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3.7. Laisvės kovotojų prisiminimuose paminėtų ir aprašytų asmenų 
vardynas
pagrindiniame vardyne nurodomas asmuo (vardas, pavardė, kai kuriais 
atvejais tėvavardis, slapyvardis), knygos dalis (romėniški skaitmenys) ir 
puslapiai. Jei knygose pateikiamos moterų mergautinė ir ištekėjusios pa-
vardės, vardyne visais atvejais nurodoma pirmiausia mergautine. Tam, 
kad paieška veiktų ir ištekėjusios pavarde, sudarytas atskiras ištekėjusių 
moterų sąrašas (žr. iii. 6), nukreipiantis į pagrindinį vardyną.
pakreiptas tekstas nurodo partizano, ryšininko, rėmėjo arba agento, 
informatoriaus slapyvardį. kai kuriais atvejais nežinant vardo ir pavardės 
nurodomas tik slapyvardis, kuris slapyvardžių priede nebekartojamas. 
Laužtiniuose skliaustuose esanti informacija papildoma, jos Laisvės kovo-
tojų prisiminimuose nėra. vardyne naudojami trumpiniai nurodo asmens 
priklausomybę vienai ar kitai partizaniniame kare kariavusiai pusei, taip 
pat nurodo karinį laipsnį ar profesinį statusą. 
visų knygose esančių nuotraukų numeracija pateikta ištisine seka, to-
dėl rodyklėje nurodomas nuotraukos numeris. išimtis yra penktoji dalis 
neturinti numeracijos, todėl prie nuotraukų nurodomas puslapis. 
Suvestiniame Laisvės kovotojų prisiminimų vardyne esant galimybei 
informacija tikslinta, pataisytos ankstesnės vardynuose pasitaikiusios 
klaidos, todėl dalis informacijos gali nesutapti su anksčiau pateiktais 
duomenimis.
TRuMpinių SĄRAŠAS
adm. – admirolas
advk. – advokatas
ag. – agentas(ė)
ag. SG – agentas smogikas
Ak – Armija krajova
aktor . – aktorius(ė)
aktv. – aktyvistas(ė)
apyg. v. – apygardos vadas
apyl. pirm. – apylinkės pirmininkas
aps. – apsišaukėlis
arkivysk. – arkivyskupas
AT – Aukščiausioji Taryba
BdpS – Bendras demokratinio pasipriešinimo 
Sąjūdis
b. v. – būrio vadas
d. – duktė
dsd. – disidentas(ė)
gen. – generolas
gyd. – gydytojas(a)
inf. – informatorius(ė)
fotogr. – fotografas
j. ltn. – jaunesnysis leitenantas
kap. – kapitonas
kapel. – kapelionas
karin. – karininkas
kGB – valstybės saugumo komitetas (rus. 
Комитет государственной безопасности)
klier. – klierikas
kLT n. – karo lauko teismo narys 
kun. – kunigas
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kurs. – kursantas
leg. – legenduotas
Lkp – Lietuvos komunistų partija 
LLA – Lietuvos laisvės armija 
LSSR – Lietuvos sovietų socialistinė respublika
ltn. – leitenantas
med. s. – medicinos sesuo
MGB – valstybės saugumo ministerija (rus. 
Министерство государственной безопасности)
milic. – milicininkas
milic. virš. – milicijos viršininkas
mjr. – majoras
mokyt. – mokytojas(a)
Mvd – vidaus reikalų ministerija (rus. 
Министерство внутренних дел)
nkvd – vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. 
Народный комиссариат внутренних дел)
nuotr. – nuotrauka
obj. – objektas
oper. – operatyvinis
pirm. – pirmininkas
plk. – pulkininkas
pplk. – papulkininkis
poet. – poetas
pogr. – neginkluotos pogrindinės organizacijos 
narys(ė)
polic. – policininkas
prezid. – prezidentas
prof. – profesorius
prok. – prokuroras 
prov. – provokatorius(ė)
prtz. – partizanas(ė), veikęs Organizaciniame arba 
veikiančiajame skyriuje
psich. – psichiatras(ė)
pusk. – puskarininkis
RA – Raudonoji Armija
raud. prtz. – raudonasis partizanas
rašyt. – rašytojas(a)
rezid. – rezidentas
rež. – režisierius
ryš. – ryšininkas(ė), kai kuriais atvejais tai gali būti 
ir rėmėjai
s. – sūnus
sekr. – sekretorius
serž. – seržantas
slp. – slapukas(ė)
str. – stribas
str. virš. – stribų viršininkas
šn. – šnipas(ė)
tard. – tardytojas
teis. – teisėjas, teisininkas
tlk. – talkininkas(ė)
vyr. ltn. – vyresnysis leitenantas
vysk. – vyskupas
vert. – vertėjas
vet. gyd. – veterinarijos gydytojas
virš. – viršininkas
žurn. – žurnalistas(ė)
SuTARTiniAi ŽenkLAi
→ rodyklė nukreipia į oficialią pavardę (gali būti 
nukreipiama iš fiktyvios pavardės arba iš pravar-
dės)
|| sinonimiškai reiškiantis žodis pakartojamas viso-
mis formomis abėcėliniu principu (vardas, pavardė, 
slapyvardis)
[...] rodyklėje pateikiamas, nors tekste ir nemini-
mas žodis (vardas, pavardė, slapyvardis)
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A
A. Aldona, MBG prov. IV 457, 
458
A. p., Margis, prtz. IX 280–282 
A. Stasys, Zacharčiukas, ag. VII 
(1) 38, 39, 43, 45
Abaravičius VI 621
Abaravičius, Garnys, prtz. VI 
551, 613
Abaravičius Julijonas, Dūdėnas, 
Lydeka || Lydekis, prtz. VI 551, 
613, 616
Abarienė Marijona VII (1) 295, 
297
Abarius Adolfas, Katalikas, prtz. 
VI 815, 816, 818, 819 VII (1) 296 
VIII 142
Abarius Aloyzas VIII 163
Abarius Antanas, prtz. VI 815, 
816, 818, 819, 832, 848 VII (1) 
296
Abarius Antanas VIII 168
Abarius Antanas, prtz. VIII 142
Abarius Zidaras || izidorius VI 
848 VIII 160, 163
Abarius Jonas VIII 142
Abarius kazys VI 815, 816
Abarius || Abaris kazys, s. 
Anūpro, Debesys, prtz. VI 551, 
567
Abarius Laimonas VI 5, 6, 10, 
25, 34, 137, 235, 248, 255, 271, 
283, 287, 292, 293, 300, 303, 
304, 309, 313, 315, 317, 318, 328, 
330, 333, 432, 437, 440, 448, 
449, 480, 488, 491, 516, 529, 
530, 564, 603, 607, 609, 611, 
634, 716, 724, 865, 891, nuotr. 
4, 11, 14 VII (1) 7, 345, 398, 418, 
446, 451, 496, 501, 516, 520, 
530, 532, 543, 608 VII (2) 8, 
319, 340, 416, 417, 646, nuotr. 
97, 123 VIII 9, 11, 106, 110, 160, 
168, 171, 174–189, 190, 192, 193, 
208, 215, 217, 219, 220, 223, 232, 
237, 249, 253, 255, 259, 265, 267, 
269, 388, 430, 435, 436, 450, 
456–458, 479, 485, 502, 505, 
510, 514, 516, 526, 568, 725–727 
IX 7, 772
Abarius Marinas VIII 163
Abarius Osvaldas VIII 168
Abarius Osvaldas VI 25 VII (1) 
534
Abarius petras, prtz. VIII 111
Abarius petras VII (1) 297, 300
Abarius petras, prtz., ryš. VII (1) 
291–293, 295–299, 301, 306, 307 
VII (2) 301
Abarius povilas VI 28
Abarius povilas, prtz. VII (1) 
298
Abarius Simonas VIII 163
Abarius Simonas, ryš. VII (1) 
301, 302
Abariūtė eleonora || Lionė, prtz. 
VII (1) 292, 293, 295, 297, 298, 
300, 301
Abariūtė Ona, Vasevičiūtė, 
ryš. VII (1) 291, 293, 295, 298, 
300–302, 307
Abariūtė Onutė, ryš. VIII 163, 
164
Abariūtė valė VI 815
Abariūtė-erslovienė Leokadija, 
Saulutė, prtz. VI 815, 819 VII 
(1) 323 VII (2) 318, 355, 356 
VIII 143
Abazorius Lionginas II (2) 660 
Abelinskas, prtz. VIII 148
Abelis Haris, Haris, prtz. VII 
(2) 574
Ablašinskas || Ablošinskas 
pranas, Arūnas, Lendrė, 
Tautgaila, prtz. V 738, 880 VII 
(1) 741
Ablekimovas, str. VIII 508, 517, 
519
Ablekimovas, milic. VI 696, 697
Ablekimovas, str. virš. VI 468
Ablekimovas, MGB tard. VI 312, 
326
Abraitienė Ada, mokyt. V 458
Abramavičius VII (2) 278, 281
Abramov, ag. VI 346
Abramovas, mjr., MGB virš. VII 
(2) 531, 532
Abraomas Alfonsas, prtz. V 739
Abraomas Fabijonas, Pušelė, 
prtz. V 732, 736
Abrasevičius Andrius, prtz. I 58
Abraškevičius Andrius I 94
Abraškevičius ignas, prtz. I 58 
Abraškevičius ignas, prtz. IV 
247
Abraškevičius II (1) 237, 330
Abromaitė II (2) 356 
Abromaitis donatas III 113
Abromavičienė, gyd. II (1) 444, 
445
Abromavičius III 34
Abromavičius VII (2) 128
Abromavičius, kun. I 168, 170 
Abromavičius, prtz. V 881, 882
Abromavičius Antanas IV 375
Abromavičius Juozas, s. Juozo II 
(2) 102, 106, 135
Abromavičius Sikstas, prtz. V 650
Abromavičius Stanislovas || 
Stasys VII (2) 64, 104
Abromavičius Stanislovas IX 
596
Abromavičius vladas, kun. VII 
(1) 99
Abromavičiūtės IV 615
Abrutis, Klavišis, rėm. IX 236
Abrutytė, ryš. IX 110
Abugelis Benas, str. IX 796
Abugelis Bronius IX 796
Abugelis Juozas, Povas, prtz. IX 
796
Abugelis kazys, s. Juozo, Spalis, 
prtz. IX 571, 572, 658, 796
Abukauskaitė Apolonija I 886
Abukauskaitė Liucija III 625
Abukauskas Bronius III 624
Abukauskas Gintautas III 625
Abukauskas Jonas, s. prano, 
Siaubas, Vytenis, prtz. I 149 
II (2) 453 III 624, 633, 640, 
651, 655 VI 227, 787 VII (2) 
410–412, nuotr. 95 VIII 151, 157, 
nuotr. 164, 198
Abukauskas pranas I 887 
Abukauskas pranas III 625
Abukauskas vytautas, Laisvutis 
|| Laisvūnas, prtz. I 730, 731, 
743, 755 III 625, 638, 651, 654 
VI 227 VII (1) 480 VII (2) 
nuotr. 95
Abukauskas vytautas, Žiedas, 
prtz. III 638, 650–653, 655 VI 
227 VII (2) nuotr. 95 
Abukevičius Jonas, mokyt. V 
648, 649
Achranovičius Marijonas, prtz. 
VIII 502
Ačas Jonas, aktv. VII (1) 628
Ačienė Marijona, d. Stanislovo 
VII (1) 689
Adamkevičius Augustas IV 590
Adamkevičius Benadas || 
Benediktas, Bijūnas, prtz. III 
710, 712, 848, 849, 850 IV 590, 
591 VII (2) 69
Adamkevičius edvardas, Lk 
gen. IX 315
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Adamkevičius [ignas] VII (1) 172
Adamkevičius vaclovas IX 435
Adamkus || Adamkevičius 
valdas, s. edvardo, prezid. VII 
(1) 172
Adamonis Juozas, Krumplys, 
prtz. IV 422
Adamov, ag. VII (1) 436, 437
Adamovič Anelė vladislavovna 
IX 421
Adarta Jurgis, prtz. VI 331, 333
Adeikis kostas, Lokys, prtz. V 10
Adomaitienė uršulė V 125
Adomaitis I 256, 257 II (1) 371, 
701
Adomaitis IV 89 
Adomaitis VII (2) 384
Adomaitis VII (2) 452
Adomaitis IX 568
Adomaitis, prtz. IV 448
Adomaitis, prtz. VII (2) 529
Adomaitis Albertas, Gaudenis, 
prtz. IX nuotr. 104, 107, 111–116
Adomaitis Aleksandras, Špokas, 
prtz. V 677 
Adomaitis Antanas, prtz. V 233, 
234, 241
Adomaitis Antanas, s. 
kazimiero, Dūlis, prtz.V 440
Adomaitis Antanas, str. IX 558
Adomaitis donatas, kGB pareig. 
IX 110
Adomaitis ignas IX 462
Adomaitis J., kun. IX 462, 467
Adomaitis Jonas, prtz. V 108, 
124, 129  
Adomaitis Jonas, Dobilas, prtz. 
V 60, 105 
Adomaitis Juozas VI 152
Adomaitis Juozas || Aleksas, 
Našlaitis, Pavasaris, prtz. V 
175, 213–215
Adomaitis Leonardas, prtz. III 
269
Adomaitis pranas, prtz. V 124, 
129
Adomaitis Stasys, prtz. I 653
Adomaitis Stasys, prtz. VII (2) 
456
Adomaitis Stasys, Klevelis, prtz. 
V 60, 105 
Adomaitis v., prtz. V 379
Adomaitis vytautas || vytas, 
prtz. V 677, 709
Adomaitis vytas, Agrastas, prtz. 
VII (2) 582, 600
Adomaitytė danutė → 
Žardinskaitė Jadvyga 
Adomaitytė Liucija III 393
Adomaitytė Onutė III 393
Adomaitytė-kluonienė Marytė 
IX 462
Adomas, ag. VI 496
Adomauskas Algimantas, Liūtas, 
prtz. VI 86, 88
Adomauskas Julius, prtz. IX 103
Adomauskas Juozas, Aidas, prtz. 
IX 94, 135
Adomauskas Juozas, Kristupas, 
prtz. IX 138
Adomauskas L. VI 772
Adomavičius I 382 
Adomavičius, prtz. II (1) 22
Adomavičius, ryš. IX 485
Adomavičius Bronius, prtz. VI 
71, 72
Adomavičius ignas, s. Jono, 
Briedis, Tauras, prtz. VII (2) 
198, 219
Adomavičius Jonas, prtz. VII 
(2) 446
Adomavičius Juozas, prtz. VI 71, 
72, 73
Adomėlis Leonas, Žemaitis, prtz. 
VI 653, 667
Adomėnaitė Aldona VI 396
Adomėnas II (2) 587
Adomėnas Alfredas, Laisvytis, 
ryš. VI 734
Adomėnas Antanas VIII 239
Adomėnas Antanas VI 441
Adomėnas Antanas, inf. VI 610
Adomėnas Antanas, inf. VII 
(2) 21
Adomėnas Serapinas VII (2) 18
Adomėnas vincas, s. Juozo, 
mokyt., ryš., rėm. IX 566, 
568–570
Adomoniai II (1) 207
Adomonienė VIII 425, 426
Adomonis I 75
Adomonis I 328, 330  
Adomonis II (1) 173, 174, 335, 344 
Adomonis IV 516
Adomonis VII (1) 227
Adomonis, kun. II (1) 441, 448
Adomonis, prtz. III 933
Adomonis, str. VI 208
Adomonis A., prtz. VII (1) 356
Adomonis Aloyzas VI 745
Adomonis Antanas, prtz. VII 
(2) 435
Adomonis Antanas, Aitvaras, 
prtz. I 98 II (1) 206
Adomonis Bronius, prtz. VI 814
Adomonis donatas, Debesis, 
prtz. IV 601
Adomonis Jonas VII (1) 493
Adomonis Jonas VII (1) 493
Adomonis Jonas, s. domino, 
Fridrikas, prtz. III 728
Adomonis Juozapas II (1) 206
Adomonis Juozas, prtz. VI 813
Adomonis Juozas, Rickus, prtz. 
I 343, 344
Adomonis Juozas, Rytas, prtz. II 
(2) 543, 544, 552, 557, 577 VI 78 
VIII 346, 381, 415
Adomonis kostas, prtz. I 58 
Adomonis kostas, prtz. II (1) 
293, 309
Adomonis Mykolas III 590
Adomonis petras, kun. II (1) 477
Adomonis petras VI 745
Adomonis Stasys, s. domino, 
Vėželis, prtz. III 729
Adomonis vaclovas, ryš. II (1) 
206
Adomonytė VII (2) 303
Adomonytė Marytė, ryš. I 75
Adomonytė Marytė IV 252
Adomonytė-Bareikienė vincė, 
Krienienė, Kunigaikštytė, prtz. 
I 69, 98, 136, 137 II (1) 206, 207, 
340, 342, 344, nuotr. 11, 19 
Adomonytė-purvinienė Teklė 
VII (1) 322
Adonis, ag. VI 750
Adukonis Antanas IV 576
Adulčikas VII (1) 393
Adulis kostas VII (1) 258
Adulis || Adulėnas vladas VII 
(1) 258
Adulytė IV 26
Adziukas kazys, prtz. VIII 111
Afanasjev, MGB vyr. ltn. IX 768
Agafonas, str. IV 575, 576
Agajevas, gyd. VII (1) 472, 474, 
475
Aganauskas vladas IV 460
Agapė VIII 426
Agapov, MGB vert. VIII 636, 
637, 644
Agintas Jonas, Kirvaitis, prtz., 
ryš. V 731, 732, 733
Aglinskas || eglinskas Antanas, 
Vabalas, prtz. IX 631–633
Aglinskas Mariukas IX 666
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Aglinskas || eglinskas pranas, 
Liepsna, prtz. IX 576, 632, 633, 
666, 759, 809, 812, nuotr. 134
Aglinskas || eglinskas vytautas, 
Žirnelis, prtz. IX 633
Agluška Antanas, Vabalas, prtz. 
IX 796
Agluška Bronius IX 796
Agnius, kLT n. V 357
Agonezovas, MGB tard. V 868, 
869
Agotėlė, ryš. VI 132
Agris Marca, Karpis, prtz. III 380
Agudzinas Jonas || ivan, prov. 
VI 256
Agutienė Ona, ryš. IX 151
Aidas, ag. V 659
Aidas, ag. VI 636
Aidas, ag. VII (1) 186
Aidas, ag. VII (2) 305
Aidas, Lk kap., prtz. IX 172
Aidas, prtz. II (2) 448, 449, 450
Aidas, prtz. III 323
Aidas, prtz. III 869, 870
Aidas, prtz. V 702
Aidas, prtz. VII (1) 666
Aidas, ryš. II (2) 199 
Aidietis VII (2) 48
Aidietis VIII 494
Aidietis Justas, prtz. I 151 VII 
(1) 83
Aidukas VIII 584
Aidukas Adolfas, Šeškus, 
Tarzanas, prtz. VI 392, 404, 
551, 602, 609, nuotr. 53, 55, 87 
VII (1) 511, 513–519, nuotr. 85 
VIII 219, 220, 241, 257, 430, 
432, nuotr. 19, 26–28, 33, 132, 
194
Aidukas Adomas VIII 219
Aidukas Albinas VI 437, 438 
Aidukas Antanas VII (1) 393
Aidukas Bronius, prtz. VI 242, 
243
Aidukas Bronius, prtz. VI 337
Aidukas Jonas, s. kristupo, ag. 
VII (1) 520 VIII 248
Aidukas Jonas, Šermukšnis, prtz. 
VI 551
Aidukas Juozas, prtz. VI 337, 338, 
475, 476
Aidukas kazimieras || kazys, 
prtz. VI 312 VIII 457, 511
Aidukas Romas VIII 458
Aidukas Silva VIII 511
Aidukas vincas VIII 430
Aidukas vincas VI 352
Aidukas vladas, Klevas, Tigras, 
prtz. VI 355, 368, 438, 551, 571, 
572, 616, 623, 629
Aidukienė Adelė, d. Antano, ag. 
VII (1) 520
Aidukienė uršulia VIII 511
Aidulis Alfonsas III 329
Aidulis Feliksas III 1010
Aidulis Julius III 1010
Aikevičius Antanas, prtz. IX 599
Aismantas pranas, prtz. VI 805
Aistis Jonas, poet. VII (1) 37
Aitvaras, ag. III 825
Aitvaras, ag. VII (2) 104, 109, 
112, 113, 184
Aitvaras, prtz. V 115
Aitvaras, prtz. IX 513
Aitvaras, prtz. || Kibirkštis, ag. 
IV 615, 617 I 829, 842
Aižinaitė elzbieta I 872
Ajutis || Alutis, rėm. IX 60
Ajutis Adolfas IV 29
Ajutis Jonas IV 33, 34
Ajutis petras IV 37 VIII 645
Akambakas || Okambakas 
Algirdas || Albrechtas, 
Perkūnas, Špicas, prtz. VII (2) 
603, 605, nuotr. 159 IX 535, 
nuotr. 79, 133
Akelaitis VII (2) 530
Akelaitis kazys, Vėtra, prtz. VII 
(2) 558, 559, 566, 567, 570, 574 
Akelaitis petras, ryš. VII (2) 571, 
575
Akelaitis Sigitas, Vinetu, prtz. 
VII (2) 565, 566, 573
Akelaitis vladas IX 520
Akelaitytė, Liepa, ryš. IX 485
Akelaitytė Onutė, ryš. VII (2) 
559, 571, 575
Akelaitytė-klyvienė Ona VI 113
Akelis Haris VII (2) 154
Akis, MGB ag. VIII 195
Akminius Stasys, ryš. VII (1) 701
Akmuo, ag. II (1) 40
Akmuo, ag. VI 496
Akmuo, ag. VI 709
Akmuo, ag. VII (1) 409
Akmuo, ag. VII (1) 647
Akmuo, prtz. III 714
Akramas Antanas V 568
Aksamitauskaitė Bronė, ryš. V 
389, 404
Aksamitauskaitė Marytė, ryš. 
V 404
Aksamitauskas Antanas, s. 
Antano, Telviakas, prtz. V 441
Aksamitauskas Bronius, s. 
Juozo, Toleikis || Tuleikis, prtz. 
V 434, 440 VII (1) nuotr.148
Aksamitauskas Juozas, s. 
Antano, Vytas ||Vytelis, prtz. V 
404, 409
Aksamitauskas Juozas, Jurgutis, 
prtz. V 422, 424, 427, 434, 
nuotr. 531 
Aksamitauskas petras V 466
Aksamitauskas vytautas, s. 
petro V 466
Aksionovas, aktv. VIII 583
Aksiutovas, str. VI 286
Akstinas Antanas, ryš. VII (1) 
741
Akstinavičiūtė V 166
Akučionis viktoras, Grovas, 
prtz. IV 627
Akuličius, prtz. IX 547
Akulčius VII (1) 215
Akunis vitoldas, Voverė || 
Voveris, prtz. III 711 VII (2) 63, 
77, 101, 120
Akuratovas III 133
Akzeliūnas IV 68
Alaburda, prtz. IX 547
Alaburda vaclovas, Dzūkas, 
prtz. III 712
Alaburda Zenonas, Patėvis, prtz. 
III 258, 261–264, 266, 277, 278
Alaburdaitė elytė III 264, 266, 
278
Alaburdaitė Marytė III 264–266, 
278
Alaburdaitė Onutė III 263, 266, 
278
Alas, prtz. V 164
Alasevičius II (2) 680
Alasevičius IV 38
Alasevičius petras, prtz. VI 877
Alasavičius pranas III 769
Alasevičiūtė eugenija, Jurgio, 
ryš., rėm. VIII 628, 632
Albavičius III 92
Albertas, Beržas, prtz. III 587
Albertas, Cucurs, prtz. III 610, 
617
Alberts, Sirmais, prtz. VIII 121
Albertas, Vanagėlis, prtz. V 363
Albina, prtz. III 277
Albinas, prtz. V 415
Albrechtaitė Bronė VII (1) 635, 
686, 689
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Albrechtas Stanislovas VII (1) 635
Albrechtas Stanislovas, s. 
Jeronimo VII (1) 689
Albrechtas viktoras VII (1) 635, 
689
Albinas Striukas II (1) 65
Aldonskis, ag. III 25, 34
Aldusevičius Jonas, prtz. VI 298
Aldusevičius Jonas, Kilpa, prtz. 
VI 451, 455, 495, 496, nuotr. 11 
VII (1) 529
Aleba III 244
Aleba Mykolas, s. Juozo V 25, 27
Alechna, MGB tard. V 120
Aleinikov Afinogentij 
Jemeljanovič VIII 649
Aleinikovas, aktv. VII (1) 325
Aleinikovas, milic. IV 436
Aleinikovas Agejus, aktv. VI 44
Aleinikovas dimentijus, aktv. 
VI 44
Aleinikovas Jefimas, aktv. VI 44
Alejūnas Romualdas, Bundela, 
prtz. I 620 III 613 VI 840, 864, 
867 VII (1) 304, 306 VII (2) 318 
VIII 112, 123
Alejūnas Silvestras VIII 570, 571
Alekavičius Algirdas, s. Jono IX 
663
Alekna II (2) 220, 228 
Alekna III 792
Alekna, aktv. V 179
Alekna, ryš. IX 133, 134
Alekna Antanas, ryš. VI 310, 621
Alekna Balys, prtz. VI 289
Alekna Balys, prtz. VIII 226
Alekna Bronius, ryš. rėm. VIII 
653
Alekna Bronius, Tėvas, prtz. II 
(2) 216, 237, 247, 267, 269, 301, 
302, 307, 314
Alekna Jonas, prtz. II (2) 365
Alekna Jonas, ryš. VI 311
Alekna Jonas, s. Juozo, Žilvytis, 
ryš., Saulius, ag. VII (2) 313
Alekna Julius VIII 548
Alekna Juozapas I 17 II (2) 348, 
349
Alekna Juozas, prtz. II (2) 342, 
354, 359, 365
Alekna Mykolas 196
Alekna petras I 17
Alekna petras V 66
Alekna petras, s. Adomo, 
Ąžuolas, Bijūnas, prtz. II (2) 
105, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 
132, 133, 143, 148–150, 154, 155, 
157, 200, 244, 245, 265, 349
Alekna povilas III 557 VII (1) 188
Alekna povilas VII (1) 215
Alekna pranas VI 315
Alekna pranas, Meška, 
Meškėnas, prtz. II (2) 30, 165, 
342 III 121, 556 VII (1) 188
Alekna Stasys VII (1) 745
Alekna viktoras VII (2) 74
Alekna vytautas VIII 237
Alekna vytautas II (2) 241–243
Aleknaitė Bronė II (2) 269
Aleknaitė Stasė, Nasturka, 
Našlaitė, prtz. II (2) 267, 302, 
307
Aleknaitė vanda VII (1) 428
Aleknavičienė Zofija III 852, 859
Aleknavičius IV 425
Aleknavičius VII (1) 431
Aleknavičius Aleksandras, s. 
vinco, Džo, prtz. V 248, 295, 
338
Aleknavičius Antanas, prtz. V 
338
Aleknavičius Bronius, 
Braumanas, prtz. II (2) 162, 
164 IV 438
Aleknavičius Juozas II (2) 170, 
173
Aleknavičius pranas, Lk kap., 
prtz. VIII 21, 23
Aleknavičius vincentas VII (2) 
nuotr. 46
Aleknavičiūtė II (2) 99
Aleknienė III 858
Aleknienė Anelė, ryš. VI 694
Aleknienė emilija VII (2) 347
Aleknos II (2) 364
Aleksa Juozas, Pavasaris, prtz. 
III 342, 344
Aleksa Osvaldas, žurn. VIII 36
Aleksachin i. p., MGB pareig. 
IX 635
Aleksaitis II (2) 659, 660
Aleksandr, ag. II (1) 46
Aleksandra, Marytė, ryš. III 393
Aleksandras, Perkūnas, prtz. 
VIII 198
Aleksandravičienė III 133
Aleksandravičius VIII 492
Aleksandravičius, MGB vert. 
VIII 617, 618
Aleksandravičius VII (2) 591
Aleksandravičius, str. II (2) 20, 21
Aleksandravičius, str. VII (2) 540
Aleksandravičius A. VII (2) 552
Aleksandravičius Adolfas, s. 
Mykolo III 699, 700
Aleksandravičius Adomas, s. 
kazio, Vargas, prtz. III 723
Aleksandravičius Boleslovas II 
(2) 13
Aleksandravičius eduardas || 
edvardas, Svajūnas, prtz. VI 
660, 665, 666 VII (2) 292–295, 
297
Aleksandravičius Jonas, s. 
Mykolo, Piratas, Pivušis, prtz. 
III 710–712, 722 IV 569, 570, 
572, 574
Aleksandravičius Juozas, 
Kurapkiukas, prtz. II (2) 80, 90
Aleksandravičius, Vinetu, prtz. 
VII (2) 576
Aleksandravičiūtė eugenija II 
(2) 39
Aleksandravičiūtė Julė V 504
Aleksandravičiūtės II (2) 20
Aleksandrovas, MGB ltn. V 444
Aleksas, prtz. IV 192
Aleksas || Saša, prov. VII (2) 
489, nuotr. 135
Aleksas, Naujokas, prtz. III 161
Aleksejenko, MGB mjr. IX 570
Aleksejev, nkGB mjr. IX 632, 
801, 803, 804, 806
Aleksejevas, MGB tard. VII (1) 
284
Aleksejūnas Adolfas, prtz. VI 502
Aleksejūnas Balys, prtz. VI 502
Aleksejūnas Juozas, prtz. VI 502
Aleksejūnas Juozas, prtz. VI 502
Aleksiejienė Sofija VII (1) 46
Aleksiejus III 571
Aleksiejus Liudvikas, Birzniekas, 
ag. VII (1) 46, 47
Aleksiejūnas Antanas, prtz. VI 
501
Aleksiejūnas Bernasius || 
Aleksiūnas Bugasis, s. Jono, 
Ungurys, prtz. III 674, 725
Aleksiejūnas Fabijonas, s. 
Jokūbo, Karosas, prtz. III 726
Aleksiejūnas Steponas, prtz. VI 
501
Aleksiūnaitė Angelė II (1) 325
Aleksiūnas I 99 
Aleksiūnas I 113 
Aleksiūnas II (1) 97 
Aleksiūnas II (1) 330 
Aleksiūnas II (1) 520, 521 
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Aleksiūnas II (1) 681
Aleksiūnas Alfonsas, s. Juozo, 
Ąžuolas, prtz. VII (2) 288
Aleksiūnas Jonas II (1) 368
Aleksiūnas Juozas II (1) 326
Aleksiūnas Serapinas, s. Adolfo, 
Plienas, prtz. VII (2) 288
Aleksonis pranas VII (2) 158, 
165, 170, 179, 243, 244
Aleliūnaitė Augutė II (2) 12
Aleliūnaitė elenutė II (2) 68
Aleliūnaitė Morta IV 329
Aleliūnas II (1) 384 
Aleliūnas II (1) 438, 461
Aleliūnas II (1) 458 
Aleliūnas II (2) 177
Aleliūnas Antanas, Medelis, prtz. 
I 58 II (1) 426
Aleliūnas Jonas, s. Jurgio, prtz. 
II (2) 145
Aleliūnas Lionginas, s. Jurgio, 
prtz. II (2) 145
Aleliūnienė, imbrasienė IX 454
Aleliūnienė Zita II (1) 253
Alenčikai II (2) 168
Alenčikas Aleksas, Kelmelis, 
prtz. II (1) 36 II (2) 23, 33, 39, 
89, 103, 104, 108, 111, 114, 116, 
117, 122, 125, 128, 130, 163, 164, 
167, 168–171, 328 III 206 IV 438 
V 18
Alenčikas Bronius II (2) 23, 38
Alenčikas Jonas II (2) 33 
Alenčikas Jonas II (2) 163, 164 
Alenčikas Jonas III 186
Aleščikas Jonas, Rymantas, prtz. 
IX 482, 485, 534, 538
Aleškevičienė, mokyt. IX 687
Aleškevičius Algirdas, Lubinas, 
prtz. VI 679, 787, 788, 887, 888, 
891 VII (1) 449, 552, 554
Alfonsas, ag. VII (2) 547
Algimantas, prtz. I 598, 599, 602, 
603, 606 
Algimantas, prtz. II (2) 146
Algimantas, prtz. V 374
Algimantas, prtz. VII (2) 443
Algirdas, prtz. II (2) 131, 299, 304
Aliejūnas, kun. VII (2) 321
Aliejūnienė, mokyt. VI 421
Alijevas VII (2) 263
Alijošaitis Stasys V 90
Alijošiūtė Ona, ryš. VII (1) 673, 
680
Alijūnas ivan, Antanas, prov. 
VI 587
Alikauskaitė-karoblienė Birutė 
II (2) 18
Alilujeva IX 472
Alinauskas Česlovas, prtz. VI 
455, 465
Alikauskas Jonas II (2) 22, 92
Alilionis || Stalilionis Alfonsas 
V 38
Alinė, ryš. IX 500
Alionis III 869
Alionis Aleksas, Šaulys, prtz. IV 
594, 595
Alionis Jonas, s. Jono, Pelėda, 
prtz. III 698
Alionis klemensas VII (1) 132
Alionis Stasys, s. Jono III 698 IV 
595, 597
Alioška VII (2) 641
Alipov I 421
Ališauskaitė vlada, Narsuolė, 
ryš. III 1011 VIII 567
Ališauskaitė Genė, ryš. VI 773
Ališauskaitė Leokadija III 133
Ališauskaitė paliutė II (2) 584
Ališauskaitė Salemutė II (2) 584
Ališauskaitė verutė → 
Mackelaitė || Mockelaitė-
purlienė Apolonija 
Ališauskas IX 406
Ališauskas, kGB V 842
Ališauskas, kGB VII (1) 97, 98
Ališauskas, kun. I 654
Ališauskas, milic. V 687
Ališauskas, ryš. VI 816, 817
Ališauskas, str. IX 491, 507
Ališauskas Juozas III 584
Ališauskas Juozas prtz. VIII 91
Ališauskas Juozas, Beržas, prtz. 
IV 396, 426, 427
Ališauskas Jurgis II (2) 584 IV 
451
Ališauskas kazimieras, 
Spartakas, prtz. III 1016, nuotr. 
86 IV 460, 476, nuotr. 72 VII 
(2) 41 VIII 566, 567
Ališauskas ksaveras || Severinas, 
ryš. I 878, 879 II (2) 105 VI 711 
VIII 538, 539, 540
Ališauskas Mykolas IV 451, 452
Ališauskas povilas, ryš., Spalis, 
ag. I 878, 879 II (2) 75 VI 711, 
712 VII (1) 600 VIII 538, 539
Ališauskas Severinas, ryš. VI 711
Ališauskas vaclovas, milic. virš. 
VII (1) 638, 652, 669, 670, 676, 
680, 683
Ališauskas viktoras, Viktor, ag. 
VII (2) 310
Ališauskas vladas II (1) 436
Ališauskas vladas, Puškinas, 
prtz. III nuotr. 84 IV 473, 475, 
476
Ališauskienė elena, gyd. VII (1) 
631
Ališkevičius || Aliukevičius 
Alfonsas, s. igno, Saulė, prtz. 
III 912 VII (2) 130 IX 571, 572, 
575, 576, 585, 586, 590, 591, 593, 
595, 596, 621, 624, 633, 656, 
658–662, 785, 793, 799, 805, 
nuotr. 131
Ališkevičius Antanas, Ateitis, 
prtz. VII (2) 583
Ališkevičius pijus, s. Adolfo, 
aktv. VII (2) 296
Aliukaitė-Baltušnikienė Genė II 
(1) 484
Aliukas Antanas, Kupris || 
Kuprys, prtz. I 58, 60, 112 II (1) 
235, 236, 334, 484, 486, 494, 495 
IV 247, 249, 331, 332 VIII 64, 65
Aliukas Jonas I 58 II (1) 236, 
484, 486, 494 IV 247
Aliukevičius || Ališkevičius 
Alfonsas, s. igno, Saulė, prtz. 
III 912 VII (2) 130 IX 571, 572, 
575, 576, 585, 586, 590, 591, 593, 
595, 596, 621, 624, 633, 656, 
658–662, 785, 793, 799, 805, 
nuotr. 131
Aliukevičius Juozas, s. igno, 
prtz. IX 572, 591
Aliukevičiūtė-petrauskienė 
Genovaitė IX 590
Aliukevičiūtė-Skliaudienė Ona 
IX 591
Aliukevičiūtė-uleckienė elena 
IX 590
Aliukonis vladas, Varnėnas, 
prtz. III 715
Aliulis vaclovas, kun. VII (1) 
247
Aliušis kazys I 31
Alytė, prtz. III 354
Alkauskas II (1) 171
Alkauskas petras, prtz. I 58
Alkauskas Stasys, prtz. I 58
Alkovikaitė Ona IV 572
Alksminas prtz. IX 378
Alksnis VII (1) 237
Alksnis, prtz. II (2) 460, 461 
Alksnis, prtz. II (2) 564, 565, 566
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Alksnis, prtz. III 103 
Alksnis, prtz. III 277
Alksnis, prtz. V 67
Alksnis, ryš. VII (1) 347
Alksnis, ryš. VII (1) 512
Alksnis Steponas || Stasys, 
Ramanauskas, prtz. III 231 V 
60
Alksniukas II (2) 301
Alkūnas || Alkumickas Bronius, 
Dobilas, prtz. VII (2) 20, 26, 27
Almesis, prtz. III 714
Alminas Adomas, kun. VII (1) 
156, 159 VII (2) 154, 155, 160, 
165, 180
Alminas Adomas, mokyt. V 727
Alminas Adomas, Kūma, prtz. 
IX 111, 149
Alonderis Jonas, s. Antano, 
Alksnis, rėm., ryš. IX 150
Alonderis Jonas, s. Jono, rėm., 
ryš. IX 155
Alperavičius, kun. V 846
Alseikaitė-Mikulskienė emilija, 
d. povilo IX 191
Alsys, kun. VII (1) 679
Alšauskaitė, Kilbasytė, rėm. IX 
84
Altaravičius Adomas VII (1) 656
Altaravičius Jonas, Nykštukas, 
prtz. V 730, 731, 733, 737, nuotr. 
529
Alubauskaitė, ryš. nuotr. IX 144
Alubauskas Benediktas, prtz. IX 
642, nuotr. 144
Alubauskas Bronius, prtz. IX 642
Alubavičius || Olubavičius VII 
(2) 116
Alubeckas Aloyzas VI 271
Alus, ag. I 900 II (1) 587, 591
Alutis || Ajutis, rėm. IX 60
Alūzas || Alūza Bronislovas, 
Bedalis, Beržas, Eimutis, 
Sakalas, Vokietukas, prtz. V 
896, nuotr. 555 IX 165
Alvinskas Juozas, str. II (1) 694
Alvitas, prtz. V 374
Ambo, ryš. V 906
Ambotas Juozas VII (2) 499
Ambrasas Juozas VII (2) 528
Ambraška Alfonsas III 431, 440
Ambraška Juozas V 147
Ambraška petras III 440, 441
Ambrazaitė, gyd. VIII 113
Ambrazaitis kleopas V 379, 526
Ambrazaitytė vlada, ryš. IX 173 
Ambrazaitytė-Ambrazaitienė 
eleonora V 467
Ambrazas Adomas IX 263
Ambrazas Antanas, prtz. V 225
Ambrazas kazimieras V 109
Ambrazas vytautas VII (1) 16
Ambrazevičius V 734
Ambrazevičius, kun. V 846
Ambrazevičius, str. II (1) 63
Ambrazevičius Aleksas, Šaulys, 
prtz. IV 595
Ambrazevičius || Ambrožas 
Antanas, prtz. II (1) 372, 703
Ambrazevičius || Ambrožas 
Stasys, Dėdė, Fukas, Ponas, 
prtz. II (1) 372, 703 IV 230, 299 
VII (2) nuotr. 37
Ambrozaitienė elena V 859 
Ambrozaitis I 833
Ambrozaitis Juozas, s. izidoriaus, 
prtz. V 606, 676, 865
Ambrozaitis kazys, Gediminas, 
prtz. V 392, 422, 465
Ambrozaitis kleopas V 853, 858
Ambrozaitis Stasys V 859
Ambrozaitytė, rėm. IX 180
Ambrozaitytė Adolfina, rėm. 
IX 180
Ambrozas Stasys, str. II (1) 697
Ambrožas || Ambrazevičius 
Antanas, prtz. II (1) 372, 703
Ambrožas Antanas, prtz. III 386
Ambrožas Antanas, Fuksas, prtz. 
IV 230
Ambrožas || Ambrazevičius 
Stasys, Dėdė, Fukas, Ponas, 
prtz. II (1) 372, 703 IV 230, 299 
VII (2) nuotr. 37
Ambrožas Stasys, prtz. III 386
Ambrožienė II (1) 376
Ambrožienė Aniceta IV 229
Ambrulevičius Antanas, s. 
kazio, Vėjas, MGB ltn., ryš., 
prtz. IX 487, 492, 496, 497, 499, 
502–510, nuotr. 51, 52
Ambrulevičius Jonas IX 509
Ambrulevičius Juozas IX 509
Ambrulevičius vitas IX 509
Ambrulevičiūtė irena IX 509
Ambrulevičiūtė Ona IX 509
Ambutienė nijolė IX 431
Amerikonas → Šimkūnas povilas 
Amerikonas, prtz. I 339
Amolevičiūtė Laimutė V 185, 186
Amosov pavel, raud. prtz. VII 
(1) 414 VIII 468
Amšiejus Antanas, s. Jono, 
Šienelis, prtz. VII (2) 520
Anachejeva II (1) 63
Ananikovas Mykolas II (2) 35, 36
Ananjev, MGB mjr. VIII 550, 554
Anankevičienė Bronė, s. Teofi-
liaus, Rugiagėlė, ryš. VII (2) 313
Anankienė Bronė V 457, 458
Anatolijus, ag. VII (1) 309
Anckaitis kazimieras IV 548
Andraitis A. VII (1) 395
Andraitis kazys, s. Stasio, prtz. 
VII (2) 449, 456
Andrašius, inf. VII (1) 466, 468
Andrašiūnienė, mokyt. IX 687
Andreikėnas Simonas, prtz. VI 
501
Andreikus Juozas VII (1) 664
Andrejev Leonid petrovič, str. 
VIII 589
Andrejeva ksenia VII (1) 476, 
478, 479
Andrejeva valantina VI 521 VII 
(1) 511
Andrejevas, MGB str. VIII 215
Andrėa VII (2) nuotr. 46 
Andriejev → Molokov dmitrij
Andriejus, prtz. III 277
Andriekus V 876
Andriekus Antanas, prtz. IX 
355, 362
Andrijaitienė Olė VII (1) 623
Andrijaitis VIII 595
Andrijaitis Juozas VII (1) 623
Andrijaitis Juozas, s. Jurgio VII 
(1) 626
Andrijanov, MGB vert. IX 560, 
562
Andrijauskaitė Aldona VII (1) 
369
Andrijauskaitė-krasauskienė 
daina VII (1) 397
Andrijauskas VI 740
Andrijauskas IX 29
Andrijauskas, Sakalas, prtz. 
VIII 528
Andrijauskas Adolfas VII (1) 
358–367, 369, 372–375, 377, 378, 
397
Andrijauskas Alfonsas, s. Adolfo 
VII (1) 369, 394
Andrijauskas Algirdas, mokyt. 
VI 607
Andrijauskas Algirdas, Vėtra, 
ryš. VII (1) 357, 358, 381–385, 
391, 393, 394, 396
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Andrijauskas Aloyzas, s. Adolfo 
VII (1) 366, 369–371, 384, 386, 
394
Andrijauskas darius VII (1) 397
Andrijauskas Feliksas, ryš. IX 49
Andrijauskas Juozas II (2) 537, 
538
Andrijauskas Juozas, prtz. VII 
(1) 358–361, 366, 369, 374, 377, 
378
Andrijauskas Jurgis, s. Jono IV 
390
Andrijauskas kazys IV 246
Andrijauskas Leopoldas VII (1) 
369
Andrijauskas petras VII (1) 381
Andrijauskas pranas, s. vinco 
VII (2) 378, 386
Andrijauskienė VII (1) 327
Andrijauskienė Antanina IV 244
Andrijauskienė Janina VII (1) 
386, 397
Andrijenko, MGB vyr. ltn. VI 
622
Andrikis V 496
Andrikonis Juozas, s. petro IV 
448
Andrinaitis Antanas, Snapas, 
prtz. I 258 II (1) 371, 700, 708
Andrinavičius Jonas II (1) 693
Andrišiūnas Jonas, s. Juozo, str. 
VIII 590
Andriškevičius Julius, Vijoklis, 
prtz. VI 78
Andriukaitienė V 461
Andriukaitis Stasys I 675
Andriulevičius pranas, s. Jono, 
Perkūnas, prtz. III 717
Andriulienė Marijona V 795
Andriulionis, str. VIII 132
Andriulis, mokyt. VIII 280
Andrius, prtz. VII (2) 628, 629
Andriusevičius IX 351
Andriusevičius Jonas, Beržas, 
prtz. VI 278 VIII 388, 404, 
nuotr. 105
Andriušaitienė V 290
Andriušaitis Aleksandras || 
Aleksas, Lk pplk. VIII 321, 324
Andriušaitis petras, MGB tard. 
V 291
Andriušaitis vytautas, MGB šn. 
V 290, 291
Andriuščenka Arkadijus II (1) 
385
Andriušis Jonas, prtz. VI 813
Andriušis || Andriušas 
Martynas, Vaižgantas, prtz. V 
753 VII (1) 635, 661
Andriuška Antanas VII (1) 683
Andriuška Bronius, Pelikanas, 
prtz. V 896
Andriuška Jonas, ryš. IX 298
Andriuška Juozas VII (2) 495
Andriuškevičius Gediminas VII 
(1) 479
Andriuškevičius Julius, prtz. VI 
85, 88
Andriuškevičius petras, s. 
Felikso, Dainius, Šiaučius, prtz. 
I 518, 521, 522, 625 III 590, 666, 
667 VII (1) 304, 305 VIII 112, 
113, 123, 124, nuotr. 94
Andriuškevičiūtė Anelė, d. 
donato, prtz. I 622 VI 838, 861 
VII (2) 311 VIII 135, 138, 144, 145
Andriuškevičiūtė Teklė, d. 
donato, Našlaitė, prtz. I 620, 
622 III 589 VI 861, 865 VII (1) 
292, 297, 298, 300, 301, 311 VII 
(2) 300–302, 304, 307, 310, 311 
VIII 135, 136, 138, 143–145
Andriuškienė Regina V 187, 188
Andriūnienė VI 843
Andriūnas III 466
Andriūnas, MGB vert. V 815
Andriūnas Albinas, s. kazio, 
Banginis, prtz. III 729
Andriūnas Antanas IV 322
Andriūnas Antanas, Želva, ag. 
IV 283, 289, 299, 309, 310
Andriūnas Bronius IV 322
Andriūnas J., mokyt. VII (2) 177
Andriūnas Juozas, Šturmas, 
prtz. II (1) 25
Andriūnas povilas, vyr. ltn. IV 
281
Andriūnas Romasis, s. kazio, 
Varnėnas, prtz. III 728
Andrulienė Marijona V 807
Andrulis V 715
Andrulis Antanas V 802, 804–
808, 810
Andzijonis I 638
Andžiūnas Aleksas VII (2) 63
Anfilov nikolaj Antonovič, str. 
VII (1) 416
Anfimidi VII (2) 388
Angarietis I 838
Angelė, ag. II (2) 705
Angelskis Antanas Liudovikas || 
Liudas V 442
Angličianas, prov. I 469
Aninkevičienė veronika VII (2) 
339
Aninkevičius Algirdas VII (2) 
339
Aninkevičius Teofilis VI 532 VII 
(2) 339
Aninkevičiūtė Bronė VII (2) 339
Aninkevičiūtė emilija VII (2) 
339
Aninkevičiūtė Marytė, Aguonėlė, 
prtz. VI 533
Aninkevičiūtė Topilija VII (2) 
339
Aninkevičiūtė veronika, 
Rugiagėlė, prtz. VI 532, 533
Aniulis Stasys III 256, 268
Aniukštytė Levutė VII (2) 198
Aniūkštis Česlovas, s. Juozo, 
Karvelis, prtz. VII (2) 192, 198
Anyta, slp. I 272
Ankavėdė, prtz. VII (1) 347, 348, 
351, 352
Ankevičius S., mokyt. IX 462
Ankėnas Antanas, prtz. VII (2) 
354
Ankėnas Bronius, s. Albino VII 
(2) 353, 354
Ankėnas Faustas, Siaubas, prtz. 
VI 551, 592, 596 VII (2) 354
Ankėnas kazys, s. Broniaus, 
Kovas, ryš. VI 486, 570, 592, 
593 VII (2) 354
Ankėnienė emilija VII (2) 353
Anna, ag. III 695
Ansis, prtz. III 367
Anskis I 181, 182
Antanaitienė Ona IV 241, 242
Antanaitis → Jasinevičius Jonas
Antanaitis II (1) 121 
Antanaitis II (1) 597, 616, 633, 
634
Antanaitis, prtz. V 584
Antanaitis Alfonsas, s. Martyno, 
Tigras, prtz., b. v. I 277, 392, 
637, 640, 644, 645, 647, 648 IV 
213 VII (2) 446
Antanaitis Algirdas, Svajūnas, 
prtz. VI 659
Antanaitis || Antanavičius 
Antanas, Daiva, Jogas, Lino 
Žiedas, prtz. V 594, 595, 597, 
639
Antanaitis Bronius, kun. V 84
Antanaitis Feliksas, s. igno II (1) 
575, 576
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Antanaitis ipolitas, s. prano II 
(1) 575, 576
Antanaitis Jaraminas IV 239
Antanaitis Jonas, prtz. VIII 474
Antanaitis Jonas, Kęstutis, prtz. 
I 390 II (1) 590, 595, 597, 633 
V 375
Antanaitis kazys, str. IX 804
Antanaitis pranas II (1) 574–576
Antanaitis Rapolas IV 239, 242
Antanaitis Stasys V 853
Antanaitis Stasys, prtz. III 394
Antanaitis Stasys, Klajūnas, prtz. 
II (1) 632
Antanaitis Zenonas, Bitė, prtz. 
V 85
Antanaitytė Aldona IV 207
Antanaitytė verutė II (1) 598
Antanas, ag. VII (1) 310
Antanas, Pliuškis, prtz. IX 422
Antanas, Sakalas, prtz. VI 503
Antanas, Taukius, prtz. VI 832
Antanauskas kazys, prtz. VI 
284, 287
Antanavičius I 411
Antanavičius V 121
Antanavičius, prtz. VIII 474
Antanavičius Adolis II (1) 672
Antanavičius Antanas, Gaidukas, 
prtz. II (2) 90, 327, 328
Antanavičius || Antanaitis 
Antanas, Daiva, Jogas, Lino 
Žiedas, prtz. V 594, 595, 597, 
639
Antanavičius Juozapas, kun. VII 
(2) 175
Antanavičius pijus, s. Stepono 
V 925
Antanavičius vladas VI 189
Antanėlis II (2) 503
Antanėlis Mednardas IX 121
Antėjus, inf. VII (1) 555
Antipin, MGB kap. VIII 199
Antis, ag. VII (1) 422
Antonov, nkGB vert. IX 639
Antonova, ag. II (2) 702
Antonovas, MGB vert. IX 632
Anufrevičius Boleslovas VII (2) 
57, 58, 60, 61
Anufrijev, MGB j. ltn. IX 371
Anupras, prtz. III 212
Anupras, prtz. VI 138
Anupras, Apuokas, prtz. VI 184
Anušauskas Arvydas V 7 VI 547 
VII (1) 397 VII (2) 105
Anužis A. VII (2) 177
Anužis Adomas, Jonas, prtz. IX 
149, 150
Anužis Bronius, s. igno, Žalgiris, 
prtz. IX 29, 58, 62, 68
Anužis dionizas, s. Antano, 
Rulis, prtz. IX 62, 68
Anužis kazys, rėm. IX 82
Anužis Stanislovas, rėm. IX 82
Apacianka Antanas VIII 103
Apacianka Jonas VIII 103
Apacianka Justinas, s. Mykolo, 
Atlantas, Viesulas || Viesuliukas, 
prtz. VI 210, 211 VII (1) 553 VIII 
103–106, 384, 422, 426
Apaciankaitė danutė VIII 103, 
105
Apaciankaitė Levutė || eleonora 
VIII 103, 106
Apaciankaitė Monika VIII 103
Apaciankaitė-džiugienė vita 
Marijona VIII 103, nuotr. 179
Apalkytė Marijona, ryš. VIII 112
Apanavičius Jonas, s. Simo, 
Labutis, prtz. VII (2) 276, 
278–280, 282
Apanavičius pranas, s. Simo, 
Dobilas, prtz. VII (2) 279, 282
Apanavičius Simas, ryš. VII (2) 
284
Apanavičius vladas II (1) 580 
Apanavičius vladas, prtz. III 257
Apanavičiūtė Marija VII (2) 284
Apeikytė, gyd. VI 495
Apifonovas V 44
Apynys II (1) 654
Apyvala Jeronimas, Papūga, 
prtz. VI 551
Apyvala Stanislovas, raud. prtz. 
VIII 340, 343
Apyvalienė paulina VIII 340
Apkarčiukas → Juodka Juozas
Apolinskaitė Albina IV 293
Apolonija, ag. VII (1) 195
Apolonov Arkadij, MGB gen. 
plk. VI 746 IX 643, 662
Apšega II (2) 78
Apšega Albertas, Raišys, prtz. I 
335, 348, 435, 456 II (2) nuotr. 
21 IV 369 VI 511
Apšega danielius II (2) 218, 219
Apšega Juozas, Strausas, prtz. 
I 339, 348, 435 II (2) 21 nuotr. 
IV 369
Apšega petras, Vilkas, prtz. 
I 339, 342, 435, 452 II (2) 21 
nuotr. IV 369
Apšega vytautas, Jurkštas, prtz. I 
335, 339, 438, 439 IV 369
Apšega vladas, s. kazio II (2) 
115, 116, 124, 134
Apšegienė Zosė, d. Zigmo, 
Neužmirštuolė, prtz. I 378, 386, 
385, 389 II (2) 78 102, 113, 115, 
116, 123, 124, 134, 299  
Apšegos II (2) 699
Apštein naumovič III 314
Aptiekorius, prtz. II (2) 75, 81, 
82, 100, 101, 105, 121, 151
Apulskis, str. VIII 594
Apulskis Antanas V 925
Apulskis valius || valerijonas, 
Gailenis, prtz. IX 93, 103, 138, 
nuotr. 12
Apulskis Zigmas, Starkus, 
Vladas, prtz., b. v. IX 93, 97, 101
Apuokas, prtz. II (2) 82
Apuokas Jonas, s. Balio VII (1) 
504
Apželtis Jonas, s. kazio, ryš., 
rėm. IX 151, 155
Apželtis pranas, Mėnulis, prtz. 
IX 144, 153
Araminienė emilija, d. vinco 
VIII nuotr. 58
Araminas Antanas, kun. VII (1) 
425
Araminas petras, s. vinco, 
Juodvarnis, Varnas, prtz. VI 
450 VII (1) 515, nuotr. 89 VIII 
115–117, nuotr. 57, 58
Araminas Stasys VII (1) 484
Araminas vincas, s. vinco, 
Šermukšnis, prtz., ryš. VI 450, 
602 VII (1) 442, 443, 446, 511, 
514, 515, nuotr. 89 VIII 115–117, 
270, 513, 582, nuotr. 58, 59
Araminas vincas VIII 58 nuotr.
Aras, ag. III 91
Aras, ag. V 459
Aras, ag. VI 277
Aras, ag. VII (1) 695
Aras, ag. SG I 273–275 
Aras, ag. SG VI 712
Aras, MGB ag. VIII 201
Aras, prtz. I 266
Aras, prtz. I 270
Aras, prtz. II (1) 699 
Aras, prtz. II (2) 543, 552, 554, 
563–566, 582, 583
Aras, prtz. III 277, 354
Aras, prtz. V 360, 361, 462 
Aras, prtz., b. v. IX 664, 812
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Aras, tlk. I 272 
Arbačiauskaitė Alytė V 117
Arbačiauskaitė Stasė V 117
Arbačiauskas Stasys, s. Stasio, 
Tigras, prtz. III 712, 720
Arbačiauskas v. S. V 309
Arbočius Benediktas || Benadas 
|| Bernasius donatas, Žaibas, 
prtz. III 673, 684, 744, 779, 796
Arbočius Bernardas, Liepsna || 
Liepsniukas, prtz. III 750, 758, 
775, 779, 797, 801, 802, nuotr. 
64 VII (2) 125
Arbočius Boleslovas, Balsas, 
prtz. III 703 VII (2) 93, 94, 106
Arbočius Stasys, Vėjas, prtz. III 
796
Arbuzas Antanas, Eiva, prtz. V 
295, 319, 337, 338, 563
Arbuzevičius, str. VII (1) 746
Archipov, Mvd ltn. VII (1) 356
Archipov, sov. pareig. VIII 584
Archipovas, MGB vert. I 320
Archipovas Jokūbas, str. IV 43
Arcimas, str. V 664
Arcimas Jonas, str. V 875
Arciška, str. VIII 516
Arciukas, ryš. VIII 622
Arciukas, str. VI 820
Ardavičienė II (1) 668
Ardavičius Julius II (1) 568
Ardavičius Julijonas, Genys, 
Papūga, prtz. IV 261–263
Ardinskas Juozas, prtz. IV 30 
VII (1) 284
Ardinskas petras, prtz. IV 30 
VII (1) 284
Ardžiūnas VII (2) 159, 160
Areima III 93, 95
Areima Adolis III 116, 117
Areima Leonas, Tarzanas, prtz. 
V 60, 106
Areima Stanislovas III 116
Argenčiutė IX 439
Arieška II (1) 155, 161, 162
Arieška Jonas II (1) 153
Arieška kazys II (1) 153, 154
Arieškai II (1) 156
Arkutis Benediktas VII (2) 12
Arlas, ag. VII (2) 299
Arlauskaitė Janina, ryš. VII (1) 
399 VIII 270
Arlauskaitė-Cicėnienė Janina, 
Rūta, ryš. VI 442 VII (1) 509, 
513–515
Arlauskas Adolfas, rėm. IX 482
Arlauskas Alfonsas, Geležinis 
Vilkas, Vilkas, prtz. IX 531, 637, 
638, 642, nuotr. 128
Arlauskas Antanas, ryš. VII (2) 
284
Arlauskas Jonas, rėm. IX 482
Arlauskas Jonas, s. Antano, 
Žilvitis, prtz. VII (2) 282
Arlauskas Juozas, s. Juliaus, 
Briedis, prtz. IX 497, 498, 
500–505
Arlauskas pranas, gyd. VII (1) 
637
Arlauskas pranas, s. prano, 
Zaidė, prtz. IX 26–28, 35, 36, 
42, 44, 45, 57–59, 61, 62, 69, 71, 
154, 235 
Arlauskas Simas, prtz. VII (1) 637
Arlauskas vincas, rėm. IX 482
Arlauskas vincas, Virpša, prtz. 
IX 482, 483
Arlauskas vladas VII (1) 637
Arlauskas vladas, prtz. VI 357, 
442
Arlauskienė, Akacija, ryš. IX 503
Armalienė Anelė V 170
Armolavičius Mykolas V 35
Armalis Bronius, s. Filomeno, 
Rakalis, Romanas, prtz. IX 27, 
58, 59, 62, 69, 231, 234
Armalis, MGB advk. IX 570
Armonaitienė kunigunda → 
Sipavičiūtė Aldona
Armonaitis Juozas, Triupas, 
prtz. VII (2) 551 IX 468, 473
Armonas, Vijūnas, prtz. II (2) 
281
Armonas Antanas V 33, 36
Armonas Antanas, Ramūnas, 
Tigras, prtz. V 596, 615, 737
Armonas Antanas, Papajevas, 
prtz. III 160
Armonas Balys V 37
Armonas Bronius, Jogaila, prtz. 
V 733, 737
Armonas Jonas, prtz. V 119 IX 
393, 394
Armonavičius I 648, 649
Armoška Antanas, Steponas, 
prtz. V 594
Arnastauskaitė-Marcinkevičienė 
Regina || Renytė, d. prano, 
Rozeta, ryš. IX 692, 693, 700, 
702, 705, 714, 723, 740, 746, 755, 
758, 759, 763, 764, 774
Arnastauskaitė-paltarokienė 
Aleksandra || Olė, d. prano 
IX 692, 693, 704, 705, 708, 711, 
713, 716
719, 725, 728, 730, 731, 733–737, 
739, 742, 743, 747, 750, 751, 755, 
757, 763, 772, 774
Arnastauskas Algirdas, s. prano 
IX 763
Arnastauskas pranas, s. 
Andriaus, rėm. IX 758, 759, 763
Arnastauskienė Zuzana, d. 
Jurgio, rėm. IX 763
Aroščenko VIII 595
Arsukauskas || Aršukauskas 
Antanas, Meška, ag. VII (2) 
104, 126, 127, 131
Aršas Abraomas, gyd. VIII 310
Arštikis Stasys, Klevas, prtz. III 
271
Arštikis vincas, prtz. III 270
Arštikis Tadas, prtz. III 271
Arštikytė Aldona IV 276
Aršukauskas Antanas I 840–842
Artamavičius, aktv. VIII 583
Artileristas, prtz. VI 660 VIII 8
Artimavičius Jonas VI 624
Artimavičius Juozas, Sakalas, 
Topolis, prtz. VI 551, 578, 614, 
615
Artimavičius petras, Baravykas, 
Barsukas, prtz. VI 551, 584, 626
Artimavičius petras, Vilkas, prtz. 
VI 585, 591
Artiomovas, str. VII (2) 633
Artmonaitė Alfonsa IV 315
Artmonas Jonas, Algimantas, 
prtz. III 464
Artojas, prtz. II (2) 249
Arulienė, sov. pareigūnė VIII 
570
Arulienė pelagija, aktv. VII (1) 
413
Arūnas, prtz. II (2) 152 
Arūnas, prtz. II (2) 236, 241–243
Arūnas, prtz. VI 267
Arūnas, prtz. IX 656
Arūnas Jonas, prtz. II (2) 508
Arūnas vladas, prtz. II (2) 508, 
509
Arvasevičienė vladislava VII 
(1) 649
Arvasevičiūtė-Jonikienė vanda, 
Kengūra, prtz. V 781 VII (1) 
631, 648, 649, 659, 665, 666, 
686 VII (2) 633, 634
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Arvids, prtz. III 378
Arvydas, prtz. VI 839
Aržakauskas Stasys, prtz. V 393
Asačiovas IV 490, 491
Asanavičius VII (2) 250
Asanavičius, MGB kurs. IX 489
Asiulevičius G. VII (2) 552
Asminavičius Jonas, prtz. VIII 
252
Asminavičius petras, s. Jurgio, 
prtz. VIII 204–208
Astra, prtz. II (2) 462
Astramskas Algis II (1) 529, 532
Astramskas edvardas VII (1) 388
Astrauskai II (1) 590
Astrauskaitė Janina || Janė, 
mokyt. II (1) 152 IV 279, 293
Astrauskaitė-Čepaitienė II (1) 
596
Astrauskas II (1) 671
Astrauskas, rėm. IX 520
Astrauskas, Zaicevas, prtz. IV 
305, 306
Astrauskas Aleksas, Meškonis, 
prtz. III 732
Astrauskas Antanas II (2) 164, 
174
Astrauskas Antanas, Litras, prtz. 
VII (1) 561 VII (2) 47, 49
Astrauskas Antanas, Viksva, 
Mindaugas prtz. I 263 II (1) 
601, 608, 632, 647 III 416 V 
nuotr. 199
Astrauskas Augustinas || 
Augustas, Mindaugas, prtz. II 
(1) 601, 608, 632 III 394, 416
Astrauskas Jonas II (2) 334 IX 
442
Astrauskas Juozas IV 322
Astrauskas kazimieras || kazys, 
Aušra, prtz. I 261, 389 II (1) 
600, 608, 632 III 416
Astrauskas petras VIII 247
Astrauskas petras, Jurginas, prtz. 
VI 437 VIII 222
Astrauskas pranas II (1) 152
Astrauskienė II (1) 595
Astravai II (2) 331
Astravas I 415, 466 
Astravas II (2) 325, 333, 335, 336, 
372–375
Astravas Antanas, s. povilo, rėm. 
VIII nuotr. 82
Astravas Bronius II (2) 318
Astravas Jonas I 10 II (2) 332
Astravas kazys II (2) 332
Astravas petras II (2) 318
Astravas Stasys, Rytojus, prtz. I 
345, 883 II (2) 320–322, 332, 335, 
373, 374 VII (1) nuotr. 49
Astravas vytautas I 10 II (2) 332
Ašaka nervaldas, prtz. VI 819
Ašakaitė Stefanija III 707
Ašakaitės IV 319
Ašarka, prtz. VI 867
Ašemberkienė VII (2) 344
Aškinis, Dagilis, ryš. VII (1) 443
Aškinis, Katalikas, prtz., plėšikas 
VIII 461
Aškinis Antanas VIII 442
Aškinis Antanas, rėm. VIII 449, 
450
Aškinis Algirdas VI 33, 34
Aškinis Jaska VIII 521
Aškinis Jonas, prtz. VIII 519, 523
Aškinis || Oškinis Jonas, 
Bolševikas, Dysnaitis, prtz. VI 
551, 559, 565, 566, 597, 598 VII 
(1) 418, 449, 567 VII (2) 296, 
636
Aškinis pranas VI 33, 34
Aškinis pranas, Šeškas || Šeškus, 
prtz. VI 551 VIII 527, 528, 532
Aškinytė elena VI 33
Ašmenskas Albinas, s. Juliaus, 
Siaubas, prtz. III 729 IV 559 
Ašmona || Ašmonas petras, 
Sargas, prtz. VII (2) 570, 574, 
578 IX 670
Aštašauskas Jonas, s. Jurgio IX 
503, 505
Aštrakalnis, ag. VI 277
Ašurka II (2) 557
Atajev Jevlampij, Sd kariškis 
VIII 230 
Atajevas, str. VI 286
Atamanas, prtz. III 361
Atelas, prtz. IX 36
Atėjūnas, prtz. VII (2) 84
Atgalainis vladas V 662
Atgalainytė Aleksandra VII (1) 
745
Atkočaitė V 447
Atkočaitis Teofilis, aktv. V 623
Atkočius, MGB ag. VIII 203
Atkočius Alfonsas, Lapas, prtz. 
V 749, 751, 753 VII (1) 682
Atkočius Juozas VIII 470 
Atkočius pranas, prtz. IX 463
Atkočius vaclovas, prtz. VI 501
Atkočiūnaitė Birutė, d. Jurgio, 
mokyt. VII (1) 46, 47, 70
Atkočiūnaitė Ona, d. Jono II (1) 
445, 446, 468, 465
Atkočiūnas II (1) 195
Atkočiūnas IV 296
Atkočiūnas V 39
Atkočiūnas, prtz. II (1) 29, 30 
Atkočiūnas, str. V 41
Atkočiūnas Juozas, ag. V 368
Atkočiūnas kazys IV 315
Atkočiūnas vladas, s. Antano II 
(1) 10
Atkočiūnas vladas, s. Broniaus 
II (1) 9, 29, 173, 169, 198, 199
Atkočiūnienė Zosė II (1) 269, 270
Atlavinis IV 59
Atlavinis krisius IV 19
Atraškevičienė II (2) 375
Atraškevičius || Taraškevičius II 
(2) 375
Atutis dominas VII (1) 628
Atutis Jonas, Jaunutis, prtz. VII 
(1) 658, 665
Atutis vladas VII (1) 627
Audickaitė Bronislava, d. Jono 
II (1) 55
Audickaitė pranė IV 440
Audickaitė Raisa, ag. III 133
Audickas Antanas I 626, 662, 
667, 673, 674 
Audickas Antanas II (2) 649
Audickas petras IV 29
Audickas petras IV 371
Audickienė I 667
Audra, ag. VII (1) 311
Audra, MGB inf. VIII 202, 203
Audra, MGB prov. VII (1) 576
Audra, prtz. II (1) 282 
Audra, prtz. II (2) 453
Audra, prtz. II (2) 608, 610
Audra, prtz. III 724, 920, 927, 
928
Audra, prtz. VIII 557, 566 
Audrenis, prtz. III 664
Audrius, prtz. II (2) 101, 237, 239, 
241–243, 245, 246
Audronis, prtz. V 414, 415
Audrūnas, prtz. II (2) 306
Auga || Augas Liudas, prtz. II (1) 
77, 86, 90, 93 IV 270 III 443
Augaitis vincas VIII 108
Augienė II (1) 90, 93, 95, 96
Augyla, prtz. III 236
Augintinė, slp. I 271
Auglys Aleksandras II (1) 345
Auglys Bronius II (1) 358 IV 
nuotr. 18, 21
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Auglys Olesius, Ridikas, prtz. II 
(1) 265, 297, 346, nuotr. 4, 11
Auglys petras, s. kazio, Šalna, 
prtz. VII (2) nuotr. 57
Auglys Romualdas II (1) 345
Auglys viktoras II (1) 345
Augonis Jonas, s. viktoro, ryš. 
VII (2) 213
Augonytė Stefanija, Danguolė, 
ryš. III 767
Augucevičius VII (1) 700
Augulis II (1) 478
Augulis Alfonsas, Balandis, prtz. 
II (1) 215, 453, 477
Augulis Bernardas VI 390
Augulis Gvidonas Aleksas, 
Kipšas, MGB ag., Meška, 
Profesorius, leg. ryš.  IV 614 
VII (2) 104, 109,
184 IX 66, 71, 74, 79
Augulis Juozas II (2) 463
Augulis ||Augutis pranas, prtz. 
VI 125, 154, 171 
Augulytė, mokyt. VII (2) 441
Augus Liudas, s. Jono, Balužis, 
Belužis, prtz. I 392
Augus petras, ryš. VII (2) 526
Augustas, prtz. III 325
Augustauskas II (2) 386
Augustauskas Jonas IV 78
Augustauskas Jonas IV 105
Augustauskas pranas I 872
Augustinaitis Antanas, 
Audriūnas, Skirmantas, prtz. V 
315, 317 IX 378, 385
Augustinaitis Jonas, prtz. IX 651
Augustinas, kap. VII (1) 406
Augustinas Adomas, s. Martyno, 
Lk mjr. VII (2) 92, 100, 184 
VIII 555, 556, 559, 563, nuotr. 
138
Augustinas Antanas IX 202
Augustinas Jaunius Juozas, s. 
Adomo VIII 555, 556, 559, 560, 
565
Augustinas kęstutis Steponas, s. 
Adomo VIII 556, 559
Augustinas Stasys || Stasiuckas, 
str. III 1007, 1015, 1016
Augustinas vitoldas || vitolis 
Jonas, s. Adomo, Šermukšnis, 
prtz. VII (2) 92 VIII 556–559, 
nuotr. 103
Augustinavičius VI 44
Augustinavičius Adomas, s. 
Felikso, Lordas, prtz. III 729
Augustinavičius kostas, Tulpė, 
prtz. V 523, 642
Augustinavičius vacys, mokyt. 
V 480 
Augustinavičius vaclovas, s. 
Mykolo, Džiugas, prtz. V 514, 
523 
Augustinavičiūtė-Juknevičienė 
viktorija I 388 V 479, 480, 523
Augustinavičiūtė Stasė V 479
Augustinienė Aldona VII (2) 
92, 184
Augustis nikodemas, Upelis, 
prtz. V 248, 252, 253, 256, 339, 
nuotr. 198 VII (2) 498
Augustis Stepas, Upelis, prtz. V 
275, 277, 339, 638, nuotr. 194
Augustytė-paukštienė Albina, 
Aušra, ryš. V 248, 253, 259, 
260, 267, 293, 295, 560 VII (2) 
498
Augutienė II (2) 602, 603
Augutis Adolfas IV 498, 499
Augutis Alfonsas, Audra, Šeškas 
|| Šeškus, Vėjas, prtz. II (2) 
600, 601, nuotr. 36 IV 402, 405, 
408 VII (2) nuotr. 47, 56, 58, 59 
VIII nuotr. 10, 20, 23, 131
Augutis Antanas, prtz. VI 84, 85, 
88 VIII nuotr. 111
Augutis B. VI 772
Augutis || Augulis pranas, prtz. 
VI 125, 154, 171 
Augutis Stasys, prtz. VI 84, 88 
VIII nuotr. 109
Augutytė danutė IV 499
Augutytė Stasė IV 499
Augūnas edvardas, Klajūnas, 
prtz. II (1) 25, nuotr. 20, 21 IV 
287, 304, nuotr. 18, 19
Auksakis Marčius V 592
Auksinis Dėdė, prtz. IX 169
Aukstaitytė Laima VII (1) 129, 131
Aukstinis petras I 708 IV 48, 52
Aukštaitis, prtz. VI 275
Aukštaitis, prtz. VII (1) 356
Aukštelienė Marytė II (1) 363
Aukštikalnienė eglė IV 619, 622
Aukštikalnis I 470 III 169
Aukštikalnis II (2) 344, 347 
Aukštikalnis IV 72, 85
Aukštikalnis Adolfas IV 14, 28
Aukštikalnis Aloyzas IV 69
Aukštikalnis Bronius IV 14
Aukštikalnis ernestas IV 14, 17, 
28
Aukštikalnis Gediminas III 505 
IV 77, 80, 95
Aukštikalnis Jonas I 713 IV 14, 
70
Aukštikalnis Leonas, ryš. IV 72 
IX 406
Aukštikalnis petras IV 14, 17, 24
Aukštikalnis povilas, prtz. V 82
Aukštikalnis Steponas, Vėtra, 
prtz. IV 69, 70
Aukštikalnis Teofilis, Užkurys, 
prtz. V 82
Aukštikalnis vytautas II (2) 394 
III 505 IV 78
Aukštikalnis vladas IV 28
Aukštuolienė IV 516
Aukštuolis I 477
Aukštuolis Alfonsas, Erelis, prtz. 
II (2) 577 III 990, 994, 1000 
VIII 352, 353, 355, 382, 383
Aukštuolis Juozas, Ąžuolaitis, 
Uosis, prtz. III 927 IV 536
Aukštuolis petras IV 537
Aukštuolis Stasys, str. IV 526, 
536
Aukštuolis viktoras, Smauglys, 
prtz. III 922, 927 IV 536
Aukštuolis vincas IV 519
Aukštuolis vladas IV 537, 550
Auryla Juozas, ryš. VII (1) 656
Auškalnis Jurgis, prtz. V 642
Auškalnis kazimieras, Tauras, 
prtz, b. v. V 681, 731–733, 740, 
877–879, 883, 886, nuotr. 535  
Auškalnis Stasys, prtz. V 642, 
643, 740, 877, 883 
Auškelis kazys, Aušra, prtz. VII 
(1) 691
Aušra, ag. VI 233
Aušra, ag. VII (1) 423, 582
Aušra, prtz. I 272 
Aušra, prtz. II (2) 592, 598–600 
Aušra, prtz. III 209 
Aušra, prtz. III 229 
Aušra, prtz. III 237
Aušra, prtz. III 724
Aušra, ryš. VI 621 
Aušra Antanas VII (2) 183
Aušra Bronius VII (2) 183
Aušrelė, slp. I 272
Aušrienė Stasė VII (2) 183
Aušrinis, prtz. VI 832
Auštra, rėm. IX 520
Auštruolė, ryš. IX 759
Automatas, prtz. IX 656
Auziejus VII (1) 296
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Aužbikavičius Jonas, s. 
domininko VII (1) 689
Aužbikavičius Juozas, s. Jono 
VII (1) 689
Aužbikavičius kazys V 742
Aužbikavičiūtė Zosė VII (1) 631
Aužbikis Jonas V 640 
Auželis vytautas, ryš. IX 81, 82
Avinai II (2) 664
Avinaitė-Meškelienė Anelė VIII 
502
Avinas Adolfas VIII 514
Avinas vaclovas VIII 514, nuotr. 
141
Avinas vilhelmas VIII 515
Aviža IV 134, 135
Aviža IV 447
Aviža, prtz. IV 602
Aviža Bronius IV 455
Aviža Jonas, prtz. VII (2) 35
Aviža kazys III 957
Aviža petras, prtz. IV 602 VII 
(2) 35
Aviža Stasys, Vaidotas, prtz. 
VIII 58
Aviža vladas VIII 38
Avižaitė Julė III 992 VI 107
Avižaitė Zosė II (2) 595
Avižaitė-paukštienė Julija VI 113
Avižienis VI 281
Avižienis, MGB j. ltn. VIII 651, 
654
Avižienis Antanas, prtz. VI 454, 
455, 668
Avižienis Bronius, s. Adolfo, 
Balanas, Balandis, Juodalksnis 
prtz., ryš. VI 455, 461, 464 VII 
(2) 313
Avižienis Jonas, s. Adolfo VI 451
Avižienis Jonas, s. Juozo VI 451
Avižienis Julius, str. VIII 462
Avižienytė Adelė Ona, d. Jono, 
Lauželis, ryš. VII (2) 573, 575
Avyžius Jonas VII (1) 102
Avlasevičius VI 55
Avtomat, inf. II (1) 30
Azarevičius klemensas VI 582
Aziulevičius Robertas, prtz. VII 
(2) 282
Ažalinov pik Muchamedovič I 
337
Ažubalis IV 77
Ažubalis IV 105
Ažubalis, prtz. I 468
Ažubalis, str. IV 56
Ažubalis || užubalis Alfonsas, 
prtz. III 561, 562 IV 27, 33, 34
Ažubalis Alfonsas, Dobilas, prtz. 
kapel. VII (2) 199
Ažubalis || užubalis Alfredas, 
prtz. III 562 IV 33
Ažubalis Aloyzas, prtz. VII (1) 
285, 287
Ažubalis Antanas, Anupras, 
prtz. II (2) 394 III 500, 501, 
503, 506–508, 562 IV 88, 98, 
101, 102 VIII 636
Ažubalis Bernardas VIII 328
Ažubalis || užubalis Jonas IV 
33, 28
Ažubalis || užubalis Jonas IV 
62, 63
Ažubalis Juozapas, prtz. VI 501
Ažubalis || užubalis Mindaugas, 
prtz. III 561, 562 IV 27, 33, 34
Ažubalis || užubalis || Zablackas 
pranas, Liūtas, Mikas, Mikulis, 
prtz. VI 563 VII (2) 423
Ažubalis || užubalis Stasys IV 62
Ažubalytė eugenija III 561, 562
Ažunaris petras IV 29
Ažusienis Antanas, Smauglys, 
prtz. I 58
Ažusienis Jurgis IX 445
Ą
Ąžuolaitis, prtz. III 724
Ąžuolas, ag. VI 282
Ąžuolas, ag. VI 497
Ąžuolas, ag. VI 708 
Ąžuolas, ag. SG IX 801, 802
Ąžuolas, prtz. I 79
Ąžuolas, prtz. I 147
Ąžuolas, prtz. II (2) 137, 459, 
Ąžuolas, prtz. II (2) 557 
Ąžuolas, prtz. II (2) 600
Ąžuolas, prtz. VI 261
Ąžuolas, prtz. IX 34
Ąžuoliukas, mokyt. V 773, 858
Ąžuoliukas, prtz. I 826, 827 
Ąžuoliukas, prtz. II (2) 26 
Ąžuoliukas, prtz. II (2) 281
Ąžuoliukas, prtz. VI 434
Ąžuoliukas, prtz. VII (2) 107, 
108, 109
Ąžuoliukas, prtz. VII (2) 560, 
561
B
B., Beržis, ag. VII (2) 298
B. Marija, Varia, ag. VII (1) 424, 
425, 429 VII (2) 319–322, 324, 
325, 326, 328, 332 VIII 443, 444
B. Rūta VIII 444
Babachin ivan kuprijanovič, str. 
VII (1) 416
Babachin pavel Trofimovič, 
Paberžis, ryš. VII (1) 508, 511, 
515
Babachinas, raud. prtz. VIII 661
Babachinas, MGB vertėj. VI 843
Babachinas Lazeris, s. 
Tarasevičiaus, apyl. pirm. IX 
186
Babachinas nikolajus, str. VI 521 
VII (1) 512
Babakinas prakopas VI 295
Babarskis Stasys, Garsas, prtz., 
Drąsuolis, MGB ag. IX 552, 
554, 555
Babarskis vytautas, kap. VI 693
Babelis povilas VII (2) 15
Babenka Stepanas VII (2) 268
Babenskas Stasys III 344
Babickas kazys, ag. V 364, 365, 
366, 367
Babickienė Aleksandra, ag. V 
364
Babičas vacys, prtz. V 224
Babičius Jonas V 176
Babilius I 866
Babilius V 486
Babilius VII (2) 118
Babilius kazys, s. kazio, prtz. 
V 514
Babilius vincas VIII 283
Babilius vladas II (2) 156, 157
Babkin, MGB mjr. IX 764
Babraitis Stasys, s. Juozo III 721
Babrauskaitė, ryš. VII (2) 309
Babrauskaitė-Baranauskienė 
Albina VII (2) nuotr. 155
Babrauskas Anupras, Rožė, ryš. 
VI 307, 308, 436 VII (1) 443
Babrauskas domas, VI 436
Babrauskas Jonas VII (2) 539
Babrauskas Juozas, s. Jono VII 
(2) 540
Babrauskas pranas VI 481
Babrauskas vladas, ryš. VI 809
Babravičienė A. IX 684
Babravičiūtė Janina IX 684
Bacerskas, mokyt. V 875
Bacevičienė Juzė, Motkelė, prtz. 
VII (2) 604, 605
Bacevičius, rėm. IX 593
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Bacevičius Antanas V 671, 672
Bacevičius vytautas, Vygandas, 
prtz. IX 478
Bacionaitė-Šajaukienė VI 827
Baciuška || Batiuška vladas, 
Adomas, Keleivis, Žmogus, 
prtz. VII (2) 508
Bacys Jonas, s. petro V 605, 609
Bačelis III 383
Bačelis edvardas, s. Juozo, 
Edvardas, Gėbelsas, Tylutis, 
prtz. I 378, 396, 397, 400, 403, 
404, 405, 410, 878, 879 II (1) 
410 II (2) 22, 70, 72, 76, 98–
100, 102, 109, 123, 125, 133, 144, 
145, 149–152, 153, 158, 173, 182, 
183, 201, 299, 304, 375, nuotr. 8 
III 217, 218 IV 438 VII (1) 598, 
602–606 VIII 539 IX 420
Bačerikovas MGB kap. VIII 656
Bačerovas Georgijus, str. VIII 
502, 504, 505, 515
Bačianskaitė viktorija, Snaigė, 
ryš. III 929
Bačianskas || Bačiauskas Jonas, 
Rapolas, prtz. I 417, 418, 419 V 
74, 75, 81 VII (1) 195
Bačianskas Marijonas, Šernas, 
prtz. III 917, 922, 930, 932 IV 521
Bačiauskaitė Morta, d. Juozo I 
419
Bačiauskas k. B., s. Juozo, 
Bijūnas, ag. SG III 736
Bačiliūnas Antanas III 350
Bačinskai II (2) 38
Bačinskaitė Stasė II (2) 23
Bačinskas II (2) 23
Bačinskas, str. II (1) 64
Bačinskas kazys, Kostas, prtz. 
VII (1) 564
Bačiulis Alfonsas, aktv. VII (2) 
14
Bačiulis vytautas, aktv. str. VII 
(2) 18
Bačkauskas Bronius, Bijūnas, 
prtz. V 550 VII (1) 691, 696, 
697, 702, 703, nuotr. 173
Bačkauskas Mečys, Krantas, 
prtz. V 550 VII (1) 691, 694, 
708, 709, nuotr. 173
Bačkis, str. V 56
Bačkulis Jonas II (2) 368
Bačkus kazimieras VII (1) 708
Badaukis Stanislovas, Skirgaila, 
prtz. IX 172–174, 178, 199, 321, 
322, 335, 360
Bagaičiukas, MGB tard. VIII 191
Bagaičiukas, milicn. VI 694
Bagaslauskas VI 249
Bagdonaitė IX 166
Bagdonaitė Angelė, d. kazio I 50 
II (1) 463, 464, 468 IX 425
Bagdonaitė Bronė, prtz. VII (2) 
436
Bagdonaitė Janina V 272
Bagdonaitė kazytė III 330
Bagdonaitė Onutė VII (1)  476
Bagdonaitė Stasė, prtz. VII (2) 
436
Bagdonaitė vanda, Žvaigždutė, 
ryš. VIII 420
Bagdonaitė Zofija, Virginija, 
prtz. V 757, 762, 763
Bagdonaitė-vilkienė Stasė, ryš. 
IX 174
Bagdonas II (2) 33, 189, 584 III 
330, 968
Bagdonas V 632
Bagdonas VI 21, 23
Bagdonas VIII 460
Bagdonas, prov. V 118, 119
Bagdonas, prtz., b. v. VII (2) 631
Bagdonas, ryš. IX 520
Bagdonas, str. V 597, 598
Bagdonas Adolfas, s. Jono, 
Biržys, prtz. I 895
Bagdonas Adolfas, Beržas, prtz. 
III 150, 207, 210
Bagdonas Aleksandras VI 542
Bagdonas Alfonsas II (1) 226, 
229
Bagdonas Alfonsas, Aras, prtz. 
II (2) 582, 583 III 677, 1002 IV 
479–485, 487, 488, 515, 519 VII 
(1) 491, 492 VII (2) 26
Bagdonas Antanas II (1) 693
Bagdonas Antanas VI 89
Bagdonas Augustas || 
Augustinas, Šarūnas, prtz. V 9, 
122, 177, 180 
Bagdonas Bronius II (1) 371, 701, 
710
Bagdonas Jonas II (2) 582, 583
Bagdonas Jonas VII (1) 680
Bagdonas Jonas, str. VI 749, 750
Bagdonas Jonas, Margis, prtz. 
VII (1) 577
Bagdonas Juozas, prtz. VII (1) 
Bagdonas Juozas, Akis, prtz. 
V 698, 747, 749 VII (1) 646, 
650–652, 654, 657, 660–662, 
667, 668, 678, 684, 685, 688
Bagdonas kazimieras III 329
Bagdonas kazimieras || kazys, 
Lukštas, Rūtenis, Ūdra, prtz. V 
747 VII (1) 628, 664, 668
Bagdonas kazimieras || kazys, 
Beirutas, Gluosnis, Rugelis, 
prtz. IX 162–164, 166–170
Bagdonas kazys, Aitvaras, prtz. 
V 763
Bagdonas kostas IX 167
Bagdonas Liudas, Aitvaras, prtz. 
V 896
Bagdonas petras IV 31
Bagdonas petras VII (1) 294
Bagdonas petras, s. edvardo, 
Ilgis, Mindaugas, prtz. I 413, 
675, 676, 697 II (2) nuotr. 56 
VIII 619
Bagdonas povilas I 520 II (2) 
582, 583 IV 479
Bagdonas povilas, s. petro, 
Aspirantas, Atlantas, Švogeris, 
prtz. IX 162, 165, 167–171, 
nuotr. 27, 28
Bagdonas Rapolas II (2) 582, 583 
IV 479, 480
Bagdonas Romas, prtz. VI 768
Bagdonas Stasys VII (1) 233
Bagdonas Stasys IX 191 
Bagdonas v. VI 50
Bagdonavičius Adolfas IV 586
Bagdonavičius Albinas, Vingis, 
prtz. III 762
Bagdonavičius Antanas III 269
Bagdonavičius Feliksas, 
Barsukas, prtz. III 677, 763, 772
Bagdonavičius Jonas III 270
Bagdonavičius Juozas VII (2) 
278, 280, 284
Bagdonavičius kazys III 270
Bagdonavičius kazys, Kelmas, 
prtz. III 704
Bagdonavičius Stasys III 765
Bagdonavičius Stasys, ryš. VI 
273 VIII 181, 183, 185, 189
Bagdonavičius vytautas, Topolis, 
prtz. III 677, 763, 772
Bagdonavičiūtė Zofija, Virginija, 
prtz. V 896
Bagdonienė II (1) 502 II (2) 189
Bagdonienė Lionė VIII 340, 341
Bagdonis, kun., ryš. VI 772
Bagdzevičiūtė elena || elytė VII 
(2) 166
Bagdžiūnas Antanas VII (2) 637 
VIII 542
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Bagdžiūnas Jonas VII (1) 431, 
436
Bagdžiūnienė VII (1) 436
Bagočiūnas Antanas, Dūmas, 
prtz. II (2) 590, 595–597, 599, 
604–607, 612, 613, nuotr. 34, 
36, 39, 52, 54, 55, 62, 70 IV 381, 
400, 407, 408, 411–413, nuotr. 
48, 51 VII (1) nuotr. 131 VII (2) 
427, 428, 432, 435–437, nuotr. 
40, 47, 50 VIII 18, 38, 39, 412, 
415, 419, 426, nuotr. 10, 23, 131, 
146
Bagočiūnas dominykas, Briedis, 
prtz. VI 67, 88, 705, 718–720 
VII (2) 427
Bagočiūnas dominykas, Vergas, 
ryš. II (2) 555
Bagočiūnas Jonas VIII 29
Bagočiūnas Jonas IV 402
Bagočiūnas Jonas, ryš., Šventa, 
ag. II (1) 10 II (2) 604–609, 612 
IV 381 VII (2) 427, 428, 432, 
433, 435 VIII 420
Bagočiūnas Juozas, s. Adomo, 
Užugiris, prtz. IV 381 VII (2) 
427, 428, 432, 434, 435 VIII 418
Bagočiūnas Martynas, prtz. VII 
(1) 447
Bagočiūnas vytautas VIII 414
Bagočiūnas vytautas, Liūtas, 
Sausis, Uosis, prtz. II (2) 608, 
609, 612 IV 381, 405, 407, 
408, 430 VII (2) 427, 428, 432, 
nuotr. 116 VIII nuotr. 73
Bagočiūnienė e. VII (1) 484
Bagušinskas Jonas, s. petro, 
Vilkas, prtz. III 718
Bagušinskas Juozas, s. petro, 
Dėdė, prtz. III 718
Bagužis Julius I 436
Bagvilas vincas, prtz. V 896
Baibakas, MGB vert. V 501
Baičenka, str. virš. VIII 97, 98
Baika Jonas V 55
Bairakas, gyd. IV 566
Bajanauskas VII (2) 386
Bajarauskas Leonas, prov. V 282
Bajarskis V 15
Bajarūnaitė Birutė VIII 80
Bajarūnaitė Stanislava  || Stasė, 
d. Jono, Audronė, ryš. VIII 73, 
76– 83
Bajarūnas Boleslovas II (1) 70
Bajarūnas Jonas, Deimantas, 
prtz. VIII 63
Bajarūnas Juozas, Kadagėlis, 
prtz. V 259, 341 
Bajarūnas Liudvikas, Kilbukas, 
prtz. VIII 63
Bajarūnienė VIII 79
Bajerčius konstantinas, 
Garibaldis, prtz. VII (2) 521, 523
Bajoraitė-poškienė Stanislava, 
Rožytė, ryš. VII (2) 498, nuotr. 
137
Bajoraitis ignas IX 592
Bajoraitis Rimas IX 592
Bajoraitis Romualdas, s. igno, 
prtz. IX 633
Bajoras, ag. SG VII (1) 549, 558
Bajoras Antanas VII (1) 258
Bajoras Antanas, Liepa, prtz. V 
272, 342 VII (2) 498, nuotr. 138
Bajoras Marcelinas VII (2) 498
Bajoras Morkus, s. Marcelino, 
Ąžuolas, prtz. V 272, 338 VII 
(2) 498, nuotr. 139
Bajoras pranas, prtz. VIII 662
Bajorienė Stanislava 498
Bajorinas Jonas VII (1) 666
Bajoriūnas VIII 492
Bajoriūnas, aktv. VII (1) 510
Bajoriūnas, milic. VII (1) 510
Bajoriūnas Antanas, Bakutis, 
prtz. VI 551
Bajoriūnas Henrikas, prtz. V 
269
Bajoriūnas J., milic. virš. VII 
(2) 415
Bajoriūnas Jonas, Bijūnas, Mina, 
prtz. III 969 IV 422, 425 VI 
894 VIII 352
Bajorūnas Antanas, str. IV 264, 
278
Bajorūnas Jonas VI 6, 564, 638
Bajorūnas Tadas IV 336
Bajorūnas vytautas IV 335
Bajuravičius Juozas, str., 
Juozukas, ryš. IX 769
Bakaitė Marytė VI 113
Bakanaitė-vilkienė Janina, rėm., 
ryš. I 532 VII (2) nuotr. 7 VIII 
308
Bakanas VIII 107, 108
Bakanas Jonas II (2) 687
Bakanas petras II (2) 687
Bakanauskaitė IV 449
Bakanauskas, str. IV 511
Bakanauskas Mečys, 
Džentelmenas, Vimantas, 
Vingėla, prtz. V 115
Bakanauskas viktoras, Aidas, 
Aras, Dragūnas, Jūreivis, 
Saulius, Tautvydas,Vaidila, 
Vytautas, prtz. III  317–320, 
327, nuotr. 8 V 9, 112–115, 117, 
118, 122, 187, 188, 354, 364, 
nuotr. 194–196, 199, 202 VII 
(2) 458, 471–473, 477–482, 
493–495, 497, 502 IX 392, 393
Bakanavičius VI 815
Bakanavičius, prtz. VI 743
Bakanavičius Antanas III 660
Bakanavičius Bronius VII (1) 
343
Bakaniukas, prtz. VI 501
Bakas Antanas, s. Antano, 
Medelis, prtz. V 109 VII (2) 
458, 476, 477; 132 nuotr.
Bakašinskas ipolis III 454
Bakirov, MGB vyr. ltn. IX 558
Bakys Jonas, prtz. V 696
Bakšaitis, str. II (1) 63
Bakšaitis vincas VII (1) 744
Bakšys I 695
Bakšys Antanas, prtz. VI 839
Bakšys Antanas, Arvydas, 
Germantas, Klajūnas, Senis, 
mokyt., prtz. V 593, 594, 665, 
756, 872, 890, 891, 892, 896, 
nuotr. 531, 537, 542, 546 VII (1) 
590–596, 743, 747, 653
Bakšys Jonas, prtz. V 491
Bakšys Jonas, prtz. III 590 VI 
832, 841, 845, 846, 851, 853, 869 
VII (1) 313, 315, 317 VIII 114, 
123
Bakšys viktoras VII (2) 584
Bakšytė Zita V 891, 892
Bakštys Bronius, Viršila, prtz. 
IX 139
Bakštonas VII (2) 278, 281
Bakučionis III 858
Bakučionis, kGB prok. V 121
Bakučionis Jurgis, LSSR prok. 
VII (2) 578 VIII 187
Bakulinas I 55
Bakutis, MGB V 253
Bakutis, MGB vyr. ltn. VII (2) 
47
Bakutis, raud. aktv. VIII 186
Bakutis Albinas, ryš. VI 863 
VIII 115, 118
Bakutis Jonas, MGB šn. V 293, 
294 
Bakutis Lionginas, MGB pplk. 
VI 886, 891, 892 VII (1) 555
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Bakutis viktoras, Strazdelis, 
Viktoras, prtz. VII (1) 619, 622, 
nuotr. 143
Bakutytė Antanina, ryš. VI 863 
VIII 116, 117
Bakūnas Leonas, Ietis, prtz. V 10
Balaboskin Aleksėj Trofimovič, 
aktv. VII (1) 263, 270
Balaboskinas isajus, str. VII (1) 
264
Balaboskinas petrovičius, s. 
Trifono, Sidorov, inf. VII (2) 
306
Balaika Jonas VI 670
Balaišienė VI 156
Balaišienė paulina IV 375
Balaišis Aleksas VI 24
Balaišis Aleksas VI 489
Balaišis Aloyzas IV 371
Balaišis Antanas IV 371
Balaišis Balys, Stumbras, prtz. 
VI 509, 516
Balaišis Juozas, prtz. VI 811
Balaišis Mykolas II (2) 482
Balaišis pranas, prtz. VI 335
Balaišytė elena VI 156
Balaišytė Genė, ryš. VI 311
Balaišytė kotrina II (1) 15
Balaišytė Levutė VI 156
Balaišytė Michalina VI 156
Balaišytė Steputė VI 156
Balakauskas I 83, 84
Balakauskas vytautas VIII 649
Balakavičius, Liūtas, prtz. VI 551
Balandienė Janina VII (1) 628
Balandis, ag. I 320
Balandis, ag. VII (1) 186
Balandis, kLT n. V 359
Balandis, prtz. I 271 
Balandis, prtz. III 346, 354
Balandis, prtz. III 724
Balandis, prtz. V 190
Balandis, prtz. V 462
Balandis, prtz. VIII 188
Balandis, prtz. IX 761, 768
Balandis Albinas, Paukštis, prtz. 
VII (1) 710
Balandis kazimieras VII (1) 659
Balandis petras VII (1) 688
Balandytė Juana VII (1) 710
Balašaitis Bronius, Benius, prtz. 
V 613
Balbašovas v. VII (1) 362, 366
Balbata kazys VI 19, 23
Balbierius III 554
Balčėtis petras III 138, 232
Balčiauskas I 401
Balčienė V 266
Balčienė kazimiera V 249
Balčikonienė I 803
Balčikonienė Milda IV 266
Balčikonis  I 809 II (1) 652 II (2) 
15, 16
Balčikonis IV 12
Balčikonis Jurgis, Dainys, 
Juozapas, Meška, prtz. II (2) 
10–14, 70, 74, nuotr. 11
Balčikonis Stasys, Nežinomas, 
prtz. I 257
Balčikonis vytautas, Gražutis, 
prtz. I 416 II (2) 10–14, 17, 
70, 74, nuotr. 8, 11, 75 VII (1) 
nuotr. 53
Balčikonytė Adelė III 133
Balčikonytė Ona I 419
Balčinas || Balčiūnas petras, 
Pušis, Radvila, prtz., b. v. VII 
(1) 695, 696, 707–709, 717 V 
642, 647, 728, 888, nuotr. 532, 
550
Balčiukonis petras VI 428
Balčius Augustas, s. Juozo III 697
Balčius Justinas, Bitė, 
Mindaugas, Platonas, prtz. VII 
(2) nuotr. 168 IX 476
Balčius viktoras, s. Juozo III 
696
Balčius Zigmas, Kipras, prtz. V 
392, 465
Balčiutė-Savickienė vlada V 883
Balčiūnaitė II (1) 462, 483
Balčiūnaitė II (2) 282
Balčiūnaitė IV 236
Balčiūnaitė Aldona, ryš. VII (1) 
192
Balčiūnaitė Aldona, ryš. VII (2) 
575
Balčiūnaitė Birutė III 133
Balčiūnaitė Bronė, rėm. VIII 635
Balčiūnaitė eugenija IV 69
Balčiūnaitė eugenija, d. Jono I 
894 
Balčiūnaitė eugenija, ryš. VII 
(1) 187
Balčiūnaitė Monika VI 480
Balčiūnaitė Ona, ryš. VII (1) 189
Balčiūnaitė valė, Varguolė, ryš. 
VII (1) 429
Balčiūnaitė veronika II (1) 686
Balčiūnaitė-kirdeikienė 
Antanina || Antosia, Radasta, 
ryš. I 226, 297, 308 II (1) 549
Balčiūnaitė-vaičėnienė Ona, 
Marti, ryš. VI 843, 862, 863 
VIII nuotr. 167
Balčiūnas I 33, 129, 629, 886 II 
(1) 650 II (2) 173, 523, 532
Balčiūnas IV 72
Balčiūnas V 29
Balčiūnas, nkvd VII (2) 378, 
379
Balčiūnas, prtz. IX 407
Balčiūnas, str. IV 388
Balčiūnas Alfonsas IV 62
Balčiūnas Alfonsas VII (1) 187, 
189, 192, 193
Balčiūnas Adolfas, str. V 140, 142
Balčiūnas Antanas I 33, 629 III 
569
Balčiūnas Antanas IV 257
Balčiūnas Antanas VI 44, 45
Balčiūnas Antanas, s. Jurgio II 
(2) 703
Balčiūnas Antanas, s. napalio, 
Pempė, prtz. II (2) 140, 141, 
144, 148
Balčiūnas Antanas, Bukis || 
Bukys, Rukšelis, prtz. I 893 II 
(2) 30 VII (1) 188, 189, 193
Balčiūnas Antanas, Rokas, prtz. 
II (2) 30, 32, 33, 345 VII (1) 187, 
189, 191
Balčiūnas Antanas, Urbšėnas, 
prtz. II (2) 32, 33
Balčiūnas Augustinas, s. Juozo, 
prtz. III 716
Balčiūnas Augustinas VI 480
Balčiūnas B. II (2) 282
Balčiūnas Balys VII (1) 320
Balčiūnas Balys, prtz. VI 516
Balčiūnas Boleslovas IV 577
Balčiūnas Boleslovas, Šarūnas, 
prtz. III 707, 716
Balčiūnas Bronius I 332
Balčiūnas || Šaltys || Šalčius || 
Šalčiūnas Bronius, Sakalas, 
prtz. V 681 VII (1) 628, 654, 
664, 668
Balčiūnas dainius VII (2) nuotr. 
46
Balčiūnas danielius IX 112, 127
Balčiūnas dionizas V 274
Balčiūnas dominykas || domas 
IV 67, 68
Balčiūnas Jonas, prtz. VI 491, 
492, 508, 509
Balčiūnas Jonas, s. Jono IV 19, 
28
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Balčiūnas Jonas, Ūdras, prtz. IV 
394, 426 VI 75, 76, 78 VII (1) 
232
Balčiūnas Jonas, kazimiero, ryš. 
rėm. VIII 73, 83
Balčiūnas Jonas, rėm. VIII 635, 
645
Balčiūnas Julius V 82
Balčiūnas Juozas, s. Juozo III 
716
Balčiūnas Juozas II (2) 655
Balčiūnas Juozas, dsd. VII (1) 
104
Balčiūnas Juozas VII (2) 163
Balčiūnas Juozas IX 129, 131
Balčiūnas Juozas, Dėdė, prtz. I 
638
Balčiūnas Jurgis III 572
Balčiūnas Justinas, prtz. VI 491, 
492
Balčiūnas Justinas, Genys, prtz. 
509
Balčiūnas kazimieras II (2) 534
Balčiūnas kazimieras, prtz. II 
(1) 673, 676 
Balčiūnas kazimieras || kazys, 
Perkūnas, prtz. VI 335, 348, 
349, 434, 480, 481, 518, 519, 716
Balčiūnas kazys III 569 VI 45 
Balčiūnas kazys, prtz. VII (2) 
315
Balčiūnas kazys, Žandaras, prtz. 
I 262
Balčiūnas kęstutis V 749
Balčiūnas ksaveras V 255
Balčiūnas Leonas VII (2) 609
Balčiūnas Mečislovas V 255
Balčiūnas Mykolas IV 67
Balčiūnas Mykolas, Titnagas, 
prtz. VI 335, 348, 349, 434, 480, 
518
Balčiūnas petras III 516, 551
Balčiūnas petras, s. Jono, prtz. 
IV 19, 28
Balčiūnas || Balčinas petras, 
Pušis, Radvila, prtz., b. v. VII 
(1) 695, 696, 707–709, 717 V 
642, 647, 728, 888, nuotr. 532, 
550
Balčiūnas povilas V 31, 38, 54
Balčiūnas Stasys II (2) 289
Balčiūnas Stasys, prtz. IV 186
Balčiūnas Stasys, Žandaras, prtz. 
II (1) 673
Balčiūnas Steponas, str. VII (1) 
203
Balčiūnas vaclovas V 254, 255
Balčiūnas vincas, s. Juozo, 
Juodvarnis, prtz. III 727
Balčiūnas vladas V 112
Balčiūnas vladas, Vilkas, prtz. 
IV 66
Balčiūnienė VIII 78, 195
Balčiūnienė, mokyt. VII (2) 
nuotr. 46
Balčiūnienė, prof. IX 413
Balčiūnienė emilija IX 129
Balčiūnienė kotryna, d. Mykolo 
VII (1) 46, 70
Balčiūnienė Marijona VI 480
Balčiūnienė Ona VII (1) 193
Balčiūnienė Stanislava IX 680
Balevičius Jonas VII (2) 522, 
nuotr. 146
Balevičius pranas, Naikintuvas, 
prtz. VII (2) 508
Balevičiūtė nijolė VII (2) 422
Balėniškis || Balniškis Jonas, 
Dėdė, ryš. V 655, 657 VII (1) 
709
Baliukas, kun. prof. V 846
Baliukevičius konstantinas, 
Rainys, prtz. IX nuotr. 110
Baliukevičius Lionginas, 
Dzūkas, prtz., apyg. v. VII (2) 
512
Baliulienė VIII 477
Baliulis I 622 
Baliulis III 652
Baliulis, prtz. VI 348
Baliulis, str. VI 478
Baliulis Bronius, MGB vyr. ltn. 
VIII 182, 216
Baliūka Stasys, prtz. VI 77
Baliūnas III 141
Baliūnas Algis, milic. IX 426
Baliūnas kazimieras III 141
Balyko, MGB tard. IX 142
Balys Alfonsas, s. Juozo, Titas, 
prtz. I 256  II (1) 523, 524, 536, 
544, 535, 554
Balys vytautas || vitalijus, 
Briedis, prtz. I 260 II (2) 114, 
130
Balys vytautas I 895
Balytė eugenija II (2) 461
Balytė II (1) 549 II (2) 457
Balna povilas, domo I 338
Balna vytautas, Savanoris, prtz. 
I 340, 346 II (2) 249, 319, 326, 
327, 332, 333, 336, 452 VII (1) 
219, 579
Balnanosis, Sodininkas, ryš. IX 
589
Balnanosis Antanas IX 579
Balnanosis Jurgis IX 579
Balniškis || Balėniškis Jonas, 
Dėdė, ryš. V 655, 657 VII (1) 
709
Balnys Juozas VI 51
Balnys kazimieras, s. Stanislovo 
III 717
Balnys Stanislovas, s. Juozo III 
717
Balsevičienė Albina, s. kazio, 
Burbuliukas, ryš., rėm. IX 70
Balsevičius II (1) 538
Balsevičius Antanas, Kudlius, 
ryš. VII (1) 630
Balsevičius Bronius, Gauras, 
prtz. VII (2) 601, 602
Balsevičius petras, s. Juozo, ryš., 
rėm. IX 238
Balsevičius S. VII (2) 182
Balsevičiūtė, mokyt. IX 414
Balsys, prtz. III 33 
Balsys, prtz. III 724
Balsys, prtz. III 927
Balsys, prtz. V 95
Balsys, str. VII (1) 464
Balsys Antanas, prtz. VI 601
Balsys edvardas, Maršalas, prtz. 
IX 178, 179, 372
Balsys J. VII (1) 614
Balsys Jonas, Sakalas, ryš. VII 
(1) 612, 613, 624, 721
Balsys kazys VIII 470
Balsys kostas, kun. VII (1) 32, 68
Balsys pranas, Žvaigždė, prtz. 
V 700
Balsys virgilijus VII (1) 612
Balsytė Justė, Voverė, ryš. IX 180
Balsytė Teofilė || Topylia, aktv. 
VII (1) 510
Balsytė-Čereškevičienė Ona VII 
(1) 652
Balsytė-Stanienė, danilevičienė 
Stasė, Saulė, prtz. IX 178, 359, 
360
Baltaduonis VII (1) 506
Baltaduonis, tard. VI 106
Baltaduonis Alfonsas I 140, 141
Baltaduonis Algimantas, prtz. 
VI 502
Baltaduonis p., ryš. VIII 298
Baltaduonis petras, Skautas, 
prtz. VI 681
Baltaduonytė-Švilpienė Genė, d. 
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petro VIII 298
Baltakienė II (1) 432 II (2) 545, 
559
Baltakienė veronika VI 194, 198
Baltakis I 756
Baltakis IV 364
Baltakis Algis VI 198
Baltakis Antanas IV 437
Baltakis Jonas VI 198
Baltakis Jonas VI 530, 883 VII 
(1) 446 VIII 340
Baltakis Juozas, s. vlado, 
Prancūzas, prtz. I 340, 341 II 
(2) 452 IV 370 VII (1) 580
Baltakis kazys → Matulevičius 
kazys
Baltakis kostas IV 437
Baltakis Rapolas VI 198, 206
Baltakys, inf. II (2) 615
Baltakys Alfonsas, s. Jurgio, prtz. 
VIII 21
Baltakys Jonas, s. Jurgio, 
Drąsutis, Prancūzas, Šernas, 
Vilkas, prtz. VIII 21, 32, nuotr. 
107, 189
Baltakys Jurgis VIII 21
Baltakys Rapolas VI 194
Baltakojytė Bronė, Snaigė, prtz. 
V 638
Baltaplunksnis Boleslovas II (2) 
655
Baltinis I 714
Baltys, prtz. II (1) 166
Baltys, str. VI 461
Baltkojis Jonas, Eimutis, Žaibas, 
prtz. V 275–277, 279 
Baltkojis Jonas V 277
Baltkojis Stasys V 279
Baltkojytė Bronė, ag. IX 411, 413
Baltmanis Janis, prtz. VI 839 VII 
(1) 317
Baltmiškis vacys IX 346
Baltokas I 201
Baltonis, str., prtz. žvalgas IX 235
Baltonis Juozas, rėm. IX 237
Baltonis Juozas, Kelmas, prtz. 
IX 236
Baltonis || Baltuonis Juozas, str., 
Krivaitis, ryš., prtz. IX 59, 67, 
237
Baltonytė-kontrimienė Barbora 
IX 109
Baltramaitytė-vyšniauskienė 
Zuzana III 10
Baltramiejūnas III 90
Baltramiejūnas Aleksas V 64
Baltramiejūnas Jonas V 64, 70
Baltramiejūnas Mečys, Tadas, 
prtz. V 98
Baltramiejūnienė II (1) 662
Baltranas Balys, Lk ltn., prtz. 
VIII 21
Baltrašiūnas V 31
Baltrėnas I 638
Baltrėnas VI 123
Baltrėnas Jokūbas V 84
Baltrėnas petras III 505
Baltrėnas povilas V 54
Baltrukėnas Antanas, kun. VIII 
61, 289
Baltrukėnas Jonas, prtz. VI 810
Baltrukėnas Lionginas, prtz. VI 
812
Baltrus Mykolas II (1) 188
Baltrušaitis V 413
Baltrušaitis VII (1) 745
Baltrušaitis, ag. II (1) 58
Baltrušaitis Bronius V 451
Baltrušaitis Juozas, Mvd milic., 
Liūtas, prtz. IX 500
Baltrušaitis Juozas, Tigras || 
Tigriukas, prtz. VII (2) 559, 
568, 574 IX 765, 768–770
Baltrušaitis klemensas, Kurtas, 
prtz. VII (2) 576 IX 726–748, 
751, 752, 755–759, 761, 763, 764, 
765
Baltrušaitis vincas, aktv. VII 
(2) 568   
Baltrušaitytė elytė, pogr. IX 475
Baltrušėnas IV 70
Baltrušienė Antanina VII (1) 
629
Baltrušis Algis, dsd. I 56 II (2) 
200 VII (1) 34
Baltrušis Antanas VII (1) 656
Baltrušis Rimas VII (1) 34
Baltrušiūnas Juozas I 384
Baltrušytė Genė VII (1) 629
Baltrutis, ag. V 658 VII (1) 186
Baltrūnaitė II (1) 491
Baltrūnaitė VI 15
Baltrūnaitė Adelė, Žibutė, ryš. 
VII (1) 206, 211–213
Baltrūnaitė Genutė VII (2) 406
Baltrūnaitė Ona I 622
Baltrūnaitė-dijokienė Akvilė 
VII (2) 406
Baltrūnaitė-Gindrėnienė 
veronika VIII 17
Baltrūnas II (2) 249, 459 
Baltrūnas, prtz. II (1) 587, 705 
Baltrūnas, prtz. IV 72
Baltrūnas, prtz. III 661
Baltrūnas, prtz. IV 138
Baltrūnas, prtz. V 52
Baltrūnas, prtz. IX 407
Baltrūnas Bronius, s. Juozo, 
Mergytė, Seklys, prtz. I 278, 391 
II (1) 555 IV 254 VII (1) 135, 136
Baltrūnas Juozas I 488 II (2) 508
Baltrūnas Jurgis, MGB VI 22
Baltrūnas Jurgis, Politrukas, 
prtz. I 339 II (2) 425, 427
Baltrūnas kazimieras VII (2) 
406
Baltrūnas petras IV 77
Baltrūnas petras VI 22
Baltrūnas povilas V 37
Baltrūnas Stanislovas, Aukuras, 
prtz. VII (2) 162, 163
Baltrūnas Stasys VII (2) 162, 183
Baltrūnas vytautas VI 22
Baltrūnas vytautas, Aidas, 
Laisvūnas, Strazdelis, Uoselis, 
prtz. VI 23, 793 VIII 130, nuotr. 
202
Baltulionienė kazimiera VII (2) 
524
Baltulionis Antanas VII (2) 524
Baltuonis || Baltonis Juozas, str., 
Krivaitis, ryš., prtz. IX 59, 67, 
237
Baltusis Antanas, Žvejas, prtz. 
VIII 14
Baltušis II (2) 687 
Baltušis, str. II (2) 673, 674, 679 
V 933
Baltušis Antanas VIII 275
Baltušis Alfonsas, prtz. VII (1) 
271
Baltušis Bronius, prtz. I 531 VIII 
603
Baltušis Jonas, str. VIII 590
Baltušis Jonas, s. Juozo, Jeznas, 
Jonas, Kęstutis, Kiruška, 
Raudonas Gaidys, Trimitas, 
prtz. I 414, 451, 492, 495, 502–
505, 507, 510, 512, 513, 517, 519, 
520, 522, 524, 525, 529, 324, 492, 
530, 532, 533, 534, 537, 546, 548, 
549, 550, 551, 552, 566, 587, 588, 
605, 608, 634 II (2) 267, 618, 
640, 659, 674, 676, 682, 628, 
675, 677, 705, 706, nuotr. 23, 28, 
30, 47, 49 III nuotr. 28, 29, 30 
IV 8, 9, 31, 37 V 934 VII (1) 38, 
40, 63, 66, 67, 261, 267, nuotr. 
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68, 73 VIII 272, 274, 275, 278, 
279, 289, 308, 411, 596–599, 
603, 605, 606, 610–612, 615, 
617–619, 624–628, 630–632, 
634, 636, 640–644, 647, 648, 
649, 657–659, nuotr. 24, 203
Baltušis Jonas, s. Leono I 622, 
693
Baltušis Juozas I 527 VIII 273
Baltušis kazys II (2) 625, 626
Baltušis kazys VI 828
Baltušis kazys VII (1) 65
Baltušis Leonas, prtz. VI 840, 
853, 855, 868
Baltušis Mykolas VIII 273
Baltušis povilas I 524, 526 VIII 
273
Baltušis povilas IV 43, 44
Baltušis povilas, prtz. I 531 VIII 
603
Baltušis pranas, prtz. VI 861
Baltušis Romas IV 59
Baltušis Stepas, Gegutė, prtz. IV 
602
Baltušis valentinas, prtz. VI 851
Baltušis valerijonas VI 828
Baltušis valerijonas, Peperis, 
Pėtris, Valiukas, prtz. I 619 III 
585 VI 864, 867, 868 VII (1) 
313, 314 VII (2) 303 VIII 112, 
124, 125
Baltušis vytautas, Girinis, 
mokyt., prtz. VI 32, 99–102, 
114, 116, 139, 155–157, 160, 161, 
163, 171, 172, 175, 185, 236–238, 
262, 716, nuotr. 113 VIII 7
Baltušytė Bronė, d. kazio VII (1) 
45, 47, 70
Baltušytė paulina VIII 273
Baltušytė vincė VIII 275
Baltušytė-Stumbrienė Julija 
Janina VIII 272, 278, 290
Baltušytė-vaivadienė vanda, 
mokyt. I 522 VII (1) 17 VIII 
164, 272, 289–291, 302, 308, 310, 
659, nuotr. 112
Baltušytė-vikonienė Juzė || 
Juzefa VIII 275–277, 658
Baltuška I 288 
Baltuška I 577
Baltuška IV 234, 235, 236, 357
Baltuška Algis II (2) 203
Baltuška Augustas, prtz. VI 49
Baltuška Faustas VI 46
Baltuška Jonas VI 189
Baltuška Jonas, prtz. VI 49
Baltuška Stasys, rėm. VIII 43
Baltuška vytautas, rėm. VIII 
41, 42
Baltuška vladas, Bartukas, prtz. 
IV 434, 435
Baltuška vladas, Špokas, prtz. 
VII (2) 529
Baltuškonis, Kostas, ag. VII (1) 
45, 46
Baltuškonytė O., Žibutė, ag. VII 
(1) 45–47
Baltušnikaitė elena II (1) 295, 
482, nuotr. 24
Baltušnikaitė Milda III 200 IV 
416
Baltušnikaitė narutė IV 416
Baltušnikaitė Zana IV 416
Baltušnikas II (1) 483, 486, 495
Baltušnikas Antanas II (1) 442, 
484
Baltušnikas Jonas, Vienuolis, 
prtz. I 42, 58, 60, 80, 91, 103, 
198 II (1) 208, 212, 237, 279, 
295, 322, 397, 398, 428, 440, 
469–474, 477, 478, 480, 482, 
495, nuotr. 24 IV 153, 164, 251, 
331, 332 V 931 VII (1) nuotr. 39
Baltušnikas Jurgis I 7
Baltušnikas kazimieras IV 415
Baltušnikas kazys III 200
Baltušnikas kazys, Jupiteris, 
prtz. I 58 II (1) 235, 476, 485
Baltušnikas Liudvikas || Liudas, 
Leika, Meška, prtz. I 58 II (1) 
237, 239, 390, 436, nuotr. 24, 25 
IV 251, 331 VII (1) nuotr. 39
Baltušnikas Robertas III 200
Baltušnikas Simonas IV 415
Baltušnikas Zenonas III 200 IV 
416
Baltušnikienė eleonora II (1) 
nuotr. 24
Baltūsis Antanas, Jonaitis, Žvejas 
|| Žvejys, prtz. I 827, 837 III 283, 
477 IV 504, 630 VII (2) 123, 
nuotr. 156 IX 478–482, 484, 
486, 753, 754, 759, 762
Balvočienė IX 243
Balzevičius vladas, Darbuotojas, 
ryš., rėm. IX 234
Balžekaitė Janė III 1010
Balžekas Alfonsas VII (2) 42
Balžekas pranas IV 472
Balžekas vytautas IV 471, 472, 
nuotr. 71
Balžekas Zigmas, ryš. IV 473, 
475, nuotr. 80 VIII nuotr. 93
Bambalas Alfonsas VII (1) 679
Bambalas Juozas VII (1) 662, 688
Banaitienė paulina, mokyt. VI 
815
Banaitis II (1) 503 II (2) 91
Banaitis, aktv. VII (2) 614
Banaitis Antanas V 122
Banaitis Matas, s. Mato I 718, 719
Banaitis Mykolas, Leopardas, 
prtz. I 58 II (1) 426, 436; 25 
nuotr. IV 331
Banaitis Motiejus, s. Motiejaus, 
ag. V 678, 679
Banaitis povilas, mokyt. VI 815
Banaitis Rapolas, Pilėnas, prtz. I 
257 IV 193, 198
Bandzevičius kazys, Kaziukas, 
prtz., ryš. IV 566, 570, 571, 
nuotr. 67
Bandzevičius pranas III nuotr. 
65
Bandzevičius Zigmas, s. Jurgio, 
Jurginas, prtz. III 726
Bandzinas Antanas, s. Martyno, 
Judrutis, Kovas, ryš. VII (1)  
613, 614, 619–624, 626, 741, 742, 
nuotr. 145
Bandžiulis IV 258
Bandžiulis Robertas II (1) 572, 
597 III 408, 409
Bandžiulis v. II (1) 648
Bandžius kazimieras || kazys, 
Kapitonas, Pakarklis, prtz. V 
155
Baneckas Bronius, s. Juozo, 
Černeckas, Kukulis, Siurbys, 
Špokas,prtz.  II (1) 142, 145, 
nuotr. 1 IV 279, nuotr. 20, 24, 
32
Banelis II (1) 483
Banelis Jonas, s. Simono II (1) 10
Banelis kazys, inf. IV 137
Banėnas, Žiogas, prtz. I 256
Banėnas petras, Šalna, prtz. VII 
(1) 493
Banevičienė Liucija II (1) 637
Banevičius II (1) 637
Banevičius Aliesius, s. Juozo, 
Barzda, prtz. III 728
Banevičius Antanas V 178
Banevičius Bronius, Bijūnas, 
prtz. V 896
Banevičiūtė J., Neringa, ag. V 157
Banevičiūtė-Serdikauskienė 
elena II (1) 636
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Banga, prtz. IX 656
Banienė Janina VII (1) 714
Banilis Stasys, Smidras, prtz. III 
88, 91, 93, 98–100 V 99
Banionis VII (2) 247
Banionis, kun. IX 636, 783, 786, 
795, 807
Banionis Alfonsas III 506, 507 
Banionis Alfonsas, Bimba, prtz. 
IV 80, 98
Banionis Antanas IV 79, 84, 85
Banionis || Banionaitis Antanas, 
Dramblys, prtz. IX 631, 634
Banionis Bronius IV 98
Banionis || Banionaitis Bronius 
|| Mikas, s. vinco, Alyva, prtz. 
IX 631
Banionis Jonas IV 98
Banionis kazimieras, Klajūnas, 
prtz. IX 603
Banionis petras, Rasputinas, 
prtz. II (2) 395 III 506 IV 89, 
101, 102 VIII 636, 637
Banionis povilas VIII 649
Banionis povilas IV 98
Banionis vaclovas, Banga, prtz. 
I 97, 100
Banionis vytautas, prtz. IX 810
Banislauskaitė Marytė, d. Jurgio, 
ryš. IX 563, 569, 570
Banislauskas Albinas, s. Jurgio, 
Klajūnas, prtz. IX 551, 563, 565, 
570, nuotr. 58
Baniulis IV 601
Baniulis Juozas IV 522, 523
Baniulis kazimieras III 549
Baniulis Stasys, Senelis, prtz. IX 
163, 167, 168
Baniulis vaclovas II (1) 205
Baniulytė-dyrienė Genovaitė 
III 549
Baniušis Tadaušas VIII 480
Baniūkštis II (2) 320, 324
Baniūkštis kazys, prtz. IX 438–
440, 443, 447
Baniūnas Jonas, str. VI 503, 504, 
505, 506
Banys II (2) 215 
Banys II (2) 691
Banys IV 20
Banys VII (1) 581
Banys, ag. V 829
Banys, Daukantas, ag. V 157 
Banys, str. V 448
Banys Alfonsas, Beržas, prtz. V 
624, 626, 630
Banys Antanas VII (2) 500
Banys Antanas, str. II (2) 319, 321
Banys Antanas, Uosis, prtz. V 
624, 626, 633
Banys Jonas II (2) 541
Banys Juozas V 628
Banys Juozas VI 46
Banys Juozas, Janulaitis, Šūvis, 
prtz. II (2) 452, nuotr. 36, 55 IV 
405, 408, 412, 413, nuotr. 51 VII 
(1) 580, nuotr. 67 VII (2) nuotr. 
40, 47 VIII 18, nuotr. 10, 23, 34, 
133, 185
Banys Mečislovas VI 313
Banys petras I 698, 705 II (2) 
666
Banys vladas V 624, 631, 632
Banys vladas VIII 93
Banytė elena V 624
Banytė palmyra III 330
Banytė petronelė, prtz. V 275
Bankauskas Bronius, prtz. V 631, 
632 VII (2) 499
Bankauskas Juozas, prtz. VII 
(2) 500
Bankauskas Mečislovas || Mečys, 
Audenis, Auksonis, Mindaugas, 
Puškinas, Vimantas, Vingėla, 
prtz. III 324, 328 V 188, 189 VII 
(2) 499
Bankauskas Romas, prtz. VII 
(2) 500
Banketas Juozas, Žvirblis, prtz. 
VII (2) 524
Banuškevičiūtė Marytė, Aldona, 
prtz. III 712
Barabonas → Galiauskas
Baradas III 267
Baradauskas, sov. pareig. VIII 
570
Baraišis petras VI 224
Barakauskas I 185
Barakauskas Benius V 630
Baranauskaitė Jadvyga, ryš. VI 
694
Baranauskaitė Magdė → 
kurtinytė-Mackelienė 
Antanina 
Baranauskaitė Zosė, ryš. VI 693, 
694 VIII 240, 243–248
Baranauskaitė-pliuskienė 
Jadvyga, d. petro, Varguolė, 
ryš. V 342 
Baranauskas I 33 
Baranauskas II (2) 677
Baranauskas V 44
Baranauskas || Baronėnas, s. 
igno VIII 522
Baranauskas Adolfas || edvardas 
V 216
Baranauskas Adomas V 255
Baranauskas Alfonsas VII (1) 556
Baranauskas Boguslovas, s. 
Jurgio, prtz. V 594
Baranauskas Jonas V 255, 256
Baranauskas Jonas VII (2) 502
Baranauskas Jonas, ryš. VI 694 
VIII 247, 248
Baranauskas Jonas, Gedas, prtz. 
VIII 473
Baranauskas Jonas, Šakalys, prtz. 
VI 453, 467, 670
Baranauskas Juozas, prtz. VI 503
Baranauskas Juozas, ryš. VII (1) 
561
Baranauskas Juozas, Špokas, 
prtz. VI 501
Baranauskas Juozas, ryš. VI 694 
VIII 247
Baranauskas kazys, Šermukšnis, 
prtz. VI 501
Baranauskas kazys, s. Stepo, 
Žlikas, prtz. III 720
Baranauskas klemensas, Klevas, 
prtz. VI 500
Baranauskas Marijonas VII (2) 
535
Baranauskas napalys, str. IV 499
Baranauskas petras VI 843
Baranauskas petras, prtz. VII 
(1) 296
Baranauskas povilas VII (2) 534
Baranauskas pranas, Aras, prtz. 
VII (2) 508, 535–538
Baranauskas Stasys V 77
Baranauskas Stasys, Ąžuolas, 
prtz. III 719
Baranauskas Steponas, prtz. 
VIII 246
Baranauskas vaclovas, s. Juozo 
II (1) 10
Baranauskas valentinas III 540, 
546
Baranauskas vytautas, Aras, 
Šarūnas, prtz. VII (2) 534, 536, 
541, nuotr. 155
Baranauskas vytautas || vytas, s. 
Juozo, Dantė, prtz. III 324, 326 
V 156, 162, 163, 170, 195, 212, 215 
Baranauskas vladas III 271
Baranauskas Zigmas, s. kazio, 
Uosis, prtz. III 719
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Baranauskienė II (2) 366
Baranauskienė VI 226
Baranauskienė Jadvyga, ryš. 
VIII 247
Baranov, inf. II (2) 616
Baranov, Mvd oper. VIII 486
Baranovas, MGB kap. VIII 416, 
575
Baranovas, str. VI 180, 205, 206, 
250, 265
Baranovas, MGB tard. V 181
Baranovas, MGB mjr. VII (2) 
nuotr. 169
Baraškevičienė II (2) 458
Barauskaitė Aldona → 
Bagdonaitė
Barauskaitė Ona VII (2) 567
Barauskaitė Zosė VI 369
Barauskas II (2) 194, 343, 344
Barauskas, LSSR teismo tarėjas 
VI 283 VIII 187
Barauskas Antanas, ryš. V 581, 
780 
Barauskas Antanas, Vėjavaikis, 
prtz. I 261, 285, 287, 288, 289, 
300, 305
Barauskas Jonas, ryš. VII (1) 562 
VIII 366
Barauskas || Baršauskas Julius, s. 
Mato, Vijoklis, prtz. II (2) 553, 
562, 565 VII (1) 610
Barauskas Juozas, ryš. II (1) 124
Barauskas Juozas, prtz. V 80
Barauskas kazimieras VII (1) 88
Barauskas p. V 310
Barauskas povilas II (2) 135, 149, 
153, 156
Barauskas Steponas VIII 166
Barauskas Steponas V 925
Barauskas vytautas, gyd. VI 873
Barauskas vladas V 630
Barauskas vladislovas VII (1)  
194
Barauskas Zigmas, Kelmutis, 
prtz. V 568
Barauskienė II (2) 79, 135, 153
Barauskienė Marytė III 133
Barauskienė Morta VII (1) 194
Barauskienė veronika V 581, 591 
Barauskis, str. VI 286
Baravykas VII (2) 609
Baravykas, prtz. VII (2) 355, 370
Baravykas, prtz. VI 146
Baravykas Jonas, prtz. VI 284, 
816 VIII 269
Baravykas Jonas, Šakalys, 
Vygandas || Vygantas, prtz. II 
(1) 345, 364, nuotr. 4, 14 III 447 
IV 320, 322, 324 
Baravykas Juozas, prtz. VIII 267, 
268
Barbaitė Magdutė, ryš. IX 94
Barbuška petras I 256 IV 187
Barčaitė V 420
Barčas Alfonsas, prtz. VII (1) 
729
Barčas Matas, s. Jono, Audronis, 
Jogaila, prtz. V 606
Barčelienė emilija VI 891 VII 
(1) 555
Barčienė emilė IV 222
Barčys Jonas, Deimantas, 
Viesulas, ryš. VI 734 VII (1) 
489, 560, 561 VII (2) 21, 25
Bardauskas Jonas VII (2) 615
Bardauskas Juozas, str. VII (1) 
654
Bardišauskai II (2) 691
Bardišauskas, kun. IV 20
Bareika I 66, 67 II (2) 18
Bareika || Bureika Adolfas || 
Alfonsas, Hitleris, prtz. II (1) 
24, 356, 358, nuotr. 20, 21, 22 III 
468 IV 286, 287, 289, 300, 309, 
328, nuotr. 16, 18, 19
Bareika Bronius, ryš. VI 25, 28 
VII (1) 291, 294, 297, 298, 302, 
307 VII (2) 302 VIII 147, 164
Bareika ignas VII (1)  300
Bareika izidorius VII (1) 297
Bareika izidorius VII (1)  294
Bareika Juozas, ryš. VI 28 VII 
(1) 297 VII (2) 301
Bareika Juozas, MGB vert. IV 
398, 399
Bareika kazys I 103
Bareika kostas I 66 II (1) 207, 
310, 480, 481
Bareika Leonas, s. Alekso, prtz. 
IV 391, 393 VIII 37
Bareika Stasys, Krienas, prtz. 
I 66, 82, 84, 98, 103 II (1) 171, 
207, 208, 310, 342, 344, nuotr. 
19 
Bareika viktoras VII (1) 294
Bareikienė elena VI 29 VII (1) 
294
Bareikis Liudvikas VII (2) 18
Bareiša Zigmas, ryš. IV 475, 476, 
nuotr. 80 VIII nuotr. 93
Bareišis Juozas, Vėžys, prtz. VI 
682
Bargailienė valerija VII (1) 632
Barisa, str. III 166
Barisa Albertas, ryš., inf. VI 181, 
182
Barisa Juozas, Vytenis, ryš. VI 
708, 800
Barisa Mindaugas, Mintautas, 
Rimtautas, prtz. VI 698, 699, 
707, 797, 799 VII (1) 511
Barisas Jurgis I 407
Barisienė Marijona, ryš. VI 800
Barisienė Zofija VII (2) 17
Barisnevičiūtė Stasė III 133
Baritonas, prtz. II (2) 139
Barysa Algirdas, prtz. VI 261
Barkauskaitė, ryš. IX 500
Barkauskaitė Bronė VI 351, 369, 
379, 384
Barkauskaitė eufrozinija I 42
Barkauskaitė Stasė I 50 II (1) 463
Barkauskas I 45 320 II (1) 463 
III 527
Barkauskas, LSSR prok. VII (1) 
365
Barkauskas, prtz. VI 503
Barkauskas Adolfas VI 350, 351
Barkauskas Antanas I 340
Barkauskas Antanas, Bijūnas, 
prtz. VI 439
Barkauskas || Burkauskas 
Antanas, s. vlado, 
Brakonierius, prtz. I 205, 212, 
224, 270, 277, 296, 299, 301, 303, 
304, 312, 379, 383, 390 II (1) 554 
IV 213, 214
Barkauskas Leonas I 42
Barkauskas Lionginas, s. Jono 
I 894
Barkauskas Mykolas III 902, 903
Barkauskas petras, rėm. VIII 165
Barkauskas Stasys, aktv. VII (1) 
503 VI 352, 353, 354, 356, 357
Barkauskas vytautas I 212
Barkauskas vladas III 338
Barkauskienė A. I 320
Barkus IX 87
Barkus, MGB ltn. IX 769
Barkus Steponas VIII 186
Barodevičius, prtz. I 411
Barodica, raud. prtz. V 625, 626, 
630
Baronaitė Bronė II (2) 454
Baronaitė Janina VI 47, 48
Baronas IV 349
Baronas, kun. III 382
Baronas, ag. VII (2) 314
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Baronas Antanas III 572
Baronas Antanas VI 212
Baronas Gasparas || Jagasius, 
prtz. VI 57, 73, 205, nuotr. 94 
VII (1) 233 VIII 167
Baronas Juozas III 570
Baronas Mykolas, Aras, prtz. 
VIII 63
Baronas povilas, Briedis, prtz. 
VI 59
Baronas Stasys III 572
Baronas vincas, Vyšnelis, prtz. 
VII (2) 576
Baronas vladas, Briedis, prtz. II 
(2) 422, 423, 428 VIII nuotr. 158
Baronėnas, aktv. VI 176
Baronėnas || Baranauskas, s. 
igno VIII 522
Baronienė Ona VII (1) 217
Barsiukas, prtz. I 764
Barsiukas Leopoldas, s. Antano, 
Ragas, ryš., rėm. IX 70
Barsys Antanas VII (1) 650, 651, 
688
Barsukas, prtz. II (2) 247, 267, 
270, 301, 302
Barsukas, prtz. VII (2) 585
Baršauskas Antanas, prtz. VII 
(1) 225
Baršauskas || Barauskas Julius, s. 
Mato, Vijoklis, prtz. II (2) 553, 
562, 565 VII (1) 610
Baršauskas pranas V 217
Barštys VIII 537
Barštys IX 597
Barštys Ambraziejus, rėm. IX 
770
Barštys Bronius, Piliakalnis, 
prtz. VII (2) 508
Barštys Juozas VII (2) 510
Barštys Motiejus IX 589
Bartaševičius I 39 II (1) 475
Bartaševičius V 46, 51
Bartaševičius Aleksas || Olis, 
Tigras, prtz. I 58 II (2) 249, 250 
IV 332
Bartaševičius Jonas, Kiaunė, 
prtz. I 39, 40, 58 IV 330, 332
Bartaševičius Julius I 39, 40
Bartaševičius petras, str. VI 37 
VIII 168
Bartašius, str. IV 52
Bartašius Jonas II (2) 650
Bartašius Jonas, Laimutis, 
Saulius, prtz. VI 196, 197, 705 
VIII nuotr. 21, 158
Bartašius Jonas, Piršlys, prtz. III 
161
Bartašius || Bartosevičius || 
Bartusevičius || Bertašius 
Juozas, Kovas, Medžiotojas, 
prtz. III 769, 785, 787, nuotr. 
63, 70 VII (2) nuotr. 82
Bartašiūnaitė VII (1) 730
Bartašiūnaitė vandutė VI 91
Bartašiūnaitė-Žibienė vanda 
VI 83
Bartašiūnas I 667, 854 II (1) 16, 
20, 33 II (2) 330
Bartašiūnas VI 757
Bartašiūnas Adolfas, prtz. VI 
184, 185
Bartašiūnas Juozas VI 91, 92, 174
Bartašiūnas Juozas || Josifas, 
MGB gen. mjr. III 17, 22, 28, 53, 
54, 56, 58, 60, 61, 66–68, 73–75, 
81, 237, 238, 707, 826 V 285, 291, 
326, 327, 449, 734, 813 VI 290, 
547, 693, 712, 874 VII (1) 220, 
402, 405, 563, 724, 725, 728 VII 
(2) 141, 540 IV 604 VIII 321, 
464, 588 IX 223, 489, 573, 641, 
788
Bartkevičienė, rėm. IX 685
Bartkevičius II (1) 503
Bartkevičius Antanas IV 79
Bartkevičius Jonas IV 75, 85
Bartkevičius Jurgis, Balandis, 
rėm. IX 669, 685
Bartkevičius petras IV 76, 79
Bartkevičius povilas IV 79
Bartkevičius vladas II (1) 608
Bartkevičius vladas, s. 
valerijono III 716
Bartkevičiūtė Albina, ryš. IX 685
Bartkus, Žalias Lapas, ag. V 460
Bartkus Alfonsas VI nuotr. 43
Bartkus Antanas V 876
Bartkus Bolesas, Lizdeika, prtz. 
III 331
Bartkus Boleslovas || Bolesas, s. 
Jono, Albinas, prtz. V 175, 176, 
213, 214  
Bartkus izidorius, polic. VII (1) 
638
Bartkus Jonas, prtz. VII (1) 507
Bartkus Jonas, Jonyla, Vėjelis, 
prtz. V 759, 762, 893, 894, 896, 
nuotr. 533, 535, 544 VII (2) 
nuotr. 68
Bartkus Juozas VII (1) 651
Bartkus kazys III 230, 232
Bartkus klemensas, 
Komendantas, prtz. V 338
Bartkus petras, Dainius, Dargis, 
Mažrimas, Saulius, Sąžinė, 
Rimgaila, Žadgaila, Žiemkentis, 
prtz. III 9, 332, 333, 341 V 9, 
111, 287–289, 291, 292, 298, 299, 
303, 308, 309, 337, 351, 379, 381, 
382, 384, 385, 519, 520, 564, 
625–627, 723, 780, 794, 797, 801, 
803, 847–852, 857–859, 861, 
864, 866 IX 184, 388
Bartkus petras, Zuikis, prtz. IX 
167
Bartkus pranas VII (1) 646, 670
Bartkus Stasys, Žertauninkas, 
prtz. IV 434
Bartkus vytautas → Mocius 
vytautas  
Bartkutė Magdutė, ryš. IX 103
Bartkutė-Malakauskienė Birutė, 
ryš. V 876 VII (1) nuotr. 10 VII 
(2) nuotr. 1 VIII nuotr. 172
Bartkutė-dambrauskienė, 
Rosenienė Aleksandra, 
Skruzdėlytė, ryš. V 560, 755, 
757, 759
Bartnikienė elzbieta, d. Juozo 
IX 560
Bartoševičius Antanas, s. vinco, 
Vanagas, prtz. VII (2) 282
Bartosevičius || Bartašius || 
Bartusevičius || Bertašius 
Juozas, Kovas, Medžiotojas, 
prtz. III 769, 785, 787, nuotr. 
63, 70 VII (2) nuotr. 82
Bartoševičius pranas, s. vinco, 
Ąžuolas, prtz. VII (2) 276, 278, 
279, 282
Bartulienė I 445 
Bartulienė II (2) 374
Bartulis I 17, 445 II (2) 108
Bartulis, Žvaigždė, prtz. IX 656
Bartulis Alfonsas IX 455, 457
Bartulis Antanas II (2) 321
Bartulis Antanas, rėm. IX 457, 458
Bartulis Bronius II (1) 60
Bartulis J. VIII 65
Bartulis Jurgis I 882–884 II (2) 
321, 322, 333, 373, 374
Bartulis Mykolas IX 439, 447
Bartulis Motiejus I 10
Bartulis Motiejus IX 445, 447
Bartulis petras I 485
Bartulytė-pilypaitienė damutė, 
rėm. IX 453, 458, 459
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Bartusevičienė eufrozina IX 
425, 426
Bartusevičius Adolfas I 886
Bartusevičius Algirdas I 886
Bartusevičius Algis IX 423
Bartusevičius || Bartosevičius || 
Bartašius || Bertašius Juozas, 
Kovas, Medžiotojas, prtz. III 
769, 785, 787, nuotr. 63, 70 VII 
(2) nuotr. 82
Bartušas Antanas, Vytenis, prtz. 
V 736
Bartušas Jonas, Ukrainietis, prtz. 
VII (1) 607
Bartuška Juozas VII (1) 397
Barulytė-Banienė pranciška V 624
Baruolis Antanas VII (1) 191
Barusevičius, prtz. V 232
Barusevičiūtė-kričelienė 
natalija VI 537, nuotr. 7
Barvainis Jokūbas, prtz. V 225
Barvainis pranas, prtz. V 224
Barzda I 256 II (1) 457, 483, 544
Barzda, prtz. II (2) 193
Barzda, MGB šn. 711
Barzda Alfonsas, ryš. II (1) 435 
IV 330 VI 713 VII (1) 584, 596 
VIII 541
Barzda Jonas IV 471, 472
Barzda Juozas II (1) 217
Barzda Juozas, Klevas, prtz., ltn. 
III 203 VII (1) 169–171, 174, 
176, 178, 180, 181 IX 213, 221, 
222, 292, 299
Barzda petras, prtz. VI 72
Barzda petras VI 760, 761
Barzda vaclovas IV 471, 472
Barzda vytautas VI 760
Barzda Zigmas IV 471, 472
Barzdaitė-Ratkevičienė 
Filomena IX 299
Barzdaitis Juozas, aktv. VII (2) 
552
Barzdelis Antanas, prtz. V 311, 
339 
Barzdelytė V 135
Barzdelytė Morta V 137
Barzdelytė Ona V 137
Barzdenis Juozas III 495
Barzdenys Rimas III 551
Barzdienė I 46
Barzdžiukas VII (1) 667
Barzdžiukas pranas, str. I 23, 24 
VII (1) 66
Baržauskas Julius, s. Mato II (2) 
564
Basackas I 327
Basanavičius, prtz. III 724
Basčius I 719
Baseckas I 890
Baseckas Leonas IV 365
Basienė petrutė 649
Basys edmundas, kun. VIII 437
Basys Jonas || Leonardas, Ponas, 
Putinas, Švyturys, Vilkas, prtz. 
VI 467, 468
Basys Juozas, Šarūnas, prtz.VI 
645, nuotr. 551 VIII nuotr. 197
Basys kazimieras || kazys, 
Darius, Dekeris || Dikeris, 
Riešutas, prtz. VI 543, 545, 549, 
551, 566, 653 VIII 175, 204, 451
Basys klemensas, Bajoras, 
Girėnas, prtz. VI 543, 545, 549, 
551, nuotr. 75, 109 VII (1) 417 
VIII 175, 451, 453, nuotr. 195
Basys Leonardas, Pavasaris, 
Švyturys, prtz. VI 551, 649, 703, 
704, nuotr. 70, 109 VII (1) 445, 
nuotr. 93, 138, 144 VII (2) 7, 
291–293, 296 VIII nuotr. 195, 
200
Basys Leonas, Putinas, prtz. 
VIII 315, 317, 319
Basytė-Matuliauskienė Teklė 
VIII 451, 453, 454
Basytė-Žaliaduonienė Jadvyga 
VI 569, 649 VIII 451
Basovas Georgijus ivanovičius, 
MGB plk. VIII 77, 80, 81
Bastys Jonas, Prasčiokėlis, prtz. 
V 390
Bastys Juozas, prov. V 455
Bastys kazimieras V 502
Bastys pranas, Dūmas, prtz. VII 
(2) 604
Bastys vytautas || vytas III 657, 
658, 660 VII (1) 84
Basts, MGB j. ltn., vert. VIII 626
Baščienė VIII 589 
Bašinskas, MGB ltn. IX 689 
Baškatov II (2) 77
Baškevičius Justinas, s. 
kazimiero III 716
Bataitis Juozas VII (1) 641
Batajevas II (2) 535
Batalovas, MGB tard. IV 583
Batarsunovas nikolajus IX 492, 
493 
Batas, ag. II (1) 551
Batrak, ag. VII (1) 239
Batutis, gyd. V 734
Batutis Arūnas IX 541
Batutis Juozas, Pavasaris, prtz. 
IX 575, 581, 588, 656, 670, 683, 
775, nuotr. 91, 139
Batutis vytautas IX 540, 541
Batutytė danutė IX 540, 541
Batutytė-Bulatovienė irena IX 
541
Batutytė-dranginienė Marija 
IX 595
Batūra vytautas II (1) 77, 93
Batvinis, ag. IV 279
Baubinaitė Julija, Kregždutė, ryš. 
VII (1) 509, 513, 514 VIII 270
Baubinas Antanas VII (2) 423
Baubinienė, ryš. VII (1) 443
Baubinienė uršulė VI 368
Baublienė Albina III 477
Baublys, MGB ag. VIII 579
Baublys Jonas IV 571, 573
Baublys povilas, s. Jurgio II (2) 
627
Baublys vladas, s. Modesto II 
(2) 121, 134, 154, 158
Baublytė Ona III 133
Baukys Antanas, s. petro, 
Sakalas, prtz., b. v. I 623 VI 
749, 784, 790, 791, 812, 831 VII 
(2) 441 VIII 129, nuotr. 252 
Baukys Jonas III 668
Baukys Juozas, ryš. VIII 132
Baukytė danutė, pogr. IV 222, 
224 IX 475
Baukytė Genė, ryš. VIII 132
Baukytė Marytė V 187
Baumelis Antanas IX 315
Baumilaitė emilija, 
Neužmirštuolė, prtz. III 704
Baumilas Zigmas, Žukelis, prtz. 
III 702
Baura kostas, prtz. VII (1) 352
Bauras kazys, Varguolis, prtz. 
III 673, 684, 871, 872, 891 IX 
676
Baušys Jonas, Varnėnas, prtz. VI 
551, 613
Baušys kazys VI 485
Baušys vaclovas, prtz. VI 551, 
566
Baušytė Marija, ryš. VI 649
Bauža Bronius, Jaunutis, prtz. V 
500, 501
Bauža izidorius, prtz. V 500
Bauža Jonas, ryš. VII (1) 666
Bauža Jonas, Žaibas, prtz. VII 
(1) 622
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Bauža pranas, prtz. V 500
Baužys, MGB vert. IX 371
Baužys Augustinas || Augustas, 
Šubertas, prtz. IX 95, 104–106, 
140, 141
Baužys Juozas, ryš. VI 621
Baužytė Leokadija, mokyt. VI 
633
Bavaras Artūras II (1) 519, 520
Baziliauskas IX 464
Bebas, prtz. II (2) 425, 437
Bebas, prtz. II (2) 572
Beduonis → kavoliukas kostas 
Begdarašvilienė, Žindulienė 
Akvilija VI 44, 46
Begelein Gergard, German, ag. 
III 1020, 1023, 1025
Beikštytė Adelė III 133
Beinartas Stanislovas, str. virš. 
VII (1) 654
Beinoras II (2) 108
Beinoras Alfonsas, Liūtas, prtz. 
VI 551, 566
Beinoras Antanas, s. Juozo, 
Liūtas, prtz. IX 32, 33, 35, 68
Beinoras Antanas, Leonas, 
Matas prtz. IX 45
Beinoras || Beinorius Boleslovas 
|| Bolesas, Budrys, prtz. VI 545, 
551, 652, nuotr. 91
Beinoras Feliksas VI 586
Beinorauskai II (2) 10, 11
Beinoravičius II (2) 42
Beinoravičius Adolfas VII (2) 
337
Beinoravičius vladas, s. vinco 
I 895
Beinoravičiūtė vlada, s. Juozo 
VII (2) 323, 325, 336, 337
Beinorienė Liudvisia || Liudvika, 
inf. VI 570
Beinoris Jonas, prtz. VI 601
Beinoris Juozas V 613 
Beinoris pranas, prtz. VI 601
Beinoriukas → Šaukštelis 
Beinorius VII (2) 40
Beinorius, prtz. VII (2) 297, 298
Beinorius || Beinoras Boleslovas 
|| Bolesas, Budrys, prtz. VI 545, 
551, 652, nuotr. 91
Beinorius Bronius, str. V 612
Beinorius Bronys, Jurša, prtz. 
VI 551
Beinorius Feliksas, Bulbienis, 
prtz. VI 570
Beinorius Jonas, Bulbienis, 
Staniulis || Stasiulis, prtz. VI 
545, 546, 551, 565, 566 
Beinorius Jonas, Kriaučius, prtz. 
V 464
Beinorius Jonas, Žaliasis Velnias, 
prtz. VI 552
Beinorius pranas, prov. VI 580
Beinorius Stasys, str. V 612
Beinorytė Albertina, ryš. VI 637
Beinorytė Julija, ryš. VIII 420
Beinorytė Ona VII (1) 695
Beišys kazys, s. Stasio, prtz. V 
239, 245
Beitala, gyd. VIII 191, 227, 248
Beivydai II (2) 555
Beivydas, Klimašauskas, prtz. II 
(2) 555
Bekampis Jurgis, Šalmas, 
Višakis, prtz. VII (2) 573, 574, 
576 IX 527
Bekas I 695
Bekerė Andrius VII (2) 547
Bekeris Algirdas III 571
Bekeris Henrikas, Kepalas, prtz. 
III 732 IV 627, 628
Bekeris Jonas III 571
Bekeris petras III 577
Bekintis Albertas V 934
Bekintis Antanas, prtz. VI 790
Bekintis Balys, prtz. VI 790
Bekintis Bronius V 934
Bekutė || Bikutė Janina, d. Jono, 
Angelas, ryš. VII (2) 313
Belaglovaitė  Genė V 320
Belaglovas → paulauskis
Belaglovas || Beloglovas Jonas, 
Algis, Ežerėnas, Saulius, 
Žydrūnas, prtz. V 127, 248, 255, 
256, 264, 267, 283, 286, 287, 
290, 298, 303, 308–310, 319, 321, 
323–325, 328, 337, 340, 345, 348, 
349, 373, 374, 563 , nuotr. 196 
IX 386
Belaglovas Rapolas V 320, 321
Belanoška Steponas, str. VI 862, 
863
Belazaras II (1) 598
Belazarienė II (1) 598
Beleckaitė Albina I 12
Beleckaitė-Bružienė Antanina 
V 918
Beleckas I 493 II (2) 530
Beleckas Algirdas V 918
Beleckas Jonas II (2) 411
Beleckas Jonas V 918
Beleckas Juozas I 11
Beleckas pranas, Malūnininkas, 
prtz. V 915, 917, 919, 922
Beleckas Stasys V 918
Beleckas vladas V 918
Beleckienė ieva V 919
Beleišis danielius, Sakalas, prtz. 
III 280
Beleišis ignas, Putinas, prtz. III 
280
Beleišis pranas, s. petro, Žaibas, 
ryš. VII (2) 313
Beleška, prtz. IX 622
Beleška vytas IX 608, 616, 617
Belevičius petras II (1) 221
Beli, ag. II (1) 547, 548, 551, 573, 
574, 575, 577
Beliagas, mokyt. VIII 657
Beliajev, MGB kap. IX 633, 635
Beliajevas, MGB pplk. VII (1) 
613
Belickaitė II (1) nuotr. 22
Belickas I 659, 666
Belickas Julius, s. karolio, 
Klevas, prtz. II (1) 24, nuotr. 
20, 22 III 468 IV 282, 289, 308, 
311, nuotr. 18 
Belickas Liudas, Jaunutis, prtz. 
II (1) nuotr. 26, 20 III 447 IV 
287, 289 
Belickas viktoras IV 282
Belickas vincas, str. III 1015
Belik II (1) 27, 28
Beliūnas VIII 547
Beloglovas || Belaglovas Jonas, 
Algis, Ežerėnas, Saulius, 
Žydrūnas, prtz. V 127, 248, 255, 
256, 264, 267, 283, 286, 287, 
290, 298, 303, 308–310, 319, 321, 
323–325, 328, 337, 340, 345, 348, 
349, 373, 374, 563 , nuotr. 196 
IX 386
Belokopytovas Anatolijus 
Fiodorovičius, kGB pplk. VII 
(2) 261, 266
Belonoška, Mvd VII (1) 294
Belonoško vladimir 
dimitrijevič, gyd. VII (1) 336
Belous, MGB plk. V 741
Belousov, MGB pplk. IX 570
Belov II (2) 175
Belov, MGB VII (2) 289
Belov Boris ivanovič I 268
Belov kuzma, mjr., MGB tard. 
VI 592
Belova, inf. II (1) 56
Belovas, MGB ltn. V 456
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Belovas, MGB tard. V 67
Belozarienė VIII 485
Benašas Juozas, s. prano, 
Audrūnas, Dešimtukas, prtz. 
III 318, 326, 327 V 219, 220
Bendaravičius Jonas, s. Jono, 
rėm. IX 486
Bendaravičius Jonas, Skinutis, 
prtz. IX 483
Bendikaitė-Agentienė Zosė, 
Mažas Kareivukas, Pušis, prtz. 
V 642, 643, 647, nuotr. 554     
Bendikas Antanas, Naras, prtz. 
V 642, 647
Bendikas Jurgis V 781
Bendikas Martynas V 781, 808 
Bendinskas Aleksandras VII (1) 
159 VII (2) 157, 158, 168, 170, 
179
Bendorius VII (1) 680
Bendžius III 329
Bendžiūnas Jonas V 766
Bendžiūnas kazys, prtz. IX 519
Bendžiūtė Zosė V 489
Benelienė VIII 595
Benešas Juozas, prtz. VII (2) 448
Benešas Motiejus VII (2) 448
Benešas petras VII (2) 448
Benetis petras, Algis, prtz. IX 63
Benetis pranas, Maželis, prtz. 
IX 61
Benius II (1) 358
Beniušaitytė, ryš. IX 235
Beniušytė elvyra, Čigonė, ryš., 
rėm. IX 60
Beniušytė viktė, ryš., rėm. IX 60
Benjaminas, prtz. IX 27, 55
Benjaminas n. A., MGB plk. 
VIII 656
Benkauskienė A. VI 772 
Benosas, inf. I 872, 873
Berankis Jonas II (1) 10
Berčius Balys, Senelis, Vaitkus, 
Žvangutis, prtz. VI 244, 245, 
nuotr. 33 VII (1) 462, nuotr. 92 
VII (2) nuotr. 106, 131 VIII 401
Berčys || Berčius pranas, s. 
Anupro VIII 522, 523
Berdikšlis Jonas, ryš. VI 642
Berdikšlis vilhelmas, Pakalnis, 
ryš. VI 642
Bereiša, aktv. VII (2) 550
Bereiša, str. III 247, 147
Berenis Antanas, s. Juozo, 
Desantas, Genys, prtz. IX 177, 
178, 334–338, 349
Beresnevičius Alfonsas IX 7, 186, 
188, 244, 326, 330
Beresniov, Mvd-MGB j. ltn. 
VIII 475, 476, 486, 549
Berezinas, MGB mjr. VI 40 VII 
(1) 410
Bereznauskas petras, Liūtas, 
prtz. VII (2) 198
Berezovas, MGB ltn. IX 766
Bergas Alfonsas IV 336
Bergas viktoras, LSSR AT pirm. 
VII (1) 438
Berginš, prtz. III 380
Berija Lavrentijus pavlovičius, 
nkvd I 166, 247, 252 IV 625 
VII (1) 47, 575 VII (2) 244, 245, 
249, 592, 642
Berioza, ag. III 695 
Berioza, ag. VI 484
Berioza, ag. VII (1) 422, 423, 436
Beriozov, ag. VII (1) 393
Beriozov k. k. II (2) 128
Beriozovas II (2) 179–181 
Beriozovas II (2) 484
Beriozovas karolis III 233
Beriozovas vladimiras VI 480
Berkė, MGB virš. V 266
Berkmanas → Berkė
Berkmonas vytas, s. Juozo, 
Gulbė, ryš., prtz. IX 616, 625, 
657, 658
Berkovič IX 779
Berkovičius, nkvd mjr. IX 804
Berlinskas Albertas, Didžiulis, 
prtz. VI 552
Berlinskas Bronius, prtz. VII 
(1) 521
Berlinskas kazys, ryš. VI 621
Berlinskas Leonardas VI 577
Berlinskas Leonas, prtz. VII (1) 
521, 524
Berlinskas petras, Ramutis, prtz. 
VI 552, 613, 615
Berlinskas vaclovas, Žilvitis, 
prtz. VI 552
Berlynas, prtz. II (2) 363
Berman, ag. VI 39, 327 VII (2) 
292–294, 297, 298
Berminas, prtz. II (2) 164
Bermonas V 55
Bernadickas II (2) 281
Bernadickas V 12
Bernadickas VI 123
Bernadickas povilas III 154, 163 
VII (1) 207
Bernadišienė paulina VIII 68
Bernadišiūtė Anelė, ryš. IX 409, 
416, 417
Bernadišiūtė Morta, ryš. IX 408, 
409, 411, 416, 417
Bernadiškis Juozas II (2) 316
Bernatavičius I 84
Bernatavičius, Judas, prtz. I 78
Bernatavičius, Kampinis, prtz. 
I 264
Bernatavičius Antanas, prtz. IV 
385
Bernatavičius Antanas, 
Strielčius, ryš. II (2) 246, 247
Bernatavičius Bronius VIII 651
Bernatavičius Jeronimas II (1) 
673, 676;
Bernatavičius Jonas, Rasputinas, 
prtz. I 82, 84, 98 II (1) 207, 
326–329, 338, 339, 340, 394, 
nuotr. 13 IV 323 VII (1) nuotr. 
43 VII (2) nuotr. 34
Bernatavičius kazimieras VIII 
29
Bernatavičius povilas II (2) 245, 
246, 268, 269
Bernatavičiūtė-Balevičienė 
Adelė, Rūtelė, ryš. III nuotr. 58
Bernatonis II (1) 422 438
Bernatonis Jonas, Melagis, prtz. 
I 58, 175 II (1) 334, 487, 493, 495 
IV 247
Bernatonis kazys, s. Adomo I 
344
Bernatonis povilas I 455
Bernatonytė Felė III 133
Bernatonytės, Žvaigždutės, prtz. 
II (1) 336
Bernikov II (2) 615
Bernatovičius VII (1) 405
Berneckas petras, Gauras, prtz. 
VII (1) 612
Berniukas, prtz. I 271
Berniūnas I 741
Berniūnas Antanas I 782
Berniūnas petras, str. VI 276
Berniūnas povilas, str. VIII 186
Bernotas II (2) 556
Bernotas, str. III 110
Bernotas Albertas, Maiklas, prtz. 
III 105, 106
Bernotas Antanas, prtz. VI 552
Bernotas Balys, prtz. VI 239
Bernotas Balys, Žaibas, prtz. VI 
552, 634, 638, 657
Bernotas Julius, aktv. VII (2) 
199, 200
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Bernotas Juozas, Akmuo, kGB 
ag. VIII 413
Bernotas Juozas, Perkūnas, prtz. 
VI 634, 638, 657
Bernotas Jurgis, prtz. VI 59
Bernotas kazimieras, MGB ltn., 
str. VII (2) 458, 459, 462–465, 
471, 472, 477, 478, 493, 494, 
497, 499
Bernotas kazys III 109
Bernotas kęstutis, prtz. VI 85, 
88
Bernotas Leopoldas V 262
Bernotas petras IV 51
Bernotas petras VII (2) 221
Bernotas povilas IX 365
Bernotas pranas VII (1) 642, 
675, 677
Bernotas pranas, Skulptorius, 
prtz. VI 84, 88
Bernotas Romualdas, Zabulis, 
prtz. VI 552
Bernotas Steponas, rėm., ryš. 
IX 60
Bernotavičius vladas, prtz. VI 
26 VIII 111
Bernotavičius–dovidavičius 
vladas, prtz. VI 816, 848, 851, 
866
Bernotėnas Alfonsas, Kibirkštis, 
prtz. VI 552
Bernotienė III 133
Bersenevas, MGB V 893
Bersėnas Juozas III 340, 341
Bersėnas kęstutis, Klajoklis, 
Stirniukas, ryš. III 328
Berta, ag. VI 486, 568
Bertašius I 754
Bertašius, MGB vert. VI 527
Bertašius Antanas VII (1) 633
Bertašius Antanas, Saulius, prtz. 
IX 94, 137, 139
Bertašius Henrikas VI 62
Bertašius Jonas V 479
Bertašius Jonas, Saulius, prtz. VI 
414, 415
Bertašius Juozas VII (1) 675, 676
Bertašius Juozas VII (2) 499
Bertašius || Bartašius || 
Bartosevičius || Bartusevičius 
Juozas, Kovas, Medžiotojas, 
prtz. III 769, 785, 787, nuotr. 
63, 70 VII (2) nuotr. 82
Bertašius kazimieras VII (1) 633
Bertašius petras III 483
Bertašiūnas vladas I 619
Bertulienė VII (1) 744
Bertulis Antanas V 489
Bertulis Bronius VII (1) 747
Bertulis vincas V 613
Bertulytė Genovaitė V 675
Berūkštis kazimieras, gyd. 
psichiatras IX 586
Berūkštis kazimieras, gyd. IX 
585, 586
Berūkštis petras IX 584–587
Berūkštis pranas IX 584
Berūkštytė-Bartkienė Ona IX 
585
Berzinš, ag. VII (2) 306, 307, 
309, 312
Beržanskas Antanas I 53
Beržanskis Juozas, Mėnulis, prtz. 
IX 160–162
Beržanskis kazimieras, s. 
Teodoro, Kęstutis, prtz. IX 200
Beržas, ag. II (1) 23, 54, 282, 548
Beržas, ag. II (2) 564 
Beržas, ag. V 658
Beržas, ag. V 98 
Beržas, ag. VII (1) 186
Beržas, ag. mjr. VI 652
Beržas, ag. mjr. VII (1) 571
Beržas, ag. SG VII (1) 588
Beržas, MGB inf. VIII 593
Beržas, OS narys VIII 188
Beržas, prtz. I 420 
Beržas, prtz. II (2) 186
Beržas, prtz. II (2) 536, 554 III 
967
Beržas, prtz. III 103 
Beržas, prtz. III 580 
Beržas, prtz. III 724 
Beržas, prtz. V 163, 164
Beržas, prtz. V 373, 374
Beržas, prtz. VII (1) 384
Beržas, prtz. IX 85
Beržas, ryš. VII (1) 513
Beržas, slp. I 272 
Berželis, prtz. I 103 
Berželis, prtz. III 40
Berželis petras V 13
Berželis vladas V 14
Beržinis, prtz. II (2) 461 
Beržinis, prtz. III 835
Beržinis Juozas, ryš. VII (1) 718
Beržinis kazimieras || kazys, 
Algirdas, Alfonsas, prtz. V 749, 
751, 753 VII (1) 643, 682
Beržinis kazys, ryš. VII (1)  718
Beržinis povilas, Ąžuolas, prtz. 
VII (1) 661
Beržinytė-Baranauskienė Zosė 
V 751
Beržinskas, MGB ag. inf. IX 650
Beržinskas V 415  
Beržinskas VII (1) 730
Beržinskas Jonas, prtz. V 216, 
636
Beržinskas klemensas, Žaibas, 
prtz. V 433, 434, 441, 449 
Beržinskas petras, aktv. VII (1) 
413
Beržis, MGB ag. VIII 432
Beržiukas, prtz. V 373, 374
Beržuvis, ag. VII (1) 420, 421, 
423
Bespalov I 417 II (1) 244
Bespalovaitė Marija VII (2) 489
Bespalovas Fadejus V 110
Bespalovas kalina, str. V 110
Bespalovas Mikula, ag. V 109
Bespiatyj I 715, 716
Bessonovas igoris VII (2) 262
Besusparis petras VI 624
Betrokov II (2) 77
Bevardis, prtz. III 738
Bezaras, str. V 138
Bezdonytė I 207
Beznosovas, kap., MGB tard. V 
838
Bezrukinas → Slėnys 
Bezsmertnyj VII (1) 87
Bėgelis Juozas, Vilkas, prtz. III 
786
Bėkeris Algirdas, prtz. VII (1) 
326, 327
Bėlikas, str. IV 36
Bėrgmanis Juris III 366
Bibikov, MGB mjr. VII (2) 432
Bickienė I 33
Bickienė A. J. VII (2) 608
Bickus II (2) 699
Bickus Antanas VII (2) I 24 608
Bickus Balys VII (1) 261
Bickus Bronius I 24, 33
Biconas, MGB V 580
Bičiūnas I 518, 532 II (2) 690 III 
542
Bičiūnas Adolfas, Dainininkas, 
Dainius, prtz. I 514, 517 II (2) 
661, nuotr. 19, 23 IV nuotr. 1 
VII (1) 235, 237, 239, 250 VIII 
617, 620, 626, 632, 647, 727
Bičiūnas Albertas IV 32
Bičiūnas Albertas VII (1) 258
Bičiūnas Antanas, prtz. VII (1) 
234
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Bičiūnas donatas, Romas, dsd. 
I 56 VII (1) 32, 33, 48, 49, 52, 
55–61, 63, 68, 110, nuotr. 2
Bičiūnas Gediminas, prtz. VII 
(1)  234
Bičiūnas Jonas II (2) 630 IV 30
Bičiūnas Juozas II (2) 630 IV 30
Bičiūnas Juozas, prtz. VII (1) 
234, 235
Bičiūnas Jurgis IV 32
Bičkauskas IV 590
Bičkauskas vaclovas, Vaiduoklis, 
prtz. IV 581
Bidlauskas Bronius, Šatras, prtz. 
IV 422
Bidva Feliksas, ryš. IX 344
Bidvienė Zina IX 344
Bielevičiai II (1) 170
Bielevičienė II (1) 191, 192
Bielevičius II (1) 169, 170, 181, 
190, 191, 192, 193, 201
Bielevičius V 183
Bielevičius, MGB aktv. IX 635
Bielevičius Antanas II (1) 37
Bielevičius Juozas, rėm. IX 520
Bielevičiūnas, aktv. VII (1) 346
Bielevičiūtė II (1) 169
Bieliajevas, MGB pplk. VII (1) 
721
Bieliaučius I 100
Bieliauskas III 821
Bieliauskas, aktv. VII (2) 615
Bieliauskas Adolfas, MGB šn. 
V 355
Bieliauskas Balys, Kovas, prtz. 
III 161
Bieliauskas Boleslovas V 50
Bieliauskas Boleslovas VII (1) 
211
Bieliauskas edvardas, Švabra || 
Švibra, prtz. VI 468, 552 VIII 
530, 531
Bieliauskas Jonas, prtz. VI 552
Bieliauskas Jonas, prtz. VII (2) 
304
Bieliauskas pranas, s. Jono, 
Kalvis, prtz. I 622 III 590 VI 
840, 841, 851, 853, 854, 861, 868 
VII (1) 313, 314 VIII 111, 114
Bieliauskas vytautas VII (1) 158 
VII (2) 155, 165
Bieliauskienė → krapytė kotryna
Bieliauskienė Aleksandra, prtz. 
VI 552
Bieliauskienė Jadvyga VII (1) 
158, 159
Bielicas Jonas VII (1) 714, 715
Bielinis I 392 II (1) 529, 530, 531, 
532, 541
Bielinis V 44
Bielinis, prtz. VII (2) 297, 298
Bielinis Adolfas, Karosas, Uosis, 
prtz. VI 552, 641, 646, 652, 653, 
nuotr. 91 VIII 204
Bielinis Albertas, Kiberikotas, 
prtz. VI 552
Bielinis Alfonsas VI 547, 623, 640
Bielinis Alfonsas, Erelis, prtz. VI 
552, 641
Bielinis Algirdas, Vilkas, prtz. 
VI 551, 597
Bielinis Antanas VI 637
Bielinis Bronius, Aušra, prtz. I 
58
Bielinis ipolitas, prtz. VI 552
Bielinis Juozas VI 640
Bielinis Juozas, Žvainys, prtz. 
VI 552
Bielinis kazys, Žilvitis || Žilvytis, 
prtz. VI 552, 566, 637, 652
Bielinis petras, s. Jono, ryš. VI 
642
Bielinis petras, s. karolio, ryš. 
VI 642 
Bielinis petras, Naras, prtz. VI 
552
Bielinis petras, Paukštis, prtz. 
VI 667
Bielinis pranas VI 542, 547, 623, 
640
Bielinis Zigmas, Robinzonas, 
prtz. VI 552
Bielinytė, Kregždutė, prtz. VI 582
Bielinytė Apolonija, Augė, prtz. 
VI 552, 634, 636, 638, 641, 646, 
647, 650, nuotr. 116 VII (1) 569
Bielinytė Bronė, Marytė, prtz. 
VI 552, 634, 638, 641
Bieliūnaitė Albina, Blezdinka, 
ryš. VII (2) 575
Bieliūnaitė Julija, Lesorka, ryš. 
VII (2) 575
Bieliūnas A., MGB vert. IX 511
Bieliūnas Albinas valeras, s. 
Antano, Kabelis, Kalvaitis, prtz. 
Variagas, MGB ag. IX 499, 
508,
510–512, 515, 518, 533, nuotr. 56
Bieliūnas Antanas I 58
Bieliūnas Jonas I 58
Bielskienė Aleksandra, MGB šn. 
V 365
Bielskis I 485
Bielskis Antanas II (2) 266, 395 
III 495, 499, 500, 506, 507, 562 
IV 85, 89, 90, 91, 102
Bielskis Antanas, MGB šn. V 
365, 366, 367
Bielskis Gytis IV 90
Bielskis Jonas, mokyt. IX 319
Bielskis Jonas, prtz. III 555
Bielskis Jonas, MGB šn. V 371
Bielskis Julius, s. kazio, inf. VII 
(2) 308
Bielskis Juozas VII (1) 635
Bielskis kazimieras IV 91
Bielskis kazys III 555
Bielskis kostas, prtz. II (2) 237, 
238, 266, 395 III 506, 563 IV 
90, 91, 102 VIII 653
Bielskis petras, Aras, Uosis, prtz., 
Leonas, ag. I 520 III 580 V 124, 
125, 128, 131, 135, 138, 139, 141, 
142, 373–375 
Bielskis Stasys, s. Broniaus VIII 
590
Bielskis Stepas III 555
Bielskus, gyd. IX 494
Bielskus vytautas, prtz. VII (2) 
528, 530
Bieris Juozas, Narsutis,prtz. III 
490–493 IV 174, 182, 185, 186, 
319, 320, 325
Bierontas Juozas, Lokys, prtz. 
IX 94
Bieža || Bežėnas Alfonsas || 
Adolfas V 38, 39, 40
Bihle Francas Leopoldas, 
Francas, prtz. III 728 VII (2) 
84
Bijeika Raimundas, prtz. IX 185
Bijūnas, ag. II (1) 380, 381, 405, 
710
Bijūnas, prtz. III 724
Bijūnas, prtz. V 459, 462
Bijūnas, prtz. VII (1)  487
Bijūnas, prtz. VIII 568
Bijūnėlis, prtz. II (2) 26–28
Bijūnėlis, prtz. V 20
Bijūnas, prtz. IX 498, 499
Bijūnas, prtz. IX 644, 656
Bikaitė, Samana, poet. I 376
Bikelienė Teklė, ryš. VI 521, 522 
VII (1) 512
Bikelis, prtz. VI 501
Bikelis Alfonsas, prtz. VI 258
Bikelis Antanas 491
Bikelis Antanas VII (1) 462
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Bikelis Balys, Švitrigaila, mokyt., 
prtz., ryš. VI 124, 125, 127, 128, 
146, 155, 266, nuotr. 112
Bikelis Bronius VI 178, 184
Bikelis Jonas, prtz. VI 259
Bikelis petras, Vanagaitis, prtz. 
VI 266
Bikelis vytautas, prtz. VI 266
Bikelytė Stasė VI 244
Bikelytė-valinčienė elžbieta, 
ryš. VI 521 VII (1) 510, 513
Bikinaitė Aldona IX 441
Bikinas Juozas, Alksnis, prtz. IV 
333
Bikinas kazimieras IX 442
Bikinas vytautas, Pipiras, prtz. I 
58 II (1) 436, nuotr. 25 IV 331
Bikinis Andrius, s. edvardo IV 
332
Bikneris Jonas, prtz. V 620
Biknys Adolfas, prtz. V 626, 627
Biknys Jonas, prtz. V 626, 627
Bikulčius Albertas VII (1)  358, 
359–364, 366, 367, 369, 371, 375, 
377, 378
Bikulčius Algirdas VII (1)  359
Bikulčius Antanas, prtz. VI 284
Bikulčius Antanas, Lydekis, prtz. 
VI 552
Bikulčius Balys, prtz. VI 288, 
289 VIII 176, 190, 218, 268
Bikulčius Henrikas, prtz. VI 288, 
289 VIII 176, 190, 218, 268
Bikulčius Jonas, prtz. VIII 219, 
220
Bikulčius Juozas, prtz. VI 284
Bikulčius petras, prtz. VI 601
Bikulčiūtė emilija VIII 483
Bikus Balys, Lazdynas, prtz. VI 
523
Bikus Jonas, Pliauska, ryš. VI 
307, 307, 436
Bikus Liudvikas VI 518
Bikutė || Bekutė Janina, d. Jono, 
Angelas, ryš. VII (2) 313
Bikūnas Jonas VI 724
Bilaišis Jurgis VI 516
Bilevičius ignas III 180
Bilevičius Juozas, s. Balio II (1) 
10
Bilevičiūtė Adelė VII (2) 413, 415
Biliai II (1) 714
Biliukas VI 881
Biliukas VII (2) 144
Bilius II (1) 716
Bilius Juozas, mokyt. VII (2) 507
Biliūnaitė Birutė, Mažylė, ryš. 
VIII 36, 38, 157, nuotr. 172, 180, 
245, 246
Biliūnaitė elvyra, Juozo, ryš. 
VIII 565
Biliūnaitė Onutė, ryš. VIII 154
Biliūnaitė-Rusakevičienė Bronė 
VIII 36, 41
Biliūnas, prtz. IV 394
Biliūnas Adolfas, prtz. VI 115
Biliūnas Albinas, Džiugas, 
Lapelis, prtz. V 384, 485, 674, 
676, 677, 711, 715–717, 723, 726, 
790, 791, 793, 794, 797–799, 
801, 803, 804, 806, 807, 812, 
839, 856
Biliūnas Alfonsas IV 34
Biliūnas Antanas IV 404
Biliūnas Antanas, Valdininkas, 
prtz. I 261 II (1) 595, 601, 612, 
616, 632 III 394
Biliūnas Jonas VII (1) 116
Biliūnas Jonas, Lk ltn., prtz. 
VIII 21, 23, 37
Biliūnas Juozas II (2) 591 
Biliūnas Juozas IV 404
Biliūnas Juozas, Dobilas, prtz. V 
343, 345, 346, 348 
Biliūnas pranas Justas, prtz. IX 
201
Biliūnienė Marytė VIII 36
Biliūtė Ona, Virginija, prtz. V 
579, 589
Bilys kazys II (1) 704, 715
Bilys Mykolas II (1) 43, 47, 714
Bilys Stasys II (1) 704, 715
Bilys vaclovas || vacys, 
Dragūnas, Skirmantas, prtz. II 
(1) 449 IV 334 VI 713, 714 VII 
(1) 585, 586 VIII 356, 365, 382, 
541
Bilys vaclovas, Vizirka, prtz. II 
(1) 434
Bilkis Antanas, Kavarskas, prtz. 
VI 467, 568, 618, 668 VII (2) 
290–293, 295
Bilkis vladas, Velnias, prtz. V 
473, 475
Bilvinas V 223
Bimba I 672
Bimba Albinas, ryš. VII (1) 588
Bimba edvardas VII (2) 306
Bimba Rapolas VI 496
Bimba vladas, Lakūnas, prtz. 
VI 788, 887, 888 VII (1) 551, 
552, 557
Bimbiras, str. IV 133
Bimbirytė Anelė, ryš. VI 889
Bimbirytė Ona, ryš. VI 889
Bindokas Albinas IX 522
Bingelis Bronius, Pupa, prtz. III 
712
Binkienė Apolonija IV 419
Binkienė Sofija VII (2) 190
Binkis I 883
Binkis Gerardas || Gerdas VII 
(2) 155, 156, 158, 162, 164, 165, 
170, 174, 178, 179, 183, 190, 244 
VII (1) 158, 159
Binkis Jonas IV 19, 20
Binkis Jonas, s. petro IV 28
Binkis kazys VII (1) 158 VII (2) 
155, 179, 190
Binkis petras IV 20
Binkis vytautas II (2) 642
Binkis vytautas, str. IV 43
Binkys II (1) 305
Binkys Jonas, Bikinis, prtz. VIII 
63
Bipsa → Rusonis vacys 
Bira Bronius, str. VI 51
Birbilai II (2) 229
Birbilaitė II (2) 345
Birbilaitė Aldona, ryš. VII (1) 
192
Birbilaitė Marytė, ryš. I 894 VII 
(1) 191
Birbilaitė-kizienė Stasė II (1) 
309, 316
Birbilas I 85 
Birbilas I 871 
Birbilas II (1) 448 
Birbilas II (2) 322 
Birbilas II (2) 329
Birbilas VI 123
Birbilas Antanas II (1) 438
Birbilas Antanas, s. Mataušo, 
Baltušis, prtz. I 892, 893, 904 II 
(2) 30, 33, 166, 279, 329, 345 III 
156 VII (1) 187, 190, 191, 193
Birbilas Bronius II (1) 309
Birbilas Bronius, Ūdras, prtz. I 
893 II (2) 272, 328
Birbilas Jonas, Juodgiris, prtz. II 
(1) 293, 295, 299, 301
Birbilas Julius II (1) 309
Birbilas kazys VIII 85
Birbilas Matas II (2) 32, 33
Birbilas Teodoras, Kregždė, prtz. 
V 731, 732
Birgerytė Sone VIII 310
Birgiola Stasys V 424
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Biriukas, aktv. VII (1) 502
Biriukas kazys, prtz. VIII 469
Biriukas petras VIII 211
Biriukas vincas VIII 210, 211
Biriukas Zenonas VIII 211
Birka Bronius, Klevas, prtz. I 366 
II (2) 434, 446
Bironas I 335 IV 369
Birutė, ag. V 872
Birutė, prtz. IX 419
Birutė, tlk. I 272
Biržietis, prtz. II (2) 646–648
Biržinis Stasys, prtz. VIII 256 
Biržinskis, Meno, prtz. IX 53–55
Biržis, MGB inf. VIII 476
Biržys IV 395
Biskis IX 297
Bislienė I 33
Bislys I 28, 33 
Bislys I 721, 751
Bislys I 776
Bislys VIII 160
Bislys, prtz. VII (2) 302
Bislys Balys, Tarzanas, Tūzas, 
prtz. I 621 III 589 VI 742, 743, 
745, 746, 749, 754, 756, 842, 867, 
868 VIII 109, 126, 195
Bislys Jonas, prtz. VIII 109, 126
Bislys Jonas, prtz. VI 24
Bislys Jonas, ryš. VI 774
Bislys Jonas, Jokis, prtz. V 248, 
295–297, 339, 340 
Bislys Leonas I 33
Bislys povilas I 33
Bislytė I 33
Bislytė B. VI 772
Bislytė-paškonienė Stasė || Stefa, 
Julija, Klajūnė, Ramunė, prtz., 
ryš. I 720, 728, 735, 741, 742, 
744, 751 III 633, 635, 651, 654, 
655 VI 227 VII (1) 583 VIII 
153, 157
Bistrevičius vytautas I 286
Bistrickas III 151
Bisturys Bronius, Aidas, Girėnas, 
Svajūnas, prtz. IV 326
Bisturytė danutė II (2) 630
Biškauskas Juozas I 459
Bitė, ag. II (1) 30
Bitė, prtz. VIII 528
Bitė Aleksandras, Gruodis, prtz. 
IX 378, 379
Bitėnaitė-kropienė Zina VII 
(1) 46
Bitinaitė elena III 543
Bitinaitė I 183
Bitinaitė-Bielevičienė Monika II 
(1) 169
Bitinaitė-Lipnevičienė vlada II 
(1) 165, 166, 168, 169, 174
Bitinas I 95 621 II (1) 172 570
Bitinas, ag. VI 273, 277
Bitinas, MGB ag. VIII 580, 581
Bitinas, prtz. V 411
Bitinas, str. VI 878
Bitinas, str. VII (1) 259
Bitinas Adolfas IV 64
Bitinas Aleksandras, Uosis, prtz. 
II (1) 178, 204
Bitinas Aleksas IV 147
Bitinas Algis, mokyt. VI 812
Bitinas Antanas, str. III 535, 536
Bitinas Bronius IV 29, 64 V 932
Bitinas Jonas, s. Mykolo III 526
Bitinas Jonas, prtz. VI 810, 812
Bitinas karolis I 82, 83, 84 II (1) 
208
Bitinas kazys II (1) 183
Bitinas petras, Stalas, ag. II (1) 
190, 192, 312, 666
Bitinas petras, Ūdra, prtz. VI 
812, 813, 814
Bitinas povilas II (1) 165–168, 
170 
Bitinas povilas IV 154
Bitinas povilas VI 810
Bitinas Stasys, prtz. VI 813
Bitinas vytautas III 545
Bitinas vladas II (1) 183, 205
Bitinas Zigmas, prtz. VI 812, 813, 
814
Bitinienė II (1) 165, 167, 169
Bitinienė Zuzana, ryš. VII (1) 699
Bitkevičius Jonas, Sakalaitis, 
prtz.VI 135, 139, 146, 155, 191, 
237, 274, 387, 408, 522; 97 nuotr. 
VII (1) 510–515, nuotr. 102
Bitkevičius Juozas, Šermukšnis, 
prtz. VI 130, 136, 139, 164
Bitkevičius vladas VI 125, 155, 
171
Bitos, ag. II (1) 23
Bitutė, ryš. VIII 113
Bitvinskaitė V 595 VII (1) 744
Bitvinskas petras, prtz. V 595
Bitvinskas Stasys V 595 
Bitvinskas vytautas, Vyturys, 
prtz. V 599 VII (1) 743, 744
Bivainis A., prtz. VI 89
Bivainis Alfonsas, Klimašauskas, 
prtz. VI 61, 88, 89, 705 VII (1) 
231 VIII nuotr. 15
Bivainis Antanas, prtz. VI 287
Bivainis Bronius, Uosis, prtz. VI 
61, 88, 705 VIII nuotr. 15
Bivainis Jonas, prtz. VI 265
Bivainis Jonas, ryš. VI 269
Bivainis Jonas, s. Mykolo VII 
(1) 455
Bivainis Jonas, Švedas, prtz. VI 
706 VII (2) 426
Bivainis kazys VI 38
Bivainis kazys, Girėnas, prtz. VI 
456, 458
Bivainis Mykolas, prtz. VI 154
Bivainis povilas, prtz. VI 298, 
457 VII (1) 526, 527
Bivainis || Biveinis Stanislovas 
|| Stasys, s. Antano, Vijūnas, 
prtz., Ramelis, MGB ag., Ugorj, 
ag. SG VI 290, 438, 611 VII (1) 
409 VIII 222
Bivainis v., prtz. VI 89
Bivainis vladas, prtz. VI 295, 
296, 297, 438, 478 
Bivainytė Janina → Bubulytė-
kaselienė Bronė 
Biveinis, prtz. VIII 468, 474
Biveinis, rėm. VIII 433
Biveinis Jonas, s. Mykolo, rėm. 
VI 277 VIII 202
Biveinis Juozas, prtz. VI 341
Biveinis Juozas, ryš. VI 706
Biveinis kazys VI 340
Biveinis nikodemas, prtz. VI 
289 VIII 225, 226
Biveinis petras, Klevas, prtz. VII 
(1) 510, 511, 513, 514
Biveinis placidas, prtz. VII (1) 
415 VIII 468, 469
Biveinis Stasys VIII 524
Biveinis Stasys, prtz. VI 340
Biveinis || Bivainis Stanislovas 
|| Stasys, s. Antano, Vijūnas, 
prtz., Ramelis, MGB ag., Ugorj, 
ag. SG VI 290, 438, 611 VII (1) 
409 VIII 222
Biveinis Steponas, prtz. VI 340, 
341
Biveinis vladas, prtz. VI 336, 337
Byk, prof. VII (1) 108
Bykov I 717
Byla Jonas, rėm. VI 282 VIII 182
Byla pranas, s. vinco, ryš. VI 272, 
277 VII (1) 455, 456 VIII 202
Bylienė Ona, ryš. VIII 203
Bylienė veronika, Silvos, rėm., 
ryš. VIII 202, 203
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Byliukas povilas, Pomidoras, 
prtz. I 742, 754 VII (2) 413
Bystryj, inf. VII (2) 296
Bytaitė Jadvyga VI 420
Bytautaitė Stefa → Trijonytė-
Montvilienė elena  
Bytautas Adomas, Garsas, prtz. 
VI 732, 736, 738, 889, nuotr. 90 
VII (1) 489 VII (2) 25 VIII 365, 
366, 383 nuotr. 78
Bytautas vytautas IV 548
Blais Leonas, s. prano, 
Mindaugas, prtz. III 727
Blankis Jonas IV 447
Blansevičius IX 421
Blantaitis Jonas III 144
Blaškauskas kazimieras, mokyt. 
VI 579
Blaškauskas Stasys, prtz. VI 455
Blatas, MGB tard. IX 182
Blauzdys II (1) 189 
Blauzdys Antanas, Konkurentas, 
prtz. I 58, 111, 112, 114, 115, 
118–120, 175 II (1) 486, 495 IV 
116, 247 IX 446
Blauzdys Bronius I 58
Blauzdys petras IV 248
Blauzdys Stasys I 58 II (1) 237
Blažaitis kostas, Balandis, prtz., 
mokyt. IX 632, 633
Blažaitytė-pikčiūnienė 
Marijona, Magdė, prtz. VII (1) 
626
Blažauskas vincas VII (2) 587
Blaževičius I 886
Blaževičius Antanas, prtz. VI 
237, 239
Blaževičius danis, Mukas, prtz. 
III 672
Blaževičius Jonas, Štrilinskas, 
prtz. III 718
Blaževičius Juozas, prtz. VI 552, 
634, 641, 657
Blazevičius Jurgis II (2) 33
Blaževičius kazys, Perkūnas, 
prtz. VI 450, 552 
Blaževičius petras, Perkūnas, 
prtz. VI 237, 238, 240, 242, 260, 
261 VIII 181, 188
Blaževičius vaclovas, Ropė, prtz. 
III 693
Blaževičius vincas, s. Benedikto 
II (1) 241, 244
Blaževičiūtė Felė III 133
Blaževičiūtė valė VI 540
Blažienė VII (1) 20
Blažienė Birutė, mokyt. VII (1) 
384, 385, 386 VIII 435
Blažienė Magdalena || Magdė I 
530 IV 9
Blažienė Ona V 614
Blažiūnas VIII 584
Blažiūnas, rėm. VIII 444
Blažiūnas Antanas, Linelis, prtz. 
VI 437, 441, 442, 443
Blažiūnas Jonas VIII 245
Blažiūnas kazys V 527
Blažiūnas napalys II (2) 675, 
676 IV 30
Blažiūnas petras, Erelis, Kėkštas, 
prtz. VI 437, 441, 442
Blažiūnas vytautas, Budrys, prtz. 
VI 456, 458
Blažiūnienė VIII 253
Blažys I 149, 513, 600
Blažys II (2) 32, 272
Blažys VIII 36
Blažys Albinas, Batiuška, prtz. I 
587, 589
Blažys Antanas VIII 36
Blažys Antanas, Mataušas, 
Zigmas, prtz. V 465
Blažys Feliksas, Batiuška, 
Meškiukas, prtz. I 587, 590 II 
(2) 682, 692 VII (1) 271
Blažys ignas, Batiuška, prtz. I 
590 II (2) 673, 682, 692 VII (1) 
271
Blažys Jeronimas, Lokiukas, prtz. 
V 392, 465
Blažys Jonas V 481
Blažys Jonas IX 130
Blažys Jonas, rėm. VIII 643
Blažys Juozas IX 130
Blažys kazimieras, ryš. VI 335, 
347
Blažys kazys VII (1) 35
Blažys pranas, Tomas, prtz. V 
390, 465
Blažys Romualdas, kun. IV 615
Blažys vincas VI 118, 695 
Blažytė Aldona VII (1) 430
Blažytė Bronė, Dainava, Žibutė, 
ryš. VII (2) 335 VI 486, 568, 
570, 599, 621
Blažytė Ona VIII 36
Blažytė Ona, ryš. VIII 446, 448
Blažytė Stasė, ryš. V 425, 613 VII 
(1) 724
Blažytė vlada VIII 36
Blažytė-Trinkūnienė, Lelija, ryš. 
VI 572 
Blažytė-Žilėnienė Genovaitė VII 
(1) 430
Blažūnaitė elena VI 444
Blažūnaitė valė || valia, Rūta, 
ryš. VI 442, 568
Blažūnas vladas, Timošenka, 
prtz. VI 443, 444
Blažūnienė elena VI 444
Blevaitis Mykolas VII (1) 115
Blėka I 487 II (2) 629
Blėka, ag. II (1) 23
Blėka, prtz. IX 169
Blėka Alfonsas, Patrimpa || 
Patrimpas, prtz. I 58 II (1) 23, 
41, 382, 459 III 12, 16, 17, 20, 34, 
43, 386, 387, 391, 395
Blėka Antanas II (1) 58 II (2) 
625, 634, 651, 654 III 575
Blėka Antanas, rėm. VIII 638
Blėka Julius II (1) 382 II (2) 411, 
412
Blėka petras, Plerna, prtz. I 
190,198, 218, 227, 255, 297, 819 
II (1) 41, 426, 536, 613, nuotr. 25 
II (2) 139, 140, 141 III 150, 391, 
478 IV 237, 238, 302
Blėka Stasys I 339, 557 II (2) 401 
IV 81, 83, 84, 85, 87
Blėkienė Rozalija II (1) 382
Blinkevičius II (2) 372
Blinkevičius Bronius, str. VIII 
591
Blinkevičius Juozas, s. Juozo, 
Jaunutis, Sakalas, prtz. I 58 II 
(1) 449 495 II (2) 132, 321 II (2) 
131, 452 IV 329, 332, 333, 334 VI 
713, 714 VII (1) 585 VIII 541
Blinkevičius Mykolas, s. Juozo, 
Naras, Nemunas || Nemunėlis, 
prtz. I 58, 343 II (1) 385, 407, 
426, 427, 430, 432–434, 436, 
449, 495–497, 539, 521, nuotr. 
25 IV 329, 331, 332, 333 VI 714, 
715 VII (1) 596, nuotr. 39 VIII 
541
Blinkevičius vytautas VIII 389
Blinkiukas Jonas I 756
Blinovaitė elena VI 244
Blinovas II (2) 680
Blinstrubas Bolius, prtz. V 753
Blinstrubis Bolius, Vycius, prtz. 
VII (1) 672
Blinstrubis valius VII (1) 629
Bliudžius, ryš. VII (2) 575
Bliujus Albinas, prtz. VII (2) 282
Bliujus Albinas, s. Tomo, 
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Donkichotas, prtz. I 820 III 
691, 692, 711 IV 560 VII (2) 
62, 67
Bliujus pranas, s. kazimiero III 
691
Bliumorius Antanas II (2) 242
Bliumpfildas valerijonas III 400
Bliuvaitis Jonas VI 659
Bliuvas Jonas II (1) 112
Bliūdžius Antanas II (1) 58
Bliūdžius Antanas, Beržas, prtz. 
VI 874, 875, 878
Blizniukas (rusų kareivis) VIII 
595
Blynas II (2) 178, 181
Blynas, kun. V 846
Blynas kęstutis, Šviesa, prtz. III 
228, 232, 241
Blochas II (2) 715
Blochas, MGB V 456
Bložė II (1) 75, 89
Bložė petras IX 380
Bložė vytautas petras IX 380
Bložytė Rožė V 148
Bludovas VIII 586
Blufštein IX 665
Blusariuvienė Lionė VIII 537
Blusevičius Antanas, s. vinco, 
Amalas, Ambo, prtz. IX 622, 
625, 626, 631, 632, 634, 639, 641, 
656,
780, 798
Blusevičius vincas, s. vinco, 
Naras, Rytas, prtz. IX 574, 
618–620, 622, 625–627, 631–633, 
644,
656
Blusys Jonas II (1) 142
Blusius Mykolas, Kempinė, prtz. 
IV 521
Blužas viktoras IX 392, 394, 395
Blužienė Michalina IX 392, 395, 
396
Blūmbergs Alfreds, Haris, prtz. 
VIII 120–122
Bobelis III 133
Bobelis Jurgis, Lk plk. VIII 491
Bobelis kazys VIII 491
Bobenkovas III 467, 489
Bobenkovas, str. IV 290
Bobilevas III 356
Bobinas II (2) 708
Bobinas, MGB ltn. VIII 77–79
Bobinas Bronius, Patrimpas, 
prtz. IX 512–516, 518
Bobyliovas Michailas 
ivanovičius, gyd., kGB kap. 
VII (2) 265, 266
Bobraitis Stasys, Aukštaitis, prtz. 
VII (2) 508, 509
Bobrov, nkvd kap. VIII 600
Bočarov || Bočiarov Georgij 
Gavrilovič, Mvd vyr. ltn. VI 
651, 661–664 VII (1) 410 VII 
(2) 295 VIII 486, 487
Bočiarov I 717
Bočiulis I 443 II (1) 236
Bočiulis Bronius, s. Stasio II (2) 
617
Bočiulis Jonas, Dragūnas, prtz. I 
339 VI 24
Bočiulis Juozas, str. II (1) 442
Bočiulis Juozas, str. VII (1) 496
Bočiulis Jurgis VI 511
Bočiulis petras, s. petro, Viršila, 
prtz. I 343, 344, 347 II (2) 248, 
617, nuotr. 68 VIII nuotr. 23
Bočiulis povilas, Adomo II (2) 
617
Bodrov nikolaj Aleksandrovič, 
MGB pplk. VIII 569, 573
Bodrovas, MGB mjr. VI 564
Bogaičiukas, milic. virš. VIII 
246, 249
Bogatov, MGB kap. VI 782
Bogatovas, MGB tard. IV 470
Bogdanov, MGB mjr. VII (1) 438 
VII (2) 329 VI 462
Bogdanov Jefim Filimonovič 
VI 54
Bogdanovas, MGB kap. VI 326
Bogdanovas Aleksandras VI 547
Bogomolnikov varvarij 
Artemjevič, str. VIII 471
Bogomolnikovas, sov. pareig. 
VIII 584
Bogomolnikovas Aleksandras 
VI 623
Bogomolovas III 48, 126
Bogrov, str. IX 663
Bogušas II (1) 66
Bogušas, str. IV 262, 273
Bogušis Juozas || Jonas VII (1) 
497
Bogužas Antanas, LLA desant. 
IX 292
Bogvilaitė Juzė V 757
Boičenko, MGB kap. IX 451
Boks, ag. VI 569
Boleslovas, Balandis, ag. SG VII 
(2) 635
Bolikovas Michailas VI 428
Bolna povilas VII (1) 216
Bolotnikienė VIII 595
Bolšekov VI 480 
Boltunovas Aleksandras, s. 
ivano, aktv. VII (1) 626
Bondarenka, MGB tard. V 302
Bondarenka || Bondarevas, 
MGB vyr. ltn. VI 548, 624, 625 
VIII 583
Bondarenko, MGB justic. kap. 
IX 153
Bondarenko, MGB justic. mjr. 
IX 162
Bondarenkienė Onutė, MGB V 
303
Bondarev, MGB mjr. VIII 203, 
204 
Boris → Bieris Juozas
Borisas, vet. gyd. VIII 540
Borisevičienė Melanija, ryš. VII 
(1) 577
Borisevičius Leopoldas, 
Riešutas, prtz. VII (1) 577
Borisevičius vincentas, vysk. V 
845, 847 VII (1) 154 IX 190
Bordinaitė-Liaudinskienė Birutė 
II (1) 672
Bordinas II (1) 591
Boris, inf. VII (2) 296
Borisa Hubertas, nkvd ag. VII 
(2) 189
Borisas, ag. VI 636
Borisov, nkvd vyr. ltn. VI 459
Borisovas, str. virš. IX 442
Borkartas edvardas VII (1) 687
Borodinas, MGB ltn. V 163
Borodkinas Tarfija, str. IV 557
Borodkinas vaska, str. IV 557
Borodulinas, MGB mjr. VII (2) 
168
Borodulinas G. i., str. VIII 593
Borovik, aktv. VI 825
Borskij II (1) 27
Bortkevičius II (1) 352
Bortkevičius Jonas III 505
Bortkevičius kazys, Vasaris, 
prtz. IX 645, 685, 815
Boruta Jonas I 858 V 841 VII (1) 
157, 158 VII (2) 154, 158, 159
Boruta kazys II (1) 291 VII (1) 
154, 157
Bosas, ptyz. III 33
Bosas Jonas, Donkichotas, 
Mėnulis, prtz. V 272
Bosas Jonas, Dovydas, prtz. V 
188
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Bozikaitė konstancija, Raselė, 
ryš. IX nuotr. 136
Bozikaitė Marcelė, Snaigė, ryš. 
IX nuotr. 136
Bozyka Albinas, prtz. IX 602, 
603
Božava Robertas IV 590, nuotr. 
76
Božanovas Aleksandras 
ivanovičius, nkGB pplk. IX 
638, 642
Bračkus Motiejus VII (1) 662, 
689
Bračkutė Antosė, ryš. VII (1) 
661, 662
Bračkutė Bronė VII (1) 662
Bračkutė elena VII (1) 662
Bradauskas Juozas, Barzda, prtz. 
VI 693
Braidokas Juozas VII (2) nuotr. 
46
Braidokienė Aldona VII (2) 
nuotr. 46
Brakauskaitė valia VII (2) 307
Brakauskaitė veronika VII (2) 
307
Braknė Antanas, prov. VII (1) 226
Braknė Jonas VII (1) 228
Braknys VII (2) 411
Braknys Juozas, gyd. III 820 IV 
610
Braknys || Braknia  Leonas, prtz. 
VI 224
Brangutė, prtz. IX 527
Brasiūnas VII (2) 199
Brasiūnas Jonas VII (2) 199, 200
Brasiūnas vytautas VII (2) 592
Braška Juozas, str. V 34, 42
Braška Mykolas VI 796
Braškus VI 216
Braškus Adolfas VI 153, 483, 523
Braškutė Aldona VI 523
Bratiščenka I 17, 18 II (2) 349–
351, 356, 357
Bratiškin, str. VII (1) 423
Bratkauskas Balys, aktor. VII (2) 
173, 176
Bratkauskas Bronius, gyd. VII 
(2) 176
Braukyla I 754
Braukyla, str. VI 38
Braukyla Antanas, šn. VII (1) 
347, 350
Braukyla Jonas I 756
Braukyla povilas, šn. VII (1) 347, 
350
Braukylienė karolina, šn. VII (1) 
347, 350
Brauklys Juozas, s. Stasio, Šalvis, 
Vytenis, prtz. IX 63
Braukštus Jonas VII (1) 556, 557
Brauzinš Ėriks, Kapteinis, prtz. 
III 365, 378
Brazaitė-katinienė kazimiera 
V 696
Brazaitis vincas V 675
Brazas V 391
Brazas, Klebonas, prtz. V 98
Brazauskaitė Janina, prtz. V 235
Brazauskaitė Joana, ryš. VII (1) 
691
Brazauskaitė Onutė, Vaikutis, 
prtz. III 90, 107 V 98
Brazauskaitė-dicevičienė 
Marytė Stefanija VI 291, 292 
VIII 178, 187
Brazauskaitė-Railienė kotryna, 
ryš. VIII 32, 33
Brazauskas VI 483
Brazauskas, MGB ag. IX 489
Brazauskas, MGB šn. V 368
Brazauskas A. M. VII (1) 392
Brazauskas Adolis || Adolfas, s. 
Stasio, prtz. V 235, 241
Brazauskas Aleksas || 
Aleksandras, s. Stasio, prtz. V 
235, 239, 241
Brazauskas Alfonsas V 662
Brazauskas Algirdas V 725 
Brazauskas Algirdas Mykolas VI 
480 IX 496
Brazauskas Antanas, Žaibas, 
prtz. III 90 V 98 IX 386
Brazauskas Felikas, s. Stasio, 
Žvirblis, prtz. V 213, 214, 235
Brazauskas petras, MGB j. ltn. V 
846, 847
Brazauskas vaclovas || vacys, 
Vairas, prtz. III 89, 90 V 191, 
nuotr. 198 IX 386
Brazauskas valius, prtz. V 240, 
241
Brazauskas vincas, str. V 676
Brazauskas vytautas V 662
Brazauskas Juozas, s. kazio, ryš. 
VII (2) 295, 298
Brazdauskas Alfonsas, s. kazio, 
Naujiena, prtz. IX 84
Brazdauskas kazys, Sakas, prtz. 
IX 234
Brazdeikis Augustas, s. Jono, 
ryš., rėm. v11
Brazdeikis, rėm. IX 84
Brazdžionis I 246 
Brazdžionis II (2) 80
Brazdžionis II (2) 195
Brazdžionis, ryš. VII (1) 207
Brazdžionis Antanas III 144
Brazdžionis Bernardas V 147 
VIII 411
Brazdžius IV 71
Brazdžius Aleksandras III 510
Brazdžius Antanas III 510
Brazdžius Jonas, str. IV 70
Brazdžius Jonas, mokyt. VI 591
Brazdžius Jonas, polic. VI 696, 
698
Brazdžius Juozas III 510
Brazdžius pranas IV 34
Brazdžiutė Liucija, s. Juozo, 
Audra, Salambo, ryš., Zoja, ag. 
III 510, 519, 524, nuotr. 23
Brazdžiūnas kazimieras IX 439, 
447
Brazdžiūnas petras III 172
Brazienė Adelė VIII 299
Brazikaitis VIII 345, 346
Brazinskaitė III 244
Brazinskaitė paulina IV 79
Brazinskaitė Zosė III 242, 243
Brazinskas Balys II (2) 394, 404 
III 505, 562 IV 78, 94, 95, 96, 
101
Brazinskas domas, rėm. VIII 
638
Brazinskas Mykolas III 550
Brazinskas paulinas IV 85
Brazinš Ėriks III 372
Braziulis, ryš. VI 318
Braziulis ignas, s. Juozapo, 
Žirnis, prtz. V 129
Braziulis Juozas, Ragauskas, ag. 
VII (1) 399, 400–402, 438, 445
Brazys II (1) 668
Brazys, kun. VII (2) 335
Brazys, polic. VIII 494
Brazys Adolfas, prtz. VI 866
Brazys Jonas, Klajūnas, prtz. VII 
(2) 567, 568, 574
Bražeika Algirdas, Aidas, prtz. 
VII (2) nuotr. 47
Bražeika Algirdas, Gylys, prtz. 
VI 89
Bražeika vladas, Beržas, Dilys, 
Šeduikis, Vasaris, prtz. VI 89, 
888, nuotr. 16 VII (1) 571
Bražėnaitė Rasa VII (1) 496
Bražėnas Balys, prtz. VI 502, 796
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Bražinskas Antanas, Simonas, 
prtz. VII (2) 574
Bražinskas vincas, s. Jono, 
Smauglys, prtz. IX 551, 565
Bražionis Bronius VI 194, 195
Bražionis Jonas, Voverytė, prtz. 
VI 681
Bražionis povilas, Aidas, prtz. 
VI 194, 195, 196
Bražionytė Aldona VI 211
Bražionytė Jadvyga VI 211
Bražiškienė veronika VII (2) 19
Bražiukaitė Anelė IX 770
Bražiukas petras IX 770
Bražiukienė Marijona IX 770
Bražiūnas II (1) 321
Bražiūnas Juozas IV 390, 394
Bražiūnas povilas, prtz. VII (1) 
230
Bražys Adolfas, prtz. VI 744, 
745, 747 VIII 194, 478
Bražys Balys VIII 194, 195
Bražys Stasys, prtz. VIII 194
Bražys vincas, prtz. VIII 194
Bražūnas, ltn., str. VI 581
Brečiūnas Juozas, Plechavičius, 
prtz. I 418
Bredelytė-Meilūnienė Zita 
Aldona II (2) 7
Breimelis, Lk plk. IX 272
Breiteris Justinas, prtz. V 649
Breiteris kazimieras, prtz. V 649
Breiteris Stanislovas, prtz. V 649
Breiteris vladislovas, prtz. V 649
Breiva Juozas, kun. VIII 441
Breiva Romas VII (1) 385
Breivė II (2) 188, 189
Breivė Bronius IX 418
Breivė Jonas, s. Albino I 894
Breivienė II (2) 188
Breivienė Stasė, rėm. IX 418
Breivytė Ona, d. Juozo I 894
Brenc, prtz. III 714
Breskienė, aktv. VII (2) 613
Breskis Stasys IX 443
Breskys, aktv. VII (2) 613
Breskus Jonas II (2) 462
Brežnev viktor Lukjanovič IX 
788
Brežnevas II (2) 559
Bridikis Alfonsas VII (1) 637
Bridikis vytautas VII (1) 637
Bridikis Zigmas VII (1) 637
Bridžius vincas, Žaibas, prtz. 
VII (2) 559
Briedelienė II (1) 562
Briedelis Jonas I 275 II (1) 562, 
563, 596
Briedelis Juozas I 275
Briedelis, Švogeris, prtz. I 261
Briedienė petronelė IV 52
Briedis I 650, 699, 733, 734, 814
Briedis VII (2) 390
Briedis, Perkūnas, prtz. IX 253
Briedis, prtz. II (2) 70–73, 75, 
77, 78, 82, 90, 95, 96, 104, 106, 
116, 117, 119, 123, 125, 146, 205, 
267, 286, 427, 429, 430, 433, 455, 
456, 461, 460
Briedis, prtz. VII (2) 87
Briedis, prtz. IX 815
Briedis Alfonsas IV 48
Briedis Bronius I 696
Briedis Jonas I 696, 710
Briedis pranas, Jūra, Šarūnas, 
Šimonis, prtz. V 683, 700, 705, 
739, 747, 751 VII (1) 717
Briedytė Aldona II (1) 614
Brigackas petras IV 117
Brigadskas || Brigackas, Atila, 
prtz. I 94, 101, 102, 104 II (1) 
283
Brilinga Mykolas II (2) 551
Brilinga Mykolas, Tigras, prtz. 
VI 66
Brilinkevičius Stasys III 337
Brinaitė VII (2) 633
Brinka VII (2) 433
Brinklys I 51
Brinklys ignas VII (1) 343
Brinklys Jonas VII (1) 343
Brinklys kostas VII (1) 20
Brinklys petras, prtz. VII (1) 
343, 345
Brinklytė-nakienė nastutė VII 
(1) 20
Briška Juozas III 92
Blizgė → Juodka Jonas
Brizgė, str. IX 173
Brizgys I 396
Brizgys Jonas, s. Jono III 691, 703
Broga VII (1)  356
Brokas Albinas, Ąžuolas, prtz. 
IX 499
Brokas petras, Plienas, prtz. IX 
498, 516
Bronė, ag. II (2) 705, 706
Bronė, MGB inf. VIII 201
Bronė, Bimbaitė, Limbaitė, ag. 
VI 634 VII (1) 552, 564
Bronikovskij Jėža kazimirovič, 
Dik, Ak prtz. III 691
Bronius VII (2) 504, 505
Bronius, MGB ag. VIII 201
Bronius, Alksnis, prtz. VI 638, 
640
Bronius, Klevelis, prtz. II (2) 9
Bronius, Lapinas, Valstietis, prtz. 
II (2) 475 
Bronskij, inf. VI 327
Bručaitė Marytė V 92, 95, 96
Bručaitė-pupkevičienė nastutė 
III nuotr. 17
Bručas I 394 III 124
Bručas Antanas, Strazdas || 
Strazdelis, prtz. I 418, 419 II (2) 
30, 143 VII (1) 195
Bručas Antanukas III 120
Bručas Jonas I 394
Bručas Jurgis I 394 III 120, 121, 
122, 230
Bručas Jurgis, vanagas, prtz. II 
(2) 31, 144
Bručas kazimieras III 129
Bručas kazimieras, Baravykas, 
prtz. III 232, 241 V 73
Bručas kazys, s. kazio I 419
Bručienė ieva V 95
Brujevič Oleg Grigorjevič, MGB 
plk. V 701
Bruknė, prtz. III 207
Brukštytė Marytė VI 670
Brukštus Antanas, Naras, ryš. 
VI 310, 552, 553
Brukštus Feliksas VI 612 VII (1) 
403
Brukštus Jeronimas, prtz. VI 552
Brukštus Jonas VI 342
Brukštus pranas, Klevelis, 
Klounas, Ulonas, prtz. VI 456, 
458
Brukštus valentinas, Kęstukas || 
Kęstutis, prtz. VI 456, 458
Brukštuvienė Adelė VIII 523
Brumulytė, ag. I 897
Brundza, prtz. IX 547
Brundza kęstutis, rėm. IX 529
Bruneika Jonas, Lampeo, Lempa, 
prtz. I 342, 344 IV 368, 370, 371
Bruneika || Burneika Julius, s. 
Fabijono, Tardytojas, prtz. I 
336, 338, 339, 365 II (2) 433, 514 
VII (1) nuotr. 60
Brungus Žmogus, prtz. II (1) 165
Brunius klemensas VII (2) 238
Bruno, prtz. II (2) 458, 459
Brunovas Aleksejus Filipovičius, 
str. VIII 589
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Brusokas vladas VI nuotr. 43
Brusteika petras III 107
Bruškys Juozas, aktv. VII (2) 610
Bruveris voldis I 684
Bruzga, ltn. VI 689
Bruzgaitė danutė VII (1) 126
Bružaitė Antanina VII (1) 645
Bružas V 685
Bružas, str. V 497, 498
Bružas A., prtz. VI 867
Bružas Antanas, prtz. IX 35
Bružas danielius, Atlantas, prtz. 
VI 734, 887, 890, 892 VII (1) 
553, 554, 556 VII (2) 47 VIII 
421–424, 426, 427, 725
Bružas Jasius V 611
Bružas Jonas VIII 39
Bružas Juozas, s. Antano VII (1) 
625, 626
Bružas ignas III 461, 469
Bružas povilas, Rekordas, 
Rikardas, prtz. IX 45, 93, 102, 
138
Bružas pranas, str. V 606, 607
Bružas Simas VII (1) 682
Bružas Stasys, Pikuolis, prtz. IX 
93, 102, 138
Bružas viktoras, Ąžuolas, prtz. 
V 134, 135
Bružas vilius III 511
Bružienė Anelė VIII 39, 40
Bružikas, kun. VI 577
Bubala Jurgis I 494
Bubcovas, gyd. IX 437
Bubelė Alfonsas, s. dominyko 
IX 332
Bubelė dominykas IX 331, 332
Bubelė ignacas, kun. IX 330, 331
Bubelė Jonas, rėm. IX 244
Bubelė pranas IX 330, 331
Bubelė || Bubelis pranas, s. 
prano, Beržas, prtz. IX 174, 178, 
211, 330–335, 337–340, 344, 345,
347–349, 351, 353
Bubelė || Bubelis Zenonas, 
Generolas, prtz. IX 177–179, 
223, 324
Bubelienė petrutė IX 331
Bubelytė danutė, s. dominyko 
IX 332
Bubelytė irutė, s. dominyko IX 
332
Bubelytė Julija, rėm. IX 180
Bubelytė Marytė, prov. VI 409, 
410
Bubelytė petrutė IX 331
Bubelytė Zosė, ryš. IX 180
Bubelytė-Čepauskienė Ona, d. 
prano, Liepsna, rėm., prtz. IX 
173, 178, 191, 330, 333, 336–339, 
348
Bubelytė-Čepauskienė Sofija IX 
331, 332
Bubėnas VII (1) 157
Bubėnas Leonas, s. Juozo, ryš. 
VIII 73, 83
Bubinai II (1) 159
Bubinaitė II (1) 159
Bubinas Alfonsas, Šturmas, prtz. 
IV 386, 387 VIII 63, 65
Bubinas Bronius, Fordas, prtz. 
IV 257
Bubinas Juozas IV 257
Bubinas Stasys VIII 29
Bubinkovas, MGB tard. VIII 560
Bublys Balys VIII 91
Bubnelienė Magdalena, d. petro, 
Špūliukė, prtz. VII (2) 593
Bubnys vincas, Boksas, prtz. VII 
(2) 592, 593, 598
Bubnys vytas, prtz. VII (2) 593
Bubrevičius Jonas III 158, 160
Bubrevičius pranas, prtz. II (2) 
279 VII (1) 208
Bubulas, str. virš. V 601
Bubulas Steponas, prtz., b. v. V 
828 VII (1) 742
Bubulienė emilija VI 368
Bubulienė Zosė, ryš. VI 384, 438
Bubulis Algirdas VI 696
Bubulis Antanas, s. Antano, str. 
VII (1) 416
Bubulis Hubertas VI 696, 697
Bubulis Jeronimas, Žvejys, prtz. 
VI 541, 552, 613, 615 VIII 255
Bubulis Jonas VI 384, 387, 469
Bubulis Juozas, ryš. VI 469
Bubulis Justinas VI 368, 372
Bubulis kazys, aktv. VI 276
Bubulis kazimieras || kazys, 
Algimantas, Karklinis, prtz. 
VI 314, 327, 350, 355, 369, 376, 
379, 385, 387, 392, 406, nuotr. 
87 VII (1) nuotr. 137 VIII 222, 
241–243, 257, 261, nuotr. 26, 27, 
28, 29, 33
Bubulis vincas, ryš. VI 384, 387, 
469, 696
Bubulys Jeronimas, prtz. VI 579
Bubulytė-Brazdžiuvienė Birutė, 
d. Juozo, ryš. VI 695 VIII 473
Bubulytė-kaselienė Bronė, 
Liepa, Našlaitė, prtz. VI 350, 
351, 354, 357, 362, 369, 371, 372, 
380, 383, 385, 386, 438, 442, 694 
VIII 221–223, 248, 258
Bucenieks Augusts, prtz. VIII 
121, 122
Bucevičiūtė Alytė IV 220
Buchaveckas Stanislovas VII (1) 
397
Buckus Antanas, prtz. VI 812
Bučas Albinas IV 54
Bučelis Alfonsas, aktv. VI 625
Bučelis Alfonsas, prtz. VI 586 
VIII 503, 504
Bučelis Gediminas, s. Juozo, str., 
ryš. VIII 485, 487, 488
Bučelis vladas, prtz. VI 667
Bučelis Zenonas, prtz. VI 667
Bučelytė kazimiera, d. Juozo, 
rėm. VIII 485, 487, 488
Bučinskaitė kazė II (1) 647
Bučinskas I 380 II (1) 205, 600, 
604, 605, 622, 640, 645 IV 189
Bučinskas A. M. V 309
Bučinskas Alfonsas V 308
Bučinskas petras II (1) 462
Bučinskas petras, Žilvytis, prtz. I 
58 II (2) 30 VII (1) 188
Bučionis viktoras, Jaunutis, 
prtz. VII (2) 525, 526
Bučius kostas V 922
Bučiūnas II (1) 711
Bučiūnas Albinas II (1) 701
Bučiūnas Alfonsas IV 230
Bučiūnas Stepas II (2) 128
Bučys, MGB vert. IX 151
Bučys kazys VI 505
Bučys Martynas VII (2) 19
Bučys pranas, pogr. IX 475
Bučytė-kiznevičienė vincenta 
V 82
Bučkus II (1) 31
Budginaitė Onutė, Rūta, ryš. V 
635–637 
Budginaitė-Lukauskienė Janina, 
Danutė, prtz. V 635, 639
Budginas, Mvd VII (1) 346
Budginas Antanas, Audronis, 
Žvainys, prtz., ryš. V 272, 279, 
350, 637, 638
Budginas Juozas, Laimutis, prtz. 
V 637
Budginas kazimieras VII (1) 705
Budginas pranas VII (1) 675
Budginas Stanislovas V 636
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Budginas Stasys, Klevas, prtz. 
VII (1) 707, 709–711
Budginas vladas, prtz. V 896
Budginienė Morta V 637
Budylina valentina Fiodorovna, 
kGB VII (2) 257, 258, 260, 261, 
263
Budnikas II (1) 171
Budnikas, str. virš. VII (1) 255
Budnikas edvardas, Šarūnas, 
prtz. IV 320
Budnikas Florijonas IV 151
Budnikas Jeronimas, Audronis, 
prtz. V 505, 508, 515, 518 
Budnikas Robertas V 518
Budraitienė Genovaitė V 649
Budraitienė Marytė III 133
Budraitis edvardas V 649 VII 
(1) 173
Budraitis pranas, plk. ltn. V 648, 
649 VII (1) 172, 173 IX 184
Budreckas, kun. VI 637
Budreckas Simonas, Algirdas, 
prtz. VII (1) 665
Budreckas Stanislovas, prtz. V 
896
Budreika Alfonsas, prtz. II (2) 
446
Budreika Alfonsas, prtz. VI 764
Budreika Alfonsas, str. II (2) 614
Budreika Alfonsas, Bukšys, prtz. 
VIII nuotr. 81, 251
Budreika Antanas VII (1) 224
Budreika Antanas, ryš. VI 771
Budreika Bronius II (2) 446
Budreika Bronius, prtz. VI 49
Budreika Marcelinas VII (1) 224
Budreika Motiejus I 110
Budreika petras, prtz. VI 49
Budreika povilas, Debesis || 
Debesys, prtz. II (2) 612, nuotr. 
34, 52 IV 400 VII (1) nuotr. 55 
VII (2) 434, 436 VIII 39, 420
Budreika Romas VIII 24
Budreika Stasys II (1) 698
Budreika Stasys, s. Jono, str. VII 
(1) 416
Budreika Steponas II (1) 701
Budreika II (2) 480, 481, 501, 512
Budreikienė Janina VI 420
Budrienė I 734
Budrienė, MGB šn. V 364
Budrienė Birutė, d. Mato VII (2) 
553, 554, 565
Budrienė k. VIII 589
Budrienė Marytė VIII 589
Budrienė veronika || Zosė VIII 
202, 432, 433
Budrienė Zofija, d. kosto, 
Maskoliūnienė, ag. VI 277, 278 
VIII 201, 202 VII (1) 454, 455
Budrienė, ag. Roza II (1) 54
Budrikas Albinas, s. Jono, 
Beržas, prtz. III 717
Budrikas Feliksas, s. Jono, 
Garšonas, Tadas, prtz. III 709, 
711, 717
Budrikis Antanas, sov. 
kolaborantas IX 96, 104, 105
Budrikis pranas IX 91, 140
Budrinas, MGB ltn. VII (1) 468, 
510
Budrionis II (2) 357
Budrionis Balys, prtz. VI 154
Budriūnas Mykolas, str. virš. VII 
(1) 286
Budrys I 401, 689 
Budrys I 776 
Budrys II (1) 605
Budrys II (2) 128, 371
Budrys VI 272
Budrys, LSSR adv. VIII 187
Budrys, MGB kap. VII (1) 395
Budrys, raud. prtz., str. VIII 338
Budrys, rėm., ryš. VIII 160
Budrys, str. V 656
Budrys, Petraitis, ag. VI 870 
Budrys Algimantas Jonas, s. 
Jeronimo VII (1) 504
Budrys Antanas, MGB šn. V 
364, 365
Budrys Antanas, Burba, MGB 
ag. VIII 202, 432, 433
Budrys Antanas, Samas, ryš. VII 
(1) 455, 456
Budrys Benediktas, s. igno, 
Beržas, Spartuolis, Vytenis, 
prtz. VII (2) 553, 557, 562, 
565–568, 570–573, 576–578, 
nuotr. 145  
Budrys Česlovas, Šeškus, prtz. 
IX 85
Budrys eugenijus VII (2) 553, 
554, 565
Budrys ignas VII (2) 553
Budrys Jeronimas, ryš., Orlovas, 
ag. VI 524, 816–819, 870
Budrys Jonas I 733, 734
Budrys Jonas, Klemensas, Uosis, 
prtz. V 750
Budrys Jonas, Varnėnas, ryš. III 
359–361
Budrys Juozas, Rotlankis, prtz. 
IX 62–64
Budrys Jurgis, ryš. VII (2) 334, 335
Budrys kazimieras, Kriaučius, 
prtz. I 205, 206, 277, 390 IV 192
Budrys kazys IX 125
Budrys petras, prtz. VI 495
Budrys petras, s. Bonifaco, prtz. 
IX 202
Budrys petras, Liūtas, prtz. IX 
nuotr. 31
Budrys povilas, prtz. VI 832
Budrys pranas, s. prano, 
Šarūnas, prtz. IX 64, 154
Budrys Romualdas III 360, 361
Budrys Stasys II (1) 53, 54
Budrys Stasys, str. III 118
Budrytė Aldona VIII 299
Budrytė-Bendoraitienė Regina 
VII (2) 553, 565
Budvytienė Juzefa VII (1) 690
Budvytis III 880, 881
Budvytis petras VII (1) 634
Budvytis vytautas, Gediminas, 
ryš. VII (1) 690, 691, 694, 696, 
702, 711, 713
Budzilaitė Rožė III 133
Budzinskas Henrikas, Papartis, 
prtz. V 223, 224
Budzytė Jadvyga → Budžytė-
Raudonienė Jadvyga
Budžiulis Justinas, aktv. VII (2) 
568
Budžiulytė Magdolina, aktv. VII 
(2) 567
Budžytė-Raudonienė Jadvyga IX 
327, 328, 364
Bugailiškis II (2) 209
Bugailiškis, Bosas, prtz. III 13
Bugailiškis, Lydys, prtz. III 13
Bugailiškis Antanas II (2) 367
Bugailiškis Juozas, Aguona, prtz. 
II (2) 367
Bugailiškis vilius, Drąsutis, prtz. 
I 340, 341 II (2) 435, 450, 451 
IV 365 VII (1) 581
Bugailiškytė-Žitkuvienė Janina, 
Karilė, prtz. III 22, 33, 77, 127 
V 196
Bugenaitė-Markulienė II (1) 266
Bugienė Aldona VI 241
Bugys Stanislovas, s. 
Aleksandro, Liūtas, ryš., rėm. 
IX 170, 171
Bugrejevas, MGB tard. VI 116, 
117
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Bugvila, prtz. VII (1) 65
Buičenka Bronius, prtz. VI 817, 
833, 867 VIII 162, 163
Buika IV 21
Buika Antanas, Verpetas, prtz. 
VII (1) 586
Buika vytautas IV 32
Buikus || Butkus Bronius, prtz. 
VIII 111
Buimilas B. VII (2) 182
Buinevičius Mykolas II (1) 644
Buiniauskaitė Onutė V 819 
Buinys povilas, Griausmas, 
Viesulas, prtz. I 97  II (1) 282, 
339, 366
Buitvydaitė-prievelienė Janina 
VI 60
Buitvydas → Skardžius Albertas 
Buitvydas Albertas VI 60
Buitvydas Benonas II (2) 466
Buitvydas Benonas VI 768
Buitvydas Bronius, str. VI 54
Buitvydas Feliksas, str. VI 54
Buitvydas povilas VI 23
Buitvydas povilas, str. VI 54
Buitvydas Rapolas VI 61
Buitvydas vytautas VI 56
Buitvydis vladas, prtz. VII (1) 
415 VIII 470
Buiva, prtz. VI 262
Buiva Aleksas VI 182
Buiva Jonas VI 182, 183
Buivaitė Genutė VI 182
Buivė Tamošius III 443
Buividavičius Bronius, Bijūnas, 
prtz. III 712
Buivitis, rėm. VIII 182
Buivydaitė Bronė VI 726
Buivydaitė pranutė VI 726
Buivydaitė Stasė VI 726
Buivydaitė Zosė V 687, 691
Buivydaitė-Juozonienė I 32
Buivydaitė-Laurinavičienė 
veronika, Birutė, Gegutė, ryš. 
VI 726, 801, 889; 8 nuotr.
Buivydas I 477
Buivydas Antanas IV 375
Buivydas Jonas IV 374
Buivydas Jonas VII (2) 194
Buivydas Jonas, rėm. VIII 638
Buivydas Jonas, str. II (2) 700 
Buivydas Juozas I 32
Buivydas petras IV 374
Buivydas petras, str. II (2) 700 
Buivydienė Zosė VII (1) 637
Buivydis VI 283
Buivydis Albertas, Genys, prtz. 
VI 348
Buivydis Antanas VII (2) 352, 
353
Buivydis Jonas, str. VII (1)  65
Buivydis || Buivydas Juozas, 
Grafas, prtz. VI 460, 485, 486, 
496, 503, 716 VII (2) 293–299 
VIII 498
Buivydis Lionginas, str. VII (1) 
65
Buivydis petras, str. VII (1) 65
Buivydis vaclovas, s. vlado, ryš. 
VII (2) 314
Buivys Liudvikas, Karvelis, prtz. 
III 90, 91 V 98 IX 373
Bujanauskas Česlovas, s. 
kazimiero, Aukuras, ryš. VIII 
72, 74–76, 81, 83
Bujanauskienė, Šarienė natalija 
III 349
Bujauskas Juozas VII (2) 559
Bujokai II (1) 316
Bujokaitė II (1) 272
Bujokas I 82, 83 II (1) 166, 214, 
215
Bujokas II (1) 206
Bujokas II (1) 331
Bujokas II (1) 346 
Bujokas IV 156
Bujokas Adomas II (1) 314
Bujokas Aloyzas, s. Jono, 
Putinas, prtz. II (1) 241, 243
Bujokas Antanas II (1) 315
Bujokas Jonas II (1) 219, 314
Bujokas Juozas II (1) 205
Bujokas Maniukas II (1) 201
Bujokas Motiejus II (1) 167
Bujokas vytas I 72, 83
Bujokas vladas II (1) 167
Bujokienė IV 156
Bukas II (2) 171
Bukauskaitė Halia VII (1) 543
Bukauskaitė Janina || Janė, prtz. 
VI 552 VII (1) 542
Bukauskaitė konstancija, ryš. 
VI 552
Bukauskaitė Lionė, rėm. VIII 
482
Bukauskaitė Marytė, prtz. VI 553 
VII (1) 542
Bukauskaitė Marytė, ryš. VI 734
Bukauskaitė ulijona, prtz. VII 
(1) 418
Bukauskaitė-Rastenienė Aldona, 
Nėris, prtz. VI 561 VIII 482
Bukauskas II (2) 320
Bukauskas Adolfas, Širšė, prtz. 
VI 553, 572, 615, 616, 629 VIII 
520
Bukauskas Antanas, rėm. VIII 
482
Bukauskas Anupras, Balandis, 
prtz. VI 553 VII (1) 543 VIII 
454, 482
Bukauskas Bronius, prtz. VII 
(1) 521
Bukauskas Bronius, s. Antano, 
Burba, Ričius, Rubežius, prtz. 
VI 553 VII (2) 292 VIII 482
Bukauskas edvardas, prtz. VI 
553
Bukauskas Juozas, Karklynas, 
prtz. VI 553
Bukauskas kazimieras, Sakalas, 
Seklys, prtz., Gudas, ag. SG VI 
553, 635, 636, 650, 651, 715 VII 
(1) 417, 418, 449, 565–570, 592, 
598 VII (2) 636, 640 VIII 174
Bukauskas klemensas, Špokas, 
prtz. VI 553
Bukauskas Leonas VII (2) 292
Bukauskas Mykolas, prtz. VI 553
Bukauskas Teofilis || Teofilius, 
Burka, Jazminas, Rubežius, 
prtz. VI 553 VIII 482
Bukauskienė VII (1) 543
Bukavičiūtė Genė II (1) 37
Bukelis II (1) 606
Bukelskis I 771
Bukelskis, MGB inf. VIII 157
Bukelskis A., str. VIII nuotr. 53   
Bukėnaitė-Martinkėnienė 
Julijona, rėm. VIII 531
Bukėnas Jonas, Karklas, prtz. 
VI 553
Bukėnas Julius, Lietus, prtz. VI 
553, 613 VIII 527
Bukėnas Juozas, prtz. VIII 527
Bukėnas Juozas, prtz. VIII 526, 
527, 532
Bukėnas Juozas, Pumpuras, prtz. 
VI 553, 613 VIII 528, 531
Bukėnas Justinas, Vėtra, prtz. 
VIII 527, 528
Bukėnas vytautas IV 358
Bukys I 430
Buklys Henrikas II (1) 17
Buklys Jonas, Bevardis, prtz. III 
874, 877, 891, 893
Bukota vaclovas, s. Juozo, 
Nagas, ryš. VII (2) 573, 575
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Bukšys II (2) 420
Bulaka VII (2) 77
Bulatovas Markizas || Markelis, 
Aidas, Borisas, ag. SG VII (1) 
449, 565, 567–570
Bulauka Jonas, Savanoris, prtz. 
III 745
Bulauka Motiejus, Kolumbas, 
prtz. III 683, 741, 796, 799, 
nuotr. 63 VII (2) 79, 80, 99
Bulauka pranas, Kumštis, prtz. 
III 741, 759, 673, 684, 797, 
nuotr. 69
Bulauskas II (1) 63
Bulbinskas, Nasturka, prtz. VII 
(2) 28
Buliauskas, kun., ryš. VI 772
Buliauskas, Anūkas, prtz. I 260
Bulika Bronius, kun. VII (1) 78
Bulyginas, MGB tard. VI 92, 93
Bulka Adolfas, s. vinco, rėm. 
VIII 444–446
Bulka Alfonsas, prtz. VII (2) 349 
VIII 445
Bulka Antanas VIII 441, 446
Bulka Antanas, s. vinco, 
Dainius, Kuršaitis, Lakštingala, 
prtz. VI 299, 302, 304, 309–311, 
516, 520, 525, 529, 532, 885, 
nuotr. 77 VII (1) 422, 433, 437, 
441, 443, 447, 548, 590, nuotr. 
62, 104 VII (2) 322, 340, 342, 
347, 351 VIII 270, 271, 450, 
nuotr. 166
Bulka Anupras VIII 445
Bulka dominykas, rėm. VIII 
445, 446
Bulka Jeronimas, Deimantas, 
Gintaras, Pakasas, Titnagas, 
prtz. VI 148, 466, 621, 883 VII 
(1)  421–423, 425, 427, 429, 448, 
509 VII (2) 314, 320, 322, 324, 
348, 351, 352 VIII 401, 442–445, 
448, 450
Bulka Jonas, LLA VI 309
Bulka Jonas, s. dominyko, 
Čižikas, prtz. VI 456 VII (2) 
348, 349 VIII 443, 445
Bulka Juozas VIII 443
Bulka Juozas, s. Juozo, prtz. VIII 
443
Bulka Juozas, apyl. pirm. VII 
(1) 398
Bulka Juozas, prtz. VII (2) 348, 
349
Bulka Juozas, s. vinco, Laimutis, 
Skrajūnas, Svajūnas, Tauras, 
prtz,  Bimba, Vincas, spec. ag. 
SG, Žaibas, MGB leg. prtz., 
kun. VI 148, 155, 215, 216, 278, 
279, 297, 299, 301–304, 306, 307, 
309–311, 335, 437, 465, 466, 482, 
488, 491, 516, 527–530, 532, 564, 
602, 607, 634–636, 650, 651, 
653, 679, 686, 687, 699, 701, 
709, 711, 712, 714, 717, 787, 788, 
883–885, nuotr. 78. VII (1) 419–
422, 425, 427–429, 432, 433, 
435, 438, 441, 442, 446, 447, 
449, 518, 519, 528, 529, 540, 549, 
551, 552, 554, 558, 559, 564–566, 
568, 576, 587, 590, 594, 595, 598, 
600, 604, nuotr. 62, 95, 98, 104 
VII (2) 7, 8, 320, 322–328, 331, 
339–343, 345, 347, 352, 636, 637, 
643 VIII 6, 86, 270, 422, 423, 
429, 433, 445, 447, 449–501, 
726, 727, nuotr. 166 IX 128, 130, 
131–134
Bulka kazys, Bulbienis, prtz. VI 
456 VIII 443
Bulka Romas VI 676
Bulka Silvestras VII (2) 349
Bulka vincas, VIII rėm. 445
Bulka vladas, dominyko, prtz. 
VIII 444–446
Bulkaitė Adelė → Bulkaitė 
Monika
Bulkaitė danutė VII (2) 351 VIII 
445
Bulkaitė Manė, ryš. VII (1) 433
Bulkaitė Ona, Gegutė, ryš. VI 
598, 599, 620, 621 VII (2) 351, 
352 VIII 271, 443, 445, 446
Bulkaitė-kirkienė emilija, ryš. 
VIII 441, nuotr. 65
Bulkaitė-Rukienė Monika, d. 
Juozo, Darbininkė, ryš. VII (2) 
314, 348, 352, 353, nuotr. 118
Bulkauskas Maniukas VII (2) 
162
Bulkė Severinas IX 411
Bulkienė elena VIII 442
Bulkienė Onutė, rėm. VIII 445
Bulkienė veronika VIII 445
Bulkienė, valiukienė Marijona, 
Daina, ryš. VI 309, 532, 884 
VII (1) 432, 433, 435, 441, 548 
VII (2) 320, 328, 340–342 VIII 
447
Bulkin, nkvd kap. IX 658
Bulko Juzefas → Bulka Juozas 
Bulokas IV 573
Bulokas Aleksandras III 811
Bulokas Antanas III 811
Bulota Aleksas III 267, 268
Bulota Antanas VIII 298
Bulota karolis, Garnys, prtz. VII 
(2) 30
Bulota Stasys III 267
Bulotas petras III 267
Bulotienė Onutė VI 685
Bulovai II (2) 380, 674
Bulovaitė-Bekerienė Stefa VI 
44, 46
Bulovaitė-Žebrienė elena VII 
(1) 263, 265, 266
Bulovas I 497, 501, 518, 553, 588, 
595, 596, 614
Bulovas, prof. IV 23
Bulovas, str. III 501 IV 103
Bulovas Adolfas VII (1) 263, 
nuotr. 117
Bulovas Alfonsas II (2) 630
Bulovas Antanas, s. prano, 
Budrys, prtz. I 522, 518, 587, 
588, 625 II (2) 378, 407 VII (1) 
263, 265, 269–271, 304, 305, 
nuotr. 123 VIII 112, 113, 622, 623
Bulovas danielius, ryš. VI 771 
VII (1) 264
Bulovas Jonas VII (2) 417
Bulovas Jonas, Gaubica, Vėjas, 
prtz. I 587 VII (1) 263, 265, 270, 
271, nuotr. 121
Bulovas Juozas VII (1) 258
Bulovas Juozas, s. prano, 
Dūmas, Iksas, Vaidila, prtz. I 
521, 522 II (2) 378, 407, 671, 672 
III 665–667 VI 785, 791 VII 
(1) 16, 263, 265, 269, 271, 305, 
304, nuotr. 123 VIII 112, 113, 131, 
622, 623
Bulovas Lionginas II (2) 630
Bulovas povilas II (2) 630
Bulovas pranas III 569 VI 44, 45
Bulovas pranas VII (1) 263, 264, 
270
Bulovas Romas II (2) 628
Bulovas Romas, s. prano, sov. 
pareig. VIII 623
Bulovas Stasys VII (1) 263, 265, 
267
Bulovas Stepas || Steponas, prtz. 
IV 344, 367, 376 VII (1) 225
Bulovas Steponas, prtz. VII (2) 
617
Bulovas Steponas || Stepas, s. 
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Juozo I 624 II (2) 628, 630
Bulovas vladas III 577
Bulovas vladas VI 46
Bulovienė Antanina II (2) 638
Bulovienė Bronislava, ryš. VII 
(1) 265
Buls Janis, Pėteris, prtz. III 365, 
378
Bulva ignas III 576
Bulva vladas III 577
Bulvičius, karin. VI 118
Bulzevičius vacys, Lietus, prtz. 
III 714
Bulzgis Jonas, Klevas,prtz. III 89 
V 97, 99
Bulzgytės III 85
Bumblys, prtz. IX 59
Bumblys Julius, s. prano, Tigras, 
prtz. IX 35, 36, 61, 68
Bumblys petras, rėm. IX 42
Bumblys pranas, s. prano, ryš., 
rėm. IX 11
Bumbulis, kun. V 757
Bundinaitė Janė III 983
Bundinaitė Zosė III 983, 999
Bundinienė III 983, 999
Bundinis Feliksas III 953, 968
Bundinis petras III 953, 957, 968
Bundonis II (1) 257 IV 317
Bundonis vladas III 476
Bundulaitė Aldona, ryš. VI 112, 
113 IX 49
Bundulas Antanas, Šarūnas, 
prtz. IX 29, 33, 34
Bundulas Stasys, s. Antano, 
Mergutis, prtz. IX 10, 29, 30, 33, 
45–49, 52, 53, 56, 59, 62
Bundžiuliai II (1) 641
Bundžiulienė veronika II (1) 
668
Bundžiulis II (1) 671
Bundžiulis Jurgis II (1) 670
Bundžiulis Roberdas II (1) 639, 
647, 648, 651, 667, 669
Bundžiulytė Morta II (1) 670
Bundžiulytė-Zakarkienė Adelė 
II (1) 671
Bundžiulytės II (1) 671
Bunevičius Juozas IX 760
Bunevičiūtė Albina, d. vinco, 
Aušrelė, Gražuolė, ryš., prtz. IX 
663, 812, nuotr. 89, 124
Bunga Stasys, s. Stasio, Jūra, 
prtz. III 380
Buninas, MGB mjr. I 614 VII (1) 
315–317
Bunka eugenijus, s. Jakovo, 
žurn. IX 201, 324
Bunkeris, prtz. II (1) 466 II (2) 
537
Buožis III 473
Buračas Albinas, ag. Turlo VI 
647
Burak valius → Burokas vilius
Buranas T., MGB vyr. ltn. IX 
289, 290, 291, 292 
Buras, prtz., b. v. IX 165
Burauskaitė Birutė VIII 11
Burauskas Antanas, Kadagys, 
Kadugys, Karklinis, prtz. VI 
602, 609, nuotr. 87 VII (1) 513, 
514, 517–519, 545, nuotr. 137 
VIII 220, 430, 432, 582, 583, 
nuotr. 26, 27, 28, 29, 33
Burba, inf. VI 277
Burba, MGB ag. VIII 201, 202
Burba, med. prof. IX 216
Burbaitė emilija I 34
Burbaitė Ona, d. Jurgio, ryš. IX 
150
Burbaitė Teklė VII (1) 232
Burbaitė valė II (1) 156
Burbaitė veronika I 1
Burbienė, rėm. IX 60
Burbienė Skolastika, s. kazio, 
Mažoji Trobelė, ryš. IX 150, 155
Burbulas Andriejus IV 244, 246
Burbulas Apolinaras, prtz. IX 
347
Burbulas Apolinaras, s. Juozo, 
Našlaitis, Papartis, prtz. IX 174, 
177, 178
Burbuliai II (1) 133, 136
Burbulienė Marijona II (1) 46
Burbulis I 408
Burbulis II (1) 139, 212, 372
Burbulis II (2) 649, 651
Burbulis VII (1) 652
Burbulis, prtz. VIII 122
Burbulis Albinas, Albinas, 
Gintaras, Grėblys, Jovaras, 
Ramūnas, Žilvinas, 
Žilvytis,prtz. I 148, 266, 408, 
819 II (1) 10, 105, 106–110, 120, 
122, 125, 160, 241, 253, 346, 406, 
nuotr. 4, 8 IV 335, nuotr. 25, 32 
VI 714, 715 VII (1) 586 VII (2) 
nuotr. 28
Burbulis Antanas, prtz. II (1) 10
Burbulis Antanėlis, rėm. IX 776
Burbulis Boleslovas, prtz. VI 502
Burbulis Stasys II (1) 118, 701
Burbulis vacys, Bėgūnas, 
Trumenas, prtz. I 274  II (1) 10, 
119, 160, nuotr. 3, 5, 6, 9 VII (1) 
nuotr. 37
Burbulis vaclovas, ag. Lisica II 
(1) 46
Burbulis vilius, prtz. VII (1) 284
Burbulis vytautas II (2) 302, 306
Burda edvardas IV 571
Burdienė Mikalina || Mikasė V 
238
Burdinas, MGB pplk. VII (1) 581
Burdulis, str. VIII 594
Bureika || Bareika Adolfas || 
Alfonsas, Hitleris, prtz. II (1) 
24, 356, 358, nuotr. 20, 21, 22 III 
468 IV 286, 287, 289, 300, 309, 
328, nuotr. 16, 18, 19
Bureika Jonas IV 328
Burinas, aktv. VI 659, 662
Burinskas, sov. milic. IX 426
Burinskas petras, Tetervinas, 
prtz. VII (2) 575 IX 771, nuotr. 
61
Burjan T., kGB mjr. IX 463, 466
Burkas Antanas, s. Adomo II 
(2) 617
Burkauskas II (2) 28, 541
Burkauskas || Barkauskas 
Antanas, s. vlado, 
Brakonierius, prtz. I 205, 212, 
224, 270, 277, 296, 299, 301, 303, 
304, 312, 379, 383, 390 II (1) 554 
IV 213, 214
Burkauskas Bronius VII (1) 218
Burkauskas Juozas, Tarzanas, 
prtz. I 262, 287
Burkauskas petras VII (1)  218
Burkevičius V 45, 46
Burkovas, MGB virš. VII (2) 499
Burlyn II (1) 20
Burneika II (2) 518
Burneika Anicetas III 987
Burneika Julius I 32
Burneika || Bruneika Julius, s. 
Fabijono, Tardytojas, prtz. I 
336, 338, 339, 365 II (2) 433, 514 
VII (1) nuotr. 60
Burneikaitė III 1003
Burneikis, teis. VI 283
Burneikis, LSSR teis. VII (2) 258
Burneikis Anicetas, Aušra, 
Tomas, prtz. III 984, 989, 1000 
VII (1) 494 VIII 382
Burneikis Jonas, s. Antano, LSSR 
teisėjas VIII 187
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Burneikytė palmyra IV 454
Burniūnas dominykas I 262
Burniūnas II (1) 292
Burnys Bronius, Mauras, prtz. 
III 280, 282
Burnys Jurgis, prtz. VII (1) 78
Burnys Jurgis, Smilga, prtz. III 
272, 277, 280, 282, 420 V 166 IX 
389–392
Burokaitė kotryna II (2) 698
Burokaitė veronika, d. Jono I 
894
Burokas II (1) 518, 540
Burokas Antanas, Mokytojas, 
prtz. I 340, 341, 343, 347 II (2) 
431, 452, 454 VII (1) 572–574, 
578–580 VIII 133, 544, 545
Burokas dominas, prtz. VIII 111
Burokas edvardas I 56 IV 463    
Burokas L. VII (1) 50
Burokas Leonas, fotogr. VI 652
Burokas Linas, s. Liongino VII 
(1) 42, 70
Burokas petras, prtz. VI 746
Burokas pranas, s. dominyko, 
prtz. VI 868 VII (1) 408 VII 
(2) 358, 368, 373 VIII 568
Burokas vilius, Klevas, prtz. VI 
630, 631, 653, 663
Burokevičius Mykolas VII (1) 
392, 397
Burokienė II (1) 540
Bursovas danila, str. VI 623
Burunovas Jefimas, prov. VII 
(1) 321
Burvys vaclovas, Kęstutis, prtz. 
IX 10, 11, 29, 32
Burzdžius Albinas VII (1)  655, 
658, 667
Busilas, milic. VII (2) 593
Busirov, MGB vert. IX 135
Buslys, mokyt. V 350
Bušienė V 550
Bušininkas Juozas Bronius, 
Bijūnas, Jurginas, Marsas, prtz. 
V 730, 733, 734, 736 , nuotr. 
529, 530  
Bušinskas Alfonsas, str. V 728
Bušinskas Bronius, str. V 728
Bušinskas Silvestras V 728
Buškevičius Jonas, Klevas, prtz. 
VII (2) 508
Buškov [Sergėj Andrėjevič], 
MGB pplk. VII (1) 441, 445 
VIII 203
Buta kazimieras V 928
Butaitė-Bandzevičienė vanda 
VIII nuotr. 246
Butanavičius VIII 45
Butanavičius vincas, Jaunutis, 
prtz. VII (2) 570, 574
Butautas I 832 II (1) 575, 576
Butautas, MGB V 50
Buteikis III 696
Buteikis vaclovas, Aras, Arūnas, 
prtz. II (1) 364 III 447, 484, 485
Buteikytė vanda, Pinavija, pogr. 
III 471
Buteliauskas Jonas, prtz. VI 186
Butenis Julius, s. Antano, 
Gerutis, prtz. IX 236, 237
Butenis pranas, s. Antano, 
Keras, prtz. IX 236, 237
Buterlevičiūtė Janina, ryš. VI 105
Butėnaitė, ryš. VII (2) 23
Butėnaitė verutė, Lakštingala, 
mokyt., ryš. VI 107, 889
Butėnas I 93, 493, 518, 708
Butėnas Antanas IV nuotr. 1
Butėnas Antanas I 706 IV 42, 59, 
61, 60
Butėnas Antanas, prtz. VII (1) 
277
Butėnas kostas I 93
Butėnas Motiejus I 93
Butėnas petras II (1) 653
Butėnas povilas IV 18, 27, 42
Butėnas povilas, s. Romo II (2) 
627
Butėnas viktoras, str. III 571
Butėnas vladas III 604, 605
Butėnas vladas VI 43
Butėnas vladas || Ladziukas, s. 
Stasio, Vanagėlis, prtz. I 518, 
693, 706 II (2) 7, 706, 707, 712, 
nuotr. 19 IV 8, 31, 37, 42, 45, 46, 
47, 59, nuotr. 2, 6 VIII 617, 620, 
621, 628, 642
Butienė II (1) 90
Butienė Jadvyga II (1) 83
Butiškis Antanas, s. Gasparo, 
LLA sekr., prtz. VII (1) 348, 
353, 354, 355 VIII 479
Butiškis pranas, prtz. VII (1) 
349, 352
Butiškis viktoras, Kurpalis, prtz. 
VIII 127, 128
Butiškytė-Masiulienė, Roza, ag. 
III 661, 664
Butkauskienė, aktv. VII (2) 567
Butkerienė, eidukaitienė, 
Seserėlė, rėm. IX 517
Butkevičienė, Rekašienė evelina 
VII (1) 695
Butkevičius VI 54
Butkevičius, str. virš. V 610
Butkevičius Audrius VII (2) 627
Butkevičius Bronius, Baravykas, 
prtz. VII (2) 524
Butkevičius Česlovas V 117
Butkevičius Česlovas, s. Jono II 
(1) 585
Butkevičius Julius IV 276
Butkevičius kostas IX 214
Butkevičius kostas || 
konstantinas, Lyras, prtz. VII 
(1) 695
Butkevičius L., Lyras, prtz. V 905
Butkevičius Motiejus, s. 
Motiejaus, Narsutis, prtz. III 
672, 727, 891 IV 596
Butkienė, mokyt. VIII 295, 296
Butkienė Ona VIII 298
Butkis Bronius VI 48
Butkus II (1) 306
Butkus II (1) 344 
Butkus III 110
Butkus V 763
Butkus VII (2) 270
Butkus, MGB oper. įgaliot. IX 59
Butkus, mokyt. V 672
Butkus, str. VI 37
Butkus Albertas, prtz. V 242
Butkus Albinas I 184, 185, 186
Butkus Alfonsas V 636
Butkus Anicetas VII (2) 183
Butkus Antanas, Debesėlis, prtz. 
III 319, 320, 326, nuotr. 7 V 116
Butkus Bronius VII (2) 183
Butkus || Buikus Bronius, prtz. 
VIII 111
Butkus edvardas, s. Juozo, 
Laisvūnas, prtz. IX 29, 30, 
32–34, 38, 60, 63, 161
Butkus edvardas, Šarūnas, prtz. 
IX 29, 33
Butkus ignas, s. Juozo, Papirosas, 
rėm. IX 60, 70
Butkus izidorius, Kęstutis, prtz. 
V 500, 501, 515 
Butkus Jonas, Bručas, prtz. V 60
Butkus Jonas, Brunis, Saugas, 
prtz.V 63, 85
Butkus Jonas, Karklas, prtz. I 111, 
112, 115, 117, 118, 121, 175, 180 II 
(1) 341 IV 122, 131, 137 VIII 59
Butkus Juozas, Nemunas, ag. VII 
(1) 34
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Butkus Liudas, Jurgis, Rublis, 
prtz. IX 359
Butkus Liudvikas, Gronskas, 
Palubis, prtz. VII (1) 348, 351
Butkus Mamertas, Rimantas, 
Uola, ryš., prtz. IX 29, 39, 42, 
62
Butkus pranas, prtz. IX 93
Butkus pranas, ryš., rėm. IX 47
Butkus Simonas V 830, 833, 840
Butkus Stasys, Jaunuolis || 
Jaunutis, Kastytis, prtz. VII (2) 
545, 548, 549
Butkus Steponas VII (1) nuotr. 
25
Butkus vaclovas || vacys, s. 
igno, ryš. V 770, 772, 775
Butkus vaclovas, Kurmis, prtz. 
III 282
Butkus vincas V 262
Butkus vincas, Bitinas, prtz. III 
88
Butkus Zenonas V 216
Butkutė Janina VI 758
Butkutė ksavera, Vaidilutė, ag. V 
305, 306, 874 
Butkuvienė VIII nuotr. 248
Butkuvienė kazimiera, 
Kaziukas, ryš. III 84
Butkūnas Albertas, Naras, prtz. 
VI 553
Butleris, aktv. VII (1) 325
Butov, MGB vyr. ltn. VI 781 VII 
(1) 303, 304
Butovas, MGB virš. VII (1) 255
Butrimaitė-Laurinienė Ona, 
Daina, ryš. VI 351, 397, 419, 
603, 626 VII (1) 463 VIII 210, 
219, 272
Butrimaitis || Butrimas, Lk ltn., 
prtz. IX 297, 299, 302, 303
Butrimas → kontrimas izidorius 
Butrimas III 205
Butrimas Balys VI 388, 425, 426
Butrimas Bronius, Trimitas, 
prtz. VI 351, 387, 388, 393, 394, 
404, 405, 407–409, 601, 603 
VII (1) 419, 512, 514, 518, nuotr. 
85 VIII 200, nuotr. 19
Butrimas Jonas VI 388
Butrimas Jonas, kGB mjr. VII 
(1) 88
Butrimas kostas → Grinkus 
vincas
Butrimas povilas, Berželis, 
Strausas, Vaidila, prtz. VI 297, 
315, 335, 338, 340, 349, 362, 370, 
377, 378, 384, 385, 388, 389, 391, 
392, 396–400, 404–406, 410, 
430, 432–435, 476, 477, 478, 
522, 601, 603, 610, 625, 629, 
nuotr. 50 VII (1) 504 VIII 237, 
241, 249, 260, 271, 523, 524, 
nuotr. 26
Butrimas Stasys, Gediminas, 
prtz. V 740, 886 
Butrimas Stasys, Kerštas, 
Kėkštas, Žirnis, prtz. VI 
316, 383, 388, 394, 405, 408, 
410–413, 424, 476, 477, 603, 
603, 695, nuotr. 93 VII (1) 398 
VIII 431
Butrimavičius VII (2) 284
Butrimienė Julija, d. Jono, ryš. 
VI 388, 435 VIII 200
Butvilaitė petrė V 773
Butvilas Algirdas, Kregždė, prtz. 
III 259
Butvilas vytautas II (2) nuotr. 65
Buzaitė danutė III 480
Buzas I 326
Buzas Albinas, s. Mykolo, 
Bijūnas, prtz. IX 761, 763, 771
Buzas Juozas IX 618, 619, 632
Buzas Leonas IV 365
Buzas povilas, Žvejas, prtz. VII 
(2) 576
Buzas vaclovas IV 364, nuotr. 49 
Buzas viktoras IX 604
Buzas viktoras, str. IX 667
Buzas vincas IX 667
Buzas vytautas III 475, 480, 482
Buzeliauskas Gintautas, Lapas, 
prtz. V 61
Buzeliauskas vytautas, Žaibas, 
prtz. V 60
Buzelienė VII (1) 22
Buzelis Jonas III 572
Buzelis kazys VII (1) 22
Buzelis vytautas VII (1) 22
Buzelytė Aldona VII (1) 22
Buzelytė danutė VII (1) 22
Buzevičius III 506
Buzevičius Juozas IV 102
Buzevičius pranas IV 102
Buzėnas II (2) 512, 513
Buzius Jonas V 575, 576
Buzys Bronius V 582
Bužas viktoras, prtz. IX 586, 588
Bužavas Leonardas III 848
Bužavas Robertas III 848
Bužavas vladas III 848, 858, 859
Bužinskas Lionka, aktv. VIII 
174, 175, 454
Bužinskas Mykolas VI 427, 428
Bužinskas v., kap., kGB tard. 
VII (1) 365
Būda Juozas, rėm. IX 97, 99
Būda Justinas V 661
Būda polikarpas, Aras, prtz. V 
552, 560, 660  
Būga I 728, 729, 771
Būga Augustinas, šn. VII (1) 346
Būga napalys, prtz. VII (1) 348, 
352
Būgaitė Genovaitė VII (2) 399
Būtautas n. I 691
Bžeckis I 203
C 
C, ag. II (1) 690, 691
Caca Zigmas, prtz. VII (1) 659
Cacaitis Alfonsas VII (1) 631
Cacaitis Zigmas, Sakalas, prtz. V 
753 VII (1) 630, 631, 657
Cacaitytė-Balsevičienė Stasė VII 
(1) 630, 632
Calkauskas Feliksas, Čerčilis, 
prtz. VI 683, 684
Caporkus Leonas, Šarūnas, 
Vaidevutis, Žirgūnas, prtz. V 
271–273, 275, 308
Caporkus S. i. V 309
Carapkinas, MGB kap. VIII 298
Carenka || Carenko vasilijus 
Fiodorovičius, MGB pplk. VI 
461, 564, 597, 662, 663, 664, 665 
VII (1) 437, 441, 445 VIII 203
Carev Aleksej pavlovič, str. VIII 
592, 593
Ceberglovas → Skliaustys
Cechanavičius Adomas III 785
Ceitov Stanislav Michailovič II 
(1) 691
Celešiūtė Albina, Jaunamartė, 
ryš. IV 618
Celiešienė IX 714
Celiešius IX 714, 715, 719
Celiešius Antanas IX 627
Celiešius Bronius IX 627
Celiešius Juozas, s. Mato, rėm. 
IX 758, 760
Celiešius Jurgis, s. Mato, 
Maskolis, ryš., prtz. IX 758, 
760, 765
Celiešius kazys IX 812
Celiešius pranas IX 597
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Celiešiutė Albina, ryš. IX 763, 
nuotr. 129
Celiverstas || Celivestras, prtz. 
IX 153
Celms, prtz. VIII 122
Celskys Antanas, prtz. V 490
Celskys petras V 855
Cemnolonskas Alfonsas IV 126
Cemnolonskis II (1) 653
Cemnolonskis Česys VII (1) 37
Cemolonskas Juozas I 124, 125
Ceslevičius Motiejus, Erelis, 
prtz. III 672
Cešeikaitė elzbieta → 
uždavinytė-Rimienė Birutė 
Chabarov S., MGB vyr. ltn. VIII 
206
Chabarovas Aleksandras || Saša 
VII (2) 260, 261
Chainauskas Antanas, Alna, 
Šalna, ag. SG, Antoška, 
Tarzanas, MGB leg. prtz. III 
736 VII (1) 439, 445, 567, 568, 
600 VII (2) 635, 638–641, 642 
IX 400, 401
Chainovskis, ag. VI 828 VII (2) 
310
Chaleckas Henrikas VII (2) 169
Chaleckas Henrikas, Tadas, 
Tigras, prtz. V 135, 136, 137 VII 
(1) 146, 147
Chaleckas Jonas, kap. V 135, 137 
VII (1) 154
Chaleckas vytas VII (2) 169
Chaleckas vytautas, Aitvaras, 
Chirurgas, Rimgaudas, prtz. V 
135, 136, 137, 138 VII (1) 146, 147
Chamusko, MGB j. ltn. IX 788
Chanafejev II (1) 62
Chanov, MGB vyr. ltn. VII (1) 
517
Chanovas, str. virš. VI 180, 182, 
183
Chansis, prtz. III 377
Charaševičius, MGB vyr. ltn. 
IV 117
Chares, prtz. VII (2) 567
Charčenko dmitrij Lukič II (2) 
161
Charinas A. VII (2) 405
Charitonov II (2) 264
Charitonovas, str. virš. VI 658
Chemiševas, str. virš. VII (1) 228
Chienas Menas II (2) 578
Chiminas III 765, 766
Chiminas, str. IV 580
Chiminas, nkvd ltn. VII (2) 
194, 198, 208–211, 214, 217
Chitrov, MGB pareig. IX 44
Chlebinskas VII (1) 102
Chlebnickaitė Regina VII (1) 103
Chlebnickaitė vanda VII (1) 103
Chlebnickas Liudas VII (1) 103
Chlebnickas Tadas VII (1) 103
Chlebnickas vytautas VII (1) 103
Chlebnickienė Ona VII (1) 103
Chlebnikov Aleksėj, aktv. VII 
(1) 270
Chlebnikov Averij Firsovič VIII 
592
Chlebnikov ignatij Firsovič, str. 
VIII 592
Chlyzov II (1) 28, 29, 31
Chlyzov, MGB ltn. VII (2) 342
Chmelnickas V 349
Chmieliauskas III 11
Chmieliauskas Aleksas, mokyt. 
VII (2) 363, 364, 368, 369, 372
Chmieliauskas Juozas VII (1) 
358
Chmieliauskas kazys II (1) 571
Chmylka vaclovas, ryš. VI 646
Chochlova Jefrosinija VII (1) 
378
Chochlova natalija VII (1) 367, 
378
Chochlova-kotova Fitinija VII 
(1) 367, 378
Chochlovas e. S., str. VIII 466
Chodakauskas VII (1) 638
Chodakauskas Miroslavas II 
(1) 10
Chodakauskas Tadas, Radvila, 
leg. prtz., Liūtas, ag. I 837 VII 
(2) 134, 143, 185 IX 66
Chodkevičius Alfonsas VII (2) 
510
Chodkevičius Jonas VII (2) 510
Chodkevičius pranas VII (2) 510
Chodkevičius vladas VII (2) 510
Cholchevas II (1) 344
Chomanko VII (2) 169
Chomenko ivan Andrejevič VII 
(1) 157
Chomičius, MGB tard. IV 457
Chomskis Balys, kun. VII (2) 
336
Choroševas III 132
Chorovas, karin. VI 118
Chruščiovas II (1) 455
Chruščiovas, str. V 480
Chruščiovas nikita VII (1) 61
Chuanas kanno, gyd. VII (1) 
473–479, nuotr. 21
Chudiakov Michail 
Spiridonovič, prtz. VII (1) 408
Chudoj vanka → purkinas
Chuliganas, prtz. IX 33
Chvaščinskij, MGB kap. VIII 132
Cibanov III 327
Cibas VII (2) 643
Cibas, str. VII (2) 427
Cibas, Diemedis, prtz. V 859  
Cibas damijonas, prtz. VII (1) 
486
Cibas || Cibulskas danys, prtz. 
VI 455
Cibas Jurgis, Laidas, prtz. VI 90, 
103, 887
Cibienė Janina III 134
Cibienė Monika VI 193
Cibulskas VII (1) 296
Cibulskas, ag. SG VI 281 VII (1) 
576
Cibulskas Algis IV 571
Cibulskas Antanas, Siaubelis, 
prtz. VI 553
Cibulskas Boleslovas, prtz. V 
902 
Cibulskas || Cibas danys, prtz. 
VI 455
Cibulskas Jonas, s. Juozo, Liūtas, 
prtz. III 729
Cibulskas Juozas, prtz. VI 817
Cibulskas Juozas, prtz. VIII 111
Cibulskas Juozas, s. vinco, prtz. 
VIII 478
Cibulskas vincas, s. Justino, ryš. 
VII (2) 300, 301, 308
Cibulskienė IV 218
Cibulskienė Olė VII (2) 183
Cibulskienė Stasė IV 245
Cibulskis, mokyt., Želiabovskij, 
ag. VII (1) 417
Cibulskis Balys VII (2) 165, 177, 
179, 181, 183
Cibulskis Boleslovas || vladas, 
Bedalis, prtz. V 284, 293, 294, 
341
Cibulskis Jonas, fotogr., ryš.  I 
380 III 421 IV 238, 245 VII (2) 
444 VIII 367, 368
Cibulskis Jonas, dsd., [Čigonas], 
ag. VII (1) 73
Cibulskis Lionginas, ryš. VII (2) 
nuotr. 13
Cibulskis povilas, s. prano, prtz. 
V 896 
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Cibulskis povilas, Jūreivis, 
Našlaitis, prtz. V 255, 293, 294, 
341  
Cibulskis vincas, ryš. VIII 144
Cibulskis vladas, Klajūnas, prtz. 
V 896
Cibulskytė Bronė, ryš, Ema, ag. 
V 640 VII (1) 721
Cicėnaitė Genė VI 595
Cicėnaitė Marytė VI 592
Cicėnas, ag. VII (1) 405
Cicėnas, prtz. VII (2) 291
Cicėnas Albertas VI 612
Cicėnas Aleksandras, prtz. VI 
312 VIII 457
Cicėnas Alfonsas VII (1) 403
Cicėnas Alfonsas, prtz. VIII 453
Cicėnas Antanas VI 542
Cicėnas Antanas, prtz. VII (1) 
403
Cicėnas Benediktas, Dobiliukas, 
prtz. VI 553
Cicėnas Gubertas, prtz. VI 553
Cicėnas ignas, aktv. VI 538, 546
Cicėnas izidorius, Saulėnas, ryš. 
VI 544
Cicėnas Jonas VII (1) 540
Cicėnas kazimieras VI 580
Cicėnas Leonardas, Viesulas, 
prtz. VI 553
Cicėnas Mamertas, Lokys, prtz. 
VI 553, 567, 590
Cicėnas Martynas || Mykolas, 
Erškėtis, Kapitonas, Viešpats, 
prtz. VII (1) 418 VI 544, 553
Cicėnas Mykolas, prtz. VIII 511
Cicėnas petras, Žalgiris, prtz. VI 
33, 314–316, 392, 397, 404, 406, 
412, 413, 438, 442, 460, 477, 522, 
602, 603, 606–608, nuotr. 87, 
93 VII (1)  398, 457, 511, 513–515, 
517–520, nuotr. 75, 85, 137, 139 
VIII 198, 241, 243, 270, 430, 
431, 583, nuotr. 19, 26–29, 33, 
194, 201
Cicėnas vacius, aktv. VII (1)  510
Cicėnas vaclovas, mokyt. VI 579
Cicėnas vilius VI 592
Cicėnas vladas, prtz. VI 553
Cicėnas vladislovas VIII 451
Cicėnas Zenonas VII (1) 541
Cicėnas Zenonas, Makulis, 
Mikulis, prtz. VI 553, 635, 636, 
636, 650, 651 VII (1) 418, 449, 
566–568 VIII 204, 453
Cicėnienė eleonora VI 592
Cicėnienė kostancija VII (1) 541
Cicėnienė Lionė, ryš. VI 544
Cichotskas pranas VII (2) 58, 
60, 61
Cigankovas, MGB VII (1) 272
Cigas I 200, 201, 256
Cikanauskas, Žemaitis, prtz. III 
786
Cikas, prtz. VI 460, 461, 496
Cikatavičius Rapolas IV 443
Cilišauskas III 256
Cimbolaitė Monika, d. igno, 
Nida, ryš. VIII 559, 564, 567
Cimbolaitis, mokyt. IV 459
Cimbolaitis Juozas, mokyt. VII 
(2) 201
Cimokas, str. VIII 518
Cimolonskienė verutė II (2) 35
Cinauskas VI 43
Cincevičius IX 563
Cinė, prtz., b. v. I 613 VI 839, 
852, 853
Cinica VII (1) 617
Cinovas Andrius, Aidas, Algis, 
prtz. VII (1) 618, 623, 625, 
nuotr. 143 V 514
Cinovas Jonas, Papartis, Saidas, 
prtz. VII (1) 618, 620, 628, 631, 
647, 661, 662
Ciparis Jonas, prtz. V 642
Ciporinas, str. virš. VI 198
Cirkanis Česlovas, aktv. VII (1) 
404
Cirkelis, Pavasaris, prtz. I 259
Civanavičius Stasys, Lazdynas, 
prtz. III 672, 800, 803
Civilis, ag. IV 526
Civinskienė Antonina, s. Antano 
IX 788
Cygankovas, MGB oper. VIII 
463
Cygankovas, MGB ltn. VI 843 
VII (1) 295 VIII 157, 596
Cukanov VII (1) 82
Cukrinis → kažukauskas vincas
Cvetkovas ivanas, aktv. VI 625
Cvilikas Mykolas, Genys, prtz. 
III 906 IX 675
Cvinklys, prtz. II (2) 268
Cvirka, prtz. I 555 II (2) 411, 458
Cvirka petras VI 643
Cvirka petras, rašyt. V 475 VII 
(1) 16 VII (2) 620
Cvirka Zenas V 470
Č
Čachava Grigorijus, MGB pplk. 
VIII 77, 78, 80, 81, 85
Čake[j]ev, MGB eilin. IX 57
Čalkinas, str. VIII 505
Čalnaris Antanas, žurn. VII (1) 
575 VIII 545
Čalovas, MGB virš., kap. VI 500 
VII (2) 287, 288
Čapskas, prtz. VIII 504
Čarna Jonas V 67
Čarna petras, Černypetris, ryš., 
Čižas, inf. V 61, 66, 67, 69–72
Čarna Stasys V 70, 72
Čebanenko I 477, 478
Čebatariūnas, prtz. VII (1) 497
Čebelienė veronika VII (1) 470
Čeberakas Juozas, prtz. VII (1) 
405
Čeberakas Silva, s. krištopo 
VIII 522, 523
Čeberekas II (1) 212
Čeberiakas Jonas, Jokeris, prtz. 
II (1) 453
Čebikin II (2) 161
Čebilis Jonas III 581
Čechava [Grigorijus], MGB 
pplk. I 319, 804–806, 895 II (1) 
481, 581, 585, 691 II (2) 11, 175 
IX 432
Čečergis Steponas VI 502, 504, 
506, 507
Čečergis Zigmas VII (2) 9
Čečiurka Jonas VIII 451
Čečiurka Juozapas VIII 451
Čečiurka Leonas VIII 451
Čečkauskienė I 892
Čegys, str. VI 749
Čegodaikinas, MGB ltn. VII (1) 
510
Čeičienė, vasiliauskienė Anelija 
VI 44, 45
Čeičys kazys III 574, 575
Čeičys Motiejus IV 32
Čeičys pranas I 857, 858 VII (2) 
152, 153, 167
Čeičys vytautas II (2) 649, 651
Čeida povilas V 165, 177
Čeida pranas V 166
Čeika Mykolas VII (2) 616
Čeikauskas VII (2) 9
Čeikauskas VIII 328
Čeikauskas danielius VI 504, 505
Čeikauskas dominas, Barzda, 
prtz. VII (1) 561
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Čeikauskas Leonardas, Ridikas, 
prtz. VI 553
Čeikauskas Stasys, prtz. VI 553
Čeikauskienė VII (2) 40
Čeka, MGB ag. IX 811
Čekaitė Stasė V 653, 654
Čekaitis VII (2) 575
Čekaitis Alfonsas, Džiugas, prtz. 
V 493, 856 VII (1) 736
Čekaitis Antanas, Jaunutis, prtz. 
V 477, 492, 493, 609, 840
Čekaitis vytautas, s. Juozo, 
Mėnulis, prtz., Relsas, MGB ag. 
VII (2) 559, 560, 575
Čekanauskaitė Apolonija IX 609
Čekanauskas V 170
Čekanauskas, str. I 45
Čekanauskas, str. II (1) 242, 475, 
484
Čekanauskas Alfonsas IX 609
Čekanauskas kazimieras IX 609
Čekanauskas vaclovas II (1) 243
Čekanavičius Arvydas VII (2) 
258
Čekas Balys, prtz. VI 287, 289 
VIII 190, 226, 228
Čekatauskaitė II (2) 339
Čekatauskas I 153 II (1) 238, 451, 
493 II (2) 338
Čekatauskas petras, str. IV 416
Čekatauskas, str. 420, 441
Čekauskas, ryš. VII (2) 284
Čekauskas dominykas, Kirvis, 
Piršlys, prtz. II (1) 264, 345 III 
750 VII (1) 577
Čekauskas ignasius III 449
Čekauskas II (1) 257
Čekauskas Jonas, Strazdas, prtz. 
III 328
Čekavičius VII (1) 685
Čekavičius Antanas, Vanagėlis 
|| Vanagiukas, prtz. V 110, 116 
VII (2) 458, 478, 483, 484, 485
Čekavičius petras, s. Antano VII 
(1) 689
Čekeliukas Jonas I 325
Čekomeraitė II (1) 586
Čekutienė Genovaitė, Nemunė, 
ryš. VI 469
Čekutis Mykolas, ryš. VI 469
Čekutis Ričardas V 519 VII (2) 
594
Čekutis Stanislovas VI 468
Čeliauskas Stasys, Pareiga, prtz. 
VII (1) 691
Čeliščev, MGB pareig. IX 502
Čelka Mykolas III 261
Čelkaitienė Stasė, s. Jono, 
Voverytė, ryš. II (1) 54–56 III 
128
Čelkis Antanas III 607
Čelkys Alfonsas, prtz. VI 876
Čelkys Antanas, Untinas, prtz. 
VI 789, 809, 871 VIII 120, 124, 
139
Čelkys vladas, Paukštelis || 
Paukštis, prtz. V 190, 211, 212, 
214
Čelna Leopoldas, Lieptas, ryš. 
VI 643
Čelnaitė valė, Birutė, ryš. VI 642 
VIII 203, 204
Čelnikovas I 851, 852, 854
Čelnokov, MGB plk. V 311
Čelnokov || Čelnakovas Ariston 
nikolajevič, MGB tard., plk. 
V 852, 869 VII (2) 135–138, 
140–142, 144, 148, 185
Čelutka Aleksas V 97
Čelutka Leonas, Nemunėlis, prtz. 
III 88–90, 97, 100, 101, 104, 105 
V 97, 99
Čelutka petras V 97
Čelutka vincas V 102
Čemajev II (1) 63
Čen-Kai-Ši, prtz. III 277
Čepaitė IV 84
Čepaitė Birutė IV 209, 231
Čepaitė irena, gyd. VII (2) 499
Čepaitė Jadvyga, mokyt., ryš. 
VII (2) 499, 500, nuotr. 134
Čepaitė Laima IV 219
Čepaitė Onutė 473
Čepaitė Zonė, ryš. VII (2) 490
Čepaitė-katlėrienė Zuzana, 
Viltis, ryš. VII (2) 499–502
Čepaitė-pakštienė Birutė II (1) 
371, 647, 695, 702 IV nuotr. 26
Čepaitės II (2) 368
Čepaitis vytautas, prtz. VII (2) 
567
Čepas I 423 
Čepas II (1) 618
Čepas II (1) 695 
Čepas, str. virš. II (1) 322, 428 II 
(2) 210
Čepas V 159
Čepas, MGB tard. VII (1) 284
Čepas Antanas IV 83, 84
Čepas Antanas VII (2) 500
Čepas Antanas VII (2) 503
Čepas edmundas VII (2) 499
Čepas || dūdkus Jonas VII (1) 
635, 637
Čepas Jonas VII (2) 500
Čepas Julius V 90
Čepas Leonas, s. Antano, Mikė, 
prtz. IX 94, 95, 101, 103, 137, 
138, 140–143
Čepas petras IV 13, 32
Čepas petras, prtz. V 744, 745 
VII (1) 635
Čepas viktoras, s. Juozo VII (1) 
744, 745
Čepas vladas, s. viktoro VII (1) 
744, 745
Čepas Zigmas, Klevas, prtz. V 
751 VII (1) 672
Čepas, Lapė, prtz. V 172
Čepauskaitė Jana VII (1) 649
Čepauskas, ag. III 368
Čepauskas, prov. VII (1) 684, 
685
Čepauskas Aleksas VII (1) 642, 
675, 687
Čepauskas Jonas IX 332, 333, 
352, 353
Čepauskas petras VII (1) 638
Čepauskas vaclovas VII (1) 638
Čepauskas valerijus, Kleopas, 
prtz. VII (1) 638, 663
Čepauskienė Juzefa VII (1) 639
Čepelė Jonas, prtz. VI 861
Čepelis Antanas, prtz. VI 812
Čepetys Albinas VI 496
Čepė II (2) 370
Čepė Anicetas IX 452, 453, 454, 
455, 456, 457
Čepė Antanas IX 452
Čepė Antanas IX 452, 458
Čepė Benediktas IX 452–457, 459
Čepė petras, prtz. IX 452–455, 
457– 459
Čepė vytautas, s. Antano IX 
452, 458, nuotr. 42
Čepėnaitė Janė VII (1) 486
Čepėnas VII (1) 486
Čepėnas, šn. VII (1) 346, 349
Čepėnas Antanas, prtz. VI 77
Čepėnas Antanas, prtz. VII (1) 
349
Čepėnas vincas IV 398–399
Čepienė II (1) 696
Čepilka II (2) 190
Čepkauskas IX 783
Čepkauskas Juozas, Katinas, 
prtz. III 730, 891 IV 598 IX 
575, 674, 675
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Čepkauskas Stanislovas, prtz. V 
605, 609
Čeplinskaitė-Ribinskienė Bronė 
IX 667
Čeplinskas I 359, 360, 361, 362, 788
Čeplinskas, MGB vert. IX 415
Čeponas || Čeponis Benediktas, 
s. viktoro, Antanaitis, MGB ag. 
VIII 475
Čeponas Feliksas, Papartis, prtz. 
VI 534, 535
Čeponas || Čeponis Jonas 
|| Juozas, Miki Mauza || 
Mikimauzas, prtz. VI 467, 468, 
535, 614 VIII 530, 531
Čeponas Juozas VI 467
Čeponas petras, prtz. VI 534
Čeponas petras, Laisvūnas, prtz. 
VI 456
Čeponienė I 750
Čeponienė, prtz. VIII 459
Čeponis II (1) 221
Čeponis III 442, 523
Čeponis IV 290, 300
Čeponis, prtz. II (2) 131
Čeponis, gyd. IV 73
Čeponis, Žuvėdra, prtz. VI 614
Čeponis Adverdas VIII 506, 507
Čeponis Albertas II (2) 53–55
Čeponis Albertas, Ropė, Vyturys, 
prtz. VI 553
Čeponis Alfonsas, nkvd ag. 
VII (2) 189
Čeponis Algirdas, Aitvaras, prtz. 
II (1) 26, nuotr. 20 IV 284, 285, 
287, 292
Čeponis Antanas, Klajūnas, 
prtz. IX 443
Čeponis || Čeponas Benediktas, 
s. viktoro, Antanaitis, MGB ag. 
VIII 475
Čeponis Bernardas, prtz. VI 337
Čeponis edvardas, Dobilas, 
Erškėtis, prtz. VI 553
Čeponis Feliksas, Atomas, prtz. 
II (1) 436
Čeponis Hubertas  || Gubertas, 
s. Liudviko, Kerštas, prtz. VI 
554, 569, 572, 586, 595, 596, 611, 
614, 616, 629 VII (2) 293, 294, 
296, 422, 423 VIII 482
Čeponis Jonas III 475, 476, 480
Čeponis Jonas || Jasius III 668
Čeponis Jonas IV 144, 322
Čeponis Jonas, Didysis Jonas, 
prtz. II (1) 594, 628–630
Čeponis Jonas, Kapitonas, prtz. 
I 58
Čeponis || Čeponas Jonas 
|| Juozas, Miki Mauza || 
Mikimauzas, prtz. VI 467, 468, 
535, 614 VIII 530, 531
Čeponis Juozas, prtz. VI 554
Čeponis Juozas, ryš. V 734 
Čeponis Juozas, Budrys, Šernas, 
Tauragis, kap., prtz. V 379, 381, 
382, 456, 459, 593, 597, 599, 710, 
832, 857 IX 184
Čeponis Juozas, Pempė, prtz. VI 
456, 458
Čeponis Juozas, Radvila, prtz. 
VI 554
Čeponis kęstutis VIII 388
Čeponis Laurynas, prtz. VII (1) 
524
Čeponis Marijonas VI 477
Čeponis Marijonas, prtz. VI 337
Čeponis nikodemas, prtz. VII 
(1) 524
Čeponis petras II (2) 54
Čeponis pranas IV 144
Čeponytė II (1) 220 
Čeponytė Ona II (2) 56, 59
Čeponytė Ona, s. petro, ryš. VII 
(2) 593
Čeporis Albertas II (2) 48
Čepskaitė-Griškėnienė Juzefa 
dangerutė VI 665, 666
Čepukaitė, ryš. VI 307
Čepukaitė kazimiera, 
Lakštingala || Lakštutė, Rūta, 
ryš. I 596, 603, 604, 608 II (2) 
695 VII (1) 264
Čepukas Bronius IV 391
Čepukėnas Antanas 312, 314
Čepukėnas vaclovas, mokyt. 
VII (1) 113
Čepukėnas vaclovas, prtz. III 
460, 461 IV 297
Čepukėnienė Stefa VII (1) 113
Čepukienė Bronė IV 394
Čepukonis II (2) 449
Čepukonis Balys, s. kazio, ryš. 
II (2) 454 VI 715
Čepukonis vaclovas || Česlovas, 
s. Jono, Aidas, Tigras, prtz., 
Kietis, ag. SG I 336, 358, 366, 
376, 377 II (2) 425, 434, 435, 
439–441, 447–451, 463, 464 III 
374 IV 373, 374 V 934 VI 51, 52, 
707, 713, 715 VII (1) 219, 220, 
226–229, 574, 578–582, 585–589, 
596, 598, 599 VII (2) 51 VIII 
133, 554
Čepukonytė-didžgalvienė 
karusė VI 51
Čepuliai II (2) 682
Čepulienė II (2) 203
Čepulienė Ona, d. petro, rėm. 
IX 420, 421
Čepulinskas vytas IX 665
Čepulionis Juozas, Rožė, mokyt., 
ryš. VI 653
Čepulionis Jurgis IX 815
Čepulionis kazys, s. Motiejaus, 
Auksinukas, prtz. IX 595, 656, 
670, 813, nuotr. 100
Čepulionis Motiejus, rėm. IX 
813
Čepulionis petras, Sakalas, prtz. 
III 734
Čepulionis Simonas, prtz. IX 
689
Čepulionis vytas IX 577
Čepulionis vytautas || vytas, 
s. Andriaus, Vytenis, prtz., 
Baldas, MGB ag. IX 595, 670, 
683–685,
775, 811, 812, 814, 815
Čepulionytė Albina IX 814
Čepulionytė Ona, d. Andriaus, 
Jūra, MGB ag. IX 595, 665, 
666, 811–815
Čepulis II (2) 205–207
Čepulis, gyd., prof. VII (1) 236
Čepulis, kGB VII (2) 285
Čepulis, kun. V 846
Čepulis Adolfas, s. petro, prtz. II 
(2) 618 VIII 604
Čepulis Aleksandras, Senelis, 
rėm. IX 593
Čepulis Aleksas || Aleksandras 
|| Alesius, s. Juliaus, Plaukas, 
prtz. IX 571, 572, 575, 576, 593, 
660
Čepulis Bernardas, Genys, Gylys, 
prtz. VI 554, 574, 613, 621, 623
Čepulis Boleslovas, 
Kampininkas, ryš., Aras, MGB 
ag. VII (2) 575
Čepulis Bronius, prtz. VI 554
Čepulis Bronius VII (1) 542
Čepulis Bronius, ryš. IX 413
Čepulis Bronius, Ąžuolas, prtz. 
IX 571, 572, 593
Čepulis dominykas, Grigas, 
Grizas, prtz. VI 554, 614
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Čepulis Feliksas, prtz. VI 554
Čepulis Gediminas, s. 
Ambraziejaus, rėm., ryš. II (2) 
203 IX 409, 410, 416–418, 420, 
421
Čepulis Jonas, prtz. I 492, 512, 
523–525, 530, 548–550, 552, 566 
II (2) 618, nuotr. 23 III nuotr. 
29, 30 VII (1) 63, 66 VIII 596, 
599, 624, 625, 639, 641–643, 
647, 649
Čepulis Jonas, Strazdas, prtz. VI 
327, 554, 572, 573, 577, 578, 579, 
591, 613, 615, 629 
Čepulis Juozas IX 607
Čepulis kazimieras IX 607
Čepulis klemensas VI 577, 579
Čepulis p. i. II (1) 52
Čepulis petras II (2) 652
Čepulis petras, ryš. VI 642
Čepulis petras, str. VI 547
Čepulis petras, s. petro, prtz. 
VIII 604
Čepulis Romualdas VII (1) 504
Čepulis Sigitas IX 593
Čepulis Stasys, prtz. VI 331–333
Čepulis Stasys VII (1) 393
Čepulytė-petrauskienė Aistė 
VIII 11 IX 5–7, 774
Čepulytė Ona, Genytė, ryš. VI 
574, 621
Čepurna III 223, 224
Čepurnienė VII (1) 422
Čerbauskaitė paulina V 894
Čerčilis II (2) 398 IV 114
Čerdakovas I 489
Čeredničenko, MGB vyr. ltn. VI 
800 VII (1) 350, 518
Čereška IV 87
Čereška, Dobilas, prtz. VII (2) 
27, 30
Čereška Antanas VIII 298
Čereška Feliksas, Karvelis, prtz. 
VII (2) 574
Čereška karolis, Sruoga, prtz. 
VII (2) 29
Čereška povilas III 482
Čereška Stasys, prtz. VI 502
Čereškaitė Apolonija IV 517
Čereškaitė emilija II (2) 515
Čereškevičius Martynas I 307
Čeriauka VII (1) 190
Čeriauka, prtz. IX 407
Čeriauka, Berlynas, prtz. II (2) 
354, 355
Čeriauka Stasys IV 440
Čeriaukienė II (2) 31
Čeriaukos II (2) 204
Čerka, prtz. aps. VII (2) 42, 44
Čerka, Lk kap., prtz. VII (1) 284 
VIII 661
Čerkauskas II (2) 209
Čerkauskas ignas, Nevėžis, prtz. 
II (1) 315 VII (1) 586
Čerkesaitė Genovaitė, s. Jokūbo 
II (1) 55, 56
Čerkesas II (2) 13, 23
Čerkova Jadvyga Francijevna 
VII (2) 51
Čerkova-peleckienė Lidija 
ivanovna VII (2) 51
Čerkovas ivanas Jefremovičius 
VII (2) 51
Černai II (2) 10, 68
Černaitė, ryš. VII (1) 604, 605
Černaitė Ona II (2) 75, 83
Černaitė valerija, Bitutė, ryš. II 
(2) 97, 98
Černaitė-Balčėtienė Apolonija 
II (2) 76, nuotr. 12
Černaitė-klementavičienė 
Anelė, Mažiutė, ryš. II (2) 97, 
98, nuotr. 12 
Černaitės II (2) 10, 13, 17, 56, 68, 
69
Černechovskis, sov. gen. IX 325
Černeckaitė-Laugalienė 
Aleksandra VII (1) 644, 663, 
688
Černenka Timofejus VII (2) 227, 
228, 230–236
Černenko petrovič, kGB mjr. 
VII (2) 264
Černevičius IX Jurgis
Černevičius kazys, Šimtinis, 
prtz. VII (2) 576
Černevičiūtė IX 812
Černiauskai II (1) 616
Černiauskaitė II (1) 162
Černiauskaitė Adelė, rėm. IX 
520
Černiauskaitė Bronė VI 638, 639
Černiauskaitė emilė, ryš. VI 544
Černiauskaitė eugenija VII (1) 
665
Černiauskaitė Marytė, Čigonė, 
ryš. VI 544, 642
Černiauskaitė Michalina VI 638, 
639
Černiauskaitė Ona, d. petro IX 
501
Černiauskaitė-kavaliauskienė 
Celina VII (1) 484, 485, nuotr. 
171
Černiauskaitė-Mickėnienė Ona 
VII (2) 345, nuotr. 123
Černiauskaitė-petravičienė valė 
VI 311 VII (1) 530 VII (2) 344, 
345, 346, nuotr. 123
Černiauskaitė-vartibavičienė 
Aldona || Ona, Alyva, prtz. III 
584 VI 809, 868, 877
Černiauskas I 47 II (1) 14, 83, 162 
II (2) 320 III 469
Černiauskas V 758
Černiauskas IX 118
Černiauskas, gyd. IX 444
Černiauskas, prtz. VIII 579
Černiauskas, str. VI 478, 582 
Černiauskas, str. VIII 104, 219
Černiauskas || Černiauskiokas, 
str. VIII 172
Černiauskas Alfonsas VI 639
Černiauskas Alfonsas, prtz. VI 
554
Černiauskas Antanas, s. vinco, 
str. VIII 215, 471
Černiauskas Antanas, Pušis || 
Pušelė, prtz. III 730, 732
Černiauskas Antanas, Kaupas, 
Šaulys, prtz. VI 238, 262, 272
Černiauskas Bronius, s. Juozo, 
prtz. VIII 472
Černiauskas Česlovas, Oskaras, 
prtz., ryš. VI 580
Černiauskas ignas, Baubas, prtz. 
I 102
Černiauskas J., ryš. VII (2) 47, 
49
Černiauskas Jonas IV 29, 64 V 
932
Černiauskas Jonas VI 639
Černiauskas Jonas VII (2) 345
Černiauskas Jonas VIII nuotr. 56
Černiauskas Jonas, s. Juliaus, 
Vaidevutis, Vaidotas, prtz. III 
731, 736–738, 893, 894, 910 IV 
628, 629, nuotr. 83 VII (2) 101 
IX 675, 814
Černiauskas Jonas, s. Jurgio, 
Liūtas, pogr. VIII 558
Černiauskas Juozas II (2) 177
Černiauskas Juozas VI 639
Černiauskas Juozas || Leonas, 
Žaibas, prtz. IX 483, 486
Černiauskas kazys IX 501
Černiauskas Leonardas, prtz. VI 
554, 639
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Černiauskas Leonardas IX 187
Černiauskas Mikas III 879
Černiauskas nocentas VII (1) 
496
Černiauskas povilas IX 248
Černiauskas Romualdas, Lokys, 
Stalieriukas, prtz. VI 554, 581, 
582
Černiauskas Stasys VI 638
Černiauskas vaclovas, Ateitis, 
prtz. VII (2) 511
Černiauskienė IX 563
Černiauskienė Melanija VI 656
Černiauskienė uršulė, rėm. IX 
520
Černienė IV 351, 352, 353, 354, 
357
Černienė emilija II (2) 105, 111
Černienė Ona II (2) 641
Černius I 326 
Černius III 148, 559 
Černius III 661
Černius VII (2) 48
Černius, advk. VII (1) 158
Černius Alfonsas, sov. pareig. IV 
79 VIII 636, 637
Černius Antanas I 325 IV 368 
Černius Jonas, Pipiras || 
Šarūnas, prtz., b. v. VI 15, 18, 
20, 22, 769, 770, 773, 775, 830, 
831
Černius Jonas, Tigras, prtz., b. v. 
VII (2) 441
Černius Juozas, s. dominyko II 
(2) 617 IV 366
Černius kazimieras VII (2) 163
Černius Liucijus || Lucius, prtz. 
IV 367, 377 VII (1) 225
Černius petras, s. Juozo, 
Laisvūnas, Tigras, prtz. I 623 II 
(2) 435, 490 III 664 VI 18, 20, 
21, 23, 784, 785, 798 VIII 129, 
130, 132
Černius petras, Špokas, prtz. I 
322, 342 IV 362, 370 VII (1) 222
Černius povilas, Garbanius, 
prtz. I 347 II (2) nuotr. 21
Černius vladas III 534
Černius vladas, kap. VI 15
Černiutė-Juknevičienė Marija 
III 559
Černiutė-karaliūnienė III 559
Černiūtė, prtz. VII (2) 316
Černiūtė, ryš. VII (1) 588
Černiūtė Ona VI 865 VII (2) 317 
VIII 137
Černiūtė valė VI 221
Černys Mataušas VI 35
Černos II (2) 71
Černov, ag. VI 675
Černov, ag., inf. II (1) 18, 34, 38
Čerpulis Algirdas, Lazdynas, 
prtz. V 60
Čerškus Alfredas, aktv. VI 479
Čerškus Henrikas IV 404
Čerškus kazys, Tūzas, prtz. VIII 
127, 128
Čertkov I 320 II (1) 586, 688
Čertkov, Mvd just. mjr. VIII 84
Čertkovas II (1) 489
Čertov, Mvd VIII 91
Červinskas Jonas, s. Alekso, 
Viesulas, prtz. V 263, 339
Červonikas II (2) 346
Česaitienė Milda VII (2) 183
Česaitis pranas VII (2) 183
Česas pranas V 871
Česavienė II (2) 269
Česekas Juozas, Šauklys, prtz. 
IX 796
Česevičius, MGB kurs. V 138
Česiūnas vytautas IV 558
Česnakaitė, Karilė, prtz. III 244
Česnakaitė elzytė II (1) 510, 512
Česnakavičius II (2) 198
Česnakavičius || Česnakas 
Baltrus || Baltramiejus, Bosas, 
prtz. III 244 V 85
Česnakavičius || Česnakas 
vytautas, Daujotas, Valas, prtz. 
I 904 III 13, 130, 242, 244 V 
60–62, 64, 65, 67, 69, 71, 83, 85, 
92, 94, 104, 106 VIII 57
Česnakavičiūtė Genovaitė V 85
Česnakienė II (1) 508
Česnauskas, rėm. IX 84
Česnavičienė Ona VI 113
Česnavičius Jonas, kGB kap. III 
594 VII (1) 88
Česnelis I 184 IV 117
Česnelis Marijonas, Kaizeris, 
prtz. I 101
Česnokov, Mvd mjr. VIII 588, 
590
Česonis prtz. VII (2) 283
Česonis Motiejus III 692, 693
Čestas Jonas, Barzda, prtz. VI 
455, 554, 668 
Čestnyj, ag. VII (2) 314
Četkauskas I 512
Četkauskas, Romelis, prtz. I 78, 
97 II (1) 182, 183, 205, 288, 290
Četkauskas Juozas, s. Adomo, 
str. VIII 649
Četkauskienė veronika VII (1) 
259
Četrauskas III 763, 764
Četverikas → Marčiulionis 
Motiejus 
Čėčys Motiejus VII (1) 258
Čėpla Antanas, Apuokas, prtz. 
VII (2) 587, 588, 597
Čėpla Jonas, prtz. VII (2) 586, 
597
Čėpla Stasys VII (2) 580
Čėpla Stasys, s. Stasio, Vilkas, 
prtz. VII (1) nuotr. 31 VII (2) 
580, 584, 585, 587, 590, 593, 594, 
596–600 VIII 725 IX 499
Čėpla vytautas, Uosis, prtz. VII 
(2) 586–588, 591, 592, 597, 598     
Čėpla Zigmas, Lapinas, prtz. 
VII (2) 582–584, 587, 588, 597
Čėplaitė Onutė VII (2) 580, 581, 
598
Čėrka II (2) 644, 646
Čėrka Bronius || Juozas IV 7, 
59,65
Čėrka kazimieras IV 72
Čėrka vytautas IV 72
Čėsna V 519, 696, 697 
Čėsna VII (2) 571
Čėsna, kap. V 825
Čėsna Albinas, Jaunutis, prtz. 
III 673 VII (2) 75
Čėsna Aleksas VII (1) 662, 688
Čėsna Bronius, Žaibas, prtz. IV 
587, 592 VII (2) 77
Čėsna ignas, Žentas, prtz. V 896
Čėsna Jonas, Lazdynas, prtz. III 
672
Čėsna petras, Žaibas, prtz. III 
673
Čėsnaitė-Girčienė Ona, 
Palmyra, ryš. IX 485
Čėsnys Motiejus, Lapkritis, prtz. 
III 690
Čiapajev, ag. VI 282
Čiapas II (1) 451
Čiapas A. A. V 309
Čiapas edvardas V 122
Čiapas Jonas VII (2) 441
Čiapas pranas, prtz. V  225
Čiapskus Zenonas, Laisvydas, 
prtz. VI 631, 632
Čibaitė izabelė, ryš. III 161 VII 
(1) 214
Čibas Antanas III 168
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Čibas v. R., MGB serž. IX 143
Čibinskaitė Bronė I 536
Čibinskaitė Laima, ryš. VII (1) 
257
Čibinskas Bronius, s. viktoro I 
899
Čibinskas edvardas VII (1) 255
Čibinskas J., prtz. VII (1) 36
Čibinskas Lionginas II (2) 622, 
629, 653 III 538, 541
Čibinskas petras VII (1) 254
Čibinskas petras, prtz. VII (1) 
255, 256
Čibinskas pranas VII (1) 255
Čibinskas vladas III 538
Čibiraitė-Bugienė vitalija VI 
882 VII (1) 538, 539, nuotr. 108
Čibiraitė-kliukienė Onutė VI 
380
Čibiraitė-valiukonienė || 
valiukienė Lionė VI 882 VII 
(1) 459, 538, 539, nuotr. 107 
VIII 449
Čibiraitė-vasiliauskienė nijolė 
VI 882 VII (1) 539, nuotr. 110
Čibirakas VI 381, 383
Čibiras VI 450
Čibiras Algimantas VI 462
Čibiras Algirdas VII (1) 456, 536, 
538, 539, nuotr. 112
Čibiras Algis VI 882
Čibiras Antanas II (2) 178, 181
Čibiras Antanas, ryš. VI 599
Čibiras Antanas, Stirninas, prtz. 
VI 614, 623
Čibiras Bronius, Jokeris, prtz. II 
(1) 215
Čibiras evaldas VI 882 VII (1) 
538, 539, nuotr. 109
Čibiras Gubertas, prtz. VI 554
Čibiras Jonas, prtz. VI 657
Čibiras Juozas VI 882 VII (1) 7, 
534, nuotr. 115 VIII 449
Čibiras Juozas, ryš. VI 882, 883 
VII (1) 448, 536, nuotr. 114 
VIII 428, 429, 449
Čibiras Juozas, Stipinas, prtz. 
VI 554
Čibiras kristupas, kun. VII (1) 
536
Čibiras Leonas VI 540
Čibiras Leonas, Gylys, prtz. VI 
554, 566, 572, 613, 616, 629
Čibiras nikodemas VI 540
Čibiras vaclovas, Žilvitis, prtz. 
VI 554
Čibirienė Marcelė VI 882, 883 
VII (1) 448, 457
Čibirienė paulina, ryš. VI 306, 
450, 882, 883, 886 VII (1) 448, 
536, 550, nuotr. 111
Čibirka IX 525
Čičelienė uršulė, aktv. VI 396 
VII (1) 503 VIII 172, 210, 252
Čičelis, MGB inf. VIII 201
Čičelis, Šernas, prtz. VI 365, 366
Čičelis Alfonsas VII (1) 543
Čičelis Antanas VII (1) 393
Čičelis Antanas, Ūdras, prtz. VI 
327
Čičelis Jonas VII (1) 502, 509, 516
Čičelis Jonas, Džiugas, Kęstutis, 
Leopardas, Šermukšnis, Tėvas, 
prtz. VI 33, 274, 314, 354, 361, 
362, 365, 368, 392, 412, 438, 
441–443, 883, nuotr. 53, 77, 
87, 115 VII (1) 448, 512–514, 
517–520, 545, nuotr. 85, 137, 139 
VIII 198, 201, 202, 243, 248, 
428, 429, 431, nuotr. 19, 26, 27, 
29, 33, 39
Čičelis Jonas, Ramusis, 
Ramūnas, Šermukšnis, prtz. VI 
316, 413, 603, nuotr. 93 VII (1) 
398, 502 VII (2) nuotr. 114 
Čičelis Leonardas, Viesulas, prtz. 
VI 554
Čičelis petras VI 395 VII (1) 502, 
503 VIII 209, 252
Čičelis pranas VII (1) 544
Čičelis Stanislovas, Šarvas, prtz. 
VII (1) 543, 545
Čičelis Stasys, Pėstininkas, prtz. 
VII (1) 384, 393
Čičelis Stasys, Šarvas, ryš. VII 
(1) 400
Čičelytė Anelė VI 365, 366, 379, 
380
Čičelytė-Bubulienė Zosė, d. 
Juozo, ryš. VII (1) 502 VII (2) 
nuotr. 114 VIII 201
Čičerin ivan petrovič VII (1) 414
Čičiūnas III 858
Čičkov Michail Sergejevič II (1) 
566
Čigas kostas IV 43
Čigas vytautas IV 65
Čiegis vytautas, s. Adolfo, 
Kuzma, ag., mokyt. VII (2) 
364, 365, 369
Čigonas, prtz. apsimetėlis. II 
(2) 16
Čigonas, prtz. IX 535
Čigoniukas, prtz. VIII 401
Čijunskas Alfonsas, Ežys, prtz. V 
913, 916, 923
Čijunskas Antanas, Meška, prtz. 
V 913, 914, 916, 917
Čikas I 730
Čilvinaitė Ona VII (1) 631
Čilvinas Antanas VII (1) 631
Čimakovas, MGB virš. VII (1) 683
Čimielius Antanas, kun. VI 79
Čimolonskaitė II (1) 84
Činčikaitė-Rūkienė Alytė VI 677
Činčikaitė Ona VI 671, 677, 680, 
681, nuotr. 4 VII (1) 570, 607
Činčikas, gyd. IV nuotr. 34
Činčikas, str. IV 337
Činčikas kostas VI 673, 676, 
677, 678
Činčikienė Liudvika VI 673
Činga II (2) 21 III 822
Činga Jonas IV 53
Činga kazimieras I 640
Činga Lionginas, Borisas, 
Londonas, prtz. II (2) 122, 150, 
181 V 60, 79  
Čingaitė-Bambonienė Janina, 
Varlė, ryš. II (2) 34
Činikas, prtz. I 269
Činikas petras, Augintinis, prtz. 
II (1) 10, 115, 116, 126, 127, 136, 
255 IV 253
Činikas petras, Prožektor, ag. III 
1017, 1020, 1023, 1026, 1027
Čioglienė-Telyčėnaitė Julė, 
Žibutė, ryš. VI 642, 653
Čioglys Juozas, polic. VI 638
Čioglytė danguolė, ryš. VI 642
Čiomanaitė Albina, s. Antano, 
ryš. VII (2) 361, 363, 371
Čiomanas Aloyzas, s. Antano, 
Alfa, ryš. VII (2) 355, 356, 359, 
360, 363, 371, 372, nuotr. 128
Čiomanas Antanas VII (2) 356, 
354
Čiomanas Juozas VI 840
Čiomanas Steponas, s. vinco, 
ryš. VI 835 VII (2) 363, 365–371 
VIII 569
Čiornyj VII (1) 82
Čiornyj, ag. VII (1) 405
Čipinys Julius, Garsas, Viesulas, 
prtz. II (2) 507 VI 503, 727, 795, 
798, 800, 801, 805, 887–889 VII 
(1) 552, 553, 556–558, 560 VIII 
422, nuotr. 79
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Čipinys petras, Laisvūnas, prtz. 
VI 335 VIII 495, 497, 499
Čipkus, ryš. VI 221
Čipkus, nkvd VII (2) 380, 382
Čipkus Ričardas, Meška, prtz. 
VI 89
Čiplys I 193, 211, 222
Čiplys, prtz. VI 601
Čiplys, Kolosovas, prtz. I 257
Čiplys Adomas I 193
Čiplys Antanas, Jūrininkas, prtz. 
I 262 II (1) 673 IV 192, 237
Čiplys Jonas I 256
Čiplys Mykolas II (1) 119
Čiplys vladas, Auklėtinis, prtz. 
IV 192, 196
Čiplys vladas, Kraujalis, Vėjas, 
prtz. V 175
Čiplys vladas, Valdininkas, prtz. 
I 210, 214, 257 IV 192, 198
Čiplytė petrutė II (1) 105
Čirikas povilas VII (2) 421
Čirkelienė Jadvyga IV 240
Čirkov Michail Filipovič, str. 
VIII 589
Čirpulis vaclovas V 66
Čirpulytė Stasė, mokyt. V 66
Čirpus VI 43
Čirūna IV 371
Čirvinskai II (2) 78
Čirvinskas, str. V 108
Čirvinskas Jonas III 186
Čistiakovas, aktv. VI 289
Čiučėnas II (2) 185
Čiučkis Alfonsas, rėm. VIII 633
Čiučkis paulius, kun. VII (1) 425 
VII (2) 321
Čiuda petras, MGB ltn. VII (2) 
642
Čiukšis Stasys IV 134
Čiukšis vacys IV 134
Čiukšys Marijonas I 102 IV 122, 
134
Čiukšys povilas IV 118, 119
Čiukšys Stanislovas III 470
Čiukšys Stasys I 102
Čiuladienė Aleksandra III 755
Čiulčinas Antanas, rėm. IX 43
Čiulčinskis Antanas, s. Juozo, 
ryš., rėm. IX 10
Čiulkaitė-Raudavičienė Stasė 
IX 102
Čiulkov, MGB pareig. VIII 465
Čiulkovas, MGB oper. VIII 572
Čiumiheris || Čiumakeris 
kurtas, SS kap. IX 227, 228
Čiunka valerijonas || valius, 
prtz. IX 103
Čiuoderis IX 711, 713
Čiuoderis vaclovas, s. vinco, 
ryš. VII (2) 575
Čiuoderis vincas, Balandis, prtz. 
VII (2) 567, 574
Čiuoderis vytautas, s. vinco, 
Magikas, prtz. VII (2) 562, 564, 
567–571, 573, 574, 577, 578   
Čiupas Antanas IX 595
Čiurakovas nikolajus 
Trofimovičius, mjr., ag. SG 
virš. VII (1) 547
Čiurinskaitė Marijona, Gražuolė, 
ryš., prtz. IX 660
Čiurinskas VII (2) 97
Čiurinskas Jonas, s. Jono, 
Pelėnas, prtz. III 680, 718, 892, 
nuotr. 72 VII (2) 63, 89
Čiurinskas Juozas III 892
Čiurinskas Jurgis, s. Miko III 
698
Čiurinskas pranas, Lūšis, prtz. 
III 673 IV 565
Čiurinskas vincas, Putinas, prtz. 
III 697, 892 IV 597
Čiurlienė Justina IV 362
Čiurlionytė vlada II (2) nuotr. 
57
Čiurlys II (2) 683, 684
Čiurlys napalys IV 362
Čiurlys petras I 562, 563
Čiusovkinas II (1) 49
Čiuvykin Tit, Jonas, MGB prov. 
VI 587, 589 
Čiužaitė-Ambrulevičienė 
petrutė IX 509
Čiužas Bronius I 793 
Čiužas Česlovas, Vytautas, prtz. 
V 905, 905, 906 VII (1) 701, 
708
Čiužas Simonas V 928
Čiužauskas Steponas V 591
Čivilienė II (1) 264
Čivilis Alfonsas, Trispalvis, 
mokyt., ryš. VI 735 VII (1) 560
Čivilis karolis, mokyt., ryš. VI 
735
Čivilis napoleonas, Mūrėnas, 
prtz. VII (1) 560
Čivinskas II (1) 483
Čižaitė Stasė, Stirna, ryš. II (2) 
39, 89 VII (1) 197
Čižas eduardas, s. Jono, Algis, 
prtz. V 214
Čižas Jonas, s. kazio I 894
Čižas Jonas, rėm. VIII 626
Čižas Juozas, prtz. VI 154
Čižas || Čižius || Čyžius Jurgis, 
Tigras, prtz. I 742, 743, 770 III 
633, 634, 636 VI 786, nuotr. 102 
VII (1) 349, 351, 352, 356 VII 
(2) 414 VIII 150
Čižas pranas, prtz. VI 154
Čižas pranas, str. VIII 186, 187
Čižas pranas, s. Stasio, prtz. VII 
(2) 282
Čižas Stasys, Kasčiukas, prtz. 
VII (1) 498, 501
Čižauskas II (1) 257
Čižauskas, str. IV 64
Čižauskas Bronius, str. IV 43
Čižauskas edvardas, Džiugas, 
prtz. II (1) 15
Čižauskas Medardas, Kielė, prtz. 
II (1) 25
Čižauskas Steponas V 575
Čiženauskas, ltn. VI 119
Čižikas Jurgis, Tigras, prtz. VI 
273 VII (1) 453 VIII 181, 183, 
185, 189
Čižiokas VI 153
Čižius Jonas, str. IV 73
Čižius Julius, prtz. VI 331
Čižius Jurgis, prtz. VI 333
Čižius || Čižas || Čyžius Jurgis, 
Tigras, prtz. I 742, 743, 770 III 
633, 634, 636 VI 786, nuotr. 102 
VII (1) 349, 351, 352, 356 VII 
(2) 414
Čižiūnaitė I 536
Čižiūnas I 501
Čižiūnas Jonas, s. Juozo II (2) 
620, 621, 652
Čižiūnas petras, Dėdė, prtz. I 
587, 591, 599–602 II (2) 693, 
697 IV 353
Čižiūnas povilas VII (1) 254
Čižiūnienė II (2) 697
Čypas Juozas, prtz. VI 813
Čypas napalys, prtz. VI 813
Čypas pranas, prtz. VI 813
Čypas vladas, prtz. VI 813
Čypienė Jūratė VI 7
Čyvas I 815, 817
Čyvas Antanas, s. vytauto II 
(1) 38
Čyvas Jonas II (1) 10
Čyvas Jonas, Plienas, prtz. VI 
795 
Čyvas petras, s. kazio II (1) 10
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Čyvas vladas, s. prano, 
Jazminas, pogr. I 43–45, 49, 50 
II (1) 463, 465, 466, 467 II (2) 
536 IV 465
Čyžas Feliksas, Aušra, prtz. III 
132, 137, 139, 226, 228, 232
Čyžius, ag. VI 606
Čyžius || Čižas || Čižius Jurgis, 
Tigras, prtz. I 742, 743, 770 III 
633, 634, 636 VI 786, nuotr. 102 
VII (1) 349, 351, 352, 356 VII 
(2) 414
Čyžiūtė I 770
Čubarov, MGB vyr. ltn. VII (2) 
565
Čugunovas, MGB tard. VIII 80
Čukov, MGB kap. V 262
Čurakov II (2) 707
D
d. Marytė, ag. IV 26
dabašinskas II (1) 104
dabašinskas IX 465, 466
dabašinskas Benediktas, prtz. 
V 605
dabesis III 143
Dabilius, prtz. III 724
dabkevičius Alfonsas, Nemunas, 
prtz. IX 802
dabkevičius vytautas, Kovas, 
prtz. IX 660
dabkevičius vladas, mokyt. V 
663
dabriaga VI 72
dabriaga Antanas, ryš. VIII 134
dabriaga Jonas II (1) 65
dabriaga Jonas VI 23
dabrišius, Šaltis, MGB ag. IX 
549
dabrovolskis Jonas, Uosis, prtz. 
IV 238
dabrovolskis Juozas, Sakalas, 
prtz. IV 238
dabulevičius, plk. VI 118
dabulevičius Jonas, Miškas, 
prtz., Aras, MGB ag. VII (2) 
514 IX 552, 555
dabulskienė Zosė V 894
dabulskis VII (1) 645
dabulskis Juozas VII (1) 639
dabužinskaitė Zosė, d. Juozo I 
901 III 417
dabužinskas Bronius || 
Česlovas, Plienas, prtz., b. v. 
VII (2) 37, 41–43
dabužinskas petras II (2) 618
dabužinskas vincas, s. Mykolo, 
prtz. VII (2) 47
dacys Jonas, prtz. IX 136
dačinskas Jonas, karin., prtz. VI 
728 VIII 328
dačinskas Jurgis, prtz. VI 728
dačkus → vaitkus pranas 
dačkutė-danilienė Aldona IX 
212
dadonas Antanas, Vieversys, 
prtz. VI 501
dadonas Balys, Dūda, prtz. VI 
501
dadūra, str. VII (1) 631
dagelis Alfonsas III 199, 200
dagelis Jonas, Gintaras, prtz. I 
111, 127, 176 II (1) 307, 486, 487, 
494, 495 IV 116 IX 446
Dagilis, ag. II (2) 701
Dagilis, inf. VII (1) 433
dagilis, prtz. VI 358
Dagilis, prtz. III 709
Dagilis, prtz. VI 486
dagilis Stasys IV 43
dagys IV 459
Dagys, ag. V 687, 691, 692, 693
Dagys, MGB inf. VIII 134
Dagys, prtz. IV 523
Dagys, prtz. III 90
Dagys, prtz. III 725
dagys, rėm. VIII 155
dagys Alfonsas → daunys 
Alfonsas
dagys Algis, str. VII (1) 285
dagys Antanas IV 374
dagys Antanas VI 385
dagys Bronius VI 49
dagys Jonas VIII 49
dagys Juozas II (2) 664
dagys Juozas VI 47
dagys p. i. II (1) 51, 52
dagys petras, kun. VIII 532
dagys petras, prtz. I 670 III 562 
IV 27
dagys petras, ryš. VII (1) 589
dagys povilas, Poviliukas, 
Senelis prtz. I 518, 676, 677, 681, 
700 II (2) 666 IV 31 VIII 617, 
620
dagys vytautas, str. VII (1) 285
daichesaitė, MGB j. ltn. VII (1) 
350
dailidaitė Aldona V 430
dailidaitė-dėdelienė Olė V 445, 
446
dailidė Albertas, prtz. VIII 474
dailidė Gubertas, Erodas, prtz. 
VI 456
dailidė Jonas, s. Jurgio, Vinetu, 
pogr., Lapas, kGB ag. IX 463–
467, 469, 470, 475, 476
dailidė || kaladė petras VII (1) 
216
dailidė urbonas || urbantas, 
Tauras, prtz. V 137, 435, 436, 
566, nuotr. 545, 547 VII (1) 
nuotr. 141 VII (2) 548, nuotr. 
63
dailidėnai II (1) 295, 304, 450
dailidėnaitė II (1) 313, 451, 474
dailidėnaitė Apolonija II (1) 
302, 312
dailidėnaitė paliutė II (1) 312, 
450
dailidėnas I 60, 72 II (1) 324
dailidėnas Alfonsas II (1) 310
dailidėnas Antanas, Prancūzas, 
prtz. I 58 II (1) 495 VII (2) 
nuotr. 23
dailidėnas Bronius, Ramunė, 
prtz. I 58, 103 II (1) 432, 486, 
495 VII (2) nuotr. 23
dailidėnas Jonas II (1) 295
dailidėnas Jurgis, prtz. I 58, 103 
II (1) 215, 302, 312, 486 VII (2) 
nuotr. 23
dailidėnas kazimieras II (1) 312
dailidėnas kostas II (1) 293, 310;
dailidėnas povilas II (1) 321
dailidėnas Simonas, Miesčionis, 
Vėtyklė, prtz. I 58, 112  II (1) 
486, 493 VII (2) nuotr. 23 VIII 
65
dailidėnas Stasys, prtz. I 58
dailidėnas vytas II (1) 322
dailidonis II (2) 53
dailydaitis Juozas, Valentinas, 
prtz. V 514
dailydaitis Juozas, Valius, prtz. 
VII (1) 722
dailydė Albertas, Liedis, prtz. 
VI 669, 670
dainauskas VII (2) 270
dainauskienė karolina VII (2) 
426
dainys Antanas I 619
dainius petras, Sakalas, prtz. 
III 732
Dainius, prtz. II (2) 249
Dainius, prtz. III 325
Dainius, prtz. IX 28
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Dainys, ag. VII (2) 309
dainys, aktv. VIII 267
dainys Algirdas, prtz. VI 830
dainys Antanas, prtz. VII (1) 
296
dainys Antanas, Barzda, prtz. 
VI 817 VII (2) 304 VIII 115, 
116, 118
dainys ildefonsas VIII 170
dainys Juozapas VIII 170
dainys Juozapas, ryš. VII (2) 309
dainys petras, prtz. VII (1) 321
dainytė Lionė, ryš. VIII 161
dainytė-Žideliūnienė, ryš. VIII 
146
dainoras Česlovas, s. Broniaus, 
Noja, prtz. I 894, 873 III 151, 
160 V 29 VII (1) 207, 208
Dainuotis, prtz. III 664
daknys || duknys Martynas → 
pilkauskas Juozas
Daktaras, prtz. III 122
daktaras, str. V 596
daktaravičius Juozas, Putinas, 
ag. SG, Juozas, leg. prtz. VII (1) 
569, 570, 580
daktariūnaitė Bronė, Viltis, ryš. 
VI 642, 647, nuotr. 68, 75 VIII 
nuotr. 197
daktariūnas Julius, ryš. VI 642
daktariūnas karolis, ryš. VI 642
dalangauskas Česlovas VIII 298
dalangauskienė vanda VIII 298
dalbokas Aloyzas, s. Jeronimo, 
Imperatorius, Liepsnonis, 
Negusas, prtz., Šarūnas, MGB 
ag. II (2) 370 III 205, 258, 259, 
262, 264–266, 271–274, 276–
283, 354–357 V 110, 155, 157, 158, 
165, 166, 169, 174, 179, 180, 190, 
209 IX 77
dalbokas viktoras, Vyturys, 
prtz. V 242
daleckas Julius IV 296
daleckas Juozas IV 321
Dalė, slp. I 272 
dalgeda Gabrys, mokyt. VI 576
Dalgė, inf. VII (2) 300
Dalia, prtz. II (2) 462
dalinda, gyd. V 592
dalinkevičius Albertas, prtz. 
VI 78
dalinkevičiūtė Jadvyga IV 325
damalakas Juozas V 147
damanskas Stasys, mokyt. V 
119, 120
damanskis vytas, Adomas || 
Adomukas, prtz. V 392, 422, 
465
damanskis vytautas V 613
damaševičienė II (2) 135
damaševičius Jonas II (2) 135, 
153
damašius IX 80
damašiutė Magdalena IX 80, 81
damauskas Balys, prtz. VI 238 
VII (1) 453
damauskas Bronius, Kietis, prtz. 
VII (1) 347, 349–352 VIII 151
damauskas kazimieras VI 283
damauskienė Liucija VII (1) 453
dambrauskai II (1) 98
dambrauskaitė elzbieta IX 437
dambrauskaitė kotryna IX 437
dambrauskaitė Stefanija II (1) 55
dambrauskaitė veronika IX 437
dambrauskaitė-Tolvaišienė 
veronika IX 437
dambrauskas I 280 II (1) 98, 683
dambrauskas 1 404, 405 
dambrauskas II (1) 29, 34, 35, 
40, 41, 44, 48, 55, 105, 116, 140, 
357 IV 302
dambrauskas II (1) 129, 130
dambrauskas IV 465
dambrauskas V 582
dambrauskas VII (1) 238
dambrauskas, str. VIII 33
dambrauskas Albinas, Žaibas, 
prtz. IX 494, 499, 503, 504, 508
dambrauskas Alfonsas, prtz. V 
755
dambrauskas Antanas, aktv. V 
596
dambrauskas Antanas, s. 
Jokūbo V 853
dambrauskas Anupras, Rožė, 
ryš. VI 147
dambrauskas Bronislovas IX 
437
dambrauskas domas VI 147
dambrauskas ignas VI 470
dambrauskas Jonas I 811, 817, 
819 II (1) 10, 24, 28
dambrauskas Jonas, Siaubas, 
prtz. III 714 VI 290
dambrauskas Juozas II (1) 578
dambrauskas Juozas VI 836
dambrauskas Liudas V 148
dambrauskas Liudas VI 513, 515
dambrauskas Marijonas, Lk 
ltn., prtz. IX 221
dambrauskas petras III 585
dambrauskas petras, prtz. VI 
871, 873
dambrauskas pranas, prtz. VI 
861
dambrauskas Rapolas I 811
dambrauskas Romualdas IX 437
dambrauskas Stasys V 876, 878
dambrauskas || dambrovskis 
v., MGB vyr. ltn. VI 530 VII 
(1) 446
dambrauskas vincas V 876
dambrauskas vytautas, Dobilas, 
prtz. IX 499
dambrauskas vladas II (1) 670
dambrauskienė V 293
dambrauskienė kazimiera IX 
437
dambrauskienė Stasė II (1) 578
dambrauskienė valerija VI 271
dambrava petras, Korojovas, 
prtz. VI 238
dambrava petras, Varnas, prtz. 
VI 602
dambrovskis || dambrauskas 
v., MGB vyr. ltn. VI 530 VII 
(1) 446
daminauskaitė Marytė, prtz. 
VIII 112
daminauskas Adomas III 584
daminauskas Bronius, prtz. VI 
861
daminauskas ignas III 584
daminauskas Jonas III 576 VII 
(1) 326
daminauskas petras III 582, 584, 
613
daminauskas pranas, s. Jurgio, 
Dobilas, Seniukas, Seniūnas, 
Šaučius, prtz. III 585 VI 807–
809, 855, 865, 867 VII (1) 303 
VII (2) 304, 305, 317 VIII 112, 
116, 123–125, 143
daminauskas vladas, s. Jurgio, 
Deimantas, Labanoras, Virėjas, 
prtz. III 581, 613 VI 807, 808, 
809, 861, 865 VII (1) 303 VII 
(2) 304, 317 VIII 112, 123, 143, 
145
daminauskienė Agutė IV 277
damisa, prtz. VI 554
damkauskienė Stasė, šn. VII 
(1) 350
damoševičiai, str. III 137
damoševičius dominykas, str. 
III 238
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damoševičius petras, str. III 140
damošius Antanas VI 405, 435
damošius Antanas, ryš. VII (1) 
545
damošiūtė Janė VII (1) 545
damoška kazimieras VI 578
damulys petras V 751
Dana, ryš. V 99
danaitis Jonas V 463
danasas Juozas, Žemaitis, prtz. 
V 128
danasas klemensas, Drugelis, 
Ramutis, prtz. V 128
danasas kostas, Čirvinis, prtz. V 
126, 128, 129
danasas petras, Narūnas, 
Tyrulis, prtz. V 128, 129
danauskas II (2) 512
danauskas, str. III 118
danauskas Bronius, Kurmis, 
prtz. III 638
Danelis, prtz. I 270
Dangis, prtz. II (2) 284, 286, 304
Danguolė, tlk. I 273
daniela pranas, prtz. IX 92
danielius Adolis V 110
danielius Alfonsas, Balandis, 
prtz. V 126, 128, 129
danielius Bronius V 223
danielius Liudas, Alksnis, prtz. 
V 223, 224 
danielius pranas IV 32
danielkinas, prtz. IX 252
Danila, prtz. III 332, 333
danila, str. VI 747
danila Jonas VIII 49
danilčevas, MGB tard. VIII 298
danilevičienė III 401
danilevičius Henrikas, Neringas, 
Vidmantas, prtz. I 170, 366 IV 
nuotr. 58 V 380, 382, 385, 477, 
478, 479, 480, 482, 483, 487, 
489, 491, 492, 495, 498, 503, 513, 
514, 525, 527, 528, 780, 787, 788, 
813, 830, 832, 858, 866, nuotr. 
551 VI 711 VII (1) 727, 728, 738, 
nuotr. 60, 141, 142 VIII 66, 
nuotr. 147
danilevičius Stasys, str. II (1) 17
danilevičiūtė vida V 526
danilkevičius, ryš. VII (2) 284
danilov I 903
danilov Afrasina III 596
danilova Tatjana VIII 122
danilovas, Mvd milic. VII (1) 
510
danilovas, str. virš. VI 603
danilovas Fekcia, str. III 603, 
604, 606 VI 42, 43
danilovičius III 548
daniūnas I 135, 174 II (1) 212
daniūnas Mykolas IV 188
daniūnas petras, Švedas, prtz. I 
219, 220, 224, 261, 287 II (1) 679
danyla IV 130
danyla, kun. VI 515
danyla Antanas, s. Antano, 
Kirna, prtz. I 100, 819 II (1) 10, 
20, 22, 169, 170, 173, 215 IV 149 
danys VIII 615
Danys, prtz. V 309
danta Jonas, Medvėgalis, prtz. 
V 129
danta Juozas V 180
danusas Juozas, str. V 597, 598
dapkienė Ona VI 113
dapkūnaitė kazytė III 134
dapkus V 220
dapkus VIII 466
dapkus Antanas II (2) 498
dapkus Antanas V 696, 852
dapkus Jonas, ryš. VII (2) 40
dapkus Liudvikas, prtz. V 228
dapkus Mykolas IV 523
dapkus Mykolas, prtz. VII (2) 
448
dapkuvienė kostė, rėm. VIII 132
dapkūnas VII (2) 528
dapšauskas IX 263, 265
dapšiai II (2) 509, 511, 518
dapšys II (2) 514, 519 IV 358
dapšys Alfonsas, s. Jono, 
Arbūzas, Gulbinas, prtz. V 129
dapšys Jonas, s. kazio, 
Lazdynas, prtz. I 339 II (2) 517, 
518, 616 IV 373 V 930
dapšys Jurgis, s. kazio II (2) 518, 
615, 616
dapšys kazys I 339 IV 373
dapšys vladas II (2) 511, 512, 517 
IV 371
dapšytė-kriukelienė Onutė V 930
daračiovas I 183 II (1) 333, 334
daračiovas, str. IV 132, 134
daračius danas || danielius, s. 
Antano, Vilkas, prtz. IX 178, 
320, 324, 339, 349
daračius vaclovas, s. Antano, 
ryš. IX 349
daračius vytautas, s. Antano, 
Tigras, prtz. IX 321, 324, 339, 
349
daračiūnaitė II (1) 296
daračiūnaitė veronika I 79, 82, 
83
daračiūnas I 90
daračiūnas Julius II (1) 337
darandovas, str. VIII 94
daraška, str. IV 246
daraška Juozas V 132
daraška vladas, Dagilis, Kikilis, 
Radastas, prtz. V 125, 126, 128, 
129, 132
daraškevičius Jonas II (1) 217
daraškevičius || daškevičius 
Jonas, Papūga, prtz. III 705, 
788, 789, 790 IV 558, 564 VII 
(2) 64, 77, 120
daraškevičius vincas, s. Mykolo, 
Trenksmas, prtz. III 676–678 
IV 558 VII (2) 64, 120, 215
daraškevičius II (2) 174
Darbininkas, OS narys VIII 188
darbutas Balys III 266, 278
darbutas Stasys, s. Jono VII (1) 
662, 689
darbutas Steponas, Lk kap., 
prtz. IX 191, 216, 223–245, 248
darbutienė Ona III 279
darbutienė Ona, d. Simo VII (1) 
662, 689
darelė || darela Jonas, Dieduška, 
prtz. I 112, 122–125, 127, 177, 
180, 186 II (1) 305 IV 116, 136 
IX 446
dargelis Juozas, Lakūnas, prtz. 
VII (1) 622
Dargis, prtz. VII (2) 510
dargis, MGB karinink. IX 76
dargis Alfonsas, prtz. IX 103
dargis kazys, prtz. IX 202
dargis vladas VII (1) 634
dargytė S., mokyt. V 892
dargužaitė Aldona, Snieguolė, 
ryš. V 728 VII (1) 713, 717, 718
dargužaitė-Gestautienė palmira, 
Danguolė,  ryš. V 728 VII (1) 
713, 717, 718, nuotr. 10
dargužas Mečislovas, Aras, 
prtz., Klevas, ag. V 728, 739 
VII (1) 713, 714, 716–719, 722, 
nuotr. 146 
dargužas vincas VII (1) 680
dargužas Zenonas VII (1) 713, 
714, 715
dargužiai II (1) 712
dargužienė Joana V 754
dargužienė veronika II (1) 691
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dargužis 1 61, 299 II (1) 120, 133, 
163
dargužis Antanas II (1) 38
dargužis Antanas, str. II (1) 17
dargužis Antanas, s. Juliaus, 
Kareivis, prtz. II (1) 10, 38, 154, 
157, 161, 713, nuotr. 1
dargužis Jonas, str. II (1) 694
dargužis Julius II (1)  692
dargužis petras, s. Jono, 
Liublinas, prtz. I 819 II (1) 10, 
105
dargužis Stasys, str. II (1) 692, 
694
dargužis vincas V 754
dargužis vytautas II (1) 693
dargužis vladas, s. Jono, 
Žvirblis, prtz. I 408, 819  II (1) 
10, 104, 105, 107, 113, 152, 153, 
161, nuotr. 6 III 1027 IV 334
darinskienė Marijona, s. Alekso 
II (2) 159
Darius, ag. V 246, 247
Darius, prtz. II (2) 423, 427, 429
Darius, prtz. II (2) 579, 580 III 
714,  977, 989, 995
Darius, prtz., b. v. VII (2) 294
darkšaitė elvyra V 905
darkšas Stepas, Dobilas, prtz. V 
905, 906
daronda, str. II (2) 615
darondovas, str. IV 344
darulienė Marytė II (2) 209
darulis Alfonsas, Leopardas, 
prtz. IV 450, 451 VII (2) 287
darulis Bronius, Tigras, prtz. II 
(2) 589 IV 450, 451
darulis ignas IV 450
darulis Stasys, Šernas, prtz. III 
1010
darulis viktoras, Libardas, prtz. 
III 1016
darulytė Monika IV 450
darulytė vlada, Kregždė, ryš. IV 
450, 451 VII (2) 288
daržinskas kazys, Narūnas, 
prtz. IX 103
daržinskas Stasys VII (1) 335
dasys kazimieras, Briedis, prtz. 
VI 554, 613
daščioras VII (2) 310
daščioras Antanas VIII 108
daščioras petras VIII 110
daškevičius Jaroslavas, gyd. VII 
(1) 476–479
daškevičius || daraškevičius 
Jonas, Papūga, prtz. III 705, 
788, 789, 790 IV 558, 564 VII 
(2) 64, 77, 120
daškevičius || daškys Antanas, 
s. Motiejaus II (2) 121, 135, 153
daškevičius || daškys petras, s. 
Motiejaus II (2) 121, 135, 153
daškevičiūtė elena VII (2) 48
daškevičiūtė || paškevičiūtė 
elena || irena, Daudvilaitė || 
Daugvilaitė, prtz. VI 466, 525, 
688 VII (1) 428, 447
daškevičiūtė Stasė, Žiedas, prtz. 
VI 302, 496, 503, 525, 704 VII (1) 
444, 446, 447, 549 VII (2) 342
daškėvič, milic. VII (2) 627
daškys Jonas II (2) 121, 153
daškus, str. VII (1) 287
datariūnas karolis, Brolis, ryš. 
VIII 204
dau Gusner Herman, Jakas, 
prtz. III 728
daubara pranas, Liūtaširdis, 
prtz. IX 513
daubaraitė Genė VI 253
daubaraitė Lionė VI 836 VIII 
569
daubaraitė valė VI 836 VIII 569
daubaras III 233
daubaras, prtz. VII (1) 384
daubaras Adolfas, s. Adolfo, 
Kuzma, Malinin || Malininas, 
Vanagas, ag. SG VI 273, 435, 
835–837, 866–868, 870 VII (1) 
408, 409, 413 VII (2) 355, 358, 
360, 366, 367, 370, 374 VIII 
568–574, 577, 578, 580–582, 
nuotr. 125
daubaras Alfonsas, prtz. VI 468 
VIII 531
daubaras Antanas, prtz. V 515
daubaras Balys, prtz. VI 252, 253
daubaras kazys V 105
daubaras pranas, prtz., ryš. VI 
239, 254, 587    
daubaras vaclovas VII (1) 452
daubarienė Marijona || Marija 
VI 836, 837 VIII 569
daučenskas Leonardas III 270
daučiūnas II (1) 517, 694
daučiūnas VII (2) 533
daučiūnas, MGB ltn. I 234
daučiūnas Aleksas, Alksniukas, 
prtz. II (1) 703
daučiūnas Aleksas, Žilvytis, 
prtz. IV 250
daučiūnas Antanas, Bijūnas, 
prtz. I 259 II (1) 371, 702, 709 
IV 212, 231, 250, 279
daučiūnas edvardas, s. Alekso, 
Jokeris, Nemunėlis, Rimantas, 
prtz. I 392 II (1) 371, 516–518, 
533, 539, 633–635, 703 IV 209, 
213, 215, 231, 234, 242, 250, 279, 
nuotr. 31 V 375, 376 VI 707 VII 
(1) 586 VII (2) nuotr. 37 VIII 
554
daučiūnas Mykolas IV 279
daučiūnas Oliesius IV 279
daučiūnas pranas II (1) 523, 533, 
544 IV 231
daudaravičius vladas IV 404
dauderis I 515
daudžvardis Jonas, prtz. VI 747
daudžvardis vilius, prtz. VI 818, 
825, 831, 832
daugelavičius kazys, s. prano, 
Vaidevutis, dsd. VII (1) 31, 39, 
41–44, 47, 48, 63, 66, 67, nuotr. 
7
daugelė Jonas VI 395
daugelavičius Adolfas I 574
daugelavičius pranas VII (1) 65
daugelavičius vytautas VII (1) 
63, nuotr. 7
daugelavičiūtė Bronė VII (1) 64, 
nuotr. 7
daugėla Antanas, rėm. IX 41
daugėla Feliksas, prtz., str. VII 
(2) 544
daugėla Stasys, Kadalis, 
Kuodelis, rėm. IX 179
daugėla vytas, Algirdas, MGB 
ag. IX 641–644
daugėla vladas, Alšėnas, 
Stalinas, prtz. I 212–215, 265 IV 
192, 200
daugėlienė VII (1) 505
daugėlienė, aktv. VIII 583
daugėlienė Zofija IX 248, 357, 
358
daugilienė valerija VIII 167
dauginis Alfredas VII (1) 388
dauginis Alfredas, s. petro, 
Belgys, LLA desant., prtz. IX 
292, 296, 298–300, 304, 311, 313
dauginis Antanas, s. petro IX 
293
dauginis Julijonas, s. petro IX 
293
dauginis Juozas, s. petro IX 293
dauginis petras IX 293, 314
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dauginis petras, s. petro IX 293
dauginytė Adelė, d. petro IX 314
dauginytė elzė, d. petro IX 293
daugintaitė-kubilienė Ona IX 
238, 241
daugintienė domicelė, 
d. Antano, Bagūnienė || 
Bėgūnienė, prtz. IX 60, 62, 69
daugintis pranas, s. Antano, 
Šermuonėlis, ryš., rėm. IX 70
daugintis pranas, s. prano, 
Šermukšnėlis, ryš., rėm. IX 70
daugintis Tadas, s. igno, 
Kantrybė, prtz. IX 69
daugintis vytautas, s. prano, 
Bagūnas || Bėgūnas, prtz. IX 
58, 60, 61, 64, 69, 70, 154, 237
daugirdas III 245
daugis, MGB teismo sen. IX 71
daugnora VII (2) 452
daugnora, kun. V 846
daugulis vladas IV 57
dauguvietis Borisas IV 52
daugvila Juozas V 70
daugvilai II (1) 139
Daujotas, prtz. VII (2) 442
Daujotė, prtz. VI 832
daujotytė Stasė, ryš. IV 222, VII 
(2) 411, 412
daukaitė-Žeromskienė Ona II 
(1) 498
Daukantas, prtz. III 724
Daukantas, prtz. III 967
daukantas Simonas IX 216
daukantas Stasys V 245
daukantas vaclovas, Rytas V 
275, 278
daukantas vytautas, prtz., b. v. 
V 594
daukas II (2) 433
daukas II (2) 660
daukas VI 715
daukas VII (1) 228
daukas Aleksas, s. Alekso, 
Onytė, prtz. I 339, 341, 342, 347 
II (2) 617 IV 368 
daukas Bronius II (1) 504
daukas Jonas II (1) 504
daukas Jonas, str. IV 365, 377
daukas pranas IV 371
daukintis vincas, Trakėnas, 
prtz. IX 180
dauknytė Liuda I 286 II (2) 57
daukša III 77
daukša III 188, 189
daukša VI 123
daukša Albinas VII (1) 674
daukša Antanas, s. Adomo V 
129
daukša ignas, s. igno V 129
daukša ignas, s. kazio, 
Maratonas, Plukas, Šipulskis, 
prtz. I 397, 400, 401, 407, 408 II 
(2) 98, 121, 134, 150 III 217 V 62 
VII (1) 598, 599, 604–606    
daukša Jonas, Genys, prtz. V 
287, 292, 299, 324, 325, 338
daukša Juozas, s. igno V 129
daukša Juozas, Širdela, prtz. III 
141, 146, 180, 181, 236
daukša Mykolas III 998
daukša petras, s. igno V 130
daukša petras, s. Simo, rėm. IX 
390
daukša pranas V 118
daukša Stasys, s. Adomo, Uosis, 
prtz. V 129
daukša Stasys, Tautvydas, prtz. 
V 109 VII (2) 477, 503, nuotr. 
132
daukša vacys, prtz. V 926, 927
daukša valerijonas, Dagilis, 
Dobilas, Vėjas, prtz. V 287, 293, 
294, 299, 309, 325, 338 
daukšienė III 146
daukšienė Barbora, s. petro VII 
(1) 636, 689
daukšienė Jadvyga V 119
daukšys II (2) 446, 458
daukšys pranas VI 485
daukšytė, Mūša, ag. VII (1) 
601–603
daukšytė Antanina VI 485
daukšytė Teklė VI 485
daukšytė-Štaupienė Marytė, 
prov. VII (1) 284
daukšiukas Juozas III 147
daulenskas Jonas VII (2) 158
daumantas Mykolas II (1) 10
daumė petras, str. IV 43
dauminas Juozas IX 443
daunienė Janutė VII (2) 615
Daunys, prtz. V 365, 366, 368, 
369
daunys Alfonsas, Jovaras, 
Lizdeika, Šriubas, prtz. V 136, 
265 VI 99, 117, 130, 136, 137, 149, 
164, 165, 334, 458, 628, nuotr. 
24 VII (1) 500 VII (2) 289 VIII 
142, nuotr. 173
daunys Antanas VI 845
daunys Anupras VI 130, 131
daunys pranas, dsd. VII (1) 106
daunys Stasys VI 117
daunytė VII (1) 101
daunytė eugenija VI 118
daunytė Regina, Varguolė, ryš. 
VI 307, 308
daunoravičius III 109, 110
daunoravičius Antanas II (1) 543
daunoravičius, inf. IV 134
daunoravičiūtė III 109
dauskurtaitė Marikė VII (1) 667
dautaraitė-Trijonienė Agnė V 
684, 685
dautartaitė-Jokubauskienė 
kristina VII (1) 646
dautartaitė-Mockienė Zosė VII 
(1) 665
dautartas Adomas, Beržas, 
Žvirblis, prtz. VII (2) 623, 
nuotr. 173
dautartas Julius V 7
dautartas pranas VII (1) 646, 
665, 683, 684, 687
dautartas || dautaras vytautas, 
s. Jono, Benamis, Žaibas, prtz. 
V 750 VII (1) 632, 642, 646, 
647, 650, 659, 665, 675, 683, 
684, 686, 687 VII (2) 631, 633
dautartienė Genė VII (2) 626, 
nuotr. 173
dauvinas Jonas II (1) 36
davainis VII (2) 617
davainis || Streikus Antanas VII 
(1) 288
davainytė elena, raud. aktv. 
VIII 185
davalga Bronius, s. kazio, 
Alsknis, prtz. III 731
davidonis II (2) 377, 440, 441 
davidonis III 143
davidonis VI 678
davidonis Antanas, s. povilo IV 
422
davidonis Augustas III 142
davidonis || dovydėnas 
Bronius, rėm. VIII 632
davidonis || Stanevičius Jonas, 
Vaitkus, ryš. IV 381
davidonis Juozas IV 80, 81, 84
davidonis || dovydėnas 
kajetonas, rėm. VIII 634
davidonis povilas II (2) 671
davidonis vytas II (1) 350, 351, 
361
davidonytė paulina || paulė II 
(2) 377, 671
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davydenko, MGB vyr. ltn. IX 57
davydov I 898
Davydov, inf. II (2) 615
davydovas, MGB vyr. ltn. VIII 
298
Debesėlis, prtz., kLT n. V 362
Debesėlis, ryš. III 114 V 164
Debesis, prtz. V 49
debesiūnas, rėm. IX 521
Debesys, prtz. IV 470
debesys Jonas III 141, 145, 146
debesys Jonas, Ąžuolas, prtz. 
III 180
debulevičius Alfonsas VII (2) 
530
dedela Antanas IV 299
dedinskas Jonas, prtz. VI 502
degaitis Stasys, prtz. V 926
degsnys VII (1) 326
degsnys, aktv. VI 45
degsnys Antanas III 585, 588
degsnys kostas III 585
degulis Antanas VI 170
degulis Gytis IX 6
degulis Stasys, prtz. VI 31, 82, 
101, 108, 168–170 
degutis IV 572
degutis Alfonsas V 915, 926, 927
degutis Balys VIII 108
degutis Bronius, Liepsnas, prtz. 
II (2) 585
degutis kazys, Barzda, Liekana, 
Raginis, prtz. VII (2) 569, 537, 
574
degutis petras, Čigonas, prtz. 
IV 517 
deičas Mendelis, nkvd VII 
(1) 377
deikus vytautas, Vingurys, prtz. 
V 189
deimantavičiūtė-pocienė vlada 
VII (1) 673
dekanozovas || dekanozišvili 
vladimiras Georgijevičius, 
nkvd VII (2) 245
deksnienė Liucija III 569
deksnys Feliksas, prtz. VI 876
deksnys kazys III 569
deksnys kostas, prtz. VI 808, 
809
deksnys Jonas1, Alfonsas, 
Alksnis, Briedis, Daunoras, 
1 I ir III dalyse Jonas deksnys 
minimas Alfonso vardu, nors tai yra 
tik vienas iš jo pseudonimų
Edvardas, Gudelis, Hektoras, 
Jonas, K. Rudokas, Kamilė, 
Lunch, P. Viršaitis, Petrauskas, 
Petrenko, Prapuolenis, 
Tarvydas, MGB ag. I 827, 828, 
832, 833, 837, 841, 842 III 847, 
848 IV 616, 630 VII (2) 110–
112, 121, 128, 184, 238
deksnys Jonas, prtz. VIII 662
deksnys petras II (1) 34, 38 III 
571, 577
deksnys petras, str. III 571
deksnys povilas, Ramunis, prtz. 
I 343
deksnys Stasys III 569
deksnys vilius, prov. VI 843, 
862
deksnys vitoldas III 571
deksnys vytautas II (2) 511, 515, 
517
deksnys vladas, prtz. VI 808, 
809
deliautas || deliušis Steponas, 
Bandūra, prtz. IX 64, 150, 153
delkus || dielkus vytautas VII 
(1) 665, 683, 687
deltuva Andrius, s. petro IX 
578, 579, 629
deltuva Juozas IX 578
deltuva kazys IX 575
demčenka III 754, 782
demčenka, MGB tard. VIII 298
demčenko, mjr., MGB virš. VII 
(2) 622, 623, 625, 626, 628
demčikovas, MGB tard. IV 624
dementjev Sergej, Sd kariškis 
VIII 230
demereckas petras, str. V 110
demešev III 316
demičevas II (2) 513
demidenka, kap., MGB tard. V 
401, 501 
demidevas, str. virš. VI 550
demidiukas J., gyd. VII (2) 255, 
258
demidov ivan Anufrijevič, 
MGB virš. VI 538, 539, 570 VII 
(2) 290, 296 VIII 473
demikis Jonas, Almas, Eumas, 
prtz. IX 523, 526–528
deminčiukas III 783
denikovas, str. V 596
denisevičius vladas, aktv. V 878
deniušienė Bronė V 923
denys J., Stebelj, ag. VI 659
derbišer, MGB adv. IX 162
derbutas III 263
derevianka II (2) 375
dergačiov, MGB vyr. ltn. IX 371
derškus pranas VII (2) 56
dervinis Juozas, Agrastas, prtz. 
VI 456, 458
dervinis petras VI 542, 547, 623, 
640
dervinskas Juozas, s. Antano, 
Ąžuolas, prtz. V 775
deržinskas Stasys VII (1) nuotr. 
31
Desantas, prtz. V 913
desevičienė II (2) 598
detlova Regina, mokyt. VI 881
devainienė Adelė IV 76
devainis II (2) 400
devainis Antanas IV 84
devainis Augustas IV 76
devainis Jonas, Mašinistas, prtz. 
II (2) 395 III 495, 505, 563 IV 
82, 93, 99, 100 VII (1) 267, 
nuotr. 77
devainis povilas II (2) 395 III 
505 IV 95
deveika II (1) 588
deveikiai II (1) 374, 573, 647
deveikis II (2) 372 
deveikis IV 137
deveikis VII (1) 431
deveikis, prov., prtz. VI 511
deveikis, str. II (1) 694
deveikis, Karklas, prtz. VI 485
deveikis, Lukšys, prtz. I 263
deveikis Albertas, s. prano, prtz. 
VII (2) 299
deveikis Antanas I 7
deveikis Antanas, ryš. VI 462
deveikis Antanas, str. IV 387
deveikis Antanas, Kaminas, 
prtz. VI 456
deveikis Antanas, Kelmas, prtz. 
VIII 498
deveikis Balys, Beržas, prtz. VI 
700, 704, 796, 797, 799
deveikis Jonas V 60
deveikis Jonas, prtz. VI 524
deveikis Jonas, Lakūnas, Lapas, 
prtz. VI 149, 152, 334, 716 VII 
(1) 441–445, 509, 511
deveikis Jonas, Stulgmeris, prtz. 
II (1) 648
deveikis Jonas, s. Mykolo, 
Vytenis, Žemaitukas, prtz. I 58 
II (1) 449 II (2) 132 IV 332, 333
deveikis Julius, polic. VIII 495
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deveikis Juozas I 58 II (1) 495
deveikis Juozas VI 492, 516
deveikis Juozas, s. Jurgio, prtz. 
VIII 474
deveikis Juozas, s. kazimiero, 
Plienas, ryš. VIII 72, 74, 75, 83
deveikis Juozas, rėm. VIII 52
deveikis karolis, prtz. VI 456 
VIII 499
deveikis kazys, s. prano, prtz. 
VII (2) 293, 299
deveikis Leonas, s. Jurgio, prtz. 
VII (2) 291 VIII 474
deveikis petras, Skirmantas, 
prtz. II (1) 647 III 398, 405, 417
deveikis povilas II (2) 176
deveikis povilas, Rickus, prtz. I 
264 II (1) 648 III 417 IV 338, 
nuotr. 29
deveikis Romas IX 589
deveikis Stasys, Labanoras 
|| Labanorskij, Lipinskij || 
Lipinskis, ag. VI 496, 570, 670 
VII (2) 290, 291, 298, 299
deveikis vincas, prtz. VI 154
deveikis vincas, Burokas, prtz. I 
263 II (1) 647
deveikis vincas, Šymas, prtz. I 
263
deveikis vytautas VI 516
deveikis vytautas, s. kazio, 
Dagilis, ryš. VII (2) 314
deveikytė II (1) 376
deveikytė elena VII (2) 291
deveikytė Genė, Audra, ryš. VI 
165 VII (1) 499
deveikytė natalija, Vaidilutė, 
prtz. VI 152, 159, 160, 302, 525, 
757, 758, 796 VII (1) 447, 486, 
500, 501, 511, 549 VII (2) 49, 
342
deveikytė Ona VII (2) 291
deveikytė Regina IX 589
deveikytė veronika, Ramunė || 
Ramunėlė, ryš. VI 136, 481, 487, 
509, 698, 699, 700, 702, 704, 
884 VII (1) 444–446
deveikytė-Gogelienė Aldona, 
Radasta, ryš. VI 469, 524, 525, 
nuotr. 13 
deveikytė-Lašinskienė 
Stanislava VI 516 
devenienė I 72
devenis I 72 II (1) 276, 312
deviatnikovas, sov. pareig. VIII 
570
dėdela Alfonsas II (1) 114
dėdela Justas IV 308
Dėdė, ryš. IX 814
Dėdė Jonas, MGB ag. IX 71, 73
dėdė Stepas III nuotr. 46
dėdė Tima → Černenka 
Timofejus 
dėkantas Justinas IX 263
dicevičienė Anelė, rėm. VI 293 
VIII 177
dicevičius Albertas, rėm. VI 293 
VIII 177
dicevičius Jonas, prtz. VI 289, 
293
dicevičius Jonas, s. Alberto VI 
293 VIII 177, 226, 237
dicevičius Juozas, Šarka, prtz. 
VI 340, 341 VIII 261
dicevičius Stasys, prtz. VI 287, 
289 VIII 175, 189, 225, 226, 237
dicevičius vytas VIII 177
dicevičius vladas, prtz. VI 289, 
292, 293 VIII 177, 178, 226
dicevičiūtė Anelė VI 289 VIII 
216, 225
dicevičiūtė Genė VI 293 VIII 
177
dicevičiūtė Teresė VI 293 VIII 
177
dicevičiūtė uršulė VI 289, 293 
VIII 177, 216
dicevičiūtė valė VI 291, 293 
VIII 177
dičius, mokyt. VIII 396
dičiūnas Jona, Kotas, prtz. VI 
441
dičiūnas Juozas VII (1) 393
dičiūnas Juozas VIII 578, 579
dičiūnas Juozas, prtz. VIII 577, 
581, 582
dičiūnas Juozas, Tankas, prtz. 
VI 438 VIII 222, 256, 258, 259
dičkus, rėm. IX 812
dičpetris, žurn. VIII 324, 327
didas Leonas IV 447
didas povilas IV 448
didas vaclovas IV 448
didelevičius, str. V 57 
Didelis, ag. VII (2) 307
didelis ignas VI 832, 846
didenko ivan Sergejevič, str. I 
420, 895 II (1) 205, 226, 250, 
468, 480 II (2) 204–207 VII (1) 
238 IX 409, 411
didura, MGB VII (1) 156
didžgalvienė Stasė IV 450
didžgalvis IX 89
didžgalvis Stasys VI 51, 52
didžgalvytė Aldona, ryš. VIII 
167
didžiariekis I 890
didžiariekis Jonas II (2) 510
didžiokas petras III 581
didžiulis, gyd. VII (1) 720
didžiulis Aleksas III 211
didžiulis Algirdas → Bolšekov 
didžiulis Antanas I 461
didžiulis Antanas, [Ąžuolas], 
[Girėnas], prtz. VII (2) 43
didžiulis Jonas I 31
didžiulis vladas, Kalnas, ryš. IV 
383 VIII 27, 28, 32, nuotr. 114
didžiulis Zenonas III 211 IV 100
didžiulytė Bronislava VIII 27
didžpetrytė Stasė II (1) 645
diečkus Jonas VIII 422, 423
diedonis Antanas, Neris, prtz. 
IX 582
diedonytė-Gudauskienė Albina 
IX 594
Diedukas, MGB ag. IX 550
Diedukas, prtz. II (1) 466 
Diedukas, prtz. II (2) 146, 151, 
157, 158 
Diedukas, ryš. III 293–295
dielkytė-venckaitienė, mokyt. 
V 619
dielkus || delkus vytautas VII 
(1) 665, 683, 687
Diemedis, prtz. III 724 
Diemedis, prtz. III 750, 758
Diemedis, prtz. VII (1) 487
Diemedis, prtz. VIII 188
Diemedis, slp. I 272 
diemedys vaclovas, s. vinco, 
MGB šn. V 357
diementis || diemenčius vincas, 
MGB šn. V 360
dieninis Albinas, prtz. VI 27, 
848, 867 VII (1) 296, 298
dieninis Bonifotas || Bonifacas, 
prtz. VIII 173
dieninis Bronius VI 28
dieninis Česlovas, prtz. VI 392 
VIII 171, 173
dieninis Gubertas, Šarūnas, 
prtz. VI 554
dieninis Silva, Atas, Šarūnas, 
prtz. VI 348 VIII 211
dieninis Silva || Silvestras, 
Žilvitis, prtz. VI 244 VIII 171, 
173
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dieninis Silvestras VI 244
dieninis Stasys, Vaiduoklis, prtz. 
VI 554, 631, 632
dieninis vincas VI 27
dieninis vladas VI 27
dieninytė Adelė VIII 195
dieninytė Adelė, ryš., Voverė, 
inf. VII (1) 293, 297, 298 VII 
(2) 303, 312
dieninytė Bronė VIII 171
dieninytė Zosė, ryš. VI 392 VIII 
173
dievinis I 722
digrys III 362
digrys, str. V 875
digrys Juozas, prtz. IX 655
dijokaitė eleonora V 528, 574
dijokaitė Joana VI 420
dijokaitė-dieninienė Marija 
VI 26
dijokaitė-Jankauskienė Ona VII 
(2) 409
dijokaitė-kerėžienė || kerežienė 
Joana, Janina, Lionia, Reda, 
Žara, ryš. V 284, 291, 307, 528, 
560, 565, 573, 583, 666, nuotr. 
553,  555
dijokas Jonas, prtz. VI 26, 27 
VII (2) 406, 407, 409, nuotr. 
120
dijokas kazimieras VI 320
dijokas kazys VI 393, 601 VIII 
238, 239, 252, 260
dijokas petras, s. Jono VII (2) 
406, 409
dijokas pranas V 528
dijokevičiūtė veronika, Sesutė, 
ryš. IV 238
dijokienė Marcelė VII (2) 406
dikan III 514, 523
dikan, MGB kap. VIII 640
dikavičius Česlovas, Maironis, 
Vytenis, prtz. V 728, 729, 737
dikmanas Antanas, Vieversys, 
Vyturėlis, prtz. VI 706, 717
dikša Stanislovas, rėm. IX 362
dikšaitis Simas V 500
dikšaitytė-Staskevičienė Ona, 
Pijolka, ryš. V 499, nuotr. 547, 
552
dikšaitytė Augutė V 499, 501 
diktaras VII (1) 558
dilba petras, Šernas, prtz. VII 
(1) 666
diliautas, ryš. IX 140
dilienė II (2) 457
dilys I 646, 741
dilys, MGB ltn. IV 116
dilys, prtz. VII (1) 230
dilys, Kiškis, ag. III 661, 664
dilys Adolfas, Adalpėlis, prtz. IV 
nuotr. 3
dilys Albinas, s. Mykolo, 
Barsiukas, prtz. I 623 VII (2) 
413
dilys Antanas, s. Jurgio, Litas, 
prtz. I 623 VII (1) 584 VIII 131, 
158, 159
dilys Apolinaras, Vyturys, prtz. 
VIII 131
dilys Jonas, Ragelis, prtz. VI 842
dilys petras, s. Mykolo, Eimutis, 
Rutenis, Tarzanas || Tarzanėlis 
I 623 II (2) 435, 490 III 664 VI 
21, 784, 785, 792, 793, 798 VII 
(2) 442 VIII 130, nuotr. 252
dilkas Rimas, str. III 413
dilkus III 383
dilnikas Juozas VII (1) 639
dilpša Jonas, Liepa, ryš. IX 179
dilpšas A. IX 350
dimbelis Jurgis, Plechavičius, 
prtz. VI 554
dimbelis Leonas, s. krištopo, 
prtz. VI 554 VIII 473
dimbelis petras, prtz. VI 554
dimbelytė Bronė, prtz. VI 554
dimblys II (1) 206
dimitrijev, MGB tard. IV 401
dimitrov, nkvd j. ltn., tard. 
VII (1) 360, 361, 364, 367
dimitrovas, MGB plk. VI 806
dimša Stasys, Raitelis, prtz. V 
919
Dinamitas, prtz. III 724
dinaprauskas, str. III 222
dinda Jonas VII (1) 464
dinda Mečys, raud. prtz. ryš. 
VIII 527
dingaila Antanas, prtz. IX 235
dinikis Jonas V 759
dinilevičienė Marijona VII (2) 
303
diomin, Mvd pareig. VIII 465
diominas, Mvd milic. VII (1) 
533
diponaitė-vikonienė Zosė VIII 
590, nuotr. 176
diponas vladas VIII 591
dirda III 354
dirda Antanas III 360, 361
dirda Juozas III 360, 361
dirda vytautas V 247
dirgėla Benius, s. Jurgio, rėm. 
IX 56
dirgėla Jonas, polic. VII (1) 695, 
712
dirginčius dzidorius V 613
dirginčius Jonas V 524
dirginčiūtė Aldona → Mockutė-
Šimoliūnienė Onutė  
dirginčiūtė-Šimkienė Marija || 
Marytė, d. Jono, Drebulė, Pušis, 
prtz. V 501, 524, 525, 534
diringis II (2) 442
dirkaitė Miliutė III 162
dirkytė elenutė III 152
dirkytė emilija III 152
dirma Zigmas, s. Justino, Liūtas, 
prtz. VII (2) 288, 290, 291
dirmaitytė-Jonikienė kotryna V 
nuotr. 534
dirmantas Adolfas, s. 
dominyko, MGB šn. V  359, 
360
dirmeikis edvardas,  mokyt. V 
560, 895 
dirmeikis Juozas, Diemedis, 
prtz. V 599 VII (1) 744
dirsė II (1) 665
dirsė Antanas, Klajūnas, pogr. 
IV 284
dirsė Baltramiejus IV 139
dirsė kazys IV 139, 156, 157, 161, 
175
dirsė kazys, ryš. VI 207 VII (1) 
572
dirsė Mykolas, Algis, prtz. IV 
139, 149, 162
dirsė pranas, Kraštelis, prtz. I 
98, 138, 149 II (1) 54, 328, 329, 
331, 335, 367, nuotr. 13, 19 IV 325
dirsė Stasys, s. vlado, 
Prabaščius || Prabočius, prtz. 
I 420, 895 II (1) 457 II (2) 30, 
100 III 121, 122, 126
dirsė viktoras, Vaidotas, prtz. II 
(1) 10, 241
dirsė vincas IV 139, 142, 143, 
145, 147, 161
dirsienė IV 145
dirsienė Zofija II (2) 101
dirsytė Adelė || Ada VII (1) 129
dirvanauskaitė Ona, d. prano, 
ryš. IX 633
diržauskas I 72, 81
diržauskas Juozas I 62 IV 252
diržienė II (2) 77
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diržienė Janina I 388
diržys VI 845
diržys Jonas, Gegužis, prtz. VI 23
diržys kęstutis I 378, 388 II (2) 
71 
diržys kęstutis III 421
diržys kęstutis, s. petro, dsd. 
VII (1) 73 VIII 368
diržytė Aldona, Vilnelė, prtz., 
ryš. VI 867
ditkauskaitė-Murauskienė 
Anastazija || nastutė, Čerkutė, 
Pakalnutė, ryš. IX 581, 684, 
690, 758,
760, 774, 779, 780, nuotr. 122
ditkauskaitė-Sakalauskienė 
Onutė IX 778
ditkauskas kazys, Čėrka, rėm., 
ryš. IX 779, 814
ditkauskienė IX 684
ditkauskienė, rėm. IX 779
diveinytė Adelė VI 276
divizinskas kazys I 651, 652
Dykūnas, prtz. III 714
dyra I 467, 470
dyra Jonas, rėm. VIII 638
dyra Julius I 435, 440, 444, 446
dyrienė irena I 440, 446
Dysna, ag. VI 637
dmitrijev I 346, 414
dmitrijev, MGB ltn. IX 370
dmitrijev Michail ivanovič, 
MGB mjr. VIII 365
dobilaitė Adelė III 134
dobilaitis Antanas, Untis, prtz. 
V 615
dobilaitis Jonas V 916
dobilaitis Jonas, Ūsas, prtz. V 
392, 464–466, 604
dobilaitis Juozas, Motiejukas, 
prtz. V 422, 604, 605, 607, 609, 
nuotr. 538
dobilaitis Stasys, Dobilas, 
Zigmas, prtz. V 428, 604, 605 
dobilaitytė Onutė, Birutė, prtz. 
V 560, 604, 609, 610
dobilaitytė-karbauskienė 
Marijona || Marytė, prtz. V 
751, 753  
Dobilas, ag. VI 715
Dobilas, ag. VI 864, 870, 871
Dobilas, ag. VII (2) 300, 302, 303
Dobilas, inf. II (2) 615 
Dobilas, prtz. I 603 
Dobilas, prtz. II (1) 646 II (2) 
108
Dobilas, prtz. II (2) 126, 127, 139 
Dobilas, prtz. III 750, 769, 772
Dobilas, prtz. V 350
Dobilas, prtz. VI 276
Dobilas, prtz. VII (1) 384
Dobilas, prtz. VII (2) 508
Dobilas, prtz. VIII 595
Dobilas, prtz. IX 502, 557, 621 
Dobilas, ryš. IX 177
dobilas Bronius V 424
dobilas Juozas, Perkūnas, 
Piršlys, prtz. VII (2) 567, 574 
IX 527
dobkevičius Gediminas, 
Piemenėlis, ryš., Jaunutis, 
Šarūnas, prtz. VII (2) 438, 441, 
442
dobradziejienė Ona, d. kazio, 
ryš. IX 56
dobranskis Liudas IX 168
dobranskis Martynas IX 168
dobranskis Stasys IX 168
dobregaitė IV 413
dobrovolskaitė Janė II (1) 457
dobrovolskaitė Teklė II (1) 457
dobrovolskaitė Stefa II (1) 457
dobrovolskienė V 762
dobrovolskienė, ag. IX 411, 413
dobrovolskienė Teklė V 859
dobrovolskis III 215, 218
dobrovolskis Algirdas Mykolas 
VII (2) 180
dobrovolskis Antanas I 41, 44, 
50
dobrovolskis Antanas, s. Jokūbo 
V 853, 859
dobrovolskis Antanas, s. prano, 
Voverė, prtz. II (1) 456, 468
dobrovolskis Jonas, Uosis, prtz. 
I 262 II (1) 673
dobrovolskis Juozas V 246, 247
dobrovolskis Juozas, Ramūnas, 
prtz. V 638
dobrovolskis Juozas, Štuka, 
prtz. I 40, 41, 58 II (1) 425, 457, 
459, 545
dobrovolskis kazimieras VII 
(1) 685
dobrovolskis kazys, Gandras, 
prtz. I 40, 58 II (1) 425, 457, 459 
II (2) 118, 131, 148, 202
dobrovolskis kostas II (1) 457
dobrovolskis Mykolas, Čeponis, 
prtz. I 40, 58 II (1) 22, 23, 425, 
395, 425, 426, 457, 459, 460 II 
(2) 30 III 122, nuotr. 62 IV 330
dobrovolskis pranas, Benas, 
prtz. IX nuotr. 15
dobrovolskis pranas, Karvelis, 
prtz. IV 236 VII (2) 444
dobrovolskis pranas, Nemunėlis, 
prtz., ryš. I 297 VIII 368
dobrovolskis Stanislovas IX 200 
dobrovolskis vladas, s. Miko, 
Siaubas, prtz. III 720
docius Andrius III 344
docius J. VII (2) 182
docka Aleksas, Vanagėlis, prtz. 
III 271 V 210, 213, 218
docka pranas V 217
dockaitė-Gudzinskienė Genė || 
Genutė, ryš. III 259, 270, 276, 
278, 280 IX 389
dockutė Genutė V 211
dočkienė I 285, 286
dočkus V 756
dogožinas, MGB mjr. VII (2) 302
doleris, MGB tard., str. VII (2) 
500
dolgych, MGB gen. mjr. VII 
(1) 76
dolkinas vytautas III 296
dolotov Fiodor Maksimovič, 
MGB str. VII (1) 416
dolotovas Jermolajus || 
Jarmoška VI 125, 135, 155, 171, 
domantaitė Bronė VI 765
domarkas, MGB VII (1) 44
domarkas Alfonsas, ryš. IX 48
domarkas Feliksas, ryš. IX 48
domarkas ignas, str. V 649
domarkas Julius, rėm. IX 48
domarkas kazys, s. igno, Vėjas, 
rėm., ryš. IX 238
domarkienė valė, d. Antano, 
Teisietė, ryš. IX 238
dombras I 56
dombrovskij, MGB j. ltn. VIII 
81 
dombrovskij, MGB vyr. ltn. II 
(1) 635 II (2) 231, 234, 235, 260, 
261, 297, 298 VI 565 VII (1) 584 
VIII 542
domeika vaclovas || vacys, 
Lazdynas, prtz. V 253, 340 VII 
(2) 498
dominaitytė Marija, Birutė, ryš. 
VII (2) 575
dominaitytė Ona III 134
dominaitytė Ona Birutė, d. 
vinco, ryš. VII (2) 561, 565, 
570, 573, 575, 577
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dominaitytė vitalija, ryš. VII 
(2) 575
dominas I 144, 145, 164
dominauskas Antanas, s. petro, 
Rūta, Sakalas, prtz. V 130
dominauskas Juozas, s. petro, 
Kęstutis, Liepa, prtz. V 127, 128, 
130, 133
dominauskas petras, s. Aloyzo, 
Vanagas, prtz. V 130
dominauskas pranas I 569, 570, 
620
dominauskas vladas I 620
dominytė Matilda III 518
domža II (2) 409, 643, 682
domža Balys I 556
donėla petras, rėm. IX 84
doniela Antanas IX 95
Donkichotas, prtz. V 115
dora, gyd. VII (2) 256
dorachovas I 241, 242, 243, 316, 
317
dorodnich I 901 II (1) 591, 592
dorofejeva Marija, gyd. VII (2) 
387
doroginas III 434
doroginas, MGB ltn. V 150
dorogovas, tard. IV 220
dorogovas, tard. IV 272, 273
doronkin pavel ivanovič, MGB 
serž. IX 788
dorulis, str. IX 393, 394
doščioras VII (1) 71
dotas, Radvila, prtz. IX 52
dovainis Jonas I 484
dovainis povilas I 484, 490
dovidaitis Antanas, s. 
Motiejaus, prtz. IX 653, 654
dovidavičius VI 821
dovidėnaitė danutė I 127, 176 
IV 116
dovidėnas Antanas, s. 
klemenso I 624
dovidėnienė Stasė I 747
dovydaitienė Marcelė V 149, 
150, 151
dovydaitis VII (2) 183
dovydaitis, str. V 231
dovydaitis Juozas, Gaidys, ryš. 
III 706
dovydaitis Jurgis V 149, 150, 151
dovydaitis vytautas, s. Juozo 
III 716
dovydas Alfonsas IV 571
dovydas Antanas V 217
dovydas Tadas II (1) 21
dovydėnaitė danutė, prtz. IX 
446, 447
dovydėnaitė-Stašienė paulina, 
ryš. VIII 607, 641
dovydėnas VIII 607, 608
dovydėnas Antanas III 576
dovydėnas || davidonis 
Bronius, rėm. VIII 628, 632
dovydėnas || davidonis 
kajetonas, rėm. VIII 634
dovydėnas petras VII (1) 21
dovydėnienė Adelė VII (1) 21
dovydonis III 507
drabatienė Ona VIII 511
drabišauskaitė Regina, d. petro, 
Vaidilutė, ryš. VIII 72, 74, 77, 
84
dragašius valentinas VII (1) 116, 
117, nuotr. 28
dragūnaitė Aldona, s. Antano 
VII (1) 46, 70
dragūnaitė Teresė III 134
dragūnas I 463
dragūnas, kap. VII (2) 154
Dragūnas, prtz. IX 535, 656
dragūnas, str. II (2) 540
dragūnas Antanas, rėm. VIII 
637
dragūnas J. VIII 661
dragūnas Juozas II (2) 645
dragūnas kazimieras, s. Antano, 
prtz. IV 394 VIII 37
dragūnas petras IV 80–82
dragūnas pranas, Barzda || 
Barzdelė, prtz. VII (2) 37, 39
dragūnas vygintas III 493 IV 
80, 83, 84, 86–88, 90, 92–94, 97, 
102, 104 VII (1) 260
dragūnas vladas IV 103
dragūnienė vilhelma IV 93
Drakas, prtz. V 116
Drambliukas, prtz. IX 419
Dramblys, ryš. VII (2) 576
dranginas Antanas, Kęstutis, 
prtz. IX 514
dranginis Algirdas, Beržas, prtz. 
IX 595
dranginis Juozas IX 595
dranginis viktoras IX 596
dranginytė Birutė IX 596
dranginytė veronika, gyd. IX 
595
dranginytė-išganaitienė 
kazimiera IX 595
dranseika II (1) 159
dranseika povilas II (1) 119
drapanauskas, str. V 768
drapas valteris IV 58
draudvila vladas V 158
draugelis Bronius, kap. VII (1) 
143
drazdauskas VIII 329
drazdauskas Juozas VII (1) 113
drazdauskas Juozas, pogr. VIII 
313
Drąsuolis, ag. V 658 VII (1) 186
Drąsus, ag. VII (1) 708
drąsutis I 196 
drąsutis I 17, 18 II (2) 349, 350
drąsutis, prtz. (1) 644 
drąsutis, prtz. VII (2) nuotr. 38
Drąsutis, prtz. II (2) 150 
drąsutis, Vytenis, prtz. I 222
drąsutis Antanas, s. kazio, 
Vilkas, prtz. II (1) 553
drąsutis Antanas, Medžiotojas, 
prtz. I 205, 209
drąsutis Jonas I 221
drąsutis Jonas, s. Antano, rėm., 
ryš. IX 150, 155
drąsutis kazimieras || kazys, 
Kaziukas, prtz. I 205, 221, 257
drąsutis kazys, Paliūnas, prtz. 
IX 83, 143, 288
drąsutis kazys, Storulis, rėm. IX 
84, 86
drąsutis kostas VII (1) 144
drąsutis vladas, s. kazio, Vytenis, 
prtz. I 198, 204, 205, 221–224, 
255, 272–277, 279, 280, 288, 294, 
295, 298, 300, 301, 307–309, 318, 
319, 321, 390 II (1) 553, 554, 580, 
581, 687–691 IV 196
Drebulė, prtz. III 894, 895
dregvaitė danutė IV 571
dregvaitė Zosė IV 571
drevinskas Jokūbas IV 10, 33
drigaliūnas vladas → 
Grigaliūnas vladas
drilinga Antanas, str. VII (2) 
425, 427
drilinga povilas, str. VII (2) 425, 
427
drilinga pranas VII (2) 429
drilinga vytautas, str. VII (2) 
425, 427, 429
drilingas Antanas, s. Albino, str. 
VII (1)  416
drilingienė Albina VII (2) 425, 
426
drilingienė Salomėja VII (2) 
426
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driskius Gintautas VII (2) 406
driskius Steponas VII (2) 406
driskius vladas VI 746
driukaitė-krūminienė J. VIII 420
driukas, prtz. VII (2) 45
driukas Alfonsas VIII 421
driukas Feliksas IV 602
driukas Jonas VIII 420, 421
driukas Juozas, prtz. VIII 420
drižytė-Sereikienė Ona IV 267, 
271, 276
drižnius IX 782
drižnius, Jupiteris, prtz. IX 633
drižnius Antanas IX 787
drižnius pranas IX 790, 794
dryžas V 720
drobnys Aleksandras, sov. 
pareig. VIII 548
drobužytė-kindurienė v., ryš. 
VIII 298
dronik L., MGB vyr. ltn. IX 467, 
477
drosdovskis Julis, prtz. VIII 114
drosdovskis || drozdovskis 
voldemaras || voldis, prtz. VI 
852–854 VII (1) 315, 317 VIII 
114
drozdovas, vyr. ltn. V 144, 145, 
146
druceika Antanas, Simas, prtz. 
V 248, 282, 283, 295, 322, 339, 
nuotr. 205
druceika Jonas V 282
druceika povilas, Valiokis, prtz. 
V 248, 282, 283, 295, 340
druceika vladas V 282, 298
druceikaitė-kazickienė Janina 
|| Janė, Gendrė, Ramunė, 
Vaidilutė, ryš. V 207, 261, 282–
284, 287, 291, 295, 560, nuotr. 
537, 539 VI 113
Dručkienė, ag. VI 862, 864
Dručkienė, ag. VII (2) 302
dručkus Albinas VII (2) 312
dručkus Albinas, Sūnus, prtz. 
I 613, 614, 615, 620 III 613, 619 
VI 840, 856, 868 VII (1) 297, 
298, 301–305, nuotr. 119 VII (2) 
304, 318 VIII 112–114, 140, 163
dručkus Andrius VI 7, 26, 842, 
862, 865 VIII 9
dručkus Gintaras VIII 9
dručkus Juozas, Dručkaus Juzė, 
prtz. VI 867
dručkus kazys, s. Zigmo, ryš. 
VII (2) 305
dručkus petras VIII 118 
dručkus vytautas, s. Jono, 
Rudolfas, Šernas, prtz. I 620 VI 
275, 450, 602, 607, 842, 851, 854, 
855, 857, 863, 868, 883, nuotr. 
77, 103, 115 VII (1) 448, 515, 
nuotr. 89 VII (2) 303, 304 VIII 
115, 118, nuotr. 42
dručkutė Adelė VII (2) 312
dručkutė nastė || Antosė, d. 
Juozo, Kaiminka, ryš. VII (2) 
303, 305
dručkutė-Siniauskienė Anelė, 
Nijolė, ryš. VI 863 VIII 110, 
115–117
Drugelis, prtz. III 328
Drugelis, prtz. III 921
Drugelis, prtz. VI 377, 378
druginaitė Stasė, rėm. IX 39
drujietis Jurgis III 462
drukteinis Jokūbas V 478
druktenis J. V 380
druktenytė A. V 817
drukteinytė Antanina, šn. VII 
(1) 719, 720
drukteinytė Tonė VII (1) 646, 
665
drulia IX 563
drulia Antanas, Motiejaus IX 657
drulia Bernardas, s. Jono, 
Bevardis, prtz. III 698
drulia Boleslovas, prtz. IX 646, 
646
drulia Stasys, s. Jono, Trimitas, 
prtz. III 726
drulia viktoras, s. Motiejaus, 
Ėglius, prtz. IX 633, 657
drulia Zigmas, s. Jurgio, Švidrys, 
prtz. III 726
drulienė Marytė IX 646
drulytė Albina IX 646
drulytė Janina IX 646
drulytė Onutė IX 646
drumanas kazys, Spurga, prtz. 
III 672
drumsta Stasys III 750
drumsta vaclovas, Karabinas, 
prtz. III 767, 772, 774
drumstienė Ona, str. III 913
drunga Albertas, mokyt. VI 
179, 184 
drunga Bronius, prtz. VIII 
nuotr. 253
drunga edvardas, Nykštukas, 
ryš., prtz. VI 241, 278 VIII 203, 
nuotr. 253
drunga Jonas, prtz. VI 236
drunga klemensas VI 183
drunga klemensas, prtz. VI 268
drunga pranas, prtz. VI 236
drunga Zigmas, Šernas, Mykolas 
Jonas, Lk mjr., prtz. VII (2) 
568 IX 478, 484
drungaitė Aneliutė VI 183
drungila Julius, rėm. IX 237
drungilaitė petrė, d. Zenono, 
Vienturtė, ryš., rėm. IX 60, 70
drungilaitė Stasė, ryš. IX 42
drungilas Fortunatas, str., 
Beržas, Kadagys, ryš. IX 59, 
235, 236
drungilas Julius, Ruduo, prtz. 
IX 236
drungilas Jurgis, s. Juozo, 
Dainininkas, prtz. IX 69
drungilas pranas, Tarzanas, 
ryš., rėm. IX 150
druseika vladas, prtz. VI 267 
VIII 480
drusys Gasparas, prtz. VIII 129
druskis vladas, Baginskas, prtz. 
IV 521
druteika edvardas, prtz. VI 455, 
668 VIII 517, 518
druteiko Bolis Tumnovič, str. 
VII (2) 353
dubaka Jeronimas, Parojus, 
prtz. VI 554 VIII 507
dubauskai II (1) 669
dubauskaitė dana II (1) 669
dubauskas Anupras, prtz. VI 
455, 668
dubauskas edvardas, str. III 
535, 536
dubauskas Julius, str. II (1) 17
dubauskas Julius, Putinas, prtz. 
III 448
dubauskas Juozas III 544–546
dubauskas Juozas, prtz. VIII 
472
dubauskas Juozas, prtz. VI 455, 
668
dubauskas Juozas, s. Antano II 
(2) 632
dubauskas kazys, šn. V 241
dubauskas vladas III 530
dubickas Jonas, s. vinco, Liūtas, 
prtz. IX 495, 500, 502, 505, 518, 
520
dubickas Juozas, prtz. IX 501, 
502, 504
dubickas petras I 29
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dubindrytė katrė, vienuolė VIII 
309
dubinskaitė Stefanija VII (1) 532
dubinskas Juozas VII (1) 532
dubinskas Juozas VII (1) 530, 
531
dubinskas Leonas, Briedis, prtz. 
I 742 VII (1) 530–532
dubinskas Stanislovas VII (1)  
531
dubinskas vladas, prtz. V  225
dubinskas vladas, s. Stasio, 
prtz. V 594
Dubysa, ag. VII (1) 431
dubonytė Teklė VI 594
dubosas Zigmas, str. III 908
dubrava petras, Bunkeris, 
Stumbras, prtz. VII (2) 430
dubrava Stasys, Aušrys, prtz. VI 
706 VII (2) 426
dubrindis I 447 IV 350
dubrindis Balys VII (2) 183
dubrindis Leonas IV 360
dubrindis Stasys VIII 92, 93
duburys Juozas, s. Juozo, 
Pilipaitis, prtz. IX 83
dulcevas, Mvd VII (2) 293
duchvinskij, adm. V 840
dudajev vasilij dimitrijevič I 
268
dudėnas || dūdėnas Jurgis, 
Vaidila, prtz. VI 180, 184, 238, 
250, 251, 258, 262, 272 VII (1) 
451, 453
dudinas, MGB plk. VIII 299
dudinovas, MGB karin. VI 786
dudoriukas → Bikulčius Balys
dudoriukas → Bikulčius 
Henrikas
dudorius Jonas prtz. VI 284
dudovskij Juzef, Don, prtz. III 
690
Dudukas, prtz. V 595
duduras emilijus, Plechavičius, 
prtz. I 637, 638 IV 109 VII (1) 
276
Dudutis, tlk. I 272
dugnai II (2) 691, 693
dugnaitė-vaitonienė Akvilė VII 
(1) 215
dugnas Bronislovas VII (1)  215, 
218
dugnas [Jonas] VII (1) 216
dugnas Jonas, Linelis, prtz. II 
(2) 693
dugnas povilas VII (1) 215, 217
dugnas vytautas VII (1) 215, 217
dukaleva Marija IV nuotr. 30
dukauskas Gasparas V 228
dukauskas Leonas V 624   
dukauskas vytautas, Ąžuolas, 
prtz., b. v. V 596, 597, 626, 628, 
630, 632
duknys || daknys Martynas → 
pilkauskas Juozas
dulcevas, MGB tard. VI 312
dulinskas, aktv. VII (2) 560
Dulius, prtz. V 242
dulkaitė valė III 426
dulkinas vytautas, Dargis, prtz. 
III 326
dulkytė Marytė, rėm. VIII 154
dulkytė Zosė, rėm. VIII 154
dulksnys I 508
dulksnytė Adelė IV 344, 354, 355
dulnevas, MGB kap. IV 367
dulniov, MGB vyr. ltn. IX 451
dulov, MGB ltn. VI 608 VII (1) 
510 VII (2) 289
dulskytė Salomėja I 738
dumbrauskas Jonas IV 63
dumbrauskas Juozas, s., Juozo. 
ryš., Chameleonas, MGB oper. 
slap. VIII 571–573, 575, 577–582
dumbrava Alfonsas, Aidas, prtz. 
VI 242, 250, 259, 269, 270, 273, 
274, 279, 280, nuotr. 76, 77, 84, 
115 VII (1) 454 viii 181, 183, 
186, 189, 203, 236, 394, 401, 404, 
405, nuotr. 25
dumbrava Juozas VIII 236
dumbrava petras, Klajūnas, 
prtz. VI 243
dumbrava pranas, Karvelis, 
prtz. VI 262
dumbravaitė Genė, ryš. VI 279
dumbravaitė-Aidukienė, 
Štukėnienė Teresė VIII 219
dumbravaitė-Musteikienė 
Adelė, ryš. rėm. VI 269, 280 
VIII 203
dumbris, prtz. III 607
dumbris Alfons, prtz. VIII 120
dumbrys VII (1) 237
dumbrys Alfonsas, prtz. VI 876
dumčius III 337
dumčius V 331
dumčius, Katinas, prtz. V 640
dumčius Jonas Juozas, s. Juozo 
IX 494, 505
dumčius petras, Vyturys, prtz. 
VII (1) 666
duminytė-Šernienė III 511
dunauskis Antanas, prtz. V 896
Dunda, prtz. V 299, 324, 325, 338
dunda Gerardas, kun. VII (2) 
154
dundinas Stasys, prtz. V 753
dundulienė IV 361
dundulienė Genė II (2) 347
dundulis II (2) 347, 576
dundulis, kap. V 316
dundulis Antanas I 334 IV 359
dundulis kazys IV 358
dundulis povilas, Šarūnas, prtz. 
VI 78 VII (1) 232
dundulytė Alesia IV 358, 360
dundulytė irena IV 359
dunkevičienė Barbora II (2) 67
dunkevičius II (2) 17, 40, 49, 69
dunkevičius petras, Juokdarys, 
prtz. II (2) 11, 74, 75, nuotr. 11, 
12, 75
dunkevičiūtė konstancija, 
Adomukas, ryš. II (2) 72
dunkevičiūtė Ona, Donkichotas, 
Lelija, ryš. I 874 II (2) 67, 
71–73, 76, 78, 82, 84
dunkevičiūtė Stasė, Kuocinas, 
ryš. I 876 II (2) 67, 71, 72, 74, 
77, 79 VIII 538
dunkevičiūtės II (2) 56
duoba Bronius, Žandaras, prtz. 
VII (2) 602
duobinas, aktv. VII (2) 568
durijev, MGB pplk. VII (1)  382
durnev, Mvd just. mjr. VIII 84
durnevas, MGB pplk. IX 143
durosas petras, Briedis, prtz. I 
342 IV 368, 371
durša Juozas, Karvelis, Skroblas, 
prtz. V 897
durša vladas, prtz. V 897
Durtuvas, prtz. IX 656
dusevičius II (2) 605
Dustas, prtz. III 325
dušanskis || dušanskij 
nachmanas, MGB mjr. I 903 
III 215 IV 167, 168, 169 V 659 
VII (1) 739, 746 VII (2) 310, 
641 VIII 554 IX 559
dutkus ignas IV 296, 299
dutkutė-puišienė Gražina IV 
325
dūda IX 426
dūda, prtz. VII (2) 614
dūda Adolfas IV 13, 28
dūda Alius, dsd. VII (1) 110
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dūda Balys IV 13
dūda Bonifacas, Pisaris, prtz. 
IV 341, 344, 366, 367, nuotr. 37 
VII (1)  225
dūda Bronius, Narutis, prtz. II 
(2) 577 III 491, nuotr. 84 IV 
475 VII (2) nuotr. 87 VIII 356, 
nuotr. 32
dūda edvardas IV 19
dūda Jonas, prtz. II (2) 617 IV 
362, 366, 367
dūda Jonas, s. kazimiero, 
Jankūnas, Šalna, Štuka, Zero, 
LLA desant., prtz. IX 189–191, 
315, 317
dūda Julius, prtz. VIII 463
dūda Juozas, rėm. VIII 269
dūda kazimieras IX 315
dūda kazys, prtz. VII (2) 435
dūda kazys, Labutis, prtz. V 269
dūda Motiejus II (2) 617
dūda petras IV 10
dūda petras IX 315
dūda petras, Lalys, prtz. I 343, 
427, 428, 430, 432, 435, 438, 439, 
446, 450
dūda povilas II (2) 311
dūda pranas I 605
dūda Stasys II (1) 36, 37 II (2) 
140 IV 333
dūda vytas III 822
dūda vytautas IV 571
dūdaitė-Baumelienė kazimiera 
IX 315
dūdaitė-kaunietienė kazimiera, 
d. povilo VII (1) 21
dūdaitė-kietienė Stasė VII (1) 
17, 22
dūdaitė-kuzminskienė Joana 
VII (1) 17
dūdaitė-Sakalauskienė Genė 
VII (1)  17
Dūdelė, prtz. IV 304
Dūdelė, prtz. V 242, 243
dūdėnaitė Adelė VI 272, 279 
VII (1) 451
dūdėnas, aktv. VI 624, 630
Dūdėnas, MGB inf. VIII 203
dūdėnas, polic. VII (2) 376
dūdėnas Albertas, Doič || 
Doičius, Dučė, Daučius, prtz. 
VI 334, 335, 348, 349, 433 VIII 
196–198
dūdėnas Antanas VII (1) 496
dūdėnas Bronius, s. Justino, 
prtz. VIII 477
dūdėnas edvardas, prtz. VI 237, 
239, 254
dūdėnas Jonas VII (1) 522
dūdėnas Jonas, prtz. VI 601
dūdėnas Jonas, Dagys, Pušis, 
Vynas, prtz. III 647 VI 179, 
180, 238, 240, 242, 245, 246, 
250, 258, 259, 262, 269–279, 
280, 281, 283, 301, 409, 410, 
606, nuotr. 76, 77, 79, 82, 84, 
92, 115 VII (1) 451–456, 515, 550, 
551, nuotr. 85 VIII 7, 41, 180, 
181, 184–188, 201, 202, 236, 268, 
270, 391, 394, 400, 404, 406, 
407, 410, 572, 583, nuotr. 19, 25, 
39 IX 131
dūdėnas || dudėnas Jurgis, 
Vaidila, prtz. VI 180, 184, 238, 
250, 251, 258, 262, 272 VII (1) 
451, 453
dūdėnas nikodemas VII (1) 496
dūdėnas petras VI 272 VII (1) 
451–453
dūdėnienė kazimiera VII (1) 
522, 523
dūdienė I 378, 605
dūdienė emilija VII (2) 434, 435
dūdienė Julija VII (1) 17, 22 VII 
(2) nuotr. 3
dūdienė kazimiera IX 315 
dūdkus || Čepas Jonas VII (1) 
635
dūkelis Hubertas, Piliakalnis, 
prtz. VI 554
dūlaitis Juozas V 709
Dūmas, prov. VI 204
dvarandskas Aleksas, s. Mato 
VII (2) 164
dveilis v. VII (2) 638, 639
dveilys Stasys IX 396
dveilys vacys || vaclovas IX 
398, 399, 400, nuotr. 43
dveilytė Janina, rėm. IX 396, 
nuotr. 44
dveilytė Ona IX 396, 398, 399, 
401
dveilytė Stasė IX 396
dvilaitienė I 148 II (1) 220, 221, 
261
dvilaitytė Lilė I 148 II (1) 262
Dvinskij, ag. SG VI 835
dzedulionis III 688, 887
dzedulionis Jonas IV 571
dzedulionis vacys IV 571
dzedulionis vytas IV 571
dzekevičius || dzikavičius Jonas, 
Lazdynas, prtz. VI 174, 175, 169, 
602, 609, nuotr. 53, 97 VII (1) 
509, 511, 512, 514 VIII 220, 432
dzemedavičius || dzimidavičius 
Antanas, Riteris, prtz. III 673, 
684, 871, 872, 873, 891 IV 552 
V 930
dzemedavičius || dzimidavičius 
pranas, Puntukas, prtz. III 673, 
684, 871-873, 891 IV nuotr. 65 
V 930
dzemedavičius Stasys, 
Smarkuolis, prtz. III 673, 684
dzendzelėtienė VII (1) 660
dzeržinskis Feliksas 
edmundovičius I 820 III 55 
VII (2) 72, 143
dzeventkauskaitė Alytė III 781
dzeventkauskaitė Stefa III 781
dzeventlauskas pranas, Putinas, 
prtz. III 672, 683
dzeventlauskas Zigmas, Lieptas, 
prtz. III 684, 702, 815 IV 577
dziegoraitis, kun. V 343
dzikaras II (2) 108
dzikarienė Gendrusia II (1) 409
dzikas V 148
dzikas Antanas III 351
dzikas Ferdinandas III 345, 348, 
349, 350, 351, 354
dzikas Jonas III 350
dzikas Juozas III 345 
dzikas Juozas, s. Antano, 
Dainius || Dainys, Žiburys, 
prtz. III 271 V 215 VII (2) 
nuotr. 144
dzikas Stasys III 353
dzikavičienė Ona VI 175
dzikavičius, str. VII (1) 234, 258
dzikavičius || dzekevičius Jonas, 
Lazdynas, prtz. VI 174, 175, 
169, 602, 609, nuotr. 53, 97 VII 
(1) 509, 511, 512, 514
dzikavičius Romas, str. III 536
dzikavičius vladas, s. Jono, str. 
VIII 624
dzikienė Stasė III 350
dzikienė Stefanija III 343
dzimidavičius || dzemedavičius 
Antanas, Riteris, prtz. III 673, 
684, 871, 872, 873, 891 IV 552 
V 930
dzimidavičius || dzemedavičius 
pranas, Puntukas, prtz. III 673, 
684, 871-873, 891 IV nuotr. 65 
V 930
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dzindzelaitė-deringienė Onutė 
IV 222, 224
dzovnka I 881
Dzūkas, inf. VI 653
dzviega Stasys, Gegužis, prtz. 
V 188
dzvonka petras, s. Antano, 
Petras, prtz. II (2) 117, 118, 130, 
148
dzvonka vincas II (1) 603
dzvonkaitė II (2) 195
Džekas, ryš. IV 505
džemereika || džermeika 
Juozas, s. Juozo, Dainora, prtz. 
IX 495, 500–505
džemereikienė petrė IX 501
džengulavičius II (1) 675
dženkaitis vytautas, prtz. VII 
(1) 636
džiaukštas Martynas VI 680
džiautas III 928
džiautas Albinas, Kęstutis, Rūta, 
prtz. III 922, 927 IV 537
džiautas Jonas, Erelis, prtz. III 
922, 927 IV 537
džiautas Stasys III 928
Džimis, prtz. IX 522
džina džizepė VIII 231
džiovalaitė Bronė, Birutė, ryš. 
III 474 VIII 560, 562
džiovalas Jonas, Karosas, prtz. 
III 1016
džiugaitė Laimutė VII (2) 457
džiugas povilas VIII 104
džiugas vytukas VIII 105
džiugašvilis I 252 
džiugienė, MGB šn. V 364
džiugienė Grasilda VIII 104
džiuveniai II (1) 260, 261
džiuvenys, Jaunutis, prtz. II (1) 
260
džiuvenys Bronius II (1) 260, 261 
E
efremov, nkGB j. ltn. VIII 24
Eglė, ag. V 57, 58
Eglė, tlk. I 273
Eglinis, prtz. VI 494, 501
egliniškis III 233, 238
eglinskas II (1) 166
eglinskas, str. V 272
eglinskas Antanas, gyd. V 262
eglinskas Antanas VII (2) 50
eglinskas Antanas, Aidas, pogr. 
IV 284, 303
eglinskas Antanas, Margiris, 
Margis, Tonis, prtz., mokyt. 
VI 310, 279, 300, 301, 482, 488, 
490, 516, 529, 531, 532 VII (1) 
428, 435, 437, 549, 551 VII (2) 
322, 342, 352 VIII 406, 407, 
500, 501 IX 104, 112, 116, 117, 
125–128, 131–134, nuotr. 33, 49
eglinskas || Aglinskas Antanas, 
Vabalas, prtz. IX 631–633
eglinskas Balys, Saulius, prtz. II 
(1) 20, 190, 195 III 464 IV 288, 
294, 302
eglinskas Bolius || Boleslovas II 
(1) 165
eglinskas Bronius, Aušrys, prtz. 
I 99, 819
eglinskas Jonas, prtz. IV 436
eglinskas Juozas, Tauras, pogr. 
IV 284
eglinskas || Aglinskas pranas, 
Liepsna, prtz. IX 576, 632, 633, 
666, 759, 809, 812, nuotr. 134
eglinskas vytas, prtz. IX 576
eglinskas || Aglinskas vytautas, 
Žirnelis, prtz. IX 633
eglinskas Zigmas, Gluosnis, 
prtz. IX 576, nuotr. 132
Eglutė, ryš., mokyt. IV 504
egonas II (2) 191, 193 
eičas vincas, Laimutis, prtz. V 
732, 733, 734, 737, nuotr. 532, 
536
eičienė Agota, Rasa, ryš. VII 
(1) 623
eidiejus Jonas, s. igno, Sakalas, 
prtz. IX 94, 103, 106, 110, nuotr. 
20
eidikonis Adolfas, s. Jono, ryš. 
IX 419
eidikonis kazimieras I 870
eidikonis kazys, Dėdytė, prtz. II 
(2) 394, 404 III 500, 501, 506, 
507, 562 IV 78, 91, 96, 101, 103
eidikonis povilas IX 402, 403
eidimtas Adolfas, Papunis, 
Žybartas, prtz. 378, 380, 468, 
469, 476 V 378, 380, 468, 469, 
476 IX 184
eidintas Aleksandras, Pelėda, 
prtz. IX 185
eidintas Alfonsas, prtz. IX 188
eidrigevičius || eidrigas VII (1) 
162
eidukai II (2) 420, 421 IV 372
eidukaitė Bronė II (2) 516
eidukaitė Ona II (2) 511
eidukaitienė, Butkerienė, 
Seserėlė, rėm. IX 517
eidukaitis Juozas, prtz. IX 518
eidukaitytė-Adišalienė V 212
eidukas II (2) 513, 515
eidukas VII (1) 693
eidukas, str. I 25, 26, 31, 34 
eidukas Antanas II (2) 509, 511, 
518 IV 372
eidukas Jonas II (2) 512, 518 IV 
372
eidukas Jonas IV 55, 57
eidukas Jonas VI 342
eidukas Martynas IV 55
eidukas petras VI 325
eidukas pranas II (2) 519
eidukas Stasys II (2) 509, 510
eidukas vytautas II (2) 512
eidukas vladas VII (2) 423
eidukas vladas, prtz. VIII 444, 
446
eidukevičius Juozas VII (2) 245, 
246
eidukevičius Juozas, s. 
Andriaus, prtz. IX 501
eidukevičius || eidziukevičius 
Juozas, s. vinco, rėm. IX 486
eidukienė Melanija, prtz. VIII 
444, 446
eidukonis I 617
eidukonis || eidikonis Albinas, 
s. Jurgio IX 417
eidukonis Jonas, Jono II (1) 55, 
56
eidžiulis Juozas VI 88
eigelis Jonas, aktv. VII (1) 510
eigirdienė II (1) 433
Eigulys, prtz. VII (2) 602
eimočius, str. virš. VI 671
eimontas vladas, Špokas, prtz. 
I 58
Eimutis, prtz. II (2) 232, 234, 
260, 270, 271, 300, 304, 451
eimutis pranas VII (2) 518
einikis Adomas, Jokimas, prtz. 
IX 83, 152, 258, 259, 288
einikis Aleksas, prtz. IX 92
einikis Aloyzas IX 286
einikis Antanas, Žemaitis, prtz. 
V 275–277
einikis i. i. V 309
einikis Jonas, prtz. IX 185, 186
einikis Juozas V 308
einikytė Ona V 308, 309
einikytė Zosė V 308, 309
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einoris II (2) 405, 706
einoris Alfonsas II (2) 406
einoris Algis III 768
einoris Apolinaras IV 33, 34
einoris petras IV 33
einorytė Birutė IV 46, 47
einšteinas Albertas VII (2) 240
eisinas vytautas, Daugirdas, 
Žygandas || Žygaudas, prtz., b. 
v. V 665, 897, nuotr. 539
eismanavičius Jonas, kun. VI 526
eismuntas eduardas, kGB gen. 
mjr. VII (1) 365
eitmantis Stasys VI 79
eitminavičius V 930
eitminavičius Stasys, Biednas || 
Biednoji Rupūžė, Rupūžėnas, 
prtz. I 190, 192, 193, 195–197, 
200, 201–203, 205, 209, 210, 
212–214, 218, 242, 243, 255, 288, 
298, 318, 319 II (1) 609–614, 
626, 629 II (2) 7 IV 186, 188, 
191–193, 200, 201, 203, 250, 302 
VII (1) 134
eitminovičius pavlinas 
Michailovičius VII (1) 404
eitutavičius Stasys, Žaibas, prtz. 
VII (1) 691, 693, 696, 697, 699, 
701–703, 711, nuotr. 164, 173
eitutis V 332
eitutis Bronius V 477
eitutis Jonas, Jaunutis, prtz. V 
750 VII (1) 684
eitutis Stasys, s. Stasio V 742, 
743, 750
eiva Antanas IV 410
eiva Antanas str. IV 434
eiva Feliksas, Šnekutis, prtz. III 
nuotr. 54 IV 327, 328
eiva Jonas II (1) 407
eiva vytautas, Audronis, prtz. II 
(1) 18, 19 III nuotr. 55 IV 327, 
491
eivaitė elena IV 410
eivaitė Stasė IV 410
eivaitė vida IV 410
eivienė domicelė, d. Alekso II 
(2) 159
ekartas erikas, s. konrado IV 
422
ekvilytė Zosė VII (1) 653
elagin, MGB sk. virš. IX 432
elisonas II (1) 653
elisonas vilius III 555, 558, 559
elizarov, SMeRŠ nkvd OkR 
mjr. VIII 166, 462
ellis W. B. VII (1) 81
Elnias, prtz. III 237
elunavičius pranas, Jaunutis, 
prtz. III 354
elvikas, rėm. IX 784, 791
elvikienė Julija V 821
elvikis Antanas V 781, 821
elvikis Antanas VII (1) 649
elvikytė elenytė || elenutė V 
785, 819
elvikytė Onutė, mokyt. V 781
emilija, Karvelis, ryš. II (2) 140
endrijaitis Bronius, Putinas, 
prtz. V 391, 398, 399, 441, 490 
endrijaitis Stasys, Kaziukas, 
prtz. V 391, 398–400, 441
endris Ėrikas III 182
endriukaitis Algirdas VII (1) 
397 VII (2) 552
endriukaitis kęstutis, s. Antano, 
Erelis, pogr. IX 463–466, 469, 
475 
endriukaitis v. V 719 
endzelaitis emilis, Mėnulis, prtz. 
V 499–501, 515
enikėnas VIII 322
enukson Robertas, prtz. V 876
enži Ėrikas III 198
ercius ipolitas, s. Antano, aktv. 
VII (1) 679, 689
Erdvilas, prtz. VI 551, 627
Erelis, prtz. II (2) 303–305 
Erelis, prtz. IV 460
Erelis, prtz. IV 517 
Erelis, prtz. V 595
erelis M. L. II (1) 52
Ereliukas, prtz. II (2) 573, 574, 
579
ereminas vladas IX 66
erglis Osvalds, prtz. VIII 120
erikas, prtz. VII (1) 717
erikis Jurgis, prtz. V 738
erimavičienė Ona II (1) 716
erimavičius Antanas II (1) 704, 
715, 716
erimavičius Jonas II (1) 706
eriminienė, mokyt. IX 320
ermošenka Romas VII (1) 110
erstikis Steponas, Linguonėlis, 
Papartis, Patašonas, prtz. V 130 
VII (1) 607 IX 167, 168
Erškėtis, prtz. VII (2) 28
Erškėtis, prtz. IX 235
Erškėtis, prtz. IX 522
ervel erna III 607
ervelis III 607
Eskimas, prtz. II (2) 451
etys  || etmanas Olesius, prtz. 
V 225
eustinas R. VII (1) 81
Ežerėlis, tlk. I 272
ežerinis || Ozarinskas Juozas, 
Vytenis, prtz., inf. VI 555, 572, 
573, 615, 629
ežerskis VII (1) nuotr. 15
Ežys, prtz. III 714
Ė
Ėcka, ryš. II (2) 127
Ėlia, MGB ag. inf. IX 650
Ėrgašiov, MGB eilin. IX 162
F
Fabionavičius Jonas, s. Teodoro, 
Pancerfaustas, ryš. VII (2) 575
Fadejevas, str. V 29
Fafanov, MGB ltn. IX 81, 86
Faiferis, i. i., MGB vert. IX 502
Falkauskas VI 189
Fanarinas, MGB kalėjimo 
prižiūrėtojas IX 495
Fastavec Grigorij IV 492
Fatejev, MGB kap. IX 44
Faustas, prtz. II (1) 571
Fedotov ivan petrovič, str. VIII 
471
Fedorovič Zinaida, aktv. VI 610
Fedotovas VII (2) 160, 181
Fedotovas, MGB vert. VII (1) 
302
Fedotovas, str. III 139
Fedotovas, str. VI 37
Fedotovskich, MGB tard. VII (1) 
384–386, 391
Fedotovskis, MGB j. ltn. VI 580
Feleris VII (2) 375
Feliksas Totoris II (1) 570
Feoktistov, MGB j. ltn. IX 501
Ferensas III 77
Ferensienė II (1) 272
Fiegel Michail ivanovič, sov. 
pareig. IX 676
Figurinas Stapanas 
Aleksandrovičius, MGB pplk. 
II (1) 377 III 733, 1018 VI 835 
VIII 204
Fijelkauskas I 476
Filatov, str. IX 676
Filionovas, MGB prok. IX 143
Filipovas, MGB karin. VI 622
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Finevičius Antanas II (2) 170
Finevičius Stasys II (2) 170, 172
Fiodorov II (1) 251
Fiodorov, kGB VII (1) 82
Fiodorov, MGB kap. VII (2) 608
Fiodorov, nkvd vyr. ltn. VII 
(1) 378
Fiodorov Gerasim Markovič, 
MGB str. VII (1) 416
Fiodorov kiril Maksimovič, 
MGB str. VII (1) 416
Fiodorovas IV 437
Firstas, MGB tard. IV 576
Fišerienė V 834, 835, 836
Fiureris, prtz. V 242
Flekas, prtz. IX 656
Flenderis petras IV 15
Flenkleris Gustavas V 499
Fofanov, MGB ltn. IX 70
Fogelis Gunars, Krišs, prtz. III 
365, 378
Fokin II (1) 28, 31
Fokin, MGB vyr. ltn. VIII 635, 
637
Folkmanas vladas IV 385
Fomonas, raud. politrukas VIII 
490
Fosas, vokiečių adm. IX 473
Fraimovič, MGB mjr. IX 57
Francas, prtz. V 729
Frankas, gen. VI 120
Frankonis, str. III 852
Frankonis Stepas, prtz., str. IV 
557, 565
Frankonis Steponas, s. Jono, 
Volk, ag. SG VII (1) 409
Freigofas Algirdas || Algis 
kazimieras, s. vlado, Sūnus, 
prtz. IX 9–11, 14, 17, 18, 26, 27, 
30, 31, 34,
38, 39, 41, 63, 68, nuotr. 2, 3, 5, 
7, 9
Freigofas vladas, s. vlado, 
Audrūnas, Ąžuolas, prtz. IX 
9–12, 14, 18, 20–22, 24, 25, 27, 
28, 30–34,
36, 41, 43, 59, 62, 67, 69, nuotr. 
1, 7, 9
Freigofienė Julija IX 28
Freimonas, str. V 476
Freitakytė Zosė III 134
Freitikas VII (1) 693, 694
Frejerienė Lina, Gegutė, Zita, 
prtz. V 448
Frejeris izidorius, Valteris, prtz. 
V 448
Fricas, prtz. IV 445
Fricas, prtz. V 738 
Fricas, prtz. VII (2) 27
Fricas, prtz. IX 152
Fricas Hana, prtz. IX 94
Fričas || Frič Jazeps, Jutis, prtz. 
VII (1) 315–318
Frolovas II (2) 330
Frolovas, str. VIII 148
Fukas, prtz. II (2) 139
Furmanovas, MGB ltn. VI 548
Fusteris VII (1) 473, 475, 479
G
G. Balys VIII 432
G. vytautas, ag. VII (1) 59
Gabalaitė-Ajauskienė Genė VI 
113
Gabalas || Morkutis, str. I 207
Gabalas vytautas, Drąsuolis, 
prtz. III 142, 146, 179, 180, 193
Gabdanskaitė emilija III 134
Gabenis Aleksas, Puodelis, prtz. 
V 98
Gabenis Algis, Puodas, prtz. V 
98
Gabė vladas, s. Balio IV 390, 
394
Gabrėnas I 517
Gabrėnas Jonas, aktv. VII (1) 510
Gabrėnas kazys II (2) 672
Gabrėnas Leonas, LLA ltn. VII 
(2) 597
Gabrėnas pranas, s. prano, 
Baltrokas, Baltrus, prtz. IX 60, 
62
Gabriai II (2) 317
Gabrišiūnas, str. IV 73
Gabriukas Antanas I 882
Gabrys VII (2) 183
Gabrys, prtz. III 327
Gabrys Antanas, Klajūnas, prtz. 
II (2) 107, 114, 130, 144, 317–319
Gabrys Jurgis II (2) 319
Gabrys || Gabrėnas povilas, s. 
viktoro II (2) 617
Gabrusevičius povilas VII (1) 
358
Gabševičius, MGB V 875
Gabužiai II (2) 686
Gabužienė Marijona II (2) 685
Gabužienė Milda II (2) 686
Gabužis Antanas, gyd. VII (2) 
533
Gabužis Balys II (2) 684
Gabužis Stasys II (2) 686
Gadeikis, rėm. IX 84
Gadeikis Liudvikas II (2) 5
Gadeikis petras, Robinzonas, 
prtz. IX 65, 81–83
Gadeikis Stasys VII (1) 645
Gadliauskaitė daiva VII (1) 496
Gadliauskaitė irena II (2) nuotr. 
57 IV 227
Gadliauskas petras, s. prano, 
Bijūnas || Bijūnėlis, Deimantas, 
Eimutis, Henrikas, Sapnelis, 
prtz. III 319, 320, nuotr. 7 V 
115, nuotr. 193, 199, 206 VII (2) 
496, 497 IX 393
Gagas Jonas III 914
Gaidamavičienė elzbieta, ryš. 
VII (2) 301 VIII nuotr. 137
Gaidamavičius, Petras, Šumalelo, 
inf. VII (2) 300–302
Gaidamavičius VIII 113, 114
Gaidamavičius, prtz. VIII 178
Gaidamavičius Antanas, rėm. 
VII (1) 294 VII (2) 300, 301 
VIII 144
Gaidamavičius Benediktas || 
Benius, str. I 496 IV 43
Gaidamavičius Julius, Viesulas, 
prtz. VI 83, 148, 155, 303, 471, 
527 VII (1) 448
Gaidamavičius Juozas VI 154
Gaidamavičius kazys VIII 470
Gaidamavičius petras, prtz. VI 
289, 292 VIII 176
Gaidamavičius Stasys VI 288
Gaidamavičius Stasys, str. VI 32
Gaidamavičius vincas, s. kazio 
VIII 565
Gaidamavičiūtė Birutė → 
dobilaitytė Onutė  
Gaidamavičiūtė veronika VII 
(2) 301
Gaidauskaitė-Laugalienė Onutė 
V 776, 818, 819
Gaidauskas Antanas V 776, 807
Gaidauskas Jonas, Breivė, 
Guldenas, Kunigėlis, prtz. V 
560, 714–716, 719, 722, 723, 776, 
783, 789, 792, 796, 806, 809, 
810, 812, 816, 817, 821, nuotr. 
539
Gaidauskas kazimieras V 776, 
778, 779, 807, 813
Gaidelienė I 180
Gaidelienė, Mikštas, ag. VII (1) 
420, 436
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Gaidelienė Bronė, ryš. VI 643
Gaidelienė Marijona, d. 
Mataušo, rėm. IX 672, 674
Gaidelionis III 170, 171 IV 70, 71
Gaidelionis Antanas V 31, 32, 34, 
36, 37, 52, 54
Gaidelis I 240
Gaidelis I 356
Gaidelis VII (1) 159 VII (2) 182, 
183
Gaidelis, prtz., b. v. I 843, 844 II 
(2) 558, 559, 566 VII (2) 120
Gaidelis, prtz. VIII 474
Gaidelis, prtz. IX 767
Gaidelis, prtz., MGB inf. VIII 
519
Gaidelis, str. IV 450, 465
Gaidelis, Vėžys, prtz. IX 134
Gaidelis Albertas VI 519
Gaidelis Albertas, prtz. VII (1) 
436
Gaidelis Antanas VI 340
Gaidelis Antanas, Poška, prtz. 
VI 641, 645, 653, 654, 663, 
nuotr. 71
Gaidelis Bronius, prtz. VI 318, 
319, 458 VIII 255
Gaidelis Bronius, Pipiras, prtz. 
VI 555, 641, 645, nuotr. 75, 116 
VII (2) nuotr. 112 VIII nuotr. 1
Gaidelis Bronius || Stasys, 
Šiaudas, prtz. VI 555 VII (2) 
287
Gaidelis edvardas VI 40
Gaidelis Feliksas VI 184
Gaidelis Jonas VII (1) 521, 522
Gaidelis Jonas, Gulbė, prtz. VI 
456
Gaidelis Jonas, prtz. VI 153, 319, 
519 VIII 254, 255
Gaidelis Juozas, aktv. VI 177
Gaidelis Juozas, prtz. VI 641
Gaidelis Juozas, Kėkštas, 
Skambutis, prtz. VI 32, 83, 91, 
101, 126, 130, 131, 133, 134, 140, 
141, 149, 150, 153, 173, 488, 519, 
520, 522, 524, 543  
Gaidelis kastantas || 
kastančiukas VII (1) 524
Gaidelis kazimieras, Gailius, 
prtz. VI 555, 641, 645, nuotr. 66, 
67, 73, 104 VIII nuotr. 152, 197
Gaidelis kazys, Girsa, prtz. VI 
555
Gaidelis kazys, Šernas, prtz. VI 
555, 613, 625
Gaidelis kazys, Trimitas, prtz. 
VI 83, 130, 148, 155, 303, 471, 
519, 520, 527, nuotr. 39, 100, 106 
VII (1) 448
Gaidelis klemensas VI 247
Gaidelis kostantas, prtz. VI 555
Gaidelis kostas, Žvainys, prtz. 
VI 555 VII (1) 521, 524 VIII 471
Gaidelis Liudas, Trimitas, prtz. 
VI 688
Gaidelis Mykolas VI 38, 340
Gaidelis Stasys VI 519
Gaidelis Stasys, Šiaudas, prtz. 
IV 451
Gaidelis vilhelmas, Margis, 
Rimantas, prtz. VI 543, 545, 
550, 555
Gaidelis vladas, s. Stasio, 
Jovaras, prtz. VI 555, 564, 597 
VII (1) 401, 417, 420
Gaidelis vladas, Šernas, prtz., 
Sakalas, ag. SG VI 555, 564, 
565, 596, 629, 884, 886 VII (1) 
401, 402, 420, 540, 549
Gaidelytė, ryš. IX 134
Gaidelytė Anelė, Vosilka, ryš. VI 
544, 613, 617, 618, 620
Gaidelytė Bronė, Eglutė, ryš. VI 
542, 544, 571, 572, 620 
Gaidelytė emilija, d. Liudo, 
Lašunia, ryš. VII (2) 314
Gaidelytė Marytė, ryš. VI 544
Gaidelytė Milė VI 519
Gaidelytė Ona VI 519
Gaidelytė paulina, ryš., Pušutė, 
ag. VI 519, 523, nuotr. 13
Gaidelytė Stasė VII (1) 520
Gaidelytė Stasė VII (1) 523
Gaidelytė veronika VI 519
Gaidelytė viktorija, ryš. VI 544
Gaidelytė Zuzana || Zita VII (1) 
524
Gaidelytė-kamarauskienė 
veronika || Jadvyga, Ragnieta || 
Regneta, ryš. VI 541, 542, 544, 
572, 612, 613, 642
Gaidemavičius Benius IV 19
Gaidienė elena VII (1) 415 VII 
(2) 414 VIII 468
Gaidienė karolina VI 36
Gaidienė Ona VI 72
Gaidienė veronika VI 36, 37
Gaidimauskas IV 357
Gaidys I 756, 862 II (1) 646 II 
(2) 185
Gaidys, ag. VI 282
Gaidys, ag. VII (2) 297
Gaidys, MGB VII (2) 173
Gaidys, prtz. III 786
Gaidys, prtz. III 1008
Gaidys Albinas VI 36, 37
Gaidys Gediminas VI 37
Gaidys Feliksas, rėm. VIII 171
Gaidys Jonas, Šaitikla, prtz. VII 
(1) 349
Gaidys Jurgis, prtz. IX 438
Gaidys Leonas, s. Jono VII (1) 
504
Gaidys Leopoldas VI 36, 37 VIII 
194
Gaidys Motiejus II (1) 439
Gaidytė Adelė, prtz. VII (2) 407
Gaidytė Albinutė VI 37
Gaidytė elena VII (2) 414
Gaidukas, ag. VI 675
Gaidūnas Juozas, s. kazio, prtz. 
VIII 472
Gaidžiukas, MGB inf. VIII 578, 
581, 582
Gaidžiūnas II (2) 175
Gaidžiūtė Jadvyga VIII 297
Gaigalaitė-ivanauskienė Bronė 
VII (1) 643
Gaigalas II (2) 407
Gaigalas III 429
Gaigalas Antanas, ryš. VII (1) 
205
Gaigalas edvardas, Bijūnas, ryš. 
VII (1) 347, 349
Gaigalas ignas, ag. III 771
Gaigalas Jonas VI 72
Gaigalas Jurgis IV 29
Gaigalas Jurgis, prtz. VII (1) 261
Gaigalas petras I 599 
Gaigalas petras, prtz. II (2) 407 
VII (1) 36, 261, 272
Gaigalas povilas, Žukovas, prtz. 
I 500, 531 II (2) 407, 674, 682 
VII (1) 36, 261, 271, 273, 274
Gaikauskas, str. VII (1) 224, 225
Gailevičius II (2) 232, 234, 261
Gailevičius Alfonsas, MGB gen. 
mjr. VI 515
Gailius, ag. VI 646, 647
Gailius, prtz. V 342
Gailius edvardas, s. prano, 
Adjutantas, Šlėgelė, prtz. IX 
174, 177, 211, 335, 336, 339, 340, 
344, 347, 349
Gailius Jonas, prtz. V 616, 620
Gailius kostas, Klajūnas, prtz. 
VII (1) 691, 692, 710
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Gailius vaclovas, Trimitas, prtz. 
V nuotr. 550 VII (1) 702, 709, 
710, nuotr. 173
Gailius vytautas VII (1) 716
Gailiušienė emilija IX 441       
Gailiušienė Salomėja II (1) 455
Gailiušienė vilė II (2) 327
Gailiušis II (1) 666 
Gailiušis, prtz. IV 386, 387
Gailiušis Anicetas, Gurbelis, 
prtz. II (2) 31
Gailiušis Antanas, s. Mato IX 
441 
Gailiušis Augustas II (1) 171
Gailiušis Jonas II (1) 666 IV 387
Gailiušis Jonas IX 438, 441
Gailiušis Juozas, Kęstutis, prtz. I 
58 II (1) 455 VIII 64
Gailiušis kazimieras IX 438, 
441, 442
Gailiušis Mykolas, str. IV 179
Gailiušis povilas IX 438
Gailiušis vytautas, Buožė, prtz. 
IV 385 VIII 63, 65
Gailiušytė Bronė, d. igno II (1) 
252
Gailiušytė-Bikinienė Janina, 
rėm. IX 438, nuotr. 40
Gailiušytė-vingilienė Marijona 
II (1) 420, 455
Gailiutė B. IV 227
Gailiuvienė, MGB šn. V 359, 360
Gailiūnaitė elytė V 181
Gailiūnaitė valė V 181
Gailiūnaitė vanda V 181
Gailiūnaitė-Banaitienė Birutė II 
(1) 667
Gailiūnas → Juozaitis Teodoras 
Gailiūnas I 10 II (1) 667 II (2) 
332
Gailiūnas Alfonsas II (2) 27
Gailiūnas Antanas V 180, 181
Gailiūnas Antanas V 649 VII 
(1) 173
Gailiūnas Bronius II (2) 337
Gailiūnas kazys, Barzda, 
Vileišis, prtz. II (1) 647 III 407, 
408, 409, 410, 444 IV 256, 257, 
258, 268
Gailiūnas petras, str. IV 38, 42
Gailiūnas v. II (1) 648
Gailiūnas vacys III 445 IV 256
Gailiūnas vytautas, str. IV 26, 42 
VIII 591
Gailiūtė Bronė, prtz. V 639
Gailytė-Banienė Stefanija V 624
Gaišys, str. II (1) 61
Gaivenis Albinas VI 144
Gaivenis Antanas, prtz. VI 129
Gaivenis Balys, Voveraitis || 
Voveriukas, prtz. VI 139, 143, 
520, 521, 691, nuotr. 97 VII (1) 
509–512, nuotr. 102 VIII nuotr. 
39
Gaivenis Jonas VI 144
Gaivenis Jonas VI 520
Gaivenis Jonas, s. Adolfo, prtz. 
VI 153
Gaivenis Jonas, s. vinco, prtz. 
VI 153 
Gaivenis kazys, Ėglius, prtz. VI 
143, 144, 147, 153, 481, 522, 523, 
527, 716 VII (1)  411, 509, 511
Gaivenis vladas VII (1) 430
Gaivenis vladas, prtz., b. v. VI 
129
Gaižauskas V 232, 245
Gaižauskas Andrius V 216
Gaižauskas Bronius, Šešėlis, prtz. 
V 643
Gaižauskas kazimieras VI 24
Gaižauskas pranas II (1) 23, 27
Gaižauskas Simas V 216
Gaižiūnas Alfonsas III 172
Gaižiūnas Balys I 893 II (2) 33
Gaižys vaclovas, ryš. VIII 134
Gaižutienė elena || Alena VII 
(1) 518
Gaižutienė elžbieta VI 517
Gaižutienė nastazija, ryš. VIII 
196, 199
Gaižutienė veronika VIII 199
Gaižutienė Zuzvelia || Zuzana 
VII (1) 415
Gaižutis Adolfas VI 333, 445, 
448, 449 VIII 513
Gaižutis Albinas, karin. VI 342
Gaižutis Albinas, Ąžuolas, prtz. 
VI 337, 339
Gaižutis Antanas, prtz. VIII 245
Gaižutis Augustinas, prtz. VI 
337
Gaižutis Benediktas VI 445, 449
Gaižutis Bernardas VI 333 VIII 
513
Gaižutis Bronislovas VI 444–446
Gaižutis Bronius, kun. VI 79
Gaižutis Bronius, prtz. VIII 450
Gaižutis J., Audra, ryš. VII (1) 
VII (1) 438, 443
Gaižutis Jeronimas, prtz. VI 337, 
478 VIII 199
Gaižutis Juozas VI 333, 445, 448, 
449, 450 VIII 513
Gaižutis Juozas VI 333 VIII 513
Gaižutis kazimieras VI 690
Gaižutis kazys VI 333, 436, 445, 
517, 518 VIII 513
Gaižutis vladas VI 333, 445, 448 
VIII 513
Gaižutytė Bronė VI 445
Gaižutytė eugenija VI 450
Gaižutytė pranutė VII (1) 128, 
129
Gaižutytė veronika VIII 197
Gajauskas Balys I 152 
Gajauskas Balys III 476
Gajauskas Balys, dsd. VII (1) 110
Gajauskas Selvijus V 217
Gajauskas Steponas VII (1) 688
Gajutis, nvd milic. VIII 76
Galaburdienė, kairienė 
petronėlė, ryš., rėm. II (2) 
202, 204 IX 410, 418, 420, 421, 
nuotr. 47
Galatiltis Aleksas VI 660
Galatiltis Alfonsas, ryš. VI 659, 
660
Galatiltis Antanas VI 659, 660
Galatiltis Jonas VI 657
Galatiltis Jonas, Briedis, prtz. 
VI 638, 641, 648, 653, 659, 660, 
661, 662, 664, 666, nuotr. 73 
Galatiltis Juozas || Juzefas, 
Pinčiukas, Pinok, prtz. VI 641, 
659–661, nuotr. 5
Galatiltis Leonas, Pušynas, prtz. 
VI 643, 645, 646, 658, 661, 666, 
nuotr. 116
Galatiltis vytautas || vitoldas, 
Mikasiukas, prtz. VI 635, 636, 
638, 640, 641, 646–648, 650, 
651, 653, 659, 660, 664, 665, 
nuotr. 58, 91, 116 VII (1) 417, 
418, 449, 566–568 VIII nuotr. 
1, 155
Galatiltytė Janina, Lakštutė, 
Kregždutė, Žibutė, prtz. VI 642, 
643, 657, 666, 672, nuotr. 67, 91 
VII (1) 418 VIII 67, nuotr. 1
Galatiltytė Lionė, ryš. VI 640
Galatiltytė Marytė, Gegutė, prtz. 
VI 642–644, 648, 653, 657, 658, 
663, 664, 666
Galatiltytė pranutė || pranciška, 
ryš. VI 641, 642
Galatiltytė Saliutė, ryš. VI 657
Galatiltytė || Galotiltytė-
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valantiejienė Salomėja, 
Našlaitė, ryš. III nuotr. 76 VI 
642, 644, 646, nuotr. 58 VIII 
62, 67, 69–71, nuotr. 1, 106, 150
Galaunė dievainis, mokyt. IX 
106
Galaunė paulius, prof. IX 106
Galbuogis Juozas, Strausas, prtz. 
V 393, 446 
Galdikas Adolis, Ąžuolas, prtz. 
IX 84
Galdikas Juozas, ryš. IX 102
Galdikas kostas, Gustas, prtz. 
IX 149
Galdikas palys, s. Felikso, 
Dūmas, prtz. IX 94, 102, 103, 
106, 107, 143, nuotr. 16, 39
Galdikas vytautas IX 106
Galdikas vytautas, s. Antano, 
Tauras, prtz. IX 27, 45, 46, 60, 
63, 143, 235
Galentas ipolitas IV 255
Galgataitė Liuda, mokyt., ryš. 
IX 519
Galgatavičius Juozas, prtz. VI 
455
Galgatavičius kazys, prtz. VI 455
Galgauskas II (2) 357
Galiauskaitė emilija, Saulutė, 
ryš. II (1) 35 II (2) 139
Galiauskas II (1) 59 
Galiauskas III 209
Galiauskas VII (2) 20
Galiauskas Jonas, Šermukšnis, 
prtz. VI 681
Galiauskas Juozas, Arūnas, prtz. 
VIII 652
Galiauskas Juozas, s. Alekso, 
Audrys, Juozas, Martinas, prtz. 
I 397, 399, 400, 409 II (2) 100, 
104–107, 109–112, 116, 118, 119, 
123–125, 133, 149, 151, 158–160, 
201, nuotr. 8 III 212 VII (1) 596 
IX 416, 419  
Galiauskas Jurgis II (1) 467 
Galiauskas Leonas, Leika, Ūdras, 
prtz. II (2) 117, 137, 141, 143
Galiauskas Stasys II (1) 135
Galiauskienė II (1) 137 III 209
Galibin, MGB plk. VII (2) 51
Galickij, Mvd plk. IX 649, 652, 
661, 662
Galinaitis Augustas, Alvitas, 
Nevėžis, Ruonis, prtz. V 732, 
740   
Galinaitis Bronius VII (1) 59
Galinaitis Juozas, rėm. IX 521
Galinaitis viktoras, LSSR prok. 
V 719 VIII 184
Galinauskaitė Zofija V 853
Galinauskaitė Zosė V 304
Galinauskas Antanas V 215
Galinauskas Boleslovas V 238
Galinauskas Jonas, str. II (1) 637, 
670
Galinauskas pranas II (1) 638
Galinauskas Stasys, prtz. V 224
Galinauskienė II (1) 637, 638, 639
Galinis II (1) 156
Galinis Antanas, s. Andriaus, 
Juodoji Kaukė, prtz. I 821 III 
670, 671, 692–695, 709–711 IV 
559, 560 VII (2) 62, 65, 77, 82, 
120 VIII nuotr. 222
Galinis Jonas II (1) 118, 119
Galinis Jonas VI 810
Galinis Juozas VII (2) 528, 529
Galinis kazys, Liepa, prtz. IV 
594, 595
Galinis Lionginas, prtz. VI 812, 
813
Galinis Stasys II (1) 118, 119
Galinis Stasys, Vabalas, prtz. III 
692, 694
Galinis vytas, prtz. VII (2) 529
Galinis vytautas, Bijūnas, prtz. 
IX nuotr. 59
Galinskas || Galinskis pranas 
VII (1) 662, 680
Galinskas Zigmas VII (2) 63
Gališankaitė-vitkūnienė Onutė,  
ryš. VI 198, 210
Gališankienė VI 214
Galiūnas, prtz. V 462
Galiūtė || Juknytė elena IV 476
Galkovas, MGB virš. VII (2) 542
Galminas Antanas, Aras, 
Garnys, Šiaurys, prtz. V 680, 
681 VII (1) 644, 650, 655, 656, 
659, 667, 675, 678
Galminas Jonas, Putinas, prtz. 
V 680, 681, 684, 753, nuotr. 533 
VII (1) 650, 654, 656, 659, 664, 
666, 667, 671, 677, 678
Galminas Stasys VII (1) 639, 656
Galotiltytė || Galatiltytė-
valantiejienė Salomėja, 
Našlaitė, ryš. III nuotr. 76 VI 
642, 644, 646, nuotr. 58 VIII 
62, 67, 69–71, nuotr. 1, 106, 150
Galubickas Jokymas, prtz. VI 
545
Galubkova, tard. IV 247, 248, 
249
Galvanauskaitė Janina IV 39
Galvanauskas III 576 
Galvanauskas IV 42
Galvanauskas IV 102
Galvanauskas Albinas II (2) 633
Galvanauskas Antanas I 670 IV 
38, 39
Galvanauskas Bronius IV 39
Galvanauskas Jonas II (2) 625 
Galvanauskas Jonas III 576 
Galvanauskas Jonas IV 38 VII 
(1) 251
Galvanauskas Juozas II (2) 633, 
634
Galvanauskas kazys IV 13, 32 
V 932
Galvanauskas petras I 670, 673 
III 562 IV 27, 33, 39 V 932
Galvanauskas petras III 576 
Galvanauskas petras IV 360
Galvanauskas petras, rėm. VIII 
630, 650
Galvanauskas Stasys IV 39
Galvanauskas vytautas IV 39, 41
Galvanauskienė elena IV 39
Galvelytė-Bielskienė II (1) 672
Galvičius, MGB VII (1) 384, 385
Galvydienė emilija VII (1) 356
Galvydienė vilė I 743, 777
Galvydis VII (1) 356
Galvydis Albinas, prtz. VI 115
Galvydis Bronius, prtz. VI 115
Galvydis Jonas || Juozas IV 374
Galvydis petras I 743, 776, 777 
VIII 160
Galvydis pranas, Piršlys, Valteris, 
prtz. I 366, 367, 368 II (2) 422, 
423, 427, 431, 434 V 934
Galvydytė I 779
Galvydytė elena, Ramunė, prtz. 
I 742, 754 III 635, 639 VII (2) 
414 VIII 155
Galvydytė Onutė, ryš. VIII 155
Galvonaitė-vaitiekūnienė vlada 
II (2) 235 VIII 652
Galvonas Antanas VII (1) 374
Galvonas Bronius VI 34
Galvonas Bronius, Unta, prtz. V 
410, 413, 423
Galvonas J. B., prtz. VIII 581
Galvonas pranas II (2) 459 IV 
374
Ganatauskas Fabijonas, prtz. 
VIII 517
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Ganatauskas kajetonas, prtz. 
VIII 517
Ganatonis Jonas, Rimtautas, 
prtz. VI 555
Ganatonis kajetonas, prtz. VI 
555
Gančiauskas VII (1) 346
Gandera vytautas, s. kazimiero 
III 150
Gandis, prtz. I 258
Gandras, ag. II (1) 38
Gandras, ag. V 658
Gandras, ag. SG VII (1) 559
Gandrėnas III 415
Ganusauskas Antanas II (1) 11
Gapejevas n. k., str. VIII 521
Gapšys, str. III 437 IV 269, 272, 
273 V 151
Gapšys vincas V 123
Garalevičiūtė IV 218
Garastas kazimieras III 512
Garbaliauskai II (1) 644
Garbaliauskas Aleksas II (1) 642
Garbaliauskas Juozas II (1) 652
Garbanovas II (2) 20, 35
Garbaravičius klemensas, 
Ąžuolas, prtz. VII (2) 573
Garbaravičiūtė Marytė IX 563
Garbašauskas V 15, 16   
Garbašauskas edvardas, prtz. II 
(2) 279 VII (1) 208
Garbauskaitė Anelė VII (1) 424
Garbauskaitė Bronė VII (1) 424, 
425, 427, 429
Garbauskaitė Marytė VII (2) 326
Garbauskaitė Stefa VII (1) 524
Garbauskaitė-Grušienė 
Apolonija VII (1) 524
Garbauskaitė-pakalkienė Bronė, 
ryš. VII (2) 319, 320, 326, 330–
332, 351, nuotr. 97
Garbauskas VII (1) 405
Garbauskas Julius, Aitvaras, 
prtz. I 340, 346
Garbauskas Juozas VII (2) 435
Garbauskas Justinas || Justas, s. 
kazio VII (1) 423 VII (2) 319, 
322–326, 333, 351
Garbauskas kazys II (2) 223
Garbauskas petras I 451
Garbauskienė Anastazija || 
nastazija VII (1) 423, 424 VII 
(2) 319, 322, 324, 326
Garbavojus Mykolas || Mikas, 
str. IX 495, 502, 504
Garbenis V 27
Garbšys Albinas, prtz. VIII 172
Garbšys Antanas, Gaidys, prtz. 
VIII 172, 173, 212
Garbšys Balys, prtz. VIII 171–
173, 205–207, 212, 215
Garbšys Jonas, mokyt. VI 405, 
406
Garbšys Juozas, prtz. VIII 172, 
173, 212
Garbšys Jurgis VIII 172
Garbušauskas edmundas III 
158, 160
Garbutavičius Julius, Šaltis, prtz. 
VI 617
Garelis, gyd. VIII 394, 395
Gargasas Albertas, Šaras, prtz. 
IX 80
Gargasas Juozapas VII (1) 639
Gargasienė Joana VII (1) 639
Gargasienė Ona VII (1)  640
Garibaldis, prtz. III 1019
Garijonienė O. VI 164, 166
Garinis, MGB inf. IX 811
Gariušin nikolaj, MGB ltn. VIII 
623
Gariušinas I 551–554
Garla, Žvainys, ryš. VI 573
Garla Antanas, Genys, prtz. VI 
555 VII (1) 521, 522 VIII 452
Garla edmundas, Trilakas, prtz. 
VI 555
Garla Jeronimas, Gastutis, prtz. 
VI 555, 579, 613, 616
Garla Jonas VI 577
Garla Juozas, Audra, prtz. VI 
555, 579, 613, 615, 616
Garla Mykolas VI 534
Garlaitė Franutė || pranutė, ryš. 
VI 619 VII (1) 521, 522
Garliauskaitė Monika VII (1) 
430, 431
Garliauskaitė valė, ryš. VI 523
Garliauskas III 340
Garliauskas VII (1) 431
Garliauskas Juozas IV 295
Garliauskas petras, str. VI 203
Garliauskas Stasys VI 203
Garmus, mokyt. IX 605
Garmus Jonas, s. Simono, rėm. 
IX 662, 663
Garmus Jonas, str. IX 582
Garmus Juozas IX 616
Garmus Juozas, s. kazio, 
Žalgiris, prtz. IX 588–590
Garmus vitas, Pavasaris, prtz. 
IX 543
Garmutė Agota, rėm. IX 588, 
589
Garmutė Antanina, d. Jono IX 
663
Garmutė Janė, rėm. IX 588
Garmutė Stasė, d. Jono IX 663
Garmutė-deveikienė kazė, 
Pakalnutė, ryš. IX 588, 600
Garnelienė, prtz. VI 184
Garnelis I 617
Garnelis Albertas || Alfredas, 
s. Benedikto, Čigonas, prtz. I 
622 VI 450, 602, 861, 868, 883, 
nuotr. 77 VII (2) 304, 317 VIII 
137, 138, nuotr. 41, 42
Garnelis Albinas I 620
Garnelis edvardas, Čigonas, 
Šarkis, prtz. I 620, 622 VI 450, 
842, 861, 867 VII (1) 448, 515, 
nuotr. 89 VII (2) 304, 317 VIII 
136–138, nuotr. 80
Garnelis Fabijonas, prtz. VI 179, 
184
Garnelis Jonas VII (2) 299
Garnelis petras, prtz. VI 747, 841
Garnelis pulgis, prtz. VI 179, 184
Garnelytė Ona, ryš. VII (2) 308
Garnienė valentina VI 254, 255
Garniškis pranas III 338
Garnys, kun. VII (2) 321
Garnys, ryš. IX 500
Garnys Fabijonas, prtz. VI 237, 
261, 262
Garnys Juozas, str. VII (1) 203, 
204
Garnys Justinas, str. VII (1) 203
Garnys pulgis, Šarka, prtz. VI 
238, 251, 257, 261, 262 VIII 459
Garolis Anatolijus, Ąžuolas, 
prtz. V 242
Garolis kazys III 668
Garolytė vitalija, Misiūnaitė, ag. 
VI 648
Garsas, prtz. II (2) 452, 566 
Garsas, prtz. III 493
Garsas, przt. V 263, 342
Garsas, prtz. IX 38
Garšannikova Algina VII (2) 49 
Garšeninas VII (2) 228, 230
Garška Juozas III 560
Garšva, kun. VII (2) 335
Garšva Algimantas VII (1) 369
Garšva Stasys III 281
Garšvaitė-Berūkštienė uršulė 
IX 584
Garuckai II (1) 516, 525, 535
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Garuckaitė, med. s. V 154
Garuckaitė Antutė II (1) 83
Garuckas I 193, 194, 202, 221 
Garuckas II (1) 609, 626
Garuckas Boleslovas II (1) 706
Garuckas Bronius VII (1) 134
Garuckas Jonas I 318, 319
Garuckas Juozas, Juozapas || 
Juozas, prtz. I 256 IV 189, 190
Garuckas petras II (1) 702, 709 
Garuckas petras, prtz. I 256 IV 
191
Garuckas Rapolas, s. Juozo, 
Gintaras, Sanitaras, prtz. I 280, 
391 II (1) 547, 554
Garuckas vincas, Paulius, prtz. 
I 257 II (1) 371, 701, 710 IV 192, 
196, 199, 198
Garučiovas Semionas 
nikolajevičius, nkvd pareig. 
VIII 587, 588
Garunkštis Juozapas VI 60
Garunkštis Stasys, prtz. VII (2) 
435
Garuolis Antanas I 771
Garvežys, prtz. I 269, 270
Gasėnas Romas VII (1) 254
Gasiulis, prov. VI 508
Gasiulis Alfonsas VIII 495
Gasiūnaitė Stefa VII (1) 20
Gasiūnas I 6, 858 II (2) 523
Gasiūnas, aktv. VII (2) 410
Gasiūnas, ltn. VII (1) 158
Gasiūnas, Gandis, prtz. I 621 III 
607
Gasiūnas Alfonsas, prtz. VIII 
628, 629, 633
Gasiūnas Algirdas VII (2) 105, 
154, 158, 171, 180
Gasiūnas Balys VII (1) 19, 20
Gasiūnas Bronius, s. Jono II (1) 
56
Gasiūnas Bronius, prtz. VI 340, 
387
Gasiūnas edmundas, s. Broniaus 
II (2) 627
Gasiūnas ignas, Drąsutis, prtz. 
II (2) 122
Gasiūnas Jonas IV 37
Gasiūnas Juozas I 58
Gasiūnas Juozas VI 365, 378, 381
Gasiūnas kazimieras III 235
Gasiūnas Stasys, Klevas, ryš. VI 
522 VII (1) 512
Gasiūnas vladas, s. Antano, sov. 
pareig. VIII 623
Gasiūnienė I 584, 590 VII (1) 15
Gasys A., Sakalas, ag. VI 659
Gasys Stasys, str. virš. V 437, 438
Gasytė Janė, ryš. VI 642
Gasnerienė Aldona, Kazlauskas, 
MGB ag. IX 551
Gasneris evaltas, s. Augusto, 
Kaizeris, MGB ag. IX 551, 552, 
554, 568–571
Gasparas II (2) 514
Gasparaučius III 223
Gasparavičius Rimas VIII 216
Gasparavičius vidmantas VIII 
216
Gaspariūnas, kun. VII (2) 616
Gaspariūnas pranas, ryš. II (2) 
75
Gaspariūnas pranas, Klevas, ag. 
VI 712 VII (1) 600
Gasparkienė elžbieta II (2) 11
Gaščiūnaitė Ona III 134
Gaščiūnas ignas, Artojas, 
Drąsutis, prtz. III 140, 223, 224, 
233 V 66
Gaščiūnas Antanas, Viesulas, 
prtz. V 66
Gaščiūnas kazys, Virbutas, prtz. 
III nuotr. 13 V 61, 63
Gaščiūnas petras V 68
Gaškaitė danutė, mokyt. VIII 
591
Gaškaitė-Žemaitienė nijolė, 
Rūta, dsd. II (2) 667 III 283, 
339 IV 7, 9, 335 V 293, 305, 387, 
434, 579, 582, 589, 592, 669, 
696, 723, 874, nuotr. 554 VI 
79, 138, 884 VII (1) 32, 33, 37, 
48–63, 68, 250, 397, 546, nuotr. 
1 VII (2) 100, 458, 628 VIII 
627, 628, nuotr. 221 IX 399
Gataveckas Bronius, Verpetas, 
prtz. IX 512, 513, 515, 517, 518, 
521
Gataveckas Jonas, Dulkė, prtz. 
IX 515
Gataveckas kazys, s. Jurgio, 
Balsemas, prtz. III 728
Gataveckas petras, Šturmanas, 
prtz. I 264 II (1) 673, 676
Gauba Jonas, s. Martyno, Tigras, 
prtz. III 721
Gaubas, mokyt. VIII 304
Gaubas, str. II (1) 63
Gaubas Antanas III 581
Gaubas Julius V 97
Gaubtys || Gaubtis || Gauptys 
Francas || Fridrikas || Fricas || 
pranas, Mindaugas, Vytautas, 
prtz., ag. SG V 682–684, 687, 
700, 729, 733, 747, 749, nuotr. 
533 VII (1) 637, 653, 654, 672, 
674, 676, 682, 684, 688, nuotr. 
165 VII (2) nuotr. 69
Gaučaitė Teklė V 855
Gaučas vytautas V 244
Gaudelis kazimieras, Dagilis, 
prtz. VI nuotr. 116
Gaudinskas, prtz., kLT n. V 371
Gaudutienė 
Apolonija,Vinklutienė, ryš., 
rėm. IX 26
Gaudzė Mykolas VI 873, 875, 
876
Gaulė vladas VI 35
Gauranskiai II (1) 498
Gauranskis, Baravykas, prtz. I 
263
Gauranskis Juozas, Kepuriukas, 
prtz. I 263 II (1) 498, 499, 501, 
503, 647, 652 III 389, 394, 411, 
413, 414, 416, 417
Gauranskis kazys, Bernas, prtz. 
II (1) 648 III 389
Gauranskytė Morta, Bronia, ryš. 
II (1) 503
Gaurilčikaitė Apolonija II (2) 77 
VIII 299
Gavar, MGB mjr. VI 841
Gavelionis Matas VIII 92
Gavelis Tadas VII (1) nuotr. 8
Gavėnienė Audronė VI 7
Gavėnas, kun. VII (2) 563
Gavėnas, str. V 682
Gavėnas || Gavėnia Juozas, 
Šturmas, prtz. IV 298, 299, 308, 
322, nuotr. 18
Gavėnas Stasys IV 321
Gavėnas viktoras IV 295
Gavėnas vytautas, Vampyras, 
prtz. VII (2) 555, 576, 589 IX 
478, 482–486, 498–500, 507, 
514, 522
Gavėnas vladas, prtz. IX 478
Gavėnia Simas, Drąsutis, prtz., 
b. v. V 380, 640, 728, 739, 747, 
nuotr. 543 VII (1) 622, 722
Gavėnienė viktorija IV 300
Gavriliukas Zacharijus VII (1) 
686
Gavrilov, MGB mjr. IX 765
Gavrilovas, MGB V 138
Gavrilovas, MGB vert. IX 175
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Gecas, prtz. V 430
Gecevičius kazys, Karuzas, prtz. 
V 446
Gecevičiūtė Marijona VII (2) 
321, 323, 333, 336
Gečas VII (2) 336
Gečas Antanas V 882
Gečas Jonas VII (1) 667
Gečas Jurgis V 878
Gečas kazimieras V 878, 879
Gečas kazimieras, str. IX 430
Gečas vladas, Tonis, prtz. V 652 
IX 33
Gečauskas Jonas, Garvežys, prtz. 
II (1) nuotr. 4
Gečauskas || Gečiauskas 
vytautas, Spyglys, prtz. II (1) 
nuotr. 11 VII (1) nuotr. 57 VII 
(2) 23
Gečiauskaitė III 134
Gečiauskas Antanas, Spyglys, 
prtz. VII (1) 577
Gečiauskas Stasys, Jazminas, 
prtz. III nuotr. 84
Gečius || Gečas Stasys VI 846, 
847
Gečiūnaitė || Gedžiūnaitė 
Janina || Janė, d. povilo, Dalia, 
Mindra, prtz., ryš. I 341, 367, 
376 II (2) 435, 450, 451 VII (1) 
581
Gečys, Oginskis, prtz. IX 10
Gečys pranas, Klevas ryš., 
Ruonis, ag. VI 87, 90, 682, 704, 
730 VII (1) 233
Gedaitis pranas, Beržas, prtz. V 
405, 410, 411, 447, 448, 510, 511   
Gedaitis valius, Bogras, prtz. V 
447, 510
Gedeika Aleksas II (1) 70 
Gedeika Aleksas, str. IV 271
Gedeika viktoras II (1) 70
Gedeikis Stasys VII (1) 674
Gedgaudas V 502
Gedgaudas VII (1) 102
Gedgaudas, prtz. IX 63
Gediminas IX 120
Gediminas, ag. VII (2) 314
Gediminas, prtz., b. v. V 683
Gediminas, prtz., b. v. IX 280
Gedminaitė IV 610, 611
Gedminaitė Bernadeta → 
Hiršuvičiūtė Riva 
Gedmintas Antanas, Kiškis, 
Lakštutis, prtz. V 654 VII (1) 
702, 707
Gedmintas pranas, Donkichotas, 
ryš. IX 38
Gedmintienė, Donkichotienė, 
ryš. IX 38
Gedrimas vytautas, pogr. IX 107
Gedutis Antanas, Aras, 
Gaidukas, prtz. I 58 II (1) 426, 
427, 428, 437, 442, 472
Gedutis Boleslovas V 469, 470, 
471
Gedutis Jonas, prtz., b v. V 474, 
475
Gedutis Juozas VII (1) 681
Gedutis Stanislovas, prtz. V 474
Gedutytė Jadvyga, Ramunė, prtz. 
V 897
Gedutytė Jadvyga, Rūta, prtz. V 
757, 763
Gedutytė-Mišeikienė Aldona, 
Gegutė, Žibutė, prtz. V 897, 
nuotr. 537, 540
Gedvila viktoras, prtz. VI 284 
VIII 217
Gedvilaitė danguolė V 874
Gedvilaitė Ona V 853
Gedvilaitė-Ažubalienė VIII 328
Gedvilas, aktv. V 909
Gedvilas Antanas, s. Antano, 
Gediminas, Gegužis, prtz. V 
665, 773–775
Gedvilas Mečislovas, mokyt., 
LSSR mnstr. VI 755 VIII 306, 
480, 481
Gedvilas petras, rėm. IX 161
Gedvilas || Gedvila Robertas, 
Remigijus, Sidabras, prtz., 
Aleksandras, ag. V 385, 520, 
569, 570, 573, 589, 699, 700, 
702 VII (1) 614, nuotr. 141
Gedvilas Stasys, Aras, Bedalis, 
prtz. V 872, 897
Gedvilienė petrė VII (1) 641
Gedvinauskienė Bronė → 
kazlauskaitė-Mažrimienė 
eugenija
Gedviršis, kun. IX 214
Gedžienė elena V 827
Gedžiūnaitė || Gečiūnaitė 
Janina || Janė, d. povilo, Dalia, 
Mindra, prtz., ryš. I 341, 367, 
376 II (2) 435, 450, 451 VII (1) 
581
Gedžiūnaitė-kadžionienė 
Malvina, Sesutė, prtz. I 103, 115, 
121, 156, 158, 171 VI 714
Gedžiūnas Jonas I 171
Gedžiūnas Mamertas, Erelis, 
prtz. VI 614
Gedžiūnas Mamertas, Ešerys, 
prtz. VI 555, 574, 588
Gedžiūnienė elena, Gailytė, ryš. 
VI 574, 621
Gegeckas prtz. IX 378
Gegelevičiūtė VIII 595
Gegetskaitė emilija, ryš. V 99
Gegys pranas VIII 191
Gegutė, ag. II (1) 380, 381 III 734, 
735
Gegutė, ag. SG VII (1) 439, 440, 
445
Gegutė, prtz. III 724 
Gegutė, prtz. IV 554
Gegutė, prtz. VII (2) 103
Gegutė, prtz. IX 169
Gegutis, prtz. II (2) 204
Gegutis, MGB inf. VIII 91
Gegužė, ag. VI 864
Gegužis, ag. VII (1) 309
Gegužis, prtz. I 270
Gegužis, prtz. I 904
Gegužis, prtz. V 461
Gegužis Juozas, s. Juozo, 
Diemedis, prtz. VII (2) 512 IX 
nuotr. 110
Gelažienė Ona, Liudimantas, 
ryš. V 342
Gelažius Antanas I 381
Gelažius Antanas IX 669, 670
Gelažius Jonas, rėm. IX 669
Gelažius kazys IX 665, 669, 670
Gelažius pranas, Klonis, prtz. III 
364, 365, 377, 378, 379
Gelažiūtė Marija IX 669
Gelažiūtė-Martusevičienė Ona 
IX 669
Gelčys Jonas, Perkūnas, prtz. IX 
577, 593, 595, 600, 659, 783, 785
Gelčys Juozas, Gegužis, prtz. IX 
589
Gelčys Jurgis, Zuikis, prtz. IX 
577, 595, 600, 785
Gelčytė-Genevičienė Ona, d. 
Juozo IX 577
Gelčytė-Marčiulionienė IX 600
Geležinienė V 870, 871
Geležinytė Ona IV 103
Geležiūnas, MGB vert. IX 567
Geležiūnas, nkGB j. ltn. VIII 
331
Geležiūtė Antanina, ryš. IX 669, 
670
Gelinskaitė-Jokubaitienė 
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Antanina, d. Antano V 134, 143
Gelumbauskaitė valerija V 97
Gelumbauskas Alfonsas, 
Gužutis, prtz. V 89, 90, 92
Gelumbauskas Feliksas V 90, 91
Gelumbauskas ignas V 95
Gelumbauskas Jonas IX 314
Gelumbeckas Bronius III 459, 
460
Gelumbickaitė Janina III 138, 
233
Gelumbickas III 140, 224
Gelumbickas Jonas, s. prano, 
ryš. IX 56   
Gelumbickas kazys III 138, 233
Gembickij Famil Aleksandrovič, 
MGB str. VII (1) 416
Gemionovna Anna VII (1) 474
Gendrolis kazys V 891
Gendrolytė Janina V 853, 891 
Gendrolytė-Jurkūnienė elena, 
Balanda, Žibutė, prtz., mokyt. 
V 756, 890, 891, 892, 897, nuotr. 
546
Gendvilas VII (1) 237
Gendvilas vladas, Daktaras, 
prtz. IX 176, 178
Genelis, ag. SG VII (1) 549
Genelis, prtz. VII (2) 82, 83
Generolas, prtz. IX 656
Genevičius Jonas III 909
Geniušas Algis VI 515
Genys II (2) 136
Genys II (2) 537
Genys, ag. II (2) 714, 715
Genys, ag. V 658 VII (1) 186
Genys, inf. II (2) 615
Genys, milic. V 652
Genys, prtz. I 821 III 709, 711
Genys, prtz. II (2) 181
Genys, prtz. III 30–32 
Genys, prtz. III 1016 
Genys, prtz. III nuotr. 89
Genys, prtz. IX 10, 30
Genys, prtz. IX 387
Genys Antanas, prtz. VIII 329
Genys Balys, prtz. VIII 329
Genys kazys, Ugnis, prtz. 654
Genys viktoras, str. II (1) 422, 
430
Genukas, prtz. IX 516
Genulevičius IV 233
Genulevičius Adolis II (1) 701 
IV 230
Genutis, ag. VII (1) 35
Gepneris V 707, 708
Geradaris, ag. VII (1) 647
Gerasimavičius, kun. IX 346
Gerasimavičiūtė Regina IV 571
Gerasimov, MGB pareig. VIII 
465
Gerasimov, MGB plk. VIII 159, 
624 
Gerasimovas, MGB vyr. ltn. VII 
(1) 412
Gerasimovas nifonas, ryš. VI 
808
Gerasovas, MGB mjr. V 142
Gerbšys, mokyt. VII (2) 620
Gerbutavičius VII (2) 99
Gerbutavičius Jonas IV 572
Gerdvila II (1) 142
Gerdvila || Girdvila petras, 
Bimba, prtz. II (1) 11, 142, 152, 
704 nuotr. 1 IV 280, 281, nuotr. 
20, 24 VI 713
Gerdvilis VII (2) 9
Gerdvilis Antanas VII (2) 12, 13
Gergelis Matas, prtz. IX 547
Gergždutis, prtz. III 967
Geringas Hermanas VIII 286
Gerlikas Stasys VI 632, 633
Germanavičius Jonas, s. Mato, 
Driežas, prtz. VII (2) 213
Germantas V 749
Germantas, prtz. VII (2) 443
Geroimas edvardas, Sakalas, 
prtz. VI 466–468, 469 
Geronaitis pranas IV 595
Gerškelin, prtz. III 677
Geršonas III 529
Geršovas II (2) 41
Geršvaldas vytautas, s. Adolfo II 
(1) 463, 467
Gertas, prtz. V 729, 738
Gerulaitytė elytė, Žaluma, ryš. 
VII (2) 552
Gerulis IX 597
Gerulis, prtz. VII (1) 662
Gerulis vincas, Tvora, prtz. VII 
(2) 576
Gerulytė Adelė III 134
Gerulskis Feliksas, Bijūnėlis, 
prtz. V 915 
Gerutis, mokyt. VIII 462
Gervelė Mečislovas, ryš. VI 544
Gervelė Zenonas, ryš. VI 544
Gervelytė Salomėja, ryš. VI 544
Gervė I 647 II (2) 361, 633
Gervė, inf. II (1) 130
Gervė, prtz. III 824
Gervė Antanas VII (1) 20
Gervė Antanas IX 538
Gervė kazys, Migla, prtz. IX 
586, 588, 592, 598, 685
Gervė pranas VII (2) 448
Gervė Simonas, Žiema, prtz. IX 
796
Gervė Šimas, prtz. IX 586, 588, 
592, 598
Gervinas Jonas, ryš. IX 49
Gervinas Stasys VII (2) 162, 179
Gervis Lionginas VIII 195
Gervylius Antanas V 670
Gervylius izidorius V 670, 675, 
677
Gervylius petras V 387, 454, 670, 
675, 709, 710  
Gervytė-Juškevičienė kazė IX 
588
Gervytė-Toliušienė kazė V 539
Gervytė-Žilinskienė Angelė IX 
598
Gesaitis VII (2) 501
Gesaitis Bronius, prtz. VII (2) 
451
Gestautas Bronius VII (1) 641
Gestautas Jonas VII (1) 674, 674
Gestautas Juozapas VII (1) 685
Gestautas petras VII (1) 645
Gestautas povilas VII (1) 649
Gestautienė Barbora VII (1) 634, 
649, 669
Gestautienė elena VII (1) 645
Getautis Jonas VII (1) 627, 643
Getautis vacys VII (1) 679
Gėcelis → Rutkauskas Andriejus
Gėčius Stasys II (1) 349
Gėgiokas Jonas, raud. ryš. VIII 
235
Gėgžna I 461
Gėgžna VII (1) 256
Gėgžna Algis VII (1) 21
Gėgžna Antanas II (1) 673
Gėgžna ignas VII (1) 21
Gėgžna Jonas, Vachmistras, prtz. 
I 417 V 73, 80 VII (1) 199
Gėgžna Mykolas II (1) 704
Gėgžna petras II (1) 11
Gėgžna Stasys, Vilkas, prtz. II 
(1) 571, nuotr. 1 IV nuotr. 32
Gėgžna vincas, s. Alfonso, 
Balandis, Bimba, prtz. II (1) 
11, 141, 142, 144, 151, 570, 571, 
nuotr. 1 IV 280, 281, nuotr. 20, 
24, 32 VI 713
Gėgžnaitė I 521
Gėgžnaitė Regina VII (1) 21
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Gėgžnienė Joana VII (1) 21
Gėlia, inf. VII (1) 422
Gėlytė, ag. VII (1) 520
Gibavičius III 917
Gideika, prtz. V 345
Giedraitienė Janina V nuotr. 203
Giedraitis IV 296
Giedraitis, str. 660, 664
Giedraitis, Balandis, prtz. VII 
(2) 545
Giedraitis A. V 379
Giedraitis Aleksas || Juozas, 
Genys || Geniukas, prtz. VI 
456, 460, 485, 486
Giedraitis Antanas, mokyt., 
prtz., b. v. V 394, 481
Giedraitis Juozas, mokyt. V 672
Giedraitis Juozas, Rickus, prtz. 
VI 456 VIII 498
Giedraitis Leonas  396
Giedraitis Mečislovas || Mečys 
|| Mykolas, Kaštanas, prtz. I 58 
IV 329, 330, 332
Giedraitis pranas, Senis, prtz. 
V 424
Giedraitis Stasys IV 265
Giedraitis Stasys, Stasiukas, prtz. 
I 278, 311, 313, 391, 383 IV 213, 
214
Giedraitis || Gudaitis vaclovas 
|| vacys, Arūnas, Rasas, prtz. 
III 272, 277–279, 281, 355, 356 
V 155, 165, 209, nuotr. 203 VII 
(2) 500, 502 IX 383, 384, 388, 
390–392
Giedraitytė Janė, d. Jono, ryš. 
VII (2) 287
Giedraitytė vanda IV 292
Giedrikaitė veronika, d. Jono II 
(1) 55
Giedrikaitė-Juknienė Stefanija 
I 494
Giedrikas Bronius, Švelnys, prtz. 
III 232, 242
Giedrikas Steponas || Stepas, s. 
Jono, Girietis, Stepas, prtz. I 
412, 493, 494, 502, 503, 530–532, 
678, 679, 682, 684–686, 692, 
695, 697, 699, 709, 710, 711, 713, 
715, 718 II (2) 239–241 247, 7, 
240, 241, 246, 264, 662, 700, 
701, 703, 714, nuotr. 19, 28, 29, 
47 III 510, 511, 516, 519–527, 
nuotr. 24 IV 7, 8, 9, 31, 73, 
nuotr. 4, 6 VII (1) 570, 599, 
602, 603, nuotr. 68 VII (2) 
nuotr. 15 VIII 608, 611–613, 617, 
619, 621, 627, 629, 632, 636, 640, 
658, 642, nuotr. 24, 193, 203
Giedrikis Bronius V 74
Giedrimas Alfonsas, s. prano, 
Zablockis, rėm. IX 236
Giedrimas Augustinas, rėm., 
prtz. IX 84, 139, 140
Gika Jonas VI 183
Gikaras vladas, s. prano, Tadas, 
prtz. IX 64
Gikas Juozas VIII 203
Gikas kazys, rėm. VI 278 VIII 
203
Gikauskas petras, s. Juozo, 
Žaibas, prtz. III 728
Gilinskas Juozas V 140, 141
Gilytė-Šinkūnienė valerija VI 42
Gimbutienė elena, rėm. VII (1) 
415 VIII 468
Gimbutis Albinas, s. domo, 
Erdvilas, prtz. VIII 480
Gimbutis Gasparas, Degasparis, 
ryš. II (2) 436
Gimbutis Jurgis, rėm. VIII 468
Gimbutis Juozas VI 46
Gimbutis Jurgis VII (1) 414, 415
Gimbutis Rapolas, Balandis, ryš. 
II (2) 436, 497
Gimbutis Stasys, s. Mykolo, 
Rūkas, prtz. II (2) 435, 470, 
480, 482, 487, 490, 497 IV 384 
VI 21, 783–785, 793, 798 VIII 
130, nuotr. 202
Gimbutis Stasys, s. Rapolo, 
Tarzanas, prtz. I 327, 328, 366, 
367, 436 II (1) 73, 74 II (2) 425, 
433, 434, 440, 441, 444, 469, 
470, 482, 489, nuotr. 40 IV 384, 
nuotr. 58 V 933 VI 709 VIII 66
Gimbutytė valiutė, Piligrimas, 
prtz. II (2) 487
Gimžauskaitė Adelė VI 390
Gimžauskaitė Aldona, ryš. VIII 
447
Gimžauskaitė Genė VI 436, 477
Gimžauskaitė Janina, ryš. VIII 
447
Gimžauskaitė Malvina VII (2) 
327
Gimžauskaitė Teklė, Skrajojanti 
Paukštė, ryš. VII (1) 429, 435
Gimžauskaitė verutė, ryš. VIII 
447
Gimžauskaitė Zofija VI 390
Gimžauskaitė-Maceikienė 
Ona, Birutė, Herbas, Kareiva, 
Lakštutė, ryš. VI 348, 349, 486, 
555, 597–599, 620, 621 VII (2) 
335 VIII 446–448, 523
Gimžauskas VIII 234
Gimžauskas Antanas VI 155
Gimžauskas Bronius, prtz. VI 
155, 531
Gimžauskas Jeronimas VI 303
Gimžauskas Jonas VI 390, 443 
VIII 208
Gimžauskas Jonas, ryš. VI 509, 
516 IX 131–133
Gimžauskas Jonas, s. Anupro 
VII (2) 342, 343
Gimžauskas Jonas, s. Jeronimas, 
Mintautas, ryš. VI 310
Gimžauskas Jonas, Beržas, 
Karosas, prtz. VI 333, 347, 489, 
491, 492, 508, 509, 516, 531, 690, 
716 VIII 244, 469, 514
Gimžauskas Juozas, prtz. VI 509
Gimžauskas kazimieras || 
kazys, str. VI 396 VII (1) 503 
VIII 210
Gimžauskas kazys VI 491, 492
Gimžauskas Mykolas VI 390 
VIII 208
Gimžauskas petras, s. vinco, 
Elenutė, Vilkas, prtz. VI 155, 
348, 481, 531 VII (1) 424, 425 
VII (2) 319, 320, 329–331, 333
Gimžauskas pranas, prtz. VI 
155, 531
Gimžauskas pranas VIII 525
Gimžauskas vincas, Beržas, 
prtz. VI 456
Gimžauskas vladas, prtz. VI 509
Gimžauskas vladas VIII 447, 
448
Gimžauskienė Janė VIII 253
Gimžauskienė veronika VI 491
Gimžausklas kazys, prtz. VI 509
Gimžiūnienė Ona, Birutė, ryš. 
VI 469
Gimžūnienė Birutė, Živilė, prtz. 
VI 469
Ginatas Feliksas II (1) 431, nuotr. 
25
Gindrėnaitė Gražina VIII 20, 
nuotr. 72
Gindrėnaitė-Baltakienė Zofija || 
Zosė, ryš. VIII 16, 17, 19, 20, 24, 
25, nuotr. 72, 99
Gindrėnaitė-pilkienė vanda, ryš. 
VIII 17–21, 24, 25, nuotr. 72
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Gindrėnas Alfonsas, s. Antano, 
Prutenis, prtz. IV 382 VIII 17, 
24, 25
Gindrėnas Antanas, s. prano, 
prtz. VIII 17, 23, 24
Gindrėnas Jonas VIII 24
Gindrėnas Juozas, s. Jono, prtz. 
VIII 23, 24
Gindrėnas pranas, s. Juozapo, 
prtz. VIII 16, 17, 23, 24, 25
Gindrėnienė Anelė, d. Antano 
VIII 24
Gindrėnienė Ona VIII 24
Gindrėnienė Onutė I 388
Gindrėnienė-Baltrūnaitė 
veronika VIII 17, nuotr. 72
Gineika III 330
Gineika V 210
Gineika vytautas, kGB ltn. V 
659
Gineitis I 46
Gineitis kazys VI 31
Ginetas Feliksas IV 331
Ginevičius Juozas, s. Adomo, 
Vanagas, prtz. III 729
Ginietis Ciprijonas I 184
Ginietis kazys I 115
Ginietis Silvestras I 115, 116
Giniotas I 193
Giniotas Alfredas, Daktaras, 
prtz. I 256 IV 188, 190, 192, 197
Giniotas p. 187
Giniotis || Ginietis, MGB tard. 
IV 116
Giniotis Leonas, MGB ltn., 
Finišas, ryš. VIII 62, 70, 72, 
76–83, nuotr. 100, 242
Giniotytė Ada VIII 78, 79
Giniūnas Juozas, s. Jurgio, rėm. 
IX 672, 674
Ginotis VIII 273
Ginotis Cipronas IV 129–131
Ginka I 395
Ginka vytautas II (2) 14
Ginkai II (2) 14
Ginkevičius pranas, Smauglys, 
prtz. I 905 V 60, 64, 65
Ginočius pranas I 526
Ginotas Antanas, Erelis, prtz. 
I 58
Ginotas Feliksas I 58
Gintaras, ag. V 733
Gintaras, ag. VII (1) 738
Gintaras, MGB slapt. pareig. IX 
115, 118
Gintaras, prtz. III 325
Gintaras Jonas, Uosis, prtz. V 
489 
Gintautaitė valė VII (1) 272, 273
Gintautaitė Zosė IV 293
Gintautas, prtz. III 994
Gintautas, prtz. V 461, 462
Gintautas, prtz. VII (2) 567
Gintautas Alfonsas VII (1) 273
Gintautas Alis, prtz. VII (1) 273
Gintautas Balys I 22, 24
Gintautas Juozas IV 103
Gintautas Lionginas, prtz. VII 
(1) 273
Gintautas povilas IV 103
Gintautas vladas II (1) 11, 158
Ginzburgas Aleksandras, dsd. 
VII (1) 62
Gioringas II (2) 275
Giparas kazys, s. Balio, Elskis, 
Kerenskis, prtz. I 620 VII (1) 
297, 311 VII (2) 301, 304, 309, 
310, nuotr. 12 VIII 137, 138, 143, 
144
Girčius, str., prtz. IX 255
Girčius Stasys VII (2) 183
Girčys, prtz. VII (1) 531
Girčys Jonas, Berželis, prtz. VI 
750, 754
Girčys Motiejus, s. izidoriaus 
VII (2) 396, 405
Girčytė Adelė, ryš. VII (2) 396 
VIII 156, 158, 159
Girčytė Apolonija, ryš. VIII 
157–159
Girčytė Julija VII (2) 396
Girdeika Aleksiukas II (1) 66
Girdvila || Gerdvila petras, 
Bimba, prtz. II (1) 11, 142, 152, 
704 nuotr. 1 IV 280, 281, nuotr. 
20, 24 VI 713
Girdzijauskaitė-Balčikonienė 
Jadvyga V 609
Girdzijauskas I 232
Girdzijauskas Antanas V 853
Girdžijauskas V 421
Girdziušas, Darius, ryš. mokyt 
VI 884  
Girdziušas, Kudriavyj, ag. VII 
(1) 417
Girdziušas Česlovas, Žalgiris, 
prtz., Darius, ag. VII (1) 417, 
418 VIII 453
Girdziušas Liudvikas, prtz. VI 
555
Girdziušas Roman Feliksovič, 
Lunev, ag. SG VII (1) 417
Girdziušienė Jadvyga VII (2) 
297
Girdžius Alfonsas, Perkūnas, 
prtz. VI 555
Girdžius Antanas, Stumbrys, 
prtz. V 387–389, 396–398, 400, 
401, 427 VII (1) 723
Girdžius Juozas V 675
Girdžius pranas V 442
Girdžius Zigmas, Martynas, 
prtz. V 464
Girdžiūnas VII (2) 389, 390
Girdžiūnas Antanas, Alksnis, ag. 
V 460
Girdžiūnas Steponas || Stepas, 
Gegužis, prtz. II (1) 54 II (2) 
186 III 120, 121, 123, 126, 203
Girdžiūtė Apolonija V 404
Girdžiūtė Marytė V 442
Girdžiūtė Ona V 389, 404
Girelinis II (2) 610
Girėnas II (1) 63
Girėnas, inf. VII (1) 421, 423
Girėnas, prtz. II (2) 579, 580
Girėnas Antanas || edvardas, 
Žalgiris, prtz. VI 597
Girėnas Jonas I 697
Girėnas petras VII (1) 682
Girėnas petras, Žalgiris, prtz. 
VI 555
Girgždys pranas, ryš. IX 49
Girietis Romas → kaunietis 
Romas
Giriūnaitė emilija, Slyva, ag. VII 
(2) 310, 311
Giriūnas, prtz. VII (2) 311, 312
Giriūnas ignas VII (2) 311
Giriūnas vladas, s. igno, Genys, 
prtz., Neris, ag. VI 865 VII (2) 
317 VIII 136–138, nuotr. 50
Girniūtė Sofija || Zosė, Nendrė, 
prtz., mokyt. VI 196, 197, 414, 
415, 705
Girnis Aleksas, s. Justino, ryš. 
VII (2) 288
Girnius Juozas VII (1) 62
Girnius kęstutis, žurn. VIII 9
Girnys povilas I 124
Girnys vladas I 173
Girskis VII (1) 393
Girskis petras VII (1) 637
Girskus Jurgis, ryš. VIII 38
Giršovič || Giršovičienė Sonia 
III 133, 134
Giršvaldas I 44, 45
Girtienė Miliutė V 125
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Girulis Juozas, MGB VII (1) 741
Girutė petras, milic. VI 683, 684
Gizevičius Bronius, Balandis, 
Delfinas, Gulbė, Rolandas, prtz. 
VI 135, 138, 152, 267 VIII 479
Gižauskas, rėm. IX 42
Gižauskas kazys, prtz. VI 768
Gižinskas I 329
Gižinskas, kun. VIII 281
Gykys kazys II (2) 446
Gylienė A. IX 644
Gylienė Anelė IV 497
Gylienė veronika VI 471
Gyliutė, ryš. VII (1) 461
Gylys II (1) 665
Gylys, kun. VI 621
Gylys, prtz. VII (1) 546
Gylys, prtz. VIII 155
Gylys Adolfas VI 471
Gylys Adolis, Perkūnas, Žaibas, 
ryš. VI 643, 644
Gylys Albinas, prtz. IX 633, 644
Gylys Alfonsas IV 496, 497, 
nuotr. 68
Gylys Anicetas, prtz. VI 185
Gylys Antanas, s. Motiejaus, 
rėm. IX 754, 771
Gylys Balys, prtz. VI 187 
Gylys Bronius, Vaiduoklis, prtz. 
VI 98, 99, 185, 236, 716
Gylys Jonas, Pelėda, 
Šikšnosparnis, prtz. VII (2) 38
Gylys Juozas IX 587
Gylys Juozas, Gintaras, prtz. VII 
(2) 509, 510
Gylys Jurgis, s. Motiejaus, rėm. 
IX 754
Gylys kazys IX 586, 587
Gylys kostas VII (2) 509
Gylys Leonas, Agnieška, prtz. III 
106 V 10
Gylys petras, ryš. VI 774
Gylys pranas VII (2) 509
Gylys pranas, Papartis, prtz. VI  
98–100, 185, 236
Gylys Stasys, str. III 432
Gylys vytautas VII (2) 509
Gylys vytautas, prtz. VI 32, 185, 
nuotr. 52
Gylytė Adelija, ryš. VI 774
Gylytė Bronė VII (1) 431, 432
Gylytė Stasė III 134
Glasinskas, str. IV 525
Glaveckas Jurgis III 311
Glazovas, MGB tard., kap. V 838
Glebauskaitė Janina I 321
Glebauskaitė Ona II (1) 715
Glebauskaitė-Rožanskienė 
kotryna VII (1) 137
Glebauskaitė-Šaronienė Janina 
VII (1) 137
Glebauskas Juozas VII (1) 137
Glebus kazys, Girėnas, prtz. III 
714, 715
Gleiznys, Tėvas, prtz. III 934, 
935
Gleiznys valentinas, s. Jono, 
Šarūnas, prtz. III 932, 936, 1019 
IV 443, 518 VIII 567
Glemža II (2) 528
Glemža, rėm. VIII 632
Glemža Albinas, rėm. VII (1) 
261 VIII 645
Glemža Alfonsas, ryš. VII (1) 
274
Glemža Jonas I 562 II (2) 528 
VII (1) 14, 15
Glemža Jonas VII (1) 260, 268
Glemža Juozas VII (1) 268
Glemža Juozas VII (1) 9, 10, 
nuotr. 16
Glemža Juozas VII (1) 268
Glemža kazys II (2) 645, 646, 
654, 682 IV 35, 37 VII (1) 260, 
261, 265, 268
Glemža kazys, s. Juozo, prtz. 
VIII 623, 631, 633, 634, 645
Glemža Liudas VII (1) 9, 10, 15, 
nuotr. 16
Glemža Mykolas VII (1) 9, 14, 
15, nuotr. 16
Glemža napalys II (2) 671
Glemža petras VII (1) 260
Glemža petras, aktv. VII (2) 613
Glemžaitė Aldona, rėm. VII (1) 
268 VIII 633
Glemžaitė dalia II (2) 409
Glemžaitė dalia VII (1) 9, 10
Glemžaitė diana I 518, 522, 553, 
561, 588, 594 II (2) 378–380 III 
588 VII (1) 9, 15, 16, 267, 268, 
nuotr. 118
Glemžaitė karolina VIII 645
Glemžaitė Ona VII (1) 9
Glemžaitė Stefutė VII (1) 266
Glemžaitė-dulaitienė I 562
Glemžienė II (2) 671
Glemžienė eufemija II (2) 641
Glemžienė Ona II (2) 379
Glesas, rėm. IX 519
Gležeris vladas, Julijonas, prtz. 
IX 48
Gliaudelis III 507
Gliaudelis VIII 104
Gliaudelis Antanas IV 85
Gliaudelis valdas IV 83
Glicas, str. II (1) 61
Glikas, str. virš. VII (2) 551
Glikman, MGB vert. IX 43
Glikmanas II (2) 290
Glinskas I 202, 203
Glinskas Juozas VII (2) 190, 218
Glinskienė VII (2) 249
Glinskienė Bronė VII (2) 211
Glinskis II (1) 59
Glinskis, str. II (1) 699
Glinskis Mykolas V 125, 126
Glinskis pranas, MGB šn. V 365, 
366, 367
Gliožeris Antanas, s. prano, 
prtz. IX 35, 45
Gliožys vladas, Ramutis, prtz. 
IX 32, 34
Globys IV 180
Globys Juozas, Juozas, Zigmas, 
prtz. V 391, 441
Globys kleopas, Kęstutis, prtz. V 
390, 391, 419, 441, 462, 466 
Globys vladas, s. nikodemo, 
Ramūnas, Vainauskas, prtz. V 
515, 698, 699, 701, 702 VII (1) 
618
Globytė V 580
Globus, ag. VI 281 VII (1) 576
Glodenis donatas VIII 10
Glombaitė-kubilienė Anelė, d. 
Juozo, Vilija, ryš. IX 758, 759, 
761–763
Glomosolinovas II (1) 352
Glubenskaitė Adelė, Saulė, prtz. 
III 723
Gluchoj VII (2) 225, 233
Gluchov, MGB mjr. VII (1) 729
Gluchovas Makaras VI 538
Gludinš Arnolds, Janka, Vakte, 
prtz. III 365, 377
Gludkinas I 47, 48
Gluosnis, ag. V 762, 893, 894, 
nuotr. 535
Gluosnis, prtz. III 281
Gluosnis, prtz. VIII 188
Gluosnis, prtz. III 935–937, 
939–941
Glušakov Osip, str. VII (1) 412, 
413
Glušakova nadiežda VII (1) 412
Gluščenko || Glušenko, MGB j. 
ltn. IX 497, 506
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Glušokas Mykolas II (2) 70
Gnižinskas II (2) 353
Gobis, kun. VII (2) 333
Gobis, MGB inf. VIII 204
Gobys pranas, Nabagas, prtz. VI 
509, 516
Gobytė vanda, ryš. VI 509
Gobužas || Guobužas Jonas, 
Girėnas, Šamas, prtz. II (2) 555 
VI 196, 201
Gobužas || Guobužas vytautas, 
s. kazio, Viesulas, prtz. II (2) 
553, nuotr. 72 VI 78, 196–199, 
201, 205, 207–214, 888 VII 
(1) 529 VII (2) 426, 430, 431, 
nuotr. 49, 95 VIII 421–426, 
nuotr. 2
Gochmanas Juozas, str. II (1) 17
Goda Jonas VI 496
Gogelytė-urbanienė verutė, 
rėm. 495
Godliauskienė V 148
Goferis vytautas || vladas, prtz. 
V 249, 319, 341
Gogelis I 602 II (2) 510, 515
Gogelis, gyd. VII (2) 425
Gogelis, str. II (2) 540
Gogelis, str. IV 430
Gogelis Alfonsas II (2) 509
Gogelis Antanas, s. Jurgio IV 
nuotr. 40
Gogelis Juozas II (2) 511
Gogelis Juozas VIII 38
Gogelis povilas, MGB str. ltn. 
VIII 334, 337, 339–344
Gogelytė-urbanienė verutė, 
rėm. VIII 495
Gogis Juozapas III 462
Goicas Alfonsas VII (2) 500
Gokaitė VII (2) 506
Gokaitė Bronislava IX 434–436
Gokaitė Stanislava IX 436
Gokaitė Stasė, s. Stasio II (1) 55, 
56
Gokaitė valerija IX 434
Gokaitė-Zagorskienė Stanislava 
|| Stasė IX 422, nuotr. 37
Gokas Algirdas || Algis IX 434, 
435
Gokas Bronius, Dinga, prtz. IX 
423, 425, 432, 434–436
Gokas vincentas IX 435
Gokienė elena, d. prano IX 434, 
436
Goldbergas Judelis VII (1) 376
Goldė, aktv. V 671
Golicyn, MGB kap. VIII 385
Golycin, Mvd mjr. VIII 655
Golycyn, MGB mjr. VII (1) 32
Golyševas III 149
Golovanov, MGB ltn. II (2) 258, 
259, 447, 448
Golovanov, MGB ltn. VII (2) 
329
Golovliovas III 149
Golubevas, MGB mjr. tard. VII 
(2) 552
Golubkinas, MGB VII (1) 707
Golubkova I 39, 40 II (1) 389, 
419, 420, 442, 455, 456, 463, 
471, 485, 491
Golubovas I 536
Golubovas, aktv. VII (1) 254
Golubuška → pusvaškis
Golupickas Jokimas, prtz. VI 555
Gomiranov, MGB ltn. VI 771
Gondaras, ag. VI 862
Gonobobliov ivan vasiljevič, 
MGB pplk. VIII 78
Gontautas II (1) 323
Gontautas, str. III 792
Gontrimaitė-varnienė Onutė 
V 484
Gontrimas V 484
Goperis Martinas Martinovičius 
IV 54
Gorbačiova Raisa VI 480
Gorbačiovas I 250
Gorbačiovas, MGB sargas V 747
Gorbačiovas Michailas V 149 
VI 479
Gorbatovskich III 321, 322
Gordanas, aktv. VII (1) 325, 326
Gordejeva, ag. VII (1) 422, 423
Goriačij, ag. VII (2) 297
Gorin Michaila III 660
Gorkis Maksimas I 480
Gornij, ag. III 695
Gorochovas, MGB tard. V 96
Gorodonas II (1) nuotr. 11
Gorskienė emilija V 99
Gorskij II (1) 27, 29, 30, 32
Goršakov danil, Karolis, MGB 
prov. VI 587
Goršanov, MGB ag. VIII 201
Goršanov nikifor VII (1) 360–
363, 367
Goštautaitė veronika, d. vinco 
II (1) 689, 691
Goštautas II (2) 56
Goštautas Algimantas IV 627, 
628
Gotautienė Anelė VII (1) 641
Govėda X 685, 777
Govėda || Govėdas Balys VI 184, 
185, 246
Govėda || Govėda Julius VI 246
Govėdaitė Onutė VI 179
Govėdaitė uršulė, ryš. VIII 579, 
582
Govėdaitė vanda VI 179
Grabauskaitė-Žymantienė elena 
VII (1) 647, 687
Grabauskas II (2) 65
Grabauskas, MGB pareig. IX 
660
Grabauskas Antanas, Antanas, 
ag. SG VI 611
Grabauskas Juozas, Perkūnas, 
prtz. VII (1) 630, 647, 650, 678, 
687
Grabys dominykas, plk. V 315, 
316
Grabliauskas Adolfas, prtz. V 
897
Grabliauskas || Grebliauskas 
kazys, s. kazio, Vaidevutis, 
prtz. III 731, 868-870, 891, 
905–907, 876, 914, 915 IV 596, 
597 IX 673–675
Grabnickas Aleksas, s. Jono III 
733 IV 596
Grabnickas Alfonsas III 911
Grabnickas vladas, Parakas, 
prtz. IV 595
Grabštienė nastė II (2) 444
Gračiokas Aleksandras → 
vaicekauskas || vaičekauskas 
Juozas
Gračiovas G. n., MGB kap. IX 
154
Gradeckas, aktv. VII (2) 620
Gradeckas Adolfas, Snapas, ryš. 
III 703
Gradeckas ignas, prtz. IV 393 
VIII 37
Gradeckis, aktv. VII (2) 539
Gradickas, str. VIII 594 
Grafas, prtz. II (2) 251, 265, 268
Graicevičius Anastazas VI 578
Graičiūnai I 452 
Graičiūnai II (1) 424
Graičiūnas VII (1) 222
Graičiūnas Algirdas || Algis, 
Barzda, prtz. I 347, 457
Graičiūnas Aliukas, 
Konduktorius, prtz. I 435, 443
Graičiūnas Jonas I 435
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Graičiūnas kazys I 435
Graičiūnas petras II (2) 411
Graičiūnas Stepas I 435
Graičiūnas vytautas, Daktaras, 
prtz. I 327, 337, 343, 345–347, 
429, 435–438, 443, 444, 448, 
449, 451, 453, 457 II (2) nuotr. 
21
Graičiūnienė-Tamošiūnaitė 
Stanislava VII (1) 274
Grainys petras, prtz. VIII 469
Grajauskaitė-dulosienė Anelė 
IX 795
Grajauskas Antanas III 267
Grajauskas Jurgis, Kardas, prtz. 
IX 796
Grajauskas kazys, Šermukšnis, 
prtz. IX 581, 661, 683, 775, 780, 
796, nuotr. 82, 91, 118, 122
Grajauskas pranas, prtz. IX 796
Grajauskas vytautas IX 795, 796
Grakauskaitė danutė, Zigma, 
prtz. II (2) 138, 144
Grakulskis kazys, Gusaras, prtz. 
V 568
Gramošius II (1) 681
Granatas III 230
Grandilis povilas I 894
Granitas, ag. II (2) 705
Granitas, prtz. III 115 
Granitas, prtz. III 724
Grašienė emilija VII (1) 430, 435
Grašys VIII 429
Grašys, prtz. VII (2) 299
Grašys Aleksandras VI 609 VIII 
434
Grašys Aleksas, rėm. VIII 240, 
243
Grašys Balys, ryš., inf. VI 405, 
606, 609 VII (1) 516 VIII 434
Grašys Balys, ryš. rėm. VIII 220, 
238, 239, 270 
Grašys Juozas VI 472
Grašys Juozas, Bijūnas, ryš. VI 
130 VII (1) 443
Grašys petras, ryš. VI 626
Grašys vincas, Erelis, prtz. VI 
348, 349, 434
Grašytė, inf. VII (1) 430
Grašytė Anelė VIII 260
Grašytė emilija, ryš. VI 694 VII 
(1) 511, 515 VIII 434
Grašytė Janė VIII 173 nuotr.
Grašytė Ona || veronika, ryš. VI 
349, 434
Grašytė Stasė, ryš. VI 609
Grašytė Stefanija, ryš. VI 442, 
694 VIII 260, 434
Grašytė veronika, Eglė, ryš. VII 
(1) 429, 435
Grašytė-Mameniškienė Adelė 
VIII 434
Graudinš VII (1) 617
Grauslys Adomas, Švyturys, 
prtz. V 654
Grauslys danielius, Džiugas, 
prtz. V 650, 652, 654
Grauslys Justinas, rėm. IX 50
Grauslys Leonas, Jaunutis, prtz. 
V 654
Grauslys pranas, Pavasaris, prtz. 
V 655 VII (1) 702, 707, 709
Graužinaitė Agripinija II (1) 33
Graužinaitė Jadzė II (1) 26, 27
Graužinaitė Janina II (1) 23
Graužiniai, str. II (1) 132
Graužinienė Marcelė VI 488
Graužinis, kun., ryš. VI 734
Graužinis Adolfas VI 796
Graužinis Albertas VI 488
Graužinis Antanas, Kurkinas, 
prtz. VI 147, 151, 153, 469, 491, 
503, 520, 523  
Graužinis Balys, Uosis, Uosiukas, 
Vilkas, prtz. VI 83, 153, 275, 
299, 300, 302, 304, 469, 488, 
491, 492, 503, 520, 522, 525, 727, 
728, 887, nuotr. 29, 46, 79, 115 
VII (1) 431, 500, 511, 512, 548, 
549, 590, nuotr. 103 
Graužinis Bronius VII (1) 355
Graužinis Jonas VI 796
Graužinis Jonas, prtz. VIII 525
Graužinis Jonas → Alekna Jonas
Graužinis Juozas VI 281
Graužinis Juozas → Alekna 
Juozas
Graužinis Juozas, s. Jono, MGB 
str. VII (1) 416
Graužinis Jurgis, Liepa, prtz. II 
(2) 507 VI 503, 679, 700, 704, 
796, 797, 798, 800, 801, 805 VII 
(1) 552
Graužinis kazimieras VI 488
Graužinis Mykolas II (1) 216, 124
Graužinis Steponas III 41
Graužinis vacys, str. II (1) 16
Graužinis vacys, s. kazio II (1) 
26, 27, 32–34, 38
Graužinis vladas VI 796
Graužinis Zenonas, prtz. VI 455, 
457
Graužinytė-Gurkšnienė 
Genovaitė VI 488
Gražauskas petras II (2) 210
Graversoni Alma, prtz. VIII 121
Graversons Janis, Grinšteins, 
prtz. VIII 121
Gražina, ag. VI 282
Gražina, prtz. IX 55
Gražys VII (1) 555
Gražys, ryš. VII (1) 576
Gražys Albinas, Pipiras, prtz. 
VII (2) nuotr. 87
Gražys || Grižas Antanas, Kiškis, 
prtz. VI 744, 753, 777 VIII 127, 
128
Gražys Bronius, prtz. VI 752, 753
Gražys Jonas, prtz. VI 744, 752, 
753
Gražys Juozapas, prtz. VIII 17
Gražys Juozas VII (1) 610
Gražys Juozas, Viesulas, prtz. 
VII (1) nuotr. 90 VII (2) 435, 
nuotr. 58, 59 VIII 419, nuotr. 
10, 23, 131, 196
Gražys Leonas, prtz. VI 258
Gražys vytautas, s. dominyko, 
prtz. VIII 17, 24
Gražytė, gyd. VI 172
Gražytė elena VIII 166
Gražytė Jadvyga VIII 166
Gražytė-Augustinienė Aldona 
Julija, s. Jono, ryš. VIII 555, 
556, 559–561, 564, 565, 568, 
nuotr. 102
Gražulienė Marija IX 556, 558
Grebliauskas || Grabliauskas 
kazys, s. kazio, Vaidevutis, 
prtz. III 731, 868-870, 891, 
905–907, 876, 914, 915 IV 596, 
597 IX 673–675
Greblikas VII (2) 592
Greblikas Antanas VII (2) 592
Greblikas kazys, Gegužis, 
Sakalas, prtz. VII (2) 574
Grebnickienė II (2) 608
Grebliauskienė elzbieta IV 596
Grebnickas Bronius IV 511
Grebnickas Jurgis VIII 38
Gregalavičius pranas, prtz. VI 
873
Greiba I 530
Greibus Antanas VII (2) 616
Greibutė-Bardauskienė VII (2) 
614
Greibutė-Markevičienė Malvina 
VII (2) 607, 611, 615, 617–619
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Greibutė-Šinkevičienė VII (2) 
615
Greičienė Anastazija VII (1) 680
Greičius Alfonsas, Robinas, prtz. 
IX 84
Greičius Bronius III 269
Greičius Jonas, LLk narys IX 
503
Greičius Stasys V 611
Greičiūtė V nuotr. 530
Greičiūtė Leokadija, ryš. VII 
(2) 575
Greičiūtė Monika V 505
Greičiūtė Salomėja IV 293
Greimas A. J. V 149
Greiška Algirdas, s. Antano, 
Dobilas, dsd. VII (1) 39, 40, 42, 
44, 46, 47, 50, 53
Greiška Rimantas || Rimas VII 
(1) 32, 48, 50, 68
Greitjurgytė Ona III 134
Greivys Antanas, Makis, ag. V 
655
Greivys Juozas, Bielskis, prtz. 
IX 251
Greivys kazys, prtz. V 650
Greivys || Grevys Steponas, 
Verpetas, prtz. V 650, 651 VII 
(1) 698, 699, 704, 705, 713, 
nuotr. 46, 168
Grekov, ag. VII (1) 393
Grenda III 892, 893
Grenda Algirdas, Pinavijas, prtz. 
III 683, 672
Grenda Antanas III 858
Grenda Antanas, Beržinis, prtz. 
III 672
Grenda Stasys, Smarkuolis, prtz. 
III 872-874, 876, 877, 891, 894, 
895 IV 565
Grendienė Antanina III 858
Gresius Benadas III 673 IV 565
Gresius vytautas III 673 IV 565
Gresko VII (2) 63
Gresnienė valentina II (1) 38
Gresnys Antanas II (1) 37
Gresser Helmut, Garnys, prtz. 
IX 494, 499, 505
Grevienė Marijona VII (1) 
nuotr. 46
Greviškiai II (2) 658
Greviškienė I 514
Greviškienė paulina, prov. II (2) 
657, 659, 660 VII (1) 255
Greviškis VIII 273
Greviškis Antanas VIII 601 
Greviškis Feliksas, str. IV 42
Greviškis Silvestras IV 32
Grevys Antanas VII (1) nuotr. 
46
Grevys Jonas, Žvalgas, prtz. VII 
(1) 704, 713, nuotr. 46
Grevys Juozas VII (1) 705, 706, 
nuotr. 46
Grevys kazys VII (1) 704, nuotr. 
46
Grevys petras VII (1) 704, 706, 
nuotr. 46
Grevys Stasys VII (1) 704, nuotr. 
46
Grevys || Greivys Steponas, 
Verpetas, prtz. V 650, 651 VII 
(1) 698, 699, 704, 705, 713, 
nuotr. 46, 168
Grevytė-Budvytienė Juzefa, 
Rasa, ryš. VII (1) 698, 703, 707, 
nuotr. 46
Grėbinas I 788, 789, 790, 791
Grėbliauskas kazys, Norma, 
prtz. VII (2) 635
Grėbliūnas Rymantas II (2) 6
Griausmelis, gyd., prtz. VIII 314, 
315, 317
Griaznova, kGB gyd. VII (2) 
261, 266
Griaznovas, MGB just. pplk. 
VIII 299
Gribakovas, str. virš. V 527
Gribauskas povilas III 1014
Gribok, MGB ltn. VII (1) 309
Gribokas, str. virš. VI 814
Gribovas, str. III 605, 606
Gribulienė IV 451
Gribulis II (2) 588
Gricajev, nkvd pplk. IX 806
Gricienė IX 103
Gricienė paulina, Rugiagėlė, ryš. 
V 134
Gricius VI 123
Gricius, MGB vert. IX 35
Gricius, prov. VII (1) 684, 685
Gricius Antanas, Albinas, prtz. 
III 673 IV 31
Gricius Jonas, ryš., rėm. IX 94, 
102–104, 140
Gricius Julius, MGB tard. VI 
245, 251, 308, 309, 604 VII (1) 
517
Gricius povilas, Bangūnas, prtz. 
IX 64
Gricius pranas, s. prano, 
Princas, prtz. IX 150, 154
Gricius vytautas, Lakūnas, prtz. 
III 466
Gricius vytautas, s. Mykolo, 
Žilvinas, prtz. IX 64, 146, 154
Griciūnas II (1) 341 
Griciūnas IV 89
Griciūnas IV 104
Griciūnas Adolfas VIII 625, 626
Griciūnas Antanas, prtz. VII (1) 
284
Griciūnas Antanas, s. Juozo I 
414
Griciūnas ernestas II (2) 650
Griciūnas ernestas, s. Adolfo, 
str. VIII 625
Griciūnienė VIII 625, 626
Griciūtė VIII 304
Griciūtė, mokyt. V 784
Griciūtė Bronė VII (2) 616
Gričėnaitė elena III 134
Gričėnaitė Ona III 134
Grieckas I 121
Griežtis, prtz. VI 494
Grigaitė Liucija II (1) 126
Grigaitienė IX 252
Grigaitienė Sofija  V 110
Grigaitis VII (2) 247
Grigaitis VII (2) 271
Grigaitis, prtz. IX 253
Grigaitis, rėm. IX 487
Grigaitis kazys VI 189
Grigaitis pranas, Tadas, prtz. V 
392, 464, 465, 466, 615
Grigaitis vincas V 447
Grigalauskaitė Janina, ryš. IX 42
Grigalauskaitė Stasė, d. prano, 
ryš. IX 56 
Grigalauskas IX 29
Grigalavičienė irena VIII 340
Grigalavičienė S. i. V 309
Grigalavičius III 254
Grigalavičius Aleksas III 251
Grigalevičius Balys III 920 VIII 
565
Grigalevičius Mykolas, Žilvitis, 
prtz. III 920, 922
Grigalavičius Stasys V 854
Grigalavičiūtė Apolonija V 854
Grigalavičiūtė Bronė, Aldona, 
prtz. V 852, 854, 857, 861, 862, 
870 VII (1) 746
Grigalavičiūtė Marytė V 854
Grigalevičiūtė viktorija III 921
Grigalavičiūtė-Rubinė Leonora, 
Dalia, Dženė, Radvilaitė, 
Remigija, Samana, Vida, ryš. 
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V 303, 308, 309, 560, 697, 852, 
854, 857, 862, 869, nuotr. 548 
VII (1) 743
Grigaliauskas Albinas, prtz. IX 
500, 503
Grigaliauskas povilas IX 378
Grigalionis || Grigaliūnas Julius, 
s. Jurgio, Mindaugas, prtz. I 
279, 391, 899, 900 II (1) 514, 
515, 519, 524, 533, 547, 554, 557, 
558, 560, 561, 564–566
Grigaliūnaitė → piliponytė-
užupienė Salomėja 
Grigaliūnaitė III 134
Grigaliūnaitė Barbora, d. Juozo 
I 895
Grigaliūnaitė Janina I 384
Grigaliūnaitė kazimiera, d. Jono 
I 895
Grigaliūnaitė Onutė, Tulpė, ryš. 
IX 387
Grigaliūnaitė Stasė I 384 II (1) 
446
Grigaliūnas I 377
Grigaliūnas I 382 
Grigaliūnas II (1) 711, 714 
Grigaliūnas II (2) 42, 44 
Grigaliūnas IV 421
Grigaliūnas VI 191
Grigaliūnas, aktv. VI 103 
Grigaliūnas, kun. IV 101
Grigaliūnas, str. VIII 466
Grigaliūnas, Aras, prtz. III 828
Grigaliūnas Alfonsas I 634
Grigaliūnas Alfonsas, ryš. VI 
637
Grigaliūnas Antanas I 382
Grigaliūnas Antanas, s. Juozo 
I 895
Grigaliūnas Antanas, Sakalas, 
prtz. VIII nuotr. 23
Grigaliūnas Antanas, Šamotas, 
prtz. I 58
Grigaliūnas Balys I 751
Grigaliūnas Bronius I 721, 751
Grigaliūnas Jeronimas, ryš. VI 
637
Grigaliūnas Jonas I 721, 742, 751
Grigaliūnas Jonas, s. Juozo I 894
Grigaliūnas Jonas, Amerikentas 
|| Amerikietis, prtz. I 278, 391 II 
(1) 554 VII (1) 137, 139 IX 422, 
424, 433
Grigaliūnas Jonas, Jonas, prtz. 
I 261
Grigaliūnas || Grigalionis Julius, 
s. Jurgio, Mindaugas, prtz. I 
279, 391, 899, 900 II (1) 514, 
515, 519, 524, 533, 547, 554, 557, 
558, 560, 561, 564–566
Grigaliūnas Jurgis, s. Miko, 
Naras, prtz. III 727
Grigaliūnas Juozas V 853
Grigaliūnas kazys, rėm. VIII 
645
Grigaliūnas kazys, Valys, ag. V 
701
Grigaliūnas petras I 751, 
Grigaliūnas povilas, rėm. VIII 
629, 632, 644, 650
Grigaliūnas povilas, ryš. IX 433
Grigaliūnas Stasys, Sniegas, prtz. 
III 672
Grigaliūnas vladas, Sakalas, 
prtz. VI 90, 219, 220, 221, 222, 
683, 887, nuotr. 18, 21 VII (1) 
466–471 VII (2) 289 IX nuotr. 
viršelis
Grigaliūnienė VIII 588
Grigaliūnienė Stasė V 853
Grigaliūnienė valerija VI 717
Grigaliūnienė veronika II (1) 
681
Grigaravičius Antanas, Zarius, 
prtz. VI 132, 143, 144, 153, 520
Grigaravičius kazys, s. Balio, 
Sakalas, prtz. III 718
Grigaravičius Mečislovas, prtz. 
VI 455, 669
Grigaravičius vytautas, s. 
Boliaus, Rytas, Varnėnas, prtz. 
III 718, 721
Griganavičiūtė Jadvyga IV 292, 
293
Grigas IV 460
Grigas, prtz. VII (1) 417
Grigas, str. II (1) 643–645
Grigas, str. VIII 594
Grigas Adolfas IV 46, 47
Grigas Albinas IV 328
Grigas Antanas, s. domo II (1) 
11
Grigas Antanas, mokyt. VIII 
600
Grigas Gintas, prtz. VI 90
Grigas Gintautas, Gintaras, prtz. 
VI 502, 887
Grigas Jonas II (2) 460
Grigas petras VI 24
Grigas petras, s. petro II (2) 616
Grigas petras, str. II (1) 16
Grigas pranas, Genys || Genelis 
|| Geniukas, Kombainas, prtz. 
II (2) 578 III 1006, 1007–1009, 
nuotr. 84 IV 473, 475, 476 VII 
(2) nuotr. 85 VIII 356, nuotr. 32
Grigas Stasys II (1) 211
Grigas Stasys VIII 425
Grigas Stasys, s. Stasio, Gintaras, 
prtz. VIII 385
Grigas vytautas, s. domo II (1) 
11
Grigelis Antanas, gyd. VIII 288
Grigelis Juozas, Radvila, prtz. VI 
653, 666
Grigeliūnaitė Janė, Mindrė, ryš. 
VI 643
Grigienė Adelė II (1) 713
Grigilis, str. II (1) 64
Grigiškis II (2) 381
Grigonis → Šolomas 
Grigonis II (1) 391
Grigonis Albinas, s. Jono, prtz. 
VII (2) 276–278, 282
Grigonis Adolfas, Paberžis, prtz. 
VI 467, 468, 535, 646, 647, 668, 
669, 671, 672, 679, 680 VII (1) 
419, 428, 489, 552, 558, 569
Grigonis Antanas IV 285
Grigonis Bronius, Bijūnas, prtz. 
II (1) 390, 437, nuotr. 25 IV 331 
VII (1) nuotr. 39
Grigonis Gracijus II (1) 392
Grigonis Jonas II (1) 19
Grigonis Jonas VI 728
Grigonis Juozas VII (2) 179
Grigonis Leonardas || Leonas, 
Danys, Kalnius, Krivis, Užpalis, 
Žvainys, prtz. III 9, 116, 332, 
333, 339–341 V 9, 97, 111, 293, 
337, 353, 385, 850 VII (1) 739 IX 
386, 388
Grigonis petras I 638
Grigonis petras, prtz. VII (1) 276
Grigonis pranas, Narbutas, prtz. 
VI 646, 647, 671, 672
Grigonis vaclovas III 470
Grigonytė Zosė VI 414, 417
Grigoraitytė viktorija || viktutė 
IV 232, 241
Grigoraitytė-Sutkienė Jadvyga, 
Sesutė, ryš. IV 222, 229, 241
Grigorenko piotr, gen. VII (2) 
259, 260
Grigoričevas II (1) 49
Grigorjev II (1) 61 
Grigorjev, kap. VI 588
Grigorjev, MGB tard., kap. II (2) 
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591, 601, 604, 605, 611, 612 IV 
401, 430
Grigorjev Anatolij Fiodorovič, 
MGB pplk. VIII 413, 416, 417, 
419, 420, 464, 573
Grigorjev Arsenij Leontjevič 
VIII 477
Grigorjev Fiodor vasiljevič, 
Vorona, ag. SG VII (1) 409
Grigorjev kalina, str. VII (1) 416
Grigorjev vasilij, Mvd milic., 
vyr. ltn. VII (1) 533
Grigorjev vladimir Semionovič, 
str. VIII 589
Grigorjevas, MGB mjr. IX 665
Grigorjevas, Mvd milic. VII 
(1) 510
Grigorošinas III 125
Grigorovič II (1) 581
Grigucevičius || Mazurkevičius 
Adomas, s. Simono, pogr. VIII 
558, nuotr. 63
Griguola kazimieras, prtz. V 
650
Grikieniai II (2) 689
Grikienis I 574
Grikienis, prtz. VI 502
Grikienis Juozas, mokyt. VII 
(2) 18
Grikienis kazys II (2) 687, 688
Grikienis petras II (2) 687, 688
Grikienis vytautas II (2) 687
Grikietis Antanas, Slapukas, 
Vidmantas, prtz. IX 513, 523
Grikinas III 89
Grikinis Česlovas, prtz. VI 555
Grikinis ksaveras, prtz. VI 555
Grikinis Leonas VI 639
Grikša petras, s. prano, prtz. 
IX 32
Grikšaitė, Virkutis, ag. VII (1) 
692, 711
Grikšas pranas, prtz. V 642
Grikšelis J. VII (2) 101
Grikšelis Juozas, s. povilo III 
733, nuotr. 57
Grikšelis Jurgis III 737
Grikšelytė Skirmantė III nuotr. 
73
Grikšas || Grikšus Česlovas || 
Česius, str. V 649, 652
Grikšta klemensas, rėm. IX 236
Grikštas, MGB vert. IX 420
Grikštas Feliksas, ryš., rėm. IX 
237
Grilauskai II (2) 320
Grilauskaitė-Laurenčikienė I 13
Grimailovas Fadiejus, aktv. VI 
589
Grimalauskas VI 32
Grimalauskas, prtz. IX 547
Grimalauskas Lionius, Garnys, 
prtz. VI 522 VII (1) 509, 510
Grimalauskas Z. VII (1) 366
Grimalis Antanas, s. Antano, 
Poilsis, prtz. IX 159
Grimalis Justinas, Miškas, prtz. 
IX 236
Grimalis povilas, s. Mykolo, ryš., 
rėm. IX 50, 56
Grimbergis, aktv. V 671
Grimbla VIII 311
Grin, MGB virš., mjr. VII (2) 
397
Grincevičiai II (1) 83 
Grincevičius IV 459
Grincevičius, Burdakovas, prtz. 
I 258
Grincevičius Bronius, Vėjas, 
prtz. II (1) 700, 709 III 433
Grincevičius Jonas, Negras, prtz. 
VII (2) 508, 509, nuotr. 153
Grincevičius Juozas, Vanagas, 
prtz. IV 561
Grincevičius vaclovas, Bevardis, 
prtz. I 67, 68, 97
Grincevičiūtė VII (1) 97
Grincevičiūtė Beatričė II (2) 665
Grincevičiūtė Bronė V 894
Grincevičiūtė elytė V 894
Grincevičiūtė Janina II (1) 376
Grinevičius → Granatas
Grinevičius, MGB vert. IX 768
Grinevičius, rėm. IX 812
Grinevičiūtė natalija II (2) 
nuotr. 57
Grinis II (1) 351
Grinius, ryš. V 638
Grinius I 815
Grinius Albinas → nedzinskas 
Albinas 
Grinius Jurgis, Plaktukas, prtz. I 
257 IV 195 VII (1) 134, 135
Grinius kazys III 269
Grinius Mykolas, Lizdeika, prtz. 
prtz. I 257 VII (1) 134, 135
Grinius Mykolas, Nerymantas, 
prtz. I 256
Grinius pranas, Klebonas, prtz. 
V 275, 277
Grinys, str. II (1) 77, 78
Grinys Jonas II (1) 27
Grinys petras IV 465
Grinys Stasys, s. Antano II (1) 10
Grinys Stasys, Vanagas, prtz. III 
677 IV 466
Grinys vladas, str. II (1) 17
Grinka || Grinkus danielius, 
Dapkus, Duobkė, prtz. II (1) 
594, 613, 632
Grinkai II (1) 613
Grinkaitė Felicija II (1) 603
Grinkaitė Marytė II (1) 603
Grinkaitė Morta III 390
Grinkas danielius, Dangis, prtz. 
I 390
Grinkas Jurgis, Barzdukas, prtz. 
I 390
Grinkas vytautas, Barzda || 
Barzdukas, prtz. I 261 II (1) 
601, 612, 621, 633
Grinkas || Grinkus vytautas, 
Lubinas, prtz. I 261 II (1) 632
Grinkevičius III 422
Grinkevičius, MGB pplk. IX 420
Grinkevičius kazys, s. Stasio III 
703
Grinkevičius kazys, Klevas, prtz. 
III 891
Grinkienė II (1) 598
Grinkus II (1) 604, 614, 629
Grinkus Antanas II (1) 612, 633
Grinkus || Grinka danielius, 
Dapkus, Duobkė, prtz. II (1) 
594, 613, 632
Grinkus || Grinkas karolis, 
Politrukas, prtz. I 260 II (1) 
612, 618, 619, 628, 629, 632
Grinkus povilas II (1) 614, 622
Grinkus vincas, Kariūnas, prtz. 
I 264 II (1) 498–503, 647 II (2) 
7 III 381, 389, 425, 426, nuotr. 
22 IV 598V 149 VII (2) 444, 
519 VIII 377
Grinkus Zigmas II (1) 603
Grinskis, gyd. V 845
Grinskys pranas VII (1) 207
Grišečkin, MGB kap. V 185
Grišel I 717
Griška, raud. prtz. VIII 344
Griška Albinas IV 122
Griška Albinas VII (1) 273, 274
Griška Jonas IV 123
Griška Julius IV 122
Griška Julius, Darius, prtz. II (2) 
nuotr. 69
Griška Julius, Dudutis, prtz. 
VIII 58
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Griška Jurgis IX 595
Griškaitis, rėm. IX 522
Griškaitytė-naglienė Ona VII 
(1) 111
Griškevičius kazys, s. Martyno 
III 699
Griškevičius petras, aktv. VI 739, 
740
Griškevičius Zigmas, s. vinco 
III 699
Griškėnas Alfonsas, Karužis, 
Svajūnas, prtz., b. v. VI 630, 
660, 665, 666
Griškėnas vytautas VI 665, 666
Griškėnienė Angelė VI 665
Griškėnienė vincė VI 665
Griškonis Antanas, s. vinco, 
Jūreivis, prtz. VII (2) 511–514, 
523, nuotr. 140
Griškonis pranas, aktv. VII (2) 
507
Griškonis vincas VII (2) 520
Griškonytė Anelė, ryš. VII (2) 
520, nuotr. 141
Griškonytė-Balevičienė Marija, 
Rita, ryš. VII (1) nuotr. 41 VII 
(2) 520
Grišmanauskas Antanas, prtz. 
IX 198
Grišmanauskas Juozas VII (1) 81
Gritė karolis IV 472
Gritė kazys IV 472
Gritė povilas IV 473
Gritė Stasys IV 471, 472
Gritėnaitė vilija VII (2) nuotr. 46
Gritėnaitės II (1) 478
Gritėnas, Vargas, prtz. I 263
Gritėnas Alfonsas, Gusaras, 
Skalikas, prtz. I 271 II (1) 249, 
252, 514, nuotr. 4 VII (2) 29, 33, 
nuotr. 36
Gritėnas Antanas III 453
Gritėnas Jokūbas, Poetas, prtz. II 
(1) 647, 652 III 417
Gritėnas kazys II (1) 226
Gritėnas Marijonas II (1) 226
Gritėnas petras II (1) 556
Gritėnas Stasys II (1) 225, 226
Griušys, rėm. IX 42
Grižas II (2) 511, 512, 515, 518, 519 
Grižas IV 372
Grižas Antanas, Liepsna, prtz. 
VI 55, 56 VII (2) nuotr. 47
Grižas || Gražys Antanas, Kiškis, 
prtz. VI 744, 753, 777 VIII 127, 
128
Grižas Bronius IV 371
Grižas Bronius VI 24
Grižas Bronius, prtz. VI 768
Grižas Feliksas, prtz. VI 768
Grižas Jonas, s. Adomo VIII 590
Grižas vladas IV 384
Grižienė valentina II (1) 36, 37 
II (2) 127
Grižinauskas III 662
Grybas, ag. VII (2) 312
Grybas Alfonsas IX 435
Grybas Antanas VII (1) 642
Grybas Jonas II (1) 116
Grybas Jonas, Aras, Kariūnas, 
prtz. V 897, nuotr. 559 VII (1) 
650, 661, 685
Grybas Juozas I 819
Grybas kazys IX 435
Grybas petras II (1) 110
Grybas vytautas, s. prano, 
Santeris, pogr. IX 463–467
Grybas Stasys, Baravykas, prtz. 
II (1) 11
Grybas vladas → Čyvas vladas 
Grybas vladas, aktv. V 454, 670, 
672, 673
Grybas II (2) 537, 588
Grybauskaitė A. V 87, 88
Grybauskaitė dalia IX 6
Grybauskas, inf. VII (2) 299
Grybauskas donatas IX 576
Grybauskas edvardas, mokyt. 
VI 671
Grybauskas Jonas IV 537
Grybauskas Jonas, Paukštelis, 
prtz. III 1004, 1017 IV 473
Grybauskas Juozas III 1004, 
1005, 1017
Grybauskas kazys, Barsukas, 
prtz. VI 680 VII (1) 423, 552
Grybauskas povilas III 1004
Grybauskas Steponas, 
Sekretorius, prtz. IX 189, 190, 
193–197, 319
Grybauskienė Barbora IX 428
Grybienė Liuda, s. Jono VII (1) 
642, 689
Grybinaitė elytė, pogr. IX 475
Grybinas Aleksandras, Faustas, 
prtz. V 435, 520, 566, nuotr. 
536, 545, 547 VII (1) nuotr. 141 
VII (2) 601, nuotr. 63 IX 463, 
534
Grybinas Motiejus, s. Alekso II 
(2) 134
Grybukas Jonas V 775
Grygalienė VII (1) 643
Grobliauskaitė II (1) 64
Groblys kazys, prtz. VI 47, 49
Groblys pranas, prtz. VI 47, 49
Groblys pranas, Bardanavičius, 
Bogdanas, prtz. VIII 131
Groblys vladas VI 47
Groblytė elena VI 59
Grobovas I 462
Grobovas, str. V 29
Grobovienė I 462
Gromakovas, milic. VII (1) 229
Gromyko, Mvd mjr. VII (2) 
580 IX 557
Gromov, MGB pareig. IX 147
Gromovič, MGB just. plk. VIII 
270
Gromovoj II (1) 581
Grosas, prtz. VII (1) 684
Grubinskaitė Genė IV 72
Grubinskas Albinas IV 72
Grubinskas kazimieras, str. IV 
69
Grucė II (2) 508, 509
Grucė II (2) 514
Grucė VII (1) 14
Grucė Jonas, prtz. VII (1) 225
Grucė pranas, ryš. VII (1) 582, 
584
Grucytė elena VII (1) 227
Gruinytė Marytė, rėm. IX 213
Grukovinas Stepas, Gegutė, prtz. 
III 447
Grumadas VII (2) 533
Grumadas || Grumuldis domas, 
Darbininkas, prtz. V 110
Grumailaitė Stasė II (2) nuotr. 
57
Grumbinaitė Ona, ryš. rėm. 
VIII 201
Grumbinaitė Zosė, Nemunė, 
ryš., Aldona, MGB inf. VI 477, 
693, 694 VII (1) 438, 518 VIII 
196, 198, 240, 243–247, 249
Grumbinaitė-Gaižutienė Stasė 
VI 693 VIII 243, 246
Grumbinaitė-Gaižutienė 
veronika VII (1) 438
Grumbinaitė-Jasinevičienė Janė, 
Rūta || Rūtelė, prtz. VI 297, 334, 
338, 347, 370, 475, 477, 555, 693, 
694 VIII 243
Grumbinaitė-Magiliuk valė VI 
693 VIII 243, 246
Grumbinaitė-Sapkauskienė 
domicelė, Žibutė, ryš. VIII 19
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Grumbinas Alfonsas, Ąžuolas, 
prtz. VIII nuotr. 23
Grumbinas Jasius || Jonas, str. 
VI 812
Grumbinas Juozas VI 340
Grumbinas povilas, Ąžuolas, 
prtz. II (2) 598, 599, nuotr. 54 
IV 405, 408 VII (2) nuotr. 53 
VIII 18, 19, 25, 26, 418, 419, 
nuotr. 20, 113, 196
Grumbinas Steponas || Stasys, 
Audra, prtz. VI 343, 347, 478, 
518, 621, 628, 629, 688, 691, 692 
VII (1) 445, 515, 517, 518 VIII 
197, 198, 244, 580
Grumbinienė VIII 248
Grumbinienė veronika, ryš. 
VIII 513
Grumulaitė Stasė IV 228
Grunda Mykolas, prtz. VI 819
Grunovas Antanas, Vilkas, prtz. 
V 683
Grunskas Antanas, Aidas, prtz. 
VII (2) 508, 509
Grunskiai II (2) 628
Grunskis II (2) 623
Grunskis petras II (2) 621
Grunskis povilas II (2) 620–622, 
628, 652
Grunskys VII (1) 254
Grunskys, str. II (2) 364
Grunskys Jonas IX 540
Grunskys Lionginas VIII 601
Grunskys povilas, prov. VII (1) 
256
Gruoblys Jonas VI 23
Gruoblys kazys VI 21, 23
Gruoblys pranas, Bardanavičius, 
prtz. VI 21, 23
Gruoblys vladas VI 21, 23
Gruodis, ag. VII (2) 307, 316
Gruodis, aktv. VI 45
Gruodis, MGB inf. VIII 220
Gruodis, mokyt. IX 96
Gruodis Aleksas VI 238
Gruodis dominykas VIII 195
Gruodis Juozas, s. Juozo VIII 193
Gruodis Leonardas, ryš. VIII 
201
Gruodis vincas VI 351
Gruodis vincas, Žilvitis, prtz. IX 
683, 684, 775, 812, 813, 814
Gruodis vytautas VII (1) 518
Gruodytė Aldona VIII 195
Gruodytė Bronė, ryš. VI 325, 
353, 368
Gruodytė valė VIII 193
Gruodzinskas kazimieras, 
Beržas, prtz. VI 772 VIII 148, 
149
Gruslys Algirdas VIII 215, 233
Gruslys Antanas, prtz. VI 316
Grušauskas pranas, mokyt. VIII 
557
Grušinskas povilas VI 225
Grušnys edvardas, Kardas, prtz. 
VI 555, 597
Gruzdaitė Juzė VII (2) 42
Gruzdas, prtz. VI 501
Gruzdas danielius VII (2) 45
Gruzdas Juozas VII (2) 42
Gruzdas petras, Vėtra, prtz. VI 
460 VII (2) 23, 37–39, 41–43, 
45, 47, 49 VIII 566
Gruzdelis, prtz. VII (2) 573
Gruzdienė natalija VII (2) 42
Gruzdys Adolis, Meškiukas, prtz. 
II (2) 90
Gruzdys Juozas, prtz. VII (2) 
292
Gružas → petrauskas Juozas
Gružauskaitė Julija V 112
Gružauskas IV 56
Gružauskas, MGB vyr. ltn., vert. 
VIII 635, 639
Gružauskas Zigmas, Sniegūnas, 
prtz. III 320, 326, 327
Gružinskas Jonas VII (1) 642
Gružinskas || Gružauskas 
Juozas, Kęstutis, prtz. V 753 
VII (1) 653, 654 VII (2) nuotr. 
69
Gružinskas petras, prtz. VII (1) 
355, 356
Grūzdas Adolfas || Adolis, 
Lokys, prtz. II (2) 103, 107, 125, 
164
Grūzdas kazys, Ramunė || 
Ramunėlis II (2) 102, 103, 107, 
125, 164
Gubanov I 896–898 II (1) 564, 
582, 660, 662, 664, 665
Gubanovas, str. IV 337
Gubertas, inf. VI 462
Gubilas Bronius III 223
Gubista Jonas || Juozas, Šalna, 
prtz. V 643
Gubysta, Pranas, prtz. IX 27
Gubysta Jonas, Putinas, prtz. IX 
10, 27, 29, 30–32, 52–55, 60, 62, 
158–162
Gubysta Juozas IX 160
Gucevičienė Barbora II (2) 346
Gucevičienė paulina II (2) 327
Gucevičius II (2) 346
Gucevičius Juozas II (2) 327
Gucevičius kazimieras II (2) 328
Gučis vincas VII (1) 362
Gudaitė Felė IV 370
Gudaitis, ag., inf. VI 637, 649
Gudaitis Alfonsas, str. V 602, 
603
Gudaitis Antanas, ltn. IV 606
Gudaitis Liudas VII (2) 213
Gudaitis petras, prtz. V 626
Gudaitis Stasys, Husaras, prtz. 
VII (2) 560, 576
Gudaitis Stasys, Lk ltn., LLA 
desant. VII (1) 178, 181 IX 292, 
349
Gudaitis || Giedraitis vaclovas 
|| vacys, Arūnas, Rasas, prtz. 
III 272, 277–279, 281, 355, 356 
V 155, 165, 209, nuotr. 203 VII 
(2) 500, 502 IX 383, 384, 388, 
390–392
Gudaitis-Guzevičius 
Aleksandras, nkGB mjr. I 832 
VII (2) 131
Gudaitytė, mokyt. VIII 338
Gudaitytė Onutė, Ramunė, ryš. 
III 292, 297, 313
Gudaitytė valė, ryš. VII (2) 497
Gudanavičius, str. IV 580
Gudanovičius III 765
Gudas → dūda Juozas
Gudas V 486
Gudas Andrius IV 340
Gudas Juozas IV 375
Gudas Jurgis, prtz. VII (1) 348, 
352
Gudas kazys VII (2) 414
Gudas kazys, s. Antano, mokyt. 
VII (2) 364, 365
Gudas petras, ltn., prtz., b. v. VI 
42, 871–873 VIII 139
Gudas pranas, Bartukas, prtz. 
VII (1) 348, 352
Gudas Teofilis, s. Jono, Eskimas, 
prtz. I 340, 341, 342, 343, 347, 
435, 437 II (2) 435, 450, 451, 617, 
nuotr. 21 52 IV 364, 369 VII (1) 
578, 579, 581, 584 VII (2) 312 
VIII 67, 68
Gudašius Jonas VIII 395
Gudauskaitė S. p., MGB serž. 
IX 162
Gudauskas A. VII (1) 669
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Gudauskas Aleksandras VII (1) 
649
Gudauskas Aleksas VII (1) 634
Gudauskas Juozas VII (1) 634, 
635
Gudauskas Juozas, Ūksa, prtz. 
VII (1) 636
Gudauskas kazimieras, 
Juodvarnis, Vaidila, prtz. VII 
(2) 569 IX 763
Gudauskas Stasys, prtz. IX 252
Gudauskienė emilija VII (1) 635
Gudavičienė V 618
Gudavičius Jonas, plk. V 379
Gudavičius napoleonas || 
napalys, Julius, prtz. V 397, 398 
VII (1) 723, 733
Gudavičius viktoras V 484, 834, 
836
Gudavičius vincentas V 615
Gudavičius vitalijus V 834
Gudavičius vladas V 615
Gudavičius vladas, Miškinis, 
Radastas, Radvila, Vaišnoras, 
prtz. V 495, 675, 679, 700, 
nuotr. 542
Gudavičiūtė Ona V 617
Gudeika Jonas, str. virš. V 492, 
494, 496, 497, 497
Gudeliai I 722, 794
Gudeliauskas Juozas, Drąsuolis, 
prtz. VII (2) nuotr. 151
Gudelienė II (2) 572
Gudelis Antanas IV 87 VII (1) 
274
Gudelis Antanas, prtz. VIII 527
Gudelis Antanas, Gaidelis, prtz. 
VI 457, 458
Gudelis Balys, prtz. VI 75, 77
Gudelis Bronius II (2) 500
Gudelis Bronius, Lapėkas || 
Lapėnas || Lapinas, prtz. IV 
384 VI 38, 70, 71, 764, 765 VIII 
126, 129
Gudelis Juozas II (2) 500 
Gudelis Juozas || Juzukas, MGB 
inf. II (2) 570, 572–574 III 976, 
983, 993, 997, 998 IV 510 VIII 
339, 348, 352–354, 363, 382, 386
Gudelis Juozas, Beržas, Tigrius, 
prtz. VI 38, 70, 71 VIII 129
Gudelytė Anelė, d. Juozo VIII 
384
Gudėnas, inf. IV 132
Gudėnas Albertas, Akuota, prtz. 
VI 458, 555, 579
Gudėniokas IV 133
Gudienė, ryš. VI 773
Gudienė Bronė I 355
Gudinskas Antanas VII (1) 632
Gudinskas pranas, s. Balio, 
Pumpuras, prtz. III 728
Gudinskas Steponas VII (1) 632
Gudinskienė Antanina VII (1) 
632
Gudynas IX 597
Gudynas, str. VII (2) 577
Gudynas Antanas, s. kazio, 
Speigas, prtz. VII (2) 578–580 
IX 528, 538, 562, 563, 565, 597, 
676, 677, 679, 691, 692, 761, 766
Gudynas Leonas || Levas, 
Žaibas, prtz. IX 524, 526
Gudynas vytas, Pušis || Pušelė, 
prtz. IX 523, 526
Gudynas vytautas Algis, 
Papartis, prtz. VII (2) 567, 568, 
571, 574
Gudonienė IV 349
Gudonienė VII (1) 9
Gudonis I 633 
Gudonis III 277
Gudonis IV 349
Gudonis, str. II (2) 20 
Gudonis Alfonsas, Erelis, prtz. 
VII (1) 564, 577
Gudonis Antanas VII (1) 228
Gudonis Antanas, gyd. IV 349 
VIII 291
Gudonis Jonas IV 342
Gudonis kazimieras, 
Lakštingala, prtz. VI 55
Gudonytė-niaurienė Ona VI 55
Gudruolis, prtz. VII (2) 539
Gudukas Jonas, s. vinco, MGB 
str. VII (1) 416
Gudukienė Adelė VI 605
Gudzi, MGB ltn. V 503
Gudzinskas pranas, Vanagas, 
prtz. IV 561
Gudzinskas vincas, Putinas, 
prtz. IV 559
Gudžinskai II (1) 95
Gudžinskas II (1) 79 IV 275
Gudžiūnas A. V 460
Gugelevičienė Apolonija, ryš. VI 
645, 661
Gugelevičius Bronius VI 661
Gugelevičius kostantas VI 645, 
661
Gugevičius I 256 II (1) 703
Gugevičius v. II (1) 375
Gugujevas VII (2) 157
Guiga VII (2) 223, 224, 227, 229, 
230, 232
Guiga Adolfas, Ūsas, prtz. VI 
456, 458, 463
Guiga Albinas, prtz. VI 370, 691
Guiga Antanas VI 674
Guiga Antanas, Žilvinas, prtz. 
VI 456, 458
Guiga edvardas, Husaras, prtz. 
VI 457, 458
Guiga Jonas, Žaibas, prtz. VI 
458
Guiga Julius, prtz. VI 458
Guiga Juozas, s. prano, Lakūnas, 
prtz. VI 647, 668, 672, 675, 679, 
680 VII (1) 423, 448, 552
Guiga pranas VI 674, 676, 679, 
680
Guiga pranas VII (2) 346
Guiga Stasys, s. prano, Liūtas, 
Lubinas, Tarzanas, prtz. III 565 
VI 636, 647, 672–678, 680, 681 
VII (1) 423, 568, 570, 586, 587, 
607 VII (2) 298, 312, 313 VIII 9
Guiga vaclovas, Vyšniauskas, 
prtz. VI 457, 458, 463
Guiga vasilius, s. Liudo, prtz. 
rėm. 558, nuotr. VIII 177
Guigaitė Adelė VI 674
Guigaitė Genė VI 674
Guigaitė veronika, Irena, inf. 
VI 524
Guigienė eleonora VI 674
Gujytė Marytė IV 292
Gulbinaitė elena IX 376
Gulbinas, prtz. V 308
Gulbinas Jonas, Lašas || 
Lašiukas, prtz. III 258, 261, 
264, 266, 277, 278, 871
Gulbinas pranas, Darius, prtz. 
IX 378, 386, 387
Guliajev Aleksandr Andrejevič, 
MGB plk. VIII 417, 419 IX 57, 
154
Guliakas Jonas III 395, 396
Guliokas petras VII (2) 499 IX 
393
Guliokas vacys VII (2) 499 IX 
393
Guliokas vytautas, ryš. VII (2) 
499 IX 393
Gumaranovas, MGB tard. VI 
232
Gumauskaitė Liuda, mokyt., ryš. 
VI 621
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Gumauskaitė Romutė, d. 
Antano, ryš., rėm. IX 563, 567, 
569, nuotr. 58
Gumauskas VII (2) 337
Gumauskas Algimantas, 
Balandis, Girininkas, prtz. VII 
(2) 530 IX nuotr. 61, 62
Gumauskas petras IX 549
Gumauskas petras, Pipiras, prtz. 
IX 561, 562, nuotr. 65
Gumauskas vincas, Gailius, prtz., 
kap. VI 333, 334, 340, 343–346, 
348, 349, 370, 371, 376, 433, 486, 
618–620, 631, 659, 691, 693, 694, 
nuotr. 35 VIII 8, 261, 514
Gumauskienė II (1) 91
Gumbaragis → Aleksa Osvaldas
Gumbaragis, kun. II (2) 359 
Gumbaragis vytautas, Kardas, 
prtz. IV 516, 517
Gumbinas, MGB vyr. ltn VI 580
Gumbinas Jonas II (1) 537
Gumbinas Motiejus II (2) 104
Gumbrevičius Andrius IV 564
Gumbrevičius Andrius, Putinas, 
prtz. III 687, 799
Gumbrevičius Antanas III 703 
Gumbrevičius Justas IV 564
Gumbrevičius Stasys, Kalavijas, 
prtz. IV nuotr. 73
Gumuliauskaitė-Gailienė 
Genovaitė || Genė || Genutė, 
Danutė, prtz V 912, nuotr. 
550 VII (1) 700, 702, 710, 711, 
nuotr. 173
Gumuliauskas Jeronimas, 
Mindaugas, prtz. V nuotr. 550 
VII (1) 711
Guntulis I 756
Guoba VIII 238
Guoba, prtz. III 787
Guoba, ryš. VII (1) 513
Guobienė emilija VI 490
Guobis I 857
Guobis Balys, s. prano, Varpas, 
prtz. VII (2) 293, 295, 296
Guobis Gabrys VI 462
Guobis Jonas VII (2) 167
Guobis Juozas VI 490
Guobis kazys, Gaidys, prtz. VI 
438
Guobis klemensas, prtz. VI 555 
VIII 175
Guobis pranas, prtz. VI 490
Guobis vytautas →  Guobužas || 
Gobužas vytautas
Guobys Jonas, ryš. VII (2) 39
Guobys Jonas, Molotovas, prtz. 
VI 494, 500
Guobys kazys, prtz. VI 316, 502
Guobys Leonas, Putinas, prtz. 
VII (2) 37, 41, 43
Guobys povilas, Špokas, prtz. 
VI 78
Guobytė emilija VI 356 VII (1) 
401
Guobytė-Gaižutienė danutė VI 
444–446
Guobužas A., prtz. VI 89
Guobužas Albertas, Šamas, prtz. 
VI 196, 201, 705
Guobužas Bronius, Mamutas, 
prtz. VI 706 VII (2) 426
Guobužas || Gobužas Jonas, 
Girėnas, Šamas, prtz. II (2) 555 
VI 196, 201
Guobužas Mykolas, s. kazio, 
Šaulys, prtz. VI 64, 65, 66, 67, 
68, 88, 196, 201, 705, 717, 718 
VII (1) nuotr. 133 VII (2) 426, 
430, 431
Guobužas || Gobužas vytautas, 
s. kazio, Viesulas, prtz. II (2) 
553, nuotr. 72 VI 78, 196–199, 
201, 205, 207–214, 888 VII 
(1) 529 VII (2) 426, 430, 431, 
nuotr. 49, 95 VIII 421–426, 
nuotr. 2
Guogis VII (1) 105
Guoka Mikalojus I 402, 403, 408
Guokas Gasparas, Ramutis, prtz. 
I 905 V 64
Guokas Stasys, s. domo, 
Dragūnas, prtz. I 905
Gurauskas I 641
Gurauskas Jonas, kun. VI 389, 
398, 405, 441, 442
Gureckas VII (2) 398
Gureckas J. VIII 70
Gureckas Jonas VII (1) 375
Gurejevas VIII 595
Gurinskaitė Adelė, Aguona, ryš. 
IX 503
Gurjev, Mvd pplk. IX 661
Gurklienė domicelė I 891
Gurklys I 884 
Gurklys II (2) 629 
Gurklys IV 442
Gurklys VII (1) 266
Gurklys vytautas, prtz. VIII 662
Gurklys Antanas I 430, 431, 481 
III 554 IV 83
Gurklys Balys I 624
Gurklys Bronius II (2) 362, 364
Gurklys Jonas III 554
Gurklys Juozas IV 341
Gurklys Juozas VIII 92
Gurklys povilas II (2) 361, 629
Gurklys povilas, s. kazio VIII 
656
Gurklys pranas I 891
Gurklys pranas, Pasalūnas, prtz. 
III 551–553 IV nuotr. 14 VIII 
651, 655–657
Gurklys Stasys, Barsukas, 
Bortelė, Nagaika, Rūstutis, prtz. 
I 410, 463 II (2) 219, 228, 237, 
242, 243, 246, 247, 263–265, 
268, 270, 271, 286–288, 300, 
301, 306, 307, 312, 314, 384 III 
213, 506 VII (1) 601 VIII 653, 
656
Gurklys Stasiukas III 551
Gurklys vytautas I 891
Gurklytė II (2) 691
Gurkšnienė Adelė VI 283
Gurkšnis vincas, ryš. VII (1) 510
Gurkšnys IX 129
Gurkšnys Albertas, rėm. VIII 
182
Gurkšnys Albinas, Kernius, prtz. 
VII (2) 63, 105–107, 109, 120
Gurkšnys Antanas, prtz. VI 266
Gurkšnys Jonas, rėm. VIII 182
Gurkšnys kazimieras, Patamsis, 
prtz. VI 489, 490
Gurkšnys kazys, Pabaisa, prtz. 
VI 509
Gurkšnys norbertas VIII 182 
Gurkšnys petras VI 391, 393
Gurkšnys povilas VI 393
Gurkšnys povilas, prtz. VIII 238, 
239, 260, 261
Gurkšnytė emilija, d. kazio, ryš. 
VIII 200
Gurkšnytė pulcherija, Žibutė, 
ryš. VI 522 VII (1) 509, 510, 
512, 513
Gurlauskas I 537
Gurnevičius, rėm. IX 522
Gurskas Alfonsas II (1) 539
Gurskas Jonas, s. Jono, Svajūnas, 
prtz. VII (2) 355–357, 359, 360, 
363, 369–371, nuotr. 128
Gurskas || Gurskis klemensas, 
s. Juozo, Riešutas, prtz. III 730, 
891, nuotr. 68 IV 596, 598, 628 
IX 652, 671, 674, 675
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Gurskas vytautas, Žalgiris, prtz. 
III 673
Gurskienė III 100
Gurskis Antanas, prtz. VI 186
Gurskis Jonas, gyd. V 480
Gurskis Justinas, s. kazimiero, 
rėm. IX 672, 673, 674
Gusarov, MGB vert. IX 135
Gusčius vladas, Medikuitis, prtz. 
III 380
Gusev I 320, 321 II (1) 134, 582 
III 150
Gusev II (2) 620
Gusev, MGB mjr. IX 765
Gusev, MGB tard., j. ltn. VII (1) 
298, 306 IX 451, 452
Gusevas, gyd. VIII 377
Gusevičius Antanas II (2) 344
Gusevičius kazys II (2) 352, 354, 
355
Gusevičius pranas, str. IX 558
Gusi, ag. II (1) 51
Gusnicovas, str. VI 56
Gustaitė VII (1) 101
Gustaitis, prtz. V 269
Gustaitis Algimantas, Kimas, 
prtz. VII (2) 576
Gustaitis Andrius, Karvelis, prtz. 
VII (2) 570, 575
Gustaitis Antanas, Lk gen. VIII 
285
Gustaitis Antanas, Povas, prtz. 
VII (2) 509, 511
Gustaitis Motiejus, kun., poetas 
IX 645
Gustaitis povilas II (1) 160
Gustapinas, str. III 792, 793
Gustas, kun. V 846
Gustas, prtz. VII (2) 27
Gustas Albinas III 440
Gustas Albinas, Vanagas, prtz. I 
255 II (1) 371, 701, 705 IV 229
Gustas Jonas I 654 II (1) 641
Gustas Juozas II (1) 701 IV 230
Gustys Juozas II (2) 199
Guščiauskaitė irena III 134
Guščius Jonas, Kovas, prtz. III 
142, 180
Guščius valentinas, Centrininkas, 
ryš., rėm. IX 39, 42
Guščius vladas || Aleksas, Fui-
Fui, Medikuitis, prtz.  III 277, 
279 V 166, 167, 172, 175
Guštelis, prtz. I 102
Gutauskaitė-Mažintienė Zofija 
V 593 VII (1) 742
Gutauskas, kun. VI 671
Gutauskas dzidorius V 593
Gutauskas Jonas VII (1) 113
Gutauskas Jurgis V 593
Gutauskienė II (1) 47
Gutautas Bronius, kGB IV 366
Gutkinas, raud. sekr. VIII 186
Gutmanas I 375 
Gutmanas III 529
Gutmanas VII (2) 156
Gutmanas L., prof. VII (1) 485
Guzas III 584
Guzas Jurgis II (2) 504, 505
Guzas vytautas, rėm. VI 863 
VIII 123
Guzevičius A. III 17, 22, 28
Guzevičius Aleksandras, MGB 
gen. mjr. IV 624, 629 VII (1) 
503, 504
Guzevičius II (1) 247
Guzevičius, MGB ltn. V 704
Guzevičius Jonas II (1) 443
Guzienė Ona VI 863
Guzikaitė II (2) 343
Guzikas → Barauskas
Guzikas Juozas, Durtuvas, prtz. 
IX 494, 498, 499, 511, 518, 520
Guzikauskas Algis, str. VI 811, 
814
Gužaitis p., kap. V 379
Gužas A., prtz. VI 54
Gužas Jonas, s. Romo II (2) 627
Gužas vytautas, Daukantas, 
Galiandra, Henrikas, Kardas, 
Mindaugas, Valentinas, 
Zigmas, prtz. V 384, 477, 490, 
492–494, 505, 508, 514, 515, 
518–521, 696, 697, 722, 723, 852, 
856, 866, nuotr. 538, 541, 551 
VII (1) 737, nuotr. 161
Gužauskas kazimieras VII (1) 
641
Gužauskas kazimieras || kazys, 
Slapukas, ryš. V 643, 733, 734, 
736 
Gužauskas vacys V 189
Gužienė karolina V 518
Gužutis, prtz. II (2) 432, 433
Gūra Antanas, Šarūnas, prtz. I 
339, 497, 498, 500, 501, 531, 571 
II (2) 376, 407, 408, 411, 415, 
682 V 934 VII (1) 271, 274 VIII 
725, nuotr. 191
Gūželis Algirdas VII (2) 619, 
627, nuotr. 160
Gūželis kęstutis VII (2) 619
Gūželis Stasys, polic. VII (2) 619
Gūželytė Laimutė VII (2) 619
Gūželytė Stasė VII (2) 619, 622
Gvaldaitė-vaičiulienė Apolonija, 
Povilas, prtz. III 88, 89, 95, 97
Gvazdauskas II (2) 38, 163, 169 
III 193
Gvazdauskas Aleksas IV 244
Gvazdauskas Antanas, prtz. V 515
Gvazdauskas izidorius, Kupstas, 
prtz. V 515
Gvazdauskienė II (2) 38
Gvergždys kazys II (1) 372, 701
Gvergždys kazys, Klajūnas, prtz. 
IV 213, 230, 232
Gvergždys vytautas IV 231
Gvildys kazys V 216 
Gvildys konstantinas, Karklas, 
Žiedas, prtz. V 500, nuotr. 548 
VII (1) 622
Gvildys S. V 435
Gvildys Stasys VII (2) 593
Gvozdas Bronius, Lapelis, prtz. I 
101, 174, 175 II (1) 192, 198, 199, 
214, 259, 269, 270, 276, 312, 318, 
366 IV 162, 251, 303, 304 VII 
(2) nuotr. 34
Gvozdovskis, nkGB vyr. ltn. 
VII (1) 415 VIII 469
Gžimaila → Žilys Jonas
Gžimaila Leonas, Diedukas, 
Dziadas, prtz. II (1) 26, nuotr. 
20, 21 III 451, 452, 459, 466, 
468 IV 283, 287, 299–302, 
nuotr. 35    
H
Haika VII (2) 190
Haneckas Antanas II (1) 105
Hansas  VII (2) 162
Hansas, prtz. I 205
Hansas, prtz. V 729, 738
Hansas, prtz. VII (1) 717
Hansas-Jonas, prtz. II (2) 170
Hanubobliov I 805
Haris Akelis VII (2) 154, 156, 
159, 175
Harupkina, gyd. VIII 377
Hasikjanas VIII 380
Hasneris Jonas → Gasneris 
evaltas 
Heino nave, prtz. VIII 8
Helmutas, prtz. V 738
Hendrikas Oskaras, Paulius, 
prtz. VII (1) 650, 674, 675
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Hermans, prtz. V 729 
Hindenburgas VI 472
Hitleris, prtz. II (2) 268
Hitleris Adolfas I 801 VII (1) 168 
IX 226, 227
Hiršuvičiūtė Riva V 824
Hofman Stefan, Jumba, prtz. I 
499, 587, 590, 603 II (2) 693, 
695 VII (1) 265
Hofmanienė, mokyt. VIII 280
Hubert III 610
Hubertas, ag. VII (1) 423
I
ibenskis Juozas V 112
ibragimov, MGB oper. VIII 464
idaitė elena, ryš. VI 750
idaitė emilija, ryš. VI 749, 750
idaras kazys IX 350
Idas, ag. VII (2) 307
idas Antanas, prtz. VI 750
idas edvardas, aktv. VI 745
idas Jonas, aktv. VI 745
idas Marinas, Karklas, prtz. VI 
741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 
750, 754
idas petras, Vėjas, prtz. VI 8, 
739, 741, 750, 754 VII (2) 379
idas Romualdas, str. VI 840
idzelis, str. IX 161
Ieškotojas || Iskatel, ag. II (2) 632
ieškūnas Ambraziejus II (1) 391
Ieva, ag. VI 864
Ieva, ag. VII (2) 311
Ievutė, prtz. II (1) 439
igaunis Jonas, prtz. VI 876
Ignas, ag. V 136–138
ignatavičius, MGB inf. VIII 39
ignatavičius Alfonsas III 461
ignatavičius eugenijus II (2) 5 
IX 474, nuotr. 68
ignatavičius Jonas V 489
ignatavičiūtė izabelė I 744
ignatavičiūtė verutė III 904, 914
ignatjev Aleksandr petrovič I 
167
ignatjevas piotras ivanovičius, 
MGB pplk. VI 234 VII (1) 73
ignatjevas I 168
ignatjevas S. d., MGB VII (1) 
249 VI 714
ignotas pranas, prtz. VI 85
ignotas valentinas, prov. VII 
(1) 700
ikamas Algimantas || Algis, 
s. petro I 514, 535, 716 II (2) 
708–710, nuotr. 28 III nuotr. 
21 IV 31, nuotr. 4 VII (1) nuotr. 
68 VII (2) nuotr. 18 VIII nuotr. 
24, 193
ikamas petras IV 28, 63
Iksas, ag. II (1) 56
ilčiukas Jonas, Gailiūnas, prtz. 
VI 192, 238 VII (1) 486
ilčiukas Juozas, prtz. VI 186
ilčiukas petras, prtz. VI 186
ilčiukas povilas, Pilėnas, prtz. VI 
740, 754, 755
ilčiukas vaclovas, Galiūnas, 
prtz. VI 716
ilgarūbis vladas I 726
Ilgas Jonas, prtz. IX 146, 151, 154
ilginis vladas IX 40, 41
Ilgūnas, prtz. II (2) 573, 577 
Ilgūnas, prtz. IV 519
ilgūnas Jurgis, Šarūnas, prtz. IX 
484, 485
ilgūnas Stasys VI 268
Ilgūnėlis, prtz. II (2) 51
iljin, MGB mjr. IX 44
ilinskas, Burbulas, prtz. I 259
iljenkova Ana VI 419
iljičenko, MGB ltn. VI 282
iljin, MGB tard. IV 401
iljinskis, prof. VII (2) 265, 266, 
268
ilnickas povilas III 730 IV 597
imbliudas Adolfas, prtz. V 897
imbrasaitė Stasė, Našlaitė, pogr. 
III 471
imbrasaitė Zuzana IX 105
imbrasas I 94, 148 II (1) 220, 221, 
292
imbrasas IX 454
imbrasas Antanas, mokyt. V 209
imbrasas Antanas, Tėvas, prtz. 
II (2) 578 III nuotr. 84 VIII 356
imbrasas Feliksas, Antėjus, prtz. 
VII (2) 47
imbrasas i. S., MGB viršila IX 
154
imbrasas Jonas vytautas, Briedis, 
Tarzanas, prtz. IV 515
imbrasas Romas V 719
imbrasienė, Aleliūnienė IX 454
inčiūra II (2) 518, 645
inčiūra, mokyt. VIII 661
inčiūra Adolfas, rėm. VIII 645
inčiūra Albinas I 574, 578
inčiūra Antanas II (2) 511, 512, 
517, 616
inčiūra Antanas, rėm. VIII 639
inčiūra kazys, poet. VIII 663
inčiūrienė II (2) 513
indane kristine III 610 VIII 121
indane Milda, Kvielingė, prtz. III 
610, 617 VI 876 VIII 121
indans Janis || Janka, Urkis, prtz. 
III 610, 615, 618 VIII 121, 122
indans peteris, Vices, prtz. VIII 
121
indrašienė pranė II (2) nuotr. 45
indrašiūnienė valerija II (1) 486
indrašius, prtz. VII (1) 480
indrašius Balys VI 782
indrašius Bronius, ryš. VII (1) 
582
indrašius Bronius, Rimgaudas, 
prtz. III 627, 634, 635 VI 227 
VII (2) 412
indrašius Jonas, prtz. VI 812, 814
indrašius Jonas, s. kazio VIII 
477
indrašius Juozas, Sakalas, prtz. I 
366 II (2) 434
indrašius pranas II (2) 465
indrašius pranas, s. Juozo, Peilis, 
prtz. VIII 127
indrašius Stasys, Drąsutis, ryš. 
II (2) 436, 464, 485, 503, 506, 
nuotr. 43, 44 VI nuotr. 56
indrašius vaclovas, prtz. VI 832, 
845
indreikienė VII (1) 15
indrelė, prtz. VI 812
indrelė Albinas VII (1) 273
indrelė || indrela kazys, 
Strausas, prtz. I 624 VI 21, 23 
VIII 126, 129
indriekus Jonas VIII 49
indrikas Robertas, s. Martyno, 
Medžiotojas, Robertas, prtz. I 
413, 493, 518, 675, 692, 697, 700, 
703, 715 II (2) 173, 662, 665, 668, 
nuotr. 28, 56, 59 III nuotr. 34 IV 
73, nuotr. 4, 12 VII (1) nuotr. 68 
VIII 617, 619, nuotr. 24
indrilionis povilas, Dobilas, prtz. 
III 159 VII (1) 206, 210
indriliūnas II (2) 171
indriliūnas, prtz. VII (1) 286
indriliūnas kostas IV 29
indriliūnas Mamertas V 86, 87
indriliūnas petras, prtz. IV 30 
VII (1) 284
indriliūnas Stasys, s. Aleksandro 
V 89
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indriliūnienė izabelė, s. povilo 
I 894
indrišiūnas III 111
indrišiūnas Jonas III 186
indriškevičius Bronius II (1) 58
indriškevičius II (2) 429
indriulis III 157
indriulis Jonas I 873 III 156, 160 
V 28, 29
indriulis Juozas, s. Jono I 895
indriulis Jurgis, Dargužėlis, prtz. 
I 873, 895 III 156, 160 V 28, 29
indriūnaitė Alytė I 756
indriūnas I 721, 756, 757
indriūnas Antanas, Kekužis, 
prtz. III 538
indriūnas petras, Vėbras, prtz. I 
323, 339, 342, 347, 348 IV 368
ingaunis vladas || vladislovas, 
prtz. VI 71, 762
ingaunis vladas, Makareckas, 
prtz. VI 24 VIII 125, 126
ingelevičius Justinas VII (1) 432
Inkaras, prov. II (2) nuotr. 73
Inkaras, prtz. III 277
inpuraitytė Henė II (1) 593
Inžinierius, prtz. V 913
irtmonaitė Stasė, s. Alekso, 
Aušrelė, prtz., mokyt. V 746–
749, 750, 754 VII (1) 666, 668
irtmonas Aleksandras, s. Alekso, 
Genys, prtz. V 641, 680, 681, 
745, 749, 754 VII (1) 666
irtmonas Mečislovas || Mečys 
|| Mėčius, Žiogas, prtz. V 641, 
680, 681, 745 VII (1) 666
isajev III 1024, 1026, 1028
isajev, MGB mjr. VIII 312
isakova Jelizaveta VIII 119
isakova ulita VIII 119
isakova ulita VIII 119
isakovas, inf. VI 43
isakovas efimas || Jefimas VIII 
119, 121, 122
isiūnaitė elena IV 293
isiūnas Česlovas I 172
isiūnas valentinas I 173
Iskatel || Ieškotojas, ag. II (2) 632
isodas Adolfas, prtz. VI 834, 837, 
838, 839
išganaitis Antanas, gyd. VII (2) 
601, 603
išganaitis Juozas, Dėdė, 
Kryžiuotis, prtz. IV 633 IX 596, 
646, 663, 709, 739, 762
išoras J. VII (1) 57
ivan, prtz. II (2) 650
ivanauskai II (1) 485
ivanauskaitė Levutė III 134
ivanauskaitė Marija IX 57
ivanauskaitė-enukson eugenija 
V 560, 871
ivanauskaitė-Gudžiūnienė Ona 
VII (2) 523, 524
ivanauskaitė-Lujanienė emilija 
|| ema, Martišėlis, Rūta, Zilė, 
prtz. I 414, 493, 518, 532, 676, 
677, 680, 681, 686, 692, 694, 
697–706 II (2) 661–668, nuotr. 
19, 56, 57, 59 III 520, nuotr. 33 
IV 31, 48, 49, 52, 61 VII (1) 602 
VIII 617, 619, nuotr. 221
ivanauskaitė-Stanevičienė 
Aldona, ryš. VII (1) 672
ivanauskaitė-Tabakienė danutė 
II (2) 661
ivanauskas II (1) 118, 121
ivanauskas II (2) 562, 563
ivanauskas VII (2) 40
ivanauskas, dsd. VII (1) 103
ivanauskas, mjr. V 343
ivanauskas, str. II (1) 161
ivanauskas, str. II (1) 667
ivanauskas, str. V 498
ivanauskas, Bėgūnas, ryš. VII 
(1) 444
ivanauskas, Bijūnas, prtz. VI 
683, 684
ivanauskas Adomas VI 358, 359
ivanauskas Andriejus VII (1) 410
ivanauskas Antanas VI 38, 340
ivanauskas Antanas VII (2) 523
ivanauskas Antanas, pogr. VII 
(2) 30 IX 487
ivanauskas Antanas, Vakarietis, 
prtz. I 265, 278, 896, 897
ivanauskas Boleslovas, 
Linksmutis, prtz. VII (2) 525
ivanauskas Bronius, Pavietrius, 
Raimokas, Ramunis, prtz. VI 
38, 336, 340, 341, 356, 358, 359, 
362, 364, 434, 436, 438, 439, 
477, 481, 519, 522, 556 VII (1) 
510 VIII 172, 222, 240, 242, 261
ivanauskas danielius, str. V 475
ivanauskas dominykas VII (2) 
567
ivanauskas Feliksas, s. Tado, 
Kirvis, prtz. VIII 125, 126
ivanauskas Fortūnatas, Robertas, 
prtz. VI 334, 341, 343, 346 VIII 
272, 514
ivanauskas Henrikas 
Benjaminas, s. Juozo, Papartis, 
prtz. II (1) 11, 108, 109, 119, 120, 
123, 145
ivanauskas J. V 696
ivanauskas Jonas VII (2) 523
ivanauskas Jonas, prtz. VII (1) 
459
ivanauskas Jonas, ryš. VI 436
ivanauskas Jonas, Dėdė, prtz. II 
(2) 664
ivanauskas Jonas, Lizdeika, prtz. 
V 85 
ivanauskas Juozas I 59
ivanauskas Juozas VI 350
ivanauskas Juozas VII (1) 627, 
630, 688
ivanauskas Juozas, Sakalas, prtz. 
VII (2) 524
ivanauskas Juozas, Vygantas, 
prtz. IX 73, 74, 79, 80, 329
ivanauskas kazys VII (2) 523
ivanauskas kazys, str. III 903, 
904, 912
ivanauskas kazys, s. Juozo, Aras, 
prtz. II (2) 541, 545, 552, 566 VI 
77 VII (1) 553, 610 VIII 133
ivanauskas Mykolas, Dėdė, prtz. 
I 686
ivanauskas Motiejus III 773
ivanauskas petras V 641
ivanauskas petras, Trimitas, ryš. 
V 753
ivanauskas petras, Žaibas, prtz. 
VII (1) 640, 680, 681
ivanauskas Stasys, ryš. VIII 272
ivanauskas vaclovas || vacys, 
Etmonas, Gintautas, Henrikas, 
Leonas, Vytenis, prtz., mokyt. 
V 384, 520, 696, 781, 785–789, 
791, 794–800, 805, 806, 871, 
872, nuotr. 542, 555, 556 VII 
(1) 606, 656, nuotr. 159 VII (2) 
nuotr. 64 IX nuotr. 69
ivanauskas vitalijus II (1) 18
ivanauskas vytas, Berniukas, 
prtz. I 59
ivanauskas vytautas VII (1) 632
ivanauskas vytautas, Dobilas, 
prtz. II (1) 486, 488
ivanauskas vladas, prtz. VI 296
ivanauskas vladas, prtz. VI 768
ivanauskas vladas, s. Tado, 
Koltas, prtz. VIII 127, 129 
ivanauskėlis, prtz. VIII 256
ivančiuk, str. VIII 589
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ivanov, kGB vert. VIII 657
ivanov, MGB j. ltn. IX 769
ivanov, MGB mjr. VII (2) 309
ivanov, nkvd kap. VII (1) 378
ivanov, nkGB kap. VIII 330
ivanov Agij Fiodorovič, MGB 
str. VII (1) 416
ivanov kirjan Sysojevič, str. VII 
(1) 313
ivanov Leontij Jefimovič, 
Vorobej, ag. SG VII (1) 410
ivanov Matej, Stasys, prov. VI 
587
ivanov v., MGB kap. IX 417
ivanov vasilij nikolajevič, str. 
VIII 592, 593 
Ivanova, MGB ag. inf. IX 650
ivanova, nkvd pareigūnė VIII 
603
ivanova eleftina, gyd. IX 428
ivanovas I 716 
ivanovas II (1) 166 
ivanovas III 216
Ivanovas, MGB ag. IX 659
ivanovas, MGB ltn. IX 447, 452
ivanovas, MGB virš. VI 657
ivanovas, Mvd vert. IX 674
ivanovas, str. IV 377
ivanovas, str. VI 544
ivanovas, str. VII (2) 633
ivanovas, str. VIII 259, 473
ivanovas, tard. I 16
ivanovas isajus VI 35
ivanovas izidorius 
Amfimovičius, str. VIII 215, 
471
ivanovas Loginas VI 175
ivanovas Trofimovas, ryš. VI 588
ivanovas valerijus III 218, 220
ivanovičius ivanas III 955
ivanuškin, Mvd pareig. VIII 
465
ivaška Antanas I 891
ivaška Antanas, s. Juozo, prtz. 
VIII 110, 201
ivaška Antanas, s. Juozo, prtz. 
VI 284, 817, 818, 835, 849, 866 
VII (1) 303 VII (2) 355–358, 
364, 366, 370, 373, 374 VIII 568
ivaška Bernasius, Alksnis, prtz. 
III 672
ivaška Jonas, s. Juozo, prtz. VI 
867 VII (2) 373 VIII 568
ivaška vaclovas III 673
ivaška vytautas || vytas, prtz. VI 
817 VII (2) 355, 356
ivaškevičius III 820
ivaškevičius VII (2) 564
ivaškevičius, MGB V 690
ivaškevičius e. VIII 91
ivaškevičius ipolitas, Rickus, 
prtz. II (1) 25, nuotr. 20, 21 IV 
289, 300, 311
ivaškevičius kazys VII (1) 745
ivaškevičius vincas, Julius, prtz. 
V 404, 465
ivaškevičius vladas, Gintaras, 
prtz. VI 731 VII (2) 22, 23
ivaškevičiūtė-Liepienė Genė I 
13, 16, 17
ivaškus-ivaškevičius Leonas, 
prtz. V 897
ivčenko, Mvd pplk. VII (2) 
628, 629
iviškevičienė kostė, Dukra, 
MGB šn. V 164
ivonienė || ivanovienė→ 
Gestautienė Barbora 
ivonis, str. VII (2) 410
ivonis Albinas, prtz. VI 257, 258, 
269
ivonis pranas, s. Juozo, Klajūnas, 
Sakas, Skrajūnas, prtz. VI 130, 
136, 138, 146, 147, 152, 335, 348, 
349, 433–436, 475, 484, 502, 
530, 628, 629, 698, 884, nuotr. 
78 VII (1) 441, 443, nuotr. 62 
VII (2) 289 VIII 5, 523
ivonis Stasys, Kovas, Uosiukas, 
prtz. VI 130, 138, 151, 152, 433  
ivonis viktoras, prtz. VI 261
ivonytė Jadvyga, ryš. VI 138, 433
ivoškus petras VII (1) 397
ivunaš, MGB ltn. VIII 650
izdūnas Antanas III 571
izdūnas pranas III 571
izokaitis Bronius V 709
ižakovas, MGB tard. VII (2) 623
iždonas Jonas, aktv. VII (1) 628
Y
yčas IV 58
ylekienė elena II (2) 224
ylekis II (2) 92, 190
ylekis Rapolas, str. VII (1) 138
ylekis vincas IV 329
ylius Julius V 215
ylius vytautas, prtz. V 216, 224
J
J. G., Audra, ryš. VI 279
J. Jadvyga, Stasė, ag. III 1022, 1028
Jablonskas II (1) 229
Jablonskas Antanas II (1) 26, 40, 
49, 126
Jablonskienė Teresė II (1) 697 
IV 254
Jablonskis II (1) 521
Jablonskis Antanas II (1) 697 
IV 254
Jablonskis Augustas, s. Antano, 
Šiaurys, prtz. IX 64, 68
Jablonskis edmundas || 
edmontas, rėm. IX 140
Jablonskis Romualdas V 846
Jablonskis vytautas, Vanagas, 
prtz. IX 63, 79, 80
Jacenytė VII (1) 597
Jacenko, vyr. ltn. VII (2) 565
Jacevičius Julius I 51, 53
Jacevičius kazys III 269
Jacikas Juozas VII (1) 635
Jacinavičius Jonas, prtz. IX 185
Jackelevičiūtė Aneta V 304
Jackevičienė veronika, s. Jono 
VII (2) 332
Jackevičius I 665 
Jackevičius II (2) 292
Jackevičius, str. VIII 420
Jackevičius, Valteris, prtz. I 344
Jackevičius Aleksandras III 710
Jackevičius Antanas VII (1) 421
Jackevičius Jonas I 15, 16 IV 29
Jackevičius Jonas IX 443
Jackevičius Jonas Stasys IX 444
Jackevičius Julius IX 402
Jackevičius petras VII (1) 420
Jackevičius Stasys, s. Adomo, 
Genys, prtz. III 721
Jackevičiūtė II (1) 442
Jackevičiūtė, ryš. VII (1) 584
Jackevičiūtė Onutė, ryš., prtz. 
slaugyt. IX 130
Jackevičiūtė-Burbulienė Zosė II 
(2) 290
Jackys V 486
Jackys petras, Algis, prtz. V 391, 
398, 403, 404 VII (1) 733
Jackus I 168, 169
Jackus Juozas III 330
Jackus Stanislovas, kGB VII (1) 
97
Jackūnas Alfonsas → Jasiūnas 
Alfonsas 
Jackūnas Alfonsas VIII 389–392, 
395, 397, 398
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Jačienė Marijona VII (1) 632
Jačionis V 763
Jačionis Mykolas IV 316
Jačionis vaclovas || vacys II (1) 
720 IV 280
Jačionytė V 763 
Jačiūnas povilas IV 472
Jačiūnas povilas VII (2) 173, 245
Jačytė || Jočytė-pupelienė irena, 
Liepinienė, prtz., Širvinta, ag. I 
614, 620 III 313 VI 857, 858, 864 
VII (1) 289, 588, 589 VII (2) 
306–310, 318 VIII 112, 137, 138, 
nuotr. 49
Jačunskas Adolfas III 113
Jadaugis, MGB ag. VIII 579, 580
Jadenkus Mykolas, s. Jono, 
Kelmas, Klimas, Raibutis, 
Rambynas, prtz. IX 42, 69
Jadzevičius Algis IX 668
Jadzevičius Feliksas, aktv. VII 
(2) 194, 196, 197
Jaga, inf. II (2) 615
Jagėla || Jogėla Antanas, Ąžuolas 
|| Ąžuoliukas, prtz. I 92, 95, 
111, 122, 124–128, 151, 176, 178, 
180, 182–184, 185 II (1) 211, 282, 
304–307, 326, 341 IV 92, 95, 101, 
102, 111–116, 121, 123–125, 127–
129, 131–134, 136, 137, 185, 247 
VII (1) 90, nuotr. 80 IX 446
Jagėla Stasys I 176, 185
Jagminaitė Akvilė, ryš. VII (1) 
588
Jagminaitė-Stonienė Onutė, 
prtz. V 737, 882, 887
Jagminas II (1) 590, 647
Jagminas Jonas, Klevas, prtz. V 
702, 739, 886, 887, 889 
Jagminas klemensas, Klevas, 
prtz. V 740, 887
Jagminas povilas, Bitinas, prtz. 
VI 23
Jagminas Zigmas, Kęstutis, 
Saulius, prtz. V nuotr. 546
Jakaičiai II (1) 595
Jakaitienė II (1) 511, 512
Jakaitis II (1) 568, 569, 595 
Jakaitis III 383 
Jakaitis IV 280
Jakaitis, str. II (1) 156
Jakaitis, Vilkas, prtz. III 787
Jakaitis Alfonsas II (1) 706
Jakaitis Antanas V 192
Jakaitis Bolesas II (1) 702
Jakaitis J. VII (2) 552
Jakaitis Jurgis, Pacas, prtz. I 59 
II (1) 425
Jakaitis Jurgis, Pjieras, prtz. I 59
Jakaitis Juozas, prtz. V 430
Jakaitis kazys II (1) 647
Jakaitis kazys, Valstietis, prtz. II 
(2) 103, 115, 125
Jakaitis Marijonas II (1) 544, 549
Jakaitis pranas II (1) 498
Jakaitis pranas, pogr. IX 475
Jakaitis Romas II (1) 701
Jakaitis Stasys I 392
Jakaitytė Aleksandra, Danutė, 
prtz. II (1) 498, 499, 500, 502, 
503
Jakaitytė Felė II (1) 595
Jakaitytė Marytė II (1) 595
Jakas III 678
Jakaitis J. VII (2) 552
Jakas Benediktas, s. Juozo VII 
(2) 551, 552
Jakas edvardas IV 253
Jakas edvardas, Dambrauskas, 
prtz. I 819 II (1) 11, 16, 41, 105, 
114, 115, 121
Jakas Juozas II (1) 692, 697
Jakas Juozas, Saidokas, Žaibas, 
prtz. VII (2) 545, 549, 551
Jakas pranas, Vaidotas, prtz. V 
740
Jakas vytautas, s. Mato II (1) 
16, 51
Jakas vladas, s. Mato II (1) 16, 
18, 51 IV nuotr. 13
Jakas Zigmas kazimieras VII 
(2) 552
Jakavičius II (1) 478
Jakavičius Apolinaras, str. IX 
246, 248, 328
Jakavičius Balys V 177
Jakeliūnas kazys IV 115
Jakeliūnienė kostė I 109
Jakimas, ag. VII (1) 54, 57
Jakimavičienė Ona, Miškas, ag. 
VI 523, 524 VII (1) 422
Jakimavičius I 743
Jakimavičius VII (1) 10
Jakimavičius VII (1) 431
Jakimavičius Antanas, Balandis, 
prtz. I 59
Jakimavičius Antanas, 
Baravykas, prtz. II (1) 235, 472, 
476
Jakimavičius Henrikas, Kirvis, 
prtz. IX 666, 766
Jakimavičius Jonas II (2) 28, 29
Jakimavičius Mykolas II (1) 486, 
487
Jakimavičius Stasys II (1) 235, 
415, 479, 490
Jakimavičius Stasys, ryš. VIII 
339, 343
Jakimavičius Stasys, Biežancas, 
prtz. I 59 II (1) 472, 487
Jakimavičius Teofilis VII (1) 423
Jakimavičius Zenonas, Puškinas, 
prtz. III 97
Jakimavičius Zenonas, Putinas, 
prtz. V 98
Jakimavičiūtė Adelė, ryš. VII 
(1) 430
Jakimavičiūtė Angelė VI 523
Jakimavičiūtė pranė, ryš. VI 523, 
524 VII (1) 430
Jakimavičiūtė-indrašiūnienė 
valerija || valė II (1) 247, 485
Jakimčikas Jonas, Riešutas, prtz. 
IX 514
Jakimčikas kazys, rėm. IX 520
Jakimovas, MGB tard. VII (1) 
287
Jakiūnas Feliksas, Tauras, prtz. 
VII (2) 194
Jakniūnaitė Anelė IV 398
Jakniūnaitė Stasė VIII 412
Jakniūnas, aktv. VII (2) 218
Jakniūnas Jurgis, prtz. VIII 37
Jaknys, ag. II (2) 615
Jakobsons Marijs, Misteris, prtz. 
III 365, 378
Jakovlevas IV 26
Jakovlevas ivan, str. VI 874
Jakovlevas M., MGB plk. VI 498
Jaks Johanas III 684
Jakseboga, prtz. VIII 452
Jakseboga || Jaksiaboga || 
Jankūnas Mamertas, Ėglius, 
prtz. VI 556, 566
Jakseboga-Šerėnas Mykolas, 
prtz. VI 556
Jaksiaboga || Jankūnas vladas, 
Dramblys, prtz. VI 556, 566
Jakševičius Algis II (1)  289
Jakševičius Benjaminas, 
Dzedziunia || Dziedunia, prtz. 
I 78, 101 II (1) 214, 289, 292, 
318, 320
Jakševičius Juozas I 573
Jakšienė konstancija IV 371
Jakšytė Juzė, s. prano, Žuvėdra, 
dsd. VII (1) 71
Jakštai II (2) 697
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Jakštaitė Aldona, Živilė, MGB 
ryš. VII (2) 512
Jakštaitis Juozas, s. Jono, Kėkštas, 
prtz. V 606
Jakštaitis Juozas, Vėjelis, prtz. V 
499, 500 
Jakštas I 394
Jakštas I 462 
Jakštas I 741 
Jakštas IV 68
Jakštas, str. IV 91, 105
Jakštas, Albertas, prtz. IX 153
Jakštas, Neris, prtz. IX 84
Jakštas Aleksas, prtz., b v. V 642, 
645
Jakštas Antanas, plk. ltn. VII 
(2) 512
Jakštas Frydrichas IV 12
Jakštas Jokūbas IV 106
Jakštas Jonas, prtz. VI 224
Jakštas Marijonas, prtz. VI 534
Jakštas petras, Dainius, Danius, 
Darius, prtz. VI 556, 597
Jakštas Stasys, Karžygis, Kęstutis, 
prtz. V 739
Jakštas vaclovas V 685
Jakštas vytautas, Vilnius, ag. VII 
(2) 512
Jakštas vladas VII (2) 449
Jakštys viktoras || vytautas, s. 
Jono, Žilvitis, prtz. VII (2) 545, 
549
Jakštys II (1) 79
Jakštys pranas I 605
Jakštonis, str. II (2) 163
Jakštonis Albinas || Albertas, 
Vytenis, prtz. VI 196, 197, 
nuotr. 34
Jakštonis Aleksas, Šamas, prtz. 
VI 699, 797, 800
Jakštonis Alfonsas, Švyturys, 
prtz. II (2) 545, 600, 601 IV 
430 VIII nuotr. 23
Jakštonis Balys, Trockis, prtz. VI 
68, 69, 87, 90, 196, 682, 704, 
706 VII (1) 233 VII (2) 425, 426
Jakštonis Bronius, aktv. VII (2) 
429
Jakštonis domas, prtz., ryš. VI 
706, 799
Jakštonis dominykas II (2) 549
Jakštonis Jonas, prtz. VI 64, 194
Jakštonis povilas II (2) 162
Jakštonis pranas VII (2) 429
Jakštonis vincas, prtz. VI 194
Jakštonis vladas, Voveris, prtz. 
VI 699, 797
Jakštonytė kastutė VII (1) 470, 
471
Jakštonytė Onutė VII (2) 426
Jakšukas Stasys, Lk ltn. VIII 533
Jakubauskas, rėm. IX 673 
Jakubauskas Albertas II (2) 410
Jakubauskas Jonas, Kirvis, prtz. 
III 730
Jakubauskas Jonas, s. Mykolo, 
Stuobrys, prtz. IX 671
Jakubauskas kazys, Šarūnas, 
prtz. IX 176
Jakubauskas Simas III 901
Jakubčionis Aleksas VII (2) 
252–254
Jakubčionis Aleksas, s. Simono, 
Žaibas, prtz. III 731
Jakubčionis Jonas, s. Jono, 
Kirvis, ryš. III 732
Jakubčionis pranas, s. Jono III 
731
Jakubėnaitė I 665
Jakubėnas Adolfas I 664, 669, 
673
Jakubynas kęstutis V 725
Jakubka I 21
Jakubka I 530
Jakubka VI 17
Jakubka VIII 91
Jakubka, mokyt. IV 352
Jakubka Albertas VIII 50
Jakubka Albertas, prtz. VII (1) 
260
Jakubka Antanas IV 82
Jakubka Bronius, s. Antano VIII 
659
Jakubka petras II (2) 672 IV 37
Jakubka povilas, prov. VII (1) 36, 
261, 271, 272
Jakubka Jonas, s. Antano, prtz. 
VIII 631
Jakubkienė konstancija, s. Jono 
VIII 659
Jakubonis, MGB ltn. V 219
Jakubonis Antanas, Vermachtas, 
prtz. I 99, 175, 269 II (1) 207, 
268, 326, 329, 337–339, 341, 
nuotr. 13, 19 IV 323, 324 VII (2) 
nuotr. 34
Jakubonis Bronius, Stiklas, prtz. 
I 60, 99 II (1) 340 III 470, 479, 
nuotr. 19, 71, 90 IV 319 VIII 
559, 562, 566
Jakubonis Jonas II (1) 18
Jakubonis Juozas I 557
Jakubonis Juozas VI 79
Jakubonis kazys, ryš. VIII 132
Jakubonytė II (2) 706
Jakubonytė Ona, Senelė, ryš. II 
(2) 640, 705 VIII 612, 641
Jakubonytė-Liubeckienė 
veronika, ryš. VIII 559
Jakubonytė-Mizarienė IV 30
Jakucevičienė Angelė IV 251
Jakučionienė edvarda VII (1) 21
Jakučionis Bonaventūras III 961
Jakučionis Andrius IV 141
Jakučionis petras IV 189
Jakučionis Steponas, Aušra, prtz. 
III 961, 976, 977, 980, 981, 985, 
989, 990, 999, 1001 VI 299, 
302, 304, 520, 525, 887, nuotr. 
90 VII (1) 548 VIII 349, 382, 
383, nuotr. 6, 30, 36, 75
Jakučys vilius II (2) 310
Jakučiūnas Matas I 819 II (1) 11, 
105
Jakulis, prtz. VII (1) 256
Jakulis Alfonsas II (2) 629 III 
538
Jakulis dalius II (2) 629
Jakulis danielius III 538
Jakulis vladas II (2) 629 III 539, 
541
Jakulytė vanda VII (1) 258
Jakumas Juozas, Spalis, prtz. V 
915
Jakutavičius VIII 421
Jakutavičius, str. VII (2) 18
Jakutienė VII (1) 303
Jakutis IV 601
Jakutis VIII 264
Jakutis, prtz. VIII 177, 178 
Jakutis Alfonsas → kalpokas 
kazys || kazimieras 
Jakutis Alfonsas, s. Stepono II 
(2) 645
Jakutis Balys, prtz. VI 289, 290 
VIII 225, 226, 237
Jakutis Feliksas, Sniegutis, prtz. 
III 271, 326, 331, 336
Jakutis Jonas, prtz. V 782
Jakutis Julius I 425
Jakutis Julius, Gintvytis, prtz. III 
nuotr. 40
Jakutis Julius, Slapukas, prtz. II 
(2) 507 VI 502, 503, 679, 728, 
798, 887, 888, nuotr. 90, 100, 
101 VII (1) 552 VIII 422
Jakutis Leopoldas, prtz. VI 289, 
290 VIII 225, 226, 237
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Jakutis Mečislovas, Eglaitis, prtz. 
VI 331, 332
Jakutis petras, Lubinas, prtz. VI 
556
Jakutis Rapolas IV 521, 523
Jakutis vincas, Skaistgiris, prtz. 
V nuotr. 533 VII (1) 623, 625
Jakutis vytautas, ryš. VI 166
Jakutytė Marytė, ryš. VII (2) 493
Jakutytė veronika VI 69
Jalinskaitė || Jelinskaitė-
kluonienė Janina, Audra, ryš. 
II (1) 25, nuotr. 20, 22 IV 281, 
284, 294, nuotr. 23 V 933
Jalinskas viktoras, s. vlado III 721
Jaloveckaitė Liucė II (1) 594
Jaloveckas Henrikas III 330
Jaloveckas II (1) 594, 664
Jaloveckas Stasys III 330
Jalovskis I 479
Jameikis Stasys VII (1) 157, 158, 
160
Janaitienė vincė II (1) 372
Janarauskas III 272
Janaudis Jonas, prtz. VII (1) 533
Janaudis Lionginas, s. Adomo, 
mokyt., ryš. VI 835 VII (2) 357, 
363–365, 367, 369, 371, 372
Janauskas, MGB VII (2) 571
Janauskas, str. II (1) 242
Janauskas Jonas, kun. VII (1) 
634, 660, 669
Janavičius, prtz. V 894
Janavičius, MGB IV 110 VII (1) 
276
Janavičius, MGB tard. V 65
Janavičius, str. I 636, 803, 804 
Janavičius, str. VII (1) 136
Janavičius, str. virš II (1) 83
Janavičius, str. virš II (1) 519, 525
Janavičius Alfonsas, prtz. V 339
Janavičius Antanas, s. Simo, sov. 
milic. VIII 585
Janavičius Stasys VII (2) 134
Janavičius Stasys IX 75
Janavičius vytautas || vitas, 
Varpas, prtz. III 732, nuotr. 73
Jancevičius, str. VII (2) 14
Jancevičius Juozas IV 463
Jancevičius M. V 640 
Jancevičiūtė Zosė, Rūta, prtz. V 
640, 748
Jančaitis Antanas, Jančius, prtz. 
IV 627
Jančiauskaitė Regina, Pempė, 
prtz. IX 551, 565
Jančiauskas Alfonsas, Ryklys, 
prtz. V 750
Jančiauskas Aloyzas, str. VII (1) 
640
Jančiauskas vladas, s. vinco, 
Voveris, prtz. VII (2) 282
Jančiukas I 456
Jančiukas Juozas III 744
Jančiukas vincas, Lakūnas, prtz. 
VII (2) 511–514, 523
Jančiūnas Jonas, s. Jono, 
Ąžuolas, prtz. III 720
Jančys II (2) 444, 457
Jančys || Jančionis, prtz. VII (1) 
238
Jančys Anicetas II (2) 522
Jančys || Jončys Antanas || 
vladas, Tėvukas, prtz. I 366 II 
(2) 435 IV 374 VII (1) 225, 226
Jančys || Jončys Antanas, Žaibas, 
Žiaubas, prtz. I 366 II (2) 422, 
434 IV 374VII (1) 226
Jančys Juozas, Lakštingala, prtz. 
II (2) 418, 422, 430, 433
Jančys kostas II (2) 461
Jančys napalys II (2) 446
Jančytė || Jončytė Regina, prtz. 
I 366 II (2) 435 IV 374 VII (1) 
225
Jančytė Zosė II (2) 457
Janeliūnaitė vanda V 103
Janeliūnas Juozas III 233
Janeliūnas vaclovas, Aidas, prtz. 
V 103
Janevičiai II (1) 94
Janevičius II (1) 376, 710
Janevičius Adolfas, str. IV 274
Janevičiūtė pranutė IV 207
Jania, ag. VI 282
Janickas II (1) 288
Janickas Antanas I 102 II (1) 369
Janickas Simonas II (1) 453
Janikūnas Bronius II (2) 406
Janiliauskai III 395
Janilionis I 24
Janilionis Jonas, s. Jono I 696, 
699, 701, 717
Janinas II (2) 514, 516
Janionis Antanas IV 254
Janionis kazimieras || kazys, 
s. Mykolo, Kariūnas, Pijokas, 
Šnekutis, leg. prtz., Nemunas, 
ag. SG I 227, 269, 271, 279 II 
(1) 92, 93, 94, 297, 514, 515, 517, 
518, 521–526, 528, 529, 532, 534, 
535, 537–539, 541, 542, 545, 546, 
548–551, 555, 558–561, 565 IV 
329, 334, 335 V 376, 377 VI 715 
VII (1) 586, 596, 601
Janionis || Janonis kazys, Derešis 
|| Derešius, prtz. I 59 II (1) 236
Janionis Marijonas IV 254
Janionis Stasys II (1) 704
Janionis vacys II (1) 704
Janionis vacys, Vaikas, prtz. IV 
250
Janionis vladas II (1) 720
Janis, Brazdukas, prtz. III 380
Janis, Sekukė, prtz. III 380
Janišienė emilija VII (1) 21
Janišius Juozas VII (1) 21
Janišius pranas VII (2) 431
Janišiutė danutė VII (1) 21
Janišiūtė-Mackevičienė eugenija 
VII (1) 21
Janišiūtė-preikšaitienė nijolė 
VII (1) 21
Janišiūtė-Sandarienė Aurelija 
VII (1) 21
Janiulis II (2) 428
Janiulis Alfonsas, Prancūzas, 
prtz. IV 374
Janiulis Olesius || Aleksandras 
IV 564
Janiutin, nkvd vyr. serž. VII 
(1) 378
Janiūnas petras II (2) 650
Janys Matas II (1) 309
Jankaitis Jonas VII (1) 469
Jankauskaitė → ulickaitė
Jankauskaitė V 55
Jankauskaitė valerija, d. Simo 
VII (1) 689
Jankauskaitė-kauneckienė elena 
→ Jonauskaitė-kauneckienė 
elena 
Jankauskas → Stanevičius Jonas
Jankauskas I 793
Jankauskas II (2) 378
Jankauskas VI 123
Jankauskas, kun. IX 574
Jankauskas, MGB ltn. IX 44, 161
Jankauskas, str. IV nuotr. 34
Jankauskas Alfonsas, rėm. VIII 
645
Jankauskas Algis IV 592
Jankauskas Antanas, Nemunas, 
prtz. III 848, 855, 857 IV 592
Jankauskas Antanas, Tonis, prtz. 
V 890–892, 902, 546 
Jankauskas Boleslovas, Rytas, 
prtz. V 481, 508
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Jankauskas Bronius, rėm. VII (1) 
554 VIII 422–424, 427
Jankauskas Bronius, s. Stasio, 
Žirnelis, prtz. VII (2) 282
Jankauskas domas II (2) 510
Jankauskas Jonas II (2) 446
Jankauskas Jonas IV 167
Jankauskas Jonas VI 24
Jankauskas Jonas, s. Motiejaus, 
prtz. V 241
Jankauskas Jonas, Audronis, 
prtz. V 130, 375
Jankauskas Jonas, Kantas, prtz. 
V 897
Jankauskas Jonas, s. Jono, 
Kopūstas, prtz. III 729, 836
Jankauskas || Stanevičius Jonas 
IV 165, 172
Jankauskas Juozas, rėm. IX 604
Jankauskas Juozas, ryš. VI 772
Jankauskas Juozas, Demonas, 
prtz. V 435, 566, nuotr. 536, 545 
VII (1) nuotr. 141 VII (2) 604, 
nuotr. 63
Jankauskas Juozas, s. prano, 
Pilsudskis, prtz. I 332, 338, 339, 
342, 348 VI 511
Jankauskas Juozas, Tauras, prtz. 
VI 193
Jankauskas Juozas, Vanagas, 
prtz. II (2) 543, 544, 552 VI 78 
VIII 346, 381, 415
Jankauskas Jurgis III 347, 348 
IX 78
Jankauskas kazimieras, prtz. 
VII (2) 456
Jankauskas kęstutis V 719, 720
Jankauskas Leonas, s. Justino, 
Šilkarožis, ryš. VIII 73, 83
Jankauskas Leonas, s. petro, ryš. 
rėm. VIII 73, 83
Jankauskas napalys, Balnas, 
prtz. VI 21, 24
Jankauskas Olesas, Užkandinė, 
ryš. VII (2) 575
Jankauskas petras II (1) 11, 34
Jankauskas petras VII (2) 448
Jankauskas povilas, prtz. IX 604
Jankauskas povilas, s. Juozo, 
Alksnis, prtz. II (2) 541, 543, 
552, 554, 565, 566 III 640, 647 
VII (1) 553, 608, 610, 611 VII 
(2) 49 nuotr. VIII 133, 346, 415, 
nuotr. 34, 185
Jankauskas povilas, Musolinis, 
Zaranka, prtz. I 342
Jankauskas Sigitas, Keleivis, prtz. 
IX 549, 561, 564
Jankauskas Simas, s. Simo VII 
(1) 689
Jankauskas Stasys III 523
Jankauskas Stasys, MGB šn. V 
364, 365, 369
Jankauskas vacys, rėm. VIII 
424, 426
Jankauskas vaclovas, Musolinis, 
prtz. I 339, 348
Jankauskas vidmantas VII (1) 16 
VIII 659
Jankauskas vytas IV 592
Jankauskas vytautas V 172
Jankevičienė, mokyt. VIII 280
Jankevičienė kostė II (2) 169
Jankauskienė Marija, Jūra, prtz. 
V 897
Jankauskienė Ona, d. Antano 
VII (1) 689
Jankevičius II (1) 116 II (2) 389
Jankevičius, MGB inf. VIII 82
Jankevičius || Jankus Adomas 
VIII 536
Jankevičius Algirdas, s. karolio, 
kGB mjr. VIII 187
Jankevičius Antanas II (1) 693 
Jankevičius Antanas II (2) 47
Jankevičius Antanas IV 280
Jankevičius Antanas, Untė, prtz. 
IV 250
Jankevičius Bolesas II (1) 693
Jankevičius Bolesas II (1) 693
Jankevičius Boleslovas II (1) 713
Jankevičius ipolitas II (1) 521
Jankevičius Jonas V 843, 844
Jankevičius Juozas V 844, 845
Jankevičius kazys II (1) 713
Jankevičius Leonas V 842, 843
Jankevičius povilas VII (1) 475
Jankevičius povilas, kun. V 847
Jankevičiūtė IV 280
Jankevičiūtė-Gvildienė danutė 
V 148
Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė 
Rožė Teresė, Jurgis, Migla, 
Smala, Ziga, ryš. III 134 V 564, 
697, 794, 795, 808, 820, 821, 
842, 847, 853, 859, 866, nuotr. 
529 VII (2) 503
Jankus II (2) 320, 655
Jankus, ag. VII (1) 420, 423
Jankus, ltn., str. VII (1) 272, 273
Jankus || Jankevičius Adomas 
VIII 536
Jankus Aleksandras, Lk ltn. 
VIII 533, 536, 547
Jankus Aleksas, prtz. IX 144
Jankus emilis, s. kazimiero, 
Skroblas, prtz. V 216
Jankus Fabijonas VIII 536
Jankus Jokūbas VIII 536
Jankus Martynas V 314
Jankus petras, ryš. VII (1) 306
Jankus Rimgaidas VIII 534, 536
Jankutė Mamertina III 134
Jankutė pranė || pranutė 
||pranciška V 136
Jankuvienė VII (1) 306
Jankūnaitė emilija VII (2) 198
Jankūnaitė Felicija || Felė || Felytė, 
Viltis, ryš. VII (2) 199, 214
Jankūnaitė Janina, mokyt. VIII 
519
Jankūnaitė Liudasia, mokyt. 
VIII 519
Jankūnas VII (2) 198
Jankūnas, MGB tard. V 911
Jankūnas, str. IX 804
Jankūnas Antanas, prtz. VIII 
598, 603
Jankūnas Česlovas, Gaidelis, 
Reivedis || Reivedys || Reivydas, 
prtz. V 114, 115, nuotr. 195 
Jankūnas Henrikas, str. II (1) 16
Jankūnas Jonas VI 125, 155, 171
Jankūnas || Jakseboga || 
Jaksiaboga Mamertas, Ėglius, 
prtz. VI 556, 566
Jankūnas Mykolas VIII 519
Jankūnas Motiejus VII (2) 448
Jankūnas povilas, Dilgis, prtz. 
VI 556
Jankūnas pranas, s. Romo, prtz. 
VIII 597–599, 603
Jankūnas Stanislovas II (1) 18
Jankūnas || Jaksiaboga vladas, 
Dramblys, prtz. VI 556, 566 
VIII 516, 517, nuotr. 40 
Jankūnienė Janina VIII 520
Jankūnienė vlada VI 425
Janonis Justinas, Jurginas, prtz. 
IV 594, 595
Janonis || Janionis kazys, Derešis 
|| Derešius, prtz. I 59 II (1) 236
Janonis kostas, Putinas, prtz. I 
418
Janonis vacys II (1) 704 IV 278
Janonis vytautas III 671
Janonis vytautas, s. Jono, ryš. 
VIII 83
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Janonis vytautas, s. Leono, ryš. 
VIII 72, 75
Janonis vladas II (1) 704 IV 280
Janošas, str. V 139
Jansevičius Aleksandras VII 
(2) 17
Jansevičius Jurgis VI 504
Jansonas, MGB mjr. VII (1) 45, 
46
Jansonas, prov. IV 60, 61
Jansonas, str. I 886 II (2) 16, 17, 
83
Jansonas, str. II (1) 60
Jansonas, str. VII (1) 204
Jansonas A. A. II (1) 52
Jansonas Robertas IV 182
Janukėnas Jonas, prtz. VIII 37, 
38, nuotr. 135
Janukėnas petras, MGB inf. VIII 
39, 40, 415, 416
Janukėnas petras, Vėgėlė, ag. II 
(2) 611–613 IV 400 VII (2) 435, 
436
Janukienė elena VII (2) 337
Janulaitis I 316
Janulevičius II (1) 118, 514, 544
Janulevičius Adolfas, Balandis, 
prtz. III 687, 776, 779, 797, 801
Janulevičius Adolis II (1) 371
Janulevičius Jonas IV 451
Janulevičius Jonas V 73, 74
Janulevičius petras II (1) 543
Janulevičius vytautas II (1) 513, 
541, 542
Janulevičius vladas II (1) 542
Janulevičiūtė II (1) 118
Janulevičiūtė Angelė, 
Lakštingala, prtz. VII (2) 526
Janulevičiūtė-Adomonienė 
Bronė II (1) 533, 542–545
Janulevičiūtė-daučiūnienė 
Janina II (1) 533, 543, 545
Janulienė Ona II (1) 298
Janulionis, mokyt. VIII 281
Janulionis, str. I 31, 33, 34 
Janulionis Aloyzas VII (1) 216
Janulionis Jonas II (2) 686
Janulionis Jonas, prtz. VI 59, 
85, 88
Janulionis Jonas, str. VII (2) 609
Janulionis Lionginas III 506
Janulionis petras I 467
Janulionis povilas VII (1) 216
Janulis II (2) 16
Janulis, MGB ltn. V 47
Janulis, prtz. II (2) 514
Janulis, str. II (1) 475 
Janulis || Jonyla Adolfas, 
Radvila, prtz., Naikauskas, ag. 
V 667–669
Janulis Alfonsas, s. Antano II 
(2) 617
Janulis Antanas II (1) 704, 711, 
714, 720 IV 280
Janulis Jonas IV 415, 448
Janulis Jonas IV 47
Janulis kostas, prtz. VI 733
Janulis Mykolas, s. Juozo, 
Daumantas, Dzedziunia, 
Stumbras, Tautvydas, prtz. I 59, 
144, 151–162, 165, 166, 266, 271 
II (1) 11, 209, 211–213, 240, 241, 
248, 249, 295, 297, 298, 302, 
303, 310, 312, 315, 321, 322, 401, 
429, 430, 450–454, 462, 472, 
473, 477, 484, 520, 521, nuotr. 
12, 24 II (2) 460
IV 251, 329, 335, nuotr. 17 VI 707, 
714, 715 VII (1) 586, 603, 604 
VIII 554
Janulis petras II (1) 454
Janulis Stasys II (1) 293, 324
Janulis vincas II (1) 327
Janulis vladas, s. Teofilio II (2) 
135, 153
Janulynas Juozas, s. igno, prtz. 
IX 657
Janulytė II (1) 287, 451, 452
Janulytė vanda, s. vlado II (2) 
135, 153
Janulytė-karpavičienė Genė II 
(1) 324
Janušaitė-Milkintienė Jadvyga, 
Ieva, Ramunė, Smilga, prtz. V 
582, 769, 774, nuotr. 557
Janušaitis Jonas II (1) 439
Janušaitis || Jonušaitis Jonas, 
s. Juozo, Rimantas, prtz., 
Matrosas, ag. SG V 704 VII (1) 
439, 445, 564, 571
Janušas Antanas, Skudutis, prtz. 
V 897
Janušas || Jonušas, s. Antanas, 
Skudutis, prtz. V 566, 568, 569, 
571
Janušas Augustinas, s. Antano, 
prtz. IX 201
Janušas pranas VII (2) 183
Janušauskai III 506
Janušauskaitė Marytė VII (1) 528
Janušauskas II (2) 706
Janušauskas VII (2) 586
Janušauskas, prtz. V 269
Janušauskas Aleksas, Varpas, 
prtz. IX 675
Janušauskas || Janušis Antanas, 
Papartis, prtz. VI 556, 613
Janušauskas Bronius V 41
Janušauskas Jonas, str. V 52, 55
Janušauskas Jurgis IV 88
Janušauskas Juozas III 270
Janušauskas kazys, str. VI 478
Janušauskas kostas VIII 595
Janušauskas || Janušis Mykolas, 
Asilas, prtz. VI 556, 613
Janušauskas vytautas IV 88
Janušauskas Zigmas IV 87
Janušauskienė Sigutė IX 397
Januševičienė Janina II (2) 392
Januševičius III 111
Januševičius, mokyt. VII (2) 553
Januševičius Alfonsas, s. povilo, 
prtz. I 508 II (2) 650 IV 37 VII 
(1) 261 VIII 623, 631, 632, 650, 
nuotr. 216
Januševičius Antanas IV 33, 36
Januševičius Jonas IV 32
Januševičius Jonas, Vilkas, prtz. 
III 33, 34, 84 V 60, 68
Januševičius Juozas VIII nuotr. 
245
Januševičius kostas IV 21, 32
Januševičius povilas II (2) 392, 
403 IV 32
Januševičius vincas IV 30
Janušienė Aldona VII (2) 183
Janušis I 447
Janušis V 498
Janušis Antanas, prtz. V 600
Janušis || Janušauskas Antanas, 
Papartis, prtz. VI 556, 613
Janušis Juozas, prtz. V 600
Janušis || Janušauskas Mykolas, 
Asilas, prtz. VI 556, 613
Janušis vaclovas II (2) 8
Janušis vincas, Skoryj, ag. III 680
Januška I 616 II (2) 342, 560
Januška, prtz. VIII 636
Januška, Stimburys, prtz. V 78
Januška Anicetas III 538
Januška Jonas II (1) 596, 597 
Januška Jonas, Kelminis, ag. I 611 
II (2) 560, 561 VII (1) 310
Januška Juozas V 252, 253
Januška kazys, Jurginas, prtz. I 
102
Januška kostas I 101
Januška pranas V 277
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Januška pranas, rėm. I 611 VI 
866 VII (2) 318 VIII 138
Januška pranas, Rėksnys, prtz. I 
484, 487 II (2) 383, 384 III 498, 
501, 504, 505 IV 79, 92, 93
Januška Romanas, s. prano, 
prtz., str. V 482, 515
Januška vytautas, prov. I 611 VI 
866 VII (2) 318 VIII 138
Januška vytautas, s. prano, prtz., 
str. V 482, 515
Januška vladas, Putinas, prtz. 
VII (2) 508, 509
Januškaitė Bronė II (2) 95
Januškaitė Bronė V 843, 844
Januškaitė elytė || elena, Banga, 
prtz. V 252, 256, 257, 341
Januškaitė Stasė, Astra, ryš. VII 
(1) 717
Januškaitė-Galinienė vincė III 
133, 134
Januškevičienė II (1) 677
Januškevičienė veronika VI 324
Januškevičius I 198, 285, 378 II 
(1) 457
Januškevičius || Juškevičius, ryš. 
VI 772
Januškevičius Alfonsas, prtz. VII 
(1) 284, 285
Januškevičius eugenijus, 
Daktaras, prtz. I 262 II (1) 673 
V 850
Januškevičius Jonas, Rakšnys, 
prtz. II (2) 122
Januškevičius Jonas, Vilkas, prtz. 
I 904, 905 III 121, 126, 130 
Januškevičius petras, Dzedas, 
Tėvas, mjr., prtz. I 190, 198, 
203, 255, 282, 284, 802, 815 II 
(1) 643, 672–677, 681 III 391, 
392 IV 152, 153, 237 V 850 VI 
708 IX 422, 423
Januškevičius petras, Dėdė 
Petras, ryš. VI 699, 708
Januškevičius Ramusiukas I 630
Januškevičius Stasys I 51, 52, 56
Januškevičius Stepas I 630
Januškevičius viktoras VI 321
Januškevičius vilius, prtz. VII 
(1) 284
Januškevičiūtė-paliulionienė 
Janina I 626
Januškienė I 616 
Januškienė II (2) 518
Januškienė Aldona II (2) 691
Januškis Juozapas, prov. V 913
Janušoniai II (2) 678
Janušonis, str. III 164, 166
Janušonis Aleksas, s. vinco, 
Grigaliūnas, prtz. VIII 480
Janušonis Bronius, Špokas, prtz. 
I 493 II (2) 378, 407, 682 VII 
(1) 265, 271 VIII 596
Janušonis kazys, Šarūnas, prtz. 
VI 831
Janušonis vladas, s. kazio, 
Klimas, prtz. II (2) 621, 653
Janušonytė Marytė V 65, 66
Janutytė, mokyt. VIII 280
Janutytė veronika, Audra, ryš. 
III 319 VII (2) 497 IX 392
Jaraminas VI 846
Jaramskas, Kurkinas, prtz. I 343
Jaras Alfonsas, s. Jono, Jaunius, 
Jaunutis, Jazminas, prtz. V 254, 
259, 261, 263, 264, 286, 341, 564 
Jarašiūnas Antanas II (1) 64
Jarašiūnas petras II (1) 658
Jarašūnas emanuelis VII (1) 7
Jarcevas, MGB tard. IV 576
Jarimavičienė II (1) 57
Jarimavičius kostas, inf. II (1) 57
Jarimavičiūtė Zosė II (1) 57
Jarmala VII (2) 257
Jarmala Juozas IX 582
Jarmala Stasys, Audronis, 
Audrūnas, Briedis, prtz., 
mokyt. V nuotr. 549, 559
Jarmalavičius I 619
Jarmalavičius Antanas IV 104
Jarmalavičius kazys IV 91, 105
Jarmalavičius petras IV 105
Jarmalienė Teofilija VII (1) 421
Jarmalytė Grasilda VII (1) 421
Jarmalytė Janina VII (1) 421
Jarmoka Adolfas, prtz. VI 851
Jarmolajevas, kGB gen. IX 476
Jarmoška nikolajus, str. VI 520
Jarmulka II (1) 48
Jarmulka Bronius, Čigonas, prtz. 
II (1) 11, 111, 226, 229, 453
Jarmulka Jonas, Dėdelis, prtz. 
II (1) 11, 110, 111, 226, 229, 253, 
nuotr. 9
Jarmulovas VII (2) 55
Jarmuška Adolfas, prtz. VI 591
Jarmuška Alfonsas, Ūdras, prtz. 
VI 556 VIII 255
Jarockij || Jarockis vladimir 
ivanovič I 273, 899, 900 II (1) 
546, 550, 565, 576 II (2) 160, 712 
III 580 IX 421
Jarokas Jeronomas, prtz. VI 508
Jaromskas || Jeromskas pranas, 
Perkūnas, prtz. I 831 III 673, 
705, 802, 820, 869, 873, 890, 
891, 892, 893, nuotr. 75 IV 608 
VII (2) 63, 66, 76, 77, 104, 105, 
117, 121              
Jarulevičius Antanas, prtz. VIII 
nuotr. 104
Jarušauskas Henrikas V 924, 925
Jaruševičius Aleksas, str. VII 
(2) 537
Jaržemskas, gyd. V 154
Jasaitienė Adėlė, ag. III 113
Jasaitienė Marytė IX 376
Jasaitienė S. VII (1) 369
Jasaitienė Sofija VII (1) 375
Jasaitis, str. II (1) 63
Jasaitis, Šarūnas, prtz. I 259
Jasaitis Aloyzas, ag. III 112
Jasaitis Antanas, ryš. V 452
Jasaitis Antanas, s. Jono, MGB 
ag. III 113 V 372
Jasaitis Antanas, s. vinco, Aras, 
prtz. VII (2) 545
Jasaitis Bronius II (2) 614
Jasaitis Justinas, Naktis, prtz. IX 
578, 643, 652, 656, 662
Jasaitis Stasys, str. VII (1) 654
Jasaitis Stasys, Šarūnas, prtz. II 
(1) 372, 703 IV 212
Jasaitis || Jasiukaitis Zenonas, 
Ūdras, prtz., Lk ltn. VI 457, 
468, 670 VIII 496
Jasaitytė II (1) 376
Jasaitytė Genovaitė III 347, 348, 
355 IX 78
Jasas II (1) 538
Jasas p., kun. VII (1) 695
Jasas vincas, s. vinco, Karvelis, 
ryš., rėm. IX 170, 171
Jasevičius Jonas, s. Jono IV 448
Jasgevičiūtė Antanina VI 113
Jasienė II (1) 538
Jasinauskaitė Anastazija, d. 
Antano, rėm. IX 672, 673, 674
Jasikonytė Birutė IV 123
Jasilionis Jurgis III 142
Jasinauskas Jurgis, s. Jurgio, 
Mula, prtz. IX 657
Jasinauskas Stasys Zigmas, s. 
prano, Narsutis, prtz. III 731 
IX 672, 674
Jasinevičienė IV 350
Jasinevičienė Marijona, ryš. VI 
773
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Jasinevičius VI 814
Jasinevičius B. VI 17
Jasinevičius J., sov. pareig. VIII 
661
Jasinevičius Jonas IV 448
Jasinevičius Jonas, s. Jono, 
Margis, prtz. III 272, 276, 277, 
279, 282 V 165 IX 388, 390–392
Jasinevičius Juozas V 147
Jasinevičius Juozas, prtz. VI 812
Jasinevičius k. VI 17
Jasinevičius Martynas, ryš. VII 
(2) 311
Jasinevičius petras, prtz. VI 871
Jasinevičius vytautas, Kęstutis, 
prtz., mjr. VI 768, 769, 770, 
772, 774, 775, 781, 783
Jasinevičius vladas, prtz. VI 812, 
871
Jasinevičiūtė Genė, ryš. VI 812
Jasinevičiūtė Marytė, d. Jono 
mokyt., ryš. III 277 IX 389, 
391, 392
Jasinskas I 13, 489 
Jasinskas II (2) 592, 593
Jasinskas, nkvd virš. VIII 267
Jasinskas, Vytenis III nuotr. 84
Jasinskas Adolfas, str. VIII 623
Jasinskas Leonas, prtz. VII (1) 
285
Jasinskas valerijus, prtz. VII (1) 
285, 286
Jasionytė Stasė, s. kazio III 689
Jasiukaitis || Jasaitis Zenonas, 
Ūdras, prtz., ltn. VI 457, 468, 
670 VIII 496
Jasiukevičius Jonas III 572
Jasiukėnas Albinas IV 48
Jasiukėnas Antanas, Svyruoklis, 
prtz. VI 556
Jasiukonis Jonas II (1) 28
Jasiukonis Jonas, Anūkas, prtz. 
VII (2) nuotr. 17
Jasiukonis vincas IV 122
Jasiukonis vincas IV 448
Jasiulaitis || Jasulaitis Juozas, 
Kazokas, prtz. VII (2) 555, 567, 
568, 570, 601 IX 482, 483, 485
Jasiulaitis Juozas, Turklys, prtz. 
IX 500, 717
Jasiulionis II (1) 567
Jasiulionis VII (2) 253
Jasiulionis Juozas, prtz. VI 502
Jasiulionis pranas, Automatčik, 
ryš. VI 502, 727, 889
Jasiulis Antanas V 575
Jasiulis Juozas V 574
Jasiulis vincas V 575
Jasiulis vytautas V 593, 596, 597
Jasiulytė eugenija V 582
Jasiulytė petronelė V 583
Jasiulytė-valeikienė Antanina, 
Žebenkštėlė, ryš. V 7, 574, 578, 
nuotr. 539, 553, 555 VI 7 VII 
(1) 161
Jasius → Jatulis Jonas
Jasiūnaitė I 285 
Jasiūnaitė II (1) 134
Jasiūnaitė Adelė, s. povilo II (1) 
688
Jasiūnaitė Akvilė IV 46
Jasiūnaitė Antanina II (1) 713
Jasiūnaitė Bronė, d. Jono I 894, 
895
Jasiūnaitė Janė III 134
Jasiūnaitė Julė, d. povilo II (1) 688
Jasiūnas I 102
Jasiūnas I 616 
Jasiūnas II (2) 625
Jasiūnas II (2) 704
Jasiūnas VIII 246
Jasiūnas, inf. IV 280
Jasiūnas, mjr. VI 513, 514
Jasiūnas, prtz. VI 812
Jasiūnas, str. VIII 657
Jasiūnas, Dobilas, prtz. I 893
Jasiūnas Alfonsas I 576 VI 859
Jasiūnas Alfonsas II (2) 239
Jasiūnas Algimantas VII (1) 113
Jasiūnas Antanas II (1) 706
Jasiūnas Balys, Lokys, prtz. I 586, 
587, 590, 600 II (2) 692, 697 IV 
349, 351, 353
Jasiūnas Bolius II (1) 149, 150
Jasiūnas ignas II (1) 706
Jasiūnas Jonas I 299
Jasiūnas Jonas I 894
Jasiūnas Jonas, ryš. VII (1) 207
Jasiūnas Jonas, str. V 108
Jasiūnas Maniukas II (1) 234
Jasiūnas Mykolas || Mikalojus, 
Kairys, ag. II (1) 680
Jasiūnas povilas, s. Mykolo, prtz. 
VIII 205–208
Jasiūnas Stasys, s. Antano, Girių 
Karalius, Karalius, Milžinas, 
Stasys, prtz. I 413, 492, 514, 525, 
531, 535, 692, 707, 716 II (2) 239, 
240, 246, 661 IV 9, 31, nuotr. 4, 
5 VIII 617, 620, 658
Jasiūnas Stasys, Granatas, prtz. 
II (1) 24
Jasiūnas vytautas, prtz. VI 77
Jasiūnas vladas II (1) 114, 121, 
129, 163
Jasiūnas vladas, Šaltekšnis, prtz. 
IV 250
Jaskonis Jonas, Jonukas, prtz. II 
(1) 11
Jaskutis Boleslovas, s. Jono III 
715
Jaskutis kazimieras III 715
Jaskūnas Juozas, inf. IV 290
Jasmontaitė Zosė, mokyt., prtz. 
IX 27 
Jasponis, raud. prtz. VIII 342
Jastramskaitė-Šukelienė A. VII 
(2) 45
Jastrebovas VIII 263
Jasudis VII (1) 500
Jasulaitis Jonas, Perkūnas, prtz. 
V 159
Jasulaitis || Jasiulaitis Juozas, 
Kazokas, prtz. VII (2) 555, 567, 
568, 570, 601 IX 482, 483, 485
Jasulaitis vytautas, prtz. V 898, 
nuotr. 544 
Jasulaitytė Jadvyga, mokyt. V  
891, 892
Jaščepaitė Bronė V 583
Jašinauskas Jonas II (1) 62
Jašin, inf. II (2) 615
Jašinskaitė petrė, Medinaitė, ryš. 
IX 151
Jašinskaitė-Margevičienė Jūratė 
VII (1) 45, 46
Jašinskas, rėm. IX 59
Jašinskas Aleksandras, prtz. IX 
215
Jašinskas Jonas, rėm. IX 84
Jašinskas kazimieras, Krivaitis, 
prtz. IX 52, 59, 63
Jašinskas Mamertas V 154
Jašinskienė Apolonija, prtz. IX 
215
Jašiūnas povilas, Žaibas, prtz. 
IV 606
Jaška → Gogelis
Jašmontas pranas, s. prano, 
Grabys, Gruodis, prtz. IX 69, 
234
Jatautas Henrikas VII (1) 72
Jatautis Romas, mokyt. IX 133
Jatkauskas Adaska IV 576
Jatkauskas pranas → veverskis 
Aleksandras  
Jatkevičius kazimieras III 205, 
206
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Jatkūnienė II (1) 684
Jatskas Stasys, Jonelis, prtz. I 418
Jatulis, kap. V 825
Jatulis Jonas, prtz. VIII 444
Jatužis Antanas I 893
Jaucišius, str. VI 578
Jaudegienė, Vienuolynas, rėm. 
IX 516
Jaunamartė, ryš. IV 619
Jauniškienė Melanija VI 836
Jauniškis → karklinis povilas
Jauniškis Antanas V 719, 819, 
820
Jauniškis Antanas VI 486, 488
Jauniškis Bronius → Joniškis 
Bronius
Jauniškis Bronius VI 836
Jauniškis Bronius VII (1) 267
Jauniškis edvardas → Joniškis 
edvardas
Jauniškis edvardas VIII 578
Jauniškis Juozas, Ąžuolas, prtz. 
VI 483, 486, 493
Jaunius, prtz. III 664
Jaunius Zenonas, str. VII (1) 700
Jaunušans Stanislovs III 658
Jaunutis, prtz. I 822 
Jaunutis, prtz. II (2) 453
Jaunutis, prtz. III 380
Jaunutis, prtz. V 456, 459, 461, 639
Jaura VIII 532
Jazas, kun. V 846
Jazauskas VII (1) 217
Jazdauskaitė Genė, Ubagė, prtz. 
IX 176, 178, 335
Jazdauskas Šarūnas, Jurgutis, 
Normis, Stalius, Šaris, LLA 
desant., prtz. IX 65, 66, 189, 
190, 193,
194, 316–318
Jazevas, MGB V 333
Jazgevičius ignas VI 170
Jazgevičius Stasys VI 171
Jazokaitė || Juzokaitė || 
Juozokaitė Liucija V 81
Jazokas || Juozokas || Juzokas 
vladas, Petraitis, prtz. I 904 
II (1) 54, 55 II (2) 30, 186 III 
17, 19, 20, 120, 121, 123, 126, 127, 
129, 130, 141, 144, 145, 149, 150, 
202, 204, 207, 208, 240-242 IV 
439, 440 V 59, 60, 77–79, 81, 95 
Jazovitas petras VII (2) 431
Jažauskas petras IV 29
Jeckelnas F. VII (2) 581
Jefimovas II (1) 635 
Jefimovas, ltn., milic. VII (1) 697
Jefimovas dmitrijus 
Ardaljonovičius, MGB gen. 
mjr. I 319 II (1) 580, 687, 689 
III 355, 696, 1018, 1019, 1024 IV 
617, 624, 625, 629 VII (1) 412 
VII (2) 50, 131, 185 VIII 464, 
481, 573 IX 476, 803
Jefišovas, MGB tard. IV 490, 491
Jefremov, MGB VII (1) 91
Jegorov, nkvd plk. IX 806
Jegorovai III 894
Jegorovas VII (2) 261, 262
Jegorovas, str. virš. V 141
Jegorovas Michailas, aktv. VII 
(1) 349
Jekanietė III 613
Jekelaitis V 776, 777
Jelaginas, str. VI 30
Jelcinas, aktv. VII (1) 407
Jelickiukas → plungė vincas
Jelinskaitė || Jalinskaitė-
kluonienė Janina, Audra, ryš. 
II (1) 25, nuotr. 20, 22 IV 281, 
284, 294, nuotr. 23 V 933
Jelinskaitė Stanislava IV 281
Jelinskaitė Zita IV 281
Jelinskas Antanas IV 282
Jelinskas Antanas IV 295
Jelinskas Henrikas IV 281
Jelisejev, MGB ltn. IX 161, 162
Jelisejevas, MGB ltn. VI 282, 786
Jemeljanovas I 57 II (2) 200
Jeraminas Jonas VI 832
Jermalavičius Adolfas, prtz. VI 
839, 840 VII (1) 313
Jermalavičius vladas VI 569
Jermoka Adolfas, prtz. VI 834
Jermolajev, MGB ltn. IX 812
Jermolajev v., MGB kap. VIII 
647, 648
Jermolajevas V 209
Jermolajevas, MGB vert. IX 137, 
139, 141
Jermolajevas Jonas, sov. 
komsorgas VIII 584 
Jermoševič, nkGB ltn. IX 639
Jermuška Leonas VI 624
Jereckas II (1) 679
Jereckienė II (1) 679
Jeromskas || Jaromskas pranas, 
Perkūnas, prtz. I 831 III 673, 
705, 802, 820, 873, 890, 891, 
892, 893, nuotr. 75 IV 608 VII 
(2) 63, 66, 76, 77, 104, 105, 117, 
121              
Jeršov II (1) 32
Jeršov Jakov, str. VII (1) 313 VIII 
165
Jesinauskienė VII (1) 728
Jesutis VII (2) 183
Jetelytė Renė VI 674
Jevaltas Alfonsas III 500
Jevaltas Liudas IV 40
Jevgenijus Jakovlevičius VII (2) 
266
Jevlampijev, Mvd ltn. VII (1) 
356
Jevseičikas, MGB V 893
Jevsejevas, MGB j. ltn. IX 161
Jėcka vytautas IX 446
Jėčius I 7 
Jėčius II (2) 362
Jėčius VII (1) 215
Jėčius Antanas II (2) 362
Jėčius domininkas, Ąžuolis, 
Miškinis, prtz. IX 509, 512
Jėčius Juozas II (2) 352
Jėčius povilas II (2) 364
Jėčius vincas, s. Jono, Tauras, 
prtz. I 473 II (2) 384 III 506, 
563 IV 90 VIII 657
Jėčius vytautas III 506
Jėčius vytautas, Barzda, prtz. I 
344
Jiena, prtz. VI 358
Jocaitytė-Maksimavičienė Zosė 
VI 113
Jocas [Stanislovas], kun. VII (2) 
154, 163
Jocevičius kostas VII (1) 691, 
697
Jocius, MGB V 451, 875
Jocius, Mvd kap. VII (2) 580
Jocius, str. V 596
Jocius Antanas, prtz. V 595
Jocius Antanas, Darius, prtz. II 
(1) 93
Jocius Bronius, prtz. V 595
Jocius Bronius, s. Jono, Zujus, 
prtz. III 725
Jocius Jonas V 632
Jocius Jonas, s. Jono, Pabaisa, 
prtz. III 725
Jocius Stanislovas || Stasys, 
Varna, prtz. V 595, 631, 632
Jocius Stasys, s. kazio, Klevas, 
prtz. III 729
Jocius vladas, s. Jono, Balandis, 
prtz. III 725
Jočys VII (2) 308
Jočys VIII 91
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Jočys Albinas, Arūnas, prtz. III 
933 VII (2) 33, 34
Jočys Arnoldas, prtz. VI 838, 839
Jočys Jonas I 893
Jočys Juozas III 197
Jočys || Jočius Juozas, Uosis, 
prtz. IV 387 VIII 63, 66
Jočys karolis II (1) 349, 350
Jočys kazimieras VI 7
Jočys kazys I 59 
Jočys kazys IV 387
Jočys klemensas, str. IX 667
Jočys petras I 893
Jočys pranas VI 838
Jočys || Jočius Steponas, Barzda 
|| Barzdyla, prtz. IV 385–387 
VIII 63, 65
Jočys vladas II (2) 456
Jočytė vanda, Ramunė, prtz. IV 
nuotr. 72
Jočytė || Jačytė-pupelienė irena, 
Liepinienė, prtz., Širvinta, ag. I 
614, 620 III 313 VI 857, 858, 864 
VII (1) 289, 588, 589 VII (2) 
306–310, 318 VIII 112, 137, 138, 
nuotr. 49
Jodeikus Mykolas, Genys, prtz. 
IX 69
Jodelė Jonas I 741
Jodelė pranas I 756
Jodelis I 755, 756, 788
Jodelis Antanas II (2) 316, 651
Jodelis Stasys II (2) 651
Jodelytė-Žvironienė veronika 
VI 38
Jodeška VI nuotr. 43
Jodiškis petras, s. kazio, Sapnas, 
prtz. II (2) 249
Jodiškis pranas, s. kazio, Sam… 
I 345
Jodonytė I 724, 734
Jodovas, gen. I 317
Jofė Chaimas, aktv. V 670, 671
Jogaila, prtz. III 724
Jogėla II (2) 572
Jogėla || Jagėla Antanas, Ąžuolas 
|| Ąžuoliukas, prtz. I 92, 95, 
111, 122, 124–128, 151, 176, 178, 
180, 182–184, 185 II (1) 211, 282, 
304–307, 326, 341 IV 92, 95, 
101, 102, 111–116, 121, 123–125, 
127–129, 131–134, 136, 137, 185, 
247 VII (1) 90, nuotr. 80
Jogėla vytautas II (2) 583
Jogėlaitė II (2) 591, 592
Jogėlaitė, ryš. VIII 418, 419
Jogėlaitė Genė, Žibutė, ryš. II 
(2) 589–593, 595–599, 605 IV 
408, 410 
Jogėlos II (2) 583
Jokaitis Alfonsas II (1) 693
Jokelis, aktv. VII (1) 326
Jokerio Saulutė, ryš. II (2) 140
Jokeris, prtz. II (1) 340, 341 
Jokeris, prtz. II (2) 127
Jokeris, prtz. II (2) 475, 476 
Jokeris, prtz. III 346, 354 
Jokeris, prtz. IV 210
Jokimas ignas IV 527
Jokimas Mykolas IV 527
Jokšas Mykolas VII (1) 696
Jokšas pranas, prov. VII (1) 696, 
697
Jokubaitis Antanas V 649
Jokubaitis Benediktas V 648
Jokubaitis dominykas V 648, 
655, 656, 657
Jokubaitis J. IX 341
Jokubaitis Jonas, prtz. V 338
Jokubaitis Jonas, s. kazio, 
Dainius, prtz. V 134, 142, 143, 
nuotr. 204
Jokubaitis kazimieras V 648
Jokubaitis pranas, s. Baltraus, 
Dėdė, prtz. IX 10, 38, 43
Jokubaitis vaclovas, Jupiteris, 
prtz. V 654 VII (1) 172
Jokubaitytė Zofija V 648
Jokubauskaitė Bronė V nuotr. 
549
Jokubauskaitė Liucija, Aušrikė, 
prtz. VII (1) 653
Jokubauskaitė-Balčienė Onutė 
VII (1) 620
Jokubauskas, ag. V 262
Jokubauskas, kun. V 846
Jokubauskas Antanas, s. kazio, 
prtz. IX 68
Jokubauskas Antanas, Aurys, 
Merkys, prtz. V 780, 789–791, 
794, 801, 808
Jokubauskas Antanas, s. Antano, 
Vilkas, prtz. V 888, 889, 898
Jokubauskas Bronius VII (1) 646
Jokubauskas Jonas VII (1) 628
Jokubauskas Jonas, Aurys, 
Merkys, Skroblas, prtz. V 715, 
865
Jokubauskas || Jokūbauskas 
Jonas, s. Stasio, Aidas, Putinas, 
Tomas, prtz. V 286, 287, 341 
VII (1) 618, 623, 625
Jokubauskas Juozas, s. Antano, 
Sausis, Siaubas, prtz. V 763, 
898
Jokubauskas kazimieras V 803
Jokubauskas Mykolas VII (1) 
620
Jokubauskas Romas V 257
Jokūbaitis Alfonsas V 112
Jokūbaitis Augustas II (1) 597
Jokūbaitis Jonas, s. Stasio, 
Papartis, Samsonas, prtz. V 130 
Jokūbaitis kazys, Jovaras, 
Kaganas, Spyglys, prtz. V 130
Jokūbaitis klemensas, prtz. 
Jokūbaitis Mykolas II (2) nuotr. 
65
Jokūbas, ag. II (1) 579
Jokūbėlis, prtz. V 913
Jomantaitė Zosė, ryš., rėm. IX 
161
Jomantas, str. IX 390
Jonaitienė II (1) 698
Jonaitienė valė V 102
Jonaitis III 98
Jonaitis || Junevičius, tard. IV 
234, 254
Jonaitis, prtz. II (2) 106
Jonaitis, prtz. II (2) 150
Jonaitis Aleksas || Aleksandras, 
prtz. IX 215, 216
Jonaitis Algis III 103
Jonaitis Aloyzas III 103
Jonaitis Anicetas, prtz. IX 214, 
217
Jonaitis Antanas → Mocius 
Juozas  
Jonaitis Antanas, Uošvis, prtz. 
IX 527
Jonaitis Augustas VII (2) 178, 181
Jonaitis Jonas V 102
Jonaitis Jonas, Paukštė, prtz. III 
103
Jonaitis Julius, Vanagas, prtz. 
III 684
Jonaitis kostas, Galiūnas, prtz. 
IX 76, 77, 84
Jonaitis Stasys III 445 IV 268
Jonaitis Stasys, prtz. V 346
Jonaitis vacys II (1) 75
Jonaitis vaclovas III 443 IV 260, 
268
Jonaitis vincas, Dobilas, prtz. III 
102, 103
Jonaitis Zigmas, Vėtra, prtz. V 
135, 136, 138, 140
Jonaitytė Antanina IV 208
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Jonaitytė Onutė || Ona IV 206, 
234
Jonas, ag. VI 746
Jonas, kGB ag. IX 476
Jonas, Gediminas, ryš. V 888
Jonas, Putinas, prtz. VIII 317
Jonas, Vilkas, prtz. II (2) 30
Jonas Keleivis, ag. I 812, 813
Jonauskaitė Stefanija IX 213
Jonauskaitė Zofija IX 33
Jonauskaitė-kauneckienė elena, 
ryš. IX 216, 217, 218
Jonauskas Adolfas, s. petro, 
Pagirys, prtz. IX 9, 11, 12, 14, 
16–18, 20, 21, 24
27, 29–31, 33–36, 38, 40, 41, 60, 
61, 69, nuotr. 4, 6, 7, 8, 9
Jonauskas Antanas, s. Antano, 
Genys, prtz. IX 29, 32, 36, 46, 
47, 61, 68
Jonauskas J., kun. V 745
Jonauskas petras IX 33
Jonauskas petras, s. petro, 
Anupras,  Julijonas, prtz. IX 38, 
63, 69
Jonauskas Stasys, s. Antano, 
Simonas, prtz. IX 35, 45, 46, 68, 
149, 154
Jonauskas viktoras, s. Baltraus, 
ryš., rėm. IX 11
Jonauskienė Afrozina IX 33
Jonča Antanas VII (2) 631
Jonča Juozas VII (2) 631
Jonča kazimieras, Majus, prtz. 
VII (1) 618, 620, 623, 625
Jonča kleopas, s. petro, 
Balandis, prtz. V 515
Jonča Martynas, Trimitas, prtz. 
V 753 
Jonča Motiejus, prtz. VII (1) 
640, 671, 683
Jonča pranas VII (2) 631
Jonča Stasys VII (2) 631
Jonča vladas, s. petro, Vaidotas, 
Varnas, prtz. V 477, 481, 482, 
483, 515 VII (1) 613
Jončaitė VII (2) 634
Jončaitė Adelė V 704
Jončaitė-Trijonienė elzbieta VII 
(1) 683
Jončas, prtz. V 642
Jončas Jonas, Lakūnas, prtz. V 
729, 732, 736
Jončys || Jančys Antanas, 
Tėvukas, prtz. I 366 II (2) 435 
VII (1) 225, 226
Jončys || Jančys Antanas, Žaibas, 
Žiaubas, prtz. I 366 II (2) 422, 
434 IV 374VII (1) 226
Jončytė || Jančytė Regina, prtz. 
I 366 II (2) 435 IV 374 VII (1) 
225
Jonelienė V 912
Jonelis, ryš. VIII 559
Jonelis danielius IV 386 VIII 
65, 66
Jonelis povilas, Tūzas, prtz. I 
345, 441 VII (1) nuotr. 64, 65 
VIII nuotr. 23
Jonelis vytautas II (1) 386, 387
Jonelis vytautas, Vilkas, prtz. 
VIII 65, nuotr. 23
Jonelis Zenonas, Algimantas, 
prtz. VIII 63
Joneliūkštis petras, s. kazio, 
prtz. VIII 604
Joneliūnas III 224
Joneliūnas Juozas, s. Juozo III 
137, 138 V nuotr. 207
Jonelytė Birutė IV 386
Jonelytė Gražina IV 386
Jonelytė Marytė, inf. VII (1) 745, 
746
Jonelytė Onutė IV 386
Jonėnas Antanas VI 838
Jonikaitė elytė VII (1) 720
Jonikaitė Ona V 507
Jonikaitė Onutė IX 690
Jonikaitis Jonas, str. VII (2) 567
Jonikas, str. V 617, 619
Jonikas Antanas, s. petro, 
Daktaras, Liutauras, Rolandas, 
prtz. V 390, 398, 400, 481, 497, 
499, 503, 505–510, 513–515, 521, 
523–525, 604, 695, 830, 834, 
840, 913, nuotr. 529, 534, 546, 
551 VII (1) 729, 734
Jonikas ignas, str., prtz. inf. VII 
(2) 632
Jonikas Jonas, Pantera, prtz., b. 
v. V 781, 782, 785, 787, 788 VII 
(1) 648, 649, 665, 666, 686 VII 
(2) 630, 634
Jonikas pranas, Bitinas, Lakūnas, 
prtz. V  506, 507
Jonikas Simas V 507
Jonikienė I 579
Jonikienė VII (2) 630
Jonikienė Marytė, Motinėlė, ryš. 
VII (2) 604
Joniškis Bronius, ryš. VIII 582
Joniškis edvardas, ryš. VIII 582
Jonyka klemensas, Riešutas, 
prtz. IX 682
Jonynas, mjr. IV 97
Jonkutė Marta III 79
Jonušaitė kazytė,  prtz. IX 106, 
107, 110, 111, nuotr. 23
Jonušaitė Marijona II (2) 684
Jonušaitis || Janušaitis Jonas, 
s. Juozo, Rimantas, prtz., 
Matrosas, ag. SG V 704 VII (1) 
439, 445, 564, 571
Jonušaitis petras, ryš. VII (1) 
622, 623, 625
Jonušaitis petras, s. Jurgio VII 
(1) 626
Jonušas I 43, 45
Jonušas, Lk pusk., prtz. IX 297
Jonušas Aleksas → Janušauskas 
Aleksas
Jonušas Alfredas IX 353
Jonušas || Janušas, s. Antanas, 
Skudutis, prtz. V 566, 568, 569, 
571
Jonušas Antanas, ryš. IX 141
Jonušas Antanas, Vilkas, prtz., 
prov. V 647, nuotr. 532 VII (1) 
691–693, 695, 696, 698–702, 
708–711, nuotr. 173
Jonušas Jurgis, ryš. IX 49
Jonušas Romualdas IX 353
Jonušas Steponas → kleišis 
Antanas  
Jonuška VII (2) 273
Jonuška petras I 848 IV 621, 622 
VII (2) 132
Jonuškis Jonas V 929
Jonuškis Leonas, prtz. V 927, 928
Jonuškis pranas V 929
Joškis J. VII (1) 614
Joškūnas Henrikas I 653
Jotka Bronius VI 270
Jotka Leonas VI 270
Jotka petras, ryš. VI 268
Jotkaitė uršulė, ryš. VI 270
Jotkienė veronika VI 270
Jovaiša II (1) 308, 311 III 464
Jovaiša, milic. VI 40
Jovaiša, str. IV 436
Jovaiša Alfonsas IV 289, 313
Jovaiša Juozas, Lokys, 
Vermachtas, prtz. I 81, 367 IV 
378, 379, 381, 383 VIII 26, 28, 
31, 36, 66
Jovaiša povilas, str. IV 379
Jovaiša pranas, str. IV 379, 400 
VIII 27
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Jovaiša Sergiejus VIII 27
Jovaiša vytautas, str. IV 379
Jovaišaitė I 367
Jovaišaitė eleonora IV 378, 380
Jovaišaitė-pačinskienė Bronė, 
ryš. IV 378 VIII 36
Jovaišienė, ryš. VI 774
Jovaišos II (2) 609 III 107
Jovaras, prtz. I 844
Jovaras, prtz. V 906
Jovaras, prtz. VII (2) 79, 80
Jovaras, prtz. VIII 271
Jovaras, prtz. IX 499
Jovarauskas I 634
Jozakėnas II (1) 31
Jozevičius || Juozevičius || 
Šinkūnas Jonas, s. Jono, 
Brolalis, Karvelis, Stirna, prtz. I 
59, 343 II (1) 421, 435 II (2) 132 
IV 329, 331, 332, 334 VI 714
Jozėnas || Juozėnas Jonas, 
Didelis, Didysis Jonas, prtz. III 
590 VI 753, 755, 842, 843, 868 
VII (2) 304 VIII 195
Jozėnas Jonas, Jupiteris, prtz. I 
91, 98
Jozėnas Juozas, Šernas, prtz. II 
(2) 140
Jozėnas vytautas II (2) 540
Jozunas, Uška, Voverė, prtz. III 
722
Jucevičius ignas, Daktaras, prtz. 
V 898
Juchnevičienė paulina, prok. VII 
(2) 177
Juchnevičius, mokyt. VI 649
Juchnevičius B. k. II (2) 659, 
660
Juchnevičius Bernardas, MGB 
virš. VII (1) 43
Juchnevičius dominykas II (1) 
19
Juchnevičius Stasys II (1) 87
Juchnevičius || Juknevičius 
Stasys, Baravykas, prtz. VI 556 
VII (1) 542, 543
Juchnevičius vytautas II (1) 628
Juchnevičiūtė, Rūtelė ryš., 
Voldemara, inf. VI 594, 598
Juchno Marijanas VIII 473
Jucius Aleksas, s. Antano, Gylys, 
Ulanas || Ulonas, prtz. V 567, 
568, 665, 769, 773, 774, 775
Jucius Augustas VII (1) 697
Jucius Jonas, s. Jono, ryš. IX 56
Jucius Juozas VII (1) 630
Jucius kazimieras, prtz. VII (1) 
652
Jučiutė Stefa VIII nuotr. 173
Jucys Antanas, s. vinco, Darius, 
prtz. I 392
Jucys Jonas III 260
Jucys Juozas, s. edvardo, 
Antanaitis, Jurgis, Margis, prtz. 
IX 9–11, 15, 17, 20–27, 29, 30–32, 
34,
38, 39, 40, 46, 48, 53, 58, 64, 67, 
69, 149, 158, 159, 237
Jučas, Vieversys, prtz. VII (2) 
500
Jučienė Adolfina, ryš. IX 255
Judickas VII (1) 490, 570
Judickas, mokyt. VI 281
Judickas Bronius, s. Antano, 
prtz. VII (1) 447, 448
Judin, MGB ltn. VIII 649
Jugaitė Onutė IV 222
Jui dži, kinijos gen. IX 473
Jukavičius, ryš. VII (2) 284
Jukelytė Leva IV 222
Jukevičius VII (2) 281
Jukėnas, Šiška, prtz. IV 521
Jukna Bronius, prtz. V 482, 515  
Jukna Bronius, Žėrutis, ryš. II 
(2) 436, 497
Jukna Juozas, prtz. VII (1) 622
Jukna Juozas V 714, 723, 791, 
792, 794, 816, 817, nuotr. 553 
Jukna karolis VII (2) 34
Jukna kazys, prtz. V 701
Jukna M., str. VIII nuotr. 53
Jukna Stasys, s. Jurgio, prtz. V 
503, 515, 613
Juknevičienė Marytė VI 113
Juknevičius I 347
Juknevičius I 514
Juknevičius IV nuotr. 18
Juknevičius, gyd. VI 697
Juknevičius, Pušelė, prtz. VIII 
453
Juknevičius Bronius || 
Bronislovas, Džekas, prtz. III 
967, 969 IV 422, 425 VI 894 
VIII 351, 352
Juknevičius dominas III 447
Juknevičius Jonas, ryš. VI 757
Juknevičius Juozas VII (1) 431
Juknevičius Juozas VIII 649
Juknevičius Juozas || Balys, 
Nykštukas, Pukenis || Pukys || 
Pūkas, prtz. VI 100, 102, 139, 
140, 155, 156
Juknevičius kazys II (2) 522
Juknevičius napalys, s. kosto, 
Liepa, prtz. I 623
Juknevičius petras II (1) 193
Juknevičius pranas I 574 
Juknevičius pranas II (2) 532
Juknevičius pranas, Putela, prtz. 
V 60, 62
Juknevičius Stasys, s. Balio I 624
Juknevičius || Juchnevičius 
Stasys, Baravykas, prtz. VI 556 
VII (1) 542, 543
Juknevičius Steponas II (2) 528, 
532
Juknevičius vitaldas, Pingvinas, 
prtz. VI 556
Juknius kazimieras VII (1) 96, 
97, 100
Juknius pranas, Švyturys, prtz. 
VII (1) 691, 702, 703, 711
Juknys Anicetas IV 471, 472
Juknys Anicetas, Krantas, prtz. 
VII (1) 576, 577 VII (2) 23
Juknys karolis IV 472
Juknys Mykolas IV 471, 472
Juknytė || Galiūtė elena IV 476
Juknytė valė IV 473
Juknonis VIII 105
Jukšta II (1) 153
Jukšta Antanas II (1) 22, 40, 141, 
142
Julijonas, prtz. IX 35
Jumba, prtz. II (2) 673
Junaitis Julius, Vanagas, prtz. III 
750 VII (2) 73, 85, 97, 99
Junaitis Stasys V 124, 130  
Jundilas Antanas, Naras, prtz. 
IX 756, 761, 768, 770, 771
Jundilas || Jundila vytautas, 
Jaunutis, prtz. VII (2) 569 IX 
753, 754, 761, 763, 768, 769, 771
Jundulas Antanas, prtz. IX 214
Jundulas kazys, prtz. IX 214, 217
Jundulas Liudas, s. edmundo, 
rėm. IX 200
Jundulas povilas, prtz. VII (1) 
150, 151, 153
Jundulas povilas, prtz. IX 214, 
217
Jundulas Stanislovas, s. Liudo IX 
200, 201
Junevičius I 267
Junevičius, str. II (1) 558–560, 
586
Junevičius || Jonaitis, tard. IV 
234, 254
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Junevičius Jonas, aktv. VII (2) 45
Junokas Jonas, Rūtenis, prtz. V 
308–310
Juociutė-Raikauskienė Antanina 
|| Antosė V 595
Juočepis || Juočepys Jonas || 
Juozas, Darius, prtz. VI 502, 
729, 887 VII (2) 47 VIII 106
Juočepys Steponas VI 504
Juodaitis, kun. V 904
Juodagalvis VI 477
Juodagalvis, Mvd ltn. VIII 583
Juodagalvis Albertas VI 580
Juodagalvis Andrius, Erškėtis, 
prtz. VI 556
Juodagalvis Jonas VII (1) 393
Juodaitienė danutė VI 113
Juodalksnis, prtz. II (1) 282
Juodeika II (2) 678
Juodeika, str. VI 878
Juodeika Jonas, str. VII (1) 66
Juodeikos II (2) 679
Juodelė, ryš. VII (1) 355
Juodelė Antanas, prtz. VII (1) 
348
Juodelė Juozas, ryš. VI 783
Juodelė M. V 840
Juodelės II (2) 499
Juodeliai II (2) 435
Juodelienė Marijona, prtz. IX 
458
Juodelienė Stasė, ryš. VI 763
Juodelis II (2) 321
Juodelis VII (2) 416
Juodelis Antanas, prtz. IX 
455–458
Juodelis povilas VII (2) 239, 240
Juodelis pranas VI 877
Juodelytė VII (1) 582
Juodelytė Rožė III 134
Juodėnas petras, prtz. VI 115
Juodgudis I 531
Juodgudis kostas III 562 IV 27, 
34
Juodgudytė Olga I 533, 534
Juodickas, rėm. IX 487
Juodikis Juozas, Spiega, prtz. IX 
423, 426, nuotr. 35
Juodinis, MGB ag. VI 280–282 
VIII 203
Juodinis Albinas, prtz. VI 180
Juodinis Jonas, Špokas, prtz. VI 
180, 184
Juosis II (1) 220
Juodis Albertas VI 564 VII (1) 
422
Juodis Albertas, ryš. VI 524
Juodis Albinas, s. Motiejaus, 
Šturmas, prtz. IX 571, 580, 583, 
645, 646, 647, 655, 798, nuotr. 
103,
106, 127
Juodis Alfonsas, Rickus, prtz. IV 
122, 123
Juodis Algirdas, s. Motiejaus, 
Merkys, Vermachtas, prtz. IX 
571, 580, 581, 586, 587, 618–621, 
623,
627, 631, 636, 637, 640, 643, 645, 
659, 660, 662, 669, 670, 683, 
775, 779–787, 793–795, 797, 798,
800, 804–808, nuotr. 91, 138
Juodis Antanas IX 579
Juodis darius VIII 11 IX 5
Juodis Jonas VIII 492
Juodis Jonas, aktv. VIII 470
Juodis Jonas, s. Motiejaus, 
Diedas, Jonukas, prtz. IX 571, 
580, 583, 646, 647, 664, 665, 
786, 794,
798, nuotr. 103
Juodis Julius, Pavasaris, Vizgaila, 
prtz. VI 81, 89, 888, nuotr. 16 
VII (1) 576 VII (2) 47 VIII 
nuotr. 9
Juodis Juozas, s. Motiejaus, 
Ungurys, prtz. IX 571, 580, 636, 
646, 669, 670, 783, 786, 798, 
nuotr.
85, 102, 106
Juodis Leonas, Klajūnas, prtz. 
VII (2) 577
Juodis Motiejus, s. Motiejaus, 
Zuikis || Zuikutis, prtz. IX 571, 
580, 635–637, 639, 640, 781, 783,
785, 798, 806
Juodis Motiejus, s. prano, rėm., 
ryš. IX 580, 581, 582, 647, 758, 
760
Juodis pranas IX 579
Juodis Stasys, Čižikas, prtz. VI 
275, 299–302, 304, 466, 469, 
483, 503, 520, 522, 525, 727, 
nuotr. 101, 115 VII (1) 419, 431, 
509, 511, 512, 548, 590 VIII 
nuotr. 199
Juodis viktoras, prtz. V 625, 626, 
627, 629
Juodis vytautas, prtz. V 625, 
629, 631
Juodis vytautas, s. Motiejaus, 
Šarūnas, prtz. IX 571, 580, 581, 
618, 621, 622, 624, 625, 636, 683,
759, 760, 762, 775, 779, 780, 783, 
795, 797, 798, 806–809, 814, 
nuotr. 91, 122, 137
Juodišius, gen. V 841
Juodišius Jonas, Lk gen. VIII 47, 
489, 533
Juodiškis I 453
Juodiškis petras, prov. VII (1) 221
Juodys petras I 333, 334 
Juodys petras II (1) 208
Juodytė irena V 629
Juodytė Janė, Liepa, MGB šn. V 
163, 164
Juodytė-Giniūnienė Agota IX 
665
Juodytė-pracišauskienė 
Genovaitė, Aldona, prtz. V 188
Juodka Albinas VIII 212
Juodka Alfonas, ryš. VI 241
Juodka Alfonsas, prtz. VI 261
Juodka Antanas, ryš. VI 391
Juodka Antanas, Sakalas, prtz., 
Vanagai-1, ag. VI 601, 605, 
606, 610 VII (1) 411 VII (2) 
290 VIII 209–215, 242, 434
Juodka Balys, Voveraitis || 
Voveriukas, prtz. VI 130, 469, 
470
Juodka Bronius VIII 216
Juodka Jonas VIII 211, 216
Juodka Jonas, prtz. VI 128, 129
Juodka Jonas, s. Mykolo, MGB 
inf. VIII 210, 211, 213
Juodka Jonas, Meška, ag. VI 610
Juodka Jonas, Rugys, prtz. VI 
128–130, 153, 520 
Juodka Jonas, Vėžiukas || Vėžys, 
prtz. VI 83, 128–130, 132, 143, 
144, 148, 153, 155, 163, 279, 299, 
303, 437, 469–472, 483, 522, 525, 
527, 885, nuotr. 39, 97, 101 VII 
(1)  431, 448, 509, 511, 549, 550, 
nuotr. 103 VII (2) nuotr. 125 
VIII nuotr. 36, 37, 199
Juodka Juozas VI 427, 428
Juodka Juozas, polic. VIII 252
Juodka Juozas, Tarzanas, prtz., 
Vanagai-2, ag., Aras, ag. SG VI 
272, 276, 601, 605, 606 VII (1) 
518, 520 VIII 213 VIII 210–215, 
242, 434, 435, 477
Juodka kazimieras || kazys VI 
405, 435
Juodka kazys, Ėglis, prtz. VI 130
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Juodka Leonas VIII 211
Juodka nikodemas VIII 209
Juodka petras VI 405, 435
Juodka petras, prtz. VIII 252
Juodka Rimantas VIII 216
Juodka Romas, Granitas, 
Gintaras, Svajūnas, prtz. VI 
130, 153, 472
Juodka Stasys VII (1) 382, 386
Juodka Stasys, Čižikas, prtz. VII 
(2) 342
Juodka Stasys, Klajūnas, prtz. VI 
130, 141, 143, 144, 152, 163, 472, 
520 VII (1) 431
Juodka vincas VII (1) 544
Juodka vladas, prtz. VI 130 
Juodkaitė Angelė, ryš. VII (1) 511
Juodkaitė emilija, ryš. VI 163
Juodkazis Antanas V 318
Juodkazis Jonas V 316
Juodkazis Stanislovas || Stasys, 
s. Juozo, Daktaras, Klajūnas, 
prtz. V 299, 311, 312, 313, 326, 
336, 341, 564, nuotr. 204
Juodkazytė-pinkauskienė 
kleopa V 312
Juodkienė VII (2) 491
Juodkienė valė VI 280
Juodonis Jonas, s. Jono, Beržas, 
prtz. III 729
Juodpaitis pranas V 55
Juodris, prov. V 346
Juodsnukis Antanas, s. Mato, 
rėm., ryš. IX 569
Juodsnukis Benediktas, Žvalgas, 
prtz. VII (2) 571, 575
Juodsnukis Benediktas || Benas, 
Žvangas, prtz. IX 648, 649, 
801–803
Juodsnukis Juozas IX 713, 714
Juodsnukis vytautas VII (2) 559, 
603
Juodviršis IV 436
Juodvalkienė VIII 262
Juodvalkis → Juodagalvis
Juodvalkis VIII 477
Juodvalkis VIII 493
Juodvalkis Adolfas,  prtz. VII (1) 
452, 453 VIII 265
Juodvalkis Albertas, s. Mykolo 
VII (1) 504
Juodvalkis Alfonsas → Gedaitis 
pranas  
Juodvalkis Alfonsas, prtz. VI 272
Juodvalkis Antanas VII (1) 
358–368, 372–376
Juodvalkis Antanas, prtz. VI 
236, 242, 261, 280, 832
Juodvalkis Antanas, ryš. VIII 
264, 265, 268
Juodvalkis Balys, rėm. VIII 477
Juodvalkis edvardas VI 271
Juodvalkis edvardas, Aras, prtz. 
VI 180, 240, 242, 279, 280, 
nuotr. 76, 77, 83, 84, 92 VII (1) 
452, 453 VIII 41, 180, 181, 183, 
186–189, 265, 400, 403, 404, 
410, nuotr. 25, 38
Juodvalkis Jonas, prtz. VI 238
Juodvalkis Jonas, s. Jono VII (1) 
504
Juodvalkis Juozas, prtz. VI 255
Juodvalkis kazimieras || kazys, 
prtz. VI 272 VII (1) 452, 453 
VIII 265
Juodvalkis kazys, prtz, ag. VI 
180, 236, 237, 241, 242, 246, 259, 
261, 270, 279, 280 VII (1) 454 
VIII 41, 410
Juodvalkytė-Rūkštelienė elena || 
Helenka VII (1) 372 VIII 262, 
263
Juodvalkytė Lauryna, d. Jono 
VII (1) 504
Juodviršis eugenijus VII (2) 507
Juodzevičius Balys VI 6, 71, 85, 
86, 115, 190, 192, 193, 196, 210, 
224, 250, 267, 269, 341, 370, 458, 
520, 523, 525, 531, 631, 691, 705, 
706, 762, 768, 772, 797, 799, 892 
VII (1) 7, 232, 233, 448, 466, 
483, 528 VIII 9, 167, 297, 495, 
551
Juokutis, prtz. III 362, 363
Juospaičiai II (1) 279
Juospaitis II (1) 661
Juospaitis Bronius, s. Motiejaus, 
Direktorius, prtz. I 186, 205, 
234, 269, 277, 308, 309, 311, 312, 
316, 315, 390 II (1) 325, 473, 
515, 516, 519, 524, 536, 549, 550, 
555–557 II (2) 7 IV 186, 191, 
196, 199, 213, 214, 216, 217, 219, 
221, 232, 236 VII (1) 33, 185
Juospaitis Jonas, Aficierius, 
Karininkas, prtz. I 204, 221, 257, 
815 IV 186, 192, 195, 202, 237 
Juospaitis vaclovas, Guga, prtz. I 
91, 92, 96 II (1) 284 IV 248
Juospaitis vytautas, Baravykas, 
prtz. I 260 II (1) 523, 534, 535
Juospaitis vladas I 59
Juospaitytė II (1) 483
Juospaitytė vlada II (1) 279
Juospaitytė-Mikėnienė Felė II 
(1) nuotr. 24
Juotka → Juodka Juozas
Juotka Mykolas VIII 191
Juotka norba || norbertas VIII 
191
Juozaitis, kun., Lk kapel., mjr. 
IX 491
Juozaitis, Lk kap. IX 190
Juozaitis, prtz. IV 616
Juozaitis, ryš. VII (2) 574
Juozaitis || paliokas Jonas, 
Martinaitis, Melchioras Putelė, 
prtz. V nuotr. 542, 544, 558, 559 
VII (2) nuotr. 60
Juozaitis kazys, Meteoras, prtz. 
74, 164
Juozaitis Teodoras, s. petro, 
Telesforas, prtz. IX 389
Juozaitytė-kostyrienė kazimiera 
VII (2) 449
Juozalėnas Antanas V 51
Juozapaitienė I 276 II (2) 84, 91
Juozapaitis II (2) 19, 24
Juozapaitis, Ilgas, prtz. I 260
Juozapaitis Juozas V 135
Juozapaitis kazys II (2) 92
Juozapaitis kazys, Viršaitis, prtz. 
II (2) 18, 34
Juozapaitytė II (2) 18
Juozapavičienė I 311
Juozapavičius II (1) 431
Juozapavičius II (1) 518, 519, 522, 
533, 661, 663 IV 213
Juozapavičius IV 234
Juozapavičius, prtz. III 325
Juozapavičius Aleksandras IV 32
Juozapavičius Aleksas IV 42
Juozapavičius Antanas I 311
Juozapavičius Antanas, Inkaras, 
prtz. III 282
Juozapavičius Jonas IV 42
Juozapavičius Juozas IV 42
Juozapavičius kazys, Viršaitis, 
prtz. II (2) 164
Juozapavičius Leonas II (1) 647
Juozapavičius Stasys II (1) 647
Juozapavičius vladas, Papartis, 
Šarūnas, prtz. VI 249, 275, 310, 
600, 605, 608, 883, nuotr. 53, 
77, 80, 115 VII (1) 448, 505, 512, 
518, 519, nuotr. 75, 85, 104 VII 
(2) 342 VIII 428, 433, nuotr. 9 
nuotr.
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Juozapavičiūtė II (1) 640, 641, 
661
Juozaponis II (2) 440
Juozaponytė Ada I 288, 291
Juozas, ag. SG VII (2) 635
Juozas, MGB ag. IX 451
Juozas, prtz. III 724
Juozas, prtz. VIII 566
Juozas, Blinda, prtz. I  763, 764
Juozas, Brolis, rėm. IX 515
Juozas, Dievulis, prtz. IV 461
Juozelėnas V 42, 43
Juozelskis, prtz. VI 59
Juozelskis domas, prtz. VI 78
Juozevičius || Jozevičius || 
Šinkūnas Jonas, s. Jono, 
Brolalis, Karvelis, Stirna, prtz. 
I 59, 343 II (1) 421, 435 II (2) 
132 IV 329, 331, 332, 334 VI 714 
VIII 541
Juozėnas I 886
Juozėnas VI 263
Juozėnas, sov. pareig. VIII 269
Juozėnas Albinas IV 412
Juozėnas Aloyzas, prtz. VII (1) 
231
Juozėnas Antanas, prtz. VIII 414
Juozėnas || Jozėnas Jonas, 
Didelis, Didysis Jonas, prtz. III 
590 VI 753, 755, 842, 843, 868 
VII (2) 304 VIII 195
Juozėnas Juozas, Šernas, prtz. II 
(2) 142
Juozėnas vytautas, s. Juozo II (1) 
241, 243, 244
Juozėnas || Juzėnas vytas || 
vytautas, Vaikas, prtz. I 59 II 
(1) 431, 432, 443, 486 IV 247
Juozokaitė || Jazokaitė || 
Juzokaitė Liucija V 81
Juozokas || Jazokas ||  Juzokas 
vladas, Petraitis, prtz. I 904 
II (1) 54, 55 II (2) 30, 186 III 
17, 19, 20, 120, 121, 123, 126, 127, 
129, 130, 141, 144, 145, 149, 150, 
202, 204, 207, 208, 240-242 IV 
439, 440 V 59, 60, 77–79, 81, 95 
Juozoniai II (2) 699
Juozonienė I 32
Juozulėnas II (2) 324
Jupas, prtz. VI 660, 661VIII 8
Juragis, slp. I 272
Juraitė Antanina || Antosė IV 
454
Juras Jonas, Slapukas, Žilvinas, 
Žilvinis, prtz. II (2) 573, 575, 
577, 588, 589–591, 604 III 486, 
974, 978, 981, 982, 989, 999, 
1000, 1019, nuotr. 85 IV 453, 
454, 504, 507, 509, 510, 517, 
nuotr. 59 VII (1) 492, 494, 
495 VIII 53, 55, 56, 347–350, 
355–357, 369, 382
Juraška Alfonsas, Galiūnas, 
Klajūnas, prtz. V 739, 881
Jurčys pranas IX 200
Jurčytė polytė IX 200
Jurelė Antanas, prtz. VI 61, 62
Jurelė Jonas, prtz. VI 88
Jurelienė Bronė VIII 479
Jurevičienė, Ju, Pajūris, ag. VI 
570
Jurevičienė elžbieta VII (1) 20
Jurevičienė Liucija, Kovienė, 
Našlaitė, prtz. III 342
Jurevičienė Monika VIII nuotr. 
246
Jurevičius IV 572
Jurevičius VI 164
Jurevičius VII (2) 496
Jurevičius Adolfas VII (1) 20
Jurevičius Alfonsas II (1) 701 
Jurevičius Alfonsas II (2) 618 
Jurevičius Alfonsas III 440 IV 
229, 230
Jurevičius Andrius V 148
Jurevičius Antanas IX 434
Jurevičius Balys VI 675
Jurevičius Jonas II (1) 704, 720 
IV 280
Jurevičius Juozas II (1) 371 
Jurevičius Juozas III 731
Jurevičius Juozas VII (1) 32, 49, 
68
Jurevičius Juozas, prtz. IX 676
Jurevičius Jurgis II (1) 704, 720 
IV 280
Jurevičius kazys, s. kazio, 
Darnutis, Dobilas, prtz., b. v. I 
622, 623 VI 769, 770, 775, 784, 
790, 791, 793 VIII 126, 129, 130
Jurevičius Stasys VII (2) 496
Jurevičius Stasys, s. Adomo, 
Beržas, prtz. III 702
Jurevičius viktoras, s. Juozo, 
Kovas, Leopardas, Žvejys, prtz. 
V 214, 215
Jurevičius vytas, Kovas, prtz. III 
343, 344
Jurevičius vytautas, mokyt. IX 65
Jurevičius vladas, Jurginas, prtz. 
III 693, 723 VII (2) 282
Jurevičiūtė Ona VII (2) 496
Jurėnas Jonas, prtz. IV 24, 30 
VII (1) 284
Jurėnas vytautas I 696
Jurgaitis, kun. VI 870
Jurgaitis Albinas, prtz. IX 517
Jurgaitis Bronius VII (1) 687
Jurgaitis Jonas, Šernas, prtz. V 60
Jurgaitis Juozas, Katinas, prtz. 
VII (2) 576
Jurgaitis Juozas, Ligoninės 
vedėjas, rėm. IX 517
Jurgaitis petras, Kariūnas, ag. V 
687, 688, 691–693 
Jurgaitis pranciškus VII (1) 641
Jurgaitis Simas, s. Antano, 
Baronas, Tautvilas, Žemaitis, 
prtz. V 685, 747, nuotr. 533, 541 
VII (1) 628, 630, 632, 642, 647, 
648, 650, 654, 659, 660, 665, 
672, 673, 675, 676, 683, 684, 
686, 687
Jurgaitis Stasys, prtz. VII (1) 
670, 680
Jurgaitis vladas IV 322
Jurgaitis vladas, Dagilis, prtz. 
III 33, 77, 104
Jurgaitytė Justina, d. Juozo IX 
663
Jurgaitytė Onutė V 799 
Jurgaitytė Stasė, d. Motiejaus, 
prtz., ryš. V 750, 799, 800 VII 
(1) 642, 646, 647, 659, 665, 684, 
686, 687
Jurgaitytė-Grauslienė Marytė 
|| Marija, Aušrelė, prtz. V 652, 
654
Jurgavojus, MGB mjr. V 456
Jurgelaitis Jonas, Kardas, ryš., 
prtz. IX 503
Jurgelevičienė Leokadija VII (1) 
424
Jurgelevičienė Ona, inf. VII (2) 
567
Jurgelevičienė valė VII (2) 183
Jurgelevičius IV 559
Jurgelevičius Algirdas VI 667
Jurgelevičius Bronius, inf. VII 
(2) 567
Jurgelevičius Gediminas VI 667
Jurgelevičius Jonas VII (2) 183
Jurgelevičius Juozas VIII 443
Jurgelevičius Juozas, inf. VII (2) 
567
Jurgelevičius Juozas, s. Juozo, 
rėm. IX 635, 642–644
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Jurgelevičius Juozas, Vilkas, prtz. 
VI 455, 668
Jurgelevičius Juozas, s. Juozo, 
aktv., Ąžuolas, ag. VII (1) 424 
VII (2) 319, 321, 322, 324–327
Jurgelevičius kazys, polic. VIII 
495
Jurgelevičius pranas, Našlaitis, 
prtz. IX 589, 596, 685
Jurgelevičius v., pogr. IX 463, 
467
Jurgelevičius vaclovas, inf. VII 
(2) 567
Jurgelevičiūtė eleonora, ryš. VI 
643
Jurgelevičiūtė elvyra, Laukinukė, 
ryš., MGB inf. VII (2) 568, 574
Jurgelevičiūtė Julija, Plūkė 
Baltažiedė, ryš. VI 642
Jurgelevičiūtė Stasė, ryš. VI 643
Jurgelevičiūtė veronika VI 667
Jurgelionis, mokyt. VII (2) 441
Jurgelionis A., gyd. VI 777
Jurgelionis Antanas, prtz. VI 813
Jurgelionis Balys, prtz. VI 71, 
768
Jurgelionis Jonas V 527
Jurgelionis Juozas VII (1) 47, 70
Jurgelionis pranas VI 810, 813
Jurgelionis Stasys IV 357
Jurgelionytė Bronė, d. Mato, 
Kregždė, prtz. I 623
Jurgelionytė Genutė V 528
Jurgelionytė-Bimbirienė Aldona 
VII (1) 39, 43, 47, 69
Jurgelionytė-danilevičienė 
Zofija II (1) 491 V 513, 525
Jurgelionytė-Juodeikienė Zita 
VII (1) 39, 43, 45, 69
Jurgelis IX 168
Jurgelis Aleksas V 257
Jurgelis Mykolas IV 56, 57
Jurgėlas vladas V 757
Jurgilas, str. VII (2) 633
Jurgilas pranciškus, s. prano, 
Žvalgas, prtz. VII (1) nuotr. 
15 VII (2) 543, 545, 546, 552, 
nuotr. 149, 163
Jurginaitė || Jurginaitytė Ona, 
Žviegliūtė, ryš. IX 813, 814, 
nuotr. 120
Jurginaitė nastazija IX 813
Jurginaitis, Žvieglis, rėm. IX 814
Jurginaitis Stasys, s. Juliaus, ryš. 
IX 813
Jurginas, prtz. VIII 52
Jurginis IX 263
Jurgionis petras, Klajūnas, prtz. 
VII (2) 508
Jurgis, ag. II (1) 53
Jurgutavičius Juozas, Rūta || 
Rūtelė, prtz. V 290, 299, 325, 
339
Jurgutavičius Stasys || 
Stanislovas, Aidas, prtz. V 290, 
299, 324, 325, 337
Jurgutis kazimieras V 749, 754
Jurgutis petras VII (2) 165, 178
Jurgutis vytautas VII (2) 178
Jurgutytė-Armalienė Barbora 
IX 231
Jurjonas eduardas || Adžius, 
Papartis, Žilvitis, prtz. VII (1) 
691
Jurka, ag. VI 522
Jurka, prtz. VIII 122
Jurkai II (2) 79
Jurkaitis, Viktoras, prtz. IX 61
Jurkauskas Boleslovas, Bolius, 
Sanitaras, prtz. V 481, 508, 515 
VII (1) 722
Jurkevičius I 256
Jurkevičius, MGB VII (1) 44
Jurkevičius Jonas, str. VI 495, 
498, 500
Jurkevičius kazys, s. Jurgio, 
Dainius, prtz. III 731
Jurkevičius pranas IX 578
Jurkevičius Stasys II (1) 369 III 
568
Jurkėnas I 161, 162, 164
Jurkėnas Antanas IV 390
Jurkėnas petras I 533, 535, 536
Jurkėnas pranas, Eimutis, prtz. I 
141, 143–145, 157, 162–166
Jurkėnienė I 535
Jurkienė II (2) 80
Jurkša petras, s. Juozo, prtz. IX 
657
Jurkštas, Debesys, prtz. VII (1) 
225
Jurkštas Aloyzas VI 21, 23
Jurkštas Antanas I 443, 448
Jurkštas povilas II (2) 461
Jurkštas Stasys, Pavasaris, prtz. 
II (2) nuotr. 66
Jurkus kaziukas II (2) 79
Jurkus II (2) 171
Jurkus Stasys VIII nuotr. 247
Jurkutė Mingailė IX 7
Jurkuvėnas → norovėnas 
Jurkuvėnas, milic. VII (2) 292
Jurkuvėnas kazys, Alksnis, prtz. 
VI 573, 621
Jurkūnaitė-Šerėnienė Leonora 
VII (2) 164
Jurkūnas Aleksandras || Aleksas, 
Gintaras, Mariukas, Raganius, 
Valeras, prtz. V 519, 568, 697, 
756, 759, 762, 763, 890, 891, 
892, 898 , nuotr. 539, 546
Jurkūnas Jonas, Vasaris, prtz. V 
898
Juronis Antanas, s. povilo, 
Žarnauskas, prtz. III 728
Jurskiai II (2) 169
Jurskienė koleta II (2) 77
Jurskis II (2) 162, 170
Juršaitė-ivanauskienė Birutė VII 
(1) 472
Juršė VI 401
Juršė dominas IV 594
Juršėnas Adomas, Slyva, prtz. VI 
556 VIII 526–528, 532
Juršėnas Algirdas, ryš. VI 469
Juršėnas Jonas, prtz. VI 455
Juršėnas Justinas VIII 526
Juršėnas || Juršė kazys VI 627
Juršienė Agota VI 657
Juršys Anupras, raud. prtz. VIII 
27
Juršys || Juršėnas Apolinaras, 
Vytenis, Vytis, prtz., b. v. VI 
133, 457, 458, 556 VIII 317, 474, 
719
Juršys Jurgis VIII 180
Juršys kazimieras VI 570
Juršytė-Stundžienė Janė, ryš. 
VII (2) 325 VIII 726
Jusevičius Marijonas, Liepsna, 
prtz. III 796 IV 593
Jusevičius Mariukas || Marijus, 
gyd. VII (1) 477, 479
Jusiai II (2) 83, 84
Jusienė II (2) 83, 611
Jusienė eugenija I 389 II (2) 78 
Jusiūtė virginija VII (1) 46
Jusys I 394
Jusys Alfonsas, s. Adolfo,  
Romelis || Romėjas, ryš. VII 
(2) 313
Jusys Jonas II (2) 82, 84
Jusys Juozas II (2) 82
Jusukonis IV 571
Juščius Stasys, str. V 881, 882
Juška I 418 
Juška II (1) 220
Juška II (1) 388
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Juška II (1) 391
Juška II (1) 483
Juška V 876
Juška, prtz. VIII 126
Juška, rėm. IX 152 
Juška, str. II (1) 484, 485
Juška, Aušra, prtz. I 258 II (1) 
372, 703
Juška, Vytautas, prtz. I 259
Juška Andrius IV 478
Juška Antanas, kun., rėm. VII 
(1) 79 VIII 50, 61
Juška Antanas, s. Jono II (2) 134
Juška Antanas, Šapalas, Vilkas, 
prtz. I 880, 881 II (1) 22, 23, 
410, 438, 439 II (2) 104, 107, 
114, 117–119, 122, 126, 130, 132, 
137, 145–147, 149, 153, 154, 156, 
157, 186, 195, 196, 200, 294, 326 
III 205, 209, 210 IX 444
Juška Jonas III 116
Juška Jonas III 395–397
Juška Jonas V 73
Juška Jonas, s. prano I 894
Juška Jonas, ryš. VI 433
Juška Juozas II (2) 157, 158
Juška Jurgis VI 116
Juška kazimieras III 116
Juška kostas, s. kazio, Meška, 
prtz. IX 11, 44, 49, 52, 55, 56, 
nuotr. 29, 30
Juška Leonas, s. Antano, 
Algirdas, Kariūnas, prtz. III 
320, 326 V 9, 121, 123
Juška petras II (1) 402, 403 III 
395 IV 479
Juška petras, Mažylis, prtz. II 
(2) 15, 22, 24, 34, 82, 90, 102, 
103, 108, 111, 119, 125, 144, 164 
IV 438
Juška povilas II (2) 14
Juška povilas, Varnas, prtz. II 
(2) 143, 148, 201
Juška pranas V 73
Juška pranas, s. Jono II (2) 135, 
153
Juška pranas, Papunis, prtz. V 
271
Juška Stasys III 116, 117
Juška Steponas II (2) 14
Juška vincas V 747
Juška vytukas II (2) 15
Juška vladas VIII 93
Juška Zigmas, Pjūklas, 
Zigmantas, prtz. VII (2) 539, 
569, 574 IX 761, 769
Juškaitė II (2) 139
Juškaitė Bronė, ryš. VI 101, 116
Juškaitė Genė III 116
Juškaitė Genutė, Čigonėlė, prtz. 
II (2) 22, 24, 82, 83
Juškaitė Stasė, d. Jono I 894
Juškaitė Stefanija || Stefutė, 
Lietuvaitė, ryš. VI 98, 99, 101, 
102, 116, 170, 172
Juškaitis Leonas, Tigras, prtz. V 
783, 784, 785, 788, 812, 816, 817
Juškaitis vytautas, s. prano, 
pogr. IX 464–467, 475, 476
Juškauskas Juozas, Mėnulis, prtz. 
VII (2) 573
Juškelis Česlovas, Deimantas, 
prtz. VII (2) 511, 512
Juškevičienė emilija V 526
Juškevičius I 307
Juškevičius, kun. V 846
Juškevičius, prtz. IX 576
Juškevičius || Januškevičius, ryš. 
VI 772
Juškevičius Alfredas IV 627
Juškevičius Bernardas IX 591
Juškevičius Jonas V 369
Juškevičius Juozas, rėm. IX 595, 
648
Juškevičius Motiejus IX 588 
Juškevičius povilas II (2) 10
Juškevičius Romas VI 832
Juškevičius Tadas, Medžiotojas, 
prtz. III 270, 272, 346, 347, 353, 
354
Juškevičius vincas, s. Motiejaus, 
Cherubinas, rėm., prtz. IX 586, 
588, 591, 592, 629, 631, 632, 634
Juškevičius vincas, ryš. IX 657
Juškevičius vladas, Kukutis, 
prtz. III 258, 262, 266, 271, 272, 
278, 279
Juškevičiūtė Angelė IX 591
Juškevičiūtė Genutė IX 591
Juškevičiūtė Marytė IX 603
Juškevičiūtė Stefanija V 261
Juškevičiūtė-Šustickienė Juzė IX 
586, 587
Juškėnaitė → kaladinskaitė 
danutė
Juškėnas VII (1) 156
Juškėnas Algis VII (2) 162
Juškėnas Algis IX 234
Juškienė II (2) 15
Juškienė kastutė, d. Alekso II 
(2) 159
Juškienė O., prtz. V 538
Juškinienė, raud. aktv. VIII 180, 
187
Juškys V 489
Juškys Antanas VII (1) 648, 655
Juškys Bronius, prtz. V 504
Juškys kazimieras V 254
Juškys klemensas, s. prano, 
Žaibas, prtz. V 440, 441, 446
Juškys povilas, prtz. V 898
Juškys Stasius V 682
Juškys Steponas || Stepas, Kostas, 
prtz. V 493, 856 VII (1) 736
Juškytė-Masaitienė Jadvyga, 
Saulutė, prtz. V 254, 256, 259, 
261
Juškytė elena V 254
Juškytė Jadvyga V 253
Juškytė viktorija V 254
Juško, ag. SG VII (2) 288
Juškus Adomas, str. V 878
Juškus Mečislovas, Mėnulis, prtz. 
V 194, 257, 258, 342
Jutelė II (1) 698
Jutelienė II (1) 698
Jutelis Romualdas, Žvalgas, prtz. 
II (2) 139, 143
Jutelis Zigmas III 383
Jutelytės III 393
Juteris VII (1) 163, 164
Juzeliūnas, MGB tard. V 280
Juzėnaitės II (2) 339
Juzėnas, Griežtis, prtz. IV 520
Juzėnas Manius VIII 189, 190
Juzėnas povilas, prtz. VI 59, 77
Juzėnas || Juozėnas vytas || 
vytautas, Vaikas, prtz. I 59 II 
(1) 431, 432, 443, 486 IV 247
Juzikaitė Janina, Šviesa, prtz. 
IX 44
Juzikis Jonas VII (1) 642
Juzimas, str. virš. VII (2) 353, 354
Juzokaitė || Jazokaitė || 
Juozokaitė Liucija V 81
Juzokas || Jazokas || Juozokas 
vladas, Petraitis, prtz. I 904 
II (1) 54, 55 II (2) 30, 186 III 
17, 19, 20, 120, 121, 123, 126, 127, 
129, 130, 141, 144, 145, 149, 150, 
202, 204, 207, 208, 240-242 IV 
439, 440 V 59, 60, 77–79, 81, 95 
Juzukėnaitė-deveikienė II (1) 
493
Juzukėnaitė-vanagienė I 77 II 
(1) 366
Juzukėnas Antanas, Liūtas, prtz. 
I 66, 76, 77, 93–95, 99, 101, 102 
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II (1) 282–284, 288, 289, 325, 
326, 339, 340, 366–369, nuotr. 
15, 18 IV 251 VII (1) nuotr. 43
Juzukonis Augustas, s. 
Motiejaus, Voverė, prtz. III 722
Juzukonis Stasys, s. Motiejaus, 
Barsukas, Slapukas, prtz. III 
722
Jūratė, slp. I 272
Jūrininkas, prtz. IX 656
K 
kabaras kazys, prtz. VII (2) 276, 
278, 282
kabaras petras, prtz. VII (2) 
276, 278, 282
kabašinskas IX 344
kabašinskas vytautas || vytas, 
Litas, prtz. IX 636, 646, 649, 
664, 783, 799, nuotr. 142
kabašinskienė Jadvyga IX 344
kabatavičius Linas, s. viktoro, 
Dainius, Kanapė, Linas || 
Linusis, Vytis, prtz. I 413, 
493, 514, 535, 693, 706 II (2) 
657–660, 675, 704, 705, nuotr. 
19, 23 III 538, nuotr. 35 IV 8, 
31, 44, nuotr. 1 VII (1) 255 VIII 
617, 620
kaberas Juozas, Vyšnia, prtz. III 
723
kaberas kazys, Detnia, Petnia, 
Pėdnia, prtz. III 693, 711
kaberas petras, s. kazio, Kotas, 
prtz. III 690, 692–695, 723
kabikas vaclovas, Lazdynas, 
prtz. IV 402, 403, 408, 426, 427
kablauchovas, MGB pplk. VI 
548
kabošius Ambraziejus II (1) 173
kabošius II (1) 172, 173
kabulovas IX 574
kabuošis Antanas IV 146, 147
kabušytė valė II (1) 288
kacas vytas II (2) 185
kacevičius IV 308
kacevičius Juozas, Dagilis, 
Smilga, prtz. I 821, 822, 845 III 
671, 672 IV 595 VII (2) 75, 79, 
80
kacevičius Juozas, Genys, prtz. 
III 798, 833
kacevičius pranas, Dagilis, prtz. 
III 745 
kacevičius Zigmas, Genijus, 
Genys, prtz. III 670, 671, 711, 
843, 844 IV 543–545, 569, 570, 
595 VII (2) 63, 75, 120
kacevičiūtė Birutė IV 572
kacilauskas VII (2) 281
kackevičius Jonas I 659
kačalkinas II (2) 703
kačan, MGB ltn. IX 663
kačerauskas Silvis II (1) 79
kačerginas, MGB kap. V 40
kačerginas volodia, MGB karin. 
VI 117
kačerginskis VII (2) 376
kačergis Romas VII (2) 159, 160
kačergytė-Rimšienė Monika, 
Varnienė, prtz. VII (2) 603
kačiauskas Jonas, ryš. IX 49
kačinga, str. III 108
kačiukys V 220
kačiulis, aktv. V 475
kačiulis polius III 246
kačiušienė Ona, Piršlienė, prtz. 
V 639
kačiušis V 816
kačiušis Bronius, Jūra, prtz. VII 
(1) 722
kačiušis Jonas V 614
kačiušis Juozas, Piršlys, prtz. V 
456, 459, 594, 639  
kačiušis vincentas || vincas, 
Mečislovas, prtz. V 391, 403, 
404 VII (1) 733
kačiušytė Antanina, Snieguolė, 
ryš. V 840
kačka edvardas VIII 528 
Kačkas, ag. II (1) 30, 31
kačkus Jonas III 484
kadakšis Martynas, rėm. VIII 
424
Kadugys, prtz. VII (2) 571
kadelskas povilas, Pypkė, prtz. 
IV 521, 605
kadelskas vladas, Raktas, prtz., 
ag. III 921, 929, 930, 934, 938 
IV 605 
kadys Stasys, s. povilo II (1) 364
kaduševičius Aleksas IV 572
kaduševičius Bernasius IV 564
kadžienė Genutė II (1) 140
kadžionis Jonas, Bėda, Drąsutis, 
prtz. I 101, 103, 111, 116, 119, 120, 
153, 122, 157, 159, 164, 169, 180 
II (1) 307, 308, 451 IV 136, 335 
V nuotr. 552 VI 714, 715 VII (1) 
78, 80, 87, 93, 97 VII (2) nuotr. 
7 VIII 59, nuotr. 164
kadžius Antanas, Šleputis, prtz. 
I 819 II (1) 35
kadžius kazimieras, str. VII 
(2) 13
kadžius kazys, Karukas, prtz. 
IX 449
kadžius Marijonas IV 151
kadžys III 383
kadžys Albinas II (1) 12
kadžys Antanas, s. kazio II (1) 
12, 35, 38
kadžys ipolitas, Desantas, prtz. I 
261 II (1) 595, 601, 612, 616, 632 
III 394
kadžys Marijonas IV 151, 152, 
156, 158
kadžys vytautas, s. Jono, 
Šešiapūdis, prtz. I 267, 269, 278, 
391 II (1) 554 VII (1) 134, 136, 
137
kadžys vladas II (1) 12
kadžytė Genė, Valgina, ag. II 
(1) 35
kaganas II (2) 359
kaganas, aktv. VII (1) 326
kaičius Alfonsas IV 422
kailiūnas Jonas V 613
Kaimynas, prtz. III 361
kairelis, MGB ltn. V 185
kairelis, MGB tard. IV 110 VII 
(1) 276
kairelis, sov. pareig. VIII 585
kairelis Albertas I 641, 642
kairelis Alfonsas I 649, 650, 651, 
716
kairelis Jonas, aktv. VI 873
kairevičienė Brigita, ryš. VII 
(1) 302
kairevičius Antanas VIII 169
kairevičius Juozas IV 28
kairevičius Jurgis VII (2) 276
kairiaučius [kairevičius], karin. 
VI 845 
kairienė elena IV 298
kairienė elvyra I 631, 632 VII 
(1) 241
kairienė kotryna IV 439
kairienė veronika VI 314
kairienė, Galaburdienė 
petronėlė, ryš., rėm. II (2) 
202, 204 IX 410, 418, 420, 421, 
nuotr. 47
kairiukštytė, mokyt. IX 414
kairiūkštis Antanas, rėm. IX 814
kairiūkštis Bronius, Žaibas, 
prtz. VII (2) 509
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kairiūkštis kazys, s. Antano, 
prtz. IX 658
kairiūkštis pranas, s. petro, 
Karvelis, prtz. III 674, 725
kairiūkštis v., gyd. VIII 284
kairiūkštis vytautas, Zubrys, 
prtz. IX 598, 766, 790, 791
kairiūkštis vladas, s. Motiejaus, 
prtz. IX 657
kairys I 666, 671 
kairys II (1) 394, 395
kairys II (2) 206, 207, 238
kairys II (2) 553, 554
kairys IV 486
kairys VII (1) 393, 394
kairys VIII 330
Kairys, ag. II (2) 702 VII (1) 603
Kairys, prtz. VII (2) 568
kairys, str. IV 12, 13
kairys Algirdas, s. Mykolo II 
(2) 627
kairys Algis II (2) 629 III 538, 
540
kairys Antanas, mokyt. IV 421
kairys Antanas, prtz. VI 68
kairys Antanas, s. Antano, rėm. 
IX 150, 155
kairys Antanas, Apuokas, ryš. 
V 714, 716, 722, 723, 783, 785, 
789–795, 798, 801, 804–808, 
810, 816–819  
kairys Boleslovas, s. petro, 
Genelis, Pabėgėlis, Vasaris, 
prtz. I 410 II (2) 202 IV 72 IX 
401–404, 407, 409, 414, 415, 
417, 420
kairys Bronius, Kareivis, 
Saldapicas, prtz. II (1) 431, 436, 
nuotr. 25 IV 331
kairys Feliksas IV 10, 33
kairys Jonas I 755
kairys Jonas IV 10
kairys Jonas IV 69
kairys Jonas, Audra, prtz. VI 219 
VII (1) 470
kairys Juozas II (1) 164
kairys Jurgis V 789
kairys kazys, rėm. prtz. VIII 
328, 330
kairys ksaveras VII (1) 142
kairys Mykolas I 444, 449, 
nuotr. 52 II (2) 617, nuotr. 21
kairys Mykolas IV 29
kairys petras I 630
kairys petras, s. Jurgio IX 414
kairys petras, Beržinis, prtz. II 
(2) 378, 650 VII (1) 267 VIII 
629
kairys pranas V 789, 791, 807
kairys pranas, Serbentas || 
Serbenta, prtz. V nuotr. 533, 557 
VII (1) 650, 652, 653, 678
kairys Romas, rėm. VIII 634
kairys Stasys VI 221
kairys valentinas || valentas, 
s. petro, Gegutis, Gegužis, 
Nauskas, prtz. I 410 II (2) 144, 
202, 204–206, 270, 285, 286, 
298, 313, nuotr. 15 III 161 VIII 
653 IX 401, 405–407, 410, 411, 
413, 414, 416–418, 420, 421, 
nuotr. 48
kairys vytautas → Šalčius Sigitas
kairytė I 410
kairytė VII (2) 308
kairytė Bronė IV 101
kairytė Bronė, inf. IV 91
kairytė Leontina, d. petro, ryš. 
II (2) 204 IX 401, 414, 415, 417, 
419–421, nuotr. 46
kairytė-Bajorinienė viktorija, 
d. petro, ryš., rėm. IX 401, 414, 
415, 417, 420, 421, nuotr. 45
kairytė- palionienė Monika, d. 
petro, rėm. IX 404, 405, 410, 
411, 415
kairytės II (2) 204, 205
kajelo Anton, str. VI 547
kajėnas VII (1) 543
kajėnienė Stasė VI 546
kajokas Sigitas, Kovas, prtz. IX 
498, 499
kajota, milic. IV 465
kajota, str. III 924
kajudinskas I 274
Kakarauskas, ag. I 897
kakarieka, kun. VII (2) 620
kakariekaitė irutė III 134
kaklin, MGB vyr. ltn. VII (1) 
730
kakšytė Marytė VII (2) nuotr. 
161
kakta Jonas V 727
kakta pranas, Šarūnas, Šturmas, 
prtz. V 729, 732, 736
Kalabrinas, prtz. III 683, 760
kalačiovas, str. III 571
kalačiovienė VII (2) 177
kaladė I 22 
kaladė II (1) 503 
kaladė II (2) 365 
Kaladė, prtz. I 335, 336, 343, 429 
kaladė Bronius, prtz. VII (1) 64
kaladė Juozas I 35
kaladė petras III 557
kaladė || dailidė petras VII (1) 
216
kaladė vladas, prtz. I 435, 447, 
448, 457, 458, 558, 559 III 507 
IV 79, 86, 92, 97 VII (1) 216, 
217
kaladinskaitė danutė VIII 577
kaladinskas Jonas, Tulpė, ryš. VI 
587, 601, 610
kaladinskas kazys, Erškėtis, 
Šarka, prtz. VI 33, 249, 312, 314, 
317, 327, 331, 349, 355, 357, 364, 
368, 370, 371, 376–378, 384, 391, 
392, 396–398, 400, 402, 404, 
406, 427, 432, 434, 438, 441–
443, 478, 481, 522, 601, 602, 
608, 610, 616, 618, 620–622, 
625, 626, 628, 629, 647, 692, 
694, nuotr. 87 VII (1) 438, 445, 
518, 520, 565, nuotr. 137, 139 VII 
(2) 297, 368 VIII 5, 171, 172, 184, 
197, 198, 200, 212, 213, 221, 240, 
241, 243–245, 247–249, 252, 
256, 257, 261, 269, 270, 271, 430, 
459, 523, 572, 581–583, nuotr. 
26, 27, 28, 29, 33, 184
kaladinskienė veronika VI 836 
VIII 573, 577, 578, 581
kaladytė II (1) 53
kalamašnikas II (2) 244
kalanta kazys, Vasaris, ag. SG 
VII (1) 546, 571, 579, 580, 585, 
586 VIII 365
kalanta Romas VII (2) 251, 252
kalanta vincas, Nemunas, prtz. 
VII (2) nuotr. 133
kalasiūnas, mokyt. IV 459
kalašauskas petras III 570
kalauskas Antanas, Pistoletas, 
prtz. IX 538
kalaženka, MGB V 809
kalčys Matas IV 116
kalčys vladas, str. IV 378
kalčytė vanda, inf. IV 115, 116
kaldys Alfonsas IV 28
kalenda Juozas II (2) 39
kalenda kazimieras || kazys, 
Tadas, prtz. IV 441, nuotr. 50 
V 17, 20
kalendrienė Genė I 632
kalesnikaitė Marytė III 134
kalesnikas vytautas VI nuotr. 43
kaletka Benediktas, Senis, 
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Utenis, prtz., kap. VI 189, 220, 
508, 618, 619, 631 VII (2) 334, 
335 VIII 7, 298, 312, 313, 315, 317, 
320, 323–327 IX 184
kalėda dominykas III nuotr. 59
kalibataitė kamilė, Branguolė, 
ryš. IV 505–507
kalibatas I 132
kalibatas IV 127, 130
kalibatas Antanas, s. Antano, 
Perkūnas, prtz. IV 448
kalibatas edvardas, s. edvardo, 
Vasaris, prtz. IV 448, 521, 522
kalibatas Feliksas IV 134, 136
kalibatas napalys, s. edvardo 
IV 448
kalikas Juozas, prtz. V 651 
kalimonis Balys VIII 108
kalimonis Julius VIII 107–109
kalina Antanas, aktv. VII (2) 
567, 577
kalinauskienė Ona VIII 408, 
409
kalinauskas II (1) 61 II (2) 347
kalinauskas Gediminas, Neris, 
prtz. VII (2) 574
kalinauskas Juozas, aktv. VII 
(2) 567
kalinkevičius kazys, str. IX 582
kaliturinas, str. virš. VIII 649
kalytis Anicetas I 855, 858 V 840 
VII (2) 157, 158
kalytis Anicetas VI 90, 216
kalytis Bronius, Liutauras, 
Siaubas, prtz., Ramojus, 
Serapinas, ag. SG, Šiaurys, leg. 
prtz. I 15, 154–158, 347, 739, 758, 
779–783, 787 II (2) 288, 536, 
554–556, 559 II (1) 634 III 217, 
218, 220, 221, 565, 639, 641, 654, 
658, nuotr. 43 IV 335, 462 V 703 
VI 64, 85, 86, 90, 166, 197–207, 
210, 211, 213–215, 218, 219, 230, 
231, 233, 281, 299, 301, 303, 304, 
530, 679, 685, 707, 710–713, 715, 
718, 735, 736, 738, 783, 787, 788, 
795, 796, 798, 885, 888–892, 
nuotr. 37, 90, 98, 115 VII (1) 
219, 220, 432, 448, 470, 489, 
490, 493, 496, 500, 528, 530, 
548–550, 552–555, 557–560, 562, 
563, 570–575, 578–583, 585–587, 
589, 590, 591, 594, 595, 598, 602, 
604–606, 610, nuotr. 78, 133 
VII (2) 21, 49, 342, 347, 426, 
427, 637, 638, 641 VIII 6, 7, 16, 
64, 67, 133, 383, 413, 422–424, 
426, 427, 542, 543–545, 546, 554, 
nuotr. 2, 8, 30 IX 131
kalytis Ričardas VI 90, 215, 216
kalytis vytautas, prtz. VI 64, 65, 
89, 718 VII (1) nuotr. 126
kalytytė viktorija VI 90
kalkienė emilija IV 70
kalkis III 158
kalkis Julius IV 70
kalkys I 640
kalkys Antanas V 28
kalkys Jonas V 28
kalkys Julius I 650
kalkys Julius V 28
kalkys Juozas V 28
kalkys Lionginas V 28
kalmanovičius Šabtajus VI 807
kalnas petras III 94
Kalnelis, prtz. VI 535, 582
kalnienė V 907
kalnietis II (2) 631
Kalnietis, prtz. II (2) 111
kalnietis, prtz. VIII 124
kalninš Alfons, Ėdgars, prtz. III 
365, 368, 378
kalninš pėteris, Mičmanis, prtz. 
III 365, 377
kalnius Mykolas, Algis, prtz. IX 
53–55, 149
kalniūtė-Juškienė Ona, Onytė, 
prtz. V 655 VII (1) 709
kalnutis Alfonsas II (2) 528
kalnutis I 499
Kalnutis, prtz. I 893
kalnutis Jonas II (2) 706
kalnutis Juozas II (2) 528
kalnutis kazys, s. kazio I 895
kaloška VII (2) 203
kalpokai II (2) 691
kalpokaitė → Jasinevičiūtė 
Marytė 
kalpokaitė-Milaknienė Onutė 
VI 46
kalpokas II (1) 58
kalpokas IV 73, 74
kalpokas Alfonsas III 568
kalpokas Alfonsas, s. Liongino 
I 624
kalpokas Algirdas || Algis, s. 
Juozo II (2) 624–626, 628, 654 
III 538, 539, 540
kalpokas Algirdas || Algis, dsd. 
VII (1) 42, 45, 70
kalpokas Jonas IV 22, 29, 32
kalpokas Jurgis II (2) 625, 629
kalpokas kazys || kazimieras, s. 
Jurgio, prtz. I 525, 530, 531, 660 
II (2) 376, 622, 625, 626, 628, 
633, 634, 644–646, 649, 651, 
654 III 539, 575, 576 IV 30 VII 
(1) 234, 255, 339 VIII 597, 602, 
603, 618, 622, 630, 631, 658–663
kalpokas kazys, prtz. VI 810, 
830
kalpokas petras II (2) 629
kalpokas pranas II (2) 523, 524 
IV 322
kalpokas vytautas, s. Juozo II 
(2) 624, 628 III 540, 548
kalpokas vladas III 569 VI 45
kalpokienė uršulė VIII 661
kaltenis Andrius III 271
kaluginas, vyr. ltn. IV 279
kaluina Albinas VII (1) 273
kaluina Albinas, rėm. VIII 644
kaluina kazys, rėm. VIII 644
kalvaitienė IX 545
kalvaitienė Joana V 770, 772, 
nuotr. 552  
kalvaitis, rėm. IX 522
kalvaitis Jonas, s. Tomo, Dučė, 
Pažįstamas, prtz. I 193,196, 202, 
204, 266–268, 277, 298, 390, 
895, 897 II (1) 549, 554, 582, 
680 IV 191, 196, 197, 198, 199, 
204, 254 VII (1) 134–137
kalvaitis Juozas V 764, 773, 775, 
nuotr. 552
kalvaitis Juozas VII (1) 91
kalvaitis Juozas, str. V 767
kalvaitis Juozas, s. prano, ryš. 
IX 56
kalvaitis kazys, Mūsiškis, 
Pažįstamas, prtz. I 214, 257 VII 
(1) 134, 135
kalvaitytė I 373
kalvaitytė Barbora, d. prano, 
Laimutė, ryš. IX 56
kalvaitytė Jadvyga || Jadzė V 767
kalvelienė Juzė VII (1) 18, 20
kalvelis Benediktas || Benius, 
Atžala, pogr. IV 599, 601, 605, 
606, 607, nuotr. 82
kalvelis Jonas, mokyt. VI 810
kalvelis kazimieras, Diemedis, 
prtz. VI 583, nuotr. 3
kalvelis kazys II (2) 681
kalvėnas Algis IX 6
kalzanauskas klemensas, prtz. 
VI 599 VIII 516, 519
kamalov, MGB tard. VII (2) 550
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kamarauskaitė Genė III 134 VII 
(2) 429
kamarauskaitės II (1) 524
kamarauskas A. Vytis, prtz., 
plk., Vlasovas, ag. IV 422, 425, 
617, 630, 632 VIII 561, 563
kamarauskas Jonas, Jasiukas, 
prtz. IV 422, 425 VI 894
kamarauskas Jonas, Jasiukas, 
Karijotas, prtz. VI 432, 433, 
536, 537, 540–544, 546–548, 550, 
556, 567–569, 571, 579, 581, 582, 
584–586, 591, 594, 596, 598, 599, 
611–624, 629, 630 VII (1) 410, 
496, 497 VII (2) 6, 66, 69, 76, 
87, 292–296 VIII 5, 7, 8, 352, 
437, 439, 451–455, 472, 473, 506, 
507, 520, 527–529, 531, 720
kamarauskas Juozas VII (1) 531
kamarauskas Juozas, Šernas, 
Švedrys, prtz. VI 556, 625
kamarauskas Mykolas VI 401
kamarauskas Mykolas, s. 
Justino, Malininas, prtz., 
Milžinas, ag. VI 556, 568–570, 
627, 629 VII (2) 290, 296, 298
kamarauskas petras VII (1) 530
kamarauskas vladas III 426 
kambaraitė V 183
kamenka IV 97
kamenščikovas, str. virš. VI 622
kamičaitis || kamišaitis 
Antanas, Skroblas, prtz. VII (2) 
575 IX 527
kamičaitis Juozas || Jonas, s. 
Raulo, Granata, prtz. IX 526
kamindotas vaclovas IX 424
kaminskaitė Antanina || Antosė, 
Garbiniukė, ryš. VII (2) 600, 
602, 603, 606, nuotr. 161
kaminskaitė-endziulaitienė 
Regina Marijona, Birutė, ryš. 
VII (2) 600, 604, nuotr. 162 
IX 535
kaminskaitė-Raslauskienė 
katerina IX 605
kaminskas I 662
kaminskas I 710, 711
kaminskas I 883 II (2) 374
kaminskas II (1) 257
kaminskas II (1) 238, 387, 407
kaminskas II (1) 349
kaminskas IV 54
kaminskas VII (1) 237
kaminskas, MGB V 588, 894
Kaminskas, ag. VII (2) 365, 367
kaminskas, str. IV 68
kaminskas, prtz. V 345
kaminskas, ryš. VII (2) 575
kaminskas, Viršaitis, prtz. VII 
(2) 587
kaminskas Adolfas, rėm. VIII 
629, 632
kaminskas Albinas, Varnas, 
prtz. VI 456
kaminskas Algirdas VIII 442
kaminskas Algirdas, Klevas, 
Uosis, prtz. VII (2) 352 VI 348, 
349
kaminskas Jonas VIII 442
kaminskas Jonas, MGB V 875
kaminskas Jonas, prtz. V 782
kaminskas Jonas, Ūkininkas, 
ryš. VII (2) nuotr. 164
kaminskas Julius, Lakūnas, prtz. 
VI 341, 434, 436
kaminskas Juozas V 622, 623
kaminskas Juozas, Muzikantas, 
prtz. IX 523, 526
kaminskas Juozas, Rolandas, 
prtz. VII (2) 600, 603–605, 
nuotr. 158, 159 IX nuotr. 133
kaminskas Justinas VI 349, 434
kaminskas Justinas || Justas, 
Lakūnas, prtz. VI 349, 434, 477 
VIII 442, 524, 525
kaminskas kazys II (2) 622 
kaminskas kazys, Juodis, ag. V 
113
kaminskas kostas, gyd. IV 69
kaminskas kostas, mokyt., prtz. 
II (2) 649–651 VIII 662
kaminskas Leopoldas VII (1) 
141
kaminskas Matas, s. Juozo, 
Brolis, Diržas, prtz. IX 523, 526
kaminskas petras, Rambynas, 
Zuikis, prtz. V 729, 737
kaminskas pranas VII (2) 600
kaminskas S. p., MGB j. serž. 
IX 143
kaminskas vladas IV 434
kaminskas vytautas II (2) 
nuotr. 11
kaminskienė IX 243
kaminskienė emilija, Pakalnutė, 
ryš. III 524
kaminskienė Juzė II (1) 238, 388, 
436
kaminskienė Stefanija, rėm. 
VIII 632
Kaminskij, ag. VI 835
kamišaitis, prtz. IX 547
kamišaitis || kamičaitis 
Antanas, Skroblas, prtz. VII (2) 
575 IX 527
kamišaitis Jonas, prtz. VII (2) 
567, 574
kampauskas kazimieras III 762
kananavičius Aleksas, prtz. VII 
(2) 276, 277, 278, 282
kananavičius Antanas, s. prano, 
Viesulas, prtz. VII (2) 282
kananavičius vladas VII (2) 278
kanapeckas VII (1) 19
kanapeckas, aktv. VII (2) 410
kanapeckas Jonas I 742, 754
kanapeckas Jonas, prtz. VI 224
kanapeckas Juozas I 7
kanapeckas Juozas VIII 395
kanapeckas Juozas, MGB ag., 
prov. I 881, 882 II (2) 316–318, 
325, 326, 364 IX 442
kanapeckas Mykolas I 882
kanapeckas Stasys, Erškėtas || 
Erškėtėlis, prtz. I 742 III 636, 
651, 654 VI 224, 227 VII (2) 412
kanapickaitė Olė III 277
kanapickas vincas, s. Andriaus, 
Senas, prtz. VII (2) 282
kanapinskaitė Julija, d. Jono, 
Marti, ryš., prtz. IX 389, 391, 392
kanapinskas edvardas V 217
kanaporis H. IX 474
kanaporienė II (1) 718
kanaporis, str. II (1) 694
kanaporis vladas, str. II (1) 717, 
718
kanaševičius Juozapas, 
Kariūnas, prtz. III 723
kanaševičius Juozapas, Korikas, 
prtz. III 693
kanaverskis kazys III 120
kancerevičius kazys, Uosis, prtz. 
V 675
kancevičienė Marijona VII (1) 
671
kancė Lionginas II (1) 234
kancierius kostas, prtz. VII (2) 
529
kancleris, aktv. VII (2) 218, 219
kančiauskas VII (1) 228
kandajevas III 892
kandyba ivan III 660
kandraška || kondraška 
Antanas, Aras, prtz. VI 792 
VIII 131–133
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kandzerka Juozas IV 346, 351, 
353, 354
kanev, nkvd pplk. VIII 166
kanevičienė Felicija IV 547
kanevičius Adomas IV 577
kanevičius Antanas III 702
kanevičius Bronius, Kriaušė, 
prtz. III 795, 798
kanišauskai II (2) 520
kanišauskaitė emilija, ryš. VIII 
112
kanišauskaitė-Totorienė II (2) 514
kanišauskas III 353 V 104
kanišauskas, aktv. VI 130
kanišauskas Alfredas, kun. VI 
393, 401, 450, 456 VII (1) 505 
VIII 179, 223, 388
kanišauskas Aloyzas IV 343
kanišauskas Julius, aktv. II (2) 
510 VII (2) 611
kanišauskas petras II (2) 510
kano Chuanas, gyd. VII (1) 
473–479
kanopa VII (1) 327
kanopa, str. II (2) 631, 688, 700 
IV 21
kanopa Bronius, str. VII (1) 255, 
258
kanopa Jonas, aktv. VI 42
kanopa Juozas, s. Jono, Vyžūnas, 
prtz. II (2) 622, 623
kanopa petras III 569 VI 45, 46 
VII (1) 326
kantauskas, mokyt. VIII 301
kapačinskas valentinas, s. 
Mykolo V 86, 89
kapačinskas Zigmas V 600    
kapčinskas povilas, Alijošius, 
prtz. I 101, 138 II (1) 335, 336, 
338, 342, nuotr. 11 IV 322, 323
kapčinskienė VII (1) 259
kapčius Adomas, s. petro VIII 
384
kapeckas, str. IV 523
Kapeika, inf. VI 496
kapelinskas, str. VI 487, 667
kapelinskas VII (2) 331
kapickas VII (1) 10, 11
kapilinskas, str. VII (2) 299
kapilovas VII (2) 63
kapilovas, MGB tard. VI 270
kapišauskas Antanas III 154 VII 
(1) 207
kapitkovas, str. VIII 136
kapitkovas Fiodoras, milic. VI 
41
kapitkovas ignatijus, Filimono, 
aktv. VIII 587
kapitonovas Fepontas 
Fedosėjevičius, milic. IX 649, 
650, 651, 652, 653
kapitovas, str. VI 475
kapytkova Ana, prtz. VII (1) 318
kaplan Maksas, kGB mjr. IX 
169, 466
kaplanas III 427
kaplanas Chaimas, aktv. VII 
(2) 11
kaplanas || kaplan Maksas, 
MGB tard., mjr. V 226, 310, 
435, 867, 868 VIII 659
kaplanovskis VII (2) 273
kapleris Juozas IV 131
kapočius → Baltušis
kapočius → kemeklis Boleslovas 
kapočius danas IX 665
kapočius Juozas, rėm., ryš. IX 
635, 636, 639, 640, 641, 780, 
781, 785, 797, 807, nuotr. 94
kapočius Motiejus, rėm. IX 636, 
637, 640, 781
kapočius Simonas, s. Simono, 
ryš., rėm. IX 635, 636, 639–641, 
780, 781, 783, 791, 798, 799, 
806,
nuotr. 141
kapočius Tomas IX 669
kapralovas piotras 
Michailovičius, MGB gen. mjr. 
I 318 II (1) 41, 42, 48, 377, 585 
III 283 VI 216, 547, 548, 779, 
786, 797, 885 VII (1) 249 VII 
(2) 638 VIII 85, 201, 462, 573, 
592, 594 IX 653, 664, 803
kapsukas I 102
kapšiai II (2) 188
kapšys I 881
kapšys Bronius II (2) 187
kapšys Mykolas, s. Jono, Maika, 
prtz. II (1) 439 II (2) 114, 130, 
147, 150, 202
kapšys vladas, Katinas, prtz. II 
(1) 439 II (2) 117, 126, 130, 147, 
156, 157, 200 IV 332
kaptonenko, MGB pareig. IX 
477
kapturauskas VII (2) 241
kapturauskas Algimantas || 
Algis, s. Augusto, Aras, prtz. 
VII (1) 146–149, 152 VII (2) 
169, 183
kapturauskas Jeronimas, 
Baltrukas, Meška, prtz. VII (1) 
744
kapustin, MGB mjr. VII (1) 139
kapustinas, str. IV 486
Karabaška, prtz. III 971
karabevičius II (2) 503
karabinova VII (1) 249
karablinas, MGB pareig. IX 769
karačka Julius IX 173
karajevas, MGB str. virš. VII 
(1) 241
karakulinas, MGB tard., mjr. 
VII (1) 284
karalevičius II (1) 114
karalevičius kazys II (2) 40, 67
karalevičius petras II (2) 49
karalienė II (1) 337
karalienė || karaliūnienė uršulė 
VII (1) 304
karaliukas Juozas II (1) 543
karaliukas petras I 430
karalius → Šimkūnas Jonas 
karalius I 282, 292 II (1) 598, 
599, 612, 615 
karalius II (2) 35
karalius, inf. IV 285
Karalius, prtz. II (2) 700
karalius, str. III 396, 408 IV 336
karalius A. VII (2) 552
karalius Albinas, Varenis, Lk 
kap., prtz. IX 184
karalius Alfonsas IV 497
karalius Antanas, pogr. IX 475
karalius Balys IV 402
karalius ignas IV 455, 456, 457
karalius Jonas II (1) 142
karalius Jonas II (1) 602, 608, 
614
karalius Jonas IV 497, nuotr. 68
karalius Jonas VII (2) 40
karalius Jonas, prtz. VII (2) 535, 
536, 539
karalius || karaliūnas Jonas VII 
(1) 304
karalius Jonas, Barzda, prtz. III 
584 VI 807, 809, 874, 876, 877 
VIII 139
karalius Jonas, Dobilas, prtz. 
VI 716
karalius || karaliūnas Juozas 
VII (1) 304
karalius Jurgis, rėm. IX 521
karalius kazys, prtz. IX 93, 139
karalius kostas II (1) 233
karalius Mykolas III 918
karalius Olesius II (1) 142
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karalius petras, Dobilas, prtz. VI 
219, nuotr. 20, 25
karalius pranas, Vėjas || Vėjelis, 
prtz. VII (2) 575 IX 589, 681, 
684, 686, 759, 768, 808–810, 
812,
813
karalius Selemonas, Rambynas, 
prtz. IX 468
karalius vincas, Plechavičius, 
prtz. VII (2) 536, 539
karalius vytas, s. Juozo, Povas, 
prtz. IX 758, 759, 761, 762
karaliūnaitė || karaliūtė Genė, 
ryš. VII (1) 302, 304–306
karaliūnaitė || karaliūtė Janė || 
Janina, ryš. VII (1) 298, 304
karaliūnaitė || karaliūtė paulina, 
ryš. VII (1) 304
karaliūnas I 738
karaliūnas III 144
karaliūnas VII (2) 45, 46
karaliūnas, rėm. VIII 83
karaliūnas, Vyžūnas, prtz. I 898
karaliūnas danielius || danas II 
(2) 625, 654 III 576
karaliūnas edvardas, Drugelis || 
Drugys IV 521, 525
karaliūnas || karalius Jonas VII 
(1) 304
karaliūnas || karalius Juozas 
VII (1) 304
karaliūnas kazimieras || kazys 
III 137, 138, 142, 233
karaliūnas petras, Žaltys, prtz., 
b. v. VII (2) 47, 49
karaliūnas vilius, Viržis, prtz. 
IV 521–523 
karaliūnas voldemaras VII (2) 
258
karaliūnienė || karalienė uršulė 
VII (1) 304
karaliūtė elena, ryš. VI 809 
VIII 138
karaliūtė Filomena IV 225
karaliūtė || karaliūnaitė Genė, 
ryš. VII (1) 302–306 VIII 113
karaliūtė || karaliūnaitė Janė || 
Janina, ryš. VI 855 VII (1) 298, 
304 VIII 112, 113, 123, 124, 138
karaliūtė || karaliūnaitė paulina, 
ryš. VI 809 VII (1) 304 VIII 
138
karalytė damutė, d. Mykolo, 
Žibutė, ryš. VIII 567
karalytė danutė III 938
karanauskas Antanas IX 582
karanauskas Bronius, rėm. IX 
59
karanauskas Juozas, rėm. IX 59
karanda Bronius VII (2) 282
karanda pranas VII (2) 282
karandzevičius vincas, str. II 
(1) 16
karanzevičius vincas II (1) 105
karasėvič, MGB ltn. VI 774
karasiovas I 649, 654
karaša Jonas, str. IV 43
karašauskas Jonas, Stribas, 
Varnelė, prtz. VII (2) 500
karašauskas Jonas, Lakštingala, 
prtz. V 629, 631
karašauskas kazys, s. Antano, 
Gražina, prtz. V 161
karatkovas Anfimas, aktv. VI 44
karaziejienė Bronė VII (1) 21
karaziejus Antanas VII (1) 21
karaziejus vincas VII (1) 21
karaziejūtė I 489 
karaziejūtė II (2) 348, 353, 356
karaziejūtė-Sočneva Onutė VII 
(1) 18, 21
karazija I 565 
karazija II (2) 678
karazijaitė Marijona III 551
karbauskas IX 113
karbauskas Antanas, Margis, 
prtz. V 683
karbauskas Bronius, Aras, prtz. 
V 750, 751, 753   
karbauskas pranas, Margis, 
prtz., b. v. V 381, 885, 887
karbauskis, str. V 649
karbauskis Feliksas VII (1) 401
karbauskytė Bronytė V 730
karbočienė II (1) 169, 170
karbočius Bronius, Algimantas, 
Bitė, Neptūnas, Skrajūnas, 
prtz., b. v.I 280, 378, 383, 392, 
819 II (1) 22, 66, 67, 69, 75–77, 
84, 94, 97, 98, 371, 518, 520, 521, 
535, 537, 555, 568, 571, 683, 685, 
686, 695 II (2) 112 III 279, 381, 
432, 433, 439 IV 8, 261, 262, 
264, 270, 271, 329 V 148–151, 
154, 178 VI 707, 714 VII (1) 571, 
575, 591–595 VII (2) 621, 622, 
626 VIII 541, 545, 546, 554    
karbonskis Bronius, rėm. IX 84
karbonskis Juozas, Papartis, 
prtz. IX 65, 80, 83–85
karčemarskas vytautas VIII 378
karčiauskaitė M., Živilė, ryš. VI 
79, 621
karčiauskas VII (2) 529
karčiauskas VII (2) 281
karčiauskas IX 495
karčiauskas Jonas, Varnas, prtz. 
VII (2) 282
karčinskas II (1) 170, 174
kardamavičius Jonas, s. kosto, 
Akmuo, prtz. VIII 581
kardanovskij, MGB tard., ltn. V 
310, 311, 573
Kardas, prtz. III 679
Kardas, prtz. III 967
Kardas, prtz. VII (2) 508
Kardas, prtz. IX 500
kardašinas, MGB VII (2) 622
Kardelis, prtz. I 266
kardelis, kun. VI 530
kardelis edvardas, Pantera, prtz. 
VI 556, 588
kardimavičius Jonas, Žaibas, 
prtz. IV 423
Kardinolas, ag., kun. V 725
kareckaitė II (1) 534
kareckas edvardas, Vabalas, 
prtz. III 703, 795
kareckas Jonas, s. Juozo, Žilvitis, 
prtz. III 701 IV 577
kareckas Mykolas, Dramblys, 
prtz. III 711
kareckas Mykolas → kestenis 
Mečislovas 
kareckas Stasys, Žebenkštis, 
prtz. III 684
kareckas vaclovas, Jovaras, prtz. 
III 689, 795, 799 IV 577
karečka III 559
kareivaitė Teresė VIII 33
kareivienė Genė III 119
kariabkin, MGB tard., kap. VII 
(1) 116
karijotas I 824
Karijotas, prtz. II (1) 450, 451
karik kurt, MGB šn., prov. V 
370, 371
karinauskas Jonas, Briedis, prtz. 
V 248, 338
kariniauskas Antanas VIII 161, 
162
kariniauskas kazys VI 305
Kariškis, tlk. I 273
Kariūnas, prtz. II (2) 250
Kariūnas, prtz. IX 516, 517, 522
karka Gediminas VII (2) 173
karkauskai II (1) 520
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karkauskas, Kazys, prtz., ag. SG 
I 264
karkauskas Bronius I 225, 226
karkauskas Jonas, s. prano I 895
karkauskas Juozas, Juozas, prtz. 
I 259
karkauskas povilas VII (2) 153
karklas VIII 192
Karklas, ag. V 872
Karklas, prtz., kLT n. V 371
Karklas, prtz. VIII 528
karklas Juozas, prtz. VIII 
232–234
karklinis VI 263
karklinis povilas, prtz. VI 99, 
101, 173
karklinis pranas, prtz. VI 193
karklinis pranas, ryš. VII (1) 
509, 513
Karkliukas, prtz. V 289
karkliukas Juozas, prtz. VII (1) 
505
karla I 754
karla Antanas VI 597, 612
karla Bronius, Žvirblis, prtz. 
VIII 220–222, 256, 258
karla Jonas, prtz. VIII 192, 266, 
268
karla Juozas VIII 223
karla Juozas, Alksnis, prtz. VIII 
258, 430
karla Juozas, Juodalksnis, prtz. 
VI 335, 435, 550, 556, 571, 573, 
574, 583, 594–599, 602, 612–614, 
616, 617, 623, 625, 628, 627 VII 
(1) 497, 516 VII (2) 7, 294, 296 
VIII 197, 201, 215, 216, 221–223, 
240, 256, 262, 430, 447, 448, 
522, 523, 528
karla petras, prtz. VIII 221, 222, 
256
karlaitė Anelė VI 612
karlaitė emilija || Amilia || 
emilė, Juodalksnytė, ryš. VI 
574, 621
karlauskaitė Antosė VIII 248
karlauskas, aktv. VIII 583
karlytė I 754
karlovič, str. II (1) 63
karmaliugin, MGB kap. IX 689
karmanov, MGB mjr. VI 335
karmazaitė Aldona VII (1) 129
karna III 608
karnackas, str. VI 453
karnackas, str. VIII 499
karnašauskas vincas, str. III 343
karnauskienė III 174
karnickas VII (2) 327, 352
karnickas, rėm. IX 521
karnila IV 571
karnila Jonas, s. Mato III 699
karnišovas, str. VIII 132
karniuchin, MGB pplk. IX 768
karnuševičius Antanas III 706
karobka vladas, aktv. VII (2) 
579
karoblis I 709
karoblis IV 86
karoblis IV 173
karoblis, aktv. VII (2) 33
karolis, prtz. VII (2) 588
karoblis Antanas, dsd. VII (1) 
111, 112, 114–116, 119, nuotr. 24
karoblis Antanas, Ąžuoliukas, 
prtz. II (2) 63, nuotr. 5 III 166
karoblis Boleslovas, prtz. VII 
(1) 206
karoblis Juozas, prtz. VII (1) 
206
karoblis Leonas IV 68
karoblis povilas VII (1) 206
karoblis Remigijus VII (1) 
nuotr. 28
karoblis Romualdas IV 69
karoblis Stasys IV 69, 70 
karoblytė Alfonsė VII (1) 115
Karolis, prtz. III 715
karoliuk II (2) 35
karoliukas kostas VII (1) 362
karosas I 699, 706, 708 II (1) 
607
karosas II (2) 706, 707, 714, 715
karosas Jonas VI 76
karosas Jonas, Rugys, prtz., 
mokyt. V 783, 784, 812   
karosas Juozas, Lk ltn., prtz. 
VIII 91
karosas Juozas, milic. virš. V 
784, 785, 816, 817
karosas Jurgis, aktv. VII (1) 231
karosas Mykolas, kun. VIII 299
karosas petras IV 50
karosas petras V 785, 816, 817
karosas povilas VII (1) 231
karosas Raimondas IV 603, 606
karosas vladas, Vilkas, prtz. IV 
384, 385 V 933 VI 784, 785
karosas voldemaras || 
valdemaras || vladas, Margiris, 
Margis, Tautvilis, Vilkas, prtz. 
I 366, 368, 414, 692 II (2) 434, 
435, 470, 482, 489, nuotr. 28, 
29 IV 31, 37, 45, 46, nuotr. 4, 6 
V 933 VII (1) 38, nuotr. 68, 74 
VIII 126, nuotr. 24
karosienė IV 45
karpas || karpius Antanas, s. 
prano, Sakalas, prtz. V 568, 
665, 773, 774, 775
karpas || karpius Jonas, s. 
prano, Tubelis, prtz. V 594, 
773, 775
karpauskas Antanas, rėm. IX 
569
karpauskas Antanas, Kurtas, 
prtz. IX 543, nuotr. 58
karpavičius II (1) 389, 685
karpavičius, MGB ltn. VII (2) 
299, 316
karpavičius, str. virš. VI 750
karpavičius, Paukštis, prtz. II 
(2) nuotr. 15
karpavičius Antanas VIII 660
karpavičius Jonas, Algis, ryš. 
IV 553
karpavičius Juozas II (1) 386, 
389
karpavičius Linas VII (1) 161
karpavičius Mykolas II (1) 684
karpavičius Motiejus II (1) 389
karpavičius petras MGB VII 
(1) 79
karpavičius povilas II (1) 539
karpavičiūtė Gendrutė II (1) 389
karpavičiūtė-preikšaitienė Julė 
VII (2) 432
karpinskas IX 568
karpinskas Aloyzas VII (1) 31, 
49, 68
karpinskas Jonas VII (1) 147, 150
karpinskas vaclovas VII (1) 146, 
148
Karpis, prtz. III 90
Karpis, prtz. III 920, 921, 923
karpius || karpas Antanas, s. 
prano, Sakalas, prtz. V 568, 
665, 773, 774, 775
karpius || karpas Jonas, s. 
prano, Tubelis, prtz. V 594, 
773, 775
karpiūtė-Juodienė, vaitkuvienė 
konstancija IX 666
karpov II (1) 251
karpovas I 373
karpovskij III 577
karpuchin, kGB mjr. VII (1) 
159, 160
karsavinas, prof. V 841
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karskis Alfosas || Alfonsas, 
Kuosas, prtz. V 130
karsokas Jonas, rėm. IX 518
Karštas, OS narys VIII 188
kartanaitė II (1) 240
kartanas II (1) 188, 220, 222, 
246, 437
kartanas IV 163
kartanas V 48
kartanas Antanas IV 163
kartanas Marijonas II (1) 240, 
249, 310, 454, 455
kartanas petras, Viesulas, prtz. 
II (1) 213, 215, 240, 310, 453, 455
kartanas pranas II (1) 182
kartanas Saturninas IV 146, 147, 
148, 169, 170
kartanas vladas II (1) 167
kartanienė II (1) 247
kartašov Ananij VII (1) 367, 378
kartašov Chariton VII (1) 360, 
363
kartašov vavil VII (1) 378
kartašovaitė, ryš. VII (2) 358
kartašovas Charitonas VII (1) 
361, 367
kartavičius vincas, Vyturys, 
prtz. IX 515
kartavičiūtė, mokyt., ryš. IX 519
karušis vincas, Matrosas, prtz. 
III 444 IV 257
karuža I 42
Karužis, prtz., b. v. VI 639, 654, 
657
karvelienė I 130, 131 
karvelienė IV 379
karvelis I 130
karvelis I 150
karvelis IV 322
Karvelis, ag. III 695
Karvelis, ag. VII (2) 311
karvelis, gen. I 804–807 
karvelis, gyd. III 238
Karvelis, prtz. I 264, 
Karvelis, prtz. I 269
Karvelis, prtz. I 271
Karvelis, prtz. I 560
Karvelis, prtz. II (2) 90, 108
Karvelis, prtz. III 13
Karvelis, prtz. III 30–32, 34
Karvelis, prtz. III 277
Karvelis, prtz. VII (2) 334, 335
Karvelis, prtz. VII (2) 432
Karvelis, prtz. IX 513
Karvelis, ryš. IV 432
karvelis, str. virš. II (1) 189 IV 
324
karvelis, Šernas, prtz. VI 651
karvelis, Valteris, prtz. III 989
karvelis Jonas IV 118, 119
karvelis Jonas, aktv. VII (2) 567
karvelis Jonas, Klajūnas, Šilas, 
prtz. VI 87, 90, 683, 704, 716 
VII (1) 233
karvelis Juozas, Jaunis, prtz. II 
(2) nuotr. 67
karvelis Juozas, Šernas, prtz. I 
343 VIII 32
karvelis kazys 93
karvelis Mykolas, Karosas, 
Miakšras, ryš. VII (2) 575
karvelytė I 13, 14
karvelytė Anelė, d. vlado, 
Martiniukas, Tuja, Vaiva, ryš. I 
340, 341 II (2) 452 VII (1) 580
karvelytė Ona VII (2) 567
karvelytė vlada, Lelija || Lelijėlė, 
Vincukas, prtz., ryš. I 340, 341 
II (2) 452 VII (1) 580
karvelytė-varanavičienė Bronė, 
Joana || Juana, Mirta, Snaigė, 
prtz., ryš. I 340, 341 II (2) 450, 
451 VII (1) 581
karženauskas, ag. III 934, 941
kasakas vytautas, milic. VI 544
kasakauskas II (2) 259, 448
kasakauskas Alfonsas, s. 
Antano, MGB ltn. VIII 365
kasauskas II (2) 309
kasauskas pranas VII (1) 486
kasciuška pranas I 768, 769
kasčiukaitytė Bronė III 134
kasčiukaitytė Bronė V 452
kasčiukaitytė-Jasaitienė 
veronika, d. Juozo V  450, 451
kaselis III 466, 468
kaselis Jonas, str. IV 290
kaselis Jonas, Šauklys, prtz. III 
459 IV 316
kaselis Stasys, s. Jono, MGB str. 
VII (1) 416
kaselis vladas, str. IV 290
kaselytė Juzė IV 290
kasevičius I 107
kasevičius VIII 60
kasevičius Bronius IV 122
kasickas, prtz. VI 59
kasickas ignasius IV 133
kasijonas, str. VIII 95
kasikauskaitė Jadvyga, Joana, 
mokyt., ryš. IX 655
kasikauskas IX 607
kasiliauskaitė-Bielskienė Joana 
VII (1) 633, 634
kasiliauskienė petrė VII (1) 634
kasinas, MGB virš. V 460
kasinkienė ksavera V 307
kasiulis Boleslovas IV 627
kaslenikova III 125
kasmočius Jonas, milic., str. IV 
187, 188, 189
kasmotis str. II (1) 694
kasnikauskaitė || kastinauskaitė 
VI 693
kasparaitė vanda VII (1) 643
kasparaitis endrius VII (1) 687
kasparas, str. V 755
kasparas || kasparavičius 
Tavosis VII (1) 643, 648
kasparas vytautas VII (1) 658
kasparavičienė Mariuka IX 577
kasparavičius || kasparas, prov. 
VII (1) 699
kasparavičius Antanas, 
Audrūnas, prtz. VII (2) 601
kasparavičius Antanas, 
Robinzonas, prtz. IX 635–637, 
640–642, 644, 752–754, 768, 
771, 781, 798,
nuotr. 87, 144
kasparavičius Česlovas IX 667, 
668
kasparavičius Juozas, Pušis, 
prtz. IX 635, 637, 640–642, 644, 
781, 798, nuotr. 129
kasparavičius Juozas, Tabakas, 
ryš. IX 635, 636
kasparavičius konstantinas 
Marcelinas, rėm. IX 635, 640, 
644, 781, 782, nuotr. 95
kasparavičius viktoras, 
Čiulbutis, prtz. IX 635–637, 
639–642, 781, 783, 785, 798, 
800, 806, nuotr.
144, 145
kasparavičiūtė nastutė IX 684
kasparavičiūtė vanda, ryš. VII 
(1) 648
kasparavičiūtė-daugėlienė 
kotryna || katrė, ryš. IX 635, 
641
kasparavičiūtė-kapočienė 
Marijona, ryš. IX 636, 640, 
641, 780, 798, nuotr. 94
kasparavičiūtė-Lagunavičienė 
IX 667, 668
kasparavičiūtė-Lodienė Ona, 
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ryš. IX 636, 786
kasparionienė I 901
kasparionis Antanas I 900, 901
kasparionis Jonas, s. Juozo II 
(1) 554
kaspariūnas petras IV 268
kasperavičius II (1) 620, 640
kasperavičius → vikonis vladas  
kasperavičius Antanas III 256, 
267
kasperavičius Antanas, prtz. V 
608
kasperavičius Bronius, Gigantas, 
prtz. V 60
kasperavičius Jeronimas, s. 
igno, Pavasaris, prtz. III 672, 
727
kasperavičius Jonas, Barmenas, 
prtz. III 712
kasperavičius Juozas, Angis, 
Šilas, Visvydas, prtz. IV 6 V 
379, 382, 384, 402, 403, 413, 
420, 485, 493, 519, 597, 608, 
674, 710, 715–717, 722, 723, 726, 
780, 790–795, 797, 798, 801, 
803, 804, 806, 807, 812, 832, 837, 
839, 856, 857, nuotr. 556 VI 530 
IX 184
kasperavičius Motiejus, Asla, 
Čiakas, prtz. III 690, 693, 723
kasperavičius petras, Karosas, 
prtz. III 724
kasperavičius pranas, Kiaunė, 
Lušas, prtz. V 446, 447, 675, 
676, 677
kasperavičius Stasys, Karosas, 
prtz. III 255, 256, 258, 267, 278, 
281
kasperavičius vytautas, s. 
Martyno V 742, 743, 744
kasperavičiūtė Bronė III 260
kasperavičiūtė-Burneikienė 
Janina IX 545
kasperavičiūtė-Žičkuvienė 
Onutė, Vyturėlis, ryš. III 255, 
261, 278, 281
kasperiūnaitė emilija IV 242
kasperiūnas, ag. III 435
kasperiūnas Alfonsas III 442
kasperiūnas ipolitas III 432
kasperiūnas petras III 443 IV 
256
kasputienė petrė V 618
kasputis II (1) 70, 573
kasputis Antanas VII (1) 644, 
676
kasputis Jonas VII (1) 664
kasputis Juozas, prtz. V 702
kasputis Motiejus, Aidas, prtz. 
V 686 VII (1) 629, 630, 637, 
641, 649, 650, 673, 678, 681, 
683, 688
kasputis petras VII (1) 644
kasputytė Jadvyga VII (1) 682
kasputytė Ona, ryš. VII (1) 682
kasputytė-Bružienė Albina, ryš. 
VII (1) 644, 682
kasputytė-Bružienė Jadvyga VII 
(1) 682
kastackas kostas, s. Jono VIII 
523
kastanauskaitė nina VII (1) 45
kastanauskas, aktv. VI 45
kastanauskas Juozas, prtz. VI 
502
kastantinavičius Adomas IV 564
kasteckas VII (2) 99
kastečka, karin. VI 188
kastečkaitė Bronė VII (1) 232
kastenienė ksaverija VI 45
kastėnas || kastinauskas Jonas 
II (2) 629
kastėnas Feliksas III 572
kastinauskaitė || kasnikauskaitė 
VI 693
kašanauskas I 717
kašauskienė VII (1) 365
kaščiukas Algis VII (2) 163
kaščiukienė IV 49
kašėta Algis VIII 368
kašigin II (1) 27, 28, 29
kašin ivan danilovič, str. VII 
(2) 353
kašinskas, str. VII (2) 540
kaška, str. VII (2) 625, 626
kaškaitis VIII 217
kaškevičius T. A., str. VIII 593
kaškonas, Uošvis, prtz. IX 507, 
508
kaštaunas Juozas, Šarūnas, 
Šernas, prtz. IX 94
kašteljanovas, Beržas, ag. SG 
IV 401 
Kaštonas, prtz. II (1) 393
kašuba Matas VII (2) 241, 271
katakauskas II (1) 588
katauskas Augustas VII (1) 687
katauskas dzidorius VII (1) 687
katelė II (1) 231, 232
katelė VIII 280
katelė, Vanagas, ryš. VI 805 
katelė Albinas II (2) 411
katelė Albinas, prtz. VII (1) 64, 
66
katelė Jonas, s. Juozo, Pukas, 
prtz. I 518, 521, 522, 584, 595, 
625 III 590, 666 IV 37 VII (1) 
265, 303–305 VIII 112, 123
katelė kazys, prtz. VII (1) 271
katelytė Albina VII (1) 64
katelytė Genė, mokyt. IV 81, 83
katerina, VII (2) nuotr. 46
katilevičienė II (2) 344
katilevičius I 884
katilevičius Juozapas II (2) 344, 
345
katilevičius petras II (2) 218
katinai II (1) 96
katinaitė elena VI 30, 172, 173
katinaitė Genė, ryš. VII (2) 40
katinaitė Ona, Mirta, ryš. VI 
138, 433, 471
katinaitė-Lukošiūnienė nina 
VII (2) 14
katinas II (2) 638
katinas, milic. virš. VII (1) 464
Katinas, prtz. I 284
Katinas, prtz. III 704
Katinas, prtz. III 870
Katinas, prtz. III 1006
Katinas, prtz. IV 565
Katinas, prtz. VI 371
Katinas, prtz. VII (1) 435
Katinas, prtz. VIII 479
katinas, kun. IV 478
katinas, mokyt., ryš. VI 772
katinas, prtz. VI 489
katinas Aleksas, Barzda, prtz. 
VI 220, nuotr. 19, 22 VII (1) 
470 viii nuotr. 156
katinas Alfonsas, Raganius, prtz. 
VII (2) 41, 42
katinas Antanas VI 30, 81, 172
katinas Antanas, prtz. VI 570
katinas Augustas, ryš. VII (2) 40
katinas Gediminas Antanas, 
Berželis, Šarūnas, prtz. VII (1) 
678 VII (2) 35, 37–40, 44
katinas Jonas VIII 93
katinas Jonas, prtz. VI 501
katinas Jonas, Vanagas, prtz., b. 
v. VI nuotr. 63 VII (2) 35, 36, 
39, 41, 44
katinas Julius III 1017
katinas Juozas III 918
katinas Juozas VII (2) 14
katinas Juozas, prtz. VIII 330
katinas Juozas, ryš. VII (2) 42
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katinas Juozas, str. VI 223
katinas Juozas, s. vinco, MGB 
str. VII (1) 415
katinas Juozas, Šernas, prtz. II 
(2) nuotr. 67 VII (2) nuotr. 55
katinas Jurgis, prtz. VI 190, 191, 
193
katinas Liudvikas VI 454
katinas Mindaugas VII (2) 35
katinas pranciškus || pranas VI 
30, 31, 172 
katinas vaclovas III 919
katinas vladas, Ginklanešis, 
prtz. VII (2) 42
katinienė natalija, ryš. VII (2) 
42
katinienė Ona VI 117
Katiuša, ryš. IX 235
katiušis, str. V 768  
katka Leonas, prtz. VI 502
katkalovas, MGB tard., kap. V  
656, 657, 909
katkauskas Albinas, Spyglys, 
prtz., inf. VI 745, 746, 751, 754
katkauskas petras, Kurmis, prtz. 
VI 745, 746, 750, 753
katkevičius I 261
katkevičius Romas || 
Romualdas, dsd. VII (1) 110, 
114–117, nuotr. 27, 28
katkus || kostkus Julius V 249, 
267
katkus Juozas, Mikiforas, 
Nikiforas, prtz. IX 149, 154
katkus kazys, Mikimauzas, prtz. 
IX 75
katlioris Stasys III 484
katliorius II (1) 259
katliorius Apolinaras, prtz. II 
(1) 265 VII (2) 503
katliorius everistas, prtz. II (1) 
265 VII (2) 503
katliorius nikodemas II (1) 265 
VII (2) 503
katliorius Saturnas, prtz. II (1) 
265 VII (2) 503
katliorius || katlėrius Teodoras 
III 458 VII (2) 503
katliorius valentinas, prtz. II (1) 
265 VII (2) 503
kato, japonų gen. IX 473
katoni VII (1) 475
katurbajev, nkvd VII (1) 378
kaučikas Antanas V 618
kaukas, kap. IV 266
kaukas, kap. VII (2) 154
kaukėnaitė elžbieta || elzė, 
Lelija, ryš. VI 544, 642 VII (1) 
433, 442, 445 VIII 440
kaukėnaitė emilija, Ramunė, 
ryš. VI 544, 572, 573, 618, 621
kaukėnaitė Monika VIII 436, 
437
kaukėnas II (1) 216 II (2) 539
kaukėnas Adolfas VIII 438
kaukėnas J. VII (1) 398
kaukėnas Jeronimas, Ūsas, prtz. 
VI 537, 649 VII (1) 418 VIII 
174, 175, 437, 439, 451
kaukėnas Jonas VI 315
kaukėnas kazimieras, Lazdynas, 
Želmenis, prtz. VI 556, 612, 613 
VIII 482
kaukėnas Mamertas, Berželis, 
Birželis, prtz. VI 541, 545, 556, 
573, 612, 613, 614, 615, 616 
kaukėnas vaclovas, prtz. VI 545, 
556, 612
kaukėnienė emilija VII (2) 296
kaulakienė Stasė IV 376
kaulakis Antanas VII (1) 229
kauleikis, gyd. V 418
kaulevičiūtė || kiaulevičiūtė 
Birutė, d. vlado, 
Neužmirštuolė, prtz. II (2) 
nuotr. 67 VIII 32
kauliekis, MGB ltn. V 55
kaulinis Bronius V 138
kaulinis vincas, Miškinis, 
Utenis, prtz. II (2) 423, 549, 551, 
554, 555 III 565, nuotr. 37 IV 
504 VI 59, 61, 66–68, 81, 85, 88, 
89, 191, 309, 692, 699, 701–703, 
705, 707, 709, 710, 717–720, 
722, 723 VII (1) 442, 445, 470, 
591, 593, nuotr. 101 VII (2) 426, 
427 VIII 56, 57, 413, 535, 536, 
nuotr. 158 IX 72, 77
kaulinš, ryš. VI 818
kaulius Steponas V 648
kaulys Balys IV 448
Kaunas, ag. VI 191
Kaunas, ag. VI 708
Kaunas, ag. VII (2) 307, 312
kaunas Anicetas, Dėdė, Žaliasis, 
prtz. IX 35
kaunas domas IX 350
kaunas vitas IX 474
kauneckas Jonas, vysk. IX 351
kauneckas napoleonas, Lk kap., 
prtz. IX 191, 213, 216–218, 243, 
246
kauneckas pranas, j. ltn. V 390 
VII (1) 723, 733
kaunelienė, šn. VII (1) 346, 349
kaunėnas kazys, gyd. V 865
kaunietienė kazimiera || kazė 
VII (2) nuotr. 4
kaunietis I 147, 148
kaunietis IV 124
kaunietis Antanas I 128
kaunietis Bronius VII (1) 21 VII 
(2) nuotr. 4
kaunietis Jonas, s. povilo, 
Joniukas || Jonukas, prtz. I 530, 
531, 587, 590, 593, 601, 608 II 
(2) 692 VII (1) nuotr. 70 VIII 
598, 603
kaunietis Jonas, s. Romualdo 
VII (1) 17, 19, 21
kaunietis Juozas, rėm. VIII 645
kaunietis petras I 129 II (2) 619
kaunietis Romas VII (1) 261
kaunietis Romas || Romualdas 
I 509 III 7 VII (1) 7, 21, 34, 162, 
253 VII (2) 607, 645, 646 VIII 
11, 176 IX 7, 8
kaunietis Stasys I 79, 129
kaunietis Tomas VII (1) 21
kaunietytė Monika I 577
kaunietytė-einorienė II (2) 706
kaunietytė-nasner Jurgita VII 
(1) 21
kaupaitė Aldona IV 33, 35
kaupaitė Genovaitė, s. Motiejaus 
II (1) 9
kaupaitė || kaupelytė-Ajutienė 
emilija, rėm. IV 33, 35 VII (1) 
266 VIII 629, 633
kaupaitis VII (2) 145
kaupaitis petras V 742 VII (1) 663
kaupas II (1) 114
kaupas II (1) 372 
kaupas III 775
kaupas, polic. VI 740
kaupas Antanas, prtz. V 240
kaupas Bronius IV 36, 37
kaupas ignas, Žaibas, prtz. IX 
53, 55, 94, 138
kaupas Jonas VII (2) 452
kaupas Jurgis, Perkūnas, prtz. 
IX 94, 97, 138
kaupas Lionginas, prtz. V 240, 
241
kaupas p. VII (2) 594, 595
kaupas povilas, prtz. IV 29, 36, 
37 V 932 VII (1) 265, 266 VIII 
645
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kaupas vytautas, s. prano, Uosis, 
ryš. II (1) 549, 551
kaupelis, rėm. VIII 645
kaupelis Adolfas, prtz. I 531 II 
(2) 646, 648 VIII 601, 603
kaupelytė Genovaitė IV 20
kaupelytė || kaupaitė-Ajutienė 
emilija, rėm. IV 33, 35 VII (1) 
266 VIII 629, 633
kaupelytė valė, rėm. VIII 641
kaušakys vytautas II (2) 446
kaušas VI 123
kaušas Juozapas IX 51
kaušas Juozas, s. Juozo, mokyt., 
ryš. IX 56
kaušas kazimieras, prtz. V 345  
kaušinis || kiaušinis pranas, 
Kiaunė, prtz. VI 795 VII (1) 
561 VII (2) 20, 25, nuotr. 83, 88 
VIII nuotr. 5, 76, 144
kaušyla Albertas, Linksmutis, 
prtz. VII (1) 499–501
kaušyla Antanas, prtz. VI 503
kaušyla || kaušila Antanas, 
Margiris, Margis, prtz. VI 126, 
149, 152, 160, 165, 193, 298, 
465, 716 VII (1) 485, 487, 488, 
499–501
kaušyla Bronius || Feliksas, kun. 
VII (2) nuotr. 19 VIII nuotr. 
134
kaušyla Julius VIII 447
kaušyla || kušeliauskas Julius, 
Kelmas, prtz. VI 455, 461, 496, 
668 VII (1) 526, 527 VII (2) 344
kaušyla || kušeliauskas Juozas, 
Kelmas, Putinas, Ramūnas, 
prtz. VI 298, 299, 301, 302, 304, 
309, 455, 459, 460, 464, 466, 
485, 520, 525, 668, nuotr. 115 
VII (1) 422, 423, 427, 526, 527, 
548, 549 VII (2) 342, 344
kaušyla kazys, Guiga, prtz. VIII 
475
kaušyla petras VII (1) 512
kaušyla petras VIII 447
kaušylas edvardas, s. Antano, 
MGB str. VII (1) 416
kaušylas petras, s. Antano, MGB 
str. VII (1) 416
kaušylienė elžbieta VI 597 VIII 
447
kaušpėda Algirdas VII (2) 435
kaušpėdas Stasys, s. Stasio III 
150
kavalenka Aleksandras III 350
kavaliauskaitė Aldona VII (1) 
484, nuotr. 171
kavaliauskaitė Birutė VII (2) 137
kavaliauskaitė Birutė, Sigutė, 
ryš. VII (1) 484, 485, nuotr. 171
kavaliauskaitė Bronė II (2) 455
kavaliauskaitė Janina III 342
kavaliauskaitė Liuda II (2) 632
kavaliauskaitė Ona, aktv. VI 745
kavaliauskaitė paulina IV 374
kavaliauskaitė vanda IV 374
kavaliauskaitė vida III 342
kavaliauskaitė Zosia IV 374
kavaliauskaitė-vėbrienė Albina 
IV 326
kavaliauskas I 480
kavaliauskas I 645
kavaliauskas I 889 
kavaliauskas II (1) 217
kavaliauskas II (2) 596
kavaliauskas IV 141
kavaliauskas IV 446
kavaliauskas VII (2) 568
kavaliauskas, karin., prtz., b. v. 
VI 120
kavaliauskas, rėm. IX 519, 520
kavaliauskas, ryš. VII (2) 432
kavaliauskas, aktv. IX 391
kavaliauskas, str. IX 548
kavaliauskas VIII 210
kavaliauskas, Smilga, prtz. I 845 
III 745 IV 577, 595 VII (2) 79, 
80
kavaliauskas Albertas ryš. VII 
(2) 312
kavaliauskas Albertas, 
Kapitonas, prtz. I 638, 641 IV 
109, 110 VII (1) 275, 276, 300
kavaliauskas Albinas, prtz. VI 
825
kavaliauskas Albinas, Mėnulis, 
prtz. III 447, 448
kavaliauskas Alfonsas, s. vlado, 
Uraganas, Vosilka, prtz. III 
342, 343, nuotr. 4 V 175, 214  
kavaliauskas Algimantas VII (1) 
6, 483, 484
kavaliauskas Antanas III 530
kavaliauskas Antanas III 794
kavaliauskas Antanas VI 360, 
361
kavaliauskas Antanas VII (1) 46
kavaliauskas Antanas, kun. IV 
464
kavaliauskas Antanas, str. IV 65
kavaliauskas Antanas, Diemedis, 
prtz. VI 186, 192, 193 VII (1) 
6, 484, 485, 487, 488, 499–501, 
nuotr. 171
kavaliauskas Antanas, Dobilas, 
Šapelis, prtz. III 342, 344, 
nuotr. 4 V 214, 215 
kavaliauskas Balys, aktv. VI 745 
VII (1) 300
kavaliauskas Benius || 
Benjaminas, Žvainiukas, prtz. 
I 834, 835, 840, 853, 858 III 671 
VII (2) 126, 130, 131, 133, 137, 
185, 186
kavaliauskas Bronius V 109
kavaliauskas Bronius, Karijotas, 
prtz. IX 483
kavaliauskas edvardas, 
Klajūnas, Klounas, prtz. III 
670, 671, 682, 691, 700–704, 
709–711, 794 IV 577, 578 VII 
(2) 63, 69, 73, 101, 120
kavaliauskas Feliksas IV 374
kavaliauskas Feliksas VI 838
kavaliauskas Jonas II (1) 271
kavaliauskas Juozas III 794
kavaliauskas Juozas IV 141
kavaliauskas Juozas, polic. IV 
478
kavaliauskas Juozas, ryš. VI 484
kavaliauskas Juozas VII (1) 484, 
nuotr. 171
kavaliauskas Juozas IX 668
kavaliauskas Jurgis, prtz. VI 90
kavaliauskas kazys IX 668
kavaliauskas Liudas, s. Adomo, 
Perlas, prtz. III 687, 702, 795, 
796 VII (2) 99, 125
kavaliauskas povilas VII (1) 194
kavaliauskas pranas III 794
kavaliauskas Silva, rėm. VIII 
196, 249
kavaliauskas Stasys || Stepas, 
Dobilas, prtz. III 691, 701, 711 
IV 577
kavaliauskas vincas VI 607
kavaliauskas vytautas IV 426
kavaliauskas vytautas V 166 
kavaliauskas vladas VIII 30
kavaliauskas vladas, s. Juozo, 
Vanagas, przt. III 344 V 175, 
214 
kavaliauskienė, Dilgė, ryš. II 
(2) 558
kavaliauskienė Bronė 607
kavaliūnas p., prtz. VIII 23, 24
Kavalvis, inf. VII (2) 288
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kavarskas II (1) 474
kavarskas Antanas,prtz. VI 155
kavarskas vladas VI 155
kaveckas II (2) 317
kaveckas, str., prtz. IX 255
kaveckis Antanas, prtz. IX 251
kavoliukaitė Genė, d. Juozo, ryš. 
VIII 174, 190, 216, 245
kavoliukas Alfonsas, Puluikis, 
prtz. I 577
kavoliukas Antanas, prtz. VI 
838, 866
kavoliukas Jonas, s. Juozo, prtz. 
VIII 174, 190, 191
kavoliukas kostas VII (1) 83
kavoliukas kostas VII (2) 171
kavoliukas Leopoldas, s. Juozo, 
prtz. VIII 174, 190, 191, 227, 252
kavoliukas povilas, s. Juozo, 
prtz. VIII 174, 190, 191, 261
kavoliukas pranas, s. Juozo prtz. 
VIII 174, 190, 191, 227, 228
kavoliukas Rapolas, prtz. VIII 
239, 252
kavoliukienė Leokadija VIII 191
kavoliūnaitė Bronė II (2) 461
kavoliūnaitė Marytė VIII 92
kavoliūnaitė paulina II (2) 461
kavoliūnaitė II (2) 223
kavoliūnas I 15
kavoliūnas VII (1) 225
kavoliūnas, str. IV 63, 64
kavoliūnas, Grandinis, prtz. VI 
652
kavoliūnas, Pasaulis, ryš. VI 774
kavoliūnas Bronius, str. IV 43 
kavoliūnas Jonas VIII 93
kavoliūnas kazys, Tarzanas, 
prtz. VIII 195
kavoliūnas povilas IV 33
kavoliūnas pranas, prtz. VI 747
kavoliūnas Tadas VIII 93
kavoliūnas v. IX 451
kavoliūnas vytautas, Grandinis, 
prtz. I 342, 343, 347
kazabutskas vincas II (1) 253, 
254
kazadojevas, MGB virš. VI 544
kazadojevas, str. VIII 439, 508, 
517–519
kazakevičienė Magdė, d. 
Motiejaus IX 597
kazakevičius I 477
kazakevičius VI 263
kazakevičius VII (2) 9
kazakevičius VII (2) 571
kazakevičius IX 547
kazakevičius, ag. SG VII (1) 410
kazakevičius, ltn. IV 279 
kazakevičius, milic. VII (2) 483, 
484
kazakevičius, str. V 110
kazakevičius, Vasaris, prtz. VI 502
kazakevičius Albinas I 52, 53
kazakevičius Albinas IX 760
kazakevičius Aleksas, s. Stasio 
VII (1) 42, 70
kazakevičius Andrius, prtz. IX 
547
kazakevičius Antanas I 782, 792
kazakevičius Antanas, s. Juozo 
IX 596, 597
kazakevičius Antanas, Narsutis, 
Viesulas, prtz. II (2) 453 III 
636, 640, 651, 654, 655 VI 223, 
227 VII (1) 582, 583 VII (2) 411, 
nuotr. 95 VIII 157, nuotr. 161, 
164
kazakevičius ignas, Rūta, prtz. 
III 704, 806 IV 540
kazakevičius imantas VII (1) 
116, 117
kazakevičius kazimieras || 
kazys, Agurkas, prtz. III 704, 
719 IV 540, 551, 569 
kazakevičius kazys III 806, 807
kazakevičius kazys, Aidas, prtz. 
IX 596, 636
kazakevičius pranas, Klajūnas, 
prtz. IX 596, 685
kazakevičius vincas IX 760
kazakevičius vytas IX 597
kazakevičius vytautas VII (2) 
183
kazakevičius vytautas, Kregždė, 
prtz. IX 532, 534
kazakevičius vladislovas, 
Juozas, ag., MGB prov. VI 587, 
590, 636
kazakevičius Zigmas, prtz. VIII 
326–329
kazakevičiūtė Birutė, d. Antano, 
ryš. IX 596, 597, 599
kazakevičiūtė Ona III 908, 911
kazakevičiūtė Ona, ryš. VII (1) 
582
kazakevičiūtė Onutė || Agota, 
d. Antano IX 596, 597
kazakevičiūtė-kirsnauskienė 
Stasė IX 596
kazakevičiūtė-kubilienė Albina, 
mokyt. IX 547, 548
kazakėnas Albertas, Kazokas, 
prtz. VI 468, 533, 534
kazakėnas vytautas, prtz. VI 468
kazakov II (2) 632
kazakov Luka, Mvd milic. VII 
(1) 533
kazanas Afanasijus, prtz., kap. 
VI 62, 260, 744, 846 VII (1) 
358, 360 VIII 147, 466 IX 184
kazanas dmitrijus, prtz. VII (1) 
303 VIII 110
kazanas igoris, polic. VI 744
kazanas Mykolas, Mutka, 
Siaubas, prtz. VI 34, 260, 
744–746, 747, 751, 752, 755, 824, 
833, 849, 850, 865, 867, 870, 875 
VII (1) 313 VIII 7, 147, 268, 269, 
478 IX 184
kazanavičius II (2) 574
kazanavičius VI 740
kazanavičius VII (1) 320
kazanavičius Boleslovas, prtz. 
VI 747
kazanavičius Bronius, str. VII 
(2) 359, 360
kazanavičius Jonas || Juozas, 
prtz. VI 839
kazanavičius Jonas, prtz. VI 747
kazanavičius Juozas, Vėtra, prtz. 
VI 745, 748, 750, 754
kazanavičius petras VI 745, 754
kazanavičius povilas, prtz. VII 
(2) 359
kazanavičius Stasys I 26, 27, 31 
VII (2) 611
kazancevas, MGB tard. VI 747, 
814
kazanovas VII (1) 376
kazanovas VIII 264
kazbarienė, Riepšienė uršulė, 
Šarūnienė, prtz. IX 93, 102, 138, 
nuotr. 11
Kazbek, ag. VI 862
kazelytė Janina || Janė, Saulutė, 
ryš. IX 485, 487
Kazemat, ag. II (1) 18
kazenka → Juodka kazimieras 
kazėlaitė || kazielaitė Teklė, 
Liepa, ryš. VI 104, 105
kazėnas Jonas III 180
kazėnas Jonas, Lazdynas, prtz. 
VI 330–332
kazėnas kazimieras II (1) 629
kazėnas Silvestras, prtz. IX 185
kazėnas vincas VI 330, 331 VIII 
457
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kazėnas Zigmas VII (1) 28
kazickaitė Bronė, ryš. VIII 167
kazickas Albertas, Lapas, prtz. 
VI 180, 252, 259, 260
kazickas Albinas, Beržas, Kirvis, 
prtz. V 291, nuotr. 207 VI 180, 
252, nuotr. 47
kazickas Bronius, Krivaitis, 
Saulius || Sauliukas, Vakaris, 
prtz. VI 86, 87, 199, 201, 202, 
218, 699, 708, 770, 771, 772, 781, 
nuotr. 37 VII (1) 444, 446 VIII 
nuotr. 98, 158
kazickas vytautas VI 259
kazickas vladas, Utenis, prtz. VI 
85, 86, 88
kazielaitė || kazėlaitė Teklė, 
Liepa, ryš. VI 104, 105
Kazikevičius, ag. II (1) 564
kazilionis Jonas III 161
kazilionis vytas III 916
kaziliūnas V 69
kazimieraitis I 832
kazimieras VIII 275–277
Kazimir, ag. II (1) 34, 35, 41, 42, 
50 II (2) 616
kazinas, MGB tard. V 494
kazinas, str. V 497
kazino, MGB kap. VII (2) 289
kaziukaitis vytautas II (1) 153, 
156, 161
Kaziukas, prtz. I 262
kaziulionis vytautas VII (1) 
nuotr. 42 VII (2) 514, 600
kaziulis IX 783
kaziunčikas → Šimkūnas 
kazimieras
kaziūnas Alfonsas III 550
kaziūnas povilas, rėm. II (2) 644 
VIII 662
kaziūnienė II (2) 365
kazys, Karosas, prtz. IX 572, 
659, 660
kazys, Tarzanas, prtz. IX 51, 53, 
55
kazla Bronius → kalytis Bronius 
kazla kazys, ryš. VIII 240
kazla Mykolas, ryš. VIII 240
kazlas Jonas VI 685
kazlas Mykolas VI 600
kazlas Rapolas VII (2) 11
kazlaučiūnas II (2) 33, 168
kazlauskaitė I 34
kazlauskaitė Aldona, d. Juozo, 
Jūratė, ryš. IX 683, 684, 758, 
760, 762, 776, 780
kazlauskaitė Alfutė II (2) 121, 
154
kazlauskaitė Antanina IV 579
kazlauskaitė elena, ryš. VII (1) 
232
kazlauskaitė Genė IV 572
kazlauskaitė Marytė IX 372
kazlauskaitė Stasė II (2) 691
kazlauskaitė viktorija IV 25
kazlauskaitė-Mažrimienė 
eugenija, ryš. IX 209, 210, 212
kazlauskas I 34
kazlauskas I 629 
kazlauskas II (1) 665 
kazlauskas II (2) 180, 181
kazlauskas II (2) 251, 647 
kazlauskas III 235
kazlauskas IV 24
kazlauskas VII (2) 209, 210, 212, 
216
kazlauskas, aktv. VII (2) 544
kazlauskas, MGB j. ltn. VIII 
550, 554
kazlauskas, mokyt. VIII 297
kazlauskas, rėm. IX 519
kazlauskas, str. IX 682
kazlauskas, Jėga, prtz. III 787
kazlauskas Adomas, s. Adomo, 
Alksnis, ryš. rėm. IX 10
kazlauskas Albinas, Merkys, 
prtz. IV 628 IX 676
kazlauskas Aleksas VII (1) 687
kazlauskas Alfonsas, Girėnas, 
prtz. V 749, 751, 753 VII (1) 653
kazlauskas Aloyzas, prtz. VII 
(2) 631
kazlauskas Andrius, Kurmis, 
prtz. III 772 IV 580
kazlauskas Antanas, s. Felikso 
III 696
kazlauskas Antanas, prtz. VIII 
17
kazlauskas Antanas, Martynas, 
prtz. IX 169
kazlauskas Balys IV 300
kazlauskas Balys, prtz. VI 754
kazlauskas Balys, Bijūnas, prtz. 
I 773 III 632, 633, 635, 639 VI 
227 VII (1) 349 VII (2) 411, 414 
VIII 152, 154, 155
kazlauskas Benediktas V 519, 
696, 852  
kazlauskas Bronius, s. prano II 
(2) 618
kazlauskas Bronius VII (1) 680
kazlauskas Bronius, rėm. IX 236
kazlauskas Bronius, Girėnas, 
prtz. VII (1) 682
kazlauskas Jonas, s. prano I 530 
II (2) 618, 646
kazlauskas Jonas, s. Šimo, 
Šermukšnis, prtz. III 714, 720
kazlauskas || vingelevičius 
Jonas, Rabinas, prtz. I 500, 
531 VII (1) 271 VIII 596–598, 
600–603 VIII 596–598, 600, 
602, 603
kazlauskas Julius, s. prano prtz. 
I 531 II (2) 646 VIII 598, 601, 
603
kazlauskas Juozapas, prtz. VIII 
17
kazlauskas Juozas II (2) 179
kazlauskas Juozas V 77, 79
kazlauskas Juozas, mokyt. IX 
576, 593, 602
kazlauskas Juozas, s. prano, 
rėm. IX 593
kazlauskas Juozas, Žaibas, prtz. 
V 135, 136, 138
kazlauskas Jurgis I 531
kazlauskas Leonas, Bijūnas, 
prtz. IX 551, 552, nuotr. 63
kazlauskas Lionginas VII (2) 
616
kazlauskas Marijonas II (1) 276
kazlauskas Mikas VII (2) 276
kazlauskas Mykolas II (2) 155
kazlauskas petras VII (1) 641, 
679
kazlauskas petras VIII 590
kazlauskas petras, rėm. VIII 
nuotr. 122
kazlauskas petras, s. petro VII 
(1) 689
kazlauskas petras IX 209
kazlauskas petras, s. kazio, rėm. 
IX 568, 570,  nuotr. 53
kazlauskas povilas IV 390
kazlauskas pranas VIII 600, 601
kazlauskas pranas, s. Jono III 
696
kazlauskas pranciškus, s. Jurgio 
IX 354 
kazlauskas Robertas, s. prano, 
Automačikas, prtz. IX 354, 366, 
371, 372
kazlauskas Stasys, Alksnis, prtz. 
III 704
kazlauskas Stepas, s. Juozo III 
696
kazlauskas vacys VII (1) 687
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kazlauskas vytautas VII (1) 
nuotr. 66
kazlauskas vytautas, Alksniukas, 
prtz. V 898
kazlauskas vladas I 889, 890
kazlauskas vladas IX 221, 223
kazlauskas vladas, rašyt. IX 307
kazlauskas vladas, s. petro, 
Šlėga, prtz. V 130
kazlauskienė II (2) 155
kazlauskienė, mokyt. IX 687
kazlauskienė kristina VII (1) 
648
kazlauskis petras VII (1) 629
Kazlovskij, ag. V 183
kazokas Juozas, Aras, prtz. VI 
250
kazragis, str. II (1) 64
kazragytė, MGB vert. IX 148, 
152, 153
kazulėnas Algis VI 7, 24, 43
kazūra Leonas VI 581
každailienė ieva IX 247, 248
každailienė Ona, Jonis, prtz. IX 
190, 191, 247, 318
každailis Antanas IX 247, 248, 
318
každailis Antanas, Klevas, prtz. 
IX 190, 191, 247, 318
každailis dominjonas IX 247
každailis Julijonas IX 247
každailis Juozapas IX 247
každailis pranas IX 247
každailytė Onutė IX 248
každailytė-Gertienė Zuzana, d. 
Antano IX 217, 242–246
kažemėkaitė Stefa III 569
kažemėkas I 621
kažemėkas Jonas III 569
kaženiauskas Juozas II (2) 324
kaževaitė, mokyt. IX 687
kažys vytautas, kGB mjr. VII 
(1) 87, 88 VII (2) 253, 254
kažukauskas V 162
kažukauskas Jurgis II (1) 670
kažukauskas kazys II (1) 75 III 
443
kažukauskas povilas II (1) 75, 92
kažukauskas vincas, Zubrys, 
prtz. II (2) 548, 552, 554, 558
kažukauskienė II (1) 92
keberža Antanas, Kąstelis, prtz. 
VI 556, 610 VIII 477
keblienė Julija VII (2) 426
keblys Bronius VII (2) 426
keblys Bronius, Ūsas, prtz. VI 
191, 709, 716, 717 VIII nuotr. 
158
keblys Feliksas, Granitas, prtz. 
IX 51–55, 63, 158–161
keblys Juozas, ryš. IX 59
keblys kazys, Vytenis, ryš. IX 
59, 159
keburys I 714
keburys || keburis Jonas, 
Dobilas, prtz. III 1008, 1017, 
nuotr. 82 IV 460, 469, 470 VII 
(1) 546
keburys petras IX 441
kecioris II (1) 22, 40, 165, 167, 
169, 171, 172, 195, 205, 226, 230, 
231, 234, 235, 268
kecioris || keciorius pranas II 
(1) 166, 190, 225, 226, 229 III 
150, 464, 465, 466 IV 284, 285, 
286, 288, 306
kecorius || kicorius, ryš. VI 605
kecorius Anicetas, prtz. VI 98, 
99, 101, 185, 186
kecorius Jonas, prtz. VI 98, 101
kecoriutė Janė, ryš. VI 101
kecorytė-Miknevičienė Janina, 
Daina, prtz. VI 185, 186
keiba vladas IV 118
keidošius Ambrozas, 
Šermukšnis, prtz. IX 514
keidošius petras VII (1) 79
kekanaitė I 596
keleris vladas, Bimba, prtz. I 
262
keliačienė VIII 106
keliuotis Juozas VII (1) 389
keliuotis povilas III 577
kelmai II (2) 516
kelmaitė natalija IV 369
Kelmas, ag. II (1) 58 
Kelmas, MGB ag., prov. III 91, 
96 V 459
Kelmas, prtz. II (2) 149
Kelmas, prtz. IV 467
Kelmas, prtz. V 190
Kelmas, prtz. IX 557
kelmas kazys IV 369
kelmelis, prtz. IX 565
kelmickis, ryš. V 599 VII (1) 744
kelmutis petras I 546
kelpša Teodoras III 585
kemeklienė Julija, d. Jono VIII 
565
kemeklienė karolina II (2) 567
kemeklis I 767, 779
kemeklis II (2) 541, 545, 459
kemeklis Algimantas VII (2) 
175, 176
kemeklis Antanas, s. Juozo, rėm. 
VIII 334
kemeklis Balys VII (2) 172
kemeklis Boleslovas || Balys || 
Bolis, Klajūnas, prtz. I 821 II (2) 
638, 639 III 491, nuotr. 49 IV 
315, 443, 444 VII (2) 154, 156, 
158, 159, 162, 172–174, 178, 179, 
241, 242 VIII 559, 564, 566, 568
kemeklis Bronislovas || Bronius, 
Kerštas, prtz., Varnas, MGB 
oper. obj. II (2) 567, 571, 589, 
nuotr. 46 III 474, 976, 981, 985, 
989–992, 1000, 1001 VII (1) 
489, 490, 493, 561, 562 VII (2) 
21, 444 VIII 366 VIII 331, 332, 
334, 335, 347, 348, 349, 352, 353, 
365–367, 381–387, 412, nuotr. 
136, 204
kemeklis Bronius, Patas, prtz. 
VIII 127, 128
kemeklis Jonas VII (2) 173
kemeklis Jonas, Kirstukas, prtz. 
VIII 127, 128
kemeklis Jonas, Tauras, prtz. II 
(2) 543, 544, 577, 589, 600, 601 
IV 406, 407, 408, 410–413, 426, 
429 VI 78, 716 VII (1) nuotr. 
54 VII (2) 435 VIII 126, 128, 
333–335, 337, 341, 342, 345, 346, 
351, 381, 412, 413, 415, 418, 419, 
nuotr. 10, 23, 45
kemeklis Jonas, Urvinis, prtz. 
VIII 127
kemeklis Juozas, s. igno VIII 
334, 337
kemeklis Juozas, s. Juozo VIII 
335, 336, 341
kemeklis Juozas, Augustinaitis, 
Granitas, Pikuolis, Rimtutis, 
Rokas, prtz. I 367, 621, 624, 758 
II (2) 435, 490–493, 507, 567 
III 634, 639 VI 215, 503, 710, 
767, 769, 770, 773, 775–777, 
781–784, 786–788, 792, 798, 
805, 888, 892, nuotr. 57 VII (1) 
351–555, 557, 571, 610 VII (2) 
411, 443, nuotr. 126 VIII 16, 
66, 67, 126–128, 130–134, 422, 
nuotr. 422; 202
kemeklis kazimieras, s. Juozo, 
rėm. VIII 334–336
kemeklis Liudvikas VII (2) 175, 
176
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kemeklis petras, Piščikas, ryš. 
VI 775, 793, 813 VIII 127, 128
kemeklis povilas, prtz. VI 77
kemeklis povilas, s. Juozo VIII 
334, 335, 346, 347
kemeklis pranas, s. Juozo, Tėvas, 
prtz., b. v. I 758 II (2) 493 III 
628, 632, 662, 663, 664, 665 VI 
772, 776, 778, 780, 781, 782, 784 
VII (2) 441 VIII 126–128, 149, 
nuotr. 94, 202
kemeklis Rapolas II (2) 339
kemeklis Rapolas, s. Mykolo, 
rėm. VIII nuotr. 88
kemeklytė II (2) 336
kemeklytė Akvilė I 729
kemeklytė Marytė II (2) 567
kemeklytė-Taparavičienė Stasė 
II (2) 331
kemeraitis pranas, Tauras, prtz. 
VII (2) 576
kemeras pranas, s. Juozo V 131
kemežys Adomas, Uosis, prtz. 
V 269
kemežys povilas, rėm. IX 814
kemėšius, Šerys, prtz. VI 706
kemėšius Juozas, Baravykas, 
prtz. VI 68, 706
Kempinė, prtz. III 724
kemundris, gyd. VII (2) 270
kemundris kostas II (2) 460, 
463
kemundris napalys II (2) 462
kemzūra Aleksandras, s. Jono, 
prtz. VII (2) 449, 456
kemzūra Julius V 215
kemzūra Juozas III 297
kemzūra Juozas VII (2) 449
kemzūra v., Laikraštis, ag. V 157
kemzūra vincas, s. Juozo V 235
kenta pranas IX 214
kepalas VII (1) 224
kepalas Antanas VI 526
kepalas edmundas VI 526
kepalas Jonas VI 190, 191
kepalas Jonas II (2) 446
kepalas Juozas VI 21, 23
kepalas Liudas, Tremtinys, 
Trimitas, prtz. VI 525, 526, 887 
VII (1) 447 VIII 385
kepalas povilas IV 390
keparutis Juozas,  prtz. V 600
keparutis Rapolas, prtz. V 600
keparutis Stasys, prtz. V 600
kepelinskas J., raud. prtz. VIII 
27
kepelinskas vladas VI 524
kepelinskienė Stefa VI 524
keperša Antanas, prtz. VIII 213, 
214
kepežinskas kazys III 903, 908
kepežinskas Zigmas, str. III 733, 
903
Kepėjas, prtz. IV 212
Kepurė, ag. II (1) 52
keraitė II (1) 452
keraitė Bronė, Nomeda, ryš. VI 
161
keraitė elena, ryš. VI 168
keraitė Janė, Neužmirštuolė, ryš. 
VI 163, 169, 170, nuotr. 40
keraitė kostė VI nuotr. 40
keraitienė Laima VI 7
keraitis II (1) 493
keraitis Jonas I 111, 129 II (1) 304
keraitis Stasys, Varna, prtz. I 59, 
180 II (1) 237, 486
keraminas, str. VI 82
Keras, ag. VI 715
keras Antanas VI 31, 173, 174
keras Jonas VI 171
keras Juozas VI 169
keras Jurgis, Bijūnas, prtz. V 135, 
137, 138, 345
keras ksaveras, prtz. VI 186
kerbelienė II (1) 720
kerbelis, MGB vyr. ltn. IX 670, 
753, 790
kerbelis Alfonsas, ryš. VIII 562
kerbelis Jonas IV 279
kerbelis nikodemas IV 324
kerbelys nikodemas II (1) 712 
kerbelys povilas III 470
kerbelis Steponas II (1) 693
kerbelis vincas II (1) 693, 713, 
714
kerbelys Alfonsas III 470
kerbelys Bronius, str. II (1) 694, 
711–714
kerbelytė Ona, d. povilo, ryš. 
VIII 559, 562, 567, 568
Kerevelis, prtz. VII (2) 334, 335
kerin, MGB mjr. IX 654, 657
kerys IX 95
kerys, Beržas, prtz. III 723
kergė vladas V 79
kernagis IV 128
kernagis, ltn. VI 740
kernagis Feliksas, Beržas, prtz. 
IV 448
kernazickas kazys, s. kosto, 
Nemunas, rėm., ryš. IX 758, 759
Kernius, prtz. I 826
kerpauskas Aleksandras, s. 
Aleksandro, Didžiulis, prtz. IX 
213, 221, 222
Kerpė, prtz. VI 125, 146
kerpė Juozas, s. Juozo, ryš. IX 
48, 49
kerpė petras, Apkeris, ryš., rėm. 
IX 234
kerpiškis Bronius, prtz. VI 59
kerpiškytė, ryš. VIII 423
kerpiškytė elena, ryš. VI 205–
207, 212, 213, 788 VII (1) 528, 
529, 572
kerpiškytė vanda, ryš. VI 
205–207, 210, 212, 213 VII (1) 
528, 529
kerpiškytė vida VI 206
keršanskas edvardas IV 435
keršanskas Juozas IV 433
keršanskas povilas IV 434
kerševičius, aktv. IX 707
keršys, str. V 63
keršys Juozas, Kanapė, prtz. IX 
62, 63
keršys vincas, s. petro III 721
Kerštas, prtz., b. v. VII (2) 292, 293
keršulis I 514
keršulis VII (2) 437
keršulis Antanas VIII 93
keršulis Bronius VIII 93
keršulis Lionginas, kun. VIII 
292
keršulis napalys VIII 93
keršulytė VIII 91
keršulytė kostutė VIII 292
kerubinas Arturas VI 839
kerutis Antanas, rėm. IX 539
kervienė IX 111
kervys Liudas, s. Jono, Kadugys, 
prtz., Kiškis, MGB ag. IX 94, 
97–100, 102
kerza IX 78
kerza vladas III 347, 348
kesiūnas I 581, 583, 584
kesiūnas Julius, aktv. VII (1) 67
kesylis Antanas VI 26
kesylis petras I 755
kestenis Mečislovas, Serbentas, 
prtz. III 669, 709, 710, 781, 798 
IV 544, 558 VII (2) 63, 64, 70, 
74, 75
keturakis Alfonsas, Neman, ag., 
kun. V 157
keturakis Romas || Romualdas 
VII (1) 114, 116, 118
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keturka Bronius IV 313
keturka Julius, mokyt. IV 627
ketvirtis I 533
ketvirtis IV 289, 313
ketvirtis Algirdas VII (2) 181
ketvirtis Gediminas VII (1) 159
ketvirtis Gediminas VII (2) 
181–183
ketvirtis Jonas II (2) 619
ketvirtis petras III 466 IV 299
ketvirtis povilas IV 300
ketvirtis povilas, prtz. VII (1) 
nuotr. 57
ketvirtis pranas VII (2) 214, 215
ketvirtis pranas, Klevas, prtz. 
VII (1) VII (1) 208, 213, 491, 
577, 590, 597
ketvirtis vytautas VII (2) 181, 215
kevlič Stasė VII (1) 472, 474, 
475, 476, 479
kezys Julius, s. Alfonso, Aist, ag. 
SG VII (1) 409
kezytė || kežytė Jadvyga, Švitra, 
ryš. VI 708 VIII 551
kezulas VII (2) 433, 434
keža Stasys, Žaibas, prtz. V 753
kežys II (1) 310
kežys petras VII (1) 47
kežys Steponas IV 38
kežytė || kezytė Jadvyga, Švitra, 
ryš. VI 708 VIII 551
kęsminas Antanas V 915
Kęstutis, ag. VI 646
Kęstutis, MGB ag. VIII 204
Kęstutis, prtz. II (2) 306
Kęstutis, prtz. II (2) 434, 438, 
449, 450
Kęstutis, prtz. III 724
Kęstutis, prtz. VII (2) 510
kėdainis petras I 453
kėkšta Juozas, Palunkys, prtz. 
VI 556
kėkšta Ričardas, Karklas, prtz. 
VI 557
Kėkštas, prtz. III 277
Kėkštas, tlk. I 272 
kėkštas Algirdas, prtz. VIII 
nuotr. 171
kėkštas Bronius, Putpelė, prtz. 
VI 638
kėkštas Juozas, Drulis, Kanapis, 
prtz. IX 58, 60, 64, 69, 79, 80, 
95, 145, 148, 152, 155
kėleris Stasys || Stasiukas, 
Bimba, prtz. I 297 VII (1) 137, 
138
kėlinas, MGB tard. VI 209
kėsilin Jonas VII (2) 375
kėvelaitis vladas, Tūzas, prtz. 
VII (2) 601
kėža Stanislovas, prtz. VII (1) 640
kėželienė I 694, 698
kėželis IV 68
kėželis, str. V 56
kėželis kostas, prtz. IV 30, 53 
VII (1) 284
kiaukė Antanas V 216
kiaukė Jonas V 216
kiauleikis VII (1) 289
kiaulevičius IV 483
kiaulevičius vaclovas, Kirvis, 
prtz. IV 515
kiaulevičius vladas prtz. VIII 
17, 22–24
kiaulevičiūtė || kaulevičiūtė 
Birutė, d. vlado, 
Neužmirštuolė, prtz. II (2) 
nuotr. 67 VIII 32
kiaulėnas II (2) 528, 529
kiaulėnas || Liaulėnas Antanas, 
Šarūnas, prtz. II (2) 26–28, 84, 
89, 90, 95, 96,117 IV 441, 442 V 
18, 20, 28, 29
kiaulys petras IV 112
kiaunė III 383, 384
Kiaunė, prtz. III 724
kiaunė, str. II (1) 660, 664
kiaunė Jonas, str. III 385, 399
kiaušas, gyd. III 146, 164 V 21
kiaušinis || kaušinis pranas, 
Kiaunė, prtz. VI 795 VII (1) 
561 VII (2) 20, 25, nuotr. 83, 88 
VIII nuotr. 5, 76, 144
kibartas Mykolas II (1) 556
kibas II (2) 341
kibickas vladas, ag. VI 193
kibilda, prtz. VIII 629
kibilda kęstutis V 159
kibildienė I 388
kibildis petras VIII 395
Kibirkštis, ag. || Aitvaras, prtz. 
IV 615, 617 I 829, 842
Kibirkštis, ryš. IX 28
kicenko, MGB kap. VI 461, 497
kicorius || kecorius, ryš. VI 605
kiekša vytautas III 142
kiela II (1) 132, 257, 258, 274
kiela, str. IV 255
kiela Balys IV 448
kiela Bronius II (1) 246
kiela Juozas, Starkus, prtz. I 59 
II (1) nuotr. 23
kiela Romualdas IV 161
kiela Simonas II (1) 332
kiela Simonas, Matrosas, prtz. I 
262 II (1) 673 IV 237
kiela vaclovas II (1) 215
kiela vytas VII (1) 477
kielė → kimštas virginijus
kielė Antanas, Paukštis, prtz. 
III 277-279, 281, 355, 354, 357 V 
110, 165, 230 IX 389–391
kielienė I 810, 814, 815
kielienė Janina I 817
kielytė Genė III 353, 355
kielytė Stasė III 355
kielos II (1) 332
kieras Mikas, s. petro, Beržas, 
prtz. VII (2) 282
kieras vladas, s. Motiejaus, prtz. 
VII (2) 276, 278, 282
kiesus || kiesas Augustinas, 
Jūra, prtz. IX 53
kiesus petras, rėm. IX 237
kietienė norberta VII (2) nuotr. 3
Kietis, ag. VII (1) 310 VII (2) 311
kietis Antanas VII (1) 22, nuotr. 
26 VII (2) nuotr. 3
kietis Antanas, kun. I 26 VII 
(2) 611
kietis donatas VII (1) 22, nuotr. 
26 VII (2) nuotr. 3
kietis izidorius VII (1) 17, 22
kietis vytautas VII (1) 22, nuotr. 
26 VII (2) 3 nuotr.
kijauskas valentas || valentinas, 
s, Jono, Viesulas, prtz. IX 500, 
503, 506
kilba II (2) 214
kilbauskaitė-kanišauskienė 
Stefanija VIII 458
kilbauskas Balys VI 246
kilbauskas Jonas VIII 459
kilbauskas Juozas, prtz. VI 179, 
184 VIII 459
kilbauskas kazimieras VIII 460
kilbauskas kazys, prtz. VI 251, 
260, 262
kilbauskas norbertas || norba, 
Kilbasa, Lapas, prtz. VI 179, 
184, 237, 238, 251, 257, 258, 260–
262, 272 VIII 459, 460
kilbauskienė Zosė VIII 460
kilbukovas IX 396
kilbukovas, MGB tard., vyr. ltn. 
VII (2) 623, 626
kilčiauskaitė-Budrienė Rožė, 
prtz. VII (1) nuotr. 29 IX 106
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kilčiauskienė Aleksandra || Olė 
III 280 V 167–170
kilda kazimieras V 64, 103, 104  
kilda Stasys V 103 
kilda vladas V 64, 103, 104
kildaitė Anelė V 64
kilijonas II (1) 139, 230
kilijonas Antanas, s. Mykolo II 
(1) 11, 164
kilijonas Jonas, s. Mykolo, 
Mikas, prtz. I 815, 817, 819 II (1) 
11, 46, 255
kilijonas kazys, s. Mykolo II 
(1) 18
kilinskas Juozas IV 69
kilinskas Juozas V 87
kilinskas vytautas IV 69
kilis || kilius || kulys, prtz. VIII 
129
kilius I 581, 721, 791 II (2) 549
kilius VIII 648
kilius Algirdas, s. prano II (2) 
627
kilius Algis III 537, 538, 540, 542
kilius izidorius I 756
kilius Jonas, Arūnas, prtz. IV 
423
kilius nikodemas VIII 273
kilius pranas III 530
kilius Romas II (2) 618
kiliutė Rožytė, rėm. VIII 152
kilogramas → klimas petras
kimštaitė Marija VIII 532
kimštaitė-kazurienė Gražina 
VIII 532, 537
kimštas Jonas, Algimantas, 
Aukštaitis, Dėdė, Dobilas, 
Geležinis Vilkas, Kalnietis, 
Karijotas, Senis, Vladas, 
Žalgiris, Žygūnas, prtz. 
Jurginas, ag. SG I 170, 347, 349, 
362, 363, 365, 403, 878 II (1) 76, 
91, nuotr. 2 II (2) 14, 71, 73, 74, 
76, 105, 112, 122, 238, 249, 250, 
294, 295, 298, 300, 303, 304, 
326, 419, 422, 423, 431, 438, 453, 
456, nuotr. 32, 33 III 98, 658, 
111, 339, 340, 565, 991 IV 250, 
332, 335, 430, 504 V 722, 862, 
866, 868, 933 VI 5, 6, 33, 75, 85, 
136–138, 141, 149, 152, 199, 207, 
216, 341, 468, 469, 510, 530, 
535, 536, 543, 572, 618–621, 628, 
651, 696, 698, 702, 704–709, 
711, 713–717, 884, 889, 892 VII 
(1) 219–221, 443–445, 492, 
493, 548, 551, 553, 555, 571–576, 
578–581, 584, 589–597, 599, 
600, 604, nuotr. 38, 79 VII (2) 
12, 637, 640–642, nuotr. 36, 130 
VIII 5–7, 13, 14, 52, 57, 133, 315, 
317, 319, 322–324, 329, 349, 496, 
532–538, 540, 541–547, 549–555, 
nuotr. 91, 174, 175 IX 72, 77
kimštas virginijus, s. Jono VIII 
533, 537, 542
kimštas vytautas, s. Jono VIII 
533, 537, 542
kinčius IX 100
kinčius Leonas, prtz. IX 94, 95, 
97
kinderavičius Adolfas || 
Alfonsas, Jurginas, prtz. III 
672, 676, 681, 682, 687, 705, 
724, 750, 758, 785, 786, 788, 
836, nuotr. 63 VII (2) 63, 76, 87, 
91, 93, 94, 96
kinderavičius Aleksas, 
Linksmutis, prtz. III 671
kinderavičius Juozas, s. 
Motiejaus, Vaiduoklis, prtz. III 
702, 703
kinderavičius pranas, 
Medalikėlis, Svėris, prtz. III 672
kinderevičius Mečislovas IV 571
kinderienė veronika VII (1) 652
kinderis Aleksas II (1) 693
kinderis Antanas, Kedras, prtz. 
IV 250, 278, 279
kinderis kazys VII (1) 651, 686
kinderis Zenonas VII (1) 652
kindurys, prtz. VIII 511
kindurys Antanas VI 299
kindurys Antanas, ryš. VI 407
kindurys Antanas, Lapas, prtz. 
VI 270 VIII 211, 212
kindurys Hubertas VI 696
kindurys ignas, ryš. VI 310 VII 
(1) 470–472
kindurys Juozas VI 333, 434, 
435, 448, 448 VIII 513
kindurys kazimieras VI 695
kindurys kazys VI 448
kindurys kazys, prtz. VI 696, 
697
kindurys Mečislovas VIII 446
kindurys petras VI 400, 626
kindurys vilhelmas || vilius, 
prtz. VI 445 VIII 450
kindurys vladas, aktv. VI 695
kindurytė Milda VII (1)  428
kinelytė Stasė IV 293
kinertaitė Meri || Marija III 134 
kinertaitė Marija IV 283
kinertas Bronius, Arminas, prtz. 
II (1) 26, 347, nuotr. 17, 20, 21 
III 253 VI 847, nuotr. 43
kiniauskas Juozas, Balandis, 
prtz. VII (2) 576
kinka V 124 
kinta II (1) 135, 256
kinta kazys, s. Motiejaus II (1) 
38
kintienė Ona II (1) 253
kirailis kazys I 884 II (2) 361
kirda II (2) 351
kirda povilas II (2) 312 IV 360
kirda vladas IV 360
kirdeika Gabrielius || Gabrys, 
Gabriukas, Papartis, prtz. VI 
636, 647 VII (1) 566, 568
kirdeika vincas, s. Juozo, MGB 
vert. VII (2) 329
Kirdeikis, inf. VI 637
kirdeikis, prtz. V 885
kirdeikis, Prunskas, prtz. I 259
kirdeikis pranas VII (1) 140
kirdeikis vincas II (1) 37
kirdeikis vytautas, Papartis, 
prtz. I 366 II (2) 434
kirdeikis vladas, Kutosas, prtz. I 
417 II (2) 9, 15 VII (1) 198, 199
kirdeikytė Teodora, d. Jono I 
419
Kirdonis, prtz. I 269
kirdonis kazys, Kazimieras, 
Nemūra, Žilvytis, prtz. I 274, 
819 II (1) 12, 111, 112, 153–155, 
157–162, nuotr. 1 VII (1) nuotr. 
37
kirdonis pranas, s. povilo II (1) 
12, 111, 157, 160
kirdulis Stasys III 395, 397 VII 
(1) 175, 183, 185
kirelienė VI 657
kirelis Alfonsas, prtz. VI 657
kirijenka, prok. IV 425
kirila II (1) 308
kirilenka III 434
kirilenko II (1) 67
kirilov, MGB IV 401
kirilovas, tard. IV 376, 377
kirilovas, str. IX 576
kirilovas Sergejus, aktv. VI 494, 
495
kirilovas vladimiras 
dmitrijevičius, str. VI 838, 840
kirka, ryš. VII (1) 420
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kirka || kirkus Alfonsas, Šernas, 
prtz. I 101 V 931
kirka Augustas, prtz. VI 455
kirka Juozas VIII 447
kirka || kirkus || kirna Juozas, 
Plienas, prtz. I 71, 98, 101 II (1) 
273, 294, 340, 515, 519, nuotr. 
18 IV 251, 252 V 931 VII (2) 
nuotr. 34
kirka kazimieras VIII 448
kirkickas valius, Suomis, pogr. 
V 225, 226
kirkilai II (2) 171
kirkilas Jonas III 138, 224, 231
kirkilas Juozas, s. Juozo I 416, 
417
kirkilas petras, Šnipas, ag. III 
225–227
kirkliauskas vincas IX 760 
kirklys I 899 II (2) 21
kirkus || kirka Alfonsas, Šernas, 
prtz. I 101 V 931
kirkus || kirka || kirna Juozas, 
Plienas, prtz. I 71, 98, 101 II (1) 
273, 294, 340, 515, 519, nuotr. 
18 IV 251, 252 V 931 VII (2) 
nuotr. 34
kirlys Matas VI 19
kirovas Sergejus VII (2) 391
kirsnauskas Algis IX 599
kirsnys Jonas, Piršlys, prtz. I 42, 
59 II (1) 428, 440
kirsnys Jonas, Raudonikis, prtz. 
VII (1) nuotr. 39
kirsnys Juozas, Raudonikis, prtz. 
I 59 II (1) 486, 488, nuotr. 25 
IV 247
kirsnys vytas II (1) 321
kirsnys vytautas, Liepytė, prtz. 
IV 333
kirsnys vladas II (1) 432, 442
kirstukas II (2) 530
kirstukas III 666
Kirstukas, prtz. II (1) 282
kirstukas, prtz. VI 743
kirstukas edvardas VIII 107, 108
kirstukas Juozas || kazys, 
Mukas, prtz. I 518, 522, 584, 
588, 595, 625 III 590 VII (1) 
265, 303–305 VIII 112, 123
kirstukas Jonas I 21, 22
kirstukas klemensas III 577
kirša ignas IV 118
kirša paulius, Vilkas, prtz. IV 
117 VII (2) nuotr. 7
kirša pranas VII (2) 364
kirtiklis VIII nuotr. 71
Kirvelis, prtz. VII (2) 334, 335
Kirvis, ag. II (1) 380
Kirvis, ag. V 747
Kirvis, ag. V 57, 58
Kirvis, prtz. II (1) 381
Kirvis, prtz. II (2) 216 
Kirvis, prtz. VII (2) 49
Kirvis, prtz. VIII 188
Kirvis, prtz., b. v. VII (2) 64
kiseliauskaitė danutė, Zigma, 
ryš. II (1) 36, 38 II (2) 90
kiseliauskas, MGB ltn. VI 771
kiseliauskas Jonas IV 576
kiselienė I 276
kiseliov, MGB vert. VIII 624, 
630, 639, 642, 650
kiseliovas III 915
kiseliovas VII (1) 459
kiseliovas VII (1) 9
kiseliovas, str. III 912, 914 IV 
38, 43
kiseliovas kirilas Radionovičius 
VIII 269
kiseliovas pimenas 
Grigorjevičius VII (1) 404
kisieliai II (2) 628
kisieliauskas Albinas, Karvelis, 
prtz., b. v. VII (2) 582–585, 587, 
595, 598, 600
kisielienė Marcelė V 413 VII (1) 
724
kisielienė Stasė IV 122
kisielius II (1) 81
kisielius IV 385
kisielius, mokyt. V 909, 910
kisielius, Žirgelis, prtz. I 259
kisielius Albertas II (1) 234
kisielius Alfonsas p. V 239, 245
kisielius Antanas II (1) 163
kisielius Antanas, s. prano II 
(2) 627
kisielius Antanas, s. Jono, 
Mikutis, Varpas, Vasaris, 
Vilius, prtz. V 7, 387–392, 398, 
400, 418, 424, 425, 428, 430, 
433, 441, 442, 560, 608, 679, 
nuotr. 554 VII (1) 722, 728, 734
kisielius Antanas, Sakalas, prtz. 
IV 417, 418, 419 VII (1) 543, 
nuotr. 87 VIII 14, 15, 31, 54, 55, 
63, 65
kisielius Bronius, Simas, prtz. V 
605, 608, 610
kisielius edvardas, Ciklopas, 
prtz. IV 266
kisielius Gaudentas, s. Mato, 
Arėjas, Tomas, prtz., Miškinis, 
ag. V 387–392, 394, 396, 397, 
400, 401, 404, 405, 410, 413, 
441, 442, 481, 487 VII (1) 613, 
654, 722–731, 733
kisielius Jonas VII (1) 722, 723
kisielius Jonas VII (1) 731 V 389, 
397, 441
kisielius Juozas, Genys || 
Geniukas || Genius, prtz. V 
395, 398, 400, 402, 409, 410, 
413–416, 426–428, 430, 431, 
441, 507, 679, nuotr. 531, 537, 
549 VII (1) 722, 726, 729, 734, 
735, nuotr. 141, 154
kisielius paulius I 538
kisielius povilas, Sakalas, prtz. 
II (2) 592, 593
kisielius Stasys, Apgavikas, prtz. 
V 389, 403 
kisielius Telesforas, Bitinas, 
Česlovas, prtz. V 388, 390, 391, 
394–404, 428, 441 VII (1) 722, 
723, 731, 733–735, nuotr. 149
kisielius vincas III 443 
kisieliūtė elenutė VII (1) 722
kisieliūtė elytė V 404
kisieliūtė Stefa V 219
kisminas III 792, 858
kisminas, kGB pplk. IX 466
kisminas, MGB vyr. ltn. IX 481, 
482, 486
kisminas eduardas, MGB tard., 
plk. V 851, 852, 861, 870, 869 
VII (1) 394, 455 VIII 187
kisnierius, str. V 664
kisnierius Andrius, Sakalas, 
prtz. V 515 VII (1) 620
kiškiai II (1) 81, 150
kiškienė Genė, d. petro II (1) 
43, 47
kiškienė II (1) 87, 557
kiškienė Jadvyga II (1) 149
kiškienė uršulė II (1) 565
kiškienė II (2) 81
kiškis I 56, 572 II (1) 264, 292
Kiškis, ag. VI 250
Kiškis, ag., inf. II (1) 18, 32
Kiškis, prtz. II (1) 76, 77 
Kiškis, prtz. III 714
Kiškis, prtz. III 724
kiškis Albertas IV 57 V 931
kiškis Albertas, prtz. VI 557
kiškis Albertas, Klevas, prtz. VI 
557, 638, 657
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kiškis Antanas IV 30
kiškis Antanas IV 150, 154, 155
kiškis Jonas, prtz. VI 813
kiškis Juozas II (1) 12
kiškis Juozas VI 424
kiškis Juozas, Šermukšnis, prtz. 
VI 638
kiškis Jurgis, rėm. IX 236
kiškis kostas VI 424
kiškis petras II (2) 672
kiškis petras, prtz. VI 98, 99, 
101, 170, 186
kiškis Stanislovas, kun. VII (2) 
243
kiškytė II (2) 585
kiškytė emilija, ryš. VI 643
kiškytė Juzė, d. Juozo II (1) 148, 
149
kiškytė-Ambrazevičienė Juzė II 
(1) 145
kiškūnaitė I 299
kiškūnaitė elena, d. Juozo II (1) 
691
kiškūnaitė Rozalija II (1) 682
kiškūnas II (1) 605, 623
kiškūnas vytautas, s. Juozo II 
(1) 691
kišlovyj II (2) 161
kišonas I 74, 75, 77, 85, 86, 87, 
90, 617 II (1) 289, 366
kišonas, kGB IV 324
kišonas Boleslovas, s. Martyno, 
Aldona, ag. V 156, 157, 162
kišonas Česlovas V 8 IX 556
kišonas Mečislovas III 345
kišonas Steponas, kGB virš., 
mjr. VII (1) 290, 291, 309, 311, 
533, 534
kišonas Zenonas V 156
kišonienė Morta, Audra, ag. V 
157, 210
kišūnaitė Ona VII (2) 311
kišūnas III 595
kišūnas Bernardas || Benadas, s. 
Juozo, Bijūnas, ag. SG V 701
kiuberis Bronius IV 281
kiuberytė-ivanauskienė Janina 
IV 280, nuotr. 20
kiukys Stasys, prtz. I 531 II (2) 
618 VIII 603
kiulkis Juozas, prtz. III 283, 284 
V 600
kiulkis petras V 582
kiulkys Juozas, prtz. VII (1) 650
kiūra Antanas IV 230
kiūras IV 189, 240
kiūras ipolitas IV 239
kivilša Jonas, ryš. VII (2) 35, 38
kizerskis, str. virš. V 156
kiziai I 42 II (1) 478, 479, 480
kizikas Boleslovas VI 623
kiznis VII (1) 112
kizys II (1) 300, 324, 325, 326, 
331, 332, 480
kizys Bronius II (1) 331
kizys kazimieras II (1) 309
kizys Topilis II (1) 277, 480
kizys vladas II (1) 467
kizytė Genutė IV 416
kizytė-Maskoliūnienė Adelė II 
(1) nuotr. 24
kizytė-vasiliauskienė elenutė, 
Raganaitė || Raganėlė, ryš. I 42 
II (1) 469, 470
kiznys III 155
kižauskaitė Janina, Nijolė, prtz. 
III 101, 102
kižauskas Bronius, Kotas, prtz. 
III 101, 102
kižys kostas, Gintaras, Pypkė, 
prtz. VII (2) 559, 561, 565–568, 
570–573, 577, 578
kižys pranas, s. prano, Vilius, 
prtz. IX 551
kybartaitė Anastazija VI 186
kybartaitė elena VI 186
kybartaitė Ona V 665
kybartas, str. IV 583
kybartas eugenijus, Vasaris, 
prtz. V 582, 762, nuotr. 535
kybartas ignas, Saulius, prtz. V 
582, 762
kybartas k. V 890, 891
kybartas Mečislovas || Mečys, 
Grimas, prtz. V 582, 759, 760, 
761, 898
kybartas Teodoras, Daktaras, 
prtz. V 138
kybartas vytautas, s. Boleslovo, 
Budrys, Dobilas, Krūmas, prtz. 
V 582, 759, 762, 898, nuotr. 557
kybartas vladas, s. Boleslovo, 
Pikas, prtz. V 582, 762, 763, 898
kyselbachas, mokyt. VIII 281
kyševičius, MGB vert. IX 501
kytra I 22
kytra Lionginas I 35
kytraitė-Grigonienė Genutė I 22
klabienė Ona nuotr. VIII 133
klabys Antanas, prtz. VI 753, 757
klabys izidorius || dzidaras, 
Margis, prtz. VI 742, 747, 753–
755 VIII nuotr. 133
klabys Juozas, prtz. VI 746, 753, 
757
Klajūnas, prtz. I 313, 315 
Klajūnas, prtz. II (2) 581
Klajūnas, prtz. III 724
Klajūnas, prtz. III 850
Klajūnas, prtz. III 992 
Klajūnas, prtz. IV 214
Klajūnas, prtz. IX 515–517, 522
klanauskas Juozas III 517, 519
klapatauskas V 693
Klarks, inf. III 367, 370, 374
klasinskas, str. VIII 266 
klasovaitė-vlasovienė Janina, 
Uza, prtz. VII (2) 283
klaucona-Ražinskienė VII (1) 
nuotr. 128
klauconas Antanas VII (1) 289, 
nuotr. 128
Klaus, prtz. VI 666
klebauskas V 631
klebauskas VII (2) 499
klein → Ottingas || Ostin 
Rudolfas 
kleinauskaitė Jadvyga || Jadzė, 
Pelėda, ryš. IX 176
kleinauskas Aleksas IX 177
kleinauskas Alfonsas, prtz. IX 
173, 177
kleinauskas Henrikas, ryš., rėm. 
IX 173, 174, 176
kleinauskienė Barbora IX 172
kleinotas Jonas III 712
kleišis Antanas, Klajūnas, ryš. 
IX 327, 328 
kleiza III 820
kleiza, gyd. IV 610
kleiza, kun. V 846
kleiza pranas, str. IX 582
kleiza pranas, Rytis, prtz. VII 
(2) 568 IX 677, 761, 766, 767
kleiza Simonas, s. Mato, Šarvas, 
prtz. IX 644, 754, 770, 771
kleiza vincas, Sakalas, prtz. VII 
(2) 576
kleizaitė elzė IX 604
klemčickienė Stasė VI 873
klementavičius Jeronimas II (1) 
684, 685, 686
klementavičius II (2) 53 
klemka petras VII (2) 611
klenauskaitė Stasė, Eglė, ryš. IX 
180
klenčkis Alfonsas, Perkūnas, 
prtz. VI 557
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klešonas, gyd. VII (1) 305
Klevas, ag. III 91
Klevas, ag. V 98
Klevas, ag. V 658
Klevas, ag. VII (1) 186
Klevas, ag. VII (1) 309, 311
Klevas, ag. VII (1) 413
Klevas, ag. SG IX 76
Klevas, MGB ag. VIII 75
Klevas, MGB ag., prov. V 459
Klevas, prtz.  II (1) 151
Klevas, prtz.  II (1) 282, 285 
Klevas, prtz.  II (2) 451, 455
Klevas, prtz.  III 100
Klevas, prtz.  III 709, 865
Klevas, prtz.  III 724
Klevas, prtz. VI 81
Klevas, prtz. VI 349
Klevas, prtz. VI 550
Klevas, ryš. V 578
klevas Juozas, Aidas, Meldas, 
prtz. VI 503, 523, 525, 687, 688, 
727, nuotr. 29, 100 VII (1) 431 
VIII nuotr. 4, 5, 12, 13, 42, 144
klevečka V 73
klevečka VII (1) 71
klevečka Jonas VII (1) 201
klevečka Justinas V 73
Klevelis, prtz. I 821
klevinis edgaras VIII 146
klevinskas, pusk. IV 568
klevinskas, rėm. IX 520
klevinskas Juozas, rėm. IX 520
klėmka Bronius VIII 601
kliauga II (2) 628
kliauga Juozas, s. Juozo II (2) 
624, 628
kliauga petras, s. Antano II (2) 
628
kliaujinš pėteris III 372
kliaus Jermolajus, milic. VI 569, 
624
kliaus pavelas, str. VI 569, 624
kliausius Martynas, Tautvydas, 
prtz. V 130
kliauzaitė Ada, ryš. IX 151
klibaitė Marija II (2) 700
klibaitė Zosė I 727
klibas I 728, 770, 776
klibas Aleksas, s. vinco, Linas, 
prtz. V 241
klibas Antanas, Barsiukas, prtz. 
I 742, 743, 749, 761, 762, 763, 
768
klibas ignas || Jonas || Jurgis, 
Kadagys, Tėvukas, prtz. I 742, 
743 III 633, 634, 636 VI 786, 
nuotr. 102 VII (1) 349, 351, 356 
VII (2) 413–415 VIII 150, 151
klibas Jurgis, Kadagys || 
Kadugys, prtz., mokyt. VI 115, 
242, 281, 282 VIII 182, 183
klibas petras IV 29, 32, 43
kličius donatas II (1) 25
kličius Juozas, Šarūnas, prtz. II 
(1) 25
kličius Stasys, Kiaunė, prtz. II 
(1) 25
Klierikas, prtz. III 277
Klierikas, prtz. V 172, 173, 175 
kligis || kligrė II (1) 647
kligys Antanas, ryš. VII (1) 309
kligys Stasys, Ąžuolas, prtz. I 
622 VI 861, 868 VIII 112
kligytė Ona VI 840
klikna V 576
klikna Leonas V 582
klikna Steponas V 582
klikūnas kaziukas II (1) 392, 393
klikūnas vincas II (1) 392
klimaika Aleksas, Sakalas, prtz. 
III 795
klimaitė Genutė VII (1) 258
klimaitis kazys, s. Jono I 896
klimans peteris, prtz. VII (1) 
315, 318
klimanskas, ryš. VII (2) 488
klimas VIII 584
klimas Antanas, prtz. V 340
klimas Antanas, prtz. VI 316
klimas B., kun. VII (1) 425, 429 
VII (2) 321
klimas Balys, s. klemenso, 
Kartis, prtz. I 392
klimas Boleslovas, Faustas, prtz. 
III 445
klimas dzidaras III 902
klimas || klimavičius Jonas, s. 
petro, Klevas, prtz. III 674, 725 
IV 554
klimas Juozas VII (1) 438
klimas kazys, s. petro, 
Lazdynas, prtz. III 674, 725
klimas nikodemas VII (1) 504, 
520
klimas || klimavičius petras, 
s. petro, Uosis, prtz. I 226 III 
673, 682, 725, 823, 824, 832, 834, 
835, 838, 839, 842, 848, 853, 855, 
857, 858, 862, 864, 865, 891, 907, 
nuotr. 44 IV 554, 608, 619 VI 
648, 710 VII (2) 88–91, 98, 118, 
124, 129–131, 133, 137, 138, 185 
IX 674
klimas petras, MGB inf. VIII 
215
klimas povilas IV 448
klimas Rimantas VII (1) 401
klimas Silva VI 356
klimašauskaitė danutė VII (2) 
nuotr. 77
klimašauskaitė irutė VII (2) 
nuotr. 77
klimašauskas II (1) 589
klimašauskas Bronius, Genutis, 
prtz. VI 557 VIII 226
klimašauskas || klišauskas 
Bronius, Bijūnas, Buivolas, 
Čekutis, prtz. VI 557, 629
klimašauskas Henrikas, prtz. 
VII (2) 82, 187, 251, 253, 256, 
271, nuotr. 8, 78
klimašauskas Henrikas, 
Jaunutis, prtz. III 777
klimašauskas Juozas, prtz. VI 
557
klimašauskienė Marijona VII 
(2) 249, nuotr. 77
klimavičienė VII (1) 549
klimavičienė, Leverauskienė || 
Levarauskienė || Livarauskienė 
Ona, ryš. VI 516, 518, 531, 
nuotr. 14 VII (1) 436, 437 IX 
128
klimavičius, str. VI 260
klimavičius Balys I 894
klimavičius Bronislovas, s. 
Leono I 894
klimavičius Jonas, s. Juozo II 
(1) 49
klimavičius || klimas Jonas, 
Klevas, prtz. III 674, 725 IV 554
klimavičius Jonas, Švilpa, prtz. 
VI 489, 509, 516
klimavičius Juozas, Pašaknys, 
prtz. VI 489, 509, 516
klimavičius || klimas petras, 
s. petro, Uosis, prtz. I 226 III 
673, 682, 725, 823, 824, 832, 834, 
835, 838, 839, 842, 848, 853, 855, 
857, 858, 862, 864, 865, 891, 907, 
nuotr. 44 IV 554, 608, 619 VI 
648, 710 VII (2) 88–91, 98, 118, 
124, 129–131, 133, 137, 138, 185 
IX 674
klimavičiūtė elena VI 516, 531, 
nuotr. 14 VII (1) 437 IX 128
klimavičiūtė vanda VI 531
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klimavičiūtė veronika VI 531
klimavičiūtė-Bileišienė 
veronika VI 516
klimavičiūtė-kindurienė 
Leokadija VI 516 
klimčenkovas Jakovas VI 289
klimčiauskaitė IV 425 V 121 
VIII 187
klimčiauskas Juozas IV 548
klimenka, str. III 913
klimienė Anelė VIII 215
kliminskas Aleksandras, s. 
Bonifaco, Ąžuolas, prtz. V 242
klimka BroniusII (2) 622
klimka Jonas IV 347
klimovas, aktv. VIII 601
klinauskaitė Genutė VII (2) 529
klinauskas Jonas, Karabinas, 
prtz. IX 527
klinga Aleksas, s. Jono V 87, 89
klinga dominykas V 89
klinga kazimieras, s. Jurgio V 
87, 89
klinga Leonas, s. Jurgio V 87, 89
klinga petras, s. petro V 89
klinga pranas, s. petro V 89
klingys IV 70
kliochmanas II (1) 498, 499
klioris Stasys II (1) 578
kliorė || kliorys Apolinaras, s. 
Stasio, Sakalas, prtz. I 273, 277, 
390, 901 II (1) 546, 554, 578, 
647 III 405, 417 V 375
kliorė p. VIII 297
kliorys Jonas I 232, 234
kliorytė-dambrauskienė Stasė 
II (1) 578
Klis, prtz. III 714
klisevičius Romualdas, str. VIII 
515
Klišas, prtz. II (2) 287
klišauskas Bronius VI 657
klišauskas || klimašauskas 
Bronius, Bijūnas, Buivolas, 
Čekutis, prtz. VI 557, 629
klišenytė Teofilė, ryš. VI 863
klišionis VI 746
klišionis izidorius, s. Antano, 
ryš. VII (2) 308
klišius Jurgis, Šeškas, prtz. I 779 
klišys Jurgis || Juozas, Šeškus, 
prtz. III 633 VII (1) 349, 351, 
352 VII (2) 413
klišonis, gyd. VII (1) 321 VIII 
113
kliucevičienė Ona VII (2) 277
kliucevičius Adomas VII (2) 272
kliucevičius Albinas VII (2) 
284, 285
kliucevičius Aleksandras VII 
(2) 275, 281, 284
kliucevičius Boleslovas || Bolius 
VII (2) 277, 278, 282, 284
kliucevičius edvardas VII (2) 
284
kliucevičius Juozas, s. Juozo, 
prtz. VII (2) 272, 283, 285
kliucevičius Zigmas VII (2) 274, 
275, 278, 279, 284
kliucevičiūtė Janina VII (2)  275, 
284, 285
kliučinskas petras, Lazda, prtz. 
V 166
kliučionok, Mvd pplk. VII (2) 
560
kliukaitė, ryš. VI 179
kliukaitis IV 590
kliukas II (1) 361
kliukas, rėm. VIII 433
kliukas Alfonsas, Sakalas, prtz. 
VI 457 VIII 238, 239, 260
kliukas Algirdas, prtz. VI 313
kliukas Hubertas, prtz. VI 313
kliukas Julius, Dagilis, prtz. VI 
636, nuotr. 66, 74 VII (1) 566, 
568 VIII nuotr. 1
kliukas Jurgis VII (1) 107
kliukas Leonas VII (2) 352
kliukas vincas, prtz. VIII 
521–525
kliukas pranas, ryš. VII (1) 455
kliukas vincas, ryš. VI 598, 621
kliukas vladas, Karužis, Ožys || 
Oželis, prtz. VI 453, 467, 644, 
660 VIII 317–319, 323
kliukas || Trečiokas, Pagalys, 
prtz. VI 631
kliukevičius VII (2) 528
kliukienė natalija VI 383
kliusevičienė-kaziškaitė Marija 
VII (2) 272
kliušina, MGB j. ltn. VIII 478
klyčkovas L. k., str. VIII 466
klopovas, MGB tard. VII (1) 60
kloščenkovienė veronika, rėm. 
IX 562
klotinys, str. IV 299
kloviškytė I 703
klungys II (2) 168
Kluonis, prtz. VIII 204
kluonis Albertas, str. VI 658
kluonis Alfonsas, ryš. VI 643
kluonis Jonas, Gintaras, 
Gintautas, Jakutis, Navikas, 
Papartis, prtz. VI 557, 568, 633, 
637, 638, 646, 647, 653, nuotr. 
74 VII (2) 291, 292
kluonius Juozapas, s. Baltraus 
IX 462
kluonius vytautas Juozapas, s. 
Juozapo, Pėda, pogr. IX 461, 
463–466, 469, 475–477, nuotr. 
67, 68
kluoniūtė Jūratė IX 461
kluoniūtė Ona || Onutė IX 462, 
469, 474
kluonytė Juzė, Vosilka, ryš. VI 
642, nuotr. 72
klusas II (2) 701
klusas Juozas, prtz. V 224
klusiai III 546
kmita, prtz. VII (2) nuotr. 61
kmita Andrius, s. prano, Aidas, 
Audra, Aušra, prtz. V 762, 893, 
894, 898, nuotr. 535, 544, 549
kmita Antanas, s. prano, prtz. V 
898, nuotr. 544
kmita edmundas, s. prano, 
Evaldas, prtz. V 763, 894, 895, 
898, nuotr. 544, 549, 558 VII (1) 
607 VII (2) nuotr. 60, 67
kmita vincas, prtz. VII (1) 678
Kmitas, vagis IX 584
Kmynas, prtz. II (2) 339–341
knašys Juozas, Kairys, prtz. IX 
nuotr. 77
knatauskaitė d. V 675
kneiferavičius vladas VII (1) 395
kneižys v. VII (2) 182
kneižys vladas III nuotr. 46
knezys, prtz. VII (2) 308, 311
knezys || knežys Albertas VII 
(2) 311, 314, 315
knezys || knežys Antanas VII 
(2) 314
knezys Jonas VII (2) 317
knezys || knežys petras VII (1) 
323 VII (2) 315
knezys || knežys || knizys 
povilas, Genys, Strazdas, prtz., 
Nočnoj, ag. I 614, 616, 620 VI 
858, 859, 865 VII (1) 289, 290, 
309, 310, 323, 587, 588 VII (2) 
311, 314, 316, 317
knezytė || knežytė Teklė VII 
(2) 315
knežienė || knezienė Marijona 
VII (2) 314
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kniežaitytė elena, Gegužė, ryš., 
rėm. IX 47
knistautas Alfonsas, Baltrus, 
Ragūnas, prtz. IX 64, 149, 150, 
154
kniukšta Antanas, s. Juozo, 
Manerkis, ryš., rėm. IX 10
kniukšta donatas, Šermukšnis, 
prtz. IX 185
kniukšta povilas, s. igno, 
Pavasaris, rėm., prtz. IX 236
kniūkšta IX 257
knizikevičius kazys, Daktaras, 
gyd., ryš. VIII 34
knizikevičiūtė-vaičiūnienė 
Aldona II (2) nuotr. 12
Knygnešys, prtz. IX 118
knyva vladas, prtz. VI 240, 241
knyvienė VI 280
knutov II (2) 256, 257
kobeckaitė Bronė, ryš. VII (1) 
661
kobeckis kazys VII (1) 664
kobeckis vaclovas, aktv. VII (1) 
664
kobelev vasilij vasiljevič, MGB 
pplk. VIII 78, 79, 82
kobylin II (1) 552
kochalskaitė II (1) 485
kochalskis, str. II (1) 485
kochančikas → končius Antanas 
kochanka VII (1) 534
kochanovskienė valerija, d. 
Juozo VIII 84
kochleris VII (2) 268
kocinas Michailas III 134
kočenka, MGB V 895
kočergin, MGB vyr. ltn. IX 815
kočetov, MGB vyr. ltn. VIII 115
koikė, ltn. V 841
kojala pranas VII (2) 200, 241
kojelienė, MGB šn. V 428 
kojelis, mokyt. VIII 288, 289
kojelytė-dauginienė Julija IX 
292, 314
Kojočis, prtz. VIII 199
kokčiukaitis Mamertas, gyd. IX 
429
kokinas Jonas, prtz. VI 752, 753
kokojev, MGB vyr. ltn. IX 57
kokšta Feliksas, s. viktoro, 
Ainis, Debesėlis, Granitas, 
Kolumbas,  Lakštingala || 
Lakštutė, Lietutis, Rožė, 
Rustemas, Žaibūnas, prtz. III 
324 V 189, 638
kokštienė Zofija V 638
kolesnik, MGB VII (1) 377
kolesnikov VIII 230
kolesnikovas II (1) 49
kolesnikovas, nkvd tard. VII 
(1) 367, 376
kolesnikovas, str., milic. virš. 
VII (2) 205, 206, 212
kolesnikovas, MGB tard., vyr. 
ltn. VII (2) 623
kolesnikovas petras, str. VI 34, 
36
kolesov, MGB ltn. IX 664
kolesovas, MGB pareig. IX 553
koleta, mokyt. IX 413
Kolia, ag. III 679, 1017, 1020, 
1027, 1028
Kolia, MGB inf. VIII 204
kolia, prov. VI 718
koloskovas, MGB V 451
kolosov denis Jepifanovič, 
MGB str. VII (1) 416
kolovaitė nastė VI 54
Kolumbas, prtz. I 844
Kolumbas, prtz. V 115
komaras [Zigmas], kun. VI 349, 
434, 514 VII (2) 325 VIII 525
komendant, MGB tard. VII (2) 
550 IX 477
komendantov, MGB ltn. IX 44, 
161, 162
Komendantas, prtz, kLT n. V 
357
komentauskas V 179
komentauskas Algis V 176, 178
komka → Bakanas
komlevas, str. III 330
koncevičiūtė vanda V 829
končius, str. III 273
končius Antanas, s. Stepono, 
Dolitlis, prtz. IX 389–391
končius || kunčys Jonas, Senelis, 
prtz. III 159, 166
končius Juozas, s. Simono, rėm. 
IX 639
končius pranas, Adomas, prtz. 
V 894 VII (1) 607 IX 45, 110, 
147, 291, 292, nuotr. 26
kondakovas piotras pavlovičius, 
MGB gen. mjr. 573, 579, 580 
VIII 384, 543
kondrackas vytas II (1) 362
kondraševaitė Jevdokija VII (1) 
46
kondrašius Antanas II (2) 656 
IV 32
kondraška || kandraška 
Antanas, Aras, prtz. VI 792 
VIII 131–133
kondrašov Grigorij Titovič, 
MGB str. VII (1) 416
kondrašova Renė Osipovna VI 
521 VII (1) 511
kondrašovas Foma, str. VI 521 
VII (1) 511
kondratas Juozas VIII 372, 376
kondratavičienė Angelė VI 607
kondratavičius III 439
kondratavičius Antanas, Liepa, 
prtz. VI 557, 598, 615, 626 VIII 
255
kondratavičius Bronislovas 
edvardas, Aukštuolis, ryš. VI 
604, 608 VIII 220, 240
kondratavičius Bronius VII (1) 
396, 516 VIII 432
kondratavičius ignas VI 491
kondratavičius Juozas, rėm. VI 
627 VII (1) 430 VIII 249
kondratavičius Justinas, rėm. 
VIII 249
kondratavičius kazimieras || 
kazys, Žagrė, prtz. VI 557, 592, 
598, 626 VIII 255
kondratavičius vidas VII (1) 
396
kondratavičiūtė elena, Lėlytė, 
ryš. VI 574, 621
kondratavičiūtė Rima VII (1) 
396
kondratov, MGB ltn. IX 234
kondratovas, MGB vyr. ltn. VII 
(1) 81
kondrotaitė Barbora IV 263
kondrotaitė-Trakimienė Ona, 
Snieguolė, ryš. I 829, 835, 836, 
863, 865 III 818, 820, nuotr. 51 
IV 607, 608, 613, 617, 618 VII 
(2) 100, 115–119, 165, 166, 168, 
172
kondrotaitis II (1) 163
kondrotas I 716
kondrotas, prtz. VII (2) 535, 536, 
539
kondrotas Augustas VII (2) 172
kondrotas Juozas V 70, 71
kondrotas Juozas VII (2) 515
kondrotas Justinas → kubilius 
Juozas 
kondrotas klemensas I 638
kondrotas vladas VII (2) 161
kondrotaitė Adelė VII (2) 134
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kondzeliauskas J. VII (2) 237
konev, nkvd pplk. VIII 462
konevas, str. VII (1) 238
koniševas, nkvd virš. VIII 
164, 165
Koniuch, ag. VI 675 VII (1) 
421–423 VII (2) 313
konyšev Foma uljanovič, str. 
VII (1) 313
konyševas ivanas, str. VII (1) 312
konkulis petras III 140
Konkurentas, prtz. II (1) 634
Konkurentas, prtz. VII (2) 49
konslyvis, mokyt. VIII 281
konstantenko, kGB mjr. VIII 
659
konstantinas Alfonsas, Kęstutis, 
prtz. V 740
kononov, MGB vert. IX 559, 562
kononov Akinfa, str. VII (1) 313
kononovas, str. III 144
konošenka, MGB virš. VII (2) 
400
konovalov II (2) 77
konovalovas VII (2) 261
kontakauskas, aktv. V 909
kontautaitė Marija III 355
kontautaitė Marytė, d. Jono, 
rėm. IX 390
kontautaitė Ona, d. Jono, rėm. 
IX 390
kontrimas, str. IV 35
kontrimas Adolfas IX 109 109
kontrimas Adolfas, s. Jono, 
Izidorius, prtz. IX 60, 64, 144, 
147, 148, 150, 151, 153, 154
kontrimas Antanas IX 111, 145
kontrimas Antanas, Parama, 
Tomas, prtz. V 653–655, nuotr. 
538 VII (1) 702, 707, 709–711
kontrimas ignas, kap. V 649 VII 
(1) 173
kontrimas izidorius, s. Antano 
III 687
kontrimas Jonas IX 109
kontrimas kazimieras, 
Kontautas, Montė, Tėvas, prtz. 
IX 10, 31, 33, 45, 60, 64, 67, 69, 
93, 95,
107–111, 144, 145, 147, 149, 152, 
153, nuotr. 9, 26
kontrimas pranas, s. Jono, 
Paulius, prtz. IX 60, 64, 145, 
146, 151, 153
kontrimas vladas, s. vinco, 
rėm. IX 50, 56
kontrimavičius I 358
kontrimavičius Jonas, Žvirblis, 
prtz. IV 423
kontrimavičiūtė Stasė, Žibutė, 
ryš. I 375 VIII 57
Konturas, prtz. V 68
konusovas, MGB tard. VI 756
konuševas || konušovas ivanas, 
str. VI 28, 37, 820
konzelis || konzelevskis VI 330
kopytkova Ana, prtz. VI 839
kopūstaitė irena II (2) 12
kopūstaitė Regina II (1) 445, 
446
kopūstaitės III 1009
korčma [ivan Jakovlevič], MGB 
pplk. II (1) 60 III 76 IX 433
korepkinas, MGB tard. IV 604
koriaginas IX 432
koriegaitė VII (2) 609
korjanovič, MGB ltn. IX 501
Korkas, prtz. VII (2) 509
kornevas, Mvd mjr. IX 673
kornikas || kornika Jonas, 
Muška, ag. III 113, 114
kornikas viktoras V 177, 178, 183
korniuchin, MGB pplk. IX 664
korobkovas, tard. IV 291
Koroliov, ag. II (2) 616
korolkovas konstantinas VI 290 
VIII 229
korolkovas Mifanijus 
Jemeljanovičius, prtz. VII (2) 
296
koropkovas, MGB ltn. IV 604
korotkov II (1) 581
korotkov || krotov, nkvd ltn. 
VIII 598, 599, 602, 604
korsakas IV 26 
korsakas, prtz. VIII 172
korsakas Alfonsas, Šarončius, 
prtz. VI 437
korsakas vincas IV 18, 27
korsakas vincas IV 463
korsakas vladas I 56
korsakienė-Adulytė IV 26
korsakov III 325
korsakovaitė Birutė → Railaitė 
Zuzana
Koršun, inf. VI 524
Koršunov, ag. VII (2) 370, 371
korula, Sd ltn. VIII 230
korženauskaitė, šn. VII (1) 746
Kosa, ag. II (1) 57 VII (2) 305
kosakauskas, MGB ltn. VI 714, 
788
kosakauskas, MGB ltn. IX 26, 
37, 39
kosenko, MGB ltn. VIII 463
kosmauskai II (2) 351
kosmauskas Bronius II (2) 348, 
355, 357, 358, 360
kosmauskas Bronius, Tigras, 
pogr. V 700
kosmauskas povilas I 17, 19 II 
(2) 344, 348
kosmočius I 202, 203
kosovaitė nina V 367
kosovčenko Jestignej Jerofejevič, 
str. VIII 471
Kostas, prtz. IX 33
kostas, Jupiteris, prtz. IX 787, 
789, 790
kostinas, nkGB just. narys VIII 
24
kostinas, str. I 429
kostinas Leontijus || Levukas, 
Kietis, prtz. VI 32, 100, 102, 116, 
139, 157, 168, 171, 174, 175; 10 
nuotr. VIII 7
kostiukov, MGB VII (1) 721
kostyra Jonas, s. Antano, prtz. 
VII (2) 449, 450, 451, 456
kostyra vladas VII (2) 450
kostyraitė vida VII (2) 449
kostyrienė, Žebrauskienė Genė 
VII (2) 449, 451, 452
kostkus || katkus Julius V 249, 
267
kostomachin, nkvd tard, j. ltn. 
VII (1) 377, 378
kosuchin, MGB serž. IX 136
košys-košaitis Antanas VII (1) 
686
kotanov Anatolij, Sd kariškis 
VIII 230
Kotas, prtz. IV 488
kotov i. T., str. VIII 593 
kotov Sergėj Fiodorovič, MGB 
eilin. IX 788
kotovas VII (2) 352
kotovas, aktv. VII (1) 259
kovalčiuk VII (1) nuotr. 11
kovalevskij, str. VI 461
kovaliovas VII (1) 106
kovaliovas, kGB pplk. VII (2) 253
kovaliovas Jonas, str. VII (1) 47
kovaliovas Safronas VI 73
kovaliovas Sergejus, dsd. VII (1) 
91, 96
kovalskis izidorius VII (1) 688
kovarskis Česlovas VII (2) 241
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Kovas, ag. VI 732 VII (1) 560
Kovas, prtz. III 360
Kovas, prtz. IX 588
kovčin II (2) 449
koveckis Boleslovas VII (1) 662
koveckis Juozas VII (1) 662
koveckis Jurgis, Marsas, prtz. 
VII (1) 627–629, 631, 644, 647
koveckis Stasys VII (1) 662
kovtunenko, MGB kap. IX 
559–562, 566, 567
kozinas, MGB ltn. VI 637
kozyrevas, sov. milic. IX 769
kozlodutskis, MGB VII (2) 571
kozlov, MGB kap. IX 151
kozlov, MGB mjr. VII (1) 349
kozlov Georgij nikolajevič I 
267, 268
kozlovas VII (2) 267, 268
kozlovas, str. VI 42, 743
kozlovas, MGB tard. VI 682
kozlovas, mokyt. VIII 396
kozlovskaja Aleksandra 
Osipovna VIII 488
koženevskis vaclovas, prtz. VII 
(1) 376
krainevas, MGB tard. VII (1) 
614, 741
krajevas, MGB vyr. ltn. IX 493, 
498
krakys Juozas VII (1) 694
krakulis II (2) 219
krakutis Alfonsas VII (1) 630
kralikas Juozas, prtz. VI 755 
kralikas kazys, Alksnis, prtz. VI 
741–745, 753
kralikauskas III 773
kralikauskas kazys, s. vinco, 
Jokeris, prtz. III 722
krampolcas Antanas → 
krompalcas Otonas
krampolcas Žydrūnas V 749
kranauskas I 280, 392 II (1) 562, 
563, 636
kranauskas, str. IV 265
kranauskas donatas II (1) 569
kranauskas Juozas, Anglas, 
Dėdė, Viesulas, prtz. II (1) 371, 
374, 572 III 434, 442, 443 IV 
264 V 151, 154
kranauskas vytukas III 442
krankalis Alfredas, Beržas, 
prtz. VI 871, 872, 875, 877, 879, 
nuotr. 61 VIII nuotr. 151
krankalis Rudolfas VI 875, 877, 
879
krankalytė Alma, Rūta, ryš. VI 
871, 873, 874, 876, 877, 878, 
nuotr. 61
Krantas, prtz. III nuotr. 84
Krantas, prtz. IV 460
kranthinai VIII 338
krapaitė || krapytė-Strelcovienė 
Leokadija || Apolonija || 
eleonora || Lionė || Leonora, 
prtz. I 620 III 589 VI 819, 867 
VII (1) 289, 292, 294, 295, 297, 
298, 300, 301, 323 VII (2) 300, 
301, 304, 307, 317 VIII 112 VIII 
141, nuotr. 139, 220
krapas Steponas || Stepas, prtz. 
I 619 III 589 VI 819, 820, 867 
VII (1) 292, 293, 297, 298, 300, 
323 VII (2) 318 VIII 141–143
krapas Steponas, str. VI 824
krapavičius Romas, kGB vyr. 
ltn. VII (1) 270
krapienė Stefanija, ryš. VII (1) 
298 VIII nuotr. 208
krapikas, str. V 664 
krapytė kotryna, ryš. VIII 144
krapytė || krapaitė-Strelcovienė 
Leokadija || Apolonija || 
eleonora || Lionė || Leonora, 
prtz. I 620 III 589 VI 819, 867 
VII (1) 289, 292, 294, 295, 297, 
298, 300, 301, 323 VII (2) 300, 
301, 304, 307, 317 VIII 112 VIII 
141, nuotr. 139, 220
krasauskaitė Aldona, d. Jono, 
Ramunė, ag. III 315 V 157
krasauskaitė Janina VII (2) 311
krasauskaitė Stasė, d. vlado, 
rėm., ryš. IX 672, 673, 674
krasauskas III 442
krasauskas, nkvd vert. VIII 
603
krasauskas Aleksas III 337
krasauskas Aleksas || 
Aleksandras, Sakalas, dsd. VII 
(1) 32, 33, 50–52, 54, 55, 57–60, 
68
krasauskas Antanas III 584
krasauskas Jonas IV 13
krasauskas Jonas, prtz. V 515
krasauskas Jonas || petras VIII 
114 
krasauskas Juozas II (1) 548, 574 
krasauskas Juozas III 911
krasauskas Juozas, s. Jono III 731
krasauskas kazys, Tigras, str., 
prtz. IX 782, 799, 814
krasauskas petras III 585, 587
krasauskas petras VI 878
krasauskas petras, s. Antano 
III 731
krasauskas Rapolas, kun. V 270
krasauskas Silvestras, s. prano 
III 733
krasauskas Steponas, s. Stepono, 
Kravka, prtz. V 515
krasauskas vytautas II (2) 
nuotr. 10 VII (1) nuotr. 48
krasauskas vladas, s. Jono, 
Kukutis, prtz. I 620, 622 III 589 
VI 838, 857, 859, 861, 865, 869 
VII (1) 292–295, 297, 298, 300, 
301, 311, 312, 320 VII (2) 300–
304, 307, 309–311, 317, 318 VIII 
112, 118, 135, 137, 138, 142–144
krasauskienė II (2) nuotr. 57
krasauskienė IX 792
krasauskienė petronėlė || 
petrūnė, d. Jono, Valė, ag. III 
303, 315, 316 V 157
krasko, str. IX 663
krasnadomskis Antanas III 244 
VII (1) nuotr. 31
krasnickas, Lk ltn. VIII 489
krasnickas petras, s. kazimiero, 
Diedukas, ryš. IX 563, 565, 570, 
571
krasnickienė Ona IX 566
krasnoščev Aleksandr 
vasiljevič, str. VIII 589
krasnov nester, str. VIII 471
krasnov pavel kondratjevič, str. 
VIII 471
krasnovas Sergejus VIII 224, 
227
krastinš, prtz. VII (1) 318
krauja karlis III 364, 366, 368, 
369, 373 V 131
kraujalienė, prtz. slaugyt. IX 130
kraujalis || kraujelis Jonas, 
Sūnus || Sūnelis, prtz. I 278, 391 
IV 213, 214
kraujalis || kraujelis petras, s. 
Anupro, Čičinskas, prtz. I 280, 
392 II (1) 547, 551, 554, 557, 586, 
587 VII (1) 135
kraujalytė Apolonija IX 130
kraujelienė eleonora, Ašara, 
Audra, Svajonė, prtz. V 249, 
254, 257, 259, 263, 319, 340
kraujelis I 218, 239
kraujelis, kun. VII (1) 475
kraujelis, Hamelis, prtz. I 258
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kraujelis, Kasmočius, prtz. I 259
kraujelis, Šnekutis, prtz. I 297
kraujelis, Štabistas, prtz. I 259
kraujelis, Tėvas, prtz. I 259
kraujelis, Veniškis, prtz. I 259
kraujelis Alfonsas, ryš. VI 589
kraujelis Antanas, Generolas, 
prtz. I 265
kraujelis2 Antanas, Pabaisa, ryš., 
Siaubūnas, prtz. II (2) 559 III 
565, nuotr. 36 IV 438 V 894 VI 
90, 198, 206, 213, 214, 282, 283, 
500, 502, 682, 685, 686, 730, 
795, 796, 888, 890, 892 VII (1) 
490, 495, 496, 553, 554, 557–
570, 576, 586, 587, 607, nuotr. 
81 VII (2) 49, 640 VIII 9, 105, 
106, 182, 384, 421, 423–426
kraujelis Antanas, Sūnelis, prtz. 
I 205, 298 IV 254
kraujelis dominykas || domas, 
Liutauras, Nemunas, Šturmas, 
Viesulas, prtz., b. v. V 248, 249, 
250, 252–257, 259, 260–264, 
266, 267, 273, 283, 287, 291, 295, 
319, 337, 340, 563, 564 VII (2) 
498
kraujelis Jonas VI 459
kraujelis || kraujalis Jonas, 
Sūnus || Sūnelis, prtz. I 278, 391 
IV 213, 214
kraujelis kazimieras, Mikolėla, 
prtz. I 198, 218, 239
kraujelis Mataušas VI 481
kraujelis || kraujalis petras, s. 
Anupro, Čičinskas, prtz. I 280, 
392 II (1) 547, 551, 554, 557, 586, 
587 VII (1) 135
kraujelis petras, Žuvėdra, prtz. 
II (1) 701
kraujelis vladas I 256
kraujelytė-Budrienė Ona, 
Ramunėlė, ryš. VI 890
kraujelytė-karinauskienė 
Zuzana V 248
kraujelytė-Šyvokienė Janina VII 
(1) 576
kraujutaitis Simas, rėm. IX 520
kraujutaitis viktoras, Posūnis, 
rėm. IX 517
krauklys Julius, prtz. VI 818
krauklys Robertas, prtz. VI 818
2  vienoje vietoje yra pavartotas 
variantas kraujalis, kuris greičiau-
siai įsivėlė dėl techninių dalykų
krauklys Stepas, prtz. VIII 266
krauklys Steponas, s. Juozo, 
prtz. VII (2) 355, 356, 373
krauklytė Liucija, prtz. VI 817
Kregždė, MGB ryš. IX 65
Kregždė, prtz. II (2) 140
Kregždė, prtz. III 122
kregždė kazys VII (2) 448
kregždė kazys, s. povilo, Hitleris, 
Sausis, prtz., Tomas, ag. SG I, 
340, 346, 432, 433, 440, 446 II 
(2) 209–215, 217, 219–223, 229, 
245, 248, 249, 256–259, 311, 312, 
315, 319, 325–327, 332, 336–340, 
373, 452, nuotr. 14 III 213, 215, 
217–219 IV 329 VII (1) 215, 
217–223, 585, 586, 596, 600, 601, 
nuotr. 58
kregždė kostas, s. Jurgio, 
Kostas, Muzikantas, Piršlys, 
Tautginas, Ūsorius, prtz. I 413, 
493, 503, 504, 519, 532, 692, 693 
II (2) 240, 241, 246, 266, 299, 
304, 305, 700–702, 706, nuotr. 
19 III 311, 520, nuotr. 30, 33 IV 
8, 26, 31, 68, 72, 73, nuotr. 4, 6 
VII (1) 265, 284, 603 VIII 617, 
620–623, 628, 632, 642, 650 IX 
403
kregždė povilas VII (1) 215
kregždė Rolandas V 818 
kregždė Romualdas, prtz. VII 
(2) 456
kregždė vytautas, Našlaitis, 
prtz. III 113 V 175
kregždė Zenonas, s. Jono, 
Balandis, Kovotojas, Rolanas, 
prtz. V 663
kreivėnas Alfonsas III 731
kreivys Julius, Lizdeika, prtz. 
III 466
kreivys Mykolas IV 297, 298
krencius, str. VII (1) 667
krenthinaitė VIII 337, 338
kreskus pranas V 664
kreskutė-Budreckienė Bronė V 
664
kriaučiokas → Lisauskas Jonas 
kriaučionis → kriaučiūnas
kriaučionis kazys I 457
kriaučionis povilas, Bijūnas, 
prtz. VI nuotr. 19 VIII nuotr. 
169
kriaučionis || kriaučiūnas 
Stasys, Liutauras, Siaubas, prtz. 
I 344 II (2) 434, 439, 440
kriaučiukėnaitė → kriaučiūnaitė
Kriaučius, prtz. V 409, 411–413
kriaučiūnaitė, Žibutė, ryš. IX 
500, 759
kriaučiūnaitė elena I 296
kriaučiūnaitė Julijona, d. Juozo, 
ryš. VIII 73, 77
kriaučiūnas I 437
kriaučiūnas II (1) 221
kriaučiūnas II (1) 537 
kriaučiūnas II (2) 249
kriaučiūnas II (2) 441
kriaučiūnas VIII nuotr. 245
kriaučiūnas J., prtz. VIII 22, 24
kriaučiūnas Juozas, ryš. VIII 
25, 26
kriaučiūnas Juozas, Beržas, 
Cezaris, prtz. VII (2) 545, 
nuotr. 159
kriaučiūnas kazys, s. kazimiero, 
Mindaugas, prtz. IX 64, 234
kriaučiūnas pranas II (1) 538
kriaučiūnas Stasys I 366 II (1) 
538
kriaučiūnas || kriaučionis 
Stasys, Liutauras, Siaubas, prtz. 
I 344 II (2) 434, 439, 440
kriaučiūnienė II (2) 249
kriaučiūnienė, ryš. VII (1) 589
kriaunaitis izidorius, Kuchas, 
Mongirdas, pogr., Lk plk. ltn. 
IX 316
kriaupa Antanas, Potiomkinas, 
prtz. II (1) 139
kriaupa Jonas II (1) 138
kriaupa Julius, Šlamesiukas, 
prtz. II (1) 139
kriaupienė Bronė II (1) 137
kriauza Juozas II (1) 406
kriauzaitė, mokyt. VIII
kričalo Anton VI 625
kričelienė natalija VI 549
kričmanovas, MGB tard., kap. 
V  451
Krienas, prtz. II (2) 572
krikščionaitis Juozas, prtz. V 
606
krikščiūnaitė Alfutė || Alfonsa 
V 248, 283, 295, 296
krikščiūnaitė Jadvyga II (1) 592 
II (2) 7
krikščiūnaitė Ona V 283
krikščiūnaitė vitalija, Kazokėlis, 
ryš. V 248, 283, 295, 296, 563, 
nuotr. 208
krikščiūnaitė || kriščiūnaitė-
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Gutauskienė Ona V 123, 127, 
560
krikščiūnaitis Juozas, prtz. V 
494, 496
krikščiūnas II (1) 213, 588, 591
krikščiūnas III 265
krikščiūnas V 345, 346
krikščiūnas, prtz. V 690
krikščiūnas, str. VII (1) 627
krikščiūnas, Medžiotojas, prtz. I 
261, 269, 309
krikščiūnas Adolfas II (1) 594, 
596
krikščiūnas Adolfas, Lapėnas, 
prtz. II (1) 594, 597, 601, 613, 
632 
krikščiūnas Adomas, Lonenas, 
prtz. I 390
krikščiūnas Alfonsas, Lapinas, 
prtz. IX 595, 677, 684, 769, 770
krikščiūnas Algirdas, Gėbelsas, 
prtz. I 218, 219, 220, 261, 262, 
287 IV 192
krikščiūnas Algirdas II (2) 7
krikščiūnas Anicetas, Anciukas, 
Anūkas, Kreivys, prtz. IV 229, 
230, 232, 233
krikščiūnas || kriščiūnas 
Boleslovas || Balys, Karklas, 
Klajūnas, Puntukas, prtz. V 10, 
123, 124, 125, 128, 131, 140, 189, 
374 
krikščiūnas Boleslovas, 
Šaferginas, prtz. II (1) 590, 593, 
601 II (2) 7
krikščiūnas Bronius, s. Jurgio, 
Dėdė Andrius, prtz. III 714, 
720
krikščiūnas danielius, s. 
Antano, Čėrka, Inžinierius, 
Liupka, prtz. I 205, 218, 224, 
230, 231, 277, 298, 306, 308, 311, 
312, 390 II (1) 515, 519, 553, 581 
II (2) 7 IV 186, 213, 214 VII (1) 
137, 196
krikščiūnas Feliksas I 638
krikščiūnas Jonas I 638
krikščiūnas Jonas III 511
krikščiūnas || kriščiūnas Julius 
V 123, 128, 131
krikščiūnas Juozas I 638
krikščiūnas Juozas, gyd. IV 269
krikščiūnas Jurgis, Rimvydas, 
Vytautas, prtz. IV 620, 633
krikščiūnas Leonas, 
Chundumundu, prtz., 
Cibulskis, ag. I 218, 219, 222, 
223, 264, 287, 294, 295, 297–
299, 301, 304–306, 318–320, 896 
II (1) 675, 687, 689, 690 II (2) 7
krikščiūnas || kriščiūnas 
Martynas V 123, 125–127
krikščiūnas || kriščiūnas 
Mykolas, s. Juozo, Balandis, 
Karvelis, Puputis, Valstietis, 
prtz. I 273, 279, 391 II (1) 518, 
523, 528, 547, 555, 562, 563, 575, 
577, 593, 597, 601, 604, 605, 613, 
614, 617, 632 III 405 V 375
krikščiūnas povilas, Partorgas, 
prtz. I 637, 644
krikščiūnas pranas V 452
krikščiūnas Romas, Gefangenas, 
prtz. II (1) 632
krikščiūnas Stanislovas II (1) 
595, 601
krikščiūnas Stasys, s. Juozo I 
390
krikščiūnas viktoras II (1) 597
krikščiūnas vytautas III 594
krikščiūnas || kriščiūnas 
vytautas V 123–125
krikščiūnas vladas, s. Mykolo, 
Balandis, Karvelis, Vytautas, 
prtz. I 273, 278, 389 II (1) 547, 
554, 562, 563, 575, 577, 593, 594, 
597, 601, 613, 632 V 375
krikščiūnienė II (1) 213, 593
Krikštamočia, ryš. II (1) 398
krikštanaitis Antanas, Hitleris, 
prtz. IV 189, 230
krikštanaitis Juozas IV 230
krikštapaitis II (1) 18, 21, 172, 
174, 178, 179, 182, 184–187, 229
krikštapavičiūtė, ryš. VII (2) 
497
krikštaponis VII (2) 189
krikštaponis, str. IV 298
krikštaponis Jonas II (1) 215, 310
krikštaponis|| krištaponis 
Juozas, Lk kap., prtz. I 64, 94, 
194, 818, 902 II (1) 281 III 381, 
459 IV 142–146, 148, 150, 191, 
297, 322 IX 184
krikštaponis povilas II (1) 540
krikštaponytė-Juodienė 
veronika II (1) 208, 217 VII 
(2) 68
krikštulienė Justina VIII 174
krikštulienė Marijona VIII 174
krikštulis Alfonsas VIII 174
krikštulis kazimieras VIII 174
krikštūnas-Granickas Česlovas, 
Tautvydas, prtz. III 990, 994, 
996, 1000
krilavičius, Dagilis, prtz. I 843
krilavičius Bronislovas || 
Bronius, s. Jono, Liepa, Lieptas, 
Obuolys, prtz. III 684, 727, 828, 
845
krilavičius Bronislovas || 
Bronius, s. prano, Liepa, prtz. 
III 673, 750–752, 796
krilavičius vaclovas || vacys, s. 
Jono, Vytenis, prtz. I 56, 820, 
827, 829, 830, 843, 853, 862 III 
478, 726, 815, 819, 824, 828, 832, 
nuotr. 50 IV 612, 613 VII (2) 
80, 87, 101, 109–115, 119, 138
krilavičiūtė IV 572
krilov, MGB VII (2) 465
krilova, gyd. IV 224
krinicka elena VII (1) 403
krinickaitė Janė, ryš. VI 496
krinickas Albertas, s. Jono, 
Stukas, prtz., ryš. VI 455, 461 
VII (2) 313
krinickas Antanas, Romelis, 
prtz., b. v. VI 133, 134, 274, 297, 
309, 451–453, 455, 459, 461, 464, 
486, 494–496, 499, 500, 618, 
653, 669, 691, 697 VII (1) 406, 
407, 441–444, 524, 526, 528, 549, 
572 VII (2) 291, 293, 298, 344–
346 VIII 317, 319, 323, 474, 500
krinickas Anupras VI 451
krinickas Jonas VI 451
krioga Anupras, Lapelis, prtz. 
I 102
kriovelis kazimieras VI 485
kripaitis Antanas V 35, 37
kripaitis Bronius V 37
kripaitis edvardas V 37
kripaitis Juozas, Paukštis, prtz. 
III 161 V 36, 40, 43, 53
kripaitis kazimieras V 42
kripaitytė elzbieta || elzė, Lelija, 
ryš. III 162 V 53
kripaitytė Onutė, Vyšnia, ryš. 
III 162, 164
kripaitytė pranutė V 54
kripaitytė Stasė VI 114
krisiukas → Šimkūnas Justinas 
krisiukas → vaitkevičius pranas 
krisiukas, Papargnis, ryš. VIII 
76
krisiūnaitė vanda, d. petro, 
Lelija, ryš. I 432 II (2) 215, 236, 
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239, 241–243, 245, 246, 266, 267 
–269, 305, 306, 307, 313, nuotr. 
24 VIII 652, 653
krisiūnaitė-Tamošiūnienė Bronė 
IX 443, 444
krisiūnas I 427 II (2) 313
krisiūnas II (2) 531
krisiūnas VII (2) 360
krisiūnas Bronius I 893
krisiūnas Bronius, str. IX 459
krisiūnas Jonas II (2) 634
krisiūnas Juozas VII (1) 259
krisiūnas Jurgis I 6, 7, 8, 9
krisiūnas kazys, prtz. I 518, 530, 
531 II (2) 530, 534, 622, 625, 
654, 699 VII (1) 271 VIII 602, 
603
krisiūnas povilas IX 443
krisiūnas povilas IX 458
krisiūnas vladas II (2) 634
krisiūnienė I 7
krisiūnienė Morta IX 443, 444
krisius I 655
krisnickas IX 715
Kristina, tlk. I 272
kristinavičius dionizas IV 265
kriščeliūnaitė Regina II (2) 29
kriščeliūnas povilas II (2) 170, 
171
kriščeliūnas II (2) 173
kriščikas Algirdas IV 11
kriščius izidorius, prtz. V 674
kriščiūnaitė || krikščiūnaitė-
Gutauskienė Ona V 123, 127, 
560
kriščiūnaitė-Jakienė Ona VII 
(2) 551, 552
kriščiūnas Alfonsas, s. kazio, 
Šermukšnis, prtz. III 364, 365, 
379
kriščiūnas || krikščiūnas 
Boleslovas || Balys, Karklas, 
Klajūnas, Puntukas, prtz. V 10, 
123–125, 128, 131, 140, 189, 374 
kriščiūnas Janis, Krišjanis, 
Neirans, prtz. III 364, 365, 379
kriščiūnas || krikščiūnas Julius 
V 123, 128, 131, 197
kriščiūnas Juozas, s. izidoriaus, 
prtz. V 865
kriščiūnas kazys, s. kazio, 
Smilga, prtz. III 364, 365, 379
kriščiūnas || krikščiūnas 
Martynas V 123, 125–127
kriščiūnas || krikščiūnas 
Mykolas, s. Juozo, Balandis, 
Karvelis, Puputis, Valstietis, 
prtz. I 273, 279, 391 II (1) 518, 
523, 528, 547, 555, 562, 563, 575, 
577, 593, 597, 601, 604, 605, 613, 
614, 617, 632 III 405 V 375
kriščiūnas S. III 375
kriščiūnas Stasys, s. kazio, 
Dobilas, prtz. III 364, 379
kriščiūnas || krikščiūnas 
vytautas V 123–125
kriščiūnas vladas III 329
krištanaitis Antanas, str. II (1) 
697, 720
krištanaitis Antanas, Anciukas, 
Hitleris, prtz. I 258 II (1) 372, 
373, 376, 703
krištanaitis Jonas II (1) 697
krištanaitis Julius II (1) 705
krištanaitis Julius, Cybas, prtz. 
II (1) 376
krištanaitis Juozas I 258 II (1) 
371–373, 697
krištanaitis Juozas II (1) 693
krištanaitis Juozas II (1) 700, 
708
krištanaitis kazys, Dėdė, prtz. II 
(1) 695, 705
krištanaitis petras II (1) 706
krištanaitis Rokas II (1) 373
krištanaitis vincas II (1) 693
krištanaitytė II (1) 560
krištanaitytė vincė II (1) 698
krištanavičius II (1) 82
krištanavičius Antanas, Kreivis, 
prtz. I 256
krištanavičiūtė-valonienė vincė 
II (1) 370
krištal nikolaj Semionovič VIII 
377, 378
krištaponis I 266 II (1) 21
krištaponis, str. IV 303, 304
krištaponis Albinas I 138
krištaponis || krikštaponis 
Juozas, kap. I 64, 94, 194, 818, 
902 II (1) 281 III 381, 459 IV 
142–146, 148, 150, 191, 297, 322
krištopaitis kazimieras III 125
krištopaitytė Adelė III 125
krištupas Jonas, aktv. IX 240
kriučkovas, str. VII (2) 349
kriugiškienė Adelė, Eglė, ryš. 
VI 103
kriugiškis Antanas, aktv. VII 
(1) 510
kriugiškytė-Čiburienė Birutė, 
ryš. VI 103, 104
kriukelienė emilija, d. Juozo, 
rėm. IX 421 
kriukelis Bronius, s. Jono, ryš. 
IX 417, 420
kriukelis Jonas, s. kosto, ryš. II 
(2) 203 IX 420
kriukienė || krutkienė Ada, 
MGB ag. IX 66, 71
kriukis || krukis || kriutkis  
Teodoras || vytautas, Aitvaras, 
Kibirkštis, Kolia, MGB ag. III 
346,
351, 350, 352, 355-358 V 156, 159, 
167, 174, 175 VIII 535 IX 77, 78 
IX 65, 66, 71, 73, 77
kriūnas Jonas IV 269
kritovas, str. politrukas VIII 656
krivalavičius, MGB VII (1) 298, 
300
krivickaitė A. A. V 309
krivickaitė Ona VI 713
krivickaitė Marytė III 100
krivickaitė-kestaitienė 
Anastazija III 738 VII (2) 68
krivickaitė-Misiūnienė Ona II 
(1) 223 III nuotr. 62 VII (2) 68
krivickas II (1) 491
krivickas VII (1) 186
krivickas Antanas, prtz. VI 455
krivickas Antanas, s. Jono, 
Valentinas, Vardauskas, 
Tvardauskas, prtz. I 411, 905 II 
(2) 122
krivickas Bronius, Butvydis, 
Gintaras, Klaidatikis, Rivaišas, 
Vilnius, prtz. I 59, 397, 518, 532, 
670, 693, 696 II (1) 432–434, 
436 II (2) 7, 106, 111, 112, 157, 
158, 194, 195, 293, 665, nuotr. 19 
III 212, 510, 511, 512, 517, 519 IV 
31, 50, 332, 335 VI 713, 714 VII 
(1) 40, 44, 283, 284, 286, 589, 
591–593, 596, 602, 604 VIII 
541, 554, 617, 618, 620, 627, 632, 
636
krivickas ignas V 73, 77
krivickas Jonas, s. Antano, 
Jonas, Krivis || Kryvis, prtz. I 
413, 414, 493, 518, 532, 675–677, 
680–682, 693, 696, 697, 699–
702 II (2) 7, 662, 665–667, 703, 
nuotr. 19, 59 III 520, 524 IV 
7, 31, 48–50 V 933 VII (1) 602 
VIII 617, 619
krivickas Juozas I 696 IV 48
krivickas Juozas, Klevas, 
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Viesulas, prtz. VII (2) nuotr. 151
krivickas povilas I 532
krivickas Romas, str. I 495–498, 
556, 591, 596 II (2) 528, 680, 
681, 694 VIII 603, 622
krivickas vladas, Krivickas, 
Tigras, prtz., Ponas, ag. I 302, 
303, 304, 319, 320, 493 II (1) 
687, 690 II (2) 9 VII (1) 195–
197, 199–201, 204, 205
krivickas-užunaris Arvydas, s. 
Jokūbo, Karalius, prtz. I 717
krivilavičius, MGB VII (1) 295
krivlavičius || krivilavičius, str. 
VI 40
krivošejevas Aleksandras, s. 
Jakovo, Kovas, prtz. IX 675
križanauskas Augustas IV 54
križenauskas IV 57
križenauskas Jonas IV 57
kryčelė Antanas VII (2) 6
krysinas, kGB VII (2) 261
kryvičius Bolis II (1) 279
kryževičius IX 83
kryževičius kazimieras VII (2) 
159, 160
krogertas Marijonas || 
Maniukas, Uosis, prtz. II (1) 
364, nuotr. 4 III 447, 483, 485, 
486 IV 319
kromelis Simas, Perkūnas, prtz., 
b. v. V 640, 748, 749 VII (1) 656
kromfolcaitė eugenija V 405
krompalcas Otonas V 749
kromfolcas V 685
kropas vincas VII (1) 45, 46
kropenkin II (1) 443
kropienė-Bitėnaitė Zina VII 
(1) 46
krotkutė kotryna, Namas, ag. 
IV 234
krotov || korotkov, nkvd ltn. 
VIII 598, 599, 602, 604
kručas I 335
kručas Alfonsas IV 369
kručius Alfredas, str. IV 43
kručas kazimieras III 139
kruglov Sergej, SSRS mnstr. 
VIII 375
krukis Martynas, Banga, 
Kibirkštis, Žuvėdra, prtz., 
mokyt. VI 482, 518, 531, 532, 
nuotr. 14 VII (1) 429, 433, 437 
VII (2) 342 VIII 406, 407 IX 
112, 116–118, 121–123, 126–128, 
132, 134
krukis || krutkis || kriukis  
Teodoras || vytautas, Aitvaras, 
Kibirkštis, Kolia, MGB ag. III 
346, 351,
350, 352, 355-358 V 156, 159, 167, 
174, 175 VIII 535 IX 77, 78 IX 
65, 66, 71, 73, 77
krulis || krulius Leonas, s. 
Leono, Aušrinis, prtz. V 599 
VII (1) 744
krumine, kGB j. ltn. V 741 VIII 
659
krumpolcas Albertas, ryš. VII 
(1) 666
krunčijavičienė kostė, inf. VII 
(2) 566
krunglevičius Juozas, Rytas, 
prtz. VII (2) 574
kruopa Feliksas, Perkūnas, prtz. 
IV 146, 148, 149, 150, 153
kruopas paulius IV 322, 323
kruopienis Stasys, s. povilo VII 
(1) 42, 70
kruopis V 46
kruopis, prtz. VI 457
kruopis, str. V 56
kruopis Antanas V 44, 55
kruopis Bronius, Aras, prtz. II 
(2) 218, 226, 283 III 159, 213
kruopis petras V 55
kruopis Stasys V 55
kruotkus I 256, 257 II (1) 371, 701
krupauskas Antanas VII (2) 42
krupauskas pranas VII (2) 45
krupavičius Albinas, Siaubas, 
prtz. VII (2) 572, 576
krupelis povilas || petras II (2) 
453
krupickas III 172
krupickas petras, s. Adomo, 
pogr. VII (1) 73 VIII 368
Krustė, prtz. III 378
Krusts, inf. III 367, 370, 374
krušinskaitė natalija III 114
krušinskas Jonas III 113
krušinskas Jurgis, Žiedelis, prtz. 
IX 578, 785
krušinskas povilas IX 578
krušinskas vytautas III 114
krutkienė V 122, 123
krutkienė || kriukienė Ada, 
MGB ag. IX 66, 71
krutkis || krukis || kriukis  
Teodoras || vytautas, Aitvaras, 
Kibirkštis, Kolia, MGB ag. III 
346, 350, 351, 352, 355-358 V 156, 
159, 167, 174, 175 VIII 535 IX 77, 
78 IX 65, 66, 71, 73, 77
Krutovič, ag. VII (1) 406
Kruzėlis, prtz. V 913
krūmaitis Stasys,  prtz. V 486, 
487
krūmaitis Steponas V 486
krūms Osvalds, prtz. VIII 122
krūvelis IX 669
kšanas, str. VII (2) 502
kšaninas, MGB tard. V 256
kšilva, MGB prov. IX 507
kubeliūnas || kabiliūnas, prtz. 
VII (2) 298, 299
kubelskas vincas VIII 594
kubelskienė Bronė VIII 594
kubickas vladas VII (2) 616
kubilevičienė pranė, d. petro 
VII (2) 523
kubilevičius III 152, 157
kubilevičius Jonas, s. 
Aleksandro VII (2) 523
kubilevičius || kubelevičius 
Steponas || Stepas, Jokūbas, 
prtz. I 873, 894 III 156, 160 V 
29 VII (1) 208, 213
kubilevičiūtė Adelė, s. Jono VII 
(2) 523
kubilevičiūtė || kubelevičiūtė 
Zosė, d. Jono VII (2) 520, 521
kubilienė II (1) 336, 337
kubilienė V 724, 725
kubilienė Stefa VI 810
kubilinskas kostas, Varnas, ag. 
V 305
kubilius I 96 II (2) 626, 628
kubilius, str. V 104
kubilius A., Lk ltn., prtz. IX 184  
kubilius Adolfas, Adys, Balys, 
Jurgis, Perkūnas, Radvila, 
Šilovelnias, Vaišvila, prtz., 
pusk. VII (1) 175, 181 IX 189, 
190, 194–196, 203, 238, 241, 
242, 246, 316–319, 363
kubilius Albinas, Rūgštymas, 
Eimutis, Pašvaistė, prtz. I 54, 
115, 120, 358, 367, 372, 375 IV 
379, 381, 383, 388 VIII 14, 16, 
28, 30, 32, 35, 36, 49, 53, 54, 59, 
64, nuotr. 23
kubilius Andrius IX 6
kubilius Antanas V 487, 488, 491
kubilius Antanas VI 814
kubilius Bronius V 487
kubilius Bronius, Tankas, prtz. 
VII (2) 529
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kubilius danielius II (2) 624
kubilius Jonas, mokyt. V 394, 
397, 481, 486, 526, 780, 827 
kubilius Jonas, prtz. VII (1) 723
kubilius Juozapas, kun. IX 238
kubilius Juozas V 487, 827
kubilius Juozas IX 288
kubilius Juozas, s. Juozo VIII 
50, 51
kubilius Juozas, s. Simo, 
Margėnas, prtz. IX 257, 262, 
263, 280, 281, 286, 288–291
kubilius kazys, s. Juozo VIII 
49, 50  
kubilius kazys, prtz. IX 252
kubilius Leonas IX 238, 241
kubilius Leonas IX 238
kubilius Leonas || Lionginas || 
Lionius, Siaubas, prtz. I 340, 
346 II (2) 249 VII (1) 216, 221
kubilius Leonas, Žaibas, prtz. IX 
61, 249, 251
kubilius Leopoldas IX 238
kubilius Liudvikas IX 238
kubilius pranas VI 810
kubilius vaclovas, s. Leono, 
Kerštas, ryš., prtz. IX 56, 249, 
251
kubilius vytautas V 487
kubilius vytautas, prtz. VI 813
kubiliūnas I 30
kubiliūnas || kabeliūnas, prtz. 
VII (2) 298, 299
kubiliūnas Albertas II (1) 713
kubiliūnas Antanas, str. IV 73
kubiliūtė elena IX 238
kubiliūtė Gverina IX 238
kubiliutė Justina, ryš. IX 139
kubiliūtė konstancija IX 238
kubiliūtė Ona IX 238
kubiliūtė Zosė, Bitelė, prtz. V 
nuotr. 550
kubiliūtė-Slušnienė Stanislava 
IX 238
kublickas VI 17
kublickas, MGB tard. VI 765
kublickas, str. I 647
kublickas Andriejus, str. IV 437, 
438
kublickas Jonas, Šturmas, prtz. 
I 743 III 633, 646 VI 228 VIII 
131, 155, 156, 158, nuotr. 62
kublickas Juozas, prtz. VIII 111
kublickas Lionginas VII (1) 81
kublickas Rimantas, MGB 
pareig. IX 566
kublickas Stasys, s. Justino, prtz. 
VI 819, 834 VII (2) 373
kuchta Aleksas, s. Jokūbo III 
719
kuckailis ernestas IX 7
kučaitė I 305
kučas Juozas, s. Antano, Finka, 
prtz. I 44, 260, 277, 284–286, 
378, 383, 390 II (1) 467, 554, 
674, 677, 679, 680, 682 III 
403 IV 238, 243, 244 IX 422, 
424–427, 433
kučingis Antanas VI 52, 513, 514
kučinskaitė Antosė IX 602
kučinskaitė Bronė III 134
kučinskaitė Ona → dargužaitė-
Gestautienė palmira 
kučinskaitė Severija VIII 167
kučinskaitė Teresė VI 765
kučinskaitė Zosė VIII 167
kučinskaitė Zosė, prtz. V 643
kučinskaitė Zuzana V 272
kučinskaitė-Žebelienė elena, 
prtz. V 736
kučinskas I 581, 669, 670 II (1) 
637
kučinskas, kp (b) sekr. VIII 588
kučinskas, kun. II (2) 600, 603
kučinskas, rėm. VIII 632
kučinskas, rėm. VIII 167
kučinskas, str. VII (1) 234
kučinskas A. III 499
kučinskas Alfonsas, prtz. VI 501
kučinskas Alfonsas, Briedis, 
prtz., b. v., mokyt. V 682, 
727–729, 736
kučinskas Antanas I 673
kučinskas Augustinas, Sakalas, 
prtz. VI 87 
kučinskas Benediktas III 134
kučinskas Česlovas, Uosis, dsd. 
VII (1) 32, 33, 49, 52–58, 60, 63, 
68, 110, nuotr. 5
kučinskas domas, Mvd kap. 
IX 489 
kučinskas Jonas I 673
kučinskas Jonas, prtz. VII (1) 
285
kučinskas Jonas, Lazdynas, prtz. 
VI 89, 90
kučinskas Jonas, s. Jono, Merkys, 
ryš. VII (2) 575
kučinskas Jonas, Spyruoklis, 
Tautmilis, prtz. VII (2) 511, 512
kučinskas Juozas II (2) 170, 172
kučinskas Juozas, prtz. VI 457
kučinskas Juozas, Šilas, ryš. V 
728, 730
kučinskas Jurgis I 673
kučinskas Jurgis, prtz. VI 759 
VIII 171
kučinskas Jurgis, Apuokas, prtz. 
VII (2) 599
kučinskas kazimieras, 
Kruoputis, prtz. VI 266 VII (1) 
462, 463, 519
kučinskas kazys, prtz. VI 455, 
458
kučinskas petras III 268
kučinskas petras IV 37
kučinskas petras, prtz. VI 501
kučinskas petras, s. Silvestro, 
prtz. V 898 
kučinskas petras, Alksnis, prtz. 
IX 599
kučinskas petras, Tyla, prtz. IX 
552, 562–565, nuotr. 63
kučinskas povilas, Vaitiekūnas, 
ag., kun. IV 409, 410, 429, 430 
VII (2) 436, 437
kučinskas pranas, Ainis, Apynis, 
Klevas, prtz. VII (2) 527–530, 
555, 560, 569, 574, 578 IX 486, 
515
kučinskas Stasys, Žilvitis, prtz. 
IX 599, 655, 670
kučinskas vincas, Motina, 
Sančia Pančia, prtz. V 270, 271, 
279 
kučinskas vincas, Robinzonas, 
prtz. VII (2) 527, 569, 574
kučinskienė veronika V 271, 279
kučiūnas Stasys, Giedraitis, 
prtz., OS virš. VI 643, 646 VIII 
204
kučys I 288, 291, 294, 295
kučys I 367
kučys IV 70
kučys, ag. II (2) 441, 442
kučys Jonas II (1) 688
kučys kazys II (1) 714
kučys Stasys, Šarkis, prtz. II (2) 
141, 144, 148, 159, 201
kučys vytautas, Mikas, ag. IV 
381, 382, 383, 388, 389 VII (1) 
738 VIII 30, 31, 35, 36
kučytė II (2) 139
kučytė Julija II (1) 688
kudaba, sov. partorgas IX 116
kudaba Adolis, str. VI 658
kudaba Boleslovas, Baravykas, 
prtz. VI 557, 667
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kudaba vincas VIII 522
kudabaitė Bronislava || Bronė, 
Dainava, ryš. VI 557, 642, 646, 
653, nuotr. 68, 75 VIII 204, 
nuotr. 197
kudabaitė Marytė, ryš. VI 642
kudabienė VIII 246
kudabienė Gelia, ryš. VI 643
kudaliov vladimir vasiljevič, 
Klevas, prtz. VII (2) 288
kudelis Juozas, Dobilas, prtz. III 
785, 787, 788, 800, nuotr. 63 IV 
467, 581 VII (2) nuotr. 76
kudelis Leonas, Bolševikas, prtz. 
II (1) 21, 22, 24, 29, 30 III 677, 
787
kudirka Bronius Albinas, 
Bijūnas, prtz. VII (2) 567, 570, 
574
kudirka Simas VII (1) 79–82, 
nuotr. 40 VIII 69
kudobka Jonas IV 580, 581
kudokai II (1) 640
kudokas III 382
kudokas, Bijūnas, prtz. I 263
kudokas Jonas, Naras, prtz. II 
(1) 570 III 389, 417, 418
kudokas Juozas II (1) 648 
kudokas Juozas III 389, 415
kudokas Juozas, Ilgūnas, 
Kemziūra, prtz. V 98 
kudokas kazys III 418
kudokas kostas, Baltaragis, 
Diemedis, Ilgūnas, Juška, prtz. 
III 389, 416 V 9, 10, 122, 353
kudrešovas Fiodoras 
Fedotovičius, str. VII (1) 313
kudrešovas Serapijonas 
Jakovlevičius, str. VII (1) 313
kudriašov vasilij vladislavovič, 
Komov, ag. SG, str. VI 611 VII 
(1) 409
kudriašovas, aktv. VIII 583
kudriašovas F. F., str. VIII 466
kudriašovas Fiodoras, str. VI 
37, 816
kudriašovas S., str. VIII 466
kudriavcev, kGB mjr. VIII 659
kudrinš Jazeps VII (1) 317
kudulis, str. II (2) 20
kudulis Jonas II (2) 93, 95
kudūkis VII (1) 257
kudūkis, prtz. VII (1) 287
kudūkis Adolfas VII (1) 270
kudūkis edvardas VII (1) 259
kudūkis kazys II (2) 628
kudzerauskas II (1) 602
kudzys, prtz. VII (2) 524
kudžma Antanas IX 474
kudžma Jonas, mokyt. V 841
kudžma Robertas III 158
kudžma Tadas V 90, 96 
kudžma valentinas V 90
kugauda VII (2) 191
kugauda Leonas, prtz. VII (2) 
190, 199, 200
kugaudienė VII (2) 190
kugelevičius napoleonas VI 
542, 547
kugelevičiūtė Stasė, ryš. VI 73
kuginis, MGB tard. VII (1) 282
kuginis petras IV 48, 52, 53
kuginis vilius, s. Adomo III 526
kuginys Adomas IV 29
kugis Feliksas, ag. III 113, 114
kugis Jonas III 113
kuibyšev B. A., MGB pareig. IX 
635
kuinauskas Stasys, prtz. VII (1) 
213
kuisinas || kuizinas Antanas, 
Baltrušis, prtz. VII (1) 675, 676
kuisis Jonas, Žalgiris, prtz. V 
730
kuitys, str. VII (2) 625
kuizinas Aleksas V 136
kuizinas Bernardas VII (1) 635
kuizinas ignacas VII (1) 636
kuizinas Stasys VII (1) 635
kuizinienė Marijona VII (1) 635
kujalavičius || kujelavičius 
vytautas, Nemunėlis, prtz. II 
(2) 419 VIII 62
kujalis VII (1) 234
kujelytė Aldona II (2) 690
kujelytė Birutė VII (1) 256
kujelytė Liucija VII (1) 256
kujelytė Liusė II (2) 690
kukalis kostas VII (1) 534
kukanauskas izidorius, 
Perkūnas, prtz. V 499
kukanauzaitė L. V 137
kukauskas Alfonsas, Vytenis, 
prtz. IX 178
kukauskas Jonas, Balandis, ag. 
IV 633 VII (2) 55, 122, 135
kukenienė paulina, d. Antano 
IX 444
kukenis povilas, str. IV 43
kukenis pranas, s. petro IX 444
kukenis vytautas, ryš. II (2) 
226, 244, 245, 266–268 III 555 
IX 402, 406
kukys II (1) 528
kukys vincas, rėm. IX 522
kuklėrius IX 563
kuklierius, prtz. IX 547
kuklys Alfonsas, prov. III 641 
VI 234 VII (2) 414
kukoška B., prtz. VIII 24 
kukšta Juozas VII (1) 636
kukšta pranas VII (1) 689
kukšta pranas, str. VII (1) 635
kukštienė Aleksandra VII (1) 
636
kukta Aleksas, s. danieliaus, 
Papartis, prtz. III 728
kukta Bronislovas || Bronius IV 
479, 488
kukta Henrikas IV 488
kukta petras, Girininkas, prtz. 
II (2) 571, 573–575, 577, 581 
III 967, 969–971, 973–978, 
982, 984–986, 988, 990, 993, 
999, 1000 IV 479, 483–485, 
488, 499, 507, 509 VII (1) 490, 
492–496 VIII 52, 56, 347, 348, 
350, 351, 353, 355, 359–361, 365, 
369, 382, 383, 385, 386
kukta Stanislovas IV 488
kukuris povilas II (2) 66
kukuruzinskas, vysk. II (2) 359
kukuška Bonifacas, Klajūnas, 
prtz. VI 24 VIII 126
kukuška Germanas VII (2) 153
kukuška vytautas VII (2) 153
kulagin nikolaj nikolajevič II 
(1) 691
kulaitė e. i. V 309
kulaitienė II (1) 264
kulakauskienė VII (2) 207
Kulakov, inf. II (1) 48
kulbaitis, str. VIII 595
kulbauskas II (2) 458
kulberkis kazys, prtz. V 740
kulbiai II (2) 22, 169, 173, 
kulbis II (2) 164, 166, 168, 170, 
172
kulbis Antanas II (2) 162
kulbis danielius II (2) 110, 119, 
153–155
kulbis Jonas II (2) 162
kulbis Jurgis, prtz. IV 30, 63, 64 
VII (1) 284
kulbis petras II (2) 35, 162, 163, 
170, 171, 184
kulbis vytautas I 877 II (2) 20, 
35, 162, 163, 170
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kulbytė Albina II (2) 153, 154, 155
kulboka vincas, Brolis, 
Profesorius, ryš. IX 482, 486 
kulbokas II (1) 485
kulbokas Jonas I 7
kulčinas, MGB V 894
kuleva vladas I 125
kuliava I 173
kuliavas II (1) 325 
kuliavas IV 142, 302
kuliavas, kun. III 453
kuliavas, str. IV 519
kuliavas Bronius II (1) 225 
kuliavas Jonas II (1) 182
kuliavas vladas IV 141
kulibabin, kp (b) sekr. VIII 
464, 467 
kulienė Agota II (2) 77
kulieša II (2) 443
kulieša vincas, Pušelė, ryš. VII 
(1) 740, 741
kuliešienė Ona, ryš. VI 524 VII 
(1) 431
kuliešis povilas IV 310, 311
kuliešis vytautas, Gintaras, prtz. 
IV 304, 316
kuliešius, str. IV 318
kuliešius edvardas, s. petro, 
Liepsna, prtz. III 688, 696 VII 
(2) 218
kuliešius ignas, prtz. VI 462 
kuliešius Jonas, rėm. VIII 641, 
645
kuliešius Juozas IV 282
kuliešius Juozas, Balandis, prtz. 
VI 525, 526, 564, 687, 688, 
nuotr. 100 VII (1) 419, 422, 423, 
431, 436, 447
kuliešius Justinas, Paleckis, prtz. 
VI 335, 482
kuliešius Martynas, s. Boleslovo, 
Ąžuolas, prtz. III 674, 693, 719, 
727
kuliešius Stasys VI 526
Kulik, MGB inf. VIII 576, 577, 
579
kulik, MGB vyr. ltn. VII (1) 721
kulikauskaitė, mokyt. VIII 461, 
462
kulikauskas I 451
kulikauskas I 882 
kulikauskas II (2) 545, 553
kulikauskas III 384
kulikauskas V 234
kulikauskas A. IX 77
kulikauskas, sov. milic. IX 312
kulikauskas Antanas II (1) 572
kulikauskas Antanas, Daktaras, 
prtz. VII (2) 521
kulikauskas edvardas V 466
kulikauskas Feliksas II (1) 12
kulikauskas Florijonas, Liūtas, 
prtz. I 344 II (2) 323, 367, 368 
VII (1) nuotr. 64 IX 451
kulikauskas Jonas, kun. VII (1) 
10
kulikauskas Juozas, MGB šn. III 
113 V 365, 366, 367
kulikauskas Jurgis II (1) 572, 573, 
637, 647 III 416
kulikauskas Leonas IX 199
kulikauskas Leonas, Balandis, 
prtz. II (1) 572, 573, 638, 639, 
640, 643, 647, 648 III 409, 417
kulikauskas petras, MGB šn. V 
365, 366, 367
kulikauskas Romas, Siaubas, 
ryš. VI 643
kulikauskas Stanislovas, prtz. 
VI 77
kulikauskas Stasys VII (1) 216
kulikauskas Stasys, Putinas, 
prtz. I 263 II (1) 336, 570, 572, 
573, 647 III 389, 416, 417 V 199
kulikauskas vaclovas VII (2) 
278, 280, 281
kulikauskas viktoras IX 198
kulikauskas vladas VII (2) 278, 
280, 281
kulikauskienė Juzefa IX 199
kulikauskienė Marijona, MGB 
šn. V 365, 366, 367  
Kulikov, ag. II (1) 26, 40
kulikov, MGB kap. VIII 574
kulikov, MGB pareig. VIII 465
kulikovas MGB  ltn. VII (1) 412
kulikovas, str. III 652, 656
kulikovskij Aleksandr vasiljevič, 
sov. pareig. IX 676
kulišauskas edvardas IV 341, 
342, 367
kulišauskas Jonas IV 367, 368
kuliukas I 341, 499, 500, 530
kuliukas, MGB inf. VIII 624
kuliukas, rėm. VIII 641
kuliukas Jonas, rėm. VIII 645
kuliukas Julius → kliukas Julius 
kuliukas petras, Daktarėlis, prtz. 
I 500, 502, 531 VII (1) 271
kulys || kilius || kilis, prtz. VIII 
129
kulys, str. II (2) 378
kulys Antanas, MGB ltn., str. 
VIII 608
kulys Antanas, str., tard. IV 35, 
36, 73
kulys Jonas VII (1) 462
kulys Stasys, s. Juozo, Briedis, 
Visvaldas, prtz., b. v. I 378, 397, 
399, 400, 409, 416, 875, 877, 
878, 904 II (2) 9, 10, 14, 49, 56, 
68, 104, 105, 108, 111, 112, 117, 
123, 125, 151–153, 160, 217, 236, 
237, 241, 242, 294, 304, 305, 
nuotr. 2, 8, 12 III 14, 15, 17, 212, 
526 IV 438 V 527, 933 VI 707, 
711 VII (1) 197, 574, 578, 596, 
599, 604, nuotr. 172 VII (2) 
nuotr. 35 VIII 538, 539, 545, 
554, 652, 655
kulyta povilas II (1) 142
kulytė valė VI 843
Kulkasvaidis, prtz. V 215
Kulkosvaidis, prtz. IX 656
kulkys || kulkis kazys → 
Tamulis kazys
kulkytė Ona → Tamulytė Ona
kulovinas II (2) 358
kulša II (2) 660
kulša Julius, s. Stasio, sov. milic. 
VIII 624
kultiapyj kolka → Serebriakov 
nikolaj
kulvaitis Jurgis prtz. IX 443
kulvietis II (1) 172
kulvis Juozas IV 326
kumeliukas, str. VI 249
kumelys Jonas, str. VII (2) 
nuotr. 169
kumirin, MGB ltn. VII (1) 410
kumpauskas II (2) 633 III 142
kumpelis Jonas VII (1) 209
kumpickas II (1) 34
kumpinis Antanas, rėm. VIII 
217, 218
kumpinis petras, rėm. VIII 217
kumpinytė Marytė, ryš. rėm. 
VIII 217, 218
kumpinytė Ona, ryš. rėm. VIII 
217, 218
kumpis ignas, Kerpė, Pūga, prtz. 
V 128, 131, 829
kumpis Juozas, Arnas, Cvirka, 
prtz. V 131
kumpis pranas || vladas, 
Gibauskas, prtz. V 128, 131
kumšlytis Antanas, Audra, prtz. 
IX 167
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Kumštis, prtz. III 803
kunauskas Simonas, Tautmylis, 
Vyturėlis, prtz. IX 625, 631, 633, 
639, 640, 645, 649, 781, 799, 
806
kunavičius III 1017
kunca Antanas, milic. V 470, 
471  
kunca pranas VI 869
kuncaitis Juozas VII (2) 547, 549
kuncevičius petras, Viesulas, 
prtz. III 1006, 1010, 1016
kuncė II (1) 428, 432 
kuncė II (2) 137
kuncė, ryš. IV 330
kuncė Albertas, Pušis, prtz. I 59 
II (1) 425
kuncė Antanas, prov. V 268 
kuncė Antanas, Žalgiris, prtz. I 
42, 59 II (1) 425, 462
kuncė Boleslovas IV 329
kuncė Jonas, Žirnis || Žirnikas, 
prtz. I 42, 59 II (1) 425, 426, 
442, 462 IV 330
kuncytė Alfunė I 309
kunčinaitė Janina, d. povilo, 
Našlaitė, ryš. II (2) 566
kunčinas Andrius, s. Mato, 
MGB str. VII (1) 416
kunčius VI 281
kunčius, Vilkiokas, prtz. II (1) 
439
kunčius Alfonsas, Andrijaitis, 
prtz. VI 183–185, 236, 247, 260, 
262
kunčius Antanas II (1) 439
kunčius Balys VI 177
kunčius Balys, prtz. VI 183–185, 
247, 260
kunčius Bronius VI 184
kunčius Jonas VI 184
kunčius Juozas, prtz. VI 238
kunčius Juozas, prtz. VI 184, 
247, 260
kunčius kazys VI 184
kunčius Leonas VI 184, 185, 247, 
249
kunčius Mykolas VI 184
kunčius pranciškus VI 184
kunčius Stasys VI 184
kunčiūnas Bronius, Leopardas, 
prtz. VI 698, 700, 708, 716 VII 
(2) nuotr. 104
kunčiūnas Jonas, Mukas, Vilkas, 
prtz. VI 88, 135, 146, 154, 165, 
192, 708
kunčys II (2) 364
kunčys, prtz. VII (1) 207
kunčys Antanas, Vilkas, prtz. II 
(2) 141, 143
kunčys || končius Jonas, Senelis, 
prtz. III 159, 166
kunčys || kunčius Mataušas || 
Motiejus, Starkus, prtz. I 893 II 
(2) 118, 149, 327, 329, 363, 364, 
150
kundal I 717
kundelis Albertas, Žentas, ryš. 
VI 807, 808, 872, 873 VII (1) 
306 VII (2) 305 VIII 123
kundelis Alfonsas, Sūnus, 
Puodžius, prtz. III 585 VI 807, 
808
kundelis Bronius, prtz. VI 872, 
873
kundelis ignas VI 807 VII (2) 
300
kundelis Jokūbas VI 872
kundelytė elena, ryš. III 587 VI 
808, 809
kundrotaitė Adelė IV 572
kundrotas Aleksas, Balandis, 
pogr. IV 571, 574, 575
kundrotas Antanas, Skaisgiris, 
Šarūnas, prtz. V 675, 739
kundrotas Juozas IV 571
kundrotas Juozas VII (2) 616
kundrotas kazys I 644, 645, 646, 
647
kunevičienė elvyra V 154, 931 
VII (1) 97, 100
kunevičius III 279
kunevičius vincas III 350
kunevičiūtė Liucija, d. Jono, ryš. 
IX 389
kunevičiūtė Zofija III 348
kungys A., kun. II (1) 709
kungys Alfonsas V 880
kungys Zenonas, prtz. IX 214
kunickas II (1) 590
kunickienė II (1) 590
kunigėlienė, mokyt. VII (2) 194
kunigėlis III 695
kunigėnas Andrius, str. VI 687
kunigėnas Antanas, Klajūnas, 
prtz. VI 486
kunigėnas Stasys, Vytenis, prtz. 
VI 460, 484–486   
kunigis vilius III 519
kunigonis VIII 372
kunskaitė II (1) 376
kuodienė VII (2) 506
kuodienė Salomėja II (1) 431
kuodis II (1) 536
kuodis petras, Ragaišis, prtz. 
II (1) 26, nuotr. 20, 21 III 448, 
468 IV 289, 316, 294, nuotr. 23
kuodis pranas IV 316
kuodis Stasys, Fricas, prtz. III 
445
kuodis Zenonas V 917
kuodys Mykolas II (1) 431
kuodys povilas II (1) 540
kuodytė dalia VII (1) 397
kuodytė Stasė II (1) 690
kuodytė-Genienė Genutė II (1) 
445
kuodytė-Šopienė valė II (1) 425
kuodžiai II (1) 442
kuodžius Mykolas I 41
kuoja I 175
kuojienė I 175
kuokalaitė Stasė II (2) 26, 29 III 
171, 174
kuokalaitė-kazlauskienė nelė 
II (2) 25
kuolelis J. III 83
kuolis petras VII (1) 583
kuolys darius, prof. VIII 11
kuoras Antanas III 470, 484, 
490
kuoras kazimieras III 470
Kuosa, prtz. VIII 566
kuosa, rėm. IX 42
kuosa Henrikas VII (1) 376
kuosa Jonas VII (1) 376
kuosa Juozas VII (1) 358–362, 
366, 367, 376, 377
kuosa petras VII (1) 376, 377
kuosa petras, prtz., b. v. VII (1) 
358–361, 366
kuosa povilas, prtz. VI 836 VIII 
568, 570, 571
kuosienė Sofija VII (1) 376
kupčinskas kazys II (1) 698
kupčinskas petras → kučinskas 
petras
kupčinskas || kupčiūnas vincas, 
Ąžuolas, Savanoris, prtz. II (1) 
12, 142–144, 146 IV nuotr. 20, 
24
Kupčius, prtz. V 80
kupčiūnaitė II (1) 223
kupčiūnaitė Felė II (2) 47
kupčiūnas II (1) 583, 584 
kupčiūnas II (2) 628
kupčiūnas IV 539, 571
Kupčiūnas, ag. II (1) 583, 584
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kupčiūnas, str. VII (1) 255
kupčiūnas kostantas, str. III 787
kupčiūnas || kupčinskas vincas, 
Ąžuolas, Savanoris, prtz. II (1) 
12, 142–144, 146 IV nuotr. 20, 
24
kupčiūnas vladas IV 32
kupė Juozas, prtz. IX 91
kupras Jonas IV 63
kuprelis V 725
kuprelis, ryš. IX 235
kuprelis edvardas, ryš., rėm. 
IX 47
kuprelis Juozas, ryš. IX 49
kuprelis kazys, s. prano, Šatrija, 
ryš. IX 237
kuprelis kazys, ryš. IX 48
kuprevičius Stasys, s. kosto, 
rėm. IX 390
kuprėnas Antanas, ryš. VI 311
kuprėnas Jonas, Locmanas, 
Žąsinas, prtz. VI 457, 458
kuprėnas petras III 732
kuprėnas pranas, s. Simo III 732
kuprys V 51
kuprys VII (2) 499
kuprys, prtz. VII (2) 500
kuprys, str. IX 255
kuprys Juozas V 38, 41
kuprys kazys IV 263
kuprusevičius Jonas, rėm. IX 
520
kupstas Jonas III 742
kupstas vladislovas, kun. IX 
404
kupšienė, Papunienė, prtz. IX 62
kupšys, Papunis, prtz. IX 62
kupšys kazys, Greitutis, prtz. 
IX 236
kupšys Stasys, s. Juozo, Vanagas, 
ryš., prtz. IX 46, 48, 59, 69
kurajevas, str. virš. VII (1) 266
kurakas, aktv. VII (2) 544
kurakinas Jurgis || Georgij, str. 
VIII 266, 267
kurakinas kirilas, str. VIII 138, 
161, 162, 168–170, nuotr. 227
Kurapka, prtz. II (2) 70
Kurapka, prtz. IV 554
kurašovas piotras VI 444
kuratovas III 282
kurauskas dinas IX 7, 571, 597, 
604, 635, 640, 649, 679, 795, 
798, 801, 802, 811
kurauskas Juozas, s. vinco, prtz. 
V 246
kuriakinas kirilas, str. VI 37, 
821, 829, 842, 843 VII (1) 482
kurilskij, MGB eilin. IX 147
kurycin, MGB mjr. IX 590
kurkis Antanas VII (1) 393
kurklietis VI 822, 846
kurklietis Alfonsas III 585
kurklietis Antanas III 585
kurklietis Antanas VI 814
kurklietis Antanas, prtz. VI 867
kurklietis Juozas, s. Antano II 
(2) 623 III 585, 587, 588
kurklietis Juozas, prtz. VI 809, 
868
kurklietis Juozas, ryš. VI 774
kurklietis Matas || Mataušas III 
583, 585, 587, 588
kurklietis Motiejus, prtz. VI 
809, 867
kurklys Lionginas, Butleris, 
Hitleris, prtz. VI 709 VIII 385
kurlavičius Antanas, prtz. VI 258
kurlavičius Juozas, Kelmas, 
Šermukšnis, prtz. VI 433, 460, 
483–485
kurlavičius vytautas, Papartis, 
Žaibas, prtz. VI 741, 742, 745, 
747, 748, 750, 753
kurlavičiūtė emilija VI 483
kurlenskaitė III 93
kurlenskas III 117, 119
kurlenskas ignas, Mėnulis, prtz. 
III 93-95
kurlenskas Jonas ignas III 116
kurlianskas I 15
kurlinka, ltn. IV 606
kurlinkaitė kostė V 877
kurlinkienė Marijona V  877
kurlinkus edmundas V 889
kurlinkus pranas V 877
kurlinkus pranas, šn. V 877
kurlinkus vladas, šn. V 877
kurmauskas Juozas, prtz. V 239
Kurmelis → kemeklis 
Bronislovas || Bronius 
kurmilavičius Juozas || 
Juozapas, s. vinco, Voverė, 
prtz. III 693, 729
Kurmis, ag. VI 674
Kurmis, ag. SG VII (1) 588
Kurmis, prtz. II (1) 282
Kurmis, prtz. IV 93
kurmis Adolfas VII (1) 465
kurmis domas, prtz. VII (1) 695
kurmis Jonas, prtz., ag. VI 100, 
262 VII (1) 460
kurmis Juozas, prtz. VII (1) 695
kurmis Juozas, Klevas, prtz. VI 
184, 247, 250, 258, 603
kurmytė veronika VII (1) 465
kurnacevas petka, raud. ryš. 
VIII 235
kurnacevas vanka, raud. ryš. 
VIII 235
kuročka vladas, Dūdelė, prtz. 
V 155, 156, 165 VII (2) 453, 454, 
502
kurovas III 687
Kurpė, ag. VII (1) 423
kurpė Bronislovas, aktv. VII (1) 
403
kurpė Jonas, kap., polic. VII (1) 
405
kurpė Justinas VIII 452
kurpė pranas, Abeščikas || 
Abėščikas, prtz. VI 337, 339, 
475, 476
kurpė vladas VIII 268
kurpis VII (2) 416
Kurtas, inf. VI 277
Kurtas, MGB inf. VIII 201
kurtinaitis Alfonsas, rėm. IX 519
kurtinaitis e. III 283
kurtinaitis edmundas, Kalnius, 
Lenas, Senkus, Tumas, prtz. V 
384, 520, 564, 566, 568, 569, 571, 
579, 581, 584, 599, 600   
kurtinaitis kazys III 719
kurtinaitis Stasys, Sakalas, 
Vanagas || Vanagėlis, prtz. VII 
(2) 565, 573
kurtinys Alfonsas, prtz. IX 547
kurtinys kazimieras, Ąžuolas, 
Milžinas, prtz. IX 549, 560, 561, 
nuotr. 58, 59, 64, 65, 66
kurtinys klemensas, mokyt., 
prtz. IX 547
kurtinys Leonas, Jaunutis, prtz. 
IX 548, 560, 561
kurtinys vincas IX 560
kurtinytė-Mackelienė Antanina, 
d. vinco, Liepa, prtz. II (2) 
nuotr. 57 IV 227, 228 IX 544, 
546
548, 550, 551, 554, 558–560, 564, 
565, 570, nuotr. 57, 58
kurunkevičius, rėm. IX 520
kušelevičius Berkis V 421
kušeliauskaitė-vasiulienė 
Filomena VII (2) 343
kušeliauskas Antanas, Paznėkas, 
ag., Žirgelis, ryš. VI 311, 461
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kušeliauskas || kaušyla Julius, 
Kelmas, prtz. VI 455, 461, 496, 
668 VII (1) 526, 527 VII (2) 344
kušeliauskas || kaušyla Juozas, 
Kelmas, Putinas, Ramūnas, 
prtz. VI 298, 299, 301, 302, 304, 
309, 455, 459, 460, 464, 466, 
485, 520, 525, 668, nuotr. 115 
VII (1) 422, 423, 427, 526, 527, 
548, 549 VII (2) 342, 344
kušeliauskas Stasys VII (2) 343
kušeliauskas Z. V 762, 894
kuška, aktv. VII (1) 324
kušlak Bronislav IX 39
kušleika Alfonsas, s. Juozo I 894
kušleika Antanas IV 190
kušleikaitė II (1) 680
kušleikaitė Anelė I 285
kušleikaitė Jadvyga VII (1) 717
kušlevičius vytautas, Nemunėlis, 
prtz. I 344
kušlikis VII (2) 547
kušlikytė-Apynienė Leonarda 
VII (2) 549
kušlikytė-kaunienė Agota, 
Našliukė, ryš. VII (2) 547–549
kušlys, mokyt. V 109
kušlys Antanas, Vilkas, prtz. VII 
(2) 582
kutiakin, nkvd ltn. tard. VII 
(1) 367, 378
kutka Albinas, ryš. VI 706
kutka Antanas, prtz. VI 58, 59, 
61
kutka Jonas VI 68
kutka kazys, prtz. VI 64, 65, 718
kutkaitė-Gališauskienė Ona VI 
68
kutkaitė Onutė V 389
kutkevičius Julius VII (2) 215
kutra, str. V 37
kutra Adomas VII (1) 284
kutureva, MGB sekr. IX 162
kutuzovas VI 116
kuveikis Juozas, Karklas, prtz. 
I 621 III 584, 585 VI 789, 807, 
808, 809, 874, 875, 876, 877
kuzaitė III 134
kuzaitė Ona III 134
kuzas III 251
kuzas petras, Briedis, prtz. V 594
kuzavenko, MGB IV 396 VI 195, 
682, 684
kuzelienė karolina VII (1) 430
kuzelis kazys, Bitinas, LLA ryš. 
VIII 474
kuzin, nkvd ltn. IX 657
kuzivanov, Mvd milic. ltn. VIII 
588, 590
kuznecov nikolaj, str. VIII 589
kuznecov, MGB vyr. ltn. VIII 
624, 630, 642, 650
kuznecov, str. VIII 589
kuznecovas VIII 372, 376
kuznecovas, MGB mjr. VIII 299
kuznecovas, plk. V 153
kuznecovas vladimiras 
Jakovlevičius, kap. V 144
kuzma I 476, 738
kuzma, nkvd virš. VII (2) 375, 
376
kuzma kęstutis II (2) 9 VII (1) 
195
kuzma povilas, prtz. VI 842
kuzma vincas, mokyt. VI 389 
kuzma vladas, Audrūnas, 
Bocmanas, Užburtuolis, prtz. 
VI 236, 237, 239, 253, 260–262, 
744, 751, 752, 755
kuzmaitė Aldona II (2) 9
kuzmaitė Marytė II (1) 679
kuzmaitė Regina VII (1) 203
kuzmickas III 335
kuzmickas, kap. VII (1) 686
kuzmickas, ryš. VII (2) 284
kuzmickas kazys, aktv. VII (2) 
567, 577
kuzmickas Martynas, Briedis, 
prtz. VII (2) 539
kuzmickas petras VII (1) 408, 409
kuzmickas petras, s. Jono, 
mokyt. VII (2) 378, 383, 386, 
405
kuzmickas vytautas, Sakalas || 
Sakaliukas, prtz. III 330, 331
kuzmickas vytautas, Baltrus, 
Sūkurys, prtz. VII (2) 579 IX 
539, 691, 692, nuotr. 77
kuzmickienė veronika III 331
kuzmienė Barbora VI 845
kuzmienė Regina VII (1) 240, 
242–245
kuzmin Juzot kuzmič, MGB str. 
VII (1) 416
kuzminas, j. ltn., str. VII (2) 632, 
633
kuzmincovas, MGB ltn. VI 766
kuzminskaitė elzė || elzbieta, 
Algis, rėm. IX 234, 236
kuzminskas I 731
kuzminskas kazys, Naikintuvas, 
prtz. IX 180
kuznecov II (1) 251
Kuznecovas, ag. III 25, 34
kuznecovas, aktv. VII (2) 622
kuznecovas, gen. VI 420
kuznecovas, kGB VII (2) 261
kuznecovas, MGB VII (2) 167
kuznecovas, MGB karinink. IX 
76
kuznecovas, MGB tard. VI 843
kuznecovas, plk. I 52 VII (1) 75 
VII (2) 515
kuznecovas, str. virš. VII (1) 682
kuznevičius ignas, s. igno, 
Drignius, prtz. III 675, 693, 729 
IV 559
kuznevičius Jonas, s. igno, 
Kazimieraitis, prtz. III 675, 
693, 729, 847 IV 559
kuznevičius Martynas, Ąžuolas, 
prtz. III 674
kuznevičius Mykolas || Mikas, 
s. igno, Serbentas, prtz. III 674, 
692– 695, 729 IV 559, 560 
kuznevičius Stanislovas || 
Stasys, s. igno, Kūkalis, 
Šarūnas, prtz. III 675, 693, 729 
IV 559, 560
Kūgis, prtz. II (2) 570
kūra Antanas V 653
kūras, mokyt. V 777
kvainauskas Justinas, Barsukas, 
Gaidys, prtz. IX nuotr. 136
kvartūnas Feliksas, s. Juozo, Lk 
kap. VIII 312, 314, 316, 319, 324, 
326–328
kvartūnas Stasys, rėm. VIII 320, 
324, 327, 328
kvartūnienė Antanina VIII 326
kvaselienė VI 220
kvaselis Antanas, Romelis, prtz. 
VI 90
kvaselis Antanas, Žaibas, prtz. 
VI 681–684
kvaselis Juozas, prtz. VI 88
kvaskov, MGB mjr. IX 567
kvedaras I 591
kvedaras, str. II (1) 64
kvedaras, str. V 51
kvedaras Antanas, s. Antano, 
Tautvydas, Viesulas, Vytenis, 
prtz. III 324, 326, 328 V 122, 
154–156, 162, 163, 170, 175, 222, 
200, 205, 210, 213–215, 369, 
nuotr. 195
kvedaras Balys || Liudas, 
Kvaksas, prtz. III 280
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kvedaras Bronius || Bonifacas, 
Žilvitis || Žilvytis, prtz. VI 178, 
184, 251
kvedaras donatas, ryš. III 266 V 
154, 167, nuotr. 202 IX 393
kvedaras Juozas, mokyt. IX 214
kvedaras Juozas, prtz. IX 215
kvedaras Juozas, Užkurėlis, prtz. 
III 587 VI 877
kvedaras kazys V 827
kvedaras Matas, s. petro, sov. 
milic. VIII 624
kvedaras Robertas, prtz. VI 99
kvedaras Romualdas V 154
kvedaras Stasys, s. Antano, 
Jaunius || Jaunutis, Pilėnas, 
prtz. III 324 V 154, 155, 156, 161, 
175, 178, 188, 210, 213, 215
kvedarauskas Antanas I 656
kvedarauskas Bronius I 49
kvedarauskas Stasys I 887
kvedaravičius I 496, 590
kvedaravičius Antanas I 673
kvedaravičius Julius II (1) 344
kvedaravičius Jurgis I 673
kvedaravičius kostas IV 15
kvedaravičiūtė Otilija IV 53
kvedys Adolfas || Adolis, 
Girėnas, prtz. V 421, 427, 427, 
433, 434, 441, 446, nuotr. 547
kvedys Alfonsas, s. Juozo, 
Jaunutis, prtz. V 421–424, 427, 
430, 431, 433, 434, 436, 439, 441, 
nuotr. 547
kvedys izidorius, s. Juozo, 
Saulius, prtz. V 421, 433, 441
kvedys Motiejus V 421, 424, 431, 
439
kvedys pranas V 425
kvedytė-Stanevičienė Adelė V 
425, 429, 430
kvederis VII (2) 545
kveraga Stepas, Švyturys, prtz. 
III 773, 796
kveselis Antanas V 630
kveselis pranas V 629
kvetkėvič, MGB VII (2) 565
kvetkus II (2) 511
kvičialis Jonas, prtz. VIII 469
kviečius eduardas V 672
kvieskienė II (1) 276
kvietkauskaitė V 763
kvietkauskaitė Albina I 357
kvietkauskas I 423, 429 
kvietkauskas II (2) 218
kvietkauskas IV 341
kvietkauskas Antanas, 
Muškietininkas, ryš. II (2) 138, 
139
kvietkauskas Bronius, 
Girininkas, prtz. VII (2) 602
kvietkauskas Jonas II (2) 512
kvietkauskas Stasys, str. V 50
kvietkus Antanas VII (1) 625
kvietkus Juozas VII (2) 631
kvietkus Stasys VII (1) 630
kvietkutė Zosė VII (2) 634
kviklys Albertas VI 699
kviklys Alfonsas VI 506
kviklys Antanas, Genys, prtz. VI 
681, 682
kviklys Juozas VI 699
kviklys Lionginas VI 682
kviklys Serapinas VI 195
kviklys Stasys VI 31
kviklys Stasys VI 506
kviklys Teodoras, Klajūnas, prtz. 
II (2) 541, 542, 545, 551–554, 
556–558, 561, 562–564, 566, 577 
III 646, nuotr. 42 VI 213, 705, 
712, 716 VII (1) 553, 554, 608, 
609, 611, nuotr. 81 VII (2) 427 
VIII 133, 365, 419, 423, 424, 725, 
nuotr. 3, 21, 36
kviklys vladas, gyd. VI 799
kviklytė kostė VI 682
kviklytė Onutė VI 684
kviklytė-kazlienė Genė VI 681, 
682, nuotr. 1
kvilius, rėm. VIII 163
kvilius Jonas, ryš. VIII 125
kvilius pranas, ryš. VII (1) 297, 
302
kviliūnas Jonas, ryš. VI 807 VIII 
124
kviliūtė elvyra V 871
kviliūtė elvyra, ryš. VII (1) 291, 
293–295, 297, 298, 301, 302, 307, 
308 VII (2) 300, 303
kviliūtė Ona, ryš. VII (1) 298
kvišinskij III 577
kvitkauskas VII (2) 49
L
L. M., Gaidžiukas, ag. VI 273, 280
Labadžius Mataušas IX 439
Labakojis II (1) 487, 488
Labakojis Antanas, str. II (1) 
484, 485
Labakojis Bronius, Bronys, prtz. 
I 345
Labakojis Jurgis, Rūkas, prtz. I 
345 IX 451
Labakojis povilas, Žeibutis, prtz. 
I 345
Labanauskas III 382
Labanauskas, aktv. VII (2) 565, 
568
Labanauskas Juozas, rėm. IX 814
Labanauskas kazys, s. kazio IX 
433
Labanauskas krizostomas, 
s. Antano, Justas, Kunotas, 
Ladyga, prtz., Kalinauskas, ag. 
V 456, 459, 565, 568, 569, 570, 
581–584, 591–593, 600, 762, 
890, 891, 894, 895, 899, nuotr. 
548, 557   
Labanauskienė Anelė III 140
Labeika, sov. pareig. VIII 18
Labeika Albinas, str. IV 378
Labeika J., prtz. VIII 22
Labeika povilas, str. IV 378
[Labeikis Antanas], Lydeka, 
prtz. VI 403 
Labeikis Antanas, s. Simono, 
Lobov, ag. SG VI 138, 433 VII 
(1) 410
Labitis Fricas, vokiečių SS 
sargyb. IX 227
Laboga Antanas VI 674
Laboga Stasys VI 674, 675
Labonaitė, ryš. VIII 347 
Labonaitė Bronė, ryš. III 135 
VIII 412, 413, 415
Labonaitė Janė VIII 412, 413
Labonaitė-Jusienė Stasė, d. Jono, 
Eglaitė, ryš. II (2) 601, 604, 
607, 608 VIII 412, 413, 417–419, 
nuotr. 73
Labonas Jonas VIII 412
Labonis II (2) 546
Labrukas povilas, s. Antano, str. 
VIII 589
Labuckas Albertas VI 588
Labuckas Aleksas, prtz. VI 258
Labuckas Jonas VII (1) 393
Labuckas Juozas, prtz. VI 268
Labunskas vytautas, Spyglys, 
prtz. III 42
Labutis, ag. II (1) 44
Labžentis Zenonas, prtz. IX 324
Lacys, ryš. VIII 339, 344
Ladauskas, Kutaras, prtz. I 97, 
98, 101 II (1) 287 VII (2) 213
Ladauskas vladas, s. Jeronimo, 
ryš. VIII 73, 76, 83
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Ladavičius II (2) 42
Ladienė → dirsienė
Ladinauskas Julius  II (2) 679
Ladyga I 710
Ladyga, gen. VI 421
Ladygaitė Jonė III 550
Ladygaitė Marija III 550
Ladygienė V 843, 844
Ladygienė Stefanija VI 421
Laginauskas I 495, 581–583, 596 
II (2) 694
Laginauskas Juozas, str. VII (1) 
272
Laguckas petras, MGB vert. IX 
561, 564, 566
Lagunavičius vincas, s. Simono, 
rėm. IX 573
Lagunov, MGB ltn. IX 57
Laibakojai II (2) 366, 368
Laibakojienė II (2) 368, 369
Laibakojis vladas II (2) 368
Laibakojis II (2) 369, 373
Laimė, ag. V 247
Laimikis Antanas, Jūreivis, prtz. 
II (1) 595, 600, 602, 612, 633
Laimikis Stanislovas || Stasys II 
(1) 649 II (2) 7 V 376, 377, 934
Laimučiai IV 573
Laimutė, ryš. IX 812
Laimutė, tlk. I 272
Laimutis, prtz. III 967
Laimutis, prtz. IV 519
Laisvė, ag. VI 281
Laisvė, ag. VII (1) 411
Laisvė, MGB ryš. IX 125
Laisvūnas, prtz. II (2) 240
Laisvūnas, prtz. II (2) 304 
Laisvūnas, prtz. III 492
Laisvūnas, prtz. IX 535
Laiškonis kazimieras, MGB 
tard., str. IV 44
Laivys, Čerčilis, prtz. IX 334, 336, 
349
Laivys Bernadas, Plienas, prtz. 
IX 518, 520
Lakickas k. IX 687
Lakštingala, ag. VI 863
Lakštingala, MGB inf. VIII 204
Lakštingala, prtz. II (1) 267
Lakštingala, prtz. IX 768
Lakštutė, ag. VII (1) 311
Lakštutė, ag. VII (2) 307, 308
Lakštutė, prtz. II (1) 633 
Lakštutė, ryš. III 474, 486
Lakštutė, ryš. VI 310
Lakštutė, ryš. IX 485
Lakūnas, ag. VI 859
Lakūnas, prtz. VI 551, 614
Lakūnas, prtz. VII (2) 556
Lakūnas, prtz., b. v. VII (2) 529
Lalys Juozas I 891
Lamauskas, Kaulinis, prtz. I 258
Lamcutytė Stasė IV 222
Lanauskas Bronius, Mėnesėlis, 
prtz. II (1) 374, 703
Lanauskas vincas, s. Juozo, 
Miškinis, rėm., ryš. VIII nuotr. 
119 IX 569, 571, nuotr. 54 
Landsbergis vytautas VII (2) 
627 VIII 338
Landzbergas Juozas IV 92
Langaitis everistas, rėm. IX 519
Langas I 627, 678, 679, 684, 685, 
708
Langas, inf. VII (1) 431
Langas-Altbregenas, ag. VI 462
Langė III 360
Langvinis Juozas, Nėris, prtz. 
VII (2) 508
Laniauskas kazimieras IV 239
Lankauskaitė Bronė V 685
Lankauskaitė viktorija elena, 
d. vlado V 685, 742–744 VII 
(1) 672
Lankauskas Juozas, Drąsutis, 
prtz. V 685 VII (1) 629, 630, 
650, 678, 687
Lankauskas petras, Tauras, prtz. 
V 685 VII (1) 629, 650, 678
Lankauskas vytautas || vytas, 
Drąsutis, prtz. V 685, 687, 691, 
692 VII (1) 665 
Lankauskas vladas V 685
Lankutis kostas, rėm. IX 50
Lankutis pranas IX 41
Lankutis pranas, s. prano, ryš., 
rėm. IX 10
Lanskij, ag. II (1) 54
Lapaitė I 71, 73, 84, 85
Lapaitytė-Lenkaitienė Marija 
Rita, Keputė, Laputaitė, 
Simienė, ryš., mokyt. II (2) 36, 
37 V 17VII (2) nuotr. 39
Lapajevas, nkvd VII (2) 209
Lapas, prtz. VI 139
Lapas, prtz., kLT n. V 163
Lapašinskas, mokyt. VI 739
Lapašinskas, MGB tard. IV 110 
VII (1) 276
Lapašinskas Antanas III 572
Lapašinskienė Stefanija II (2) 
636
Lapatinskas, MGB VII (1) 730
Lapavičius ignas I 385
Lapavičiūtė-Mieliauskienė 
ksaverina, Rūta, ryš. I 377 VII 
(2) 444 VIII 368
Lapeika, gyd. VII (2) 308
Lapeika Mantas IX 7
Lapelis Algis, Krizė, ryš. VII (1) 
289, 309 VII (2) 318 VIII 137
Lapelis Antanas, prtz. VI 534
Lapė, ag. V 658
Lapė, ag. VII (1) 186
Lapė, karin. VI 879
Lapė, kun. V 846
Lapė, prtz. II (2) 27, 28, 328 
Lapė, prtz. II (2) 70
Lapė, prtz. II (2) 84, 90, 95, 97, 
293, 295
Lapė, prtz. VI 385
Lapė, ryš. V 83
Lapėnas, Dobilas, prtz. VI 670
Lapėnas Adomas VI 467
Lapėnas Adomas VIII 527
Lapėnas || Lapienis Antanas, 
Demaskas, Demonas, Pempė, 
Pimpis || Pimpius, prtz. VI 199, 
201, 203, 207, 275, 466, 467, 
888–890, nuotr. 115 VII (1) 
448–550, 572 
Lapėnas Augustas VI 467
Lapėnas || Lapienis Bronius, 
Miškininkas || Miškinis, prtz. 
VI 467, 468, 535 VIII 530, 531
Lapėnas Jonas VI 467
Lapėnas || Lapienis Jonas, 
Jokeris, prtz. I 326, 328, 367 II 
(2) 422, 425, 428, 429, 431, 437, 
440, 441, 456, 458, 514 VII (1) 
225, 227
Lapėnas vladas I 699
Lapienienė kastutė I 350
Lapėnienė-vaišnoraitė Teklė, 
rėm. VIII 182, 183
Lapienis I 349, 362 
Lapienis II (1) 69, 70 
Lapienis II (2) 352, 429, 504
Lapienis II (2) 521
Lapienis VII (1) 224
Lapienis, gyd. V 845
Lapienis, raud. prtz. ryš. VIII 
338, 339
Lapienis, Klevas, prtz. VII (1) 
226
Lapienis Aleksas I 17 II (2) 349
Lapienis Aleksas || Aleksys, str. 
IV 377 VIII 92, 93
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Lapienis Alfonsas II (2) 428
Lapienis || Lapėnas Antanas, 
Demaskas, Demonas, Pempė, 
Pimpis || Pimpius, prtz. VI 199, 
201, 203, 207, 275, 466, 467, 
888–890, nuotr. 115 VII (1) 
448–550, 572 
Lapienis Antanas, Lapė, 
Šermukšnis, prtz. I 367 II (2) 
428, 435 IV 374 VII (1) 225, 229 
VIII 133
Lapienis || Lapėnas Bronius, 
Miškininkas || Miškinis, prtz. 
VI 467, 468, 535 VIII 530, 531
Lapienis Jonas, prtz. VI 269
Lapienis || Lapėnas Jonas, 
Jokeris, prtz. I 326, 328, 367 II 
(2) 422, 425, 428, 429, 431, 437, 
440, 441, 456, 458, 514 VII (1) 
225, 227 VIII 16, 66
Lapienis Juozas, prtz. VII (1) 225
Lapienis Juozas, Darius, prtz. 
I 339, 362, 366, 369 II (2) 422, 
431, 433
Lapienis Justas, prtz. VII (1) 310
Lapienis petras I 694 
Lapienis petras II (2) 359
Lapienis petras VI 346
Lapienis povilas, prtz. VI 77
Lapienis Stasys, prtz. VI 77
Lapienis Tadas || Tadeaušas VIII 
92
Lapienis vytautas, Uosis, prtz. I 
330, 331, 328 II (2) 425, 437, 446 
IV 362
Lapienis vladas, s. petro VIII 
91, 92
Lapin Fiodor Aleksandrovič, 
sov. pareig. VIII 586, 587
Lapinas III 885
Lapinas, prtz. III 33, 41
Lapinas VII (2) 541
Lapinas Andrejus Stepanovičius, 
MGB plk. V 838, 839 VII (1) 
718 VII (2) 634
Lapinskaitė Bronė IV 555
Lapinskaitė Ona → Trakimaitė-
Lapinskienė Ona 
Lapinskaitė-Aliukevičienė 
Antanina, d. Jurgio, rėm., ryš. 
IX 590, nuotr. 130 
Lapinskaitė-Mackevičienė 
Melanija IV 579, 585
Lapinskas II (2) 657
Lapinskas VII (2) 416
Lapinskas IX 591
Lapinskas, kun. I 659, 668 
Lapinskas, str. II (1) 61 
Lapinskas, str. IV 68
Lapinskas Adomas, Uosis, prtz. 
III 772 IV 562,586
Lapinskas Algirdas, Vėjas, prtz. 
III 770, 772
Lapinskas Antanas, str. VI 31
Lapinskas Antanas, Diemedis, 
prtz. IV 555
Lapinskas Bronius, Barsukas, 
prtz. VI 763, 766, 767 VIII 126, 
129
Lapinskas Jeronimas, s. Jurgio, 
rėm., prtz. IX 658, 659 
Lapinskas Jonas IV 555
Lapinskas Juozas VII (2) 184, 186
Lapinskas Juozas, s. kazio, prtz. 
VIII 474
Lapinskas Jurgis IX 659
Lapinskas Leonas, s. kazio, prtz. 
VIII 474
Lapinskas petras III 562 IV 27
Lapinskas petras, Baravykas, 
prtz. VII (2) 291–293, 295, 297 
VIII 474, 726
Lapinskas petras, s. petro, 
Motiejus, prtz. V 126, 128, 131
Lapinskas Stasys III 785
Lapinskas Stasys, s. kazio, prtz. 
VIII 474
Lapinskas Stasys, Meška, prtz. 
IV 555, 559
Lapinskas vytautas, Beržas || 
Berželis, prtz. III 767, 772, 
nuotr. 74 IV 579, 580, 581, 582
Lapinskas vytautas, Gandras, 
prtz. III 789 IV 555, 558
Lapinskienė II (2) 664
Lapiukas, prtz. III 354
Lapkinas, nkvd VII (1) 510
Lapuchinas II (1) 86 III 434, 435 
Lapuchinas, tard. IV 265
Lapuzovas, MGB vert. VII (1) 
295 VIII 157
Lapuzovas, str. VI 40
Lasauskas vladas III 132
Lasavičiūtė Ona III 135
Lasinskas kazimieras, prtz. VI 
876
Lasys Balys, Darius, prtz. VII (1) 
494 VIII 359, 360
Lasys Bronislovas, prtz. VI 502
Lasys Jonas, Girėnas, prtz. III 
977, 995 VII (1) 494 VIII 359, 
360
Lasys Jonas, Vilkas, prtz. VI 89
Laskauskas I 89
Laskauskas Alfonsas, Plienas, 
Šarlis, prtz. IV 423 VI 894
Laskauskas petras II (2) 181
Laskauskas Simonas, Plienas, 
Šatras, prtz. IV 423 VI 894
Laskauskienė II (1) 320
Lasmanavičiūtė, Nezabudka, ag. 
VII (2) 312
Lastiūnas VIII 661
Lašaitė Lionia, rėm. VIII 158, 159
Lašas I 754
Lašas Algis VI 30
Lašas Balys VI 30, 48, 49
Lašas Jonas, prtz. VI 255
Lašas Jonas, prtz. VIII nuotr. 96
Lašas kazys VII (2) 616
Lašinienė Stasė VI 37
Lašinis pranas II (2) 33
Lašinis II (2) 253
Lašinskaitė Augelija, Kaladytė, 
ryš. VII (1) 429
Lašinskaitė Ona VI 516
Lašinskas IV 426
Lašinskas Alfonsas VI 496
Lašinskas Antanas, Briedis, 
Šernas, prtz. VI 507, 509, 516 
VIII 473, 474
Lašinskas J. IX 129
Lašinskas Jonas, prtz. VI 508, 
512, 516 
Lašinskas Jonas, rėm. IX 519
Lašinskas Julius, s. Jono, prtz. 
VII (2) 299
Lašinskas kazimieras || kazys, 
Artojas, Liūtas, prtz. I 338, 339 
VI 492, 508–511, 516, 669–671 
VIII 473
Lašinskas kazys VII (1) 274
Lašinskas kazys, ryš. VI 487
Lašinskas Leonas → Lašinskas 
Antanas
Lašiukas vitalijus VII (2) 616
Lašova Ona VI 512
Latanauskas Stasys IV 127
Latatujevas Markijanas, str. IV 
401
Latėnas || Latena Adolfas, prtz. 
VI 243, 255 
Latėnas Antanas VI 277
Latėnas Antanas, prtz. VI 243, 
284 
Latikova I 571
Latkauskas Jokūbas V 274
Latoža kostas VII (1) 662
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Latoža kostas, s. Juozo VII (1) 
689
Latoža petras, str. VII (1) 654
Latoža Steponas VII (1) 653
Latušis Jonas IV 41
Latvelis, MGB ltn. IV 138
Latvelis Antanas VII (1) 534
Latvelis Jonas, prtz. VII (1) 534
Latvėnai IV 79
Latvėnas I 649
Latvėnas, str. V 88
Latvėnas Jonas III 550, 551, 557
Latvėnas kazimieras III 550
Latvėnas kazys, rėm. VIII 638
Latvėnas kostas, str. V 88
Latvėnas petras II (2) 396, 404 
IV 79
Latvėnas petras IV 78
Latvėnas povilas II (2) 396
Latvėnas Stasys IV 94
Latvėnas Stasys, s. Juozo II (2) 
623
Latvėnas vytautas IV 96, 101
Latvis, prtz. III 714
Latvys VII (2) 31
Latvytė uršulė IV nuotr. 69 VII 
(2) nuotr. 96 VIII nuotr. 153
Laucevičius Stanislovas Zigmas, 
Dobilas, Pacas, prtz. IX 164, 
165, 169, 170
Laucienė, Rūta, ryš. VI 717
Laucienė Jadvyga VI 114
Laucienė Janina, Močiutė, prtz. 
V 568
Laucienė Zofija, d. Jono VIII 
642
Laucius II (2) 553
Laucius Aleksas, Lazdynas, 
Paukštis, prtz. V 568, 581, 591, 
601, 638, 639
Laucius Antanas, Tigras, prtz. 
VI 81, 89, 887, 888, nuotr. 16, 
49 VIII nuotr. 14
Laucius ignas, str. VIII 589
Laucius Jonas, Ginklas, prtz. VI 
705
Laucius Jonas, Kirvis, prtz. VI 
716
Laucius Juozas, Barzda, prtz. VI 
81, 89, nuotr. 49 VIII nuotr. 
14, 31
Laucius Juozas, Vaidila, prtz. VI 
66, 705 VII (2) 427
Laucius petras VI 68
Laucius petras, Čiučkis, 
Pumputis, prtz. I 490–492, 505, 
507, 508, 525, 532 II (2) nuotr. 
30 VII (1) 37, 249, 250 VIII 
604, 605, 610, 616–619, 624, 
631, 634–636, 639, 642, 644, 
648, 650, 658, nuotr. 215
Laucius povilas, s. kazio VIII 
641
Laucius povilas, s. povilo VIII 
642
Laucius vincas, Kirvis, prtz. II 
(2) 550, 555, 559 VI 66–68, 196, 
197, 200, 414, 415, 705, 717 VII 
(1) nuotr. 155 VIII nuotr. 21
Lauciutė elena, d. povilo VIII 
642
Lauciūtė eleonora, Laimė, ryš. 
VI 717, 720 VII (1) 441, 442
Lauciūtė Onutė VI 725
Lauciūtė-Acalinienė Genė, 
Bedalė, Svajonė, ryš. VI 700, 
704, 717, 723, 724 VII (1) 441, 
442, 445
Laucytė-Butkuvienė kazimiera 
V 98
Laučinavičius, aktv. VII (2) 613
Laučiškytė-Abazorienė 
eleonora, Neužmirštuolė, ryš. 
IV 42, 47
Laučiūnas IV 571
Laučiūnas Juozas, Perkūnas, 
prtz. VII (1) 348, 351
Laučiūnas Martynas III 674
Laučiūtė Stefa,  MGB vert. V 
690
Laugalis VI nuotr. 43
Laugalis || Laugalys Antanas str., 
prtz. inf. V 617, 619, 780, 784 
VII (2) 632
Laugalis vladas VII (1) 680
Laugalys, str. VII (1) 654
Laugalys Juozas V 777, 784, 785, 
808, 819 
Laugalytė elena || elenutė V 785, 
816, 817
Laukagalienė Marijona, 
Uošvenė, ryš. IV 247
Laukagalis Jonas IV 247
Laukagalis Rapolas, s. kazio, 
Valadka, Velfkis, prtz. I 263, 
277, 390, 896
Laukagalytė eleonora IV 247
Laukaitis III 803
Laukaitis Stasys III 269
Laukaitis vytautas, Briedis, prtz. 
VII (2) 537
Laukaitytė elena, ryš. VI 105
Laukaitytė izabelė, aktv. VII (2) 
568
Laukaitytė Magdė, rėm. IX 771
Laukaitytė Marija, rėm. IX 771
Laukineitis, sov. kolabor. IX 89
Laukineitytė prakseda, sov. 
kolabor. IX 89
Laukineitytė-Ramonienė Janė 
IX 90
Laukys IX 286
Laukys Jonas, rėm. IX 151
Laukys kazys IX 578
Laukys kazys, s. Stasio, 
Perkūnas, prtz. IX 59, 63, 
nuotr. 41
Laukytė-Čiunkienė IX 286
Launikas Romas, Šturmas, prtz. 
I 97 II (1) 282, 285, 340, 369, 
634, nuotr. 18
Lauras, ag. VII (1) 571
Laureckas Bronius II (2) 321
Laureckas Bronius || 
Bronislovas, prtz. IX 445, 457, 
458
Laureckas vaclovas IX nuotr. 18
Laureckis vacys IX 105, 106
Laurelis Feliksas IV 404
Laurelis Jurgis IV 404
Laurelis Steponas IV 403
Laurelytė Aldona IV 403, 410
Laurenčikas → usonis kazys 
Laurenčikas I 764
Laurenčikas, kun. VI 870
Laurenčikas Aloyzas II (1) 322
Laurenčikas Antanas II (1) 456
Laurenskis Aleksas II (1) 647
Laurikėnaitė Ona, ryš. VI 646, 
672, 675
Laurikėnas Aleksas, Julius, prtz. 
VI 647
Laurikėnas Bronius, Uosis, prtz. 
VI 646, 647, 671, 675 VII (1) 
552
Laurinaitis, str. IX 651
Laurinaitis Antanas, s. kazio, 
Žeimelis || Žiemelis, prtz. V 
582, 667, 773–775  
Laurinaitis Feliksas VII (1) 653, 
653
Laurinaitis Jonas, str. III 118
Laurinaitis pranas, prtz. V 676
Laurinaitis Stasys, aktv. VII (1) 
628
Laurinaitis vincas, mokyt. V  
675
Laurinaitytė Anelė II (1) 250
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Laurinavičiai II (1) 328
Laurinavičienė elena V 598
Laurinavičienė konstancija VI 
180
Laurinavičienė Ona VI 802, 803
Laurinavičius, aktv. VII (1) 326, 
327
Laurinavičius, mokyt. VI 575
Laurinavičius, prtz. IX 779
Laurinavičius Adasis IV 627
Laurinavičius Antanas, prtz. 
VIII nuotr. 116
Laurinavičius Bronius III 268
Laurinavičius Bronius, kun. 
VIII 453
Laurinavičius Bronius, 
Chermonas, ryš. V 598
Laurinavičius domas VI 304
Laurinavičius Jonas V 598
Laurinavičius Jonas VI 179
Laurinavičius Jonas, prtz. VI 237
Laurinavičius Julius VI 682
Laurinavičius Julius, prtz. VI 501
Laurinavičius Juozapas, prtz. 
VI 726
Laurinavičius Juozas, prtz. VI 
805
Laurinavičius kazimieras VI 304
Laurinavičius kazys V 742
Laurinavičius napalys VI 805
Laurinavičius petras VI 358, 359
Laurinavičius petras, str. VI 180 
VII (1) 464, 465
Laurinavičius pranas VI 304
Laurinavičius pranas, s. Antano, 
Donžuanas, Reinidas, prtz. V 
598, 599 VII (1) 744
Laurinavičius Romas || Jonas, 
Daumantas, prtz. II (2) 507 VI 
502, 679, 798, 805, 888, 890 VII 
(1) 552
Laurinavičius Stasys VI 91
Laurinavičius vaclovas, prtz. VI 
502
Laurinavičius vincas III 268
Laurinavičius vincas, prtz. VI 
803, 805
Laurinavičius vytautas, 
Šermukšnis, prtz. VI 802, 803, 
805, 806, nuotr. 9
Laurinavičiūtė Malvina VI 176
Laurinavičiūtė vanda, 
Šermukšnė, Žalgirė, prtz. II (2) 
507 VI 503, 798, 800, 801, 803, 
805, 888
Laurinavičiūtė-Ramonienė Ona, 
Rūpintojėlė, Žibutė, prtz. VI II 
(2) 506 VI 727, 798, 800, 801, 
805, 806, 888 VII (1) 557 
Laurinčiukas Albertas, Alksnis, 
Pimpė, prtz. VI 543, 557, 567, 
612, 613, 614
Laurinėnaitė Marytė VI 428
Laurinėnaitė Ona VI 569
Laurinėnaitė-Reikauskienė Genė 
VI 402
Laurinėnas Antanas VI 628
Laurinėnas Balys, Gumbas, prtz. 
VI 557
Laurinėnas Jeronimas, Brut,enis, 
prtz. VI 401, 402, 557, 567, 586, 
587, 615, 627 
Laurinėnas Mamertas, Mingaila, 
prtz., b. v. VI 137, 337, 346, 382, 
400–402, 443, 536, 541, 543, 557, 
568, 571, 572, 574, 579, 586, 587, 
591, 592, 599, 610, 611, 613–616, 
618–622, 624, 626–628, 630 VII 
(1) 497 VII (2) 290, 420 VIII 7, 
8, 196–200, 240, 473, 506–509, 
517, 518, 528–530, nuotr. 55
Laurinėnas nikodemas VI 568
Laurinėnas norbertas, Kukalis, 
prtz. VI 557, 579
Laurinėnas petras VI 427
Laurinėnienė Bronė VIII 440
Laurinėnienė Stefanija, Aguona, 
ryš. VI 621
Laurinėnienė veronika VI 628
Laurinkienė Ona IX 240
Laurinskas Bronius, inf. VII (1) 
656
Laurinskas domas V 679 VII 
(1) 655
Laurinskas Jonas VII (1) 741
Laurinskas Jonas, Audra, Migla, 
ryš. V  881 VII (1) 625, 739, 
740, nuotr. 25
Laurinskas Leonas, Liūtas, prtz. 
I 152, 690 V 7, 493, 617, 654, 
679, 681, 686, 691, 692, 693, 
698, 722, 725, 751, 753, 774, 781, 
806, 820, nuotr. 533, 541, 560 
VII (1) 7, 110, 644, 650, 652, 
654–656, 659, 667, 677–679, 
nuotr. 153, 169 VII (2) nuotr. 
66 IX 7
Laurinskienė valerija, ryš. IX 7
Laurynas, rėm. IX 60
Laurynas Antanas, prtz. V 594, 
596
Laurynas Jonas V 858
Laurynas Martynas, s. Jono V 
217
Laurušonis Alfonsas, 
Šermukšnis, prtz. III 674, 683 
VII (2) 90, 91
Laurušonis Algirdas, Miežis, 
prtz. IV 594, 595
Laurušonis Jurgis, s. kazio, 
Liūtas, prtz. III 725
Laurušonis kazys IV 590
Laurušonis vytautas, s. Alekso 
III 699
Laužadis, Mvd oper. VIII 486
Laužikai II (2) 228, 532
Laužikaitė-vingrienė Janina IV 
344, 354, 355
Laužikas I 330, 331, 440, 884
Laužikas II (2) 362, 364
Laužikas, Oželis, prtz. IX 377
Laužikas Algirdas || Algis, s. 
Antano, Malūnas, prtz. II (2) 
384 III 213, 506 VIII 657
Laužikas Algis, Pranas, prtz. II 
(2) 218, 283
Laužikas Anicetas, Švitrigaila, 
prtz. I 339, 342 IV 344, 354, 
369, 370
Laužikas Jonas IV 345
Laužikas Jonas, prov. VII (1) 223
Laužikas Juozas I 459 III 506
Laužikas kazimieras || kazys, 
Briedis, Ragas, prtz. V nuotr. 
198 IX 386, 388
Laužikas povilas, str. VII (1) 213
Laužikas povilas, s. Antano, 
Liudas, prtz. II (2) 362, 382, 384 
III 506, 552 VIII 657
Laužikas vytautas I 473 II (2) 
26, 382, 385 III 506 IV 86, 87
Laužikas Zigmas IV 354, 358
Laužikienė Genė || Julė, prov. I 
330–332 IV 363 VII (1) 223
Lavrentjev, MGB j. ltn. V 262
Lazarevičius Tomas Ramutis, 
kGB mjr. VII (2) 254, 255
Lazauskaitė valė V 639
Lazauskas V 636
Lazauskas Alfonsas, prtz. VI 
297, 336
Lazauskas Bronius, Suomis, prtz. 
I 260 III 395, 397 VII (1) 175, 
183
Lazauskas Jonas, prtz. VI 297, 336
Lazda, ryš. VII (1) 430
Lazdauskaitė Onutė V 424, 429, 
430
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Lazdauskas II (1) 430, 473
Lazdauskas III 375
Lazdauskas, gyd. V 892
Lazdauskas Bronius, Šeškas, 
prtz. I 59
Lazdauskas kazys, s. Stasio III 
364
Lazdauskas kazys, Vachmistras, 
prtz. III 379
Lazdelė, prtz. III 277
Lazdynaitė Monika III 163
Lazdynas, prtz. III 277
Lazdynas, prtz. III 724
Lazdynas, prtz. IV 460, 461
Lazdynas, prtz. VIII 582
Lazdynų pelėda VII (1) 35
Lazinka Adolis, ryš. VI 643
Lazinka Alfonsas, OS narys VIII 
204
Lazinka Julius VI 655
Lazinkienė Ona VI 655
Lazinskis III 322
Lazukas → Liepinis Algirdas
Lazukas || Šmigelskas kazys, s. 
povilo, Diemedis, prtz. VII (2) 
25–27
Lazutkin, kGB ltn. VII (1) 410, 
411
Lažauninkas, str. II (1) 63
Lažauskas Simonas II (1) 538
Lebeda II (2) 540
Lebedevas, gen. VI 420
Lebedys Jurgis, mokyt. VIII 287, 
288, 290
Lebedskis III 248
Lebedžinskas Justinas V 153
Lebrikaitė Julė VII (1) 634
Lebrikas Julius VII (1) 634, 649, 
669, 680
Lechavičius Aleksas V 159, 160
Leckas Juozas, Beržaitis, prtz. II 
(1) 12
Leckas Jurgis, Topolis, prtz. IX 
139
Ledaitė Ramunė IX 541
Ledas, prtz. VII (2) 67, 71
Ledas Albinas, Gintautas, Ūdra, 
prtz. VII (2) 559, 569, 570, 574, 
nuotr. 145
Ledas Algirdas IX 541
Ledas viktoras IX 541, 542
Ledas viktoras, s. Antano, 
Firizandas, Oldšatergandas, 
pogr. IX 463–468, 475 
Ledzinskai II (1) 87
Ledž, prtz. III 683
Legas vytautas, prtz. VI 813
Legeckis Antanas, prtz. V 227
Legetavičius Stasys, Aušra, prtz. 
III 691, 714
Leiga IV 601
Leiga Jonas, ryš. VII (2) 40
Leiga Serapinas IV 522, 523
Leika, MGB inf. IX 433
Leika Alfonsas, Liautas, prtz. I 
102 
Leika Bronius, prtz. VI 71, 72
Leika Jonas, prtz. VI 71, 72, 767
Leika Jonas, Žilvytis, prtz. VI 533
Leika vytautas, prtz. VI 71, 72, 
767
Leikai II (1) 31
Leikauskas Zigmas, s. vinco, 
Kurapka, prtz. III 721
Leikristai III 558
Leikus II (1) 31
Leikus Jonas, prtz. VI 839
Leikus Matas VI nuotr. 61 VIII 
nuotr. 151
Leimontas II (2) 361
Leimontas Bronius V 32
Leipinskij Marijan IX 37, 39
Leipus Adomas VII (1) 534
Leipus Anicetas VI 116
Leipus Antanas VI 31, 170
Leipus Jonas, Gusaras, prtz. VI 
99, 101, 116
Leipus Juozas, prtz. VI 241
Leipus povilas VI 255
Leipus vincas, prtz. VI 240, 241
Leipuvienė VI 280
Leišis II (1) 280
Leišis Jonas, prtz. VI 812, 813
Leišys Bronius VI 805
Leita IV 515
Leita, str. III 965, 997, 998
Leita Albinas III 943 IV nuotr. 
68
Leita vincas, str. VII (1) 493
Leitaitė III 943
Leitaitė IV 515
Leitienė IV 515
Leizeris, inf. VII (1) 557
Leizyka VII (2) 146
Lekaravičius || Lekerevičius 
Juozas, Monda, prtz. VI 557, 
654
Lekaravičius || Lekerevičius 
povilas, Jupes, Putinas, prtz. VI 
557, 641, 654
Lekauskas kazys, Samanius, 
prtz. III 673, 873, 891
Lekavičius, str. III 913
Lekavičius Aleksas III 904
Lekavičius Aleksas IV 540
Lekavičius Aleksas, s. Jono, 
Siaubas, prtz. III 674, 727
Lekavičius Antanas IV 552
Lekavičius Antanas, str. V 430, 
431
Lekavičius Antanas, Česnakas, 
prtz. III 703 IV 578
Lekavičius Antanas, Šarka, prtz. 
III 674
Lekavičius Boleslovas V 110
Lekavičius Henrikas II (2) 251–
254, 338 VII (1) 221
Lekavičius Jonas, aktv. VII (2) 
567
Lekavičius Juozas, Liepa, prtz. 
IV 540, 551 VII (2) 101, 114, 115, 
182
Lekavičius Romas IV 540, 542, 
552
Lekavičius Stasys V 859
Lekavičius Stasys, prtz. VI 135
Lekavičius Stasys, Karklas, prtz. 
IX 572, 625, 660
Lekavičius Zigmas, s. petro, 
Kurapka, prtz. III 689, 718
Lekavičiūtė Janė, Žibutė, ryš. III 
703
Lekavičiūtė Janina IV 579
Lekcekis povilas V 463
Leketavičius VII (1) 699
Lekeravičius, ryš. VII (1) 417
Lekeravičius || Lekarevičius 
Juozas, Monda, prtz. VI 557, 
654
Lekeravičius || Lekarevičius 
povilas, Jupes, Putinas, prtz. VI 
557, 641, 654
Lekšas kostas I 56
Lekutis Antanas, str. VII (2) 633, 
634
Lekutis Juozas, prtz. V 674
Lekutis vincas, prtz. V 674
Leleckaitė vladzė VII (2) 202
Leleikienė, ag. VI 870
Leleiva Adolfas, s. Adomo VII 
(2) 387, 389
Leleiva Antanas VII (1) 430
Leleiva Antanas, Aukštuolis, 
prtz. VI 482–484, 487–489, 493
Leleiva Balys, Kaulinis, Medinis, 
prtz. VI 482, 483, 487, 489, 493
Leleiva Juozas VI 518
Leleiva Mindaugas, prtz. VI 488
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Leleiva vytautas, prtz. VI 482, 488
Leleiva vladas, Liepa, prtz. VI 
335, 482
Leleivaitė Ona VI 484
Leleivaitė valė VI 484
Leleivienė Monika VI 484
Lelertavičius edvardas, Žalgiris, 
prtz. VI 557, 649
Lelešius Justinas, Grafas, 
Krivaitis, Krivis, kun. VII (2) 
561, 567, 568, 574, 599, 601 IX 
482, 484, 644, 752, 753
Lelešius viktoras, Jovaras, prtz. 
VII (2) 567, 574
Lelešius vladas VII (2) 568, 573
Lelešius Z. VII (2) 578
Leletavičius Jonas VII (2) 353
Leletavičius kazimieras VII (2) 
354
Leletavičiūtė-Lukoševičienė 
Marijona VII (2) 353, nuotr. 119
Lelija, ag. VII (2) 302
Lelijavas, prtz. I 96, 817 II (1) 
164, 220, 230, 245, 254, 255 IV 
201
Leliūga IX 249     
Leliūga vincas, s. vinco, ryš., 
rėm. IX 11
Lelys II (2) 38
Lelys Mindaugas IX 6
Lembertas p. III 289, 290
Lena, ag. VII (1) 718
Lenakor, aktv. VII (1) 270
Lenartavičius Zenonas, Audra, 
prtz. III 316 V 231, 232, 244, 
245 VII (1) 607
Lenčiauskas Algis, Aras, prtz. IX 
575, 759
Lenčiauskas Bronius, Perkūnas, 
prtz. IX 802
Lendriukas, prtz. III 580
Lenskis, MGB vyr. ltn. VIII 557, 
560, 563–565
Lengytė, ryš. VI 773
Lengvelis Jonas, Barsukas, 
Rykas, prtz. VII (1) 722
Lengvelytė Marytė V 509
Lengvelytė Ona, Eglutė, ag. V 
501, 509, 510, 613
Lengvenytė-Radzevičienė, 
vaznienė Ona, prtz. VII (1) 
729, 730
Lengvinaitė-Butyrienė Jadvyga 
VI 114
Lengvinas kazimieras VII (2) 
247, 250
Lengvinas pranas, rėm. IX 60
Lengvinas pranas, s. prano, 
Varnėnas, ryš., rėm. IX 70, 237
Lengvinas Stasys, ryš. IX 48
Lenickas Stasys II (1) 12
Leninas I 61
Lenkas kazys → džemereika 
Juozas
Lenkas kostas, Meistras, prtz. 
IX 61
Lenkauskas edmundas, MGB 
ag. IX 65, 68, 73, 74, 97
Lenkauskas Jurgis, Topolis, prtz. 
IX 95, 101, 103
Lenkauskas kostas, Meistras, 
prtz. IX 153
Lenkus Jurgis, prtz. IX 137, 140, 
142
Lenskis, MGB tard. II (1) 223, 
293, 343, 344, 359 III 457, 
489–491, 918, 941, 1011 IV 291, 
325, 446, 447, 453, 454, 457, 458, 
476, 520
Lenskis, MGB vyr. ltn, tard. VII 
(1) 381, 384, 386, 391, 393
Leokadija, ag. VI 664
Leonaitė verutė IV 353
Leonaitis II (1) 593
Leonaitytė I 288
Leonaitytė valerija, d. petro II 
(1) 690
Leonas, ltn. VII (1) 144
Leonas Antanas, str. virš. V 263
Leonavičienė Julija VI 114
Leonavičius, rėm. IX 521
Leonavičius Alfonsas III 997
Leonavičius Algis || Algirdas, 
Vytis, prtz. IX 490, 491, 493, 
497–500, 504–508, 511, 515–518, 
522
Leonavičius donatas, Mėnulis, 
prtz. IX 494, 499, 515, 516
Leonavičius vincas, rėm. IX 520
Leonavičiūtė O. I 286
Leonavičiūtė valė I 299
Leoncavičius Aleksandras, kun. 
VII (1) 425
Leonienė uršulė III 279
Leonytė II (2) 694, 697
Leonytė emilija II (2) 697
Leonytė verutė II (2) 697
Leonov, MGB pplk. IX 451
Leonov, MGB vyr. ltn. IX 415, 
418
Leonov, str. VIII 583
Leonov Jefim VII (1) 378
Leonov k. VII (1) 367
Leonov kiril VII (1) 376
Leonov Mefodij, str. VII (1) 504
Leonov vasilij VII (1) 376
Leonova Jefrosinija VII (1) 362
Leonova vasica VII (1) 367, 376
Leonovas A. F., str. VI 567
Leonovas eugenijus VII (1) 362
Leonovas Zinovijus VII (1) 361, 
363, 367
Leonsavičius Aleksandras, kun. 
VII (2) 319, 321, 322, 326–328 
VIII 443, 444
Leonsavičius vincas VIII 443
Leontjevas nkvd II (1) 19 VII 
(1) 407
Leopardas, prtz. V 405, 410
Lepinaitis, Varguolis, rėm. IX 516
Lepševičius Boleslovas, str. III 
903
Lepšis, prtz. III 724
Lesinskas I 716
Lesinskas, MGB VII (1) 44
Lesinskas, MGB tard. VII (1) 
300, 302
Lesinskas Jonas, str. IV 43
Lesys || Leškys Juozas, Algis, 
Napalys, Poetas, prtz. I 338 V 
465, 527, 612, 615 VII (1) nuotr. 
60, 141, 154
Lesmanavičius || Limanavičius 
Antanas, s. Antano, prtz. VII 
(1) 412
Lesnickas III 792
Lesnickas kazimieras III 716
Lesnikas || Lesnikovas vytautas, 
Putinas, prtz. VI 699, 797, 799
Lesnikauskaitė Albina VI 114
Lesnikauskaitė Janina VII (2) 43
Lesnikauskas, prtz. VIII nuotr. 
120
Lesnikauskas Leonas, Ąžuolas, 
prtz. VII (2) 37, 43
Lesnoj, inf. II (1) 45
Lesnoj, MGB inf. VIII 211
Leščiauskaitė Janė III 781
Leščiauskaitė verutė III 781
Leščiauskas Bronius V 664
Leščiauskas vincentas, 
Rambynas, prtz. V 664
Leščienė elena, d. Juozo VIII 
384
Leščinskas I 423
Leščinskas petras VIII 67
Leščius Alfonsas, Alavas, prtz. 
IV 423
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Leščius ignas, Dėdė Šaltekšnis, 
prtz. III 972, 974, 988, 999, 
1000 VII (1) 490, 495 VIII 382
Leščius Matas || Mataušas, s. 
Martyno, ryš. VII (1) 562 VIII 
366, 382, 384, nuotr. 118
Leščius Motiejus VII (1) 493
Lešinskienė Cecilija VII (1) 717
Lešinskytė-Švedienė Ona, 
Akacija, Birutė, prtz. IV 220 V 
560, 727, 728, 731, 733, 735, 738, 
nuotr. 531 VII (1) 717, nuotr. 10 
VII (2) nuotr. 1
Lešis petras, prtz. VI 502
Leškevičienė izabelė II (2) 703
Leškėvič Ana VI 529
Leškys Jonas VII (1) 633
Leškys Jonas, Petras, prtz. V 465, 
615
Leškys Juozas, Algis, Chirurgas, 
prtz. II (2) 434 VIII 66
Leškys || Lesys Juozas, Algis, 
Napalys, Poetas, prtz. I 338 V 
465, 527, 612, 615 VII (1) nuotr. 
60, 141, 154
Letkauskas I 636
Letukas Alfonsas, s. vinco, 
Zabarauskas, prtz. III 728
Letukas Antanas, s. Jono V 741, 
743, 744
Letukas Bronius, s. Jono V 741, 
743, 744
Letukas pranas, gen. VII (2) 534
Levahoras → Sideravičius Juozas 
Levanavičius II (1) 494
Levandavičienė I 127
Levandavičius I 147
Levandavičius Antanas IV 
112–116
Levandavičius Matas IV 114
Levandavičius pranas, s. Jono, 
Atsiskyrėlis, prtz. VIII 58
Levandavičius pranas, s. prano, 
Vyturys, prtz. VIII 58
Levanytė I 600
Levanovič IX 420
Levanovičius, mjr., milic. VII 
(2) 627
Levaškevičius petras, prtz., b. v. 
VI 810–814
Levčenka nikodemas, str. VI 
180
Leveika Bronius, Komaras, prtz. 
III 379 V 10
Leverauskas Jeronimas VI 531
Leverauskas Stasys VI 302
Leverauskienė || Levarauskienė 
|| Livarauskienė, klimavičienė 
Ona, ryš. VI 516, 518, 531, 
nuotr. 14 VII (1) 436, 437 IX 
128
Levickas, gyd.,  prov. V 455, 457, 
458, 590
Levickas ignas, s. igno, Meška, 
Svirplys, prtz. III 711, 722
Levickas ignas, s. petro III 699
Levickas Jonas, s. igno III 722
Levickas Jonas, Plieninis, pogr. 
V 701
Levickas Jonas, s. Jono, Košašas, 
Vėjelis, prtz. III 723
Levickas || Levickis kazimieras 
|| kazys, Dagys, Vytis, prtz. V 
516, 749, 753, nuotr. 532 VII (1) 
682
Levickas petras, prtz. V nuotr. 
532
Levickas Stanislovas || Stasys, 
Zigmas, prtz. V 249, 283, 319, 
337, 340 
Levickas viktoras, s. Jono III 
699
Levickas vincas, s. igno, Badas, 
prtz. III 699, 722
Levickas Zigmas, prtz. V 563
Levickis, mjr. VI 120
Levič k. i., MGB pareig. IX 635
Levigoras VII (2) 322, 324
Levigoras → Sidaravičius || 
Sideravičius || Sidoravičius 
Juozas
Levinas, MGB tard. V 211
Levinskas I 635, 636
Levinskas ignas, dsd. VII (1) 110, 
114, 116, 118, nuotr. 27, 28
Leviška III 103, 104
Leviška petras III 94
Lezirskas, str. VIII nuotr. 235
Lėmanas, ltn. VII (1) 144
Lėpa Juozas, Liepa, prtz. III 180, 
193
Lėveris Ovidijus VIII 11
Liaksa, ag. VI 281, 282
Lialys vincentas, s. Jono III 716
Liaučiukas, inf. IV 598
Liaučius, rėm. IX 84
Liaudanskas → Burnys Jurgis
Liaudanskas I 292 II (1) 623
Liaudanskas II (2) 274
Liaudanskas IV 515
Liaudanskas VIII 186 
Liaudanskas Jonas, 
Aleksandrynas, rėm. IX 522
Liaudanskas Jonas, s. povilo, 
Girėnas, Laibutis, prtz. IX 27, 
58, 59, 61, 62, 68, 235, 237
Liaudanskas Stasys, Baltrus, 
Žirgutis, prtz. I 492, 507, 508, 
525, 532, 548, 552, 563, 632 II 
(2) 640, 684, 705, nuotr. 23, 26, 
30 III nuotr. 29, 32 IV nuotr. 1 
VII (1) 249, 250 VIII 604–606, 
609, 611, 613, 616–619, 623–625, 
629, 631, 632, 634–636, 639, 
640, 642, 643, 646, 647, 649
Liaudanskas Stasys, Uosis, prtz. 
II (1) 648
Liaudanskas Teofilis V 217
Liaudanskas vacys III 585, 587
Liaudanskas valius, rėm. IX 237
Liaudanskas vytautas VI 45
Liaudanskienė Adelė, aktv. VI 
276
Liaudanskienė || Liaudinskienė 
Barbora, ryš., rėm. IX 237
Liaudinskas valius, Laimutis, 
prtz. IX 69
Liaudinskienė II (1) 590, 591
Liaudis kazimieras, MGB gen. 
mjr. I 902 II (1) 552 II (2) 256, 
713 V 435, 719 VI 860, 864 VII 
(1) 112, 116, 312, 454, 455 VIII 
138, 659
Liaugaudas Jonas V 925
Liaugaudienė Albina VIII 536
Liauksminas Adolfas IX 312
Liaukus Jonas V 331
Liaukus kazys, Anbo, prtz. IX 
483
Liaukus pranas, s. Juozo, rėm. 
IX 486
Liaulėnas || kiaulėnas Antanas, 
Šarūnas, prtz. II (2) 26–28, 84, 
89, 90, 95, 96,117 IV 441, 442 V 
18, 20, 28, 29
Liauš Hans III 689
Liauška I 488
Liauška petras I 495 
Liauška petras (2) 629, 634, 637, 
651 III 575
Liauška povilas II (2) 625, 629, 
634, 652, 654 III 538, 575
Liauškienė Stasė II (2) 685
Liberis I 219
Liberis || Lyberis Albinas II (1) 
12, 17, 115
Liberis Antanas, Skyrnikas, prtz. 
I 259 IV 237
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Lichačiovas VII (2) 231
Lidakas II (2) 664
Lideika Stasys II (1) 163
Lidžius petras, Kardas, prtz. VII 
(1) 691
Liebus Adolfas, Lokys, Treinys, 
prtz. IX 94
Liegus vladas, Švedrys || Švidras, 
prtz. VI 83, 91
Liekienė Marijona VII (1) 638
Liekis Algimantas VII (1) 485
Liekis Jonas VII (1) 638, 644
Liekis Juozas, s. Jurgio VII (1) 652
Liekis kazys V 688
Liepa I 13 III 142, 400
Liepa II (2) 194, 318
Liepa, MGB ag. VIII 579
Liepa, prtz. II (2) 146
Liepa, prtz. III 724
Liepa, prtz. III 811, 817–819, 967
Liepa, prtz. VII (2) 441
Liepa, prtz., b. v. VII (2) 591
Liepa, sov. pareig. IX 456
Liepa Juozas IX 435
Liepas, ag., inf. II (1) 34, 38
Liepinis II (1) 163, 164
Liepinis Algirdas VII (2) 423
Liepinš Janis, Platais, prtz. III 
378
Lieponis || Lipskas Jonukas VII 
(2) 418–420
Lieponis || Lipskas Juozas VII 
(2) 419, 420
Liepsna, prtz. I 727
Liepsnonis Aloyzas → dalbokas 
Aloyzas  
Liesas, prtz. VI 348
Liesis VIII 284
Liesis || Liesys Antanas, s. 
Broniaus, Geraldas, Idenas, 
Tonis, Tvanas || Tvenas, prtz. 
V 384, 428, 481, 505, 516, 519, 
520, 521, 696, 697, 709, 722, 
723, 850, 852, 863, 864, nuotr. 
538, 542, 555 VII (1) nuotr. 159, 
161 VII (2) nuotr. 61, 62, 65 IX 
nuotr. 69
Liesis || Liesys Bronius, s. 
Broniaus, Dainius, Ėglis, 
Kaukas, Naktis, prtz. V 9, 353, 
385, 481, 505, 516, 520, 521, 709, 
863, 864, nuotr. 541 VII (2) 
nuotr. 65 IX 388
Liesys I 755
Liesys vytautas, Klevas, prtz. I 
742
Liesytė danutė V 863
Lietus, prtz. IX 499
Lietuvaitė, tlk. II (1) 302
Lietuvaitis, prtz.VII (2) 47 
Lietuvninkas Bronius, s. Tomo, 
rėm. IX 481, 485, 486
Lifšicas Arnoldas, aktv. VII (2) 
11
Ligotas kazys, ryš., rėm. IX 237
Liguckas, str. VI 240
Likaitė R., gyd. VII (1) 47
Likas I 31
Likas I 630 
Likas II (2) 406
Likas || Likerauskas Bronius, 
Dobilas, prtz. I 893 II (2) 102, 
107, 163, 230, 384 III 151 VII 
(1) 193
Likas Balys II (2) 384
Likas Jonas IV 68
Likas Juozas V 56
Likauskas Albertas, nkGB 
pareig. VIII 479
Likauskas povilas, aktv. VI 229
Likerauskas || Likas Bronius, 
Dobilas, prtz. I 893 II (2) 102, 
107, 163, 230, 384 III 151 VII 
(1) 193
Likerauskas kazys, s. Mykolo I 
894
Likimas, prtz. VIII nuotr. 32
Likiukas I 557
Likmanis Modris III 365
Likpetris III 146
Likša Juozas, prtz. VII (1) 311
Liktaraitė-navickienė Morta VII 
(1) 22
Lilionis Fabijonas VIII 103
Lilionis Modestas VIII 103
Liliškytė Rūta, Aušra, prtz. IX 
44, 55, 63
Lilys IV 314
Limanauskas vytautas, s. 
vaclovo, Timas, rėm., ryš., 
mokyt. VI 310 IX 131, 134
Limanavičius || Lesmanavičius 
Antanas, s. Antano, prtz. VII 
(1) 412
Limba Antanas, s. Juozo, 
Bunkeris, prtz. II (2) 558 VI 66, 
195, 196, 717, 718, 720, 721 VII 
(2) 288, 289
Limba Teofilis, s. Juozo, 
Deimantas, Sakalas, prtz. II 
(2) 558 VI 197–202, 204, 205, 
275, 721, nuotr. 37, 105 VII (1) 
448, 549 VII (2) 430 VIII 38, 
nuotr. 2
Limbartas VII (1) 588, 589
Limonovas, MGB kap. VIII 649
Lina, tlk. I 272
Linarta Bernardas, rėm. IX 521
Linartas, prtz. VII (1) 21
Linartas Mykolas, Ąžuolas, prtz. 
IV 423–425
Linas, tlk. I 272
Linda Bronius III 180
Linda Stasys III 180
Lindaitė Adelė III 233
Lingevičius vladas, prtz. VI 812, 
814
Lingevičiūtė III 193
Lingė, aktv. VIII 464
Lingė Jonas VIII 477
Lingė Juozas VI 752
Lingė pranas V 652
Lingiai I 722, 737
Lingis Juozas, s. Motiejaus VII 
(1) 709
Lingys IV 298
Lingys, Bijūnas, ryš. IX 235
Lingys Juozas, s. Juozo IX 201
Lingys Juozas, Dobilas, prtz. VII 
(1) 658
Lingys vaclovas IV 298, 322
Lingvenis II (1) 63
Liniauskas, MGB tard. V 121, 123 
VI 497, 498
Liniauskas, str. IX 204
Liniov II (2) 136
Liniov, Mvd vert. VIII 655
Liniova, kGB vert. IX 168
Liniova, MGB vert. IX 482
Liniovas, MGB tard. VIII 32, 
298
Liniūtė Julė, rėm. VIII 500, 501
Linka Adomas, Ponas Tadas, 
prtz. VI 557
Linkevičius II (2) 368
Linkevičius Aleksas, s. Jono, 
Siaubas, prtz. III 720
Linkevičius Antanas IV 250
Linkevičius Antanas, Margis, 
prtz. VIII 54, 55
Linkevičius Mykolas, str. III 195, 
196
Linkevičius Mykolas, Audra, 
prtz. I 258 II (1) 372, 703 IV 
250, 279
Linkevičius Stasys III 585, 587
Linkonaitė-daleckienė 
Antanina II (1) 125
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Linkonaitė-karpienė Ona IV 253
Linkonas Jonas, Vyrelis, prtz. II 
(1) 12, 125 IV 253
Linkonas povilas II (1) 229
Linkonas pranas, Vyrelis, prtz. II 
(1) 12, 105 IV 253
Linkonienė II (1) 44
Linksmuolis, prtz. III 724
Linksmuolis, prtz. VIII 567
Linksmutis, prtz. IX 656
Linkus || Liškus, MGB j. ltn., 
vert. VIII 651, 654
Linkus, MGB tard. VI 497, 498
Linkus Algirdas, dsd. VII (1) 104
Linkus pranas, prtz. V 595 
Linkutytė-pocienė Marytė V 
nuotr. 547
Linkūnaitė-kaupienė II (1) 135
Lintinš erna, prtz. VIII 120
Lintinš karlis, Muzikants, prtz. 
VIII 120–122
Lintinš karlis III 607, 612, 615
Liobė Bronius, ryš. VIII 326, 
328, 329
Liobė Sarapinas, prtz. VIII 326
Liobikas Aleksas IX 405
Liobikas Antanas IV 87
Liočas || Liočias Aleksas || 
Aleksandras V 640, 641, 748 
Liodys V 623
Liogaitė Bronė IV 419
Liogė Bronius, prtz. VI 501
Liogė ugnius IX 7
Liogienė Rūta IX 7
Liolys danas VII (1) 257, 259
Liolys Feliksas VII (1) 259
Liolys Jonas VII (1) 259
Liolytė Felicija VII (1) 259
Lionas Bronius, prtz. V 674
Liorančas Juozas, s. Jurgio, 
Aidas, prtz. V 516 VII (1) 621, 
622
Liorančas Jurgis V 499
Liorančas Mikas, s. Juozo VII 
(1) 625, 626
Liorentas Jonas, Šarūnas, prtz. 
IX 534
Liorentas vytautas, s. Justino, 
Kovas, pogr. IX 463, 465–467, 
469, 475
Liovė verneris I 425 IV 343 VII 
(2) 616
Lipas vladas, s. Antano, dsd. 
VII (1) 42, 47, 70
Lipčius Mikalojus, s. Juozo VII 
(2) 383
Lipeika, prtz. V 894
Lipeikis Mykolas, prtz. VI 459
Lipnickas Steponas, s. kazio, 
Narsuolis, prtz. III 727
Lipskas || Lieponis Jonukas VII 
(2) 418–420
Lipskas || Lieponis Juozas VII 
(2) 419, 420
Lipskis, Lk karinink. IX 222
Lipša kacharta, Grenertas, prtz. 
III 715
Lisa, MGB ag. inf. IX 649, 652
Lisaitė elena V 235
Lisajus IX 597
Lisanka Algirdas, Siaubas, prtz. 
IV 520
Lisanka Algirdas, Zaria, ag. IV 
525
Lisauskaitė-Juodkienė VIII 211
Lisauskaitė-Račkauskienė Anelė 
VIII 450
Lisauskaitė-Zubrauskienė valė 
VIII 524
Lisauskas II (1) 491
Lisauskas, mokyt. IV 530
Lisauskas, Mvd milic. VII (1) 
510
Lisauskas, Mvd milic. ltn. IX 
559
Lisauskas, prtz. VII (1) 543
Lisauskas Aleksas, ryš. VI 434–
436, 474, 478, 479, 694 VIII 
248, 249, 524
Lisauskas Algirdas, s. igno, prtz. 
VI 337, 436, 473, 474, 476, 478, 
479 VIII 442, 521, 522, 524, 525
Lisauskas Bronius, prtz. VI 337, 
435, 476 VIII 524
Lisauskas ignas VI 472 VIII 524
Lisauskas Jeronimas VI 478
Lisauskas Jonas, prtz. VIII 209
Lisauskas Jonas, Karvelis, prtz. 
VI 270 VIII 238, 260, nuotr. 
143
Lisauskas Jonas, Katinas, prtz. 
III 752, 772, 786, nuotr. 61, 63
Lisauskas Jonas, Lazdynas, prtz. 
VI 318, 319 VIII 255
Lisauskas Jonas, Žilvytis, prtz. 
VIII 249, 252
Lisauskas kazys, s. Mykolo, prtz. 
VIII 329
Lisauskas Martynas, Žaibas, 
prtz. III 786
Lisauskas Mykolas VI 395
Lisauskas S., Mvd pplk. IX 433
Lisauskas Stasys, s. Aleksandro, 
Antanas, Vasaris, prtz. IX 64, 
148, 149, 154, nuotr. 9
Lisauskas vytautas, s. Juozo II 
(2) 627
Lisauskas Zenonas || Zenius || 
Zenys Silva VI 436, 472 VII (2) 
nuotr. 9 VIII 244
Lisauskienė Jadvyga III 134
Lisauskienė Rozalija VI 306, 337, 
339, 435, 436 VIII 524
Lisauskis Andrius V 456
Lisevičius ignas, str. II (1) 520
Lisevičius Mykolas II (1) 518
Lisica, ag. II (1) 46
Lisinskaitė Aldona I 631
Lisinskaitė Genė I 631
Lisinskaitė Liucija I 630
Lisinskaitė natalija I 631
Lisinskas I 630, 631 
Lisinskas II (2) 408 
Lisinskas II (2) 709
Lisinskas Antanas, str. III 554
Lisinskas Feliksas II (2) 681
Lisinskas petras, str. 554
Lisius Adolfas, s. Jono V 213, 214
Lisius Adolfas, s. Juozo, Aušra, 
prtz. V 175, 176, 214
Lisius Jonas, s. Jono V 214 
Lisius Jonas, s. Juozo V 176
Lisnevskaja Anastazija VIII 119
Listauskas Julius VI nuotr. 43
Lišauskas pranas VII (2) 450
Liška vladas, Perkūno Arkliukas, 
prtz. II (1) 12, 153, 158 IV 280
Liškauskas Maniukas, Šernas, 
prtz. IV 444
Liškauskas || Liškalis 
nikodemas, Beržas, prtz. II (2) 
613  IV 481, 485–490, 516, 517, 
519 VII (2) 27–29
Liškus || Linkus, MGB j. ltn., 
vert. VIII 651, 654
Litinskas V 91
Litkens Sergej Jefgrafovič, LSSR 
MGB mnstr. pavad. VIII 569, 
572
Litra, prtz. aps.VII (2) 42, 44–46
Litvinaitis || Litvaitis kazys, s. 
vinco, ryš. VII (2) 575
Litvinavičius VIII 425, 426
Litvinavičius, MGB virš. V 470, 
471
Litvinenko VII (1) 414 VIII 468
Litvinskas || Litvinas petras, s. 
petro, prtz. V 109 VII (2) 477, 
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503, nuotr. 132
Litvinskienė Ona III 902
Litvinskij, nkvd ag. VIII 473
Liubartaitė vanda, ryš. IV 293 
VI 221
Liubartas II (1) 28
Liubartas Jonas, s. Jono II (1) 12
Liuberskis kostas, Žvainys, prtz. 
VII (1) 607
Liubkevičius II (2) 183
Liubomirskas III 430
Liubomirskas Jonas IV 262, 263
Liubovė Lvovna VII (1) 476, 
478, 479
Liuda, Kuosa, prtz. I 112, 113
Liudas, prtz. II (2) 286, 304, 305
Liudavičiūtė II (2) 37
Liudgardas pumputis, Saulius, 
prtz. IX 378
Liudmila, ag. III 695
Liudvikas, prtz. VIII 37
Liuika Albinas, rėm. VIII 182
Liuima pranas, mokyt., ryš. VI 
735
Liuima pranas, Kibirkštis, prtz. 
VII (1) 560
Liuimas vacys II (1) 704
Liuizas vincas IV 55
Liukaitis Antanas VI 194
Liukamas III 1005
Liukpetris III 142
Liukpetris Antanas, Džiugas, 
Vytenis, prtz. I 410 II (2) 145, 
202–205, 207, 237–239, 265, 
270, 285, 286, 293, 294, 298, 
304, 305, 313, nuotr. 15 III 152, 
158 VII (1) 213 VIII 653, 654 IX 
409–412, 415–421
Liukpetris Juozas, Lakštutis, 
prtz. III 176, 179, 180, 193, 198
Liukpetris petras, Beržas, prtz. 
III 177, 179, 198
Liukpetris vytautas, Klevas, 
prtz. III 185, 195, 198
Liulevičius Jonas VI 141
Liulevičius Jurgis VI 192, 266
Liulevičius pranas, Švaikštas, 
Tigras, prtz. VI 137, 141
Liulevičius Stasys, Litas, prtz. 
VI 456
Liulevičius vincas, Baltukas, 
Liūtas, Žvirbliukas, prtz. VI 
135, 139, 140, 192
Liumas Romualdas, MGB kap. 
VII (1) 105 IX 419
Liutauras, prtz. IX 28
Liutikas Adolfas, prtz. VIII 726
Liutikas Apolinaras, s. Leono, 
prtz. IX 339
Liutikas pranas, Bizūnas, prtz. 
VIII 726
Liutikas pranas, ryš. IX 49
Liutikas Stasys, ryš. IX 49
Liutikas Steponas, s. prano, 
Kurapka, prtz. III 727 VIII 
726, 727
Liutkevičienė III 257
Liutkevičius II (1) 579 
Liutkevičius II (2) 184
Liutkevičius II (2) 359 
Liutkevičius IV 571
Liutkevičius VII (2) 620
Liutkevičius Bronius III 887
Liutkevičius Česlovas I 382
Liutkevičius Česlovas, Garnys, 
Varūnas, prtz., ryš. V 116, 118, 
119 IX 393
Liutkevičius Jonas, Baltukas, 
Svajūnas, prtz. VI 101, 108
Liutkevičius napalys, prtz. VI 
733
Liutkevičiūtė paulina III 788
Liutkevičiūtė-vitkauskienė 
Bronė, Vaidilutė, ryš. V 116 IX 
393
Liutkus Juozas, prtz. V 653, 650
Liutkus petras, Juodasis Petras, 
prtz. kapel. VI 370, 434, 691 
VII (2) 323, 325, 335–337, 352 
VIII 443–446, 479
Liutkus petras, Vytenis, prtz. IX 
33, 52, 53, 55, 103, 139
Liutov III 321, 322
Liutovaras, OS narys VIII 188
Liutvinas III 915
Liutvinas Jonas III 268
Liutvinas petras VII (1) 654
Liutvinas pranas III 256, 268
Liužinai II (1) 717
Liužinaitė verutė II (1) 719
Liužinaitė-Makajorienė Bronė 
II (1) 717
Liužinas Jonas IV 280
Liužinas Jonas IV nuotr. 32
Liūtas, prtz. II (2) 270
Liūtas, prtz. III 280, 281
Liūtas, prtz. III 734
Liūtas, prtz. IX 527
Livarauskas Jeronomas VI 508, 
509, 516
Leverauskienė || Levarauskienė 
|| Livarauskienė, klimavičienė 
Ona, ryš. VI 516, 518, 531, 
nuotr. 14 VII (1) 436, 437 IX 
128
Liveikis Adomas, prtz. VI 502
Liveikis Serapinas, prtz. VI 502
Lizdeika, prtz. II (1) 299
Lizdeika, prtz. IV 204
Lizdeika, slp. I 272 
Lyberienė Teresė II (1) 375
Lyberis || Liberis Albinas II (1) 
12, 17, 115
Lyberis Antanas, s. Juozo II (1) 
688
Lydakas Janis I 676, 680, 681
Lydekis, str. V 675
Lydys, prtz. III 33
Lysenko Michailovičius VII (2) 
387
Lobačiauskas → kišūnas 
Bernardas 
Lobinas Severijus II (2) 219
Loda kazys, s. Jurgio, Vargas, 
Varguolis, prtz. IX 588, 590, 
636, 656, 786, nuotr. 96, 143
Loda povilas, rėm. IX 786
Lodaitė Gražina IX nuotr. 143
Lodas VII (2) 541
Login II (2) 108
Loginas, str. II (1) 167, 168, 205
Loginas, str. VIII 404
Loginov II (2) 12
Loginov, Mvd ltn. VIII 584
Loginov, str. VII (1) 504
Loginov, MGB vyr. ltn. VII (1) 
456
Logminas IV 571
Logminas Juozas, s. vinco III 
698, 700
Lokys, ag. IV 616, 630 VII (2) 112
Lokys, prtz. IX 766
Lokys-Paulius, prtz. III 346
Lokys Stepas, rėm. IX 194
Lokys Steponas → Grybauskas 
Steponas 
Lomsargis Antanas, Šarvas, prtz. 
V 753
Lomsargis izidorius VII (1) 695
Lomsargis vytautas, Lakštutis, 
prtz. V 655 VII (1) 709
Lopačinskas → Chainauskas 
Antanas 
Lopata II (2) 484
Lopatin, nkGB ltn. VIII 325, 331
Lopatkin II (2) 77–79
Lopatkin, MGB kap. VII (1) 441, 
445
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Lopatkinas II (2) 440
Lopečius Antanas VII (1) 672
Lopeta I 676
Lopeta V 32, 52
Lopetaitė Stasė, ryš. VI 299
Lopinys pijus, aktv. VIII 504
Loras Adelbertas, Jurgis, prtz. 
VII (1) 656
Lorencas A. V 895
Loska Feliksas III 931
Lošys V 455
Lošys M. III 22, 25
Lošys pranas III 258
Lovčikas Antanas VII (1) 656
Lovčikas klemensas VII (1) 627, 
656, 689
Lovčikas vladas VII (1) 645, 660
Lovčikienė Barbora VII (1) 660
Lozbinev, MGB ltn. IX 135, 136
Lozev II (1) 30
Lozoraitis → Janušaitis Jonas 
Lozoraitis kazys III 269
Lozungas, prtz. V 115
Ložečnikov, Mvd sk. virš. VI 
548, 588 VIII 464
Ložys Stasys, Linas, prtz. IX 10, 
29
Lubeckienė veronika, d. Juozo, 
ryš. VIII 568
Lubianikov Semion ivanovič VI 
480
Lubickaitė Bronė III 135
Lubickaitė Ona III 135
Lubys Antanas, s. igno, Algirdas, 
ryš., rėm., prtz. IX 58, 64, 67
Lubys Bronislovas VII (1) 7
Lubrik, MGB kap. VII (1) 332
Luchlanov, nkvd pareig. IX 527
Luckus Bronius, Konsulas, prtz. 
VII (2) 574
Lučnikovas, MGB virš. VI 862
Lučno I 41, 738 II (1) 431
Luginskas, rėm. IX 43
Luginskienė, rėm. IX 41
Luinys Albertas IX 298
Lujanai II (2) 662
Lujanas II (2) 662, 667
Lujanas petras II (2) 662
Lujanas petras II (2) 662 IV 48, 
52, 53
Lukas karolis, ryš. IX 49
Lukas petras, s. igno, ryš., rėm. 
IX 237
Lukas povilas, prtz. IX 161
Lukas Stasys, s. Juozo, Vytautas, 
prtz. IX 35, 36, 76, 158, 159, 161
Lukauskaitė vanda, Gegutė, ryš. 
III 1006
Lukauskaitė-Rasinskienė Bronė 
IV 396
Lukauskaitė-vasiliauskienė 
kazimiera, rėm. IX 297
Lukauskas VII (2) 182
Lukauskas, rėm. IX 234
Lukauskas, Skalpis, prtz. IX 62, 63
Lukauskas Alfonsas, Vytenis, 
prtz. IX 178
Lukauskas Antanas VIII 93, 94
Lukauskas Antanas, ag. V 701
Lukauskas Boleslovas || Balys, 
Papartis, Šalvis, prtz. IV 396, 
399 VIII 90
Lukauskas Bronius, Briedis, 
Kurmis, prtz. III 633 VI 227 
VII (1) 349, 351, 352 VII (2) 
410, 411 VIII 126
Lukauskas Česlovas V  639
Lukauskas || Lukauskis Juozas, s. 
Juozo, Jūra, prtz. IX 44, 237
Lukauskas || Lukauskis Juozas, 
Rambynas, prtz. IX 44 
Lukauskas Feliksas, Greitutis, 
ryš., rėm. IX 59, 237
Lukauskas Justinas, prtz. IX 256
Lukauskas klemensas, s. igno, 
Pakelis, ryš., rėm. IX 238
Lukauskas Liudvikas, Jurginas, 
prtz. IX 163, 164, 167, 168
Lukauskas Mamertas, s. kazio, 
Jūra, prtz., b. v. IX 61, 68
Lukauskas pranas, Krivaitis, 
prtz. IX 164, 167, 168
Lukauskas Stasys, prtz. VI 77
Lukauskas Stepas, ryš., rėm. IX 
161
Lukauskas Steponas, ryš., rėm. 
IX 60
Lukauskas vytautas, s. kazio, 
Plienas, prtz. IX 62, 69, 235
Lukauskas vladas, s. kazio, 
Prutenis, prtz. IX 35, 36, 59, 60, 
62, 68, 235, 237
Lukauskienė IV 396
Lukauskienė Apolonija VII (2) 
410
Lukavičius II (2) 21, 23
Lukenskas → pakaušis vytautas
Lukenskas Adolis || Adolfas III 
402
Lukenskas Stasys, Uosis, prtz., 
Grigas, ag. I 274 II (1) 549, 567, 
569–571 III 401–404
Lukenskas vytautas II (2) 309
Lukičius I 536
Lukina Liubov Timofejevna, 
Timofejeva, ag., inf. II (1) 40, 
49
Lukinas, str. V 54, 55
Lukinas vladas V 231
Lukinauskas Antanas, prtz. V 
225
Lukminas Jonas, s. prano, 
Sausis, prtz. III 327 V 116 VII 
(2) 448
Lukminas pranas VII (2) 448
Lukminas Stasys VII (2) 448
Lukminienė, MGB šn. V 364
Lukmonas || Lukminas V 456, 
458
Lukojanovas III 695
Lukošaitis Mindaugas IX 6
Lukoševičienė Stasė, d. kazio, 
ryš. VIII 561, 565
Lukoševičienė veronika, d. 
petro II (2) 134, 153
Lukoševičius I 274 
Lukoševičius II (2) 137, 138
Lukoševičius II (2) 605–607
Lukoševičius III 242 
Lukoševičius VIII 338
Lukoševičius, prtz. VI 601
Lukoševičius, Klajūnas, prtz. I 
80 II (1) 263 III 483, 485, 486 
IV 504
Lukoševičius, Kralikas, prtz. VI 
358
Lukoševičius, Vilkas, prtz. VI 
358
Lukoševičius Algirdas VI 315
Lukoševičius Antanas III 572
Lukoševičius Antanas IV 247
Lukoševičius Antanas IV 382
Lukoševičius Antanas VI 314
Lukoševičius Antanas, prtz. VI 
667
Lukoševičius Balys VII (2) 353
Lukoševičius ipolitas, Baublys, 
prtz. I 256 II (1) 263, 498, 566, 
571, 646–648, 566, 567, 572 III 
151, 387, 391, 392
Lukoševičius Jokūbas VII (1) 
647
Lukoševičius Jonas II (2) 157
Lukoševičius Jonas II (2) 179, 181
Lukoševičius Jonas VII (1) 326
Lukoševičius Jonas, s. 
dominyko III 717
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Lukoševičius Jonas, prov. VI 314, 
315, 327, 355
Lukoševičius Juozas, s. Antano 
II (2) 119, 120, 134, 153
Lukoševičius Jurgis II (1) 693
Lukoševičius Justinas, s. Justino 
III 717
Lukoševičius Justinas, s. Stepo 
III 696
Lukoševičius kazys, Vakarietis, 
prtz. I 263 II (1) 647
Lukoševičius petras, Žilvitis, 
prtz. VII (2) nuotr. 113
Lukoševičius povilas, ryš. VIII 
420
Lukoševičius Saliamonas, s. 
Antano, Pantis, Saturnas, ryš. 
IX 498, 499, 503, 506
Lukoševičius Stasys VI 437
Lukoševičius Stasys, s. petro, 
ryš. VIII 561, 562, 565
Lukoševičius Telesforas VII (1) 
113, 114, nuotr. 28
Lukoševičius vytautas, Aitvaras, 
BdpS II (2) 138
Lukoševičius vytautas, Lizdeika, 
prtz. V 887
Lukoševičiūtė II (1) 662
Lukoševičiūtė Anelė, d. Antano 
II (2) 110, 119, 135, 153
Lukoševičiūtė elena VII (1) 647, 
648
Lukoševičiūtė Genutė IV nuotr. 
81 
Lukoševičiūtė nijolė V 514
Lukoševičiūtė Ona VII (1) 647, 
648
Lukoševičiūtė-Žemaitienė irena 
V 477, 504, 513 VII (1) 735, 738
Lukošius VII (2) 452
Lukošius, str. VII (2) 632
Lukošius Antanas, Rūta || 
Rūtelė, prtz. V 730, 737
Lukošius Anupras VII (1) 628
Lukošius danielius, Maironis, 
prtz. V 733, 734, 737, nuotr. 532
Lukošius Fabijonas, Lakūnas, 
ryš. VII (1) 740, 741
Lukošius Justinas II (1) 569
Lukošius kazimieras III 443
Lukošius kazimieras VII (1) 645
Lukošius kazys, s. kazio IX 95, 
nuotr. 14
Lukošius klemensas III 113
Lukošius napoleonas, Jaunutis, 
Uosis, prtz. V 491
Lukošius Sigitas, kGB pareig. IX 
201, 324
Lukošius Simas, Jurgutis, prtz. 
V 491
Lukošius Teodoras, s. prano, 
MGB šn. V 371
Lukošius vladas V 112
Lukošius vladas, s. vincento, 
prtz. VII (2) 450, 456
Lukošius vladas, Mėnulis, 
Putinas, prtz. V 729, 733, 734, 
736, nuotr. 529, 532
Lukošiūnaitė VII (1) 296
Lukošiūnaitė Bronė → 
Lukošiūnaitė vlada
Lukošiūnaitė Liuda VI 26
Lukošiūnaitė viktutė VI 821
Lukošiūnaitė vlada , prtz. VI 27 
VII (1) 296 VII (2) 407 VIII 
161
Lukošiūnaitė-nerlikienė 
Marijona, Daktarė, ryš. II (1) 
681, 686
Lukošiūnaitė-Ragulienė VII (2) 
407
Lukošiūnas I 737
Lukošiūnas IV 77
Lukošiūnas Antanas VI 26
Lukošiūnas Antanas VII (2) 14
Lukošiūnas danukas,  prtz. VII 
(1) 313, 314
Lukošiūnas Jonas II (2) 509
Lukošiūnas Jonas, prtz. VI 747, 
867 VII (2) 407
Lukošiūnas Jonas, s. Adomo II 
(2) 135
Lukošiūnas Jonas, s. nikodemo 
VIII 589, 590
Lukošiūnas Juozas VI 821
Lukošiūnas Juozas, prtz. VI 746, 
854
Lukošiūnas Juozas, prtz. VIII 
478
Lukošiūnas Juozas, str. VIII 167
Lukošiūnas Juozas, Danukas, 
prtz. III 589 VIII 111, 123
Lukošiūnas kazimieras, 
Lukošius, prtz., ltn. VII (2) 582, 
583
Lukošiūnas kazimieras || kazys, 
Žalga, prtz. I 259 II (1) 681, 673
Lukošiūnas Leonas I 27
Lukošiūnas Lionginas, prtz. VI 
747 VIII 478
Lukošiūnas Mykolas I 27
Lukošiūnas Mykolas, s. 
Andriaus, aktv., str. VIII 587, 
624
Lukošiūnas Mykolas, Miškinis, 
prtz. I 257 II (1) 673, 681
Lukošiūnas petras VII (1) 64
Lukošiūnas povilas VI 821 
Lukošiūnas povilas, Gluosnis, 
Žilvytis, prtz. VI 115, 240, 242, 
274, 276, 279–282, 304, nuotr. 
76, 77, 84, 115 VII (2) nuotr. 113 
VIII 181, 182, 188, 189, 394, 401, 
404, 405, 407, 410, 411, nuotr. 
25, 38, 253 
Lukošiūnas valentinas VIII 194
Lukošiūnas viktoras, prtz. VII 
(1) 292, 296
Lukošiūnas viktoras, prtz. I 618, 
619 VI 26, 821, 848, 849, 851, 
866 VII (2) 407 VIII 111
Lukošiūnas vladas VI 26
Lukošiūnienė I 29
Lukošiūnienė veronika VI 36
Lukošiūtė Genutė, Gegutė, ryš. 
V 637
Lukoškov Maksim Trofimovič 
I 268
Lukša Antanas, Arūnas, Povilas, 
ryš. IV 618, 620 IX 480, 486
Lukša J., Mykolaitis, prtz. VII 
(1) 280
Lukša Juozas, ryš. VII (2) 307, 
308
Lukša Juozas, Daumantas, 
Skirmantas, Vytis, prtz. I 57, 
827, 831, 832, 833, 936, 837, 838, 
839, 841 III 476 IV 616, 618, 
619, 620, 623, 624, 630, 632 V 
722, 723 VI 530 VII (1) 746 VII 
(2) 55, 104, 110–112, 121–123, 
125, 129, 132, 134, 135, 184, 185, 
547, 558, 574, 639, 640 IX 77, 
401, 479, 533, 550, 572, 800
Lukša Mykolas V 68
Lukša pranas V 423
Lukša Stasys, Juodvarnis, prtz. 
IV 616, 618, 620 VII (2) 104, 
184 IX 765
Lukša vincas, s. Simono VII 
(2) 123
Lukša vytautas VIII 503
Lukšė II (2) 363
Lukšė Grasys II (1) 439
Lukšė Jonas II (1) 439
Lukšė vladas IV 18, 27
Lukšėnaitė-daukšienė Lionė, 
Mėta, ryš. VI 643, 649
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Lukšiai II (1) 82
Lukšienė Marijona II (2) 120, 
135, 153
Lukšienė petronelė V 742
Lukšys II (1) 92, 209, 211, 569 
III 431
Lukšys IX 429
Lukšys, aktv. VII (2) 552
Lukšys, str. virš. V 151, 154
Lukšys Alfonsas, s. vlado, 
Vanagas || Vanagėlis, prtz. II 
(2) 114, 130, 148, 200
Lukšys Anicetas, Polka, prtz. III 
379
Lukšys Bronius II (1) 81 II (2) 
118, 120, 135, 143, 153, 157
Lukšys edvardas II (1) 596
Lukšys Gracijonas, Ąžuolas, 
prtz. II (2) 117, 137, 144
Lukšys izidorius, s. vlado, 
Skurdas, prtz. II (2) 117, 133, 
143, 148, 159, 201
Lukšys Jonas IV 272
Lukšys Jonas, str. III 437
Lukšys Jonas, Liūtas, Paleckas, 
prtz. II (2) 143, 148, 201
Lukšys Juozas I 56 
Lukšys Juozas II (1) 389
Lukšys Juozas V 742
Lukšys Jurgis, ryš. VI 713
Lukšys kazimieras, str. VII (1) 
139
Lukšys Motiejus, mokyt. VIII 
388, 395
Lukšys povilas V 165
Lukšys Stasys, s. Jono, Kiškis, 
prtz. I 392 II (1) 12, 75, 634, 636 
III 444 IV 242 V 151, 152
Lukšys viktoras IV 266
Lukšys vincas III 443
Lukšys vytautas III 434 V 150
Lukšytė Bronytė VIII 484
Lukšytė Ona V 742
Lukštaraupytė Bronė III 134
Lumpickas Jonas, prtz. VI 239, 
254
Lumpickas petras, prtz. VI 238
Lumpickas pranas VI 184
Lumpickas prtz. VI 248
Lunaitis || Luneckas Leonas, 
Baltys, Lubinas, prtz. VI 557, 
566, 567, 597
Luneckaitė || Lunytė Amilia || 
emilija, Garsytė, ryš. VI 572, 
573, 619, 621
Luneckas VI 537 
Luneckas VIII 509
Luneckas Alfonsas, prtz. VII (2) 
296
Luneckas Adolfas, Kinas, prtz. 
VI 536, 557 VIII 437, 440
Luneckas Augustas VIII 526
Luneckas Jonas VI 624
Luneckas Jonas, prtz. VI 557
Luneckas Jonas, Paštas, prtz. VI 
557
Luneckas Juozas, prtz. VI 566
Luneckas kazimieras, Garsys, 
prtz. VIII 255
Luneckas kazys, prtz. VI 572
Luneckas kazys, prtz. VII (1) 
504
Luneckas || Lunaitis Leonas, 
Baltys, Lubinas, prtz. VI 557, 
566, 567, 597 VIII 519, 520
Luneckas Liudas VIII 521
Lunev k. II (2) 263
Luniai VII (1) 527
Luniauskas Juozas II (1) 647
Luniauskas kazys II (1) 647
Lunienė veronika VII (2) 295
Lunius Adomas VI 451
Lunius Jonas, rėm. IX 130
Luniūtė Julė, ryš., prtz. slaugyt. 
IX 130
Lunys VII (2) 344
Lunys Albinas III 492
Lunys || Lunius Algirdas, 
Jovaras, Smagurauskas, ryš. 
VI 300, 302, 303, 309, 310, 311, 
nuotr. 107 VII (1) 526, 527, 529 
VII (2) 341, 342, 344
Lunys Antanas, Liepa, prtz. VI 613
Lunys Augustas → Luneckas 
Augustas
Lunys Bronius III 488
Lunys Jonas, prtz. VII (1) 525 
VII (2) 344
Lunys Juozas III 483
Lunys kazimieras VI 298
Lunys kazys, Garsys, prtz. VI 
557, 598, 612, 613, 621, 626
Lunys kazys, Žagrė, prtz. VI 613
Lunys Rapolas III 470
Lunytė || Luneckaitė Amilia || 
emilija, Garsytė, ryš. VI 572, 
573, 619, 621
Lunytė Bronė VII (2) 344
Lunskus Juozas, Vėjas, prtz. IV 
423
Luobikytė Anelė, Plaštakė, ryš. 
VII (2) 575
Luomanas, str. V 56
Luomanas Juozas V 56
Luomanas petras VI 7
Luomanas Ženia || Zenia V 56
Lupeikaitė, MGB inf. VIII 78, 
79, 83
Lupeikis IV 415
Lupeikis Juozas || kazys || 
petras, Hitleris, Vokietis, prtz. 
II (2) 90, 118, 122, 131, 147, 149, 
164, 201, 338
Lurutėnienė elvyra VI 6
Lušas, Drapas, prtz. V 873
Lušas, Žilvitis, prtz. V 188 
Lušas Alfonsas, prtz. V 625, 627, 
629
Lušas Juozas V 627
Lušas vytautas, Vyturys, prtz. V 
625–627, 629, 630
Luzginas, nkvd vyr. ltn. IX 
804
Lūša, MGB ag. VIII 204
Lūšis, prtz. IV 234
Lūšiukas, prtz. I 270
Lūža, MGB ltn. VI 383, 411, 477, 
605
Lūža Alfonsas, s. konstantino, 
Gondoras, Tėvas, prtz., Maskva 
|| Moskva, ag. I 518, 520, 521, 
621 II (2) 652 III 567, 568, 572, 
573, 580, 581, 666 V 130, 135, 375 
VI 854 VII (1) 16, 267, 290, 339 
VIII 462
Lūža Bronius, Šaulys, ag. I 521 
III 567, 573
Lūža dominykas III 572
Lūža Jonas III 570
Lūža kostas III 573
Lūža petras, Papartynas, prtz. 
III 565 VI 813, nuotr. 43 VII 
(1) 327
Lūža Stasys, Šegeris Švogeris, 
rėm. IX 179
Lūžaitė-Jurgelevičienė Gema 
VII (1) 327
Lūžas Albertas, prtz. IX 251
Lūžas edvardas, prtz. IX 251
Lvovas Borisas, prtz. III 708, 
779, 780, 810 VII (2) 95
Lvovna Liubovė VII (1) 476, 
478, 479
M
M. A., Saulė, ag. V 58
Macaitis Alfonsas, kun. V 425
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Macaitis Rimas, prtz. V 516 VII 
(1) 622
Macaitis Simas, Sakalas, prtz. V 
728, 740 VII (1) 717–719, 722
Maceika II (1) 184
Maceika Aleksas VIII 151
Maceika || Mačiulis Anupras, 
Laidas, ryš. VI 303, 309–311 
VII (2) 339, 340 IX 133
Maceika Juozas II (1) 183
Maceika Juozas VI 309 VIII 446
Maceika Justas VI 309
Maceika napoleonas VI 81
Maceikaitė Ona VII (1) 428
Maceikienė Apolonija, d. prano, 
Našlaitė, ryš., Našlaitė, MGB 
ag. VI 310 VII (2) 313
Maceina Aloyzas || Juozas, s. 
Antano, Šarka, prtz. IX 802
Maceina Antanas VII (1) 62
Maceina Juozas, s. Jurgio, 
Vasara, prtz. IX 588, 590, 656
Maceina Jurgis, Vilkas, prtz. IX 
656
Maceina kazys, Bijūnas, prtz. 
IX 802
Maceina klemensas, s. prano, 
Griausmas, prtz. IX 635, 644, 
717, 744–746, 752–754, 765, 771
Macevičius V 121
Macevičius Feliksas, s. Jono, 
prtz. V 235, 241
Macevičius vladas V 235
Machmudov, MGB eilin. IX 57
Machnevičius Bronius, str. VIII 
525
Machno III 55
Machvicas Steponas II (2) 465
Macienė kazimiera IX 233
Macijauskaitė VII (1) 261
Macijauskaitė Birutė, ryš. IX 403
Macijauskaitė Janė, ryš. VIII 114
Macijauskaitė Julija VII (1) 381, 
382, 390
Macijauskaitė Liuda VII (1) 668
Macijauskaitė Liuda VII (1) 643
Macijauskaitė Ona VII (1) 672
Macijauskaitė Ona, ryš. VIII 114
Macijauskaitė-karoblienė 
konstancija IV 72
Macijauskaitė-petraitienė 
Magdalena VII (1) 668
Macijauskaitė-Žukauskienė 
Marytė, Melnikaitė, ryš. I 619 
III 590, 615, 621 VI 855 VIII 
123, 145
Macijauskas I 518, 642
Macijauskas IV 45
Macijauskas VII (1) 261
Macijauskas VII (1) 289
Macijauskas Adolfas, prtz. VII 
(1) 668, 688
Macijauskas Aleksas VII (1) 643
Macijauskas Alfonsas VII (1) 
628, 658
Macijauskas Antanas V 751
Macijauskas Antanas VIII 237
Macijauskas Antanas, prtz. VI 328
Macijauskas Bronius, rėm. IX 
519
Macijauskas Jonas VIII 237
Macijauskas Jonas, prtz. VI 328
Macijauskas Jonas, Perkūnas, 
prtz. V 681 VII (1) 643, 654, 
659, 666, 668, 678
Macijauskas Juozas I 638, 643 II 
(1) 111
Macijauskas kazys VI 528
Macijauskas kazys, prtz. VI 606
Macijauskas petras, prtz. VI 606
Macijauskas petras, s. Antano 
I 619
Macijauskas povilas I 638, 643
Macijauskas povilas, prtz. VIII 
238, 239
Macijauskas pranas, prtz. VII 
(1) 674
Macijauskas pranas, Aitvaras, 
prtz. III 751, 772, 785, 786, 788, 
nuotr. 63 IV 582 VII (2) 97, 
nuotr. 76
Macijauskas Stasys, ryš. VI 841
Macijauskas vaclovas, Žirgelis, 
prtz. III 676, 678, 714, 769, 
772, 787, 785, 788, 790, 800, 
nuotr. 63 IV 562, 582 VII (2) 
97, nuotr. 76
Macijauskas-Mačys Silvestras, 
Gandras, prtz. VI 557, 566
Macijauskienė karolina VIII 172
Maciulevičienė Monika VI 519
Maciulevičius, str. IV 576
Maciulevičius Adolfas VI 342
Maciulevičius Antanas, Latvis, 
Putinas, Sakalas, prtz. VI 335, 
348, 349, 434, 519
Maciulevičius Jonas, Tigras, 
prtz. VI 494, 495, 501, nuotr. 6
Maciulevičius Juozas VI 502–
504, 506, 507
Maciulevičius Jurgis, prtz. VI 
517, 518, 867
Maciulevičius kazimieras || 
kazys, Spyna, prtz. VI 494, 
499, 500, 501, 506
Maciulevičius petras, prtz. VI 
864, 867, 868
Maciulevičius viktoras, s. vlado, 
Kaunas, prtz. ryš. VII (2) 313
Maciulevičius vincas, Samtis, 
prtz. VI 334, 348
Maciulevičiūtė Antanina VI 519
Maciulevičiūtė Bronė, Liepa, 
ryš. VI 307, 308, 436 VII (2) 
340–342
Maciulevičiūtė irena, ryš. VI 524 
VII (1) 431
Maciulevičiūtė veronika, d. 
viktoro, Viksva, prtz. ryš. VII 
(2) 313
Macius, Marsas, rėm. IX 235
Macius || Macys Juozas, s. Juozo, 
Liepsna, Marsas, prtz. IX 32, 
48, 58, 68, 237
Macius Justinas, Stonys, rėm. 
IX 235
Macius kazimieras IX 233
Macius kazys, rėm. IX 61
Macius vytautas, aktv. IX 239
Macius vladas, s. Juozo, 
Liutauras, prtz. IX 237
Macius vladas, s. Juozo, 
Rolandas, prtz. IX 32, 46, 68
Maciutė Angelija, d. Juozo, prtz. 
IX 32
Maciūtė Janina, ryš. IX 119, 
121–123, 127
Macys, rėm. VIII 645
Macys petras IV 32
Mackela, str. IV 450
Mackela Juozas III 470 IV 
nuotr. 70
Mackela vytautas IV 176, 182
Mackelaitė || Mockelaitė-
purlienė Apolonija, Rugiagėlė, 
ryš. III 470, 475, nuotr. 83 IV 
228, 229 VIII 560
Mackelė II (1) 349 
Mackelė, Kirvis, prtz. III 448
Mackelė vytautas, Septintas, 
prtz. IV 318
Mackevičienė Melanija IV 582
Mackevičienė Stasė, d. Felikso 
VII (2) 496
Mackevičius I 105, 166
Mackevičius IV 521
Mackevičius VII (2) 282
Mackevičius, MGB ag. VIII 134
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Mackevičius, milic. IV 535
Mackevičius, prok. V 720
Mackevičius, Margis, prtz. III 970
Mackevičius, Gražuolis, 
Nemunas, prtz. IV 509, 510
Mackevičius Alfonsas IV 129
Mackevičius Alfonsas VII (2) 
496
Mackevičius Andrius, s. kosto 
VII (2) 459, 492
Mackevičius || Mickevičius 
Henrikas, s. Andriaus, Gaisras, 
Linksmutis, Vilkas, ryš. III 316 
V 109, 187 VII (2) 458, 459, 
467–471, 474, 477–482, 490–
495, 503, nuotr. 150
Mackevičius Jonas II (1) 13
Mackevičius || Mocka || 
Mockus || Mockiukas Jonas, s. 
Andriaus, Daktaras, Genutis, 
Vygaudas, prtz., Sergėj, ag. III 
271, 316, 321, 322, 325, 327, 328, 
nuotr. 9 V 109, 110, 112, 115, 118, 
188, 219–222, 228–230, 353–355, 
357–362 VII (1) nuotr. 14 VII 
(2) 457, 458, 460, 461, 467–469, 
471, 473–475, 477, 480–485, 
487–494, 497, 501, 503, nuotr. 
5 IX 392
Mackevičius kazimieras, 
Diemedis, prtz. I 166
Mackevičius kazys II (1) 212, 315
Mackevičius M. VIII 481
Mackevičius Mykolas, Ėglis, 
prtz. IV 406, 426, 427
Mackevičius petras, prtz. VI 287, 
289, 292 VIII 178, 190, 226
Mackevičius petras, Liūtas, prtz. 
IV 426 VII (2) 437
Mackevičius povilas, Jurginas, 
prtz. IV 409, 426, 427, 429 VII 
(2) 436
Mackevičius Rimas, s. Jono VII 
(2) 497
Mackevičius vytautas III 316
Mackevičius vytautas, s. 
Henriko VII (2) 496
Mackevičiūtė danutė, d. 
Henriko VII (2) 493, 496
Mackevičiūtė Zosė II (2) 337
Mackevičiūtė-Biliūnienė Onutė, 
ryš. III 316 V 222 VII (2) 491, 
495, 496, nuotr. 134
Mackevičiūtė-urbonienė 
Regina, Neužmirštuolė, Šalna, 
ryš. III 316, 319 VII (2) 458, 
477, 491, 492, 494, 496, nuotr. 
134
Mackoniai II (1) 288
Mackonienė, aktv. VII (2) 47
Mackonienė Monika II (1) 369
Mackonis I 77 II (1) 289, 366, 
366 II (2) 584
Mackonis Juozas, Žaibas, prtz. 
VIII 498
Mackonis Jurgis II (2) 588
Mackonis pranas, prtz. VII (2) 
43, 44
Mackus || Maukus || Mockus 
Jonas, Donkichotas, Vėjas, prtz. 
I 623 II (2) 453, 454, 492, 499 
III 647, 664 V 933 VI 24, 775, 
792, 871, nuotr. 56 VII (1) 579, 
580, 584, 588 VII (2) 443 VIII 
129, 131, 132, 158, 159
Mackutė, ryš. VI 165 VII (1) 498
Mackutė || Mockutė elena, prtz., 
ryš. I 620 VI 857, 871 VII (1) 
289 VII (2) 306, 317 VIII 143
Mackutė Ona, ryš. VIII nuotr. 
167
Mackutė-Žegūnienė Ona, ryš. 
VI 686, nuotr. 8
Maculevičius vytas, Aldonas, 
prtz. III 693, 723
Mačaitis Bronius, prtz. VII (1) 
636, 660
Mačaitytė Stasė VII (1) 636
Mačanov Jevgenij Georgijevič II 
(1) 691
Mačeckas, LLk narys IX 503
Mačelė pulgis, gyd. VIII 232
Mačerauskas Zigmas VI 154
Mačernienė elžbieta VII (1) 35
Mačernis ignas, ryš. IX 235
Mačernis Juozas, s. prano, 
Kiesas, ryš., rėm. IX 237
Mačernis Juozas, Ateitis, prtz. IX 
135, 236
Mačernis pranas, rėm. IX 237
Mačernis vytautas VII (1) 35
Mačernis vladas, s. vladislovo, 
Miškinis, prtz. IX 66, 76, 77, 
214, 215, 360, 361, 363, 372
Mačėnas IV 8
Mačėnas, prtz. VIII 628
Mačėnas Jonas, s. Leono, 
Geringas, Viesulas, prtz. V 131
Mačėnas Leonas, MGB plk. VII 
(2) 643
Mačėnas Leonas, s. Leono, 
Bijūnas, Viesulas, prtz. V 131
Mačėnas vytautas, Lakūnas, 
Lokys, prtz. VI 557
Mačianskaitė Teklė I 31
Mačianskas Juozas I 31
Mačianskas Mykolas I 31
Mačianskas Stasys I 31
Mačiliūnas kazys II (1) 693
Mačinskas Jonas, s. igno, Erelis, 
prtz. III 717
Mačiokaitė Laura VII (2) 247
Mačiokas, plk. VII (2) 247
Mačionis Antanas, s. vlado I 
395, 396, 345, 415
Mačionis Antanas II (2) 319, 324, 
333, 335, 372
Mačionis Jonas, prtz. VIII 68
Mačionis kazimieras III 222
Mačionis povilas IV 448
Mačionis vytautas, prtz. VIII 
327
Mačislavskis, MGB V 36
Mačiuika VII (2) 31
Mačiuika, mjr. VII (2) 237
Mačiukas Antanas, Balandėlis, 
Tilka, prtz. II (2) 84, 90, 95, 
nuotr. 1 III 152, 159 IV 441 V 15, 
82, 933 VII (1) 209, 210
Mačiuladzė, gyd. VII (1) 158
Mačiulevičius VI 491
Mačiuliai II (1) 145
Mačiulienė II (1) 137
Mačiulienė elena VII (2) 326
Mačiulienė, Teta, ryš. III 281
Mačiulis I 33 II (1) 399, 456, 496, 
497
Mačiulis, prtz. V 476
Mačiulis, prtz. V 763
Mačiulis, str. II (1) 63
Mačiulis Adolfas, Balandis, prtz. 
II (1) 449, 486, 494–496 VII 
(2) nuotr. 25
Mačiulis Adolfas, Cibas, prtz. 
I 59
Mačiulis Adomas, Ožys, prtz. 
VI 457
Mačiulis Alfonsas, s. Antano, 
rėm. IX 551, 568–570, 633
Mačiulis Alfonsas, Kariūnas, 
Majoras, prtz. VI 309, 524, 531, 
532, 533, 688 VII (1) 447, nuotr. 
97 VII (2) 342 VIII 271
Mačiulis Antanas II (1) 215
Mačiulis Antanas IV 314
Mačiulis Antanas VII (2) 448
Mačiulis Antanas, prtz. VI 335, 
557, 566
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Mačiulis Antanas, ryš. VI 303
Mačiulis Antanas, ryš. VIII 447
Mačiulis Antanas, prtz. VII (2) 
326, 328
Mačiulis Antanas, prtz. IX 123, 
125, 127, 128
Mačiulis Antanas, Erelis, prtz. 
VI 533  
Mačiulis Antanas, Gediminas, 
ryš. VI 310, 533
Mačiulis Antanas, Erelis, 
Lietuvaitis, ryš. VI 311
Mačiulis || Maceika Anupras, 
Laidas, ryš. VI 303, 309, 310, 
311 VII (2) 339, 340
Mačiulis dominas VII (1) 524
Mačiulis Gabrys, s. Gabrio, Aras, 
ryš. VI 533 VII (2) 313
Mačiulis Jonas V 695
Mačiulis Jonas VIII 401
Mačiulis Jonas, Laidas, ryš. VI 
309, 310, 529, 533 VII (1) 432 
VII (2) 326
Mačiulis Jonas, Skaistgiris, prtz. 
V 483–485, 715, 780, 834, 836
Mačiulis Jonas, Tigras, prtz. VI 
244
Mačiulis Juozas II (1) 248
Mačiulis Juozas, Dudutis, prtz. 
I 59
Mačiulis Juozas, Lakūnas, prtz. 
VI 309, 457
Mačiulis Jurgis II (1) 486 IV 387
Mačiulis kazimieras || kazys 
VII (2) 349, 351
Mačiulis kazimieras, Kajetonas, 
prtz. V 441 VII (1) 726
Mačiulis kazys VII (2) 448
Mačiulis kazys, Meška, Pipiras, 
prtz. VII (1) 424, 425 VII (2) 
319, 320, 329–332
Mačiulis || Mičiulis kazys, s. 
kazio, Šalmas, prtz. IX 571, 
572, 659, 660
Mačiulis petras V 450, 451, 454
Mačiulis povilas VI 38, 107, 340
Mačiulis povilas, Cibas, prtz. 
IV 331
Mačiulis povilas, Granitas, prtz. 
V 594
Mačiulis povilas, Kudirka, 
Marsas, Masalskis, prtz. I 59, 
96, 98 II (1) 282, 394, 396 VII 
(1) nuotr. 39
Mačiulis Stasys, s. Jono, Feliksas, 
prtz. V 516
Mačiulis vincas VI 309
Mačiulis vincas, Gaidys, Genelis, 
prtz. VI 457
Mačiulis vytautas VI 340
Mačiulis vladas, prtz. VI 557
Mačiulytė Anelė VII (2) 345
Mačiulytė Janina VII (1) 394
Mačiulytė Ona, ryš. VI 244, 245, 
250 
Mačiulytė veronika VI 245
Mačiulskas Jokūbas, s. prano, 
Jurginas, prtz. III 674, 693, 719, 
728
Mačiulskas kazys, s. prano, 
Arbūzas, Girbuzis, prtz. III 
674, 693, 719
Mačiulskis kazys, s. prano, 
Usnis, prtz. IX 180
Mačiuta IX 563
Mačys Algirdas VII (1) 393
Mačys Balys VIII 626
Mačys Juozas V 334
Mačkinis kazys, Dulkė, prtz. VI 
557
Mačkinis Mykolas, Gintautas, 
prtz. VI 558, 579, 614, 615 VIII 
255
Mačkinis Osipas || Juozapas, s. 
Martyno VII (2) 293
Mačkinytė Monika, mokyt. VIII 
271
Mačkinytė-Aukštuolienė 
Monika VII (2) 416
Madiaras, mokyt. VIII 47
Madisevičius Aleksas IV 110 VII 
(1) 276
Madrychin VII (1) 374
Magdė, prtz. VI 486
Magila VII (1) 216
Magila Alfonsas, s. Juozo, Priboj, 
inf. VII (2) 300
Magila Antanas VII (1) 318
Magila Balys, Putinas, prtz. VII 
(1) 318, 322, 323
Magila Jonas VII (1) 318
Magila Juozapas VII (1) 321
Magila Juozas VII (1) 318, 319
Magila Juozas VII (2) 315
Magila || Magyla || Mogyla 
vytautas, Sakalas, Vairas, prtz. 
I 115, 117, 118, 121 II (2) 594, 598, 
nuotr. 52, 55 IV 408, 432 VII 
(1) nuotr. 90 VII (2) 435, nuotr. 
177 VIII 18, 24, 28, nuotr. 16, 23
Magila vladas II (2) 600
Magila vladas, Bimba, prtz. I 
337, 345, 427, 430, 432, 437, 440, 
457
Magila vladas, Dziegormeisteris, 
Kreipša, prtz. I 343
Magilaitė Bronė VII (1) 319
Magilaitė || Magylaitė vlada, 
Našlaitė, Slapukė, prtz. II (2) 
598, 600 VIII 18, 19, 25
Magyla Antanas II (1) 706
Magyla Antanas IV 373
Magyla Balys, prtz. VII (2) 315
Magyla Balys, prtz. VI 820, 
831–833
Magyla Bronius II (1) 706
Magyla J., prtz. VIII 24
Magyla vincas IV 434
Magyla || Magila || Mogyla 
vytautas, Sakalas, Vairas, prtz. 
I 115, 117, 118, 121 II (2) 594, 598, 
nuotr. 52, 55 IV 408, 432 VII 
(1) nuotr. 90 VII (2) 435, nuotr. 
177 VIII 18, 24, 28, nuotr. 16, 23
Magylaitė IV 432
Magylaitė || Magilaitė vlada, 
Našlaitė, Slapukė, prtz. II (2) 
598, 600 VIII 18, 19, 25
Maiga, ag. VII (2) 306, 307, 309, 
311
Maigys ignas VI 726
Maigytė Zosė, ryš. VI 889
Maino, Mandžiūrijos mnstr. IX 
473
Mainonis kazys II (2) 19, 35
Mainonis II (2) 22, 25
Mainonytės II (2) 19, 24
Maironis, ag. II (2) 703
Maironis, ag. VII (1) 601, 602
Maironis, prtz. V 164
Maišėnas viktoras II (2) 712
Maištutytė || Makštutytė Onutė 
VII (2) 183
Maizelis, mokyt., aktv. VII (2) 
614
Majauskas I 376, 402
Majauskas V 89
Majauskas, aktv. VII (1) 664, 679
Majauskas Mykolas, Žalgiris, 
prtz. III 923, 927 IV 521, 522, 
536, 537 VIII 565
Majoraitė Regina VII (1) 693
Majoras vytautas VII (1) 693
Majorov I 345
Majorovas, nkvd j. ltn. VII 
(2) 291
Majus Juozas, Darius, prtz. VII 
(1) 693, 694
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Makačinas IV 459, 460
Makajoras II (1) 719
Makajorienė II (1) 720
Makaras vytas, str. V 885
Makarauskas II (1) 581
Makarauskas vincas, s. kazio, 
Tigras, prtz. II (1) 553, 580
Makarauskas vincas, s. petro II 
(1) 580
Makarauskas vincas, Vinčiukas, 
prtz. I 224, 260, 301, 302, 303
Makarevičius, str. III 909
Makarevičius Alionka I 12
Makarevičius Balys III 858
Makarevičius vacys, str. III 903
Makarevičiūtė Marytė IV 596
Makarevičiūtė-Savickienė 
veronika, d. Juozo, Žibutė, ryš. 
III 732
Makarevičiūtė-Survilienė, 
valienė Ona, d. kazio, Narsutė, 
ryš. III 732 IV 596
Makarovas III 783, 784
Makarovas Jonas, Mažesnis 
Jonas, prtz. IX 64
Makarskas V 876, 877
Makarskas || Makarskis 
Antanas, Šernas, ryš., Krukas, 
ag. I 878, 879 II (2) 75 III 
nuotr. 62 VI 711 VII (1) 600 
VIII 537–540, 549
Makarskas Jonas, s. Jono, LLG 
narys VIII 201
Makasevas II (1) 431
Makaukiokas → Stočkus
Makauskas, str. IV 601
Makauskas Jonas, Šilas, prtz. VI 
485, 558, 564, 565, 566, 596, 597, 
598, 613, 614, 629 VII (1) 401, 
nuotr. 138 VIII 507, 519, 521
Makauskas Juozas III 268
Makauskas petras, Pavasaris, 
prtz. IX 525, 527
Makauskienė VIII 521
Makaveckas II (1) 163
Makavickas, MGB vert. VIII 
640
Makedonskij, MGB kap. IX 43
Makejev, kGB sk. virš. VII (2) 
286
Makejev, MGB kap. VII (2) 329
Makejev Jurij Saveljevič, Kelmas, 
Kliamas, ag. SG VI 611 VII (1) 
409
Makelis Stasys, s. Jono, prtz. 
VIII 205–208
Makliakas, prtz. IV 250, 279
Maknevičius → Machnevičius 
Bronius 
Maknys → Machnevičius 
Bronius
Maknys Adolfas || Antanas, 
Slibinas, prtz. VI 481, 489, 508, 
509, 716  
Maknys Antanas, Kiaunė, prtz. 
VI 489, 508, 509, 516 
Maknys Anupras VIII 236
Maknys B. IX 129
Maknys kazimieras, Gaidys, 
prtz. VI 508, 509
Makrickas, str., ryš. IX 690, 769
Makrickas klemensas I 638, 648
Maksimavičius II (1) 606
Maksimavičius pijus VII (2) 146, 
165, 177, 179–182
Maksimavičius vladas, prtz. 
VIII 37
Maksimenko kolia, MGB 
pareig. IX 490, 492, 493
Maksimov, MGB vyr. ltn. IX 30
Maksimov, nkvd ltn. VII (2) 
333
Maksimov Babin IX 37
Maksimovai, str. IV 487
Maksimovas VII (2) 258
Maksimovas viačeslavas || Slava 
dmitrijevičius, kGB VII (2) 
259, 261
Maksvytis Jonas II (2) 362
Makštutytė || Maištutytė Onutė 
VII (2) 183
Makuškaitė irena VII (1) 128
Makuškaitė Janina, ryš. VI 771
Makutėnas Algis || Algirdas, 
prtz. III 590 VI 825, 826, 828, 
834, 839, 841, 851, 853, 866 VII 
(1) 314, 315 VIII 111, 114, 123
Makutėnas vytautas, prtz. VI 831
Makutėnas vytautas, ryš. VI 774
Makutėnienė I 617
Malaiška VIII 574
Malaiška J. VI 269
Malakauskaitė II (1) 96
Malakauskaitė Janina II (1) 85, 
86
Malakauskaitė veronika II (1) 
85, 86, 93
Malakauskas II (1) 85
Malakauskas, Akmuo, prtz. III 
693, 723
Malakauskas Aleksandras, pogr. 
org. narys, prtz. IX 35
Malakauskas Aleksas, s. Antano, 
Donelaitis, prtz. IX 26, 28, 38, 
59, 68, 236
Malakauskas Alfonsas III 271
Malakauskas Alfonsas, s. kosto 
II (1) 12
Malakauskas Antanas, prtz. IX 
185
Malakauskas Antanas, rėm. IX 43
Malakauskas edvardas, 
Stumbras, Švilpa, prtz. VI 457, 
458, 463
Malakauskas kostas, prtz. IX 58
Malakauskas vaclovas || vacys || 
vincas II (1) 72, 85, 93 III 441, 
443 V 150
Malakauskienė II (1) 86
Malakna III 11
Malakna vincas, prtz. V 345
Malanjin Stepan ivanovič, MGB 
kap. VIII 203
Malaševičius Stasys, Genelis, 
prtz. I 418
Malašinskaitė I 790
Malašinskas Juozas, Uosis, prtz. 
I 742, 771
Malašovas, prtz. III 277
Malcas, str. V 881, 882
Malcienė, Šukienė Agnė VI 44
Malcius petras, prtz. VIII 109
Malčius || Milčius L., Beržas, ag. 
VI 659
Maldaikis II (1) 306
Maldutis Antanas, prtz. IV 109 
VII (1) 276
Maldutis Feliksas, str. V 50
Maleckas Leonas II (1) 659
Maleckienė IX 591
Malenkovas Georgijus I 712, 788, 
794 IV 267 VII (1) 47
Malia, prtz. VI 486
Maliauka I 743
Malikas, MGB tard. V 528
Malikas || Malikėnas || 
Molykėnas kostas, Strazdas, 
Erelis, prtz. VI 558, 649 VII 
(1) 540–543 VIII 174, 175, 439, 
451, 454
Malikėnaitė Jurgasia, Aušra, ryš. 
VI 649
Malikėnas || Molykėnas Bronius, 
prtz. VI 558
Malikėnas Bronius, Ešerys, prtz. 
VI 558
Malikėnas Bronius, Papartis, 
prtz. VI 558, 582
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Malikėnas || Molykėnas Jonas, 
prtz. VI 558, 565
Malikėnas || Molykėnas || 
Malikas kostas, Strazdas, 
Erelis, prtz. VI 558, 649 VII 
(1) 540–543 VIII 174, 175, 439, 
451, 454
Malinauskaitė II (1) 404
Malinauskaitė Adelė II (1) 36, 37
Malinauskaitė Anelė, Rugiagėlė, 
ryš. VI 708
Malinauskaitė Apolonija IV 234
Malinauskaitė Aurelija V 9, 126, 
127, 129, 136, 337, 374 VII (2) 
458, 636
Malinauskaitė Genė VI 330
Malinauskaitė Marytė Marijona, 
Ramunė, ryš. IX 686, 687
Malinauskaitė Ona, Juodos Akys, 
ryš. II (1) 36, 37 II (2) 140
Malinauskaitė Sofija III 135
Malinauskaitė-Ruibavičienė 
Monika, prtz. IX 45, 48
Malinauskas → Mališauskas
Malinauskas II (1) 36, 63
Malinauskas II (2) 100, 617
Malinauskas IV 141
Malinauskas VIII 492
Malinauskas, milic. VI 808 
Malinauskas, aktv. VIII 570
Malinauskas, str. VII (2) 540
Malinauskas, str. IX 676
Malinauskas Adomas VII (2) 6
Malinauskas Antanas VIII 440
Malinauskas Austas II (1) 638
Malinauskas Benediktas VI 59
Malinauskas Bronius, s. kazio, 
Tigras, prtz. rėm. VIII 556–558
Malinauskas ignas II (1) 37 II (2) 
107, 133
Malinauskas Jonas, s. Augusto II 
(2) 106, 133, 152, 154
Malinauskas Juozas II (2) 570
Malinauskas Juozas VII (2) 431
Malinauskas Juozas, s. Antano, 
Lakūnas, prtz. V 599 VII (1) 
744
Malinauskas Jurgis, Aidas, 
Apynis, prtz. V 131
Malinauskas kazimieras II (2) 
534
Malinauskas kazys, s. Jurgio, 
Barzda, prtz. V 131
Malinauskas petras VII (1) 413
Malinauskas petras, Liepa, prtz. 
II (2) 91 VII (1) 193
Malinauskas pranas IV 230, 232
Malinauskas Stasys, ltn., prtz., b. 
v. VII (2) 597
Malinauskienė veronika, d. 
Jokūbo II (2) 134
Malininas, nkvd ltn. VIII 476, 
477
Malinovas, str. virš. V 50
Malinovskis petras, aktv. VII 
(1) 413
Malinskij I 480
Mališauskaitė Bronė IV 38
Mališauskaitė Zosė VII (1) 643
Mališauskaitė-petraitienė Sofija, 
Laputė, Neptūnė, Ramunė, 
prtz. VII (1) 668
Mališauskaitės II (2) 376
Mališauskas I 477
Mališauskas VIII 645
Mališauskas Alfonsas I 665
Mališauskas Benjaminas IV 18, 
27, 58
Mališauskas Juozapas VII (1) 
668, 688
Mališauskas Juozas V 580
Mališauskas Leonardas, 
Daktaras, prtz. V 64
Mališauskienė Bronė V 580
Mališka VII (1) 254
Mališka Jonas, prtz. IX 518
Maliukovas Stasys, str. VII (1) 635
Maliutka Antanas, MGB str. VII 
(1) 416
Maliutkis, prtz. II (2) 140
Malych I 276, 421, 901 II (1) 589 
II (2) 374
Malych, MGB ltn. VIII 159
Malych, MGB pplk. VI 797
Malkevičius Antanas V 626
Malkevičius Mečislovas V 626
Malkė || Marytė VII (1) 714
Malkov, MGB j. ltn. VIII 485
Malkov, Mvd ltn. VIII 486
Malkus VIII 302
Malov, MGB kap. VI 39
Maluška vytautas VII (2) 346
Maluška vytautas, Šernas, prtz. 
VI 668
Maluškaitė valentina VIII 593
Malūkaitė-paulauskienė emilija 
IX 87, 98, 100, 101
Malūkaitė-petkevičienė Jadvyga, 
Jadzė, prtz. IX 86, 103, 106, 
109, 112, 128, 140, nuotr. 18
Malūkas Antanas IX 87, 89, 98, 
100
Malūkienė emilija IX 87, nuotr. 13
Malūnavičienė nastė, Lelija, ryš. 
III 797
Malūnavičius VII (2) 86, 87
Mama, ryš. IX 761, 762, 763
Mamajev II (1) 26
Mamaniškis || Mameniškis 
petras, Girėnas, prtz. IV 125 
VII (1) nuotr. 52
Mameniškienė Teklė VII (1) 382, 
386
Mameniškis Algimantas VII (1) 
396
Mameniškis Jonas VIII 431
Mameniškis Gediminas VII (1) 
396
Mameniškis petras, Jūreivis, 
prtz. IV 386
Mameniškis || Mamaniškis 
petras, Girėnas, prtz. IV 125 
VII (1) nuotr. 52 VIII 64
Mameniškis Stanislovas VII (1) 
396
Mameniškytė-kondratavičienė 
Angelė, Aušrinė, ryš. VII (1) 
381–392, 396
Maminskas II (2) 11
Mamkaitytė nastė V 883
Mamulin, MGB mjr. VII (1) 377
Mamzurenko, MGB kap. IX 161
Mancienė Ona, d. Juozo VII (1) 
662, 689
Mancius vladas, s. Juozo VII (1) 
662, 689
Mančiauskas || Mončauskas 
Jonas, Valstietis, prtz. III 88, 
89, 91 V 98 IX 373, 380
Mangevičius || Mangevičiokas 
VII (2) 45
Mangevičiūtė Marytė VII (2) 39
Mangosia, ryš. VII (2) 50
Maniak, MGB vyr. ltn. VI 837
Manikas I 627
Manikas petras II (2) 344
Manionis Antanas IV 131
Maniukas II (1) 620
Maniušienė Agota, Poniutė, ryš. 
VI 470, 471, nuotr. 27
Maniušis VI 142
Maniušis, prtz. VII (1) 453
Maniušis Aleksas VI 184
Maniušis Antanas VI 115, 153
Maniušis Bronius VI 246 
Maniušis Bronius, Vaidila, prtz. 
VI 155, 180, 183, 238, 247, 250, 
258, 262, 457, 458 VII (1) 454
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Maniušis dominykas VI 250
Maniušis ignas, prtz. VI 247
Maniušis Jonas, Drugelis, prtz. 
VI 457 VIII 445
Maniušis Jonas, Šovinys, prtz. VI 
130, 247
Maniušis Juozas, rėm. VIII 445
Maniušis Jurgis, rėm. VIII 445
Maniušis kazys, prtz. VI 249
Maniušis Leonardas VI 250
Maniušis pranas VI 272 VII (1) 
452
Maniušis vaclovas, Kaunas, 
Kaupas, Vaidilos Ainis, prtz., 
b. v. VI 178, 180, 236, 237, 239, 
246, 247, 248, 258, 260, 262, 716
Maniušytė-Buivydienė Jadvyga, 
ryš. VII (1) 429, 433 VII (2) 
320 VIII 445, 447
Maniušytė-Tumėnienė Jadvyga, 
Lurana, ryš. VI 104, 246, nuotr. 
26
Mankus V 767, 768
Mankus Bronius, ryš. VII (1) 
629
Mankus Jonas, s. petro, prtz. V 
494, 496, 606, 865  
Mankus petras, Sidabras, prtz. 
V 899
Maračinskas, str., milic. VI 862, 
863
Marakušev Aleksej 
Aleksandrovič, MGB pplk. VI 
234 VII (1) 73
Marašinskas Jonas III 582
Marašinskienė VIII 194
Marat, inf. VII (1) 403
Maratonas, prtz. I 271 
Maravičius Stasys III 702
Marcelė, ryš. V 494
Marcelis, str. VI 109
Marcelis petras VII (2) 411
Marcevičius Juozas VII (2) 
276–278
Marcevičius Juozas, prtz. VII (2) 
274, 283
Marcijonas petras VI 46
Marcinauskaitė Janina III 135
Marcinauskaitė-daniūnienė 
Janina, Neužmirštuolė, ryš. IV 
584 VII (2) 74
Marcinauskas Bronius IV 17
Marcinauskas edvardas IV 17
Marcinauskas Juozas, Pluta, 
prtz. III 781 IV 562, 584, 585, 
586 VII (2) 73
Marcinauskas Stasys IV 584
Marcinauskas vladas, Tauras, 
prtz. III 695, 703, 750, 772, 797, 
798 IV 562, 582, 583, 584
Marcinauskienė III 695
Marcinka I 468
Marcinka Jonas VI 749
Marcinkevičienė I 15, 547
Marcinkevičienė Adelė, d. 
Alekso VIII 477
Marcinkevičienė Anelė VII (2) 
125
Marcinkevičius I 364
Marcinkevičius I 546–548 
Marcinkevičius II (1) 569
Marcinkevičius II (1) 709, 717 
Marcinkevičius II (2) 686
Marcinkevičius, ltn. VI 120
Marcinkevičius, str. VII (2) 535
Marcinkevičius Adolfas VII (2) 
16
Marcinkevičius Albinas, rėm. 
VIII 633, 645
Marcinkevičius Albinas 
Aleksandras, s. Stasio IX 693, 
772
Marcinkevičius Aleksas VII (2) 
56, 58, 61
Marcinkevičius Algimantas I 364
Marcinkevičius Boleslovas IV 
587
Marcinkevičius Bronislovas || 
Bronius, Uosis, prtz. III 684, 
750 IV 588, 593 VII (2) 61, 62, 
73, 97, 113, 126
Marcinkevičius Jonas III 703
Marcinkevičius Jonas IV 586, 
nuotr. 76
Marcinkevičius Jonas VII (2) 73
Marcinkevičius Jonas || 
Alfonsas, Jokeris, prtz. II (2) 
598, nuotr. 34, 52, 62, 71 IV 382, 
413 VII (1) nuotr. 55 VIII 17, 18, 
39, 65–68, 133, nuotr. 16, 23, 182
Marcinkevičius Juozapas, prtz. 
VIII 17
Marcinkevičius Juozas, Mvd 
milic. VII (1) 532
Marcinkevičius Juozas, s. Jono, 
Siaubas, prtz. VIII 58
Marcinkevičius Juozas, prtz. IX 
417, 419
Marcinkevičius Leonas II (2) 
410
Marcinkevičius Leonas, prtz. 
IX 547
Marcinkevičius pranas, Dobilas, 
prtz. III 671, 821, 826 IV 587, 
614 VII (2) 56–61, 88, 91, 93, 
96–98, 100, 134
Marcinkevičius pranas, Šeškas, 
prtz. IX 10, 27, 36, 63, 145
Marcinkevičius Romasius VII 
(2) 73
Marcinkevičiūtė danutė, Žibutė, 
ryš. VII (2) 558, 570, 574   
Marcinkevičiūtė Marytė VII 
(2) 73
Marcinkevičiūtė Marytė, d. 
Jono, Griška, MGB inf. IX 687
Marcinkevičiūtė Regina → 
Trakimaitė danutė
Marcinkevičiūtė Regina VII (2) 
59
Marcinkevičiūtė-Balzienė 
Akvilė, ryš. II (2) 376 VII (1) 
16 VIII 607
Marcinkienė Ona, d. vinco, 
MGB šn. V 358, 359
Marcinkonis VII (2) 593
Marcinkus Rapolas, s. Jono, 
Jovaras, prtz. V 516 VII (1) 619, 
622, 625, nuotr. 143
Marcinkus Stasys V 576
Marcinonis J., MGB inf. VII (2) 
594
Marciukas || Marčiukas Jonas, 
Ilgackas, prtz. I 663, 686, 693, 
709 II (2) 7, 704, 711, 712 IV 25, 
30, 37, 39, 44, 59, 60, nuotr. 2 V 
932 VIII 617, 620, 621
Marciukas Juozas IV 32
Marciulevičius Antanas IX 780
Marčiukaitis Simonas, s. 
Motiejaus, ryš., rėm. IX 758, 
759, 760
Marčiulaitis Justinas, Milžinas, 
prtz. IX 548, 561
Marčiulaitis klemensas, 
Karaliūnas, prtz. IX 550, 565, 
570
Marčiulaitis kostas, s. kazio, 
Slanka, prtz. IX 551, 565
Marčiulaitis Motiejukas IX 776
Marčiulaitis vytautas || vitas ||, 
vytas, Vėjas || Vėjelis, prtz. VII 
(2) 571, 574 IX 548, nuotr. 60
Marčiulynaitė Monika IV 227
Marčiulionis Antanas IX 600
Marčiulionis Jonas I 53
Marčiulionis Jonas, s. Jurgio, 
Audronis, prtz. IX 593, 653, 654
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Marčiulionis Juozas IX 600
Marčiulionis Jurgis, s. Antano, 
Krym, MGB ag. IX 654
Marčiulionis Motiejus IX 600
Marčiulionis Motiejus, s. 
Motiejaus, Karosas, prtz. IX 
584, 588, 600, 601, 654, 655, 
660
Marčiulionis povilas IX 600
Marčiulionis vytautas || vytas, 
s. Jurgio, Viesulas, prtz. IX 
571, 573, 574, 588, 600, 618, 
620–627,
631–634, 639–641, 654, 655, 657, 
659, 660, 662, 759, 781, 783, 
784, 786, 795, 798, 803, nuotr. 
136
Marčiulionis vytautas, Pušis, 
prtz. IX 617
Marčiulionytė Albina IX 600
Marčiulionytė Marija, ryš. IX 
633
Marčiulionytė Onutė IX 600, 681
Marčiulionytė-kazilionienė II 
(2) nuotr. 57
Marčiulynaitė-kaziulionienė 
Monika, Nykštukas, prtz. IX 
551, 563, 565, 567–569
Marčiulynas Stasys, Lapinas, 
prtz. IX 767, 771, 775, 814
Mardosaitė VII (1) 518
Mardosaitė valė VII (1) 385, 393
Mardosaitė valė, ryš. VI 279
Mardosas petras, prtz. VIII 222
Mardvincevas II (2) 21
Margaitis vytas, dsd. V 719, 720 
VII (1) 32, 69
Marganavičius IV 375
Marganavičius VI 765, 766
Marganavičiūtė VI 72
Margevičiai II (2) 699
Margevičienė Tania VI 45
Margevičius II (1) 680
Margevičius, str. VIII 600
Margevičius Antanas II (2) 711
Margevičius Antanas, aktv. VI 
44, 45
Margevičius Juozas, ryš. VII (1) 
651, 652
Margevičius kęstutis VII (1) 45, 
46
Margevičius Leonas VII (1) 651
Margevičius petras II (2) 711
Margevičius Stasys VII (1) 650, 
651
Margevičiūtė-kinderienė 
veronika, ryš. VII (1) 650–652
Marytė, Valentina, pogr. IX 65
Margis, ag. VI 570
Margis, inf. VII (1) 438, 445
Margytė Marytė, aktv. VII (2) 
173
Margunov, MGB kap. VI 835 
VIII 571, 584
Margunovas, MGB tard. VII (1) 
276
Marguolis VII (1) 215
Marie-Gabriel-Florent Auguste 
de Choisenl Gonffier, platelių 
grafas IX 299
Marija, ag. VII (1) 311
Marija, ag. VII (2) 308, 309
Marijana, ag. VI 486
Marijona, ag. VII (1) 448, 589, 
593, 600
Marijona, ag., ryš. VI 207
Marijona, inf. VII (2) 296
Marijošius Marcelinas, prtz. V 
225
Marinas, prtz. V 415
Marinas Albinas, s. Antano, 
Motiejus, prtz. V 441, 615, 464, 
465, 466 
Marinas Jonas, prtz. V 390
Marinas Jonas, s. Antano, prtz. 
V 441
Marino VII (1) 475
Marisius, prtz. VI 358
Mariukas → kadžys Marijonas 
Marytė, prtz. I 710
Marytė || Malkė VII (1) 714
Marytė, Laputė, ag. IV 540, 551
Markaitis Albinas, Kareivėlis, 
prtz. IX 94
Markauskaitė II (1) 522
Markauskaitė Onutė, Liepaitė, 
prtz. IX 571, 572, 660
Markauskas I 453
Markauskas VII (2) 35
Markauskas, inf. IV 523
Markauskas, Audra, prtz. II (1) 
703
Markauskas || Markevičius 
Antanas, Gangsteris, prtz. IX 
10
Markauskas Antanas, Žaibas, 
prtz. IX 641–644, 662, 781, 798, 
nuotr. 144
Markauskas danielius II (1) 533
Markauskas Henrikas || Genius, 
s. Juozo, Mėnesėlis, prtz. I 392 
II (1) 372, 514, 515, 517, 518, 524, 
539, 634, 636, 647, 703 IV 209, 
231, 239, 242, 243 V 375
Markauskas Julius IV 523
Markauskas Juozas, str. III 447, 
455
Markauskas Juozas VII (2) 509
Markauskas kostas IV 241
Markauskas M. IV 528
Markauskas petras, s. Juozo, 
Klevas, prtz. II (1) 515, 516, 
518, 539, 634, 636, 647 IV 209, 
213–215, 231, 239, 242 V 375  
Markauskas pranas, Šmidra, 
prtz. IV 520, 523
Markauskas Stasys IV 525
Markauskas Stasys, s. Juozo VIII 
565
Markauskas Stasys, Galijotas, 
Petarda, prtz. IV 315, 446, 457 
VII (2) 92, 120 VIII 559, 561, 
562, 564, 566
Markauskas vaclovas, s. petro, 
Tigras, prtz. I 278, 344, 391
Markelis I 754, 755
Markelis Algis VII (1) 21
Markelis Antanas, mokyt. VI 
287
Markelis Juozas VIII 478
Markelis Juozas, Stankevičius, 
ag. VII (2) 378, 379
Markelis povilas, rėm. VIII 154
Markevičienė II (1) 396, 492
Markevičius I 394 
Markevičius II (1) 396 
Markevičius II (2) 282
Markevičius VII (2) 281
Markevičius VII (2) 621
Markevičius, ryš. VII (2) 284
Markevičius Albinas VI 7
Markevičius Adolfas, Putinas, 
prtz. IV 595
Markevičius Antanas, s. Antano, 
MGB str. VII (1) 416
Markevičius Antanas, Barzda, 
prtz. VI 101, 115, 116, 238, 247, 
700 VII (1) 510, 512
Markevičius || Markauskas 
Antanas, Gangsteris, prtz. IX 
10
Markevičius Balys, Baliukas, 
prtz. VI 100, 114, 115, 700
Markevičius Juozas, ryš. VIII 
122
Markevičius Stasys, prtz. VI 100, 
114, 115
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Markevičius v. IX 434
Markevičius vytas, str. II (1) 16
Markevičius vytautas, Pinokis, 
prtz. VI 100, 101, 102, 114, 157, 
716, nuotr. 17
Markevičiūtė I 305
Markevičiūtė Stasė VII (1) 195
Markov Michail ivanovič, str. 
VIII 649
Markovas, MGB j. ltn. VI 732 
VII (2) 470
Markulienė Aldona VIII 535, 536
Markulis Jonas, prov. VI 386
Markulis Jonas, Vaiduoklis, prtz. 
I 823, 864 III 670 IV 562, 584, 
585, 586 VII (2) 64, 65, 68, 69, 
73, 74, 78, 102
Markulis Juozas VII (2) 64
Markulis Juozas Albinas, 
Daktaras, Erelis, Narutavičius, 
prtz., prof., Ąžuolas, Noreika, 
ag. I 79, 222, 356, 802, 803, 807, 
809, 811–814, 816, 817, 823, 827–
829, 832, 833, 836, 837, 840, 842, 
846, 848, 851, 858, 862, 864, 865 
II (1) 109, 110, 117, 247, 266, 267, 
677 II (2) 138, 139, 422, 423, 
639 III 210, 237, 818, 824, 834, 
848, 894 IV 249, 301, 506, 540, 
608, 615–621, 624–626, 629 V 
383, 493, 714, 715, 722–724, 792, 
803–806, 832, 849, 850, 854, 
856, 865 VI 134, 215, 700, 709, 
710, 719 VII (1) 69, 444, 548, 
725, 726, 727 VII (2) 110–113, 
117, 119, 121–123, 125–131, 134, 
142–144, 157, 185, 186, 323, 334, 
490 VIII 8, 13, 14, 71, 533–536, 
547–549 IX 65, 66, 71–74, 364, 
479, 674
Markulis petras VII (2) 64
Markulis Stepas I 864
Markulis Tadas I 802, 805, 808, 
810
Markus, MGB inf. VIII 577, 578
Marlavičius Juozas VI 863
Marmakaitė II (2) 368
Marmakas Balys, prtz. VI 813
Marmakas Jonas IV 567
Marmakas Jonas, s. ipolito III 
699
Marmakevičius || Marmakas 
pranas, inf. III 699 IV 545, 546, 
547, 552
Marmokas, rėm. VIII 644
Marozai II (1) 711, 714
Marozaitė II (1) 111
Marozas I 197, 243, 244 
Marozas II (1) 678
Marozas IV 140, 141
Marozas VII (2) 160
Marozas, str. V 354
Marozas Aleksas II (1) 13
Marozas Bronius, str. II (1) 17
Marozas Jonas II (1) 15, 111, 160, 
161
Marozas Jonas, Nemunas, prtz. 
V 736 
Marozas Jonas, Šaragas, prtz. I 
195, 243, 260 II (1) 623, 679
Marozas Juozas II (1) 693
Marozas Juozas, Šernas, prtz. 
I 59
Marozas kazys VII (1) 283
Marozas kazys VII (1) 693
Marozas petras, s. igno II (1) 47
Marozas petras, Šiurna, prtz. I 
819 II (1) 13
Marozas povilas VII (1) 388
Marozas vladas II (1) 693
Marozas vladas, prtz. VI 239
Marozienė VII (1) 602
Marsas, prtz. II (2) 604
Maršalka Bronius II (1) 150
Maršalka I 258
Maršalka Bronius, Strausas, ryš. 
VI 713
Maršalka Jonas II (1) 371, 700, 
707, 708
Marščionka II (2) 20
Martavičius Leonardas, MGB 
plk. I 316 II (1) 557, 583, 584 II 
(2) 98, 99, 447 IV 624 V 691 
VII (1) 57, 563, 700 VII (2) 310, 
641
Martinaitienė V 350
Martinaitis Antanas, str. IX 558
Martinaitis Antanas, Kapsas, 
prtz. IX 485
Martinaitis Juozas, prtz., pogr. 
org. vadovas IX 35
Martinaitis Juozas, s. Juozo, 
Meškerė || Meškeris, prtz. IX 
26, 35, 42, 58, 59, 61, 67, 70, 152, 
154, 234, 235
Martinaitytė natalija, ryš. IX 
548
Martinas, prtz. IX 165, 166
Martinauskas || Martinkus 
Jonas, Šaltinis, ryš., rėm. IX 
60, 235
Martinavičius Albinas V 838
Martinavičius Alfonsas, prtz. 
V 751
Martinėnas Bronius, Žaibas, ryš. 
VI 643, nuotr. 5
Martinėnas Juozas, str. VI 640
Martinėnas || Martinkėnas 
Juozas, Donelaitis, Galiūnas, 
prtz., mokyt. VI 558, 641, 652, 
653 VII (1) 418
Martiniukas IV 248
Martinka I 464
Martinka VII (2) 187
Martinka Aleksas, Šleitis, prtz. 
III 787
Martinka Lionginas III 506
Martinkaitė Adelė VII (2) 192
Martinkevičius II (2) 231
Martinkevičius, MGB vert. VIII 
651
Martinkevičius Ju. i., MGB mjr. 
IX 433
Martinkevičiūtė Anelė, Arūnė, 
ryš. II (2) nuotr. 57
Martinkėnas Albertas, prtz. 
VIII 532
Martinkėnas Albertas, prtz. VI 
537
Martinkėnas Jonas, s. Stanislovo, 
prtz. VIII 517, 520
Martinkėnas Julius VI 467
Martinkėnas Juozas || Jonas, 
Mėnulis, prtz. VI 457, 458, 558, 
566 
Martinkėnas Juozas, ryš. VI 599
Martinkėnas || Martinėnas 
Juozas, Donelaitis, Galiūnas, 
prtz., mokyt. VI 558, 641, 652, 
653 VII (1) 418
Martinkėnas pranas, prtz. VIII 
531
Martinkienė Magdalena VII (1) 
656, 680, 685
Martinkus IX 319
Martinkus, polic. IV 464
Martinkus Ambrazas II (2) 216
Martinkus danielius, s. 
kazimiero VII (1) 685, 689
Martinkus Jonas, s. prano, Pirtis, 
prtz. IX 67
Martinkus || Martinauskas 
Jonas, Šaltinis, ryš., rėm. IX 
60, 235
Martinkus Juozas, str. VII (1) 
654
Martinkus Jurgis VII (1) 336
Martinkus Jurgis, rėm. IX 42
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Martinkus kazimieras, s. 
kazimiero VII (1) 685, 689
Martinkus petras VII (1) 635
Martinkus pranas, prtz. IX 135, 
136
Martinkutė irena IV 222
Martinkutė kristina VII (1) 635
Martinkutė-Rudienė vlada, 
Rauda, prtz. VII (1) 639, 640, 
650, 653, 664, 665, 675, 687
Martinonis VII (2) 616
Martinonis Juozas I 172, 173
Martinonis vaclovas I 149
Martinonytė Alvyra || elvyra, d. 
Jono VIII 384, 388
Martinonytė-kuojienė paulė I 
172
Martinš III 610, 616
Martišauskas pranas, prtz. IX 
135
Martišius, ag. III 137
Martišius Antanas VII (1) 665, 
667
Martišius Jonas VII (1) 659
Martišius Juozas VII (1) 687
Martišius kazimieras VII (1) 658
Martišius Motiejus VII (1) 658
Martišius Stasys VII (1) 659
Martišius valentinas VII (2) 549
Martišius-Midvikis Antanas VII 
(1) 677
Martišiūtė-Bakanauskienė Stefa, 
d. Aleksandro, Dangutė, prtz. 
III 319, 320 V 114, 115, 118 VII 
(2) 497 IX 393
Martišiūtė-Leškienė Ona VII 
(1) 648
Martišiūtė-numavičienė, 
Maselskienė kazė VII (1) 667
Martynovas, gyd. VII (1) 140
Martynovas, MGB ltn. VI 746
Martynovas Sevelijus, str. VI 623 
Martusevičienė Ona IX 577
Martusevičius, MGB vert. IX 
467
Martusevičius Jonas, Kolumbas, 
prtz. IX 670
Martusevičius Juozas, prtz. IX 
576, 594
Martusevičius kazys, MGB kap. 
I 346 II (2) 231, 234, 235, 257, 
260, 261, 713 III 315 VII (1) 411
Martusevičiūtė Aldona IX 669
Martusevičiūtė-krušnauskienė 
Marija, d. kazio IX 577
Martūzai II (1) 644
Marulis → Brazauskas 
Marusia, MGB prov. IX 398
Marūnas, prtz., kLT n. V 362
Masaitis, kun. IV 627 
Masaitis Antanas, kun. VII (2) 
154, 155
Masandukaitė Onutė V 303
Masašvili II (1) 143
Masauskas Algis, Šturmas, prtz. 
VII (2) 32
Maseliai II (1) 274
Maselienė Genovaitė II (1) 274
Maselis I 78 II (1) 323, 324
Maselis Antanas, Žarna, prtz. I 
100 II (1) 205, 226, 274
Maselis dominykas, Niurna, 
prtz. I 100 II (1) 175, 205, 226, 
273, nuotr. 15 IV 149 VII (2) 
nuotr. 34
Maselis Jokūbas I 100 II (1) 205, 
268
Maselis Mykolas I 100 II (1) 205
Maselis S. II (2) 33
Maselis Silvestras, prtz. IX 443
Maselskas III 1010
Maselskienė V 492, 493
Maselskienė Bronė VII (1) 659
Maselskis Antanas V 109
Maselskis Antanas VII (1) 648, 
655, 667, 677, 688
Maselskis Bolesas III 329
Maselskis Justinas V 109
Maselskis pranas V 109
Maselskis pranas, ag. V 681 VII 
(1) 648, 654, 655, 658, 660, 667, 
677, 689
Maselskytė Stasė VII (1) 630
Masėnas Jonas, s. Alfonso, 
Barzdevičius, prtz. I 905
Masidunskaitė Stasė, ryš. VII 
(1) 666
Masidunskas Jonas VII (1) 675
Masidunskas Stasys, Lakūnas, 
prtz. V 741
Masilaičiai III 87
Masilaitis Jonas V 90, 96
Masilaitis petras, Virpstas, 
Virpša, prtz. III 13, 15, 17, 20, 
30, 32, 33, 43, 44, 90, 91, 106, 
107 V 10, 90, 92, 97, 98 IX 386
Masilaitis || Masiulaitis vladas, 
Kerpė, prtz. III 13, 33, 43, 44, 
50, 102 V 90–92, 95
Masilionis II (2) 339, 340, 365
Masilionis VIII 50
Masilionis, str. II (1) 62
Masilionis A. I 882
Masilionis Adolfas III 141, 143
Masilionis Alfonsas IV 331
Masilionis Alfonsas, 
Auksaburnis, prtz. II (2) 327
Masilionis Antanas, Putinėlis, 
prtz. III 159, 166 V 82
Masilionis Jonas, Mozė, Topilis || 
Topolis, Pušelė, prtz. II (2) 218, 
226, 282, 283 III 152, 159, 166, 
173, 213 V 12 VII (1) 206
Masilionis Juozas, Mozė, Pušelė, 
prtz. III 159, 166, 173 VII (1) 
206, 208
Masilionis Juozas, Sidabras, prtz. 
I 882 II (2) 316, 323
Masilionis Juozas, Vainiukas, 
prtz. II (2) 281
Masilionis petras, Napoleonas, 
prtz. I 344, 347 IX 449, 450, 
457, 458
Masilionis pranas II (2) 92
Masilionis Steponas || Stepas, 
Jurgis, Spragtukas, prtz. II (2) 
279 III 152, 155, 158, 160 V 12, 
29, 82 VII (1) 206, 208
Masilionis vladas, Vytenis, prtz. 
III nuotr. 60
Masiliūnai II (1) 678
Masiliūnaitė II (1) 680
Masiliūnaitė Julė II (1) 678
Masiliūnaitė Salomėja I 284, 285
Masiliūnas I 384 
Masiliūnas II (1) 514, 543
Masiliūnas IV 244
Masiliūnas, Visuockis, prtz. I 263
Masiliūnas Albertas, Tarzanas, 
prtz. I 390
Masiliūnas Alfonsas, Sibukas, 
prtz. II (1) 436, 513
Masiliūnas Jonas, Oželis, prtz. II 
(1) 472
Masiliūnas Mamertas, s. kazio, 
Ribentropas, prtz. I 260 II (1) 
554
Masiliūnas povilas IX 423
Masiliūnas Stasys II (1) 675
Masiliūnas Zigmas, Storulis, 
prtz. I 260, 282, 306
Masiliūnienė IX 431
Masiokaitė-Čelienė Ona II (1) 556
Masiokas I 203, 225, 234, 238, 
380 II (1) 524, 535
Masiokas Andrius II (1) 523, 535, 
536
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Masiokas Jonas, Ąžuolas, Jonelis, 
prtz. I 205, 231, 278, 312, 315, 391 
IV 213, 214, 219
Masiokas Julius, Auksaburnis, 
prtz. I 226, 259
Masiokas Juozas II (1) 543
Masiokas kazys II (1) 548, 556
Masiokas petras, ryš. VIII 18–21  
Masiokas Rapolas IV 187
Masiokas vladas II (1) 556
Masiokienė II (1) 556
Masioniai II (1) 261
Masionis Balys, LLG narys VIII 
201
Masionis Bronius, prtz. VI 832
Masionis Bronius, polic. VII (2) 
376
Masionis vladas, s. Jono, 
Putinas, prtz. III 326, 327
Masiukaitis Jonas → Masilaitis 
Jonas
Masiulaitis || Masilaitis vladas, 
Kerpė, prtz. III 13, 33, 43, 44, 
50, 102 V 90–92, 95
Masiulienė, šn. VII (1) 346
Masiulionis kostas VIII 372, 376
Masiulis I 770
Masiulis IV 421
Masiulis VI 123 
Masiulis, aktv. VII (2) 411
Masiulis, prtz. II (2) 453
Masiulis, prtz. V 690
Masiulis, str. VII (2) 633
Masiulis Aloyzas VIII 67
Masiulis Antanas II (1) 258
Masiulis Antanas, milic. VII (2) 
632
Masiulis Antanas, Lapė, prtz. VI 
242, 243, 261
Masiulis Antanas, Vanagėlis, 
prtz. VI 777 VIII 127, 128
Masiulis Augustinas, Saulius, 
prtz. V 390, 391, 441, 466 
Masiulis Balys VI 758
Masiulis Bronislovas III 969
Masiulis Bronius IV 341
Masiulis Bronius, s. Antano IV 
423
Masiulis Bronius, Puškinas, prtz. 
II (2) 394 III 505, 563 IV 76, 
78, 80, 98 VIII 636
Masiulis Jonas, prtz. VI 243
Masiulis Jonas, Kiškis, Ponas, 
prtz. I 624 III 647 VII (1) 583, 
584 VIII 130, 132
Masiulis Juozas II (2) 394 III 
505, 563 IV 79, 80, 85, 97
Masiulis Juozas, Žaibas, prtz. VI 
758, 759 VIII 171
Masiulis pranas, Lokys, prtz. 
VIII 171
Masiulis pranas, Meška, prtz. I 
741, 753
Masiulytė Genutė IV 345
Masiulytė Genutė IX 426, 427
Masiulytė-petronienė emilija, d. 
domo VIII 60, 61
Masius Jonas IX 697
Masiūnaitė Bronė II (1) 466
Masys Algis V 158 
Masys Antanas, 
Šešiuklasiudurnis, Titnagas, 
prtz. II (1) 13
Masys Jurgis I 321
Masys Mykolas, Jonaitis, prtz. II 
(2) 105, 119 V 60 
Masys || Misys nikodemas, 
Jonaitis, Kiaunė, Rimvydas, 
prtz. I 414, 905 II (2) 122 V 62
Masys petras IV 253
Maskolaitytė Aldona V 448, 451
Maskolenka, MGB VII (2) 317
Maskolenka Fiodoras, str. VII 
(1) 300
Maskoliūnaitė I 83
Maskoliūnaitė Monika, Vėtra, 
pogr. IV 284, 292
Maskoliūnas Albertas II (1) 257
Maskoliūnas Antanas I 778
Maskoliūnas edvardas, Ilgūnas, 
prtz. II (1) 19 III 447, 448, 450, 
453
Maskoliūnas Jonas I 742, 752, 
753, 754
Maskoliūnas Juozas, str. V 50
Maskoliūnas Mamertas VI 676
Maskoliūnas vaclovas, Janulis, 
prtz. III 447, 448
Maskoliūnienė I 738, 741, 743, 
743, 789
Maskvytis, Mvd virš. VII (1) 
510
Maslauskaitė Onutė V 68
Maslauskaitė petrutė V 68 
Maslauskas III 237
Maslauskas Bronius, prtz. 55
Maslauskas Jonas V 68
Maslauskas Jonas, Šarūnas, prtz. 
III 127
Maslauskas kazys, Pyragius, 
prtz. VI 55, 56, 57
Maslauskas petras I 615, 886
Maslauskas pranas, prtz. VI 78
Maslauskas S., kGB mjr. VII (2) 
254
Maslauskas vincas, s. kosto, ryš. 
VII (2) 299, 305
Maslauskas vytautas, Strazdas, 
prtz. VII (2) 526
Maslauskienė viktorija, ryš. VII 
(2) 305
Maslenikovas, MGB prok. VI 
731
Maslinkov, nkvd gen. IV 462
Maslov II (2) 615
Maslov, MGB vyr. ltn. VI 837, 
841
Maslovskij, MGB vyr. ltn. IX 147
Mastaitis Bronius, str. III 343
Mastauskaitė Ona, d. kazio III 
699, 723
Mastauskas Jonas, s. kazio III 
698, 699
Mastauskas M., Vilkas, prtz. VI 
619
Mastauskas Stasys, s. Stasio, 
Dagilis, prtz. III 722, 699, 700
Mastauskas Zigmas, Gandras, 
prtz. III 711, nuotr. 45 VII (2) 
76, 77
Mašar IX 30
Mašauskas vytautas, Tarzanas, 
prtz. VI 49
Mašinkovas I 235, 236, 237, 239, 
340
Mašinskaitė Ona III 546
Mašnauskaitė Olga III 11
Mašnauskaitė-Latvienė 
Aleksandra V 100, 101
Mašnauskas III 118
Mašnauskas Adolis III 116
Mašnauskas kazys V 100
Mašnauskas valentinas V 100, 101
Mašnikovas povilas, str. III 109
Matačiūnas Adomas || Adolis 
|| domas || dominykas, 
Diemedis, prtz. I 823 III 670–
672, 684, 703, 761, 769, 772, 
785, 787, 797 IV 593 VII (2) 66, 
67, 84, 98
Matačiūnas Bronislovas, s. 
Andriaus III 717
Matačiūnas daminas, Stalinas, 
prtz. III 745 IV 578
Matačiūnas dominykas, 
Jazminas, prtz. III 709, 719
Matačiūnas Simas, Vėjas, prtz. 
III 786
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Matačiūnas vaclovas, s. 
kazimiero III 717
Mataitienė vitalija III 91
Mataitis II (1) 71, 590
Mataitis, prtz. VII (2) 626
Mataitis B. II (1) 648
Mataitis Bronius, Žaliukas, prtz. 
III 430, 443 V 151
Mataitis eugenijus V 153
Mataitis Jonas III 440
Mataitis petras III 430
Mataitis povilas, Mėnesėlis, prtz. 
III 443 V 151 VII (2) nuotr. 148
Mataitis pranas II (1) 647
Mataitis pranas, Lokys, prtz. III 
443
Mataitis vincas, Latvelis, prtz. 
III 430, 435, 443 V 151, 152
Mataitis vladas II (1) 69
Mataitis vladas, Cvirka, prtz. III 
428, 444 V 151–153, 931
Mataitytė Ona III 428
Mataitytė-Milienė Stasė VII (1) 
663
Matakas Stasys III 909
Matakas Stasys, s. Bernardo III 
730
Mataržinskas, MGB VII (1) 291
Mataušas vytautas II (2) 446
Mateika Bronius, prtz. VI 501 
VII (2) 36
Mateika Jonas, prtz. VI 501 VII 
(2) 36, 44
Mateika Juozas, prtz. VII (2) 36
Mateika Juozas, ryš. VI 460, 484 
Mateika Juozas, Balandis, prtz. 
VI 460, 484, 485 VII (2) 49
Mateika kazys V 745
Mateika kazys, Jazminas, prtz. 
VII (2) 49
Mateika petras, ryš. VI 484
Mateikaitė Olga Aleksandra, ryš. 
VI 484
Mateikienė Teresė VI 48
Mateikis Algis VI 48
Mateikis Bronius, Karvelis, 
Ramojus, prtz. VI 90
Mateikis Jonas VI 46
Mateikis Juozas VI 47, 48
Mateikis petras VI 48, 49
Mateikis povilas, Tauras, prtz. 
VI 46, 50, nuotr. 48
Mateikytė irutė VI 49 
Mateikytė Janina VI 48, 49
Mateikytė nijole VI 48
Matelienė II (2) 570
Matelis II (2) 428
Matelis Aleksas, s. Alfonso, 
Audenis, prtz. I 336, 338, 352, 
365 II (1) 70 II (2) 427, 433 VII 
(1) nuotr. 60
Matelis Antanas, Ąžuolas, prtz. 
IV 432
Matelionis || Matulionis 
Steponas, Agronomas, prtz. VI 
731 VII (2) 25, nuotr. 83, 89, 92
Matevičius Zigmas V 730
Matevičius Zigmas, prtz. V 740
Matijauskas Algirdas, Seniūnas, 
prtz. IX 33
Matijauskas Steponas, Tamošius, 
prtz. IX 69, 150
Matijosai II (2) 695
Matijosas Antanas, Ereliukas, 
ryš. I 587, 598, 606
Matijošaitis Juozas, Meška, prtz. 
V 135, 137, 138, 339
Matijošaitis kajetonas, Vaidila, 
Vitalijus, prtz. V 135, 136, 137, 
138, 140, 311
Matijošaitis Stasys, Bijūnas, 
Gylys, Vijūnas, prtz. V 135, 136
Matijošienė, advk. IV 425 VIII 
187
Matijošius III 945, 946
Matijošius Aleksas III 937
Matijošius Julius, prtz. VI 803
Matijošius vytautas, Granitas, 
ryš. VI 734, 735
Matikas, ryš., rėm. IX 47
Matikas Antanas, s. Miko, 
Skroblas, prtz. III 728
Matikas Bronius, s. Miko, Naras, 
prtz. III 729
Matikas Jonas IV 595
Matikytė vanda II (2) nuotr. 57
Matišovas, str. V 481, 482
Matiukaitis II (1) 98
Matiukas I 173 
Matiukas II (2) 697
Matiukas VI 90
Matiukas VIII 140
Matiukas, Varnas, prtz. VI 377, 
387  
Matiukas Antanas VI 35
Matiukas Antanas, prtz. VIII 
463
Matiukas Henrikas I 756
Matiukas Leonardas, prtz. VI 588
Matiušenko ivanas 
Jakovlevičius, MGB pplk. VIII 
81
Matkevičienė veronika, ryš. VI 
566
Matkevičius Adolfas, prtz. VI 
566
Matkevičius edvardas VII (2) 
421
Matkevičius edvardas, prtz. VI 
566
Matkevičius || Matkėnas 
edvardas, prtz. VIII 472
Matkevičius || Matkėnas 
edvardas, Perkūnas, Žaibas, 
prtz. VI 558 VIII 520
Matkevičius Jonas, Debesis, prtz. 
VI 558, 566 VIII 521
Matkevičius Justinas VI 329
Matkevičius || Matkėnas kazys, 
Samanis, prtz. VI 558, 566, 567 
VIII 472, 517
Matkevičius Leonas, prtz. VIII 
521
Matkevičius Mykolas, prtz. VI 
566
Matkevičius vincas, prtz. VIII 
521
Matkevičius vytautas, 
Laisvūnas, prtz. VI 558, 566 
VIII 517, 520, 521
Matkevičiūtė Marytė, mokyt. 
V 757
Matkevičiūtė-Ganatonienė 
emilija, ryš. VIII 521
Matkėnas || Matkevičius 
edvardas, prtz. VIII 472
Matkėnas || Matkevičius 
edvardas, Perkūnas, Žaibas, 
prtz. VI 558 VIII 520
Matkėnas || Matkevičius kazys, 
Samanis, prtz. VI 558, 566, 567 
VIII 472, 517
Matkėnas vladas VIII 196
Matkus Adolfas, Faustas, prtz. 
V 117, 118
Matkus Mykolas V 117
Matkus Suotaras V 117
Matorkas Marijonas VI 580
Matrosas, ag. III 734
Matrosas, ag. V 98
Matrosas, ag., prov. V 459
Matrosas, prtz., kLT n. V 357
Matrosovas, MGB ltn. IX 432
Matukas, prtz. VIII 603
Matukas Jonas VI nuotr. 43
Matulaitis I 331
Matulaitis I 900
Matulaitis I 342 II (2) 129
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Matulaitis II (2) 276
Matulaitis Jonas, Garnys, prtz. 
IX 386
Matulaitis Jurgis, prof. VI 472
Matulevičienė Marė III 861
Matulevičius, aktv. VII (1) 325
Matulevičius, kun. V 107
Matulevičius, prof. VII (1) 108
Matulevičius Antanas, Bijūnas, 
Jazminas, prtz. VII (2) 508
Matulevičius kazys, s. vinco, 
Radvila, prtz. IX 477–482, 484, 
486
Matulevičius pranas III 329
Matulevičius || Matulis vincas, 
s. vinco, rėm. IX 487
Matuliauskaitė Aldona VIII 453
Matuliauskaitė Bronė, Rožė, 
Rūta, prtz. II (2) 598, nuotr. 
52 IV 382, 408, 413, 414 VI 651 
VII (2) nuotr. 50, 55 VIII 18, 
nuotr. 245, 247
Matuliauskaitė danutė VIII 453
Matuliauskaitė-paulauskienė 
Teklė VIII 454
Matuliauskaitė-Rimšelienė 
Jadvyga || Jadvinia 453
Matuliauskas II (2) 600
Matuliauskas, prtz. VII (1) 541
Matuliauskas, prtz. VIII 507
Matuliauskas Adolfas, Gylys, 
Voldemaras, prtz. VI 541, 545, 
558, 564, 597, 646, 650, 652 VII 
(1) 401, 417, 420 VIII 174, 175, 
436–441, 451–455, 517, 518
Matuliauskas Algirdas VIII 453
Matuliauskas Antanas VI 19
Matuliauskas Antanas VIII 414
Matuliauskas Antanas, Adaska, 
Vaidila, prtz. I 333, 334, 341, 
343, 347 II (2) 435, 450, 451, 
459, 463, nuotr. 52 IV 369, 
382 VII (1) 581, nuotr. 63 VIII 
nuotr. 34, 168
Matuliauskas Julius VIII 438
Matuliauskas Juozas, Geležinis, 
prtz. II (2) 436
Matuliauskas kęstutis VIII 453
Matuliauskas Mamertas, 
Medžiadalis, prtz. VI 558
Matuliauskas petras VI 19
Matuliauskas petras VI 578
Matuliauskas pranas, s. Jono, 
prtz. VIII 23, 24
Matuliauskas vytautas VI 19, 23
Matuliauskas vytautas VIII 438, 
439, 454
Matuliauskas vladas, Riešutas, 
prtz. I 344 II (2) 598, 599, 
nuotr. 36, 38, 62 VII (1) nuotr. 
55 VIII 133
Matuliauskienė VIII 438
Matuliauskienė domicelė || 
izabelė VIII 438
Matulionis II (1) 424, 454
Matulionis V 45, 46
Matulionis VI 276
Matulionis, kun. IV 349 VIII 
291
Matulionis, Lk j. pusk., ryš. VIII 
315
Matulionis, MGB kursant. IX 
489
Matulionis, polic. VII (1) 224
Matulionis, ryš. VI 772
Matulionis, ryš. VIII 313
Matulionis, str. virš. V 302
Matulionis Algimantas, Nerijus, 
prtz. VI 88
Matulionis Antanas, prtz. VI 84
Matulionis domas, Eimutis, 
prtz. IV 344, 367, 375, 376 VII 
(1) 225
Matulionis Juozas V 13
Matulionis kazimieras, str. V 42
Matulionis napalys VI 810
Matulionis Raimundas → 
preibys Adolfas
Matulionis Romualdas, 
Sklandytuvas, prtz. VI 56
Matulionis || Matelionis 
Steponas, Agronomas, prtz. VI 
731 VII (2) 25, nuotr. 83, 89, 92
Matulionis vincas, prtz. VI 77
Matulionis vladas, Nerijus, prtz. 
VI 84, 85
Matulionytė Angelė IV 453
Matulionytė Bronė IV 367, 
375–377
Matulionytė Ona IV 367
Matulionytė vlada, prtz. IV 344, 
367, 375 VII (1) 225
Matulionytė-Šilinienė Ona IV 
375
Matulis III 393
Matulis, kap. VI 847
Matulis, kun. II (2) 371 IX 446
Matulis Alfonsas, prtz. VI 77
Matulis Balys, prtz. VI 78
Matulis Jonas I 371
Matulis Jonas, prtz. VI 768
Matulis Jonas VI 73
Matulis Jonas VII (2) nuotr. 46
Matulis Juozas V 850
Matulis Juozas, Leopardas, prtz. 
VI 75, 77
Matulis kazimieras VI 73
Matulis pranas IV 348
Matulis pranas VII (2) 55
Matulis pranas, Lk pplk. VIII 
321, 324
Matulis pranas, prtz. VI 78
Matulis || Matulevičius vincas, 
s. vinco, rėm. IX 487
Matuliūkštis Jonas, s. kazio, 
prtz. VII (2) 283
Matulytė emilija, ryš. VIII 167
Matulytė-Glaveckienė Jadvyga 
V 148
Matusanis, ryš. VII (1) 318
Matusevičius → Matulevičius 
kazys 
Matusevičius II (1) 635
Matusevičius VI 73
Matusevičius, gyd. V 504
Matusevičius, MGB kap. VII 
(2) 48
Matusevičius Augustas, prtz. 
VII (1) 405
Matusevičius J. VII (1) 731
Matusevičius Jonas V 498
Matusevičius Juozas VII (1) 728
Matusevičius vladas VI 460
Matušauskaitė-Charma Adelė 
IV 441
Matušauskaitė-kalendienė Felė, 
Tadienė, prtz. IV 441, 442, 
nuotr. 47, 50 
Matušauskas Aleksas, Kapsukas, 
prtz. II (2) 20 IV 441
Matušauskas petras IV 442
Matušenka I 851
Matušev pavel Jefimovič, str. 
VIII 471
Matuševas, str. VIII 232, 259
Matuševas Grigorijus, MGB 
karin. VI 623
Matuševas Jefimas VI 289
Matutis petras, prtz. V 751
Matutis petras, Lakūnas, prtz. 
VII (1) 672
Matuza Leonas I 21, 22, 30
Matuzevičius IV 26
Matuzevičius V 840
Matuzevičius VII (1) 157
Matuzevičius, prtz. VI 249
Matuzevičius eugenijus V 87
Matuzevičius Jonas, Alksnis, 
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Šalna, prtz. I 56, 393, 396, 412, 
415–417 II (2) 100, 106, 112, 118, 
119, 134, 372 VII (1) 598, 604
Matuzevičius Juozas I 886
Matuzevičius kazys IV 66
Matuzevičius Motiejus, s. Jono, 
ryš. rėm. VIII 72, 74, 77
Matuzevičius petras V 37
Matuzevičiūtė Birutė IV 293
Matuzevičiūtė Marcijona → 
Balčiūnienė Ona 
Matuzevičiūtė Ona III 135
Matuzonis, MGB tard. IV 604
Matuzonis vladas III 530, 531
Matuzonytė Ona III 135
Matuzonytė Ona, ryš. VI 21, 771
Matveičikas I 188
Matvėjavaitė Regina III 135
Maukus || Mackus || Mockus 
Jonas, Donkichotas, Vėjas, prtz. 
I 623 II (2) 453, 454, 492, 499 
III 647, 664 V 933 VI 24, 775, 
792, 871, nuotr. 56 VII (1) 579, 
580, 584, 588 VII (2) 443 VIII 
129, 131, 132, 158, 159
Maulius II (2) 377
Maulius Aleksandras VII (1) 636
Maulius Juozas VII (1) 636, 648
Maulius Juozas, Snapas, prtz. 
VII (1) 628, 655
Mauraitė Ona V 727
Mauras, prtz. III 277
Maurickis V 230
Mautonskis, Girelis, prtz. IX 69
Mauzaitė danutė III 135
Mazanovas II (2) 539
Mazarevičius Jonas, Briedis, 
prtz. I 366 II (2) 431, 435 IV 
373, 374
Mazejauskas III 281 
Mazeris kazys IX 319
Maziliauskas IV 290
Maziliauskas Antanas, Taifūnas, 
pogr. IV 284, 285, 292
Maziliauskas Juozas II (1) 259, 
260
Maziliauskas Leonas V 642
Maziliauskas Stasys, prtz. V 730
Maziliauskytė || Maziliauskaitė-
Čekanavičienė Aldona, Gegutė, 
ryš. V 520, 899 
Mazurevičius VIII 92
Mazurkevičius || Grigucevičius 
Adomas, s. Simono, pogr. VIII 
558, nuotr. 63
Mazurov, MGB j. ltn.
Mazūra, ryš. VIII 181
Mazūra eduardas VI 837
Mazūra edvardas, s. Juozo, 
Čerčikas, MGB ag. VIII 568, 
572, 574, 576, 577, 579, nuotr. 
117
Mazūras Albinas II (2) 446
Mazūras valentinas II (2) 446
Mažeika II (1) 583, 594, 680
Mažeika II (2) 274
Mažeika, Šernas, prtz. I 261
Mažeika Albinas III 347, 355 IX 
78
Mažeika Alfonsas, Taifūnas, 
prtz. I 255, 277, 298, 300, 390, 
895, 896 II (1) 553, 682 IV 189, 
190, 238 
Mažeika Antanas VI 34
Mažeika Antanas, kun., Ignas, 
kGB ag. VIII 290, 291
Mažeika Antanas, Antaniukas || 
Antanytis, Krapylas, prtz. I 261, 
299 II (1) 554, 679 IV 192
Mažeika Antanas, Krapylas, 
prtz. I 260 IV 244
Mažeika Bronius V 216
Mažeika izidorius III 347 IX 78
Mažeika Jonas II (1) 590
Mažeika Jonas V 853
Mažeika Jonas, Didžiulis, prtz. 
II (1) 672
Mažeika Jonas, Gėla, prtz. V 165
Mažeika Jonas, Šurinas, prtz. III 
354 V 210
Mažeika Julius V 211
Mažeika Juozas II (1) 257 III 471
Mažeika Juozas V 12
Mažeika Juozas, Didžiulis, prtz. 
II (1) 673
Mažeika Juozas, Perkūnas, prtz. 
VI 457, 474
Mažeika konstantinas, ryš. IX 
255
Mažeika Matas, Partizanų tėvas, 
rėm., ryš. III 346, 348, 349, 352, 
353, 355 IX 78
Mažeika povilas II (1) 688
Mažeika povilas, Adjutantas, 
Studentas, prtz. II (1) 601, 610, 
612, 613, 617, 632
Mažeika povilas, Matrosas, prtz. 
I 260
Mažeika pranas, Trakėnas, prtz. 
I 265 II (1) 679
Mažeika Rapolas II (1) 605
Mažeika Stanislovas VII (1) 539
Mažeika Stasys V 12 VII (1) 211, 
213
Mažeika v. IX 540
Mažeika viktoras, s. Juliaus, 
Vanagas, prtz. I 205, 219, 231, 
280, 312, 313, 378, 380, 383, 391 
II (1) 94, 98, 516, 518, 539, 547, 
555, 683, 685 IV 213–215 VII 
(1) 595
Mažeika vincas, mokyt. IX 685
Mažeika vytautas III 347 IX 78
Mažeika vytautas, prtz. VI 289 
VIII 226
Mažeika vytautas, Pilsudskis, 
prtz. I 265
Mažeika vytautas, Tarzanas, prtz., 
MGB šn. V 163, 175, 210, 211
Mažeika vytautas, Žvejys, prtz. 
VII (2) 545, 549
Mažeika vladas I 425, 427
Mažeika vladas V 216
Mažeika vladas VI 474
Mažeikaitė, Raudonskruostė, ryš. 
II (1) 610
Mažeikaitė Albina, Varnalėša, 
ryš. VI 310, 474, 533 VII (1) 
430, 433 VII (2) 335 
Mažeikaitė Bronė III 347 IX 78
Mažeikaitė Bronė, d. vinco, 
Gėlytė, prtz. ryš. VII (2) 313
Mažeikaitė Genė III 347, 351, 353, 
355 IX 78
Mažeikaitė Genutė VII (1) 746
Mažeikaitė Stasė III 135
Mažeikaitė veronika III 347, 
348, 355 IX 78
Mažeikaitė-džiugienė Julė II 
(1) 590
Mažeikaitė-Jakubėnienė katrytė 
II (1) 672 II (2) 7
Mažeikaitė-Ramanauskienė 
Birutė II (2) nuotr. 57
Mažeikienė III 347, 355 IX 78
Mažeikienė J. V 924
Mažeikis Aleksas VII (1) 656, 
675, 676
Mažeikis Antanas, s. Antano, 
Ilgūnas, dsd. VII (1) 42, 44, 
47, 70
Mažeikis || Mažikis Feliksas, 
Kardas, Plaktukas, prtz. III 585 
VI 871, 872, 874, 875, nuotr. 60, 
61 VIII nuotr. 44, 151
Mažeikis Juozas III 596
Mažeikis kazimieras VII (1) 
638, 644
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Mažeikis Leonardas || Leonas, 
Papaša, prtz. V 899
Mažeikis pranas III 569 VI 40, 45
Mažeikis Stasys, prtz. VI 808, 
872, 873
Mažeikytė Alvina, ryš. VI 697
Mažeikytė Liuda VI 878
Maželienė elena, Plūgas, ag. VII 
(2) 19
Maželis, gyd. VIII 216, 232 
Maželis, Starkus, prtz. V 830
Maželis Alfonsas VII (2) 18
Maželis Gerimantas IV 627
Maželis Jonas VI 504
Maželis Mykolas VII (2) 18
Maželis petras, vysk. VII (1) 
244, 245
Maželis vytautas VI 189
Maželis vytautas VII (2) 19
Maželytė elenutė V 528
Mažikis || Mažeikis Feliksas, 
Kardas, Plaktukas, prtz. III 585 
VI 871, 872, 874, 875, nuotr. 
60, 61 
Mažintas vytautas V 596, 597
Mažyliai II (2) 18, 19, 95
Mažylis III 475
Mažytis, prtz. II (2) 121
Mažylis Aleksas II (2) 273
Mažylis Alfonsas, Kotas, prtz. II 
(2) 18
Mažylis Antanas IV 342
Mažylis Antanas, s. Antano, 
Dūmelis, prtz. I 412 II (2) 19, 
131, 163, 172, 299 VII (1) 604
Mažylis Bronislovas VII (1) 191 
VII (2) nuotr. 46 IX 7
Mažylis Jonas II (2) 163
Mažylis Juozas IV 341
Mažylis kazys V 843
Mažylis kazys, s. Antano, 
Dūmelis, Kaziukas, Kazokas, 
prtz. I 412 II (2) 19, 25, 90, 95, 
131, 163, 172, 299, 509, nuotr. 10 
VII (1) 604, nuotr. 48 IX 419
Mažylis viktoras II (2) 515
Mažylis vytautas II (2) 18, 90
Mažylis vytautas, Tigras, prtz. 
V 341
Mažylis vytautas, Tigras, ryš. V 
258, 261
Mažytis, prtz. IX 515, 517, 520
Mažliokas danius VI 61
Mažliokas valentas VI 61
Mažliokas vytautas, milic., prtz. 
VI 61, 62
Mažokas, ryš. IX 500
Mažonas Modestas, prtz. IX 135, 
136
Mažonis || Mažūnas ignas, s. 
Juozo, Sargis, ryš., rėm. IX 60, 
70, 235
Mažrimaitė Magdutė IX 243
Mažrimas Alfonsas, Lk karišk. 
IX 222, 223 
Mažrimas pranas IX 362
Mažrimas Steponas IX 368
Mažrimas vladas, rėm. IX 191–
193, 209, 210, 212, 246, 318, 319
Mažrimas vladas, rėm. IX 328 
Mažuika povilas IV 34
Mažuolis Juozas, prtz. VIII 597, 
599, 603
Mažuolis pranas VII (1) 54
Mažuolis Romas, prtz. VII (1) 
64
Mažuolytė-Baltušienė 
konstancija VIII 274
Mažutis, inf. II (2) 615
Mažutis Aloyzas, Šarūnas, 
Žemaitis, prtz. IX 33, 178, 179, 
333, 348
Mažutis Benediktas, ryš. VII (1) 
646, 661, 662
Mažutytė-Jasaitienė Teresė VII 
(1) 662
Mažūnas || Mažonis ignas, s. 
Juozo, Sargis, ryš., rėm. IX 60, 
70, 235
Mažvila Anicetas IV 396, 401, 
nuotr. 36
Mažvila Jonas IV 402, 409
Mažvila Jurgis IV 410
Mažvila pranas IV 409, 410
Mažvilaitė Levutė IV 406, 410
Mažvilienė Aldona IV nuotr. 36
Mecelis, str. III 456
Mecelytė Jadvyga IV 291, 292
Mečionis II (1) 216
Mečionis, str. V 105
Mečionis petras, Lapas, prtz. III 
89-91, 93, 96, 97, 103, 104 V 99
Medalinskas povilas IV 104
Medalskas || Medelskas || 
Medelskis Bronius, Krienas, 
prtz. II (2) 577 III nuotr. 80, 84 
IV 475 VIII 356, nuotr. 32
Medeikaitė Alfunia II (2) 101
Medeikaitės II (2) 229
Medeiša Alfonsas, prtz. VI 502
Medeiša pranas VII (2) 183
Medelinskaitė I 659
Medelinskaitė Jadvyga I 645
Medelinskaitė, vėžytė elena V 
57
Medelinskas Albertas VII (1) 
258
Medelinskas petras IV 15, 18, 
27, 41
Medelinskas povilas IV 19
Medelskas Albinas, Gaidys, prtz. 
III 673 VII (2) nuotr. 84, 87
Medelskas || Medalskas || 
Medalskis Bronius, Krienas, 
prtz. II (2) 577 III nuotr. 80, 84 
IV 475 VIII 356, nuotr. 32
Medeneckas 814
Medevičius, j. ltn. VII (2) 25
Medika Andrius, s. Juliaus, 
Artojas, ryš. VII (2) 575
Medikis Augustas, Aidas, prtz. 
III 589 VIII 195
Medikis Jonas, Lokys, prtz. III 
589 VIII 195
Medineckas Anicetas, s. Stasio 
II (2) 623
Medineckas Stasys, s. Stasio II 
(2) 623
Medineckas Zigmas, ryš. VI 774
Medinienė, ag. VI 484
Medinis VI 257
Medinis Jonas VI 239
Medinis Jonas VI 239, 254
Medinis kazys, prtz. VI 261
Medinis Mečislovas || Mečys, 
Lokys, Pinkė, Pypkė, Šarūnas, 
prtz., b. v. VI 236, 237, 239, 240, 
242, 253, 261, 262, 272, 279 VII 
(2) nuotr. 27 VIII 202, 268
Medinytė Aldona VI 239
Medinytė Janė VI 239
Medinytė Lionė VI 239
Medinytė-kašalynienė elvyra, 
Eglutė, prtz. VI 239 VII (1) 
nuotr. 29
Medis, ag. II (1) 562, 563, 574, 578
Medis, ag. V 133
Medveckas Antanas, Beržas, 
prtz. V 224
Medvedev, MGB ag. VIII 201
Medvedevienė eugenija IX 397
Medvidovskis, MGB VII (2) 634
Medžegauskas, vet. gyd. V 734
Medžiotojas, prtz. II (1) 515, 522, 
541
Medžiotojas, prtz. III 346, 347 V 
190 IX 78
Meginis J. II (2) 482
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Meidus, prtz. VI 183
Meidus Albinas VI 245, 265
Meidus Alfonsas, prtz. VI 264, 
265 VII (1) 461
Meidus Anupras, prtz. VI 238, 
250, 262
Meidus Balys, prtz. VI 101
Meidus Jonas VI 496
Meidus Jonas, s. vinco, Liepa, 
prtz. VII (2) 291–293, 295, 297
Meidus Jonas, Strausas, prtz. VI 
293, 294, 296, 297, 336, 337, 341
Meidus klemensas, Lydekaitis, 
Lydys, prtz. VI 101, 238, 244, 
245, 249, 264, 265, 274, 276, 
nuotr. 33 VII (1) 462–464, 
nuotr. 92 VII (2) nuotr. 106, 131 
VIII 181, 401, nuotr. 77
Meidus Mamertas, prtz. VI 340 
VIII 261
Meidus petras, prtz. VI 294, 295
Meidus povilas || petras, Garnys, 
prtz. VI 262, 264 VII (1) 461
Meidus pranas VI 462
Meidus vladas, prtz. VI 296, 
336, 337
Meidutė-Šarkauskienė Genė, 
Žibutė, ryš. VI 104, 245, 248, 
250
Meigde petras petrovičius, prtz. 
VII (1) 407
Meilė Juozas, Linksmutis, prtz. 
VII (1) 691
Meiliūnas povilas IV 329
Meilus, aktv. VII (1) 306
Meilus Aleksas III 936, 937
Meilus Algirdas VI 503
Meilus ignas, Daktaras, prtz. III 
931, 932, 935–937, 939, 940 IV 
443, 446
Meilus Jonas IV 446
Meilus pranas II (2) 633, 634, 635
Meilus viktoras, Šturmas, prtz. 
III 929–931, 934 IV 443, 444, 
446
Meilus vincas, Mina, prtz. III 
937 IV 443, 606 VIII 559, 562, 
563, 567
Meilutė, ryš. III 941
Meilutė Albina IV 446
Meilutė Apolonija, ryš. IV 446 
VIII 562
Meilutis ipolitas, Kaunas, ag. 
VII (1) 589
Meilūnaitė Apolonija, ryš. VII 
(2) 47, 48, 49
Meilūnas I 803
Meilūnas || Miliūnas, prtz. IX 
513
Meilūnas Jonas, s. Mykolo, 
Lakštas, prtz. VII (2) 49
Meilūnas povilas, ryš., Klajoklis, 
ag. I (1) 513, 514, 522, 523, 525, 
529, 532, 536, 538 VI 715
Meilūnas vytautas, Vladas, prtz. 
VI nuotr. 62 VIII nuotr. 123
Meira, ryš. VII (1) 429
Meirė Antanas, str. VII (1) 663
Meironienė, inf. VII (1) 413
Meištas Antanas, Robinzonas, 
prtz. I 59 II (1) 235
Meištas Juozas, s. Antano, 
Gailutis, prtz. II (1) 235, 241, 
243
Mejeravičiūtė V 855
Mejeris, str. VII (1) 671
Mejeris Alfonsas VII (1) 666
Mejeris Antanas VII (1) 666
Mejeris edvardas V 730
Mejeris Jonas, Algimantas, prtz. 
V 493, 521, 856 VII (1) 686, 736
Mejeris Juozas, ryš. VII (1) 666 
VII (2) 633
Mejeris Mikas V 750
Mejerytė Zelma V 727 
Mekeklis, Klajūnas, prtz. III 929
Mekelis vladas, Putinas, prtz. 
V 49
Mekonis || Mikonis Bronius, 
Cvinglys || Cvinklys, prtz. I 493, 
507, 531, 532, 548, 560, 561, 756, 
757 II (2) 395, 640, 641, 643, 
nuotr. 23 III 506, 550, nuotr. 
31 IV 78, 100, 101 VII (1) 249, 
250, 267 VIII 604, 606–608, 
611–614, 617–619, 621, 626–629, 
631, 633, 635–637, 639, 640, 644, 
647, 649, 650, 658, nuotr. 210
Mekonis || Mikonis vytautas, 
Pabrinkis, prtz. IV 89, 98 VIII 
629, 636
Melaika Aleksas II (2) 306
Melaika vincas II (2) 279
Melaikaitė valė II (2) 279
Meldaikis Antanas IV 605
Meldas, prtz. VI 503
Meldutis II (2) 15
Meldžiukaitė Genė, ryš. VI 642
Meldžiukaitė Lionė, ryš. VI 642
Meldžiukas Aleksandras, prtz. 
VIII 502, 504
Meldžiukas ipolitas, prtz. VI 655
Meldžiukas Juozas, rėm. VIII 
503
Meldžiukas norbertas, Barzda, 
Deveikis, prtz. VI 653, 666, 667 
VIII 502
Melešius edvardas || petras, 
Gediminas, Kęstutis, prtz. IX 
27, 44, 54, 55, 63
Meleška kazys V 230
Melinskas II (1) 429, 432, 442, 
443, 474, 493
Melnikai II (2) 532
Melnikaitė || Melnik Marytė || 
Marija, raud. prtz. IV 399 VI 
744 VIII 108 VIII 457
Melnikavičius Juozas V 347
Melnikov Aleksandr vasiljevič, 
str. VIII 589
Melnikovas III 792
Melnikovas V 42
Melnikovas Josifas VII (1) 414 
VIII 468
Melvidas || Melvydas, aktv., 
milic. VIII 597, 603
Mencas V 435, 436
Menčinskas Antanas, prtz. VI 
455, 669
Menčinskas Juozas, prtz. VI 455, 
669
Menčinskas Jurgis, Kėkštas, prtz. 
VI 455, 669
Mendelis II (2) 673
Mengelė III 75
Menkevičius vytas, Spyglys, 
prtz. VII (2) 568 IX 543, 550, 
551, 564–566, 570, nuotr. 58
Menšikovas, tard. IV 248
Meras icchokas, aktv. VII (2) 
189
Merčytė, med. seselė, rėm. IX 
810
Mergužėlė, slp. I 272
Merkelis IX 106
Merkelis Adolfas IV 97
Merkelis Juozas IV 265
Merkelis petras, Berželis, prtz. 
III 441, 444
Merkys I 459
Merkys II (2) 431
Merkys, prtz. III 869, 870, 891
Merkys, prtz., b. v. VI 307
Merkys A. i. II (1) 52
Merkys Albinas, Neptūnas, 
Pomidoras, prtz. III 628, 630, 
632, 663 VI 772, 778, 784 VIII 
148, 149
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Merkys Aloyzas VIII 129
Merkys Anicetas, Žaibas, prtz. 
II (2) 422, 423
Merkys Antanas IV 10
Merkys Jonas IV 341
Merkys Jonas V 84, 85
Merkys Jonas, Siųstuvas, prtz. 
VI 71, 72, 768–771, 775
Merkys Juozas, prtz. VI 71
Merkys petras IV 344
Merkytė Stasė, ryš. VI 763, 764
Merkytė-Budreikienė kazimiera 
VI 59
Merkulovas vsevolodas 
nikolajevičius, nkvd VII (2) 
245
Mesaršmitas, prtz. VIII 188
Meskupas icikas, Adomas, raud. 
prtz. IV 12, 25 VII (2) 11, 189
Meška, prtz. II (2) 70
Meška, ryš. I 842 
Meška Alfonsas, mokyt., prtz. 
V 346
Meška Antanas || Audrius, 
Bimba, prtz. I 205 IV 199
Meškaitė-kintienė II (1) 253
Meškaitis Juozas VII (2) 547
Meškauskaitė dana V 83
Meškauskaitė kostė, Graitutė, 
ryš., Dobilas, ag. VI 193, 194 
VII (1) 486, 487
Meškauskaitė Ona V 83
Meškauskaitė natalija, d. prano 
V 443
Meškauskaitė valė V 83
Meškauskaitė Zita, d. prano V 
443
Meškauskaitė-Žindžiuvienė 
Aldona, Raselė, prtz. V 64, 83, 
84
Meškauskas II (1) 121, 502, 604, 
614, 632
Meškauskas II (2) 66, 461
Meškauskas V 806
Meškauskas VII (1) 393
Meškauskas IX 473, 563
Meškauskas, prtz. VI 489
Meškauskas, sov. pareig. VIII 
625
Meškauskas, Lapinas, Upokšnis, 
prtz. III 13
Meškauskas, Sakalas, prtz. III 
277
Meškauskas Adolfas, ryš. VI 
646, 672
Meškauskas Aleksas II (1) 612
Meškauskas Aleksas, Alytė || 
Alytis, Aras, Klierikas, Lokys, 
Montė, Polius, Vinetu, prtz. III 
277, 331–333, 353 V 111, 164–166, 
170–173, 175, 214, 218  
Meškauskas Algirdas, s. vitoldo, 
Gintautas, prtz. II (2) 621, 652
Meškauskas Algirdas, Lapinas, 
Vanagaitis || Vanagėlis, prtz. V 
60, 67, 83, 85, 104 VIII 57
Meškauskas Anicetas, kun. V 83 
Meškauskas Antanas II (2) 456
Meškauskas Antanas V 83
Meškauskas Antanas  V 443
Meškauskas Antanas, s. prano, 
Meška || Meškiukas || Meškutė, 
prtz. V 393, 429, 443–445, 
447–449
Meškauskas Antanas, Vlasovas, 
prtz. V 84
Meškauskas Bronius III 395, 
396, 397
Meškauskas Jonas I 674
Meškauskas Jonas V 83
Meškauskas Jonas V 170
Meškauskas Jonas, prtz. VI 71, 
72
Meškauskas Jonas, Caras, Liepa, 
prtz. II (2) 15, 435, 455, 460, 
490 IV 384 VI 21, 784, 785, 798 
VIII 552, 553
Meškauskas Jonas, Dagys, prtz. 
VI 483
Meškauskas Jonas, Meškiukas, 
prtz. VI nuotr. 97
Meškauskas Juozas VI 193
Meškauskas Juozas VII (1) 486
Meškauskas Juozas, s. prano V 
443, 444  
Meškauskas Lionginas V 83
Meškauskas Lionginas, s. petro, 
Sakalas || Sakaliukas, Šernas, 
prtz. V 166, 167, 170, 172, 175
Meškauskas petras, ryš. VII (2) 
318
Meškauskas petras, Grandinis, 
prtz. II (1) 594, 595, 600, 612, 
633 II (2) 7
Meškauskas povilas → 
vaitiekūnas kazys
Meškauskas povilas II (2) 236
Meškauskas pranas V 443
Meškauskas pranas, s. prano V 
443
Meškauskas vytautas II (2) 255
Meškauskas vladas III 418
Meškauskas vladas, s. prano, 
Karosas, prtz. V 443, 448, 449
Meškauskienė II (1) 502 
Meškauskienė II (2) 15
Meškauskienė V 150
Meškauskienė emilija → 
vaitiekūnienė emilija 
Meškauskienė Marijona II (1) 
385, 386, 389
Meškelevičienė, aktv. VII (2) 567
Meškelė Balys VIII 504, 515
Meškelė Bronislovas VIII 502
Meškelytė-vaitiekėnienė Juzefa 
VIII 502, nuotr. 141
Meškėnaitė II (2) 702, 703
Meškėnas Alfonsas VI 625 VII 
(1) 496, 498
Meškėnas Juozas VI 325
Meškienė Cicilija II (1) 692 II 
(2) 7
Meškinis Bronius , s. petro, 
Devinė, Judrutis, prtz. I 413, 
493, 515, 532, 692, 693, 706, 716 
II (2) 701, 702, 708–710, nuotr. 
19, 28, 29 III nuotr. 30 IV 8, 
31, nuotr. 4 V 933 VII (1) 603, 
nuotr. 68 VII (2) nuotr. 15, 
16, 18 VIII 617, 620, 628, 632, 
nuotr. 24, 203
Meškis petras VIII 649
Meškis pranas, prtz. IX 92
Meškiukas, prtz. I 411
Meškiūnas, prtz. II (2) 122
Meškiūnas Juozas, Šeškus, prtz. 
VI 534, 535
Meškys, prtz. I 827
Meškys II (1) 441
Meškonis Antanas, Bimba, prtz. 
I 257
Meškonis Jurgis II (1) 46
Meškonis Zigmas II (1) 46
Meškonytė emilija II (1) 46
Meškovas II (1) 512
Meškov II (2) 12
Meškuotienė Ona VI 114
Meškuotis Juozas, str. VI 62
Meškuotis Juozas, Anbo, prtz. VI 
90, 219, 222, 887, nuotr. 20
Meškuotis Juozas, s. Jono, 
Perkūnas, prtz. V 176, 182, 183
Meškuotis Juozas, s. Juozo, 
Katinas, prtz. VIII 480
Meškuotis vytautas, Lazdynas, 
prtz. II (1) 510 III nuotr. 14 V 
122, 176, 177, 179, 180, 197
Meškuotytė Jadvyga V 176
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Meškut Melanija, inf. VI 645
Metelis Stasys V 113 
Metrikis Juozas, milic. virš. VII 
(1) 631
Metrikytė-Grubliauskienė Stasė, 
mokyt. V 763, 764, nuotr. 539
Mezgiris Juozas, prtz. V 899
Mezianov, MGB vyr. ltn. V 692, 
693
Mežraups Alfons, prtz. VIII 121, 
122
Mėdžius povilas II (2) 31, 32, 167
Mėdžiūtė Bronė II (2) 31
Mėginis Albinas, prtz. VI 49 
Mėjeris, Anoveris, rėm. IX 516
Mėkelis vladas, Puriena, 
Putinas, prtz. II (2) 281, nuotr. 
15 III 160 VII (1) 211
Mėlynauskas V 696, 697
Mėlynis I 253
Mėlynis I 334 
Mėlynis II (2) 338, 515
Mėlynis, gyd. V 924
Mėlynis, Lk ltn. VIII 490
Mėlynis Antanas, Lkp (b) sekr. 
VI 622 VIII 164–166, 466, 467
Mėlynis Jonas, prtz. V 768, 773, 
775
Mėlynis petras V 773, 774
Mėlynis povilas, prtz. V 768, 
773, 775
Mėlynytė Janina, d. Broniaus 
VII (1) 71
Mėlynytė-vizbarienė Birutė, d. 
Broniaus VII (1) 71
Mėnesėlis, prtz. I 274, 900
Mėška I 581 
Mėta, ag. VII (1) 423
Mėta, ryš. IV 504
Mėta, ryš. VI 310
Miasnikov I 620
Miceika Jonas IV 559
Miceika, str. II (1) 61
Michailov II (2) 257
Michailov, nkvd mjr. VII (1) 377
Michailov, aktv. VIII 464
Michailov piotr Fiodorovič, 
MGB str. VII (1) 415
Michailova II (2) 707
Michailovas VII (2) 160, 161, 
166, 167
Michailovas, nkvd mjr. VIII 
226
Michailovas, sov. milic. VIII 477
Michailovas Fiodoras, aktv. VII 
(1) 306
Michailovas pimenas VIII 197
Michailovas Semionas, 
Aksentjevičius VIII 200
Michalec ivan VII (2) 152, 153, 
155
Michejevas, MGB ltn. V 716
Michejevas Michailas || Miša, 
MGB virš. V 702 VII (1) 716, 
718, 721
Michelevičiūtė VII (1) 404
Michlevas, milic. virš. IX 650, 651
Michnev vasilij Jegorovič, str. 
VI 460, 461 VII (2) 353
Michnėvič Bronius ustinovič, 
str. VII (2) 353
Miciūnas Leonardas, Kepurė, 
prtz. VI 558, 614
Micka, str. IX 578
Micka, Ašutas, prtz. IX 656
Micka Algis, s. povilo, rėm. IX 
576, 586, 588
Micka Antanas, povilo IX 576
Micka Antanas, rėm. IX 586, 587
Micka Juozas, prtz. IX 782–784
Micka pranas, Balinis, Jovaras, 
prtz. IX 622, 623, 631, 782, 784
Mickaitis J. V 717–720
Mickeliūnas Antanas V 42
Mickevičienė verutė V 85
Mickevičius I 675
Mickevičius Jonas, Žvirblis, prtz. 
III 682, 730, nuotr. 68 IV 594, 
596, 597, 598, 628 VII (2) 63, 
79, 83, 88, 89, 120 IX 674, 675
Mickevičius kazimieras, 
Kaziukas, prtz. II (1) 215, 312
Mickevičius kazys II (1) 
Mickevičius kazys, Diemedis, 
prtz. II (1) 302, nuotr. 12
Mickevičius petras, prtz. VIII 
175, 176
Mickevičius Stanislovas IX 301
Mickevičius vladas VII (2) 163
Mickėnas Albertas VI 686
Mickėnas kajetonas VII (2) 345, 
346 VIII 448
Mickienė, Streikienė Marijona 
VII (1) 300
Mickis M. VII (2) 187
Mickus II (1) 671
Mickus Adomas V 649
Mickus Aleksandras III 703
Mickus Balys, ryš. VII (1) 300, 
301, 307 VIII 163
Mickus Feliksas, Erelis, prtz. IX 
94
Mickus Juozas, Vėžys, Žaibas, 
prtz. IX 94
Mickus kazys II (1) 670
Mickus kazys, prtz. VI 830, 831, 
833, 834, 848, 849, 866 VII (1) 
291, 292, 295, 296, 299, 300
Mickus Lionginas, ryš. VII (1) 
300–302, 308
Mickus petras, prtz. V 650, 651
Mickus petras, Zubrys, prtz. V 
98 IX 385
Mickus pranas II (1) 671
Mickus pranas, prtz. V 650, 651
Mickus || Mitkus pranas, s. 
kazio, Riešutas, prtz. III 674, 
720 VII (2) 63, 77, 120
Mickus Stasys, prtz., ryš. VI 854 
VII (1) 291, 293, 295, 300–302, 
307
Mickus Stasys, Šliega, prtz. IX 
362
Mickus vaclovas || vacys, 
Tankas, prtz. IX 79, 94, 103
Mickus vincas II (1) 667, 670
Mickutė elena, ryš. VII (1) 291, 
293, 298, 300, 303, 307 VIII 
113, 163
Mickutė-Jurevičienė elena, prtz. 
VI 25, 868
Mickūnas I 15
Mickūnas Alfonsas || povilas, 
Jaunutis, prtz. II (2) 600, 
nuotr. 36 VIII 18, 19, 25
Mickūnas Antanas IV 329
Mickūnas Antanas, Kęstutis, 
Liepa, prtz. I 59, 166, 271, 273, 
902 II (1) 391, 400, 407, 435, 
459, 462, 540, nuotr. 25 II (2) 
132 IV 329, 331, 332, 333 VI 713 
VII (1) 584, 596, nuotr. 39, 50 
VIII 541
Mickūnas pranas II (2) 252
Mickūnas Stasys, Katinas, prtz. I 
59 II (1) 391
Mičėnas I 493
Mičėnas Alfonsas VI 452
Mičėnas Antanas VI 464
Mičėnas Jonas, prtz. VI 455
Mičėnas Jonas, s. Adolfo VI 452
Mičėnas vladas VI 459 
Mičėnienė I 631
Mičiuda, str. II (1) 491
Mičiulienė Ona IX 572
Mičiulis Algirdas, Šalmas, prtz. 
IX 655, 799
Mičiulis Antanas, prtz. IX 656
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Mičiulis Antanas, s. vinco, ryš. 
VII (2) 575
Mičiulis Bronius, prtz. IX 655
Mičiulis || Mačiulis kazys, s. 
kazio, Šalmas, prtz. IX 571, 
572, 659, 660
Mičiulis Mikas, s. Tomo, rėm. 
IX 572, 758, 760
Mičiulis vincas, s. Jurgio, 
Bajeras, ryš. VII (2) 573, 575
Mičiulis vytautas, s. Mykolo, 
Plaukas, ryš. IX 572, 658
Midlinskas vladas IV 32, 63
Midvaraitė Juzefa V 731
Midvaras vladas V 731
Midvarienė Marijona V 731
Midvikis Bronius, Žaibas, ryš. V 
786, 803
Miečelė Augustas, prtz. VIII 451
Miečelė Jonas VIII 451
Mielaitis Bronius, Rickus, ryš. 
V 392
Mieliauskai II (1) 436
Mieliauskaitė Alesė VI 684
Mieliauskaitė emilija, Vaiva, 
prtz., ryš. II (2) 613, nuotr. 70 
IV 400 VII (2) 436 VIII 39, 
414
Mieliauskaitė Ona || Onutė, ryš. 
II (2) 613, nuotr. 70 IV 400 VII 
(2) 436 VIII 39, 415
Mieliauskas, str. VIII 62
Mieliauskas Antanas II (1) 384, 
396, 397
Mieliauskas Jeronimas II (1) 142
Mieliauskas kazys II (1) 142, 145
Mieliauskas Romas II (1) 145
Mieliauskas vytautas, prtz. IX 
332 
Mieliauskienė, ryš. VIII 37
Mieliulienė V 739
Mieliulis || Miliulis Aleksandras, 
Neptūnas, prtz. V 520, 549, 619, 
682, 699, 700, 728, 729, 738, 
nuotr. 556  VII (1) 682, 716–718
Mieliūnaitė-Tamošiūnienė 
veronika VII (1) 324
Mieliūnas Bronius VII (1) 324
Mieliūnas Jonas III 569 VI 43, 46
Mieliūnas Juozas VII (1) 325
Mieliūnienė Ona VI 43
Mierkis Juza VIII 170
Miesčionis, prtz. II (2) 248, 253, 
254
Mieželaitis eduardas, poet. VI 
514
Miežėnas, teis. IV 425 V 121
Miežionis Antanas, aktv. IX 391
Miežis Juozas, Aras, ag. SG, 
Karvelis, leg. prtz. VI 882, 885 
VII (1) 449, 540, 549, 556, 565, 
580, 582, 583, 600
Miežis vladas, prtz. VI 78
Miežys povilas IV 433, 434
Miežlaiškis nikodemas, 
Kavalierius, prtz. VII (2) 574
Miežutavičiūtė-Svetikienė Ona 
V 853
Miglanas donatas III 575
Miglin nasutovič, Bondaris, 
prtz. III 711, 723 IV 569
Mika kazys, mokyt. IX 210
Mikaitienė irena II (1) 253
Mikalaičiukaitė-Zarinskienė 
Anelė VII (1) 449
Mikalaičiukas Liudas, Laputis, 
prtz. VI 340
Mikalaičiukas || Mikolaičiukas 
vaclovas || vacys, Sakalas, 
prtz. VI 278, 279, 296, 297, 337, 
340, 341, 348, 365, 435, 436, 450, 
472, 603, 607, 609, 883, 884, 
nuotr. 53, 77 VII (1) 448, 449, 
539, 549, 550, 576 VII (2) 324 
VIII 234, 243, 261, 270, 428, 
430, 433, 434 VIII nuotr. 192
Mikalajūnas II (1) 212 
Mikalajūnas III 23, 68
Mikalajūnas IV 70
Mikalajūnas, str. IV 468
Mikalajūnas Juozas III 127, 132
Mikalajūnas pranas IX 611
Mikalajūnas Stasys, kun. VII (1) 
114, 115, 116, 117
Mikalajūnas Steponas, prtz. VI 
78
Mikalajūnas vladas, s. Mato II 
(2) 135
Mikalauskai II (1) 600
Mikalauskai, str. II (2) 699, 700
Mikalauskaitė II (1) 508, 509, 512
Mikalauskaitė-Gurskienė 
veronika, Puriena, ryš. III 733
Mikalauskas II (1) 217
Mikalauskas II (1) 508, 512
Mikalauskas II (1) 691 
Mikalauskas II (2) 628
Mikalauskas, gyd. VIII 537, 547
Mikalauskas, Lk VIII 534
Mikalauskas || Mikoliūnas VII 
(2) 154
Mikalauskas Albinas VII (1) 81
Mikalauskas Aleksas VII (1) 663
Mikalauskas Aliukas I 595
Mikalauskas Antanas IV 367
Mikalauskas Bernasius, s. 
Bernasiaus, ag. III 680
Mikalauskas Česlovas III 384
Mikalauskas endrius VII (1) 652
Mikalauskas Jonas, inf. IV 256, 
259
Mikalauskas Juozas VII (1) 629
Mikalauskas Juozas, Žaibas, 
prtz. III 730
Mikalauskas Justinas VII (1) 463
Mikalauskas kazys, Briedis, prtz. 
IX 28, 29, 39, 61, 63, 250
Mikalauskas kazys, Vėjas, prtz. 
III 730
Mikalauskas klemensas VII (1) 
463
Mikalauskas klemensas, 
Perkūnas, ryš. III 730
Mikalauskas petras, prtz. VI 
100, 264
Mikalauskas pranas, prtz. IX 251
Mikalauskas Stasys, s. plecino, 
rėm. IX 56
Mikalauskas vytautas III 384
Mikalauskas Zenonas III 384
Mikalauskienė II (1) 508
Mikalauskienė Julija, Birutė, 
Briedienė, prtz. IX 29, 63, 159
Mikalauskienė Ona IV 233, 234
Mikalavičius vladas IX 536
Mikalčius donatas V 282 
Mikalčius Mykolas V 277
Mikalčiūtė Bena V 282
Mikalčiuvienė valerija V 277
Mikaldukas, prtz. I 397, 400
Mikalkevičius V 475
Mikalkevičius, mokyt. V 470
Mikalkevičius Albinas III 715
Mikalkevičius Jonas, Sausis, 
prtz. III 712
Mikalkevičius Motiejus III 713
Mikalkėnas Albertas II (1) 57, 58
Mikalkėnas Antanas, ryš. VIII 
135
Mikaločius Steponas, rėm. IX 
60
Mikalojus Stasys VII (2) 504
Mikalopas Jonas VII (2) 504, 505
Mikašauskas Juozas, Pušis, prtz. 
VII (1) 708
Mikašius IV 49
Mikašius Antanas II (2) 662 IV 
48, 52
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Mikašius petras IV 49
Mikelaitis Bronius, str., Rickus, 
prtz. V 465, 467, 620 
Mikelenaitė Onutė V 64
Mikelenaitė Stasė V 63
Mikelenaitė-vilčinskienė 
emilija, Dalia, ryš. V 61, 67, 
69, 70
Mikelenas Stasys V 69
Mikelenas vaclovas V 61, 62
Mikelevičius Feliksas VII (2) 
9, 15
Mikelevičius Jonas VII (2) 9
Mikelevičius pranas, s. Felikso, 
prtz. VII (2) 15
Mikelevičius Stasys, Bijūnas, 
prtz. VII (2) 22, 23
Mikelevičius vytautas, s. Felikso, 
Papartis, ryš. VI 734 VII (2) 15, 
20, 22, 83
Mikelevičius vladas, prtz. VII 
(2) 9, 25
Mikelevičius vladas, prtz. VIII 
330
Mikelevičiūtė-Sabaliauskienė 
irena VII (2) 13
Mikelėnaitė elena IV 33
Mikelėnas Jonas IV 33
Mikelinskas Jonas VII (1) 397
Mikelinskas kazimieras, kun. VI 
73, 76 VIII 333
Mikelis petras, prtz. VII (1) 284
Mikeliūnas J. II (2) 33
Mikeška Antanas II (1) 326
Mikėnaitė Aldona VII (1) 230, 
232
Mikėnaitė Alė II (2) 691
Mikėnaitė Bronė II (2) 408 VII 
(1) 268
Mikėnaitė eleonora, d. Antano 
II (2) 109
Mikėnaitė Lionė IV 329
Mikėnaitė valė II (2) 691
Mikėnaitė-dundulienė 
Antanina VII (1) 230
Mikėnas I 29, 533, 599, 600 II (1) 
230, 231
Mikėnas III 383
Mikėnas, Naktinukas, prtz. I 257
Mikėnas Ferdinandas || 
Ferdicijus, Ežiukas, Ežys, prtz. 
VI 55, 56, 197, 205, nuotr. 94 
VII (1) 230, 232, 233 VIII 166, 
167, nuotr. 183
Mikėnas izidorius VI 23
Mikėnas Jonas VI 461
Mikėnas Jonas VII (1) 271, 272, 
273
Mikėnas Jonas, prtz. VI 78
Mikėnas Jonas, s. Antano, 
Mažylis, prtz. II (2) 615
Mikėnas Juozas VII (1) 272
Mikėnas Juozas, s. Juozo II (2) 
624, 627
Mikėnas kazys VI 32
Mikėnas kazys, Gegužis, prtz. V 
9, 10, 131
Mikėnas kleopas I 27
Mikėnas Lionginas VII (1) 271
Mikėnas petras I 28, 29
Mikėnas povilas I 893
Mikėnas vytautas, Tankistas, 
prtz. II (1) 13
Mikėnienė Anelė VII (1) 231
Mikėnienė elzbieta VII (1) 272
Mikidoras, prtz. IX 152
Mikita Antanas, prtz. VII (1) 
299
Mikita Bronius, prtz. VI 821
Mikita petras, prtz. VI 848 VII 
(1) 298, 299
Miklius Antanas V 584
Miklius Stasys, str. VII (1) 635, 
656, 689
Miklovaitė Stasė || Stanislava, d. 
dominyko, prtz. IX 322, 360
Miklovas pranas, Meistras, prtz. 
IX 236
Miklušis III 918
Miklušis vytautas, Granitas, 
Vikruolis, prtz. VII (2) 508
Mikmakas, str. I 756
Miknaitis II (1) 229
Miknevičienė II (1) 431
Miknevičius II (1) 207
Miknevičius Albinas, Judas, 
prtz. I 78, 99, 101 VII (2) nuotr. 
34
Miknevičius Aleksas V 105
Miknevičius Antanas, Vilkas, 
prtz. I 59 II (1) 430 IV 330
Miknevičius Boleslovas II (1) 717
Miknevičius Feliksas, Saulys, 
prtz. V 60, 105
Miknevičius Juozas, Judas, prtz. 
VII (1) nuotr. 43
Miknevičius kazys, Vitolis, prtz. 
V 105, 106
Miknevičius Stepas, Uosis, prtz. 
III 702
Miknevičius vytautas V 105, 106
Miknevičiūtė Aldona V 105
Miknevičiūtė Olė V 105, 107, 108
Miknevičiūtė Stefa III 135
Miknevičiūtė Stefanija, Audra, 
Vėtra, ryš. III 706
Miknienė Antanina, rėm. IX 379 
Miknius VII (2) 495
Miknius, str. V 450
Miknius Stasys VII (1) 685
Miknius Stasys, Stambuolis, prtz. 
V 899
Miknius vytas III 317
Mikniutė Teresė, rėm., ryš. IX 
379, 396
Mikniutė-petrėtienė Julija IX 395
Miknys II (2) 66
Miknys-Štikanas Stasys, s. 
Antano II (1) 547, 555
Miknytė-karoblienė Stasė II (2) 
63, 64
Mikolaičiukas || Mikalaičiukas 
vaclovas || vacys, Sakalas, 
prtz. VI 278, 279, 296, 297, 337, 
340, 341, 348, 365, 435, 436, 450, 
472, 603, 607, 609, 883, 884, 
nuotr. 53, 77 VII (1) 448, 449, 
539, 549, 550, 576 VII (2) 324 
VIII 234, 243, 261, 270, 428, 
430, 433, 434 VIII nuotr. 192
Mikolaitis kazimieras, Krantas, 
prtz. III 715
Mikolajūnas Steponas, prtz. VI 
78
Mikoliūnaitė Zosė I 33, 34
Mikoliūnas II (1) 217
Mikoliūnas II (2) 214
Mikoliūnas || Mikalauskas VII 
(2) 154
Mikoliūnas karolis str. I 77, 173 
II (1) 366, 368, 369 IV 324
Mikoliūnas Leonas I 30, 33
Mikoliūnas perkūnas I 33 II (1) 
369
Mikoliūnas petras I 33 II (1) 369
Mikoliūnytė, ag. II (2) 702
Mikonis, kun. IV 159
Mikonis Antanas II (1) 177, 245
Mikonis || Mekonis Bronius, 
Cvinglys, Cvinklys, prtz. I 493, 
507, 531, 532, 548, 560, 561, 756, 
757 II (2) 395, 640, 641, 643, 
nuotr. 23 III 506, 550, nuotr. 
31 IV 78, 100, 101 VII (1) 249, 
250, 267 VIII 604, 606–608, 
611–614, 617–619, 621, 626–629, 
631, 633, 635–637, 639, 640, 644, 
647, 649, 650, 658, nuotr. 210
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Mikonis Jonas I 693
Mikonis || Mekonis vytautas, 
Pabrinkis, prtz. IV 89, 98 VIII 
629, 636
Mikonytė paulina II (1) 177, 245 
VI 114
Mikšaitė || Mikšytė Marytė, 
Babūnė, Irena, Svajonė, ryš. V 
564, 697, 852, 866
Mikšienė II (2) 680
Mikšienė Stasė, mokyt. VI 304, 
307
Mikšionis Zenonas II (1) 233
Mikšys I 605, 606
Mikšys VII (1) 262
Mikšys kGB mjr., tard. IV 425
Mikšys Alfonsas || petras, 
Laisvė, prtz. III 95, 97 V 98
Mikšys ignotas VI 812
Mikšys Jonas, mokyt. VI 304
Mikšys kazimieras I 587
Mikšys Liudas III 575
Mikšys Liudvikas II (2) 634, 637, 
651
Mikšys povilas V 38
Mikšys povilas, prtz. VI 74, 75, 
77
Mikšys Stasys IX 436
Mikšys viktoras VII (1) 266
Mikšys vladas II (2) 634, 637 
Mikšys vladas III 576
Mikšytė Antanina V 847
Mikšytė danutė V 847
Mikšytė elvyra, mokyt. V 254
Mikšytė Leonarda VII (1) 26
Mikšytė || Mikšaitė Marytė, 
Babūnė, Irena, Svajonė, ryš. V 
564, 697, 852, 866
Mikšytė-kemeklienė kazimiera 
II (2) 632 VII (1) 27 VII (2) 
172, 173
Mikštas, ag. VI 564, 565
Mikuckas VIII 194
Mikuckis IV 244
Mikuckis, str. virš. IV 375 VI 
50, 51
Mikuckis Juozas, Tuvim, ag., 
mjr. VII (1) 144, 145
Mikučiauskas domas, Lendra, 
prtz. V 131, 375
Mikučiokas → Šimkūnas Justinas 
Mikučionytė Liuda VI 114
Mikulans ryš. VII (2) 309
Mikulevičius Jonas V 73, 74, 75
Mikulėnaitė Alesė, Kregždutė, 
ryš. VI 682, 683
Mikulėnaitė Anelė, mokyt. VI 
682
Mikulėnaitė elenutė VI 91
Mikulėnaitė Milė, inf. VI 104, 
105, 724
Mikulėnaitė Ona, ryš. VI 92, 93, 
96–98, 102, 106, 110–112, nuotr. 
23 VIII nuotr. 128
Mikulėnaitė-Aleksandravičienė 
Jadvyga, ryš. VI 93, 95, 98, 106, 
111, nuotr. 23
Mikulėnaitė-dulskienė Angelė, 
ryš. VI 92–94, 96–98, 102, 105, 
114, nuotr. 23 VIII nuotr. 127
Mikulėnaitė-navikienė Aldona 
VI 83, 91, nuotr. 42 VIII nuotr. 
248
Mikulėnas, prtz. VII (2) 406
Mikulėnas, raud. prtz. ryš. VIII 
343 
Mikulėnas Antanas, ryš. VI 715
Mikulėnas Jonas III 587
Mikulėnas Jonas VIII 471 
Mikulėnas Jonas, Audrūnas, 
Aurimas, Beržas, prtz. VI 83, 
91, 92, 95, 96, 98, 101–103, 110, 
111
Mikulėnas kazys, ryš. VIII 339, 
343, 344
Mikulėnas petras, prtz. VIII 456
Mikulėnas Stasys, prtz. VIII 456, 
457
Mikulėnas Stepas, Liūtas, prtz. I 
621 VI 871
Mikulėnas vladas, Liepa, 
Lubinas, Storulis, prtz. III 565 
VI 32, 116, 126–128, 135, 136, 
138, 145, 146, 152, 165, 185, 190, 
191, 236, 266, 267, 769, 775, 
nuotr. 41 VIII 5, 7, nuotr. 241 
Mikulėnienė Teklė VI 95, 99, 
101, 102
Mikulis Balys III 858
Mikulis Benediktas IV 592
Mikulis Bronius, Ramunė, prtz. 
IV 591
Mikulis Jonas, Karvelis, prtz. IV 
592
Mikulis kazys, Deržulis, prtz. 
IV 592
Mikulis vaclovas III 858
Mikulskaitė kleopa V 925
Mikulskienė emilija IX 210
Mikulskis Antanas, Kupčius, 
prtz. I 417, 419 VII (1) 198
Mikulskis Bronius VII (1) 645
Mikulskis vladas VII (1) 633, 
663
Mikutavičius, MGB ltn. VI 663
Mikutavičius, MGB kursant. IX 
489
Mikužis Juozas VII (1) 697
Mikužis petras VII (1) 701
Mikužis povilas V 651
Milaika III 155
Milaišytė Birutė II (2) 38, 39
Milaknis II (2) 534, 674
Milaknis VIII 291
Milaknis Adolfas, Varnas, prtz. 
VI 742, 754
Milaknis Alfonsas, prtz. VI 750
Milaknis Antanas III 567, 568
Milaknis Jonas 569
Milaknis Juozas III 585
Milaknis vilhelmas || vilgelmas 
II (2) 634, 637, 651, 652 III 575
Milaknis vladas, prtz. VI 755
Milaknytė-Lūžienė Severija III 
567
Milašauskas kleopas, Levas, 
prtz. V 899
Milaševičius, str. IV 378
Milaševičius Aleksandras, Dėdė 
Tomas, Ruonis, prtz. V 384, 
385, 520, 899, nuotr. 531, 540–
542 VII (1) 686, 688, nuotr. 159 
IX nuotr. 69
Milaševičius Bronius, str. IV 378
Milaševičiūtė Angelė, d. petro, 
ryš. VIII 201
Milaševskis, ag. VI 657
Milašius VII (2) 417
Milašius Albertas, Pelūnas, prtz. 
VI 569, 574, 598, 621
Milašius Aleksas, prtz. VI 601
Milašius Antanas II (2) 359
Milašius Antanas V 841
Milašius Antanas VII (1) 502, 
504
Milašius Benediktas, s. igno, 
Benelis, Liekarstas, prtz. IX 167, 
343
Milašius Juozas, Jonas Sežukas, 
prtz. apsišaukėlis IX 342, 343
Milašius kazys, Pritarsis, prtz. 
IX 236, 237
Milašius kazys, Signalas, prtz. 
VI 314, 327, 355, 406 VII (1) 
502, 504 VIII 241–243
Milašius nikodemas VII (1) 504
Milašius petras VI 292
Milašius petras VIII 178
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Milašius pranas VII (1) 505
Milašius vytautas VI 656
Milašiūnaitė Ona IV 397
Milašiūnas Antanas IV 391
Milašiūtė Adelė VII (1) 505
Milašiūtė Stasė VI 402, 403, 407, 
409
Milašiūtė valia VII (1) 505
Milch VII (1) 478
Milcheris Boleslovas, str. IX 804
Milčiukas II (2) 606, 608
Milčiukas Albinas, s. Felikso, 
Tigras, prtz. I 113, 436, 441, 442 
II (2) 372, 539, 608, 610, nuotr. 
36 IV 381, 391, 393, 394, 408, 
430 VII (1) nuotr. 55, 64 VII 
(2) 457, 477, 491, 492, nuotr. 43, 
47, 48 VIII 18, 25, 26, 28, 29, 38, 
64, 412, 414, 415, nuotr. 20, 23
Milčiukas Jonas II (2) 590, 
595–597
Milčiukienė II (2) 595
Milčiutė elena III nuotr. 83
Milčius || Malčius L., Beržas, ag. 
VI 659
Mildažienė elzbieta VII (2) 567
Mildažis Justinas VII (2) 567
Mildažis Motiejus VII (2) 567
Mildažys Jonas IX 760
Mileris Antanas, Drąsutis, prtz. 
VII (1) 745
Mileris Benadas, Alius, prtz., 
Galas, Jaunius, ag. VII (1) 745
Mileris vladas V 450
Mileris Zenonas, s. Jono, Kazas, 
prtz. V 445, 449, 606 
Mileris Zenonas, Petras, prtz. 
V 393
Milevičius VIII 295
Milevičius Bronius, Lk kap. 
VIII 295
Milevičius kazys, prtz. VI 78
Miliauskaitė Bronė VIII 594
Miliauskaitė Teofilė VIII 594
Miliauskas Antanas VIII 171
Miliauskas Balys II (2) 611
Miliauskas Jurgis, Sapnas, prtz. 
IX 418, 420, 645, 646, 649, 664, 
767, 799, nuotr. 103, 126
Miliauskas klemensas, s. Juozo, 
Perkūnas, ryš. III 733
Miliauskas pranas, Kiškis, 
Zuikis, prtz. II (2) 285, 293, 
nuotr. 10 IX 418, 419, 420, 645, 
646
Miliauskas vytas VI 7
Miliauskas vytautas I 459
Milijonas → Luneckas
Milinčiukas Antanas, aktv. VII 
(1) 503
Milinevičius kazys II (1) 706
Milingis Antanas, prtz. V 737
Milinis, ltn. VI 689
Milišauskaitė Marcelė III 135
Milišauskaitė Ona III 135
Miliškevičius Antanas IX 443
Miliškevičiūtė emilija, d. 
Antano II (2) 120, 135, 153
Miliukas edvardas, Bijūnas, 
prtz. III nuotr. 90 IV nuotr. 78
Miliulis || Mieliulis Aleksandras, 
Neptūnas, prtz. V 520, 619, 682, 
699, 700, 728, 729, 738, nuotr. 
549, 556 VII (1) 682, 716–718
Milius viktoras V 444
Milius vytautas, Globus, ag. SG 
VII (2) 642
Miliutė V 581
Miliūnas || Meilūnas, prtz. IX 
513
Miliūnas VIII 287
Miliūnas Antanas I 59
Miliūnas Antanas IV 133
Miliūnas Juozas, s. Antano, 
Šarūnas, prtz. VI 835 VII (2) 
355, 357, 358, 368, 372, 373 VIII 
568
Milkeraitis, ag., str. V 703
Milkevičius Justinas, Krūmas, 
prtz. VII (2) 63, 82, 120, 194, 
200, 201, 203, 207, 210, 218
Milkintas Jonas, prtz. V 899
Milkintas Juozas, s. kazio, 
Dobilas, Maršalis, Riteris, prtz. 
V 582, 769, 770, 771, 774, nuotr. 
557 
Milkintas Martynas, prtz. VII 
(1) 633
Milkintas Stasys, s. kazio, 
Andrius, Liepa, Vasaris, prtz., 
b. v. V 769, 774
Milkintas Stasys, Maršalis, prtz. 
V nuotr. 557
Milkintas vytautas, Šarūnas, 
prtz. V 516
Milkovas ivanas, aktv. VII (1) 503
Milneris kuška, aktv. VII (1) 
324, 326
Milneris Zėlka, aktv. VII (1) 324, 
326
Milochinas Anton vasiljevičius 
VI 624
Milošas Česlovas V 148
Miltakienė irena VII (1) 664
Miltakis V 687
Miltakis kazys, ryš. IX 49
Miltakis Steponas, ryš. IX 49
Miltakis vytautas, s. Stepo, 
Keleivis, prtz. IX 59, 62, 64, 68
Miltakys Jonas VII (1) 664, 688
Miltinis Juozas V 922
Milukaitė natalija, Choristė, ryš. 
VII (2) 592
Milušauskaitė Onutė, ryš. IX 684
Milušauskas, rėm. IX 791
Milušauskas Alfonsas, Slapukas, 
prtz. VII (2) 537
Milušauskas Juozas, Meška, prtz. 
IX 656
Milušauskienė Albina, d. 
Motiejaus, rėm. IX 668, 758, 759
Milvertaitė Ona, ryš. IX 196, 197
Milvertaitė-Česnauskienė 
Zinaida, d. petro, ryš. IX 193, 
196, 197, 242
Milvertas Jonas, s. petro, rėm. 
IX 242
Milvertas Jonas, s. prano, Janis, 
Mažylis, rėm. IX 193, 194, 196, 
203, 318
Milvertas petras, rėm. IX 196
Milvertas petras IX 197
Milvertas Stasys, s. petro, rėm. 
IX 242
Milvertas Stasys, s. prano, rėm., 
prtz. IX 193, 194, 196, 197, 202, 
203, 205, 206, 209
Milžinas, prtz. III 724
Milžinas, prtz. III 822
Mincaitė || Mincytė Angelė, 
Lapaitė, ryš. II (1) 275, 277, 293–
295, 298, 301, 303, 366 IV 251
Mincaitė || Mincytė Onutė, 
Lapaitė, ryš. II (1) 275, 277, 
293–296, 299–303, 366 IV 251
Mincaitė-vingrienė emilija, 
Eglė, Lapaitė, ryš. II (1) 275, 
277, 293–295, 301–303, 366 IV 
251
Mincė Albinas I 819 II (1) 12, 
126, 160
Mincė Antanas, Lietus, prtz. I 
78, 99 II (1) 275, 276, 278, 310, 
323, 324, 333, 334, 452 IV 251 
VII (1) nuotr. 43 VII (2) nuotr. 
34
Mincė Baltrus II (1) 18
Mincė edvardas II (1) 323
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Mincė Jonas IV 251
Mincė Juozas II (1) 279, 293, 309 
IV 251
Mincė Juozas, Lapelis, prtz. I 59
Mincė Justinas, Uosis, ryš. II (1) 
450
Mincė povilas, Viršaitis, ryš. II 
(1) 322, 450
Mincės II (1) 295, 298, 299, 
301–303
Mincienė elena II (1) 299, 300
Mincienė II (1) 452
Mincytė || Mincaitė Angelė, 
Lapaitė, ryš. II (1) 275, 277, 293–
295, 298, 301, 303, 366 IV 251
Mincytė || Mincaitė Onutė, 
Lapaitė, ryš. II (1) 275, 277, 
293–296, 299–303, 366 IV 251
Mindaugas, prtz. I 274 
Mindaugas, prtz. III 492, 927
Mindaugas, prtz. III 724
Mindaugas, prtz. IV 522
Mindaugas, prtz. V 356
Mindaugas, prtz. IV 615 VII (2) 
107
Mindaugas, prtz. IX 514
Mindaugas, Marytė, prtz. IV 50
Minenkov, MGB ltn. IX 753
Minevičius Steponas II (1) 387
Mingaila II (1) 253
Mingaila Antanas II (1) 25
Mingaila Maniukas II (1) 232
Mingailas vacys, str., prtz. inf. 
V 261
Mingela || Mingėlas Aleksandras 
|| Aleksas, Kęstutis, prtz. V 
nuotr. 198 IX 373, 376, 378, 385, 
387
Mingėla III 87
Mingėlaitė III 91
Mingėlaitė Monika, Ditė, 
Gražina, prtz. III 88, 89 V 98 
IX 373, 374, 376, 378, 380, 386, 
387
Mingėlaitė Teodora IX 373, 375, 
380, 383, 384
Mingėlienė verutė VII (2) 501
Mingėlaitė-Jasaitienė pranciška 
IX 373, 375
Mingėlaitė-pakutinskienė Ona 
IX 373, 374, 380
Mingėlas, prtz., b. v. VII (2) 499
Mingėlas || Mingela Aleksandras 
|| Aleksas, Kęstutis, prtz. V 
nuotr. 198 IX 373, 376, 378, 385, 
387
Mingėlas || Mingilas Juozas, 
Vilkas, prtz. V 166 IX 373, 376, 
385, 387
Mingėlas Laurynas IX 373, 375
Mingėlas || Mingilas Laurynas, 
Džiugas, Gintaras, prtz. V 9 
IX 373, 376, 377, 379, 380, 384, 
386, 388
Mingėlas Stanislovas IX 373
Mingėlienė Teodora IX 373, 375, 
376
Mingilas || Mingėlas Juozas, 
Vilkas, prtz. V 166 IX 373, 376, 
385, 387
Mingilas Stasys, s. igno, 
Šarūnas, prtz. III 726
Minin nikolaj ivanovič, MGB 
eilin., plėšikas IX 788
Miniotienė V 456
Miniotienė, mokyt. V 776, 784 
Miniukaitė-Motiejūnienė 
Salomėja V 35, 59
Miniukaitė-petrėnienė Agota V 
35, 36, 59
Miniukaitė Janė V 47
Miniukas Jonas V 59
Minkelis edmundas, Dobilas, 
prtz. VI 558
Minkevičius → Janušaitis Jonas 
Minkevičius IV 244
Minkevičius VII (2) 58
Minkevičius, str. VII (1) 257
Minkevičius edvardas, prtz. VI 
284, 285
Minkevičius Jokūbas V 148, 149
Minkevičius kazys II (2) 508
Minkevičius Mykolas II (2) 251
Minkevičius petras II (1) 693
Minkevičius pranas II (2) 508, 510
Minkevičius vladas, prtz. VI 
284, 287
Minskaitė Janė, ryš. VIII 417
Minskas povilas, str., prtz. inf. 
III 968, 1001 IV 455
Mintautiškis Antanas, Ąžuolas, 
prtz. VI 99, 100, 238, 263 VII 
(1) 459
Mintautiškis petras, prtz. VII 
(1) 486
Mintautiškytė valė, Žvaigždutė, 
ryš. VI 486
Mintautiškytė-Svikliuvienė 
Adelė VII (1) 465
Minutka VII (1) 72
Mioderis, plk. V 825
Mirbakas Jonas VII (1) 674
Mirbakas Jonas VII (1) 674
Mirgila pranas III 113
Mirgilas V 228
Mirijauskas Stasys, Balandis, 
prtz. VII (2) 584, 599
Mirklaitė Onutė, Genutė, ryš. II 
(2) 436
Mirklaitienė Genutė II (2) 486
Mironas I 496
Mironas Stasys VII (1) 254
Mironas vladas, kun. III 210 
VII (1) 254
Mironov nikolaj Grigorjevič, 
str. VII (1) 416
Mironovas, MGB tard. V 181
Mirskis I 570
Mirskis Antanas VI 11, 24
Mirskis Jonas VI 15
Mirskis Zigmas VI 11, 16, 22, 23
Mirta, ag. II (1) 23, 28, 29
Mirta, MGB ag. VI 282 VIII 203
Mirtis, prtz. III 1027
Misevičius I 406
Misevičius, Gaspadorius, prtz. 
I 390
Misevičius Alfonsas V 154, 931
Misevičius Alfonsas VI 725
Misevičius Antanas VII (1) 431
Misevičius Antanas, Mėnulietis, 
prtz. V 176
Misevičius Boleslovas, Gintaras, 
prtz., str. V 401, 413, 419, 420, 
482, 503, 507 VII (1) 724, 734
Misevičius || Misiūnas Česlovas, 
Jūra, prtz. VII (2) 508, nuotr. 147
Misevičius Jonas I 253, 638, 643
Misevičius Jonas VII (1) 431
Misevičius Juozas V 152
Misevičius Juozas, prtz. VI 457
Misevičius Jurgis, Lakūnas, prtz. 
IV 237
Misevičius Marijonas III 852
Misevičius protazas VII (1) 200
Misevičius Stasys, prtz. VI 455
Misevičius vincas, Švogeris, 
prtz. II (1) 602, 605, 609–611, 
623, 633 
Misevičiūtė Bronė II (1) 447
Misiukas kostas IV 284
Misiukas vytautas, Viesulas, 
pogr. IV 284, 304
Misiukevičius || Misikevičius 
Jonas, Arūnas, prtz. IX 512, 515, 
516, 518, 521
Misiukienė, narbutienė Stasė V 
560, nuotr. 553
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Misiukonis II (1) 279
Misiukonis Marijonas, MGB 
pareig. IX 566
Misiulaitytė-paukštienė Rėnė 
VIII 515
Misius Anicetas, Dragūnas, prtz. 
III 102
Misius kazys VII (1) 665
Misiutė vanda, mokyt. IX 207
Misiūnaitė IV 46, 47
Misiūnaitė Bronė IV 291, 453
Misiūnaitė Janina II (2) 637
Misiūnaitė-ilčiukienė danutė 
III 738, 740 VII (2) 68
Misiūnaitė-Meilienė veronika 
IV 452
Misiūnaitė-Melinskienė nastutė 
III 738
Misiūnaitė-Rimienė Birutė V 103
Misiūnaitės II (2) 536
Misiūnas II (2) 548
Misiūnas, MGB ltn. VI 28
Misiūnas, mokyt. VIII 281
Misiūnas, prtz. VI 330
Misiūnas, prtz. VII (2) 293
Misiūnas, sov. pareig. VIII 570
Misiūnas, Dildė, prtz. VIII 528
Misiūnas Alfonsas, prtz. VII (1) 
285
Misiūnas Alfonsas || Albertas, 
Aglinskas, Eglinskas, prtz. VI 
558, 667 
Misiūnas Antanas VI 544
Misiūnas Antanas, str. II (2) 64
Misiūnas Bronius VI 24
Misiūnas Bronius, Gaidys, prtz. 
VI 558, 653
Misiūnas Bronius, Paukštė, prtz. 
VI 558
Misiūnas Bronius, Žvirblis, prtz. 
VI 558, 667
Misiūnas || Misevičius Česlovas, 
Jūra, prtz. VII (2) 508, nuotr. 
147
Misiūnas danielius, prtz. VI 
558, 639
Misiūnas edmundas, Garuolis, 
prtz. VI 558, 639
Misiūnas edvardas, aktv. VII 
(1) 413
Misiūnas edvardas, Kirvis, prtz. 
VI 558, 579, 597, 614, 615, 634
Misiūnas Gediminas III 740 VII 
(2) 68
Misiūnas [Jeronimas], Pimpis, 
prtz. VI 615
Misiūnas Jeronimas, Pusnis || 
Pusninis, prtz. VI 558, 578, 595, 
597, 614 VIII 528
Misiūnas Jonas, prtz. VI 558
Misiūnas Jonas, prtz. VII (1) 
286, 287
Misiūnas Jonas, s. Tomo, Žalias 
Velnias || Žaliasis Velnias, prtz. 
I 91, 93, 779, 780, 820, 821, 824–
827, 829, 830, 831, 831 II (1) 220, 
223, 330, 358 III 669–671, 676, 
681, 682, 700, 705, 738–740, 
745, 749, 777, 798, 802, 811–813, 
816, 818, 824, 829, 831, 832, 834, 
835, 841, 847, 850, 852, 854, 857, 
865, 869, 907, nuotr. 62, 65 IV 
123, 302, 303, 469, 485, 539, 540, 
542, 544, 546, 547, 550–552, 556, 
563, 568–570, 574, 577–579, 
585, 587, 589, 601, 615, 621, 629, 
nuotr. 66 V 469 VI 332, 334, 
535, 542, 571, 599, 615, 617–620, 
648, 731 VII (1) 609 VII (2) 20, 
38, 63, 67, 68, 70, 74–76, 78, 79, 
81, 83, 88, 90, 95, 96, 101–113, 
115, 120, 121, 124, 125, 129–131, 
133, 142, 173, 182, 184, 185, 
192–195, 197, 210, 211, 218, 623 
VIII 13, 323, 556, 557, 563, 566 
IX 184, 674
Misiūnas Juozas IV 17, 18 VII 
(1) 279
Misiūnas Juozas, prtz. VI 558
Misiūnas Juozas, Šapalas || 
Šapaliukas, prtz. VI 558, 578, 
595 VIII 528
Misiūnas kazimieras V 103, 104
Misiūnas kazys, Nerimas, prtz. 
V nuotr. 202
Misiūnas kęstutis III 738, 739, 
740 VII (2) 68
Misiūnas klemensas, prtz. VI 
559, 578, 591, 595
Misiūnas Leonardas, Ąžuolas, 
prtz., b v. VI 331, 333
Misiūnas Leonas V 103
Misiūnas Leonas, Levukas, prtz. 
VI 559, 639
Misiūnas Mykolas, prtz. VI 559
Misiūnas Mykolas, Avis, prtz. 
VI 559
Misiūnas Motiejus IV 565
Misiūnas Motiejus, s. Motiejaus 
III 690 
Misiūnas petras, Aleksas, MGB 
prov. VI 587
Misiūnas Rimgaudas III 738, 
740 VII (2) 68
Misiūnas Stasys VII (2) 32 
Misiūnas Stasys, prtz. VI 613
Misiūnas Stasys, Knaras, prtz. 
III 13, 33 V 83–85
Misiūnas Stasys, Senis, prtz. III 
671, 711, 798 IV 518, 552, 562, 
565, 585, 586 VII (2) 69, 74, 102
Misiūnas Steponas, Dagilis, 
Dagys, prtz. VI 541, 559, 578, 
595, 597, 598, 613, 629
Misiūnas vytautas III 739, 740 
VII (2) 68
Misiūnas Tamošius, Klajūnas, 
prtz. VI 559, 584, 585, 614
Misiūnas Teofilis, Šermukšnis, 
prtz. VI 667
Misiūnas Zenonas, Galiūnas, 
prtz. VI 559, 639 
Misiūnienė IV 517
Misiūnienė Aldona IV 44
Misiūnienė veronika VII (1) 505
Misiūra, gyd. IV 379
Misiūtė vanda VII (1) 695
Misys || Masys nikodemas, 
Jonaitis, Kiaunė, Rimvydas, 
prtz. I 414, 905 II (2) 122 V 62
Misys Tadas, ryš. VII (1) 137
Miskunas petras, s. Tomo, Miša, 
ag. SG VII (1) 409
Misniukovas II (1) 129
Misonis IV 323
Miščenka, aktv. VIII 727
Miščikas A., pogr. IX 463, 467
Miščiukas, ryš. VII (2) 578
Mišeika vincas II (1) 65
Mišeikis dominykas, Arūnas, 
prtz. V 516 VII (1) 722
Mišeikis pranas, s. prano, 
Švedrys, prtz. IX 68, 69
Mišeikis vladas, Tarzanas, 
Uranas, prtz. V 477, 481, 516, 
531, 683, 698, 747, 788, 871, 
nuotr. 537, 540, 543, 544, 549, 
558, 559 VII (1) 653, nuotr. 141 
VII (2) nuotr. 60, 63, 65
Mišeikytė Antosė V 507
Mišelov S. VII (1) 403
Mišeniovas, aktv. VII (2) 306
Mišenis pankratij Semionovič, 
sov. milic. VIII 624
Miškas, ag. II (2) 205
Miškas, ag. VII (1) 430
Miškas, MGB ag. IX 451
Miškevičius Juozas IX 474
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Miškevičius vitas IX 474
Miškinienė Adelė VI 271
Miškinienė Anelė, s. Jono, ryš. 
VI 277 VII (1) 454, 455 VIII 
202, 203
Miškinienė Angelė VI 247
Miškinienė Bronė, prtz. VII (2) 
298
Miškinienė Marcelė VI 280
Miškinienė uršulė VI 271, 273, 
281 VII (1) 454
Miškiniai II (2) 603
Miškinis I 65 
Miškinis II (1) 50, 53
Miškinis II (1) 117
Miškinis II (1) 233
Miškinis II (1) 282, 369
Miškinis VII (1) 157
Miškinis, ag. II (1) 23
Miškinis, ag. II (1) 589
Miškinis, ag. VII (1) 576
Miškinis, prtz. III 672
Miškinis, prtz. VI 494
Miškinis, Žilvitis, prtz. IV 482, 
489
Miškinis Adolfas VI 118, 185
Miškinis Adomas VI 582
Miškinis Aleksandras || Aleksas, 
Dobilas, prtz. VI 180, 242, 
278–280, nuotr. 81 VII (1) 454 
VIII 41, 185, 186, 188, 189, 270, 
405, 410, nuotr. 240
Miškinis Alfonsas II (2) 506
Miškinis Alfonsas IV 147
Miškinis Antanas II (1) 217
Miškinis Antanas IV 340
Miškinis Antanas, poet. VI 52, 
247, 257, 513, 514 VII (1) 78, 617
Miškinis Baltrus II (1) 227
Miškinis Benas IV 141
Miškinis Boleslovas, Šarūnas, 
prtz. III 459
Miškinis Bronius II (1) 58
Miškinis Bronius II (1) 219
Miškinis Bronius, prtz. VI 180, 
259, 282
Miškinis Bronius, Kardas, prtz. 
II (2) 585, 613 VII (2) 28
Miškinis edvardas IV 122
Miškinis ignas, Ignasiukas, prtz. 
II (1) 13
Miškinis Jonas II (1) 233
Miškinis Jonas IV 125
Miškinis Jonas VII (1) 451
Miškinis Jonas, Beržas, prtz. 
VIII 319
Miškinis Jonas Leonas, 
Varnėnas, prtz. VI 183, 247, 
248, 262 VIII nuotr. 243
Miškinis Julius II (1) 368, 370
Miškinis Juozas, s. igno II (1) 12, 
40, 45–47, 49 VI 247
Miškinis kazimieras VI 281 VII 
(1) 454 VIII nuotr. 240
Miškinis kazimieras IV 141
Miškinis kazys, s. igno II (2) 145
Miškinis kazys, s. kazio, 
Vanagas, prtz. VII (2) 298
Miškinis kostas IV 141
Miškinis Leonas, Varnėnas, prtz. 
Miškinis Mykolas, prtz. VI 77
Miškinis Motiejus VII (1) 468
Miškinis Motiejus, prof. VI 247, 
257
Miškinis petras, rėm. VI 282 
VIII 182
Miškinis petras, ryš. VII (1) 513, 
515
Miškinis petras, Dūdėnas, ag. VI 
271, 280, 281, 282
Miškinis petras, Lokys, prtz. VI 
184, 242, 243
Miškinis petras, Šarūnas, prtz. 
I 344 II (2) 423, 435, 436, 441, 
442, 490 VI 21, 784, 785, 798  
Miškinis petras, Špokas, prtz. VI 
262 VIII nuotr. 243
Miškinis pranas, prtz. VI 239
Miškinis Stasys, prtz. VI 78
Miškinis Stasys, Liepa, prtz. VII 
(2) 25, 32, nuotr. 80
Miškinis vaclovas, prtz. VI 273 
VIII 181, 183, 185, 189
Miškinis vytautas kazimieras, 
Viesulas, prtz. VI 240, 242, 271, 
273–275, 279–283, nuotr. 76, 77, 
84, 92, 115 VII (1) 514, 586, 587 
VII (2) nuotr. 113 VIII 88, 180, 
182–189, 400–402, 404, 405, 
410, 411, nuotr. 25, 38, 86, 240
Miškinis vladas, Obelis, prtz. 
VII (2) 30, nuotr. 80
Miškinytė Apolonija, Gulbė, 
ryš. VI 522 VII (1) 510–512, 515 
VIII 270
Miškinytė Salomėja VIII nuotr. 
240
Miškinytė Stasė III 135
Miškinytė-Gurevičienė danutė, 
ryš. VII (2) 599
Miškinytė-Mazūrienė Zita VI 
271
Miškinytė-Miškinienė uršulė 
VIII nuotr. 240
Miškinytė-vaičiūnienė emilija, 
Audra, Audronė, prtz. II (2) 
582, 601, 612, nuotr. 58 IV 408 
VII (2) 436 VIII 39, 414–418, 
419
Miškys, str., sov. milic. II (1) 
286, 532 IV 471 VII (2) 176, 405 
IX 426
Miškūnas Antanas, s. igno, 
Strazdas, Vaidila, prtz. V 132
Miškūnas izidorius, s. kazio, 
Barzda, prtz. V 10, 124, 125, 
128, 132
Miškūnas karolis, s. kazio V 132
Miškūnas Stasys, Žirnis, prtz. V 
132, 133
Mitašiūnas Jonas IV 131
Mitašiūnas Juozas I 185 II (1) 307
Mitašiūnas Juozas IV 131
Mitenkov, MGB kap. VIII 636
Mitickas V 39
Mitiuchas III 653
Mitka II (2) 173
Mitka, Bepirštis, str. V 191, 230
Mitka || Mitkus Jonas II (2) 163, 
170, 173
Mitka Antanas I 877
Mitkevičius Juozas, Kęstutis, 
prtz. VII (2) 283
Mitkus II (2) 36
Mitkus || Mickus pranas, s. 
kazio, Riešutas, prtz. III 674, 
720 VII (2) 63, 77, 120
Mitkus vincas, Voras, prtz. III 
674
Mitraitė valė, Ulvane, ryš. VIII 
641
Mitras Martynas IV 13
Mitras petras III 562
Mitras petras IV 27, 33
Mitras petras, s. petro IV 29
Mitrofanov, MGB kap. VIII 626
Mitrofanov, MGB ltn. IX 663
Mitrofanovas, MGB pareig. IX 
592
Mitrofanovas, str. II (1) 429, 
440, 441, 489, 490
Mitrulevičius petras, Kilbas || 
Kilbukas, prtz. VII (2) 536
Mizaras Juozas, prtz. VI 641
Mizeikis Alfonsas, Pikuolis, prtz. 
VI 457
Mizeikis kazys, Patrimpas, prtz. 
VI 457
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Mizeikis povilas || Steponas VII 
(2) 9, 13, 14
Mizeikis Stasys, Šnekutis, ryš. VI 
602 VII (1) 442, 446
Mizeikis Steponas || povilas VII 
(2) 13, 15
Mizgaitis Jokimas V 471, 472
Mizgaitytė V 474
Mižunaitė Aldona, d. Jono III 
519, 526
Mižunaitė Genė III 519
Mižutavičiūtė Ona III 135
Mykolaitis II (1) 653
Mykolaitis, prtz. III 1020
Mykolaitis, ryš. VII (2) 488, 496
Mykolaitis, str. II (1) 64
Mykolaitis, str. IV 259
Mykolaitis, Kacas, inf. IV 258, 
261
Mykolaitis Antanas III 443
Mykolaitis Bolesas III 441
Mykolaitis Bronius III 443
Mykolaitis Feliksas, prtz. V  241
Mykolaitis Julius, Karvelis, prtz. 
V 109, 175 VII (2) 477, nuotr. 
132
Mykolaitis kazys III 322
Mykolaitis kazys V  223
Mykolaitis Matas, s. Antano, 
prtz. V 241
Mykolaitis Stanislovas || Stasys, 
s. Juozo, prtz. V 233, 241
Mykolaitis vaclovas, s. Antano, 
prtz. V 241
Mykolaitytė Genė V 223 
Mykolaitytė Janė V 223
Mykolas, ag. II (1) 34, 35
Mykolas, inf. II (2) 616
Mylnikov, MGB kap. IX 673
Mylnikovas, Mvd pareig. IX 
674
Mymas Motiejus IV 328
Myšniakovas III 50–52, 77, 78
Mocartovas dimitrijus VII (1) 
628, 660
Mocartovienė Lidija, aktv. VII 
(1) 628, 660
Mocevičius vincas VII (2) 567
Mocikas, MGB kap. VII (2) 641
Mocius Algirdas, kun. V 822, 
824, 827, 828
Mocius Juozas, Alfa, Kabaila, 
Paulius, Rainys, Šviedrys, ryš. 
V 382, 409, 483, 485, 560, 715, 
780, 822, 829, 830, 832, 839, 
842, nuotr. 551   
Mocius Stasys, Klevas || Klevelis, 
Vizgys, prtz. V 128, 132, 822, 
829, nuotr. 205
Mocius vytautas, Kudirka, prtz. 
V 822, 825, 829, nuotr. 204 
Mociutė eugenija V 822, 828
Mociutė Ona V 822
Mociūnas vytautas IV 344, 354, 
355, 356, 357
Mocka || Mackevičius || 
Mockus || Mockiukas Jonas, s. 
Andriaus, Daktaras, Genutis, 
Vygaudas, prtz., Sergėj, ag. III 
271, 316, 321, 322, 325, 327, 328, 
nuotr. 9 V 109, 110, 112, 115, 118, 
188, 219–222, 228–230, 353–355, 
357–362 VII (1) nuotr. 14 VII 
(2) 457, 458, 460, 461, 467–469, 
471, 473–475, 477, 480–485, 
487–494, 497, 501, 503, nuotr. 5  
Mockaitis, str. V 603
Mockaitis, Pelėda, prtz. V 728, 
739
Mockaitis Antanas, prtz. V 516, 
522
Mockaitis J., Dobilas, ryš. VII 
(1) 614
Mockaitis Juozas, prtz. V 620–
622, 708
Mockaitis Juozas, str. VII (2) 
544
Mockaitis petras, s. Jono, 
Zigmas, prtz. V 516
Mockaitytė elena V 685
Mockapetris petras, s. Simono, 
Kairys, prtz. VII (2) 574 IX 677, 
678, 728–730, 733, 735, 737–751,
754–757, 759, 761, 763–766, 
768–770, 802
Mockevičius, gyd. IX 348
Mockevičius eduardas V 422
Mockevičius Juozas, Voveris, 
prtz. IX 467, 475
Mockevičius petras, 
Petriškevičius, prtz. I 339 IV 
344, 354, 355
Mockevičiūtė Ona, mokyt. V 
526
Mockėla, Rūkas, prtz. II (1) 345
Mockėlaitė Apolonija IV 228, 
229
Mockienė V 186
Mockienė Rozalija V 525
Mockiukas || Mackevičius || 
Mocka || Mockus Jonas, s. 
Andriaus, Daktaras, Genutis, 
Vygaudas, prtz., Sergėj, ag. III 
271, 316, 321, 322, 325, 327, 328, 
nuotr. 9 V 109, 110, 112, 115, 118, 
188, 219–222, 228–230, 353–355, 
357–362 VII (1) nuotr. 14 VII 
(2) 457, 458, 460, 461, 467–469, 
471, 473–475, 477, 480–485, 
487–494, 497, 501, 503, nuotr. 5 
Mockus, kun. VII (2) 502, 503
Mockus, MGB šn. V 492
Mockus Albinas, prtz. V 500
Mockus Alfonsas V 502
Mockus Antanas VII (1) 666
Mockus Antanas, prtz. VII (2) 
500
Mockus Antanas, Klajoklis, prtz. 
IX 291, 292
Mockus Antanas, Tautvydas, 
prtz. V 516, 625, 626, 631 VII 
(1) 618, 625, nuotr. 143
Mockus Bronius, Padangė, ryš. 
V 770–772, 775
Mockus izidorius, prtz. V 477
Mockus izidorius, s. Antano, 
Morkus, Tautvydas, prtz. V 387, 
388, 391, 398, 399, 403 
Mockus izidorius, s. Juozo, 
Jovaras, Rikas || Rikis, prtz. V 
508, 516, 522, 525, nuotr. 547 
VII (1) 622, 733
Mockus Jonas, Ripka, prtz. V 
626, 629–631, nuotr. 548
Mockus || Maukus || Mackus 
Jonas, Donkichotas, Vėjas, prtz. 
I 623 II (2) 453, 454, 492, 499 
III 647, 664 V 933 VI 24, 775, 
792, 871, nuotr. 56 VII (1) 579, 
580, 584, 588 VII (2) 443 VIII 
129, 131, 132, 158, 159
Mockus || Mackevičius || 
Mocka || Mockiukas Jonas, s. 
Andriaus, Daktaras, Genutis, 
Vygaudas, prtz., Sergėj, ag. III 
271, 316, 321, 322, 325, 327, 328, 
nuotr. 9 V 109, 110, 112, 115, 118, 
188, 219–222, 228–230, 353–355, 
357–362 VII (1) nuotr. 14 VII 
(2) 457, 458, 460, 461, 467–469, 
471, 473–475, 477, 480–485, 
487–494, 497, 501, 503, nuotr. 5 
Mockus Juozas V 507
Mockus Juozas, Voverė, prtz. VII 
(2) 601, 602
Mockus Leonas, prtz. IX 97
Mockus petras, prtz., b. v. V 
624–626, 628, 633, 735
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Mockus petras, str. V 652
Mockus povilas, s. Liudo I 895
Mockus pranas V 433
Mockus pranas VII (1) 675
Mockus Stasys, prtz. V 899
Mockus vladas V 879
Mockutė, kGB vert. IX 169
Mockutė elena, prtz. V 735
Mockutė || Mackutė elena, prtz., 
ryš. I 620 VI 857, 871 VII (1) 
289 VII (2) 306, 317 VIII 143
Mockutė Onutė IV 325
Mockutė Stanislava, prtz. V 735
Mockutė-Šimoliūnienė Onutė, 
Genovaitė, ryš. V 480, 481, 501, 
502, 504–506, 519, 524, 525
Mockūnaitė Jūratė V 88
Mockūnas IV 69 V 88
Mockūnas Antanas IV 73
Mockūnas Jurgis VIII 389–392, 
397–399
Mockūnas konradas, s. Antano 
V 89
Mockūnas Liūtas V 804
Mockūnas vacys V 37
Močalovas, MGB tard. V 507
Močialov Fiodor Anufrijevič, 
MGB VI 611
Močianov, nkvd prok. VII (1) 
360
Močiekus I 606
Močionis Jonas IV 448
Modestavičius III 230
Modestavičius Stanislovas, 
Rytas, prtz. III 232
Mogilnikovas, MGB tard. V 476
Mogyla Bronius, s. Antano, 
Kelmas, prtz. IV 448
Mogyla || Magila || Magyla 
vytautas, Sakalas, Vairas, prtz. 
I 115, 117, 118, 121 II (2) 594, 598, 
nuotr. 52, 55 IV 408, 432 VII 
(1) nuotr. 90 VII (2) 435, nuotr. 
177 VIII 18, 24, 28, nuotr. 16, 23
Moisejevas, milicn. IV 336
Moisejevas, MGB kap. VII (1) 
399
Moisejevas, MGB tard., ltn. VII 
(1) 274, 275
Mojseikin, nkvd vyr. ltn VII 
(1) 378
Mokytojas, ag. SG V 659 VII (1) 
186
Mokytojukas, prtz. IV 212
Mokryj, ag. II (2) 616
Molčianovas, MGB VII (1) 597
Moliakov, MGB vyr. ltn. IX 154
Molienė viktorija IX 74
Molis, gyd. I 376 V 840 VI 113 
VII (1) 158
Malikėnas || Molykėnas || 
Malikas kostas, Strazdas, 
Erelis, prtz. VI 558, 649 VII 
(1) 540–543 VIII 174, 175, 439, 
451, 454
Molokov, MGB just. mjr. IX 70
Molokov dmitrij || Andriejev, 
Molčanov, ag. SG V 704
Molotovas I 841
Molotovas VII (1) 357
Momeniškis Jonas VI 609
Momeniškis Stasys, mokyt., ryš. 
VI 221
Momgaudis, Čerčilis, prtz. IX 365
Momkus IX 142
Mončauskas || Mančiauskas 
Jonas, Valstietis, prtz. III 88, 
89, 91 V 98 IX 373, 380
Mongaudas Aleksas, Zuikis–
Ivanas, ag. VII (2) 310
Mongolas, str. VI 19, 20
Monkevičius, str. VII (1) 139
Monkevičiūtė prima IV 222
Monstis pranas, s. prano, 
Serbentas, ag. SG III 736 VII 
(1) 439, 440, 445
Monstvilas Juozas, prtz. V 899
Monstvilas Mėčius, prtz. V 899
Monteris, prtz. III 361
Montrimas Antanas, prtz. V 746
Montrimas Antanas, Beržas, 
prtz. V 750
Montrimas Jonas, prtz. V 746
Montrimas Jonas, Rūkas, prtz. 
V 750
Montvila, prtz. IX 524, 547
Montvila Česlovas VII (1) 112, 114
Montvila Stasys, s. Stasio, 
Šernas, prtz. II (1) 51, 52, 54, 56 
III 122, 126, 128, 132
Montvilaitė Birutė, d. Stasio II 
(1) 56
Montvilaitė Julija, Lisa, ag. II (1) 
54, 55, 56
Montvilas II (2) 38
Montvilas III 90
Montvilas, ag. II (1) 580, 687
Montvilas Antanas VII (1) 676
Montvilas dominykas || domas, 
Pilėnas, prtz. III 40 V nuotr. 
198
Montvilas Juozas, s. povilo V 98
Montvilas Stasys III 1007
Montvydaitė-Giedraitienė irena 
IX 188
Montvydas II (2) 380
Montvydas, prtz. III 453
Montvydas Juozas VII (1) 669
Montvydas vladas, Dėdė Tomas, 
Etmonas, Žemaitis, prtz. V 520, 
687, 693, 899, 908, 910, nuotr. 
548 VII (1) 597, 662 IX 163, 165, 
167, 184, 188
Mordosaitė valė VI 180
Morgunov, MGB mjr. V 693
Morgunovas, MGB kap. VI 836
Morkauskas petras VIII 273
Morkauskas povilas VIII 273
Morkeliūnas Antanas, Labutis, 
prtz. VII (2) 536
Morkienė paulina V 270
Morkis Antanas, mokyt. V 270, 
272, 273
Morkis Teodoras, Sakalas || 
Sakaliukas, prtz. III 89–91 V 
98 IX 373, 380, 386
Morkytė paulina V 270, 272
Morkytė Stasė, gyd. V 277
Morkuckis, ag. II (1) 86
Morkus Antanas VI 484, 487
Morkus kazimieras, Lukošius, 
prtz., ltn. VII (1) 169, 171, 174, 
176, 178, 181, 183 IX 292
Morkutė-Zabulionienė Zenona 
VII (1) 483
Morkutis || Gabalas, str. I 207
Morkutskas III 223
Morkūnai II (2) 36, 39, 52, 74, 75, 
93, 279, 284
Morkūnaitė I 415
Morkūnaitė Aldona I 598, 608
Morkūnaitė Bronislava, d. 
Marijonos VIII 55
Morkūnaitė danutė VII (2) 420, 
421
Morkūnaitė Genė, d. kazio, ryš. 
VIII 565
Morkūnaitė Jadvyga, 
Neužmirštuolė, ryš. IV 444 
VIII 559, 560, 562, 565–567
Morkūnaitė Janė VI 490 VII (1) 
419, 422
Morkūnaitė Janina II (2) 38
Morkūnaitė Julija I 735
Morkūnaitė kastulė, Ramunė, 
ryš., prtz. IX 670
Morkūnaitė Mira VII (2) 420, 
421
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Morkūnaitė petronėlė II (2) 10
Morkūnaitė Regina I 598, 608
Morkūnaitė vanda III 935
Morkūnaitė-karaliūnienė Zosė 
I 149
Morkūnaitė-kazilionienė Stasė 
II (2) 39, 84
Morkūnaitė-kujalavičienė 
Stefanija VII (2) 420, 422
Morkūnaitė-vaitulionienė 
Apolonija II (2) 9, 75, 76
Morkūnaitė-valevičienė 
Apolonija VIII 55
Morkūnaitės II (2) 691, 695
Morkūnas I 136, 137, 361 
Morkūnas II (1) 216
Morkūnas II (1) 292
Morkūnas II (1) 342, 343, 
Morkūnas II (1) 542 
Morkūnas II (2) 157, 158
Morkūnas II (2) 13
Morkūnas II (2) 23
Morkūnas II (2) 71
Morkūnas II (2) 184
Morkūnas II (2) 524–527
Morkūnas II (2) 552, 557
Morkūnas III 135
Morkūnas III 546
Morkūnas IV 134, 141
Morkūnas V 34, 37 
Morkūnas VI 123
Morkūnas, MGB inf. VIII 82
Morkūnas, prtz. IX nuotr. 
viršelis
Morkūnas, ryš. VIII 419, 541
Morkūnas, aktv. VIII 584
Morkūnas Adomas IV 515
Morkūnas Albertas VI 676
Morkūnas Alfonsas, Lazdynas, 
Plienas, prtz. I 171, 271, 862 II 
(2) 572, 575, 577 III 474, 478, 
669, 676, 679, 923, 931-936, 
938, 1010, 1014, 1019-1021, 1024 
IV 443–445, 450, 453, 455, 
460, 469, 473–476, 483, 484, 
485, 501, 504, 506, 517, 518, 522, 
602, 603, 606 VI 710, 731 VII 
(2) 26, 33, 34, 88, 89, 101, 173, 
174, nuotr. 73 VIII 53, 350, 356, 
559–561, 563, 564, 566, 567
Morkūnas Alfonsas, Diemedis, 
prtz. III 931, 934, 935, 939 VII 
(1) nuotr. 133
Morkūnas Algis I 137
Morkūnas Andrius VII (2) 215
Morkūnas Antanas II (1) 78, 434
Morkūnas Antanas, s. Antano II 
(2) 134
Morkūnas Antanas, s. vinco, 
rėm. IX 389
Morkūnas Antanas, s. Jono, 
Gegužis, prtz. V 132
Morkūnas Antanas, Diemedis, 
prtz. II (2) nuotr. 72
Morkūnas Antanas, Jaunutis, 
prtz. II (2) 553, 566 III 637, 639, 
645, 647 VI 78, 197, 205, 209, 
210, 213 VII (1) 553, 593, 596 
VII (2) nuotr. 49 VIII 167, 422, 
424, nuotr. 34
Morkūnas Antanas, Plechavičius, 
prtz. II (1) 75 III 443, nuotr. 
6 IV 257, 261, 268, 329, 330 V 
nuotr. 193
Morkūnas Anupras II (2) 284 
V 82
Morkūnas Benediktas VIII 55
Morkūnas Bronislovas, s. 
Antano I 894
Morkūnas Bronius, prtz. VII (1) 
415 VIII 470
Morkūnas Bronius, Alksnis, prtz. 
VI 53–55, 57, 73, 81, 89
Morkūnas Bronius, Diemedis, 
Strausas, prtz. II (2) 553, 562, 
565, 566 III 640 , 648 IV 443 
VI 55, 56, 78, 197, 205, 209–211, 
213, nuotr. 30, 94 VII (1)  231– 
233 VII (2) nuotr. 95 VIII 166, 
167, 171, 424, nuotr. 21
Morkūnas dominykas I 182
Morkūnas dominykas IV 133, 
139, 247
Morkūnas eugenijus IX 578
Morkūnas Gediminas IX 105
Morkūnas Gediminas, s. Juozo 
II (1) 467
Morkūnas Henrikas, Genys, 
Senis, prtz. VI 559
Morkūnas ipolitas II (1) 75 III 
443 IV 261, 268, 274
Morkūnas Jonas, kun. III 210
Morkūnas Jonas, Šiaurys, 
Viesulas, prtz. VI 55, 73, 87, 90, 
196, 682, 683, 704, 716, 763, 768 
VII (1) 233, 444, 446 VII (2) 
nuotr. 43, 47 VIII 166, 167, 171, 
nuotr. 98
Morkūnas Juozas II (2) 39, 85, 
88, 89
Morkūnas Juozas, str. IV 110 VII 
(1) 276
Morkūnas Juozas, Klajūnas, 
prtz. III 931, 932, 936, 937, 939, 
1019 IV 443, 444, 446, 518
Morkūnas karolis, Klevas, prtz. 
III 676 IV 474
Morkūnas kazys, prtz. VI 78
Morkūnas kazys, Ąžuolas, prtz. 
II (2) 548
Morkūnas kazys, Gluosnis, prtz. 
III 929–931, 934 IV 444
Morkūnas Leonas II (2) 649
Morkūnas Mykolas, s. Jokūbo, 
Beržas, prtz. III 676
Morkūnas Motiejus, ryš. VII 
(2) 284
Morkūnas petras II (1) 367 
Morkūnas petras III 444
Morkūnas petras, Dėdė Petras, 
prtz. I 179, 396, 397 VI 81, 89
Morkūnas petras, Dobilas, ryš., 
prtz. II (2) 9, 17, 106, 112, nuotr. 
11
Morkūnas povilas I 179
Morkūnas povilas V 82
Morkūnas povilas VII (2) 420, 
422
Morkūnas povilas, Drakas || 
Drakonas, Narvydas, Rimantas, 
prtz. III 9, 324 V 9, 188, 189, 
270, 292, nuotr. 194, 195 VII (1) 
597 IX 385
Morkūnas pranas, s. Juozo IX 
578
Morkūnas pranas, s. Jokūbo, 
Karklas, prtz. III 676
Morkūnas pranas, s. Marijonos 
VIII 55
Morkūnas pranas, Kėkštas, prtz. 
I 59
Morkūnas Rapolas, s. kazio, 
Karklas, prtz. IV 443 VIII 565, 
567
Morkūnas Stasys II (2) 39, 88
Morkūnas Stasys IV 122
Morkūnas Stasys VII (2) 420
Morkūnas Stasys, Aras, prtz. III 
925
Morkūnas Stasys, Barsukas, prtz. 
VI 78
Morkūnas Stasys, Kardas, 
Senelis, prtz. VI 705 VII (1) 
nuotr. 155 VIII 166, 171
Morkūnas Stasys, Tarzanas, 
prtz. IV 474
Morkūnas Stasys, Vanagas, prtz. 
II (2) 577 III 932, 934, 935, 971, 
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972, 984 IV 443, 603 VIII 348, 
352, 356
Morkūnas Stepas IV 476
Morkūnas vaclovas, s. Jono, 
Kiaunė, Žentas, prtz. II (2) 
571, 573, 574, 577, 578, 579 III 
932, 971, 990, 993, 994, 1000, 
1019 III 972, 976, 977, 979–981, 
984, 985, 995, 996, 998 IV 443, 
504, 513 VIII 348, 349, 352, 353, 
355–357, 382, 383, 385
Morkūnas vincas, Audra, prtz. 
IX 631, 656
Morkūnas vincas, Dėdė, prtz. I 
638 IV 109 VII (1) 276
Morkūnas vincas II (2) 85, 183
Morkūnas vladas, s. Marijonos 
VIII 55
Morkūnienė I 415 
Morkūnienė II (2) 575 
Morkūnienė III 995
Morkūnienė, mokyt., rėm. VIII 
359
Morkūnienė, rėm. VIII 663
Morkūnienė Marijona, d. Jurgio 
VIII 55
Morkūnienė Monika VII (2) 215
Morkūnas Leonas || Levosius II 
(2) 651
Morkvėnas Adolis I 638
Morkvėnas Tomas I 638
Morkvinas J. VIII 480
Morkvinas vytautas, Vidzėnas, 
prtz. I 637 IV 109 VII (1) 276
Moroz III 660
Morozaitė Stasė III nuotr. 62
Morozov III 681
Morozov Maksim petrovič, str. 
VIII 594
Morozovas I 478
Mosiejus Jonas, str. V 110
Mosiejus pranas, str. V 110
Moskvička, ag. VI 829
Moslev, MGB vyr. ltn. VIII 78 
Most, ag. III 695
Mosteika Antanas, Inkaras, prtz. 
IX 84, 85
Motekaitis Antanas, Rastinukas, 
prtz. I 262 II (1) 673, 676
Motiejaitienė, gyd. VII (2) 247
Motiejūnas II (2) 426, 427, 456
Motiejūnas Alfonsas III 921
Motiejūnas ignas, Galiūnas, 
prtz. III 922 IV 537
Motiejūnas Jonas, s. Jono, 
Serbentas, prtz. III 726
Motiejūnas kazys, OS narys 
VIII 204
Motiejūnas pranas, Sakalas, 
prtz. IV 521
Motiejūnas Stasys VII (2) 153
Motiejūnas vaclovas IV 479
Motiejūnas vincas, s. Jono, 
Aidas, prtz. III 726
Motiejūnas vincas, Balandis, 
prtz. IV 521
Motieka I 306
Motiekaitė I 306
Motiekaitė IV 236
Motiekaitis I 282 II (1) 100
Motiekaitis Adolis || Adolfas, 
Klevas, prtz. V 269
Motiekaitis Aleksas, Lašas, prtz. 
V 268
Motiekaitis k. VIII 283
Motiekaitis kazimieras, Banga, 
Vilius, prtz. III 330, 332 V 188, 
268  
Motiekaitis Leonas, prtz. V 269
Motiekaitis vytautas || vytas, 
Papartis, prtz. V 166, 268
Motkė VII (1) 506
Motuza II (2) 512
Motuza Juozas VII (1) 659
Motuza vincas II (1) 375
Motuzai II (2) 528, 531
Motuzas, MGB vert. VI 807, 808
Motuzas Antanas VII (1) 638
Motuzas kazimieras VII (1) 637, 
645
Movčetskas → Mačeckas
Mozdakov II (2) 614–616
Mozeris Antanas, Perkūnas, ryš. 
V 786, 803, 820
Mozerytė Morta V 513
Mozleris IX 226
Mozūra I 694
Mozūra Bronius, Kunotas, prtz. 
II (2) 541, 553, 566, nuotr. 72 VI 
208–211, 889 VII (1) 553 VIII 
133, 422, 424
Mozūra edvardas VIII 568
Mozūra Jonas IV 357, 362, 367
Mozūra Jonas, Cvirka, prtz. II 
(2) 691
Mozūra Juozas V 31, 38
Mozūraitė Aldona IV 357, 362
Mozūraitė Janina VII (2) nuotr. 1
Mozūraitis Juozas, prtz. IX 463
Mozūraitis Stasys, prtz. IX 463
Mozūrienė VII (1) 474, 476, 478, 
479
Mozūrienė Adelė VI 27, 36, 843
Mozūrienė Adelė VIII 168
Much, MGB eilin. VIII 478
Muchačiov, MGB kap. IX 420, 
421
Muchačiov, MGB tard. IX 415
Muchamedžanovas S. VII (2) 
401
Mučinskas Antanas, Ginutis, 
prtz. III 466 IV 283, 299
Mučinskas vaclovas, prtz. VI 90
Muduras || Mudurėnas kazys, 
Šarvuotis, prtz. II (2) 107, 126, 
149, 164 V 18
Muklinskas Bronius, Linksmutis, 
prtz. V 252, 257, 259, 341
Mula, str. II (2) 26, 27 III 166
Mula viktoras, str. virš. V 
48–50, 53
Mulerauka Algirdas IV 284
Mulerskis Algirdas II (1) 29
Mulevičienė II (1) 192
Mulevičius ipolitas, Pavasaris, 
prtz. I 166 II (1) 211, 212, 215, 
240, 273, 302, 312, 450, 665, 
666, nuotr. 12
Mulevičius Jeronimas, Verpetas, 
prtz. I 101 II (1) 335, 343, nuotr. 
11 VII (2) nuotr. 25
Mulevičiūtė, mokyt. IV 476
Mulokas Romas, s. prano II (2) 
627
Mulokas Romas, s. viktoro II 
(2) 624
Mulokas II (2) 628
Muningis pranas, s. prano, 
Žvelgaitis, prtz. V 10, 132, 862  
Muntvidas VII (1) 261
Muralienė IV 89
Muralis IV 91
Muralis Antanas, s. Antano, 
Vingis, prtz., Aidas, Kolia, ag. 
III 259, 262, 264, 271–273, 275, 
278, 282, 283, 506 V 169, 190, 
209 
Muralis Jonas III 563
Muralytė, mokyt. VIII 281
Murašinskas, str. VI 809
Murašovas, MGB ltn. VIII 574, 
575
Murauskaitė Stefa IV 222
Murauskas, str. VII (1) 530
Murauskas Albinas IV 576, 577
Murauskas Antanas, Sakalas, 
prtz. III 702
Murauskas B. IX 780
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Murauskas Jonas, prtz. VIII 114
Murauskas Jonas, ryš. VIII 112, 
114
Murauskas Juozas, prtz. VI 830, 
867
Murauskas Juozas, Tigras, 
Trenksmas, prtz. V 393, 445
Murauskas kazys, prtz. VI 566
Muravčenko, MGB ltn. IX 371
Muravčenko, MGB tard. IX 35
Muravėj, ag. VII (2) 294, 298
Muravjov II (2) 331
Muravjovas, nkvd I 748, 769 
VII (2) 439
Muravskis, ag. VI 864
Murelis V 46
Murelis Juozas, Debesys, prtz. 
III 161
Murinas Balys IV 85
Murinienė Albina IV 93
Murko Anatolij vasiljevič, str. 
VIII 589
Murma Antanas VII (1) 440
Murmulienė → Čičelienė uršulė
Murmulis → Čičelis petras
Murmulis Juozas, Lokys, prtz. 
VI 457, 458
Murnikas petras, Lk plk. VIII 
287
Murnikov piotr Michailovič, 
MGB vert. VII (1) 308 VIII 
645 IX 451
Murnikovaitė klavdija, aktv. 
VIII 601
Murnikovas I 434 
Murnikovas II (2) 220
Murnikovas, milic. VI 40
Murnikovas, aktv. VIII 601
Murnikovas Grigalius IV 343
Murolis II (2) 393
Murtilov, MGB ltn. VII (1) 410
Murzianosis, prtz. II (2) 458
Musenis kazys, prtz. VI 601
Musko n. n. VIII 487, 488
Musteika I 443
Musteika v., Kęstutis, prtz. III 34
Musteikienė Bronė VII (2) 431
Musteikienė Ona VII (2) 431
Musteikis IV 296
Musteikis VII (2) 336
Musteikis Albertas VI 269, 280
Musteikis Antanas, prtz. VI 294, 
296, 336
Musteikis Antanas, s. igno VII 
(2) 429–432
Musteikis Balys, Keras, prtz. VI 
340, 341, 477, 481, 522 VIII 240, 
261
Musteikis Bronius VI 118
Musteikis Bronius, Juraitis, prtz. 
VI 125, 130, 146, 156, 258
Musteikis Bronius, Karvelis, 
Ramojus, prtz. VI 90, nuotr. 19 
VIII 384, 426
Musteikis Bronius, Klajūnas, 
prtz. VI nuotr. 22
Musteikis J. VI 261, 269
Musteikis Jonas VI 184, 185
Musteikis Jonas VIII 183
Musteikis Jonas, prtz. VI 237, 
259, 260, 294–296 
Musteikis Jonas, prtz. VII (1) 
459, 460
Musteikis Jonas, Strausas, prtz. 
VI 336
Musteikis Juozas VI 156
Musteikis klemensas VI 263
Musteikis Liudas VI 178
Musteikis Liudvikas VII (1) 462
Musteikis petras, prtz. VI 874
Musteikis povilas VI 184
Musteikis v. VII (2) 182
Musteikis vytautas, rėm. VI 282 
VIII 182
Musteikis vytautas, Kęstutis, 
prtz. V 60
Musteikis vladas || Bronius, 
Biržėnas, prtz. VI 130, 132, 143, 
144, 153 
Musteikytė pulgė || pulgytė VI 
177, 185
Mušinskas kipras V 872
Mušteika Antanas, Kiškis, prtz. I 
337, 343, 345, 435
Muzikantas, ag. III 580
Mužaitė dalytė III 420
Mužas, Grafas, prtz. I 262
Mužas Adolfas II (1) 647 III 388, 
390, 418
Mužas Juozas, Klevas, prtz. I 263 
III 388, 417–419
Mūša, ag. II (2) 700–702
N
nabagaitė Ona VII (2) 16
nabatovienė Marijona VII (1) 
680
nacevičius Antanas, s. Juozo II 
(1) 15, 154, 157, 161
načiūnas || nakčiūnas Jonas, 
Jasaitis, prtz. I 905 II (2) 122
nadolskienė elzbieta IX 446
nadolskis Juozas IX 446
nadzevičius IV 546
nagaicevas, sov. pareig. VIII 454
nagaitis vincas → vaidakavičius 
petras
nagelė A., sov. pareig. VIII 661
nagelė Antanas, d. Juozo I 898 
II (2) 631
nagelė kazimieras, prtz. VIII 148
nagevičius-nagys vladas, gen. 
V 379
naginionis kazimieras, Tauras, 
prtz. VII (2) 573
naglis Algis VII (1) 110
naglis Mykolas Stasys I 56
naglis Stanislovas Mykolas, dsd. 
VII (1) 110–112, 114, 116–118, 
nuotr. 27, 28
naglis vytautas VII (1) 110
naglytė Skirmantė VII (1) 111
naglytė-Bulakienė neringa VII 
(1) 111
naglytė-Lungienė Benė VII (1) 
110
naglytė-Skumbinienė Janina 
VII (1) 110
nagreckas viktoras III 330
nagrodskiai II (2) 28
nagrodskis, MGB vert. VIII 385
nagruodas, MGB šn. V 367
Naikintuvas, prtz. III 724
naikuvienė IX 475
nainys J., gyd. VII (1) 730
nainys Stasys, Šarūnas, prtz. I 59 
IV 248
nainytė elenutė II (1) 431 III 152
nakaitė Birutė VII (1) 21
nakaitė elenutė VII (1) 20
nakaitė Onutė VI 305
nakaitė vanda VII (1) 21
nakas III 577
nakas VII (1) 19, 21
nakas Alfonsas IV 87
nakas Julius, Gediminas, Julius, 
prtz. V nuotr. 543, 545
nakas povilas II (2) 684
nakas vladas, Žilvytis, prtz. 
VIII 129, 131
nakčeris Jonas V 40
nakčeris Mataušas V 40, 41
nakčeris povilas V 40
nakčeris Stanislovas V 40
nakčiūnas Antanas I 905
nakčiūnas || načiūnas Jonas, 
Jasaitis, prtz. I 905 II (2) 122
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nakičiūnas Jonas, Gedvilas, prtz. 
V 60, 68
nakienė elzbieta IV 87
nakienė emilija VII (1) 21
nakrošytė Onutė II (2) 11
nakrošius || nekrošius 
Jeronimas, Jaramukas, prtz. I 
261 II (1) 601, 605, 608, 632
naktinaitė I 659
Naktinis, prtz. II (2) 284 III 212
naktinis pranas IV 30
naktinis Romas IV 24
nakutis II (2) 503–505
nakutis Albertas, Viesulas, prtz. 
I 367 II (2) 435, 440, 470, 482, 
490, 497, 504, 505 IV 384, 385 
VI 21, 55, 785, 773, 783, 784, 798 
VII (1) 227 VII (2) nuotr. 126 
VIII 126, 131, nuotr. 158, 202
nakutis Antanas II (2) 505
nakutis Stasys II (2) 504, 505
nakvosai II (1) 402
nakvosaitė II (1) 403
nakvosas Justinas II (1) 401
nakvosas II (2) 109
nalivaika VI 40
nalivaika, str. VI 464 VII (2) 
347
nalivaika, kGB vyr. ltn., tard. 
VII (1) 366
nalivaika edmundas VI 624 VII 
(2) 424
nalivaika petras I 884, 885 II (2) 
365, 368
namajuška Albinas, prtz. VIII 
152, 153
namajuška Jonas I 751
namajuška vytautas VI 64
namajūnas, prtz. VII (1) 356
namajūnas, aktv. VIII 464
namajūnas Antanas, prtz. VI 
224–226 VIII 469
namajūnas Jonas VIII 477
namajūnas Juozas, Aidas, prtz. 
VI 220
namajūnas Zidaras, str. VI 34, 
36
namiejūnas II (2) 422
namiejūnas Mykolas, s. Jono, 
Rimantas, prtz. I 341, 344 II (2) 
427, 428, 430, 435, 450, 451 VII 
(1) 229, 581
namiejūnas Stasys II (2) 461
namikas VI 772
namikis, str. II (1) 182
naminkis Mamertas II (1) 537
naprijenka I 890, 891
narackiukas vitalius I 334
Naras, ag. VII (1) 311 VII (2) 312
Naras, prtz. VI 627 VIII 199
Naras, ryš. II (2) 536, 537
naraškevičius Juozas, Šarūnas, 
prtz. VII (2) 198
naraškevičius Juozas, s. 
Andriaus, Šernas, prtz. III 671, 
680 VII (2) 192, 193, 198
naraškevičius povilas, prtz. VII 
(2) 192–194, 198, 200, 203, 207, 
216–220
naraškevičius Stasys, prtz. VII 
(2) 198
naraškevičiūtė vacė VII (2) 202
narauskas → norovėnas 
Narauskas, prtz. III 714
narauskas, prtz. VII (1) 543
narauskas Stasys, Uosis, prtz. 
VI 559
narbekov, MGB vert. IX 371
narbukas povilas IV 32
narbutaitė I 581, 582
narbutaitė M. J. V 828
narbutaitė Regina V 669
narbutas I 581, 602, 639, 640
Narbutas, ag. VII (1) 598
Narbutas, prtz. I 271
narbutas Albertas II (1) 273
narbutas Alfonsas II (1) 426
narbutas Antanas V 38
narbutas Bronius, Radvila, 
Šernas, prtz., Žvirblis, ag. I 623 
III 664, 665 VI 785, 792 VII 
(2) 305 VIII 125, 129, 130, 132, 
nuotr. 187
narbutas Jonas I 591, 638, 639, 
650 II (2) 692
narbutas Jonas, ryš. IV 17, 44
narbutas Juozas, prtz. VII (1) 
286
narbutas Juozas, Lapelis, ag. VI 
792
narbutas kazimieras II (2) 691, 
698
narbutas kazys I 638
narbutas Lionginas II (2) 687
narbutas povilas IV 13, 42 V 932
narbutas S., ryš. VIII 298
narbutas Stasys, Apolinaras, 
Rytis, Saturnas, ryš. V 566, 581, 
583, 589, 590, 667, 669
narbutas Zidaras || izidorius, 
ryš. VIII 130
narbutienė Juzefa V 560, 579 
narbutienė, Misiukienė Stasė V 
560, nuotr. 553
narbutis Albertas IV 325
narbutis vladas, s. Alekso VII 
(2) 429–432
nareikis || noreika kazys, 
Gaudinskas, prtz. V 109, 112, 
117 VII (2) 477
nareikis || noreika Stasys V 112, 
117
nargėla Stasys II (1) 365 III 450
nargelėnas, str. I 581 II (2) 700
nargelėnas, str., milic. VIII 599, 
600
narijauskas, karin. IV 322
narijauskas Justas IV 322
narijauskas pijus, s. Jurgio, rėm. 
IX 486
narinkevičius Balys, Vaitkus, 
prtz. III 712
narinkevičius Juozas, Katinas, 
prtz. III 714
nariūnaitė danguolė, ryš. VI 
100
narkeliūnas Teofilis, Štolcas, 
prtz. VI 559
narkevičius Alfonsas I 424, 428, 
456
narkevičius Benediktas || Benas 
|| Benius, Algis, prtz. II (1) 24, 
355, 357, 358, nuotr. 16, 20, 21 
III 468 IV 283, 286–289, 300, 
309, nuotr. 16, 18, 22
narkevičius ipolitas II (1) 691
narkevičius ivan Antonovič, 
Granitas, prtz. III 724
narkevičius Jonas VII (1) 141
narkevičius Simonas II (1) 691
narkevičius Stanislovas, s. 
kazio, prtz. V 605, 606, 609
narkevičiūtė Genė, d. Juozo II 
(1) 689, 690, 691
narkevičiūtė Genutė I 299
narkevičiūtė Janina IV 568
narkevičiūtė Marytė, d. Juozo I 
299 II (1) 689, 690, 691
narkevičiūtė Onutė I 299
narkevičiūtė-dargužienė verka 
I 299
narkevičiūtės II (1) 691
narkus Antanas IX 112
narkūnas Antanas VIII 582
narmontas IX 217
Narsuolis, prtz. I 826 VII (2) 
107–109
Narsutė, ryš. III 738
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narsutienė Ona, d. Jono II (1) 
42, 47, 50, 52, 53
narsutis I 201, 202
Narsutis, prtz. I 153 
Narsutis, prtz. III 869
Narsutis, prtz. VI 481, 525, 688
Narsutis, prtz. VII (1) 447
Narsutis, prtz. VII (2) 310
narsutis, Pocikas, prtz. I 199, 
200, 256
narsutis pranas II (1) 43
narsutis Zenonas I 256
narsutytė Ona II (1) 43
Narsūnaitis, prtz. VII (1) 708
nartautas Bronius IV 555
naruševičius I 903 II (1) 635
naruševičius, ltn. IV 339
naruševičiūtė-Raškinienė 
Albina, rėm. IX 770
narušis Antanas VII (2) 40
narušis karolis VII (2) 19, 21
narušis petras IV 32, 33
narušis petras, ryš. VI 738
narušis petras, Skiltuvas, prtz. 
IV 521
narušis Simas, prtz. VI 502
narušis vladas, Titnagėlis, prtz. 
IV 481, 482
narušonis vladas, prtz. V 516
narušonis vladas, Jonas, Naras, 
Šilas, prtz. VII (1) 722
Narutis, prtz. II (2) 572
narvydas V 42
narvydas B., kap. VII (1) 547
narvydas Juozas → kirdulis 
Stasys 
nasavičius Jonas VII (1) 528
nasennik, MGB mjr. VIII 488
nasevičienė ieva, d. Mykolo 
VIII 195
nasevičienė veronika VI 383
nasevičius VI 440
nasevičius VII (1) 399
nasevičius Antanas VIII 195
nasevičius Juozas VIII 196, 245
nasevičius Juozas, Peilis, ag. VI 
434, 621, 629, 692 VIII 249, 
271, 432
nasevičius nikodemas VIII 196
nasevičius povilas, ryš. VI 434 
VIII 195, 197–200
nasevičius pranas, s. Justino, 
Anupras, prtz. VI 361, 434 VIII 
195–200   
nasevičiūtė-Mardosienė Julė 
VIII 196
naskauskas Bronius, Lapė, prtz. 
III 730 IX 676
nasteika Juozas, prtz. VI 871
Nasturka, prtz. III 921
Nasturka, prtz. VII (2) 19
nasutavičius ignas, s. Juozo, 
Bondaras, prtz., b. v. VII (2) 
276, 278, 282, 286
nasutavičius Juozas, prtz. VII 
(2) 276, 278–280, 282, 283
nasutavičius Motiejus VII (2) 
278
našatyrovas, ltn., str. virš. V 889, 
890
Našlaitė, ryš. VII (2) 466, 471, 
473, 485
Našlaitė, ryš. VIII 188
Našlaitė, slp. I 272
Našlaitis, prtz. V 289
Našlelė, tlk. I 272
našlėnaitė Filomena, Žibutė, 
pogr. III 471
našlėnas Alfonsas III 470
našlėnas edmundas, Ąžuolas, 
prtz. I 172, 173 III 470
našlėnas ksaveras, aktv. VI 116
našlėnas Laimutis III 470
našlėnas Stasys, Sakalas, prtz. 
III 487, nuotr. 71, 90 IV nuotr. 
61
našlėnas vaclovas, Radvila, prtz. 
IV 319
našlėnas vytautas III 470
našliūnas kazys, Senis, prtz., 
Katinas, ag. SG V 132 VII (2) 
635, 636
naudžius Juozas, prtz. VI 78
naudžius Stasys, prtz. I 637, 639 
IV 109 VII (1) 275
naudžiūnas II (2) 200
naudžiūnas IV 180
naudžiūnas Aleksas, ryš. VII 
(2) 284
naudžiūnas Juozas II (2) 653
naudžiūnas kazys, s. Jono, 
Kęstutis, prtz. III 728
naudžiūnas vytautas III 253
naudžiūnas vytautas, s. Boliaus, 
Skroblas, prtz. III 693, 727 VII 
(1) 335
Naujalis, inf. II (2) 615
Naujalis, prtz. III 277
naujalis S. II (2) 464
naujalis Stasys VI 895
naujalis vytas, Giršvaldas, ryš. 
I 43
naujelis I 795
naujelis || navackas vladas, 
Bulbienis, prtz. VI 559
naujikai II (2) 531
naujikaitė uršulė VII (1) 268
naujikas II (2) 696, 699
naujikas Alfonsas I 591 II (2) 
692
naujikas Bronius, Linelis, 
Žiogelis, prtz. I 586, 587, 589–
591 II (2) 692 IV 364
naujikas Jonas I 591 II (2) 692
naujikas Jonas, s. prano VII (1) 
71
naujikas Juozas, s. Jono IX 497
naujikonis karolis I 653
naujokaitis V 379
naujokaitis Jonas, gyd. V 677
naujokaitis kostas, Tautmylis, 
prtz. VII (2) 547, 548
naujokas V 693
naujokas, str. VII (2) 633
naujokas Jonas II (1) 226
naujokas Jonas V 731
naujokas Juozas VII (1) 715
naujokas Juozas IX 792
naujokas Juozas, Šiaurys, ryš. 
V 730
naujokas petras, ryš., rėm. IX 234
naujokas Stasys, MGB j. ltn. VII 
(2) 567, 572
naujokas Stepas V 730
naujokas vytautas || vytas || 
vitas, Jupiteris, prtz. VII (2) 
527–530, 556, 558, 559, 567, 568, 
574, nuotr. 145 
naujokienė IX 793
naulickas VII (2) 175
Naumov, ag. VI 637
naumov, sov. milic. VIII 584
nausėda Algis, Valentinas, prtz. 
VII (1) 622, 625
nausėda Juozas V 695   
nausėda Juozas, s. Juozo, 
Vaišnoras, prtz. V 477, 479, 
480, 493, 516, 518, 521, 695, 856  
VII (1) 735, 736
nausėda vincas, milic. V 728
nausėda vincas, Arvydas, 
Kerštas, prtz. VII (1) nuotr. 143
nausėdaitė || Osenaitė Lionė, 
med. seselė, rėm. IX 810
nausėdaitė nina, Rasa, prtz. IV 
623 V 794, 795, 821
nausėdienė Magdalena VII (1) 
736
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navackas vladas, prtz. VI 697
navackas || naujelis vladas, 
Bulbienis, prtz. VI 559
navadničėnas Juozas, prtz. VIII 
nuotr. 121
navagrudskienė elzė III 86
navagrudskis Jonas III 87
navagrudskis Juozas III 86, 87
navagrudskis vladas III 86
navadnyčia, str. VI 82, 175, 176
navakas, plk. V 18
navakas Antanas III 160
navakas Antanas IV 10, 33
navakas Jonas, ryš. VII (1) 207
navakas Julius || Balys, s. Tado, 
Laisvūnas, Tilvikas, prtz. I 409, 
419, 492 II (2) 265, 268, 270, 
284, 293, 299, nuotr. 1 II (2) 
nuotr. 19 III 159, 212, 217 IV 8 
VII (1) 210, 211, 602 VIII 621, 
627, 651, 653, 654, 656, 658 IX 
403
navakas kazys IV 339
navakas povilas, Šarūnas, prtz. 
II (2) 265 III 166
navakas valentinas || valys, 
Vaidila, prtz. III 159 VII (1) 
206, 210
navakas valius VII (1) 207
navalinskas Augustas VII (1) 207
navalinskas Juozas IV 461
navalinskas Juozas, s. petro, 
Beržas, prtz., Žemaitis, ag. SG 
IV 460 VII (1) 563, 564, 577, 
598 VII (2) 51
navarauskas I 51, 52
navarauskas IV 280
navarauskas vincas, s. Jurgio I 
392
navarauskas || nevarauskas 
vincas, Dobilas, prtz. II (1) 151, 
152 IV nuotr. 24 VI 713 VII (1) 
211, 597
navarauskienė Stefa II (1) 151
navardauskas Bronius, Papartis, 
prtz. V 566, 569, 571
navarskas I 460
navarskas Bronius || Balys, s. 
prano, Pavasaris, Vasaris, prtz. 
II (2) 219, 238, 270, 285, 286, 
300, 301, 310 VIII 657
navarskas Bronius, Baritonas, 
ryš. I 422
navarskas petras I 471, 474
navarskas petras, ryš. VII (1) 
601
navasaitis Mykolas, Ainis, prtz. 
IX 523, 524, 527
navašinskas Alfonsas II (1) 236
navickai II (2) 685
navickaitė Adelė VII (1) 22
navickaitė Birutė I 731 
navickaitė Birutė II (2) 683
navickaitė Birutė VII (1) 22
navickaitė Bronislava VII (1) 22
navickaitė elena VII (1) 22, 29
navickaitė Genė VII (1) 658
navickaitė vlada V 742
navickaitė Zina II (2) 636
navickaitė-Skilinskienė 
eufrozina VII (1) 22
navickas I 440 
navickas II (1) 344
navickas II (1) 507 
navickas II (2) 193, 195
navickas II (2) 354, 641
navickas II (2) 683 
navickas III 505
navickas IV 25
navickas Aleksas I 485
navickas Alfonsas, Genutis, 
prtz., kLT n. V 357, 374, 455, 
457–459, 569, 590, 591, 601, 639 
navickas Antanas II (1) 14
navickas Antanas, Vanagas, 
Vilkas, prtz. V 137, 257, 261, 283, 
285, 286, 295, 296, 311–313, 319, 
321, 322, 340, 347, 564 
navickas dominykas VII (1) 22
navickas Gintautas, Dudutis, 
prtz. IX 512
navickas Henrikas VII (2) 37
navickas izidorius, Viršila, prtz. 
VI 808, 809, 874, 877
navickas Jonas, kun. V 926
navickas Jonas, prtz. VI 834, 
841, 846, 853 VII (1) 313, 314
navickas Jonas VII (2) 303
navickas Jonas VII (2) 37
navickas Jonas, Kerštas, prtz. 
VII (2) 37–39
navickas Jonas, Siuvėjas, prtz. 
III 590
navickas Juozas, rėm. VIII 637, 
638
navickas Juozas, Dobilas, prtz. 
III 204
navickas Jurgis, Petryla, ag. SG 
VII (2) nuotr. 151 IX 691
navickas Justinas VII (1) 322
navickas kostas, ryš. IX 786
navickas noreika V 742
navickas petras IV 87
navickas petras, Jokeris, prtz. II 
(2) 103, 108
navickas petras, Kęstutis, prtz. 
II (2) 282, 284, 293 III 212, 213
navickas Romualdas, Jaunutis, 
prtz. III 654, 655 VI 233 VII (1) 
582, 583 VIII nuotr. 161
navickas Stasys → paulauskas 
Jonas 
navickas Steponas VII (1) 676
navickas vaclovas, Auksutis, 
Perkūnas, Rytas, kap., prtz.,  b. 
v. VII (2) 583, 586, 588, 590, 
581, 599
navickas vincas, rėm. IX 562
navickas vincas, Mvd milic., 
vyr. ltn. VII (1) 533
navickas vincentas || vincas, 
Dobilas, prtz. II (2) 30–33, 141, 
342, 345 III nuotr. 18 VII (1) 22, 
188, 191
navickas vladas, s. edmundo 
IV 391, 394
navickienė II (2) 683, 685
navickienė IX 563
navickienė Marytė, rėm. IX 563
navickienė paulina V 742
navikas VII (1) 254
navikas, prtz. IX 547
navikas, str. VI 172
navikas, Dalgis, ryš. VIII 28
navikas, Perkūnas, prtz. I 258
navikas Adas IV 497
navikas Adomas IV 455
navikas Antanas IV 371, 372
navikas Antanas, aktv. VII (2) 
13–17 VIII 330
navikas Antanas, Gintukas, prtz. 
IX 526
navikas Bronius, prtz. VIII 525
navikas Bronius, prtz. VI 296, 
297, 336, 474 
navikas izidorius || dzidoras, 
Viršila, prtz. III 584, 585
navikas Jonas VI 875
navikas Juozas, ryš. VI 683
navikas kazys II (1) 372, 701, 706
navikas Mykolas, Tauras, ag. 
III 283
navikas Stasys, str. VIII nuotr. 
236
navikas Stasys, Bauža, prtz. IV 
521
navikas Stasys, Inžinierius, 
Perkūnas, prtz. II (1) 372, 702
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navikas vincas, prtz. VI 296, 
336 
navikas vincas, Dėdė, prtz. IX 
550, 551, 565, nuotr. 58
navikas vytautas || vitalijus VII 
(1) 263, 270
navikevičius vladislovas, s. 
Juozo, Audra, prtz. III 721
navikienė emilija IV 125
navikienė veronika VI 223
navulis Alfonsas, s. Albino II 
(2) 619
nazarenka, str. II (1) 699
nazarov Leonid Afanasjevič, 
MGB str. VII (1) 416
nazarovas, MGB serž. VIII 478
nazarovas, nkGB just. narys 
VIII 24
nazimovas dimka, str. VIII 220
nazomovaitė Frosia, str. 
komsorgė VIII 219
nebelytė Birutė, aktv. VII (2) 
593
neciunskas vytautas, s. Stasio 
VII (2) 523
neciunskienė Ona, d. Jono VII 
(2) 523
nečiūnas VII (1) 493
nečiūnas, Tarzanas, prtz. III 
970
nečiūnas Balys III 970
nečiūnas Balys VII (1) 488
nečiūnas Gintautas, Eigulys, 
prtz. III 983, 988, 999, 1000 
VII (1) 495 VIII 382
nečiūnas klemensas, Urėdas, 
prtz. III 970, 971, 983, 988, 989, 
999, 1000 VII (1) 488
nečiūnas Simonas, Žmogutis, 
prtz. VII (1) 492
nečiūnas petras VIII 344
nedzinskas Albinas, Jovaras, 
prtz., Svajūnas, ag. SG VII (1) 
597 VII (2) 509, 511, 512, 514, 
523 IX 555
negro-pantes V 840
neicelis Jonas, Šarūnas, prtz. III 
672, 832, 834, 835, 839 VII (2) 
80, 87, 88, 109, 120
neifalta Jonas, Lakūnas, prtz. 
VII (2) 583–585, 587, 595 VIII 
725
Neimira, ag. SG VII (1) 640, 665
nekiūnas I 569
nekraš, gyd. VIII 472
nekrašas Adomas, prtz. V 899
nekrošius → nekraš
nekrošius, ryš. VII (2) 490, 491
nekrošius, str. IX 804
nekrošius || nakrošius 
Jeronimas, Jaramukas, prtz. I 
261 II (1) 601, 605, 608, 632
nekrošius karolis V 116, 118 
nekrošius Stasys, Albinas, 
Girėnas, prtz. V 189
nekrušytė Malvina III 52, 77
neliupšis Bronius, prtz. VI 59, 
85, 88
Nemajūnas, prtz. IX 656
nemanis VII (1) 287
nemanis, Samanis, prtz. I 198, 
259
nemanis Bronius III 465
nemanis Lendris IV 10, 11, 33
Nematantis, MGB inf. VII (2) 
526
nemčiūnas vytautas VI 54
nemeika Albertas VI 467
nemeika Augustas, prtz. VI 534
nemeika Balys VI 467
nemeika Jonas, ryš. VI 469
nemeika Zigmas, prtz. VI 534
nemeikaitė S. VII (2) 285
nemeikis Serapinas VII (1) 494
nemeikšiai II (1) 175
nemeikšienė Stasė II (1) 534, 535
nemeikšis II (1) 268
nemeikšis, Aprylis, prtz. I 264
nemeikšis, Betneris, prtz. I 263
nemeikšis Antanas II (1) 534
nemeikšis ipolitas, Šarūnas, 
prtz. I 263 II (1) 648 III 389, 
405
nemeikšis Jonas III 389
nemeikšis Mykolas, Stumbras, 
prtz. II (1) 169, 225, 453, 534 IV 
149, 152, 153, 156, 158, 160, 165
nemeikšis petras, Alantis, prtz. 
II (1) 169, 225, 246, 453, 534, 
542 IV 149, 156, 158
nemeikšis Romualdas I 390
nemeikšis vilhelmas || vilius, 
Šeškas, prtz. I 623 VII (1) 584 
VIII 131, 155, 158, 159
nemeikšis vilius, prtz. II (1) 527 
VI 749
nemeikšis vincas III 389, 396
nemešiškaitė Stasė II (2) 455
Nemunas, ag. VII (1) 311
Nemunas, prtz. II (2) 150, 158
Nemunas, prtz. II (2) 240, 305, 
306
Nemunas, prtz. VII (1) 221
Nemunėlis, prtz. I 349, 350, 363, 
370
Nemunėlis, prtz. I 901
Nemunėlis, prtz. II (2) 7
Nemunėlis, prtz. II (2) 150
nenartavičius VII (2) 273
nenartavičius Aleksas, ryš. VII 
(2) 284
nenartavičius vladas VII (2) 282
nenėnaitė, ryš. VII (2) 410
nenėnaitė Anelė III 649
nenėnas kazys, mokyt. VI 236, 
260, 262
nenėnienė Bronė I 770
neniškaitė kostė II (2) 455, 459
neniškis, kun. IV 375
neniškis Jonas IV 375
neniškis Julius IV 353
neniškis petras, str. VII (1) 66
neniškis petras, s. Balio VII (1) 
71
neniškytė elena IV 371
neniškytė-navikienė Ona IV 
371
neniškytė-pečkuvienė 
konstancija || kostė, 
Kubiliukas, prtz. IV 373, 374, 
nuotr. 42 
neprėkštas Safonas, str. IV 557
Neptūnas, ryš. IX 685
neravičius, aktv. V 652
neravičius || petronis vytautas, 
Klajūnas, prtz., Kairys, ag. SG 
III 1001 VI 207, 734–736, 738, 
889, 890 VII (1) 489, 490, 560–
563, 571, 587, 598 VII (2) 21, 22, 
25, 640, nuotr. 83, 100
Neris, ag. VII (2) 310
Neris, prtz. II (2) 303
nesterenko II (1) 581
nešukaitis vytautas VIII 461, 
462
nevedomskas Aleksas, Raila, 
prtz. IV 591
nevedomskas Antanas, s. 
Antano, Rugis, prtz. VII (2) 
283
nevedomskas Antanas, s. 
Bernasiaus, Briedis, ag. III 680, 
681 VII (2) 87
nevedomskas Stasys, s. prano, 
Desantas, Pupas, prtz. VII (2) 
276–278, 283
nevedomskienė Teklė VII (1) 
503
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nevedomskis || nevidomskas || 
nevidomskis Bronius, str. VI 
320, 352, 358, 361, 363, 368, 373, 
378, 438, 439, 478 VII (1) 503, 
504
nevedomskis Jonas VII (1) 503
neverauskas Albinas, s. Jono, 
Sachibas, pogr. IX 463–467, 
469, 475
neverauskas Juozas, Žentukas, 
prtz. IX 535
neverauskas pranas, Vėjas, prtz. 
VII (2) 548
neverauskienė Stefa, Genė, ryš. 
VI 713
nevidomskas, str. VIII 583
neviera IV 86
nevulis povilas I 277
nezamovas dmitrijus VII (1) 
520
nezamovas Jakovas VII (1) 520
nežinskas || nižinskas Jonas, 
prtz. VII (1) 267
nėfas Juozas, Kilbukas, prtz. I 
261
nėjus edvinas, Tigras, prtz. V 
738
nėjus Jonas, Tigras, prtz. V 729, 
731
nėris Salomėja VII (1) 128 VII 
(2) 620 IX 297
niaura II (2) 441, 543, 555, 556, 
558
niaura Alfonsas, Genutis, 
Vyturys, prtz. I 366 II (2) 434 
VIII nuotr. 159
niaura Feliksas, Cipras, prtz. I 
366, 436, 437 II (2) 434, 439, 440
niaura Jonas VI 55
niaura Juozas VIII 413
niaurienė VII (1) 555
niaurienė Marija, Satkūnas, ag. 
VII (2) 47
nidenovas, str. VIII 473
niedvaras povilas, prtz. V 269
Nijolė, slp. I 272
nika kazys, pogr. org. narys IX 
35
nikiforov, nkvd VII (1) 378
nikiforovas Samuelis || 
Samukas, str. IV 400, 401
nikipelovas, str. virš. VII (2) 622
nikitenka Michailas VII (1) 414 
VIII 468
nikitenko vasilij, MGB eilin. 
IX 665
nikitin II (1) 18, 32, 49 III 457
nikitin II (2) 620
nikitin, MGB eilin. IX 371
nikitin, MGB str. VII (1) 416
nikitinas, ltn. VI 39
nikitinas, kun. VII (1) 408
nikitinas, MGB tard. VII (1) 741
nikitinas iva Jefimovičius VIII 
267, 269
nikolajevas, MGB tard. VI 814
nikolajus, MGB V 286, 306, 307
nikolskij, SMeRŠ pplk. VII (1) 
153
nikonov, str. II (1) 64
nikša Antanas V 425
nikžentaitis kazys, Lokys, prtz. 
V 393, 446
Nil, aktv. VII (1) 270
Nina, ag. III 695
nina Romanovna  VII (2) 266
nina Sidorovna  VII (2) 266
nisiukonis Marijonas VII (2) 
627
niurinbergas || nirenbergas, 
MGB kap. IX 111, 137, 139, 141
nižinskaitė Jugana, ryš. VII (1) 
267, 274
nižinskas || nežinskas Jonas, 
prtz. VII (1) 267
nižinskas napalys II (2) 365
nižinskas napoleonas || napalys 
IV 39
nižinskienė Genutė, ryš. VII 
(1) 267
Nykštukas, prtz. II (1) nuotr. 14
nognienė vanda VII (1) 713
nognius Antanas V 659
nognius kazys V 659
nognius petras, Skroblas, ag. V 
658, 659 VII (1) 186, 692, 701, 
713
noika izraelis V 561
noika Leiškis  || Leonas V 561 
noika Roza V 561
noika Zlatkė || Zosė V 561
norbutas kazimieras, prtz. VII 
(1) 680
norbutas kazys, prtz. V 487, 488
norbutas petras VII (2) 631
noreika III 316
noreika, ag. V 641
noreika, aktv. VI 474
noreika Alfonsas, prtz. VI 494, 
729 
noreika Algirdas, ryš. VI 310
noreika Antanas, inf. VI 569
noreika Antanas VII (2) 157
noreika Geronimas || 
Jeronimas, Bevardis, Riešutas, 
prtz. VI 543, 545, 559, 569, 649, 
653 VIII 204
noreika Gubertas, Karvelis, prtz. 
VI 455
noreika Jonas, prtz. VI 726, 729
noreika Juozas, prtz. V 242, 244
noreika || nareikis kazys, 
Gaudinskas, prtz. V 109, 112, 
117 VII (2) 477
noreika kazys || kazimieras, 
Jurgelis, Sakalas, prtz. V 381, 
631 VII (2) 500, 503, nuotr. 132
noreika petras, prtz. VI 729
noreika pranas III 135
noreika || nareikis Stasys V 117
noreika Stasys, Smilga, prtz. V 
631, 632 VII (2) 499, 500
noreika virgilijus VII (1) 523
noreika vytautas V 222  
noreika vladas, s. Juozo, 
Jūreivis, Jūrininkas, prtz. III 
320, 324, 326 V 189, 242, 244, 
245 VII (2) 458
noreika Zenonas, Granitas, 
Šimkus, ag. V 699–701 VII (1) 
618
noreikaitė Brigita, prtz., ryš. VI 
544, 642 VII (1) 417
noreikaitė Jadvyga, ryš. VII (2) 
500
noreikaitė vanda IV 314
noreikaitė-einikienė Stanislava, 
d. Juozo IX 200
noreikienė Ona IV 466
noreikis Julius, Stalius, ryš. VI 533
noreikis kazimieras VIII 244
noreikis kazys VI 359
norinkevičius Jonas VII (2) 504
Noriūnas, prtz. I 271
noriūnas Bronius VI 177
norkevičius Mykolas, prtz. V 
249, 319, 338
norkienė elena VII (1) 667, 689
norkienė Jadvyga VII (1) 667
norkienė Teklė IX 171
norkus, prtz. V 894
norkus, str. V 617
norkus Albertas V 616, 617, 619, 
786      
norkus Albertas, Linksmutis, 
Starkus, prtz. V 499, 520, 683, 
696, nuotr. 543–545, 549, 556 
VII (1) 161 nuotr.
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norkus Alfonsas V 616
norkus Alfonsas, s. Stanislovo, 
Žilvitis, prtz. IX 171, 172, 175, 
178, 193, 196, 210, 339, 347, 349
norkus Algimantas V 616
norkus Antanas V 396
norkus Antanas IX 143
norkus Antanas, prtz. V 782
norkus Antanas, Antoška, prtz. 
V 616, 620, 623
norkus Anzelmas V 616, 620
norkus Fabijonas, Daukantas, 
prtz. V 501, 524
norkus i., prtz. V 404
norkus Jonas V 499
norkus Jonas V 614, 620
norkus Jonas, prtz. V 616
norkus Jonas VII (1) 667
norkus Jonas, s. Jono, prtz. VII 
(2) 451, 456
norkus Jonas, Genys, Norukas, 
prtz. V 138
norkus Juozapas || Juozas, s. 
pranciškaus VII (1) 667, 689
norkus Juozas, Juodis, prtz. V 
616
norkus Juozas, Kerštas, prtz. 
III 670, 1027 VII (2) 193, 194, 
204, 209
norkus Jurgis V 620
norkus Jurgis, prtz. V nuotr. 
552
norkus kleopas V 467
norkus kostas, Heraklis, ryš. 
IX 38
norkus petras V 620
norkus pranas, prtz. IX 47, 143
norkus Stanislovas IX 171
norkus Stasys, s. Stasio, Darius, 
Svajūnas, prtz. IX 173–175, 178, 
211, 335, 339, 340, 349
norkus Stasys, Sakalas, prtz. 
V 138
norkus Steponas V 620, 621, 
623, 624
norkutė Albina, Ramunė, ryš. 
V 616 VII (2) 632
norkutė Aldona || Zuzana, ryš. 
V 616, 617, nuotr. 557 VII (2) 
632
norkutė domicelė V 620
norkutė Onutė V 620
norkutė-kajutienė Regina IX 
211
norkūnaitė Angelė, ryš. VIII 
582
norkūnaitė eugenija, Varduva, 
ryš. VI 163, 176, 184
norkūnas, aktv. VII (1) 510
norkūnas, gyd., prof. IV 616, 617
norkūnas, prtz. VIII 222
norkūnas Albertas VI 581
norkūnas Albertas, prtz. VI 
100, 264, 266 VII (1) 460, 463, 
519
norkūnas Algis, prtz. VI 100
norkūnas Antanas VI 177, 184, 
185
norkūnas Antanas, Vaidevutis 
|| Vaidilutis, prtz. VI 236, 238, 
262, 277
norkūnas Bronius, prtz. VI 100, 
181, 264, 265 VII (1) 460, 461
norkūnas Bronius, str. VI 840
norkūnas Juozas VI 174
norkūnas Juozas VIII 247
norkūnas Juozas, s. Mato VIII 
581
norkūnas Jurgis, prtz. VI 181, 
264, 265
norkūnas Jurgis, prtz. VII (1) 
460, 461
norkūnas klemensas VI 177
norkūnas petras VI 181, 182
norkūnas pranas III 423
norkūnas Tamošius VI 581
norkūnas Teofilis, prtz. VI 559
norkūnas vincas VI 596
norkūnienė kotryna VI 192
Norma, prtz. III 377
normantaitė Aniceta, d. 
Juozapo, Aušra, Jokūbas, prtz. 
IX 176, 178, 179, 200, 201, 323, 
324, 338
normantaitė Bronė, d. Juozapo, 
rėm. IX 320, 321
normantaitė emilija, d. 
Juozapo IX 320, 323
normantaitė Guoda, d. vlado 
IX 323
normantaitė Marcelija, d. 
Juozapo IX 320, 323
normantaitė Marytė III 98
normantaitė Stasė, d. Juozapo 
IX 320
normantaitė Zosė, d. Juozapo 
IX 320, 324, 326
normantaitė-kubilienė Joana, 
ryš., rėm. IX 249, 251
normantas Jonas, Beždžionė, 
prtz. IX 178, 249–251, 256, 320, 
323
normantas Juozapas IX 320
normantas Juozas, s. Juozapo 
IX 320, 324
normantas Leonas, s. Juozapo, 
rėm., prtz. IX 60, 201, 320
normantas Martynas, s. vlado 
IX 323
normantas Mykolas, Beržas, 
prtz. IX 249–251, 256
normantas vincas, s. Juozapo 
IX 320
normantas vladas, s. Juozapo 
IX 320, 322, 323
normantienė Aniceta IX 250
normantienė Liudvika IX 320
normantienė Ona, d. prano, 
Vaidilutė, ryš. IX 60, 70
normontas Mykolas, prtz. IX 
43
novokščenkov, MBG vyr. ltn. 
VI 597
norovėnas VIII 583
norušas Antanas VII (1) 630
norvaiša Aleksas IV 574
norvaiša Antanas, MGB prov. 
IX 356
norvaiša ignas, rėm. IX 76
norvaiša petras VII (1) 651
norvaiša petras, s. prano V 748 
VII (1) 673, 689
norvaiša vaclovas, Algirdas, 
Paulius, prtz. V nuotr. 533 VII 
(1) 631, 650, 651, 654, 663, 678, 
679, 681, 686
norvaiša vytautas, prtz. VII 
(1) 681
norvaišas Motiejus IX 298
norvaišienė pranciška || pranė, 
ryš. VII (1) 651, 689
norvaišis petras V 742
norvila Antanas VII (1) 695
norvila Stasys VII (1) 695
norvilas, mokyt., prtz. IX 185
norvilas kostas, Aktorius, prtz. 
V 900, nuotr. 559
norvilas Steponas IX 51, 52
notkus IV 87
novakaitė Laimutė, Zita, ryš. II 
(1) 37, 38
novertaitis pranas, Vytautas, 
prtz. V 464
novickienė II (1) 63
novikas, rėm. VIII 82 
novikas, str. VIII 161
novikas Albinas, Skirgaila, 
prtz. IX 512, 513, 515–519, 521
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novikas Antanas II (1) 70
novikas Bronius → novikas 
Bronius
novikas Stasys, s. vinco, MGB 
str. VII (1) 416
novikas Stasys, Tigras, prtz. VII 
(1) 564
novikas-Zaremba Bernardas, s. 
Stasio, Povilas, prtz. III 722
novikienė elzbieta, Smalsuolė, 
ryš. IX 518
novikov II (1) 581
novikov, MGB vyr. ltn. IX 812, 
813, 815 
novikov, Mvd pplk. VIII 464
novikov nikolaj, str. VIII 589
novikov vasilij, str. VIII 322
novikovas VII (2) 13
novikovas, LSSR prok. VII (2) 
257
novikovas, nkvd ltn. VIII 476
novikovas, nkvd sk. oper. 
įgaliotinis VIII 461
novikovas, nkvd virš. VIII 
246, 247
novikovas, str. VIII 148
novikovas, str. ltn. VIII 259
novogrudskis, MGB vert. VIII 
565
novorotov prochot VII (1) 367, 
378
novosiolov I 53
novovakin Jan Juzefovič VII (1) 
415 VIII 470
novoženin, MGB mjr. V 161
nugarai II (1) 190
nugaraitė Bronė I 89
nugaras II (1) 259
nugaras Medardas II (1) 257
nugaras povilas II (1) 265
nuobaraitė Lena V 619 
nuobaras Bronius, s. petro II 
(1) 49
nuobaras Jonas II (1) 540
nuobaras Jonas, s. Andriaus, 
Laimutis, Lyras, prtz., Šiaurys, 
ag. SG V 477, 508, 617, 619, 696, 
697, 700–703, 871, nuotr. 531, 
538, 545, 546 VII (1) 6, 613, 618, 
682 VII (2) 640, nuotr. 166
nuobaras petras V 694
Nuovadas, prtz. VIII 188
Nurmis, pogr. VII (1) 150
nutautas kazys, str. virš. V 914
nuždin, MGB kap. III 148 VII 
(1) 730 VII (2) 605
nužnych, MGB kap. VIII 646
nužnych, MGB vyr. ltn. VIII 80
O
Obelevičius, prtz. 
Obelevičius Antanas, s. petro, 
Tautginas, prtz. III 730, 732 IV 
593, 597
Obelevičius Bronius, prtz. VI 
287, 288, 289, 292 VIII 176, 178, 
190, 226
Obelienė dalia VIII 49
Obelis, ag. I 899
Ober, ryš. IX 814
Oblikas, str. V 68
Obolenis, MGB j. ltn. VII (2) 51
Obolevičius edvardas III 444 
IV 255
Obolevičius vladas I 591
Obrazcovas, nkvd j. ltn. VII 
(1) 377
Obremskis Juzefas VII (2) 347
Obrikienė M. V 878
Obrikis kazys V 877, 878
Obrikis pranas V 877
Obručevas v. I 479
Obukauskas J., MGB mjr. VII 
(2) 638
Obuolėnaitė Teklė VI 541
Obuolėnas VI 541
Obuolėnas vincas VI 541
Ochmanas pranas, Vijūnas, prtz. 
III 447
Odinaitė Magdalena VI 114
Ogalskoj, nkGB just. mjr. VIII 
24
Oginskis Bogdanas, kunigaikštis 
IX 229, 230
Oginskis Mikalojus, s. Mykolo, 
kunigaikštis IX 214
Oglezniovas VII (2) 150, 151
Ognev, MGB vyr. ltn. IX 768
Ogniov II (1) 631
Ogživaila Bronius, s. petro, 
Rytas, prtz. IX 675
Okambakas || Akambakas 
Algirdas || Albrechtas, 
Perkūnas, Špicas, prtz. VII (2) 
603, 605, nuotr. 159 IX 535, 
nuotr. 79, 133
Okmanas vladas II (1) 13
Oksas Antanas VII (2) 515
Okuličius, prtz. IX 524
Olbergas II (1) 23
Olchov II (1) 61
Olda V 139
Olegas, MGB ag. VIII 474
Oleinikas Stepanas, MGB VII 
(1) 739
Oleka Jonas, Smauglys, prtz. 
VII (2) 601
Olga, ag. II (1) 19
Olisin, MGB ltn. VII (2) 51
Oliškevič veronika VI 672
Olius Alfredas, Alfas, prtz. IX 
499
Olsterdorf, Titkė, prtz. III 222, 
233
Olšovskis, teis. IV 425
Olubaitė IV 607, 608, 612
Olubavičius || Alubavičius I 865 
VII (2) 116
Olubavičiūtė || Olubaitė || 
Alubaitė VII (2) 115
Omas, prtz. III 967
Omercas, MGB VII (2) 573
On, prtz. VIII 458
Ona, ag. II (1) 57
Oniščiuk, MGB vyr. ltn. VII (1) 
507 VIII 195
Onusaitienė petrutė V 509
Onusaitis Antanas V 509
Orechov, ag. VII (1) 423
Orelis, ag. II (1) 585
Orelis, prtz. IX 809
Orencas V 715
Orencas Jonas, Sekstolis, ryš. V 
783, 787, 792–794, 801, 806, 810, 
813, 816, 817
Orentaitė danguolė V 448
Orentaitė danutė V 451
Orentaitė ksavera V 448
Oreškin, MGB pareig. IX 689
Oriol, ag. VII (2) 303
Orlingienė Stanislava, d. Juozo 
VII (1) 689
Orlingis Aleksas, s. Jono VII (1) 
662, 689
Orlingis M. III 341
Orlingis Mečislovas || Mečys 
|| Mėčius, Ričardas, Vakaris, 
prtz. V 519, 520, 696, 697, 852, 
nuotr. 538, 541 VII (1) 661, 
nuotr. 161
Orlingis valius VII (1) 662
Orlingis valius, Radzevičius, ag. 
V 520, nuotr. 551
Orlionok, inf. II (1) 29
Orlov, ag. VII (1) 422
Orlov, ag. VII (2) 369
Orlov, MGB mjr. VII (1) 382
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Orlov dmitrij Fiodorovič, MGB 
mjr. VIII 569, 573
Orlov Michailovič II (1) 358, 359
Orlova nataša IX 422
Orlovas VII (1) 349
Orlovas, prtz. VIII 459 
Orlovas Jegoras, rėm. VIII 167
Orlovas Jurgis, inf. VI 57, 73
Orlovičius VII (2) 11
Orlovskis IX 101
Oršvila III 321, 322
Orvidas I 70
Orvydaitė-vilkaitienė Zofija 
VII (1) 101, 102
Orvydaitė-višinskienė Stasė 
VII (1) 101
Orvydas Adolfas VII (1) 102
Orvydas kazimieras, dsd. VII 
(1) 101, 104, nuotr. 9
Oržakauskas Stasys, Vėjas, prtz. 
V 446
Oržikauskas Aloyzas IX 412, 
413, 418
Oseckas Stasys → pašilys pranas 
Osenaitė || nausėdaitė Lionė, 
med. seselė, rėm. IX 810
Osgirdas V 734
Osgirdas Jonas V 560
Osgirdas Jonas V 735
Osgirdas Jonas V 880
Osgirdas kazimieras V 880
Osinskas vincas, s. Florijono, 
rėm. IX 672, 673, 674
Osinskienė Ona, d. dominyko, 
rėm. IX 672, 673, 674
Osinskis k., str. VII (2) 279
Osip, ag. II (1) 19
Osip, inf. VI 666, 667
Osipčik, MGB plk. VI 311 VII 
(2) 341
Oskolok, ag. VI 675 VII (1) 423
Osmanienė IV 299
Ostin || Ottingas Rudolfas, 
Kirvis, ag. SG III 733, 734, 736, 
738 V 704 VII (1) 399, 440, 565, 
566, 579, 580 VII (2) 640 VIII 
544 IX 76
Oščik Feliksas, s. Martyno III 
724
Oškelėnas VI 293
Oškinis Antanas VI 461
Oškinis || Aškinis Jonas, 
Bolševikas, Dysnaitis, prtz. VI 
551, 559, 565, 566, 597, 598 VII 
(1) 418, 449, 567 VII (2) 296, 
636
Oškinis pranas, prtz. VI 468
Ott edvardas VII (1) 18
Ottingas || Ostin Rudolfas, 
Kirvis, ag. SG III 733, 734, 736, 
738 V 704 VII (1) 399, 440, 565, 
566, 579, 580 VII (2) 640 VIII 
544
Ovčarenka I 637, 640
Ovčerenka, str. IV 73
Ovčerenka, MGB tard. IV 99, 
110 VII (1) 276
Ovčinikov Afanasij 
Jemeljanovič, str. VII (1) 412
Ovčinikovas, str. II (1) 486
Ozarinskas || ežerinis Juozas, 
Vytenis, prtz., inf. VI 555, 572, 
573, 615, 629
Ozbergis Juozas, Drugelis, prtz. 
V 732, 736
Ozolik, nkvd mjr. VII (1) 377
Ozols III 369
Oželis Jonas, milic. VII (1) 704
Oželis Juozas, Dagilis, prtz. V 
655 VII (1) 709
Oželis petras, Jaunutis, prtz. V 
647, 657, 658, 894, nuotr. 538, 
550 VII (1) 186, 691, 696, 697, 
701–703, 710, 712, 713, nuotr. 
156, 173
Oželis povilas VII (2) 410
Oželytė Juzefa VII (1) 708
Ožeraitis Jonas IX 782
Ožeraitis Jonas, Vaidotas, prtz. 
III 859, 865, 892, 893, 895, 915, 
nuotr. 46 V 930
Ožeraitis Jurgis, Ūsas, prtz. IX 
109, 148, 149, 152
Ožeraitis Matas IX 782
Ožerka, aktv. VII (1) 325
Ožil, prtz. III 690
Ožys II (2) 323
Ožys, ag. VII (1) 561
Ožys, prtz. IV 461
Ožys, ryš. IX 567
Ožys Antanas VII (1) 260
Ožys Jonas IV 85
Ožys Jonas, rėm. VIII 638
Ožys Julius, Jakimas, prtz. I 347
Ožys pranas II (2) 672
Ožytė Adelė IV 78
Ožytė Bronė IV 78
Ožkalnis II (2) 519
Ožkelaila Bronius, Rytas, prtz. 
III 730
P
Pabaisa, prtz. III 724
pabarčius vladas, Dėdelis, prtz. 
III 276, 329, nuotr. 1 V 155, 192, 
209, 215, 223, 224, 227, 233, 236, 
242, 243, 381, nuotr. 200
pabarška Benediktas, Audra, 
prtz. IV 379 VIII 54, 58
pabilionytė Teklė III 103, 104
Pabiržis, prtz. VIII 567
pabiržis Juozas VII (2) 62
pabiržis || paberžis Zenonas, s. 
vinco, Bijūnas, prtz. IV 443 
VIII 565, 566
pabiržytė VII (2) 62
pabrinkis II (1) 149, 163, 571, 
pabrinkis Jonas, Kazakevičius, 
prtz. II (1) 142, nuotr. 1
pabrinkis petras, Tetulė || 
Tetulytė, Virėjas, prtz. II (1) 13, 
142, 152, 570, nuotr. 1 IV nuotr. 
20, 32 VI 713
pabrinkytė veronika IV nuotr. 
20
pachomyčevas, MGB tard. III 
1017, 1019 IV 289, 291
pachomov, MGB tard. VIII 639
Pachomova, ag. VI 277
pachomovas, MGB tard. VII (2) 
497
pachomovas, aktv. VIII 583
pačebutas VII (1) 65
pačekajus Antanas III 506
pačekajus vytautas III 506
pačėsa Juozas, s. pijaus, Karys, 
Narsus Vyras, ryš. VII (2) 575
pačinskaitė Julė IV 381
pačinskas I 151
pačinskas Antanas, Vilkas, prtz. 
IV 396, 427 VII (2) 434
pačinskas Jonas, ryš. VIII 25
pačinskas petras, Jurginas, 
Kudela, Uosis, prtz. IV 428 VII 
(2) 434
pačinskas povilas VIII 19
pačinskas vytautas, Audra, 
Vyturys, prtz. II (2) 606, 612, 
nuotr. 39, 70 IV 381, 400, 
nuotr. 52 VII (1) nuotr. 55 VII 
(2) 436 VIII 25, 39, 415, 420
pačinskienė G. VIII 17
padaiga vladas III 716
padalevičiūtė nijolė, Lena, ag. V 
13, 177, 178, 182, 183 
padelevičius II (1) 388
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padervinskas Alfonsas, s. 
Alfonso, Žilvitis, prtz. V 125, 
126, 128, 132, 375
padervinskas Juozas, s. Alfonso, 
Dobilas, Jaunutis, Naras, Uosis, 
Šermukšnis, prtz. V 125, 126, 
128, 132
padervinskas pranas V 128
padervinskas vytautas, Jaunutis, 
prtz. V 128
padfilkinas, MGB tard. VIII 195
padfilkinas || panfilkinas, str. VI 
25, 26, 816
padkamerienė Grasilda IV 245
padleckai II (2) 272
padleckas II (2) 329, 344, 347, 
362
padleckas V 55
padleckas Aleksas II (2) 354, 355
padleckas Juozas, s. Antano I 
884, 894
padleckas kazys II (2) 328
padleckienė Antosė, d. Antano, 
rėm. VIII 656
padleckytė → dargužaitė Aldona 
padleišis V 576
padolskis I 85, 86, 89 III 334
padvaiskas Jonas, prtz. VI 316, 
438
padvaiskas kostantinas || kostas 
|| kostantas, Mazgelis, prtz. VI 
319, 382, 401, 559, 614, 616, 617, 
626, 627 VIII 255, 477
padvaiskienė Marcelė, ryš., prtz. 
gyd. VI 317, 401, 559, 621, 626, 
627 VIII 254
padvilykiai II (1) 89
padvilykis II (1) 85, 590, 597
padvilikis Jonas III 443
pagalienė Bronislava VII (2) 17
pagalys Fabijonas VI 502, 504, 
506, 507
pagalys povilas, aktv. VII (2) 12, 
15, 17
pagareckas II (2) 127
pagariajevas, MGB karin. VI 164
pagirys kostas, ryš. VI 469
pagirys vladas VI 740
pagodinas Romas, s. domo, 
Kupstas, prtz. III 732
Pailovas, ag. VI 497
paipulas I 878 VIII 538, 539
paitelis, MGB tard. IX 253
pajarskaitė Albina VI 49
pajarskaitė verutė, ryš. VIII 157
pajarskas II (2) 430, 488
pajarskas VII (1) 227
pajarskas Albinas, s. Stasio, 
Bebas, Žygimantas, prtz. I 336, 
338, 365, 598, 599, 602 II (2) 
418, 433, 475, 482, 487, nuotr. 
42 IV nuotr. 58 VI 50, 51 VII 
(2) 442, 443 VIII 88
pajarskas domas I 429, 430
pajarskas Jonas, Rugelis, prtz. II 
(2) 470, 474, 480, 482, 497, 498, 
nuotr. 41 IV 384
pajarskas petras VI 48
pajarskas pranas VI 47, 48
pajarskas Steponas II (2) 436, 
486
pajarskas vytautas IV 384
pajarskas vytautas VIII 396
pajaujienė, mokyt. V 422
pajaujis Jonas VII (2) 553
pajeda Aleksas, prtz. VII (1) 348, 
352
pajeda Antanas, Bistriukas, prtz. 
VIII 463
pajeda Bronius, prtz. VI 24 VIII 
125, 126
pajeda Jonas, Liūtas, prtz. VII 
(1) 347, 348, 352
pajeda Jurgis, Lakštutis, prtz. 
VII (1) 348, 352
pajeda Jurgis, Mikas, prtz. VIII 
131
pajeda pranas VI 24 VIII 125
pajedienė emilija, prtz. VIII 126
pajedienė-pranskūnaitė elena, 
d. Jono VIII 125
pajėda I 349, 350, 364 II (2) 504, 
505
pajėda Jurgis, Tėvas, prtz. I 623 
II (2) 499
pajėdai II (2) 430
pajėdas II (2) 429
pajuodaitė-Žalnieriūnienė 
petrutė → pajuodytė-
Žalnieriūnienė petrutė
pajuodienė pranutė IX 448
pajuodis I 11 II (2) 291, 319, 321, 
323–325, 357, 358
pajuodis, ag. III 213
pajuodis Alfonsas, Radvila, prtz. 
I 176, 345 II (2) 252, 253, 316, 
319–321, 332 VII (1) 222, nuotr. 
49, 65 VII (2) nuotr. 58 VIII 
nuotr. 69 IX 445–447, 455, 457
pajuodis Algirdas IX 446, 448
pajuodis Jonas IX 448
pajuodis Juozas I 6, 7, 96
pajuodis kazimieras IX 446, 448 
pajuodis petras IX 448
pajuodis pranas II (2) 320
pajuodis pranas, prtz. IX 445
pajuodis vytautas IX 448
pajuodytė valė VII (2) nuotr. 1
pajuodytė vanda IV 358
pajuodytė vincenta IX 448
pajuodytė-Žalnieriūnienė 
petrutė, d. petro II (2) 337 IX 
445, 448
pajuodžiai II (2) 320, 324
Pajūris, ag. VI 486
pakalka Bronius VII (2) 325, 327 
VIII 447
pakalka Jonas, Liūtas, prtz. VI 
559, 613
pakalka petras VI 577
pakalkaitė Bronė VII (2) 328
pakalnienė elena VI 117
pakalnis I 183 
pakalnis II (1) 426, 489
pakalnis VII (2) 212
pakalnis, MGB vert., ltn. VII 
(2) 562
Pakalnis, prtz. IV 570
pakalnis Algimantas VI 102
pakalnis Aloyzas VI 102
pakalnis Bronius, Klajūnas, prtz. 
I 59
pakalnis Jonas II (1) 693
pakalnis Jonas, prtz. VII (1) 348, 
352
pakalnis Juozapas VI 111
pakalnis Jurgis, Beržas, ag. VI 
96, 97, 102
pakalnis petras VIII 426
pakalnis pranas, Briedis, prtz. 
VI 83, 87, 89, 92, 93, 95–97, 101, 
102, 106, 107, 111, 112, 275, 716, 
787, 888, nuotr. 15, 16, 77 VII 
(1) 571 VII (2) nuotr. 99, 127 
VIII nuotr. 25
pakalnis Stasys II (1) 13
pakalnis vaclovas, prtz. VI 101, 
116, 117
pakalnis vilius, Riešutas, prtz. 
VI 89, 90
pakalnis vytautas VI 102
pakalnis vytautas, Pagirys, prtz. 
VI 705
pakalnis vladas II (2) 469
pakalnis vladas VI 606
pakalniškienė Ona, d. 
dominyko, rėm. IX 76
pakalniškis Antanas, rėm. IX 76
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pakalniškis Antanas, Žalgiris, 
prtz. V nuotr. 538 VII (1) 692
pakalniškytė V 906
pakalniškytė Serapina, d. 
Antano, rėm. IX 76
pakalniškytė-venckienė 
veronika, d. Juozo V 902
pakalnytė Adelė IV 127
Pakalnutė, ryš. VIII 52
Pakarklis, prtz. V 242, 243
pakarklis Alfonsas, s. Jono, Puta, 
prtz. V 568, 569, 571, 595, 596, 
858
pakarklis Teofilis, s. Jono V 858
pakarna Juozas III 143
pakarna vladas III 143
pakartienė IX 394
pakaušienė Barbora II (2) 302
pakaušis V 82
pakaušis Albinas, Didžiulis, ryš. 
II (2) 303, 305, 306 III 173 VII 
(1) 194 IX 409, 410, 412, 416
pakaušis Bronius I 428
pakaušis Jonas II (2) 302
pakaušis petras IV 13
pakaušis pranas II (2) 302
pakaušis Rimas II (2) 280
pakaušis Stasys II (2) 302
pakaušis vytautas, s. Stasio, 
Audrius || Audrys, Gailis, 
Genys, prtz., Titnagas, ag. SG 
I 410  II (2) 101, 151, 217, 219, 
226, 237, 242, 265, 267, 268, 270, 
271, 293, 296–298, 300–303, 
305, 308, 309, 312–315, 316, 364, 
nuotr. 15 III 160, 211 VII (1) 
210, 211, 599, 601–606 VIII 
650–653 IX 416, 419
pakelčius Stasys IV 328
pakeltis Antanas, Potiomkinas, 
prtz. II (1) 15, 138
pakeltis Simonas IV 159
pakeltis Jonas IV 141
pakeltis Juozas IV 141
pakeltis kazys IV 159
pakeltis Zigmas IV 141
pakenis VI 123
pakenis Albertas VIII 21
pakenis Albertas, Jūreivis, 
Žvejys, prtz. II (2) 591, 597, 
598–600, 606, 612, 613, nuotr. 
34, 38, 39, 52, 70 IV 382, 400, 
408, nuotr. 52 VII (1) nuotr. 55 
VII (2) 436, nuotr. 44, 50 VIII 
18, 19, 25, 26, 38, 39, 40, 420, 
nuotr. 60
pakenis Jonas VIII nuotr. 142
pakenis Stasys, ryš. VIII 40 
pakenytė-pankevičienė Genutė, 
ryš. VIII 19
pakenytė-velzevičienė Aldona, 
ryš. VIII 19
pakerytė V 55
pakėnaitė Janina IV 271
pakėnas II (1) 44, 601
pakėnas Antanas IV 265
pakėnas Julius III 486
pakėnas Juozas II (1) 705
pakėnas Juozas, Pakarklis, prtz. 
IV 266
pakėnas kazys II (2) 164
pakėnas Stanislovas III 443, 445
pakėnas Stanislovas V 154
pakėnas Stasys II (1) 572 III 434
pakėnas Stasys IV 264
pakėnas Stasys, Paužuolis, prtz. 
IV 266, 274
paklavenskas Jonas, str. IV 245, 
246
paknys → kimštas vytautas 
paknys Antanas VIII 548 
paknys Apolinaras VIII 548
paknys Jonas VIII 548
paknys Juozas VIII 548
paknys Jurgis VIII 548
paknys kajetonas VIII 536, 537, 
540, 541, 547, 548
paknys kastantas, Tauras, ag. VI 
712 VII (1) 600
paknys Steponas VIII 548
paknys vytautas VIII 532
paknytė Adelė VIII 547
paknytė-ivaškevičienė Marytė, 
mokyt. VIII 548
paknytė-kapitavičienė Bronė 
VIII 548
paknytė-Šteminienė Teofilė VIII 
548
paknytė-venslauskienė nastė, 
mokyt. VIII 548
pakonis vytautas IV 322
pakščiai II (1) 696
pakšys I 198
pakšys Alfonsas IV 87, 88
pakšys Steponas, Nerutis, prtz. 
VI 894
pakštaitė I 730
pakštaitis pranas VII (1) 405, 
406
pakštas I 729, 730
pakštas Juozas, Gegutė, Gegužis, 
prtz. I 366 II (2) 434
pakštas kazys, Akimas, prtz. VI 
233 VII (1) 582, 584
pakštas Stasys VI 233
pakštas vytautas, Naras, 
Vaidotas, prtz., mokyt. VI 88, 
117, 126, 135, 138, 149, 152, 159, 
160, 165, 188, 189, 193, 302, 525, 
704, 757, 758, 774, 885 VII (1) 
430, 447, 466, 498–501, 510, 
549, nuotr. 62 VII (2) 49, 342 
VIII 5, 501
pakštys II (1) 373
pakštys Jonas II (1) 705
pakštys [Juozas, Kepėjas], prtz. 
V 149
pakštys Leonas VII (1) 274
pakštys petras, Kepėjas, prtz. II 
(1) 371, 695, 702 IV 209, 231
pakštys || pakšys pranas || 
petras, Cezaris, Mokytojas, 
prtz. I 255 II (1) 370–373, 375, 
376, 695, 702, 703 IV 194
pakulaitytė-Zagurskienė 
katarina || katrė, Kurapka, ryš. 
IX 679, 687, 689, 767
pakulevičius Albinas, Strielčius, 
prtz. I 260, 390 II (1) 601, 603, 
609, 612, 613, 618, 619, 620, 
622–624, 629, 633
pakulevičius Jurgis II (1) 602, 
609, 613
pakulis, str. VIII 594
pakulnis II (1) 257
pakutinskaitė-Čiumakova irena 
IX 373, 374, 379, 380, 383
pakutinskas, str., prtz. inf. V 617 
VII (2) 632
pakutinskas kazimieras IX 376
palačenka VII (1) 224
palačenkaitė-Riaubienė eugenija 
VII (1) 224
palaima Jonas, Gandas, prtz. III 
688, 705–707
palaimaitė Zofija III 706
palankiškienė veronika VI 193 
VII (1) 486, 487
palankiškis Alfonsas VI 193
palankiškis Antanas VI 192 VII 
(1) 484, 486, 487
palankiškis Jonas VI 193 VII (1) 
486, 487
palankiškytė Birutė VI 193 VII 
(1) 486
palankiškytė Genė VI 193
palankiškytė Janina VI 193
palankiškytė Ona VI 193
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palavenis Alfonsas, Barzda, prtz. 
VIII 53
palavenis Antanas, s. petro, 
Skirmantas, prtz. VIII 14, 54, 
55
palavenis Bronius, prtz. VII (1) 
415 VIII 470
palavenis Juozas, prtz. VII (1) 
415 VIII 470
palavenytė Genė I 183
palavenskaitė Olesė II (2) 517
palavinskas Antanas III 269
paleckas pranas III 268
paleckis, MGB pareig. IX 207 
paleckis Justas I 253, 832 II (2) 
464, 634 IV 430 V 210 VI 707, 
712, 755 VII (1) 145 VII (2) 155, 
620 VIII 480, 481, 534 IX 489
palepšienė Anelė, d. Silvestro 
ryš. VI 435 VIII 196, 199, 200
palepšienė emilija, ryš. VI 339 
VIII 196
palepšienė Joana VI 338 VIII 
199
palepšienė uršulė VI 339
palepšis Jonas VI 339 VIII 199
palepšis Jonas, prtz. VI 297
palepšis Julius, Baravykas, prtz. 
VI 294, 297, 306, 337–339, 474–
476, 478 VII (1) 536 VIII 199
palepšis Juozas, prtz. VI 297, 
337–339, 474, 475, 478 VIII 199
palepšis Mykolas, [Kadagys], 
Tarzanas, prtz. VI 297, 306, 
334, 336–339, 343, 344, 347, 474, 
475, 478, 618, 690, 691, 716 VII 
(2) 335 VIII 199
palepšis vytautas VI 340
palepšytė Birutė VI 340
palepšytė Marytė VI 338
palepšytė Ona, d. Mykolo VI 339 
VIII 199
palepšytė-Žilėnaitė Marijona, 
ryš. VIII 248
palevičius Albinas, Liepa, prtz. 
VI 58, 61, 62, 85, 87, 88
palevičius Aleksas, mokyt., prtz. 
VIII 326
palevičius Alfonsas, prtz. VI 58, 
88
palevičius Antanas, Paleckis, 
Zaumeris, Zomeris, Zumeris, 
mokyt. VI 87, 90, 683, 704, 886, 
887 VII (1) 233
palevičius Jonas, Dobilas, prtz. 
VI 58, 61, 62, 88
palevičius Juozas VI 62
palevičius Romualdas VI 62
palevičius Stasys VI 58, 62
palėda Adolfas, prov. VI 132
palilionienė Janina I 628, 634
paliliūnaitė-Butienė Bronislava 
|| nastė, Našlaitė, ryš. I 243, 
297 II (1) 549 IV 236 VII (1) 
134
paliliūnas I 222
paliliūnas kazys II (1) 706
paliliūnas Mykolas, Voveriūnas, 
prtz. I 200, 257 IV 192 VII (1) 
134, 135
palinauskas Antanas, s. 
valentino, Klevas, prtz. II (1) 
13, 142, 144–146, 148, nuotr. 1 
IV nuotr. 20, 24, 32
palinauskas II (1) 571
palinauskas petras, s. valentino, 
Vilkas, prtz. II (1) 13, 141, 142, 
144, 145, 146, 153, nuotr. 1 IV 
nuotr. 20, 24, 32
palinauskas Stasys, prtz. V 225
paliokas, ryš. IX 513 
paliokas Alfonsas, mokyt. IX 
547
paliokas || Juozaitis Jonas, 
Martinaitis, Melchioras Putelė, 
prtz. V nuotr. 542, 544, 558, 559 
VII (2) nuotr. 60
palionienė Stefa III 135
palionis, str. II (2) 206
palionis || pelionis Albinas, 
Žolynas, prtz. VI 53, 55, 56 VIII 
166, 167, 171
palionis Antanas, mokyt. VII 
(2) 272
palionis || pelionis  Juozas, 
Šturmas, prtz. VI 53–55, 196, 
197 VII (1) 231, 233, nuotr. 72 
VIII 166, 167, 171
palionis Jurgis VII (2) 525
palionis kazimieras, str. III 223
palionis petras II (2) 101
palionis petras V 79
palionis petras IX 434
palionis povilas III 223, 231
palionis pranas, s. Jono IX 404, 
405, 410, 414, 415
palionis pranas, prtz. VIII 412
palionis || pelenis Jurgis || 
vytautas, Ponas, prtz. II (2) 22, 
23, 38, 102, 103, 108, 143, 164, 
183 IV 438, 439 V 17
palionytė III 229
paliugaila, str. virš. IV 451
paliukaitė II (2) 98
paliukaitė Aneliutė VIII 519
paliukaitė Teklė, ryš. VIII 518, 519
paliukas Bronius II (2) 70
paliulionis Alfonsas II (2) 650
paliulionis Jeronimas, ryš. I 503, 
626, 631 II (2) 650 VII (1) 241, 
248, 249
paliulionis Jonas II (2) 650
paliulionytė Bronė, d. Felikso, 
Lakštingala, ag. II (2) 708 IV 9
paliulionytė Marytė III 135
paliulionytė-Stasiūnienė 
eugenija II (2) 674
paliulionytės II (2) 674
paliulis I 666, 669, 670
Paliulis, prtz. I 411
paliulis Alfonsas I 670, 673 IV 
69
paliulis Alfonsas, rėm. VIII 637
paliulis Antanas I 472, 473
paliulis Bronius IV 55, 56
paliulis ignas, Žaibas, prtz. V 
136
paliulis izidorius V 136
paliulis kazimieras IV 103
paliulis petras I 673
paliulis valentinas IV 103
paliulis vitalijus || vitalis II (2) 
395 III 495, 498, 505, 563 
paliulytė III 550
paliulytė, mokyt. IV 453
paliūnas I 639 II (2) 556
paliūnas Antanas, Baublys, 
Keleivis, prtz. III 291, 296, 299, 
318, 327 V 108, 109 VII (2) 458, 
462–467, 470, 471, 473–478, 
503, nuotr. 132
paliūnas Bronius V 44 
paliūnas Juozas, Audra, 
Draugelis, Rimgaudas, Rytas, 
Saulė, Strausas, Tauras, 
Tylūnas, Vairas, prtz. III 9, 
271, 291, 298, 300, 317, 319, 323, 
325; 3 nuotr. V 9, 109, 110, 116, 
117, 121–123, 168, 169, 178–180, 
184–189, 225, 234, 242–244, 351, 
352, 354, 363, nuotr. 196, 202 
VII (1) 738 VII (2) 454, 490, 
491, 493, 494, 495, 502 IX 385
paliūnas Juozas, prtz. IX 391
paliūnas petras, s. Jurgio, rėm., 
prtz. IX 389, 391
palivonas Apolinaras, Siaubas, 
prtz. VI 754
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palivonas Balys VI 741
palivonas Jonas, Lapas, prtz. VI 
743, 747, 753
palivonas Juozas, prtz. VI 741, 
743, 744, 754, 756
palivonas petras, prtz. VI 752, 
752
palivonas Romas, prtz. VI 754
palivonas Romas, Karvelis, ryš. 
VII (1) 381
palivonas vincas, prtz. VI 747
palys Alfonsas I 198
palys Balys I 198
palkauskas vincas, aktv. VII (2) 
567
palovinas, aktv. V 671
palskiai II (2) 518
palskienė II (2) 518
palskis II (2) 518
palskys Benas || Benjaminas, 
Skiltuvas, prtz. VI 59, 60
palskys || palskis kazys, Ąžuolas, 
prtz. II (2) 435, 490 VI 21, 24, 
784, 785, 798 VIII 126
palskys vytautas VI 768
palskytė II (2) 518
palskytė-Rožėnienė Onutė IV 
360
palšauskaitė Zita III 135
palšis Jonas IV 15, 28, 67, 69
palšis Jonas, prtz. VII (1) 285
palšis Jonas, sov. pareig. VIII 
469
palšis povilas, str. IV 36
palšys I 671
palšys Arvydas, str. IV 42
palšys Jonas I 655, 656, 661, 693
palšys povilas, str. IV 42
paltanavičienė Regina, gyd. IX 
540
paltanavičius Zigmas IX 540
paltarokaitė-Brazauskienė 
violeta IX 772
paltarokaitė-eimontienė nijolė 
IX 774
paltarokas Juozas, vysk. IX 773
paltarokas kazimieras, vysk. I 79 
VII (1) 244, 245, 248 IX 447
paltarokas petras I 56, 637
paltauskis, nkvd inf. VIII 475
Paltavuskas, ag. VII (1) 405
palubeckaitė-Astrauskienė 
elena, Liudas, prtz. V 434, 758 
VII (2) 642
palubeckas V 757
palubeckas Bronius V 436
palubeckas Juozas, s. Rapolo, 
Simas, prtz. V 387, 388, 391, 
396, 425, 433, 434, 435, 436, 441, 
697, 758, nuotr. 531, 536 VII (1) 
597, 732 VII (2) 642
palubeckas Liudvikas V 434
palubeckas Stasys V 434
palubeckas vitoldas, prtz. V 606
palubeckas vytautas || vitalijus, 
Viktoras, prtz. V 396, 425, 434
palubickas Jonas, s. Stasio II (2) 
616
palubickas vikentijus, s. Antano 
II (2) 616
palubinskas IV 121
palubinskas V 824 
palubinskas petras I 800
palubinskas vladas, s. Romo II 
(2) 624, 627, 628
palubinskienė I 732, 739
palubinskienė Adelė, ryš. VI 694
palubinskienė karolina I 768
Palubys, prtz. I 271
paluckaitė Genutė IV 293
paluckas petras, Žukas, prtz. III 
101 V 98
paluckas pranas, Kadugys, prtz. 
III 101 V 98 IX 396, 397
pamakštys VII (1) 53
pamakštys Balys, aktv. VII (1) 
346
pamarnackas, str. IV 255
pamarneckai II (1) 129
pamarneckas II (1) 127
pamarneckas Stanislovas II (1) 
44
pamarneckas vladas II (1) 44, 
45, 118
pamataitis Juozas V 499
pamerneckai II (1) 132
pampalas, ryš. VII (2) 574
pampuška, prtz. VII (2) 292, 293
panavaitė emilija, Laisvė, ryš. VI 
569, 574, 621
panavaitė Ona, Smilginytė, prtz. 
VI 569, 621
panavas, Vijoklis, prtz. VI 559, 
613
panavas, Žvirblis, prtz. VI 614
panavas Antanas VI 325, 627
panavas Antanas || pranas, 
Treniota, prtz. VI 559 VIII 255
panavas Augustas, Vėžys, prtz. 
VI 559, 573, 574, 621
panavas Jonas, Tetervinas, prtz. 
VI 559
panavas Juozas, Eglaitis, prtz. 
VI 559
panavas kazys, Dobilas, Rugys, 
prtz. VI 559
panavas kazys, Šarūnas, prtz. 
VI 559
panavas kazys, Žebenkštė, prtz. 
VI 559, 573, 591, 613, 621, 626   
panavas Mamertas VI 325
panavas Mykolas, ryš. VI 599
panavas Mykolas, Ridikas, prtz. 
VI 559
panavas petras, poet. VI 325
panavas petras VI 424
panavas Stasys, prtz. VI 184, 
178–181, 251, 259, 265
panavas Steponas VII (2) 293
panavas viktoras, prtz. VI 328
panavas vincas, Varnėnas, prtz. 
VI 559, 614, 626
panavienė Zuzana VI 324, 325
panceras vytautas III 467, 468
pancerna Jurgis, Žaltys, prtz. V 
739, nuotr. 533 VII (1) 654
pancerna Stasys V 148
pancerovas, str. V 768
pančenko, MGB tard, vyr. ltn. 
V 419
Panevėžietis, prtz. II (2) 647, 648
Panevėžys, ag. II (2) 706
panevėžys Jonas IV 69
panfilkinas || padfilkinas, str. VI 
25, 26, 816
pangonis Romas, Kupstas, pogr. 
IV 627, 628
panimatčenko, MGB kap. IX 
184, 186
Panisko, prtz. V 190
panitauskas, rėm. IX 520
pankevičiūtė Felė, mokyt. V 66
pankratov k. A., MGB pareig. 
IX 635 
pankratov, Mvd ltn. IX 401
panomariovas, MGB tard. II (2) 
442–444 V 211
panomis Augustinas, Petras, 
prtz. IX 139
panov j., nkvd ltn. VII (1) 361
Papartis, prtz. II (2) 63
Papartis, prtz. II (2) 458, 460, 
461
Papartis, prtz. IV 519
Papartis, prtz. V 69
Papartis, ag. SG, leg. prtz. VII 
(1) 561
papenas, str. IV 517
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papickas Mykolas III 1017
papickas Stasys VII (1) nuotr. 11 
VIII 377, 379
papievis Stasys, prtz. IX 251, 253
papinigienė Marijona VI 675
papinigis Juozas VII (1) 421
papinigytė Janė III 135
papirovas → kolesovas
papirtis Juozapas || Juozas VI 
304, 307 VII (1) 536
papirtis kazys, Čipra, prtz. VI 
294, 295, 297, 304–307, 337–339, 
475, 476, 478, 691 VII (1) 459, 
535, 536
papirtis Stasys VI 118
papirtis Stasys VI 305
papirtytė Jadvyga, Ramunė, ryš. 
VI 304, 305, 307, 308, 338, 339, 
436, 475 VII (1) 535, 536
papirtytė Stasė VI 487
papirtytė-Gineitienė Stasė VI 
304, 305, 308
paplauskas II (2) 389
paplauskas Algirdas, s. eduardo 
VII (2) 164
paplauskas Antanas I 638
paplauskas Juozas I 638
paplauskas kazys VII (2) 163
paplauskienė Jadvyga IV 582
paplauskis kazys IX 345
paplauskis vincas IX 345
papreckas Bronius, s. Stasio, 
Jaunutis, prtz. V 272, 275
papreckas vaclovas, s. Stasio, 
Pūkas, prtz. V 275
papreckas vaclovas, Pūras, prtz. 
V 271
papreckas viktoras, s. Stasio, 
Cezaris, prtz. V 275
papreckis vladas IX 104, 114
paprūga, str. II (2) 21, 35, 66
papšis → vileita 
Papuasas, prtz. III 277
papučka I 364
paradauskaitė-Jonikienė Rima, 
Rasa, ryš. III 733
paralevičius || piraliūnas Stasys, 
s. Motiejaus, Žaibas, prtz. III 
725
paramonovas VII (2) 258
paraničev, MGB ltn. VIII 557
Parašiutas, prtz. VI 551, 614
parauka V 17
parauka petras, Plechavičius, 
prtz. V 17
parauskas petras II (2) 164
paražinskas, MGB vert. VII (2) 
554, 572
pareigis Alfonsas, Algirdas 
Bruža, LLA desant.,  prtz. IX 
316
parfionovas IV 12
pariokas Stasys, Plechavičius, 
prtz. III nuotr. 71, 90 IV nuotr. 
78
parnarauskas Jonas, prtz. V 493, 
856
parnarauskas petras, Lapuškas, 
prtz. V 465
parnavas I 627
parpienkienė VI 104
parskaudas IX 168
paršakovas, MGB tard., mjr. V 
656, 657
paršeliai II (1) 283
paršelis VIII 60
paršelis vladas, Jūra, prtz. V 
392, 422, 465, 615, 672
paršelytė-vitkūnienė Stasė V 423
paršionis I 571
paršiukaitė Antosė || Antanina, 
ryš. VIII 134
paršiukaitė klementina, ryš. 
rėm. VIII 134
paršiukas Feliksas, prtz. VIII 126
paršiukas Juozas I 741, 783, 788
paršiūnas pranas, Lakštingala, 
ryš. II (2) 436
paršonienė II (2) 459
paršonis Antanas, prtz. VI 813
paršonis Jurgis, prtz. VI 813
paršonis kazys, prtz. VI 813
paršonis kazys, prtz. VI 813
partnikienė, rėm. IX 562
partopas kazys, Dainys, prtz. 
V 60
parulienė Ona, ryš. VII (2) 600
parulskis Antanas, aktv. VI 41, 
43 VIII 122
pasalauskas Jonas, Varnas, ryš. 
IX 517, 521
Pasaulis, prtz. III 724
paseckas Jonas IV 72
paskačimas Antanas, s. Adomo, 
str. VIII 624
Pasmokis, prtz. II (1) 495
pastažauskas Juozas, prtz. V 225
pastažauskas vladas, prtz. V 224
pasvenskas VII (2) 590
pašakinskas Adolfas V 132
pašakinskas Boleslovas, Žilvitis, 
prtz. V 132
pašakinskas vladas, Kirvaitis, 
prtz. V 68
pašilys Albinas VII (1) 353
pašilys Feliksas, Vanagas, prtz. 
VII (1) 348, 351, 353
pašilys ignas, plk. ltn. VII (1) 358
pašilys pranas, Alaušas, Žaibas, 
prtz. I 739 III 633, 655 VI 228, 
769, 770, 773, 775 VII (1) 345–
352, 355, 356, nuotr. 106 VII (2) 
409, 411
pašilytė, Vištytė, ryš. IX 180
pašinas, MGB virš. V 179, 181
pašiūnas Bronius, pogr. IX 475
paškauskas I 533
paškauskas Adolfas, Vanagas, 
prtz. V 393, 429, 445, 446 VII 
(1) nuotr. 147
paškauskas edvardas, Žvaigždė || 
Žvaigždutė, prtz. V 393, 446
paškauskas Juozas VIII 78, 79
paškauskas vincas, Liepinis, 
prtz. IV 594, 595
paškauskas vladas, Raudonis, 
prtz. II (1) 25
paškevičienė, prov. V 120
paškevičienė Marcelė, Mažytė, 
ryš. IX 538
paškevičius II (2) nuotr. 64
paškevičius, kGB V 705
paškevičius, MGB vyr. ltn. VII 
(1) 309
paškevičius, prtz. VII (1) 225
paškevičius, rėm. IX 521
paškevičius, str. V 500
paškevičius Alfonsas, Liūtas, 
prtz. I 339 II (2) 445, 446, 449–
451, 616 IV 373, 374 VI 24, 769, 
770, 773, 775 VII (1) 226
paškevičius Andrius I 863
paškevičius Antanas, Samana, 
prtz. III 704, 795 IV 551
paškevičius Antanas, s. Stasio, 
Robinzonas, prtz. IV 448
paškevičius Boleslovas, Pušelė, 
prtz. III 703, 795
paškevičius Bronius, prtz. II (2) 
614 IV 373, 374 VII (1) 226
paškevičius Jonas I 873, 894 III 
156, 160
paškevičius Jonas II (2) 135
paškevičius Jonas II (2) 446
paškevičius Jonas III 276, 279, 
280
paškevičius Jonas V 28, 29 
paškevičius Jonas, prtz. VIII 129
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paškevičius Julius, prtz. VI 88
paškevičius Julius, s. Mykolo, 
prtz. VIII 480
paškevičius Juozas II (2) 617 VII 
(1) 226
paškevičius kazimieras, 
Donžuanas, prtz. I 862 III 828, 
842, 843 VII (2) 109, 129
paškevičius Mečislovas II (1) 
349
paškevičius petras, Vieversys, 
prtz. VIII 129
paškevičius Stasys, s. Zigmo, 
Vytenis, prtz. III 732 IV 597
paškevičius Tadas, str. VIII 593
paškevičiūtė elena III 876, 877, 
892
paškevičiūtė || daškevičiūtė 
elena || irena, Daudvilaitė || 
Daugvilaitė, prtz. VI 466, 525, 
688 VII (1) 428, 447
paškevičiūtė pranutė, Dilgė || 
Dilgynėlė, prtz. III 487, 491, 
932, 934, 935, 941 IV 504, 
nuotr. 79 VII (2) nuotr. 73
paškevičiūtė Saliutė III 876
paškevičiūtė-Garnienė 
Stefanija, prtz. VI 237
paškonienė Stefa II (2) 487, 488
paškonis I 751, 778, 791, 797
paškonis Balys, Balandis, prtz. 
IV 389, 392, 393 VIII 38
paškonis Jonas, Rugys, prtz. IV 
389, 392, 393 VIII 37
paškonis Juozas, Ąžuolas, prtz. 
I 741 III 655 VII (1) 349 VII (2) 
nuotr. 108 VIII 154, 155
paškonis Motiejus || Matas, 
Donkichotas, Liūtas, prtz. I 
726, 728, 731, 736, 742, 746, 759 
III 633, 634, 635, 636, 640, 651, 
654, 664 VI 227, 230, 233, 769, 
770, 773, 775 VII (1) 348, 582, 
583 VII (2) 411, 413, nuotr. 95 
VIII 151–155, 157, 160, 379
paškūnaitė II (1) 63
pašluosta kostas IV 69 V 89
pašluosta petras IV 69
pašluostas Juozas IV 73
paštolienė IV 70
pašukevičius Juozas, str. III 337
pašukėvič, MGB eilin. IX 371
patackas I 462
patackas Algirdas VII (2) 199
patakas Alfonsas, s. Alfonso, 
str. VIII 589
patalauckas Antanas, s. petro, 
MGB str. VII (1) 416
patamsis kazys IV 111 IX 446
patapas, str. VII (1) 678
patapas Česlovas V 595 
patapas Juozas VII (2) 616
patapas ksaveras, Berželis, 
Laibūnas, Laisvūnas, prtz. III 
328 V 219, 230, 240 VII (2) 458
patapavičius Albertas VI 639, 
655
patapavičius Albinas VI 655
patapavičius vytautas VI 655
patapavičiūtė-pivoriūnienė 
Albina, Svaja, ryš. VI 643, 655
patapovas, str. virš. VII (2) 632, 
633
patašius, Lk kap. VIII 489
patiejūnas pijus, Zuikis, prtz. VI 
545, 559, 637
patiejūnas vaclovas, Balandis, 
prtz. VI 559, 567, 592, 613
patkauskas Bronius, prtz. VII 
(2) 523
patkauskas Juozas, prtz. VII (2) 
523
patkauskas Jurgis, Liepa, prtz. 
VII (2) 523, 524
patlaba ignas VII (1) 674, 689
patlaba klemensas, Spinta, pogr. 
V 701
patlaba petras VII (1) 674, 690
patlabienė Janina || Joana VII 
(1) 674, 690
patloba ignas V 742
Patrijotas, ag. V 137
patrikejev  II (1) 51
patrikiejus Mykolas, s. 
Semionovo, str. VIII 586
Patrimpas, prtz. V 308
patumsis Jonas VI 82
patumsis Jonas, Laisvūnas, prtz. 
VI 78
patumsis Juozas VI 82
patumsis vladas, s. Juozo, 
Aukštaitis, prtz. VI 81, 85, 87, 
90, 195, 682, 701, 704, 716, 887, 
889, 890, nuotr. 22 VII (1) 233 
VII (2) 289
patumskis I 638
patūpa Benediktas, s. Antano, 
dsd. VII (1) 42, 47, 70
patūpa Julius VII (1) 49, 54, 57, 
70
paukščiukas → paukštė
Paukšta, ag. VII (1) 420, 421, 423
paukštaitis petras, mokyt. VIII 
494
paukštelis Juozas I 281
paukštė VIII 457
Paukštė, ag. VI 675
paukštė, prtz. VIII 530
paukštė, prtz. VIII 507
paukštė, Papartis, prtz. VIII 435
paukštė Albertas VIII 435
paukštė Albertas, prtz. VI 338
paukštė Alfonsas, prtz. VI 649
paukštė Alfonsas, s. vinco, ryš. 
VIII 200
paukštė Alfonsas, Alfukas, 
Latvis, prtz. VI 559, 565, nuotr. 
91 VIII 437, 439
paukštė Alfonsas, Sakalas, prtz. 
VI 559, 615 
paukštė Antanas, Sakalas, Sakas, 
prtz. VI 542, 547, 560, 571, 572, 
573, 623
paukštė Bronius || Antanas, 
Paukštė, Sakalas, prtz. VI 467 
paukštė edvardas VIII 448
paukštė edvardas, ryš. VII (2) 299
paukštė Hubertas VII (1) 545
paukštė Jokimas, Gegužis, prtz. 
VII (1) 551, 557
paukštė Jonas VI 344, 345, 347, 
446
paukštė Jonas, prov. VI 539
paukštė Jonas, Žvirblis, prtz. VI 
560
paukštė kazimieras, Kietis, prtz. 
VI 560
paukštė kazys VIII 524
paukštė kazys, Kardas, prtz. VI 
457, 458
paukštė kazys, s. vinco, 
Pakalnis, prtz. VII (2) 296
paukštė kleopas VII (2) 631
paukštė kostantas, Išgųstis, 
Juodvarnis, prtz. VI 560
paukštė Mamertas, Genys, prtz. 
VI 560, 565
paukštė Mamertas, Povas, prtz. 
VI 560, 613, 614 VIII 437, 439
paukštė Mykolas VII (1) 422
paukštė petras, prtz. VI 337, 344, 
475
paukštė petras, Šarka, prtz. VI 
560, 613, 624
paukštė povilas VI 334
paukštė povilas VIII 454
paukštė povilas, s. Justo, ryš. 
rėm. VIII 200
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paukštė povilas, Žaibas, prtz. VI 
343, 344, 345
paukštė Romusis VIII 454
paukštė Sigitas VI 447
paukštė viktoras, Karvelis, prtz. 
VI 560, 574, 613, 627
paukštė vilius, rėm. VIII 444
paukštė vincas, Nykštukas, prtz. 
VI 560, 584 VIII 455
paukštė vladas, Klajūnas, prtz. 
VI 543, 545, 560
paukštienė Adelė VI 276, 347 
VIII 186, 436
paukštienė Marijona, inf. VI 
446, 607, 608 VII (2) 331
paukštienė Ona II (1) 34
paukštys Jonas, kun. VII (2) 154, 
162
paukštys Jonas, prtz. IX 576
paukštys Juozas, str. IX 255
paukštys kazys, Šauklys, prtz. 
VI 594, 596 VII (2) 423 VIII 
482
paukštys vincas, Kajus, prtz. VI 
594, 597
paukštytė Alponė VIII 454
paukštytė Birutė VI 276 VIII 
186
paukštytė Bronė, Žibuoklė, ryš. 
VI 568, 572, 619, 621 VIII 521
paukštytė danutė 454
paukštytė eleonora 435
paukštytė Genia || Genovaitė, 
ryš. VIII 521
paukštytė Regina III 127
paukštytė valė VI 276 VIII 186
paukštytė valentina VIII 454
paukštytė veronika, d. vinco, 
prtz. VII (2) 296
paukštytė vyginta || viginta, 
Grašytė, ag. VI 347 VII (1) 432 
VIII 435, 436
paukštytė-Jackevičienė 
veronika, ryš. VI 533 VII (1) 
425 VII (2) 319, 320, 329, 330
paukštytė-krištopaitienė Anelė, 
d. Jono, Našlaitė, ryš. VI 533 
VII (1) 424–427 VII (2) 319, 
320, 327, 329–332
paukštytė-Macienė veronika, 
Laima, prtz. VI 592 VII (2) 423 
VIII 482
paukštytė-Račkauskienė 
Jadvyga, d. Jono VII (2) 329, 
330 VIII 450
paulaitė petrė, ryš. IX 29, 42
paulaitis Algirdas V 726
paulaitis petras, Aidas, prtz., 
dsd. I 57 V 382–384, 393, 404–
406, 408, 410, 411, 413, 423, 
444, 445, 448, 493, 494, 503, 
510, 511, 673, 674–678, 706–710, 
712–724, 726, 727, 780, 794, 
795, 797, 798, 800–806, 808, 
810–813, 819, 820, 832, 856 VII 
(1) 32, 61, 69, 626, 733          
paulauckienė VIII 187
paulauskaitė II (1) 57 
paulauskaitė elena II (1) 223
paulauskaitė Janina, prtz. IV 425 
VIII 352
paulauskaitė Stasė, d. Juozo IX 
676
paulauskaitė Stefanija, d. 
konstantino, rėm. IX 191, 318 
paulauskas I 38 
paulauskas II (2) 357
paulauskas II (2) 518 
paulauskas III 967, 969
paulauskas VII (2) 183
paulauskas, kGB darbuotojas 
VIII 454
paulauskas, kol. pirm., rėm. IX 
42
paulauskas, MGB VII (1) 241, 
242
paulauskas, MGB tard. VII (1) 
471
paulauskas, polic. virš. IX 182
paulauskas, rėm. VIII 165
paulauskas, str. II (1) 62
paulauskas Aleksas, ryš. IX 216
paulauskas Ancis || Anicetas, 
ryš., rėm., prtz. IX 45, 47, 48
paulauskas Andrius V 662
paulauskas Antanas I 59 
paulauskas Antanas III 715
paulauskas Antanas, s. vinco 
III 715
paulauskas Antanas, Bėgūnas, 
Ežys, prtz. V 653, 654 VII (1) 
702, 707
paulauskas Artūras, LR prok. 
VII (1) 241, 746 VII (2) 576
paulauskas Balys, Žilvitis, ryš. 
III 706
paulauskas Bronius IX 227
paulauskas Bronius, Varpas, 
prtz. I 168, 176
paulauskas Bronius, Kerpė, prtz. 
IV 422, 423, 424 VI 893
paulauskas danielius, prtz. IX 139
paulauskas edmundas VII (1) 81
paulauskas Jonas VII (2) 59
paulauskas Jonas, s. Jono, rėm. 
IX 213
paulauskas Jonas, rėm., ryš. IX 
38, 329
paulauskas Jonas, Sūkurys, prtz. 
III 706, 707, 717
paulauskas Jonas, Lizdeika, prtz. 
IV 420, 423, 425 VI 893, 894 
VIII 352
paulauskas Jonas, s. Jono, 
Perkūnas, prtz. IX 213, 216, 217, 
327
paulauskas Juozas V 884
paulauskas Juozas, prtz. V 345
paulauskas Juozas, Bočelis || 
Bočius, Dalius, prtz. IX 149, 154
paulauskas Juozas, Šilas, prtz. IV 
422–424 VI 893
paulauskas kazimieras IX 213, 
227, 230
paulauskas kazimieras, mokyt. 
V 660 
paulauskas konstantinas, rėm. 
IX 191
paulauskas Matas || Motiejus III 
404, 435
paulauskas Matas, Grafas, prtz. 
II (1) 632
paulauskas petras IX 98, 100, 101
paulauskas petras, Baravykas, 
prtz. V 732, 733, 880, 883
paulauskas povilas II (2) 271
paulauskas povilas VII (2) 631
paulauskas Stasys, sov. pareig. 
IX 100
paulauskas Stasys, str. II (1) 17
paulauskas Stepas, ryš. VII (1) 
625
paulauskas vaclovas || vacys, 
Vanagas, prtz. IX 103
paulauskas valius || valerijonas, 
Margis, prtz. IX 94, 103, 139
paulauskas vladas, str. virš. V 
780, 784, 785, 791, 795, 797, 806, 
808, 812
paulauskas Zigmas, s. vinco III 
715
paulauskienė VI 283
paulauskienė Ona, rėm. IX 191
paulauskis V 320
paulavičius || paulionis Alfonsas, 
Šernas, prtz. VI 328, 329, 560
paulavičius Bronius II (2) 542, 
562, 565 VII (1) 610
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paulavičius Bronius, Klajūnas, 
prtz. VI 328, 560
paulavičius Jeronimas, ryš. VI 
544
paulavičius kazimieras, Darius, 
prtz. VIII 439
paulavičius klemensas, Girėnas, 
prtz. VIII 439
paulavičius pranas II (2) 565
paulavičius Romas, inf. VI 549
paulavičius Stasys, Rambynas, 
prtz. V 381
paulavičiūtė, ryš. IX 503 
paulavičiūtė Aldona, Indyra, 
Laukinukė, ryš. III 749, 750, 
707, 738, 926 IV 523 VI 469, 
542, 617, 620, 648 VII (2) 91–
93, 98–100, 184 VIII 555–557, 
559, 561, 563
paulavičiūtė Ona, d. kazio II 
(2) 541, 542, 553, 561–563, 565, 
566 VII (1) 610, 611
paulikas, MGB tard. VI 807
paulikas Zenonas, Klajūnas, 
Plunksna, prtz. V 751 VII (1) 
646, 654, 656, 661, 662, nuotr. 
163 VII (2) nuotr. 69
paulionienė valentina VI 328
paulionis Adomas, Žvalginis, 
ryš. IX 133
paulionis || paulavičius 
Alfonsas, Šernas, prtz. VI 328, 
329, 560
paulionis Algis, prtz. VI 489
pauliukaitis Bolesas V 217
pauliukas II (2) 194
pauliukas Antanas II (1) 37
pauliukas Antanas, Barzda, 
prtz. VI 837–839
pauliukas ignas, ryš. VII (1) 309
pauliukas Jonas IV 71
pauliukas Jonas, prtz. VI 825
pauliukas Juozas VI 838
pauliukas Juozas, s. Justino, 
rėm. VII (2) 305 VIII 123
pauliukas valentinas IV 56, 57
pauliukevičius VI 674
pauliukonienė, Uršė, ryš. II (1) 
329, 337–339
pauliukonis II (1) 326, 329, 338, 
340
pauliukonis Alfonsas, Pažaislis, 
prtz. I 82, 84, 99 II (1) 316, 339 
IV 322
pauliukonis petras IV 317
pauliukonis vaclovas, Girėnas, 
prtz. I 99 II (1) 335, 343, 346, 
nuotr. 14 III 492
Paulius, prtz., b. v. VII (2) 64, 
76, 120
paulius Bernardas, prtz. IX 83
pauliutė I 513
paunksnis Antanas, prtz. VIII 
127
pauparas povilas, Šarūnas, prtz. 
V 442
paura povilas III 170
pauraitė Stasė, ryš. VII (2) 497
paurazas Anicetas IV 113
paurys, kun. VIII 171
paurys Antanas, prtz. VI 848, 
849
paurys petras, str. VI 829
paurys vladas VI 821
paurytė Genė VIII 161
paurytė M., mokyt. IX 462
paurytė Ona I 422
pautienis, Perkūnas, prtz. VIII 
131, 132
pautienis Albertas, Siaubas, ryš., 
mokyt. VI 580
pautienis Jonas, s. kosto II (2) 
623 VI 814
pautienis Jurgis, ryš. VI 774
pauža Alfonsas, ryš. IX 765
pauža Juozas || Alfonsas  IX 678, 
678
pauža Leonas, str. IX 649
pauža petras, rėm., ryš. IX 661
pauža Stasys, Miunchauzenas, 
prtz. IX 515
pauža vytautas, s. petro, Ožys, 
prtz. IX 661, 670, 799, 805
paužaitė Ona, Ašarėlė, ryš. IX 
nuotr. 136
pavalkienė Adelė V 424, 430, 
445, 446
pavalkis Antanas, Papartis, prtz. 
V 393, 430, 446
pavareškin Anufrij Fiodorovič 
II (2) 624
pavareškin Jekipsim Anufrijevič 
II (2) 623
pavareškinas VI 814
Pavasarininkas, prtz. VI 75
Pavasaris, prtz. II (2) 267
Pavasaris, prtz. VII (2) 334
pavasaris Česlovas, Milžinas, 
prtz. III 703 IV 561, 586
pavasaris Jonas IV 582, 584 
pavasaris Stasys II (1) 13
pavasarytė elena IV 562
Pavel, aktv. VII (1) 270
Pavilionis, ag. VI 115
Pavilionis, ag. VI 700
pavilionis G. || Jonas, Žentukas, 
ryš., prtz. IX 482, 507
pavilionis Juozas, Rytas, prtz. 
VII (2) 508, 509
pavilionytė Teklė IV 293
paviržis III 1002
pavlenko II (1) 635
pavlov  I 55
pavlov, MGB pareig. IX 662, 663
pavlov, SMeRŠ plk. VII (1) 153
pavlovas I 856
pavlovas, pplk. VII (2) 158
pavlovas, str. VI 40
pavlovskis Janis, s. Janio, Žanis, 
prtz. III 364, 377
pazarienė II (2) 655
paznėkaitė Bronė VI 298
paznėkas Adomas, Ūdras, prtz. 
VI 455, 465, 669 VII (2) 299
paznėkas Algis, Kultis, prtz. VI 
455, 669
paznėkas Antanas VI 451
paznėkas ignas VI 298
paznėkas ignas, prtz. VI 454, 
455, 669
paznėkas kazys, prtz. VI 455, 
669
pazukaitė vanda, d. Juozo, 
Vigunia || Vygūnė, ryš. V 307 
VIII 73, 77, 84
pazukas Anatolijus → vaičiūnas 
Alfonsas 
pažarskas III 463
pažemeckas III 151, 155, 162
pažemeckas Jonas II (2) 23, 36, 
86, 88, 173, 182, nuotr. 17
pažemeckas kazimieras, ltn., 
prtz. I 637, 638, 640, 647 VII 
(1) 276
pažereckas Antanas, Dzidorius, 
Zidorius, prtz. V 424, 427, 433, 
441
pažereckas Juozas, s. Juozo, prtz. 
V 606
pažereckas Stasys, s. Antano, 
prtz. V 441
pažereckas vytautas, s. Juozo, 
prtz. V 606
pažereckas vytautas Anicetas, 
Mindaugas, prtz. VII (2) 604
pažerskis, Tėvas, prtz. II (1) 22
pažėra IX 563
pažėra Antanas IX 558
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pažūsienė Teresė VII (2) 180
pčalin Fiodor, Sd kariškis VIII 
230
pečelis Fabijonas, rėm. IX 519
pečelis viktoras, Vairas, prtz. 
IX 507
pečeliūnas II (1) 713
pečiokaitė-Adomėnienė Birutė 
VII (2) 539
pečiukėnas Antanas II (1) 208, 
269
pečiulaitis Jonas, Žvangutis, prtz. 
IX 539
pečiulaitis povilas, Lakštingala, 
prtz. IX 539, nuotr. 78
pečiuliauskas Leopoldas V 422, 
672
pečiulienė VII (1) 294
pečiulionis Motiejus, Miškinis, 
Perkūno Diedukas, prtz., gen. 
III 202 V 469–471, 476 VIII 
323 IX 184, 301, 302
pečiulis I 452 II (1) 573
Pečiulis, inf. VII (2) 296
pečiulis, str. IV 486
pečiulis, str. VI 463
pečiulis Albinas, Vyturys, prtz. 
VI 560 VIII 255
pečiulis Bronislovas Abramovič, 
str. VII (2) 350, 353
pečiulis Bronius IV 93, 94
pečiulis Bronius, str. VIII 521, 
525 
pečiulis Leonas, s. Adomo, str. 
VII (2) 350, 353
pečiulis Osvaldas, rėm. VIII 634
pečiulis paulinas, rėm. VIII 634
pečiulis Zenonas III 500, 563
Pečius, ag. VII (1) 408
pečiūra Antanas, ryš. VI 734
pečiūra Antanas, ryš. VII (2) 301
pečiūra Bronius, prtz. VII (1) 
415 VIII 470
pečiūra Feliksas VIII 171
pečiūra petras, prtz. VI 812
pečiūra vytautas || viktoras, 
Griežtas, leg. prtz., Gediminas, 
spec. ag. I 829, 831, 834–837, 
839–843, 851, 859–863 III 797, 
802, 803, 812, 815, 816, 823, 824, 
834, 847, 869, 876, 877, 880 IV 
469, 615, 619, 629, 632 VII (1) 
547 VII (2) 105, 107, 110–115, 
117–119, 121, 123, 124, 126, 127, 
130, 131, 134, 137, 142–144, 184, 
185 VIII 563 IX 674
pečiūrytė damutė, rėm. VIII 
414
pečiūrytė danutė II (2) 595, 597
pečiūrytė Teresė II (2) 595, 597
pečkaitis Jonas, Albertas, 
Krapavickas, prtz. V 433, 434, 
436, 442, 465, 615
pečkatovas, MGB mjr. IX 628
pečkauskaitė Marija, Šatrijos 
Ragana, prtz. VII (1) 35
pečkauskas, prtz. V 617
pečkauskas vladas, Gegužiukas, 
prtz. V 623, 782, nuotr. 543 VII 
(1) 718, 720, 722, nuotr. 161, 162
pečkus I 890
pečkus IV 373
pečkus Jonas IV nuotr. 42
pečkus povilas, Žąsinas, prtz. I 
343 II (2) nuotr. 67 VIII 32
pečkutė Bronė IV 372
pedišienė VII (1) 10
Peilis, ag. VII (2) 547
pekarskas, str. VIII 547
pekarskas || pekarskis Henrikas 
III 690, 709
pekeliūnas Alfredas, kGB 
rezerv. IX 430
pelackas || pelackis || pileckis, 
Vanagas, Audra, leg. prtz. IX 
114–117, 124, 126, 127, 131, 132
pelakauskas petras VII (1) 431
pelakauskas Serapinas, prtz. VI 
803
pelakauskas Steponas, inf. VI 
109, 110
pelakauskienė Julija VI 109
pelanis Gubertas || Hubertas, 
Žilvytis, prtz. VI 457, 458
pelanis Juozas VII (2) 422
pelanis || pelenis Juozas, 
Molotovas, prtz. VI 457, 458
pelanis Motiejus VII (2) 423, 
424
pelanis petras VII (2) 422
pelanis petras VII (2) 423
pelanytė elena VII (2) 422
pelanytė || pelenytė Julija || 
Malvina, Judita, ryš. VI  310, 
533, 653 VII (1) 443 VIII 443
pelanytė verutė, mokyt., ryš. 
VII (2) 325
peldžius I 150, 151, 606
peleckaitė II (1) 672
peleckaitė pranutė VII (1) 138
peleckas II (1) 683 II (2) 430
peleckas Albinas I 301, 302
peleckas Antanas, prtz. V 242
peleckas povilas, Berželis, prtz. 
I 262
peleckij Georgij Michailovič 
VII (2) 51
peleckis Antanas V 235, 237
peleckis k., Zita, ag. V 762, 893, 
894, nuotr. 535
pelekas Benediktas I 7
pelekas kazys, prtz. VIII 62, 63, 
nuotr. 154 
pelekas petras VIII 62, 63
pelekas povilas, prtz. VIII 62, 
63
pelenis Antanas II (2) 591
pelenis Jonas VI 696
pelenis || palionis Jurgis || 
vytautas, Ponas, prtz. II (2) 
22, 23, 38, 102, 103, 108, 143, 
164, 183 IV 438, 439 V 17
pelenis kazys, prtz. VI 697
pelenis Stasys, ryš. VI 636 VII 
(1) 567, 568
pelenytė || pelanytė Julija || 
Malvina, Judita, ryš. VI  310, 
533, 653 VII (1) 443
pelevin II (1) 251
Pelėda, prtz. III 279
Pelėda, ryš. IX 181
pelėda Adolfas VI 142
pelėda Alfonsas, Zubrys, prtz. 
VI 485
pelėda Antanas, ryš. VI 524
pelėda Balys, Gulbė, Stumbras, 
Zubrys, prtz. VI 154, 334, 503, 
523, 727
pelėda Jonas, Tankas, prtz. VI 
147, 503, 523, 727
pelėda Justinas VII (1) 436
pelėda vytautas, Laputis, prtz. 
VII (1) 423, 427
pelėda vladas, Bulba, Laputis, 
prtz. VI 523, 524
pelibas Juozas IX 323
pelionis || palionis Albinas, 
Žolynas, prtz. VI 53, 55, 56 
VIII 166, 167, 171
pelionis || palionis  Juozas, 
Šturmas, prtz. VI 53–55, 196, 
197 VII (1) 231, 233, nuotr. 72 
VIII 166, 167, 171
Pempė, prtz. VII (2) 557, 558
Pempė, prtz. VII (2) 590
Pempė, prtz. VIII 530
pempė Aleksas II (2) 369 VII 
(1) 221
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penegaitė, Baltapūkė, ryš. II (2) 
139
pendikas VII (1) 108
penkaitis || pinkaitis Justinas, 
Paleckis || Peleckis, prtz. V 392, 
403, 411, 412, 414, 415, 422, 427, 
465
penkauskas Stasys IV 558
penkauskienė Salomėja III 753
penkauskienė Stasė IV 558
penkevičienė VIII 78
perednia I 822 IV 595
perednis Aleksandras, Klevas, 
ryš. VI 573, 619
perednis Aleksas, s. petro, 
Svajūnas, ryš. III 703
perekrestov III 327
perevadencevas, MGB karin. 
VI 200
perevalovas, MGB kap. VII (2) 
548
perevičius II (2) 548, 558
perevičius VII (2) 425
perevičius, gyd. V 418
perevičius Alfonsas VII (1) 388
perevičius Juozas VI 198
perevičius vytautas, s. Jono, 
Dobilas, prtz. VI 196, 198, 706 
VII (2) 427, 428, 430, 431
pergaliauskas, rėm. IX 84
perkūnas I 24, 25, 26, 31, 33
perkūnas II (1) 531
Perkūnas, ag. III 735 
Perkūnas, prtz. I 94 II (1) 185, 
186 
Perkūnas, prtz. II (2) 304, 451, 
460 
Perkūnas, prtz. III 258, 282, 476 
Perkūnas, prtz. IV 156, 628
Perkūnas, prtz. VI 541, 568, 613
Perkūnas, prtz. VII (1) 666
Perkūnas, prtz. IX 83
Perlas, prtz. I 103
perlavičius Antanas, Kiela || 
Kielė || Kieliukas, prtz. II (1) 
439 II (2) 118, 141, 143, 148, 201
perlys vladas, Aušra, prtz. VII 
(2) nuotr. 151
perminas I 674
permonas Alfonsas IV 32 VII 
(1) 259
pernavas, Mvd milic. VII (1) 
510
pernavas Juozas, Žvalgas, prtz. 
III 638, 651 VI 227 VII (2) 412
pernavas Leonas IV 20
peseckienė Jadvyga, Iks, ag. IV 
620
pesliakaitė-Mačionienė danutė 
II (2) 208, 340 VII (1) 222
pesliakas Adomas II (2) 503
pesliakas || peslekas vincas, 
Griausmas, prtz. II (2) 208, 
212, 215, 255, 316, 333, 334, 340, 
341, 373 VII (1) 221 VIII 68
peškaitis Jonas, Bitinas, ag. VI 
836
peškaitis Jonas, prtz. VI 237, 239, 
243
petersonas I 641, 642
petkelis Antanas, prtz. VII (1) 
504
petkelis edmundas, Dobilas, 
prtz. VI 560, 567
petkelis kazys VI 621
petkelis Leonas, prtz. VI 612
petkelytė Julė, ryš. VI 574, 621
petkevičienė Justina || nina, 
Derkentienė, ag. VII (1) 290, 
309, 311 VII (2) nuotr. 124
petkevičius II (1) 139, 581, 619
petkevičius, str. III 108
petkevičius, str. VII (2) 47
petkevičius, str. VII (2) 280
petkevičius Alfonsas VII (1) 163, 
164
petkevičius Andrius IV 550, 551
petkevičius Andrius, s. Jono, 
Aguona, prtz. III 704, 710–712, 
804, 808, nuotr. 47 IV 538–541, 
547, 549, 570, 572 VII (2) 63, 
76, 101, 125
petkevičius Antanas III 702
petkevičius Antanas III 811
petkevičius Antanas IV 542, 550, 
552 
petkevičius Antanas, ltn. VII 
(1) 163
petkevičius Balys, prtz. VI 483, 
493
petkevičius Bernardas IV 547
petkevičius Bronius, s. Martyno, 
Gruodis, Lizdeika, prtz. V 132
petkevičius Bronius, Bijūnas, 
Pipiras, prtz. IX 691, 692, 766, 
770
petkevičius Henrikas, Steigvilis, 
prtz. IX 189, 190, 193–195, 
202–205, 209
petkevičius Jonas III 916
petkevičius Jonas VII (1) nuotr. 
34
petkevičius Jonas VII (2) 101
petkevičius Jonas, ryš. VI 509, 
516
petkevičius Jonas, Šiaudinis, 
prtz. VI 483 
petkevičius Jonas, Kūnas, Penkė, 
Varnas, prtz. VII (1) 162, 178, 
180, 181, 184–186 IX 292
petkevičius Julius III 233
petkevičius Juozas I 653
petkevičius Juozas VI 570
petkevičius Juozas, MGB tard. V 
845, 846, 847
petkevičius Juozas, Kirvis, prtz. 
V 132
petkevičius Juozas, Žvirblis, prtz. 
IV 542, 552
petkevičius kazimieras II (1) 
580
petkevičius kazys VI 483, 570
petkevičius kostas VII (1) 162
petkevičius Leonas I 654
petkevičius Leonas IV 577
petkevičius Leonas VII (2) 134
petkevičius Mečys, Vytenis, ryš. 
VI 248–250, 599 VII (1) 400, 
442, 443, 446 VIII 272
petkevičius Mykolas || Mikas IV 
542, 550
petkevičius Mykolas VI 493
petkevičius Mykolas, Jungas, 
prtz. VI 483
petkevičius Motiejus IV 540
petkevičius petras III 810
petkevičius petras IV 538, 549
petkevičius petras, s. Mykolo, 
Dramblys, prtz. I 823, 829 III 
682, 687, 703, 726, 796, 798, 
804, 805, 822, 823, nuotr. 66 IV 
615 VII (2) 63, 66, 69, 73, 88, 
90, 95, 110–113, 120, 125, 129, 133
petkevičius pranas, Kariūnas, 
prtz. I 821 III 670–672, 680, 
682, 705, 709-711, 718, 726, 839, 
nuotr. 72 IV 597, 598, 626 VII 
(2) 63, 70–73, 88, 89, 120   
petkevičius Romas, ag. IV 547
petkevičius Romas || Romasius, 
Varnėnas, prtz. III 807, 812, 
814, 823, 824 IV 574, 608, 612, 
614 VII (2) 100, 106, 115–118, 
133
petkevičius Stasys III 702
petkevičius Stasys, s. Motiejaus, 
Prancūzas, prtz. I 260, 278, 391 
II (1) 533, 580, 619, 679
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petkevičius vincas, s. Jono III 
699
petkevičius vincas, Dobilas, 
prtz. IV 538, 547, 549 VII (2) 
101
petkevičius vitoldas VI 249
petkevičius vytas VII (2) 134
petkevičius vytautas, str. VII 
(2) 539
petkevičius vytautas, Benius, 
prtz. VI 775
petkevičius vladas, s. Jono III 
699
petkevičius vladas, Sakalas, 
prtz. IV 538, 549, 550, 551 VII 
(2) 101
petkevičiūtė danutė IV 570
petkevičiūtė Genovaitė || Genutė 
IV 548, 549
petkevičiūtė Janina IV 570
petkevičiūtė Liusė V 760
petkevičiūtė Marytė IV 548, 549
petkevičiūtė Marytė V 757
petkevičiūtė Stefa III 826
petkevičiūtė-kulienė Jadvyga 
VI 249
petkienė VII (1) 625
petkienė Ona VII (1) 623
petkienė Ona, d. Jurgio VII (1) 
626
petkus viktoras, dsd. I 56, 57 II 
(2) 200 III 594 VII (1) 33, 34, 
35
petkutė IX 156
petkutė petrė IX 106
petkūnaitė Genutė, ryš. VIII 530
petkūnaitė Sofija, ryš. VIII 473
petkūnas Alfonsas VI 467
petkūnas Antanas, ryš. VI 469
petkūnas Antanas, s. Jono, prtz. 
VIII 473
petkūnas Anupras, Sniegas, prtz. 
VI 468, 560, 614 VIII 531
petkūnas edvardas VIII 527
petkūnas Jonas, prtz. VI 867
petkūnas Liudas VI 466
petkūnas petras, prtz. III 588 VI 
861, 869
petkūnas petras, Žilvytis, ryš. 
VI 469
petkūnas povilas, raud. prtz. 
rėm. VIII 527
petkūnas vytautas, mokyt. VI 
570
petniūnas Jonas VII (1) 358
petraitienė V 509
petraitienė Ona II (1) 547, 548, 
551, 575, 577, 596
petraitienė Barbora, d. Antano 
VII (1) 682, 690
Petraitis, prtz. I 420, 903
petraitis I 351, 359, 419, 420, 421
petraitis II (1) 548, 574, 591, 604, 
660, 662 III 12
petraitis II (2) 30, 129, 429
petraitis, Mvd ltn. VII (1) 294
petraitis, MGB VII (1) 295
petraitis, str. III 605
petraitis, Gaidys, prtz. I 264
petraitis, Vanagas, prtz. I 263
petraitis Adolis II (1) 596
petraitis Adomas III 401
petraitis Aleksas, s. Jono VII (1) 
690
petraitis Antanas, kun. V 502
petraitis Antanas, prtz. V 629
petraitis Antanas, s. Jono, 
Eimutis, Ilgšis, prtz. V 127, 132
petraitis Benadas II (1) 596
petraitis Benediktas III 389, 406
petraitis Bolius II (1) 452
petraitis Bronius V 615
petraitis edvardas IV 310
petraitis ipolitas, Klajūnas, prtz. 
II (1) 594, 596, 601, 603, 605, 
613 II (2) 7 III 406
petraitis Feliksas V 452
petraitis Jokūbas, s. vlado, 
Gegužis, prtz. I 273, 279, 390 II 
(1) 547, 548, 551, 555, 562, 563, 
573, 575, 577, 579, 588, 589, 596, 
597, 633, 648 III 405 V 375
petraitis Jonas V 615
petraitis Jonas, Gegužis, Povas, 
prtz. VII (2) 536, 537
petraitis Jonas, Našlaitis, 
Patrimpa, Šiaurys, prtz. V 
455–459, 461, 568, 569, 581–584, 
590, 591, 600, 601, 639
petraitis Juozas, Balandis, prtz. 
III 138, 231
petraitis Juozapas, Linksmutis, 
prtz. V 683 VII (1) 653, 666, 
672, 673
petraitis Juozas, Klevas, Putinas, 
prtz. V 125–128, 133
petraitis Jurgis, Neklausk, prtz. 
V 127
petraitis Jurgis, Obelis, ryš. IX 
770
petraitis Mykolas, s. Juozo, aktv. 
VII (1) 626
petraitis povilas, Gerutis, prtz. 
VIII nuotr. 231 IX 766
petraitis pranas, kun V 502
petraitis vladislovas, Alūnas, 
prtz. VIII 322
petraitytė, Asia, ag. V 70, 71
petraitytė Genutė III 376
petraitytė Ona VI 184
petraitytė-paliūnienė VII (2) 
495
Petras, ag. II (2) 615
Petras, ag. VI 280
petrašiūnaitė IX 127
petraška Juozas, Kietis, prtz. VII 
(2) nuotr. 87
petraška Juozas, Patrimpas, prtz. 
VII (2) 140
petraška || petruška Leonas, 
Zubras || Zubrys, prtz. VI 547, 
560, 571
petraškaitė vanda, Našlaitė, ryš. 
VI 573, 619, 621 VIII 7
petrauskaitė, med. s. V 154
petrauskaitė, Klajūnė, ryš. V 185
petrauskaitė Anastazija IV 326
petrauskaitė danutė V 305–307
petrauskaitė Onutė II (1) 570
petrauskaitė Sofija || Zosė, d. 
prano, ryš. VIII 72, 83
petrauskaitė vanda, Liepa, ryš. 
III 1011, 1014
petrauskas I 14
petrauskas I 651, 652 
petrauskas II (1) 56 
petrauskas II (2) 7
petrauskas, MGB šn. V 369
petrauskas, MGB str. VII (1) 471
petrauskas, mokyt. V 316
petrauskas, polic. VII (2) 445
petrauskas, prtz. VII (2) 524
petrauskas, prtz. VIII 472
petrauskas, str. I 14
petrauskas, str. II (1) 441
petrauskas, str. IV 576
petrauskas, Alksnis, prtz. I 430, 
432
petrauskas, Nykštukas, MGB 
ag. IX 580, 646, 647, 664, 665, 
794, 795
petrauskas Adolfas, prtz. VII (2) 
19, 27
petrauskas Albertas, Valdovas, 
prtz. I 635 IV 109, 110 VII (1) 
84, 275, 276
petrauskas Albinas, s. Antano, 
ryš. VII (2) 575
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petrauskas Aleksandras, s. 
Jurgio VII (1) 635, 690
petrauskas Alfonsas II (2) 174
petrauskas Alfonsas IV 263
petrauskas Alfonsas VII (1) 669
petrauskas Alfonsas, prtz. VI 
494, 501
petrauskas Alfonas, prtz. VII 
(1) 408
petrauskas Alfonsas, prtz. VII 
(1) 197
petrauskas Alfonsas, Tūbelis, 
prtz. II (1) 568 III 443
petrauskas Andrius, Apuokas, 
prtz. V 223, 224
petrauskas Antanas VII (1) 628
petrauskas Antanas, prtz. V 225
petrauskas Antanas, 
Raukmanas, Voverė, prtz. V 
60, 61
petrauskas Anupras, prtz. V 224
petrauskas Bronius II (2) 466 
VI 768
petrauskas donatas III 307
petrauskas emelijanas, ryš. VIII 
174 
petrauskas Gediminas IX 5, 6
petrauskas Jonas VII (1) 668, 
669
petrauskas Jonas, Cvirka, prtz. 
VIII 65
petrauskas Jonas, Kardas, prtz. 
VI 244
petrauskas Jonas, Paberžis, prtz. 
VI 560, 598, 613
petrauskas Jonas, s. Mykolo, 
Vieversys, prtz. VIII 323
petrauskas Jonas, s. prano, 
Šarūnas, prtz. V 429, 431, 433, 
442, nuotr. 547 VII (1) 744
petrauskas Juozas II (2) 466 VI 
768
petrauskas Juozas, prtz. VI 501
petrauskas Juozas, prtz. VII (1) 
408
petrauskas Juozas, s. Jono, prtz. 
VII (2) 373, 374
petrauskas Juozas, Erškėtis, prtz. 
VI 494, 501
petrauskas Juozas, 
Gubernatorius, ryš. III 281 IX 
389 
petrauskas Juozas, Kiaunė, prtz. 
V 60, 61
petrauskas Juozas, Laimutis, 
prtz. IV 488 VI 500, 731 VII (1) 
494 VII (2) 19, 20, 22, 23, 27
petrauskas Juozas, Milicininkas, 
prtz. III 282
petrauskas k., kGB mjr. VII (2) 
253
petrauskas kazimieras || kazys, 
Gruodis, prtz. VI 560, 598, 613, 
626 VIII 255
petrauskas kazys III 1014
petrauskas Leonardas, s. Jono, 
Ąžuoliukas, prtz., ryš. III 284, 
292, 315, 316; 10 nuotr. V 110 
VII (2) 458, 462–467, 475, 476, 
484–487
petrauskas Marijonas, s. prano, 
Šakalys, ryš. VIII 72, 75, 83
petrauskas Mykolas I 39
petrauskas p. VIII 65
petrauskas povilas, Kardas, prtz. 
VI 408
petrauskas pranas → preikšaitis 
pranas
petrauskas pranas, s. Jurgio, ryš. 
rėm. VIII 72, 83
petrauskas pranas, Kareivėlis, 
Žemaitis, prtz. IX 27, 63, 103, 
110
petrauskas Stasys VII (1) 669
petrauskas Stasys, mokyt. V 593, 
596
petrauskas Stasys, Meška, ryš. 
III 1007 IV nuotr. 64
petrauskas Steponas III 301
petrauskas vaclovas, s. vinco, 
Genys, prtz. III 688, 696
petrauskas vytautas III 301
petrauskas vytautas VII (1) 221
petrauskas vladas, Audra, prtz. 
III 786
petrauskas Zigmas, prtz. VI 494, 
501
petrauskienė II (1) 588
petrauskienė Julė I 305
petrauskytė elena, d. vaclovo 
III 697
petravičienė, ryš. VIII 78
petravičienė Anelė, mokyt. IX 
156
petravičienė veronika VI 522
petravičius Albertas, Klajūnas 
Linas, prtz., mokyt. VI 85, 
124,126, 127, 128, 188, nuotr. 39 
VII (1) nuotr. 83 VII (2) nuotr. 
125
petravičius Alfonsas, prtz. VI 
124, 126
petravičius Alfonsas, Pinčiukas, 
prtz. VI 156 VII (1) nuotr. 84 
VII (2) nuotr. 6
petravičius Algis VII (2) 347
petravičius Antanas V 861, 862
petravičius Antanas VI 281
petravičius Hubertas, Aidas, 
prtz. VI 501, 732, 800, 801 VII 
(1) 557, 560
petravičius Juozas II (2) 176
petravičius Juozas, prtz. VI 803
petravičius kazimieras VI 246
petravičius petras V 850, 861, 
870
petravičius Stasys, Klajūnas, 
prtz., Mažytis, ag. SG VI 299, 
300, 303, 304, 309, 311, 465, 635, 
686, 715, 788, 891 VII (1) 449, 
490, 525, 528, 529, 548, 551, 552, 
554, 556, 559, 565–569, 572, 573, 
580, 584, 586–589 VII (2) 343, 
344, 346–348, 636–638, 640, 
641 VIII 543, 544
petravičius vytautas, Alkas, 
Benius, prtz. VI 85, 86, 124–127, 
129, 131, 139, 145, 146, 154, 188, 
190 VII (1) nuotr. 127
petravičius vytautas, Kęstutis, 
Neptūnas, prtz. VI 769, 770, 
771
petravičius vladas IX 345, 346
petravičiūtė, ryš. VIII 78, 79
petravičiūtė Angelė → Trijonytė 
Stanislava  
petravičiūtė Janina VII (1) 526
petravičiūtė Zita VII (2) 348
petravičiūtė-paknienė ieva VIII 
548
petrenka str. II (1) 382
petrevičius povilas, gyd. V 443 
petrėnaitė Birutė VI 700
petrėnaitė-Štikonienė Laima VI 
698
petrėnas, ag. III 165
petrėnas Balys, inf. VI 685
petrėnas Bolis kazimirovič, str. 
VII (2) 353
petrėnas Jonas III 162
petrėnas Jonas V 37
petrėnas Jonas, ryš. VI 698 
petrėnas Juozas, Diemedis, prtz. 
VI 736, 737 VII (1) 489, 560, 
561 VII (2) 25
petrėnas Stasys, ryš. VI 698
petrėnienė veronika, Jurginė, 
Laisvė, ryš. VI 310, 699, 701, 
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702, 703, 717 VII (1) 441–443, 
445 VIII 535, 536
petrikas, LSSR prok. VIII 186
petrikas, rėm. IX 39
petrikas, rėm. IX 520
petrikas, Rambynas, prtz. IX 38
petrikas Alfonsas, Tarzanas, 
prtz. II (1) 364 III 448, 470, 
484, 485 IV 319
petrikas Antanas, Kerštas, 
Ryklys, prtz. V 728, 732, 733, 
736
petrikas edvardas, Krivaitis, 
prtz. IX 27, 63
petrikas Jonas, Vilkas, prtz. VI 
560, 566, 623
petrikas Laimutis || vytautas, 
Švedrys, Tūzas, prtz. II (1) 
nuotr. 4, 11 III 470 VII (1) 
nuotr. 57
petrikas Liudas, prtz. IX nuotr. 
20
petrikas pranas, Gerdvilas || 
Girdvainis, prtz. IX 44, 63
petrikas Stasys, s. Juozo, 
Augustinas, prtz. IX 33
petrikėnas kazimieras IX 403
petrikėnas povilas, rėm. VIII 
638
petrikėnienė elzė IX 403
petrikienė, rėm. IX 41
petrikis || petrulevičius Liudas, 
Seliūnas, prtz. IX 103
petrikonis Antanas III 916
petrikonis Antanas, Laivas, prtz. 
VII (1) 7, nuotr. 31 VII (2) 507, 
508, 511, 512, 514–516, 519, 523, 
nuotr. 152
petrikonis Juozas, Gintaras, prtz. 
VII (2) 507, 508
petrikonis vaclovas VII (2) 514, 
523
petrikonytė Anelė VII (2) 511
petrikonytė Marytė VII (2) 511
petrilaitytė Janina II (1) 69
petryla Alfonsas, Tilvikas, prtz. 
I 344
petryla Jonas, Dobilas, prtz. I 
337, 344
petryla Jonas, Jurginas, prtz. I 
332
petryla Juozas II (2) 496
petryla Juozas VII (1) 694, 712
petryla Juozas VII (1) 694
petrylaitė elena II (2) nuotr. 44
petrylos II (2) 496
Petriukas, prtz. II (2) 270
petročius, prtz. VIII 461
petroka Jonas, ryš. VIII 203
petrokaitė Antanina V 589, 590
petrokas II (1) 570
petrokas Jonas V 601
petrokas Jonas, s. Justino, rėm. 
ryš. VI 269, 277 VII (1) 455, 
456 VIII 202
petrokas valentas VI 268
petronaitis I 283
petronaitis Rapolas I 895, 896
petronienė II (2) 608
petronienė Zofija VI 685
petronis I 21, 486, 516, 531, 630, 
633 II (2) 393, 396, 607, 608, 
704, 705
petronis IV 65
petronis, inf., str. IV 91
petronis, mjr. VII (2) 336
petronis Albertas, Vyturėlis, 
prtz. VIII 32, 33, 59, 60, 68, 
71, 72
petronis Albertas, ag. VI 459
petronis Alfonsas VI 206
petronis Antanas VIII 62 
petronis Antanas, prtz. II (2) 395 
III 495, 505, 507 IV 87
petronis Antanas, rėm. VIII 128
petronis Antanas, ryš. IV 373 
VI 766
petronis Antanas, Griausmas, 
Perkūnsargis, prtz. VI 784 VIII 
127, 128
petronis Bronius VI 203
petronis Bronius, ryš. VII (1) 553 
VIII 423
petronis Bronius, Pilotas, prtz. 
VIII 349
petronis dominykas I 574 II (2) 
699
petronis Jonas IV 15–18, 29, 42, 
79
petronis Jonas VII (1) 441
petronis || pitrėnas Jonas, prtz. 
VI 747, 838, 839, 841
petronis Jonas, Mašinistas, prtz. 
II (2) 395 III 495, 505, 563
petronis Juozas, s. Jono II (1) 49
petronis Juozas, Audra, prtz. IV 
451 VII (2) 287, 288
petronis kazys I 12
petronis kazys, str. IV 91
petronis Leonas IV 92
petronis Mykolas, Valteris, prtz. 
VI 887
petronis petras, rėm. VIII 630
petronis povilas VIII nuotr. 71
petronis povilas, s. Augusto VIII 
60
petronis pranas || povilas, s. 
Juozo, Alksnis, Klevas, prtz. I 
337, 345, 427, 432, 443 II (2) 319 
VII (1) nuotr. 65 VIII nuotr. 23
petronis Rimantas VI 206
petronis Romas IV 35, 41
petronis Romas, Kurklietis, 
Senis, Siaubas, prtz. I 492, 502, 
504, 505, 506, 507, 508, 525, 624, 
633, 693 II (2) 239, 640, 649, 
nuotr. 23 III 560 IV 7, 8 VII 
(1) 249, 250, 283 VIII 606, 611, 
615–619, 621, 626, 627, 630–632, 
635, 636, 639, 640, 642, 644, 
646, 648, 650, 658, 662, 727
petronis Stasys III 505 IV 92
petronis Steponas || Stepas, 
Gintaras, Narsutis, prtz. VI 525, 
688, 887 VIII 385
petronis vytautas VIII 61, 62, 70
petronis || neravičius vytautas, 
Klajūnas, prtz., Kairys, ag. 
SG III 1001 VI 207, 734–736, 
738, 889, 890 VII (1) 489, 490, 
560–563, 571, 587, 598 VII (2) 
21, 22, 25, 640, nuotr. 83, 100 
VIII 347, 363–367, 366, 370, 383, 
725, nuotr. 8, 230
petronis vladas I 574
petronis vladas, Klevas, prtz. 
VII (1) nuotr. 64, 65 VIII 
nuotr. 23
petronis vladas, Nemunas, prtz. 
VII (1) 576, 586, 587 VIII 106, 
382, 384, 423, 426
petronytė, Žibutė, ryš. VIII 382
petronytė Angelė VI 197
petronytė Birutė VII (1) 441
petronytė Bronė VI 214
petronytė dangutė VII (1) 441
petronytė danutė, Čigonaitė, 
ryš. IV 373 VI 766, 784
petronytė Laimutė VII (1) 441
petronytė Santarijona VI 203
petronytė Stasė VII (1) 127
petronytė vanda VI 114
petronytė veronika, rėm. VIII 
637
petronytė-Jurgelionienė Stasė, 
ryš. IV 393 VII (2) 428
petronytė-Skruskienė Malvina 
VIII 61
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petronytė-Zabukienė valerija || 
valė, Vytukas, ryš. VI 207, 210, 
218, 889 VII (1) 572 VIII 16
petroševičius pranas, Šarūnas, 
prtz. V 900
petrošienė Zofija VII (1) 670
petrošius VII (2) 14
petrošius Aleksandras || Aleksas, 
Beržas, Lapinas, Žalgiris, prtz. 
V 781 VII (1) 631, 648–650, 
665, 670, 678, 688 VII (2) 634 
IX 94, 139
petrošius Bronius, prtz. VI 503
petrošius Bronius, prtz. VIII 330
petrošius Jonas VII (1) 670
petrošius Jonas IX 168
petrošius Motiejus V 735
Petrov, ag. II (1) 39
petrov, MGB pplk. VI 874
petrov, nkvd kap. VIII 604
petrova VI 97
petrova valentina Grigorjevna 
III 896
petrovas II (2) 688, 689
petrovas, MGB kap. VIII 584
petrovas, nkvd gen. VII (1) 
406
petrovas, str. II (1) 455, 458, 463
petrovas, str. virš. VI 640
petrovas Makaras, str. VI 623
petrovskij Anatolij Anatoljevič, 
Mvd virš. VII (2) 295
petruitis Jonas, plk. VII (2) 619
petrulaitienė kotryna V 154
petrulaitis Algimantas V 150, 151
petrulaitis Benediktas V 148, 151
petrulaitis danielius V 152
petrulaitis Matas V 146
petrulaitis Rokas III 438 V 152, 
931
petrulaitis vincas IV 266
petrulaitytė, ag. III 435
petrulaitytė vitalija V 150, 151
petrulaitytė vitutė IV 276
petrulaitytė-Lebedžinskienė 
Janina, Marti, prtz. III 432, 439 
V 146, 149, 196, 930, 931 VII (1) 
nuotr. 29
petrulevičius || petrikis Liudas, 
Seliūnas, prtz. IX 103
petrulevičius povilas VII (2) 448
petrulėnas Bonifacas, Berniukas, 
prtz. VI 560
petrulėnas pranas VI 560, 639
petruliai II (2) 272
petrulienė II (2) 365
petruliokas II (2) 311
petrulionis, kap. VI 847
petrulionis petras, prtz. V 342
petrulionis pranas, prtz. V 338
petrulis I 17
petrulis I 606
petrulis I 885 
petrulis II (1) 594 
petrulis III 882
petrulis IV 84, 85
petrulis IV 340
petrulis VII (1) 247
petrulis Antanas I 426 
petrulis Antanas II (2) 32, 33 
petrulis Antanas III 500–502
petrulis Antanas IV 103
petrulis Jonas IV 86
petrulis Lionginas IV 94
petrulis petras I 445
petrulis pranas V 83
petrulis valentinas, s. Jono, 
MGB j. ltn., vert. IX 449, 451
petrulis vytautas II (2) 344
petrulytė I 407
petruoka povilas VI 183
petruokaitė Marytė VI 183
petrusevičius II (1) 149
petrusevičius Juozas, s. Romo 
VIII 384–387
petruševičius vladas, s. 
Motiejaus, ryš. rėm. VIII 72, 83
petrušis petras IV 29
petruška || petraška Leonas, 
Zubras || Zubrys, prtz. VI 547, 
560, 571
petruškevičienė VII (2) 583
petruškevičius II (2) 162, 164
petruškevičius, ryš. VIII 75
petruškevičius Antanas, s. 
Mykolo, Šturmas, prtz. VII (2) 
556, 560, 573
petruškevičius Juozas VII (2) 
583
petruškevičius Jurgis, Pinavijas, 
prtz. VII (2) 556, 560, 573
petruškevičius Simonas, s. 
Antano, rėm. IX 574, 798
petruškevičius vytautas, 
Sukčius, prtz. I 418, 419
petruškov II (1) 559, 584
petrušonis IV 37
petrušonis Algirdas, dsd. VII 
(1) 40
petrušonis Liudvikas II (2) 622
petrušonis petras I 499–501 
petrušonis petras IV 35 III 558
petrutis petras, s. Juozo, Artojas, 
ryš., rėm. IX 10, 33, 34, 41
petrutytė Ona, rėm. IX 84
petružis Adolfas, Girininkas, 
prtz. IV 29, 37 V 932 VII (1) 
265, 266
petružis petras V 932
petuchienė VII (2) 621
petursikov II (1) 41
pėdia II (1) 348
pėlanis Juozas, prtz. VI 458
pėsčiukas → umbrasas Alfonsas
pėteris, Palubys, prtz. III 380
pėžaitė Onutė VII (2) 601
piaulokas Stepas, ryš., prtz. IX 
43, 59
piekus eduardas, s. Juozo, prtz. 
IX 202, 206
piekus Juozas IX 202
piestinis Jonas, prtz. VI 833
piestinis Juozas, prtz. VI 833 VII 
(1) 324
pietaris Juozas, prtz. IX nuotr. 
144 
pieteris Martynas VII (1) 637
pieviškis edvardas, Naras, prtz. 
VIII 255
pieviškis Henrikas, Lakūnas, 
prtz. VIII 255
pigaga, prtz., b. v. VII (2) 508
pigaga Adolfas, s. Jono, prtz. VII 
(2) 520
pigaga vytautas I 245
pijandzinas, MGB ltn. IV 604
pijoraitis, str. V 662
pikauskaitė Anelė II (1) 233
pikauskas Juozas, Peludnikas, 
Skyrininkas, prtz. II (1) 22, 227, 
229, 234, 235 II (2) 56, 57 VII 
(1) nuotr. 12
Pikčiurna, prtz. IV 486, 487, 489
pikčiūnaitė Benigna VII (1) 626, 
627
pikčiūnas Baltramiejus, s. Jurgio, 
Maksas, prtz. V 516 VII (1) 
626, 627
pikelis V 121
pikelis Antanas, prtz. VII (1) 
662
pikelis kostas, Fricas, prtz. V 
790, 791, 794, 796-799
pikelis viktoras, Valteris, ryš. V 
790, 791, 794, 797, 799
pikšrys Julius, inf. IV 263
piktuižis Algis, prtz. IX 329
pikturna Aleksas VII (2) 165
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pikturna Antanas, s. Jono, Eiva, 
prtz. IX 10
pikturna Antanas, rėm. IX 39
pileckis || pelackas || pelackis, 
Vanagas, Audra, leg. prtz. IX 
114–117, 124, 126, 127, 131, 132
pileckis Antanas, pogr. IX 128
pileckis Jonas, Brokas, Šarūnas, 
prtz. IX 478, 479, 481, 483–485
pilibaitis Juozas, prtz. IX 258, 259
piličiauskas Antanas, Rainiukas, 
prtz. VIII 725
pilinavičius Jonas, s. vinco, prtz. 
VIII 474
pilinskaitė Teklė VI 565, 566, 596 
VIII 517
pilinskas Jonas, Krūmas, prtz. 
IX 481
pilinskas Leonas, Lapaitis, 
Liepaitis, prtz. VI 560, 566, 
594, 598 VIII 517, 520
pilinskas Romualdas, prtz. VI 
560 VIII 517
piliotas Benas, prtz. IX 172
pilipaitis, rėm. IX 151
pilypaitis petras, polic. IX 453
pilipauskas S. V 894
pilipauskas Stasys, s. Jono, prtz. 
VII (2) 456
pilipauskas Stasys, s. Stasio VII 
(2) 456
pilipavičius → pilinavičius Jonas
pilipavičius III 230, 240
pilipavičius, Skrybėlė, prtz. VIII 
498
pilipavičius, Tigras, prtz. VIII 
498
pilipavičius Benas, Puškinas, 
prtz. VII (1) 692, 697, 698
pilipavičius Bronius III 232
pilipavičius Bronius, s. Alberto, 
prtz. VII (2) 299
pilipavičius Jonas, s. Alberto 
VIII 472
pilipavičius Jonas, Rublis, prtz. 
VI 456 VIII 498
piliponiai II (1) 713, 714
piliponienė II (1) 714
piliponienė III 869 V 930
piliponis II (1) 714
piliponis Alfonsas III 893
piliponis Gasparas, s. Motiejaus 
I 223, 262, 278, 288, 299, 391 II 
(1) 554, 689
piliponis Jonas, Trimitas, prtz. 
III 1008, 1017
piliponis Motiejus II (1) 711, 713
piliponytė Aldona III 895
piliponytė valerija III 896 
piliponytė-užupienė Salomėja, 
Rūta, ryš. III 891, 895, nuotr. 
56
pilipūnas Jonas IV 122
pilitauskaitė Bronė VII (1) 670
pilitauskas Antanas, Putinas, 
Trumenas, prtz. VII (1) 650, 
665, 670
pilypas III 92
pilypas Bronius V 215
pilypas pranas, s. Stasio II (2) 
627
pilypienė, MGB prov. IX 508, 
509
pilka II (2) 588
pilka IV 515
pilka Boleslovas, s. Andriaus, 
Šarūnas, prtz. III 719
pilka ignas IV 455
pilka kazys IV 455
pilkauskaitė valė III 135
pilkauskaitė-kemeklienė 
karolina, d. Mykolo, rėm. VIII 
334, 335
pilkauskaitė-Labonienė karolina 
VIII 412
pilkauskas I 891 
pilkauskas II (2) 429, 430
pilkauskas Albinas I 357 II (2) 
446
pilkauskas Alfonsas, Inkaras, 
MGB ag. II (2) 333, 335, 336 IX 
459, 460
pilkauskas Antanas IV 433, 434
pilkauskas Antanas, inf. VI 166
pilkauskas Bronius IV 68
pilkauskas Jonas II (2) 446
pilkauskas Jonas IV 433, 434, 436
pilkauskas Juozas VI 74
pilkauskas Juozas VIII 414
pilkauskas Juozas IX 455
pilkauskas Juozas, prtz. II (2) 
208, 209, 367, 369, 370–372 VII 
(1) 268
pilkauskas kazys, Vampyras, 
prtz. VI 77
pilkauskas petras IV 54
pilkauskas pranas II (2) 592
pilkauskas pranas, Varnas, prtz. 
V 481, 483, 490
pilkauskas Tomas IX 454
pilkauskas viktoras || vaclovas 
III 569 VI 45
pilkauskienė Stefa I 357
pilnikovas I 714
pilsuckas vytautas, Šponas, prtz. 
III 280
pilsudskis Juzefas I 820 VII (2) 
72
piluckis petras IX 65
pilvelis III 210
pimenovas vytautas VII (2) 619, 
621
pimenovienė VII (2) 621
pimkin, nkvd vyr. ltn. VIII 
267
pimpė Jonas, prtz. 255
pimpytė, ryš. VI 237, 261
pimpytė Antanina, ryš. VIII 157
pincokas → Rutkauskas kostas 
pindorin, MGB V 222
pinigis domas, mokyt. VIII 399
pinigis Jonas II (2) 144
pinigytė I 285, 286
pinikas ignas, Erelis, prtz. IX 83, 
85, 153
pinikas Jonas, Pavasaris, prtz. 
IX 83, 85
pinikas Juozas, Vanagas, prtz. 
IX 83, 85
pinkaitis || penkaitis Justinas, 
Paleckis || Peleckis, prtz. V 392, 
403, 411, 412, 414, 415, 422, 427, 
465
pinkauskas, str. VIII 594
pinkevičius Antanas, Meškėnas, 
prtz. II (1) 24 IV nuotr. 22
pinkevičius Juozas, s. Juozo, 
Aušra, prtz. III 720
pinkevičius k., kun. VII (2) 321
pinkevičius vincentas, kun. 
VIII 450
pinkevičius vytautas, Povaras || 
Povariukas, Šakėnas, prtz. II 
(1) 25, nuotr. 20 III 468 IV 289, 
311, nuotr. 18, 19, 21, 22
pinkevičiūtė elena, Radasta, ryš. 
III 135, 707
pinkovskis Alfons, s. Stanislavo, 
Šoferis, prtz. III 376, 378, 379
pinkovskis Janis, s. Stanislavo, 
Janis, prtz. III 376, 378
pinkvarta Jurgis, Berželis, prtz. 
VII (2) 576
pinkvarta kazimieras || kazys, 
Dešinys, prtz. VII (2) 561, 566, 
568–570, 573 IX 549, 568–570, 
642, 691, 736, 745, 748, 749, 759, 
761, 764, 765, 767, 769–772
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pinskij III 76
pinskis, MGB tard. IV 291
piodor, prtz. VIII 238
pipalas, Perkūniukas, prtz. V 
258, 342
pipikas Antanas VI 877
pipikas Juozas VI 872
pipikas vincas, prtz. VI 872
pipinis, prtz. VII (2) 441
pipiraitė Teklė IV nuotr. 59
pipiras VII (1) 222
Pipiras, prtz. VII (2) 579
Pipiras, prtz. VIII 530
pipiras Antanas V 745
pipiras Antanas VII (1) 393
pipiras petras, slp. VII (2) 38, 40
pipiras petras, Dumčius, prtz. 
VII (1) 635
pipiras pranas VII (1) 635, 636
pipiras vytautas II (1) 430
pipirienė Marijona VII (2) 43
pipynė Antanas, s. Antano, 
Rublis, prtz. I 623 
pipynė Augustas, s. Antano, 
Robinzonas, prtz. I 623 III 665
pipynė Leonas I 680, 681, 687, 
689
pipkorius → Baltušis
pirdzielius → Frankonis Stepas 
pirogov ilja, MGB pplk. VIII 
249
pirogovas ilja vasiljevičius, 
MGB virš. VI 611, 835, 836 VII 
(1) 412 VII (2) 372 VIII 568
pirožkov, MGB ltn. VII (1) 382, 
384
pisanka Antanas V 665
pisarčius, MGB eilin. IX 57
pisarev Anatolij Filipovič, MGB 
kap. VII (1) 414 VIII 468
piskarskas VII (2) 306
piskarskienė Leokadija VII (2) 
306
Pistoletas, OS narys VIII 188
piškinas, MGB V 820 
piškovskis VI 514
piterskij kolka → Serebriakov 
nikolaj
pitkavas → kažukauskas vincas
pitovranovas e. p. VII (1) 249
pitrėnas ignas, prtz. VI 838
pitrėnas || petronis Jonas, prtz. 
VI 747, 838, 839, 841
pivčenko, MGB kap. IV 485
pivin, nkGB vyr. ltn. IX 639
Pivonija, inf. VII (1) 431, 436
pivoraitė I 78
pivoras I 107
pivoras, str. VII (2) 15
pivoras Albinas IV 116, 119, 387
pivoras Alfonsas II (1) 21
pivoras Antanas 736
pivoras Bronius, Briedis || 
Briedžiokas, prtz. I 180 IV 119, 
122
pivoras edvardas IV 113
pivoras povilas, aktv. VII (2) 17
pivoras Stasys I 178
pivoras vytautas, Šarūnas, pogr. 
VI 735 VII (1) 560
pivoras vladas I 178
pivoravičius Linas || Linusis, s. 
Mykolo, Kanapė, prtz. I 491, 
492, 505, 507, 513, 525, 530, 531, 
532, 630, 633, 634, 693 II (2) 
376, 640, nuotr. 19 III 559, 560 
IV 8, 35, 36, 41, 108, nuotr. 1 
VII (1) 249, 250 VIII 604, 605, 
616–619, 621, 622, 624, 626, 
628, 629, 631–634, 636, 639, 
640, 642–644, 647, 648–650, 
658, nuotr. 213
pivorienė Ona VII (2) 16
pivoriūnas kostas, Šermukšnis, 
prtz. VI 560
pivoriūnas valius I 574 II (2) 533
pivoriūnas vytautas II (2) 426
pivoriūnas vytautas VI 47
pivunovas, Lkp (b) sekr. VIII 
585
pylnikov, kGB ltn. VIII 659
pypkė → Govėda
Pypkė, prtz. III 724
pypkorius → Baltušis Jonas
pyplienė elzbieta IX 599
pyplys Antanas, s. prano, Leika, 
prtz. IX 655
pyplys Antanas, Gulbinas, 
Šarūnas, prtz. IX 571, 572, 593, 
658, 659
pyplys kazimieras, Audronius, 
Mažytis || Mažylis|| Mažutis, 
Tigras, prtz. III 477, 478 IV 
619, 633
V 849 VII (2) 564, nuotr. 156 IX 
571, 572, 577, 580, 582, 589, 655, 
658, 659, 727, 729–738, 740
742, 744, 745, 747, 748, 750, 751, 
763, 765, 767, 768, 784
pyplytė Marijona, d. prano, ryš., 
prtz. IX 659
pyplytė Marytė, ryš. IX 572
pyplytė Onutė IX 582, 765
pyplytė-Juodienė Agota, rėm., 
ryš. IX 580–584, 646, 647, 
nuotr. 126
pyplytė-Mičiulienė, 
Baranauskienė Albina, 
Nežinomoji, ryš. IX 571, 593, 
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pyragas, str. IX 663
pyragiai III 146, 147, 188
pyragis, Audrius, prtz. III 234
pyragis Albinas, Jurginas, prtz. 
IV 536
pyragis Bronius VI 461
pyragis nikodemas, prtz. VI 
455, 669
pyragius Jonas, mjr. VII (1) 144
pyragytė verutė II (2) 36
pyrikovas, MGB vyr. tard. IX 131
plačenytė Anelė VII (1) 216
plačėnas Alfonsas, Fukas, prtz. 
II (2) 108
pladas Silva VI 115, 700
plančiūnas pranas, Valteris, prtz. 
II (1) 568 IV 262 V 151
plankis Antanas II (1) 15, 158, 
plankis Bronius II (1) 39
plankis ignas, s. Juozo II (1) 13, 
158–160
plaščiauskaitės III 781
plaščiauskas Juozas IV 563
Plaštakė, inf. VII (1) 433
platakytė Lionė, prtz. IX 170
platkevičius, str. VIII 62
platonaitė → Ribakovaitė danutė 
Platonas, ag. V 700
platonovas, MGB ltn. VIII 84
plaušinaitytė Marta V 501 
plechavičius povilas, Lk gen. 
ltn. I 95, 427, 797, 801 II (2) 163, 
273, 274, 303, 310, 497, 509, 522, 
548, 671 III 103, 494, 862 IV 
459, 568 V 286, 344, 443, 486, 
648, 708, 824 VI 507, 755, 820 
VII (1) 167, 168, 173, 408 VII 
(2) 581 VIII 50, 316, 329, 533, 
551 IX 88, 211, 212, 453
plečkaitis VII (2) 380
plečkaitis Jonas I 714
plečkaitis Jurgis, Ryklys, prtz. 
IX 499
plečkaitis kazimieras → 
krivickas vladas
plečkaitis vincas IX 215, 216
pledys Antanas, prtz. VIII 193
plekšis Janas, prtz. VII (2) 296
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plenaitis Stasys I 56
plenaitis || plienaitis Stasys, s. 
vinco, Voldemaras, prtz. V 479, 
499, 516, 617 VII (1) nuotr. 33
plenderis petras, prtz. I 661, 662, 
670, 671, 693 VII (1) 285
plenta, plk. VII (2) 194, 212, 213
plenta Jurgis VII (2) 213
plentaitė emilija VII (2) 213
plepienė IV 58
plepienė Birutė IV 47
plepis IV 38
plepis Jonas IV 58
plepis Martynas IV 62, 63
plepis petras IV 43, 47
plepys || plepas || pleps 
eduardas, prtz., Lapinš, ag. I 
612, 614 VI 852, 853, 866 VII 
(1) 315–317
plepytė Olga IV 63, 64
pleps Marija VII (1) 317
plerpa I 495, 553, 560
pleskaitė elena, Neringa, ryš., 
mokyt. VI 469
pleskys Stasys II (1) 34
pleskus Jonas, Purienas, prtz. 
IV 521
pleskus kazys II (1) 363
pleščikovas, str. VII (2) 632
pleškaitis povilas, prtz. VI 254
pletkus, str. II (1) 660, 662, 664 
IV 336
pletniovas I 532
pletniovas, MGB vyr. ltn. IV 
604 V 419
plevinikas, prtz. rėm. VIII 114
plevokas Romualdas V 23, 24
plėdys Jonas, prtz. VII (1) 295, 
302
plėščiai II (1) 672
plėščiukė Bronė → plėštytė 
Bronė
plėštys I 261
plėštys Aleksas II (1) 609
plėštys edvardas II (1) 595, 601, 
616, 632 III 394
plėštys Z. II (1) 594
plėštytė Bronė II (1) 604, 624
plėštytė natalija II (1) 609 
plėta II (1) 35, 277, 400 II (2) 367
plėta Alfonsas II (1) 399
plėta Alfonsas, Aras, Fukas, prtz. 
II (2) 117, 137, 140, 141, 143, 147, 
148, 154, 159, 201
plėta Antanas, Patapas, prtz. II 
(2) 140, 141, 143 IV 438, 439
plėta domas, Kolumbas, prtz. I 
438, 450, 451
plėta ignas, s. Antano IX 444
plėta Juozas, s. igno IX 444
plėta kazys I 47
plėta povilas, prtz. II (2) 321, 367 
IX 458
plėta vytautas II (2) 369
plėta vytautas, prtz. VII (1) 221
plėta vytautas, Tvanas, prtz. VII 
(1) nuotr. 65 VIII nuotr. 23
plėtaitė Jadvyga II (1) 36, 37
plėtaitė valė II (1) 277
pliadys Antanas VIII 266
pliauga, str. II (1) 61
plienaitienė Monika V 677
plienaitis Leonas, prtz. V 516
plienaitis Leonas, prtz. VII (1) 
680
plienaitis || plenaitis Stasys, s. 
vinco, Voldemaras, prtz. V 
479, 499, 516, 617 VII (1) nuotr. 
33
Plienas, prtz. IV 315
Plienas, ryš. IX 327
plienius IX 263
plieskis Andrius, Vėjelis, prtz. 
VI 500
pliksnys II (2) 690
pliopa IV 425
pliopelytė || pliupelytė elvyra, 
Zita, ryš. III 332 V 844, 847, 
850–853
pliopelytė Liucija III 419
pliopelytė Zita III 336
pliopienė IV 425
plisas pranas, Vanagas, prtz. V 
235, 242
pliupelis Leonas V 844, 853
pliupelytė || pliopelytė elvyra, 
Zita, ryš. III 332 V 844, 847, 
850–853
pliusnius VI 326
Plytninkas, ryš. V 374
plučas petras VII (2) 367, 368
plumpa Albertas, prtz. III 528, 
538, nuotr. 20 VII (1) 48
plumpa Jonas III 530, 548
plumpa petras, Giedraitis, dsd. 
II (2) 668 VII (1) 32, 33, 48, 51, 
52, 54–60, 62, 63, 68, 88, 89, 
nuotr. 4
plungė V 85
plungė Antanas V 90
plungė Mykolas V 90
plungė vincas III 104, 105
plungė vladas, mokyt. V 92
plungės III 99
plungienė Agota V 90
pobedonoscevas viktoras || 
vitalijus  petrovičius, MGB 
tard., mjr. VII (2) 499–503
poceluika II (1) 64
pocevičienė Janina I 317
pocevičius Leonas, Papūnis, ryš., 
prtz. V 389, 464
pocevičius Mečislovas, Puškinas, 
Rapolas, prtz. V 392, 409, 410, 
440, 446, 467 VII (1) 727
pocevičius pranas, prtz., b. v. V 
661
pocevičiūtė Ona, inf. IV 276
pochomyčev II (1) 365 III 1023, 
1025, 1027–1029
pocienė Ona, rėm. IX 191, 192, 
194, 217, 242, 243, 246, 318, 328
pocius, MGB str., ltn. VII (2) 
499
pocius, mokyt. IV 141
pocius Aleksas IX 168
pocius Antanas V 706
pocius Antanas, rėm. IX 191, 192, 
194, 217, 243, 246, 318, 319, 328
pocius Antanas, Tauras, prtz. 
V 647
pocius Bronius V 642
pocius J., ryš. IX 113
pocius Juozas VII (1) 662
pocius kostas, s. prano, Tauras, 
prtz. IX 180, 181, 184, 186, 359
pocius Leonas, Šilas, prtz. V 729, 
738, 753 VII (1) 654
pocius Mindaugas VII (1) 280, 
546, 548, 606–608 VII (2) 638 
VIII 727
pocius petras V 560
pocius petras, Beržas, ryš. V 112
pocius povilas, Liepa, ryš. V 112, 
113
pocius vincas V 672
pocius vincentas V 422
pocius virginijus, kun. IX 332
pocius vladas VII (2) 452
pocius Zigmas III 113
pociutė uršulė, d. prano, ryš., 
rėm. IX 151
pociuvienė Ona VII (1) 662
pociūnaitė elytė, Eglė, pogr. III 
471
pociūnaitė II (1) 272, 291
pociūnas Adolfas II (2) 118
pociūnas Alfonsas VII (2) 337
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pociūnas Leonas, Plutonas, 
prtz. I 97, 98, 101
pociūnas Marijonas, Erdvė, 
prtz. I 71, 98 II (1) 276–278, 
291, 294, 318, 340 IV 251 VII 
(2) nuotr. 34
pociūnas petras, Rimantas, 
prtz. II (1) 24 III 460, 464, 468 
IV 288, 302, 306, 307, 311
pociūtė-Mikulskienė Stasė VII 
(1) 663
počelskij Lifer, aktv. VI 625
počiobutas, kap. VI 846
počitajevas, MGB tard. V 572, 
573
počkajus ilja Borisovičius, MGB 
plk. II (2) 264, 711 III 733–735 
VI 216 V 702 VII (1) 584 VII 
(2) 634 VIII 80, 368, 463, 594
Poddubnyj || Poddubnikov, ag. 
VI 863, 871 VII (2) 305
podelevičius, str. II (1) 441, 443
podelevičius Jonas IV 249
poderis petras, s. Antano, str., 
rėm. IX 672, 673
poderis vaclovas, s. Antano, 
str., ryš. IX 670, 671, 673, 674
poderytė Albina, d. Antano, 
ryš. IX 672–674
podkolzinas, str. III 908
podlaba V 913
podolskienė Jadvyga II (1) 292
podolskis pranas V 380
podrezov, ltn. VII (1) 155
podžeckas II (1) 40, 42, 45, 46
podžeckas Jonas, Tėvas, prtz. 
II (1) 13
podžeckas Stepas II (1) 13
podžeckas vytautas, s. Jono II 
(1) 15, 39, 158
pojarkov Jefim Jevstafijevič, 
Panin, ag. SG VI 611 VII (1) 
410
poklevičius kazys II (2) 26
poklevinskis Martinš, Mikelis, 
Viesturs, prtz. VIII 121–123
pokšta Antanas, prtz. IX 576
pokštas Antanas IX 586, 587, 
592
pokštas Juozas IX 592
polekov, MGB vyr. ltn. IX 51
polenis I 420
Polevoj, inf. VII (1) 432
poliakovas I 110
poliakovas, MGB vyr. ltn. IX 
512, 518
polianskij Aleksandr Safronovič 
I 268
Policininkas, prtz. V 191
polinkov, MGB plk. VII (1) 730, 
731
poliščiuk, MGB kap. IX 632, 633, 
635
Politrukas, prtz. I 390 
Politrukas, prtz. II (2) 455, 456, 
458, 459, 462
Polivarkas, ag. I 318, 319, 897, 898 
II (1) 582
polonskas, kun. V 846
polubarovas, MGB tard. V 614
polunin, MGB pplk. VII (1) 518
Pomidoras, prtz. II (1) 371, 695
Ponas, MGB leg. prtz. VII (1) 588
Ponas, prtz. I 270 
Ponas, prtz. II (2) 70
Ponas, prtz. II (2) 279, 291
Ponas, prtz. II (2) 453
ponelis I 887
Ponimaitkis, prtz. III 282
ponkratova pelagėja petrovna 
VIII 656
ponomarenko, nkvd j. ltn. IX 
526
ponomariov, MGB ltn. I 373 IX 
807, 808
popiera Andrius, Naktinis, prtz. 
VII (2) 570, 574
popiera Antanas, Žilvitis, prtz. 
VII (2) 529, 565, 568, 570, 573, 
577
popiera Bronius, Meška, 
Meškinas, prtz. IX 549, 561, 
564, nuotr. 64, 65
popiera Jonas, Šalmas, prtz. VII 
(2) 529, 567, 570, 574
popiera kazimieras, Klajūnas, 
prtz. VII (2) 529
popiera kazimieras, Gegužis, 
prtz. IX 549, 561, 564, nuotr. 
58, 64, 65
popinikis VII (2) 630
popov, MGB vyr. ltn. IX 371
popov, str. VIII 623
popov Jevgenij petrovič, MGB 
eilin. IX 788
Popova, ag. VI 496, 497 VII (2) 
291
popovas I 338 II (2) 129
popovas II (2) 161 
popovas III 521
popovas, MGB ltn. III 216, 217 
VI 28
popovas, MGB oper. VIII 571
popovas, str. VI 332, 816
popovas, MGB VII (2) 577
popovas, MGB tard. VII (2) 361
popovas, MGB tard. VI 241
popovas, vyr. ltn. II (2) 232, 233, 
261, 262, 308, 309, 708
popovas Aleksandras 
vasiljevičius, MGB pplk. VII 
(2) 643
popovas ivanas, str. VI 547, 622
popovas M., str. VI 547, 622
popovas piotras nikolajevičius, 
MGB plk. II (2) 161 V 701, 705
popovas vasilijus II (1) 693
porcikas IV 162
porcikas Juozas II (1) 269, 270
porcikas Stasys II (1) 215
poska petras, s. Juozo, MGB str. 
VII (1) 416
posnikovas, MGB tard. V 632 
Posūnis, prtz. I 271
pošienė Mikalina VIII 179, 183
pošius Gediminas VI 283
pošius nikodemas, prtz. VIII 
179
pošius petras, prtz. VII (1) 533
pošius petras, Gediminas, prtz. 
VI 240, 271, 274, 275, 278–283, 
nuotr. 76, 77, 84, 115 VII (1) 
490, 570, 571, 576, 586, 587 
VIII 9, 179–181, 183–189, 394, 
204–404, 407, 410, 411, nuotr. 
25, 83
pošiutė-Šileikienė valia VIII 
179
pošiūnaitė Janė VIII 453
pošiūnaitė vanda VIII 174
pošiūnas, ryš. VII (1) 417
pošiūnas povilas, Pilypas, prtz. 
VI 663, 664 VIII 505
pošys || Šileikis Jurgis VII (1) 
358–360, 362–367, 371–373, 375
pošys petras, prtz. VIII 232
poška I 848, 849, 850, 851 II (2) 
386
poška Jonas 635
poška Albinas, s. vlado, 
Saturnas, prtz. VIII 58, 419
poška Jonas, Karklas, Kęstutis, 
prtz. V 684, 753, nuotr. 533 VII 
(1) 635, 654, 666, 671, 677
poška || poškus kazys, Didysis 
Granitas, Granitas, prtz. VII 
(1) 692, 699, 700, 702
poška petras ryš. VII (1) 672
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poška povilas, Varganiukas || 
Varguoliukas, prtz. II (2) 143
poška Steponas, ryš. VII (2) 
490, 491
poškaitė Adelė, prov. VII (1) 
699, 700
poškaitė Bronė VII (2) 506
poškienė Anastazija VII (1) 699
poškienė emilija VII (1) 191
poškus IV 619
poškus IV 621
poškus, MGB mjr. V 456
poškus, str. V 101
poškus Antanas IX 395
poškus Bronislovas V 724, 726
poškus Bronius I 48
poškus Jonas VII (2) 31
poškus Jonas, s. vinco, Arūnas, 
ryš. IX 486
poškus Juozas V 820
poškus Juozas, pogr. IX 479, 480
poškus Juozas, prtz. VII (1) 286
poškus kazys, s. Jokūbo, 
Donžuanas, prtz. III 727
poškus Aleksandras || Olesius 
VII (2) 503
pošnius Jonas → Grėbliūnas 
Rymantas
potapas Algimantas, aktv. VII 
(2) 573
potapenko Taras nikolajevič VII 
(1) 148–150, 153, 155
potapkin, vorkutos Mvd pplk., 
spec. sk. virš. IX 635
potapova VIII 594
potapovas Abrosimas, aktv. VI 
44, 45
Poteriukas, prtz. IX 656
Povas, prtz. IX 499
Povas, ryš. IX 759
povilaitienė II (1) 93
povilaitis I 338 
povilaitis II (1) 608
povilaitis V 404
povilaitis, prtz. V 345
povilaitis Adolis II (1) 649
povilaitis Aleksandras, Riešutas, 
prtz. VII (2) 601
povilaitis Augustinas V 673, 707
povilaitis Benediktas, Bėnis, 
Kasa, prtz. III 364, 365, 376–
379
povilaitis Jonas, MGB mjr. VII 
(1) 467
povilaitis Juozas, Ąžuolas, ryš. V 
410, 411, 413 
povilaitis Jurgis V 124
povilaitis kazys → paulaitis 
petras 
povilaitis Mataušas II (1) 93
povilaitis petras, Akmuo, 
Sniegas, prtz. V 448
povilaitis Romualdas II (2) 6
povilaitis vladas VII (2) 448
povilaitis Zigmas, MGB šn. V 
356, 357
povilaitytė Birutė V 448, 451
povilaitytė-kirdulienė Liucija 
II (2) 7
povilas, milic. IX 795
povilauskas I 662 II (1) 703
povilauskas, ag. III 435
povilauskas, rėm. VIII 644
povilauskas Antanas IV 101
povilauskas Antanas V 122
povilauskas Matas, s. Juozo, 
Riteris, prtz. I 392
povilauskas Simas II (1) 375
povilavičius III 153
povilėnas Algirdas, Vilkas, prtz. 
VI 667
povilėnas Feliksas, Žiogas, prtz. 
VI 667
povilionis I 423 II (2) 36
povilionis II (2) 523, 525–527
povilionis Lionginas II (2) 524
Poviliukas, prtz. I 413
poviliūnas II (1) 215
poviliūnas, prtz. VI 501
poviliūnas Jonas II (1) 226, 268
poviliūnas Jonas II (1) 630
poviliūnas Jonas, prtz. VI 495
poviliūnas petras, prtz. VI 495
poviloniai II (1) 669
povilonienė valė VII (1) 21
povilonis I 496, 526 II (1) 322
povilonis, Jurgis, prtz. I 263
povilonis Alfonsas VII (1) 21
povilonis Algirdas, prtz. VIII 
597
povilonis Bronius IV 29
povilonis Bronius, rėm. VIII 638
povilonis Jonas, Gimnazistas, 
Gylys || Gyliukas, Šmėkla, 
Tarzanas, prtz. IV 405, 407, 
408 VII (1) nuotr. 52 VIII 
nuotr. 3, 95, 131
povilonis Jonas, Jūra, prtz. II (1) 
668
povilonis Juozas II (1) 669
povilonis Mataušiukas VIII 91
povilonis povilas I 886
povilonis pranas IV 29
povilonis viktoras IV 28
povilonis vincas, Galinis, prtz. 
IV 199
povilonytė I 655
povilonytė Stefa I 496
povilonytė verutė IV 397
povilonytė-Brinklienė Ona VII 
(1)  343
povoročajev, MGB oper. įg., ltn. 
V 161 
povzeniuk I 716
pozdniakovas, MGB ltn. V 919
pozdorovnik, nkGB įgaliot. 
IX 639
požarskis VIII 333
požela vytautas V 343, 344, 348
požemkauskas, sov. komsorgas 
VIII 240
požėla viktoras II (1) 359
požius, kun. V 846
prabe, nkvd VII (1) 403
prabulis v., Žaibas, prtz. IV 633
prabušas Jurgis VII (1) 667, 674
pracišauskas Romualdas, 
Hamuras, prtz. III 318 V 187, 
188
pragarauskas, str. II (1) 666
pragarauskas, str. VIII 132
prajera || prajeras Juozas, Erelis, 
prtz. VII (2) 530, 573 IX 527
prajera || prajeras petras, 
Berželis, prtz. VII (2) 530 IX 
524, 527
prajera || prajeras || prejera 
vincas, Beris, Jokeris, 
Meteoras, Miškas, prtz. VII (2) 
530, 573 IX 524, 527, 581, 670, 
683, 775, 778, 780, nuotr. 88, 
91, 122
prakapavičius Jonas, str. VII (2) 
609, 610
prakapavičius povilas I 496, 515
prakapavičiūtė VII (2) 610
prakelis donatas VII (1) 374 
VIII 217
prakelytė Anelė VIII 217
prakopas VIII 273
prakopas Antanas II (2) 648
prakopas || prakopavičius 
Antanas, prtz. IV 35 VIII 634
prakopas povilas II (2) 648
prakopavičius, Lkp (b) Ck 
instr. VIII 586
prakopavičius, str. VII (1) 480
prakopavičius, prtz. VII (2) 370
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prakopavičius Jonas, prtz. VIII 
597
prakopavičius povilas, prtz. 
VIII 630, 631
pranaitis II (1) 636
pranaitis Jonas, Mindaugas, 
Šaulys, prtz. III 344 V 214, 215
Pranas, ag. II (1) 59, 60
Pranas ag. VIII 71
Pranas, ag. SG VII (1) 588
pranas, Deimantas, prtz. IX 84
pranauskas VII (2) 507
pranciškiukas → daubaras 
pranas
pranckevičius Juozas IX 458, 
456
pranckevičius Zenonas, 
Zenonas, prtz. V 248, 249, 340
pranckūnai II (1) 661
pranckūnas I 34, 532, 753
pranckūnas, mokyt. VIII 422
pranckūnas, rėm. IX 39
pranckūnas Anicetas, Perkūnas, 
prtz. IV 373
pranckūnas Juozas II (2) 457
pranckūnas kazys I 755
pranckūnas pranas II (2) 461
pranckūnas Stasys, s. Jono, ryš., 
rėm. IX 11
Prancūzas, prtz. II (2) 450, 458, 
459
pranevičius eduardas V 89
pranevičius Jonas V 89
pranevičius Jonas, s. Stasio, 
kun. VII (1) 46, 70
pranevičius p. II (2) 34
pranevičiūtė Marytė, Jurgiukas, 
Vaiva, Vėtra, ryš., Paulina, ag. 
III 332, 333, 336, 339–341 V 110, 
111, 291–293, 851 
pranys II (1) 338
pranys vladas II (1) 220, 221
pranka, str. III 793
pranka Antanas, Vaidila, prtz. 
IX 768
pranka Antanas, Vytautas, prtz. 
VII (2) 569, 574
pranka Jonas III 142, 147
pranka Mykolas III 142, 146, 
147, 180, 189
pranka Motiejus, Ispanas, prtz. 
VII (2) 576
pranka Stasys III 144
prankus I 663
pranskevičius II (2) 338
pranskus || prunskus || 
pronskus Boleslovas 
Josifovičius, prtz. VII (1) 406, 
407
pranskūnaitė Bronė VIII 125
pranskūnaitė Janina → 
kazlauskaitė Aldona
pranskūnaitė Leonora VIII 126
pranskūnaitė Ona, ryš. VIII 125
pranskūnaitė pranė VIII 126
pranskūnaitė Stasė VIII 125, 126
pranskūnaitė-Šarkanienė 
Genovaitė VII (1) 480
pranskūnas Bronius, prtz. VI 
812, 825
pranskūnas Jonas, s. Antano 
VIII 125, 126
pranskūnas Marijonas, Putinas, 
prtz. IV 149, 161
pranskūnas petras, prtz. VI 812, 
813, 825
pranskūnas povilas VII (1) 480, 
481
pranskūnas pranas VI 776, 825
pranskūnas pranas, ryš. VIII 
125
prascienienė eleonora VIII 109
prascienius Bronius VIII 109
prascienius izidorius, prtz. VI 
743 VIII 107–109
prascienius Jonas VIII 109
prascienius Justinas VIII 108, 
109
prascienius petras VIII 108, 109
prascienius Romas, Perkūnas, 
prtz. III 732
prascienius vytautas VIII 108
prascieniutė-vasiliauskienė 
Anastazija, d. kazimiero VII 
(2) 374
praščiūnai II (1) 295, 296, 476
praškevičius Antanas, s. kazio, 
Karolis, Narsuolis, prtz. III 
674, 720, 727, 734 IV 578, 610, 
616
praškevičius Bernardas III 727
praškevičius pranas, s. kazio, 
Lokys, prtz. III 674, 719, 728, 
734
pratapas Antanas, s. Antano, 
prtz. V 615
pratkelis, aktv. VII (1) 502
pratkelis Leopoldas, kun. VIII 
295
pratkūnas Bronius, str. IV 437
pravilionis pranas VII (2) 496
preibienė Ona, rėm. IX 81
preibys Justinas VI 443
preibys Adolfas, s. Alekso, 
Aušra, prtz. IX 65, 66, 71, 75, 
79, 82, 83 
preibys Aleksas, s. kazio, rėm. 
IX 84
preibys Stasys, s. Alekso, 
Labutis, prtz. IX 81, 82, 84
preibytė Jadzė || Jadvyga, d. 
Aleksandro IX 80, 81
preibytė-valiūnienė Rozalija || 
Rožė, d. Aleksandro, Žibutė, 
ryš. VI 105 IX 65, 71, 74, 80, 
81, 85
preidys petras, Mikštys, prtz. II 
(2) 31
preikšaitis V 604
preikšaitis pranas, Jūra, ag. SG, 
Trispalvis, MGB leg. prtz., str. 
V 704 VI 636 VII (1) 449, 565–
567, 572, 573, 579, 580 VII (2) 
432, 630, 632, 634, 635, nuotr. 
166 VIII 542, 543 IX 400                        
prejera || prajera || prajeras 
vincas, Beris, Jokeris, Meteoras, 
Miškas, prtz. VII (2) 530, 573 
IX 524, 527, 581, 670, 683, 775, 
778, 780, nuotr. 88, 91, 122
preskaitis Jonas, prtz. VIII 575
preskienė pelagėja, Svoja, ag. 
III 680
presniakov Sevastjan 
evstignejevič, Veter, ag. SG VI 
611 VII (1) 409
pribušauskaitė vlada II (1) 463
pribušauskas IV 319
pribušauskas vytautas I 41
prichodka I 166, 176
prichodko, MGB tard. VIII 367, 
368, 370
pridorožnyj II (2) 161
prievelis Jurgis III 639
prievelytė Albina, ryš. VI 233 
VII (1) 582
prikockas Juozas V 90
prikockytė Ona, Anuška, ryš. III 
34, 43, 47, 50
prišgintas, ltn. VI 120
prišgintas edvardas, s. prano, 
Garsas, prtz. IX 64, 68, 69
prišunina I 571
privalov II (1) 27
prižgintas viktoras, Lk ltn. IX 
295
pryšmantas VII (1) 662
prokofjevas VII (1) 9
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prokopas Adolfas III 266
prokopas Jokimas III 267
prokopas Jonas III 267
prokopas Juozas III 267
prokopenko, MGB karin. VI 786 
VIII 465
prokopjev II (2) 447
prominašov Gregorij VII (1) 414 
VIII 468
prosevičienė Juzefa VII (1) 686
prošinas II (1) 39
proška, prtz. VI 819
prozarkevičius Leonas, Beržas, 
prtz. VI 560
pruckus pranas, polic. IX 49, 50
prunskus VIII 212
prunskus Adolfas, prtz. VI 298, 
455 VII (1) 526, 527 
prunskus Antanas IV 43
prunskus Balys, Kiškis, prtz. 
VIII 473
prunskus || pronskus || pranskus 
Boleslovas Josifovičius, prtz. 
VII (1) 406, 407
prunskus Bronius, Vaidila, prtz. 
VI 670 VII (2) 346 VIII 473
prunskus Jonas IV 43, 58
prunskus Jonas VII (2) 295
prunskus Juozas IV 58
prunskus petras II (2) 653
prunskus vladas, Turkus, prtz. 
VII (1) 411 VII (2) 346 VIII 
473
prusakovas kuzma, str. VIII 98
pruseika Juozas, prtz. VI 757
pruseika kazys, prtz. VI 757
pruseika Stasys, prtz. VI 757
pruseika vytas, prtz. VI 757
pružinskas Mykolas, ryš. VII 
(1) 577
prūsaitės II (2) 422
prūsaitė-Surgautienė elenutė II 
(2) 427
prūsaitis pranas || pranciškus, s. 
Mato, Kęstutis, Kiaunė, Lapė, 
prtz., kLT n. II (1) 77 III 321 V 
121–123, 175, 177, 178, 180, 181, 
185, 220, 245, 355, 364 VII (1) 
607 VII (2) 458, 477
pšemeneckis, mokyt. IX 685
pšeničnikov nikolaj nikolajevič, 
MGB plk. VIII 201, 579, 582
pšigockaitė-užkurėlienė 
Faustina II (1) 494
pšigockas Adomas II (1) 495
pšitulskis Boleslovas III 240, 241
pšitulskis Jaroslavas III 233
ptašinskas pranas, Paukštys, 
prtz., b. v. V 661 
ptičkinas Gavrila, ryš. VI 278 
VIII 202
pucevičius II (1) 382
pucevičius izidorius, Radvila, 
prtz., kap. I 904 III 11–17, 21–
24, 28, 29, 35, 36, 50, 106, 203, 
229 V 66, 67, 84, 92–96, 101 IX 
64, 385
pucevičius Juozas IX 445
pucevičius Jurgis V 90, 91
pucevičius Justinas V 102
pucevičiūtė-Jonaitienė V 101
puchov, MGB ltn. IX 433
puchovas II (1) 489
puciata VII (2) 233
pučekas IV 67
pučelis Stasys VI 588, 621
pučėta II (1) 391
pučėta IV 82, 93
pučėta Jonas, s. danieliaus, 
Nastė, prtz. II (2) 103, 115, 125, 
133
pučinskaitė Angelė II (1) 272
pučinskaitė-Margelienė II (1) 
271
pučinskas II (1) 273, 339
pučinskas Anicetas → Rutkus 
Anicetas 
pučinskas valentinas, Gegužis, 
prtz. I 102
pučinskas vytautas, str. II (1) 17
pučinskienė II (1) 334, 442
pučkus, str. II (1) 63
pudinė Ona VIII 117
pudžemis kazys, Martynas, 
prtz. IX 153
pudževis Aleksas, s. Jono, prtz. 
V 900
pudževis Leopoldas, Gerletiškis, 
prtz. V 900
pudževis Mėčius, prtz. V 900
pudžiuvelytė-Gečienė VII (1) 
666
pudžmys || pudžmis Fortūnatas, 
s. kazio, Fortas, prtz. IX 148, 
151, 154
pugžlys Albertas, s. Antano II 
(2) 625, 627, 630, 631, nuotr. 50
puida, rėm. IX 522
puidokaitė-Jankauskienė Matytė 
III 135
puidokas Adolfas, Dobilas, prtz. 
V 886
puidokas ignas II (1) 667, 668
puidokas Jonas V 184
puidokas Juozas II (1) 648
puidokas kazimieras V 889
puidokas kostas IV 337
puidokas pranas, Žynys, prtz. IX 
nuotr. 146
Puikutis, prtz. II (2) 268–271
puirys IV 425
puišis kazys III 703
puišys Antanas, s. Antano, 
Augustinas, Valentinas, prtz. V 
390, 391, 442
puišys Juozas, s. Antano, 
Justinas, prtz. V 391, 425, 442
puišys pranas, str. V 408, 444
puišys Steponas, Diemedis, prtz. 
V 582
puišys vytautas, Dobilas, prtz. V 
465, 615
pukalskas VII (2) 281
Pukalskas, ag. III 695
pukas Albertas, Alba, Alba 
Učitelis, Učitelis, prtz. I 67, 98, 
101, 573 II (1) 19, 20, 280, 314, 
368, 448 IV 154, 163
pukas Algirdas, Janonis, prtz. 
I 59
pukas Jonas IV 155
pukas Jonas, Šlėga, prtz. I 100 II 
(1) 215, 270, 274, 293
pukas vilius, Vilija, prtz. I 102
pukelevičius vytautas, Povas, 
prtz. IX 539
pukelis Antanas V 728
pukelis Juozas VII (1) 671
pukelis kostas V 879
pukelytė, inf. VII (1) 629
pukelytė Juzefa, d. Jurgio VII 
(1) 690
pukelytė Stasė VII (1) 671
pukenis Antanas, s. klemenso 
IV 391, 394 VIII 37
pukenis Balys, s. klemenso IV 
391, 393 VIII 37
pukenis Juozas IV 390
pukenis Juozas, s. klemenso IV 
391
pukėnas, kun. VI 323
pukėnas Antanas VII (1) 404
pukėnas Juozas, Pumpuras, prtz. 
VI 560
pukėnas Justinas, Vėtra, prtz. 
VI 560
pukinskaitė Juzė VII (1) 127
pukinskas I 152
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pukinskas Aleksas, prtz. IX 103
pukinskas Antanas, prtz. VI 746
pukinskas Jonas, ryš. VI 855
pukinskas petras VII (1) 83
pukys Aleksas IX 397, 398
pukys Jonas, prtz. V 616, 620
pukytė-dumšienė Joana IX 396
pukytė-urbaitienė || 
urbonaitienė Julija, d. Tado, 
Širšė, ryš., prtz. III 94, 110, 111 
IX 396, 397, 398
puknys kazys, Kelmas, prtz. IV 
601 VIII 565
puleikis Benediktas || Benas, d. 
Juozo, rėm. IX 50, 56
puleikis vytautas, rėm. IX 42
pulkauninkas Bronius III 766
pulkauskis, str. V 656 
Pulkininkas, prtz. V 136
pulmanas Zigmas, s. Marijono, 
Kaminas, prtz. IX 359, 360, 
363, 372
pulniov, MGB vyr. ltn. IX 449
pulokaitė elzbieta I 379
pulokas I 108
pulokas Juozas IV 119, 122
puluikiai II (2) 689
puluikienė I 601 II (2) 694 VII 
(1) 20
puluikis II (2) 530
puluikis Adolfas II (2) 689
puluikis Julius, Auksaburnis, 
prtz. I 587, 590, 596, 601 II (2) 
528, 529, 688, 692, 698 VI 812
puluikis petras II (2) 694 VII (1) 
18, 20
puluikis Romas I 574
puluikytė II (2) 690
puluikytės II (2) 689, 691
pumputienė Monika VIII 223
pumputis I 735
pumputis VII (2) 48, 49
pumputis Albertas, Galijotas, 
prtz. V 9, 257, 259, 261, 264, 
272, 283, 297, 303, 304, 308, 309, 
319, 341, 574  
pumputis Alfonsas VIII 235
pumputis Antanas, s. Antano, 
sov. pareig. VIII 623
pumputis Bronius, prtz. VI 
287–289, 292 VIII 176, 178, 190, 
223, 226
pumputis Gustas, prtz. V 345
pumputis Jonas VIII 223
pumputis Jonas, s. Jono VIII 107
pumputis Jonas, s. Juozo VIII 107
pumputis Juozas VI 335
pumputis pranas VIII 179 
pumputis pranas, prtz. V 345
pumputis vincas, Kuntaplis, 
Žilvytis, prtz. VI 334, 343, 344, 
345 VIII 435
pumputis vytautas VII (2) 165, 
179
pumputis vytautas, Kepurė, 
prtz. VI 334, 343
pumputytė Adelė, d. kazio, 
Rožytė, ryš. VI 310, 533 VII (1) 
435 VII (2) 313
pumputytė Ona, ryš. VIII 270
pumputytė-Miškinienė 
veronika, ryš. VI 271, 276, 280 
VIII 270
pundinas dominas VII (1) 642, 
687
pundinas Jonas, prtz. VII (1) 
679
pundinas Stasys, prtz. VII (1) 
650
pundys, prtz. VII (2) 294
pundys Jonas V 76
pundys pranas, Indėnas, prtz. 
VI 636, 646, nuotr. 66 VII (1) 
568
pundys vladas, Alksnis, prtz. VI 
561, 661
pundulis Stasys VII (1) 680
punys VIII 490, 491
punys Albertas, s. Mykolo III 
526
punys Jonas VII (1) 280, 281
Puntukas, prtz. V 115
Puntukas, prtz. IX 494
puodėnas III 585
puodėnas vacys III 585
puodžiukaitė || puodžiukaitytė 
eugenija, Mėta, ryš. VI 103, 
159, 160 VII (1) 511
puodžiukas Juozas VII (1) 510, 
512
puodžius II (1) 440
puodžius napoleonas VIII 533, 
537
puodžius vytautas VII (1) 21
puodžiuvelis Simas V 684, 685
puodžiuvienė VII (1) 21
puodžiūnaitė Genė IV 184
puodžiūnaitė Sigutė, ryš. VIII 
420
puodžiūnas II (1) 325
puodžiūnas V 36
puodžiūnas, mjr. V 825, 826
puodžiūnas Alfonsas, Kiaunė, 
prtz. III 85, 101, 106
puodžiūnas Antanas VIII 344
puodžiūnas Balys VI 195
puodžiūnas Bronius, s. Jono IV 
448
puodžiūnas Bronius, Garsas, 
Žalgiris, prtz. II (2) 613, nuotr. 
36, 54 IV 403, 405, 407, 408, 
412, 413 VII (1) 571 VIII 18, 25, 
nuotr. 10, 20, 23, 131, 170
puodžiūnas Gintas, Šluota, prtz. 
aps. I 148 II (1) 261, 262
puodžiūnas Jonas III 85, 86
puodžiūnas Jonas, Siaubas, prtz. 
VII (2)  434, 435
puodžiūnas Juozas VIII 383
puodžiūnas Juozas, Jaunutis, 
prtz. IX 595, 644
puodžiūnas Justinas, Paleckis, 
Šerkšnas, prtz. II (2) 613, nuotr. 
34, 36, 62, 70 IV 400, 404, 405, 
408, 412, 413 VII (1) nuotr. 52, 
56 VII (2) 436, nuotr. 47, 59 
VIII 18, 39, 420, nuotr. 10, 23, 
131, 145, 170, 189, 420
puodžiūnas kazimieras, Kirvis, 
prtz., kap. VII (2) 586
puodžiūnas kazimieras, 
Titnagas, prtz. IV 521, 522, 
nuotr. 69 VI nuotr. 64, 65 VII 
(1) 561, 564 VII (2) 20, 25, 47, 
49, nuotr. 74, 75, 83, 88, 91, 
92, 94 VIII 382, 427, 556–558, 
nuotr. 7, 22, 149
puodžiūnas kazys III 938
puodžiūnas kazys, s. Jono IV 
448
puodžiūnas Mykolas, prtz. VI 90
puodžiūnas Mykolas, Milžinas, 
Valteris, prtz. VII (2) 47 VIII 
383, 385
[puodžiūnas p.], Ulys, ag. VII 
(1) 595
puodžiūnas petras, Lk mjr. VIII 
285
puodžiūnas povilas, s. Adomo, 
Žėruolis, prtz., Mokytojas, ag. 
III 938 IV 461, 525, 525 VI 712, 
713, 715, nuotr. 64, 65 VII (1) 
489, 562–564, 571, 577, 578, 587, 
592, 595, 596, 598, 604 VII (2) 
51 VIII 366, 544, nuotr. 22
puodžiūnas Stasys II (2) 541
puodžiūnas Stasys, Aitvaras, 
prtz. VI 887 VIII 385
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puodžiūnas vincas VIII 337
puodžiūnas vytautas, str. IV 
255, 258
puodžiūnas vladas III 85
puodžiūnienė Antosė II (2) 537
puodžiūnienė vita, Varna, ryš. 
VI 414, 415, 419, 420
puodžiūnienė II (2) 538
puolis Leonas, gyd. IV 449
puolius IV 128
puošiūnas VI 264
pupalė dominykas, prtz. V 650
pupalė kazys, Karvelis, prtz. V 
653–655 VII (1) 702, 707, 711
pupalė Mykolas, prtz. V 650
pupalė povilas, prtz. V 650
pupeikienė ieva VIII 266
pupeikienė karusia VI 829
pupeikis A. k., str. VIII 466 
pupeikis Adomas VIII 266
pupeikis Albinas I 617 VI 860 
VII (1) 312
pupeikis Antanas VIII 192, 193
pupeikis Antanas, prtz. VI 823, 
826
pupeikis Balys, Tauras, prtz. VI 
744, 820, 822, 823, 825, 828–833, 
848, 850, 866 VII (1) 295 VII 
(2) 310 VIII 161, 195, 271, 272, 
nuotr. 46, 47
pupeikis edvardas VIII 192, 193
pupeikis ignas VIII 160
pupeikis ignas, ryš. VI 753
pupeikis Jonas, prtz. VI 841 
pupeikis Lionginas, Pilypas, 
MGB prov. VI 587, 590
pupeikis Lionginas || Antanas, 
str. VII (1) 313
pupeikis petras VI 820, 827, 829 
VIII 195
pupeikis petras 
pupeikis povilas VI 820, 829
pupeikis povilas, rėm. VI 820, 
829 VIII 162, 165
pupeikis pranas VIII 165
pupeikis Stasys, s. igno, mokyt. 
VIII 161, 162, 164, 166, 304, 
306, 461
pupeikis v., prtz. VIII 581
pupeikis viktoras, s. Adomo, 
prtz. VIII 192, 265–269
pupeikis vladas VIII 195
pupeikytė Bronė V 591
pupeikytė eugenija VIII 165
pupeikytė valė, Vaidilutė, prtz. 
VI 37, 820, 821, 824, 825, 826, 
829–831 VII (1) 324 VIII 161, 
162, 170
pupeikytė-Rončienė Ona, d. 
Adomo VIII 192, 193, 265, 268, 
269
pupeikytė-Steiblienė veronika 
VI 823 VIII 192, 193
pupeikytė-Šinkūnienė Bronė, 
Birutė, prtz. VI 36, 820, 821, 
823, 827, 828, 829, 832, nuotr. 51 
VIII 161, 162, 165
pupelienė nastė VI 864
pupelis I 81
pupelis Albinas VI 739
pupelis edvardas I 135
pupelis Grigas VI 740, 741
pupelis Jonas, prtz. VI 739, 740, 
747, 839
pupelis Jonas VII (2) 300
pupelis Jonas, prtz. VII (2) 303
pupelis kostas, Parolis, prtz. I 
100 II (1) 215
pupelis petras, s. Antano, 
Piepelis, Vadonis, prtz. I 620 
VI 834, 837, 840, 871 VII (1) 
314, 318 VII (2) 304 VIII 112, 
116, 143
pupelis vincas, s. Antano, 
Seniūnas, Svotas, Viršaitis, prtz. 
I 613, 614, 619–621 III 592 VI 
834, 837–841, 851, 856, 858 VII 
(1) 289, 313, 314, 317, 588 VII (2) 
304, 306, 309, 318 VIII 112, 137, 
nuotr. 212
pupelytė Anelė, ryš. VII (2) 
307–309
pupelytė Bronė, ryš. VI 837
pupelytė danutė III 313 VII (2) 
308, 309
pupelytė elena VI 114
pupelytė elena, ryš. I 620 VI 837 
VIII 112, 146
pupelytė irena VII (2) 309
pupelytė-Masiulevičienė Ona, 
ryš. VI 837
pupienis, MGB ltn. IX 167
pupienis Jonas, aktv. VII (2) 612
pupkis II (1) 146
pupkulis valteris III 890
pupšys v. IX 474
puras || pūras Bernardas || 
Benius || Bernasius, s. Jurgio, 
Žilvitis, prtz. III 672, 674, 721, 
910, 911, 914, 916
puras Juras, s. Balio, Strazdas, 
prtz. III 725
puras pranas, s. petro, Kranklys, 
prtz. III 672, 722
purauskas Anicetas IX 213
purevičius Leopoldas VI 446, 451
purevičius Simonas, Švyturys, 
prtz. VI 275, 278, 347, 466, 561, 
606–609, 704 VII (1) 425, 427, 
430, 432, 442, 455 VII (2) 320, 
342 VIII 431, 435, 436, 450
purėnas II (1) 291
puriuškis Juozas VI 872
purkinas, str. VII (2) 47
purkinas, str. VII (2) 24
purlienė Stefanija III 930
purlys II (1) 207, 208, 310
purlys, Slapūnas, prtz. III 931, 
935
purlys Alfonsas, s. vlado VIII 
565
purlys Alfonsas, Jogaila, prtz. III 
922 IV 537
purlys Bronius, Bosas, prtz. I 714 
III 1017 IV 460–463 VII (1) 
564, 577, 578
puslys Juozas, prtz. VI 751, 752
purlys vaclovas, Pasaulis, prtz. 
III 493, 922, 933 IV 537 VIII 
567
purlys vincas III 493
purlys vytautas IV 472
purlys vytautas, Rūkas, prtz. IV 
601, 606, 607
purlys vytautas, Žilvitis, prtz. 
IV 537
purlys vladas, Kardas, Tauras, 
prtz. III 493, 922 IV 536 VII 
(2) 29
purlytė vlada, Arūnė, ryš. III 
930, 938
puronas I 347
puronas petras VII (1) 14
purplys ksaveras VI 864
purvinis I 676, 689
purvinis VI 183
purvinis pranas, prtz. VI 238, 
250, 258
purvys, prof. VII (1) 193
puskunigis Juozas, s. Juozo, 
Grambuolys, ryš. VII (2) 558, 
570, 575
puslys Albertas, prtz. VIII 205
puslys Antanas, prtz. VI 752
puslys Gediminas VII (1) 466
pustanovskij, MGB oper. VIII 
478
pustelnikov II (2) 614
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pustelnikovas Sidaras, str. VIII 
94
pusvaškis II (1) 30 III 143
pusvaškis, sov. milic. IX 398
pusvaškis, str. III 118
pusvaškis, vert. IV 604
pusvaškis, Končius, prov. IV 519
pusvaškis Alfonsas, Robinzonas, 
prtz. III nuotr. 77
pusvaškis Stasys, Kančius || 
Končius, prtz. VII (2) nuotr. 
80, 88
Pušelė, prtz. VIII 654
Pušelė, ryš. IX 485
pušin || pušinas I 166, 176
pušinas Augustas, prtz. VI 501
pušinas Serapinas, prtz. VI 501
Pušinis, ag. VII (1) 422, 436
Pušinis, prtz. VI 501
pušinis Bronius, aktv. VII (2) 11
pušinskas Anupras, prtz. IX 637, 
638
Pušis, ag. III 580, 581
Pušis, prtz., b. v. V 905–908, 910
Pušis, ryš. VII (1) 512
Puškinas, prtz. III 13
Puškinas, prtz. III 580
puško, MGB oper. VIII 464
puškoris pranas, rėm. IX 142
puškorius kazimieras IX 258, 
263, 264, 286, 289
puškoriutė kazytė, rėm. IX 106
puteikiai II (2) 516, 517
puteikis Juozas 230
Putela, prtz. II (2) 685
puti timpa → venckus J.
putiliauskaitė Anelė, d. vinco 
IX 663
Putinas, ag. VII (1) 423
Putinas, prtz. I 419 
Putinas, prtz. III 724
Putinas, prtz. VI 275
Putinas, prtz. IX 656, 768
putinas v., Rusijos prez. IX 477
putinas vincas II (1) 105
Putiniukas, prtz. VI 494
putis III 369
putka Alfonsas III 540
putka Feliksas III 538
putna Jonas, Stalinas, prtz. VI 
500
putna Juozas, Leninas, prtz. VI 
494, 500
putramentas Leonardas || 
Leonas, Vėjas, prtz. V 248, 249, 
319, 340, 563  
putrimaitė Birutė, Eglė, dsd. VII 
(1) 32, 33, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 
68 VIII nuotr. 221
putrimaitė-Ribokienė Angelė 
VI 52
putrimas II (2) 545–548 VI 66
putrimas Antanas, Čerčilis, prtz. 
VII (1) 348
putrimas Balys, Dučė, Ūkvedys, 
Vaidūnas, prtz. VI 83, 87, 89, 
92, 93, 95–98, 101, 106, 107, 111, 
112, 275, 888, nuotr. 15, 16, 77 
VII (1) 571 VII (2) nuotr. 99 
VIII nuotr. 4, 25
putrimas Bronius, mokyt. VII 
(2) 424
putrimas dominykas VI 55
putrimas Fabijonas VI 56, 60
putrimas Feliksas VI 54
putrimas Juozas, prtz. VII (1) 
348, 351
putrimas Juozas, Vasaris, prtz. 
VI 89 VIII nuotr. 14
putrimas kazys, prtz. VI 59
putrimas Teofilis VI 52, 53, 54
putrimas vladas VI 53, 54, 60
putrinskaitė vlada VII (1) 256
putrinskas II (2) 653
putrinskas VII (1) 234
putrinskas Liudas, prtz. II (2) 
634, 653 VII (1) 256
putrinskas viktoras, s. viktoro 
II (2) 625 VII (1) 256
putrinskas II (2) 622, 653
putrius Juozas, rėm. IX 194
putrius kęstutis, prtz., ryš. IX 59
putriutė-kajutienė Regina, ryš. 
IX 193
putriūnas danas VII (1) 259
putrys I 494
putrulan Lidvikas Francijevičius 
VI 40
puzakovas II (1) 660
puzanas || puzonas Zenonas, 
Tarzanas, Ungurys, prtz. VI 
634, 636, 646, 647, 653 VII (1) 
568–570 VIII 502, 504
puzanovas, inf. IV 598
puzelis VII (1) 224
puzeris vytas, s. Jono, Tankas, 
pogr., str. IX 505
puzinas III 504
puzinas IV 540
puzinas VII (1) 19
puzinas Aleksas, Liudvikas, 
prtz. I 501, 517, 525, 534, 546, 
548–553, 556, 562, 563, 588 II 
(2) 679, 680, 682, 684, nuotr. 
23, 60 III nuotr. 29, 31 VII (1) 
63, 274, 275 VIII 623, 624, 647, 
649
puzinas Antanas II (2) nuotr. 61
puzinas Antanas VII (1) 275
puzinas Juozas, str. VII (1) 520
puzinas Juozas, Šarvas, prtz. IV 
423–425
puzinas Leonardas, str. IV 65
puzinas petras, Briedis, prtz. I 
484
puzinas Tadas, s. Stasio I 894
puzinauskas Modestas, Audra, 
prtz. IX 685
puzinienė Janina II (2) 680, 
nuotr. 61
puzinkevičius Juozas VI 21
puzinkevičius Juozas, Vilkas, 
prtz. VI 23
puzinkevičius kazys, Papartis, 
prtz. VI 24
puzinkevičius petras, ag. VI 15, 
20, 22, 23
puzonas || puzanas Zenonas, 
Tarzanas, Ungurys, prtz. VI 
634, 636, 646, 647, 653 VII (1) 
568–570 VIII 502, 504
pužas Antanas, Gintaras, prtz. 
VII (2) 568 IX 536, 598, 677, 
802, 803, nuotr. 110
pužas Juozas, ryš. VII (2) 300, 
301
pužauskas V 616
pužėnaitė Janina, ryš. VIII 268, 
269
pužlytė-Radionova Liuda, aktv. 
VII (1) 629, 638, 670, 674
pūdžiuvienė VII (1) 649
pūgžlys petras VII (1) 257, 258
pūkys Jonas, prtz. VII (1) 661
pūras Benius III 916
pūras || puras Bernardas || 
Benius || Bernasius, s. Jurgio, 
Žilvitis, prtz. III 672, 674, 721, 
910, 911, 914, 916
pūras povilas IV 558
pūslienė Bronė 
pūslienė Bronė, aktv. VI 276 
VIII 185
pūslikė → pužlytė-Radionova 
Liuda
pūslys, mokyt. V 349
pūslys Bronius VI 246
pūslys Bronius, prtz. VI 180, 183, 
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238, 247, 250, 258, 262 VII (1) 
454
pūslys Gediminas VI 188
pūslys J. p., prtz. VIII 581
pūslys Jonas, ryš. VI 179
pūslys Martynas VI 184
pūslys Martynas VI 177
pūslys Rapolas VI 177
puslys vytautas, s. Jono, prtz. 
VIII 477
pūslytė Zosė, ryš. VI 277 VIII 
202
pūslytė-Bylienė veronika, ryš. 
VI 272, 277
pūta, str. IV 72
pūtka Alfonsas, prtz. VII (1) 64
pūtka Antanas, prtz. VIII 603
pūtka Benjaminas, prtz. VII (1) 
64
pūtka Bronius, prtz. VII (1) 64
pūtkienė vanda, Skruzdėlytė, 
ryš. I 587, 596 II (2) 694
R
Rabačiauskaitė Ona V 150, 152
Rabačiauskas II (1) 590, 591
Rabačiauskas, str. IV 266
Rabačiauskas edmundas II (1) 
648 III 444
Rabačiauskas edmundas IV 266
Rabačiauskas valerijonas, s. 
Jono, Pavasaris || Pavasarėlis, 
prtz. I 392 II (1) 93 III 444 IV 
266 V 151
Rabačiauskas vincas II (1) 647 
III 437
Rabačiauskienė II (1) 590
Rabašauskas, Gegužis, prtz. I 265
Rabašauskas, Rickus, prtz. I 265
Rabašauskas, Vėjelis, prtz. I 258
Rabašauskas Balys → kalpokas 
kazys || kazimieras
Rabašauskas Bolius, s. 
danieliaus II (2) 644
Rabejev  II (2) 711, 712
Rabliauskas Alfonsas II (2) 629 
III 538, 543
Rabliauskas Julius, s. Jono II (2) 
627 III 538
Rabliauskas Jurgis II (2) 629
Racevičius II (1) 64
Račaitė, rėm. IX 674
Račaitienė Jadvyga, d. Juozo, 
Uošvė, rėm., ryš. IX 672, 674
Račickas edvardas IV 447
Račickas Jonas, Aras, prtz. IV 
447
Račickas petras IV 447
Račinskai II (1) 645, 650
Račinskas, Linksmutis, prtz. IV 
301, 302
Račinskas Aleksas II (1) 644
Račinskas Juozas II (1) 640, 644, 
652
Račinskas pranas, Drugelis || 
Drugys, Karajiedas, Vanagas, 
Žaibas, prtz. VI 33, 274, 275, 
278, 314, 331, 337, 392, 397, 402, 
404, 406, 408, 410, 438, 341, 
442, 466, 532,  602, 606–609, 
704; 77, 87, 115 nuotr. VII (1) 
380–382, 384, 385, 390, 391, 393, 
400, 444–446, 455, 509–520, 
545, 549, nuotr. 75, 85, 104, 137 
VII (2) 342 VIII 181, 185, 189, 
196, 200, 201, 209, 214, 222, 
223, 241–243, 261, 269–271, 401, 
429–434, 569, 572, 573 581–583, 
nuotr. 19, 26, 27, 28, 29, 33, 132, 
194
Račinskas Stasys II (1) 644, 645
Račinskas Teofilis, prtz. VIII 
202
Račinskas v. VII (1) 394
Račinskienė emilija, d. kazio, 
ryš. VIII 201
Račiukaitis Jonas, Jonas, prtz. 
VII (2) 604
Račius V 159
Račius Jonas, Miškinis, prtz. VII 
(2) 586, 588
Račiūnas I 56
Račiūnas II (1) 604, 612
Račiūnas, milic. VII (2) 632
Račiūnas, rėm. VIII 645, 646
Račiūnas ignas II (1) 600, 605
Račiūnas p., VIII 298 
Račiūnas Zigmas II (1) 605
Račys III 397
Račys, str. III 401
Račys || Račis Juozas I 392 IV 268
Račys Juozas III 444
Račkauskaitė VII (2) 451
Račkauskas, str. III 105
Račkauskas, Aras, ag. V 724
Račkauskas Balys V 262
Račkauskas || Rastauskas Jonas, 
Seržantas, prtz. I 819 II (1) 13, 
47, 162, 163
Račkauskas Juozas VII (1) nuotr. 
31
Račkauskas Juozas, Gintaras, 
prtz. V 647
Račkauskas Justinas, s. Juozo, 
prtz. VII (2) 451, 456
Račkauskas kazys, prtz. VI 154 
VIII 450 
Račkauskas Leonas, Ešerys, 
Ramunis, prtz. VI 279, 354–358, 
362, 364, 561 VIII 222, 256, 257
Račkauskas Leonas, Žemaitis, 
prtz. II (1) 372, 374, 375, 703  
Račkauskas pranas 
Račkauskas pranas, prtz. VI 154 
VIII 450
Račkauskas pranas, Tigras, prtz. 
IX 85
Račkauskienė II (1) 591
Račkauskienė Ona V 923
Račkys Juozas, str. V 225 
Račkys kazys, str. V 225
Račkus Antanas VII (1) 662
Račkus Juozas V 223
Račkus kazys V 223
Račkus Mykolas, Janusis, prtz. 
IX 67
Račkus pranas, s. vlado, MGB 
šn. V 372
Radauskas V 105
Radavičius V 249
Radavičius edvardas, Sakalas, 
prtz. V 900
Radavičius Leonas, prtz. IX 93, 
nuotr. 19
Radavičius vladas, Šilas, prtz. 
V 753
Radevičius, Narsuolis, prtz. III 
723
Radevičius || Radzevičius Jonas, 
s. Juozo, Čerkasas || Čerkesas || 
Čerkesis, prtz. III 723 VII (2) 
276–280, 282–285
Radinas II (2) 299, 304
Radinys, ryš. VII (1) 601
Radionovas, MGB m-los 
kursant. IX 27, 40
Radišauskas VII (2) 490
Radkevičius Adomas VII (2) 398
Radkevičius vaclovas, Obelis, 
prtz. III 724
Radkevičius vitoldas, aktv. VII 
(2) 293
Radpolius Juozas, Rapnykas, 
prtz. VIII 474
Radušienė Ona, ryš. VI 469
Radušis Antanas VI 696
Radušis edvardas, prtz. VI 455
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Radušis vincas VI 696
Radvila I 115 II (1) 298–303
Radvila, prtz. VII (1) 558
Radvila vytautas, kun. VII (1) 
677
Radvilaitė emilija, ryš. VIII 515
Radvilavičienė, mokyt. IX 320
Radzevičiai II (1) 279
Radzevičienė Leonora VII (2) 
274
Radzevičienė Marcelija V 
308–310
Radzevičius II (1) 27
Radzevičius Adolfas II (1) 326
Radzevičius Aleksandras VII (2) 
275, 276
Radzevičius Aleksas, Šernas, 
prtz. VI 460, 484, 485 VII (2) 
47
Radzevičius Alfonsas, Tarzanas, 
prtz., Alfa ag. SG I 151–153, 161, 
404, 757 II (2) 288, 556, 571, 
577, 581 III 218, 594, 658, 659 
IV 461 VI 216, 217, 300, 302, 
460, 466, 484–686, 712, 715, 
731, 736–738, 787, 796, 798, 
886–888, 891, nuotr. 90 VII (1) 
83, 84, 220, 428, 449, 489, 548, 
549, 489, 549, 551, 554–564, 571, 
573, 575–577, 580, 582, 586–589, 
598, 602, 606, nuotr. 78 VII (2) 
21, 25, 47–49, 51, 637, 638, 641 
VIII 364, 365, 366, 370, 379, 
382, 501, 543, 544, nuotr. 4, 87 
IX 131, 537, 538
Radzevičius || Radevičius Jonas, 
s. Juozo, Čerkasas || Čerkesas || 
Čerkesis, prtz. III 723 VII (2) 
276–280, 282–285
Radzevičius kazys, Viršila, prtz. 
VI 808, 809, 871
Radzevičius M. B. V 309
Radzevičius Mykolas, MGB 
tard. V 476
Radzevičius pranas VII (2) 274
Radzevičius Ramutis || Rimutis 
VII (1) 676, 679
Radzevičius Rokas IX 7
Radzevičius Simonas III 919
Radzevičius Stasys VI 199
Radzevičiūtė Aleksandra, 
Danutė, prtz. V 271
Radzevičiūtė Aleksandrija || 
Olga V 308–310
Radzevičiūtė Apolonija V 310
Radzevičiūtė Birutė, d. Alekso, 
ryš. VI 302 VII (1) 551, nuotr. 
124 VII (2) 47–51
Radzevičiūtė kotryna VIII 33
Radzevičiūtė veronika, d. 
Alekso, Birutė, Danutė, ryš., 
prtz. V 302, 304, 308–311, 364, 
574
Radziukynaitė Ona III 135 IV 585
Radziukytė Jadvyga VI 674
Radziulis || Raziulis Stasys, 
Mažylis, Naras, prtz. V 264, 
299, 337, 346, 350, 564 IX 386
Radžiukaitė Zofija IX 667
Radžiukas klemensas, Kerštas, 
MGB ag. IX 667, 775, 778, 779
Radžius kazimieras, prtz. V 644
Radžius pranas, Girėnas, prtz. 
VII (1) 692, 697, 701–703, 711, 
nuotr. 157
Radžiūnaitė I 183
Radžiūnas, vet. gyd. VII (2) 273
Radžiūnas, Pupų Dėdė, prtz. III 
715
Ragaišienė Genė VI 636
Ragaišienė Ona VII (2) 308
Ragaišis I 726
Ragaišis Juozapas IV 71
Ragaišis Leonas, Avietė, prtz. 
VI 536
Ragaišis Romas, dsd. I 56 VII 
(1) 110
Ragaišis vytautas VI 323
Ragaišytė Malvina VII (1) 417
Ragaliauskas vytautas III 716
Ragas, prtz., kLT n. III 115
Ragauskaitė Ona VIII 216
Ragauskas I 721 
Ragauskas  II (1) 264
Ragauskas VIII 97
Ragauskas, ag. VI 568 VII (2) 
294, 296, 297
Ragauskas, str. III 174
Ragauskas Antanas I 771
Ragauskas Antanas, Ragelis, 
prtz. III 259, 272, 276, 280, 281 
V 165, 213 VII (2) 500, 502 IX 
392
Ragauskas Gediminas I 742, 754
Ragauskas povilas, aktv. VI 396 
VII (1) 503 VIII 210
Ragauskas viktoras, MGB tard. 
V 572
Ragauskas Juozas I 771
Ragauskas pranas VII (1) 544
Ragauskas vytautas II (1) 62
Ragauskienė Antanina VIII 94
Ragažinskas II (2) 164
Ragažinskas Juozas II (2) 66
Ragažinskas povilas, kun. VIII 
333
Ragažinskienė, Motinėlė, ryš., 
rėm. IX 516
Ragelis VII (1) 237
Ragelytė-Gudonienė Janina VIII 
291
Ragėnas petras VI 28
Raginis Albertas, Kovas, prtz. VI 
561, 592, 613
Raginis Andrius, Šaltis, prtz. VI 
561 VIII 527, 531
Raginis Jonas VIII 531
Raginis Juozas, prtz. VI 457, 458 
VIII 527
Raginis klemensas, Uodas, prtz. 
VI 561 VIII 527, 532
Raginis viktoras VIII 174
Raginskaitė Magdutė V 763
Raginskaitė Ona, ryš. VIII 477
Raginskas Teofilius, prtz. VIII 
477
Ragozin, MGB VII (1) 382
Raguckas kazys, Vanagas, prtz. 
IX 527
Raguckas Modestas, s. kazio, 
Pušis, prtz., b. v. IX 360
Ragulis Jonas, Klevas, ag. VI 867 
VII (2) 407 VIII 161, 194, 195
Ragulis kazimieras || kazys, s. 
igno, Baravykas, prtz. III 676, 
679, 688, 696, 705, 784 VII (2) 
64, 83, 120
Ragutskas Jurgis, Alektra, prtz. 
IX 527, 528
Raila II (1) 118–120, 122, 162
Raila Albinas II (1) 120
Raila Antanas II (1) 119
Raila Antanas, gyd. VIII 33, 34, 
36
Raila Antanas, mokyt. VIII 33
Raila Bronius II (1) 158
Raila dominykas, Kardelis, prtz. 
II (1) 14, 153
Raila donatas II (1) 154, 159, 161
Raila Jonas, s. Jurgio II (1) 13
Raila Julius VIII 33
Raila Juozas VIII 33
Raila kazys, aktv. V 70, 71
Raila petras II (1) 119
Raila Simas, s. Jurgio II (1) 13
Raila Stasys, s. Jurgio, Bakonis, 
prtz. II (1) 14, 153, 157
Raila vacys IV 315
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Raila vytautas, s. Juozo II (1) 49
Raila vladas II (1) 106, 107, 109, 
119, 123, 158
Raila vladas, s. Jurgio II (1) 13, 
40, 49
Raila vladas, Makliakas, 
Mykolaitis, prtz. II (1) 14, 40
Raila vladas, Mergaitė, prtz. II 
(1) 153
Raila vladas, Pakapinis, prtz. II 
(1) 158
Railaitė Zuzana, d. Antano, 
Birutė, Lakštingala, prtz. , 
mokyt. II (2) nuotr. 67 VIII 
31–33
Railaitė-Grižienė Birutė VIII 
32, 33
Railaitė-poderskienė vilija VIII 
33, 34
Railaitė-Radvilienė Genovaitė, 
Milda, ryš. VI 774 VIII 32, 33, 
35, 52
Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė 
Joana, Neringa, Pūga, 
Vincukas, prtz. IV 380, 381, 
383, nuotr. 58 VII (1) nuotr. 60 
VIII 31–34, 36, 66, nuotr. 163
Railienė II (1) 118, 154
Raimaldovič || Reingoldovič  
Janis, Perkuns || Perkūnas, 
milic.VII (2) 608
Rainienė V 210
Rainys IV 232
Rainys, ag. III 436
Rainys Cipras, s. Juozo V 217
Rainys kazys V 217
Raišelis I 882
Raiševičius || Reševičius Feliksas 
V 31, 38
Raiševičius || Reševičius Juozas 
V 31, 38
Raišys, kun. V 846
Raišys, prtz. VI 813
Raišys, str. IV 587
Raišys Alfonsas, s. vinco, sov. 
pareig. VIII 623
Raišys kostas, Čažas, prtz. VI 
808, 809, 871
Raišys pranas, Žilvitis, prtz. III 
280, 786 V 166
Raišutis ksaveras, Bijūnas, ryš., 
rėm. IX 236
Raišutis pranas, rėm. IX 151
Raišutytė domicelė, ryš. IX 236
Raišutytė Stefa II (1) 447
Raitelis, prtz. I 271
Raižys VII (2) 63
Raižys pranas, Miškas, prtz. IX 
589, 590, 633
Rak, MGB VII (1) 93
Rakašiūtė Bronė III 135
Rakauskaitė ievutė III 802
Rakauskaitė Laima, Saulutė, ryš. 
VI 642
Rakauskaitė O., Lelevaitė, ag. 
VI 659
Rakauskaitė Ona III 135, 802
Rakauskas V 776
Rakauskas VI 43
Rakauskas VII (2) 155
Rakauskas VII (2) 248, 250
Rakauskas VII (2) 546
Rakauskas VII (2) 282
Rakauskas, ag. VI 23
Rakauskas Antanas, str. IX 804
Rakauskas Antanas, Viltis, prtz. 
IX 604, 802
Rakauskas Jonas VIII 122
Rakauskas Juozas IV 590, 591
Rakauskas Jurgis, Smūgis, prtz., 
b. v. VI 136, 483, 493
Rakauskas petras, prtz. VI 483, 
493
Rakauskas Stasys III 135
Rakauskas vincas, s. vinco, 
Naras, prtz. II (1) 466, 467
Rakauskas vladas, prtz. VI 637
Rakauskienė Anelė VII (1) 486
Rakita petras, Arklys, prtz. VI 
270, 444 VIII 172, 211
Rakšnys II (2) 150
Rakšnys Antanas, Jovaras, prtz. 
V 133
Rakšnys karolis, s. kazio V 133
Rakštelienė nijolė VI 52, 54, 70 
VIII 166, 170
Rakštelis Jonas VIII 450
Rakštelis Jonas VIII 450
Rakštelis kazimieras VIII 450
Rakštelis Mykolas VIII 451
Rakštys Jonas V 41
Raktas, prtz. III 724
Rakutis, mokyt. IV 454, 457
Rakūnas, rėm. VIII 633
Rakūnas Antanas IV 68
Ralickas vytautas, str. IV 366
Ralikauskas V 44
Ralius, Dobilas, prtz. VI 88
Ralmanis Linda III 135
Ramanauskai II (2) 339
Ramanauskaitė emilija, ryš. VI 
833
Ramanauskaitė eugenija VII 
(1) 194
Ramanauskaitė kotryna, d. 
Juozo I 419
Ramanauskaitė Stasė VI 412, 413
Ramanauskaitė Teklė, ryš. VI 
833
Ramanauskaitė veronika, ryš. 
VI 833
Ramanauskaitė-kublickaja 
valentina, ryš. VI 833
Ramanauskaitė-presnekovienė 
Marytė V 250, 252 
Ramanauskas I 276
Ramanauskas I 619
Ramanauskas I 857
Ramanauskas II (2) 340
Ramanauskas II (2) 676 
Ramanauskas IV 236
Ramanauskas, ltn., mokyt. VI 
287
Ramanauskas, aktv. IX 391
Ramanauskas, Apžergevičius, 
prtz. IV 428
Ramanauskas Adolfas, Vanagas, 
prtz. III 130, 333, 339, 340 V 
293, 386, 435, 436, 520, 566, 
668, 894, nuotr. 536, 545, 547 
VII (1) 79, 89, 575, 590, 592, 
594, 595, 609, 746, nuotr. 141 
VII (2) nuotr. 63 VIII 541, 545
Ramanauskas Alfonsas, prtz. 
VI 561
Ramanauskas Andrius VIII 309
Ramanauskas Andrius || 
Jeronimas, Komaras, prtz. I 
244 II (1) 372, 519, 703, nuotr. 
54 IV 209–211, 217, 221, 230, 
240, nuotr. 27, 31 
Ramanauskas Antanas I 892 VII 
(1) 189, 193
Ramanauskas Antanas || 
Mindaugas VII (1) 194
Ramanauskas Antanas, prtz. VI 
833
Ramanauskas Antanas, ryš. VI 
292 VIII 178
Ramanauskas Balys VI 729
Ramanauskas Balys, Narsutis, 
prtz. VIII nuotr. 163
Ramanauskas Balys, Žilvinys, 
prtz. VIII nuotr. 74
Ramanauskas Bronius, mokyt. 
VIII 290, 309
Ramanauskas Bronius, prtz. IX 
456, 458
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Ramanauskas Bronius, Audenis, 
prtz. IX 94, 103, 135
Ramanauskas Henrikas → 
Ramanauskas Andrius
Ramanauskas Jonas VII (1) 
nuotr. 31
Ramanauskas Jonas, prtz. VI 
832, 833
Ramanauskas Jonas, str. II (2) 
202 IX 402
Ramanauskas Juozas, s. 
Apolinaro V 216, 217
Ramanauskas Juozas || Juozapas, 
Baronkinis, Šarūnas, prtz. I 
743, 776, 777 III 633–636, 639 
VI 227 VIII 159, 160
Ramanauskas kazimieras || 
kazys, Barzda, prtz., b. v. VI 
818, 825, 830–834, 836, 866 VII 
(2) 315 VIII 111, 478, 568–574
Ramanauskas kazys I 621
Ramanauskas kazys, Skrebalas, 
prtz. III 720
Ramanauskas klemensas, 
Berželis, prtz. III 327 V 220, 
228–230 VII (2) 458, 488
Ramanauskas Leonas, s. 
krištopo, Beržas, Žalgiris, 
prtz., Kūmas, MGB ag. VI 561, 
612 VII (2) 297, 298
Ramanauskas Liudvikas IX 455, 
456
Ramanauskas Mamertas, prtz. 
VI 240
Ramanauskas petras I 616, 617 
VI 860, 861 VII (1) 312
Ramanauskas petras VII (1) 679
Ramanauskas petras VII (2) 300
Ramanauskas povilas VII (1) 290
Ramanauskas pranas, Liepa, 
prtz. VI 275, 299, 607, 716 VII 
(1) nuotr. 104
Ramanauskas pranciškus, vysk. 
III 210 V 840 VII (2) 154, 174 
IX 496
Ramanauskas Stasys, s. vinco, 
Meškutė, prtz. V 295, 341 
Ramanauskas Telesforas VI 177
Ramanauskas vaclovas || vacys, 
Tijunaitis, prtz. IX 94, 135, 138
Ramanauskas vytautas, str. II 
(2) 202, 212
Ramanauskas vytautas, str. V 
444, 676
Ramanauskas vytautas, Karvelis, 
prtz. II (2) 22, 24, 103
Ramanauskas vytautas, Žilvinas, 
prtz. III nuotr. 40 VI 679, 788, 
890, nuotr. 90 VII (1) 449, 552, 
nuotr. 78
Ramanauskienė, mokyt. IV 627
Ramanauskienė Aleksandra VII 
(1) 193, 194
Ramanauskienė Ona VII (2) 300
Ramančionis darius IX 6
Ramaneckas Aleksandras VII 
(2) 276
Ramaneckas pranas, prtz. VII 
(2) 283
Ramantauskas Albinas, 
Automatas, prtz. III 674, 693, 
720, 728
Ramantauskas kazys, Skroblas, 
prtz. III 674
Ramantauskas pranas, s. prano, 
Šnekutis, prtz. III 674, 680, 
692–694, 710, 711 IV 560
Ramašauskas Zigmas, s. Jurgio, 
Šernas, prtz. III 726
Rambynas, prtz., b. v. V 905, 906
Rambynas, prtz. IX 85
Ramelienė II (2) 563, 564 VII 
(1) 553
Ramelis II (2) 562–564
Ramelis, str. VI 178
Ramelis, Grigas, ag. VII (1) 553, 
611
Ramelis || Romelis Alfonsas, s. 
petro, Janas, ryš., Grigas, prtz. 
VI 561, 649, 652 VIII 204
Ramelis Antanas, prtz. VII (1) 
352
Ramelis danys || danukas || 
danielius, Sakalas, prtz. VI 
653, 663, 664, nuotr. 73
Ramelis Romas, aktv. VI 654
Ramelis vytautas VII (1) 351
Ramojus, prtz. I 414
Ramojus, prtz. VI 672, nuotr. 91
Ramojus vladas VII (1) 488 IX 
188
Ramonaitė Aldona VII (1) 131
Ramonaitė-ivanovienė Julija IX 
441, 447
Ramonas, sov. milic., rėm. IX 
235
Ramonas, str. III 205, 437 IV 
269, 272 V 151
Ramonas Antanas, prtz. V 471
Ramonas Benas, sov. 
komjaunimo sekr., rėm. IX 172
Ramonas Jonas VII (1) 326
Ramonas Juozas, prtz. VI 455, 
669
Ramonas Juozas, s. Jono, str. I 
12–19, 18, 881, 882, 884 II (1) 415, 
416 II (2) 195, 253, 316, 317, 320,
324, 325, 330, 349–352, 356, 357, 
364, 369 IX 438, 442–445, 
447–450, 452, 455
Ramonas Justinas || Justas, s. 
Jono, str. I 14, 17 II (2) 194 IX 
438, 439, 441, 446, 447, 452
Ramonas Mykolas IV 255
Ramonas petras IX 90
Ramonas petras prtz. IX 443, 
450, 452
Ramonas povilas I 10, 11, 12 
Ramonas pranas VI 455, 669 
Ramonas pranas, Uralas, prtz. 
VI 800, 803, 805
Ramonas vincas, mokyt., prtz. 
IX 135, 136
Ramonas vytautas V 474
Ramonas vladas VI 302
Ramonenka, str. virš. V 238
Ramonienė, ryš. VII (1) 515
Ramoška III 684
Ramoška A. II (1) 648
Ramoška Albertas, Viesulas, 
prtz. II (2) 143
Ramoška Antanas III 275
Ramoška Feliksas, prtz. V 242
Ramoška Juozas, Briedis, prtz. 
I 59
Ramoška Leonas, dsd. VII (1) 
104
Ramoška Stasys III 534
Ramoška vincas IV 561
Ramoškaitė eugenija, d. povilo 
I 419
Ramunė, ag. VI 310 VII (1) 429, 
430, 433, 435, 436 VII (2) 314
Ramunė, prtz. I 101
Ramunėlė, ryš. V 859
Ramunėlis || Ramunis, prtz. I 
555, 556 II (2) 412–414
Ramunis, prtz., mokyt. VII (2) 
508
Ramunis vytautas, Beržas, prtz. 
VII (2) 75, 77
Ramutis, prtz. VII (1) 708
Ramūnas, prtz. I 95
Rancas Alfonsas, s. valerijono, 
prtz. IX nuotr. 20
Rancevas, aktv. VII (2) 14, 17
Rancevas Terentijus, milic. VII 
(2) 47
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Randakevičius Albinas III 915
Randakevičius Alfonsas, s. 
Bernardo, kGB plk. VIII 187
Randis kazimieras VII (1) 88
Randis Romas || Romualdas, 
Meška, prtz. III 672, 722, 823, 
868, 891, 903-905, 907, 909, 911, 
913 IV 553, 544, 628, 629 VII 
(2) 87, 88, 120, 129, 130, 138, 144
Randis vaclovas, Neris, prtz. IX 
802
Ranka, prtz. III 277 
Rankauskas Antanas, s. Juozo, 
Kriaučius, Lazdynas, prtz. IX 
174, 176, 178, 179, 211, 335, 340, 
349
Rankelė Antanas II (1) 712
Rankelė petras I 225, 287 II (1) 
688 IV 201
Rankelės II (1) 103, 538
Rankovas, MGB mjr. VI 548
Ranonis Jonas V 38
Ranonis Juozas V 38
Ranonytė elvyra IX 6
Rapaitė-Brinklienė Stefa, ryš. 
VII (1) 265
Rapalavičienė Agnietė V 658
Rapalavičius petras V 658
Rapalis Robertas III 554
Rapnikaitė || Rapnikytė Monika, 
Vyturytė, ryš. VI 574, 621
Rapnikas, aktv. VI 670
Rapnikas || Rapnykas, Vyturys, 
prtz. VI 574, 626
Rapnikienė emilija VII (2) 420
Rapolas J[onas], str. II (1) 507 V 
117, 119 IX 393, 394
Rapoportas, aktv. VII (2) 11
Rapšys I 258 II (2) 188
Rapšys Juozas II (1) 371, 701
Rapšys Jurgis, Ajeras, prtz. III 
440
Rapšys Steponas, Narsutis, prtz. 
IV 423, 425 VIII 352
Rasalas II (1) 208
Rasalskis Jurgis II (1) 586
Rasčiupkinas, tard. II (1) 343 IV 
291
Raselė, ryš. IX 812
Rasickas Jonas VII (1) 671
Rasikas vytautas, s. Juozo IV 448
Rasimavičiai II (2) 405
Rasimavičienė II (2) 214
Rasimavičienė emilija II (2) 212
Rasimavičius I 502 
Rasimavičius II (2) 214, 378, 404
Rasimavičius, MGB ltn. IX 557
Rasimavičius, prtz. VII (1) 256
Rasimavičius, str. II (1) 326, 327 
Rasimavičius Alfonsas III 499, 
505, 507
Rasimavičius Jonas II (2) 210, 
210, 213 III 500
Rasimavičius Lionginas IV 102
Rasimavičius petras, s. Juozo, 
prtz. I 531 VIII 596, 600, 603
Rasimavičius Romas, prtz. I 531 
III 495, 499, 505–507 VIII 601, 
603
Rasimavičius vaclovas II (2) 405
Rasimavičiūtė Birutė II (2) 211
Rasimavičiūtė Janina II (2) 378 
III 500, 504, 509, 550
Rasinskas Jonas IV 396
Rasinskienė IV 396
Rasiulis Apolinaras, prtz. IV 28 
VII (1) 273
Rasiulis Bronius I 591 II (2) 528, 
530, 692
Rasiulis kazimieras VII (1) 273
Rasiulis petras I 20, 574, 577, 579, 
583, 584, nuotr. 72 II (2) 528 
VI 859
Raskila, prtz. VII (1) 741
Raslanaitė Angelė, Žibutė, ryš. 
VII (1) 511, 513, 515
Raslanas II (2) 233, 234, 260, 
262, 309, 449
Raslanas Antanas, prtz. VI 186
Raslanas petras, MGB mjr. VI 
216 VII (1) 394 VII (2) 641, 642 
VIII 363, 365–367, 379
Raslanas valentinas, Beržas, 
prtz. VI 94, 98–100, 176, 186 
VIII 238
Raslanienė Aldona VIII 435
Raslauskaitė katerina IX 605
Raslauskaitė Marijona IX 605, 628
Raslauskaitė nastazėlė IX 605
Raslauskaitė Regina IX 605
Raslauskas Albinas IX 605, 625, 
627–629, 631
Raslauskas Baltrus IX 604
Raslauskas Jonas, s. Jurgio, prtz. 
IX 658
Raslauskas Juozas, Šarvas, prtz. 
IX 655, 754
Raslauskas Simas, Gėlė, prtz. IX 
655
Raslauskas Simonas, s. Juozo, 
Klevas, prtz. IX 604, 605, 617, 
621, 631, 634, 635, 798, nuotr. 97
Raslauskienė Marijona IX 604
Rastauskai IV nuotr. 3
Rastauskaitė Stasė IV 73
Rastauskas IV 73
Rastauskas Apolinaras IV 627
Rastauskas Jonas I 693
Rastauskas || Račkauskas Jonas, 
Seržantas, prtz. I 819 II (1) 13, 
47, 162, 163
Rastauskas Jurgis, prtz. VII (1) 
287
Rastauskas pranas, rėm. VIII 
637
Rastenienė Benigna VIII 485
Rastenienė Bronė VI 303
Rastenienė Julija VII (1) 426
Rastenienė Ona VII (1) 423, 424, 
426 VII (2) 319, 324, 325, 328
Rastenienė veronika VII (1) 427
Rastenis VII (2) 31, 32
Rastenis Adolfas, Kukelis, prtz. 
VI 457
Rastenis Antanas, ryš. VI 599
Rastenis Antanas, prtz. VIII 448
Rastenis edvardas VII (1) 424, 
426
Rastenis ignas, Papartis, prtz. VI 
457, 458
Rastenis Julius VIII 485
Rastenis Jurgis VII (1) 426
Rastenis kazimieras, prtz. VI 448
Rastenis kazys, ryš. VI 311
Rastenis kazys VII (1) 421
Rastenis petras VII (2) 165
Rastenis petras VIII 485
Rastenis petras, Tigras || 
Tigriukas, prtz. VI 561 VII (2) 
180 VIII 454, 482
Rastenis vincas VI 116, 179
Rastenis vincas, Pantera, prtz. 
VI 457, 458
Rastenytė Leokadija VIII 448
Rastenytė vanda, ryš. VI 544
Raščiauskaitė katrytė IV 276
Raščiauskas Zigmas IV 276
Raščiukinas III 941
Raščiupkin III 458
Raščius Albinas II (2) 461
Raščius II (1) 494
Raščius, MGB vert. IX 417, 418
Rašimas V 624
Rašimas VII (2) 441
Rašimas, str. I 363, 370, 371
Rašimas, str. II (2) 416
Rašimas, str. II (2) 440
Rašimas, str. IV 370
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Rašimienė Genė, d. kazio, prtz. , 
ryš. VII (1) 447
Rašinskas Jokimas III 269
Rašinskas Jonas, str. VII (1) 675
Rašinskas petras, aktv. VII (1) 
675, 681
Rašinskas Stasys VII (1) 675
Rašinskas vladas VII (1) 636
Rašinskis vladas VII (1) 679
Raškevičius || Reškevičius 
Albinas, Erelis, prtz. III 
787–789
Raškevičius Bronius, Tauras, prtz. 
VII (1) 490 VII (2) nuotr. 51, 105 
VIII 384, 424, 426, nuotr. 186
Raškinis pranas, rėm. IX 770
Raštikiai III 268
Raštikis I 838 II (1) 218
Raštikis, prtz. III 714
Raštikis Jonas III 267
Raštikis Stasys, gen. VII (2) 122
Raštutis Antanas, Dainauskas, 
prtz. V 740
Raštutis Antanas, str., Ėglis, prtz. 
V 877, 885
Ratajenka, str. II (1) 343 IV 325
Ratkelis Albinas, Oželis, prtz. 
VII (2) 595 IX 478
Ratkevičius III 696
Ratkevičius VI 54
Ratkevičius Juozas VII (2) 278, 
282, 284
Ratkevičius paulius IX 6
Ratkevičius petras, s. petro V 37
Ratkevičius Stasys VII (2) 276
Ratkus Mečislovas V 822 
Ratnikas II (2) 638
Rauba Česlovas V 686
Raubas kazys, Vasaris, prtz. V 
105, 106
Raučkis Juozas IV 10, 33
Rauda I 654
Rauda petras, kun. VII (1) 466 
VIII 287, 311
Raudavičius Leonas IX 102
Raudeliūnas Adolfas, Putinas, 
prtz. III 795
Raudeliūnas pranas III 746, 747, 
795, 799
Raudeliūnas pranas IV 576, 577
Raudeliūnas vytautas III 702
Raudys, aktv. VII (1) 734
Raudys, Lkp (b) sekr. V 389 
Raudys Leonas, prtz. IX 138
Raudys Teodoras, prtz. VII (1) 
695
Raudonikas VI 774
Raudonikis Jonas, Patašonas, 
prtz. IV 422, 447, 484, 487 VI 
893
Raudonikis Leonas IV 447
Raudonis → Bagdonas kostas
Raudonis VII (1) 100, 101
Raudonis, Erškėtis, prtz. IV 318
Raudonis Antanas VII (1) 35
Raudonis Bronius, prtz. VI 154
Raudonis Liudvikas, Alksnis, 
Šarūnas, prtz. IX 189, 190, 326–
329, 357, 358, 361, 363, 364
Raudonis Romas VI 96, 108, 
109, 110
Raudonskruostė, ryš. II (1) 617, 
618, 620
Rauduvė Jonas IV 63
Raudžius Antanas III 269
Raudžius kazys III 269
Rauga vincas VIII 466
Raugala || Raugalė Jurgis II (2) 
514, 517
[Raugalas] VII (1) 64
Raugalas, Mvd milic., j. ltn. VII 
(1) 533
Raugalas Stasys, Kmynas, prtz. 
VII (2) nuotr. 87
Raugalas vytautas, Alaušas, 
Žilvitis, prtz. IV 601, 603, 606 
VII (2) 35
Raugalas vladas, Žilvitis, prtz. II 
(2) 613 IV 516 VII (2) 28
Raugalė, karin. VI 689
Raugas Antanas VII (1) 589
Raugas vincas VII (1) 530, 531 
VIII 148
Raugelė vladas VII (1) 41
Raugevičius Antanas, s. 
Motiejaus, rėm. IX 758, 759
Raugevičius Juozas, Maksimas, 
prtz., str. IX 624
Raukas, Tilvikas, prtz. V 165
Raukštys Jonas, ryš. VII (2) 39
Raukštus vytautas, prtz. VI 502
Rauktis kazys I 51
Rauktys klemensas VII (1) 701
Rauktys Stanislovas, ryš., prov. 
VII (1) 696, 699
Rauktys Stasys VII (1) 696
Raulinaitienė Aldona, mokyt. 
V 822
Raulinaitis VII (2) 32
Raulinaitis Juozas, Linkmutis, 
prtz. III 775
Raulinaitis Juozas, pogr. IX 487
Raulinaitytė irena IX 539, 540
Raupelis Antanas, prtz. VI 502
Raupėnas, ryš. VI 772
Raupys Jonas III 569
Rauplys Steponas, prtz. VIII 268
Razalys Aleksas || Olka, str. IV 437
Razalys Balys IV 437
Razalys Balys, str. IV 401
Razalys Jonas || Jaska, str. IV 437
Razauskas pranas I 52
Razbickas vytautas, s. Stasio, 
Sparnuotis, prtz. III 703
Razgaitis II (2) 18
Razgaitis III 92, 109–111
Razgaitis, Kadagys, prtz. III 94
Razgaitis pranas, Saulaika || 
Saulėka, prtz. III 101, 107, 111 V 
98 IX 397
Razguliajevas III 782
Raziulis || Radziulis Stasys, 
Mažylis, Naras, prtz. V 264, 
299, 337, 346, 350, 564 IX 386
Razmantas Jonas V 226 VII (2) 
492, 493
Razmantas Liudas V 227
Razmaratas Juozas, Šernas, prtz. 
IV 601
Razomicas Jonas, str. IV 435
Razumas, ag. II (1) 19
Razutis Stasys, s. klemenso, 
rėm. IX 56
Razvedčik, ag. II (1) 35
Ražanskaitė-Baltranienė Stasė, 
inf. IV 410
Ražanskaitė-Matuliauskienė 
VIII 381
Ražanskas vincas, prtz. VI 74, 
75, 78
Ražanskienė veronika VI 74
Ražanskis V 231, 232
Ražauskas, str. V 424, 438, 439, 
440  
Ražauskas Feliksas, Rugelis, prtz. 
V 900
Ražauskas Juozas V 763
Ražauskas vladas V 763
Ražauskas vladas, Dainius, prtz. 
V 900
Ražinskas VI 41
Ražinskas, rėm. IX 521
Ražinskas Antanas, prtz. VII 
(1) 492
Rebiatnikovas Anton VI 625
Rebinskas Bronius, Aušra, 
Perkūnas, MGB ryš. IX 120–
124, 126, 127
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Rebždys Alfonsas V 217
Rechimbakienė Juana, d. 
Boleslovo, rėm. IX 390
Rečiūga dominykas IV 414, 416
Rečiūga petras IV 414, 416
Rečiūga Stanislovas IV 414
Rečiūgaitė-Miselienė Bronė IV 
414, 420
Rečiūgos III 201
Rečiūnas Bronius, Anupras, prtz. 
I 418, 419 V 74, 75, 81
Rečiūnas Juozas V 933
Rečkus Aloyzas VII (1) 693
Regalas Gasparas, Tigras, prtz. 
VI 192
Regimantas, prtz. III 325 
Regina, MGB ag. III 340 IX 537
Regina, ryš. V 600
Reide Arnolds, Vilnis, prtz. III 
365, 372, 378
Reimontas Juozas, prtz. V 900
Reinys, vysk. V 845
Reingoldovič || Raimaldovič 
Janis, Perkuns || Perkūnas, 
milic.VII (2) 608
Reivedis, prtz. III nuotr. 12
Reiza Bronius V 768–770
Rekašaitė Juzė II (2) 355
Rekašienė, Butkevičienė evelina 
VII (1) 695
Rekašiukas || Rekašius V 36
Rekašius Aleksas IV 439
Rekašius Benjaminas, Benius, 
Puikutis, prtz. I 410, 411, 482, 
483, 493–495 II (2) 221, 251, 237, 
238, 241–246, 263–265, 266, 
270, 300, 315, 316 III 551, 552, 
554 VII (1) 601 VIII 650, 651, 
653–655, 657, nuotr. 211
Rekašius vincas, prtz. IX 164
Rekašiūtė Jadzė IV 222
Rekašiūtė verutė VIII 650
Rekešius Antanas V 510
Rekešius Antanas, s. Simo, 
Vytas, Vytautas, prtz. V 424, 
433, 434, 436, 442, 447, nuotr. 
536, 547 VII (1) 141, 160 nuotr.
Rekešius petras V 510
Rekešius petras, s. Simo, Žiogas, 
prtz. V 442, 447
Reklaitis IV 464
Reklaitis M., gen. IV 617
Reklaitytė IV 464
Reklickas povilas, Vytenis, prtz. 
II (1) 25 III 461 IV 322, nuotr. 
15, 18
Reklickas vytautas, Liučys, 
Lučys, prtz. II (1) 25 III 461, 
463, 468 IV 288, 289, 299, 
307–309, 311, 322, nuotr. 15, 16, 
18, 21 
Rekštys Antanas V 596
Remeika II (2) 164
Remeika V 124
Remeika, str. IV 20
Remeika Antanas VIII 623
Remeika vytautas, ag. III 321
Remeika vytautas, s. Jono, 
Darius, Kunigaikštis, Žibutė, 
prtz., Sąžiningas, Čestnyj, ag., 
gyd. V 122, 184–186 
Remeikaitė-daraškienė Ona V 
128
Remeikiai II (2) 691
Remeikienė Ona V 613
Remeikis VII (2) 632
Remeikis, str. VI 180
Remeikis Antanas, prtz. VII (1) 
348
Remeikis Česlovas, Plienas, prtz. 
V 517, 617, 696 VII (1) 613, 614, 
nuotr. 161
Remeikis Juozas, aktv. VII (2) 
415
Remeikis Juozas, str. VII (2) 
nuotr. 169
Remeikis Juozas, Gilenas, prtz. 
V 517 VII (1) 722
Remeikis Lionginas I 574
Remeikis Romas I 574 II (1) 647
Remeikis Simas VII (1) 645
Remeikis Simas, prtz. VII (1) 
644
Remeikis Stasys V 803
Remeikis Stasys, s. Jono, 
Albinas, Daukantas, Vienuolis, 
prtz. V 517, 613
Remeikis Stasys, Munkulis, ryš. 
V 730
Remeikis vincas, polic. VIII 661
Remeikis vincas, prtz. III 577 
VIII 659
Remeikis vincas, str. IV 377
Remeikis vytautas, Ąžuolas, 
prtz. V 741
Renchis Martinas IX 226
Renkauskas, MGB ltn. VI 565
Renkauskas Jonas, Mvd vyr. 
ltn. VIII 195
Rentelnas Teodoras Adrianas 
VII (1) 143
Repčys, mokyt. VIII 398
Repečka II (2) 584, 588
Repečka VIII 426
Repečka petras VII (2) 23
Repečka petras, prtz. VI 501
Repečka Stasys, Stribas, prtz. VI 
894
Repečkaitė Janina II (2) 401
Repič, MGB vyr. ltn. IX 167
Repinas III 916
Repša, str. III 247
Repševičius petras, Vilkas, prtz. 
I 262, 381
Repšys I 339, 370
Repšys I 371 
Repšys II (1) 70
Repšys VII (1) 18
Repšys, prtz. IX 142
Repšys, Uošvis, prtz. I 604
Repšys Antanas, Uosis, prtz. II 
(2) 692 VII (1) 271
Repšys Balys, milicn. virš. VI 
874
Repšys Česlovas VII (2) 411
Repšys dominykas || domas, 
Briedis, prtz. VII (1) 347, 348, 
350, 351, 356 VIII 148
Repšys Jonas III 587
Repšys Juozas IV 339–341, 367
Repšys kazys IV 339, 342
Repšys kazys, nkGB vyr. ltn. IX 
801, 803, 804
Repšys kostas VII (1) 21
Repšys petras IV 130
Repšys povilas, prtz. VI 71, 72
Repšys povilas, str. III 649 VII 
(1) 480 VII (2) 414
Repšys povilas, str. VI 38
Repšys povilas, aktv. VII (2) 415
Repšys pranas IX 92
Repšys Stasys III 664
Repšytė I 371
Repšytė eugenija, ryš. VII (2) 
410
Repšytė Genutė VII (1) 19, 21
Repšytė Julija VII (1) 21
Repšytė Ona, ryš. VIII 134
Repšytė Stasė, ryš. VIII 134
Reševičius || Raiševičius Feliksas 
V 31, 38
Reševičius || Raiševičius Juozas 
V 31, 38
Rešimas || Rėšimas petras III 
505 IV 79, 86, 92
Reškevičius || Raškevičius 
Albinas, Erelis, prtz. III 
787–789
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Retys ignacas II (1) 260, 261
Retkus IX 83
Revkovas, MGB VI 881
Rezgys, MGB šn. V 906
Rėbžda Bronius, Žilvitis, prtz. 
VII (1) 692
Rėbžda vacys, Ramutis, prtz. V 
nuotr. 550
Rėka, MGB kap. VII (1) 721
Rėklis Jonas VII (2) 495
Rėšimas || Rešimas petras III 
505 IV 79, 86, 92
Rėtautas IV 132
Rėza, Miškinis, ryš. VIII 319, 320
Rėza Stasys VI 174
Rėza Stasys, str. VI 31
Riabalas, str. II (1) 168, 182, 
197–201, 205, 210, 226
Riabcev, MGB gen. mjr. VII (1) 
386
Riabcev v. J. VIII 324
Riabinin II (1) 30
Riabovas, str. II (1) 175, 240, 250, 
480, 588
Riabovas, str. V 29
Riabovas viktoras, Vytka, prtz. 
V 392, 422, 465
Riasinoj III 1028
Riauba I 179, 180
Riauba V 623
Riauba Antanas VII (2) 417
Riauba Benjaminas VI 62
Riauba Jonas II (2) 570
Riauba Juozas II (1) 392
Riauba Juozas, Klevas, ryš., sov. 
milic. IX 769, 770
Riauba kazys, Kazokas, 
Rimgaudas, Žemčiūgas, prtz., 
Zigmas, ag. SG I 272, 343, 902, 
903 II (1) 167, 238, 239, 383, 
385, 387, 388, 393, 399, 402, 403, 
406–410, 418, 423, 424, 427, 
430, 435–438, 449, 450, 522, 
nuotr. 25 II (2) 101, 112, 132, 137, 
146, 150, 158, 249–251 III 215 
328, 330, 332–334 VI 707, 713–
715 VII (1) 220, 585, 586, 592, 
593, 595, 596, 599–601, 604, 
nuotr. 39, 50 VIII 541, 554
Riauba Stanislovas II (2) 152
Riauba Stasys IV 115
Riauba Stasys, Vėjelis, prtz. I 91, 
92, 96
Riauba vytautas VII (2) 417
Riauba vytautas, rėm. VIII 382
Riaubaitė I 375
Riaubaitė Monika I 375
Riaubienė veronika VIII 475
Riaubytė Bronė VI 57
Riauka A. V 915, 917, 920, 921, 
924, 926, 927
Riauka Jonas, Studentas, prtz. 
IX 94
Riauka pranas, Postas, prtz. VII 
(1) 694, 695
Riaukienė Joana, d. petro, rėm. 
IX 389
Ribačiauskas III 762
Ribakovaitė danutė IV 396, 428, 
431
Ribakovas VII (2) 174
Ribakovas, MGB tard. VI 267
Ribakovas Alfonsas pankratijus, 
Stumbras, ryš. IV 427, 431, 
nuotr. 43, 44
Ribakovas Feliksas IV 427, 433
Ribakovas Grigalius || 
Grigorijus, Erelis, prtz. IV 406, 
427, 431, 432, nuotr. 45 VII (2) 
434
Ribakovas Jokimas IV 427, 431, 
nuotr. 43
Ribakovas platonas 
Martinavičius IV 411, 428, 
nuotr. 43
Ribelis Juozas V 162
Ribelis Stasys III 279
Ribelytė Genovaitė, d. Stasio, 
rėm. III 279, 281 IX 389
Ribentropas VII (1) 357
Ribikis v. IX 495
Ribinskas A. V 915
Ribinskas pranas VII (2) 512
Ribokaitė Agota, Živilė, Žvejytė, 
ryš., mokyt. VI 573, 621
Ribokas, kun. V 891
Ribokas Antanas VI 621
Ribokas Antanas, ryš. VI 573
Ribokas Anupras VI 621
Ribokas Jonas, Vaidevutis, prtz. 
VI 561
Ribokas kostantas, prtz. VI 561
Richardas V 464
Richardas, prtz. VII (1) 525
Richardas Jozefas, s. Ferenco, 
prtz. VI 454, 455, 459, 463, 501
Richteris Jonas III 842
Richterytė elena III 842
Rickus, prtz. III 724
Ričkus Antanas VII (1) 688
Ričkus Juozas VII (1) 671
Ridikaitė Marytė, ryš. VI 651
Ridikaitė verutė II (2) 436
Ridikas, prtz. I 269
Ridikas II (2) 695
Ridikas Aleksas V 843
Ridikas Antanas, Gediminas, 
prtz. VII (1) 356
Ridikas Bronius, ryš. VI 773
Ridikas Jonas, prtz. VIII 111
Ridikas vaclovas, Daktaras, 
Daktariukas, prtz. IX 75, 361, 
364
Ridikas vytautas V 843
Ridikienė I 446, 447
Ridzius V 486
Ridzius Stasys V 487
Riepčius Antanas II (1) 386
Riepčius Jonas II (1) 387
Riepšas Albertas IX 286
Riepšas pranas || pranciškus, 
Šarūnas, prtz. IX 93, 101, 103, 
104, 138
Riepšienė, kazbarienė uršulė, 
Šarūnienė, prtz. IX 93, 102, 138, 
nuotr. 11
Riešimas II (2) 383
Riešta, MGB vyr. ltn. IX 158
Riešutas, prtz. III 714
Riešutas, prtz. III 868–870
Rimaitė Michalina, ryš. IX 
nuotr. 141
Rimaitė-Alebienė Adelaida || 
Ada V 25
Rimaitis I 189, 199, 207 II (2) 18 
III 92, 110, 111
Rimaitis Antanas I 199, 200, 256
Rimaitis Jonas, Garnys, prtz. III 
88, 89, 110, 111
Rimaitis Jonas, Janas, prtz. I 199, 
201, 205, 206, 298
Rimaitis Stepas, Strazdas, prtz. 
III 88–91, 95 V 98
Rimaitis Steponas III 97
Rimanas III 768
Rimantas, prtz. II (2) 456, 457, 
459, 461, 462
Rimar, ag. VII (2) 302, 303
Rimas, prtz. III 325
Rimas, Uosis, prtz. IX 622, 623, 
656
Rimas Aloyzas, Jovaras, prtz. IX 
784, 787
Rimas Andrius IX 807
Rimas Bronius IX 807
Rimas Jurgis IX 792
Rimas Jurgis, Beržas, prtz. IX 
624, 633, 784, 787, 813, 814
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Rimas klemensas IX 618
Rimas Leonas IX 790, 791, 792
Rimas pijus IX 618, 625
Rimas pranas III 850
Rimas pranas, Rublis, prtz. V 
135, 136
Rimas vytautas, ryš. IX nuotr. 119
Rimavičius I 80, 81
Rimavičius II (1) 22, 173, 199, 211, 
442, 548, 556, 560, 561, 565
Rimavičius, str. VIII 594
Rimavičius Antanas I 80
Rimavičius Bronius VII (2) 616
Rimavičius Jonas, s. Anupro, 
Jonas || Janas, prtz. I 391, 899, 
900 II (1) 514, 515, 518, 524, 533, 
539, 547, 554, 557, 558, 566
Rimavičius Jonas, Strazdas, prtz. 
I 59
Rimavičius Julius, str. I 23, 24, 35
Rimavičius [Juozas], str., ag. V 
703
Rimavičius Juozas, Aušra, ag. SG 
VII (1) 280, 582, 583, 601, 605, 
695, 711 VII (2) 635, 639, nuotr. 
166 VIII 727
Rimavičius kostas, Kvietkas, 
prtz. I 100 II (1) 205, 215
Rimavičius Mečislovas, str. I 23, 
33 II (2) 699
Rimavičius napalys I 27
Rimavičius petras I 28
Rimavičius povilas, rėm. VIII 
638
Rimavičius vytas II (1) 311
Rimelytė Ona, ryš. VI 743
Rimgaila Jonas VII (1) 637
Rimgaila Juozas VII (1) 633
Rimgaila kazys VII (1) 663
Rimgaila povilas VII (1) 637
Rimgailaitė Janikė VII (1) 636
Rimgailaitė-Bertašienė petrė 
VII (1) 633
Rimienė V 285
Rimkevičienė III 128, 129
Rimkevičius II (1) 458 III 128, 
734, 735
Rimkevičius IX 466
Rimkevičius || Rinkevičius 
Antanas, Griausmas, prtz. 
II (1) 426, 429, 441, 472, 437, 
nuotr. 24 IV 331, 332
Rimkevičius || Rinkevičius 
kazys, Berželis, prtz. I 59 I 59 
II (1) 426, 429, 437, 441, 444, 
445, 472, nuotr. 24
Rimkevičius || Rimkėvič petras, 
MGB ltn., ag. SG virš. VII (1) 
547 VII (2) 634, 635, 638, 639 
IX 400
Rimkevičiūtė Ada I 378, 388
Rimkienė J. VII (1) 682
Rimkienė Marytė V 208
Rimkienė Stasė, ryš. VII (1) 630
Rimkievič, MGB vyr. ltn. IX 79
Rimkus → Gaubtys || Gaubtis || 
Gauptys Francas || Fridrikas || 
Fricas || pranas
Rimkus II (2) 441, 459, 615 III 
469
Rimkus, gyd. VII (1) 730
Rimkus, str. II (2) 450, 451
Rimkus Adomas, Jokūbas, prtz. 
V 917
Rimkus Aloyzas, s. Juozo, 
Kibirkštis, prtz. IX 29, 32, 60, 
63, 69
Rimkus Antanas, prtz. V 499
Rimkus Antanas, s. prano, 
Generolas, Klajūnas, prtz. VII 
(1) 159 VII (2) 163, 164, 181, 183
Rimkus Antanas, s. prano, 
Ąžuolas, prtz. IX 236, 237
Rimkus domas V 928
Rimkus domas, Granitas, prtz. 
V 650, 651
Rimkus edvardas V 204, 208
Rimkus edvardas V 349
Rimkus edvardas, Fredas, ryš. 
V 288
Rimkus Jonas VII (1) 682
Rimkus Jonas, ryš. VII (1) 630, 
632, 642, 658, 675, 684, 688
Rimkus Jonas, s. Jokimo, 
Dailidė, Rytas, prtz.V 900
Rimkus Jonas, Kiškis, Žaibas, 
prtz. IV 407, 408
Rimkus Juozas VIII 91–93
Rimkus Juozas, Gaspadorius, 
Žvalgas, prtz. I 366 II (2) 434
Rimkus Juozas, Laimutis, prtz. 
V 900
Rimkus Juozas, s. Juozo, ryš., 
rėm. IX 238
Rimkus Jurgis VIII 92
Rimkus klemensas VII (1) 630
Rimkus paulikas, inf. VII (1) 648
Rimkus petras VIII 92
Rimkus povilas, prtz. V 626
Rimkus pranas VII (1) 671
Rimkus pranas, Aidas, prtz. 
VIII 420
Rimkus pranas, Lokys, Naras, 
prtz. II (2) 590, 606, 607 IV 
407, 408 VIII nuotr. 10
Rimkus R. V 805, 817, 905 
Rimkus Stanislovas V 625, 628
Rimkus Stasys, prtz. VIII 92
Rimkus Steponas VII (1) 648
Rimkus Steponas, milic. virš. 
VII (1) 641
Rimkus Steponas, s. kazimiero, 
Gintaras, Šarka, prtz. V 900 
VII (1) 684, 685
Rimkus Telesforas, s. Tado, 
Siaubas, prtz. VII (2) 545, 548, 
603, nuotr. 159
Rimkus vincas VIII 92
Rimkus vladas, s. Tado, Aidas, 
prtz. VII (2) 545, 548
Rimkus Zenonas → Labanauskas 
krizostomas
Rimkutė, teis. IV 425
Rimkutė Stasė VII (1) 684
Rimkutė-Labeikienė uršulė 
VIII 92
Rimkutė-pranauskienė Stasė V 
928  
Rimkūnas, mokyt., prtz. IX 329
Rimkūnas || Rinkūnas Alfonsas, 
Sušinskas, prtz. I 214, 257 IV 
192, 199, 202
Rimkūnas vytautas, rėm., prtz. 
IX 214
Rimonis J., str. VIII nuotr. 53
Rimša I 364, 365 
Rimša II (2) 416
Rimša VII (1) 224
Rimša, gyd. V 623
Rimša Antanas, prtz. V 484
Rimša Bronius, aktv. VII (1) 510
Rimša Jonas VI 836
Rimša Jonas, prtz. VI 457
Rimša Jonas, Justas, Šarūnas, 
Šopys, prtz. V 382, 480, 481, 517, 
715, 780, 787, 834, 836 
Rimša Jonas, s. Motiejaus, 
Varnas, prtz. VII (2) 603
Rimšaitė danutė V 481
Rimšaitė Magdalena V 467
Rimšaitė-Šileikienė Ona VII (1) 
365, 371, 372
Rimšelis, kun. VII (2) 335, 336
Rimšelis Adomas || Adomukas, 
rėm. VIII 453
Rimšelis valentinas || valentas, 
Jurgelis, Pakalnis, prtz. VI 561, 
566, 597 VIII 517, 520
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Rimšienė II (2) 458
Rimšienė VI 55
Rimšienė Aldona VI 836
Rimšienė Ona V 481
Rimvydas, prtz. I 271 
Rimvydienė I 32
Rindokas petras V 884
Rindokas pranas, Jūrininkas, 
ryš. V 560, 884, 887
Ringaila kazys VII (1) 636
Ringaila povilas VII (1) 636
Ringelevičius Albertas, prtz. VI 
456, 458
Ringelevičius Jeroslavas, prtz. VI 
456, 458
Ringelevičius kazys, prtz. VI 
456
Ringoldas, prtz. VI 261
Rinkevičienė Ona, d. kazio II 
(2) 104, 134
Rinkevičienė-patapaitė elžbieta 
VII (1) 377
Rinkevičius I 185
Rinkevičius Albinas, Gudruolis, 
rėm., ryš. IX 515
Rinkevičius Antanas VI 45, 46
Rinkevičius || Rimkevičius 
Antanas, Griausmas, prtz. 
II (1) 426, 429, 441, 472, 437, 
nuotr. 24 IV 331, 332
Rinkevičius Jonas VII (1) 359, 
361, 362, 364, 366, 367, 369, 376, 
377
Rinkevičius || Rimkevičius 
kazys, Berželis, prtz. I 59 II (1) 
426, 429, 437, 441, 444, 445, 
472, nuotr. 24
Rinkevičius petras III 569 VI 
44–46
Rinkevičius vincas, Jurginas, 
prtz. VI 732
Rinkevičius vytautas, Skydas, 
prtz. VII (2) 508
Rinkevičiūtė Adelė || Ada II (2) 
71, 76, 78, 116, 123
Rinkevičiūtė Alva, Bedalė, prtz. 
VII (2) 575
Rinkevičiūtė elena IV 378
Rinkevičiūtė nastazija II (2) 648
Rinkevičiūtė Stasė II (2) 359
Rinkevičiūtė-Ražinskienė valė 
VI 45 
Rinkevičiūtė-Šimanauskienė 
Stasė VI 44, 45
Rinkūnas I 136
Rinkūnas Alfonsas, Generolas, 
ryš. VII (2) nuotr. 101 VIII 
nuotr. 22
Rinkūnas || Rimkūnas Alfonsas, 
Sušinskas, prtz. IV 192, 199, 202
Rinkūnas Antanas, Topolis, prtz. 
III 177, 183, 198
Rinkūnas Leonas I 174
Rinkūnas petras, Vilkas, prtz. III 
175, 198
Rinkūnas Stasys, Beržas, 
Jazminas, prtz. IV nuotr. 69 
VII (1) 563 VII (2) nuotr. 83
Rinkūnas Stasys, Lapė, prtz. III 
177, 183, 193, 198 
Rinkūnas vladas, Vėtra, prtz. 
VI nuotr. 65 VII (2) 20, 25, 27, 
nuotr. 74 VIII 566, nuotr. 7, 22, 
76, 149 nuotr.
Riselis Jonas II (1) 697
Riška Antanas II (1) 333
Riška Jonas II (1) 293
Rišaikinas, str. virš. IV 401
Rišardas, tlk. I 272
Riteris, prtz., kLT n.V 164
Ritikis Adolis V 176, 178  
Riūka III 666
Riūka Antanas, Škirpa, prtz. 
VIII 462, 463
Riūka Jonas VII (1) 326
Riūka Jonas, Škirpa, prtz. I 521, 
625 VII (1) 304, 305 VIII 123
Riūka petras III 577
Riūka II (2) 693
Rizgunskas Jokimas, 
Šermukšnis, Žaibas, prtz. VI 
561 VIII 473, 517, 528
Rizgunskas || Rizgūnas petras, 
Tigras, prtz. VI 561, 614 VIII 
473, 517, 528
Rižka Antanas I 74
Rižka I 75
Rižka Jonas I 59
Rižka Marijonas I 74
Rybak, ag. VI 459
Rybakovas II (2) 638
Rybakovas VIII 264
Rybakovas, milic. VI 567
Rybakovas, Mvd milic. VII (1) 
533
Rybakovas, aktv. VIII 583
Rybakovas, str. V 420, 494–496
Rybakovas, str. VI 520
Rybakovas, str. virš. VII (1) 669
endrius VII (1) 666
Ryga, nkvd ag. VIII 148
Ryla → Lichačiovas 
Ryliškis Alfonsas VI 517, 518
Ryliškis Antanas, Šarūnas, ryš. 
VI 310, 533 VII (1) 447, 448
Ryliškis Bonifacas, Artojas, 
Kėkštas, prtz. VI 466, 482, 518, 
531, 532, nuotr. 14 VII (1) 427 
VII (2) 342 IX 128, 134
Ryliškis Jonas VI 155
Ryliškis Martynas VII (1) 501
Ryliškis vytautas, Bitinas, prtz. 
VI 523, 525, 687, nuotr. 29 VII 
(1) 447 VIII nuotr. 13, 36, 37
Ryliškytė Monika, Aukštaitė, ryš. 
VI 142, 163
Rymas kazys III 889
Rysius, prtz. VI 550
Rytas, prtz. IX 493
Ryžas Juozas, ag. III 218
Robaksas, str. VI 698
Robinzonas, prtz. VI 190
Robinzonas, prtz. VII (2) 294
Robinzonas, prtz. IX 516, 517, 522
Rochlina, kGB plk. VII (2) 256
Rocius domas, Rainių žudynių 
organ. IX 351
Ročienė V 846
Rodin, MGB pareig. IX 663
Rodinas, MGB pareig. IX 539
Rodkin, MGB j. ltn. VIII 82
Rodomanskienė III 858, 859
Rodomanskis Boleslovas III 859
Rodomskis, str. VIII 594
Rodrigas, prtz. III 325
Rogainis vladas, s. vlado, rėm. 
IX 150, 155
Rogovas VII (1) 506
Rogovas, MGBs ltn. VI 664
Rogozin dmitrij kasarejevič, 
MGB str. VII (1) 416
Rogozinas, MGB plk. V 151
Rogožin III 523, 527
Rogožin, MGB mjr. IX 401
Rokaitis petras, Mindaugas, prtz. 
V 734, 738
Rokas, inf. VII (1) 425
Rokas, prtz. II (2) 453, 499
Rokas, str. III 489, 491
Rokas Bronislovas, Aidas, prtz. 
III 938 IV 521
Rokas Jonas III 459
Rokas Juozas VIII 93, 94
Rokas Stasys, Beržas || Berželis, 
prtz. III 938 IV 521, 523, 525, 
nuotr. 69 VI nuotr. 65 VII (1) 
563 VII (2) 20, nuotr. 74, 88 VIII 
382, nuotr. 7, 22, 76, 144, 149
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Rokas Stasys, Stumbras, prtz. 
VIII nuotr. 5
Rokas vytautas, Beržas, Vėtra, 
prtz. III 938 IV 450, 467, 520, 
521, 526, 601 
Rokosovskis konstantinas IX 
310
Rolandas, prtz., kLT n. V 358
Rolikauskas kazys, ryš. VII (2) 
298
Rolytė-Juršėnienė Marijona 
VIII 526
Rolka kazimieras, Meldas, ryš. 
VI 310, 528, 529 VII (1) 447, 
448 IX 131, 132
Rolkaitė Marijona, Gerutė, ryš. 
VI 310, 528, 529
Romanas II (2) 228
Romančikas vasilijus, str. IV 279
Romančiukaitė Juzė, d. kosto, 
Žvaigždutė, prtz., Lapė, Lisa ag. 
SG VI 561, 629, 636, 637 VII 
(1) 410
Romančiukas || Romančius 
kostas, Ąžuolas, prtz. VI 561, 
636–638, nuotr. 73, 116 VII (2) 
295 VIII nuotr. 197
Romanov II (1) 251
Romanovas II (1) 354
Romanovas, aktv. VII (1) 306
Romanovas, gyd. VI 305
Romanovas, MGB mjr. VIII 397, 
398 
Romanovas, nkvd pareig. VIII 
479
Romanovas, str. VIII 593
Romanovskij Goga, Arlovas, 
prtz. VI 541, 561
Romaras III 397
Romaška Aleksas III 269
Rombergaitė-povilauskienė 
dalia VII (1) 161
Rombergas Andrius VII (1) 141, 
143
Rombergas Zenonas, Zero, prtz. 
VII (1) 141, 142, 146, 152, 155, 
160, 161, nuotr. 36 VII (2) 158, 
168, 169, 179
Romeika, str. II (1) 671
Romelis, ag. VI 601
Romelis Alfonsas, Alpukas, prtz. 
VI 561
Romelis || Ramelis Alfonsas, s. 
petro, Janas, ryš., Grigas, prtz. 
VI 561, 649, 652 VIII 204
Romelis Jonas, kun. VI 612, 621
Romelytė Litgercija || Liudgarda, 
prtz. VI 561 VII (1) 417
Romusis, prtz. II (2) 265–267
Rondelis Judelis V 147
Ronkaitis petras, Melinaitis, 
Mėlynakis, ryš. IX 152
Ronkaitytė → Jašinskaitė petrė
Ronkis kostas, ryš., rėm. IX 46, 
47, 48
Ronkytė Stefa || Stasė, ryš., prtz. 
IX 47, 48
Ropė Stasys, prtz. VI 561
Rorganas, inf. IV 276
Rosa, ag. VII (1) 310
Roslekas Jonas, s. Boliaus III 721
Rosseman || Rosmanas 
Heinrichas, Povas, prtz. IX 
589, 595, 656, 767, 768, nuotr. 
101, 107, 108,
113, 123
Roščenkov, Mvd kap. VIII 656
Rotomskis I 841
Rotovas II (2) 330
Rovbutas Aleksandras, MGB 
vert. IX 186
Roza, ag. II (1) 53
Roza, ag. III 679
Roza, ag. VI 192
Roza, MGB ag. VIII 215, 471
Roza, MGB ag. IX 808–810
Rozenbergai II (1) 71, 85
Rozenbergas, Buking, ag. II (1) 
43, 573
Rozenbergas Jonas, str. V 244
Rozenbergas petras II (1) 142
Rozenbergas petras, str. IV 262, 
264
Rožanauskas Antanas, mokyt. 
V 209
Rožanskaitė-Baltakienė Julė, 
MGB prov. II (2) 544 VIII 346, 
347, 415
Rožanskas Alfonsas, Volžanas, 
Žanas Volžanas, prtz. VI 61, 75, 
77 VIII 415
Rožanskas Aloyzas, prtz. VIII 
415
Rožanskas || Rožauskas Bronius, 
Reinys, prtz. VI 76, 77, 79
Rožanskas Jonas, Dobilas, prtz. 
VI 61
Rožanskas Juozas VII (2) 405
Rožanskas kazys VII (2) 405
Rožanskas povilas, Aliukas, prtz. 
VI 61, 73, 75–77
Rožanskas vincas VII (1) 138
Rožanskienė VII (2) 427
Rožanskienė Ona VII (2) 405
Rožauskas Česlovas, s. Jackaus, 
Lydys, prtz. III 702
Rožė, ag. II (1) 687
Rožė, ag. VI 283
Rožė, ag. VI
Rožė, ag. VII (2) 308
Rožė Albinas, ryš., Žygūnas, 
prtz. I 777 III 642, 643, 648, 
651 VI 227 VII (1) 350
Rožė Jonas VI 142
Rožė Juozas VI 524
Rožė Juozas VII (1) 436
Rožė kazys VI 142
Rožė Martynas VIII 167
Rožė pranas VI 142
Rožė Stasys VII (1) 487
Rožėnas, str. IV 65
Rožėnas Mykolas I 638
Rožiakas Jonas, prtz. VI 502
Rožiukas II (2) 442
Rožkovas I 338, 339 II (2) 129
Rožkovas, milic. VII (2) 249
Rožkovas, Mvd virš. VII (1) 453
Rubikas Jurgis, Kotas, prtz. VI 
730 VII (2) 20–23 VIII nuotr. 
4, 12
Rubinienė, rėm. IX 140
Rubinis, ryš. IX 140
Rubinskas, rėm. VIII 634
Rubinskas vladas V 109
Rubitis VI 434
Rubliauskas Adolfas III 530, 531
Rubliauskas Julius III 530, 532
Rublis, aktv. VII (1) 306
Ruchlov, MGB kap. IX 449
Ručionis kazys, Mėnulis, prtz. 
IX 802
Ručytė verka III 171
Ručytė-Landsbergienė Gražina 
VIII 338
Ručkaitė A., MGB prov. IX 765
Ručkys povilas, ryš. IX 769
Rudaitis VII (1) 704
Rudaitis VII (2) 552
Rudaitis kajetonas, Kaziukas, 
prtz. V 900, nuotr. 533, 535, 536 
VII (2) nuotr. 68
Rudakaitė Aldona I 755
Rudauskas VII (2) 490
Rudauskas Antanas I 654
Rudelevičius Česlovas I 88, 89
Rudenka VII (2) 160
Rudenka Romanas, prok. III 338 
V 719
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Rudenko I 856
Rudenko R. II (2) 263
Rudėnas VII (2) 643
Rudėnas Alfonsas, Papartis, 
prtz. IV 520
Rudėnas Benadas, Bijūnas, prtz. 
IV 520
Rudėnas || Rudonis kazys, prtz. 
VI 301
Rudėnas kazys IX 134
Rudėnienė Ona VIII 118
Rudienė, rėm. IX 41
Rudienė pranė III 553
Rudienė vlada II (2) nuotr. 57 
IV 227, 228
Rudinskas VII (1) 65
Rudis II (1) 664
Rudis VI 792
Rudis IX 116
Rudis, prtz. VII (2) 78, 84
Rudis Antanas VII (1) 694
Rudis Bronius, s. Zigmo, 
Bijūnas, prtz. II (2) 144
Rudis Jonas, Rickus, prtz. I 258 
II (1) 372, 652, 702 IV 212, 230
Rudis Justinas II (1) 393
Rudis Lionginas, Menas, prtz. II 
(2) 202
Rudis petras, prtz. V 597
Rudyko III 696
Rudyko, MGB pplk. IX 779
Rudys I 871 II (2) 168, 390
Rudys Adolfas, prtz. IX 43
Rudys Albertas II (2) 33, 164, 169
Rudys Alfonsas, LLA štabo sekr., 
prtz. IX 255
Rudys ignas, prtz. IX 205
Rudys ignas, s. petro, Gerdgaudas, 
prtz. IX 32, 35, 38, 55
Rudys Juozas, Vaidotas, prtz. V 
500, 517 
Rudys Lionginas, s. Jono, Linas, 
prtz. II (2) 114, 130, 148
Rudys kazimieras, Trumenas, 
prtz. V 642
Rudys Motiejus, Lazdynas, prtz. 
III 672, 758, 785, 787, 794, 795, 
797, nuotr. 63, 69.
Rudys pranas, pusk. V 825, 826
Rudys pranas VII (1) 646
Rudys pranas, Smuikas, pogr. 
V 701
Rudys Stasys, Ramūnas, prtz. 
VII (1) 653, 664
Rudys Steponas, Beržinskas, 
prtz. IX 55
Rudys vincas, prtz. V 642
Rudys vincas, Parutas, prtz. IX 
53, 55
Rudys Zigmas, Smilga, prtz. III 
799
Rudytė II (1) 664
Rudytė Genovaitė, Milda, prtz. 
VI 114 VII (1) 639, 640, 650, 
651, 653, 664, 665, 675, 681, 687
Rudytė Ona II (2) 136
Rudytė-Aleknienė ksavera, 
[Ašara], ryš. IV 438 VII (1) 31
Rudkovskij Ričard IX 39
Rudmickas pranas, Uosis, prtz. 
VII (2) 601, 604
Rudminaitė, ryš. VII (1) 644
Rudminaitė Zita VIII 80
Rudminas Stasys, s. petro, 
Linksmutis, prtz. V 750, 751
Rudnickas Juozas, s. vinco, prtz. 
VII (2) 593
Rudnickij, MGB kap. IX 664, 
665, 815
Rudokaitė Aldona VI 81
Rudokaitė Aldona, Aldukas, ag. 
III 655, 656
Rudokaitė damutė, ryš. VIII 37
Rudokas II (1) 257
Rudokas, str. VII (2) 210
Rudokas Juozas VII (1) 142
Rudolf, prtz. VIII 238
Rudonis || Rudėnas kazys, prtz. 
VI 301
Rudzienė II (1) 212
Rudžianskas Jonas, Lakūnas, 
prtz. V 220
Rudžinskaitė Genė, ryš. IX 808
Rudžionienė III 92
Rudžionis || Rudys Juozas, 
Alksnis, Virginijus, 
Čemberlenas, prtz., Kranklys, 
Obeliskas || Obelinskas, ag. 
SG III 34, 84, 87–92, 94–98, 
114–116  V 10, 97, 98, 130, 375 
VII (2) 635, 638, 639, 641, 642 
IX 373, 380, 387, 400, 401
Rudžionis Steponas, s. 
Aleksandro, Vėjas, prtz. III 705 
IV 579
Rugelis, prtz. II (2) 150
Rugiagėlė, ryš. IV 505
Rugienis Juozas III 351, 352, 355
Rugienis Justas, MGB kap. VI 
574, 628
Rugienis Justas, MGB virš. V 
157, 158
Rugpjūtis, ag. II (1) 548, 550, 551, 
556–560
Ruibys kazimieras, Eiva, 
Inžinierius, prtz., ltn. V 380, 
382, 394, 481, 483, 496, 506, 517, 
695, 782, 783, 814, nuotr. 537 
VII (1) 653
Ruibys petras VII (1) 735
Ruibys petras, Garbštas, Žiogas, 
prtz., ltn., mokyt. V 380, 394, 
479, 481, 483, 506, 517, 525, 526, 
695, 836
Ruigys Juozas, prtz. VII (1) 691, 
710
Ruikis, prtz. V nuotr. 554 
Ruikis Juozas, s. Juozo, ryš., prtz. 
IX 70
Ruikis Sikstas, s. Juozo, Banginis, 
ryš. IX 59, 67, 69–71
Rukas Jonas, prtz. VIII 215
Rukas kazys V 756, 892
Rukas Stasys V 890  
Rukas Stasys VII (1) 639, 677
Rukas || Rūkas Steponas, Darius, 
Skautas, prtz. V 517, 698, 699, 
701, 702, 751 VII (1) 613, 618, 
620, 625, 660, 686
Rukas vincas, Aras, prtz. IX 656
Rukavyšnikov, nkvd mjr. VIII 
471
Rukiokas → Rukas Jonas
Rukytė Zosė VIII 215
Rukša Algis, Zubrys, prtz. IV 
460
Rukšėnaitė Genė VI 314, 315
Rukšėnaitė Levutė VI 314
Rukšėnaitė Malvina VI 314, 315 
VIII 522
Rukšėnaitė Severina || Severa || 
veronika VI 314, 315
Rukšėnaitė Teklė VIII 443
Rukšėnas, prtz. VII (1) 422
Rukšėnas Albertas VII (2) 324
Rukšėnas Albertas, Dėdė, Liepa, 
prtz. VI 310, 533 VII (1) 447, 
448
Rukšėnas Antanas, Sakalas, prtz. 
VI 522, 523, nuotr. 46 VII (1) 
509, 511, 512
Rukšėnas Anupras VII (1) 428, 
429
Rukšėnas Balys, prtz. VI 314, 355 
VIII 521, 525
Rukšėnas Bronius, Gediminas, 
prtz. VI 314, 315, 408 VII (1) 
512, 513 VIII 524, 525
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Rukšėnas edmundas VIII 522
Rukšėnas edvardas || eduardas, 
s. Antano VI 314, 315 VIII 522, 
524
Rukšėnas Jonas || Juozas, 
Debesis, prtz. VI 457, 458
Rukšėnas Jonas, Meška, Meškis 
|| Meškys, prtz. VI 522, 523, 
nuotr. 46 VII (1) 509–511
Rukšėnas Romas VII (1) 116, 117
Rukšėnas vytautas, ryš. VI 464
Rukšėnas vytautas, Vėjelis, 
prtz. VI 457, 458
Rukšėnienė IX 134
Rukšienė kastutė VIII 460
Rukšys Antanas, Sakalas, prtz. 
VI 726, 727
Rukštelė Jonas → Rūkštelė Jonas
Rukštelienė VII (2) 366, 367
Rukuiža vladas, s. Jono, 
Barzda, Lampeo, prtz. II (1) 
34, 36, 40, 392, 438, 439 II 
(2) 100, 103, 108, 109, 116, 117, 
126–128, 132, 136–142, 182 III 
151, 208   
Rukuižienė irena || elena || 
Regina, Bimba, prtz. II (2) 128, 
137, 141, 142
Ruliajev, MGB pplk. VIII 488
Ruliovas, MGB mokyt. V 704 
Rulys vincas, Garbanius, prtz. 
V 269
Rulys vladas, Bičiulis, Raugas, 
prtz. V 268, 269
Rulytė-Šinkūnienė Marcelė V 
268
Rumbaitis V 148
Rumbauskaitė pulcherija V 126, 
133
Rumbauskas, gyd. V 865
Rumbauskienė viktorija V 126
Rumbinas petras V 128
Rumbinas petras, Žvirblis, prtz. 
V 133
Rumbutis Juozas, Perkūnas, 
prtz. VI 561
Rumiancevas III 265
Rumša Stasys, Vėtra, prtz. VII 
(1) 692
Rumša-pranskevičius III 898
Rumšas Leonas VII (1) 701
Rumševičiūtė Anastazija || 
nastutė, Narsutė, ryš. III 824, 
877 IV 569, 615, 627, 630 VII 
(2) 100, 101, 108
Runas pranas, Šarūnas, prtz. 
VII (2) 551, 552 IX 463
Runas vincas, Kikis, prtz. VII 
(2) 545, 547–549
Runas vytautas, prtz. IX 463
Rundza Antanas, Darius, prtz. 
VII (1) 620
Rupinskaitė Anelė VI 30
Rupinskas Antanas VI 240
Ruplytė Aldona III 109
Rupšys I 530 II (2) 710, 711, 714 
IV 9
Rupšys Juozas, s. Stasio, rėm. 
IX 390 
Rupšys kostas, prtz. IX 251
Rupšytė Jadvyga || Jadzė V 783, 
791
Rupšlaukis Albinas, s. Jono, 
Trimitas, prtz. V 754, 749
Rurans, MGB ltn. VI 841
Rusakevičius VIII 41
Rusakevičius Antanas, prtz. VI 
237, 239, 240, 254, 261, 262
Rusakevičius vytautas, Tigras, 
prtz. VI 240–242, 275, 279, 
280, nuotr. 31, 32, 76, 77, 84, 86, 
92, 115 VII (2) nuotr. 113 VIII 
41, 181, 186–189, 203, 400, 403, 
404, 410, nuotr. 25, 38, 253
Rusas vaclovas, s. Juozo, Ešerys, 
prtz. III 712, 720 
Rusas viktoras, s. vaclovo III 
721
Ruseckaitė-Bogaičiukienė, raud. 
aktv. VIII 246, 249  
Ruseckas, Lk kap. IX 610
Ruseckas Juozas, s. Andriaus, 
mokyt. VII (2) 389
Ruseckas kazimieras IX 543
Ruseckas kazys, Doleris, prtz. 
IX 535, nuotr. 77, 78, 79
Ruseckas Leonas, prtz. VIII 191
Ruseckas Mečislovas, str. VIII 
236
Ruseckas petras, kap. VII (1) 
169, 170
Ruseckas pranas, Drugys, prtz. 
IX 512, 514–518, 520–522
Rusinas, Smakas, prtz. VII (2) 
508
Ruskonis vincas, Tankas, prtz. 
IV 446
Rusonienė veronika III 755
Rusonis vaclovas, str. III 756
Rusonis vacys, Vilkas, prtz., str. 
IV 566, 586, 587, 589 
Rusteika Albertas VI 686
Rusteika Albertas, prtz. VI 501
Rusteika Albertas || Albinas, 
Viesulas, prtz. VI 525, 687, 
688, nuotr. 29 VII (1) 447 VIII 
nuotr. 13
Rusteika Antanas, Obelinis, 
prtz. VI 456, 501
Rusteika Juozas, ryš. VI 484
Rusteika kymantas VI 686
Rusteika Romas VII (2) 536, 537
Rušėnas VII (1) 325
Rušėnas Juozas III 569
Ruškienė Marė IX 678
Ruškys Juozas, s. Juozo, Beržas, 
ryš. VII (2) 575 
Ruškys povilas IX 678, 679
Ruškytė Angelė, Diena, MGB 
ag. IX 678
Ruškulis Henrikas, Liūtas, prtz. 
III 982, 983, 989, 991 VI 90, 
210, 211, 214, 275, 299, 303, 729, 
797, 886, 887, 890–892 VII 
(1) 493, 494, 529, 552–556, 558, 
nuotr. 88 VIII 106, 348, 349, 
354, 364, 369, 370, 379, 383, 384, 
421, 427, nuotr. 8, 129 
Rušteikis Rofan Osipovičius 
VII (1) 406
Rutalė pranas V 652
Rutkai II (1) 669
Rutkauskai II (2) 37
Rutkauskaitė S., ryš. VIII 298
Rutkauskaitė Teresė V 664
Rutkauskaitė-Leščiauskienė 
elena V 664, 665
Rutkauskaitė-narbutienė 
Stanislava || Stasė, Regina, 
prtz. V 567, 568, 589, 590, 664, 
668, 669
Rutkauskas I 751, 753, 754, 796 
Rutkauskas II (1) 486
Rutkauskas III 107
Rutkauskas VII (2) 303
Rutkauskas VIII 164
Rutkauskas, str. VIII 516
Rutkauskas Albertas V 664
Rutkauskas Alfonsas II (1) 476
Rutkauskas Andriejus I 745, 778
Rutkauskas Antanas I 102
Rutkauskas Benediktas V 664
Rutkauskas Jonas V 61
Rutkauskas Jonas V 664
Rutkauskas Jonas, Meška, ryš. 
II (2) 137
Rutkauskas Juozas V 664
Rutkauskas kostas II (2) 41
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Rutkauskas kostas, str. I 721–
723, 751, 752, 754
Rutkauskas pranas III 336, 339
Rutkauskas vincas, Rambynas, 
prtz. V 774
Rutkauskas vytautas VII (1) 
nuotr. 11
Rutkevičius I 638
Rutkovskis v. VIII 106
Rutkūnas II (1) 82
Rutkūnienė II (1) 572
Rutkus Anicetas, Kirvinskas, 
Pučinas, Tervinskas, prtz. III 
364, 365, 378
Rutkus Jonas, Jurginas, prtz. III 
364, 365, 378
Rutulis vladas, s. Jono VII (1) 
504
Ruzajevka II (1) 492
Ruzas II (1) 84, 436, 525
Ruzas str. II (1) 441
Ruzas Adolfas II (1) 421
Ruzas Alfonsas, Uosis, prtz. I 59
Ruzas Juozas III 715
Ruzgaitė Aldona VI 87
Ruzgaitė Birutė VI 87
Ruzgas, ryš. VI 773
Ruzgas Albertas VI 38, 445
Ruzgas || Ruzgus Albinas, 
Šalapūtas, prtz. VI 340, 341
Ruzgas || Ruzgus Alfonsas, prtz. 
VI 335
Ruzgas Alfonsas, Salda || 
Saldutis, prtz. VI 348, 349
Ruzgas Antanas, prtz., ryš. VI 
124, 138, 267
Ruzgas Balys I 754, 755
Ruzgas Bronius, prtz. VII (2) 
289
Ruzgas Bronius, Nematomas, 
prtz. VII (2) 428
Ruzgas edvardas, Baltasis 
Elnias, prtz. VI 84, 86–88
Ruzgas Janis III 592
Ruzgas Jonas VI 87
Ruzgas Jonas, Šernas, prtz. VI 
101, 264, 265 VII (1) 461
Ruzgas Juozas I 754
Ruzgas Juozas VI 69
Ruzgas Juozas Algimantas, 
Nemunas, prtz. VI 84, 85, 88
Ruzgas Marcelinas, prtz. VI 61
Ruzgas Rimantas VI 87
Ruzgas valerijonas, mokyt. VI 
507
Ruzgas vincas VI 118
Ruzgas vytautas VI 87
Ruzgas vladas VI 87
Ruzgas vladas, Dovydas, prtz. 
VI 264
Ruzgienė karolina VIII 109
Ruzgienė ksavera VI 87
Ruzgienė valentina, prtz. VII (1) 
315, 318
Ruzgienė Zosė VIII 241 
Ruzgis Janis, prtz. VII (1) 
315–318
Ruzgis || Ruzgys vytautas, prtz. 
VI 839 VII (1) 315
Ruzgys Algirdas III 688
Ruzgys Algis V 474
Ruzgys Jonas, prtz. VIII 114
Ruzgys vytautas, prtz. VIII 114
Ruzgytė emilija, ryš. VI 839
Ruzgytė valė VI 852
Ruzgus || Ruzgas Albinas, 
Šalapūtas, prtz. VI 340, 341 
VIII 261
Ruzgus Alfonsas VI 340, 434
Ruzgus || Ruzgas Alfonsas, prtz. 
VI 335
Ruzgus Jonas VIII 109
Ruzgus Jonas, prtz. VI 852–854
Ruzgus kostas VI 34, 36
Ruzgus petras VIII 109
Ruzgus petras VIII 109
Ruzgus vincas VIII 109
Ruzgus vytautas, prtz. VI 851
Ruzienė II (1) 539
Ruzveltas IV 114
Ružas II (2) 200
Ruželė Bronius, ryš. VI 774
Ruželė danielius || danas || 
danys, Kirvis, prtz. I 493, 515 
II (2) 621, 653, 661, nuotr. 19, 
23, 27 IV 8, 24, 44, nuotr. 1 VII 
(1) 36, 235, 250, 253, 254, 256, 
257 VIII 617, 620, 626, 628, 
629, 632
Ruželė Jonas I 514, 533, 535, 536, 
574, 899
Ruželė vytautas, prtz. II (2) 621, 
653 IV 44 VII (1) 36, 253, 254, 
255
Ruželytė-Mikėnienė vanda VII 
(1) 253
Ružinskaitė Genutė IX 602
Ružinskaitė Marija IX 602
Ružinskaitė-pučkienė Albina 
IX 601
Ružinskas Alfonsas IX 602
Ružinskas Antanas IX 602
Ružinskas Jonas, Beržas || 
Berželis, prtz. IX 595, 602, 798
Ružinskas Juozas 602
Rūgštymas, prtz. II (2) 436, 441
Rūgutė kastulė IX 599
Rūkaitė Julė VI 476
Rūkaitė Zosė VIII 244
Rūkas, prtz. III 664
Rūkas, prtz. VI 601
Rūkas Adolfas VI 474, 479
Rūkas Albertas, s. Anupro VII 
(2) 336, 337
Rūkas Antanas VI 446, 447, 476, 
479
Rūkas Anupras VII (2) 323, 336
Rūkas Balys VI 183
Rūkas Jonas VI 38
Rūkas Juozas VI 694 VIII 247
Rūkas Jurgis, ryš. VI 407
Rūkas Jurgis, Ilgakojis, Varnas, 
Vėtra, prtz. VI 316
Rūkas Justinas, prov. VI 400, 
626
Rūkas kazys, prtz. VI 337
Rūkas kazys, ryš. VI 334 VII 
(1) 433
Rūkas kazys, str. VI 479
Rūkas Mykolas, ryš. VI 334
Rūkas || Rukas Steponas, Darius, 
Skautas, prtz. V 517, 698, 699, 
701, 702, 751 VII (1) 613, 618, 
620, 625, 660, 686
Rūkas vincas VI 341
Rūkas vincas VIII 436 
Rūkiokas VI 39
Rūkštelė Antanas, Ožys, prtz. VI 
253, 255–257, 261
Rūkštelė Balys || vladas, 
Ramūnas, prtz. VI 130, 137, 
138, 145, 146, 150–153, 470, 522, 
nuotr. 97 VII (1) 509, 511, 515
Rūkštelė edvardas VII (1) 374 
VIII 264
Rūkštelė Jonas VII (1) 372, 374
Rūkštelė Jonas VII (1) 372, 374 
VIII 262, 263
Rūkštelė petras, prtz. VI 100
Rūkštelienė elena VII (1) 373, 
374
Rūkštelytė Adelė, Ramunė, ryš. 
VI 150, 160, 163, 471
Rūstutis, prtz. V 115
Rūta VIII 277
Rūta, ag. VI 790, 864
Rūta, ag. VII (2) 300, 303, 305
Rūta, inf. VII (1) 421–423
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Rūta, MGB ag. VIII 432
Rūta, MGB inf. VIII 433
Rūtelė, ag. VI 39
Rūtelionis vincas VIII 595
Rūtelionytė Magdutė VIII 595
Rūtelionytė-Mincevičienė 
Albina VIII 595
Rūtė vytautas, Vytenis, prtz., b. 
v. IX 327
Rvokas Mamertas, Nemunas, 
prtz. VI 561
S
S. Alfonsas, s. Augustino, Geroj, 
ag. III 680
S. Anelė IX 727
S. Boleslovas, Lakūnas, ag. VII 
(1) 49, 53–57
S. Stasė VI 97
S. Steponas, Galiūnas, prtz. IX 
215, 361
Sabakinas demjanas VII (1) 67
Sabaliauskaitė Ona VI 740
Sabaliauskaitė-Jankuvienė 
Angelė, mokyt. VIII 534–536, 
546, 553 
Sabaliauskaitė-kimštienė 
Aldona Febronija, Motina, 
ryš. VI 699, 707, 712 VII (1) 
490, 492, 562, 572, 591, 596, 
600, 604, nuotr. 79 VIII 349, 
366, 367, 532, 534, 535, 537, 538, 
540–542, 546, 549, 550
Sabaliauskaitė-niaurienė VIII 
537, 542
Sabaliauskaitė-paknienė vitalija, 
d. povilo VIII 532, 536, 548, 549
Sabaliauskaitė-Tumėnienė 
Sofija, d. Jono VIII 325
Sabaliauskas II (1) 605 
Sabaliauskas II (2) 711, 712
Sabaliauskas VII (1) 224
Sabaliauskas, str. IV 428 VIII 18
Sabaliauskas, Medžiotojas, ryš. 
VII (2) 22
Sabaliauskas Albinas, s. Jono, 
Markuška, prtz. I 892, 893 II 
(2) 33, 329, 345 III 156 IV 373 
VII (1) 190, 193, 217
Sabaliauskas Antanas II (1) 590
Sabaliauskas Antanas VII (2) 16
Sabaliauskas ignas III 329
Sabaliauskas Jokūbas, rėm. VIII 
548
Sabaliauskas Juozas III 329, 330
Sabaliauskas Juozas VII (2) 12
Sabaliauskas Juozas, prtz. VIII 330
Sabaliauskas kazimieras V 436 
Sabaliauskas petras, rėm. VIII 
349
Sabaliauskas Stasys III 268
Sabaliauskas Steponas, Šarkis, 
prtz. VI 731, 732, 734, 735, 737, 
738, 889 VII (1) 489, 490, 560, 
561 VII (2) 19–23, 25, nuotr. 83 
VIII nuotr. 9
Sabaliauskas Tomas, Kerštas, 
prtz. VI 739, 740, 743, 747, 753, 
755 VII (2) 305
Sabaliauskas viktoras, Kirvis, 
Tautietis, prtz. I 165, 331, 333–
335, 340, 342, 345–348, 395, 396, 
437–439, 440, 451, 823 II (1) 
387, 521, 526 II (2) 242, 248–251, 
253, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 
325–327, 329, 332, 333, 336, 337, 
363, 373, 452, 454–456, 532, 535, 
536, nuotr. 21 III 213, 219, 551, 
647 IV 364, 368 VI 707, 713 VII 
(1) 217–222, 274, 575, 578, 579, 
585, 593, nuotr. 49 VII (2) 637, 
638 VIII 545, 554
Sabaliauskas vilius, Slapukas, 
prtz. III 977, 981, 985, 989, 990, 
999, 1001 VI 90, 502 VIII 348–
350, 352, 383, 385, 532, 536, 537
Sabaliauskas vytautas V 709
Sabaliauskas vytautas, mokyt. 
V 596
Sabaliauskas vladas VI 504
Sabaliauskas-Sabolis 
kazimieras, mjr., Katinas, ag. 
VI 651, 652  VII (2) 413
Sabaliauskienė II (2) 338, 339
Sabaliauskienė VIII 595
Sabaliauskienė Michalina VIII 
325
Sabaliauskienė Monika VII (2) 
25
Sabaliauskienė Ona, Oleandra, 
inf. VII (2) 22, 25
Sabalionis Jonas → Tribušauskas 
Juozas 
Sabolis, Lk plk. VIII 291
Sabalys II (2) 371
Sabalys II (2) 514
Sabalys VI 49
Sabalys vytautas, Vilkas, prtz. II 
(2) 367, 369
Sabaršinovas, MGB virš. VII 
(1) 631
Sabas IV 261
Sabas Julius VII (1) 115
Sabastijauskas VII (2) 541
Sabastijauskaitė-pinkevičienė 
elena, d. vlado, Ramunė, ryš., 
prtz. IX 682–684, 758–760, 
776, 778, 780, 811
Sabastijonaitis || Sebastijauskas 
vladas, s. vlado, Lapė, prtz. IX 
589, 590, 602, 631, 778
Sabataitis Feliksas V 434, 450, 451
Sabatorkinas, str. III 792
Sabeckas Boleslovas, Uosis, prtz. 
III 89, 100 V 99
Sabeckas || Sebeckas Bronius, s. 
Stasio V 216, 217
Sabeckis Bolesas || Boleslovas, 
Beržas, prtz. V 269
Sabinskas vitoldas III 572
Sabockaitė Jadvyga, d. Jono VII 
(1) 690
Sabockaitė Joana, d. Jono VII 
(1) 690
Sabockienė Ona, d. Stasio VII 
(1) 690
Sabockis Jonas V 742
Sabockis Jonas VII (1) 644
Sabockis Jonas, s. Juozo VII (1) 
690
Sabockytė Jadvyga V 742
Sabockytė Jadzė VII (1) 664
Sabockytė Janina V 742
Sabockytė Janina VII (1) 664
Sabonaitis V 502
Sabonaitis pranas VIII 372
Sabulis II (1) 348
Sabulis ignas, Aficierius || 
Apicierius, prtz. V 125, 133, 374, 
375
Sabulis Jonas, Juodis, prtz. I 339, 
348
Sabulis Julius, Rakštelis, prtz. 
VI 467
Sabulis Marijonas IX 40
Sabulis pranas, prtz. VIII 171
Sabulis vytautas, Vilkas, prtz. I 
339 III 151
Sabutis, ag. VII (1) 718
Sabutis Juozas, str. VII (1) 642, 
683
Sabutis Stasys V 692
Sacharovas VII (2) 394
Sacharovas, MGB plk. VII (1) 
423
Sacharovas Andrejus, dsd. VII 
(1) 62, 93
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Sadauninkaitė I 363
Sadauskaitė Aldona, Pupa, prtz. 
IX 156
Sadauskas I 855
Sadauskas VII (2) 31
Sadauskas A. VII (2) 165
Sadauskas Albinas → kubilius 
Adolfas
Sadauskas Albinas, Rugys, prtz. 
VI 754
Sadauskas Antanas, prtz. V 240
Sadauskas Antanas, Čigonas, 
prtz. VI 750, 754
Sadauskas Boleslovas, Naras, 
prtz. VII (2) 156, 162, 163, 165, 
241–243
Sadauskas Bolius III 282
Sadauskas Bronius IV 117
Sadauskas Jonas, prtz. V 240, 
269 
Sadauskas Juozas, Kurmis, prtz. 
III 693, 723
Sadauskas Juozas, Skaistutis, 
prtz. VIII 24, 25
Sadauskas petras V 695
Sadauskas S., Bijūnas, Svajūnas, 
prtz. V 733
Sadauskas Stasys, Žąsinas, prtz. 
III 693, 723
Sadauskas vytautas, s. vinco, 
MGB str. VII (1) 416
Sadauskas Zigmas, Muzikantas, 
ag. V 130, 135, 375
Sadčikov I 268, 280, 819 II (1) 
145, 549, 552, 559, 560, 562, 566, 
575–578, 584, 586, 587
Sadkauskas petras VII (2) 278, 
282, 284
Sadovnikas, MGB tard. IV 217, 
234, 235, 241
Sadukas I 671
Sadūnaitė nijolė VI 480
Sadzevičius Juozas I 896, 897
Sadzevičius Mykolas, s. Jono II 
(1) 14
Safonovas, kGB virš. VI 245
Safronovas, MGB V 42
Sagaidak, MGB III 328 V 222, 223
Sagimbajev, str. II (1) 64
Saja kazys VI 7 VII (1) 7, 546 
VIII 11
Saja Stanislovas, ryš., rėm. IX 
377–379
Sajauskas Justinas VII (2) 527, 
578, 583, 604 IX 663, 692
Sajienė elzbieta, rėm. IX 377
Sajienė Janina, Uošvė || Uošvienė, 
ryš. V 324, 351
Sajūtė Genovaitė IX 377
Sajūtė-kemzūrienė Stanislava, 
rėm. IX 377
Sakaitis II (1) 139
Sakalas II (1) 63 
Sakalas II (2) 423 
Sakalas VII (1) 224
Sakalas, ag. VI 649, 650
Sakalas, inf. II (2) 616
Sakalas, ltn. VI 120
Sakalas, prtz. I 900 
Sakalas, prtz. III 738, 865, 894 
Sakalas, prtz. IV 211 
Sakalas, prtz. VII (1) 666
Sakalas, prtz. VII (1) 708
Sakalas, prtz. IX 753, 754, 761, 
762, 764, 769
Sakalas A. VII (1) 615, 616
Sakalas Aleksas IV 365
Sakalas Aloyzas III 148
Sakalas Jonas I 329 
Sakalas Jonas II (2) 615, 617
Sakalas Jonas IV 365, 366, 377
Sakalas Juozas IV 365
Sakalas Rapolas IV 365
Sakalauskaitė VI 92
Sakalauskaitė VII (2) 203
Sakalauskaitė Bronė VII (1) 667
Sakalauskaitė elzbieta VI 51
Sakalauskaitė irena II (1) 386 III 
135, 281
Sakalauskaitė irena, d. Juozo, 
Birutė, ryš. IX 389
Sakalauskaitė-eskienė Bronė, 
Pinavija, ryš. VII (1) 639, 669
Sakalauskas II (1) 266
Sakalauskas VII (1) 224
Sakalauskas VII (2) 258
Sakalauskas, Jaunuolis, prtz. IX 
515
Sakalauskas A. II (2) 34
Sakalauskas Antanas || Stasys, 
Labutis, prtz., ag. SG V 740, 
886, 889
Sakalauskas Antanas, Žilvytis, 
prtz. VI 456
Sakalauskas Benjaminas, 
Meirūnas, Sakalas, Šarūnas, 
prtz. VI 769, 770, 773, 775 IX 
389
Sakalauskas Jonas, s. kazio IX 
789
Sakalauskas Jonas, rėm., ryš. 
IX 38
Sakalauskas Juozas III 766
Sakalauskas klemensas, prtz. 
VI 494
Sakalauskas pranas, prtz. VI 768
Sakalauskienė → Talalaitė-
kanienė Ona 
Sakalauskienė IV 230
Sakalauskienė VII (2) 194, 209, 
212
Sakalinskai III 811
Sakalinskai IV 546, 573
Sakalinskas Jonas VII (2) 77
Sakalinskas vytas IV 572
Sakaliukas, prtz. IX 669
Sakalytė Marytė VII (1) 476, 479
Sakalnykas A. p., str. VIII 593
Sakauskas Adolfas, s. Felikso, 
Žukovas, prtz. I 624
Sakaveckas Antanas, prtz. VI 83
Sakavičius II (1) 112
Sakavičius VII (2) 282
Sakavičius Antanas II (1) 47
Sakavičius ignas II (1) 47
Sakevičiūtė Bernarda VIII 298
Sakian III 880
Saladinskas vasilijus, str. VI 569
Saladžius, plk. VI 189
Saladžius Aleksas, ryš. VII (1) 
359, 361, 362, 364–366, 374–376, 
380, 381 VIII 217, 218, 265
Saladžius Jokūbas VII (1) 375
Saladžius Stasys, prtz. VII (2) 
426
Saladžius Stasys, Zikla, prtz. VI 
706
Saladžiuvienė Magdalena VII 
(1) 375
Salagalytė II (2) 694
Salagubaitė I 34
Salagubas || Zalaguba Česlovas, 
s. Jono, Faiforas, prtz. I 280, 
313, 314, 383, 391 II (1) 94, 98, 
515, 516, 682, 683, 685, 696, 701 
IV 213, 215, 230
Salakla || Salka, prtz. IX 43, 251
Saldanavičius II (1) 174, 335
Saldavičiūtė I 84
Saldotas → Mikalajūnas
Salemonas kleopas V 492
Salė Galia II (1) 447
Saliamonas, str. III 185
Salickas vytas, Vyturys, prtz. 
VII (2) 508
Salin d. II (2) 263
Salyklis Stanislovas, prtz. IX 256
Salys, sov. pareig. IX 49
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Salys Bronius, Žilvitis, prtz. IX 
29, 33
Salka || Salakla, prtz. IX 43, 251
Salmin III 700
Salomėja nėris, poet. VIII 285
Salov, MGB ltn. IX 58, 148
Saltanavičienė Joana III 706
Saltykova Ana VII (1) 62
Saltonas Leonardas || Leandras, 
s. Leono, Meška, LLA desant., 
prtz. VII (1) 178 IX 210, 211, 
292,
329
Salučka II (2) 523
Samaitė Janina VI 395, 396 VIII 
209, 210
Samalionis kazys, str. VII (2) 
498
Samalionytė Janina VII (2) 498
Samarakas Juozas III 442
Samarin I 904 II (1) 528, 385, 
386, 388, 421
Samas J., mokyt. VI 390, 395
Samas Jonas, s. kazimiero, 
mokyt. VII (2) 377, 387
Samavičius vincas, inf. VI 69
Samburskis, str. virš. IV 401
Samienė Stasė VI 395
Samkovas, MGB j. ltn. VI 567
Samoilenko i. M., MGB kap. IX 
162
Samojedas → Čelnokov 
|| Čelnakovas Ariston 
nikolajevič 
Samoškienė V 732
Samsanavičius Antanas VII (2) 
529
Samsonaitė Birutė IV 293
Samsonaitė Liuda VI 516
Samsonaitė-Andrijauskienė 
Monika Sigutė VII (1) 395, 397
Samsonaitė-ubonienė Liuda VI 
492
Samsonas Alfonsas, Karpis, prtz. 
V 99
Samsonas Antanas, prtz. VI 509
Samsonas Antanas, ryš. VI 491
Samsonas kazimieras, prtz. VI 
489, 491, 492, 508, 509, 516 
Samsonavičius Antanas, rėm. IX 
566, 567, 571
Samsonenko Sergėj Terentjevič, 
str. VIII 589
Samsonienė veronika VII (1) 135
Samsonyčia → Blažiūnienė
Samsonovas III 840
Samucha || Samuelis, str. IV 436
Samuilovas Filimonas VI 810
Samuilovas kondratijus VI 810
Samuilovas IV 12, 13, 19
Samukas, str. VII (1) 285
Samulėnaitė-Styrienė Julė VII 
(2) nuotr. 7
Samulėnas kazys, prtz. VIII 598, 
603
Samulienė Salomėja VII (1) 66
Samulionis V 56
Samulionis VII (1) 166
Samulionis VII (1) 261
Samulionis, rėm. VIII 644
Samulionis, rėm. VIII 644, 650
Samulionis Alfonsas, str. IV 43
Samulionis Jonas, str. IV 43
Samulis Jonas, Antikristas, prtz. 
VI 509, 516
Samulis Justas VI 496
Samulėnai II (2) 647 III 576
Samulėnaitė I 493
Samulėnaitė Julė II (2) 706
Samulėnas I 536
Samulėnas Albertas II (2) 653
Samulėnas Juozas II (2) 625, 653
Samulėnas kazys I 531
Samulėnas vytautas II (2) 653
Samulėnienė II (2) 629
Samuolis II (2) 279, 518, 519
Samuolis, inf. VII (2) 299, 302
Samuolis || Šimuolis Antanas, 
Druteika, prtz. III 100 V 99
Samuolis kazys III 775
Samuolis povilas, Juodas Ponas, 
Šimkus, prtz. I 887 II (1) 410–
413, 415, 418 II (2) 30, 34, 137, 
167, 168, 193, 216, 229, 311, 327, 
343–346, 347, 351–355, 358, 365, 
nuotr. 25 III 206 IV 331 VII (1) 
170, 188, 191–193   
Samuolytė || Semelevičiūtė 
emilija, ryš. IX 387 
Samuolytė || Semelevičiūtė 
Liuda, Ramunė, ryš. IX 387
Samuolytė karusė VII (1) 223
Samuolytė Ona, s. Jono, Milda, 
ryš. VIII 72, 75, 76, 83
Samuolytė-petrulienė vincenta 
II (2) 341
Sanda Jonas, šn. VII (2) 594
Sandaitė Bronė, aktv. IX 391
Sandaitė Stasė, aktv. IX 391
Sangavičius III 463, 464, 467, 468
Sangavičius vacys, inf. IV 289, 
312–314
Sangavičiūtė Stasė IV 312–314
Sanikovas, MGB tard. IV 99
Saniuk, MGB vert. IX 184
Sankala Jurgis VII (1) 862
Sankauskai II (2) 372
Sankauskaitė Gendrutė IV 81
Sankauskaitė-vėgelienė II (2) 
372
Sankauskas II (2) 194
Sankauskas III 505
Sankauskas, ryš. VIII 418, 419
Sankauskas, Liumbikas, prtz. III 
506
Sankauskas Henrikas IV 81, 83, 
84
Sankauskas Julius IV 76, 77, 81
Sankauskas Juozas, ryš. II (2) 
591 VIII 41
Sankauskas kazimieras VII (2) 
457
Sankauskas vytautas II (2) 394 
III 505
Sankauskas vytautas, s. 
vinco, Augustas, Daukantas, 
Gamletas, Rodrigas, Šalčius, 
Vaidotas, prtz. III 323 V 9, 10, 
188, 189, 357–362, 364, nuotr. 
201 VII (2) 495
Sankauskas vytautas, Dulkė, ryš. 
V 272
Sankisjan III 804
Sankūnas, gyd., rėm. IX 810
Sanmin, MGB pplk. VIII 77
Santockis Antanas, Špokas, prtz. 
IX 646, 799, nuotr. 85
Sanvaičiai II (2) 688
Sanvaitis I 605
Sanvaitis Bronius II (2) 698
Sanvaitis Feliksas II (2) 433
Sanvaitis Jonas II (2) 698
Sanvaitis povilas I 436 II (2) 248
Sanvaitytė Savutė II (2) 269
Sanvaitytė-dūdienė I 605
Sapakovas VII (2) 223, 224, 227, 
229, 230, 232
Saparaitė II (2) 279, 291
Sapiega Romas IV 87
Sapitavičienė Stefanija III 758
Sapitavičius Antanas III 756
Saplys danielius, prtz. VI 561, 
633, 637
Saplys Jeronimas, ryš. VII (1) 417
Saplys Juozas VI 638
Saplys petras VI 637, 638
Saplys Zenonas, Drugelis, ryš. 
VI 637, 643
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Saplytė-Šimonėlienė Aldona, 
Pakalnutė, ryš. VI 633, 643, 
nuotr. 72
Sapožnikovas Audiejus, aktv. 
VI 44
Sapronas I 747, 754, 778
Sarajevas III 76
Sarapas A.II (2) 34
Sarapas Antanas I 893 III 170
Sarapas Anzelmas III 212, 213
Sarapas kazys I 893 II (2) 32, 34 
III 170
Sarapinaitė-Markulienė verutė I 
807, 808 IV 584, 585
Sarapinas Rudolfas V 816
Sarapylov, str. VII (1) 721
Sarapulovas vladimiras, str. virš. 
VII (1) 640, 670, 680, 690
Sargautai II (1) 455
Sargautas Alfonsas, str. II (1) 
440, 455
Sargautas petras IV 415, 416, 417
Sargautas Rafaelis, Daumantas, 
Pakaruoklis, prtz. II (2) 30, 90, 
115, 128, 129, 144, 216, 327, 329, 
342, 343, 345 III 204, 122, 198, 
204 IV 417 VII (1) 158, 188 VII 
(2) 112, 157, 163, 164, 179, 180   
Sargautas vytautas III 199
Sargautienė Stanislova, 
Gandonešė, ryš. II (1) 36 II (2) 
139
Sargautienė valentina, d. Jono, 
Valentina, ag. II (1) 37
Sargelis petras, s. Juozo, RA plk. 
VII (1) 438
Sargėnas, ag. VI 712
Sarkijanas, advk. IV 425
Sarnauskas Jarukas IV 590
Sarnauskas Jonas IV 592
Saročka V 828  
Saročkienė Marytė, Lelija, prtz. 
V 594 
Sarpalius vincas VII (1) nuotr. 
30
Sarpaliūtė irena VI 114
Sartai, ag. VII (2) 372
Sarulis Adolfas, aktv. IV 600, 
607 VII (2) 28
Sarulis ignas, Kopūstas, prtz. IV 
523
Sarulis Jonas IV 535
Sarulis Mykolas IV 601
Sarulis Mykolas, Kopūstas, prtz. 
IV 521, 523
Sarulis, str., prtz. inf. IV 526
Sasevičienė vera III 135
Sasnauskas, ag. II (1) 18
Sasnauskas, aktv. VII (2) 77
Sasnauskas, str. IV 587
Sasnauskas Bronius, Klevas, 
prtz. IV 592
Sasnauskas edvardas IV 592
Sasnauskas Jonas III 858, 859
Sasnauskas Juozas IV 613
Sasnauskas vladas, ryš. VII (2) 
104, 133, 134
Sasnauskas vladas, Serbentas, 
prtz. IV 593, 613
Saša || Aleksas, prov. VII (2) 
489, nuotr. 135
Satkevičius Alfonsas, Ąžuolas, 
prtz. I 59
Satkevičius Henrikas, Vaiteika, 
prtz. I 59
Satkevičius Jonas VII (2) 10, 21
Satkevičius Steponas, Gintvytis, 
prtz., mokyt. IV 486, 503, 504 
VI 205, 299, 302, 304, 520, 525, 
731, nuotr. 90 VII (1) 548 VII 
(2) 20, 21 VIII nuotr. 2, 4, 12, 
30
Satkevičius vladas IV 517, 518
Satkus Stasys, s. prano, 
Audronis, Džekas, Šarūnas, 
Vytenis, prtz. III 318, 326, 323, 
327, nuotr. 5 V 110, 116, 187, 188, 
nuotr. 199 VII (2) 490, 493
Satkutė Jadvyga V 112
Satkūnas edmundas, prov. VII 
(1) 576
Satkūnas Jonas, s. Stepono, sov. 
pareig. VIII 479
Satkūnas vladas VIII 480
Satkūnienė Leonora VIII 480
Saugūnaitė Aldona II (2) 595
Saugūnas, prtz. V 61
Saugūnas Alfonsas, Vėtra, 
Žaibas, prtz. VII (2) 26, 28, 29
Sauka IV 322
Sauka, str. VI 809
Sauka || Saukys Albertas, 
Merkys, Žinovas, prtz. V 255, 
259, 263, 306, 341 VII (2) 498
Saukaitis, Trumparankis, ryš. 
IX 516
Saukaitis Antanas, s. Tomo, prtz. 
IX 491, 500–502, 504
Saulenka VII (2) 160, 161
Saulėnaitė Stasė IV 222, 226
Saulėnas Feliksas, s. vinco III 
724
Saulėnas Stasys I 852
Saulėnas Stasys → Trakimas 
Benediktas 
Saulis VII (2) 165, 166, 170
Saulis Antanas, prtz. VIII 215
Sauliukas Jonas → Saulius Jonas
Saulius, prtz. II (2) 268, 306
Saulius, prtz. VII (2) 569
Saulius, ryš. IX 632
Saulius Jonas, Viršaitis, prtz. VI 
244, nuotr. 33, 69 VII (1) 462, 
nuotr. 92 VII (2) nuotr. 131 
VIII 173, 401
Sauliūnas I 63, 108
Sauliūnas II (1) 22, 30, 31, 334, 
341, 342, nuotr. 13
Sauliūnas Albinas I 59
Sauliūnas Albinas, Saulėgąža, 
prtz. I 82, 97, 99  II (1) 271–273, 
339, nuotr. 15
Sauliūnas Antanas, Atpildas, 
prtz. I 100
Sauliūnas Bronius, Bruno, prtz. 
I 99
Sauliūnas Juozas, Saturnas, prtz. 
I 99 II (1) 205, 188, 282, 284, 
286
Sauliūnas vytautas, Vėjelis, 
Vyras, prtz. I 100 IV nuotr. 77
Saulys, prtz. III 277
Saulys Adolfas, s. petro II (2) 
623
Saulytė, ag. VII (1) 709
Saulutė, prtz. II (1) 639
Saulutė, ryš. V 500
Saulutis, prtz. VIII 188
Saurazas kazys, Strazdas, prtz. 
IX 526
Sausaris, rėm., ryš. IX 38
Sausis II (2) 211, 249, 256, 258, 
259, 452–454, 675
Sausis, inf. VII (2) 296
Savanoriokas I 486, 487
Savanoris IV 322
Savas, MGB ag. VIII 204
Savčenka piotras, str. VI 623
Savčenko Aleksandras, str. VI 
623
Savčenko vasilijus, MGB vyr. 
ltn. VI 289
Savčiukas, ag. VII (1) 54, 57
Saveikaitė Lionė VII (2) 203, 209
Saveikis Bronius, Klajūnas, prtz., 
Bronius, ag. SG VII (2) 512
Saveljev, MGB ltn. VII (1) 349
Saveljevas, str. VII (1) 356
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Savickai II (2) 79, 80, 170, 171
Savickaitė II (1) 382
Savickaitė Ada IV nuotr. 30
Savickaitė Adelė IV 99
Savickaitė Adelė VI 135
Savickaitė Aldona IV 571
Savickaitė elytė, ryš. IX 532
Savickaitė Janina VI 423
Savickaitė Julija IV 99
Savickaitė Ona, Žiurkė, prtz. V 
736
Savickaitė viktorija V 883
Savickaitė-valeckienė emilija, 
Vijūnė, ryš. IV 97, 101
Savickas I 598, 605, 606, 661 
Savickas II (1) 275
Savickas II (1) 701
Savickas III 427
Savickas IV 571
Savickas V 624, 630
Savickas VII (1) 556
Savickas, ag. I 318
Savickas, prtz. VI 294
Savickas, prtz. IX 633
Savickas, prtz. IX 495
Savickas, rėm.
Savickas, sov. pareig. IX 651
Savickas, str. V 631
Savickas, Naras, prtz. V 271 
Savickas, Purinas, Putinėlis, prtz. 
V 252, 255, 342
Savickas Albertas IV 66
Savickas Antanas, s. Jono III 702
Savickas Antanas, MGB tard. VI 
412, 413
Savickas Antanas, s. Antano, 
Fabijonas, Karlas, prtz. IX 64, 
69
Savickas Benediktas V 593, 596, 
597
Savickas Henrikas, Skrajūnas, 
prtz. VII (1) 577
Savickas ipolis II (1) 298
Savickas ipolitas, s. Antano III 
696
Savickas Jonas, str. II (1) 694, 698
Savickas Jonas, s. Jono III 703
Savickas Jonas, prtz. VI 873
Savickas Jonas, prtz. VIII 111 
Savickas Juozas IV 99
Savickas Juozas V 627, 628 
Savickas Juozas, Jurginas, Liūtas, 
Svajūnas, prtz. V 729, 731, 732, 
737, 883 VII (1) 693, 694
Savickas Juozas, Ridikas, prtz. 
VI 336
Savickas Liucijus VII (1) 639
Savickas Liudas IV 126
Savickas Marijonas, kun. VIII 
727
Savickas Mykolas, Lūšis, prtz. 
III 710, 724
Savickas petras IV 69
Savickas petras, Lakūnas, prtz. 
I 59
Savickas pranas I 59 
Savickas pranas II (2) 244, 245, 
269
Savickas pranas IV 69
Savickas pranas, prtz. VI 290
Savickas valerijonas, s. Adolfo, 
prtz., Sova, ag. SG VI 611 VII 
(1) 409
Savickas vincas II (1) 621, 622
Savickienė II (1) 621
Savickienė Anelė, d. Jono III 697
Savickis Jonas || Stasys V 594
Savičiuk, MGB vyr. ltn. VII (2) 
51
Savičius, MGB rezid. VI 564 VII 
(1) 422
Savičius kazimieras, Sakalas, 
Uranas, prtz. VII (2) 568, 570, 
574
Savičius Martynas VIII 453
Savinskas IV 128
Savinskienė IV 126, 128
Savukas → Samuilovas 
Savukas I 666
Savulis, ag. VII (1) 403
Sazonovykov I 571
Sazonovskis, MGB vyr. ltn. IX 
154
Sažionis || Šiožinys || Šiožienis 
Mykolas, Erškėtis, prtz. VI 284, 
286, 287, 836 VIII 568, 570, 571
Sbitnevas || Sbitnikovas || 
Zbignevas || Zbitnikovas || 
Zbitnevas, MGB mjr. VI 32, 
91, 104, 108, 109, 222, 700, 701, 
728, 796
Sebastijauskas || Sabastijonaitis 
vladas, s. vlado, Lapė, prtz. IX 
589, 590, 602, 631, 778
Sebastijonas Steponas, s. Felikso, 
Bedalis, Fi-Fi, prtz. V 299, 321, 
322, 324–329, 333, 334, 336, 338, 
349 
Sebeckas || Sabeckas Bronius, s. 
Stasio V 216, 217
Sebeckas Jonas III 271
Sebeckas vincas V 217
Sebeckienė Jadvyga V 211
Sebeckis Romualdas V 211
Sedaravičius, milic. VII (2) 450
Sedelskis II (1) 663
Sederavičius viktoras, prtz. V 
465, 467, 612
Sederavičius vytautas, Bijūnas, 
Jonas || Joniukas, Povas, prtz. 
VII (2) nuotr. 168 IX 535, 541, 
nuotr. 80
Sederevičius || Sederavičius || 
Sidaravičius vytautas, Viktoras, 
prtz., b. v.  V 392, 399, 401, 403, 
422
Sedleckas Alfonsas, s. Boleslovo 
III 699
Sedleckas Bronius IV 540
Sedleckas Jonas IV 540
Sedleckas Romas, Karklas || 
Karkliukas, prtz. I 843, 846, 
865, 866 III 804 IV 569, 607–
611, 614 VII (2) 101, 114–118, 
120, 134, 182
Sedleckas vladas, s. Juozo, 
Miškis, ag. III 680
Sedlevičiūtė Stasė, Vyšnia, ryš. 
III 707
Sedlorius petras IV 273
Sedzevičiūtė VII (1) 577
Sedzinauskas p., str. VII (2) 281
Seibutis, str. III 571
Seibutis vytautas I 10
Seiliūnas Jonas, prtz. VII (2) 
276, 278, 283
Seirienė III 110
Sejauka Jonas, Dėdė, prtz. VII 
(1) 319
Sejūnas Alfonsas III 997
Sejūnas Jonas, Gintautas, prtz. 
III 990, 996, 1000
Sejūnas vincas VII (2) 39
Sekonas Antanas VII (1) 404
Sekonas kostantas, Banaitis, ryš. 
VI 643
Sekulis, ag. VII (1) 420
Selelionis Aloyzas III 184
Selemutė, slp. I 272
Seleva Antanas I 12
Seleva I 10
Seleva viktoras I 11
Selezniov, MGB vyr. ltn. IX 673
Selinas V 147
Seliokas Albinas, s. vinco, 
Kazimieras, Šrapnelis, prtz. VII 
(2) 574
Seliokas vincas V 841 VII (2) 243
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Seliokas vincas, BdpS 
prezidiumo pirm., rėm. IX 
479, 480, 487
Seliuta Albertas VII (2) 283
Seliuta Jeronimas, prtz. VII (2) 
283
Seliuta Šimas, prtz. VII (2) 283
Selivanovas emilijanas VI 839
Selvenis Juozas, Bijūnas, prtz. 
V 738  
Semaška edmundas III 471, 473
Semaška edvardas, kun. VII (2) 
243
Semaška Jonas, Liepa, Lk mjr., 
prtz. IX 184, 190
Semaškaitė Janina VII (1) 392, 
397, 399 VII (2) 6 IX 86, 112
Semaško ivan II (1) 363
Semelevičiūtė || Samuolytė 
emilija, ryš. IX 387 
Semelevičiūtė || Samuolytė 
Liuda, Ramunė, ryš. IX 387
Semėnaitė Anelė IV 122, 124
Semėnaitė elena, Kregždutė, ryš. 
VI 642
Semėnaitė emilija, Žvaigždutė, 
ryš. IV 506, 507
Semėnaitė Filomena IV 456, 457, 
458
Semėnaitė valė, Naktis, ryš. VI 
642
Semėnas Benediktas, 
Pylipavičius, prtz. VI 653, 661, 
662, 664 VIII 502–505
Semėnas izidorius, rėm. VIII 
503
Semėnas Marijonas VIII 486
Semėnas petras, Jaguaras, prtz. 
IV 120–125 
Semėnas vytautas II (2) 461
Semėnas II (2) 537
Semianikovas, str. VII (2) 624
Seminas, MGB kap. VI 622
Semionov VII (1) 249
Semionov, str. II (1) 61
Semionov Aleksej VIII 468
Semionov Aleksej VII (1) 414
Semionov Grigorij vasiljevič, 
MGB str. VII (1) 416
Semionova Lilija VI 421, 422
Semionova Tatjana VI 421, 422
Semionovas, MGB pareig. IX 
573, 635
Semionovas, str. VII (2) 623
Semionovas Anikiejus, str. VIII 
219
Semionovas Oksionas, str. IV 
530 VII (2) 36, 42, 45, 46
Semionovas Osipas, str. VII (2) 
36, 42, 45, 46 
Semskis, prtz. IX 156
Senaras, MGB inf. IX 460
Senavaitis Jonas, Rainys || 
Rainiukas, Vėtra, prtz. VII (2) 
576, 591 VIII 725 IX 717, 720, 
722, 726
Senavaitis kazys, Zuikis, prtz. 
VII (2) 576
Senavaitis vincas, Zuikis, prtz. 
IX 728, 762
Seneckaitė, prtz. VII (2) nuotr. 
64
Seneckas Antanas, Aurimas, 
Dagys, prtz. V 477, 613, 696, 
697
Seneckis Antanas, Dikas, 
Siaubas, Žaibas, prtz. V 503, 
507,  517, 521, 522, nuotr. 541 VII 
(1) nuotr. 161 VII (2) nuotr. 64
Senelis, ag. II (2) 564
Senelis, prtz. I 413 
Senelis, tlk. I 272
Seniakin, MGB mjr. VI 782
Senikaitė Marija, ryš. IX 770
Senikas Antanas, Švyturys, prtz. 
IX 575, 596, 631, 814
Seninas ivanovičius, MGB plk. 
IX 76, 77
Senis, prtz. III 380
Seniuta Česlovas, s. Jono VII 
(2) 506
Seniuta Jonas VII (2) 504
Seniuta vaclovas, s. Jono, 
Vaitkus, prtz. VII (2) 504, 505
Seniuta vladas, s. Jono VII (2) 
505, 506
Seniutaitė-Smailienė Anastazija, 
d. Jono VII (2) 504
Seniūnas, prtz. II (2) 460
Seniūnas petras III 267
Seniūnas petras, Balandis, prtz. 
VII (2) 545, 549
Seniūnas Tomas III 267
Senkaitis Teodoras III 132
Senkevičius Antanas IV 540, 
542, 552 
Senkevičius Jonas, Vyšnia, prtz. 
IV 540, 542, 543, 550, 551 
Senkus Adomas, mokyt. IX 680, 
774
Senkus Albinas, Vanagas, prtz. 
VII (2) 587
Senkus Juozas IX 543
Senkus vincas, s. Juozo, Trijų 
pėdų milžinas, ryš. VII (2) 575
Senkus vladas, s. Bronislovo, 
Ąžuolas, rėm. IX 179, nuotr. 55
Senkuvienė, aktv. VII (2) 568, 
571, 577
Senovaitytė Marytė, ryš., prtz. 
IX 765
Senukas, ltn., prtz. IX 814
Senuta IV 604
Serapinaitė vlada II (1) 140
Serapinaitė-venckienė Agutė 
VI 114
Serapinas II (2) 521
Serapinas Aleksas III 342
Serapinas kazimieras II (1) 140
Serapinas petras, ag. III 769, 
785, 789, 790–792, 800
Serapinas pranas II (1) 140
Serapinienė Magdė, rėm. IX 150
Serbentas, ag. III 738
Serbentas, gyd. IV 277
Serbentas, ryš. IX 80
Serbentas, str. II (1) 379, 381
Serdetinskij vladimir 
Terentjevič, prtz. VII (1) 408
Serdikauskai II (1) 644
Serdikauskas II (1) 573, 646 II 
(2) 200
Serdikauskas Aleksas II (1) 636, 
638, 647
Serdikauskas Antanas I 80 II (1) 
256, 258, 262, 263, 265, 266
Serdikauskas Juozas III 409
Serdikauskas Juozas, Perkūnas, 
prtz. II (1) 636, 638, 647 VII 
(1) 335
Serdikauskas kazys, Daktaras, 
prtz. II (1) 636, 647
Serdikauskas vincas II (1) 638
Serdikauskienė II (1) 644
Serdikevičiai, str. II (1) 195
Serdikevičius Julius II (1) 195
Serebrenikov, MGB mjr. VIII 
132
Serebriakov, MGB mjr. III 325 
VIII 626
Serebriakov, MGB plk. IX 788
Serebriakov nikolaj VII (2) 229, 
231
Serebriakovas, MGB kap. VI 
771, 779
Serebrikovas III 132
Serebrikovas, MGB karin. VI 
786
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Sereda II (1) 489
Sereika II (1) 78
Sereika II (1) 568 
Sereika III 429 
Sereika V 78
Sereika, raud. ryš. VIII 235
Sereika, Čigonas, prtz. I 258
Sereika Alfonsas III 444 IV 268
Sereika Antanas IV 262 V 150
Sereika Jonas II (1) 647
Sereika Juozas, Sadauskas, prtz. 
III 445 IV 257, 260, 267, 268
Sereika petras II (1) 589
Sereika vincas III 444
Sereika vincas, s. Jono, Jokeris, 
prtz. I 392 II (1) 75, 86, 92, 93, 
648 III 444 IV 257, 268, 269, 
270, 271 V nuotr. 193
Sereika vytautas IV 262
Sereikaitė II (1) 589, 660
Sereikaitė Janė II (1) 587, 588
Sereikaitė Ona, Sadauskaitė, ryš. 
II (1) 568
Sereikis Jonas, Lakštingala, ryš. 
VII (1) 34
Sergautis petras II (2) 157
Sergejev, MGB j. ltn. VIII 205
Sergejevas II (1) 646
Sergejevas Anatolijus, nkvd 
pareig. IX 804
Sergejevas Sidoras, aktv. VI 44
Sermontis vytautas, Gintaras, 
prtz. IX nuotr. 9
Sernickas Jonas, Plienas, prtz. 
III 722
Sernikas Jonas, s. Jono, Jonas, 
Žolynas, prtz. I 411
Serov, MGB pareig. IX 769
Serovas ivanas, kGB gen. V 719
Servydis Juozas VI 24
Servydis Jurgis, prtz. VI 774
Servydis petras, Gerbus, prtz. 
VI 24
Seržentas VII (1) 356
Sesevičius Leopoldas, prtz. VI 876
Sesickas, prtz. VI 813
Sesickas Antanas, ryš. VI 863
Sesickas Antanas, str. VI 840
Sesickas Bronius VI 814
Sevelevičius I 320
Seveljevas, str. VI 179
Severnyj, ag. II (2) 704 III 679
Severova V 668
Sevriuk Ana, ryš. VI 649
Sėgelis Ėlička, aktv. VII (1) 324, 
325, 326
Sėjūnas, prtz. III 934, 935
Sėjūnas Stasys, Bizūnas, prtz. 
III 933 IV 473 VII (2) nuotr. 87 
VIII 567
Siaubas, prtz. II (2) 141
Siaubas, prtz. II (2) 506, 507
Siaubas, prtz. IX 790
Siaurienė elena I 26
Siaurys II (2) 312
Siaurys kazimieras I 25
Siaurytė-kirdeikienė Bronė I 25
Siaurusevičiūtė Ona, Danutė, 
ryš. IX 769
Sibatorkinas, MGB kap. VII 
(2) 24
Siberienė IV 212
Sibitis V 223
Sibitis Antanas, s. vinco, 
Ąžuolas, prtz. V 224
Sičiūnas, ag. VII (1) 238
Sidabras III 942
Sidaraitė-Tarbūnienė Anelė, 
Drebulė, ryš. III nuotr. 56
Sidaras, Tarzanas, prtz. IV 565
Sidaras Aliesius III 873
Sidaras Bronius, str. III 874
Sidaras Bronius, s. Jurgio III 
698
Sidaras kazys, Kaganas, 
Komaras, prtz. V 133
Sidaras Mikas III 867
Sidaras pranas III 861
Sidaravičius || Sideravičius || 
Sidoravičius Juozas, Ramunis, 
Sakalas, Sakalaitis, prtz. VI 
300, 466, 607, 883 VII (1) 420–
423, 425–427, 432, 434, 448, 509 
VII (2) 320, 322, 342, 348, 351, 
352 VIII 435, 436, 443, 448, 449
Sidarevičius || Sederavičius 
|| Sedaravičius vytautas, 
Viktoras, prtz., b. v.  V 392, 
399, 401, 403, 422
Sidaravičiūtė VII (2) 322
Sidarkevičius Juozas, raud. ryš. 
VIII 235
Sidorčiuk, ag. VI 664
Sidorkevičius, raud. aktv. VIII 
180
Sidorov Matvėj Titovič, str. 
VIII 594
Sidorova emilija VIII 594
Sidorovas, kGB tard. VIII 663
Sidorovas, MGB tard. V 690
Sidorovas, str. VI 840
Sidorovič, Galinis, prtz. III 711
Sidunov, MGB kap. VIII 644, 
649
Signal, ag. II (2) 447
Sijonas, str. IV 326, 327
Sikadolskas Jurgis III 916
Sikadolskij, MGB tard. IV 401
Sikadolskis Antanas III 906
Sila, ag. II (2) 447
Silevičiūtė Aldona I 468
Silevičiūtė Julija II (2) 244, 245, 
267, 268
Silickas Algirdas, Stirninas || 
Stirnius, prtz. VI 89
Silimonavičius, str. II (1) 64
Silnikov, MGB tard. VII (2) 540, 
541
Silinš Arvydas, prtz. VII (1) 318
Silinš voldemars || vilis, 
Garais, Tėvas, Tėvinš, prtz. III 
607, 615 VI 874 VIII 120, 124, 
125
Silinš voldemars, Lapinš, prtz. 
VI 829
Silinš voldemars, Miks || Mikus, 
prtz. III 365, 377
Siližinskas, aktv. VI 45
Silkinis Jonas V 929
Silnych pavel, MGB vyr. ltn. IX 
760, 764
Silnyj, ag. II (2) 447
Silvestravičius kazys, s. petro, 
prtz. VII (2) 449, 456
Silvestravičiūtė-Mykolaitienė, 
plisienė elena V 233
Silvokas → Leleiva Juozas 
Simaitis III 12
Simaitis Antanas, kun. IX 289, 
290
Simaitis Feliksas, Varna, prtz. 
V 268
Simaitis Jonas V 805, 816
Simakova || Simakovaitė-
dūdėnienė Agafija || Agota VI 
293 VIII 179
Simakovas Jefstafijus, rėm. VI 
292 VIII 179
Simanaitis || Simonavičius || 
Simonaitis Bronius, Serbentas, 
prtz. IX 581, 589, 682, 683, 759, 
760,
774–776, 778–780, 809, 811, 814, 
nuotr. 91, 122
Simanaitis klemensas, 
Girininkas, prtz. VII (2) 570, 
571, 574
Simanauskas, ag. III 559
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Simanauskas Jonas, prtz. VII 
(1) 286
Simanavičius III 521
Simanavičius || Simonavičius 
Gasparas, Zigmas, prtz. II (2) 
nuotr. 22 VI 24, 49, 768
Simanavičius || Simonavičius 
Jonas, s. Antano, Mažylis, prtz. 
III 730, 911, 913 IV 598 IX 675
Simanavičius Romas, 
Robinzonas, prtz. II (2) 22–25, 
82, 85, 86, 88, 102, 108, 115, 125 
IV 438, 439  
Simanavičius Stasys IX 667
Simanavičiūtė Adelė, Verėpiškė, 
ryš. V 773
Simančiuk VII (1) 126
Simaniukas II (1) 245
Simanonis, Smilga, prtz. IV 134
Simanonis Anicetas, Sigitas, 
prtz. I 101, 112, 115, 118, 121, 122, 
175, 178, 180 IV 134, 137 VIII 59
Simanonis Antanas I 178
Simanonis donatas IV 117
Simanonis Henrikas, Pilėnas, 
prtz. IV 423, 425 VI 894 VIII 
352
Simanonis ignas I 178
Simanonis kazys I 178
Simanonis kazys IV 480
Simanonis kostas I 178
Simanonis vladas I 178
Simansonas Alfonsas, Karpis, 
prtz. III 89, 100
Simas, prtz. II (2) 280, 283, 294, 
295
Simas, prtz. II (2) 328
Simaška I 429
Simaška Antanas IV 448
Simaška edvardas, kun. IV 282
Simaška Jonas IV 320
Simaška Jonas, Šiška, prtz. IV 
448
Simaška Mykolas IV 117, 120, 121
Simaška vladas IV 119, 123
Simaškaitė elena IV 124
Simaškaitė vlada IV 124
Simaškaitė-Juzukėnienė Anelė, 
Liūtė || Liūtienė, prtz. I 77, 99 
II (1) 207, 289, 340, 366, 368, 
nuotr. 19 VII (1) nuotr. 43, 47
Simaškaitė-Sinkevičienė Albina 
VII (1) nuotr. 47
Simaškienė Marijona || Marija I 
77, 367 II (1) 366
Simėnaitė Apolonija VIII 504
Simėnaitė elvyra VIII 504
Simėnas, inf. IV 68
Simėnas Algis IV 72
Simėnas Arnoldas VII (2) 607
Simikinas, nkvd sk. virš. VIII 
62
Siminkevičienė VIII 540 
Siminkevičius, Lk kariškis VIII 
536, 540
Simnickas II (1) 681
Simonaitis I 641 III 258
Simonaitis, ryš. VII (1) 213
Simonaitis, str. V 56
Simonaitis Aleksas III 257
Simonaitis || Simonavičius || 
Simanaitis Bronius, Serbentas, 
prtz. IX 581, 589, 682, 683, 759, 
760,
774, 776, 778–780, 809, 811, 814, 
nuotr. 91, 122
Simonaitis edmundas, pogr. IX 
479
Simonaitis Jonas III 257
Simonaitis Jonas V 68
Simonaitis Jonas, s. Tomo I 419
Simonaitis Juozas, str. V 50
Simonaitis kazys V 70
Simonaitis M. VII (1) 394
Simonaitis Mykolas VII (1) 385
Simonaitis povilas II (2) 165, 
168, 169
Simonaitis Stasys, Garnys, 
Gorkis, prtz. III 30, 33, 41 V 60, 
63, 66, 68, 69, 94, 104
Simonaitis viktoras III 257
Simonas, prtz. III 1027
Simonas, prtz., b. v. VII (2) 567
Simonavičienė Henrika || Genė, 
d. Jurgio, rėm. VIII 267–269
Simonavičius I 371
Simonavičius I 687, 688 
Simonavičius III 913
Simonavičius VII (2) 510
Simonavičius IX 46
Simonavičius, MGB j. ltn., vert. 
VIII 647, 648
Simonavičius, mokyt. IV 349
Simonavičius, prov. VII (2) 37
Simonavičius, Sigitas, prtz. II (1) 
472, 474
Simonavičius, Smilga, prtz. II 
(1) 472
Simonavičius Adolfas, ryš. VII 
(2) 40
Simonavičius Antanas, aktv. VII 
(1) 678
Simonavičius || Simonaitis || 
Simanaitis Bronius, Serbentas, 
prtz. IX 581, 589, 682, 683, 759, 
760,
774, 776, 778–780, 809, 811, 814, 
nuotr. 91, 122
Simonavičius || Simanavičius 
Gasparas, Zigmas, prtz. II (2) 
nuotr. 22 VI 24, 49, 768
Simonavičius || Simanavičius 
Jonas, s. Antano, Mažylis, prtz. 
III 730, 911, 913 IV 598 IX 675
Simonavičius Juozas, prtz. V 
392, 393, 398, 422, 446  
Simonavičius Juozas, Vasaris, 
prtz. III 693, 723 VII (2) 283
Simonavičius Jurgis III 916
Simonavičius petras V 605
Simonavičius povilas, Mvd ltn. 
VII (2) 628, 629
Simonavičius vytautas VII (2) 
41
Simonianas, MGB tard., mjr. V 
690
Simoškevičius → Jarmulovas 
Simson August I 683
Simsonas I 219, 220 III 353, 356, 
357
Simulis Albinas VIII 589
Simuntis VII (1) 498
Simuntis J. VI 154 
Simutis V 41
Simutis Liudas II (2) 560
Simutis Liudas, prtz., dsd. V 721 
VII (1) 98
Simutis Liudvikas, s. Adomo, 
Jaunutis, prtz. IX 166, 170, 171, 
320
Simutis povilas, Linksmutis, 
prtz. IX 323
Simutis pranas IX 92
Sindaravičius, Genys, prtz. III 
723
Sindarevičius Aleksas, ryš. VII 
(2) 284
Sindarevičius Andrius, prtz. VII 
(2) 283
Sindarevičius kazys, prtz. VII 
(2) 276, 278, 279, 283
Sindarevičius pranas, s. Alekso, 
Karvelis, prtz. VII (2) 283
Sindarevičius pranas, s. 
Martyno, Pavasaris, prtz. VII 
(2) 278, 282, 286
Sindikas II (1) 639
Sinekovas I 88 III 940
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Sinelnikovas I 429, 437
Sinevičius Aleksas IV 591
Sinevičius Andrius IV 591
Sinevičius Antanas IV 591
Siniakovas, MGB vert. VIII 563, 
564
Siniauskas, str. VI 50
Siniauskas Antanas, prtz. VI 
834
Siniauskas Antanas, s. Antano, 
sov. milic. VIII 585
Siniauskas Jonas II (1) 14
Siniauskas petras, str. II (1) 17
Siniauskas vladas VII (1) 320
Sinica petras, s. Merkuro, raud. 
prtz. VIII 584, 585
Sinica Savelijus, str. virš. VI 259
Sinicin, MGB ltn. VIII 565
Sinicynas || Sinycinas Jakovas 
Fiodorovičius, MGB plk. V 
633, 711, 712 VIII 573
Sinickas Juozas V 178
Sinickas vaclovas V 178
Sinius Zigmas, Šamas, 
Šermukšnis, Šeškus, Tarzanas, 
prtz. VI 619, 647 VII (1) 448, 
552 VII (2) 291, 292, 298
Sinycin, MGB plk. IX 687, 765
Sinkevičienė VII (2) 611
Sinkevičienė Albina I 77 II (1) 
366
Sinkevičienė Antanina IX 603
Sinkevičius I 78, 80 
Sinkevičius II (1) 150, 329
Sinkevičius VI 189
Sinkevičius VIII 312
Sinkevičius, aktv. VII (2) 611
Sinkevičius, ryš. VII (2) 284
Sinkevičius Algis VII (1) 143, 
144
Sinkevičius Algis VII (2) 241
Sinkevičius Andrius IV 571, 574
Sinkevičius Antanas II (1) 704
Sinkevičius edmundas, Liūtas, 
prtz. III 715
Sinkevičius Feliksas, str. VIII 
595
Sinkevičius Jonas, Šermukšnis, 
prtz. I 99, 138 II (1) 340, 342, 
367, nuotr. 11, 19 IV 323
Sinkevičius Justinas, 
Naktibalda, Nykštukas, prtz. 
IX 675
Sinkevičius kazys, s. Jurgio, 
Vėtra, Žuvėdra, prtz. III 730 
IX 675
Sinkevičius Mykolas, Aušra, 
prtz. II (1) 703
Sinkevičius petras, s. petro, 
Lokys, prtz. III 717
Sinkevičius petras, Ąžuolas, 
prtz. I 99, 137 II (1) 207, 209, 
211, 214, 335, 342, 367, nuotr. 11, 
13, 19 IV 323
Sinkevičius pranas VII (2) 153
Sinkevičius Stasys II (1) 163
Sinkevičius vincas, ryš. VII (2) 
284
Sinkevičius vytas II (1) 339, 340
Sinkevičius vytautas II (1) 367 
VII (1) nuotr. 47
Sinkevičiūtė, aktv. VIII 504
Sinkevičiūtė valė IV 220
Sinkevičiūtė-Žibienė Marcelė 
IX 582
Sinkienė Julija VI 7
Sinkys emilis VI 7
Sinkus vacys || vaclovas || 
vincas, s. Juozo, Sakalas, prtz. 
V 254, 260, 261, 263, 264, 285, 
296, 339, 346, 564, nuotr. 537  
Sinteckas → Baltrūnas Juozas
Siominas Fiodoras, milic. VI 117
Sipavičienė Jadvyga VII (1) 138
Sipavičius III 422
Sipavičius VIII 248
Sipavičius Alfonsas II (1) 501, 
502, 504
Sipavičius Balys VI 25
Sipavičius Jonas II (1) 538
Sipavičius Juozas VIII 249
Sipavičiūtė II (1) 
Sipavičiūtė Aldona, Miglovara, 
Velnio Išpera, ryš., mokyt. VI 
334, 618, 620, 648, 649, 661, 662 
VII (2) 68, 295 VIII 246, 249
Sipavičiūtė vitalija II (1) 103, 104
Siratavičienė kleofantina VI 27, 
28, 29
Sirbikaitė Skoliutė V 30
Sirbikas || Sirbikė Jonas, 
Žolynas, prtz. II (2) 7, 299 VIII 
654
Sirbikas Jonas, s. Jono, Mozė, 
prtz. III 160 IV nuotr. 4 V 47, 
54, 57, 58 VII (1) nuotr. 68
Sirbikas kazimieras, Barzdyla, 
prtz. V 30–35, 37
Sirbikė Jonas, Starkėnas, prtz. I 
637, 644, 684
Sirbiškis vladas II (2) 675
Sirdikas, Daktaras, prtz. I 263
Sirdikevičius Jonas, Pempė, prtz. 
I 59
Sirevičius petras, Barzda, 
Petraitis, prtz. VI 600 VIII 
238, 241, 260, 261
Sirgedas Bronius, prtz. VI 101, 
116
Sirgedas Jonas, Karvelis, prtz. 
VI 90
Sirgedas Juozas, Vilkas, prtz. VI 
98, 100
Sirgedas Liudas, prtz. VI 98, 
100, 101
Sirgedas vacys || vaclovas, prtz. 
VI 98, 100
Sirgėdas Jurgis VIII 313
Sirgėdas vaclovas, prtz. VI 154
Sirtautas, mokyt. V 596, 597
Sirusas Aleksandras, s. prano, 
Karpa, prtz. IX 389
Sirusas kazys V 853
Sirusas vytautas III 280
Sirutavičius Antanas, prtz. V 339 
Sirutavičius Anupras, s. prano, 
Jaunius, prtz. V 291, 295, 338
Sirutis, prtz. VI 224
Sirutis, str. IX 298 
Sirutis Balys, Granitas, prtz. I 
740, 743, 782, 783, 785, 786 III 
638, 654, 655 VI 233 VII (1) 
582, 583 VIII nuotr. 161
Sirutis domas, Baltasis Vergas, 
prtz. VI 705, 717
Sirutis J., prtz. VI 89
Sirutis Julius, Aimutis, Eimutis, 
prtz. I 730, 731, 742, 743 III 
638, 651, 654 VI 227 VII (2) 95 
nuotr.
Sirutis kazys, s. povilo, prtz. VI 
224 VIII 477
Sirutis pranas I 889, 892
Sirutytė Anelė I 782
Sirvydas || Širvydas Jonas, kap. 
VI 189
Sirvydas Zenonas III 337
Sirvydas v., Jakas, ag. V 157
Sirvydienė kastė, ryš. VIII 129
Sirvydis Antanas III 667
Sirvydis Stasys VII (2) 409, 410
Sirvydis Zidaras, rėm. VIII 
132,133
Sitavičius, Mvd j. ltn. IX 590
Sitnikas v., pogr. org. v. IX 113
Sitnikov, vyr. ltn. VII (1) 383
Sitnikov, MGB vyr. ltn. VII (1) 
437
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Siudikas V 180
Siudikas vytautas, str. V 875
Siurba || Siurbys Julius || Jonas, 
Tauragis, prtz. I 221, 222, 256 
IV 197
Siurbis Jurgis II (1) 693
Siurbis petras II (1) 693
Siurbys || Siurblys-Baneckas 
Bronius, Špokas, prtz. II (1) 14, 
142, 152 
Sizov II (2) 77
Syčiov II (1) 60
Syčiov, MGB ltn. IX 71
Syčiov, MGB pplk. VIII 463
Syčiovas III 621
Syreičikov, MGB vyr. ltn. IX 152
Syrienė Ona Barbora IX 331
Syrius Alfonsas IX 331, 332
Syryninas Anikėjus 
Abramovičius, nkvd milic. 
IX 574, 575
Sysojevas Arsenijus, str. VI 623
Sytnikovas, str. virš. VI 640
Skabeikytė Janė I 348
Skaburskas Aleksas, Naujokas, 
prtz. VII (2) 502
Skaburskas vytautas VII (2) 502
Skaburskis, str. IX 391
Skačas VI 621
Skačkauskas II (2) 56, 57
Skačkauskas VII (1) 162
Skačkauskas, Briedis, prtz. VII 
(1) 150
Skačkauskas Adolfas II (1) 233
Skačkauskas Jonas, Jaunutis, 
prtz. III 93, 94
Skačkauskas Juozas, str. II (1) 
694
Skačkauskas Juozas, Strausas, 
prtz. II (2) 30 III 85, 101 V 107, 
264
Skačkauskas vincas, Remigijus, 
Trimitas, prtz. V 901
Skačkovas, Mvd vyr. ltn. VII 
(1) 410
Skadas Jurgis IV 411
Skaisgiris IX 466
Skaisgiris J. VII (2) 552
Skaistis I 462
Skaistis povilas, rėm. VIII 637
Skaistuolė, tlk. I 273
Skaivydas, str. II (1) 62
Skapaitė pranė III nuotr. 89
Skaparaitė Birutė II (1) 511
Skaparas povilas I 17 II (2) 349
Skapas II (1) 228
Skapas napoleonas, Aidas, prtz. 
IV 519
Skapas povilas IV 473
Skapas Stasys IV 516, 518
Skapas viktoras IV 472
Skapaučiūtės II (2) 339
Skarbauskaitė vanda IV 572
Skarbauskas Stasys VI 580
Skarčiukas ignas VIII 123 
Skardinskas, kun. VI 330, 331
Skardis, prtz. III 799
Skardžiauskas Juozas II (2) 503
Skardžinskas || Skaržinskas 
Juozas, Dramblys, prtz. VII (1) 
nuotr. 20 IX 669, 670
Skardžiukas VII (2) 375
Skardžiukas, str. VIII 586
Skardžius I 466, 471, 472 II (2) 
320
Skardžius Adolfas, Anglas, prtz. 
IX 458
Skardžius Albertas VII (1) 
114–116
Skardžius Albertas, Naras, prtz. 
VI 53, 54, 56, 57 VIII 166
Skardžius Aleksas IV 85
Skardžius Boleslovas VII (2) 
492
Skardžius Feliksas II (2) 436
Skardžius Jonas I 462, 470, 471, 
473 II (2) 384 III 506
Skardžius Jonas, prtz. VIII 166
Skardžius Jonas, s. danieliaus, 
Paukštė, Rakštis, prtz. VIII 657
Skardžius Juozas VI 56
Skardžius kazimieras VI 60
Skardžius vladas VI 53
Skardžiūtė-Bielskienė Ona II (2) 
266, 395, 401 III 555, 556, 563 
IV 91, 102, nuotr. 10
Skardžiūtė-dubauskienė 
Genovaitė VII (1) 482
Skardžiūtė-Skardžiuvienė 
Angelė VI 60
Skarulienė Janina, mokyt. VI 
881
Skaržinskas J. IX 556
Skaržinskas || Skardžinskas 
Juozas, Dramblys, prtz. VII (1) 
nuotr. 20 IX 669, 670
Skaržinskas vytas, Dramblys, 
prtz. VII (2) 568, 570, 574
Skauda, Kvietkas, prtz. I 260
Skeberdis I 494, 691, 692 III 510
Skeberdis Alfredas, prtz. VII 
(1) 284
Skeberdis Jonas I 696 IV 24, 30
Skeberdis Jurgis, prtz. VII (1) 
283
Skeberdis petras I 673
Skeberdis petras, prtz. VII (1) 
283
Skeirienė → Steirienė 
Skeirys → Steirys 
Skeivelas Jonas, Henrikas, dsd. 
VII (1) 33, 52, 59, 60, 63, 69, 
nuotr. 3
Skeivelas povilas III 584
Skeiverienė veronika VII (1) 71
Skeiveris Andrius II (1) 385 VII 
(1) 71
Skeiveris Juozas, Spekuliantas, 
prtz. II (1) 239, 385, 386, 389, 
436 II (2) 147, 157, 197 IV 333 
VIII 541
Skeiveris pranas, dsd. I 56 II (1) 
423 II (2) 200 III 253, 255 VI 
234 VII (1) 71, 72, 77, nuotr. 22
Skeiverytė Genovaitė VII (1) 71
Skeiverytė Janina VII (1) 71
Skeiverytė Marytė II (2) 157
Skeltalūpis → vilkontis
Skemundrienė kostė VII (1) 226
Skemundrienė Ona VII (1) 
nuotr. 66
Skemundris, aktv. VII (1) 224
Skemundris Adomas, str. VII 
(1) 226
Skemundris Adomukas VII (1) 
228
Skemundris kostas, Šiaurys, ryš. 
VII (1) 223, 225, nuotr. 66
Skemundris petras VII (1) 229
Skemundrytė valia VII (1) 226
Skemundrytė vanda VII (1) 227
Skendelis Jonas III 712
Skersis Adomas || Adas, 
Ąžuolas, prtz. IX 92, 94, 95, 
138, nuotr. 10,
Skersis Antanas, s. Stepono, 
Genys, prtz. IX 64
Skersis Antanas, Keras, prtz. IX 
93
Skersis Feliksas, Bačkelė, prtz. 
IX 92, 94, 138
Skersis Leonas, Klevas, prtz. IX 
93, 102, 139
Skersis Liudas, Poliomskis, prtz. 
IX 92–94, 97, 138
Skersis || Skersys Steponas, s. 
Stepono, Kovas, prtz. IX 64, 
149, 152, 154, 234, nuotr.9
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Skėčiutė Marytė → kurtinytė-
Mackelienė Antanina 
Skėrys Juozas V 781
Skėrys Leonas, rėm. IX 41
Skiauterė Bronius IV 10, 31, 32
Skiauterė Jonas IV 21, 43
Skiauterė povilas, prtz. IV 10, 12, 
13, 17, 18, 21, 22, 24, 30 VIII 622
Skiauteris I 418, 499, 671
Skiauteris povilas I 709
Skiauterytė valė IV 12
Skiltuvas, prtz. III 724
Skindaravičius Aleksas VI 29
Skindaravičiūtė-Birkuvienė 
Genovaitė VI 29
Skinderienė kazimiera V 853
Skinkys Adolfas, Rytas, ag. V 305
Skinkys Bernardas, rėm. IX 519
Skinkys Juozas, rėm. IX 519
Skinulis, ryš. VII (1) 597
Skinulis Matas, prtz. VII (1) 597
Skinulis Stasys, Vijūnas, prtz. II 
(1) 150 VI 713
Skinulis vincas, s. Mato II (1) 
150
Skipskys Anicetas VII (1) 65
Skirelytė-vaitkienė elena VI 114
Skirgaudas, prtz. IX 761
Skirius Juozas, prov. V 621
Skirmantas I 358
Skirmantas, Lk pusk., prtz. IX 
297
Skirmantas, prtz. VIII 567
Skirmantas, prtz., gyd. IV 379
Skirpsna kazimieras, prtz. IX 
nuotr. 20
Skirutis Juozas IX 90
Skyrelytė elena, Aušra, ryš. VI 
642
Skystimas Antanas, Leknietis, 
Lieknietis, prtz. II (1) 346 III 
478, 484
Skladničenko I 247
Skladničenko, MGB VI 881
Sklėnys, gyd. V 21
Sklėnys Antanas V 88
Sklėnys Jonas V 88
Skliaustys, str. VI 500
Skobiejus Antanas, prtz. VI 502
Skobiejus vytautas, Viesulas, 
prtz. VI 89, 887
Skodienė II (2) 96
Skodis II (1) 489
Skolevičius povilas, ryš., rėm. 
IX 47
Skolskis, MGB prok. VII (1) 498
Skorikov, MGB pplk. IX 561, 564
Skoriukov ivan Semionovič, 
MGB str. VII (1) 416
Skorka Antanas, str. V 51
Skorkin, nkGB ltn. VIII 312, 324
Skorochodovas, MGB ltn. VIII 
425
Skorovojtas kazimieras VII (1) 
404
Skortus petras, s. kazio II (2) 
617
Skotnikovas, MGB karin. VI 627
Skrajūnas, prtz. III 328
Skrajūnas, prtz. IV 460
Skrajūnas, prtz. V 459, 462
Skreba Alfonsas, Klajūnas, prtz. 
I 344, 345 II (2) 319
Skrebai II (2) 691, 693
Skrebė Juozas, ryš., rėm. II (1) 
389, 434 VIII 541
Skrebė povilas II (1) 383, 389
Skrebė pranas II (1) 239
Skrebė Steponas IV 332
Skrebė Zigmas II (1) 239
Skrebienė Genutė II (1) 383, 385
Skrebiškis, str. VI 30, 31, 168, 172
Skrebys I 74, 75, 85, 86, 89
Skrebys Bronius II (2) 152
Skrebys izidorius II (2) 109
Skrebutėnas Alfonsas, 
Karkliukas, ryš. VI 643 
Skrebutėnas Algirdas, Perkūnas, 
ryš. VI 561, 643
Skrelius || Skrielius kęstutis, s. 
prano IX 492, 505
Skridaila, ltn. VI 120
Skridulis Stasys, s. kazio, MGB 
šn. V 372 
Skripkauskas Stasys, mokyt. IX 
126
Skritskytė-Lukšienė elžbieta V 
423
Skroblas, prtz. VII (2) 556
Skrobovas, str. VI 581
Skrodenienė Marijona VII (1) 
672
Skrodenis || Skruodenis Antanas 
V 688, 691, 692
Skrodenis Antanas, s. Motiejaus 
V 853
Skrodenis Jonas VII (1) 642
Skrodenis napoleonas VII (1) 
653
Skrodis || Skrodys || Skruodis 
Steponas, aktv. VI 44, 45
Skruodelis VII (1) 193
Skruodis Antanas III 569
Skruodis petras, str. VII (1) 343
Skruodys, str. I 495 II (2) 674, 
675, 679
Skrupskis Juozas II (2) 463
Skrupskis Stasys II (2) 463
Skrupskys vytautas, milic. II (2) 
512 VII (1) 228
Skruzdys I 388
Skruzdys izidorius VII (1) 138
Skruzdys Jonas VII (1) 138
Skruzdys Jonas, Šliauka, prtz. I 
264, 285 II (1) 673, 676
Skruzdys petras I 384
Skruzdys vacys VII (1) 138
Skruzdytė veronika, ryš. VII 
(1) 139
Skubeika vytautas III 1016
Skubovas, kGB mjr. VII (2) 552
Skučaitė danutė VII (2) 527
Skučaitė Jadvyga, ryš. VII (2) 531
Skučaitė Marytė VII (2) 527
Skučaitė virginija V 468
Skučas III 534, 535
Skučas Albinas, Ambo, prtz. VII 
(1) nuotr. 30 VII (2) 527, 528
Skučas kazys VII (2) 527
Skučas vytautas || vytas, Vytis, 
prtz. VII (2) 527–531, 573
Skučienė Antanina VI 114
Skudrickaitė Ona, d. Jokūbo III 
525, 526, 527
Skudrinš Juozas, prtz. VI 839
Skudutis Juozas VI 329, 330
Skudutis Leonas, ryš. VI 544
Skudutis Zigmas, ryš. VI 544
Skuja Robertas I 875
Skukauskai II (2) 90, 95
Skukauskaitė Janė, d. prano IX 
406, 414
Skukauskaitė Ona, d. prano II 
(2) 101, 133
Skukauskas III 172
Skukauskas Alfonsas, 
Aleksiukas, prtz. I 869, 871 II 
(2) 382, 390
Skukauskas povilas, s. Juliaus 
VIII 656
Skukauskas vladas IV 90
Skukauskas Zigmas II (1) 600
Skumbinai II (2) 65
Skumbinas II (2) 31
Skunčikaitė Melanija VI 363
Skunčikaitė-uždavinienė 
emilija, ryš. VI 312, 320, 328, 
373, nuotr. 54 
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Skunčikas VII (1) 498
Skunčikas, inf. VI 627
Skunčikas Alfonsas, Narcizas, 
Narsutis, Nasturtas, prtz. VI 
320, 323–326, 328, 355, 561, 694 
VIII 511
Skunčikas Antanas, Kaltas, 
Kurmis, Kuršis, prtz. VI 137, 
312, 314, 320–324, 326, 327, 355, 
356, 361, 364, 365, 368, 370, 373, 
376, 392, 406, 561, 572, 606, 
614–616, 628, 629, nuotr. 87 
VII (1) 518, nuotr. 137 VII (2) 
291, 292, 296 VIII 198, 241, 242, 
249, 261, 427, 430, 511, 528, 530, 
nuotr. 26, 27, 29, 33, 184, 201
Skunčikas Bronius, prtz. VI 562
Skunčikas edvardas, prtz. VI 562
Skunčikas Mykolas, aktv. VI 577
Skunčikas nikodemas VI 570
Skunčikas petras, prtz. VI 562
Skunčikas pranas, Žaltys, prtz. 
VI 312, 313, 320–326, 355, 373, 
382, 561, 571, 614, 623, 626, 
nuotr. 89 VIII 255, 511
Skunčikienė VII (2) 297
Skunčikienė Melanija VI 373
Skuodis II (1) 385
Skuodžiai II (1) 644
Skuolis edvardas IV 605
Skuolis vincas IV 521
Skupaitė Antanina II (2) 31
Skupaitė Augustina II (2) 29
Skupaitė eugenija, ryš. VII (1) 
191
Skupaitės II (2) 167
Skupas Antanas, Bartulis, prtz. 
II (2) 29, 31–34, 144 VII (1) 191
Skupas Bronius II (2) 29, 32, 34
Skupas Feliksas, s. petro VIII 656
Skupas povilas, s. Ambraziejaus 
I 894
Skupas Sigitas II (2) 30
Skupas vladas II (2) 32
Skupienė I 429
Skurdaitė pilicija, ryš. IX 82
Skurdauskas, rėm. IX 84
Skurdenienė I 382
Skurdenis Julius, s. Mykolo II (1) 
549, 561, 562
Skurdenis kazys II (1) 537
Skurkienė, inf. VI 104, 308
Skurkis Antanas, Šeškas || 
Šeškus, prtz. VI 115, 700 VII (1) 
346, 349, 351, 352, 356 VII (2) 
411, 412
Skurkis Juozas, Laisvūnas, prtz. 
V 933 VI 698–702, 704, 707, 
725, 796, 797, nuotr. 28 VII (1) 
354 VIII nuotr. 174
Skurkis kazys, prtz. VI 489, 
491, 492
Skurkis Mečys, prtz. VI 508, 
509, 516
Skurkis povilas, šn. VII (1) 347, 
350, 356
Skutas III 224
Skuturna I 515, 536
Skuturna danielius, Severnyj, 
ag. SG, Zapadnyj, MGB ag. 
VII (1) 255–257 VIII 620
Skvarnavičius Jonas, str. VIII 
138
Skvarnavičiūtė emilija, d. 
Antano, ryš. VIII 135
Skvireckas Juozapas, arkivysk. 
VII (2) 189
Skvorcovas S. v., MGB plk. 
VIII 656
Sladaševičius IX 352
Slanina pranas, s. petro, Jokeris, 
prtz. III 727
Slanys I 489
Slanys petras, ryš. VI 855
Slapkevičius IV 57
Slapšinskaitė Milda VII (1) 21
Slapšinskas, plk. VII (1) 164
Slapšinskas Adolfas, s. 
Motiejaus, Eimutis, Erškėtis, 
prtz. I 743, 755 VI 223, 224 
VIII 469
Slapšinskas Jonas VI 225
Slapšinskas Leonas VII (1) 21
Slapšinskas Leonas, prtz. VI 
223, 224
Slapšinskas Rimas VII (1) 21
Slapšinskas Stasys, Erškėtis, 
prtz. I 743
Slapšinskas vytautas VII (1) 21
Slapšinskas vytautas, prtz. VII 
(1) 164
Slapšinskas vytautas, Juodis, 
Vytas, prtz. V 492, 508, 517, 
762, nuotr. 537, 542, 543, 551 
VIII 377
Slapšinskienė Marytė VII (1) 21
Slapšys, mokyt. V 660
Slapšys pranas, s. petro, Jokeris, 
Varna, prtz. III 719
Slapukas, prtz. II (2) 571–573
Slava, ag. VII (1) 145
Slavickas, rėm. IX 568
Slavickas Antanas, Kadugys, 
prtz. IX 548
Slavinskaitė Jadvyga, ryš. rėm. 
VIII 348
Slavinskaitė Ona III 983
Slavinskas, aktv. VII (1) 669
Slavinskas, prtz. VIII 190
Slavinskas Antanas, prtz. VI 287
Slavinskas Balys, prtz. VI 289
Slavinskas Juozas I 713
Slavinskas Juozas, str. II (1) 694
Slavinskas Juozas, Linas, prtz. 
IX 642
Slavinskas kazys III 986
Slavinskas Stasys III 980, 994
Slavinskas vytautas || vytas III 
966, 979, 992, 994, 995, 997
Slavinskienė, rėm. VIII 663
Slaviskaitė Apolonija III 959
Slepakovas pulgis, str. VII (2) 
nuotr. 169
Slepniov, nkvd pplk. VII (1) 403
Slepov II (1) 9
Slėnienė I 28, 434, 456
Slėnys I 583, 668
Slėnys Jonas I 672
Sliekas III 225
Sliesoraitis I 840
Sliesoriukas, prtz. VIII 455, 456
Slivka Julius II (1) 103
Slivka kazys, str. VII (1) 138
Slivka vytautas II (1) 102
Sližauskas petras, Arūnas, 
Šturmas, Tango, prtz. VII (2) 
553, 554, 556, 559, 560, 565, 566, 
568, 570, 572, 573
Sližys Alfonsas IV 183
Slyva, ag. I 898
Slyva, prtz. V 175
Slyvienė elžbieta VI 324
Slučka Antanas, Šarūnas, prtz. I 
74, 112, 146, 149, 324, 334, 339, 
342, 345, 358, 367, 373, 375 II (2) 
252, 546, 549, 551, 559, 590, 609, 
610 III 151 IV 121, 247, 378–383, 
386–388, 401, 417, 420, 434, 
436, nuotr. 58 V 859 VI 704, 
707, 710, 719 VII (1) 590, 591, 
593, 738, nuotr. 60 VIII 6, 14, 
16, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 52–57, 
60, 61, 63–65, 70, 73, 74, 77, 81, 
83, 84, 418, 419, 535, nuotr. 147, 
158, 163 IX 72, 77, 450
Slučka Bronius, Jurginas, Ūdra, 
prtz. I 345 IV 382 VIII 54, 65, 83
Slučka Jonas, prtz. VIII 52
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Slučka povilas I 345
Slučka Stasys, Bistrūnas, prtz. 
I 112 IV 165, 382, 386 VIII 16, 
51–54, 62, 64–66, 76
Slučkai II (1) 304, 305 II (2) 548
Slučkienė, MGB inf. VIII 77, 78
Slivkaitė Zosė IV 276
Slučkos II (2) 208
Slušinskaitė-Jonušienė Stasė V 
491, 495, 497
Slušinskas Antanas, s. Juozo, 
prtz. V 606, 865
Slušinskas Antanas, Lapinas, 
Tautvydas, prtz. V 490, 491, 
494, 497
Slušinskas Jonas, Vilius, prtz. V 
490, 496
Slušinskas Zigmas II (1) 706
Slušnienė karolina, Jūreivienė, 
Marytė, prtz. IX 62, 68
Slušnienė Stanislava IX 239, 241
Slušnys Algis IX 240, 241, 242
Slušnys ignas, Šarūnas, prtz. IX 
235
Slušnys ignas, Tėvukas, rėm. IX 
235
Slušnys Juozas, Kūma, prtz. IX 
45, 60, 61, 64, 67, 69, 237
Slušnys Juozas, prtz. IX 239, 241
Slušnys Juozas, s. Stepo, Švogeris, 
rėm. prtz. IX 70, 234
Slušnys Rimantas vladas IX 
239–241
Slušnys vincas, s. vinco, 
Mindaugas, prtz. IX 46, 48, 60, 
62, 68, 237
Slušnys vladas II (1) 664
Slušnys vladas IX 238, 239, 241
Slušnys vladas, s. vlado, 
Jūreivis, prtz. IX 60, 62, 67, 68
Slušnytė Liucija IX 239
Slušnytė-petrauskienė Liucija IX 
238, 241
Smagurauskas Juozas VII (2) 55
Smailienė II (1) 502
Smailienė R., aktv.,  mokyt. VII 
(2) 176
Smailys III 382
Smailys VII (1) 175
Smailys VIII 287
Smailys Alfonsas, Klevas, 
Kregždė, prtz. II (2) 108, 126, 
127, 141, 144 IV 438, 439
Smailys Juozas, Banštelis, 
Klajūnas, prtz. II (1) 35, 36, 38 
II (2) 126, 141 IV 438
Smailys pranas III 382, 383
Smailys pranas VII (1) 672, 680
Smailys Romas VII (2) 507
Smakas, str. V 475
Smalakys Stepas, s. Jono, MGB 
str. VII (1) 416
Smalinskaitė elytė IV 440
Smalinskaitė Genė, ryš. VIII 
136, 138
Smalinskas IV 141
Smalinskas Antanas VIII 138
Smalinskas Antanas, prtz. VI 
867
Smalinskas Antanas, ryš. VII 
(1) 310
Smalinskas vincas I 380
Smaliveris → povilas
Smalstis II (1) 293
Smalstys Albinas VI 24
Smarkus, ag. VII (1) 54
Smatavičius II (2) 712
Smatavičius Jonas, str. IV 43
Smauglys, prtz. III 724
Smažinaitės III 1013
Smekov II (1) 580
Smelyj, ag. III 695
Smelyj, ag. V 600
Smelstorius VIII 406
Smelstorius vytautas, sov. 
komsor. VII (1) 428, 433 IX 
128, 131, 132
Smerdovas n., inf. VI 88
Smerš, ag. II (1) 54
Smetona Alfonsas, s. Baltraus, 
Ramūnas, Žygaudas, prtz., 
apyg. v. I 271, 277, 298, 814, 816, 
819  II (1) 14, 166–168, 172–177, 
183–185, 188, 199, 201, 209, 213, 
226, 241, 243, 245–249, 252, 
256, 281, 310, 337, 341, 474, 481, 
482, 514, nuotr. 4, 10 II (2) 118, 
122, 149, 150 III 381 IV 145, 
146, 149, 162, 167, 247, 250, 302, 
nuotr. 25 VI 710 VII (1) nuotr. 
38 VII (2) nuotr. 30, 33, 36   
Smetona Antanas, prezid. I 60, 
91, 148, 233, 432, 454, 528, 605, 
651, 637, 838, 801 II (1) 172, 186, 
217, 219, 225, 355, 676 IV 141, 144 
VI 777 VII (2) 113, 122, 179, 185, 
187, 190, 237, 238 IX 224, 226
Smetona elegijus, s. kazio II (1) 
241, 243
Smetona II (1) 51, 52, 106, 107, 
110, 167, 176, 228, 242, 391 II (2) 
465, 466
Smetona Jonas II (1) 219
Smetona Marijonas, 
Komendantas, Ripka, prtz. I 
819  II (1) 14, 20, 105–110, 118, 
120, 152, 153, 241, 281 IV 334
Smetona v. II (2) 466
Smetona Antanas, prez. VIII 441
Smetona vladas II (1) 245
Smetonaitė II (1) 176
Smetonaitė irena II (1) 166
Smetonaitė irena IV 284
Smetonaitė Julijona IV 141
Smetonaitė Teodora II (1) 252
Smetonienė II (1) 217, 222
Smilga, prtz. III 672
Smilga I 292, 293 II (1) 610, 611, 
615, 623, 625, 652
Smilga Jonas I 292
Smilga paulius, s. povilas, 
Paulius, Vėjavaikis, prtz. I 219, 
220, 262, 278, 287, 292, 298–
300, 391 IV 195, 337, nuotr. 34 
Smilga petras II (1) 632
Smilga petras II (1) 609, 610
Smilga petras, Paklydėlis, prtz. I 
261, 292 II (1) 632 VII (1) 137
Smilga povilas, s. Juozo, Paulius, 
prtz. II (1) 553, 689 VII (1) 137
Smilgevičius vincas IX 330, 333
Smilgienė I 305
Smilginis kazimieras VI 578
Smilgytė Stasė V 638
Smilingis Andrius, str. IX 96, 111
Smilingis ignas, s. igno, 
Liutauras, Vingelas, prtz. IX 
60, 64, 68
Smirennikov, Mvd vyr. ltn. VII 
(2) 580
Smirinenka Andriejus VII (1) 634
Smirnov I 715, 716
Smirnov, MGB ltn. IX 662, 663
Smirnov, MGB serž. IX 136
Smirnovas II (1) 500, 501
Smirnovas VIII 377
Smirnovas, MGB plk. IX 638
Smirnovas Aleksandras, kGB 
VII (2) 269
Smirnovas Alioša VIII 377
Smirnovas Fiodoras, s. Lariono, 
str. VIII 586
Smitrius Stasys V 110  
Smitrius vytautas, s. kazio, 
MGB šn. V 372
Smitrius vytautas, Gylė, ryš. V 
108, 560 VI 6 VII (2) 447, 451, 
456, 477, 489, 492, 493
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Smočkus Jonas, Čėrka, prtz. VII 
(2) nuotr. 83
Smorodinas, str. virš. VII (1) 663
Snakin II (1) 635 II (2) 258, 704
Snakin, MGB kap. I 346 II (1) 
432 VI 311 VII (2) 341
Snakin Fiodor Michailovič, 
MGB pplk. VI 216, 217, 788 
VIII 81, 365, 542
Snakinas, MGB virš. VI 565, 636
Snapkauskas, rėm. IX 521
Snarskas IV 35, 136
Snarskis, Šnairys, prtz. IX 184
Snarskis Juozas, LLA desant. IX 
292, 304, 305, 308, 314
Snetkov, part. sekr. VIII 465
Snetkovas isajus VII (1) 359–
364, 367, 376, 378
Snetkovas Jakovas, aktv. VII (1) 
358, 367, 376
Snetkovas Sergejus, aktv. VII (1) 
358–360, 363, 365
Sniceris petras VIII 61
Sniceris vytautas, s. petro, 
Dešimtininkas, ryš. rėm. VIII 
65, 72, 83
Sniečka, prtz. V 78
Sniečkus Antanas I 838 II (2) 
634 V 453 VII (1) 160, 700 VII 
(2) 122, 175, 445, 640, 642 VIII 
193, 480, 481
Sniegana Balys VI 487
Snieganas || Sniegenas Antanas, 
Viršaitis, prtz. VI 524, 525, 688, 
nuotr. 100 VII (1) 423, 447
Snieginas || Snieginis, inf. IV 
562, 586
Sniegir, ag. II (1) 58, 59
Snieška petras II (1) 180, 182
Snieška pranas, Lakūnas, prtz. 
VI 456, 562, 670 VIII 496
Snieškai II (1) 94
Sniežka, sov. pareig. VIII 453
Snigeriovas, aktv. VII (1) 371
Snukiškytė Teofilė VI 684
Sobakinas, aktv. VIII 464
Sodovnikov viktor Andrejevič 
II (1) 566
Sodžius pranas, s. Antano, rėm., 
ryš. IX 150, 155
Sodžius pranas, s. Jono, Rauplys, 
prtz. IX 94, 103, 139, 143
Sodžiūtė Magdė || Magdutė, d. 
Jono, Lakštingala, Rauplytė, 
prtz. IX 94, 103, 139, 143
Soka I 601
Sokas, ag. I 896
Sokolov, MGB mjr. VI 781 VII 
(1) 349
Sokolov, nkvd vert. VIII 598
Sokolovas I 146, 218, 239, 254 II 
(2) 581 III 18
Sokolovas, MGB VII (2) 249, 
250
Sokolovas, MGB kap. VI 835
Sokolovas, MGB mjr. VIII 231
Sokolovas, Mvd VI 835 VII (1) 
408
Sokolovas, sov. komsor., partor. 
IX 579, 585, 587
Sokolovas A., kGB virš. VII (1) 
115, 117, 118
Sokolovas Aleksejus, MGB vyr. 
ltn. VI 874
Sokolovas Aleksejus 
Aleksejevičius, MGB plk. VIII 
569 IX 76
Sokolovas Aleksejus ivanovičius, 
MGB mjr., ag. SG virš. II (1) 
378, 379, 380 III 283, 284, 736 
V 169, 413 VI 290, 430, 629, 
680 VII (1) 450, 546, 725–728 
VII (2) 641
Sokolovas Grigorijus, MGB j. 
ltn. VIII 475
Sokolovas Lionginas III 114
Sokolovas nikolajus 
Aleksandrovičius, MGB kap. 
III 992 V 374, 703, 705 VI 885 
VII (1) 547 VII (2) 638, 641 
VIII 594
Soldatov, MGB kap. VI 234 VII 
(1) 73
Solodovnikov, MGB pplk. II (1) 
251 VII (1) 730
Sologubovaitė Zinaida, MGB šn. 
V 373
Sologubovas ivanas, str. II (1) 
321, 422, 431, 445, 475, 478
Sologubovienė efrosenija, MGB 
šn. V 373  
Soloid, MGB plk. V 311
Soloid piotr Fiodorovič, MGB 
pplk. VIII 418, 419, 488 IX 57
Solonenka, gyd. VII (1) 368
Solonis veras II (2) 629
Solovjovas, MGB vyr. ltn. VI 675
Solovjovas Arsenka I 629
Solovjovas Jeronimas, str. VIII 
462
Solovjovas vasilijus, str. IV 43
Solovjovas vaska I 628, 629
Solženicynas Aleksandras VII 
(2) 251–253, 264, 267
Somovas VIII 377
Songaila, str. V 53
Songaila Aleksas V 769, 770, 771
Songaila Mykolas, s. Jono VII 
(1) 690
Sopnov Login, aktv. VII (1) 361, 
363, 365
Sorius kostas → kielė Antanas
Sorokin, MGB oper. įg. V 161
Sorokinas, MGB V 26, 27, 28
Sorokinas, str. VII (1) 192
Sosnickij, MGB tard., kap. VII 
(2) 561, 565
Sotkus Albertas VII (1) 323
Sovičiauskas Antanas II (1) 706
Sovičiauskas Stepas II (1) 706
Sozanovas II (2) 331
Sozanovskij, MGB teismo sekr. 
IX 71
Sožionis Mykolas, s. Jono, prtz. 
VII (2) 356, 368, 370, 373
Spatkaj VII (2) 289
Spečiūnas Mykolas, prtz. VI 186
Speičys II (2) 510
Speičys, aktv. VII (2) 611
Speičys Bernardas II (2) 509
Speičys Juozas VI 748
Spekuliantas, prtz. II (2) 150
Sperskas || Sperskis Jonas, s. 
Juozo, Radastėlis, Ragastėnas, 
prtz. II (2) 127, 108, 109, 140, 
142
Sperskas Jonas II (1) 36
Sperskienė Stanislova II (1) 38
Sperskis II (1) 38
Spėčius Zigmas, str. VI 640
Spietinis Romas VII (1) 275
Spilner III 376
Spirauskas Jonas, Putinas, 
Vaiduoklis, prtz. VII (2) 545, 
547, 549, 550
Spiridonovas J. A., str. VI 567
Spirikavičienė Stefanija III 420, 
421, 422
Spirinas Ženia VII (2) 268
Spyglys, prtz. IV 460
Spragtukas, prtz. III 724
Sprainys Jonas, Meilutis, ryš. V 
730
Spranginas Stasys, ryš. VI 311
Spranginas Stasys, s. vinco, 
Tėvas, prtz. ryš. VII (2) 313
Sprindys Antanas II (2) 541, 543
Sprindys Arvydas, prtz. VI 874
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Sprindys Jokūbas IV 48
Sprindys Jonas, raud. prtz. IX 
304 
Sprindys Mykolas VII (2) 427
Sprindys vilius, prtz. VI 874
Sprindys vytautas IV 48
Sprindytė II (2) 543
Sprindytė elena, Alytė, prtz. II 
(2) 541, 553, 562, 566
Sprukulis Janis, Krauja, prtz. 
III 377
Spudas II (1) 594, 598, 672
Spudas vytautas, s. Juozo V 133
Spudys vincas VII (2) 530
Spudulis Jonas, prtz. V 340
Spudvilas Stasys, Deimantas, 
Minoras, prtz. V 517 
Spugis, ag. I 897
Spulginas Juozas, s. Juozo, 
Papartis, Samsonas, prtz. V 133
Spurgas, prtz. III 673
Spurgiai II (1) 211, 212
Spurgienė Salomėja, Alytė, ryš. 
II (1) 230
Spurgis Antanas II (1) 106
Spurgis II (1) 215, 454
Spurgis Mykolas, Širšilas, prtz. 
II (1) 209
Spurgis povilas II (1) 226
Spurgis povilas, Šaltis, prtz. I 59
Spurgis vladas, Šaltis, prtz. II (1) 
208, 209, 225, 341, 453
Spurgis vladas, Širšė, prtz. I 59
Spūdvilas Juozas V 522
Srėbalis, rėm. IX 41
Srėbalius Feliksas, s. Felikso, 
prtz. IX 159, 161
Srėbalius Feliksas, Dagilis, leg. 
prtz., Tigras, ag. SG V 701 VII 
(1) 449, 561, 562, 565–568, 571, 
573, 579, 580, 601, 602 VIII 
366, 543, 544
Srėbalius kazimieras, s. Tomo, 
Senis, Vikruolis, prtz. IX 174–
176, 178, 180, 211, 335, 339, 340,
347, 349, 353
Sriubas Alfonsas, Aušra, prtz. 
VI 77
Sriubas Antanas VI 414
Sriubas Antanas, ryš. VI 196, 
197, 705
Sriubas Bronius, prtz. IV 426 VI 
77 VII (2) 435
Sriubas Stasys, prtz. VI 77
Sriubienė VIII 546
Sriubienė Janina VI 414
Sriubienė Janina, ryš. VI 197
Sriubiškis pranas I 574
Sriubiškis Romas I 574
Srižka Adolfas, Klevas, ag. IV 9
Sruoga Balys, prof. VII (2) 553
Sruogis VII (2) 190
Stačiokaitė Birutė, ryš., prtz. IX 
528, 530, 534–536, 540, nuotr. 72
Stačiokaitė-Batutienė Stasė, 
ryš., rėm. IX 528, 530, 531, 540, 
nuotr. 71
Stačiokaitė-Grunskienė Janina, 
ryš., prtz. IX 528, 530, 531, 
534–537, 539, 540, nuotr. 74
Stačiokaitė-Ledienė Ramutė 
kostancija, ryš. IX 528, 540, 
nuotr. 73
Stačiokas Algirdas vincas, 
Arūnas, Žiogas, prtz. IX 528, 
529, 531, 532, 536
Stačiokas Jonas, Kovas, prtz. IX 
528–539, 541, nuotr. 75, 79, 80
Stačiokas kazys, rėm. IX 528, 
529, 542
Stačiokas klemensas Mykolas, 
Klemensas, prtz. VII (2) 
578–580 IX 528, 530, 532, 534, 
537–540,
691, 692, nuotr. 76, 77
Stačiokas Laurynas IX 541
Stadalienė petrutė, rėm. IX 555
Staigys vytautas, s. Antano I 624
Staikus Bronius, Voveris, prtz. 
III 719
Staikūnas Antanas IV 448, 449
Staikūnas edvardas IV 448
Stainienė, mokyt. VIII 295 
Stainys, aktv. VI 45
Stakaitis IV 299
Stakauskas, MGB vert. VIII 557
Stakauskas, str. V 639
Stakauskas, str. VII (1) 423
Stakauskas, tard. kap. IV 314, 315
Stakauskas kazys, prtz. VIII 469
Stakela Steponas II (2) 56
Stakelytė II (2) 54
Stakeliūnaitė III 781
Stakė I 882 II (2) 192
Stakė Albertas II (2) 171, 189
Stakė Augustas II (2) 187
Stakė Jonas, Darius, prtz. II (2) 
201
Stakė Julius, s. Juozo, Chomkė, 
Drąsuolis, Žydas, prtz. II (2) 
117, 122, 130, 141, 148, 163, 164, 
202
Stakė Juozas, Smauglys, Spyglys, 
prtz. II (2) 141, 143, 187
Stakė Jurgis II (2) 187
Stakė Leonas, Darius, prtz. II (2) 
114, 117, 122, 130, 138, 319, 143, 
149, nuotr. 2 V 18
Stakė pranas II (2) 34, 163–165, 
168
Stakėnas II (1) 442, 541
Stakėnas, Plaktukas, prtz. III 
448, 452
Stakėnas, Žvirblis, prtz. I 259
Stakėnas Adolfas IV 18
Stakėnas Alfonsas, Šerkšnas, 
prtz. II (1) 518, 540
Stakėnas kazimieras → Stanėnas 
kazimieras
Stakėnienė emilija II (1) 442
Stakės II (2) 171
Stakys II (2) 548
Stakys vytautas, s. prano, MGB 
str. VII (1) 415
Stakutis pranas, Kirmėlėlė, ryš. 
III 731
Stakvilevičius || Stasiulevičius, 
MGB VII (1) 719
Stalas ag. II (1) 302, 303
Stalauskas, MGB pplk. VII (1) 394
Stalauskas viktoras III 577
Stalemėkas I 722, 754
Stalemėkas Miša, str. VI 34, 36
Stalerauskas Adomas III 673
Stalerėnas Stasys, Fikusas, ryš. 
VII (1) 400
Stalerūnas Alfa III 684
Staliaronka || Stalerėnas Stasys, 
Fikusas, Vargelis, prtz. VI 562, 
601
Staliauskas Stasys VIII 526
Stalilionis || Alilionis Alfonsas 
V 38
Stalilionis Algimantas VII (2) 
nuotr. 46, 149 IX 7
Stalinas Josifas I 51, 52, 55, 166, 
388, 397, 423, 424, 480, 526, 572, 
733, 782, 800, 815, 885 IV 114
Stalinskas kazimieras VII (2) 
56, 58, 60
Stalinskas Leonas VII (2) 60
Stalionis IV 90, 91
Stalionis Alfonsas I 638, 639, 640
Stalionis Jonas III 569
Staliorienė eugenija, d. kazio, 
rėm. IX 389
Staliorius Aleksas, s. kazio, rėm. 
IX 389
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Staliūnas II (1) 30
Staliūnas Jonas IV 63
Staliūnas kazys III 268
Stalketis Rapolas, prtz. VIII 468
Stalkėnas VII (2) 568
Stalmokas Antanas, s. Antano, 
ryš., rėm. IX 11
Stalmokas Juozas, rėm. IX 160
Stalnionienė veronika, ryš. VII 
(1) 304
Stalnionis I 92, 93 
Stalnionis III 969
Stalnionis VII (1) 53
Stalnionis edvardas, Kalvis, prtz. 
IV 423, 425 VI 893 VIII 352
Stalnionis viktoras IV 115
Stanaitis, gyd. VII (2) 550
Stanaitis Albinas, Briedis, prtz., 
Teisutis, MGB ag. IX 537, 
555–557
Stanaitis || Stanevičius Juozas, 
Liūtas, prtz. VII (2) 529, 556, 
567, 574
Stanaitis Jurgis, Trimitas, prtz. 
IX 555, 556, 567
Stanaitis klemensas, Bailys, 
MGB inf., Panaktinis, MGB ag. 
IX 554, 556, 558
Stanaitis vytautas || vitas, Aidas, 
prtz. IX 551, 552, 555, 562–569, 
nuotr. 63
Stancelis Antanas IV 521
Stancelis II (2) 588
Stancelis Jonas, Dobilas, prtz. 
IV 522
Stancelis Juozas, s. Adomo, 
Šalna, prtz. IV 451, 522 VII (2) 
287
Stancelis Mykolas II (2) 367
Stancikas e. IX 474
Stancikas [eugenijus Rimvydas] 
VII (2) 497
Stančiauskas Bernardas, s. Mato, 
Dičgalvis, ryš., rėm. IX 672
Stančiauskas Jonas III 674
Stančiauskas Juozas III 674
Stančikaitė Anelė, d. domo I 
894
Stančikaitė Genutė III 502
Stančikaitė Stefanija III 556
Stančikaitė-dyrienė irena I 435
Stančikas → dūda petras 
Stančikas I 338, 340
Stančikas Algis I 428, 435, 441, 
444, 448
Stančikas Antanas IV 359
Stančikas Bronius II (2) 411 III 
552, 554–556, 560
Stančikas Juozapas || Juozas, s. 
Jono, Meška, prtz. III 690, 693, 
711, 723 VII (2) 283
Stančikas Jurgis IV 86
Stančikas Leonas II (2) 411
Stančikas Leonas, Napaleonas, 
ryš. I 338, 339 VI 511
Stančikas petras, Uosis, ryš. II 
(2) 137
Stančikas Stasys, Mūras, prtz. 
III 712
Stančikas vaclovas, s. Liongino, 
Šernas, prtz. I 340, 346, 452 II 
(2) 249
Stančikas vytautas I 435 III 251
Stanelytė Agripina, mokyt. IX 
257
Stanevičiai II (2) 162
Stanevičius II (2) 85
Stanevičius IV 166, 172, 173
Stanevičius VII (2) 153
Stanevičius VII (2) 533
Stanevičius, MGB šn. VII (2) 624
Stanevičius Albertas, s. Jurgio, 
Čičinskas, prtz. VIII 58, 63, 419
Stanevičius Jonas II (2) 162
Stanevičius Jonas VII (1) 657
Stanevičius Jonas, prtz. IX 191
Stanevičius Jonas, Dėdė, Dėdė 
Vaitkus, prtz. IV 386, 387 VII 
(1) nuotr. 65 VIII 14, 52–54, 55, 
58, 60, 61, 63–66, 81, nuotr. 101
Stanevičius || davidonis Jonas, 
Vaitkus, ryš. IV 381
Stanevičius || Jankauskas Jonas 
IV 165, 172
Stanevičius Juozas VII (1) 708
Stanevičius Juozas, prtz. VIII 511
Stanevičius Juozas, s. Mato, ryš., 
rėm. IX 671, 673, 674
Stanevičius || Stanėnas || 
Stanionis Juozas, Aukštaitis, 
Aukštuolis, Lizdeika, prtz. VI 
274, 275, 297, 312, 313, 337, 435, 
436, 525, 562, 527, 529, 532, 603, 
614, 626, 687, nuotr 53, 77, 79, 
115 VII (1) 447, nuotr. 104 VII 
(2) 340, 342, nuotr. 122 IX 128
Stanevičius Juozas, Gediminas, 
prtz., b. v. V 640, 641 VII (1) 
722
Stanevičius || Stanaitis Juozas, 
Liūtas, prtz. VII (2) 529, 556, 
567, 574
Stanevičius Juozas, Puškinas, 
prtz. II (2) 18, 34
Stanevičius kazys, prtz. VIII 
511
Stanevičius Stasys II (2) 162, 172
Stanevičius vladas, Skūrelė, 
prtz. IV 386 VIII 63
Stanevičiūtė kazė II (2) 21
Stanevičiūtė Marcelė, d. Mato, 
rėm. IX 672, 674
Stanevičiūtė vladė VII (1) 645
Stanėnaitė Jadvyga, ryš. VI 312, 
313
Stanėnaitė Ona, ryš. VI 312, 313
Stanėnaitė uršulė VI 313
Stanėnaitė-Bubulienė uršulė 
VI 312
Stanėnas Jonas, s. Jono VI 313 
VIII 200
Stanėnas || Stanevičius || 
Stanionis Juozas, Aukštaitis, 
Aukštuolis, Lizdeika, prtz. VI 
274, 275, 297, 312, 313, 337, 435, 
436, 525, 562, 527, 529, 532, 603, 
614, 626, 687, nuotr 53, 77, 79, 
115 VII (1) 447, nuotr. 104 VII 
(2) 340, 342, nuotr. 122 VIII 7, 
200, 435 IX 128
Stanėnas kazimieras, Pipiras, 
prtz. VI 312, 313, 525 VIII 255
Stanėnas pranas VI 313
Stanevičienė elena VI 321
Stanevičienė veronika VI 324
Stangvilaitė Aldona II (2) 28, 29
Stanikas I 35
Stanikienė I 35
Stanikūnaitė Stasė II (1) 698
Stanikūnas Martynas II (1) 45
Stanionienė, gyd. VII (2) 254, 
255
Stanionienė Stanislava VII (1) 
143
Stanionis Juozas II (2) 244, 245
Stanionis || Stanėnas || 
Stanevičius Juozas, Aukštaitis, 
Aukštuolis, Lizdeika, prtz. VI 
274, 275, 297, 312, 313, 337, 435, 
436, 525, 562, 527, 529, 532, 603, 
614, 626, 687, nuotr 53, 77, 79, 
115 VII (1) 447, nuotr. 104 VII 
(2) 340, 342, nuotr. 122 IX 128
Stanislauskas || Stanislovaitis 
pranas, Patrimpa || Patrimpas, 
prtz. III 673, 873, 891 IV 554
Stanislavičius Adolis, str. IV 272
Stanislovaitis III 444
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Stanislovaitis petras, Rytis, 
Uosis, prtz. V 299, 339
Stanislovaitis vincas III 441
Stanišauskas Bronius, Švinas, 
prtz. VII (1) 690
Staniškis kazimieras IX 554
Staniškis Sergijus, Antanaitis, 
Litas, Pelė, Tėvukas, Viltis, Lk 
mjr., prtz. V nuotr. 540 VII (1) 
590,
592–595, 597, nuotr. 159 VII (2) 
514 IX 543, 544, 546, 548, 550, 
557, 565–569, 691, nuotr. 69, 70,
110
Staniulaitis, MGB tard. IV 596, 
597
Staniulionis Jonas, Švyturys, 
prtz. III 712
Staniulionis Stasys, s. damino, 
Vanagas, prtz. III 725
Staniulis II (2) 677
Staniulis Antanas III 245
Staniulis Augustinas, pogr. IX 
475
Staniulis vytas III 245
Stanius || Stanys Jurgis, Povas, 
prtz. IX 94, 99, 101, 102, 
138–140
Stanius Steponas, s. Juozo, 
Galiūnas, prtz. IX nuotr. 20
Stanius Steponas, Artojėlis, prtz. 
IX 103
Staniūnas vladas, s. Antano III 
697, 716
Stanynaitė Magdalena IX 543
Stanynas Juozas, Vilkas, prtz. 
IX 542
Stanynas Jurgis, Briedis, prtz. 
IX 542
Stanynas vincas, prtz. IX 542
Stanynas vladas, Pantera, prtz. 
IX 542
Stanys Bronius, ryš. VII (1) 741
Stanys edvardas, Vėjas, prtz. IX 
178
Stanys kazimieras, s. Jono, 
Vėjas, prtz. IX 359, 361, 366, 
371, 372
Stanys kostas, aktv. VII (2) 
611–613
Stankaitis VII (2) 620, 621
Stankaitis Gintautas VIII 560
Stankaus Stasiukas → Mirgilas
Stankauskas Romas IV 571
Stankelis II (1) 328
Stankelis Albertas II (1) 292
Stankelis kazys I 59, 94
Stankelis kostas I 94
Stankevičiai II (2) 323, 363
Stankevičienė II (1) 713
Stankevičienė III 393
Stankevičienė, ag. VI 282
Stankevičienė Julia VIII 460
Stankevičienė Regina IV 593
Stankevičius → Švilpa pranas 
Stankevičius II (1) 399, 400
Stankevičius II (2) 128
Stankevičius II (2) 192
Stankevičius IV 259, 260
Stankevičius V 690
Stankevičius IX 560
Stankevičius, ag. VI 870
Stankevičius, kGB vert. VIII 659
Stankevičius, mokyt. VIII 526
Stankevičius, nkvd ag. VIII 148
Stankevičius, polic. VI 740
Stankevičius, str. III 739, 777 IV 
557
Stankevičius, Lena, inf. III 75
Stankevičius A. III 340
Stankevičius Albinas, s. 
dominyko, Gaidys || Gaidelis, 
Šnekutis, prtz. III 674, 675, 720 
IV 558
Stankevičius Aleksas VII (1) 532
Stankevičius Aleksas, prtz. VI 832
Stankevičius Alfonsas II (1) 695 
II (2) 320, 324
Stankevičius Alfonsas IX 439, 
443
Stankevičius Alfonsas, prtz. IX 
651
Stankevičius Alfonsas, Ąžuolas, 
prtz. II (1) 425
Stankevičius Alfonsas, Fakyras, 
prtz. II (1) 248, 250–252
Stankevičius Alfonsas, Šmitas, 
prtz. I 258 II (1) 373, 702
Stankevičius Aloyzas VI 845
Stankevičius Antanas II (1) 704
Stankevičius Antanas, Bijūnas, 
prtz. II (2) 36, 50, 67
Stankevičius Bronius, Voras, 
prtz. I 258 II (1) 372, 373, 703
Stankevičius edvardas, str. II 
(1) 694
Stankevičius Henrikas VII (1) 
198
Stankevičius ignotas || ignasis, 
prtz. VIII 460
Stankevičius Jonas III 675
Stankevičius Jonas IV 54, 57
Stankevičius Jonas IV 115
Stankevičius Jonas IV 256, 257
Stankevičius Jonas, s. kazio, 
Dobilas, prtz. VII (2) 545, 546
Stankevičius Juozas II (1) 705
Stankevičius Juozas, Puškinas, 
prtz. II (2) 103, 144
Stankevičius Jurgis I 436
Stankevičius Jurgis, Liūtas, prtz. 
II (2) 18, 50, 52, 67, 70, 80, 
100, 104, 108, 117, 183, 457, 458, 
nuotr. 63
Stankevičius kazimieras IX 439
Stankevičius kazys II (1) 704, 
712, 713
Stankevičius kostas II (1) 704
Stankevičius kostas, str. VII (2) 
528
Stankevičius Olesas, 
Aleksandras, prtz. IV 253
Stankevičius petras III 724
Stankevičius petras VII (1) 113
Stankevičius petras, prtz. VI 
260, 752
Stankevičius petras, str. III 767 
IV 580 VII (2) 82, 194, 197, 
201–210, 212–214, 216, 249
Stankevičius petras, Kumštis, 
prtz. III 714
Stankevičius Stanislovas V 471, 
472, 474
Stankevičius Stasys II (1) 373, 
705
Stankevičius Stasys, Balandis, 
prtz. III 674, 675, 693, 694
Stankevičius Stepas, Šermukšnis, 
prtz. VII (2) 283
Stankevičius Steponas, s. Leono, 
rėm. IX 389, 391
Stankevičius valentinas || 
valentas || vladas, s. igno, 
Raišelis, Tigras, prtz., prov. I 
880 II (1) 375, 439 II (2) 30, 
139–141, 143, 148, 186, 201, 319, 
330, 331 III 205 VII (1) 31, 188 
IX 438–440, 446, 447
Stankevičius vytautas, s. 
dominyko, Krumenas || 
Krūminas, prtz. III 675, 720
Stankevičius vytautas, Kurkinas, 
prtz. III 674, 693
Stankevičius vladas, str. II (1) 
697, 712
Stankevičius-Stankus Adolfas → 
Švilpa pranas 
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Stankevičiūtė, mokyt. IX 209
Stankevičiūtė Alfūnė || Alfonsė, 
Trakėnka, ryš. I 226, 242, 243, 
297, 308 VII (1) 134
Stankevičiūtė Laimutė IX 560
Stankevičiūtė Marytė I 311
Stankevičiūtė Ona IX 560
Stankevičiūtė valiunia || valerija 
IX 438–440, 447
Stankevičiūtė veronika I 419
Stankevičiūtė-Baniūkštienė 
kazimiera IX 438, 440
Stankevičiūtė-Levickienė 
pranutė, Aguona, ryš. IV 
nuotr. 62
Stankevičiūtė-Slušnienė 
Stanislava, d. Jono, ryš. IX 191
Stankovičienė Ona VII (1) 673, 
674
Stankovičius Antanas VII (1) 
663
Stankovičius vladas VII (1) 674
Stankus II (2) 412, 414
Stankus VII (2) 363
Stankus, Tigras, prtz. V 99
Stankus Adolfas → Švilpa pranas 
Stankus Bonefatas, rėm. IX 50
Stankus Bronius, s. Stasio, 
Voverė || Voveris, prtz. III 693, 
727
Stankus Jonas, ryš. VII (1) 711
Stankus Juozapas || Juozas, s. 
Antano VII (1) 667, 675, 678, 
690
Stankus Juozas vytautas VI 245
Stankus Juozas, Girėnas, prtz. 
V 740
Stankus Jurgis VII (1) 675
Stankus klemensas VII (1) 638, 
667
Stankus Mėčius VII (1) 675
Stankus petras, Gruodis, Pranas, 
prtz. V 390, 391, 413, 422, 433, 
434, 436, 437, nuotr. 531, 536
Stankus Stasys, rėm. IX 236
Stankus vacys I 49
Stankutė elena VII (1) 674
Stankutė pranė VII (1) 675
Stankutė valė VII (1) 711
Stankutė-urbonienė Aleksandra 
VII (1) 683
Stankūnaitė Stasė II (1) 372
Stankūnas, str. VI 229
Stankūnas, str. I 732, 776 VII 
(2) 414
Stankūnas Aleksas I 517
Stankūnas Algimantas, 
Antanėlis, prtz. I 537 II (2) 684, 
686 V 7 VII (1) 7, 14, 63, 240–
243, 245, 247, 248, nuotr. 11 VII 
(2) 519 VIII 377, nuotr. 157
Stankūnas Antanas V 61
Stankūnas Antanas, prtz. VI 502
Stankūnas Antanas VII (2) 448
Stankūnas Bronius, str. VIII 153
Stankūnas Juozas VII (1) 11
Stankūnas Juozas VII (2) nuotr. 
2
Stankūnas petras VII (1) 10
Stankūnas pranas VII (2) 448
Stankūnienė Ona II (1) 44
Stankūnienė Sicilija VII (1) 10
Stankūnienė vlada VII (1) 9, 11
Stanulis str. VII (2) 586
Staponkus pranas, Pjūklas, prtz. 
IX 94, 135
Staponkus Stasys, Pjūklas, prtz. 
IX 91, 135
Staranevičius Juozas, s. Antano, 
Patrimpas, prtz. III 726
Staričenka vytautas, Ūdras, prtz. 
VI 341, 349, 436, 476, 481, 519, 
522 VIII 240, 524
Starkauskas Juozas V 6 VI 547
Starkov Filipp ivanovič, Smelyj, 
ag. SG VII (1) 43, 409
Starkovas, str. VIII 409
Starkus, str. II (1) 62
Starkus, Jurgis, MGB prov., ltn. 
VI 587, 589
Starkus Antanas, Blinda, Montė, 
Uosis, prtz. I 112, 115, 117–120, 
322–329, 336–338, 342, 348, 349, 
351, 359, 362, 365, 367, 368, 372, 
548, 554–556, 559, 560, 598, 599, 
602, 603, 607 II (1) 417 II (2) 
411–413, 420–427, 429, 430, 432, 
433, 437, 440, 443, 458, 508, 
510, 511–521, 559, 615–617, 691, 
nuotr. 31 III 151 IV 344, 365, 
367, 376, 377, nuotr. 58 V 934 
VI 50 VII (1) 222, 225, 227, 228, 
593, nuotr. 60 VII (2) 442, 615 
VIII 8, 16, 58, 64, 66, 85, 88, 90, 
nuotr. 158
Starkus Feliksas I 322 II (2) 508, 
617
Starkus J. V 380
Starkus Jonas II (2) 515
Starkus Jonas, Maželis, Taugialis, 
prtz. V 503, 508, 517, 520, 521, 
nuotr. 551
Starkus Romas I 525
Starkutė Birutė V 521
Staroberov, MGB tard., vyr. ltn. 
VII (1) 518
Starodomskaitė-Čepulienė V 261
Starodomskienė V 258
Starostinas, MGB V 583, 584
Starošenka, prok. IV 320
Staroverov, MGB mjr. IX 418
Staršalskytė elena V 223
Staršalskytė Teresė V 223
Starukas IV 248
Staržinskas III 243, 244
Stasevičius VI 123
Stasevičius, Vilkas, prtz. I 258
Stasevičius A. p. V 309
Stasevičius Juozas II (1) 259
Stasevičius valerijonas II (1) 80 
III 444
Stasė, ag. VI 462
Stasė, Agnieška, rėm., ryš. IX 28
Stasė, Našlaitė, ryš. IX 485
Stasėnas Leonas, s. Liongino VII 
(1) 70
Stasėnienė VII (1) 46
Stasienė verutė, prtz. IX 103
Stasilionis Juozas, Strazdas, prtz. 
VI 754
Stasilionis povilas, Vilkas, prtz. 
II (2) 550
Stasiškis II (2) 540
Stasiškis Aleksas, prtz. VI 55, 56
Stasiškis Antanas VI 7
Stasiškis Bronius, Sukūrys || 
Sūkurys, prtz. I 743, 770, 782 
III 627, 629, 631, 632 VI 786, 
793, nuotr. 102 VII (1) 349 VII 
(2) 413, 414 VIII 130, 148, 150, 
151, 155
Stasiškis Feliksas, Smūgis, prtz. I 
743, 770, 782 III 627, 629, 632, 
640 VI nuotr. 102 VII (1) 346, 
349, 356 VII (2) 413, 414 VIII 
130, 148, 150, 151, 155
Stasiškis ignas, Burtininkas, ryš., 
Dub, ag. II (1) 30, 34, 40, 48, 
514
Stasiškytė-vaškelienė Aldona 
VIII 148
Stasiukaitė II (1) 483
Stasiukaitis II (1) 158, 215, 321
Stasiukaitis, mokyt. IV 139
Stasiukaitis Jonas, Ąžuolas, prtz. 
I 100 II (1) 14 VII (1) nuotr. 37
Stasiukaitis Jonas, Ežys, prtz. I 
59
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Stasiukaitis Juozas II (1) 46
Stasiukaitis povilas II (1) 46
Stasiukaitis vaclovas IV 248
Stasiukaitis vaclovas || Jonas II 
(1) nuotr. 1, 5, 9
Stasiukaitytė Liuda II (1) 46
Stasiukonienė Stasė VI 505
Stasiukonis Baltramiejus VI 502, 
504, 506
Stasiukonis Baltrus VI 506
Stasiulevičienė Ona, rėm., ryš. 
IX 646, 806, nuotr. 121  
Stasiulevičius IX 666
Stasiulevičius || Stakvilevičius, 
MGB VII (1) 719
Stasiulevičius Alfonsas IX 648
Stasiulevičius Jurgis, rėm., ryš. 
IX 646, nuotr. 121
Stasiulevičius Justinas IX 647
Stasiulevičius Motiejus IX 589
Stasiulevičiūtė-Čepienė Ona IX 
581, 645, 653 
Stasiulienė A., gyd. VIII 70
Stasiulionienė Zofija IV 625
Stasiulionis I 851 III 821
Stasiulionis Bronius, prtz. VI 
66, 78
Stasiulionis Jonas, MGB ag. IV 
618, 621, 625 VII (2) 131, 143
Stasiulionis povilas, Kovas, 
Vilkas, prtz. VI 65, 66, 77
Stasiulis Juozas, ryš. IX 340
Stasiulis viktoras II (2) 617
Stasiulytė-Bagdonienė uršulė 
IX 163
Stasiun, str. VI 664
Stasius, tard., ltn. IV 217
Stasius Juozas, prtz. IX 103
Stasiūnaitė-norkūnienė Aldona 
VII (1) 259, 260
Stasiūnas I 57, 577 II (1) 101, 475
Stasiūnas, ag. II (2) 703
Stasiūnas, ag. VII (2) 314
Stasiūnas, aktv. V 822
Stasiūnas, ltn. VI 847
Stasiūnas, prtz. VIII 502, 504
Stasiūnas, str. III 108
Stasiūnas, str. VI 481
Stasiūnas, str. VII (2) 298
Stasiūnas Antanas II (2) 274
Stasiūnas Antanas, ryš. VI 666
Stasiūnas Bronius VII (2) 273, 283
Stasiūnas Bronius VI 189 VII (1) 
466 VIII 313
Stasiūnas Česlovas, s. Jurgio, 
prtz. VII (2) 276, 283
Stasiūnas Jonas II (2) 289
Stasiūnas Jonas, prtz. VI 262
Stasiūnas Jonas, s. Jono, str. VII 
(2) 347, 349, 353
Stasiūnas Juozas, s. Simo, prtz. 
VII (2) 283
Stasiūnas Juozas, Pavasaris, prtz. 
III 89
Stasiūnas kazys, s. dominyko, 
Kėkštas, prtz. VII (2) 283
Stasiūnas Matas, Misiūnas, prtz. 
II (2) 30
Stasiūnas pranas, s. dominyko, 
Bijūnas, prtz. III 710, 723 VII 
(2) 276–280, 282, 284–286
Stasiūnas Romualdas, Abisinas, 
Kėkštas, prtz. VI 653, 667
Stasiūnas Stasys II (2) 698
Stasiūnienė, mokyt. IX 111
Stasiūnienė Albina VII (1) 259
Stasiūnienė eugenija II (2) 698
Stasiūnienė Genė I 578
Stasiūnienė Geronima VI 666
Stasys I 102
Stasys, ag. VII (1) 708
Stasys, Lapė, prtz. II (2) 38
Stasys, Šaltys, prtz. IV 428
Staska → Gaidamavičius Stasys 
Stasuitis Boleslovas, kun., ltn. 
IV 295
Stašaitienė Ona VI 203
Stašaitis Antanas, prtz. V 381, 
473, 475
Stašaitis Česlovas III 246
Stašaitis Jonas VI 202
Stašaitis vytautas V 331
Stašelis III 591, 620
Stašelis Augustinas || Augustas, 
ag. III 619 VI 43, 854 VII (1) 
290 VIII 145
Stašelis kazys, Griausmas, prtz. 
III 1007, 1009, 1015–1017, nuotr. 
88 VII (2) nuotr. 85
Stašelytė-Zavackienė Bronė, ryš. 
VII (1) 295, 302, 307 VIII 160
Stašienė valerija, d. Adomo VIII 
659
Stašinskas Bronius, prtz. V 225
Stašinskas danielius, MGB V 
875
Stašinskas Olesius, prtz. V 225
Stašinskas Romualdas, s. 
Motiejaus, Beržas, prtz. III 729
Stašinskas vincas V 215
Stašinskas vincas, prtz. V 225
Stašiulis Jonas VI 184
Stašiulis valentinas, prtz. VI 184
Stašys I 521, 529, 663, 669 
Stašys, mokyt. IX 687
Stašys Antanas, prtz. VII (1) 197
Stašys Bronius, Lapė, prtz. II (2) 
85, 93, 94, 96, 117, 163, 170, 172, 
nuotr. 10, 4 V 18 VII (1) nuotr. 
48 VII (2) nuotr. 31
Stašys Jonas I 512, 520, 526, 530
Stašys Jonas VII (1) 254
Stašys petras II (2) 204
Stašys petras || Stasys, Puškinas, 
prtz. IX 407, 417, 419
Stašys povilas, prtz. VII (1) 64
Stašys vytautas II (2) 404 IV 78, 
96, 101
Stašys vytautas, s. petro VIII 
659
Stašytė irena, d. petro VIII 659
Staškevičius I 320 II (1) 432 II 
(2) 233, 260, 262, 288, 289, 297, 
309, 448, 591, 594, 599, 710, 715 
III 215, 216
Staškevičius Antanas, Skrajūnas, 
prtz. III 326 V 218
Staškevičius Jonas, Aušra, prtz. 
II (2) 590, 598 IV 408 VIII 38, 
nuotr. 16, 23
Staškevičius Jonas, Rūkas, prtz. 
IV 423
Staškevičius Juozas, Ūdra, prtz. 
II (2) 599 VII (1) nuotr. 61
Staškevičius kazys V 159
Staškevičius Leonas, s. vinco IV 
390, 393
Staškevičius Mykolas, s. kazio 
IV 390
Staškevičius Stasys, s. vinco, 
Švinas, prtz. IV 390 VIII 37
Staškevičius vytautas, s. petro, 
MGB vyr. ltn., SG gr. virš. VI 
711, 882, 885, 886 VII (1) 540, 
547, 549, 550, 559, 584 VII (2) 
634, 635, 637–639, 641, 642 
VIII 539, 543, 651
Staškevičiūtė Aleksandra VII 
(2) 641
Staškevičiūtė Genovaitė, aktv. 
VII (2) 641
Staškūnas I 638
Staškūnas, mokyt. VII (2) 193
Staškūnas petras III 447
Staškutė I 475
Statauskas, prov. VII (2) 32
Statavičius Bronius, prtz. VI 287, 
289, 290 VIII 176, 189, 190, 226
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Statkauskas edvardas IV 57
Statkevičienė II (1) 513
Statkevičius Algis, dsd. VII (2) 
518
Statkevičius Jonas III 423
Statkevičius Juozas V 421
Statkevičiūtė katrytė I 244, 311
Statkevičiūtė Ona IV 572
Statkutė Juzė, Garsas, prtz. V 133
Stauga kazys II (1) 79
Staugaitis, prtz. V 494
Staveckas Jonas, s. Antano, rėm. 
IX 473
Stažys, str. VI 495, 498
Stažys petras, Karklas, prtz. VI 
VI 494, 499, 501
Stebuliauskas Juozas, Ąžuolas, 
prtz. IX 518
Stefan Hofman, Jumba, prtz. I 
588, 603
Stefanovič, MGB vert. IX 37, 39
Stegvila Jonas V 803
Steiblienė Asta VI nuotr. 59
Steiblys, Čerčilis, prtz. VI 88
Steiblys Antanas III 946 VI 
nuotr. 59 VIII 348
Steiblys [Antanas], prtz. VII (1) 
492
Steiblys Bronius, Marsas, prtz. 
III 982, 983 VIII 348, 426
Steiblys kazys, Ramūnas, prtz. 
VI 682, 708, 796
Steiblys Steponas, Aušra, prtz. 
VIII 385
Steiblys vytas, prtz. VI 502
Steiblytė Janina, ryš. VI 771
Steikauskas, aktv. VIII 583
Steikūnas Albinas, str. IV 517
Steirienė, aktv. VIII 583
Steirys, aktv. VIII 583
Stekulienė II (2) 459
Stelionis Bronius VIII 140
Stelionis Jonas VI 46
Stelmokas IV 171
Stelmokas Antanas, prtz. IX 156
Stelmokas Antanas, s. Antano, 
Baltrūnas, Dagilis, LLA 
desant., prtz. IX 316
Stelmokas evaldas, Šilas, prtz. V 
753 VII (1) 654, 666, 671, 677
Stelmokas petras, str. IV 557
Steniulis Mykolas VII (2) 448
Stepaitienė pranutė V 603
Stepaitis vytautas, Atila, prtz. V 
481, 603 VII (2) nuotr. 62
Stepaitis Zigmas V 602, 603, 604
Stepaitytė elena V 603
Stepanauskas Jonas, s. Jono, 
prtz. IX 501
Stepanova II (2) 518
Stepanovas, str. VII (2) 633
Stepanovas Stepanas V 672
Stepas, ag. II (1) 44
Stepas, ag. SG VII (1) 588
Stepas, MGB inf. IX 658
Stepas, Beržas, prtz. III 701 IV 
577
Stepašinskas Marijonas V 148
Steponaitienė V 509
Steponaitis dominykas, Taurius, 
prtz., plk., gyd., Petronis, ag. V 
700, 865, 866, 868, 869 
Steponaitis Jonas V 497
Steponaitis Juozas, s. Stasio, 
prtz. V 605, 612
Steponaitis pranciškus, s. Juozo 
VII (2) 376, 377, 386
Steponaitis vytautas V 8 VII (1) 
734, 735
Steponaitytė || Steponavičiūtė 
Alesė, Akacija, rėm., ryš. IX 
517
Steponaitytė Janutė V 589, 590
Steponauskas Bronius VIII 594
Steponavičienė I 748
Steponavičius I 721, 748 
Steponavičius II (2) 543 
Steponavičius III 235
Steponavičius IV 291
Steponavičius VII (1) 71
Steponavičius, aktv. VII (2) 632
Steponavičius, gyd. V 825
Steponavičius, prtz. V 475
Steponavičius, rež. VI 514
Steponavičius, Kraputis, prtz. 
III 723
Steponavičius, Matas, prtz. III 
25
Steponavičius Albinas, Eglė, 
prtz. III 919, 921 IV 537
Steponavičius [Antanas] VII 
(1) 116
Steponavičius Antanas, Viksva, 
prtz. III 922 IV 521, 537
Steponavičius Bernardas, s. 
Alekso, Milžinas, prtz. I 834, 
848, 853 III 726, 832, 834 IV 
553, 554, 608 VII (2) 117, 130, 
131, 133, 137, 138, 144
Steponavičius Jonas IX 221
Steponavičius Julijonas, vysk. 
VII (1) 245 VIII 511
Steponavičius Juozas, prtz. VII 
(2) 283
Steponavičius petras, Žemaitis, 
prtz. V 268
Steponavičius povilas IX 352
Steponavičius pranas, Laimutis, 
prtz. III 718
Steponavičius Silvestras, 
Paukštis, prtz. III 693, 723
Steponavičius Stasys, Beržinis, 
prtz. V 269
Steponavičius Steponas → 
Juodkazis Stanislovas 
Steponavičius vincas, s. Alekso, 
Vebras, prtz. III 709, 711
Steponavičius vytautas, Žaltys, 
prtz. III 919, 922 IV 536
Steponavičius vladas, Gegutė, 
Lazdynas, prtz. III 919, 921, 
922 IV 521, 537
Steponavičiūtė || Steponaitytė 
Alesė, Akacija, rėm., ryš. IX 
517
Steponenas pranciškus, prtz. VI 
502
Steponėnas VIII 421
Steponėnas Alfonsas VII (2) 13
Steponėnas petras VI 580
Steponkevičius, str. virš. V 475, 
476
Steponkus, str. V 603
Stepšys Juozas VII (1) 92
Stepulionis III 511
Stetavičius, MGB vert. IX 421
Stiklinskas Antanas I 38
Stiklinskas I 41
Stiklinskas vincas I 38
Stimburys Antanas, Tankistas, 
prtz. II (1) 264, 340, 346, 364, 
365 III 447, 459, 478, 483, 484, 
485, 486 IV 304, 317, 319, 320 
Stimburytė II (1) 262
Stipinas V 36
Stipinas, MGB j. ltn., prov. VIII 
531
Stipinas Aleksas III 156, 160, 166
Stipinas povilas III 160
Stipruolis, prtz. I 271, 272
Stipruolis, ryš. V 600
Stirbienė Julija, prtz. V 738
Stirbys V 698
Stirbys Juozas, Rolandas, 
Vienuolis, prtz. IX 166–169, 
nuotr. 50
Stirbys kazimieras, s. Jono, prtz., 
b. v. V 662
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Stirbys kazimieras, Simas, 
Vilius, prtz. VII (1) 618, 622
Stirbys vladas V 663
Stirna Jonas IV 590
Stirna Jonas, Kotas, prtz. VII 
(2) 87
Styra I 491, 496, 522
Styra, gyd. VII (1) 264
Styra Alfonsas, s. viktoro, prtz. I 
531 VIII 598, 600, 602–604
Styra Antanas, rėm. VIII 645
Styra Julius VIII 600
Styra petras VII (1) 20
Styra petras, s. Juozo I 625.
Styra Romas, s. petro, 
Gangsteris, Rėksnys, Romas, 
Žaibas, prtz. I 414, 490, 492, 
495, 502, 505, 507, 525, 532, 537, 
634, 710 II (2) 264, 659, 674, 
675, 677, 705, 706, nuotr. 28, 30, 
49 III nuotr. 28 IV 8, 9, 73, 74 
VII (1) 37, 38, 40, 45, 239, 243, 
252, nuotr. 68 VII (2) nuotr. 
7 VIII 308, 411, 605, 608, 610, 
611, 617–619, 624, 627–629, 631, 
632, 634, 639, 640–645, 648, 
658, nuotr. 24, 203
Styra vytautas, s. viktoro, prtz. 
VIII 599, 603, 604
Styra vladas, s. viktoro, prtz. 
VIII 599, 604
Stočkus, prtz. VII (2) 406
Stočkus Juozas IV 375
Stočkus kazys IV 375
Stočkus vaclovas || vacys, 
Artojas || Artojėlis, prtz. IX 103, 
nuotr. 20
Stočkutė karolina VII (2) 406
Stočkutė Teklė, Birutė, ryš. VI 
855 VIII 116, 117, 124, 125
Stočkuvienė VII (1) 19
Stokas Julius petrovičius, MGB 
vyr. ltn. VII (1) 436, 437, 445, 
455
Stokė Jonas II (2) 15
Stokienė III 347, 355
Stokienė IX 78
Stokienė Stasė, d. Antano, ryš., 
rėm. IX 237
Stokis Juozas, Labutis, prtz. III 
347, 348, 353, 354 IX 78
Stolgaitis, Narsuolis, prtz. IX 236
Stoma Leonas, klier. VI 350
Stoma Stasys, ryš., inf. VI 588
Stomaitė, mokyt. VI 291 VIII 
225
Stonienė-Jagminaitė Onutė, 
prtz. V 881, 889
Stonis v. V 379
Stonys VII (1) 101
Stonys, prov. V 111
Stonys, ryš. VI 310
Stonys, str. II (1) 61
Stonys, str. V 760
Stonys Antanas, Delfinas, prtz. V 
737, 740, 886–889
Stonys dominas, s. Simono III 
697
Stonys ignas V 649
Stonys Jonas, prtz. V 737, 883, 
886, 889
Stonys Juozas, prtz. IX 185
Stonys Juozas, Verpetas, prov. 
III 284
Stonys Justinas, s. Simono IX 
301
Stonys pranas, str. VII (1) 654
Stonys Stasys, MGB VII (1) 741
Stonys Stasys, Alunta, prtz. VII 
(1) 613, 620–623
Stonys vincas, Žalgiris, prtz. V 
733, 737, 878, 881, 882, 886–889
Stonytė, prtz. V 883
Stonytė elena VII (1) 698
Stonytė Marijona VII (1) 675
Stonytė-kėžienė Justina VII (1) 
649
Stonkus, mokyt. VIII 338
Stonkus, rėm. IX 39
Stonkus, str. II (1) 64
Stonkus Antanas, Domas, ryš. 
IX 234
Stonkus Antanas, Šilūnas, prtz. 
IX 64
Stonkus Celestinas, s. Juozo, 
prtz. IX 63
Stonkus Česlovas, Gandras, prtz. 
IX 185
Stonkus Jonas, s. Jono, Aidas, 
prtz. IX 91, 94, 97, 135, 138
Stonkus Juozas, s. Jono, prtz. 
IX 135
Stonkus kazys, s. kazio, prtz. 
IX 55
Stonkus kazys, Domas, ryš. IX 
234
Stonkus Liudas, rėm. IX 237
Stonkus pranas, Naglis, prtz. IX 
64
Stonkus Saulius I 438
Stonkus Stasys, Sakalas, Žentas, 
prtz. IX 64
Stonkus vaclovas || vacys, s. 
Jono, Kristupas, Lapė, Uosis, 
prtz. IX 80, 91, 94, 95, 97, 
101–105,
107, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 
nuotr. 16, 18, 21, 24
Stopelis Stasys, ryš., rėm. IX 60
Storožuk II (2) 263, 264
Storsis, ag. II (2) 616
Stoškus VII (1) 108
Stoškus Antanas, prtz. V 228–
230
Stoškus Antanas, Raila, prtz., b. 
v. V 390, 490, 606, 607, 830
Stoškus Jonas, s. Antano, 
Eimutis, prtz. V 477, 481, 495, 
503, 508, 511, 517, nuotr. 531 VII 
(1) 613, 622, 623, 625, 626
Stoškus Jonas, Skrajūnas, Vėjelis, 
prtz. V 219, 221, nuotr. 193
Stoškus kazys, MGB šn. V 357
Stoškus petras || Jonas, prtz. VI 
261
Stoškus petras, prtz. V 636
Stoškus pranas, Audra, 
Buteliukas, Snaigė, Vėjas, prtz. 
V 115
Stoškus-Staškevičius Albertas, 
s. kazimier, Čempionas, 
Dainotas, Duanas, Lapelis, 
Robertas, Smūgis, Ulonas, 
prtz., kLT n. III 323 V 115, 122, 
187–189, 364, nuotr. 206 
Stoškūnas Jonas II (1) 257, 261
Strachov, MGB pareig. IX 477
Strainys Jonas, Saturnas, prtz., b. 
v. V 380, 381, 390, 507, 616, 620, 
621, 623, 696, 780–782, 871 VII 
(1) 734
Strainys Juozas V 780, 781 
Strainys kleopas V 781
Strainys pranas, Pranciškus, 
prtz. V 517, 696, 785, nuotr. 543 
VII (1) 722
Straižys || Streižys Juozas, 
Gediminas, Leopardas, prtz. VI 
186, 191–193, 266, 706, 707 VII 
(1) 408, 415
Strauka Jonas VII (1) 638
Strauka Juozas VII (1) 654, 678
Strauka Stasys VII (1) 708
Strankauskas, MGB ltn. IX 390
Strankauskas Aleksas, prtz. V 
242
Strašinskas, rėm. IX 784, 785
Straukienė V 493
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Straumė IV 62
Strausas, prtz. VII (2) 545, 548, 
549
Stravinskaitė Janina IV 627
Stravinskas I 357 
Stravinskas II (2) 373
Stravinskas VII (1) 431
Stravinskas, ltn. VI 847
Stravinskas, mokyt. IX 685
Stravinskas Juozas, mokyt. VI 
462
Stravinskas Juozas, Kardas, 
Žiedas, prtz., ltn. IV 630 VII 
(2) 568, 576 IX 484, 642, 643, 
649, 760, 800
Stravinskas Motiejus, apyl. sen. 
IX 637
Stravinskas Motiejus, s. Juozo, 
ryš., rėm. IX 593, 658, 758, 760
Stravinskas Motiejus, Broga, 
prtz. IX 571, 575, 589
Stravinskas pijus, Bosas, rėm. 
IX 518
Stravinskas povilas, s. povilo, 
Gluosnis, prtz. IX 635, 644, 
752–754, 771, 772
Stravinskas Stasys I 345
Strazdaitė Anelė VII (1) 458, 539
Strazdaitė Bronė VI 195
Strazdaitė nastutė VI 882 VII 
(1) 458
Strazdaitė Stasė 396
Strazdas III 40, 42–47, 49, 50, 
52, 76
Strazdas IV 460
Strazdas, kun. VII (2) 321
Strazdas, prtz. VI 249
Strazdas, prtz. I 269 
Strazdas, prtz. II (2) 140
Strazdas, prtz. VII (1) 666
Strazdas, prtz. IX 499, 401
Strazdas, Pavasaris, prtz. IV 
460
Strazdas Alfonsas VI 882
Strazdas Antanas, s. Juozo VII 
(2) 290
Strazdas Antanas, Kriaučius, 
prtz. III 186, 193
Strazdas Antanas, Rugienis, 
prtz. VI 457
Strazdas Jonas VI 195, 206
Strazdas Jonas VII (1) 458, 539
Strazdas Jonas, ryš. VI 311 
Strazdas Juozas III 48
Strazdas kazys VII (2) 34, 35
Strazdas kazys VIII 209, 215
Strazdas petras, ryš. VI 390 VII 
(1) 503
Strazdas vincas, Lapelis, prtz. 
III nuotr. 84 IV 460
Strazdas vytautas, Bebras, prtz. 
II (2) 577 III 491, nuotr. 84 IV 
nuotr. 63 VIII 356, nuotr. 32
Strazdas vytautas, Klausutis, 
prtz. III nuotr. 84 IV 460
Strazdas vytautas, Grūdelis, 
Uosis, prtz. IV 389
Strazdas vladas, prtz. VI 296, 
297, 336, 474 VII (1) 459
Strazdauskas, prtz. VIII 327
Strazdauskas, str. VIII 595
Strazdauskas kazys, Pilėnas, 
prtz. V 915
Strazdelis Jonas → T. J.
Strazdienė Bronė, ryš. VI 203
Strazdienė Stasė, d. vlado VII 
(2) 290
Strazdienė Teklė VIII 449
Strazdinš Žanis → pavlovskis 
Janis 
Straževičius Steponas VII (1) 
236
Streikienė Marijona VI 844 VIII 
110
Streikienė, Mickienė Marijona 
VII (1) 300
Streikus I 612
Streikus Albinas, prtz. VI 25, 
848, 851 VII (1) 291, 292, 296, 
298, 299 VIII 111
Streikus || davainis Antanas VII 
(1) 288
Streikus Antanas, Tamošius || 
Tamošiukas, prtz., b. v. I 610, 
611, 619, 621 VI 25, 290, 630, 
816, 818, 819, 821, 825, 830–833, 
839, 844, 848, 850, 866, 869, 
870 VII (1) 291, 292, 296, 298–
300, 303, nuotr. 134 VII (2) 315, 
355 VIII 110, 111, 147, 161–163
Streikus Augustas || Augustinas 
VI 860 VII (1) 297, 312
Streikus izidorius || Zidaras, 
s. Antano, Darius, Dzitka, 
Girėnas, prtz., b. v. I 609, 616, 
620 III 592 VI 819, 839, 844, 
848, 851, 853, 854, 856, 858, 859, 
861, 865, 869 VII (1) 288, 289, 
291–298, 300–304, 308, 312–317, 
320, 587, 588, nuotr. 120 VII (2) 
304, 311, 316, 318 VIII 110, 111, 
114, 140, 142, 161, 163
Streikus Juozas, s. Antano, 
Jurginas, Stumbras, prtz. I 
619–621, 616 II (1) 349 III 592, 
619 VI 281, 282, 818, 819, 821, 
822, 832, 838, 839, 844, 853, 855, 
859, 861, 863, 865, 866, 869, 
nuotr. 111 VII (1) 288–298, 300, 
301–305, 308–310, 312–318, 320, 
533, 570, 586–589, 598, nuotr. 
119 VII (2) 302, 303, 305, 306, 
307, 309–311, 316, 318 VIII 9, 
110, 111, 114, 116, 124, 137, 140, 
142, 143, 161, 163, nuotr. 178
Streikus petras, s. Antano, ryš. 
VI 844 VII (1) 288, 289 VIII 
110, 147, 162
Streikus povilas, prtz. VII (1) 
291, 295, 299
Streikus Stasys, prtz. VI 746
Streikutė Ona, Gėlė, Nera, Rūta, 
prtz., ryš. VI 844, 853, 854, 
855, 868 VII (1) 288–290, 296, 
302–305, nuotr. 116, 136 VII (2) 
306 VIII 110, 114, 138, 140
Streikutė-daukšienė valerija || 
valė, Piemenaitė, prtz., ryš. I 
614 VI 844, 859, 865 VII (1) 
288, 289, 309, 311, 587, nuotr. 
128, 136 VII (2) 307, 311, 318, 
nuotr. 117, 124 VIII 138, 144, 
147, nuotr. 43
Streikutė-Žakšauskienė damutė 
|| domicelė VII (1) 288, 289, 
310 VII (2) nuotr. 117
Streikuvienė karolina VII (2) 
312
Streikuvienė Marcelė VII (2) 
nuotr. 117
Streikuvienė Marijona VII (1) 
288, 310
Streižys || Straižys Juozas, 
Gediminas, Leopardas, prtz. VI 
186, 191–193, 266, 706, 707 VII 
(1) 408, 415 VIII 468, 470, 471, 
569, 572, 577, 581
Strekolov II (1) 592
Strelcovas, aktv. VI 35
Strelcovas nikolajus VIII 147
Strelčiūnas Juozas VII (2) 410
Strelčiūnienė veronika, Aušra, 
prtz. VI 227
Strelkov I 715, 716
Strevinskas Juozas VII (2) 184
Striauka domas, Žvainys, prtz. 
V nuotr. 550 VII (1) 691, 692, 
710, nuotr. 173
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Striauka kazys, Žalgiris, 
Žvalgas, prtz. VII (1) 691, 692, 
710
Striaukaitė Juzefa, ryš. IX 237
Striaukaitė Stanislava, ryš. IX 
237
Striaukas Steponas V 395
Striaupytė-Auksakienė valė VI 
114
Striaušaitė Anelė, Motina, ryš. 
VII (2) 575
Stribienė, prtz. V 883
Strichalovas IX 128
Strička II (2) 613
Stričkovas, str. virš. VII (2) 349
Strigienė Juzė VI 640
Strigūnas Antanas II (1) 384
Strigūnas vladas II (1) 433
Strikauskas kazys V 913
Strikauskienė V 927
Strikulis, Debesėlis, prtz. I 264
Strikulis Henrikas IV 230
Strikulis kazys, Debesėlis, prtz. 
IV 230
Strikulis Stasys, Fricas, prtz. II 
(1) 371, 702 IV 209–212, 230, 
nuotr. 27, 28
Strimaitienė, gyd. psich. VII (2) 
256–258
Strimaitis Juozas, Lk karin. IX 
299
Strimaitis Robertas, prtz. IX 217
Strimaitytė Genutė IV 222
Strioga I 132, 183 II (1) 344
Strioga Antanas I 61
Strioga petras, s. Antano rėm. 
VIII 566, 567
Strioga vytautas IV 118
Striogai II (1) 294
Striogaitė Filomena, d. petro, 
ryš. rėm. VIII 568
Striogaitė Genė, d. petro, 
Aguona, ryš. VIII 567
Striogaitė Jadvyga III 1010
Striogaitė Morta 252
Striogaitė vacė III 1010
Striogaitė-Žilienė, Galinaitienė 
Zofija, Klajūnė, prtz. I 60, 61, 
68, 98, 100 II (1) 268, 294, 296, 
320, 340, 342 II (2) 8 VII (1) 
nuotr. 43 VII (2) nuotr. 32
Stripeikis VII (1) 156
Striška, mokyt. VI 451
Striška || Strižka Adolfas, 
Klevas, ag. I 711, 714 II (2) 713, 
714
Striška Česlovas, prtz. VII (1) 287
Striška Julius, s. Jono, prtz. VIII 
599, 604
Striška petras IV 30
Striukaitė Stasė, s. Justino, ryš. 
VIII 549
Striukaitė Zosė I 358, 359, 364
Striukas Albinas, str. I 364 II (1) 
65 III 439 IV 262, 263, 271, 272 
V 150, 931
Striukas pranas II (2) 419
Striukis II (1) 85, 569
Striužas petras IV 30
Striužas valdas VI 5, 456, 536, 
564, 580, 614, 630, 642, 669, 
688, 730, 732 VII (1) 283, 285 
VII (2) 445 VIII 9, 139, 488, 
500, 726, 727 IX 7
Strižka I 502
Strockis II (1) 596
Strolė Bronislovas, Vėtra, prtz. 
VII (2) nuotr. 52
Strolia VII (1) 224
Strolia VIII 426
Strolia ignas V 286
Strolia Jonas V 296, 301
Strolia ksaveras V 301
Strolia povilas II (2) 188, 189
Strolia povilas, prtz. IV 448 VII 
(1) nuotr. 69
Strolienė V 870
Strolienė ksavera V 309, 310 
Strolytė Onutė I 46
Strolytė vera → Zolbaitė-
Buzienė Genovaitė
Strokšytė, ryš. IX 152
Stropienė, Lilija, ryš. IX 29, 42
Stropus kazimieras, s. prano, 
Klevas, prtz. IX 26, 58, 59, 61, 
67, 235
Stropus kazys, prtz. IX 35
Strotas VI 270
Strumila edvardas VIII 93, 94
Strumskis Jonas III 604
Strumskis Jonas, Kalnelis, prtz. 
V 241, nuotr. 202 
Struopas Simas, prtz. VI 873
Stučinskas Jonas, s. vlado, 
Naras, prtz. VII (2) 283
Studentas, ag. VII (1) 54, 56, 57
Studentas, prtz. VII (1) 666
Stugis, inf. VI 277
Stugis, MGB inf. VIII 201
Stukaitė Aldona II (2) 421
Stukaitė Anelė VIII nuotr. 51
Stukaitė Janė I 743, 771
Stukaitė Janė, ryš. VIII 153, 
nuotr. 52
Stukaitė Monika VII (2) 22
Stukaitė-Liutikienė Alvina || 
elvyra, d. povilo, Dainė, Julė, 
ryš. I 743, 771, 777 VIII 152, 
157–159, nuotr. 52
Stukas I 31, 884
Stukas II (2) 362, 504
Stukas VIII 26
Stukas, gyd. VI 499 VIII 311
Stukas Alfonsas VII (2) 19
Stukas Antanas, prtz. VI 747
Stukas Antanas, rėm. VIII 154
Stukas Balys II (2) 504
Stukas Bronius, s. prano, 
Saulius, prtz. I 339, 342, 348 II 
(2) 617, nuotr. 18, 21 IV 368
Stukas Jonas I 328 II (2) 423
Stukas Juozas IV 360
Stukas Jurgis VI 48
Stukas povilas, Tėvas || Tėvukas, 
prtz. I 738, 742, 743, 771–777 III 
638 VI 227, 229 VII (2) nuotr. 
95 VIII 153, 159, 160, nuotr. 51, 
52, 54
Stukas pranas VI 46
Stukas pranas, ryš. VI 715
Stukas Simas, polic. VII (2) 18
Stukas Tomas I 32
Stukas vincas II (2) 271
Stukas vincas, prtz. VI 747
Stukas vladas I 335
Stukienė I 32, 731
Stukienė emilija, d. Juozo I 337, 
442
Stukienė Ona I 32
Stukienė Ona, Močiūtė, Motina, 
Žemaitė, prtz. I 742, 743, 771, 
776 III 638, 639 VI 227 VIII 
159, nuotr. 51, 52
Stukienė Teresė, d. Adomo, ryš. 
VIII 200
Stulgaitis Alfonsas || Antanas, 
Vilkas || Vilkiukas, prtz. V 393, 
446
Stulgaitis viktoras, prtz. V 595
Stulgaitytė G. III 283, 284
Stulgaitytė Genutė, Brigita, 
Milda, Svėrė, prtz. V 595, 597, 
nuotr. 537
Stulginskas Stasys, raud. prtz. IV 
415, 416 VIII 27
Stulginskis Aleksandras V 330
Stulgys napoleonas, Jazminas, 
prtz. V 594
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Stulpinas Boleslovas, Vytautas 
Didysis, prtz. IX 574, 575, 589, 
783, 799
Stulpinas Zenonas, Vytautas, 
prtz. IX 574, 593, 806
Stulpinienė I 170
Stulpinienė V 647
Stumbras, prtz. IV 165
Stumbrienė Julija I 525, 526, 529
Stumbrys I 606  
Stumbrys II (2) 533
Stumbrys Albinas I 591
Stumbrys Alfonsas I 589 II (2) 
415 IV 35
Stumbrys Alfonsas VIII 277, 278
Stumbrys || Stumbras Aloyzas, 
Keleivis, prtz. V 456, 457, 459
Stumbrys Jonas II (2) nuotr. 51
Stumbrys Jurgis I 594
Stumbrys kęstutis VIII 278
Stumbrys Leonas VIII 277
Stumbrys pranas I 589
Stumbrys Romas VII (1) 17 VIII 
277, 278
Stumbrys Stasys VIII 277, 278
Stumbrys vladas VII (1) 17 VIII 
277, 278
Stumbrytė I 595
Stumbrytė Barbora V nuotr. 539
Stumbrytė Genutė I 594
Stumbrytė Janytė I 590
Stumbrytė Jūratė VIII 277, 278
Stumbrytė-Šešelgienė vanda, 
Vestalė, ryš. I 584, 587 V 934
Stundys valentinas IX 6
Stundžaitė Ona, ryš. VI 310
Stundžaitė-Musteikienė 
Apolinija VI 128
Stundžėnas kazys → Grumbinas 
Steponas
Stundžia VIII 234
Stundžia Adolfas, rėm. VI 282 
VIII 182, 183
Stundžia Alfonsas, prtz. VI 100, 
181, 264, 265 VII (1) 460, 461
Stundžia Antanas VIII 726
Stundžia Antanas, prtz. VI 833
Stundžia Antanas, Uosis, prtz. 
VI 487
Stundžia Apolinaras, prtz. VII 
(2) 325 VIII 726
Stundžia Augustinas VII (1) 450
Stundžia dominykas, Ėglius, 
prtz. VI 147
Stundžia dominykas, Meilutis, 
prtz. VI 483, 523
Stundžia Jonas VI 118
Stundžia Jonas VI 496
Stundžia Jonas, polic. VI 306
Stundžia Jonas VII (1) 462
Stundžia Jonas, Klajūnas, 
Skrajūnas, Svajūnas, prtz., 
b. v. VI 83, 116, 126, 145, 152, 
169–172, 266, 340 VII (1) 415 
VII (2) nuotr. 111 VIII 238, 241, 
249, 250, 252, 259, 260, 469, 
470
Stundžia Juozas, Kardas, prtz. 
VI 335, 456, 825 VIII 488, 497
Stundžia kazimieras VIII 493, 
494
Stundžia kazimieras, prtz. VI 
100, 264  VII (1) 460
Stundžia Mykolas, ryš. VI 433, 
483, 484
Stundžia Mykolas, Gaidys, prtz. 
VI 483 
Stundžia petras VIII 492, 493, 
501
Stundžia povilas, prtz. VI 335, 481
Stundžia pranas VIII 494, 500
Stundžia viktoras IV 473
Stundžia vincas VI 305
Stundžia vincas, prtz. VI 169, 
170
Stundžia Zenonas VIII 488, 726, 
727
Stundžiaitė Adelė, ryš. VIII 247
Stundžiaitė Teklė, ryš. VIII 270
Stundžiaitė-Lunienė veronika, 
rėm. VIII 500
Stundžiaitė-Žalienė elžbieta, 
ryš. VIII 497
Stundžienė elena VIII 495, 501
Stundžienė Julė, ryš. VII (1) 436
Stunžaitė Adelė, ryš. VI 694
Stuoka Antanas I 33
Stuoma vaclovas III 501
Stuopelis vladas, s. Juozo, 
Tautvydas, ryš. IX 59, 70
Stupas, MGB ag. inf. IX 650
Sturonaitė Onutė V 612
Sturonaitė-Genienė Bronislava 
V 612
Sturonas Antanas V 612
Sturonas Jonas  V 613
Sturonas kęstutis V 612
Stūrans || Stūrens Alberts, 
Byskaps || Vyskupas, prtz. III 
607, 615 VIII 120–122
Subačius Albertas, mokyt. VI 
328
Subačius Bronius, prtz. VI 328, 
329, 562
Subačius edvardas, prtz. VIII 
486–488
Subačius ignas VI 820
Subačius Jonas VI 820
Subačius viktoras VI 330
Subačius vladislovas, prtz. VIII 
486–488
Subačius voicekas, mokyt. VI 581
Subačiutė Albina, ryš. VIII 
485–487
Subačiūtė emilija, ryš. VI 820
Subačiūtė Gražina VI 581
Subačiūtė vlada, ryš. VI 642
Subačiūtė-Linkevičienė 
eleonora VI 328
Subačiūtė-Meškelienė Olimpija, 
ryš. VI 642
Subas Mečys IV 511
Subata Jonas, prtz. VI 812, 825, 
830, 833, 861
Subatavičienė I 333
Subatavičius I 333
Subatis I 62, 63, 67, 68, 171, 175
Subatis, str. II (1) 222, 258, 287, 
292
Suchorukov, MGB plk. V 332, 
334
Suchovas, milic. VI 612 VII (1) 
403
Suchovėj, str., MGB tard. II (2) 
591, 601, 605, 611 IV 401, 433 
VII (2) 435, 436, 437 VIII 420
Sučyla III 423
Sučiūra I 491
Sudaras Antanas IV 394, 395
Sudaris, milic. j. ltn. IX 505
Sudavičius Adolfas VII (1) 700
Sudavičius kazys, LLA narys 
IX 58
Sudeikis Albinas, Algirdas, prtz. 
V 735, 878
Sudeikis Antanas, Girėnas, prtz. 
V 734, 736, 878, 881
Sudeikis Bronius, Čigonas, prtz. 
I 178, 180 IV 117, 122
Sudeikis Liudas, Klajūnas, 
Svirtis, prtz. I 178 IV 122, 123 
VI 716
Sudeikis Zigmas, Darius, prtz. V 
734, 735, 878, 881
Sudikas, str. III 339
Sudikas, str. V 626
Sudikas petras, Gamletas, prtz. 
III 326 V 116
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Sudnienė Cicilija VI 489
Sudnikaitė palmyra IV 606
Sudnikas IV 447
Sudnikas Antanas IV 606
Sudnikas Mindaugas, Linas, 
prtz. IV 601, 605 VII (1) 240–
245, 247
Sudnikas Stasys III 476
Sudnikas Stasys IV 521
Sudnikas Stasys, Putinas, prtz. 
IV 605 VII (2) nuotr. 87
Sudnikas Stepas, Aušra, prtz. IV 
601, 605
Sudnikas Steponas VII (2) 247
Sudnikavičius Mykolas VII (1) 
141
Sugintaitė IX 666
Sugintaitė Basė VII (1) 633
Sugintaitė Janė VII (1)  633
Sugintaitė-Šamatulskienė 
Marijona VII (1) 634
Sugintaitė Zosė VII (1) 633
Sugintas, str. IX 667
Sugintas Antanas, prtz. V 680, 
681, 747 VII (1) 632–635, 637–
639, 644, 648, 649, 655–657, 
659–661, 667–669, 677, 679, 
680
Sugintas Benediktas VII (1) 633
Sugintas Juozas VII (1) 633
Sugintas Juozas VII (1) 633
Sugintas povilas VII (1) 682
Sugintas pranas VII (1) 633
Sugintas Stasys VII (1) 633
Sugintienė Barbora VII (1) 633
Sugintienė Marija VII (1) 633, 
638
Sukackas, MGB inf. IX 491
Sukackas, Gaidys, MGB ag. IX 
489, 491
Sukackienė, ryš. VII (1) 601
Sukarevičius VII (1) 486
Sukarevičius Balys || Jurgis, 
Deimantas, Diemedis, prtz. VI 
525, 526, 687, 688, nuotr. 39 VII 
(1) 431, 436, 447 VII (2) nuotr. 
125
Sukarevičius Juozas VI 526 
Sukarevičius Liudas VII (1) 430
Sukarevičiūtė Bronė, ryš. VI 524, 
526 VII (1) 431, 598 VII (2) 314
Sukauskaitė emilija VII (1) 17
Sukauskaitė emilija VII (1) 20
Sukauskas Alfonsas III 506
Sukauskas Bronius II (2) 646, 
651 III 576
Sukauskas Bronius, prtz. VIII 
662
Sukauskas Jonas III 506
Sukauskas Jonas, s. Antano, 
Travinas, prtz. II (2) 621, 622, 
652
Sukauskas petras, s. Antano, 
Biržietis, prtz. II (2) 620–623, 
646, 652
Sukauskas povilas, s. Antano, 
prtz. II (2) 652 VIII 603
Sulackij, MGB mjr. IX 812
Sultanbekovas, MGB mjr. VI 
281 VII (1) 456
Sunelaitis, MGB ltn. VII (1) 395
Sunelaitis, MGB j. ltn. IX 81
Sunelaitis Antanas, kGB vyr. 
ltn. VIII 659
Sungaila Juozas VII (1) 650, 652, 
688
Sungaila Mikalojus, str. VII (1) 
635, 656
Sungaila pranas, prtz. VII (1) 
627
Sungailaitė Stasė, ryš. V 742, 
744 VII (1) 672
Sungailaitė-Maulienė Antanina 
VII (1) 657, 660, 661
Sungailienė Ona VII (1) 645, 
660, 661, 688
Suoka kazimieras VI 736
Suraučius L. p. V 309
Surdėga Anicetas V 44
Surgautas VII (2) 310
Surikov, milic., ltn. VII (1) 382
Surmilavičius Antanas, Dūmas, 
prtz. III 702
Surmilavičius kazys, Klevas || 
Klevelis, prtz. III 671 IV 543, 
586, 587 VII (2) 61–63, 73, 77, 
120
Surov, nkvd vyr. serž. VII (1) 
378
Surplytė kazimiera, Silvija, ag. 
VII (1) 700
Surskij, MGB ag. IX 788
Survila II (1) 407, 462 III 678
Survila II (2) 478
Survila, kun. I 364, 365
Survila Antanas, prtz. VII (1) 
672
Survila Bronius VII (1) 676, 677, 
688
Survila Juozas, ryš. VI 545, 564 
VIII nuotr. 64
Survila Juozas, Šarūnas, prtz. 
I 819 II (1) 22, 23, 29, 40, 255, 
355, 363–365 III 447, 475 IV 
300–302, 317 VII (2) 63
Survila Justinas IV 596
Survila Justinas, s. Jono, Karklas, 
prtz. III 731 
Survila kazimieras, Drąsuolis, 
Negras, Parojus, prtz. VI 545, 
546, 562 
Survila kostas I 248
Survila Leonas, str. VII (2) 216
Survila Mykolas VI 649
Survila petras VI 550
Survila Stanislovas, prtz. VI 562
Survila viktoras VI 550
Survila vytautas || vytas, s. 
kazio, Draugas, Drūtas Vytas, 
Žaibas, prtz. I 59,436, 449 II (2) 
132 IV 247, 329, 331, 332, 334 VI 
713 VII (1) 584, 596 VIII 541
Survila vladas, Liepa, prtz. VII 
(1) 633, 640, 654, 659, 670, 672, 
678
Survilaitė Bronė VI 550
Survilaitė Marytė VI 550
Survilaitė Onutė, ryš. VI 550, 562
Survilas Antanas VII (1) 677
Survilas napoleonas, prtz. V 
606
Survilienė elena VII (1) 651
Survilienė Malvina VI 550
Suslavičius Bronius, Liepa, prtz. 
I 865 III 683, 787
Suslavičius vaclovas, Klevas, 
prtz. III 684, 745, 796
Suslik, MGB inf. VI 278 VIII 
202
Suslikov, MGB tard., ltn. VII (1) 
381, 390, 391
Suslovas, MGB tard. II (2) 197, 
198 III 278 V 166, 167, 181, 182
Suslovas Michailas I 832 IV 624, 
632 VIII 481
Susnys Algimantas || Algis, 
Aukštaitis, dsd. I 56 II (2) 200 
VII (1) 31, 33, 34, 48, 50–61, 63, 
70, 110, nuotr. 8
Susnys Jonas, s. Romo, 
Alambardi, prtz. II (2) 622, 629 
III 538, 545
Susnys str. I 536
Susojevas Arsenijus, str. VI 584
Sustumaitė II (2) 164
Sušinskas Alfonsas V 147
Sutkaitytė Anelė, Gegutė, prtz. V 
440, 441, 446
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Sutkus, polic. VII (2) 445
Suvaizdis I 655, 695 II (2) 531
Suvaizdis Adolfas II (2) 658
Suvaizdis Bronius VII (1) 67
Suvaizdis Jonas IV 44 VIII 621
Suvaizdis Jurgis I 656, 657
Suvaizdis || Suveizdis Mykolas, 
s. Motiejaus, Budrys, Sakalas, 
Žolynas, prtz. I 413, 493, 516, 
517, 678, 679, 682, 686, 687, 
692, 709, 710, 713 II (2) nuotr. 
28, 29 IV 8, 9, 24, 31, 44, 45, 
51, 59, 64, nuotr. 4 VII (1) 38, 
268, 277–280, 578, 599, nuotr. 
68 VIII 611, 618, 621, 628, 727, 
nuotr. 24, 203
Suvaizdis petras, rėm. VIII 625
Suvaizdis pranas, s. prano, str. 
VIII 649
Suvaizdis pranas, rėm. VIII 625
Suvaizdis vidmantas Jonas, s. 
Liongino VII (1) 31, 32, 43, 44, 
47, 67
Suvaizdytė-Tamošiūnienė 625
Suveizdis Adolfas IV 29, 35
Suveizdis Alfonsas IV 48, 53
Suveizdis Jurgis III 562
Suveizdis Jurgis IV 27
Suveizdis || Suvaizdis Mykolas, 
s. Motiejaus, Budrys, Sakalas, 
Žolynas, prtz. I 413, 493, 516, 
517, 678, 679, 682, 686, 687, 
692, 709, 710, 713 II (2) nuotr. 
28, 29 IV 8, 9, 24, 31, 44, 45, 
51, 59, 64, nuotr. 4 VII (1) 38, 
268, 277–280, 578, 599, nuotr. 
68 VIII 611, 618, 621, 628, 727, 
nuotr. 24, 203
Suveizdis petras, prtz. IV 14, 24, 
30, 51, 59 VII (1) 284
Sūdžiutė A., mokyt. V 683
Sūkurys, prtz. III 664
Sūnus, prtz. I 260
Svajūnas, prtz. III 115
Svajūnas, prtz. III 709 V 141
Svaldenis kazys II (1) 37
Svarinskas III 472
Svarinskas Alfonsas, kun. I 56, 
168, 653 II (1) 529 III 476 V 
148, 724, 725 VII (1) 100 VII 
(2) 5 IX 495, 509
Svečnikov, nkvd mjr., pplk. IX 
573, 575
Svečnikov Georgij vladimirovič, 
MGB pplk. IX 654 
Sveikauskas Juozas, prtz. VI 562
Sveikota I 614
Sveikota Olga, Berzinš, ag. VI 
857, 864
Sveklytė Leokadija, ryš. VI 278
Sventickas Antanas IV 80, 92
Sventickas Jonas, s. Stasio III 721
Sventickas Stasys, s. Stasio, 
Graužinis, prtz. III 721
Sverčkov, milic. VIII 486
Svereičikov, MGB vyr. ltn. IX 153 
Sverstnik I 169
Svetickas Antanas VII (2) 448
Svetikaitė elena V 270
Svetikaitė Genė, MGB šn. V 364
Svetikaitė-Jurgelienė Ona, 
Birutė, Loreta, ryš. V 269, 271, 
275, 277
Svetlauskaitė-Mackevičienė 
elena, d. petro VII (2) 494, 
496, nuotr. 150
Svetlov, MGB ltn. IX 663
Svetikas Antanas V 185, 269
Svetikas Bronius II (1) 534
Svetikas Jonas, Lakūnas, prtz. 
V 271
Svetlauskas Jonas, Faustas, 
Gražvydas, Rolandas, prtz. III 
345 V 214, 215 
Svetlauskas Jonas, Atlantas, 
Aušra, Regilietis, Rolandas, 
prtz. V 115, 188, 220 VII (2) 
458, 491, 494
Svetlavičius Jonas III 107
Svetlyj, ag. V 247
Svėris, prtz. III 672
Svėrytė vlada V 42
Sviderskai II (1) 712
Sviderskas II (1) 158
Sviderskis Albinas IV 250
Svidinskas Jonas, aktv. VII (1) 375
Svietjonis → Jonas
Sviklius Albinas, prtz. VI 100, 
264 VII (1) 459, 460
Sviklius Jonas VI 382
Svikliutė Leokadija, rėm. VIII 
393, 400, 401, 403, 406
Sviklys Feliksas, Pikuolis, prtz., 
karin. VI 770
Svilainis VII (2) 31, 32
Svilainis Antanas, Vilkas, prtz. 
Šibaila, ag. IV 451 VII (2) 287
Svilainis edvardas, Dulkė, prtz. 
VII (2) 165
Svilainis Jonas, s. Stepono, 
Liūtas, prtz. IV 451 VII (2) 287, 
288
Svilas, Karijotas, prtz. I 864
Svilas, Serbentas, prtz., mjr. I 
821, 822 IV 595
Svilas Alfonsas, Jazminas, 
Straikus || Streikus, prtz. I 742, 
782 III 636, 651, 654 VI 233, 
227, 230, 231, 233, 234 VII (1) 
582, 583 VII (2) nuotr. 95 VIII 
155, 159, nuotr. 161
Svilas Bronius- Jaunutis, Aidas, 
prtz. I 731, 742, 776, 777 III 
636, 639 VI 227, 228 VII (2) 
nuotr. 95, 129 VIII 155, 159, 160
Svilas eugenijus || Henrikas, 
Slyva, prtz. III 676, 682, 784, 
786, 798, 815 IV 460, 467, 558 
VII (2) 64, 82, 85, 87–89, 120, 
192, 215
Svilas Jonas, ryš. VI 773
Svilas || Svilikas Mykolas, Genys, 
prtz. III 730, 876, 891, nuotr. 52
Svilas vytautas V 709
Sviridovas I 659
Sviridovas konstantinas, str. IV 
43
Svirin, MGB just. kap. VIII 565
Svirin, nkvd kap. VII (1) 378
Svirplys petras, dsd. VII (1) 110, 
114, 115, nuotr. 27
Svirplytė emilija, Milė, prtz. II 
(2) 22, 24, 34, 82, 164
Svirskas Julius VI 632
Svirskas Juozas VII (2) 199, 200, 
241
Svyrūnas, prtz. IX 177
Svogūnas, prtz. II (1) 695
Svoj, ag. II (1) 23
Svoj, ag. VII (1) 195
Š
Š. Jonas, Švilpa, MGB ag. IX 426
Š. vanda, ag. VI 97
Šabaldin, MGB vyr. ltn. IX 29, 
37, 40
Šabaniauskas → Mockaitis
Šabaševa, tard. VII (2) 507
Šablauskas Jeronimas VII (2) 
448
Šablauskas Jonas VII (2) 448
Šablauskas pranas VII (2) 448
Šablauskas Stasys VII (2) 448
Šablevičienė II (1) 454
Šablevičius I 183
Šablevičius, str. IX 663
Šablevičius Alfonsas IV 121
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Šablevičius petras II (1) 454
Šablevičius Stasys IV 121
Šablevičius vincas I 426
Šablickaitė || Šablinskaitė Janina 
|| Janė, rėm. II (2) 377 VIII 
629, 633
Šablickas Juozas I 517
Šablinskas, raud. aktv. VIII 
180,187
Šablinskas, rėm. VIII 644
Šablinskas Jonas, s. Juozo II (2) 
105, 134
Šablinskas Jonas, dsd. VII (1) 
103
Šablinskas pranas IV 377
Šabluckis II (2) 160, 161
Šacauskas Alfonsas, Sakalas, 
prtz. V 736
Šachov T., MGB ltn. IX 573
Šačkus VII (2) 32
Šačkus Stasys VII (2) 238, 239
Šaduikis Albertas, Beržas, ryš. 
VIII 139
Šaduikis Algirdas VIII 139
Šaduikytė vytautė, ryš. VIII 139
Šadulskis danielius V 458, 
Šadulskis dominykas || 
domininkas V 565, 569, 571
Šaikutė Adelė, ryš. VI 745
Šajauka Jonas, Skuja, prtz. VII 
(1) 322, 323
Šajauka povilas VI 827
Šajaukaitė-Magilienė emilija 
VII (1) 318
Šaka, ag. I 267
Šaka, MGB inf. VII (1) 136
Šaka Motiejus, Gabrys, prtz. III 
687
Šaka vincas, Gabrys, prtz. III 
704 IV 577, 578
Šakabalda → kavaliauskas
Šakalaitė || Šapalaitė, Sonia, ryš. 
IX 335, 336
Šakalevičius Alfonsas, Gintautas, 
prtz. II (2) 678, 682 VII (1) 
262, 271, 272, 274
Šakalevičiūtė Aldona II (2) 678
Šakalienė Marytė VII (1) 22
Šakalinis Julius, s. Juozo VIII 
298, 299
Šakalis Antanas, prok. VI 530
Šakaliuk, ag. VII (1) 408
Šakalys → Žilys Jonas 
Šakalys I 181, 182
Šakalys II (2) 531
Šakalys, aktv. VII (1) 306, 314
Šakalys Alfonsas, Gintautas, 
prtz. II (2) 407
Šakalys edvardas I 181
Šakalys Jonas, str. VI 37 VIII 
168, 169, 194
Šakalys Julius I 26, 27
Šakalys Juozas VII (1) 271
Šakalys Juozas, prtz. VI 154
Šakalys Juozas, str. VI 37 VIII 
168, 169, 194
Šakalys Juozas, Beržas, Papartis, 
prtz. VI 809, 812, 813, nuotr. 43 
VII (1) 335
Šakalys Leonas I 178
Šakalys petras, prtz. VII (1) 261
Šakalys povilas VII (1) 22
Šakalys povilas, s. Augusto, 
Škirpa, prtz. II (2) 621, 652
Šakalys Romas, prtz. I 515, 525, 
574 II (2) 698 VIII 601
Šakalys vladas, dsd. I 56 VII (1) 
34, 35, 61, 110
Šakalytė I 429
Šakalytė, aktv. VII (1) 314
Šakalytė Liucija VII (1) 22
Šakalytė Marytė VII (1) 22
Šakalytė Stasė I 176
Šakalytė-Levaškevičienė Albina 
VI 811
Šakalytė-Tijūšienė I 27
Šakela, ltn. IV 297
Šakelė Bronius II (1) 146
Šakenis || Šakinis kostas || 
Juozas, s. vinco, Rūtelis, ryš. 
IX 11, 38, 
Šakenytė-kalinauskienė Adelė 
VI 112, 114
Šakėnas II (1) 323, 650
Šakėnas IX 29
Šakėnas petras, Kūmas, prtz. I 59 
II (1) 487
Šakėnas petras, s. Antano, 
Šauksmas, prtz. VIII 85
Šakėnas Stasys IV 113
Šakėnas vincas V 376
Šakiai II (2) 647, 682
Šakickas Jonas, aktv. IV 80 VIII 
636, 637 
Šakienė k. IX 171
Šakinis, Rūtenis, prtz. IX 48
Šakinis Benediktas || petras, 
Jūreivis, prtz. IX 32, 38, 48, 58, 
59
Šakinis domininkas, prtz. IX 
164, 167
Šakinis kazys, prtz. IX 251
Šakinis || Šakenis kostas || 
Juozas, s. vinco, Rūtelis, ryš. 
IX 11, 38
Šakys Adomas IX 172
Šakys Albertas, prtz. VIII 600
Šakys Jonas, s. Jono, prtz. I 531II 
(2) 644, nuotr. 53 VIII 591, 598, 
603
Šakys petras 
Šakys petras, s. Jono, Šmagorius, 
prtz. I 531 II (2) 618, 644, 
646, nuotr. 53 IV 29 VIII 591, 
598–603, 658
Šakytė Liuda II (2) nuotr. 53
Šakmanas II (1) 225
Šakmanas Juozas, Kuisis, ag. V 133
Šakmanas kazys, Patronas, prtz., 
Jorgėla, ag. V 133
Šakočius Leonas, s. Simo, ryš. 
VII (2) 575
Šakūnienė J. A. V 309
Šalaka RokasII (2) 504, 505
Šalaševičius Justinas IX 566
Šalčius, prtz. V 414
Šalčius Antanas, s. petro, Švedas, 
prtz. IX 537, 551
Šalčius Jonas, Šermukšnis, prtz., 
Tikutis, MGB ag. IX 556
Šalčius Sigitas, s. povilo, 
Narsutis, prtz. IX 671, 673, 674, 
675
Šalčius viktoras, Austras, prtz. 
IX 537, 766
Šalčiūnaitė, Žibutė, prtz. IV 521
Šalčiūnaitė valė, ryš. VII (1) 433, 
435
Šalčiūnas VII (2) 298
Šalčiūnas || Šaltys || Šalčius || 
Balčiūnas Bronius, Sakalas, 
prtz. V 681 VII (1) 628, 654, 
664, 668
Šalčiūnas Jonas, Smauglys, prtz. 
VI 509, 516
Šalčiūnas || Šaltys Jonas, Smilga, 
prtz. V 681
Šalčiūnas || Šaltys Mečys, 
Mekelis || Mikelis, prtz. V 680, 
681
Šalgunovas, str. IV 457, 517
Šaliapskis vasilijus, str. VI 624
Šalkauskas Bronius I 382
Šalkauskas Bronius IV 353
Šalkauskienė V 503
Šalkovskis Antanas, str. VI 547
Šalkovskis Bronislovas, str. VI 
547
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Šalkauskis || Šalkauskas 
Steponas VII (1) 662, 680
Šalkovskis Zenonas, str. VI 547
Šalmas, prtz. III 724
Šalmas, prtz. IX 516
Šalna, ag. II (1) 380
Šalna, prtz. I 838 
Šalna, prtz. III 724
Šalna Antanas, Griežtis, prtz. VI 
456, 667, 668
Šalna Bronius, Ąžuolas || 
Ąžuoliukas, prtz. VI 455, 562, 
597, 668
Šalna Jokymas, Kirvis, ryš. VI 544
Šaltenienė Marijona VI 209
Šaltenis VI 153
Šaltenis, rėm. VIII 422
Šaltenis Bronius II (2) 537
Šaltenis Juozas IV 391, 394, 395
Šaltenis Juozas, Ūsas, prtz. VI 
85, 86, 88
Šaltenis kazys, karin. VI 86
Šaltenis kazys, ryš. VI 207
Šaltenis Rapolas, mokyt. VI 165 
VII (1) 498
Šaltenis Saulius VI 166
Šaltenytė elena, rėm. VIII 422
Šaltenytė-Aniūnienė Apolonija, 
ryš. VI 207–210, nuotr. 38 VII 
(1) 528
Šaltinis, ag. VII (1) 309
Šaltis, prtz. VI 542
Šaltis Albertas, s. Motiejaus, 
prtz. VII (1) 275 VIII 598, 599, 
602
Šaltis Alfonsas, Šalyj, ag. SG VII 
(1) 439, 445
Šaltis Ambrožas VI 663
Šaltis edmundas I 557 II (2) 409 
VII (1) 275
Šaltis Feliksas, prtz. V 900
Šaltis Jonas, prtz. I 531 II (2) 409 
VII (1) 275 VIII 603
Šaltis Lionginas, Zigmas, prtz. 
I 497, 498, 556, 557 II (2) 409, 
410, 414, 682 VII (1) 275 VIII 
597, 598, 600, 602, 658
Šaltis Motiejus II (2) 409
Šaltis Stanislovas VI 661, 663
Šaltis Stasys, Labutis, prtz. V 
749, 754
Šaltis Steponas VI 664
Šaltys || Šalčiūnas || Šalčius || 
Balčiūnas Bronius, Sakalas, 
prtz. V 681 VII (1) 628, 654, 
664, 668
Šaltys || Šalčiūnas Jonas, Smilga, 
prtz. V 681
Šaltys || Šalčius Stasys, Labutis, 
Mikelis, prtz. VII (1) 664, 668
Šaltys || Šalčiūnas Mečys, 
Mekelis || Mikelis, prtz. V 680, 
681
Šaltytė Anelė, ryš. VII (1) 454
Šaltytė Salomėja, Lelija, ryš. VI 
642
Šaltupys Antanas, rėm. IX 41
Šamanauskas Genius, mokyt. 
V 784
Šamanauskienė, mokyt. V 776, 
784 
Šamarauskas, str. I 789, 790
Šamatulskienė Marijona VII (1) 
655
Šamatulskytė-kelpšienė Liuda 
VII (1) 649
Šamšonas Gaudentas III 558
Šamšonas I 431
Šantaras, Miškas, ag. II (1) 377, 
378
Šapaga pranas, Lk kap. IX 316
Šapalaitė || Šakalaitė, Sonia, ryš. 
IX 335, 336
Šapalytė verutė, ryš. VIII 417
Šaparauskas Jonas VI 433, 484
Šaparnis Antanas II (2) 98
Šaparnis II (2) 194
Šapas Antanas, Sunka, prtz. I 
893
Šapas vincas, s. Antano I 893
Šapelis Alfonsas II (2) 357, 358
Šapelis, prtz. III 360, 361
Šapienė I 894
Šapinskas Stasys, s. kosto I 894
Šapyras Žąsytis, aktv. VII (1) 
703, 704
Šapka I 440, 604
Šaplauskas, prok. VI 40
Šapnagaitė Morta V 77
Šapnagaitės III 129
Šapnagis Jonas V 76, 78
Šapnagytė Agota V 76
Šapoka, MGB plk. VII (1) 613
Šapoka, str. IV 489
Šapoka Adolfas, prof. VI 80
Šapoka Algimantas, Jokeris, prtz. 
VI 82, 86, 87
Šapoka Antanas, Liepa, prtz. 
VI 89
Šapoka Antanas, Uosis, prtz. VI 
222
Šapoka Juozas VI 82
Šapoka Juozas, Barzda, prtz. VI 
222
Šapoka pranas VI 82
Šapoka Stasys, Liūtas, prtz. VIII 
nuotr. 84
Šapoka vincas, Valteris, prtz. 
VIII 298
Šapokaitė-kuliešienė vanda 
VIII 148
Šapola II (2) 604
Šapola, str., ryš. IV 479, 483 VIII 
382, 383
Šapola kazys IV 485
Šapolas petras II (2) 604
Šapranauskas Bronius, prtz. II 
(2) 621, 628, 630, 653 III 576 
VII (1) 255
Šapranauskas danielius || danas 
|| danis, s. igno, prtz. I 624, 
898, 899 II (2) 628, 630, 631 III 
576 VII (1) 255
Šapranauskas Mamertas, str. V 
460
Šapranauskas vytautas II (2) 
646
Šapuola Rapolas II (1) 422
Šaranin Fiodor dmitrijevič, 
MGB str. VII (1) 416
Šarapas, str. VII (2) 456
Šarapovas, tard. IV 47
Šarapovas Aleksas I 790
Šarapovas Stefanas, s. ivano, 
Kęstutis, ryš., rėm. IX 170, 171
Šaras Aleksas III 350
Šaras kazys III 347, 348, 350, 353, 
355 IX 78
Šaras Romualdas, Tarzanas, 
prtz. III 353 V 219, 220 VII (2) 
458, 478, 480, 483, 484
Šarauskas edmundas, s. Stasio, 
Ramutis, prtz. V 901, nuotr. 
543
Šarauskis Adomas VII (1) 628, 
630, 671
Šardinas ivanas, str. virš. IV 401
Šardokov, MGB ltn. VIII 159, 645
Šarienė, Bujanauskienė natalija 
III 349
Šarka, prtz. III 799
Šarka, prtz. VII (1) 628
Šarka, str. V 179
Šarka Jonas, s. petro, Genys, ryš. 
VIII 565
Šarka Juozas VII (1) 695
Šarkaitė Janina VII (1) 699, 700, 
711
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Šarkanai III 124
Šarkanas II (2) 185
Šarkanas Jonas, s. Juozo, Aras, 
Liepa, prtz. I 879, 894 II (2) 
184, 186, nuotr. 16
Šarkanas pranas, s. Jono, Frinka-
Generolas, prtz. I 894
Šarkauskas II (1) 676
Šarkauskas Juozapotas, s. 
Juozapoto, rėm. IX 56
Šarkienė petrė VII (1) 677
Šarkis, MGB ag. VIII 133
Šarkis, prtz. II (2) 139
Šarkis, prtz. II (2) 253
Šarkis, prtz. II (2) 411
Šarkis, prtz. IV 519
Šarkiūnas I 532
Šarkiūnas, mokyt. VII (2) 543
Šarkiūnas Adolfas, Vanagas, 
prtz. II (2) 621, 630, 631, 653
Šarkiūnėlis || Šarkiūnas Bronius, 
prtz., aktv. VII (1) 256
Šarkus Jonas, MGB šn. V 363, 
364
Šarokov ivan Agafonovič, MGB 
str. VII (1) 415
Šarūnas, ag. VII (1) 309
Šarūnas, ag. SG VII (1) 549
Šarūnas, prtz. II (2) 693
Šarūnas, prtz. III 787
Šarūnas, prtz. V 259
Šarūnas, prtz. VI 334
Šarūnas, prtz. IX 685
Šarūnas, prtz., b. v. VII (2) 555, 
559, 561, 566, 601
Šarvuotis, prtz. II (2) 100, 114, 
115
Šarvuotis, prtz. IX 656
Šaržas ag. II (1) 567, 574
Šaržas ag. SG I 273–276 
Šašytė-kvedarienė Birutė V 166, 
168–170
Šataitė II (2) 28
Šatalinas, str. III 892, 904, 913, 
914
Šatas IV 71
Šatas, ag. VII (1) 490
Šatas, prtz. VII (2) 220, 221
Šatas, prtz. IX 717
Šatas, tard. IV 291
Šatas Juozas, prtz. VII (1) 206
Šatas Mykolas, prtz. VII (1) 206
Šatas vincas III 444
Šatas vincas IV 266
Šatas vytautas, prtz., b. v. VII 
(2) 446
Šateika Jonas I 886
Šateika Jonas, prtz. VII (1) 189
Šateikis Antanas, s. Liudviko, 
prtz. IX 43
Šatienė emilija IV 71
Šatkauskas vladas, Lazdynas, 
prtz. III 785, 787 VII (2) nuotr. 
76
Šatkauskas Stasys IV 513
Šatkytė-Milkintienė elena, d. 
Jurgio, Auksaplaukė, Tyrų 
Duktė, ryš. V 774
Šatkovas, nkvd kap. IX 475
Šatkus ryš. VII (1) 355
Šatkus || Šetkus Stanislovas 
Zigmas, Šaltis, Šiaurys, prtz. V 
728, 732–734, 736, nuotr. 529
Šatkus Alfonsas, Dobilas, prtz. 
V 733, 734, 736, nuotr. 529, 530, 
532
Šatkus Stasys V 817 
Šatkutė Zosė → Lešinskytė-
Švedienė Ona  
Šatrov Sevastei isajevič str. VII 
(1) 313
Šaučiulis VI 218
Šaučiulis vytautas, Liepa, prtz. 
VI 196
Šaučiulytė Aldona VI 212
Šaučiūnai II (2) 699
Šaučiūnaitė Monika I 535
Šaučiūnas Albinas, prtz. II (2) 
619 VIII 598–600, 603
Šaučiūnas Alfonsas, s. Jono, prtz. 
I 531 II (2) 619 VIII 598, 603
Šaučiūnas Antanas, Berželis, 
prtz. IV 126
Šaučiūnas Jonas, aktv. VIII 601
Šaučiūnas || Šiaučiūnas Jonas, 
s. Jono, Kadugys, Neris, prtz. I 
411 II (2) 293, 294, 300, nuotr. 
3, 15 III 159 VII (1) 206 IX 406, 
419
Šaučiūnas Juozas IV 126
Šaučiūnas petras II (2) 618
Šaučiūnas || Šiaučiūnas petras, 
s. Jono, Erelis, Petras, Žiogas, 
prtz. I 410 II (2) 151, 286, 293, 
294, 298, 300, nuotr. 15 III 159 
V 24, 47, 57, 58 VII (1) 206, 
602, nuotr. 68 VIII 653 IX 406, 
419
Šaučiūnas Romas II (2) 699
Šaučiūnas Stasys II (2) 699
Šaučiūnas || Šiaučiūnas vytautas 
VII (1) 31, 49, 68
Šaučiūnienė II (2) 305
Šaukevičius Algis IV 571
Šaukevičiūtė Aldona IV 571
Šauklys → Sauka Albertas 
Šauklys IX 29
Šauklys, rėm. IX 41
Šauklys viktoras, kun. IX 473
Šauklys vytautas, Šauksmas, 
prtz. II (2) 558, 559
Šauksmas, prtz. I 124
Šaukštelis, prtz. VIII 259
Šaukštelis Bronius, Hubertas, 
prtz. VI 377 VIII 430
Šaukštelis Jonas, prtz. VI 377
Šaulienė Milda, d. Jurgio, Milda, 
prtz. I 717
Šaulienė Milda IV 30
Šaulinskaitė II (2) 515
Šaulinskaitė Anelė IV 372
Šaulinskas II (2) 515
Šaulinskas Stasys VII (1) 674
Šaulys V 484
Šaulys, prtz. V 795, 796
Šaulys, prtz. VII (2) 43
Šaulys, rėm. IX 39
Šaulys, str. II (1) 61
Šaulys, Stasiukas, prtz. I 259
Šaulys Antanas II (1) 47
Šaulys Jonas, s. Tado, Gluosnis, 
prtz. V 642
Šaulys kazys II (1) 158, 159
Šaulys pranas V 428, 429
Šaulys Romualdas II (1) 693
Šaulys Stasys II (1) 14
Šaulys Stasys IV 30
Šaulys Stasys, s. kazio, Stipruolis, 
prtz. I 699, 700, 705, 717
Šaulys vladas, prtz. V 616
Šavalinskas Alfonsas, prtz. VI 247
Šavelis Adomas, ryš. VI 484
Šavelis Bernardas, ryš. VI 484
Šavelis Jonas, ryš. VI 484
Šaviras Jonas, s. Jurgio, Uosis, 
prtz. III 719
Šavyra klemensas, str. III 731
Šavrov, MGB vyr. ltn. VIII 617
Ščedeba Albinas, mokyt. VII 
(2) 581
Ščepanov II (1) 63
Ščepavičius dominykas, 
Domeika, prtz. V 594
Ščepavičius pranciškus, kun. 
VII (1) 107
Ščepkauskas Alfonsas || 
Česlovas, Pravienis, prtz. III 
732 IV 597
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Ščerbakov, MGB vyr. ltn. IX 788
Ščerbakova valentina VII (2) 
525
Ščerbavišius VII (2) 281
Ščerbickas I 35 II (1) 665
Ščiganščenko II (1) 421
Ščitilnikov, MGB VII (1) 303, 
304
Ščiuchinas, MGB ltn. VIII 416, 
419
Ščiučka, Granata, ryš. VII (2) 
575
Ščiukinas I 315, 316
Ščiukinas, MGB tard. IV 432, 
433
Ščiurinskaitė Zosė VII (1) 321
Šebeldinas, MGB ltn. V 456
Šečkus, plk. VII (1) 198
Šedavičius Henrikas, prtz. IX 
419
Šedbaras Antanas, Svirniukas, 
ryš. V 686 VII (1) 677, 679, 688
Šedbaras Bronius VII (1) 678
Šedbaras Jonas VII (1) 636
Šedbaras Jonas VII (1) 674, 675
Šedbaras Jonas VII (1) 679
Šedbaras Juozas VII (1) 658
Šedbaras Juozas, str. VII (1) 678
Šedbaras Juozas, s. Stasio VII 
(1) 690
Šedbaras Jurgis VII (1) 679
Šedbaras petras VII (1) 679
Šedbaras Simas VII (1) 676, 683
Šedbaras Stasys VII (1) 679, 688
Šedbaras Stasys, str. VII (1) 675
Šedbarienė Marijona VII (1) 654
Šedys III 576
Šedys, prtz. VII (1) 271
Šedys Antanas, prtz. II (2) 636, 
651 VIII 662
Šedys Jonas III 585
Šedys Jonas, prtz. VI 874
Šedys Juozas, prtz. VIII 662
Šedys kazimieras, prtz. VI 876
Šedys kazys III 586
Šedys petras VI 42
Šedys vladas, prtz. VI 874
Šediškienė II (1) 122
Šeduikis, raud. aktv. VIII 186
Šeduikis Albertas, ryš. VI 855 
VII (1) 305
Šeduikis Aleksas VII (1) 386
Šeduikis Balys, prtz. VII (1) 532
Šeduikis Jonas, prtz. VI 236
Šeduikis Jonas, s. Justino, rėm. 
VIII 201
Šeduikis Juozas, aktv. VI 276
Šeduikis Mamertas, prtz. VI 236
Šeduikis petras, MGB inf. VI 
278 VIII 202, 203
Šeduikis Romualdas, s. Jono 
VIII 201
Šeduikis vytautas prtz. VII (1) 532
Šeduikytė VII (2) 363
Šeduikytė Agota → pupeikytė 
Bronė 
Šeduikytė valė, ryš. VIII 201
Šeduikytė veronika, d. petro, 
Žuvelė, ryš. VI 240, 241, 278 
VIII 203
Šeduikytė vytautė VII (1) 306
Šedžiai II (2) 633
Šeferis Jonas, Diemedis, prtz. IX 
500
Šegamogas, Algis, prtz. I 257
Šegamogas Antanas, Savanoris, 
prtz. I 264 IV 197
Šegamogienė Marytė I 284
Šegžda || Šėgžda Juozas V 742 
VII (1) 679   
Šegžda || Šėgžda nikodemas V 
742 VII (1) 679   
Šegždaitė-Slapšinskienė 
eleonora, Pinavija, prtz. V 517
Šeibokas Stasys, s. Justino, Tėvas, 
Žiedas, prtz. II (1) 438 II (2) 
116, 137, 140, 142, 143
Šeibokas vladas, Baritonas, prtz. 
II (1) 439 II (2) 140, 143
Šeikis, prtz. VI 502
Šeikis Albinas, prtz. VI 502
Šeikys Juozapas VI 796
Šeikus Matas I 721, 751, 752
Šeinauskas II (2) 414, 686
Šeinauskienė emilija V 51
Šeižys Mykolas, kun. VIII 282
Šekšdavičiūtė, mokyt. V 727
Šelyganov, MGB pplk. IX 674
Šembergas II (1) 14 II (2) 381
Šembergas v., Lk plk. VIII 287
Šemelis vincas, ryš. VII (1) 576
Šemeta, str. IV 290
Šemeta Jonas, Štukorius, ryš. IV 
506
Šemeta povilas III 467
Šemeta vladas VII (1) 642
Šemežienė II (1) 133, 134, 135
Šemežys II (1) 82 
Šemežys IV 233
Šemežys, Kiškis, prtz. I 259
Šemežys, Makliakas, prtz. III 
1020
Šemežys Antanas II (1) 130
Šemežys Ginutis IV 572
Šemežys Juozas, Tikras Brolis, 
prtz. II (1) 14, 119, 130, 160, 701 
IV 230, 253 VII (1) nuotr. 37 
VII (2) nuotr. 28
Šemežys Mykolas, Aras, Putinas, 
prtz. I 268, 298, 819 II (1) 14, 
40, 44, 109–114, 118, 125–131, 
157, 160, nuotr. 1, 9 III 381, 478, 
1026 IV 253 VII (1) nuotr. 37
Šemežys Rimas IV 572
Šemežys vincas II (1) 371, 706
Šemežytė II (1) 135
Šemežytė Ona II (1) 130
Šemežytė Stasė II (1) 130 IV 254
Šemin, str. II (1) 64
Šepetauskas kazys, prtz. V 901
Šepetys IV 25
Šepetys IX 117, 128
Šepetys vytautas, Laužas, prtz. 
IV 601, 604
Šepetytė Ona, d. prano I 717 IV 
24
Šepikas Bronius V 744, 745 VII 
(1) 642, 679
Šepliakova kilikėja VII (1) 359, 
362, 363, 365, 367, 376
Šepkus Stasys, Šernas, prtz. V 
124, 125, 128, 133, 140, 141, 374
Šeputė Rima II (1) 647
Šeputis Alfonsas, s. kazio, rėm. 
IX 70
Šeputis kazys, Gediminas, 
Dobilas, prtz., b. v. V 681 VII 
(1) 656 
Šeputis vincentas IX 57, 58
Šera IX 602
Šereika Jonas I 624
Šereika Jonas VII (1) 326
Šereika viktoras, s. kazio, prtz. 
VII (2) 283
Šereiva II (1) 448
Šereiva ignas, Plukas, prtz. III 
121 V 60
Šereiva Justinas III 111
Šerelienė III 995
Šerelienė Joana IV 579
Šerelienė Marytė || Marijona, 
Šermukšnėlė, prtz. III 487, 491, 
932, 934–936, 1019 IV 504 VII 
(2) nuotr. 73 VIII 559, 562–564
Šerelienė Ona, Stasio VIII 565
Šerelis IV 316, 443
Šerelis, ltn. IV 568
Šerelis, Tigras, prtz. III 487
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Šerelis Adolfas || Albinas || 
Alfonsas, Žydrūnas, Žygūnas, 
prtz. II (2) 574, 577 III 990, 
994, 995, 1000, 934 IV 517, 519 
VIII 382, 383, 559
Šerelis karolis, Aviatorius, prtz. 
III 935, 936, 971, 972 VIII 561, 
564
Šerelytė Joana, d. Juozo III 700 
IV 578
Šerėnaitė Gražina, d. Jono VII 
(2) 164
Šerėnas, inf. VII (1) 433–435
Šerėnas Adolfas, prtz. VI 457
Šerėnas Alfonsas, Faustas, ryš. 
VI 311, 533
Šerėnas Algirdas, s. Jono VII (2) 
164, 183
Šerėnas Antanas, prtz. VI 314
Šerėnas Jonas VII (2) 164
Šerėnas Jonas, Ąžuolas, prtz. VI 
457, 458
Šerėnas Jonas, Čerčilis, prtz. VI 
68, 69
Šerėnas Juozas VII (1) 406
Šerėnas Justas VIII 522
Šerėnas vincas, prtz. IX 43
Šerėnas vytautas, prtz. VI 570
Šerėnas vladas, prtz. VI 455
Šerfir Joakim, s. edmundo, 
Antanas, prtz. V 741, 743
Šerys, prtz. VII (2) 28
Šerys, ryš., rėm. IX 47
Šerkšnas VII (1) 107
Šerkšnas, gyd. I 286 III 420
Šerkšniovas, str. VI 34
Šerkšniovas Jakovas || Tripilis 
Jokūbas II (2) 621, 652
Šerkšnys Jonas VII (1) 88
Šermukšnis, kun. VI 154
Šermukšnis, inf. VII (1) 421
Šermukšnis, MGB ag., prov. V 
459
Šermukšnis, prtz. II (2) 137, 150
Šermukšnis, prtz. II (2) 181
Šermukšnis, prtz. II (2) 456, 
458–460, 462
Šermukšnis, prtz. III 280
Šermukšnis, prtz. VII (1) nuotr. 
32
Šermukšnis, prtz. IX 181
Šermukšnis, ryš. III 360, 361
Šermukšnis Algirdas, Žilvinas, 
prtz., Vacys, MGB ag. VII (2) 
568, 578, 579 IX 537, 538, 588, 
681, 685, 687, 691, 692, 767, 768, 
802, nuotr. 105, 107, 108, 109, 
111, 113, 115, 116
Šermukšnis Juozas, s. Antano 
VIII 384
Šermukšnis Matas, kun. VIII 
22, 23
Šermukšnis vytautas, prtz. VII 
(1) 576
Šermukšnis vytautas, Aras, prtz. 
VI 90
Šernaitė Apolonija III 13, 34
Šernaitė emilija Matilda, 
Pakalnutė, pogr. III 526
Šernas IV 56
Šernas-I, prtz. III 724
Šernas-II, prtz. III 724
Šernas, ag. III 283
Šernas, ag. VI 861
Šernas, MGB vert. IX 81
Šernas, MGB vyr. ltn. VII (1) 
730
Šernas, prtz. II (1) 282 
Šernas, prtz. II (2) 141 
Šernas, prtz. III 724
Šernas, prtz. IX 181
Šernas Liudvikas III 511
Šernas Modestas IX 6
Šernas vytautas V 8
Šeromskaitė II (1) 504, 505
Šertvytis Algirdas, Stumbras, 
Šurkus, prtz. VII (1) 150, 151 IX 
189–191, 316–318
Šestajeva e. v., nkGB VIII 324
Šestakova, MGB just. kap. VIII 
299
Šešelgis Steponas, str. VI 811, 814
Šeškanai III 128
Šeškanaitė Sofija, ryš., ag. I 419 
III 121, 129 VII (1) 195, 196, 199
Šeškanaitė-Markevičienė Adelė, 
d. kazio, Marin, ag. I 420, 421 
III 126, 128, 129 V 76 VII (1) 
195
Šeškanas Alfonsas, Klikūnas, 
prtz. I 394, 395, 419–421 II (2) 
30 III 129 VII (1) 201, 205
Šeškanas Steponas III 128
Šeškas, prtz. III 33
Šeškas Jonas VIII 107, 108
Šeškas Sabinas VIII 109
Šeškauskaitė dovilė VIII 293
Šeškauskas VIII 293
Šeškauskas, str. VIII 623, 625
Šeškauskas Stasys, s. Balio, 
Erelis, prtz. I 624
Šeškauskienė, mokyt. VIII 293
Šeškus I 381 
Šeškus II (2) 11
Šeškus, prtz. IV 577
Šeškus, prtz. VI 238
Šeškus, prtz. VII (2) 75
Šeškus, str. VIII 593
Šeškus Aleksas, prtz. IX 55
Šeškus Mykolas II (2) 164
Šeštakov, Mvd plk. VIII 594
Šeštokaitė-Birbilienė Genė I 79, 
180, 181
Šeštokas I 92, 93, 121 II (1) 226
Šeštokas Jonas VI 466, 467
Šeštokas pranas II (1) 304
Šeštokas vincas, s. petro, ryš. IV 
330 VIII 541, 542, 549
Šetkienė donata VII (1) 679
Šetkus Aleksas, Žemaitis, ryš. 
V 730
Šetkus kazimieras V 744 VII (1) 
637, 679
Šetkus || Šatkus Stanislovas 
Zigmas, Šaltis, Šiaurys, prtz. V 
728, 732–734, 736
Ševčenko II (1) 61
Ševčenko, MGB mjr., pplk. IX 
574, 597, 664
Ševeliovas I 189
Ševelis, str. II (1) 64
Ševelytė Janė, ryš. VI 484
Ševelytė Marytė, ryš. VI 484
Ševrianin illarion denisovič VII 
(1) 414
Šėgžda || Šegžda Juozas V 742 
VII (1) 679   
Šėgžda Juozas, aktv. VII (1) 629
Šėgžda kazimieras, prtz. VII 
(1) 681
Šėgžda || Šegžda nikodemas V 
742 VII (1) 679   
Šėža Bronius VI 80
Šėža Jonas VI 80
Šėža kazimieras, Tauras, prtz. 
VI 80, 87, 89
Šėža vytautas VI 80
Šiaučiulis II (1) 684
Šiaučiulis Aleksas, str. VIII 104  
Šiaučiulis Antanas II (2) 540
Šiaučiulis Jonas, Avietis, prtz. 
IV 408
Šiaučiulis vytas II (1) 439
Šiaučiūna irena III 376, 377
Šiaučiūnaitė I 581, 582
Šiaučiūnas I 7
Šiaučiūnas I 23, 35
Šiaučiūnas I 103, 104
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Šiaučiūnas I 115
Šiaučiūnas I 578, 579 
Šiaučiūnas II (2) 238
Šiaučiūnas Aleksas, Amatuškė, 
pogr. IV 627
Šiaučiūnas Jonas VII (1) 36
Šiaučiūnas || Šaučiūnas Jonas, 
s. Jono, Kadugys, Neris, prtz. I 
411 II (2) 293, 294, 300, nuotr. 
3, 15 III 159 VII (1) 206 IX 406, 
419
Šiaučiūnas || Šaučiūnas petras, 
s. Jono, Erelis, Petras, Žiogas, 
prtz. I 410 II (2) 151, 286, 293, 
294, 298, 300, nuotr. 15 III 159 
V 24, 47, 57, 58 VII (1) 206, 
602, nuotr. 68 IX 406, 419
Šiaučiūnas vytautas VII (1) 64
Šiaučiūnas || Šaučiūnas vytautas 
VII (1) 31, 49, 68
Šiaučiūnienė Liucija VII (2) 
nuotr. 46 IX 6
Šiaučiūnienė veronika IV 134
Šiaudikytė Birutė, Rūta, ryš. V 
628
Šiaudinis III 716
Šiaudinis Antanas, prtz. VI 312, 
625 VIII 457, 458, 511
Šiaudinis Balys, prtz. VI 562
Šiaudinis Mykolas VI 542, 547, 
623, 640
Šiaudinis petras, prtz., ryš. VII 
(2) 379, 380, 386
Šiaudinis pranas VIII 452
Šiaudinis vaclovas, Eglaitis, prtz. 
VI 562, 596, 597
Šiaudinis valentas, mokyt. VI 6, 
316, 458, 541, 564, 637
Šiaudys VII (2) 581
Šiaurys VI 142
Šiaurys, ag. VII (2) 311
Šiaurys, Slabada, rėm. IX 516
Šiaurys Jonas, prtz. VI 130
Šiaurys Jonas, prtz. VI 130, 153
Šiaurytė Anelė, rėm. IX 516
Šiaurytė uršulė, rėm. IX 516
Šibaila Juozas, s. Tomo, 
Diedukas, Merainis, prtz. II 
(1) 249, 252 II (2) 14, 74, 112 III 
340, 918, 943, 991, 1019, nuotr. 
85 IV 280, 444, 450, 452, 453, 
454–456, 485, 490, 504, 517, 
nuotr. 59 VI 707, 709, 710, 713, 
714, 893 VII (1) 211, 490, 491, 
562, 590–595, 597 VII (2) 27, 
nuotr. 72 VIII 14, 52, 53, 55, 56, 
541, 559, 554, 561, 562, 568 IX 
184, 388
Šiburkytė Stasė V 69
Šidla Juozas, Paukštys, prtz. VI 
457, 458
Šidlaitė-Bugailiškienė eugenija, 
mokyt. VII (2) 326
Šidlaitė-Rukšėnienė Bronė VII 
(2) 324 VIII 726
Šidlauskai II (2) 350, 376, 378, 
380, 670
Šidlauskaitė J. VIII 106
Šidlauskas I 515, 704, 709 II (1) 
374, 426 III 237
Šidlauskas Albinas, Genys, 
Žalgiris, prtz. I 497, 798, 510, 
513, 525, 553, 587, 630, 693 II 
(2) 377, 648, nuotr. 23, 26 III 
550, 551, 558, nuotr. 30 IV 30, 
nuotr. 1 VII (1) 262, 268, 269, 
nuotr. 76 VIII 605, 607, 608, 
618, 622–626, 629, 630, 631, 633, 
634, 641, 645, 649
Šidlauskas Algis III 505 IV 78, 
94
Šidlauskas Algis || Algirdas VII 
(2) 162, 165, 246, 252
Šidlauskas || Švelnys Alfonsas II 
(2) 380, 670 VII (1) 268 
Šidlauskas Alfonsas || Balys, 
Dobilas, prtz. VI 154, 169, 316, 
522, 527, 603, nuotr. 97 VII (1) 
400, 509, 510–512, 514, 545, 
nuotr. 104 VIII 429
Šidlauskas Jonas VII (2) 63
Šidlauskas Jonas, prtz. I 510, 513, 
587, 709 II (2) 377, 378, 648, 650 
IV 30 VII (1) 260, 262, nuotr. 
76 VIII 622, 625, 630, 661, 662
Šidlauskas Jonas, s. povilo V 
216, 217
Šidlauskas Jonas, Šalmas, prtz. V 
916, 917, 919
Šidlauskas Juozas, s. povilo V 217
Šidlauskas kazys, prtz. VI 402, 
404
Šidlauskas Motiejus VII (2) 62
Šidlauskas petras, prtz. VI 501
Šidlauskas R. I 343, 485, 486
Šidlauskas Stasys II (1) 705
Šidlauskas Stasys II (2) 404
Šidlauskas Stasys, s. Adomo, 
MGB aktv. III 506 IV 78 VIII 
636, 637, 639
Šidlauskas Stasys, s. Stepono, 
Tigras, prtz. II (1) 449 IV 329, 
332, 334 VI 713, 714 VII (1) 585, 
586 VIII 541
Šidlauskas Stasys, Šarūnas, prtz. 
I 59
Šidlauskas vladas, Genys, prtz. 
III 132, 232
Šiekštelė Zigmas, s. igno, rėm. 
VII (1) 73 VIII 368
Šikaitė Jadvyga VII (2) 49
Šikeliovas, kGB IV 425
Šikeliovas, tard. IV 139
Šikov, MGB serž. IX 162
Šikšna II (1) 484
Šikšna vytautas V 630
Šikšnius kazys I 561
Šikšnius || Šikšnys kazys, Šarka, 
prtz. IV 520, 523, 534
Šikšnius || Šikšnys valentinas, 
kun. VI 378, 397–399, 412, 621
Šikšnys Alfonsas V 265, 266  
Šikšnys Antanas IV 520
Šikšnys Jokimas, Gylys, prtz. IV 
520, 525
Šikšnys Jonas II (1) 668, 670
Šikšnys kazys, Kalvarija, rėm. 
IX 236
Šikšnys Liudvikas, s. Juozo, 
Vytautas, prtz. V 249, 266, 267, 
268, 321, 322, 342
Šikšnys pranas VI 225, 226
Šikšnys vytautas, prtz. V 249
Šikšnys vytautas, Papartis, prtz. 
V 266, 267
Šikšnys vytautas, Vytautas, prtz. 
V 324, 325, 340
Šikšnytė-navickienė Genovaitė 
V 265
Šikteriovaitė valė VIII 103
Šikteriovas Šafranas VIII 103
Šiktorov konstantin 
Semionovič, MGB str. VII (1) 
416
Šiktorov vasilij Semionovič, 
MGB str. VII (1) 416
Šikus Balys, Vijūnas, prtz. VI 
736, 737, 889 VII (1) 489, 560, 
561 VII (2) 25
Šilaika II (1) 279
Šilaika IV 132, 134, 135
Šilaika Antanas II (2) 520
Šilaika Antanas IV 421
Šilaika Juozas II (2) 511, 513
Šilaika Juozas, Švedrys, prtz. I 
104, 111, 114–118, 121, 122, 175, 
180, 226, 270 IV 117, 133, 134, 
137 VIII 58, 59
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Šilaika Juozas, Vingrys, prtz. II 
(1) 305
Šilaika kazys IV 421
Šilaika vincas IV 79
Šilaika vincas, str. IV 88 
Šilaika vytautas, Šilas, ryš. II (2) 
508 V 930
Šilaikai II (1) 387
Šilaikaitė IV 249
Šilaikienė Aldona III 199
Šilaikienė Ona IV 251
Šilainis Adomas V 928
Šilas II (2) 216, 343
Šilas, ag. VI 335
Šilas, ag. VII (1) 421, 598
Šilas, prtz. II (2) 365
Šilas Antanas, Karvelis, Kovas, 
Šaltenis, prtz. I 904 II (2) 30, 
34, 129, 166, 167, 229, 342, 345, 
365 III 201, 205, 206, 360 VII 
(1) 187, 188, 191
Šilas povilas, teis. II (2) 354 V 
841
Šilauskas, Mėnulis, rėm. IX 234
Šildermeizeris Gustavas VII (2) 
545
Šileika Mykolas, Kaimynas, prtz. 
VIII 62, 65, 68
Šileikai III 969
Šileikaitė elytė VII (1) 472, 474, 
476, 479
Šileikienė, raud. aktv. VIII 186
Šileikienė || Šileikytė, MGB ag. 
VIII 243
Šileikienė Adelė VI 588
Šileikienė elena VI 836
Šileikienė emilija VI 276
Šileikienė Ona VII (1) 396
Šileikienė Ona VIII 263
Šileikienė Teresė VII (1) 371
Šileikienė-Alejūnaitė VIII 
570–574
Šileikienė-pošiutė valia VIII 179
Šileikis, mokyt., prtz. VIII 179, 
216
Šileikis, str. VIII 233
Šileikis Albinas, prtz. VI 286, 
287 VIII 217, 218
Šileikis Albinas, ryš. VIII 265
Šileikis Aleksas VII (1) 364, 366
Šileikis Alfonsas VI 588, 589
Šileikis Alfonsas, s. petro, prtz. 
VIII 477
Šileikis Antanas VII (1) 396
Šileikis Antanas VII (1) 369
Šileikis B., prtz. VI 237
Šileikis Bronius, prtz. VI 261
Šileikis edmundas VIII 168, 169
Šileikis ignasius || ignotas VIII 
179
Šileikis ipolitas VII (1) 369
Šileikis Jonas VII (1) 380
Šileikis Jonas, aktv. VI 276
Šileikis Jonas, prtz. VI 867
Šileikis Juozas, prtz. VIII 192
Šileikis Juozas, Akmenis, prtz. 
VI 242, 243, 284, 287
Šileikis || pošys Jurgis VII (1) 
358–360, 362–367, 371–373, 375
Šileikis kazys, s. kazio, prtz. VI 
589 VIII 205–208
Šileikis Liudvikas VI 286
Šileikis Mykolas, prtz. VIII 205
Šileikis nikodemas, prtz. VIII 
205
Šileikis Osvaldas VII (1) 361
Šileikis petras, s. petro, prtz. VI 
589 VIII 205, 208
Šileikis petras, Kietis, ryš. VII (1) 
380–385, 389, 390, 396
Šileikis pranas, prtz. VI 286 
VIII 217, 218
Šileikis Romas VIII 191
Šileikis S. VI 351
Šileikis vincas VI 444
Šileikis vytautas || vytas, 
Ąžuolas, prtz. VI 283, 286 VIII 
217, 218, 265
[Šileikis vytautas], Šauksmas, 
prtz. VIII 88
Šileikytė || Šileikienė, MGB ag. 
VI 282, 694 VIII 243
Šileikytė Adelė → kaladinskienė 
veronika 
Šileikytė Aldona VII (1) 372, 382, 
384, 386
Šileikytė Aurelija VII (1) 396
Šileikytė elvyra VII (1) 396
Šileikytė Janina VII (1) 369
Šileikytė Marytė VII (1) 369
Šileikytė Ona VI 588, 589
Šileikytė vilija VII (1) 369
Šileikytė-Žusinienė || Žūsinienė 
Adelė VI 292 VIII 179
Šilgalis kazys, kGB virš. V 659
Šiliauskas IX 568
Šiliauskas Antanas VII (2) 571
Šilinas || Šlimas izidorius, 
Kęstutis, prtz. V 731–733, 737, 
880
Šilinas Justas I 56 
Šilinas Justas III 254
Šilinas Justas IV 471
Šilingas I 848 VII (2) 132
Šilingas IV 621, 622 
Šilingas Stasys VI 52
Šilinis domas I 355, 356
Šilinis Romualdas Jonas, str. IV 
110, 340 VII (1) 276
Šilinytė vlada I 356
Šilinikas Jonas VI 314
Šilinikas Jonas, s. Jono VIII 522
Šilinikas Juozapas VI 314
Šilinikas Justinas VI 314, 315
Šilinykas || Šilinis Juozas, 
Popinigis, prtz. VI 467
Šilinskaitė-Rukšėnienė veronika 
VI 314
Šilinskas VII (1) 81
Šilinskas Aloyzas IX 362
Šilinskas Jonas VII (1) 79
Šilinskas Leonas, prtz. IX 361, 
362
Šilinskas pranas, str. V 731, 733
Šilinskas Raimundas, Šilė, pogr. 
IV 627
Šiliukas II (1) 472
Šiliukas, ag. VII (1) 53
Šilius Antanas, MGB ltn. V 844, 
846, 847
Šiliūnas, Jazminas, prtz. IV 521
Šiliūnas Antanas VII (1) 265
Šiliūnas Antanas, ltn. VII (1) 254
Šiliūnas J. VIII 661
Šiliūnas Jonas II (2) 645 VII (1) 
265
Šiliūnas petras, rėm. VIII 645, 
646
Šilys Julius I 521
Šilytė valė, ryš. VI 192 VII (1) 
486
Šilkaitytė Birutė II (2) 12
Šilkinis povilas, str. VIII 623
Šilkinis velnias, MGB ltn. IV 138
Šilnikov I 417, 900 II (2) 132 
Šilų Marytė → daukšytė
Šilva v. A. V 309
Šimaitienė Monika V 784
Šimaitis V 404
Šimaitis Aleksas VII (1) 687
Šimaitis Alfonsas, prtz. VII (2) 
45
Šimaitis pranas, Vaidila, prtz. IX 
386, 387
Šimaitis Stasys V 686
Šimaitytė Grasilda VII (1) 721
Šimaitytė Morta, Vėjelis, ryš., 
mokyt. V 784, nuotr. 530
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Šimalionis kazys II (1) 57
Šimalionis petras II (1) 57
Šimanauskaitė Aldona, rėm. IX 
520
Šimanauskaitė Genė, rėm. IX 
520
Šimanauskas Juozas, rėm. IX 
520 
Šimanauskas Romas II (2) 620
Šimanauskas valentas, Kelmas, 
prtz. IX 514, 517
Šimanauskienė petronelė, rėm. 
IX 520
Šimanskas, str. VII (2) 524
Šimanskas Aleksas, s. Martyno, 
Tigras, prtz. III 718
Šimanskas Jonas II (1) 229, 231
Šimanskas petras II (1) 229 
Šimanskas Stasys III 770, 772
Šimanskas Stasys, s. Martyno, 
Liūtas, prtz. III 718
Šimanskis Algirdas, Algirdas, 
Kirstukas, prtz. IX 532, 533
Šimanskis Jonas, Minskas, prtz. 
II (1) 453, 454
Šimanskis Zenas V 472, 474
Šimanskytė Birutė IX 532, 533
Šimanskytė eugenija IV 293
Šimašius V 876
Šimašius Antanas, Radvila, prtz. 
V 737
Šimašius Antanas, Tigras, ryš. 
V 878
Šimašius konstantinas, kun. VII 
(1) 485 VIII 479
Šimašius Stasys V 879
Šimašius vincas V 879
Šimavičius kazimieras V 148
Šimbelis petras III 161
Šimboras Augustas V 437, 438, 
524, 525  
Šimboras Gustavas V 499, 501
Šimelionis J. VII (1) 365
Šimelis, MGB ltn. IX 500
Šimelis Antanas, prtz. V 644–646
Šimelytė Ona, ryš. VI 207
Šimėnas A. II (2) 414
Šimėnas Alfonsas III 572
Š[imėnas] A[ntanas] VII (1) 219
Šimėnas Antanas, ryš. VIII 27
Šimėnas Antanas, ryš. IX 442, 
447–450, 459
Šimėnas Bronius I 59
Šimėnas Jonas || Juozas, Berželis, 
prtz. I 345 VII (1) nuotr. 65
Šimėnas pranas III 572
Šimėnienė VII (1) 46
Šimikinas, str. VIII 35
Šiminskas II (1) 257
Šimkaitė petrutė V 645
Šimkaitis Jonas V 817
Šimkevičius II (2) 51, 52
Šimkevičius Bronius II (2) 394
Šimkevičius Bronius VIII nuotr. 
61
Šimkevičius Bronius, s. karolio, 
Tauras, prtz. rėm. VIII 558, 567
Šimkevičius Bronius, prtz. VIII 
636
Šimkevičius Jonas, aktv. VII (2) 
612, 613
Šimkevičius Jurgis, Piernikas, 
Prapuolenis, prtz. II (2) nuotr. 
13
Šimkevičius || Šinkevičius petras 
VII (2) 613, 614, 616
Šimkevičiūtė elena, Valė, ag. V 
579, 667, 669
Šimkevičiūtė Jadvyga V 817
Šimkevičiūtė-Mosiejienė 
Apolonija, Audronė, ryš. V 
nuotr. 539, 579, 589, 590, 667, 
669 VI 114
Šimkevičiūtė-poderienė danutė 
IV 220
Šimkė VII (2) 433
Šimkienė II (1) 618
Šimkienė V 497
Šimkienė Barbora V 643
Šimkienė domicelė V 534
Šimkus II (1) 467
Šimkus, MGB vert. V 838
Šimkus, str. virš. V 606
Šimkus, Geležinis, rėm. IX 150
Šimkus Alfonsas, MGB šn. V 
290, 291
Šimkus Antanas → Šertvytis 
Algirdas 
Šimkus Antanas V 248
Šimkus Antanas, prtz. V 501
Šimkus Antanas, s. petro, 
Jazminas, prtz. V 524
Šimkus Jonas VI 317
Šimkus Jonas IX 168
Šimkus Juozapas V 643
Šimkus kazimieras, Karolis, 
prtz. V 295, 338  
Šimkus kazys IV 122
Šimkus kazys || kazimieras, 
Liudas, prtz. V 393, 405, 423, 
429, 445, 446, 675–677 VII (1) 
nuotr. 151
Šimkus kostas, Daktaras, prtz. 
IX 44
Šimkus krizostomas VII (2) 105
Šimkus Matas V 524
Šimkus Mečislovas, s. Antano, 
prtz. V 248, 339
Šimkus Mykolas, ryš., prtz. IX 
255
Šimkus petras, s., Jono, prtz. V 
594
Šimkus petras, Trenksmas, prtz. 
I 71, 97, 98 II (1) 277, 294, 340, 
nuotr. 15 IV 251, 252 VII (1) 
nuotr. 43 VII (2) nuotr. 34
Šimkus pranas VII (1) 618
Šimkus pranas, aktv. VII (2) 612
Šimkus pranas, s. Jono, 
Vaišvila, prtz. V 594, 595, 597
Šimkus Stasys, Šarūnas, leg. 
prtz., Šturmas, ag. SG III 218 
V 704 VI 737, 738, 835, 891 VII 
(1) 219, 548, 554–556, 558, 560, 
563, 564, 571, 573, 575, 577, 578, 
580–582, 586 VII (2) 634, 635, 
637, 639, 643 VIII 365, 543, 544
Šimkus vytas I 43, 44, 45
Šimkus vytautas, s. Jurgio II (1) 
463, 464, 467
Šimkutė Bronė, ryš. IX 150
Šimkutė-eigertienė Ona || 
Onutė V 524, 604
Šimkutis || Šimkūnas dionizas 
VI 542, 547, 623, 640
Šimkūnaitė Genė || Genovaitė, 
ryš. VI 335, 349, 433, 434
Šimkūnaitė Ona, ryš. VII (1) 551
Šimkūnaitė Onutė VI 364
Šimkūnaitė veronika III 278
Šimkūnaitė-Gimžauskienė Janė 
VI 317
Šimkūnaitė-ubonienė Stasė VI 
317
Šimkūnas II (2) 512 III 262, 900
Šimkūnas, gyd. VI 725
Šimkūnas, rėm. VI 254, 256 
VIII 255
Šimkūnas, str. VI 809
Šimkūnas Albertas VI 38
Šimkūnas Antanas, prtz. VI 397
Šimkūnas || Šinkūnas Antanas, 
Kalavijas, Kurmis, prtz. VI 
437, 440, 443 VIII 222, 243, 272
Šimkūnas || Šinkūnas Balys, 
Papartis, prtz. VI 525, 688 VII 
(1) 447
Šimkūnas Bronius, Daugirdas, 
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prtz. VII (1) 577, 578
Šimkūnas || Šinkūnas Bronius, 
Laimutis, Uošvis, prtz., 
Šimonis, ag. SG I 340, 346 II 
(2) 220, 221, 229, 248, 249, 251, 
253, 254, 288, 315, 319, 322, 325, 
326, 332, 333, 336–340, 452 III 
214, 215, 219 VII (1) 220, 586, 
596   
Šimkūnas izidorius III 899
Šimkūnas Jokūbas VII (2) 44
Šimkūnas Jonas III 261, 266, 278
Šimkūnas Jonas VI 38, 340
Šimkūnas Jonas VI 626
Šimkūnas Jonas VII (1) 519
Šimkūnas Jonas VII (2) 44
Šimkūnas Jonas VI 390 VIII 253
Šimkūnas || Šinkūnas Jonas, 
Kadagys, prtz. VI 294, 296, 297, 
336, 341, 473, 716
Šimkūnas Juozas VI 38, 340
Šimkūnas Juozas, ryš. VI 335, 
349
Šimkūnas Jurgis, Jurgis, prtz. I 
339
Šimkūnas Jurgis, Žalvarnis, prtz. 
VII (2) 43, 44
Šimkūnas Justinas VI 317–319, 
382, 626 VIII 253, 254
Šimkūnas kazimieras, s. Jono 
VI 317–319, 366, 626 VIII 253, 
254
Šimkūnas kazimieras, s. Mykolo 
VIII 253
Šimkūnas kazimieras, ryš. VI 
317
Šimkūnas kazys, ryš. VI 588 
VIII 435
Šimkūnas || Šinkūnas Leonas, 
Kipšas || Kipšiukas, prtz. VI 
562, 636 VII (1) 418, 567, 568 
VIII 453
Šimkūnas Liudas, prtz. VI 340, 
341
Šimkūnas petras VI 318
Šimkūnas petras, prtz. VIII 255
Šimkūnas || Šinkūnas petras || 
povilas, Klajūnas, prtz. VI 405, 
406, 477 VII (1) 504
Šimkūnas povilas VI 340, 341
Šimkūnas povilas VI 626
Šimkūnas povilas VIII 222, 243
Šimkūnas povilas, Jaras, Vėžys, 
prtz. VI 437, 441, 443
Šimkūnas pranas, prtz. VIII 
140, 141
Šimkūnas pranas, ryš. VI 349
Šimkūnas pranas, ryš. VI 433, 
434 
Šimkūnas Silva VI 364
Šimkūnas Steponas VI 340
Šimkūnas vytautas VII (2) 44
Šimkūnas vladas VI 318 VIII 
254
Šimkūnienė Stasytė VIII 435
Šimkūnienė Teklė VI 363
Šimkūnienė veronika, ryš. VI 
433
Šimoliūnaitė Birutė III 224
Šimoliūnas II (2) 181
Šimoliūnas, ag. III 236
Šimoliūnas Aleksas VII (1) 114, 
116
Šimoliūnas Alfonsas, Lapė, prtz. 
III 138, 222, 229, 231
Šimoliūnas Antanas III 138, 221, 
229, 231
Šimoliūnas Antanas, Tarzanas, 
prtz. I 59
Šimoliūnas Jonas, Špatas, prtz. 
III 138, 231
Šimoliūnas Juozas, Kriauza, 
prtz. III 138, 229, 231
Šimoliūnas povilas, 
Levingstonas, prtz. III 138, 221, 
231
Šimoliūnas vladas, Tauras, prtz. 
III 132, 231, 232
Šimonėliai II (2) 555
Šimonėlis IV 266
Šimonėlis Antanas, Hitleris, 
prtz. VI 59, 61, 87, 88, 716, 773 
VIII 480
Šimonėlis Balys, prtz. VII (2) 413
Šimonėlis Jonas VI 705
Šimonėlis Juozas, prtz. VIII 148
Šimonėlis kazys, prtz. VI 58, 61
Šimonėlis Liudas, Šilaitis, ag., 
plk. VI 705, 711 VII (2) 143
Šimonėlis Liudvikas II (2) 555
Šimonienė emilija || ema, d. 
ernesto, prtz. I 493, 414, 697, 
700, 701, 703, 706, 710, 711, 715 
III 517, 518 IV 73, nuotr. 4, 5, 12 
VII (1) nuotr. 68 VIII 620
Šimonis II (2) 249, 598, 600, 605
Šimonis, ag. VI 715
Šimonis, str. IV 91
Šimons, Vinčes, prtz. VIII 120
Šimonis Aloyzas, Strausas, 
Šposas, prtz. II (2) nuotr. 52 IV 
408 VIII 18
Šimonis dominykas I 13
Šimonis Jonas, Šposas, prtz. II 
(2) 591, 592, 594, 598, 599 IV 
408 VIII 18, 19, 25, 414, 418, 
nuotr. 16
Šimonis kazys I 13
Šimonis Marijonas III 731
Šimonytė Marytė, ryš. IV 609, 
611 VII (2) 117–119
Šimonytė-Rakštelienė Jadvyga 
VIII 450
Šimtas, ryš. III 688
Šimulevičius, str. VIII 594
Šimulynas, kap. VI 11
Šimulynas Jonas, prtz. V 393, 
446
Šimulynas Stasys, prtz. VII (1) 
nuotr. 152
Šimuolis || Samuolis Antanas, 
Druteika, prtz. III 100 V 99
Šinkevičius II (2) 39  
Šinkevičius, Jasinskas, ag. II (1) 
43
Šinkevičius Alfonsas II (2) 92
Šinkevičius Bronius III 505, 563 
IV 76, 80, 98
Šinkevičius Juozas IV 82, 84
Šinkevičius || Šimkevičius petras 
VII (2) 613, 614, 616
Šinkūnai II (1) 383 II (2) 327
Šinkūnaitė Aneliutė VI 271
Šinkūnaitė Stefa VII (2) 300
Šinkūnaitė-idzevičienė Marytė 
II (1) 419
Šinkūnas I 30 II (1) 406 II (2) 
333, 709
Šinkūnas, Kurmis, prtz. VI 354
Šinkūnas, Paberžis, prtz. VI 184
Šinkūnas, Vėžys, prtz. VI 354
Šinkūnas Adolfas IV 13, 32, 62
Šinkūnas Alfonsas III 611
Šinkūnas Alfonsas IV 447
Šinkūnas Antanas II (1) 419 
Šinkūnas Antanas, prtz. VI 271
Šinkūnas Antanas, prtz. III 588, 
602, 608 VI 43 VII (1) 304 
VIII 119, 120
Šinkūnas || Šimkūnas Antanas, 
Kalavijas, Kurmis, prtz. VI 437, 
440, 443 VIII 222, 243, 272
Šinkūnas || Šimkūnas Balys, 
Papartis, prtz. VI 525, 688 VII 
(1) 447
Šinkūnas || Šimkūnas Bronius, 
Laimutis, Uošvis, prtz., 
Šimonis, ag. SG I 340, 346 II 
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(2) 220, 221, 229, 248, 249, 251, 
253, 254, 288, 315, 319, 322, 325, 
326, 332, 333, 336–340, 452 III 
214, 215, 219 VII (1) 220, 586, 
596   
Šinkūnas J., milic. VI 815
Šinkūnas Jonas → kalpokas 
kazys || kazimieras
Šinkūnas Jonas II (1) 383, 384 
Šinkūnas Jonas II (2) 446
Šinkūnas Jonas IX 130
Šinkūnas Jonas, prtz. VI 179, 
184
Šinkūnas || Juozevičius || 
Jozevičius Jonas, s. Jono, 
Brolalis, Karvelis, Stirna, prtz. 
I 59, 343 II (1) 421, 435 II (2) 132 
IV 329, 331, 332, 334 VI 714
Šinkūnas || Šimkūnas Jonas, 
Kadagys, prtz. VI 294, 296, 
297, 336, 341, 473, 716
Šinkūnas Jonas, Žiburys, prtz. 
VI 147, 523
Šinkūnas Jurgis II (2) 446 VI 47
Šinkūnas kazys, Drąsutis, Ožys 
|| Oželis, prtz. I 59, 343 II (1) 
383, 384, 410, 411, 419, 421, 435, 
nuotr. 25 II (2) 132 IV 331, 332, 
329, 334 VI 714 VII (1) nuotr. 
39 VIII 541
Šinkūnas || Šimkūnas Leonas, 
Kipšas || Kipšiukas, prtz. VI 
562, 636 VII (1) 418, 567, 568 
VIII 453
Šinkūnas Liudas, prtz. VI 260, 
261
Šinkūnas Liudvikas VI 154
Šinkūnas petras III 595 VI 40, 
43, nuotr. 2
Šinkūnas || Šimkūnas petras 
|| povilas, Klajūnas, prtz. VI 
405, 406, 477 VII (1) 504
Šinkūnas povilas, prtz. VIII 198
Šinkūnas pranas VIII 525
Šinkūnas viktoras, s. Jono I 619
Šinkūnas vincas VI 31
Šinkūnas vytautas, Kariūnas, 
prtz. I 340, 346 II (2) 249, 312, 
315, 319, 322, 326, 332, 336, 337, 
452 IV nuotr. 46 VII (1) 219, 
579, nuotr. 49, 63
Šinkūnas vladas, Juziuks, prtz., 
Kareckas, ag. III 588, 591, 594, 
605 VI 43 VII (1) 290, 304, 305 
VIII 118, 145
Šinkūnienė I 629
Šinska Albinas, Putelė, prtz. II 
(2) 640, 650 IV 35 VII (1) 66 
VIII 629, 631, 634
Šinska Bronius II (2) 377
Šiožinys, Garnys, prtz. VI 456
Šiožinys Jonas, prtz. VI 237, 239, 
260, 261, 457
Šiožinys Juozas, prtz. VI 457
Šiožinys Juozas, prtz. VIII 498
Šiožinys || Šiožienis || Sažionis 
Mykolas, Erškėtis, prtz. VI 284, 
286, 287, 836 VIII 568, 570, 571
Šipaila Zigmas I 800
Šipalis, str., prtz. IX 255
Šipalis kęstutis VII (2) nuotr. 46
Šipelis II (2) 291
Šipelis, str. III 213
Šipelis Jurgis IX 423
Šipelis povilas II (1) 676
Šipelis Stanislovas || Stasys, 
Fricas, prtz. I 262 II (1) 673 IX 
423
Šipilovas, MGB vyr. ltn. V 716
Šiporenko VII (2) 259
Šipšinskas, MGB vert. VII (2) 
605
Šipulis, rėm. IX 236
Šipulis Bronius, s. Alesiaus, 
Ąžuolas, prtz. IX 655
Širbickas Alfonsas, str. VII (2) 
609
Širbinskas, aktv. VI 389
Širbinskas Balys, s. Jono, prtz. 
VIII 204–208
Šireika Jonas, Pyragaitis, prtz. 
VI 94–96, 98, 100–102, 109, 
110, 135, 138, 140, 146, 155, 161, 
171, 172 VII (1) 461
Šireika povilas, Kariūnas, prtz. 
VI 100, 102, 138, 140, 155, 158
Šireikaitė verutė VI 102
Širipovas I 395
Širka II (1) 29, 163
Širka, Kulevas, prtz. I 259
Širka Aleksas, str. II (1) 17
Širka Jonas II (1) 14
Širka Lionginas, Jablonskis, prtz. 
I 819 II (1) 14
Širka Mykolas II (1) 18
Širka pranas, s. Mato, str. II (1) 
17, 48
Širka Stasys II (1) 14, 18, 140
Širka vilius II (1) 140
Širka vincas, str. II (1) 17, 34, 41
Širka vytautas II (1) 140
Širkaitė Adėlė II (1) 140
Širmulis V 148
Širmulis petras, Dėdė, prtz. II (1) 
372, 705 IV 261
Širmulis vincas, Daktaras, prtz. 
II (1) 372, 705 IV 261
Širmulys Jonas III 388, 417
Širmulys petras II (1) 694, 695
Širmulytė II (1) 68
Širšė, prtz. II (1) 695 
Širšė, prtz. II (2) 306 
Širšė, prtz. VIII 528
Širšilas, prtz. I 270 
Širšilas, prtz. II (1) 297
Širvelytė danutė IV 396
Širvelytė vanda IV 433
Širvienė Ona VII (1) 680, 682
Širvinskaitė Bronė VII (1) 260
Širvinskaitė veronika VII (1) 
260
Širvinskas Adomas, Šalmas, 
prtz. IV nuotr. 69 VI nuotr. 
65 VII (1) 561 VII (2) 20, 25, 
nuotr. 83, 89, 91 VIII nuotr. 22, 
76, 149, 153
Širvinskas Jonas III 572
Širvinskas Jonas IV 354
Širvinskas vaclovas, Bernas, 
prtz. I 810, 811, 814, 815
Širvinskas vladas III 540 VII 
(1) 260
Širvinskas Zigmas VII (2) 254, 
258
Širvinta, ag. VII (1) 589
Širvinta, ag. VII (2) 310, 312
Širvydas || Sirvydas Jonas, kap. 
VI 189
Širvys, Ąžuolas, prtz. III 447
Širvys Antanas VII (1) 641, 682, 
683
Širvys edmundas || edvardas 
VII (2) 315
Širvys Jonas V 693
Širvys klemensas, Sakalas, prtz. 
IV 633
Širvys klimas I 57
Širvys Motiejus VII (1) 681
Širvys paulius, poet. VII (2) 315
Širvys petras VII (1) 681, 688
Širvys pranas II (1) 19
Šiška, prtz. III 33
Šiška, prtz. III 724
Šiškai II (1) 408, 409, 437
Šiškaitė II (1) 408, 437
Šiškaitės II (1) 239
Šiškaitis Augustas, Augustas, 
prtz. III 677
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Šiškauskas kazys, Šaknis, prtz. 
III 787
Šiškin, MGB kap. VIII 565
Šiškūnas II (2) 136
Šišlauskaitė Janė IV 572
Šišlauskas Bronius I 171
Šiubartas I 579
Šiudeikis Antanas, prtz. IX 94
Šiugždinis Jonas, s. Motiejaus, 
Anupras, prtz. IX 588, 597, 663, 
681, 682, 684, 687–689, 691, 
692,
767, 768, 770, 802, 812–814, 
nuotr. 84, 98, 109, 111, 112, 114, 
115, 116
Šiugždinis Juozas, Karys, prtz. 
VII (2) 579 IX nuotr. 77
Šiugždinis Justinas, Šperlingas, 
Žvirblis, prtz. IX 588, 767, 768, 
nuotr. 86, 98, 107–109, 111, 113,
116
Šiugždinis povilas, Bitinas, 
Klevas, prtz. IX 581, 588, 656, 
683, 684, 775, nuotr. 81, 91
Šiuipys pranas, prtz. V 927, 928, 
929
Šiuipytė-perminienė Ona V 929
Šiukščius Algirdas III 1001 VI 6, 
681, 734 VII (2) 9, 13, 16, 17, 25, 
32, 35 VIII 420
Šiukščius Juozas, aktv. VII (2) 17
Šiukščius vilhelmas VII (2) 19
Šiukščiutė Levutė VII (2) 20
Šiukšta petras, Švilpa, prtz. V 63
Šiupienis VII (2) 247, 250, 251
Šiupiniai II (2) 533
Šiupinys Antanas, Rickus, prtz. I 
575, 578, 587, 591, 599, 600, 602 
II (2) 673, 692 IV 353
Šiupinys Jonas, Bermonas, prtz. I 
587, 590, 591, 599, 601, 603, 604 
II (2) 673, 692
Šiupinys Julius, prtz. VI 503
Šiupinytė Stasė III 238, 239
Šiupinytė-Medzevičienė Bronė, 
Stirniukė, ryš., Lena, inf. I 587 
II (2) 687, 695
Šiupšinskas Juozas, Krienas, 
prtz. VII (2) 581, 582, 599
Šiurkus Antanas V 921
Šiurkus Jonas V 920, 921
Šiurkus kazimieras V 311, 312
Šiurkus kazimieras V 921
Šiurkus kostas V 920, 921
Šiurkus petras, Kalvis, prtz. V 
917, 923
Šiurkus povilas V 920
Šiurkus pranas, Labutis, prtz. 
V 917
Šiurkus Stanislovas || Stasiukas 
V 311, 312
Šiurkus viktoras V 311
Šiurkutė elzbieta V 921
Šiurkutė Justina V 921
Šiurkutė paulina V 311, 312
Šiurkutė-kučienė Skolastika, 
Eglė, ryš. V 311–313, 321
Šiurkuvienė Monika V 920
Šiurkuvienė Zita V 920
Šiurpa Aleksandras, Gruodis, 
prtz. III 92
Šiuša Jonas, Balandis, prtz. V 
913, 919, 921–924
Šiuša Stasys, Elnias, prtz. V 913, 
917, 922, 923
Šiūras I 755
Šivokas II (2) 198
Šyvis Antanas, Šalapka, prtz. II 
(1) 15, 139
Šyvis Jonas II (1) 138
Šyvis Jonas, Beržas, prtz. VI 503, 
727
Škadauskas petras, Puišinas, 
prtz. V 594
Škalikov, MGB tard. VII (1) 517
Škėlė Alfrėds, Džonis, prtz. III 
365, 367, 370, 379
Škikūnas VII (2) 183
Škimelis, aktv. IX 344
Škirpa kazys V 707
Šklėrius, plk. VI 689
Šklėrys Jonas, Sakalas, prtz. VI 
21, 23
Šklėrys Jurgis VI 21, 23
Školnikovas, MGB ltn. VIII 532
Škudas Jurgis, Fricas, prtz. III 
227, 232, 234
Škutas, str. IV 336, 337
Šlajus V 343
Šlajus, aktv. V 727
Šlajus kazys, Dragūnas, prtz. 
VII (1) 693, 694, 695
Šlajūtė Ona VII (1) 695
Šlamas VI 227
Šlamas kęstutis, prov. VII (2) 
414, 415 VIII 155, 156
Šlamienė kotryna V 314
Šlamiškis, MGB ltn. IX 663, 665, 
666, 811
Šlapaberskis III 601
Šlapelis VII (1) 65
Šlapelis Jurgis IV 368, nuotr. 41
Šlapikas Antanas VII (1) 673, 
686
Šlapokas Augustinas, Ąžuolas, 
prtz. VIII 54, 55
Šlapokauskas Monatas, s. Stasio, 
prtz. rėm. VIII 558
Šlapšinskas, MGB V 138  
Šleideris Juozas, Bundza, prtz. 
IX 83, 84
Šleideris pranas, Radvila, prtz. 
IX 84
Šleinius konstantinas, kun. IX 
327
Šleiva I 631
Šleiva Adolfas IV 18, 27
Šleiva Alis IV 33, 34
Šleiva Julius IV 33
Šleivys Motiejus V 82
Šlekas Adomas, aktv. VI 749
Šlekas petras, Vyturys, prtz. VI 
741, 742, 745, 747, 753
Šlekas vladas, prtz. VI 753
Šlekys II (1) 557 II (2) 515
Šlekys Adolfas IV 14, 21
Šlekys Boleslovas, Kareivis, 
prtz. III 444 IV 266
Šlekys Jokūbas, Gediminas, 
prtz. I 655, 667 IV 15, 17, 34, 38, 
39, 44 V 819
Šlekys Jonas IV 28
Šlekys Liudas III 276, 278, 280
Šlekys petras I 673 
Šlekys petras III 558
Šlekys petras IV 14, 38
Šlekys povilas IV 14
Šlekys vincas IV 31 V 932
Šlekys vincas, s. Jokūbo, 
Savanoris, Vincentas, prtz. I 
413, 692 VIII 620
Šlekytė Liuda III 282
Šlenys Juozas || Jurgis, prtz. 
VIII 21, 22 
Šlepas pranas V 748
Šlepavičiūtė-Gečienė Ona VII 
(1) 640
Šlepetys emanuelis, Manius, 
prtz., b. v. VI 287–289, 292 
VIII 175, 176, 178, 225
Šlepetys k. VI 269
Šlepetys Lionginas, prtz. VIII 
253
Šlepetys povilas, rėm., ryš. IX 
38
Šlevas Antanas, Šliažas, prtz. 
III 149 V 61
Šlevas Jonas II (1) 225
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Šležaitė || Šleževičiūtė danutė, 
Audronė, Leta, prtz. V 852, 
866, 867, 871 VII (1) 742, 743
Šležas A., prtz. V nuotr. 557
Šležas Aleksas || Antanas, s. 
petro, prtz. V 600, 769, 774
Šležas Antanas II (2) 30
Šležas Stepas, prtz. V 600
Šležas Steponas, s. petro, Urvelis, 
prtz. V 769, 770, 775
Šleževičius Jonas VII (1) 747
Šleževičius Juozas VII (1) 747
Šleževičius Stasys VII (1) 747
Šleževičiūtė-Aliulienė Zofija VII 
(1) 742, nuotr. 29
Šležienė Levosia, ag. III 680
Šlėgeris, Tėvas, prtz. VII (1) 284
Šlėgeris Adolfas, prtz. VII (1) 
278
Šlėgeris kostas IV 29, 32
Šliažas I 678
Šlikas II (1) 522, 525, 526, 557
Šlikas, Didžiulis, prtz. I 259
Šlikas, Policininkas, prtz. I 256
Šlikas kazys IV 515
Šlikas povilas IV 329
Šlikta Jurgis || Jurka, prov. I 613, 
614 VI 840, 854, 856, 857 VII 
(1) 588
Šlimas domas, prtz. IX 359
Šlimas || Šilinas izidorius, 
Kęstutis, prtz. V 731–733, 737, 
880
Šlimas Zigmas, Beržas, prtz. IX 
217, 360, 361, 363
Šlimpa pranas, kun. VII (2) 243
Šliogeris A. V 66
Šliogeris vaclovas, Lk plk. VIII 
489
Šlioma, aktv. VI 41
Šliomka, aktv. VII (1) 324, 325
Šliubelis → dzekevičius Jonas
Šliumba str. VII (2) 560
Šliumpa Simonas IX 624
Šliužas kazys, s. Jono, Vaitkus, 
prtz. III 729
Šliužas kazys, Vanagas, prtz. III 
674
Šliužas vytautas III 415
Šliužas vytautas, inf. IV 560
Šližas II (2) 368
Šližauskaitė danutė I 88
Šližauskas IV 368
Šližauskas karolis, str. I 348 IV 
377
Šližauskas Liudvikas I 325
Šližikas Antanas, s. Jono I 892, 
893
Šližinskas Antanas, prtz. VII 
(1) 193
Šližytė-vizbarienė Albina, 
Gražina, prtz. I 366
Šluotražis, MGB ag. IX 811, 814
Šmačiukas Juozas, Čėrka, prtz. 
VIII nuotr. 4, 5, 12
Šmačiukas p. 552
Šmeliova Anisima VIII 336
Šmergelytė II (2) 705
Šmidt piotr VII (2) 608
Šmidtas, gen. V 840
Šmigelskas III 827
Šmigelskas VII (2) 32
Šmigelskas, prtz. VII (2) 58
Šmigelskas Juozas, inf. IV 490, 
491
Šmigelskas Juozas, Smidras, 
prtz. VII (2) 20, 21, 26, 29 VIII 
nuotr. 4, 7, 12, 76
Šmigelskas || Lazukas kazys, s. 
povilo, Diemedis, prtz. VII (2) 
25–27
Šmigelskas kazys, Sakalas, prtz. 
VII (2) 29–31
Šmigelskas || Šmigelskis vladas, 
Erelis, prtz. III 795 IV 587, 593 
VII (2) 29, 63, 84, 86
Šmigelskis, str. IV 536
Šmigelskis Antanas, s. Jono, ryš. 
VIII 73, 83
Šmigelskis k. VII (2) 578
Šmita edvardas III 658
Šmita edvardas || Adas, 
Vidūnas, prtz. IX 101–104, 139
Šmita Juozas, prtz. IX 103
Šmita vincas, Garnys, prtz. IX 
139
Šmitaitė Julė III 488
Šmitas, plėšikas IX 584
Šmitas Aleksandras III 267
Šmitas vincas, Povas, ryš., rėm. 
IX 94, 100
Šmitrius vytautas, ag. III 113, 114
Šmočiukas kazys, prtz. VIII 63
Šmočiukas povilas, Ežys, prtz. 
VIII 63
Šmočiukas povilas, Švyturys, 
prtz. III 938 IV 525
Šmoila VII (2) 619
Šmoila Chaimas, aktv. VII (2) 
620
Šmoiluvienė VII (2) 619
Šmonov, Mvd prok. IX 763
Šmotaitė Bronė, rėm. IX 82
Šmuila IX 440
Šmuilavičiūtė, aktv. V 671 
Šmukavidas, str. III 243
Šmulkštys Jonas, mokyt. VIII 
288
Šnabas, prtz. V 191
Šneideris IX 602
Šneideris, prtz. V 697
Šneideris Jonas, s. Juozo, prtz. 
V 901
Šneideris Stasys, s. Jono, prtz. 
V 901
Šneideris Stasys, Varguolis, prtz. 
V 568
Šneika, aktv. VII (1) 324, 325, 326
Šniaukšta vladas, Bijūnas, prtz. 
V 640, 681, 749, 754 VII (1) 
660
Šnioka I 607
Šnioka, prtz. VII (1) 271, 272
Šnioka Alfonsas I 604
Šnioka Julius I 603
Šnioka Steponas I 604
Šnipas II (1) 63
Šniuika Alfonsas IV 390, 394
Šniuika povilas IV 390
Šniuka Jonas II (1) 58
Šniukas Bronius II (1) 714
Šniukšta I 71, 73, 78 II (1) 276, 
279, 294, 296, 298, 314, 320, 322
Šniukšta Aleksas || Olesas, 
Maironis, Sakalas, prtz. III 320, 
324, 326 V 189, 218–220, 230
Šniukšta Antanas II (1) 450 III 
11
Šniukšta Jurgis II (1) 318, 319
Šniukšta kazimieras, Aras, 
Mindaugas, prtz. III 320, 324, 
326, 327V 189, 219, 220 VII (2) 
458, 488
Šniukšta Leonas, kun. VII (1) 
156
Šniukšta petras II (1) 300, 315
Šniukšta petras IV 252
Šniukšta povilas II (1) 275
Šniukšta povilas IV 252
Šniukšta vytas IV 252
Šniukštai II (1) 317
Šniukštienė emilija II (1) 318, 
320
Šniukštienė II (1) 279
Šniuolis viktoras, Girėnas, 
Vaidevutis, Vitvytis, prtz. III 
115 V 9, 189 IX 377, 379, 384–
386, 388, 396
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Šniuolis vincentas IX 385
Šniuolis vytautas, Svajūnas, 
Vytenis, prtz. V 9, 97, 350, 864 
IX 184, 385–388
Šniuolytė Birutė, d. vincento, 
Birutė, Ida, Ramunė || 
Ramunėlė, prtz. I 336, 338, 365 
II (2) 433, nuotr. 35
Šniūtė kazys, s. Zigmo, 
Savanoris, prtz. I 256 II (1) 372, 
700, 709 III 385, 389, 433 IV 
229 V 148, 930
Šniūtė Stasys, Žalvarnis, prtz. 
V 931
Šoblinskas Antanas, Mažis, 
prtz. IX 93
Šokelis I 638
Šokurov nikifor nesterovič, 
MGB str. VII (1) 415
Šolys Juozas V 217
Šolomas III 398, 407, 408
Šolomkė II (1) 672
Šomka Juozas, s. Jono, Čerčilis, 
Milotas, prtz., kLT n. I 303, 
393, 395–397, 399–407, 409, 412, 
415, 416, 421, 878, 879, 903, 904 
II (2) 9, 10, 12–14, 16–18, 68–71, 
75, 77, 78, 82, 97–99, 101, 104–
106, 111–113, 118, 119, 123, 146, 
151, 372, nuotr. 8, 12 III 217 IV 
438 V 19 VI 707, 711, 714 VII 
(1) 195, 196–201, 205, 598–600, 
604, 605, nuotr. 53, 172 VIII 
538, 539
Šomkai II (2) 73
Šopa vincas II (2) 33
Šopai II (2) 166
Šopis V 345
Šorgorodskis, MGB mjr. V 150
Šorienė eugenija IX 142
Šoris IX 101
Šoris vladas, rėm. IX 140, 142
Šova Feliksas IV 448
Špeitinis, prtz. VIII 122
Špelys, str. VIII 657
Špėlis Boleslovas VII (1) 175
Špėlys II (2) 283
Špičkus V 408
Špiliauskas vaclovas, ryš. VII 
(2) 284
Špinovas, MGB justic. mjr. IX 
154
Špirgas-petritis → Rankelė 
petras
Špižinis, ryš. II (2) 286–288
Špynovas, MGB pplk. VI 841
Špokaitė-Trakienė elena IV 322, 
325
Špokas, prtz. I 328
Špokas, prtz. II (2) 532
Špokas, prtz. III 281
Špokas, prtz. IV 77, 78
Špokas prtz. VII (1) 151
Špokas, prtz. VII (2) 112
Špokas, prtz. IX 527
Špokas Alfonsas II (1) 189
Špokas Jonas, aktv. V 670
Špokas Juozas, Plienas, prtz. I 
99, 101 II (1) 189 IV 149, 323
Špokas Stasys II (1) 189
Špokauskas Jonas VII (2) 276
Špokauskas Jonas VII (2) 276
Špokevičius II (2) 71
Špokevičius Albertas I 643, 645
Špokevičius vytautas, Katrė, 
prtz. I 638, 649 IV 109, 110 VII 
(1) 275, 276
Špokevičiūtė-visockienė danutė 
IV 109 VII (1) 275
Šporenka VII (2) 258
Špūra || Špūras petras III 577, 
587
Špūras I 755
Špūras Jaroslavas, prtz. VI 752
Špūras petras, prtz. VI 861
Šrapnelis, prtz. IX 524
Šriubas pranas VI 893
Šriubėnaitė-umbražiūnienė 
Leonora, Rūta, Šriubenka, ryš. 
VI 643
Šriūbėnas Marijonas, Norkaitis, 
prtz. VI 562
Šrubša Jonas III 886
Štampelis, ryš. IV 505
Štaraitis kostas II (1) 704, 719
Štaraitis Sigitas II (1) 719
Štaras V 159
Štaras Adomas, inf. IV 295, 298, 
299
Štaras Antanas III 445 IV 268
Štaras Augustinas, s. Boleslovo, 
Pūkis, prtz. V 242
Štaras Bronius VII (1) 559
Štaras Jonas V 170, 171
Štaras kazimieras, raud. prtz. 
VIII 27
Štaras povilas IV 295
Štaras Stasys II (1) 75
Štaras vaclovas IV 296
Štaras vincas II (1) 75
Štaras vincas VI 524
Štarolis I 218, 232, 239
Štarolis || Štaruolis Česlovas IV 
204
Štarolis || Štaruolis Grigalius, s. 
Jono, Kariškis, Plienas, prtz. 
I 280, 383, 391 II (1) 94, 205, 
277, 331, 371, 518, 633, 634, 683, 
685, 702 IV 204, 207, 209, 210, 
213, 230, 242, nuotr. 27, 31 V 
375–377 VII (1) 586
Štarolis || Štaruolis Leonas, 
Aras, prtz. I 205, 278, 313 II (1) 
371, 702 IV 205, 207, 209, 210, 
212–214, 230, nuotr. 27, 31 
Štaruolytė Marytė, Audrų 
kūdikis, Mataušiukas, prtz. 
I 205, 230, 232, 234, 244, 310, 
313 II (1) 515 II (2) nuotr. 57 IV 
204, 209, 213, 221, 222, 230, 233, 
234, 236 V 734 VII (1) 140
Štatas, ag. VII (1) 560
Šteinas, advk. VII (2) 388
Štelmokas evaldas, Šilas, prtz. 
V 684
Štencelis B. VII (2) 383
Štilpa vladas IV 548
Štilius, prov. V 484
Štinkienė emilija IV 110 VII 
(1) 276
Štitilis Jonas II (1) 432, 442
Štombergaitė Jadvyga IX 80
Štombergas IX 261
Štombergas Justinas, s. Simono, 
Algimantas, prtz. IX 85
Štonita, kun. V 846
Štraitas Jurgis IV 17, 18, 27
Štrecheris I 250
Štrembelis vladas, aktv. VII 
(2) 567
Štrimas Jonas → urbantas 
Juozas
Štrimas vincas, Šturmas, prtz. 
VII (2) nuotr. 156
Štriupkutė-paplauskienė elvyra, 
d. Juozo IX 576
Štriupkus IX 607, 633, 810
Štriupkus, Sakalas, prtz. IX 656
Štriupkus Antanas, Papartis, 
rėm., prtz. IX 576, 602, 656, 
750, 799
Štriupkus vytas, Liepsna, 
mokyt., prtz. IX 576, 626
Štriupkus vytautas, Žaibas, 
prtz. IX 656, 666, 799
Štuikis Adomas III 279
Štuikys Antanas, s. Motiejaus, 
prtz. V 241
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Štuikys Stasys, s. Motiejaus, 
prtz. V 242
Štuikytė Birutė, d. Adomo III 324
Štuikytė Levutė III 279
Štuikytė-Balsiukevičienė 
Genovaitė Birutė, Klajūnė, 
prtz. V 192, 213, 214, nuotr. 203
Štukėnas Antanas VI 609 VIII 
219
Štukėnas Balys VIII 219
Štukėnas Bonifotas VIII 219
Štuopienė Michalina, rėm. IX 
802
Šturmas, prtz. III 250
Šturmas, prtz. IV 315
Štutkė → petrauskas
Šubina, MGB j. ltn. IX 482, 486
Šubniakovas F. G. VII (1) 249
Šugžda, str. II (1) 64
Šukaitis, MGB vert., str. VII (2) 
549
Šukaitis petras, rėm. IX 520, 521
Šukevičius I 107 II (1) 325
Šukevičius VII (1) 534
Šukevičiūtė, Banga, prtz. V 271
Šukienė, Malcienė Agnė VI 44
Šukienė elena II (1) 37
Šukienė elzbieta II (2) 159
Šukienė Juozapa VII (1) 663
Šukin, MGB ltn. IX 503
Šukys I 328, 400 III 661
Šukys II (2) 106, 125
Šukys, ag. III 580, 581
Šukys, ag. VI 789
Šukys, ag. VI 862, 863
Šukys, prok. VII (2) 247
Šukys Adomas, s. Antano, prtz. 
VIII 127, 128
Šukys Aleksas II (2) 159
Šukys Antanas VI 34
Šukys Antanas, s. Motiejaus II 
(1) 393, 394 II (2) 119, 134, 154, 
302
Šukys Antanas, Jurgis, prtz. 
VIII 127, 128
Šukys Bronius VII (1) 34, 35
Šukys dominykas VI 35
Šukys Feliksas II (2) 446
Šukys Feliksas, prtz. VI 71
Šukys Jeronimas I 754
Šukys Jeronimas VI 35, 36
Šukys Jonas VI 776
Šukys Jonas, s. Motiejaus II (2) 
34, 119, 134, 154
Šukys Jonas, Audronis, 
Aušronis, prtz. V 188
Šukys Jonas, Gulbinas, 
Liutauras, prtz. V 271, 275
Šukys Jonas, Liūtas, prtz. VI 24, 
792 VIII 131–133
Šukys Julius, s. Jono, Putinas, 
prtz. I 625
Šukys Juozas, Kėkštas, prtz. VI 
562
Šukys Jurgis III 569 VI 44, 46
Šukys Jurgis V 55
Šukys kazimieras II (1) 392
Šukys kazimieras, ag. V 141
Šukys kazimieras || kazys, 
Putinas, prtz. VI 562 VIII 255
Šukys kazys, prtz. VI 813
Šukys kazys, s. Antano, prtz. 
VIII 127, 128
Šukys L.A. II (2) 133
Šukys Lionginas, s. Aleksandro, 
Berželis, Lionginas, Meškėnas, 
Perkūnas, Senis, Vanagas, 
prtz. I 105, 110–112, 123, 124, 
133, 144, 145, 147, 155, 201, 299, 
397, 409 II (1) 391, 392, 406, 
407, 436 II (2) 99, 101, 113, 115, 
116, 118–120, 145, 147, 252, 375 
III 110, 217 VI 707 VII (1) 598, 
601, 602, 605 VIII 554, 654 IX 
419
Šukys Mečislovas II (1) 14
Šukys petras, s. Antano, 
Lazdynas, prtz. VIII 127, 128
Šukys pranas II (2) 173
Šukys Romas, Kukutis, prtz. 
VII (2) 490, 493, 495
Šukys Steponas, Gaidys, 
Mauzeris, prtz. I 366 II (2) 
419, 427, 434, 438
Šukys vytautas II (2) 199, 436
Šukys vladas II (2) 119, 134, 154
Šukys vladas prtz. VII (2) 356
Šukys-Šukevičius Romas || 
Romualdas, s. Antano, Jogaila, 
Kukutis, Naujalis, Regina, 
prtz. V 116, 121, 122, 168, 172, 
173, 176, 178, 187, 190, nuotr. 197 
VII (2) 490
Šukytė II (1) 89, 446
Šukytė Birutė VI 114
Šukytė Felė, d. Motiejaus II (2) 
119, 135, 154
Šukytė Jadvyga, Lakūnė, ryš. 
V 167, 169, nuotr. 205 VII (2) 
nuotr. 134
Šukytė-Žemaitienė vlada, ryš. 
VII (2) nuotr. 134
Šulca povilas I 13 II (2) 341, 342, 
364
Šulcas, str. VII (2) 625, 626
Šulcas valerijonas, s. Juozo, 
Faustas, prtz. VII (2) 621
Šulcienė IX 443
Šulckienė vanda, aktv. VII (1) 
510
Šulckis IX 443
Šulckis Bronius IX 443
Šulckus, aktv. VII (1) 510
Šulckus || Šulskus Antanas, 
Nemunas, prtz. II (2) 571, 573, 
574, 577 III 970, 971, 977, 978, 
980, 985–988, 999, 1000 VII 
(1) 492, 495, 496 VIII 348, 353, 
356, 361
Šulckutė II (2) 573
Šulckutė Levutė, prtz. II (2) 577 
VIII 356
Šulčius I 388
Šulčius III 403
Šulčius vladas VII (1) 258
Šulčius Zenonas VII (2) 252, 254
Šulga II (2) 343
Šulga Bronius, Grybas, ag. VI 
674, 675, 680, 681
Šulgienė Jadvyga VI 675
Šulginas, MGB VII (2) 288
Šulinskaitė Genė, d. kazio V 
362, 363
Šulys Julius III 568
Šulnius povilas, prtz. VII (2) 446
Šulnius pranas, Triubkis, ryš. 
VII (2) 446
Šulnys Balys, s. Jono I 344
Šulskas Mykolas, Šerys, prtz. VI 
562
Šulskis III 207
Šulskis, aktv. 510
Šulskis Antanas, Šilas, Šulas, 
prtz. I 30, 195, 330 II (1) 36, 439 
II (2) 131, 193 III 150 VII (1) 187 
Šulskis J. VII (1) 395
Šulskis Jonas II (2) 129
Šulskis povilas II (1) 434
Šulskis vytas VII (1) 81
Šulskis vytautas, Laisvūnas, 
prtz. VII (2) 603, nuotr. 159
Šulskis vladas, Kraujalis, prtz. 
III 342
Šulskus || Šulckus Antanas, 
Nemunas, prtz. II (2) 571, 573, 
574, 577 III 970, 971, 977, 978, 
980, 985–988, 999, 1000 VII 
(1) 492, 495, 496
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Šulskus petras, s. petro IV 448
Šulskutė eleonora || Levutė, 
Žibutė, prtz. III 955, 983, 988, 
999, 1000 VII (1) 495
Šumauskas Motiejus, aktv. VI 
675 VII (2) 445, 248
Šumauskas pranas VII (2) 169
Šumėnas Antanas VI 111
Šumilovas III 691, 792
Šumin, MGB ltn. VIII 639
Šuminaitė Janė VII (1) 537
Šuminaitė uršulė, ryš. VI 438
Šuminaitė veronika VI 372
Šuminas, ryš. VIII 315, 316, 322
Šuminas Albertas VII (1) 458 
VIII 429
Šuminas Algirdas, Kurklys, prtz. 
VI 126, 135, 146, 159 
Šuminas Antanas, rėm. VI 33 
VIII 444, 445, 449
Šuminas Antanas, Luobas, prtz. 
VI 437
Šuminas ignas VI 33
Šuminas Jonas VI 33
Šuminas Jonas, prtz. VI 348
Šuminas Jonas VII (1) 457, 458
Šuminas Jonas VII (1) 537, 539
Šuminas Juozas VI 882 VII (1) 
537, 539
Šuminas Juozas, raud. prtz. VIII 
439
Šuminas Justinas, aktv. VI 538, 
546
Šuminas kazimieras || kazys, 
ryš. VI 573, 621, 627
Šuminas kazys VI 33
Šuminas kazys VII (1) 399
Šuminas Liudas, ryš. VIII 196
Šuminas Oskaras VI 576
Šuminas petras VIII 197, 198
Šuminas povilas VI 33
Šuminas valerijonas, ryš. VI 
573, 621
Šuminas vincas VI 473
Šuminas vincas, Mendelis, prtz. 
VI 33
Šuminas vytautas, Švilpikas, ryš. 
VI 33 VIII 427–429
Šuminienė Aldona, rėm. VIII 
427–429
Šuminienė Marė VII (1) 537
Šuminytė, ag. VI 327
Šuminskai II (2) 576
Šuminskas Mečislovas VIII 385
Šuminskas pranas, s. Stasio, 
Perkūnas, prtz. rėm. VIII 558
Šuminskas pranas, Pėdia, prtz. 
III 487, 492, nuotr. 71, 90 IV 
319, nuotr. 61
Šuminskas vytautas VIII 362, 
363, 383, 385–388
Šumskas, ag. VI 750
Šumskas, inf. IV 543
Šumskas Juozas VII (2) 517
Šumskis Aleksas, Balandis, prtz. 
III 102
Šuparas pranas VII (1) 706
Šupikov [danil] VIII 466, 467 
Šupilovas III 965
Šupinskaitė Genė, rėm. IX 519
Šupinskaitė Teresė, rėm. IX 519
Šupinskas, rėm. IX 519
Šuruchin, MGB ltn. V 262
Šururov, MGB vyr. ltn. VII (2) 
432
Šururov, MGB vyr. ltn. IX 160
Šustakas V 476
Šustauskas Juozas V 895
Šustikaitė Romutė VII (1) 530
Šustikas Juozas, prtz. VI 671
Šustikas Juozas, Ešerys, prtz. 
VIII 473
Šustikas Juozas, Trotilas, prtz. 
VIII 474
Šustikas Justas, prtz. VIII 474
Šustikas kazys, prtz. VI 671
Šustikas pranas, s. Jono, Alnis, 
Alksnis, Elnias, Guoba, prtz., 
ryš. VII (2) 313
Šustikas vincas, s. Silvo, prtz. 
VII (1) 405–407, 526
Šutas, aktv. VII (2) 25
Šutas, MGB vyr. ltn. VII (2) 42
Šutas, prtz. VI 224
Šutas vytautas, prtz. VI 290
Šutinys Jonas || Juozas, Paleckis, 
prtz. VI 87, 90, 682, 683, 704 
VII (1) 233
Šutov, Mvd ltn. VII (1) 294
Šutovas I 607
Šutovas, MGB VII (1) 44
Šuvalov nikolaj ivanovič, MGB 
pplk. IX 58, 69, 100
Švagždys petras, MGB šn. V 
290, 291
Švaila, ryš. VII (2) 284
Švaila petras, s. Felikso, prtz. 
VII (2) 283
Švailo III 724
Švainickaitė Marytė, prtz. IV 451 
VII (2) 287
Švainickas II (1) 608
Švainickas IV 451 VII (2) 288
Švalkienė paulina VI 675
Švalkus Jonas, Šarvuotis, prtz. 
VIII 222, 255, 256
Švalkūnas vladas VII (1) 654
Švambaris II (1) 86
Švambaris vincas VIII 590
Švambaris vincentas, kun. V 151
Švarcas, kGB VII (2) 248–250
Švarcas, str. VI 461
Švarcienė Julija IX 52
Švarlys Aleksas I 59
Švarlys II (1) 683
Švarlytė pranutė II (1) 682
Švaronas vaclovas VII (2) 495
Švatrinienė, prtz. V 883
Švažas Albertas, prtz. V 927, 929
Švecev, MGB VII (2) 565
Šveckus Antanas VI 168
Šveckus Antanas VI 188
Šveckus Stasys, ryš. VI 712
Švedaitė V 413
Švedaitė V 501
Švedaitė pranutė V 602 
Švedarauskas Antanas VII (1) 
113
Švedarauskas Juozas VII (1) 113
Švedas II (2) 525–527
Švedas V 397
Švedas VI 808
Švedas Albinas, Radastas, prtz., 
b. v. VII (2) 555, 556, 562, 564, 
566, 569, 573
Švedas Antanas V 602, 604
Švedas Antanas V 675
Švedas J. I 357, 358
Švedas kazys, Šermukšnis, prtz. 
IV 595
Švedas Mykolas, prtz. V 634
Švedas petras IV 21, 32
Švedas petras, prtz. V 674
Švedas pranas IV 21, 32
Švedas pranas, prtz. V 674
Švedas Simas V 676, 677
Švedas Simonas, prtz. V 632, 
634
Šveicovas, str. virš. V 108
Šveikauskaitė Antanina V 693
Šveikauskaitė Jadvyga V 693
Šveikauskas kajetonas, prtz. VI 
456 VIII 472, 496, 498
Šveikauskas kostas, Pipiras, 
prtz. VI 456
Šveikauskas pranas V 643
Šveistienė elena III 127
Šveistienė elena V 8
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Švelnienė petrė, rėm. VIII 638
Švelnikas || Švirnikas povilas, 
s. petro, Voldemaras, prtz. III 
676, 679 VII (1) 565 VII (2) 35, 
37, 38, 42–44
Švelnys II (2) 672, 396
Švelnys, ag. I 437
Švelnys, str. I 447, 476
Švelnys Alfonsas IV 83
Švelnys Alfonsas, ryš. VIII 645
Švelnys || Šidlauskas Alfonsas, 
prtz. II (2) 380, 670 VII (1) 268
Švelnys Bronius, s. Jono, dsd. 
VII (1) 42, 44, 45, 47, 70
Švelnys Jonas, Jokeriukas, prtz. 
I 457 IV 79, 83, 85
Švelnys kazimieras IV 76
Švelnys povilas I 456, 513 IV 79, 
83, 85
Švelnys vladas, Putinas, 
Vaidila, prtz., str. V 479, 491, 
495, 513, 514, 526, 527, 615
Švenčionis Aleksas IV 627
Švenčionis Aleksas, s. Zigmo 
III 694
Švenčionis Augustinas || 
Augustas, Jurka, Mokinys, 
Rytas, prtz. III 852 IV 626–628 
VI 632
Švenčionis Bernasius, Beržas, 
prtz. IV 593
Švenčionis povilas II (2) 302
Švenčionis Stasys IV 590
Švenčionis Stasys, Graužinis, 
prtz. VII (2) 101
Švendravičienė veronika VII (1) 
137, 138
Švendravičius Jonas VII (1) 137, 
138
Švendravičiūtė Marcelė VII (1) 
138
Šverys Antanas, prtz. IX 144
Švėgžda I 658
Švėgžda V 159
Švėgždienė I 658
Šviežikas Motiejus II (1) 212
Švilpa I 102
Švilpa II (2) 77
Švilpa, Lk kap. IV 339 VIII 50, 
51
Švilpa A. II (2) 34
Švilpa Alfonsas I 10, 11, 12
Švilpa Algirdas, s. Juozo VIII 
298
Švilpa Antanas prtz. IX 443
Švilpa Jonas IX 433
Švilpa Jonas, Afenas, prtz. VI 
nuotr. 25 VIII 298, 327
Švilpa Juozas, s. Jono VIII 298
Švilpa kastantas || kostantas, 
prtz. VI 312 VIII 457, 458, 510
Švilpa Leonas → Tribušauskas 
Juozas
Švilpa povilas, Eimutis, prtz. I 
345
Švilpa pranas, mokyt. IV 422
Švilpa pranas, Abstinentas, 
Ąžuolas, Barzdyla, prtz. VI 
220, 486, 773, 775 VII (1) 485, 
nuotr. 99 VII (2) 81 VIII 295, 
297–299, 314, 315, 317, 319, 320, 
nuotr. 108, 130, 219
Švilpa Ričardas, s. Juozo VIII 
298
Švilpa vytautas, s. Juozo VIII 
298
Švilpa vladas, prtz. VI 312 VIII 
511
Švilpaitė Audronė, d. prano VIII 
298
Švilpaitė Bronė I 45
Švilpaitė Genė, d. Juozo VIII 
298
Švilpaitė Julė, d. Juozo VIII 298
Švilpaitė Marytė III 135
Švilpaitė Ona, d. Juozo VIII 298
Švilpienė III 135
Švilpienė Bronė VIII 511
Švilpienė Leonora, d. Baltraus 
VIII 298
Švirnikas || Švelnikas povilas, 
s. petro, Voldemaras, prtz. III 
676, 679 VII (1) 565 VII (2) 35, 
37, 38, 42–44
Švitienė, rėm. VIII 629, 632
Švitrinas vladas, Švogeris, prtz. 
VII (1) 681, 682
Švitriūnas, ag. SG V 688, 689, 
692
Švyturys, prov. VI 650, 651
Švyturys, prtz. III 923
Švyturys, prtz. V 116
Švyturys, prtz. VII (1) 384
Švyturys, prtz., b. v. IV 522
Švoba Bronius, s. petro, Šebeda, 
prtz. V 133
Švoba Juozas, s. petro, 
Juodabarzdis, prtz. V 133
Švogeris → Lūža Stasys
Švogeris, prtz. II (1) 371, 695
Švogžlys Mykolas, Saidris, prtz. 
V 730, 738
T
T. J., Vladas, ag. VII (1) 234–239
Tabalkevičiūtė Olga, d. petro, 
Kregždė, ag. II (2) 660
Tabulevičius povilas IV 32
Tabulevičius povilas, ryš. VII 
(1) 260
Tacas V 599
Tadas, prtz. II (2) 93
Tadienė, prtz. II (2) 93
Tadul Mamertas, prtz. VII (1) 504
Taifūnas, prtz. I 269
Takauskas Modestas, str. IX 804
Takauskas Zenonas, str. IX 804
Talačka II (2) 388, 396 III 242
Talačka A. V 720
Talačka Stasys, Šermukšnis, 
Uosis, prtz. III 161 V 37, 42–46, 
49 VII (1) 211
Talačkiokas → petronis kazys
Talaikienė, raud. aktv. VIII 186
Talaikis Antanas VI 305
Talalaitė II (1) 265
Talalaitė danutė II (1) 346
Talalaitė-Auglienė Lionė II (1)  
346
Talalaitė-kanienė Ona IX 73, 75
Talalas II (1) 265, 351
Talalas Antanas II (1) 346
Talalas ignas, s. kazio II (1) 19
Talalas ignas, Levukas, prtz. III 
448
Talalas Jonas II (1) 19, 265, 346
Talalas Medardas, Cvirka, prtz. 
III 450
Talalas pranas, Levukas, prtz. III 
448, 454
Talalienė Bronė II (1) 346
Talantaitė-katinienė Ona, 
Jonukas, prtz. II (2) nuotr. 67 
VII (2) nuotr. 55 VIII 32, 82
Taletavičius pranas, s. Miko, 
Klajūnas, prtz. VII (2) 283
Talius Antanas VII (1) 326
Talius Jonas VII (1) 326
Talius Jurgis VII (1) 326
Talius Stepas VI 40, 41, 44, 45
Tallat-kelpša, mokyt. V 727
Talmantas petras, rėm. IX 237
Talmantas pranas, s. Juozo, 
Apynis, rėm. IX 235, 237
Talmundas pranas, Pagelba, 
rėm., prtz. IX 236
Taluntis Jeronimas, Griausmelis, 
prtz. VI 562 VIII 451, 452
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Taluntis Jonas, prtz. VI 536
Taluntis Jonas, Siaubas, prtz. VI 
562
Taluntis petras, Juodis, prtz. VI 
562
Taluntis vaclovas, Apynis, prtz. 
VI 563
Taluntis vaclovas, Naujokas, prtz. 
VI 563, 644, 654–656 VIII 452
Talutis Albinas VIII 135
Talutis Antanas VIII 135
Talutis kazys VII (1) 322
Talutis petras VIII 135
Talutis vytautas VII (1) 322
Talutytė emilija VII (2) 312 VIII 
135
Talutytė-Mikalkėnienė Ona, ryš. 
VIII 135, 138
Talutytė-Skvarnavičienė Adelė3, 
d. petro, Žiežirba, prtz. I 614, 
620 VI 715, 858, 859, 865 VII 
(1) 290, 589 VII (2) 304, 308, 
311, 312, 317, 318 VIII 135, 137, 
nuotr. 48
Talžūnas Albinas I 574
Tamaliūnas Jonas, Varpas, prtz. 
VI 754
Tamašauskaitė Stanislova II (1) 
37
Tamašauskas II (2) 166
Tamašauskas IV 67
Tamašauskas, Mvd milic. VIII 
80
Tamašauskas, Kunigas, prtz. VII 
(1) 628
Tamašauskas, Rūta, prtz. III 723
Tamašauskas Antanas, str., ltn. 
V 489, 496
Tamašauskas Jokūbas IV 56, 57
Tamašauskas Juozas VIII 57
Tamašauskas kazys, ryš., rėm. 
IX 161
Tamašauskas kostas III 462
Tamašauskas Stepas I 51, 52
Tamašauskas vytautas, polic. 
VII (2) 18, 22
Tamaševičius IV 421
Tamaševičius Juozas VII (2) 315
Tamelienė Marytė, d. kosto IX 
421
3 vi d., 715 p. yra įvardinta 
emilija Talutytė-Žiežirba. Šioje 
vietoje saugumo padaryta klaida, 
kadangi kalbama apie jos seserį 
Adelę Talutytę-Žiežirbą.
Tamelis Bronius IX 414
Tamelis || Tamulis Stasys, Saša, 
MGB ag. II (2) 204, 205 IX 
407, 410, 421
Tamelytė Aldona, Vera, MGB 
ag. II (2) 204 IX 407, 410, 421
Tamilin, ag. VII (2) 290
Tamilinas, str. VIII 20
Tamkevičienė vincenta, prtz. 
IX 215
Tamkevičius I 462
Tamkevičius Jonas, prtz. IX 215
Tamkevičius || Tunkevičius 
povilas, Kastantas, Kostantas, 
prtz. I 115 IV 381 VII (1) nuotr. 
59 VII (2) nuotr. 55 VIII 58, 63, 
64, 67, 68
Tamkevičius Sigitas, arkivysk. V 
725 VII (1) 62
Tamkevičius Stasys V 49
Tamkevičius Zigmas, Šernas, 
prtz., b. v. IX 332
Tamkus || Tomkus Juozas, 
Gabrys, prtz. III 332, 333 V 111
Tamm Aleksandr ernestovič, 
RA mjr. VII (1) 414 VIII 468
Tamolė, rėm. IX 39
Tamoliūnas II (1) 361
Tamoliūnas Jonas, Knygnešys, 
prtz. VI 863, 868
Tamošaitienė-Širvytė irena VII 
(1) 682
Tamošaitis II (1) 226
Tamošaitis V 686
Tamošaitis Antanas, prtz. V 563
Tamošaitis Antanas vincas, s. 
Jurgio, Beržas || Berželis, prtz. 
V 299, 324, 325, 338, 348, 349
Tamošaitis Antanas, s. Jono, 
Rubinas, prtz. V 599 VII (1) 
743, 744
Tamošaitis Antanas, 
Labanauskas, prtz. V 464
Tamošaitis izidorius V 602
Tamošaitis Jonas, Valteris, prtz. 
V 594
Tamošaitis Juozas V 90
Tamošaitis Juozas VII (1) 685
Tamošaitis Jurgis V 321, 323
Tamošaitis Jurgis V 348
Tamošaitis Jurgis, Beržas, prtz. 
V 248
Tamošaitis petras, Regina, ryš. V 
348, 349 
Tamošaitis pranas VII (1) 634
Tamošaitis Tadas V 349
Tamošaitis Stasys VII (2) 533
Tamošaitytė Antanina, mokyt. 
V 602, 604
Tamošaitytė Onutė || Anita, ryš. 
VII (1) 744
Tamošaitytė petronėlė, d. 
izidoriaus V 520
Tamošaitytė Salomėja V 431
Tamošaitytė-Žymantienė 
Janina VII (1) 672
Tamošauskas IV 308
Tamošauskienė IV 308
Tamošiūnai II (2) 184
Tamošiūnaitė II (2) 373
Tamošiūnaitė Adelė, Aušra, ryš. 
IV 438, 439
Tamošiūnaitė Aldona, Aušrinė, 
ryš. VII (1) 466, 469, 470, 477, 
478, nuotr. 18
Tamošiūnaitė Genutė III 892
Tamošiūnaitė Marytė VII (1) 
634, 635
Tamošiūnaitė Stefa II (2) 334
Tamošiūnaitė-Glemžienė 
eugenija VII (1) 262
Tamošiūnaitė-Graičiūnienė 
Stanislava VII (1) 274
Tamošiūnaitė-Gvaldienė elena, 
Snaigė, ryš. VII (1) 7, 466, 469, 
470, 475, 478, nuotr. 17
Tamošiūnaitė-Zujienė Antanina 
IX 594, 667
Tamošiūnaitės II (2) 21
Tamošiūnas I 349
Tamošiūnas I 495
Tamošiūnas I 530
Tamošiūnas I 572
Tamošiūnas I 803, 804, 809 
Tamošiūnas II (1) 529
Tamošiūnas II (1) 557
Tamošiūnas II (2) 92
Tamošiūnas IV 362
Tamošiūnas VIII 85
Tamošiūnas IX 591
Tamošiūnas, polic. VI 239
Tamošiūnas, prtz. VI 706
Tamošiūnas Albinas III 919
Tamošiūnas Alfonsas II (2) 19 
III 919
Tamošiūnas Algirdas II (1) 260, 
262, 264, 256, 258, 265, 267
Tamošiūnas Antanas II (2) 170
Tamošiūnas Antanas VII (1) 
324
Tamošiūnas Antanas IX 444
Tamošiūnas Balys III 919
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Tamošiūnas Gediminas, str. 
VIII 591
Tamošiūnas Henius VI 473
Tamošiūnas Henrikas VI 118
Tamošiūnas ignas, Aštrus, ag. 
SG V 704 VII (1) 602, 605 VII 
(2) 635
Tamošiūnas Jonas II (2) 19
Tamošiūnas Jonas, prtz. VI 78
Tamošiūnas Jonas, s. Adomo, 
prtz. VIII 23, 24 
Tamošiūnas Jonas, Meškis, prtz. 
I 905
Tamošiūnas Jonas, s. Alekso, 
Trockis, prtz. I 339, 341, 342 IV 
369
Tamošiūnas Julius VII (1) 274, 
275
Tamošiūnas Julius VII (1) 275
Tamošiūnas Julius, Tėvukas, 
prtz. IV 309
Tamošiūnas Julius, Žaibas, prtz. 
VII (1) 466, 467, 469, 470, 
nuotr. 19
Tamošiūnas Juozas II (2) 19
Tamošiūnas Juozas II (2) 96
Tamošiūnas Juozas II (2) 146
Tamošiūnas Juozas VI 872
Tamošiūnas Juozas VII (1) 469
Tamošiūnas Juozas VII (2) 431
Tamošiūnas Juozas, Bijūnas, 
prtz. VI 68, 69
Tamošiūnas Juozas, Frankas, 
prtz. V 60
Tamošiūnas Justinas VI 118
Tamošiūnas kazys, mokyt. VI 
219 VII (1) 466, 468–470
Tamošiūnas Mindaugas VII (2) 
199, 200
Tamošiūnas petras, prtz. VII 
(1) 262
Tamošiūnas petras, Simas, prtz. 
II (2) 18–20, 25, 26, 34, 36, 37, 
56, 64, 84, 85, 90, 94, 95, 163, 
170–172, 183, 291 III 213 IV 
441 V 13, 17, 18, 20 208 VII (2) 
nuotr. 31, 39   
Tamošiūnas petras, Tarzanas, 
prtz. I 59
Tamošiūnas povilas, Karklas, 
prtz. VI 706 VII (2) 426
Tamošiūnas pranas VII (1) 192
Tamošiūnas Teofilis VII (1) 274
Tamošiūnas vincas, polic. IX 
221 
Tamošiūnas vytautas I 369
Tamošiūnas vytautas VII (1) 
470
Tamošiūnas vytautas VIII 329
Tamošiūnas vytautas, str. VIII 
591
Tamošiūnas vytautas, str., ryš. 
VIII 625
Tamošiūnienė Teresė VII (1) 
469
Tamulaitis V 472
Tamulevičius Jonas, Rytas, prtz. 
VII (2) 509, 511
Tamulevičiūtė || Tamulytė 
Bronislava || Bronė, Našlaitė, 
ryš. VIII 382 III 486, nuotr. 81 
IV 494, nuotr. 59, 60
Tamulėnaitė emilija || Milė VII 
(1) 280, 282
Tamulėnaitė Ona, Vaiva, ryš. II 
(1) 466, 467
Tamulėnaitė-Mažuikienė 
Aldona, ryš. VII (1) 277, nuotr. 
82
Tamulionis Antanas, Gediminas, 
Žeimys || Žiemys, Želnys, prtz.  
I 151, 265, 293, 298, 409, nuotr. 
10 II (2) 238, 270, 284, 286, 304 
III 159 V 20 VII (1) 206, 209, 
nuotr. 48 VIII 652, 653 IX 419
Tamulionis Bronius III 165
Tamulionis petras III 161
Tamulionis Steponas, ryš. VII 
(1) 210
Tamulionytė Adelė, ryš. VII (1) 
212, 213
Tamulionytė Bronė II (2) 537
Tamulionytė Ona VII (2) 513
Tamulionytės II (2) 536, 537
Tamulis, milic. V 659
Tamulis, rėm. IX 43
Tamulis Alfonsas, Žaibas, prtz. 
IV 495, 498, nuotr. 68
Tamulis Antanas II (1) 673
Tamulis Antanas, Jokeris, prtz. V 
390, 605, 606
Tamulis Jonas IV 498, 513
Tamulis kazys, s. kazio, 
Perkūnas, prtz. V 606, 686 VII 
(1) 641, 649, 671, 678
Tamulis kazys, Kulkys, prtz. V 
606 VII (1) 631, 640
Tamulis || Tamelis Stasys, Saša, 
MGB ag. II (2) 204, 205 IX 
407, 410, 421
Tamulis Tadas IV 497, 499, 502, 
503, 509
Tamulis vladas IV 498, 513
Tamulytė Angelė IV 501–503, 
508, 514, nuotr. 60
Tamulytė || Tamulevičiūtė 
Bronislava || Bronė, Našlaitė, 
ryš. VIII 382 III 486, nuotr. 81 
IV 494, nuotr. 59, 60
Tamulytė Janina || Janė, Vaiva, 
Vaivorikštė, ryš. II (2) 591 III 
486, 1019, nuotr. 79 IV 453, 
497, 498, 501, 504, 505, 508, 514, 
nuotr. 59, 60 VIII 56
Tamulytė Ona, Audra, Laimutė, 
prtz. VII (1) 631, 673, 681
Tamulytė vacytė IV 497, 500, 
501, 503, nuotr. 60
Tandzegolskis V 476
Tandzegolskis Antanas, Tauras, 
prtz. III 246
Tanina, ag. VII (1) 510
Tankistas, prtz. I 60
Tankistas, prtz. VII (2) 49
Tankut, MGB kap. I 717
Taparauskas Adomas, Varpas || 
Varpelis, prtz. III 683 IV 558, 
564 VII (2) 86, 113
Taparauskas Albinas, Špokas, 
prtz. III 673, 683 IV 565
Taparauskas Aleksas || Oliesius, 
Serbentas, Viršaitis, prtz. III 
673, 683 IV 565
Taparauskas Antanas, s. Antano, 
Kirvis, prtz. III 680, 697, 718, 
892, nuotr. 72 VII (2) 63, 66, 
89, 99, 120
Taparauskas Juozas III 892
Taparauskas Jurgis, Žiogas, prtz. 
III 673, 683 IV 558, 564
Taparauskas Stasys, Karžygys, 
prtz. III 673, 683 IV 565 VII 
(2) 63, 87, 95
Taparevičius I 10
Tarabilda II (1) 422
Tarabilda VII (1) 141, 142
Tarailis Serapinas, str. VI 726, 729
Tarakavičius, prtz. VI 501
Tarakavičius, str. VIII 471
Tarakavičius Antanas, prtz. VI 
455, 459 VII (1) 408
Taranda Alfonsas, mokyt. VI 612
Tarasevičius II (1) 457 
Tarasevičius, prtz. VII (2) 509
Tarasevičienė Julija, ryš. VII (1) 
568
Taraskievič, med. sesuo VIII 
479
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Tarasovič, str. VII (1) 504
Taraškevičiai II (2) 335
Taraškevičius II (2) 375
Taraškevičius || Atraškevičius 
II (2) 375
Taraškevičius Juozas, s. Juozo, 
prtz. IX nuotr. 90 
Taraškevičius Stasys, s. 
klemenso, Repšys, prtz. I 905
Tarbūnas Martynas V 90
Tarbūnas petras V 96
Tarbūnas vincas, Dagys, prtz. 
III 89, 98, 100, 102, 106 V 90, 
92, 95, 96, 99
Tarcionaitė Antanina IX 687
Tarnas, prtz. VII (2) 574
Tarnovskij I 346 II (1) 432
Tartilaitė elena VII (1) 501
Tartilaitė Ona VI 521 VII (1) 512
Tartilaitė Stanislava, mokyt., 
ryš. VI 186 
Tartilaitė-kriščiūnienė 
kostancija, ryš. VII (1) 510, 513
Tartilaitė-pupkienė VII (1) 501
Tartilas Silva VII (1) 501
Tartilienė Anelė VII (1) 501
Taruliai II (1) 199
Tarulis II (1) 180, 198, 214 
Tarulis, prtz. VII (1) 415
Tarulis, prtz. VIII 468
Tarulis, ryš. VI 241
Tarulis Alfonsas II (1) 181 IV 154
Tarulis Algirdas VI 169
Tarulis Algirdas, prtz. VI 99, 
101
Tarulis Antanas, aktv. VI 462
Tarulis Antanas, Palubys, prtz. 
I 262 II (1) 673
Tarulis ignasius II (1) 196, 198, 
199
Tarulis kazys VIII 203
Tarulis povilas, prtz. VI 99, 101
Tarulis pranas VI 99
Tarulis Stasys II (1) 683
Tarulis vytautas VI 116
Tarulis vytautas VI 169 
Tarulis vytautas, prtz. VI 99, 
101
Tarulytė Bronė II (1) 249
Tarulytė emilija II (1) 198
Tarulytė natalija VI 172
Tarulytė Oliesia || Aleksandra 
II (1) 198
Tarulytė Onutė VI 103
Tarulytė-eremičienė valė II (1) 
214
Tarulytė-Ruzgienė elena || 
elytė, Našlaitė, ryš. VI 98, 100, 
139, 157, 160, 172, 724, 763
Tarulytės II (1) 269, 270
Taruška II (1) 595, 616
Tarutienė II (1) 380
Tarutis II (1) 246, 474, 481, 482
Tarutis, str. VII (2) 587
Tarutis viktoras II (1) 176, 245, 
252, 481
Tarutytė II (1) 246, 474, 481, 
nuotr. 24
Tarutytė Bronė, Berniukas, prtz. 
II (1) 252 VII (2) nuotr. 28, 33
Tarutytės, Spirgės, ryš. II (1) 337
Tarvainytė-Mažrimienė 
eugenija IX 191, 192, 243, 246, 
318, 319
Tarvidienė emilija, d. Jono, ryš. 
IX 56 
Tarvydaitė e. VII (1) 584
Tarvydaitė Janina VII (1) 697, 
698
Tarvydas IX 92
Tarvydas edvardas || eduardas, 
Granitas, prtz. VII (1) 692
Tarvydavičienė Gasilė VII (2) 
411
Tarzanas, ag SG VI 712
Tarzanas, prtz. I 359, 368 
Tarzanas, prtz. II (1) 274 
Tarzanas, prtz. II (2) 199 
Tarzanas, prtz. IV 501
Tarzanas, prtz. III 298 V 110, 116 
Tarzanas, ryš. I 101
Taškūnas Antanas, ryš. VI 587
Taškūnas Jonas VIII 456
Taškūnas Mykolas VI 390
Taškūnas vladas, kun. IX 320
Taškūnienė Teresė IV 363
Tatarėlis Bronius, Viršila, prtz. 
III 676, 679
Tatariūnas → datariūnas karolis 
Tatarūnas Stepas III 756
Tatarūnas vytautas V 177, 183
Tatoris Feliksas, Gabrys, prtz. I 
263
Taučas, str. V 253
Taučius Antanas IX 90
Taučius petras, Vilkas, prtz. IX 
94, 97, 109
Taučius pranas IX 109
Taučius pranas, s. Jono, Janytė, 
Spanguolė, Varnėnas, prtz., 
Stiklas, ag. V 271
Taučkėla V 53
Taučkėla povilas V 32, 34, 37
Tauginai II (1) 81
Tauginas II (1) 371, 701
Tauginas IV 155, 156, 161
Tauginas Antanas IV 149
Taujanskas Antanas, str. IV 52 
VII (1) 213
Taujanskas Jaronimas IX 320
Taujanskas-pakalnis pranas, s. 
Stasio, Berželis, prtz. VIII 85
Taujėnas pranas, Narsuolis, prtz. 
IX 655
Taukuotis II (2) 92
Taunys Leonas, Kovas, Lk kap., 
prtz. IX 478
Tauras II (2) 589
Tauras, ag. II (1) 23
Tauras, ag. SG VI 712
Tauras, MGB ag. VIII 541, 549
Tauras, prtz. III 724
Tauras, prtz. III 781
Tauras, prtz. IV 319
Tauras, prtz. V 264
Tauras, prtz. VII (2) 555
Tauteris II (2) 704
Tauterys I 493, 514, 517, 518, 532, 
533
Tauterys Algirdas IV 28, 44
Tauterys Jonas, Miško Juozas, 
prtz. I 517, 535, 690
Tauterys norbertas, Mintaudas, 
Norba, Slibinas, prtz. I 517 II 
(2)  660, nuotr. 19, 23 III nuotr. 
26 IV 7, 44, nuotr. 1 VII (1) 
239, 250, 255 VIII 617, 620, 632, 
647, 727
Tauterys povilas IV 25
Tauterys vytautas, prtz. I 493, 
535 IV 8, 25, 30, 44 VII (1) 237, 
255 VIII 628
Tauterytė-Graičiūnienė vanda, 
rėm. VIII 629, 633
Tautkevičius-Tautkus Juozas, 
Genys, prtz. VII (1) 692, 699, 
700, 702, 707, 709, 710, nuotr. 
173
Tautkus, Juodoji Pantera, prtz. II 
(2) 140, 142
Tautkus Antanas V 625
Tautkus Jonas II (1) 649
Tautvaiša, prtz. I 838, 839
Tautvaiša, prtz., b. v. IX 142, 143
Tavoras petras, prtz. VI 813
Tebelskis vytautas IV 377 VI 24
Teišerskienė Jekaterina || 
kotryna V 308, 309
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Teišerskis pranas V 308, 309
Tekorius, mokyt. VIII 565
Tekutis Antanas V 52
Tekutis Jonas I 638
Tekutis petras, s. Antano, 
Drąsutis, Petras, prtz. I 411, 638 
II (2) 300 V 47, 52, 58
Teleginas VII (2) 13
Teleginas, nkGB j. ltn. VII (1) 
415 VIII 469
Teleginas Aleksandras, MGB 
tard. IV 401
Teleišienė I 578, 579
Telyčėnaitė Julė, ryš. VI 642
Telyčėnas Leonas, OS narys VIII 
204
Telyčėnas Mykolas VI nuotr. 5
Telyčėnienė Liucija, ryš. VI 643
Telksnienė Anelė VI 505
Telksnys, ryš. VII (2) 23
Telksnys Adolfas, mokyt., prtz. 
VIII 329
Telksnys Antanas, rėm. VIII 427
Telksnys kazimieras, kun. V 609
Telksnys Laimutis, prof. VIII 11 
Telksnys Steponas III 978
Telksnys Teofilis VI 502, 504, 
506, 507
Telšinskas Stasys, s. Alekso, 
Mirgutis, prtz. IX 55
Temnov nikolaj Fiodorovič, 
MGB VII (1) 436, 437
Tenčiurinas, MGB ltn. V 704
Tenikaitis Jurgis, s. Jono, Dūda, 
prtz., Aleksas, Butkus, ag. SG 
V 517, 703 VII (1) 563, 564, 566, 
571, 577, 579, 580, 601, 605, 
606, 741
Tenikaitis petras, Marsas, prtz. 
VII (1) 622, 623
Tensin, MGB ltn. I 268
Teodoras, prtz. III 272
Terechovas, MGB vert. IX 160
Terekas Juozas, ryš. VII (2) 301, 
301
Terekienė VIII 145, 146
Terekienė Adelė, ryš. VII (1) 293
Terekienė emilija, ryš. VII (1) 
293 VII (2) 301
Terentjevas, MGB vyr. ltn. V 179
Terepaitis Jonas VII (1) 656
Teresevičius petras II (1) 434
Teresevičius II (2) 76
Tereščenko, MGB kap. V 162, 
163
Tereška, str. II (1) 63
Teriochinas, MGB tard. V 619 
VII (1) 741
Terleckas Antanas, dsd. III 255, 
594 VII (1) 32
Terleckas Bronius, prtz. VI 455
Terleckas kazys, Pušis, prtz. VI 
451, 455, 669
Terleckis, gyd. VII (2) 387
Teršalskis Alfredas, prtz. V 242
Tervydas || Tervydis Jonas, 
Dalgis, ag. VI 790, 791, 793, 863
Terza petras, Stumbras, prtz. VII 
(2) 574
Teterikovas Jeftifijus VI 624
Tetulytė, tlk. I 273
Tėlyčėnas kostantas || kostas 
VI 639
Tėvainis Bronius II (1) 670
Tėvainis II (1) 622
Tėvas Stanislovas → 
dobrovolskis Algirdas 
Mykolas 
Ticas kostas, prtz. V 652
Tichomirov Sergej kirijanovič, 
MGB str., ltn. I 68, 225, 230, 
275, 276, 314, 315 II (1) 642, 643, 
652, 664, 690 III 400, 402, 408 
IV 337 
Tichomirovas I 267, 268
Tichomirovas, MGB pplk. IX 
431
Tichomirovas, MGB virš. V 820
Tichomirovas, MGB ltn. II (1) 
323, 337, 344, 567, 573, 574 VIII 
85
Tichomirovas, MGB vyr. ltn. I 
530, 718 VII (2) 630 VIII 657
Tichomirovas, str. VII (2) 623
Tichomirovas Sergejus, MGB 
pareig. IX 566
Tichonov, MGB ltn. VIII 249
Tichonovas II (1) 469, 478 
Tichonovas III 515
Tichonovas, MGB ltn. VI 99, 
116, 117, 622, 694
Ticius || Ticas kostas, prtz. IX 
43, 250, 251, 256
Tička Balys VIII 107–109
Tička Jonas VIII 106, 107, 109
Tička petras VIII 109
Tička vladas VIII 109
Tičkaitė Janina VIII 109
Tičkienė Ona VIII 109
Tičkienė uršulė VIII 109
Tiepeta III 622
Tigras, prtz. I 284
Tigras, prtz. II (2) 137, 139
Tigras, prtz. II (2) 332
Tigras, prtz. III 724
Tigras, prtz. III 967, 969
Tigras, prtz. VI 550
Tigras, prtz. VII (1) nuotr. 32
Tigras, prtz. VII (1) 487
Tigras, prtz. VII (2) 71
Tigras, prtz. VII (2) 412
Tigras, prtz. IX 181
Tigras, prtz. IX 656
Tigras, ryš. IX 281, 282
Tigriukas, prtz. II (1) 663
Tijūnaitienė karolina VIII 475
Tijūnėlienė Teofilė VI 882, 883 
VII (1) 448, 458, 535, nuotr. 113
Tijūnėlis II (1) 278
Tijūnėlis Albertas, prtz. VI 306, 
337, 338, 344, 475 VII (1) 459, 
535, nuotr. 122
Tijūnėlis Antanas, prtz. VI 334, 
337
Tijūnėlis Antanas, s. Juozo, 
Liepa, prtz. III 647, 662, 665 
VII (1) 584 VIII 130, 158, 159
Tijūnėlis Juozas, prtz. VIII 525
Tijūnėlis Juozas, Skaistusis || 
Skaistutis, prtz. VI 296, 306, 
307, 337, 339, 475, 476 VIII 435, 
465
Tijūnėlytė Onutė VI 328
Tijūnėlytė vanda, d. petro, ryš. 
VIII 72, 83
Tijūšaitė-Beleckienė I 21
Tijūšas I 22 II (2) 530
Tijūšas Jonas I 21
Tijūšas petras I 21
Tikaiža I 631
Tikaiža Albinas, prtz. I 499–501 
IV 35 VIII 634
Tiktarovas, milic. VII (1) 346
Tilfavičius II (1) 652
Tilindis Antanas, prtz. VI 457
Tilindis Antanas, Dilinis, prtz. 
VI 236
Tilindis Jonas, prtz. VI 457
Tilindis Jonas, Žvalgas, ryš. I 
143, 151–153, 155, 157, 161, 165 II 
(1) 451 VII (2) nuotr. 24
Tilindis vytautas, prtz. VI 155
Tilindis vytautas, prtz. VI 457, 
458
Tilvikas, prtz. V 50
Tilvitytė Teklė, prov. VI 404
Tilvytis Albertas VII (1) 460
Tilvytis kazimieras VII (1) 460
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Tilvytis kazimieras, prtz. VI 100
Tilvytis kazys VI 154, 263
Tilvytis klemensas, prov. VI 
403, 404 VII (1) 463
Tilvytis klemensas, prtz. VI 100 
Tilvytis petras VII (1) 463
Tilvytis petras, prtz. VI 501
Tilvytytė dalia VII (1) 463
Tilvytytė Teklė VII (1) 463, 519
Tilvytytė valerija VII (1) 460
Timčenka ilja IV 354, 361
Timinskas, MGB kap. VI 347, 
597
Timinskas, str. V 266
Timinskas Julius, MGB kap. IV 
401 VII (1) 495
Timinskas kleopas, Maras, 
Mariukas, prtz. I 59, 78, 82, 
97–102 II (1) 30, 214, 260, 271–
273, 287, nuotr. 15 VII (1) nuotr. 
43 VII (2) nuotr. 34
Timinskas Mykolas, Balandis, 
prtz. V 739, 885
Timinskienė Marijona, d. 
Antano VII (1) 635, 690
Timofejeva, ag. II (1) 26
Timofejevas III 48, 49
Timofejevas, Mvd pplk. II (2) 
713, 714 III 521, 523 IV 73–75 
VII (2) 628
Timofejevas Trifilius VI 43
Timonovas, MGB VII (2) 638
Timošenko I 854
Timošenko, MGB plk. VII (2) 
135, 136, 138, 140–142
Timukas povilas I 699
Tindžiulis Albinas, Dėdė, prtz., 
b. v. I 362, 465, 468, 471, 485, 
587, 588, 658, 659, 660, 869, 
870, 871–873 II (2) 329, 378, 
381–384, 386–391, 393, 395, 
397–401, 650, 671 III 212, 495, 
503, 550, 557, 562, 666, nuotr. 25 
IV 8, 30, 77, 88, 90, 92–96, 101, 
102, 106, 107, nuotr. 9 VI 792 
VII (1) 261 VII (2) 618 VIII 
287, 631, 635, 636, nuotr. 85, 209 
Tindžiulis Gediminas Alfonsas, 
s. povilo, Sakalas, dsd. VII (1) 
39, 40, 42–44, 47
Tindžiulis nikodemas VII (1) 
268
Tindžiulytė Stasė, d. Broniaus 
VII (1) 70
Tindžiulytė-Mikšienė Bronė VII 
(1) 268
Tinkūnas II (2) 634
Tinkūnas viktoras III 568
Tinteris I 647
Tipcovas II (1) 160
Tirevičius Juozas, Tigras, prtz. 
IX 328
Tirilis, prtz. VIII 523
Tirilis kazys, Taluntis, Toleišis 
|| Toliukas, prtz. VI 563, 614 
VII (2) 296
Tirilis pranas, Bitė, prtz. VI 563, 
594, 598, 614 VII (2) 296
Tirilytė Jadvyga, ryš. VI 642
Tiščenko, kGB kap. VIII 659
Tiškauskas I 477
Tiriškevičius, Tauras, prtz. IX 
69
Tirlikas vytautas, pogr. IX 474, 
475
Tiščenko nikolaj petrovič, 
MGB eilin., plėšikas IX 788
Tiškevičius kazimieras, s. 
Felikso, grafas IX 233
Tiškus, mokyt. V 240
Tiškus vladas V 225
Titas, prtz. I 269
Titenienė, rėm. VIII 427
Titenis petras III 961
Titiajevas, MGB kap. VI 574, 
628
Titinienė VII (1) 555
Titnagas, ag. VI 715
Titnagas, prtz. III 724
Titnagas, prtz. III 800
Titnagas, prtz. VII (2) 568, 574
Tiuganovas Fiodoras 
ivanovičius, MGB VI 288, 289
Tiulpan, MGB inf. VIII 201
Tiumkin, MGB vyr. ltn. VII (2) 
432
Tiupin, MGB ltn. VI 781
Tiupin, MGB ltn. VIII 592
Tiurinas I 47 III 133
Tiurinas II (1) 507, 508
Tiurinas VII (1) 67
Tiurinas, str. virš. V 71
Tiurinas, MGB VII (1) 44
Tycas || Tycius kostas, s. 
Jeronimo, prtz. IX 204, 206
Tycienė domicelė IX 204
Tyčas Liudas IV 39
Tyla Adomas VI 890
Tyla Anicetas, Ancas, prtz. IV 
423, 425 VI 894 VIII 352
Tyla Antanas, s. Antano, prtz. 
VIII 23, 24
Tyla Antanas, prof. VIII 11
Tyla Bronislovas, Kapitonas, 
prtz. VI 194, 195, 203
Tyla Bronius VIII nuotr. 245
Tyla ignas VI 194
Tyla Jonas, Vaišvila, prtz. VI 78, 
197, 209, 724 VII (1) 448 VII 
(2) nuotr. 49
Tyla kazimieras, Tarzanas, 
prtz. IV 390
Tyla petras, rėm. VII (1) 553 
VIII 423, 424
Tyla povilas VI 194
Tyla Stanislovas || Stasiukas VI 
194, 200, 202, 205, 206, 209, 
217
Tyla v. VII (1) 382, 384
Tyla vladas III 969
Tylaitė II (2) 430, 443
Tylaitė A., ryš. VIII 298
Tylaitė Birutė, ryš. VIII 423
Tylaitė elena II (2) 565
Tylaitė elena VII (1) 610
Tylaitė elena || elytė, Birutė, 
Gražina, prtz. VI 78, 215
Tylaitė Genė VI 194, 195
Tylaitė Monika V 512 VI 194, 
197, 199–201
Tylaitė valė VIII nuotr. 245
Tylaitė Zosė, Mato II (2) 564–
566
Tylaitė Zosė || Zofija, Gulbė, 
prtz. VI 57, 73, 78, 197, 205, 
nuotr. 30, 94 VII (1) 233 VIII 
166, 167
Tylaitė-Sakalauskienė Birutė, 
ryš. VI 194, 199–203, 205, 207, 
210–213, 217, 890
Tylaitė-Zizienė Angelė, Birutė, 
ryš. VI 194, 201, 203, 205, 217, 
nuotr. 38 VII (1) 490
Tylienė Onutė IV nuotr. 59
Tylutis, prtz. II (2) 151
Tylūnas vytautas IV 275
Tkačenka, str. VII (2) 427
Tkačenko II (1) 60 III 149, 688, 
698
Tkačenko, MGB kap. IX 26, 37
Tkačenko, nkvd VII (1) 407
Tkačenko, nkGB pareig. IX 
803
Točka II (1) 318
Todesas III 352
Todesas danielius, MGB plk. V 
579, 669, 707
Toleikis Antanas VI 118
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Toleikis Antanas, s. Andriaus, 
ryš. VIII 72
Toleikis Antanas, Ramūnas, 
Uranas, prtz. V 729, 732, 736
Toleikis B. J. V 309
Toleišis, prtz. VII (2) 355
Tolesnis, ryš. VIII 327, 328
Tolišauskaitė-Želnienė Stasė V 
486, 560
Tolišauskaitė Zosė V 486, 487, 
489
Tolišauskas Bronius, s. Juozo, 
Grigas, prtz., b. v. V 486, 489, 
490, 496, 517, 606, 830, nuotr. 
546 
Tolišauskas Jonas V 486, 490, 
497
Tolišauskas Jonas, prtz. V 
nuotr. 546
Tolišauskas Jonas, s. Juozo, prtz. 
V 517 
Tolišauskas Steponas, 
Poviliukas, Staugaitis, prtz. V 
486, 487, 489, 490, 492, 493, 
517, 856 VII (1) 736
Tolišauskas vytautas, prtz. V 
486, 487, 488, 489, 517
Toliušis Alfonsas, str. V 602–
604
Toliušis Jokimas, Žibutis, prtz. 
V 517
Toliušis Jonas V 602, 604
Toliušytė Morta V 840
Toliušytė vronika, ryš. VI 772
Tolkovyj, ag. VI 649
Tolušis Jonas, Vėžys, prtz. II 
(2) 30
Tolušis nikodemas, Viesulas, 
prtz. II (1) nuotr. 11
Tolušis povilas II (2) 365, 366
Tolvaiša II (1) 504
Tolvaiša Jonas VII (1) 632
Tolvaiša Stanislovas IX 437
Tomas, ag. VI 715
Tomašauskas-Tamošaitis 
Liudas, ltn. V 648, 649 
Tomaševičius Juozas, prtz. VII 
(1) 320, 321
Tomaševičius povilas VII (1) 
320, 321
Tomkevičius Bronius I 890
Tomkevičius povilas, Kostantas, 
prtz. II (2) 252
Tomkus J., mjr. VII (2) 237
Tomkus || Tamkus Juozas, 
Gabrys, prtz. III 332, 333 V 111
Tomkus || Tomkevičius Zigmas, 
Šernas, Traidenis, Žygimantas, 
prtz. IX 164, 185, 215, 343
Tomkutė Olė VI 114
Tonka, str. VIII 95, 96
Tonkūnaitė → kanapinskaitė 
Julija
Tonkūnas Juozas IX 368
Topočko, aktv. VII (1) 407
Topolis III 119
Topolis I-asis, slp. I 270
Topolis II-asis, slp. I 270
Torgašov, nkvd j. ltn. VII (2) 
333
Totoraitis Juozas, Čigonas, prtz. 
VII (2) 604
Totoriai II (2) 514
Totoris, prtz. I 418
Totoris II (2) 388, 396 III 389
Totoris Feliksas, Gabrys || 
Gabriukas, prtz. I 390 II (1) 
648 III 389, 394, 405, 410
Trabutis VI 39
Traidaras Stasys, Pintis, 
Pentukė, Vijūnas, prtz. VII 
(2) 537
Traidaras vincas, prtz. VII (2) 
537
Traigys Mykolas VIII 587
Trainys VII (1) 262
Trainys, str. VII (2) 47
Trainys Jonas VII (1) 326
Trainys Stasys II (2) 656
Trainytė vanda, ryš. VI 687
Trajanas VIII 117
Trajeckas VIII 37
Trakimaitė danutė IV 617 VII 
(2) 143, 150, 172
Trakimaitė Marytė IV 621 VII 
(2) 133, 143, 144, 186
Trakimaitė nastutė || nastė III 
822, 826 IV 614 VII (2) 144
Trakimaitė polė || Apolonija 
VII (2) 144
Trakimaitė verutė, Banata, ryš. 
I 865 III 821
Trakimaitė-Lapinskienė Ona, 
Ožka, ryš. I 825, 836, 837, 839, 
848 III 817 IV 608, 613–615, 
617, 624–626 VII (2) 60,  62, 
100, 101, 108–112, 115, 116, 119, 
121, 124, 132, 133, 144, 184 IX 
586
Trakimas I 168
Trakimas, kGB tard., mjr. IV 
470, 471
Trakimas Andrius, s. ipolito, 
Uogienojus, prtz. III 717, 786
Trakimas Benediktas, Genelis, 
prtz. I 820, 826, 840, 843, 852, 
853, 856, 861, 862, 866 III 718, 
811, 818, 831, 838, nuotr. 67 IV 
542, 554, 578, 607–610, 612–615, 
619, 621, 622, 627 VII (1) 158–
160, 162 VII (2) 52, 69, 73, 78, 
82, 90, 91, 96, 105, 111, 112, 116, 
120, 123, 134–136, 148, 158, 165, 
167, 169, 172, 177, 179, 181–184, 
186, nuotr. 71 VIII 71, 323, 555, 
562, 727 IX 586, 674   
Trakimas Bronislovas, s. 
kazimiero III 716
Trakimas Juozas, s. Stasio III 
697
Trakimas Juozas, kGB mjr. VII 
(1) 98, 99
Trakimas Jurgis VII (2) 86
Trakimas kazys, Putinas, prtz. 
IV 595
Trakimavičius vytautas, s. Jono, 
Anūkas, Sūnus || Sūnelis, prtz. I 
279, 391  II (1) 94, 514, 516–518, 
521, 523–525, 529, 535, 537–539, 
546, 555–557, 560, 561, 565, 634, 
683, 685
Trakimavičius vladas, Patrimpa, 
prtz. III 712
Trakinskas II (1) 629 III 474
Trakinskas, Pučini, ag., kun. VII 
(2) 143
Trakymas Juozas, prtz. VII (2) 
588
Trakys Stasys IV 325
Trakšelis, str. VII (1) 628
Trakšelis Antanas V 773
Traktorist, ag. VII (2) 312
Tranas edvardas, prtz., b. v. VII 
(2) 440, 441, 442
Tranavičius II (1) 124
Tranelis pranas VII (1) 487
Tranienė, šn. VII (1) 349
Trapaitė elzė VII (1) 717
Trapas petras VII (1) 714, 717
Trapikas, prtz. VI 606
Trapikas edmundas, s. kazio, 
str., prtz. inf. VII (2) 297
Trapšys Juozas VI 621
Trapulionytė Regina, mokyt. 
VIII 727 
Traskauskienė Marijona VII (2) 
367
Traškinas F., aktv. VII (1) 364
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Tratulis Bronius IV 475
Tratulis petras IV 121
Travinas Romas, s. povilo, raud. 
prtz. VIII 585
Travkin, Mvd oper. VIII 486
Trechleb vasilij Zacharovič, 
MGB str. VII (1) 416
Trečiokaitė Rozalija, Rožė, prtz. 
I 366 II (2) 434
Trečiokaitė-Skiauterienė danutė 
IV 19
Trečiokas edvardas IV 10
Trečiokas edvardas VII (1) 46, 70
Trečiokas Juozas, Tauras, prtz. 
VI 630
Trečiokas Jurgis, Rytas, prtz. I 
366, 367 II (2) 415, 434 
Trečiokas petras IV 63
Trečiokas povilas, prov. VII (1) 
280
Trečiokas || kliukas, Pagalys, 
prtz. VI 631
Trečiokienė Ona I 175
Treideris VII (2) 212
Treideris pranas III 769, 772
Treideris vytautas, Čigonas, 
prtz. III 769, 770, 772
Treinys VIII 492
Treigys, prtz. VII (1) 543, 544
Treinys, aktv. VII (2) 42
Treinys Alfredas, Stumbras, prtz. 
VI 86, 87, 90, 887, nuotr. 22 
VIII 426
Treinys Jonas VI 82
Treinys Jonas, s. domo, Virpša, 
prtz. VIII 480
Treinys Juozas, ryš. VI 92, 93
Treigys Juozas, Kadugys, prtz. 
VII (2) 525
Treigys kostas, Šturmas, prtz. 
VII (2) 525, 526
Treigys Motiejus, Bedalis, Dofas, 
prtz. VII (2) 525
Treinys pranas VI 132, 166
Treinys Rimantas VI 82
Treinys Romas VI 132, 153, 166 
VII (1) 500
Treinys vytautas VI 81, 89
Treinytė Angelė, ryš. VI 311, 532
Treinytė vanda, ryš. VI 311, 526, 
532
Treinytė veronika VII (1) 431
Trembelis VII (2) 577
Trepkus Bronius III 268
Treščinskas vaclovas, Pelėda, 
prtz. III 280
Triaupytės III 174
Triberžis Adomas III 1006
Triberžis Bronius, Kurmis, prtz. 
II (1) nuotr. 17 III 1003, 1007, 
nuotr. 82
Triberžis ipolitas III 1004
Tribulienė III 85
Tribušauskaitė Bronė II (1) 440
Tribušauskaitė elena, d. Jono II 
(1) 429, 440, 465, 468
Tribušauskaitė-Stakėnienė 
Monika II (1) 440
Tribušauskas II (1) 426, 428, 
429, 460   
Tribušauskas II (2) 129
Tribušauskas, str. I 38, 228, 229
Tribušauskas Juozas, s. Jono, 
Kaplūnas, prtz. I 37–39, 43 II 
(1) 431, 440, 459, 463, 465–467, 
545 II (2) 200 VIII 332
Tribušauskas vytautas II (1) 459
Tribušauskienė II (1) 429
Trigubenko, Mvd ltn. IX 643
Trijonis Antanas, Aidas, prtz. 
V 750
Trijonis Bronius, s. Jono V 741, 
743
Trijonis Jonas, s. petro V 741, 
743
Trijonis Jonas, Marsas, prtz. V 
640, 748
Trijonis Juozas V 640
Trijonis pranas, Jaunutis, prtz. 
V 640, 641, 700, 747, 749, 751, 
nuotr. 533 VII (1) 643, 646, 
654, 661, nuotr. 170 VII (2) 
nuotr. 69
Trijonytė Stanislava, Saulutė, 
prtz. V 640, 641 VII (1) 666
Trijonytė-Montvilienė elena, 
Žvaigždutė, prtz. V 640, 641
Trilikauskas III 580, 581
Trilupaitis II (2) 274
Trimbelis Juozas, s. Leono, 
Tarzanas, prtz. I 623 VI 749, 
784, 790, 791 VII (2)  442, 443 
VIII 156
Trimbovskij piotr dmitrijevič 
VIII 471
Trimitas, prtz., b. v. VI 716
Trinka Algirdas, Algis, prtz. V 
10
Trinka Anicetas, s. Jono, 
Kvietys, Titnagas, prtz. V 134
Trinka karolis, Drugys, Žilvitis, 
prtz. V 134
Trinka kazys, Vyrutis, prtz. V 
10
Trinkūnaitė Aldona, ryš. VII 
(1) 420
Trinkūnaitė elytė, Vaidilutė, 
Vaidotas, ryš. II (2) 507
Trinkūnaitė Teklė, Lelija, ryš. 
VI 621
Trinkūnaitė verutė IV 293
Trinkūnaitė Zosė, Šešupė, prtz. 
VI 335
Trinkūnaitė-valiukienė Malvina, 
d. nikodemo VIII 511
Trinkūnas, str. VI 489
Trinkūnas, Husaras, prtz. VI 485
Trinkūnas Adolfas VI 154
Trinkūnas Antanas IV 322
Trinkūnas Antanas, Dagys, prtz. 
VI 503, 727
Trinkūnas Antanas, Vytis, prtz. 
VI 335, 456 VIII 493, 496, 497, 
499
Trinkūnas Jonas VI 528
Trinkūnas Juozapas VI 272
Trinkūnas Jurgis, Barzda, 
Dagilis, Dagys, prtz. II (2) 507 
VI 302, 433, 525, 699, 701, 702, 
704, 716, 795 VII (1) 447, 514, 
549 
Trinkūnas Jurgis, Šernas, prtz. 
VI 803, 805
Trinkūnas kajetonas, Karvelis, 
prtz. VI 335 VIII 497, 499
Trinkūnas kastantas VII (1) 420
Trinkūnas kazimieras VI 272
Trinkūnas kostas, Chuliganas, 
prtz. VI 456 VII (1) 422
Trinkūnas petras III 464
Trinkūnas petras VI 272
Trinkūnas pranas, Audra, ryš. 
VII (1) 517, 518
Trinkūnas viktoras II (1) 58
Trinkūnienė Ona VII (1) 436
Tripilis Jokūbas || Šerkšniovas 
Jakovas II (2) 621, 652
Triponis Jonas, s. Jono, mokyt. 
VII (2) 377, 380
Trispalvis, prtz. VIII 188
Triščenkovas, MGB vert. VIII 
110
Trišeikin, milic. VII (1) 349
Triška Oksionas → Semionovas 
Oksionas
Triška Osipas → Semionovas 
Osipas
Triškienė III 135
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Triukaitė elena VI 114
Triznickas IV 370
Triznickas petras I 334
Trybė I 877 II (2) 173
Trybė, str. II (2) 64
Trybė, str. IV 73
Trybė petras II (2) 172
Tryčius povilas V 770, 771
Trockis I 348
Trofimov II (1) 63 
Trofimov III 321
Trofimov, nkvd vyr. ltn. VII 
(2) 333, 339
Trofimov ivan Alistarovič, MGB 
str. VII (1) 416
Trofimova-Zenkienė Zinaida 
VI 43
Trofimovas, Mvd milic. VII 
(1) 510
Trofimovas Aleksejus, milic. VI 
876
Trofimovas Grigorijus VIII 121
Trofimovas J., dsd. VII (1) 62
Trofimovas Maksimas, aktv. VI 
394, 395, 396 VII (1) 502, 503 
VIII 209, 210, 251, 252
Troškinas I 745
Trubila, aktv. VIII 583
Trubis Jonas, s. Juozo II (2) 615
Trubočistovas III 1011
Truchačiov I 717
Truchačiov, MGB ltn. VI 870 
VII (2) 372, 373
Tručinskas Antanas VII (1) 226, 
228
Tručinskas Jonas IV 344, 368
Trukanas, kun. IX 224
Trumpa, prtz. V 242, 243
Trumpa Antanas, prtz. VI 838
Trumpaitis kleopas, Kudirka, 
ryš. V 495, 513, 526, 527
Trumpaitytė Bronė V 868
Trumpaitė Bronė VII (1) 321
Trumpauskas II (1) 74
Trumpauskas Juozas III 444 IV 
268
Trumpickas Juozas IV 256
Trumpickas Mykolas II (1) 693
Trumpis Aleksas, Ciongas, 
Čigonas, prtz. V 134
Trumpys Benediktas, Rytis, prtz. 
IV 633
Trunca kostas, ryš. VII (1) 79, 
89
Trunin, nkGB just. mjr. VIII 
331
Truska Liudas VII (1) 397
Truskauskas Antanas VI 603
Truskauskas Stasys VI 603
Truskovas, milic. VII (2) 260
Trusovas II (2) 346
Truška povilas, s. Juozo, 
Dragūnas, prtz. IX 52, 53, 55
Truškinskas Mykolas II (2) 617
Tubelis povilas VII (1) 271
Tubelytė elvyra V 498
Tubiai II (2) 511, 519
Tubinas Jonas VII (1) 558
Tubinas Juozas, s. kosto, prtz. 
IX 93
Tubinas kostas, Karvelis, prtz. 
IX 93
Tubis II (2) 518
Tubis str. 
II (1) 246
Tubis Antanas VII (1) 216
Tubis Antanas, s. Jono, Apuokas, 
prtz. II (2) 13, 14, 144 
Tubis izidorius, Nykštukas, ryš. 
V 127
Tubis || Tubys kazimieras || 
kazys, Garnys, Žvalgas, prtz. 
II (2) 571–573, 575–578 III 971, 
972, 987, 989–993, 996, 998, 
999, 1001 VII (1) 494, 496 VII 
(2) nuotr. 98 VIII 348, 349, 
352–355, 357, 361–363, 365, 366, 
382, 383, 388, 725
Tubis petras II (2) 141, 144
Tubis Steponas, rėm. VIII 427
Tubys || Tubis viktoras, Randas, 
prtz. IV 408 VII (2) 435
Tučaitė II (2) 269
Tučas Alfonsas II (2) 269
Tučas Juozas, s. dominyko, 
Ąžuolas, Juozas, Linksmutis, 
prtz. I 413, 692, 715 II (2) nuotr. 
19, 28 III 510, nuotr. 24, 28, 
35 IV 31, nuotr. 4 VII (1) 570, 
nuotr. 68 VIII 617, 620, nuotr. 
24
Tučas kazimieras III 511
Tučas Robertas, Ąžuolas, 
Barzdyla, Robertas, Senis, prtz. 
I 414, 493, 519, 628, 690, 692, 
694, 715, 718, 719 II (2) 662, 
663, 702, 713, nuotr. 19, 28, 29 
III 510, nuotr. 24, 27, 34 IV 
nuotr. 4, 8 VII (1) 599, nuotr. 
68 VII (2) nuotr. 15 VIII 617, 
620, nuotr. 24
Tučinskas I 183
Tučius II (2) 518
Tugaudytė-Savickienė elvyra, d. 
Juozo, Švendrė, ryš. V 284, 286, 
309–311 VI 420
Tuina IV 61
Tuina Jonas IV 18, 58
Tujezovas VIII 147
Tujinov, MGB kap. VII (1) 423
Tujinov vasilij Fedorovič, Mvd 
vyr. ltn. VII (2) 296
Tukinas ivanas VII (1) 349
Tulevičius Antanas V 113
Tulevičius petras V 113
Tulskij, Mvd just. plk. VIII 84
Tulušis Tadas VII (1) 704
Tumaitė I 108
Tumaitė-Maculevičienė VIII 
285, 301
Tumaitis I 105
Tumas I 105, 108
Tumas I 422, 423 
Tumas II (2) 272
Tumas Antanas VII (1) 447
Tumas Juozas VI 21, 23
Tumas povilas I 892
Tumas pranas VIII 288–290, 301
Tumas Stepas III 551
Tumas vladas VI 23
Tumas-vaižgantas, kun. VIII 
285, 301
Tumasonis Bronius, Jovaras, 
prtz. VIII 104, nuotr. 186
Tumavičius Andrius IX 76, 511
Tumelis kazys VIII 214
Tumėnaitė Severija || ksavera 
VI 177, 184, 246
Tumėnaitė-klabienė Ona, ryš. 
VI 842 VIII nuotr. 205
Tumėnaitė-Stankienė Birutė, 
ryš. VI 243, 250 VIII 173
Tumėnaitė-Stričkienė elena, d. 
Benedikto VIII 326
Tumėnas VI 28
Tumėnas, mokyt. VII (2) 368
Tumėnas, prtz. VI 726
Tumėnas Albertas, prtz. VI 100, 
264 VII (1) 460
Tumėnas Antanas, prtz. VI 100, 
264, 265, 825 VII (1) 459, 460, 
461
Tumėnas Bronislovas VII (1) 
459, nuotr. 129
Tumėnas Jonas II (2) 702
Tumėnas Jonas VIII 183
Tumėnas Jonas, prtz. VI 100, 
264, 265 VII (1) 460, 461
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Tumėnas Jonas, s. Benedikto, 
Griausmas, Lk kap., prtz. VII 
(2) 26 VIII 312, 325, 327, 329, 
331
Tumėnas Juozas, prtz. VI 294
Tumėnas Juozas, ryš. VI 311
Tumėnas kazys, s. Benedikto 
VIII 326
Tumėnas klemensas, prtz. VI 
100, 264 VII (1) 459–462 VIII 
nuotr. 77
Tumėnas konstantinas, prtz. VI 
502
Tumėnas petras VI 842
Tumėnas petras, rėm. VIII 645
Tumėnas vincas, prtz. VI 177, 
179, 183, 246, 247
Tumėnas vincas, Ramūnas, prtz. 
VI 707
Tumėnas vladas, prtz. VI 294, 
295, 336, 337, 341, 436, 438, 478
Tumėnas Zigmas VI 250
Tumėnas Zigmas, Kęstutis, prtz. 
VI 242–245, 274, 279, 280, 
nuotr. 32, 77, 85 VIII 41, 173, 
186, 187, 189, 400, 403, 404, 
410, nuotr. 25
Tumėnienė VI 280
Tumėnienė Jadvyga VI 250
Tumėnienė petronelė IX 428
Tumonis I 453, 461 II (2) 515
Tumonis Bronius VII (2) 616
Tumonis kazys, nkGB str. VIII 
322
Tumosaitė Onutė, Padauža, 
prtz. VII (2) 576
Tumsytė eugenija II (1) 489, 490
Tumošius, Šaulys, prtz. VIII 518, 
520 
Tumšys II (1) 167
Tumšys Jonas, Kytras, prtz. II 
(1) 215, 226, 453, 472, 473, 482, 
nuotr. 4, 7
Tumšys Simas, Zimanas, prtz. II 
(1) 175, 226, 453
Tumšys viktoras II (1) 226, 234, 
453
Tumšiukas Simonas II (1) 169
Tumuliūnai II (1) 392
Tunaitis vincas, s. Antano, 
Patrimpas, prtz. VII (2) 545, 
549
Tunkelis Arvyds, prtz. VIII 122
Tunkevičiai II (2) 208
Tunkevičius Antanas, Baltrus, 
prtz. VIII 63
Tunkevičius || Tamkevičius 
povilas, Kastantas, Kostantas, 
prtz. I 115 IV 381 VII (1) nuotr. 
59 VII (2) nuotr. 55 VIII 58, 63, 
64, 67, 68 VIII 27
Tunkis || Tunkys Aleksandras, 
Balandis, Sakalas, prtz. VI 
563, 570 VIII 505, 507
Tunkis Bernardas, Jurginas, 
prtz. VI 563
Tunkis || Tunkys klemensas, 
Ąžuolas, prtz. VI 563, 570 VIII 
505, 506
Tunkūnas viktoras, s. viktoro, 
Atolas, prtz. I 624
Tuominas, gyd. IV 63, 64
Tupėnas petras, s. Jono, 
Ąžuolas, Karvelis, prtz. I 670, 
671, 694, 696, 697, 702, 717 II 
(1) 56 III 510, 524, 526 IV 24, 
30, 48, 49 VII (1) 283–285
Turčinskas IV 256
Turistas, ag. VII (1) 56
Turkas voldis IV 48
Turkevičius, Nykštukas, prtz. 
VI 754
Turkevičius Antanas, Kęstutis, 
prtz. VII (2) 49
Turkevičius ksaveras, 
Bagdonas, prtz. III 590 VI 
867, 868 VII (2) 407 VIII 195, 
nuotr. 40
Turkevičius Mykolas VII (1) 194
Turkienė Barbora VII (1) 300
Turkovas, str. virš. VII (1) 257
Tursa Bronius, prtz. VI 73
Tursa Leonas, Patrimpas, 
Voverė, prtz. VI 71–73, 758, 
763, 764, 769, 770–772, 775, 781 
VIII 127, 128
Tursa Mykolas, prtz. VI 71, 72
Tursa nikodemas, Tetervinas, 
prtz. VI 767, 781 
Tursa vladas, prtz. VIII 129
Tursa vladas, Daukantas, ryš. 
II (2) 436
Turskis Alfonsas V 141
Turskis Mykolas V 618
Turskis vladas V 618
Tuskenis Antanas VII (2) 416
Tuskėnas, prtz. VI 807
Tuskėnas Juozas, mokyt., prtz. 
VII (2) nuotr. 109
Tuskėnas Juozas, rėm. VI 210 
VII (1) 553 VIII 167
Tuskonas Jonas III 585
Tušas Alfonsas, Papuošalas, 
prtz. III 479, nuotr. 90
Tušas kazimieras, Nemunas, 
prtz. III 479, nuotr. 90 IV 
nuotr. 78
Tuškevičienė verutė III 906
Tuškevičius pranas, Račiukas, 
ryš. III 868, 870, 875, 897, 
nuotr. 53 VII (2) 130 IX 621
Tutinaitė Agota V 72, 73
Tutinaitė Ona V 72
Tutinaitė-Masiulienė emilija I 
753
Tutinaitė-pundienė Marytė, 
Laimutė, ryš. I 419 V 72, 78, 81
Tutinas Jonas V 72, 73
Tutinas Jonas, Balandis, prtz. 
VI 495
Tutinas Jonas, Ežys, prtz. VIII 
127, 128
Tutiunnikov, MGB kap. V 741 
Tuzas Juozas VII (2) 425
Tuzikaitė, ryš. VIII 518
Tuzikas, ag. VII (1) 561
Tuzikas, prtz. III 714
Tūbelienė danutė I 440
Tūbelienė Marijona I 581
Tūbelis I 577, 838
Tūbelis VII (2) 122
Tūbelis VII (2) 392
Tūbelis Albinas, prtz. VI 185
Tūbelis Antanas, str. VII (1) 258
Tūbelis Leonas, s. povilo, 
Panceris, prtz. I 338, 339 VI 511
Tūbelis Lionginas, str. VII (1) 
258
Tūbelis petras IV 43
Tūra Antanas, rėm. VIII 634
Tūra petras, Jokeris, prtz. III 
493, 505 IV 76 VII (1) nuotr. 23
Tūskienė pranė, rėm. VIII 638
Tūzas, prtz. II (1) 343
Tūzas, prtz. II (1) nuotr. 14 
Tūzas, prtz. III 277 
Tūzas Antanas, ryš. VI 706
Tūzas vladas, Monasius, prtz. 
VI 706
Tvardauskas Juozas, prtz. VI 
239, 258
Tvarijonas Antanas, Dėdė, prtz. 
IX 81
Tvarijonas Jonas IV 240
Tvarijonas Juozas IV 350
Tvarijonas napalys IV 350
Tvarijonas Teodoras, s. Zigmo 
II (1) 551
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Tvarijonas vytautas IV 360
Tvarijonavičius V 148, 149
Tvarijonienė, mokyt. IV 361
Tvarijonienė II (2) nuotr. 57
Tvarkūnas II (1) 673
Tvarkūnas Alfonsas II (1) 673
Tvarkūnas Alfonsas, Katinas, 
prtz. I 262 IV 237
Tvaska II (1) 215
Tvaska Antanas II (2) 334
Tvaska Antanas IX 441
Tvaska Antanas, Tėvas, prtz. I 
101 II (1) 45, 209, 251, 335, 389, 
672, nuotr. 11 IV 331 VII (1) 
nuotr. 39
Tvaska Bronius, s. Antano II (1) 
585 VII (1) 138
Tvaska Jonas II (1) 472
Tvaska kazimieras IX 443
Tvaska kazys || kostas, Jurgelis, 
Rugelis, prtz. I 59, 103, 270, 819 
II (1) 208, 397, 469, 470, 471, 
473, 475, 476, 482, nuotr. 24 IV 
331 VII (1) nuotr. 51
Tvaska Marijonas, Papartis, prtz. 
I 59 II (1) 235, 268, 472, 476
Tvaskaitė Bronė VII (1) 137, 138
Tvaskaitė vilė II (1) nuotr. 24
Tvaskienė I 891
Tvaskienė Teodora VII (1) 138
Tvaskus petras, s. viktoro I 892
Tvaskus petras, Liepa, prtz. I 893
Tvaskus petras, Špokas, prtz. I 
893 VII (1) 193
Tveraga Alfonsas, Ąžuolas, prtz. 
III 795 IV 576, nuotr. 75
Tveraga Česlovas Jonas, s. 
Mykolo, Vilkas, prtz. III 677, 
762–764, 772, 781 IV 561–563, 
582, 583 VII (2) 64, 74, 75, 87, 
120
Tveraga kazys III 773
Tveraga Mykolas || vytautas, 
Aras, prtz. III 772, 781 IV 562, 
585, 586 VII (2) 73
Tveraga vytas III 911
Tveraga vytas IV 595
Tveragaitė III 695
Tveragaitė elena IV 577
Tveragaitė Onutė IV 585
Tveragaitė verutė I 183
Tveragienė III 695
Tverkus ipolitas, Jaunimas, prtz. 
V 465
Tverkus ipolitas, Vidas, prtz. VII 
(1) 744
Tvirbutas IV 572
Tvoragas II (1) 199, 200
Tvoskus I 445
U
u. kostas, Ulys, MGB ag. IX 426
ubagevičius, raud. aktv. VIII 
338
ubeika, nkvd tard. VII (2) 
380, 381
ubonienė Stasė VIII 253
ubonis Antanas, s. Mykolo, 
rėm. ryš. VI 277 VIII 202, 212
ubonis Jonas, prtz. VII (1) 543
ubonis Jonas, Karvelis, prtz. VI 
318, 319 VIII 250, 252, 255
ubonis Juozas, prtz. VII (1) 543
ubonis petras, prtz. VI 489, 491, 
492, 508, 509, 516 VIII 253
ubonis Rimas VI 492
ubonis vincas, Jokeris, prtz. VI 
318, 319 VIII 255
ubonytė Laimutė VI 492
uborevičius Jeronimas VII (2) 
393
ucinavičius povilas, Drąsutis, 
ryš. II (2) 306
Ugnis, ag. VII (1) 595
ukanov, MGB ltn. IX 808
ukas Alfonsas, Patriotas, MGB 
ag. IX 551, 552, 568–571
ukienė Aldona IX 571
ukrinas, gyd. V 872
ukinskas Mykolas II (1) 216
uksas I 44 II (1) 467
uksas Jonas V 751
Ulanas, prtz. IX 517
ulanov vasilij Artomonovič, 
MGB mjr. IX 57
ulanovas, MGB kap. V 846
ulba B., prtz. VIII 22, 24
ulčickas VII (2) 295
ulčickas || ulčickij domas || 
dominykas, s. Jono, Dobilas, 
prtz. III 717, 724
ulčickas Juozas, Vytautas, prtz. 
IX 685
ulčickas Mečislovas, prtz. VI 
455
ulčinas petras, Uošvis, prtz. V 10
uldukis IV 344
uldukis Bernardas IV 376
uldukis edvardas IV 26 VII (2) 
578
uldukis Juozas IV 376
uldukytė Antanina ignatovna, 
nkvd vert. VIII 600
uleckas Antanas, rėm. IX 814
uleckas klemensas, s. Jurgio, 
Vakaras, prtz. VII (2) 579 IX 
691, 692
ulevičienė Adelė VI 325
ulevičius, milic. VII (1) 346
ulevičius Abertas IV 44
ulevičius Andrius VI 515
ulevičius Antanas IX 521
ulevičius Anupras, Brikas, rėm. 
IX 519
ulevičius Bonifacas IX 554
ulevičius Bronius, s. Felikso, 
Bijūnas, prtz. V 901
ulevičius J., prtz. VI 237
ulevičius Jonas, prtz. VI 261
ulevičius vincas → Jarmala 
Stasys
ulevičius vytautas, Ąžuoliukas, 
prtz. V 901
ulickaitė V 246
ulickas III 316
ulickas vacys V 172, 175, 179, 
180
ulickas vytautas, s. Broniaus, 
Klajūnas, Klevas, prtz. V 156, 
162, 215, 232, 244, 246, 247
ulickienė Marijona, d. prano V 
246, 247
ulickienė Michalina II (2) 
nuotr. 57
ulinienė, mokyt. VIII 296
ulinskas, mokyt. V 473
ulinskas kazys, Tauras, 
Vytenis, prtz. V 188
ulinskas Lionginas V 109
ulinskas pranas, s. petro, 
Ruduo, Žiedas, prtz. V 214, 215 
VII (2) nuotr. 136
ulinskas vladas, str. IX 804
ulys II (1) 232
ulys VIII 480
Ulys, ag. IV 8
ulys Bronius IX 427
ulys Jonas VII (1) 34, 35
uljanov pankratij Tarasovič, 
MGB str. VI 244 VII (1) 416
ulkė Antanas III 140, 233
ulkė petras V 26
Ulonas, inf. VI 462
ulonas voldis II (2) 664
ulozaitė-Lašinskienė danutė, 
Liepa, dsd. VII (1) 119
ulozas Antanas, ryš. VI 469
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ulozas pranas, s. petro, Klevas, 
prtz. III 731
ulozas pranas, s. prano, Sakalas, 
prtz. IX 675
ulozas Zigmantas VII (1) 121
ulrich, MGB gen. plk. I 420 VI 
574, 628
umbrasaitė Marytė, ryš. VI 734
umbrasas VII (2) 357
umbrasas, prtz. VIII 472
umbrasas Albinas VIII 234
umbrasas Alfonsas VII (2) 17
umbrasas Alfonsas, s. Anupro, 
Genys, prtz., Vanagai-3, ag. 
VI 610 VII (1) 502, 505 VIII 
208–213, 242, 477, nuotr. 67
umbrasas Antanas VII (2) 16
umbrasas Balys VIII 235
umbrasas Bronius VIII 232
umbrasas danielius VII (2) 16
umbrasas Jonas VIII 234
umbrasas Rimgaudas, s. 
Aleksandro II (1) 468
umbrasas Serapinas VIII 427
umbrasas Stasys VIII 232, 234
umbražiūnaitė-Čijunčikienė 
Aldona, Landra, ryš. VI 638, 
642
umbražiūnaitė eugenija VI 640
umbražiūnas, ryš. VII (1) 417
umbražiūnas Simonas VI 655
umbražiūnas Simonas, ryš. VIII 
204
umbražiūnas vilius, Voras, ryš. 
VI 643
underis ignas III 113
undraitis pranas || Stasys, 
Paganinis, prtz. V 518, 524, 525, 
nuotr. 558 
undriliūnas IV 70
undulis VII (2) 311
Ungurys, ag. SG VI 646, 680
Ungurys, prtz. IX 557
ungurys Antanas I 60
unikauskas, mokyt. VII (2) 241
untanaitė Antanina VI 659, 662
untanaitė Antanina, Lakštutė, 
ryš. VI 642
untanas Aleksandras || Aleksas, 
Tigras, prtz. VI 653, 663, 664, 
nuotr. 73
untanas Bronius, Liūtas, prtz. 
VI 637, 641, 645, 653, 664, 
nuotr. 71, 73, 75, 108, 116 VIII 
nuotr. 124
untanas Juozapas, prtz. VI 666
untanas klemensas VI 660
untanas pranas VI 660
unžienė Apolonija V 925
Uodas, prtz. VI 613 VIII 528
uoginčius Juozas I 53
uogintas III 141
uogintas Antanas, Žvirblis, prtz. 
III 180, 184, 198 
uogintas Jonas, kun. VIII 169
uogintas Jonas, Šernas, prtz. III 
180, 184, 187, 197, 198
uogintas karolis III 142
uogintas petras, Bijūnas, prtz. 
III 139, 140, 177, 178, 180, 184, 
198, 225
uoselis, str. VI 82
Uosis, ag. V 846 
Uosis, ag. VI 861
Uosis, ag. VII (2) 302, 305, 308
Uosis, MGB ag. VIII 195
Uosis, prtz. I 586, 587 
Uosis, prtz. II (2) 407 
Uosis, prtz. III 724
Uosis, prtz. VI 91
uosis vincas VII (1) 421
Uošvienė, slp. I 272
Uotanas, prtz. V 907
urba II (2) 203
urba Simas, prtz. VII (2) 500
urba vilimas, s. Alekso, Švilpa, 
ryš. IX 389
urba vytautas, prtz. V 595
urbaitis viktoras VII (2) 179
urbaitytė Barbora V 67, 70
Urban, ag. VI 346
urbancev, MGB virš., mjr. VII 
(1) 303
urbanas VIII 509
urbanas, mokyt. VII (2) 372
urbanas Antanas, prtz. VI 570
urbanas Jonas, s. Juozo, prtz. 
VIII 469
urbanas pranas I 745
urbanavičienė Anelė VI 568
urbanavičius || urbonavičius 
Albinas, Algimantas, prtz. VI 
563, 567, 568, 614 VIII 246, 247, 
249, nuotr. 90
urbanavičius edvardas, Sielys, 
Svajūnas, prtz. VI 563, 641
urbanavičius Jonas IV 571
urbanavičius Juozas VI 568
urbanavičius Jurgis VI 568
urbanavičius kazys, Žaibas, 
prtz. VII (2) 539
urbanavičius Stasys VI 734, 735
urbanavičius vytautas, 
Judošiukas, prtz. VII (2) 539
urbanavičiūtė Amilia VI 568
urbanavičiūtė-indrašienė pranė 
II (2) 465
urbancev, MGB mjr. VIII 110
urbans Stanislavs, Kalpaks, 
Melna Barda, prtz. VI 851
urbantas Juozas VII (2) 600, 
601
urbas Antanas, Karaimas, prtz. 
VII (1) 198
urbelis Adolis III 441
urbelis Aleksas IV 271
urbelis Adolfas V 148
urbelis dionizas V 147
urbelis Jonas II (1) 672
urbelis vincas VII (2) 236
urbelytė III 393
urbelytė VII (1) 71
urbelytė Milė II (1) 570, 571
urbikas vytautas VII (1) 184
urbonai II (1) 492
urbonaitė V 583
urbonaitė elenutė VI 379
urbonaitė emilija IV 392
urbonaitė Janina III 113
urbonaitė Janina V 102
urbonaitė Olga III 113
urbonaitė vlada II (1) 140
urbonaitis, prtz., b. v. VI 187, 188
urbonaitis vytas, s. Martyno, 
Stankus, prtz. III 729
urbonas II (1) 22, 23
urbonas II (1) 436 
urbonas II (2) 323
urbonas II (2) 363, 365
urbonas II (2) 519 
urbonas III 142, 147
urbonas III 177
urbonas III 480, 481
urbonas V 605
urbonas V 733
urbonas VII (1) 83
urbonas VII (2) 14
urbonas IX 563
urbonas, mjr. V 825
urbonas, prov. V 227
urbonas Adolfas, Zigmas, prtz. 
IX 52, 53, 56
urbonas Alfonsas, Lk mjr., prtz. 
IX 211
urbonas Alfonsas, Linas || 
Linelis, prtz. V 156, 162, 210, 
213, 215, 244
urbonas Antanas II (1) 215, 302 
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urbonas Antanas II (2) 316
urbonas Antanas, prtz. VI 456, 
801
urbonas Antanas, Dragūnas, 
prtz. IV 390, 393 VIII 37
urbonas Antanas, Uosis, prtz. 
III 176, 180, 197
urbonas Antanas, Varnas, prtz. 
VII (2) 525
urbonas Bronius I 743
urbonas Bronius II (2) 176
urbonas Bronius, LLA desant., 
prtz. IX 440
urbonas Bronius, prtz. VI 224 
VIII 152
urbonas Bronius, str. V 768, 769
urbonas Bronius, Viesulas, prtz. 
I 59 II (1) 458, 459, 462 IV 333
urbonas Bronius Ambraziejus, 
Vienuolis, prtz. III 150 VII (2) 
nuotr. 26
urbonas Feliksas V 217
urbonas Feliksas, Algirdas, prtz. 
V 647, 657, 658, 894 VII (1) 186, 
692, 701–703, 711–713, nuotr. 
158
urbonas izidorius, milic. VII 
(2) 381
urbonas izidorius, Žydas, prtz. 
IX 178, 199
urbonas Jonas V 658
urbonas Jonas VI 183
urbonas Jonas VI 253
urbonas Jonas VI 271
urbonas Jonas, aktv. VI 37
urbonas Jonas, prtz. VI 224
urbonas Jonas, ryš. VI 774
urbonas Jonas, s. Mykolo, 
Žaibutis, prtz. I 59 IV 333
urbonas Juozas V 658
urbonas Juozas, MGB šn. V 773
urbonas Juozas, s. vinco VII 
(2) 575
urbonas Juozas, Jonukas, prtz. 
VII (1) 692, 702, 703, 712
urbonas Jurgis, Jokeris, 
Lakštutis, prtz. II (2) 589, 
590–594, nuotr. 37 IV 382, 383, 
390, 394, 428, 432, nuotr. 51 VI 
708, 716, 894 VII (2) 434, 436, 
nuotr. 58, 59 VIII 14, 15, 31, 38, 
74, 76, 84, 419, nuotr. 23, 158
urbonas kazimieras, Klevas, 
prtz. IX 524
urbonas kazys V 102
urbonas kazys, ryš. VIII 429
urbonas kazys, Audra, prtz. IX 
527
urbonas kazys, Karklas, prtz. 
VI 468, 534, 535
urbonas Leonas, Kęstutis, prtz. 
VII (1) 692, 702, 703, 711, 
nuotr. 158
urbonas Marijonas IV 133
urbonas Mykolas, Liepa, prtz. 
II (2) 507 III 658, nuotr. 36, 42 
VI 87, 207, 215, 216, 299, 303, 
304, 497, 498, 503, 686, 730, 
736, 788, 795, 796, 798, 801, 
886–888, 890, 892, nuotr. 29, 
88, 90, 98 VII (1) 233, 489, 552, 
555, 558, 560, 561, 570, nuotr. 
78, 81 VII (2) 23 VIII 366, 422, 
424, 427, nuotr. 2, 6, 8, 9, 13, 30, 
35, 36, 250
urbonas Motiejus, s. petro VII 
(2) 575
urbonas Motiejus, Seržantas, 
prtz. I 59
urbonas Oskaras VII (1) 173
urbonas petras I 56
urbonas petras, s. vinco VII 
(2) 575
urbonas povilas VIII 626
urbonas povilas, Jaunutis, prtz. 
I 59 II (1) 492 II (2) 249, 250 
IV 333
urbonas pranas V 581, 602
urbonas Robertas VI 640
urbonas Silvestras || Silva || 
Silvijus, Lapinas, prtz. III 966, 
976, 977 VI 87, 90, 500, 503, 
683, 704, 716, 730, 795 VII 
(1) 233, nuotr. 140 VII (2) 23, 
nuotr. 83 VIII 326, 329, nuotr. 
165
urbonas Stasys, prtz. VII (1) 736
urbonas Teodoras III 113
urbonas valentinas, str. VI 183
urbonas valentinas, str. VI 271
urbonas viktoras, Varpas, prtz. 
VII (2) 525
urbonas vincas, Bagočius, prtz. 
V 135
urbonas Zenonas, str. III 113 V 
355
urbonas Zibertas V 211
urbonas-urbonavičius Stasys, 
Vidugiris, prtz. V 493, 856
urbonavičiukas IV 236
urbonavičius I 310 II (2) 272
urbonavičius VIII 492, 493
urbonavičius, str. VI 76
urbonavičius Albinas, prtz. VIII 
460
urbonavičius Adomas, Siaubas, 
prtz. III 690, 709, 711 IV 560
urbonavičius || urbanavičius 
Albinas, Algimantas, prtz. VI 
563, 567, 568, 614 VIII 246, 247, 
249, nuotr. 90
urbonavičius Antanas III 731
urbonavičius Antanas, 
Šautuvas, prtz. IX 526
urbonavičius edvardas, Senis, 
prtz. VI 467
urbonavičius Jonas, Svajūnas, 
prtz. III 670, 671
urbonavičius Juozas IV 372
urbonavičius Juozas, prtz. VII 
(1) 72, 73
urbonavičius Juozas, prtz. VIII 
460
urbonavičius Juozas, Aidas, 
prtz. III 730, 891, 895, 905, 913, 
915 IV 599 IX 674, 675
urbonavičius Jurgis VIII 460
urbonavičius kazys, Žaibas, 
prtz. VII (2) 574 IX 603, 637, 
767, 768
urbonavičius Martynas, 
Papartis, prtz. IV 557
urbonavičius petras, Stipruolis, 
prtz. V 135
urbonavičius pranas, prtz. VII 
(2) 29
urbonavičius pranas, Daunoras, 
Dėdė, Jasmontas, Jomantas, 
prtz. I 624 VI 24, 768, 793 VII 
(2) 443 VIII 130, 131, nuotr. 
202, 252
urbonavičius Stasys V 139
urbonavičius Stasys, prtz. V 477
urbonavičius Stasys, prtz. VI 71
urbonavičius valius VI 345
urbonavičius vytautas IV 372
urbonavičius Zenonas, Drugys, 
ag. V 460
urbonavičiūtė II (1) 463
urbonavičiūtė IV 235, 236
urbonavičiūtė V 119
urbonienė II (1) 66
urbonienė, aktv. VIII 626
urbonienė emilija V 102
urbšaitis Jonas, Žilius, prtz. V 
490, 612, nuotr. 537, 551 VII (2) 
nuotr. 63
urbšas Adolfas, gen. VII (1) 395
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urbšienė V 166
urbšys Juozas IV 10
urbštaitytė Anelė V 448
urbutis V 701, 702
urbutis B. V 379
urbutis Bronius, s. Juozo, 
Margis, prtz. V 901
urbutis Juozas VII (1) 715, 716
určinskaitė-Linkienė Antanina 
V 457, 583
určinauskaitė-narbutienė Juzė 
V 457, 458
určinskas Jonas V 579
urkauskienė Jadvyga VI 307
urlikas kęstutis VII (1) 388
urmonas Anicetas, mokyt. VI 
669
urmulevičius, mokyt. IX 462
urnežytė-Radžiukynienė Bronė 
VI 114
urnieža II (1) 257
urniežius Antanas III 449
urniežiutė Bronė V 234
urniežytė Bronė, Ramunė, ryš. 
III 281
urvakis V 910
urvinis pranas VI 860, 861
urvinis pranciškus I 617
usačiovas, MGB VII (1) 44
usevičius, rėm. VIII 638
usockas Juozas V 215
usonis Antanas IV 317
usonis Juozas II (1) 163
usonis || usionis kazys, s. Jono, 
Aidas, Liepa, Šaulys, prtz. II (1) 
346, 363, 364 III 447–449 IV 
316, 317, nuotr. 71
usonis vytautas, Sakalas, prtz. 
IV 326
usov, milic., ltn VI 40
usovas III 712
usovas, Mvd ltn. VII (1) 408
ustinavičius VII (2) 252
ustinovas, MGB vyr. ltn. VI 732
ušackaitė IV 124
ušackas I 151
ušackas IV 124
ušackas Jonas, Jaunis, prtz. VI 
89, 887
ušakovas IV 38
ušeckas II (2) 524
utanė Marytė, mokyt. VI 881
utarienė Morta, Marčytė, ag. 
VII (2) 512
Utenis, prtz. III 282
Utenis, prtz. V 269
utinskas, Žvalgas, prtz. I 265
utkina ksenija Andrejevna, 
gyd. VII (1) 472–474, 479
utkinaitė VII (1) 355
utkinas VII (2) 542
utkinas, str. VII (1) 346
utkinas ivanas VII (1) 355
utkinas v. VIII 106
uturaitė Teklė VIII 337
uturys Bronius VII (1) 232
uzbaraitė Stasytė VIII 484
uzdila Juozas vytautas VI 791 
VII (1) 264
uzdras IX 459
uzėnas IV 57
uzėnas Alfonsas IV 56, 57
uzėnas vladas IV 56
uždanavičius Stasys, prtz. VII 
(2) 283
uždavinienė Ona, rėm. IX 808
uždavinys petras, Kelmas, rėm., 
prtz. IX 807, 810
uždavinys vytautas, 
Lakštingala, Lakštutis, prtz. 
IX 660, 797, 799, 800, 804, 805, 
807, 810
uždavinytė-Rimienė Birutė, d. 
petro, Rūtelė, ryš. IX 797, 799, 
807–811, nuotr. 92
užemeckaitė-Bernikienė petrė 
VII (1) 660, 661
užemeckas Juozas V 127
užemeckytė p., MGB šn. V 911
užencev v. v., MGB pareig. IX 
635
užgalis, rėm. IX 41
užgolis, rėm. IX 39
užkuraičiai II (1) 373
užkuraitis II (1) 22, 92, 374 II 
(2) 7
užkuraitis IV 188
užkuraitis Albinas I 172
užkuraitis Antanas, Hitleris, 
Liepa, prtz. I 198, 255 II (1) 
372–374, 695, 701 III 150, 434 
IV 186 V 148, 153, 931
užkuraitis Jurgis, ltn. IV 186
užkuras povilas, str. VII (1) 654
užkurėlis II (1) 448, 497
užkurėlis IV 158
užkurėlis Marcelinas, 
Klusnutis, ryš. II (2) 316, 337 
IX 458
užkurėlis Zigmas II (1) 449
užkurėnas Juozas, str. VIII 236
Užmirštuolė, tlk. II (1) 301
užpalis viktoras III 707
užringys Bronius, s. Mykolo, 
MGB šn. V 357
užtupas II (2) 412, 414, 686
užtupas donatas II (2) 411, 413
užtupas povilas II (2) 414
užtupas Stasys II (2) 409, 414, 
643
užtupas vilius I 554–557 II (2) 
410, 413, 414
Užubalis, tlk. I 272
užubalis I 673
užubalis || Ažubalis Alfonsas, 
prtz. III 561, 562 IV 27, 33, 34
užubalis || Ažubalis Alfredas, 
prtz. III 562 IV 33
užubalis Antanas II (2) 388
užubalis || Ažubalis Jonas IV 
33, 28
užubalis || Ažubalis Jonas IV 
62, 63
užubalis || Ažubalis Mindaugas, 
prtz. III 561, 562 IV 27, 33, 34
užubalis || Ažubalis Stasys IV 62
užubalis || Ažubalis || Zablackas 
pranas, Liūtas, Mikas, Mikulis, 
prtz. VI 563 VII (2) 423
užubalytė eugenija III 551
užunaris Arvydas I 700 IV 30 
V 932
užupis II (2) 282, 283
užusienaitė Bronė III 136
užusienis Antanas, Smauglys, 
prtz. I 345
užusienis kazys, s. Jono, 
Kopūstas, prtz. III 726
užusienis povilas I 6
užusienis II (2) 370
Ū
ūdra Alfonsas VI 38
ūdra || ūdras Alfonsas, s. 
dominyko, prtz. VIII 569
ūdra Mataušas III 953
ūdra Motiejus, Mėnulis, prtz. 
VII (2) 435 
ūksa Anzelmas VII (1) 660
ūksa Juozas VII (1) 660
ūksa petras VII (1) 636, 637
ūsas II (1) 508
ūsas VIII 307
Ūsas, prtz. III  277
ūsas Alfonsas, s. vinco, Žaibas, 
prtz. III 345 IV 260 V 214, 
nuotr. 193
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ūsas Jonas IX 6
ūsas klemensas II (1) 506
ūsas Marijonas II (1) 506
ūsavičiūtė veronika, Jurgina, 
ryš. III 707
ūselis III 824
ūselis Antanas VII (1) 694
ūselis Juozas, kap. III 470, 471, 
473 V 144
V
v. B., Audrenis, Strazdelis, prtz. 
III 664
va. Jonas, Bijūnėlis, Deimantas, 
prtz. V 259, 260, 263, 342
vabalaitė Benutė III 136
Vabalas, prtz. V 264
vabalas, str. III 297 V 110 VII 
(2) 458, 483, 484
vabalas Alfonsas, Budrys, 
Gediminas, Profesorius, Vytas, 
prtz. IX 478, 480–482, 485, 
486, nuotr.
93
vabalas Česlovas, Džiugas, prtz. 
VII (2) 511
vabalas Jonas III 916
vabalas Jonas VII (2) 515, 518
vabalas Jonas, Rytas, prtz. VII 
(1) nuotr. 13
vabalas vaclovas, prtz. VII (2) 
508, 509
vabalas vytautas, Kunigaikštis, 
prtz. IX 485, 498, 499, 508
Vachmistras, prtz. III 380
vaclenkas → Tatarūnas Stepas
vacliokas, str. VI 667
vadaiša Jurgis, Kuntas, prtz. VI 
180
vadapalas || vadopolas V 53
vadeikis vincas, Beržas, prtz. III 
787, 788
vadeiša Jonas prtz. VI 601
vadeiša Jurgis || kostas VI 184
vadeiša Jurgis, prtz. VI 238
vadeišaitė-Obelevičienė uršulė 
VIII 189
vadis, MGB gen. ltn. VIII 72
vadišius vytautas, Avilys, prtz. 
VI 147, 149, 152, 334, 470
vadlūga V 41, 54
vadlūga vytautas, sov. pareig. 
VIII 623
vadoklis, MGB tard. IV 235
vadopolaitė Stasė V 54 
vadopolas Antanas V 54
vadopolas povilas V 7, 54 VI 7
vadopoliukas || vadopolas 
petras V 32, 54
Vadov, ag. VII (2) 289, 290
vagis petras, kGB IV 492–494
vagnys V 817
vagnorius Gediminas VII (1) 97
vagonis IV 475
vaicekauskai III 117
vaicekauskas II (1) 705
vaicekauskas Aleksas II (1) 670
vaicekauskas ignas, rėm. IX 562
vaicekauskas Jonas VII (2) 374
vaicekauskas Jonas, str. III 213
vaicekauskas Juozas, prtz. VIII 
62
vaicekauskas || vaičekauskas 
Juozas, s. petro, Grafas, Ponas, 
prtz. II (2) 217, 219, 220, 227, 
353 VIII 621, 626, 627, 651, 
655–657
vaickus Antanas, Lazdynas, 
prtz. VI 563, 566 VIII 507
vaickus Jonas VIII 442
vaickus Jonas, Grynas, Povadas, 
prtz. VI 348, 349
vaickus Jonas, Trimitas, prtz. VI 
563, 566 VIII 507
vaickus Juozas VIII 442
vaickus Juozas, Žuvėdra, prtz. 
VI 563, 569
vaickus kazys, prtz. VI 567
vaičaitienė VII (2) 601
vaičaitis Bronius, Pipiras, prtz. 
VII (2) 602
vaičaitis Jonas VII (2) 601
vaičaitytė Albina VII (2) 606
vaičaitytė pranutė VII (2) 606
vaičaitytė verutė V 850, 851
vaičas povilas V 626, 628
vaičas pranas V 628
vaičekauskaitė dangyra VI 
nuotr. 42 VIII nuotr. 248
vaičekauskaitė elena, aktv. VII 
(2) 613
vaičekauskaitė irutė I 584, 593
vaičekauskas III 530 VII (1) 65
vaičekauskas, prtz. V 702
vaičekauskas Juozapas || Juozas 
I 884 II (2) 329, 349, 362–365
vaičekauskas || vaicekauskas 
Juozas, s. petro, Grafas, Ponas, 
prtz. II (2) 217, 219, 220, 227, 
353 VIII 621, 626, 627, 651, 
655–657
vaičekauskas povilas, dsd. VII 
(1) 69
vaičekauskas vytautas Antanas, 
s. povilo, Žuvėdra, dsd. VII (1) 
38–40, 43, 44, 47
vaičekauskas vytautas, Atžala, 
Ąžuolas, prtz. IX 10, 27–30, 32, 
34, 38, 40, 41, 43, 48, 60, 62, 235
vaičekauskas vladas, prtz. V 
642, 644, 645, 741, 877  
vaičekauskienė Zosė, Šturmanė, 
prtz. V 642, 644, 645
vaičekonienė IV 249
vaičekonienė Julijona II (1) 425
vaičekonis || vaičikonis 
Antanas, Šermukšnis, prtz. I 
59, 198, 260, 902  II (1) 167, 238, 
239, 387, 388, 392–394, 397–399, 
401, 404 –407, 421, 423, 425, 
427, 430, 434, 436, 444, 446; 25 
nuotr.
 II (2) 131, 149 IV 329, 330, 331, 
332, 333 VII (1) 39 nuotr.
vaičekonis || vaičikonis Jonas, 
Dobilas, prtz. I 59 II (1) 238, 
385, 424, 425, 436 IV 329, 333
vaičekonis || vaičikonis Juozas, 
Meška, prtz. I 59, 343 II (1) 410, 
425, 436, nuotr. 25 IV 329, 331, 
333 VII (1) nuotr. 39
vaičekonytė-Rečiūnienė 
petronėlė II (1) 422, 425
vaičelis vladas I 384
vaičėnaitė emilija VII (1) 381
vaičėnas Balys, s. norberto, 
Amerikonis, Liubartas, 
Pavasaris, prtz. I 615, 616, 620–
622 III 588 VI 275, 278, 450, 
602, 606–608, 812, 826, 840, 
850, 851, 861, 868, 869, 883–885, 
nuotr. 77, 115 VII (1) 380, 381, 
384, 390, 393, 398, 413, 448, 458, 
505, 511, 514, 537, 545, 549, 559, 
571, nuotr. 89 VII (2) 302–304 
VIII 7, 112, 115–118, 124, 125, 
140, 195, 240, 428, 431, 433, 449, 
nuotr. 42
vaičėnas Bronius, Sakalas, prtz. 
III 588, 607 VI 744, 868 VIII 
118
vaičėnas edvardas, s. prano, 
Edska || Edskis, Ėdska || Ėtka, 
prtz. I 622 III 588 VI 744, 749, 
843, 861–863, 868 VIII 112, 116, 
118, 195, nuotr. 160
vaičėnas Romas VI 862, 863
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vaičėnas vincas, s. prano, 
Centas, prtz. I 622 III 588 VI 
744, 861, 867 VII (2) 304 VIII 
118
vaičėnas vytautas, prtz. VII (2) 
303
vaičienė VII (1) 9, 11
vaičienė elena V 628
vaičienė Janina VII (1) 660
vaičionis Juozas, kun. VIII 169 
vaičionis kazimieras III 254
vaičiukas Alfonsas, Riteris, prtz. 
VI 563
vaičiukėnas || vaičiukas 
Bronius, Darius, ryš. VII (1) 
446
vaičiukėnienė Salomėja II (1) 
245
vaičiulevičius Stasys, Kazokas, 
prtz. VII (2) 570, 574
vaičiulėnas Fabijonas III 550
vaičiulienė IV 218
vaičiulienė Apolonija, Pušaitė, 
prtz. V 98
vaičiulienė Jadvyga, d. prano, 
rėm. IX 672     
vaičiulionis Algis V 34
vaičiulionis Mataušas IV 71
vaičiulis I 770, 771 II (2) 487 III 
649
vaičiulis I 887, 888 
vaičiulis II (1) 438 
vaičiulis VIII 140
vaičiulis, MGB ltn. VI 347, 461
vaičiulis, MGB virš. VIII 521
vaičiulis, prtz. IX 139
vaičiulis, str. II (1) 61, 62
vaičiulis, str. virš. VI 435 VII (2) 
347, 349 VIII 499
vaičiulis Adolfas II (1) 419
vaičiulis Adolfas, Kiškis, prtz. 
IV 333
vaičiulis Aleksas, Kęstutis, prtz. 
V 738
vaičiulis Alfonsas I 59
vaičiulis Antanas I 59
vaičiulis Antanas, s. Antano, 
str., Tigras, prtz. V 642, 643, 
740, 877, 885
vaičiulis Jonas, str., Jurginas, 
prtz. V 642, 740, 877, 885
vaičiulis Juozas VI 876
vaičiulis Juozas, Šarka, prtz. V 
642, 740, 877
vaičiulis kazys II (1) 438
vaičiulis kazys VII (1) 38, 69
vaičiulis petras I 59
vaičiulis Stasys, str. VIII 525
vaičiulis Stepas VI 876
vaičiulis vincas, s. Antano, 
Papartis, prtz., mokyt. V 642, 
643, 740
vaičiulis vytautas VII (2) 153, 162
vaičiulytė V 296
vaičius II (2) 443, 444, 512
vaičius Jonas II (1) 19 
vaičius Jonas II (2) 429
vaičius || vaičys Jonas V 785, 
816, 817
vaičius Julijonas VI 48
vaičius || vaičys Juozas V 785, 
816, 818
vaičius vincas VII (1) 636
vaičius vitalijus, s. Mykolo II 
(2) 627
vaičius Zigmas VII (1) 636, 676
vaičiutė Birutė II (1) 586, 587
vaičiūnai, str. III 432
vaičiūnaitė III 643
vaičiūnaitė Adelė, ryš. VIII 243, 
245, 247
vaičiūnaitė Aldutė IV 232
vaičiūnaitė Apolonija III 458
vaičiūnaitė Liucija IV 264
vaičiūnaitė Ona VII (1) 301, 302
vaičiūnaitė Stasė, ryš. VI 693–
695 VIII 243, 245, 247
vaičiūnaitė-Grinkienė Agota II 
(1) 603
vaičiūnaitė-Mizeikienė Adelė 
VI 114
vaičiūnas I 742 II (1) 44, 81, 127, 
212, 220
vaičiūnas, mokyt. V 660
vaičiūnas, prtz. VIII 83
vaičiūnas, Starasta, prtz. I 261
vaičiūnas Adolis, str. II (1) 573
vaičiūnas Alfonsas VII (2) 183
vaičiūnas Alfonsas, Parašiutas, 
prtz. I 264 II (1) 593–595, 
601–605, 610, 613, 633 II (2) 7 
III 386, 387
vaičiūnas Alfonsas, Tigras, prtz. 
IV 451
vaičiūnas Antanas II (1) 19, 164
vaičiūnas Antanas, rėm. VIII 
249
vaičiūnas Antanas, Kvietys, prtz. 
VI 242, 243
vaičiūnas Antanas, s. petro, 
Rugelis, prtz. II (1) 15, 157, 
nuotr. 4, 11
vaičiūnas Balys, prtz. VIII 148
vaičiūnas Bronius, s. povilo, 
prtz. VIII 596
vaičiūnas Bronislovas, Šarkis, 
prtz. I 390 II (1) 612, 632, 647
vaičiūnas domas, s. petro II 
(1) 15
vaičiūnas Gintaras IV nuotr. 36 
VI 215 VII (1) 7, 496, 498 VII 
(2) 412 VIII 9, 13, 34, 41, 49, 63, 
64, 66, 94, 148, 558
vaičiūnas Jonas, s. povilo, prtz. 
VIII 596, 597
vaičiūnas Juozapas, prtz. VI 61
vaičiūnas Juozas, Gandonešis, 
Kostkus, ryš. III 392, 421, 422
vaičiūnas kazimieras, Varnas, 
prtz. III 441, 444 IV 264, 266 
vaičiūnas kazys V 96
vaičiūnas petras III 441
vaičiūnas petras IV 269
vaičiūnas povilas, s. povilo, prtz. 
VIII 596–598
vaičiūnas povilas, Rugelis, prtz. I 
101, 654 II (1) 335
vaičiūnas pranas, Plėšikas, prtz. 
I 258 II (1) 371, 702 IV 212, 230, 
233
vaičiūnas vytautas II (1) 573
vaičiūnas vladas, s. Jono, 
Žilvitis, prtz. II (1) 15, nuotr. 4
vaičiūnas vladas, Bigūnas, prtz. 
I 637 IV 109 VII (1) 276
vaičiūnas Zanas II (1) 211, 212
vaičiūnienė Milė VII (2) 183
vaičiūnienė veronika VII (1) 301
vaičys || vaičius Jonas V 785, 
816, 817
vaičys Jonas, aktv. VII (1) 349
vaičys || vaičius Juozas V 785, 
816, 818
vaičys Juozas VII (1) 684
vaičys Zigmas VII (1) 642, 656, 
667, 675, 683, 684, 687
vaičytė Stasė VII (1) 667
vaičkus Stasys, s. Telesforo, 
Sakaliukas, prtz. IX 165, 169, 
170
vaidakavičienė paulina VII (1) 
nuotr. 16
vaidakavičius Jonas IV 478
vaidakavičius petras I 574, 577, 
591, 605 II (2) 528, 529, 704, 
nuotr. 51
vaidas I 576 II (2) 693
vaidelauskas, sov. pareig. IX 673
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vaidelis Juozas III 268
Vaidila, prtz. I 410 
Vaidila, prtz. III 323
Vaidila, prtz. VIII 567
vaidila I 702, 709
vaidila Jonas IV 25
vaidila Jurgis I 658
vaidilaitė Marytė, prtz. I 686 IV 
8, 25, 26, 30, 59, 60, nuotr. 2 
VIII 621
vaidinauskas III 502
Vaidotas, prtz. II (2) 121
Vaidotas, prtz. III 325
Vaidotas, prtz. VII (1) 737, 738
Vaiduoklis, prtz. VIII 188
vaiginytė Genutė VI 414
vaikšnoras Alfonsas, Uola, prtz. 
VII (2) 524
vaikutis Bronius, prtz. VI 752, 
753
vaikutis Leonas, s. Antano, 
Pantera, prtz. I 623, 777 III 
622, 633, 646 VIII 126, 135
vaikutis Stasys, prtz. I 623 VI 24 
VIII 126
vailionis Antanas, prtz. VII (2) 
525
vailionis Juozas, prtz. VII (2) 
525
vaina Alfonsas, s. Jono, 
Kaštonas, prtz. III 721
vaina Alfonsas, s. Motiejaus, 
Dagilis, prtz. III 722
vaina Stasys, Švedrys, prtz. III 
687
vaina-Sakva, s. Jono, Karklas, 
prtz. III 721
vainauskai II (1) 434
vainauskaitė Genutė II (1) 420
vainauskas II (2) 388 
vainauskas III 191
vainauskas III 331
vainauskas III 471
vainauskas IV 79
vainauskas, inf., str. IV 91
vainauskas, Žilvitis, prtz. III 190
vainauskas Alfonsas II (2) 396
vainauskas Antanas II (2) 396 
III 509
vainauskas ignas V 216
vainauskas Jaska, prtz., b. v. VI 
743, 744
vainauskas Jonas, Didvyris, prtz. 
VI 754
vainauskas Jonas, Jaska, 
Senukas, prtz. VI 842, 843, 
868 VII (2) 304, 371, 373 VIII 
192, 193, 195, 201, 265, 266, 268, 
nuotr. 160
vainauskas Juozas, ryš. VII (1) 
413
vainauskas Juozas, s. Jono VII 
(2) 301, 302
vainauskas petras, str. II (2) 396 
IV 91, 96
vainauskas petras VII (1) 643
vainauskas Romas, prtz. VI 754
vainauskas Romusis || 
Romualdas, prtz. VIII 192, 193, 
266
vainauskas Teofilis II (1) 693
vainauskas vincas V 249
vaineikis vytautas IV 463
vaineikis vytautas V 592
vainelavičius vincas VII (2) 533
vainilavičius vincas, s. Martyno, 
Aušra, prtz. III 674, 725
vainius IX 249
vainius petras, Sakalas, prtz. III 
891, nuotr. 73 IV 596, 627, 628
vainius vladas VI 829
vainonis I 143
vainoras kazys IX 113, 115, 116
vainorius, prov. V 245
vainorius Antanas V 216
vainorius Juozas V 216
vainutis II (1) 63
vaira Juozas, s. Juozo, Ešerys, 
Klevas, prtz. I 624 III 665 VIII 
129
vaira pranas, s. Juozo, Ešerys, 
Klevas, prtz. I 344, 624 III 665 
VII (2) 303 VIII 129, 131, 132, 
158, 159, 463
Vairas, ag. II (2) nuotr. 75
Vairas, prtz. VI 551
vaiškūnas vincas, Medinis, prtz. 
VI 483
vaišnoraitė emilija, rėm. VIII 
182, 183
vaišnoraitė Stefa, Uršulė, ag. VI 
115, 281
vaišnoraitė Teklė VI 283
vaišnoraitė-Lapėnienė Teklė, 
rėm. VIII 182, 183
vaišnoraitė-Žiezdrienė virginija 
VIII 183
Vaišnoras, prtz. IX 761
vaišnoras Albinas VI 118, 473 
VII (1) 516
vaišnoras Antanas, aktv. VII (1) 
414 VIII 468
vaišnoras Antanas, rėm. VIII 
182, 196
vaišnoras Benediktas VII (2) 
177, 180–183
vaišnoras Benediktas, Lukna, 
prtz. IX 255
vaišnoras dominykas, prtz. IX 
45, 47, 48
vaišnoras Jonas, rėm. VIII 182, 
183
vaišnoras Juozas VII (2) 567
vaišnoras kostas, Tigras, prtz. 
IX 52, 55
vaišnoras petras, Gintautas, 
prtz. IX 52, 53, 55
vaišnoras Silvestras VI 154
vaišnoras Stasys, Lingė, prtz. VI 
334–345, 348, 691
vaišnoras valentinas, rėm. VIII 
182, 183
vaišnorienė Teklė VII (1) 515, 
516
vaišutis petras, Dundulis, prtz. 
IV 521
vaišvidas III 240
vaišvidas Stasys III 230, 232, 233
vaišvila III 108
vaišvila Antanas, Julius, prtz. IX 
164, 167, 170
vaišvila Antanas, Sakalas, prtz. 
III 130, 132, 138, 232
vaišvila Stanislovas VII (1) 649
vaišvila Steponas, Uodas, prtz. 
III 88–90, 93, 100, 104, 105 V 
99
vaišvila [Zigmas] VII (2) 627
vaišvilaitė Antanina III 100
vaišvilaitė-Jonikienė vanda, 
Kengūra, prtz. V 781 VII (1) 
631, 648, 649, 659, 665, 666, 
686 VII (2) 633, 634
vaišvilas Zigmas, s. ipolito, 
Gražutis, Vasaris, prtz. V 901
vaitaitienė I 676
vaišvilienė IX 451
vaišvilienė, rėm. IX 237
vaitaitis Albinas IV 30
vaitaitis Antanas IV 30
vaitekonis Linas, s. kostanto II 
(2) 644
vaitekūnas vincas, s. Juozo, 
Balandis, prtz. V 134
vaitekūnas vladas, s. Juozo, 
Paleckis, prtz. V 134
vaitelienė Aleksandra I 799 II 
(1) 247, 535
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vaitelis II (1) 613
vaitelis, Guorkinas, prtz. I 260
vaitelis Aleksas IV 213, 215
vaitelis Aleksas, s. povilo, 
Rimtutis, prtz. I 232, 248, 249, 
279 II (1) 94, 97, 513, 533–535, 
537, 539, 541–544, 546, 555, 560, 
561, 565 II (2) 7 VII (1) 596
vaitelis Antanas II (1) 530
vaitelis Antanas, Viesulas || 
Viesuliukas, prtz. I 214, 257 IV 
186, 198, 200, 237 
vaitelis danielius, s. petro, 
Atamanas, Briedis, Samanis, 
prtz., ltn. I 63, 64, 77, 78, 80, 95, 
96, 189, 190, 194, 197, 212, 226, 
227, 266, 274, 799, 806, 807, 
809–811, 814–819 II (1) 14, 16, 
18, 20–24, 26–28, 32–35, 38–54, 
105, 109, 110, 115, 117, 118, 125, 
126, 128, 131, 136, 138, 139, 157–
159, 163, 165, 167, 168, 171–175, 
177, 193, 220, 215, 229, 230, 233, 
235, 245, 247, 253–256, 264, 278, 
282–285, 289–292, 357, 365, 378, 
394, 430, 476, 477, 543, 545, 459, 
613, 696 II (2) 139, 141, 142 III 
381, 385, 386, 387, 478, 678 IV 
121, 162, 187, 191, 201, 250, 283, 
287, 294, 300–302, 317, nuotr. 11 
V 149, 722 VI 332, 710 VII (2) 
83 VIII 13 IX 184
vaitelis Juozas II (1) 537, 538
vaitelis Juozas IV 253
vaitelis povilas II (1) 537, 538
vaitelis vytenis, prtz. I 832
vaitelytė I 198
vaitelytė Stasė, rėm. IX 84
vaiteliūnas Antanas, s. karolio 
II (1) 549, 552
vaitieka Antanas, prtz. VI 284, 
285
vaitieka petras, prtz. VI 284
vaitiekaitytė-Juškienė, 
Morkūnienė Bronė, Svajonė, 
Žilvitė, ryš. V 254, 256–260, 
263, 286, 341, 564, nuotr. 548, 
554
vaitiekėnaitė-Avinienė Zofija 
VIII 514
vaitiekėnas Adolis, prtz. VIII 
514, 515
vaitiekėnas Liudvikas, ryš. VIII 
505
vaitiekėnas vaclovas, Barzdėnas, 
prtz. VI 634, 636, 646, 647, 
653, 666, 672, nuotr. 73 VII (1) 
568–570 VIII 502, 514–516
vaitiekėnas Zenonas VIII 515
vaitiekėnas Zenonas, prtz. VI 
653
vaitiekėnienė Agota VIII 514
vaitiekus V 691, 692
vaitiekus Jonas, prtz. VI 838, 839
vaitiekūnaitė II (2) 226
vaitiekūnaitė, ryš. VII (2) 484, 
488
vaitiekūnaitė Birutė II (2) 236 
VIII 652
vaitiekūnaitė Genė III 136
vaitiekūnaitė || vaitiekūnienė 
Genė II (2) 673 V 932, 933
vaitiekūnaitė irena II (2) 236 
VIII 652
vaitiekūnaitė Jadvyga VI 114
vaitiekūnaitė Onutė, ryš. VII 
(1) 66
vaitiekūnaitė paulina, ryš. VII 
(1) 66
vaitiekūnaitė Silvestra, rėm. 
VIII 650, 651
vaitiekūnaitė Stasė II (2) 236 
III 136
vaitiekūnaitės II (2) 696
vaitiekūnas I 472 II (2) 390 
vaitiekūnas I 604
vaitiekūnas I 638 
vaitiekūnas II (2) 238
vaitiekūnas III 220
vaitiekūnas V 825
vaitiekūnas VIII 70
Vaitiekūnas ag., kun. VI 708
vaitiekūnas, mokyt. VIII 280
vaitiekūnas Alfonsas IV 362
vaitiekūnas Alfonsas, prov. V 
249, 319
vaitiekūnas Alfonsas, milic. VII 
(2) 614, 617
vaitiekūnas Alfonsas, Dragūnas, 
prtz. III 141, 180, 185, 189
vaitiekūnas Antanas II (2) 244, 
245
vaitiekūnas Antanas, Spalis, ag. 
V 460
vaitiekūnas Bronius I 574 II (2) 
535
vaitiekūnas Jonas II (2) 266, 268 
vaitiekūnas Jonas III 142, 147
vaitiekūnas Jonas IV 70
vaitiekūnas Jonas, Ūsas, prtz. V 
391, 425
vaitiekūnas Juozapas IV 70
vaitiekūnas Juozas II (2) 272
vaitiekūnas kazys II (2) 236 
VIII 652
vaitiekūnas Linas VII (1) 274
vaitiekūnas Tautvilis Alfredas, s. 
kazio, Vėjas || Vėjelis, Zubrys, 
prtz., ag. SG I 410, 467, 466, 
473, 474, 482, 483, 492, 493, 
495, 518, 697, 713, 884 II (2) 
217–219, 222–224, 226, 227–229, 
231, 232, 234, 247, 251, 252, 260, 
261, 263–270, 283, 287, 286, 288, 
294, 295, 299–302, 304–307, 
349, 364, 382, 384, 396, nuotr. 
19, 20, 24 III 212–214, 216, 219, 
221, 506, 552, 554, 557  IV 8, 86, 
102 VII (1) 219, 220, 600, 601  
VII (2) 51 VIII 621, 626–628, 
648, 651–655, 657, 658
vaitiekūnas vytautas, Gandi || 
Gandis, Kalnius, prtz. I 466, 
473 II (2) 236, 382, 384, 385, 395 
III 209, 506, 551, 557, 563 IV 88, 
89, 98 VIII 652
vaitiekūnas vytautas, 
Marijošius, Šerkšnas, prtz. III 
14–16, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 42 
V 94, 95
vaitiekūnas vladas || Juozas I 
893
vaitiekūnas Zigmas, s. Tado, 
Berželis, Vokietukas, prtz. III 
296 V 109 VII (2) 477, 488, 
nuotr. 132
vaitiekūnienė emilija II (2) 236 
VIII 652
vaitiekūnienė || vaitiekūnaitė 
Genė II (2) 673 V 932, 933
vaitkaitis Jurgis IV 262
vaitkauskas II (1) 459
vaitkevičienė → Sabastijauskaitė-
pinkevičienė elena 
vaitkevičienė VIII 512
vaitkevičienė IX 804, 805
vaitkevičienė, aktv. VII (1) 510
vaitkevičienė daiva IX 7
vaitkevičienė Janė III 136
vaitkevičius I 262, 382 II (1) 68
vaitkevičius IX 804, 805
vaitkevičius, str. IV 336
vaitkevičius, Lokys, prtz. I 262
vaitkevičius, Tigras, prtz. I 262 
II (1) 673
vaitkevičius Aleksas, Vėtra, prtz. 
III 731
vaitkevičius Antanas VI 154
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vaitkevičius Antanas VIII 395
vaitkevičius Antanas, aktv. VII 
(1) 510
vaitkevičius Antanas, s. Jono II 
(2) 623
vaitkevičius Boleslovas, Tėtušis, 
prtz. V 568
vaitkevičius J. VII (1) 366, 394
vaitkevičius Jonas IV 29
vaitkevičius Jonas, Greitas, ryš. 
VII (2) 588, 598
vaitkevičius petras III 444
vaitkevičius pranas, s. Justino, 
ryš. VIII 73
vaitkevičius Romas, Dangutis, 
Kilpa, prtz. V 568, 569, 571
vaitkevičius Silva VIII 511
vaitkevičius Stasys V 672
vaitkevičius Steponas V 422
vaitkevičius vincas VIII 511, 513
vaitkevičius vykintas IX 5–7
vaitkevičius vladas, Gaidukas, 
Kirvis, prtz., b. v. VI 126, 134, 
135, 152, 297, 453, 457, 458 VIII 
496
vaitkevičiūtė Aleksandra || Olė, 
s. Stasio, Lilija, ryš. IX 175, 176, 
179
vaitkevičiūtė vanda, d. Justino, 
ryš. VIII 83
vaitkevičiūtė vanda, d. kosto, 
ryš. VIII 73
vaitkus II (1) 629
vaitkus VII (2) 160, 165
vaitkus, MGB advk. VI 574
vaitkus, MGB šn. V 368
vaitkus, Bebrungas, prtz. IX 
327, 329
vaitkus Adolfas, str. III 334 V 
161
vaitkus Antanas, prtz. IX 82
vaitkus Bronius VII (2) 180–183
vaitkus Feliksas VIII 285
vaitkus ignas I 248
vaitkus izidorius IX 64
vaitkus izidorius, rėm, ryš. IX 
38
vaitkus Juozas, ryš. IX 42
vaitkus Juozas, Vaidila, prtz. 
IX 62
vaitkus Mykolas, prtz. IX 251
vaitkus povilas VII (1) 688
vaitkus pranas VI nuotr. 43
vaitkus pranas, prtz. IX 185, 
192, 209, 210, 211, 212, 213, 328, 
329
vaitkus Stasys, Gediminas, prtz. 
V 189, nuotr. 201 
vaitkus vytautas, s. kazio, ryš. 
rėm. IX 10
vaitkutė edita III 197
vaitkutė emilija, Ramunė, ryš. 
V 905–907, 912
vaitkutė Juzė VII (2) 639
vaitkutė Onutė IV 222
vaitkūnaitė Salvija || Salva II 
(2) 242, 243
vaitkūnas II (2) 243, 244
vaitkūnas kazys II (2) 244
vaitkūnas petras IV 311
vaitonienė Albina III 136
vaitonis Antanas VII (1) 217
vaitonis Juozas VII (2) 357
vaitonis petras VII (2) 381
vaitonis petras, aktv. VII (2) 
360
vaitoška, gyd. VIII 591
vaitukaitis viktoras, rėm. IX 
519, 521
vaitulevičius Antanas VI 304
vaivada IV 108
vaivada Antanas I 669, 673, 674 
II (2) 649 IV 34, 35
vaivada Bronius, Lk mjr. VI 
124, 188–190 VII (1) 466 VIII 
164, 272, 281, 289–313, 317, 322, 
nuotr. 110
vaivada Bronius, Kalvelis, prtz. 
I 517 II (2) nuotr. 23 III 559, 
nuotr. 30 IV 34, 35, nuotr. 1 
VIII 623, 635, 647, 649
vaivada petras II (2) 649 VIII 
644
vaivada Romas, prtz. II (2) 649 
IV 34, 35 VIII 292, 629, 634
vaivada Stasys, Karalius, prtz. 
VII (1) 618–620, 623, 625
vaivada vladas VII (2) 183
vaivadaitė-Ramanauskienė 
Sigutė VIII 290 
vaivadienė vanda II (2) 381
vaižmužis dominykas III 154 
V 82
vaižmužis petras III 163, 164
vaižmužis petras, ryš. VII (1) 
207, 208, 210
vajega II (2) 628
vajega evaristas IV 11
vajegytės II (2) 682
Vakaras, ag. VI 601
vakarynas Bronius, s. Jono, 
Kaimynas, prtz. IX 515
vaksenevičius, Žigutis, prtz. 
III 723
vala I 11
vala Antanas I 883
vala Jonas IX 446
valackas, rėm. VIII 641, 644
valaika Antanas, aktv., milic. VI 
41, 45
valaika Stasys III 1010
valaika vladas III 604
valaikaitė || valeikaitė karolina 
|| karusytė, d. igno, Žibutė, ryš. 
III 1011 VIII 567
valaikienė Marytė III 1010
valainienė Augustina, ryš. VI 
829
valainienė Bronė VI 817
valainis I 696
valainis Balys, prtz. VI 284, 285
valainis Jonas, prtz. VI 842, 843
valainytė eugenija VI 831
valainytė Genia VI 831
valainytė nadiežda || nastutė, 
ryš. VI 828, 830
valainytė Stefa VI 831
valaišytė Lesė IV 571
valaitienė, med. s. V 246
valaitis, milic. V 245 
valaitis Alfonsas III 113
valaitis Antanas V 215
valaitis Jonas V 499
valaitis Jonas, aktv. VII (2) 567
valaitis Jonas, Žaibas, prtz., 
Laukinis, ag. Viesulas, leg. prtz. 
VII (2) 161–163, 165, 178, 244, 
246, 252, 555–567, 572, 573, 576 
IX 484, 487
valaitis Juozas, prtz. V 492
valaitis Juozas, str., Čigonas, 
prtz. V 419, nuotr. 554 
valaitis Juozas, Vairas, prtz. IX 
766
valaitis kazimieras, pogr. IX 475
valaitis kazys, Bičiulis, prtz. V 
493, 856 VII (1) 736
valaitis pranas, str., p. V 420
valaitis pranas, Bičiulis, prtz. V 
613, 614
valaitis vincas VII (2) 559
valaitytė Levosė || Leonora V 
448
valančiauskas Aloyzas, Algis, 
prtz. IX 198
valančienė VII (1) 659
valančius, Genys, prtz. V 127
valančius, Mauškis, prtz. IX 84
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valančius Justinas, Žaibas, prtz. 
IX 235
valančius Motiejus, vysk. IX 295
valančius Stasys IV 290
valančius vincas, s. Lauryno, 
Bijūnas, Pušynas, prtz. V 134
valančiūnas Juozas IX 28
valančiūnas Mykolas, Aitvaras, 
Vaiduoklis, prtz. VI 196, 198, 
706, 721 VII (1) nuotr. 94 VII 
(2) 427, 428
valančiūnas napalys, Elnias, 
prtz. VI 89, 705
valančiūnas Romualdas VII (1) 
501
valantaitė irena VII (1) 664
valantaitė Zosė, d. Stasio V 741, 
743, 744
valantas Aleksas, Žydrūnas, 
prtz. VII (1) 664, 722
valantas petras VII (1) 664
valantiejus Jonas VII (2) 180–
183 VIII 67
valantiejus Jonas, prtz. V 517
valantiejus Juozas VII (1) 679
valantiejus pranas, milic. V 624 
valantiejūtė, Gumertas, ag. V 
271
valantiejutė Justina V 783 
valantiejūtė Marytė, Motinėlė, 
ryš. V 783–785, 798, 799, nuotr. 
529
valantiejūtė Morta VII (1) 
nuotr. 10
valantiejūtė Ona V 782, 783
valantiejūtė-Gliebienė Morta || 
Marta, Pelėda, ryš. V 783, 784, 
815, 817, 821, nuotr. 530
valantiejūtė-Žemaitienė kostė 
VI 114
valantinai II (1) 507
valantinaitė II (1) 509
valantinas I 588 II (2) 6, 395, 
640, 641, 674
valantinas Adolfas, Bijūnas, 
prtz. V 60, 63, 65
valantinas Antanas, Tupėnas, 
ag., kun. I 491, 503, 504, 506–
509, 526, 631–633, 683 IV 8, 37, 
40, 41, 78, 106, 107, 109 VII (1) 
37, 240, 242, 248–253, 262, 269 
VIII 409, 604, 613, 616, 618, 631
valantinas Julius, Cvirka, prtz. 
III 232, 242 V 61, 65
valantinas Juozas, s. Stasio, 
Gerulis, Girulis, Žaibūnas, 
Žaliūnas, prtz., Granitas, 
Kaštonas, ag. SG III 324, 327, 
nuotr. 15 V 115, 189, nuotr. 206
valantinas valentinas, Vaicius, 
prtz. IX 80
valantinas viktoras, Nevėžis, 
prtz. V 137 
valantinavičius Jonas || Jasius 
VII (2) 59
valasevičius II (2) 365
valašimaitė-puzinienė Janina II 
(2) 678
valašimas Jonas VII (1) 22
valašimas Jonas VII (1) 22
valašimas Lionginas II (2) 679
valašimytė elzbieta II (2) 680
valašimytės II (2) 678
valašinas II (1) 587
valatka Jonas, s. Juozo, Kardas, 
prtz. IX 664, 767, nuotr. 124
valatka Juozas, Šepčingis, prtz. 
IX 656
valatka povilas, s. povilo I 
417–420
valatka povilas, s. povilo, 
Nykštukas, prtz. V 74, 75, 81 
VII (1) 195
valatka pranas, s. Jono, rėm. IX 
70
valatka pranas, ryš. IX 235
valauskas Juozas, MGB tard. V 
619
valavičienė Julija, s. Jurgio VII 
(1) 690
valavičius IV 180
valčiukas Aleksas, Machajadas, 
prtz. V 137
valavičius Bronius, Antano VII 
(1) 690
valcenavičius vaclovas VII (1) 
696
valdis III 610
valeckaitė danutė II (2) nuotr. 
57
valeckaitė Stasė VII (2) 445
valeckas III 507
valeckas Adolfas || Julius, 
Liudas, Ramojus, prtz. I 414 II 
(2) 265, 298, 300, nuotr. 15 VIII 
653 IX 415, 416, 418–420
valeckas Alfonsas III 501, 506
valeckas Antanas IV 67, 69
valeckas Bronius VII (2) 445
valeckas dominykas VII (2) 445
valeckas Jurgis IV 80–82
valeckas paulinas IV 67
valeckas povilas IV 67
valeckas pranas IV 80
valeckas vytautas IV 82, 93
valeckienė Ona VII (2) 445
valeika IV 319
valeika Benediktas || Benius, 
ryš. V 592, nuotr. 555 VII (2) 
164, 165
valeika Matas V 709
valeikaitė || valaikaitė karolina 
|| karusytė, d. igno, Žibutė, ryš. 
III 1011 VIII 567
valenčius Juozas, ryš., rėm. IX 
161
valenčius vaclovas, str. V 438
valenta II (2) 529, 530
valenta Adolfas, Ožys, prtz., b. v. 
VII (2) 582 IX 500, 503, 504
valenta Jonas VII (2) 566
valenta Jonas, Čempionas, prtz. 
VII (2) 529, 560, 562, 564, 568, 
571, 574
valenta Juozas VIII nuotr. 245
valenta kęstutis, Kęstutis, prtz. 
IX 767, 814, 815, nuotr. 83, 99, 
109–116
valentaitė Janina, rėm. VIII 641
valentaitė-Lasavickienė petronė 
|| petronėlė, prtz. VII (2) 582
valentaitė-Stačiokienė elena, d. 
Juozo, rėm. IX 528, 541
valentas Bronius, Poistana, rėm. 
VIII 641, 644
valentas Jonas, Čempionas, prtz. 
IX 678, 766
valentėlienė Fėlė VIII 646
valentėlis I 504, 535
valentėlis II (2) 650
valentėlis Alfonsas, s. Jono, 
Alfonsas, Bankininkas 
Vailokaitis, Milžinas, prtz. I 
413, 494, 503, 515, 684, 692, 693, 
702 II (2) 662, 701, 702, nuotr. 
19 III 513, 519, 520, 559, 561 
IV 31, nuotr. 4, 6 VII (1) 603, 
nuotr. 68 VIII 617, 620, nuotr. 
203
valentėlis Bronius II (2) 650 IV 
29
valentėlis edvardas, Žiedelis, 
MGB ag. I 626, 632 IV 107, 109 
VII (1) 37, 240–242, 247, 249, 
251, 252 VIII 604, 616
valentėlis ernestas, prtz. II (2) 
650, 651 IV 69 VIII 662
valentėlis Jeronimas IV 40
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valentėlis kazys II (2) 650 
valentėlis kazys, Barčius, 
Pavasarėlis, prtz. I 492, 493, 
507, 508, 531, 532, 548, 632, 633 
II (2) 650, nuotr. 23 III 559, 
560, nuotr. 30, 31 IV 99, 106, 
nuotr. 1 VII (1) 249, 250 VIII 
604, 608, 609, 611, 616–619, 
621, 631, 634–636, 640, 641, 
646, 647
valentėlis petras IV 106 VIII 
646
valentėlis Stasys VIII 646
valentėlis vytautas, Karukas, 
Laigūnas, prtz. I 492, 493, 507, 
525, 531, 532, 633, 634 II (2) 
nuotr. 23 III 551, 560, nuotr. 
30 IV 41, 106, 108 VII (1) 249, 
250 VIII 604, 606, 608, 613, 
617–619, 626, 631, 634–636, 
640, 641, 644, 646–650, nuotr. 
214, 217
valentėlytė Aldona III 519
valentėlytė-vasiliauskienė 
Bronė, rėm. III 560 IV 106 VII 
(1) 251 VIII 646
valentina ivanovna  VII (2) 267
valentinaitė Aldutė III 821
valentinaitis Bronius II (1) 372
Valentinas, prtz. I 271
valentinas, Cvirka, prtz. III 227
valentinavičienė Janina VII (2) 
16
valentinavičius V 154
valentinavičius, mokyt. VIII 263
valentinavičius, Vėtra, prtz. I 
258
valentinavičius, Žaliukas, prtz. 
I 258
valentinavičius Antanas, 
Vaitkus, prtz. II (1) 81, 83, 85 
III 441, 444 IV 264, 266
valentinavičius Bronislovas II 
(1) 81
valentinavičius Bronius III 444 
IV 266
valentinavičius kazimieras III 
444
valentinavičius vytautas II (1) 
81 IV 266
valentinavičiūtė-karbočienė 
Janina II (1) 80
valevičienė IV 220
valevičienė, MGB inf. VIII 54
valevičius Aleksas VII (1) 659
valevičius Bronius VII (1) 659
valevičius donatas VII (1) 12
valevičius Jonas I 349
valevičius Juozas I 356
valevičius vytautas V 934
valevičius vytautas IX 474
valevičiūtė Ona VII (1) 659
valevičiūtė-namiejūnienė 
Janina, d. Jurgio, Astra, prtz., 
ryš. I 341, 359, 363, 376 II (2) 
422, 435, 441, 450, 451, nuotr. 
35, 38 V 859 VI 709, 713, 717, 
719, 722 VII (1) 574, 581 VII (2) 
nuotr. 50
valevičiūtė-uoksienė elena, 
Nida, prtz., ryš. I 349, 352, 366 
II (2) 434, 441 IV nuotr. 58 V 
591 VI 722 VII (1) 227, 231 VIII 
534, 544, 549
valėniškis, MGB ltn. IV 337
Valia, MGB ag. inf. IX 650
valiauga Jonas, ryš. VIII 27
valiauga kazys, s. Stasio, ryš. 
VIII 83
valiauga kazys, s. vlado, ryš. 
VIII 73
valiaugaitė-kibickienė elena, 
ryš. VIII 27
valickaitė Stasė VI 62
valickas petras VI 174
valickas Bronius, Mindaugas, 
Nauskas, prtz. II (2) 114, 130, 
148, 202
valickienė dalia IV 73
valikėnienė Anelė VIII 574
valikonienė Janina IV 273
valikonis Antanas IV 509
valikonis Antanas, s. Antano, 
Slivka || Slyvka, Viršila, prtz. I 
192, 193, 196, 200, 204, 210, 214, 
257, 267, 269, 278, 391 II (1) 554 
IV 192, 197, 199, 200 VII (1) 
134, 136 
valikonis Jonas, s. Antano I 391
valikonis Jonas, Klierikas, prtz. I 
257 IV 192, 198 
valikonis vytautas II (1) 598
valikonis || velikonis vladas, 
Šernas, prtz. IV 344, 366, 376 
VII (1) 225 VIII 552, 553
valikonytė Anelė, Žvidrė, ryš. 
VIII 420
valikonytė Joana IV 284
valinskas Jonas, Algirdas, prtz. 
IX 503
valinskas povilas V 34
valinskis Antanas, prtz. IX 83
valinskis Zenonas, prtz. IX 83
valinta petras I 495
valinta povilas I 495
valionis V 52
vališis Stasys VII (1) 639
vališka Bronislovas, Papaša, 
prtz. V 901
valiukaitė Marytė, rėm. VIII 512
valiukaitė-Stašelienė Adelė 
emilija III 619
valiukas II (2) 203
valiukas, MGB j. ltn. VII (1) 291
valiukas, MGB pareig. VIII 571
valiukas, mokyt. V 481
valiukas, prtz. VI 238
valiukas, str. VI 56
valiukas Juozas I 459
valiukas kristoforas || krištofas 
VI 445, 448
valiukas kristupas VI 333 VIII 
513
valiukas petras VI 445, 449
valiukas pranas III 33, 34, 77
valiukas Steponas prtz. VI 448
valiukas vincas VI 434
valiukas, Mikas, leg. prtz., MGB 
prov. VI 587, 590
valiukevičius III 822
valiukėnas Antanas VIII 574
valiukėnas Bronius VIII 574
valiukėnas Mindaugas VIII 574
valiukėnienė Bronislava VIII 
574
valiukienė VIII 513
valiukienė, Bulkienė Marijona, 
Daina, ryš. VI 309, 532, 884 
VII (1) 432, 433, 435, 441, 548 
VII (2) 320, 328, 340–342
valiulienė V 893
valiulionis, Dainorius, prtz. III 
723
valiulis ag. III 321
valiulis Antanas → Žibėnas 
Juozas
valiulis Bronius IV 58
valiulis Jonas VI 154
valiulis Juozas → petkevičius 
Henrikas
valiulytė Adelė, d. Anupro, 
Gražina, inf. VIII 475
valiulytė L., Žibutė, ryš., 
Svajonė, ag. V 157, 222, 223
valiulytė Liucija V 235
valiušienė VII (2) 501
Valiušis, ag. VII (2) 308
valiušis Bolesas VII (2) 501
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valiušis Jonas VII (2) 501
valiušis kazimieras VII (2) 501
valiušytė-Gesaitienė Janė VII 
(2) 501
valiūnas Gediminas IX 780, 
782, 791
valiūnas petras, Papartis, prtz. 
IX 646, 647, 664, 665, 794, 808
valiūnas Stasys V 54
valiūnas vytautas, ryš., prtz. IX 
647, 664, nuotr. 106, 126 
valiūnienė IX 782
valys II (2) 341
valys Algis III 96
valys Algis Antanas V 98
valys Augustinas VI 40
valys edvardas VI 40
valys Jonas VII (1) 463
valys Jonas, ryš. VIII 475
valys kostas, Granitas, rėm. IX 
236
valys Liudvikas VII (1) 465
valys vacys || vaclovas, s. 
Antano, Žirnis, ag. V 357, 358
valys vladas III 97
[valys vladas || kalanta kazys], 
Vasaris, ag. SG VII (1) 546, 571, 
579, 580, 585, 586
valytė III 458 
valytė verutė, mokyt. VI 307
valka Juozas, Gruodis, prtz. VII 
(2) 585
valkauskas || volkauskas, str. 
VII (2) 554, 572, 577
valkavickas Antanas IX 615
valkavičius povilas IX 447, 448
valkūnai II (2) 71
valkiūnaitė Lėnia IV 62
valkūnaitė-Garnienė Genovaitė, 
Tarzanas, Žvaigždė, ryš. II (2) 
72, 75, 78, nuotr. 12
valkūnaitė-Riaubienė Apolonija, 
Mikidaila, Saulė, ryš. II (2) 49, 
67, 72, 73, 75, 78, 81, 83
valkūnaitės II (2) 56
valkūnas II (2) 17, 75
valkūnas Antanas II (2) 68
valkūnas Antanas VI 712 VII 
(1) 600
valkiūnas vilius IV 62
valkūnas vincas II (2) 75
valmantienė Genė V 262
valonienė vincė II (1) 702, 708, 
709
valonis II (1) 675, 680, 683
valonis Jonas II (1) 674, 675
valonis Juozas, s. Jono, Merkys, 
prtz. I 44, 344, 415, 436, 441, 
883  II (1) 387, 467 II (2) 208, 
252, 253, 316, 319–322, 324, 325, 
332–336, 368, 372–375, nuotr. 73 
IV 331 VII (1) nuotr. 49, 64, 65 
VII (2) 93 nuotr. VIII 64, 67, 
68, nuotr. 23 IX 450, 459, 460
valonis Mykolas, Mykoliukas, 
prtz. I 261
valonis povilas, s. Mykolo, 
Puškinas, prtz. I 262, 278, 295, 
298–300 II (1) 553, 689  
valonis pranas II (1) 675 II (2) 
332, 333
valonytė emilija, d. Jono II (1) 
468
valonytė Milė I 43
valskis VIII 595
valskys || valskis kostas, rėm. 
prtz. VIII 215, 471
valskys povilas, prtz. VIII 209, 
215, 471
valskytė virginija, Bitė, ag. VII 
(1) 410, 411
valteraitis vingaudas, s. 
Antano, Sukurys, pogr. IX 
463–465, 467–470, 475, 476 
valteris, prtz. VII (2) 27
valteris Aleksandras VII (1) 
666
valuckas II (1) 63
valunta Steponas, Stimburys, 
prtz. III 130, 131
valuntas Steponas, Lazdynas, 
Pupų Dėdė, Stimburys, prtz. V 
60, 63, 67, 68
valušis Alfonsas, Jokeris, prtz. 
IV 474
valušis Bronius IV 328
valutis, str. II (1) 63
valužienė Stanislava, d. Juozo, 
Močiutė, ryš. IX 64, 68
valužis Albertas, s. igno, 
Vyturys, prtz. IX 37, 68
valužis Juozas, ryš., rėm. IX 150
valužytė Stanislava, d. igno, 
Meilė, prtz. IX 64, 68
Vampyras IV 620
Vanagai, MGB ag. VIII 476, 580
vanagaitė III 512
vanagaitė emilija VIII 91, 92
vanagaitė Janė, ryš. VIII nuotr. 
73
vanagaitė uršulė VI 759
vanagaitė-Lapinskienė Ona, 
Pempė, ryš. II (2) 436 VI 73, 
103, 758, 763, 764
vanagaitė-putrimienė Genovaitė 
VIII 166, 170
vanagaitė-Terleckienė vitalija 
VI 16
vanagaitė-Zizeliauskienė 
Genovaitė II (1) 267
vanagaitis → Rombergas 
Zenonas 
vanagas I 180
vanagas I 873 
vanagas II (2) 318
vanagas II (2) 337, 338
vanagas IV 134, 141
Vanagas, ag. VI 152
Vanagas, ag. VII (1) 186
Vanagas, ag. VII (1) 309
Vanagas, ag. VII (1) 423
Vanagas, ag. VII (2) 293, 294, 
296, 314
vanagas, prtz. V 345
Vanagas, prtz. II (2) 457
Vanagas, prtz. III 724
Vanagas, prtz. V 242, 243
Vanagas, prtz. VII (1) 654
Vanagas, prtz. VII (2) 602
Vanagas, prtz. IX 656
vanagas A. A., str. VIII 593
vanagas Adomas, Papūga, 
Svajūnas, prtz. VI 563
vanagas Albertas VI 16
vanagas Albinas III 136
vanagas Algis VI 16
vanagas Antanas II (2) 156
vanagas Antanas VI 761, 762
vanagas Antanas VIII 91, 92
vanagas Antanas, Papartis, prtz. 
I 100 II (1) 206, 215
vanagas Bronius, ryš. VII (1) 
601
vanagas Bronius, Gandrelis, 
prtz. I 59
vanagas Henrikas, Papartis, ryš. 
II (1) 205, 206
vanagas ignas, s. Mato, Grovis, 
prtz. V 901
vanagas ignasius II (1) 174, 666
vanagas ipolis II (1) 476, 477, 
478
vanagas Jonas → išganaitis 
Juozas 
vanagas Jonas II (2) 469
vanagas Jonas VIII 91, 92
vanagas Jonas, prtz., b. v. VI 191
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vanagas Jonas, Tyrūnas, prtz. VI 
707, 716
vanagas Juozas IV 141
vanagas kazimieras IX 448
vanagas kazys II (2) 254
vanagas kostas, Sakalas, prtz. 
VIII nuotr. 190
vanagas Leonas II (1) 311
vanagas Leonas || vincas, 
Vampyras, prtz. I 101 II (1) 288, 
nuotr. 15
vanagas petras, prtz. I 427, 428 
II (2) 216, 219, 220, 237, 254, 
255, 286, 287, 300–302, 312, 314, 
315 VII (1) 218 VIII 653
vanagas petras, Kariūnas, prtz. 
VIII 170
vanagas povilas, Vilius, prtz. IX 
761, 762, 780
vanagas Steponas, Čigonas, prtz. 
I 100 II (1) 226, 236, 268 IV 
149, 161
vanagas vaclovas, prtz. VI 759, 
761, 762
vanagas vincas II (1) 205
vanagas vincas, Ilgis || Ilgšis, 
prtz. I 100 II (1) 171, 198, 214, 
226, 236, 268 IV 149, 160, 162, 
323, 324
vanagas vytautas VI 268
Vanagėlis, prtz. III 298
Vanagėlis, prtz., kLT n. V 362
vanagienė Ona II (2) 302
vancevičius Henrikas III 948
Vanda, ag. II (1) 23, 55
Vanda, ag. II (2) 136
Vanda, MGB ag. VI 694 VIII 
244, 245, 248, 249, 580, 581
Vania, ag. I 268
Vania, inf. II (1) 27
Vaniuša, ag. VI 496
Vaniuša, ag. VII (2) 291
vansevičius Aleksandras, MGB 
VII (1) 294
vanskavičius Jonas, s. Antano 
II (1) 15
Vapsva, leg. prtz. VII (1) 588
Vapsva, prtz. II (1) 695
Vapsva, prtz. IX 656
vapsvaitė emilija VI 402, 403, 404
vapšys Alfonsas VII (1) 72
varanauskas II (2) 348
varanauskas VII (2) 501
varanauskas Alfonsas IV 34
varanauskas Alfonsas VII (1) 
258
varanauskas Jonas IV 48, 52, 53
varanauskas Jonas, s. Jono, 
Burokas, prtz. III 726
varanauskas Juozas I 632 IV 34, 
40 VII (1) 241, 251
varanauskas kazys, Žemkus, 
prtz. III 674
varanauskas vincas, s. Jono, 
Siaubas, prtz. III 725
varanauskas Teofilis IV 521
varanavičius, kun. VII (1) 327
varanavičius Juozas, Pakštas || 
Pakštis, prtz. I 340, 342, 343, 
347 VIII 68
varanavičiūtė-Janauskienė  || 
Jasnauskienė Aldona IX 581, 
604
varaneckas Gubertas, Strazdas, 
prtz. VI 563
varanius Jokūbas, Dragūnas, 
prtz. VII (1) 665
varaškevičius, aktv. VII (1) 223, 
224
varčiūnas, polic. VIII 34
varčiūnas Stasys VIII 32
vardzikevičius I 101
vareika II (2) 250
vareika Bronius, Kūmas, prtz. I 
59 II (1) 236
vareika Jonas I 59 II (1) 293, 309
vareika povilas I 6, 7, 9
vareika Stasys II (1) 275, 324
vareika vladas II (2) 15
vareikaitė Anelė, Sedulėlė, ryš. 
II (1) 275
vareikaitė-Abraškevičienė 
Apolonija, Našlaitė, ryš. II (1) 
275
vareikienė Bronė I 891
vareikis, Dzidas, prtz., ltn. V 
380
vareikis Benediktas, s. kazio 
III 688
Varguolis, prtz., gyd. VII (1) 743
variakojis I 629 
variakojis III 953
variakojis Jonas IV 18, 27
variakojis Jurgis IV 32
variakojis kostas, str. III 130
variakojis povilas IV 64, 67–69
variakojis povilas, prtz. VII (1) 
285
variakojis Stasys, s. petro, ryš. 
rėm. VIII 73, 75, 76, 83
variakojis viktoras IV 18, 27, 58
varkala Algirdas kazimieras, 
Daumantas, Žaliukas, prtz. IV 
618, 620, 630 VII (2) 564, 568, 
569, 574 IX 482, 720, 746, 758, 
760, 761, 763, 780, 808, 809
varkala kazimieras, ryš. IX 646
varkala pranas, Klevas, prtz. IX 
655, 663
varkalaitė Janė, d. Jurgio, ryš. 
IX 761, 762
varkulevičiūtė Alė V 58
varkulevičiūtė eugenija V 58
varna || varnas Adolfas, prtz. 
VI 819, 839, 851, 854, 867 VII 
(1) 313–315 VII (2) 373
varna edvardas, prtz. VI 563
varna erdvilas, prtz. VIII 255
varna izidorius, prtz. VI 818
varna Jonas, prtz. VI 563, 639, 
817, 866 
varna || varnas Juozas, prtz. VI 
848 VII (1) 296 VIII 111, 142
varna || varnas Marinas || 
Martynas || Marijonas, prtz. 
VI 817, 848, 866 VII (1) 292, 
296 VIII 111, 142
varnagirytė Marytė, Pakrantė, 
rėm. IX 517
Varnaitė, ag. I 898
varnaitė Janina VIII 142
varnaitė Lucija  VII (1) 321
varnas I 315, 386, 387, 897 
varnas II (1) 229
varnas II (1) 348, 349
varnas VIII 338
Varnas, ag. VI 282
Varnas, ag. VI 781
Varnas, ag. VII (1) 718
varnas, MGB str. virš. IX 573, 
592, 618, 635
Varnas, prtz. VI 349
varnas, prtz. VII (2) 304
Varnas, prtz. IX 486
Varnas, prtz. IX 754, 759, 762, 
765 
varnas, str. II (1) 581, 585 VII (1) 
136, 138, 139
varnas, tard. IV 254
varnas Adolfas, prtz. VIII 114, 
123, 142
varnas Adomas VIII 381
varnas Alfonsas I 621
varnas Algirdas || Algis, 
s. Jurgio, Alius, Gaidys || 
Gaidelis, prtz. II (2) 552, 566 
III 639 VI 77, 196, 208, 209, 
213, 888, 892, nuotr. 39 VII 
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(1) 553–559, 571, 610, nuotr. 
78, 81 VII (2) nuotr. 125 VIII 
422–424, 426, 427
varnas Bronius, s. petro II (2) 
623
varnas Gražvydas VIII 142
varnas ignas, aktv. VII (1) 318, 
321
varnas Jonas II (1) 261
varnas Jonas, prtz. VI 71, 72, 
762
varnas Jonas, s. kazimiero, 
Paukštis, prtz. VIII 129
varnas Jonas, Radvila, prtz. I 
625 VII (1) 303–305
varnas Juozas III 914
varnas || varna Juozas, prtz. VI 
848 VII (1) 296 VIII 111, 142
varnas Jurgis III 916
varnas || varna Marinas || 
Martynas || Marijonas, prtz. 
VI 817, 848, 866 VII (1) 292, 
296 VIII 111, 142
varnas petras || pranas → 
petkevičius Jonas 
varnas petras III 472
varnas povilas I 634
varnas pranas III 459
varnas Stasys VII (2) 162, 163
varnas vaclovas, Jokeris, prtz. 
II (1) 346 III nuotr. 90 IV 
nuotr. 78
varnas vladas VIII 29
varnas vladas, prtz. VI 77
varnas vladas, prtz. III 585 VI 
876
varnas Zigmas, Zigmas, prtz. 
I 260
varnas Zigmas, Žandaras, prtz. 
I 259
varnauskaitės II (2) 363
varnauskas, rėm. VIII 638
varnauskas danielius I 17 II (2) 
349
varnauskienė II (1) 37, 38
varneckaitė emilija III 136
varneckaitė nastutė III 136
varneckaitė Onutė III 136
varneckaitė-Majauskienė pranė 
III 136
varneckas III 238
varneckas Bronislovas || 
Bronius III 138, 233, 237
varneckas Bronius, Gabriušis, 
prtz. III 136, 137, 139 V nuotr. 
194, 207
varneckas kazimieras III 136 V 
nuotr. 207
Varnėnas, prtz. I 863
varnevičius II (2) 539
varnienė Marijona II (2) 542 
VIII 29
varnienė Milda VIII 117
varnienė veronika VIII 142
varnys povilas, rėm. VIII 634
Varpas, prtz. III 738, 894
Varpelis, ryš. I 859–861
varpučinskas Liudas, rėm. IX 
164
Varpūnas, prtz. V 373, 374
varškevičius, str. VI 21
vartibavičius Antanas, s. kazio, 
Piršlys, Tėvas, prtz. I 614, 615, 
620 III 584, 587 VI 840, 854–
856, 864, 866, 877 VII (1) 295, 
297, 298, 301–305, 307, nuotr. 
120 VII (2) 299, 318 VIII 111, 
113, 114, 123, 139, 140, 163
vartibavičius petras VI 739
vartibavičius vladas, prtz. VI 
867, 877
vartibavičius vladas, prtz. VIII 
112
varža vladas II (2) 618
varžaitis Motiejus, aktv. VII (2) 
566
varžinskas V 31
varžinskas Alfonsas V 34
varžinskas Jonas V 33
varžinskas petras, s. petro, prtz. 
VIII 604
varžgalys napalys, Karklas, prtz. 
IV 516, 517
varžukas || varža vladas, 
Šturmas, prtz. VII (2) 527
vasaitis I 567, 568
Vasalas, ryš. VI 573, 619
vasaris I 718
vasauskas II (2) 164
vaseris, MGB plk. V 716
vasilevskis, sov. Rusijos marš. 
IX 307
vasiliauskaitė Aldona Ona, d. 
Broniaus VII (2) 399, 405, 406
vasiliauskaitė Anelė, ryš. IX 517
vasiliauskaitė Bronė IX 210
vasiliauskaitė elena IV 283
vasiliauskaitė Genė, ryš. VI 832
vasiliauskaitė Jadvyga IX 298
vasiliauskaitė kazė, d. Antano, 
Ramunė–I, ryš. III 733
vasiliauskaitė pranė III 133, 136
vasiliauskaitė vytautė, d. 
Broniaus VII (2) 398, 406
vasiliauskaitė-Bierienė elena 
IV 301
vasiliauskaitė-krasauskienė 
Ona, d. Antano, Ramunė–II, 
ryš. III 732
vasiliauskaitė-Šniukštienė 
Genovaitė IX 297, 314
vasiliauskas I 695
vasiliauskas I 714 
vasiliauskas II (1) 54 
vasiliauskas II (2) 189
vasiliauskas III 440
vasiliauskas V 873
vasiliauskas, kun. VI 733
vasiliauskas, polic. virš. VII (2) 
620
vasiliauskas, prtz. fotogr., rėm. 
IX 521
vasiliauskas, str. II (1) 160 
vasiliauskas, str. V 26, 27
vasiliauskas, str. VII (2) nuotr. 
169
vasiliauskas, str. IX 441
vasiliauskas, Kirvis, MGB ag. IX 
489–491, 507
vasiliauskas, Pilotas, ryš. I 307, 
308
vasiliauskas Albinas IV 107
vasiliauskas Aleksas II (1) 403
vasiliauskas Alfonsas, s. Juozo 
V 86, 89
vasiliauskas Alfonsas, Malkela, 
prtz. I 418, 419
vasiliauskas Aliukas II (1) 407
vasiliauskas Aloyzas II (1) 389
vasiliauskas Antanas VII (1) 648
vasiliauskas Antanas, prtz. VI 
868
vasiliauskas Antanas, rėm. IX 
521
vasiliauskas Balys III 569 VI 
44, 46
vasiliauskas Balys, s. prano VII 
(2) 375
vasiliauskas Blažiejus, s. prano, 
prtz. IX 298, 314
vasiliauskas Boleslovas, s. 
prano, prtz. IX 295, 296, 298, 
300, 314
vasiliauskas Bronius, s. prano 
VII (2) 374, 377, 406, nuotr. 11
vasiliauskas Bronius, Kastytis, 
prtz. IX 589, 669, 683–685, 775, 
813, nuotr. 100
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vasiliauskas danielius, s. prano, 
LLA desant., prtz. IX 292, 
295–298, 300, 302, 314
vasiliauskas Jonas I 12
vasiliauskas Jonas, s. Juozo, rėm. 
IX 147, 151, 155
vasiliauskas Jonas, s. prano IX 
297
vasiliauskas Juozas V 86, 88
vasiliauskas Juozas, s. petro, 
Darius, prtz. IX 27, 59, 67
vasiliauskas Juozas, str., prtz., 
ryš. IX 59
vasiliauskas Jurgis, Skydas, prtz. 
IX 497–499, 504
vasiliauskas kazimieras, kun. I 
56 VII (2) 180, 245
vasiliauskas kazys IX 514
vasiliauskas Liudas, s. Juozo V 
853
vasiliauskas Matas III 257
vasiliauskas petras VI 33
vasiliauskas petras, prtz. V 901
vasiliauskas petras, ryš. VII (1) 
684
vasiliauskas petras, s. petro, 
Ragas, Tauragis, prtz. IX 27, 62, 
68, 235
vasiliauskas petras, s. Stasio, 
Šimulionis, prtz. II (1) 26 IV 
282
vasiliauskas pranas III 281
vasiliauskas pranas, s. Jono VII 
(2) 374
vasiliauskas Rimantas, s. 
Broniaus VII (2) 398, 406
vasiliauskas Stasys V 771
vasiliauskas Stasys V 918
vasiliauskas Stasys, Bizūnas, 
Kirvelis, prtz. VII (2) 537, 575 
IX 771
vasiliauskas viktoras, Viesulas, 
prtz. VII (2) 574
vasiliauskas vytautas V 76
vasiliauskas vytautas, str. IV 
366
vasiliauskas vladas VI 33
vasiliauskas Zigmas I 288, 290
vasiliauskas Zigmas V 918
vasiliauskas Zigmas VII (1) 138
vasiliauskienė Anastazija VI 33
vasiliauskienė Joana V 918
vasiliauskienė Jugasė VI 823
vasiliauskienė kazimiera || 
kazė, Sutema, ryš. V 389, 403, 
404 VII (1) 733
vasiliauskienė, Čeičienė Anelija 
VI 44, 45
Vasilij, ag. II (1) 32–34, 38
vasilionka, str. VI 38 VII (2) 414
vasilis Antanas, rėm. VIII 637
vasilius VII (2) 440
vasiliūnas III 126
vasiliūnas IV 55–57
vasiliūnas Antanas VII (2) 345
vasiliūnas Antanas, rėm. VIII 
638
vasiliūnas Juozas, Rugys, prtz. 
II (2) 31
vasiliūnas-vasiliauskas Juozas, 
s. Adomo, Rugys, prtz. I 420 
III 121
Vasiljev, MGB ag. VIII 580
vasiljev, MGB ltn. vert. VIII 646
vasiljev, MGB pplk. II (1) 23, 33, 
38, 39, 48, 53 II (2) 447 VI 771 
VII (1) 238
vasiljev piotr Aleksandrovič, 
MGB str. VII (1) 416
vasiljeva Antonina vasiljevna 
VII (1) 476, 479
vasiljeva Zinaida Genė, ryš. VI 
255, 256, nuotr. 45
vasiljevas I 266 
vasiljevas II (2) 129
vasiljevas, aktv. VII (1) 306
vasiljevas, kGB tard. VII (1) 186
vasiljevas, Mvd pplk. VII (2) 
295
vasiljevas, raud. aktv. VIII 181, 
185
vasiljevas Amosas, aktv. VI 276
vasiljevas J. VII (2) 400
vasiljevas Jurgis, Kietis, prtz. 
VII (1) nuotr. 155 VIII nuotr. 3
vasiljevas Jurgis, Viesulas, prtz., 
mokyt. VI 62, 86, 88, 165, 166, 
200, 718, 721 VII (2) 426
vasiljevas kanofa VII (1) 361, 
363
Vasilka, tlk. I 272
Vasilka, ryš. IX 498
vasilka, str. II (1) 642
vasilkevičius vilhelmas, prtz. 
VI 747
vasilkov I 718
vasinauskas petras, doc. VIII 
298
vasiniovas, str. ltn. VIII 259
vasiulis Albertas, s. petro VII 
(2) 343
vasiulis Augustas IV 48, 55, 56
vasiulis danielius, s. petro VII 
(2) 343
vasiulis ignas, Karvelis, prtz. 
VI 204, 297, 299, 303, 310, 466, 
nuotr. 12 VII (1) 423, 427 VII 
(2) 343
vasiulis Jonas, Aukštuolis, prtz. 
VI 456
vasiulis Juozas VII (2) 347
vasiulis Leonas, s. Juozo VII (2) 
342, 343 VII (1) 524
vasiulis petras VII (2) 343
vasiulis Stasys, Putinas, ryš. VII 
(1) 443
vasiulis vincas, Raktas, prtz. VI 
456
vasiulis vytautas, prtz. VII (1) 
524, 525, 528, 530
vasiulytė Janina || Janė, d. Juozo, 
Kaladėlė || Kaladikė || Kaladytė, 
ryš. VI 204, 207, 300, 303, 309, 
311, 889 VII (1) 524, 525, 526, 
528–530, 572, nuotr. 95, 97 VII 
(2) 341, 342, 344, 347 VIII 270
vasiulytė Marytė || Marijona, 
d. Adolfo, Aguonėlė, ryš. VI 
207, 303, 309, 311, 884 VII (1) 
524, 525, 548, nuotr. 44 VII (2) 
339–341 VIII 270, 271
vasiulytė Marytė, d. Juozo VII 
(2) 342
vasiulytė Stanislava VII (1) 524, 
nuotr. 97
vasiulytė-Janeikienė danutė, d. 
petro VII (2) 343
vasiulytė-nasevičienė eleonora, 
d. petro VII (2) 343
vasiulytė-padgurskienė Stasė || 
Stanislava, d. Juozo VII (1) 524 
VII (2) 342, 344
vasylis Alfonsas IX 446, 447
vasylius Justinas, s. Motiejaus, 
prtz. IX 486
vasser, MGB pplk. IX 81
vaškaitės II (2) 60
vaškas Andrius, Vėtra, prtz. III 
161 V 43, 46, 82
vaškelienė || vaškevičienė, 
Šeimininkė, rėm. IX 516
vaškelienė Aleksandra, ryš. VI 
763, 764, 772
vaškelienė Antanina VII (1) 480
vaškelienė Bronislava VII (2) 
412
vaškelis, ryš. VII (2) 575
vaškelis, str. VI 460, 461
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vaškelis Albertas, prtz. VI 767
vaškelis Albinas, Lazdynas, prtz. 
VI 63, 66, 706
vaškelis Balys, Kęstutis, Merkys, 
prtz. IV 342, 344, 367 VII (1) 
225 VIII 90
vaškelis Jonas VI 20, 24
vaškelis Juozas, Uosis, prtz. VI 
23
vaškelis kazys ignatovič, str. 
VII (2) 353
vaškelis kęstutis IX 516
vaškelis Lionginas, prtz. VII (2) 
413
vaškelis napalys, prtz. VI 773 
VII (2) 413
vaškelis Stasys VI 764
vaškelytė Birutė IX 516
vaškelytė Bronė, ryš. VI 774
vaškelytė Marytė, ryš. VI 763, 
765 
vaškevičienė II (1) 153
vaškevičienė || vaškelienė, 
Šeimininkė, rėm. IX 516
vaškevičius II (1) 420
vaškevičius, mokyt. VIII 292, 
293
vaškevičius Antanas, kun. I 185
vaškevičius Antanas, s. Baltraus, 
Svyruonėlis, prtz. III 688, 706, 
715
vaškevičius Jonas, rėm. IX 522
vaškevičius Juozas III 911
vaškevičius Martynas IV 463
vaškevičius pranas III 702
vaškevičius vytas II (1) 142
vaškevičiūtė emilija III 703
vaškevičiūtė Marytė IV 572
vaškys, rėm. IX 140
vaškys Antanas, sov. pareig. IX 
84
vaškys petras, rėm. IX 84
vaškonis vladas, s. igno II (2) 
617
vaštakas V 476
vaštakas Antanas, Bitė, 
Galiūnas, Medžiotojas, Romas, 
Virgis || Virgius, prtz. III 323 V 
115, 189, 626, nuotr. 206  
vataitis Albinas, prtz. VII (1) 
284
vatkevičienė I 667
vatkevičius I 663, 667
vatkevičius, rėm. VIII 645
vatkevičius kazys I 651
vaupšas VII (1) nuotr. 31
vaupšasov I 415, 900 II (2) 562
vaupšasovas || vaupša || 
vaupšasov Stanislovas, MGB 
plk. V 702 VII (1) 609, 611
vauras Bronislovas, s. Juozo, 
Bitelė, prtz. IX 94, 139
vauras Jonas, s. Juozo, prtz. IX 94
vauras Liudas, s. Juozo, prtz. 
IX 94
vavilovas, nkvd ltn. IX 806
vaznys pranas, sov. pareig. VIII 
649
vaznoniai II (2) 19, 21
vaznonienė II (1) 94
vaznonienė elžbieta V 375, 376
vaznonienė Ona, d. Antano II 
(1) 558, 560
vaznonis I 196, 219
vaznonis I 378 
vaznonis II (2) 57
vaznonis, Vilius, prtz. I 264
vaznonis Albinas V 376
vaznonis Anicetas, prtz. I 284 
VII (1) 138
vaznonis Anicetas, Čempionas, 
prtz. IV 192
vaznonis Antanas II (1) 612
vaznonis ipolitas II (1) 558, 560
vaznonis Jonas, Žvirblis, prtz. II 
(2) 19, 24, 35, 102, 103, 126
vaznonis kazimieras, Vėtra, 
prtz. I 197, 198, 204, 219, 221, 
222, 224, 255, 263, 276, 281–285, 
292 II (1) 609, 621, 679 IV 188, 
190, 196 VII (1) 138, 140
vaznonis kazys, Vanagas, prtz. 
II (2) 19, 35, 102
vaznonis Rapolas, s. kazio, 
Džanas, prtz. I 205, 224, 261, 
277, 284, 295, 299, 301, 302, 308, 
309, 390, 896 II (1) 533, 537, 553, 
580, 581, 682 VII (1) 138
vaznonis Stasys, Čempionas, 
prtz. I 261 II (1) 595, 600, 602, 
605, 612, 633
vaznonytė II (1) 560, 561 
vaznonytė Augutė II (1) 650
vaznonytė emilija II (1) 560
vaznonytė Stasė II (1) 94 V 376, 
934
vaznonytė-Gražienė Julė V 375
vaznonytė-konešovienė 
Genovaitė V 375
vaznonytė-Šagamogienė I 225
vaznonytė-vaitoškienė valerija 
V 375, 934
vaznonytė-Žostautienė irena V 
375, 376, 934
vaznonytės II (1) 650
važnevičius Mikas, inf., str. IV 
628, 629
večiorkienė, MGB šn. V 270
vedeckis Bronius V 609
vedernikov, MGB pplk. VII (1) 
729
vedernikovas, str. VIII 595
vedrickaitė elžbieta, ryš. VII 
(1) 430
vedrickaitė-Gabševičienė Stasė, 
Audra, Rugiagėlė, ryš. VI 100–
102, 104, 105, 115, 157, 163
vedrickas, inf. VI 610
vedrickas Antanas IX 130
vedrickas kazys VIII 435
vegelevičius povilas, s. Juozo, 
str., ryš., rėm. IX 671, 673, 674
vegys I 701, 713
veida Aleksas, s. vincento, Šilas, 
prtz. V 901
veisis → veisus Bronius
veisus Bronius, prtz. IX 135
vejaikis IV 387
velainytė, ryš. VII (2) 310
velanis Aleksas, Tigras, prtz. I 
79, 111, 112, 115, 116, 120, 125, 
128–130, 133, 170, 171, 175, 180, 
190, 198 II (1) 307, 341 II (2) 539 
IV 122, 124, 132–134, 139 VII (1) 
80 nuotr.
velaniškis II (2) 444
velaniškis VII (1) 224
velaniškis, kun. VII (1) 223
velaniškis Antanas II (2) 415
velaniškis Bronius IV 375
velavičius IX 357
velavičius-vylius ignas, kap. VII 
(1) 146
veleniškis II (2) 615
velėniškis, mokyt. V 660
velėniškis Albinas IV 339, 340
velėniškis Antanas IV 339, 341
velėniškis Bronius IV 343
velėniškis petras IV 367
velėniškis pranas, s. Jurgio, 
Demokratas, prtz. III 628–630, 
632, 663 VI 772, 778, 784 VIII 
129
velėnius Alfonsas, prtz. VI 74, 
75, 77
velėnius Andrius, prtz. VI 74, 
75, 77
velėnius Stasys, prtz. VI 74
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veličinskas || vilčinskas, Smilga, 
prtz., gyd. IX 656
velička III 959
velička, ltn. IV 339
velička, str. V 475
velička, str. VIII 547
veličkaitė-Šeduikienė valė, 
Šarūnė, ryš. VII (1) 381, 382, 
384–386, 390, 391
veličkienė Zosė VII (1) 386
veličko, MGB VII (1) 436
velikonis || valikonis vladas, 
Šernas, prtz. IV 344, 366, 376 
VII (1) 225
veliušienė Anelė, ryš. IX 550
veliūnaitė Bronė III 283
velykis, Lokys, prtz. VI 68, 78
velykis Antanas VI 184
velykis Antanas, prtz. VI 178, 
247
Velykis Artūras, ag. VII (1) 35
velpišauskas vytas → klimas || 
klimavičius petras
vencius Antanas VII (2) 567, 577
venckaitis III 210, 755
venckaitis Jonas II (1) 527, 528
venckaitis k. i. IX 810
venckaitis Steponas, Algis, 
Bijūnas, prtz. V 520, 619, nuotr. 
533, 543, 549, 558 VII (1) nuotr. 
161
venckaitytė Aldona, d. kazio, 
ryš. IX 807, 808, 810, 811
venckauskas IX 97, 98
venckavičiai II (1) 163
venckevičius Jonas VII (1) 547
venckus IV 472
venckus Augustas, prtz. IX 85
venckus Bronius VII (1) 652
venckus J. III 734
venckus J. VII (1) 662
venckus J., Grom, ag. V 157
venckus Jonas, Klajūnas, prtz. 
III 362, 363
venckus k., Sizak, ag. V 157
venckus kazys, Adomaitis, prtz. 
V 915
venckus kazys, Ąžuoliukas, 
prtz. III 362, 363
venckus M. III 734
venckus pranas, s. prano V 902
venckus || venskus Stasys, 
Beržas, Biržys, prtz. II (1) 26 
IV 282, 289, 300, 313, 314
venckus Stepas V 902
venckus || venskus Steponas, 
Švytrūnas, prtz. V 653–655, 657, 
909 VII (1) 699, 700, 702, 707, 
710, nuotr. 173
venckus vacys, s. Mykolo, 
Meitelis, prtz. II (1) 25
venckus || venskus vacys, 
Jonaitis, prtz. III 463, 468 IV 
282, 289, 309, 312–315 
venckutė-Bitinienė Zuzana, 
Rozeta, ryš. V 902 VII (1) 707, 
708
venckūnaitė Aldona VII (2) 444
venckūnaitė-klevečkienė 
Aldona IV nuotr. 30 VIII 368
venckūnas IV 244
venclauskas Jonas, prtz., b. v. V 
594, 597
venclauskas Jonas, Dagys, prtz. 
V 380, 381
venclauskas Jonas, Kimontas, 
prtz., b. v. IX 181, 185
venclova Juozas, prtz. IX 518
venclova, ltn. VII (2) 25
venclovaitė-Juknevičienė Ona, 
ryš. VI 757, nuotr. 8
venclovas VI 63
venclovas Albinas, prtz. VI 239, 
252
venclovas Ambrazas, prtz. VI 
730
venclovas Benius, Garnys, LLk 
narys, ryš. IX 503
venclovas i. i. V 309
venclovas ignas, prtz. VI 730
venclovas Jonas, Papartis, prtz. 
VI 456
venclovas Juozas, s. Juozo, 
Lakūnas, prtz. VII (2) 283
venclovas kazimieras, Dėdė, 
Pilsudskis, prtz. V 98
venclovienė, rėm. VIII 663
venediktov I 530
vengalis Jonas, ryš. IX 255
vengeliauskienė emilija VI 414, 
419, 420
vengraitis, Beržas, prtz. VII (2) 
601
veniger klaus, s. Makso, 
Perkūnas, ag. III 736
vensevičius || vincevičius Jonas, 
s. kazio, Narsutis, Uža, prtz. I 
397, 399, 403, 404, 406, 407, 412 
II (2) 26–28, 39, 91, 98, 117, 125, 
328, nuotr. 10 III 217 VII (1) 
598, 605, 606, nuotr. 48  
venskaitė, MGB vert. IX 764
venskienė Stasė IV 289
venskus III 466
venskus IV 300
venskus Alfonsas, Senis, prtz. 
IV 282
venskus Bronius, Kanadietis, 
Metelis, prtz. III 468 IV 282
venskus Jonas, Linkaitis, prtz. 
III 460, 463, 468IV 282, 283, 
296
venskus Stasys, str. IV 289
venskus || venckus Stasys, 
Beržas, Biržys, prtz. II (1) 26 
IV 282, 289, 300, 313, 314
venskus || venckus Steponas, 
Švytrūnas, prtz. V 653–655, 
657, 909 VII (1) 699, 700, 702, 
707, 710, nuotr. 173
venskus || venckus vacys, 
Jonaitis, prtz. III 463, 468 IV 
282, 289, 309, 312–315 
venskutė-Gailienė veronika, 
Verikė, prtz. VII (1) 691, 710, 
nuotr. 173
venskutonis Aleksas, prtz. VII 
(2) 283
venskutonis Jonas, prtz. VII 
(2) 283
venskutonis Juozas VII (2) 279
venskutonis vladas, s. Juozo, 
Erelis, prtz. VII (2) 283
venskūnaitė Aldona I 383 IV 
243
venslauskas Antanas, prtz. IX 
256
venslauskas Benediktas, prtz. 
V 626
venslauskas Jonas III 249
venslauskas Jonas, prtz., b. v. V 
626, 629
venslavičius I 397, 398, 399
venslavičius, str. IV 255
venslavičiūtė I 398
venslova IV 38
venslovaitė natalija IX 723
venslovaitis vladas, MGB vert. 
VII (2) 548
venslovas Antanas IX 731, 738
venslovas Jonas VI 276
venslovas Jonas IX 732
venslovas Juozas III 562
venslovas povilas I 668, 669, 
670
venslovas vytautas IV 27
venslovienė I 669
venslovienė konstancija VI 495
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ventgertneris edmundas, str., 
Lydeka, prtz. IX 657, 658
vepšta Stasys IV 230
vepštai II (1) 649
vepštaitė Onutė III 439
vepštaitė verutė IV 240
vepštaitė-Žukienė katrytė II (1) 
650 IV 240
vepštas II (1) 441
vepštas IV 189
vepštas VII (1) 46
vepštas Alfonsas IV 210
vepštas Algirdas IV 240
vepštas Antanas II (1) 649
vepštas Jonas, Paukštelis, 
Žvaigždutė, prtz. I 213, 228, 230, 
231, 266, 274, 277, 298, 311–313, 
315, 390 II (1) 372, 516, 519, 651, 
663 IV 209–211, 213, 214, 230, 
232, 239, 240, 242, nuotr. 28 V 
930
vepštas Juozas II (1) 650 IV 240
vepštas nikodemas II (1) 649, 
651
vepštas Stasys IV 240
vepštas vytautas, s. Antano, 
Paukštelis, Žvaigždutė, prtz. I 
229, 392 II (1) 94, 372, 518, 650, 
703 IV 209, 213, 230, 240, nuotr. 
27, 28, 31 V 375–377, 930, 934
vepštienė II (1) 598, 649, 651
veraitienė, rėm. IX 521
veraitytė-kraujutaitienė valė, 
rėm. IX 521
verba III 811
verba IV 571, 573
verbickaitė Levutė, Vyšnia, ryš. 
III 797
verbickaitė Regina IV 571
verbickas, MGB šn. V 367
verbickas Aleksandras IV 595
verbickas Antanas VII (1) 496
verbickas Benadas, Molis, prtz. 
IV 587
verbickas pranas VIII 422
verbyla v. V 719
verbliauskas VIII 425
verbliauskienė VIII 425
verbliugevičius, Žilvitis, prtz. III 
87, 99, 277, 281, 724, 907
verbukas Antanas IV 546
verbus Jonas, s. kazio III 702
vercinkevičius Jeronimas VII 
(2) 243
vercinkevičius Juozas VII (2) 
285
verdijas vladas, prtz. VI 874
verdingis petras II (1) 705
veresovas, MGB ltn. VIII 298
verikas I 185 
verikas IV 126
verikas VI 735
verikas kazys II (1) 334
verikas pranas, s. Alfonso, 
MGB str. VII (1) 416
verikas vytautas, Riceris, prtz. I 
100 II (1) 215
verikienė Marcelė VII (2) 48
veriovkinas nikolajus, Rusijos 
caras IX 8
verišienė Anelė, rėm. IX 562
verkauskas vladas, Papartis, 
prtz. III 786
verneris II (2) 655
verneris, rėm. VIII 663
vernickas Mykolas, Sakalas, 
prtz. IV 602 VII (2) 33–35
vernickas vincas, Vanagas, 
prtz. IV 602 VII (2) 33, 34
verpečinskis, str. VII (1) 654
Verpetas, prtz. I 270
verseckas Jeronimas, ryš. VII 
(2) 284
verseckas Jonas, ryš. VII (2) 
284
versockas Stasys, Aviža, prtz. 
III 690
veršelis II (2) 589
veršelis VI 741
veršelis Antanas, Meškinas, 
prtz. IV 454
veršelis Antanas, Lapė, prtz. II 
(2) 589
veršila II (2) 619
veršila Antanas, ryš. IX 235
vertelis Steponas VII (1) 676
vertelka I 899
vertelka Julius I 291
vertelka vladas II (1) 603
vertelkaitė Birutė II (2) 28
veržukauskas Gintautas VII (2) 
nuotr. 46 IX 6
veselis Juozas, Balandis, prtz. V 
393, 446
veselka IV 292
veselovas vasilijus, aktv. VII 
(1) 306
vesiolov, MGB kap. IX 136
vesniovas, ltn., str. VI 257
veščiūnas Aleksas VII (1) 260
veščiūnas Leonas, dsd. VII (1) 
40
vešiota, Rūta, Vėjas, ryš. II (2) 
78
veteikis petras VI 31, 32
vetrovas III 20, 22, 37, 68, 207
vetrovas pavelas, MGB gen. mjr. 
VI 125, 162, 637, 756
veverskas viktoras, str. IV 263
veverskis Albinas, prtz. V 471, 
473, 475
veverskis Aleksandras, Tauragis, 
prtz. V 468, 474, 475 VII (2) 
580 IX 184
veverskis Bronislovas, prtz. V 
471, 473, 475
veverskis edmundas V 473 
veverskis kazimieras || kazys, 
Dėdė, Senis, prtz. III 202 V 
378, 468, 469, 470, 471 VII (1) 
143, 169, 171, 178 VII (2) 580 IX 
183, 184, 188, 189, 299
veverskis kornelijus V 470
veverskis Mindaugas V 471
veverskis pranas, prtz. V 468, 
469, 471, 472, 475 IX 184
veverskis Stanislovas V 471, 475
veverskis vytautas, prtz. V 471, 
475
veverskytė Aldona V 475
veverskytė domicelė V 471, 475
veverskytė natalija V 471, 475
veželis pranas, s. Antano, prtz. 
VII (2) 283
vežionis Bronius, Katinas, prtz. 
VI 509
vėbra Albertas, str. II (1) 17
vėbra Algis VII (1) 21
vėbra Antanas IV 326
vėbra Antanas, s. petro II (1) 
15, 19
vėbra Balys VII (1) 19, 21, 22
vėbra Gediminas IV 327
vėbra Jonas, s. petro II (1) 15
vėbra Teofilis, Žentelis, prtz. IV 
387
vėbra vincas IV 122, 133
vėbra vytautas VII (1) 21, 22
vėbrienė Stefa VII (1) 21
vėbriukas I 755
vėbrys I 756
vėbrytė-Laumianskienė Genutė 
VII (1) 21
vėdaras Jonas III 244
vėgelytė Stasė I 336
vėgėlevičius povilas, str. IX 649
Vėgėlė, inf. VII (2)  296
Vėjas, ag. VI 191
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Vėjas, ag. VIII 203
Vėjas, inf. VI 238
Vėjas, prtz. V 415, 416
vėjelienė elzbieta I 666
vėjelis III 557
Vėjelis, prtz. II (1) 282, 284 
Vėjelis, prtz. V 107
vėjelis Jonas III 562 IV 27, 33, 34
vėjelis kostantas || kostas IV 
29, 33, 35
vėjelytė palmyra IV 36
vėlavičienė VII (1) 671
vėlavičius, kun. V 841
vėlavičius Stasys V 917
vėta Antanas IV 86
vėta Juozas, rėm. VIII 638
Vėtra, prtz. I 115, 117 
Vėtra, prtz. II (1) 282 
Vėtra, prtz. III 724
Vėtra, prtz. IV 191
Vėtrinis, ag. VI 282
Vėželis, ag. VII (2) 313
Vėželis, inf. VII (1) 421, 423
Vėželis, prtz. IV 564
vėželis Bernardas, s. Jono, 
Dramblys, prtz. III 699, 722 
IV 569
vėželis Bronius, s. Jono III 699, 
722
vėželis Jonas IV 572
vėželis Juozas IV 611
vėželis pranas, Šermukšnis || 
Šermukšnėlis, prtz. III 684, 
nuotr. 48 IV 588, 592 VII (2) 
86, 106
vėžikauskai II (1) 253
vėžikauskaitė Birutė I 297, 308, 
806 II (1) 109, 110, 124, 125, 139, 
177, 253
vėžikauskas Marijonas II (1)  
254
vėžikauskas vytautas II (1) 254
vėžikauskienė II (1) 111, 254, 255
vėžiukas Juozas II (1) 384, 406
vėžys II (1) 167 VII (1) 72
vėžys II (1) 420, 422
vėžys Juozas II (1) 384
vėžys Juozas, s. Liudviko, 
Ąžuolas, Eimutis, prtz. IV 328, 
332, 334
vėžys Leonas V 304
vėžys pranas, Uodas, prtz. V 
339
vėžytė Aneliūtė IV 127
vėžytė Juzė I 59 II (1) 384, 420, 
422, 435
vėžytė, Medelinskaitė elena 
V 57
vėžytė-Barauskienė Fruzė || 
eufrozinija V 296, 303, 306, 310
viater → kalytis Bronius 
viater Raja VII (2) 347
viburys Algimantas, Gylys, prtz. 
VII (2) 38
viburys Jonas, ryš. VII (2) 39, 
40, 41
viburys petras, Uola, ryš. VI 734
vichrev, MGB pareig. IX 142
vickus Justas, Zniba, prtz. VI 
348
vičinas VI 493
vičinas danielius IV 340
vičius edvardas IX 90
vičius Liudas, rėm. IX 100
vičiūnas II (1) 331
vičiūnas Antanas III 339
vičkačka Martynas, Vasara, 
prtz. III 690, 691
vidas, Riešutas, prtz. III 723
vidauskas Jonas, Ramūnas, prtz. 
VII (1) 629, 632, 639, 640, 649, 
650, 665, 687
vidikas Antanas, s. prano, prtz. 
VII (2) 450, 456
vidrickaitė elžbieta, Dilgė, ryš. 
VII (1) 430, 435
vidrickas Antanas, ryš. VII (1) 
433–435
vidrinskas Zigmas IX 528
vidugiris I 404
vidugiris Alfonsas, Raitelis, prtz. 
I 59 II (1) 426, 545
vidugiris Juozas, Lk plk. VIII 
313
vidugiris povilas, prtz. VIII 598, 
600, 602, 604
vidugiris Tomas, Lk plk. VIII 
313, 316
vidugirytė II (1) 59 II (2) 140
vidugirytė, Kalniukas, ryš. II 
(2) 139
vidugirytė Janina II (1) 490
viduolis, str. III 536
viduolis Jonas I 590 II (2) 693 
IV 349
vidūnaitė, mokyt. IX 687
vidzickas Boleslovas III 716
vidzickas Stanislovas III 716
vidzickas Stasys, s. Stepo III 696
vidzickas Stepas, s. Stepo III 
696
vidzickas Steponas III 716
vidzikauskas Antanas III 969
vidžiūnas Jonas I 557 IV 76, 79, 
81, 83–85, 87
vidžiūnas Juozas III 505
vidžiūnas Juozas IV 76, 79, 81, 
83
vidžiūnas petras VI 730
vidžiūnienė Genapa, ryš. VIII 
204
vidžiūnienė uršulė I 445, 486, 
487, 557 II (2) 401, 414 IV 79, 
81–84, 87
viejevas, MGB prov. IX 359
vienažindis Antanas I 218, 219
vienažindis danielius, Lokys, 
prtz. I 59
vienažindis Jonas, str. VII (1) 
140
vienažindis Jurgis IV 329, 330
vienažindis povilas II (2) 156
vienažindys Juozas VII (1) 
530–532
vienožinskis-vienažindis 
Antanas VII (1) 35
Vienuolis, prtz. II (2) 150
vienuolis-Žukauskas Antanas, 
raš. VIII 338
Viesulas, ag. VII (1) 310
Viesuliukas, prtz. IX 665
Viesulų Duktė, ag. II (2) 705
vietelkinas, nkvd pareig. IX 
804
vievis pijus, s. Jono VIII 43
vigantienė, Kalvarija, rėm. IX 
236
vigelis II (1) 324
vigelytė Stasė, d. Augusto, Stasė, 
prtz. I 338, 365 II (2) 433
vijaikytė Adelė III 136
vijeika petras IV 412, 413
vijeikienė kristina VI 173,174
vijeikis Antanas VI 172
vijeikis Feliksas, Gintaras, prtz. 
VI 699
vijeikis petras VI 31, 168, 170
vijeikis petras, prtz. VI 101, 108
vijeikis pulgis, Aras, Audrūnas, 
prtz. VI 83, 91, 522, 523, nuotr. 
36, 53 VII (1) 509
vijeikytė paulina, Pinavija || 
Pivonija, ryš. VI 150, 151, 162, 
170, nuotr. 40
vijeras I 479
Vijoklis, prtz. II (2) 441, 442
Vijurkas, prov. VII (2) 532
Vijūnas, prtz. IX 515, 517, 520, 656
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vijūnas vytautas II (2) 199
vijūnas vladas IV 518
vikanis, str. III 537
viknius Benius, prtz. V 901
vikonis Algirdas VIII nuotr. 176
vikonis || vikanis vladas, 
Uosis, ag. SG V 704 VII (1) 
nuotr. 130
viksva II (2) 410
viksva IV 85
Viksva, prtz. III 724
viksva Adolfas II (2) 395
viksva Adolis III 563
viksva Alfonsas III 505
viksva Antanas II (2) 405, 406
viksva Jonas, Daktaras, prtz. II 
(2) 395, 409, 414 III 505, 563 IV 
34, 98, 101
viksva Juozas, rėm. VIII 638
viksva petras II (2) 395 III 505, 
563 IV 98
viksvienė Bronė III 495 IV 106, 
107
Viktoras, prtz. V 847, 848
viktoras, ag. SG VII (2) 635
viktoras, Sėjėjas, prtz. I 343
viktoravičius Liudvikas, s. 
Antano, LLA desant. IX 292, 
300, 302
vilaišis IV 71
vilbasas petras, Bimbalas, prtz. 
V 137
vilbasas Steponas, Voverė || 
Voveraitė || Voveriukas, prtz. 
V 136, 137
vilčinskai II (1) 98
vilčinskaitė I 384
vilčinskaitė Onutė I 378 II (1) 
98
vilčinskas I 32, 499, 530
vilčinskas, MGB inf. VIII 624
vilčinskas || veličinskas, 
Smilga, prtz., gyd. IX 656
vilčinskas Antanas I 32 III 499, 
503, 506
vilčinskas Jonas V 234
vilčinskas Jonas, s. Antano, 
Doleris, prtz. I 339, 332, 348
vilčinskas Jonas, s. kazimiero, 
Algirdas, Algis, Svajūnas, prtz. 
V 442 VII (1) nuotr. 160
vilčinskas Juozas, prtz. IV 597
vilčinskas Juozas, raud. prtz. 
VIII 27
vilčinskas Juozas, s. Jono, MGB 
vert. IX 502
vilčinskas kazys IV 88
vilčinskas petras, s. kosto II 
(2) 628
vilčinskas Stasys V 608, 609
vilčinskas Stasys, str. VIII 27
vilčinskas vytautas, Radistas, 
prtz. I 870 II (2) 384, 385, 395 
III 501, 506, 563 IV 88, 89, 98
vilčinskas Zigmas, s. Zigmo, 
ryš., rėm. IX 671, 673, 674
vilčinskienė domicelė V 608
vilčinskienė Julė V 425, 430
vilda, Mvd milic. VIII 331
vildžius vladas IV 117, 120
vildžiūnaitė II (2) 589
vildžiūnas II (2) 232, 261, 308, 
447
vildžiūnas III 951, 953, 964
vildžiūnas Alfonsas, Vijoklis, 
prtz. I 367, 375 IV 380, 381, 383, 
388 VIII 30, 32, 36
vildžiūnas danius, Dainius, 
prtz. III 962 VI 502, 887
vildžiūnas Jonas, Mvd pplk. 
VII (1) 597 VII (2) 578
vildžiūnas Jonas, raud. prtz. 
VIII 27
vildžiūnas Juozas, Aras, prtz. I 
94, 95 II (1) 283, 284
vildžiūnas petras, Plienas, prtz. 
II (1) 26
vildžiūnas vilius, s. vlado, 
Dainius, prtz. III 962 VIII 385
vildžiūnienė II (1) 334 
vileika Jokūbas II (1) 439
vileikienė kristina VI 169
vileikis, MGB vert. VIII 576
vileikis vytas, prtz. V 339
vileikytė II (1) 376
vileišis Adolfas V 86
vileita Jurgis || Juozas, Uralas, 
prtz. VI 653, 664 VIII 502
vileita kazimieras, Naujalis, 
prtz. VI 641, 645, 653, 664, 
nuotr. 71 VIII 502
vileitaitė pranė, Žibutė, ryš. VI 
642
vilemas Adolfas III 532
vilemas Albertas III 886, 887
vilemas Jonas II (2) 526, 527
vilemas petras VIII 232
vilėniškis, tard. IV 206, 207
Vilhelmas, prtz. III 712, 715
Vilijus, prtz. III 115
vilimaitė Bronė VI 322 
vilimaitė izabėlė, d. Jono, 
Juozapėlis, Stirna, Žuvėdra, 
ryš., prtz., Tamara, ag. III 324 
V 110 IX 377, 387
vilimaitė Janina VI 322
vilimas I 328 
vilimas III 858
vilimas IV 87 VII (1) 274
vilimas, aktv. VII (2) 613
vilimas, kGB vyr. ltn. IX 168, 
169
Vilimas, MGB ag. IX 596
vilimas, MGB tard. V 284, 285
vilimas, str. VI 82
vilimas, Beržinis, prtz. VIII 581
vilimas Antanas, prtz. VI 813
vilimas Antanas, s. Antano, 
MGB str. VII (1) 416
vilimas Jonas VII (1) 35
vilimas Juozas, prtz. VI 813
vilimas Jurgis VII (1) 278
vilimas kazys, s. Juozo II (2) 
614
vilimas Mataušas, Mindaugas, 
prtz. VI 24
vilimas pranas II (2) 462, 463
vilimas Stanislovas VI 322
vilimavičiai II (2) 217, 349, 353
vilimavičienė I 18 II (2) 350–353
vilimavičius II (2) 352
vilimavičius kazys, str., prtz. 
inf. VI 657
vilimavičiūtė Zuzana VI 657
vilionis Jonas, prtz. IX 594
vilionis Juozas IX 600
vilionis Motiejus, Skrajūnas, 
prtz. IX 798, nuotr. 135
Vilis, prtz. I 96, 189, 205, 206 II 
(1) 220, 230, 245, 290 IV 201
vilis kazimieras II (2) 447
vilys Albinas VI 47, 50
vilytė veronika II (2) 462
viliums Olius, Gračas, prtz. III 
380
viliušis Stasys VII (1) 642
viliūnas, komsorgas VIII 557
viliūnienė, mokyt. VIII 303
vilkai, str. III 782
vilkaitė Stefa VII (1) 64
vilkaitis VII (1) 101
vilkaitis Arvydas VII (1) 101
vilkaitis Jonas, s. Justino III 149
vilkaitytė-karkalienė Audelė || 
Auda VII (1) 101
Vilkas, ag. VII (2) 288
Vilkas, ag. SG I 273–275
vilkas, MGB pareig. IX 545, 549
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Vilkas, prtz. II (2) 317
Vilkas, prtz. II (2) 363
Vilkas, prtz. II (2) 420
Vilkas, prtz. II (2) 457
Vilkas, prtz. III 209
Vilkas, prtz. III 277
Vilkas, prtz. III 362 IV 304
Vilkas, prtz. IV 523
Vilkas, prtz. V 84
Vilkas, prtz. V 635, 636
Vilkas, prtz. VI 483
Vilkas, prtz. VII (1) 666
Vilkas, prtz. VII (2) 536
vilkas, Kiškis, MGB prov. IX 595
vilkas Bronius II (1) 706
vilkas Bronius, Kėkštas, prtz. IX 
702, 717–719
vilkas Jonas VII (1) 64, 65, 
nuotr. 6
vilkas Jonas, Naktibalda, prtz. 
IX 655
vilkas Jurgis, Vaidila, prtz. IX 
574, nuotr. 136
vilkas Leonas I 502, 514, 532–
534, 537 VII (1) 35
vilkas napoleonas, prtz. VII 
(1) 64
vilkas vincas VII (1) 64, 65
vilkas → Buitvydas vytautas 
vilkauskas, inf. VI 838
vilkauskas vladas IV 596
vilkelionok, str. VII (1) 316
vilkelis vaclovas, Liūtas, prtz. 
III 704
vilkelis vladas, Krūmas, prtz. 
III 704, 815, 1027
vilkinas Stasys, Volungė, prtz. V 
299, 340, 346, 349, 350
vilkončius, str. II (1) 491
vilkontis, str. II (1) 389
Vilnietis, prtz. I 260
vilnikas petras, Petras, prtz. V 
nuotr. 533 VII (1) 631, 650, 651, 
663, 686
Vilnius, MGB ag. VIII 541
vilnonis Antanas I 344
vilpišauskas Juozas, Dobilas, 
prtz. III 725
Viltis, ryš. VIII 203
vilutienė Aldona, ryš. VII (1) 7 
VII (2) 527, 578, 580, 583, 604 
VIII 10, 725 IX 692
vilutis I 462, 467 
vilutis II (2) 503
vilutis VI 282
vilutis, advk. VII (1) 466
vilutis Antanas IV 447, 449
vilutis Apolinaras II (2) 467
vilutis Jonas V 840
vilutis Jonas, Sakalėlis, prtz. VI 
59, 68
vilutis Leonas VI 6 VII (2) 174
vilutis Leonas, prtz. VII (2) 38
vilutis Leonas, Arūnas, prtz. VI 
129, 133, 135 IX 184
vilutis Leonas, Bitinėlis, 
Deimantas, Sakalas, Uosis, 
prtz. VII (2) 334, 335, 352 VIII 
7, 316, 447, nuotr. 66
vilutis Mykolas, prtz. VI 563 VII 
(2) 352 VIII 447
vilutis pranciškus, Kotas, prtz. 
VI 59, 68 
vilutis vytautas II (2) 446
vilutis vytautas, Perkūnas, prtz. 
VI 47, 49, 51 VII (2) nuotr. 41 
VIII nuotr. 81, 97
vilutis-Tumėnas Antanas, 
Žilvytis, ryš. VI 165 VII (1) 
498, 499
vilutytė elytė III 363
vilutytė Ona, ryš. VI 472
vilutytė Onytė III 363
vilūnaitė Marytė, ryš. VI 105
vilūnaitė vanda, ryš. VI 105
vilūnas Adolfas, prtz. VII (1) 
486
vilūnas Jonas, s. Antano, prtz. 
VII (1) 486
vilūnas vladas, Kiškis, prtz. VI 
244, 245, 249, nuotr. 33 VII (1) 
462, nuotr. 92 VII (2) nuotr. 131 
VIII 401
Vincas, ag. VII (1) 549
Vincas, MGB ag. IX 74, 358, 364
Vincas, MGB ryš. IX 76
vincevičius II (2) 97
vincevičius || vensevičius Jonas, 
s. kazio, Narsutis, Uža, prtz. I 
397, 399, 403, 404, 406, 407, 412 
II (2) 26–28, 39, 91, 98, 117, 125, 
328, nuotr. 10 III 217 VII (1) 
598, 605, 606, nuotr. 48  
vincevičius povilas, Bijūnas || 
Bijūnėlis, prtz. II (2) 91, 126, 
328
vincevičius Stasys, Pampuška, 
prtz. II (2) 91
Vincė, ag. II (1) 551, 587, 687
vinciūnaitė IV 396
vinciūnas, str. VIII 525
vinciūnas Alfonsas, Adomėnas, 
Kudela, Nasturta, prtz. II (2) 
543, 544, 553, 598 IV 406, 408, 
412, 427, 429 VI 78 VIII 346, 
381, 415, nuotr. 16, 131
vinciūnas Boleslovas, Boleslovas 
Didysis, prtz. II (2) 204 IX 407, 
419
vinciūnas Jonas, Bijūnas, prtz. 
IV 441, 442 VI 466
vinciūnas napoleonas VII (1) 
403
vinciūnas Stasys V 37
vinciūnas Teofilis, Kalnelis, prtz. 
VI 467, 468, 534, 563, 581 VIII 
453
vinckus vladas, Kardys, prtz. 
III 786
vinclovas Jonas, raud. aktv. VIII 
186
vinča Boleslovas → Jonauskas 
Adolfas 
vinčiūnas kostas, s. Adomo, 
prtz. VII (2) 298
vinčiūnas kostas, s. Aleksandro 
VII (2) 298
vingelevičius, str. VI 728, 806
vingelevičius Jonas I 502
vingelevičius || kazlauskas 
Jonas, Rabinas, prtz. I 500, 
531 VII (1) 271 VIII 596–598, 
600–603 VIII 596–598, 600, 
602, 603
vingelis Albinas, str. IX 521
vingelis kastantas, Iešmas, prtz. 
IX 516, 520
vingilys Jonas, Genys, prtz. I 
742, 749, 754
vingilys povilas I 735, 736
vingrys A., prtz. IX 473
vingrys Albertas II (1) 
vingrys Albertas, s. Mykolo II 
(1) 241–244
vingrys Antanas I 103
vingrys edvardas, Kuoka, prtz. I 
103 II (1) 214
vingrys Justinas II (1) 341
vingrys kazimieras II (1) 241, 
243
vingrys vladas, s. Mykolo, 
Justinas, prtz. I 99 II (1) 207,  
215, 241–244, nuotr. 19
vinickas Stasys, Raistas, prtz. III 
691, 718
vinikova, aktv. VIII 583
vinkšnelis Titas, kun. I 764 VIII 
272, 289, 291, 292, nuotr. 112
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vinkšnys, str. VIII 132
vinogradov, MGB ltn. VI 40
vinogradova II (2) 161
vinokurov, MGB kap. V 741
vinsevičiai II (2) 328
vinsevičius, Pumpuška, prtz. II 
(2) 328
vinskasė II (1) 560
vinslavienė VII (1) 255
vinterytė Onutė, pogr. IV 222 
IX 475
vintun Josif Jontanovič, str. virš. 
VII (2) 353
viplentas Adolfas IV 62
viplentas Juozas II (2) 621, 653
virbalaitė veronika, d. Jurgio, 
ryš. VIII 565
virbalas, str. III 536
virbalas Jonas, Groznas, prtz. I 
257 IV 192, 243
virbalas Juozas IV 243
virbalas vladas, Liepsna, 
Puriena, Riteris, prtz. VI nuotr. 
65 VIII nuotr. 22, 149
virbalienė Apolonija IV 606
virbalis I 825
virbalytė IV 232
virbickas III 933
virbickas, str. II (1) 62
virbickas, str. IV 450
virbickas Aleksas, Berželis, prtz. 
IV 594, 597
virbickas Alfonsas, s. Antano, 
Dangis, Šaulys, prtz. I 409 II 
(2) 299 III 159, 217 V 17, 29 VII 
(1) 211, 602 VIII 653 IX 419
virbickas Antanas, Dalgis, prtz. 
III 161
virbickas Juozas V 24
virbickas Juozas, Dangis, prtz. 
III 160 VII (1) 206
virbickas Juozas, Fricas, prtz. 
VI 90
virbickas Liudas III 444
virbickas Liudas, Liūtas, prtz. 
IV 265
virbiejus vladas III 577
Virbilas, prtz. VIII 558
virbyla vincas V 819, 820
virkutienė Ona V 929
virkutis Alfonsas V 928
virkutis Juozas V 929
Viršaitis, prtz. VII (1) 267
Viršaitis, tlk. I 273
viršila II (2) 440
Viršila, prtz. II (1) 142 
Viršila, prtz. II (2) 256
viršila || viršilas, Jupiteris, prtz. 
IX 44, 63
viršilaitė-Lukauskienė Julijona, 
prtz. IX 44
viršilas Adomas, rėm. IX 39
viršilas Antanas, prov. IX 252, 
253
viršulas Jonas, Tigras, prtz. IV 
237
viršulis A. IV 382
viršutis kazys, Katinas, prtz. IX 
799
virvičius Mykolas, prtz. VII (1) 
526
viržintaitė kostė VII (1) 706
viržintas ignas V 904, 905
viržintas Juozas VII (1) 706
viržintas kazys, Paleistuvis, ryš., 
rėm. IX 58, 67
viržintienė Marytė. VII (1) 706
viržintienė Ona, mokyt. V 727
Visepis, prtz. III 714
Visgiris, slp. I 272
viskanta edvardas I 281
viskantas Bronius, s. Tado, rėm. 
IX 237
viskantas kazys, rėm. IX 59
viskontas Bronius, Padas, prtz. 
IX 236
viskontas ignas, s. Felikso → 
Stonkus vaclovas
viskontas || viskantas Juozas, 
s. Juozo, Dizma, prtz. IX 32, 
61, 68
viskontas kazys, Išdavis, prtz. 
IX 236
vismanas, MGB kap. VI 779
vismantas ipolitas V 879
vismantas Stasys VII (1) 684
visminas || vismantas vacys, 
MGB V 47, 49
visockai II (2) 695
visockaitė Regina, MGB šn. V 
369
visockaitė Ona, inf. VII (2) 566
visockas II (2) 270
visockas, mokyt. VII (2) 193
visockas, Mvd j. ltn. VIII 657
visockas A. II (1) 648
visockas Adolfas, prtz. VIII 226
visockas Albinas, s. igno, 
Jovaras, prtz. III 727
visockas R. II (1) 648
visockas vytautas I 457
visockienė A. V 891
visockis, str. VII (1) 138
visockis pranas V 216
visockis, Uošvis, prtz. I 259 
visokovičius Stanislovas, 
Didelis, prtz. VII (1) 376
viščiai II (2) 10
viščius → kučinskas kazimieras
viščius Anicetas VII (1) 195
viščius Anicetas, Balandis, 
prtz. III 120, 121
viščius Jonas I 394 
viščius Jonas III 120
viščius Jonas VI 244
viščius Steponas III 120
viščiutė Agota III 120
viščiutė Zinaida III 120, 131 V 
77
viščiutė-Žilionienė Benedikta, 
Vėtra, prtz., Regina, ag. I 394 
III 119, 126, 233, nuotr. 16 V 
77, 79
viščiūtė Genė VI 244
viščiūtė valė VI 244
višinskis povilas VII (1) 101
višinskytė-Čepienė VII (1) 101
viškelis, str. VI 489
viškelis Jonas, prtz. VIII 474
višnevskis pranas VI 462
vištajūnas Jonas, str. IV 43 VIII 
590
vištartas Feliksas, s. Juozo, dsd. 
VII (1) 38–41, 43, 47, 69
višumirskaitė Marcelė, ryš. VII 
(2) 428
višumirskaitė Stasė, ryš. IV 
406 VII (2) 434
višumirskas kazys IV 403
vitaras II (2) 682
vitartas Albinas V 19, 28
vitas izidorius, s. vinco, 
Sakalas, prtz. III 729
vitas Jonas VII (2) 429
vitas Julius II (1) 15
vitas Stasys VII (1) 358–362, 
364, 366, 369
viteikis Jonas, prtz. VII (1) 349
vitėnas || vytėnas Albertas, 
Siaubas, prtz. VI 274, 316, 412, 
413, 476, 602, 603, 609, nuotr. 
93 VII (1) 398, 513, 514
vitkauskas I 79
vitkauskas I 838 II (1) 122 III 
304, 310
vitkauskas II (1) 606 II (2) 391
vitkauskas VII (2) 197
vitkauskas, str. II (1) 265, 266
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vitkauskas, Etli, prtz. II (1) 25, 
356
vitkauskas, Švogeriukas, ryš. IX 
563
vitkauskas Česlovas V 116, 118 
vitkauskas ignas III 269
vitkauskas Jonas III 257
vitkauskas Jonas VII (1) 385
vitkauskas Jonas, Jaunutis, prtz. 
VII (1) 695
vitkauskas Juozas, rėm. IX 568, 
569
vitkauskas Juozas, Jonas, prtz. 
IX 552; nuotr. 140
vitkauskas Justinas III 269
vitkauskas Lionginas, Dobilas, 
prtz. V 134, 374
vitkauskas Mečislovas, MGB V 
865
vitkauskas petras VIII 49
vitkauskas pranas, Granitas, 
prtz. V 134
vitkauskas Stasys IV 586
vitkauskas Stasys VII (1) 142
vitkauskas viktoras, Karijotas, 
Saidokas, prtz. VII (2) 604, 
605 IX 534, 535, 537, nuotr. 110
vitkauskas vincas, Lk gen. IX 
223 
vitkauskas || vitkus vincas, 
Žvirblis, prtz. V 683, 741–743, 
751 VII (1) 629, 643–645, 678
vitkauskas Zbignevas pranas 
V 148
vitkevičius Jonas VII (2) 614
vitkevičius povilas, Kudirka, 
prtz. IV 368, 370 
vitkus I 788
vitkus VII (2) 254
vitkus Antanas V 64
vitkus Jonas, ryš. VI 131
vitkus Jonas, str. IX 247
vitkus Juozas, Kazimieraitis, 
prtz. VII (2) 521 IX 479
vitkus kazys, Dagilis, prtz. IV 
262, 263
vitkus pranas VII (1) 335, 336
vitkus pranas, Katinas, prtz. VI 
168, 188
vitkus Stanislovas IX 314
vitkus Stasys VII (1) 388
vitkus Steponas VII (1) 652, 662, 
681, 685, 688
vitkus Steponas, str. VII (1) 654
vitkus vincas VI 131
vitkus || vitkauskas vincas, 
Žvirblis, prtz. V 683, 741–743, 
751 VII (1) 629, 643–645, 678
vitkus vitalis, str. III 118
vitkutė valiutė, ryš. VI 131, 132
vitkutė-putinauskienė Ona VI 
172
vitkūnas Jonas VI 174
vitkūnas Jonas, prtz. VIII 103
vitkūnas Jonas, Hansas, prtz. 
IV 423
vitkūnas Juozas, prtz. VIII 103
vitkūnas Justas VIII 403
vitkūnas kazys, str. VIII 103
vitkūnas kazys, Džekas, prtz. 
IV 423
vitkūnas Simonas, s. Jono IV 
423
vitkūnienė Antanina || Antosė 
IV 496, 497
vitkūnienė Morta II (2) 570
vitonis ignotas II (2) 547
vitonis II (2) 547, 556
Vitulis, ag. VII (1) 425
vivalas Jaša VII (1) 370
vizbaraitė emilija II (2) 453, 454
vizbaras I 329
vizbaras Antanas VI 23
vizbaras Jonas VII (2) 616
vizbaras Juozas, Arūnas, 
Gintautas, Kęstutis, prtz., 
Akmuo, ag. VI 708
vizbaras kazimieras VII (1) 5, 7
vizbaras petras, Vapsva, Voruta, 
prtz. II (2) 453 VI 21, 23, 871 
VII (1) 588 VIII 131
vizbaras Stasys, prtz. V 225
vizbarienė vlada, Gražina, prtz. 
II (2) 434
vizbarienė II (2) 305
vizgirda, ltn. VI 120
vizgirda Antanas, s. Jono, 
Kapsas, prtz., b. v. VII (2) 
544–546, 552
vizgirda karolis, prtz. VII (2) 
590
vizgirda Leonardas || Leonas, 
s. Jono, Keleivis, prtz. VII (2) 
545–548, 603, 604, nuotr. 159
vizgirdaitė Agnė, d. petro, 
Klajūnė, ryš. IX 237
vizminaitė Aldona IV 222
vižainytė, mokyt. VII (2) 572
vižinis VIII 329
vižinis Alfonsas VI 502
vižinis Bronius VIII 329
vižinis Jonas, ryš. VII (2) 40
vyčas Juozas V 30
Vydmantas, prtz. I 271
Vydūnas, advk. V 728, 739
Vygantas, prtz. I 266
vygantas J. VII (2) 237
vygantas Juozas → ivanauskas 
Juozas
Vygaudas, tlk. I 272
Vyrukas V 191
vyšniauskaitė VIII 193
vyšniauskaitė Bronė IV 293
vyšniauskaitė Jonė IV 292
vyšniauskaitė Teklė, ryš. VIII 
420
vyšniauskas → Levickas
vyšniauskas II (1) 661 II (2) 454
vyšniauskas VII (2) 568
vyšniauskas VIII 193
vyšniauskas, Nemunas || 
Nemunėlis || Nemūnas, ryš., 
[Sovkinas, ag.] V 168, 170
vyšniauskas, Pikčiurna, prtz. 
VII (2) 29, 30
vyšniauskas Antanas, Mvd str., 
prtz. IX 497
vyšniauskas emanuėlis, Žaibas, 
prtz. VI 68, 69
vyšniauskas Jonas, s. Antano, 
str., Laivas, pogr. IX 503, 505, 
507
vyšniauskas Jonas, Lokys, prtz. 
VII (2) 576
vyšniauskas Jonas, Oželis, prtz. 
VI 501
vyšniauskas Jonas, Siesartėnas, 
ryš. VI 734, 735
vyšniauskas petras II (2) 36
vyšniauskas Rapolas, Balandis, 
prtz. VI 501
vyšniauskas Teodoras III 10
vyšniauskas vytas, Paukštis, 
prtz. VII (2) 559, 573
vyšniauskas vytautas V 179
vyšniauskas vladas IV 345
vyšniūnaitė Janina III 11
vyšniūnas Algis III 79
vyšniūnas vincas, Ginutis, prtz. 
III 10–12
vyšniūnas vytautas III 79
vyšniūnas vladas, Aušrelė, 
Gražvydas, prtz. III 10, 48, 75, 
111, 204, 209
vytas, prtz. V 477
Vytautas, ag. VII (2) 312
Vytautas, ag. SG V 688, 689, 692
Vytautas, prtz. IX 575
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Vytenis, prtz. II (2) 238, 239
Vytenis, prtz. II (2) 451, nuotr. 
68 
Vytenis, prtz. V 264, 308, 309
Vytenis, prtz. VII (1) 558
Vytenis, prtz. IX 516
Vytenis, prtz., b. v. V 722
vytė Antanas, Algirdas, prtz. V 
654
vytėnaitė III 136
vytėnas || vitėnas Albertas, 
Siaubas, prtz. VI 274, 316, 412, 
413, 476, 602, 603, 609, nuotr. 
93 VII (1) 398, 513, 514 VIII 
220
vytėnas Alfonsas, OS narys VIII 
204
vytėnas Bronius, Lapė || Laputė, 
prtz. VI 349, 432, 434, 435, 476, 
477, 605 VII (1) nuotr. 62 VIII 
241, 242, 249, 261
vytėnienė Malvina VIII 204
Vyturys, prtz. I 270
Vyturys, prtz. IV 460, 461
vyžinis kazimieras VI 154
vyžintas Jonas, Svirplys, prtz. 
VI 90
vladas, Erelis, ag. SG VII (2) 
635, 641, 642
vladimirov, MGB mjr. VII (1) 
507
vlasenko II (2) 206
vlasov, MGB ltn. IX 570
vlasov, MGB mjr. IX 127
vlasov vasilij Andrėjevič, MGB 
politrukas IX 44 
vlasovas III 202, 602
vlasovas, MGB tard., mjr. VI 
92, 93
vlasovas Andrejus, sov. gen. IX 
375
vogulis II (2) 240
vogulis, str. IV 21 II (2) 631
vogulis Albinas, Miesčionis, 
Sakalas, prtz. II (2) 248, 250, 
251, 315, 319, 327, 337 VII (1) 
219, 220, 586
vogulis Bronius II (2) 325, 326
vogulis edvardas II (2) 246, 247
vogulis Juozas II (2) 247
vogulis Juozas, str. VII (1) 258
vogulis kazys, rėm. VIII 645
vogulis petras, str. VII (1) 258
vogulis vytautas, Dagilis, 
Drapokas, Šeškas, Vytautas, 
prtz., Dobilas, ag. SG I 411, 494, 
493, 495 II (2) 223, 226, 227, 
229, 234, 237, 238, 240–247, 251, 
260–265, 300, 312, 315, 316 III 
218, 220, 221 IV 102 VII (1) 219, 
220, 600, 601, 603 VIII 651, 
653–655, 657
voicekėnas petras, s. 
Aleksandro, Karklelis, ryš., 
rėm. IX 170, 171
vokietaitis VII (2) 32
vokietaitis Jonas VII (2) 237, 238
vokietaitis Leonas, Žvejys, prtz. 
IX 549, 561, 564, nuotr. 64, 65
Voldemaras, prtz. IV 522, 523
Voldemaras, prtz. V 244
Voldemaras, prtz. VII (1) 734
voldemaras Augustinas, prof. 
VII (2) 237, 238
Volga, ag. VII (1) 310
volienė Genė VI 269
volys petras, ryš. VI 241
Volk, ag. VI 713
volkauskas || valkauskas, str. 
VII (2) 554, 572, 577
volkovaitė IV 243, 245, 246
volkovas I 477 
volkovas II (1) 531, 532
volkovas, MGB vyr. ltn. V 662
volkovas, str. I 68 II (1) 642, 652 
III 408, 417
volkovas, str. IV 243, 244
volkovas, sov. arm. mjr. IX 223
volkūnai II (2) 40, 49
volkūnaitė Apolonija IV 227
volkūnas II (2) 54
volodin, MGB j. ltn. VIII 197
volodin, MGB vyr. ltn. IX 162
vološin I 421 II (1) 579
vološinas II (1) 589
volskis Jonas, s. kazio, MGB šn. 
III 113 V 372 
volskis petras V 215
volungėnas III 551
vorobjovas Tichonas, str. VI 874
vorobjovas Timofėjus 
vlasovičius VI 836
vorobjovienė II (1) 149
Voron, ag. III 661, 664, 667, 668
voroncov, MGB pareig. IX 810
voroneckis, prtz. VIII 475
voronin, SMeRŠ mjr. VII (1) 153
voronkov, MGB vyr. ltn. V 744
voronkovas, str. virš. VIII 656
voronova, MGB sekr. IX 143
vorošilovas, MGB V 583
vorošilovas klimentas V 321
vosilka II (1) 640
vosylis Augustas I 700
vosylis Jonas I 340, 345
vosylis Juozas, s. Jono, Dainius, 
prtz. I 337, 339, 340, 343, 345, 
347, 442, 444 II (2) nuotr. 21
vosylis Stasys I 340
vosylius, prtz. VI 254, 255
vosylius Antanas IV 79
vosylius Antanas, Vilkas, prtz. 
IX 768
vosylius Juozas III 245
vosylius Justinas, prtz. IX 484
vosylius povilas IV 79
vosylius vytas, dsd. VII (1) 110
vosyliūtė Jadzė, d. Jono, Rapolas, 
prtz. I 340, 345, 452
vosyliūtė Juzė, d. Jono I 346
voskanjanas voskanas VII (1) 
29, 30
voskoboinikova VII (2) 169
voveraitis Juozapas, kun. IX 
682, 683
Voverė, prtz. IX 656
voveris Jonas VII (2) 504
voveris Juozas, s. Simo III 721
voveris Stasys VII (2) 504
voveris Stasys, Rickus, prtz. IV 
536
voveris vaclovas, Žaibas, prtz. 
VII (2) 505, nuotr. 157
voveris vladas, Degsnys, prtz. 
III 714 VII (2) 505
Voveriukas, prtz. IX 504
vrubliauskas petras II (1) 705
vukulov II (2) 707
Vurgūnas, prtz. V 460, 461
Z
Zabarauskas I 658, 665
Zabarauskas VIII 578
Zabarauskas, rėm. VIII 635
Zabarauskas Alfonsas IV 29
Zabarauskas Antanas IV 19, 27
Zabarauskas Juozas IV 16
Zabarauskas kazys IV 19
Zabarauskas kazys IV 594
Zabarauskas petras IV 18, 27
Zabarauskienė Julija III 860
Zabarskas II (2) 459
Zabiela, inf. IV 125
Zabitis petras IX 286
Zablackai II (2) 664
Zablackaitė-Gelažienė, rėm. IX 
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Zablackas || Ažubalis || 
užubalis pranas, Liūtas, 
Mikas, Mikulis, prtz. VI 563 
VII (2) 423
Zablackas Stasys, Arklys, prtz. 
III 755
Zablackas vilius, prtz. VI 752, 
753
Zablackas vytautas, prtz. VI 
752, 753
Zablackas vladas, prtz. VI 323
Zablockaitė-kazlauskienė elena 
V 760
Zablockis || Zabločius II (2) 637
Zablockis V 267
Zablockis, ag. II (1) 580, 581
Zaborskaitė Jadvyga VIII 553, 
554
Zaborskaitė-Žvirblienė elena, 
ryš. VI 53, 55, 57
Zaborskas Juozas VIII 553
Zaborskienė Marijona, ryš. 
VIII 552, 553
Zaborskienė Stasė, med. s. VI 
873
Zabulionienė uršulė, d. Alekso 
VII (2) 430
Zabulionis II (2) 546, 547, 561
Zabulionis Albinas, Alksnis, 
prtz. VI 89
Zabulionis Antanas, aktv. VI 67
Zabulionis Antanas, Plienas || 
Plienius, prtz. VI 196, 197, 414, 
415, 705 VII (1) 444, 446, 447
Zabulionis Balys, Šarūnas, prtz. 
VI 196, 197
Zabulionis domas, s. Jurgio VII 
(2) 430
Zabulionis domininkas, ryš. 
VI 706
Zabulionis Gastulis, ryš. VI 706
Zabulionis Jonas, kun. VII (2) 
40
Zabulionis Jonas, Sakalas, prtz. 
VI 66
Zabulionis Juozas, Katinas, ryš. 
VII (1) 483, nuotr. 135 VII (2) 
nuotr. 110
Zabulionis Juozas, Liūtas, prtz. 
VI 66, 90, 705
Zabulionis Mykolas VII (2) 425
Zabulionis pranas, prtz. VI 759
Zabulionis Stasys, ryš. VI 706
Zabulionis Stasys, s. domo, 
Lūšis, prtz. VI 706 VII (2) 
424–428, 430, 431, nuotr. 107
Zabulionis valentinas, s. domo 
VII (2) 424, 425, 429–432, 
nuotr. 121
Zabulionytė Bronė, d. domo 
VII (2) 424
Zabulionytė karolina VII (2) 
428
Zabulionytė-dambrauskienė 
Leonora || eleonora, d. domo, 
Žibutė, ryš. VII (2) 424, 426–
428; 121 nuotr.
Zabulionytė-Ladygienė 
Genovaitė VII (2) 424, nuotr. 
121
Zabulis Bronius VII (2) 429
Zabulis Jonas II (2) 520
Zabulis kazys VII (2) 429
Zabulis Motiejūnas II (2) 520, 
521
Zaburskis petras, Svajūnas, 
prtz. V 901, nuotr. 535, 536  VII 
(1) nuotr. 141
Zacharinas I 233
Zacharov, MGB ltn. VIII 623
Zacharov, MGB plk. IX 154
Zacharov, nkvd pplk. VIII 
166
Zacharov, nkvd pplk. VIII 462
Zacharovas, MGB plk. VI 787 
VII (1) 436
Zacharovas Michailas 
Jegorovičius, MGB plk. VIII 
203, 204
Zagarodinas II (2) 534
Zagorskaitė Laima, d. Česlovo, 
rėm. IX 422, 428, 434
Zagorskienė IX 243 
Zagorskienė Michalina IX 423, 
428, 434
Zagorskienė Stasė, d. kazio IX 
434
Zagorskis Antanas IX 209
Zagorskis Česlovas, s. kazio, 
rėm. IX 432, 433, 434, nuotr. 37
Zagorskis Jurgis IX 209, 210
Zagorskis kazys IX 422
Zagorskis vaclovas IX 209
Zagorskytė-Žukauskienė 
Aldona, d. Česlovo IX 7, 421, 
434, 435, 437, nuotr. 36, 38
Zagreckas Antanas IV 459
Zagreckas povilas, Ąžuolas, 
prtz. IV 459, 461 VII (1) 563, 
564, 577
Zagurskaitė Antanina IX 679, 
683, 688, 690
Zagurskaitė Magdalena || 
Magdutė IX 679, 681, 686, 688, 
690
Zagurskaitė Onutė IX 679
Zagurskaitė-Čeplinskienė 
katarina IX 679, 683, 685, 688
Zagurskaitė-Zujienė Ona 
Monika IX 679, 686, 811
Zagurskas Antanas IX 679
Zagurskas Jurgis IX 679
Zagurskas Motiejus IX 679
Zagurskas petras IX 679, 688, 
690
Zaicev Fiodor Aleksandrovič, 
MGB tard. VII (1) 121
Zaicevas II (1) 234
Zaicevas, str. VI 40
Zaicevas, MGB tard. III 334, 335, 
337 VI 512 VIII 298, 299
Zaicevas, Mvd ltn. IX 643
Zaičenkovas VIII 143
Zaikauskas II (2) 540
Zaikauskas VII (2) 63
Zaikauskas, str. IX 505
Zajac, ag. VII (2) 292, 296
Zajančiauskas Jonas, s. Juozo 
III 699
Zajančkauskas III 404
Zajančkauskas IV 311
Zajankevičius Bronius III 722
Zajankovskis, gyd. VI 344
Zajanskas Juozas, Vijūnas, prtz. 
II (1) 370, 703, 705
Zajarskas I 638
Zajauskas Juozas, str. II (1) 697
Zajenčkauskas pranas IV 577
Zakaras edvardas II (1) 147
Zakaras Jonas, Pajaujis, LLA 
desant., prtz. IX 189, 317
Zakaras vaclovas IX 392
Zakaras vytautas, Povas, prtz. 
II (1) 142–144, 145, 146, 148, 
149, 153
Zakaras Zigmas IX 392
Zakarauskas II (1) 211
Zakarauskas, Kmynas, prtz. VI 
563
Zakarauskas Jonas, prtz. VI 809
Zakarauskas || Zakrevskis 
Leonidas || Lionka petrovičius, 
Koršun, Lesnoj, ag. VI 287–293 
VII (1) 410, 411 VIII 175–179, 
189, 190, 216, 223, 224, 226–229, 
237
Zakarauskas || Zakrevskis 
Sergejus VIII 224, 225, 230, 231
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Zakarevičius II (1) 37
Zakarevičius II (1) 83, 593 
Zakarevičius II (2) 63
Zakarevičius IV 571
Zakarevičius izidorius VIII 109
Zakarevičius Jonas VIII 109
Zakarevičius kazimieras, 
Zakaras, pogr. IV 627
Zakarevičius petras II (1) 592
Zakarevičius ulijonas, s. Juozo 
III 724
Zakarevičius vaclovas, s. Juozo 
III 724
Zakarevičius vincas VIII 109
Zakarevičius vladas, s. Jono I 
894
Zakarevičiūtė Marytė VIII 109
Zakarevičiūtė-kvedarienė 
danutė V 12 VII (1) 210
Zakarka VI 276
Zakarka Bronius VII (2) 410, 411
Zakarka Romualdas, ryš. VI 278 
VIII 203
Zakarka Simonas II (1) 560, 561
Zakarka vincas III 320 VII (2) 
497
Zakarka Zigmas III 320
Zakarkaitė vanda, ryš. VII (2) 
497
Zakarauskas Lionka → 
Zakrevskis Leonidas 
petrovičius
Zakrevskij piotr VIII 231
Zakrevskis Leonidas petrovičius, 
Koršun, Lesnoj, ag. VI 287–293 
VII (1) 410, 411 VIII 175–179, 
189, 190, 216, 223, 224, 226–229, 
237
Zakrevskis || Zakarauskas 
Sergejus, prov. VI 290, 291 
VIII 224, 225, 230, 231
Zaksa, prtz., b. v. V 661
Zakšauskas Juozapas, prtz. VI 
830, 868
Zalaga I 486
Zalaga Jonas, rėm. VIII 633, 634
Zalagėnas II (2) 136
Zalagėnas Steponas, Ripka, prtz. 
II (1) 185 III 479, nuotr. 90 IV 
nuotr. 78
Zalagėnas vytautas, Buožė 
Vytas, Kaimynas, Susiedas, 
prtz. I 60 II (1) 399, 401–403, 
409, 436, nuotr. 25 IV 331 VII 
(1) nuotr. 39
Zalagėnienė II (1) 399, 402, 409
Zalagubai II (1) 702
Zalagubas || Salagubas Česlovas, 
s. Jono, Faiforas, prtz. I 280,313, 
314, 383, 391 II (1) 94, 98, 515, 
516, 682, 683, 685, 696, 701 IV 
213, 215, 230
Zalagubovas II (2) 642
Zalatorienė II (1) 601, 617
Zalatorius → Smelstorius
Zalatorytė Janina II (1) 684
Zalatorytė-vosylienė Roza V 149
Zalatorius viktoras II (1) 583, 
584, 595, 614
Zalbiukas I 602
Zaleckaitė pranciška V 763
Zaleckaitė-krikštulienė 
Anastazija VIII 436, nuotr. 207
Zaleckas, prtz. IX 524
Zaleckas || Zalieckas Juozas || 
Juozapas, prtz. VI 563 VIII 
436, 437, 455
Zaleckas || Zalieckas kazys, prtz. 
VI 563 VIII 436, 439, 441, 455
Zaleckas petras VII (1) 686
Zaleckas petras VIII 440
Zaleckas petras, Balandis, prtz. 
III 712
Zaleckas Tadas V 853
Zaleckas vytautas, str. virš. IX 
259
Zaleckas vytautas, Vaivoras, 
prtz. IX 81–83, 150
Zaleckienė II (1) 93
Zaleckienė Joana VII (1) 686
Zaleckienė Juzefa V 258
Zaleckienė Marijona VIII 436, 
441
Zaleckienė paulina VIII 436
Zaleckis Bronius, s. Jono, Jūrelė, 
Puškinas, prtz. V 134
Zalieckas || Zaleckas Juozas || 
Juozapas, prtz. VI 563 VIII 
436, 437, 455
Zalieckas || Zaleckas kazys, prtz. 
VI 563 VIII 436, 439, 441, 455
Zalieckis II (1) 89
Zalieckis IV 230
Zaleckis, MGB adv. IX 143
Zalieska, Kiškis, prtz. III 967, 
969
Zalieska Bronius IV 478
Zalieska Jonas, Garnys, Saulius, 
prtz. III 493 IV 478, 485
Zalieska petras IV 478
Zalieskaitė elena, d. Martyno, 
Žolytė, ryš. VIII 418, 419
Zalizniak, MGB vyr. ltn. V 161
Zalumskis || Zolumskis || 
Zulumskis vytautas, Lūšis, 
Tigras, prtz. I 230, 313 II (1) 518, 
519, 684, 685, 695, 699, 702 IV 
215, 230, 234, 242, nuotr. 31
Zamaris vincas VI 825, 830
Zamarys VII (1) 323
Zamarys Jonas, prtz. VI 818, 819, 
825
Zamarys viktoras VI 862
Zamarys vytautas, prtz. VI 868
Zamas Juozapas VII (1) 685
Zamauskaitė Apolonija VII (2)  
409
Zamauskaitė-vigelienė eugenija 
VII (2) 409
Zamauskas Bronius VII (1) 351
Zamauskas Bronius, Ąžuolas 
|| Ąžuoliukas, Kietis, prtz. III 
633, 638 VI 227 VII (2) 409, 
410, 412
Zamauskas kazys VII (2) 409, 
411
Zamauskas Mykolas VII (2) 409
Zamauskienė Juzė VII (2) 409
Zamkauskas Bronius, s. Jono I 
893
Zamkauskas III 168
Zamkauskas J. II (2) 34
Zamkauskas Stasys III 168
Zamokas Serapinas, Alksnis, 
prtz. VI 500
Zanizauskas III 269
Zanizauskas povilas III 268
Zankin, kGB kap. VIII 657
Zapadnij, ag. I 898, 899
Zapareckas Juozas, s. vinco III 
699
Zapareckas Zigmas, s. vaclovo 
III 698, 700
Zapkus || Zepkus || Zitkus || 
Žitkus Alfonsas || Aleksandras 
|| Aleksas, Piliakalnis, prtz. I 
843, 845 III 671, 682, 705, 745, 
746, 747, 749, 750, 926 IV 523 
VII (2) 78–80, 82, 83, 85, 88, 
89, 91–97, 99 VIII 559, 561, 566
Zapolskis II (1) 583, 584
Zaptorius dominykas, Tigras, 
prtz. VI 456, 460–462, 466, 
485, 486, 495, 496 VII (1) 423, 
427, 444 VIII 497, 500
Zapusčinskas, str. III 912
Zapustas Antanas, s. petro, prtz. 
VII (1) 206
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Zapustas Marcelinas III 173 VII 
(1) 214
Zapustas Stepas III 173
Zapūstas Stasys, ryš. VII (1) 209
Zaraitė Feiga VII (2) 11
Zarakauskas Jonas, prtz. VI 752, 
753
Zaranka Juozas, prtz. VI 89
Zarankaitė elytė VI 414, 419, 
420
Zarasietė, MGB ag. VIII 271
Zareckas Aksaveras, s. Antano, 
Švogeris, prtz. IX 526, 527
Zareckas Juozas III 456
Zareckas Stasys III 456
Zaremba II (1) 388 III 530
Zaremba, karin. VI 188
Zaremba Bronius, Apžergevičius, 
prtz. I 881, 882 II (2) 118, 202, 
316, 317, 319, 326, 363, 364 IX 
438, 442
Zaremba Juozas, Apžergevičius, 
Vareika, prtz. I 344 II (2) 30 
VII (1) 188 IX 438, 442
Zaremba Stasys, Klevas, prtz. 
III 447
Zaremba vincas, ryš. I 843 IV 
609, 612 VII (2) 117, 118
Zarembos II (2) 317
Zarenka Algirdas, Kudirka, 
Tarzanas, prtz. V 354, 358, 359, 
363
Zaris Julius, s. Gabrio, prtz. VII 
(1) 438
Zarys || Zarinskas Julius, Liūtas, 
prtz. VII (1) 446
Zasčižinskas VII (1) 489, 560
Zaskevičius Algimantas 
vincas, Algimantas, Girėnas, 
Narimantas, Šalna, Tautvaiša, 
Zizas, prtz., Bagdonas, 
Benamis, ag. IV 618, 631 V 
380–383, 804, 832, 857 VI 
79, 708, 709 VII (2) 104, 112, 
121–123, 134 IX 65, 66, 73–77, 
358–361, 479, 480, 487
Zaskevičius Stasys, gen. IV 631 
V 379, 804 VII (1) 154 VII (2) 
184
Zaturskis Antanas V 464, 466, 
467
Zaturskis Jonas V 464, 466
Zaturskis Jonas, Klevas, prtz. V 
392
Zaturskis kleopas, Anupras, 
prtz. V 392, 403, 422, 464–466
Zaturskis Stasys, Bronius, prtz. 
V 464, 465, 467
Zaturskis vincas V 464, 467
Zaturskytė-kundrotienė izabelė 
Adelė, Mergučė, ryš. V 464
Zaukevičienė Barbora II (1) 624
Zaukevičius, str. IX 429
Zaunius V 460
Zaura Boguslovas II (1) 234
Zavackas Juozas VII (2) 407, 
408, 409
Zavadskaitė Onutė III 553
Zavadskas, MGB inf. VIII 576, 
579
Zavadskas, prtz. VII (2) 304
Zavadskas || Zavedskas || 
Zaveckas Juozas, Durklas, 
Paukštis, prtz. III 636, 651 VI 
227, 276  VII (2) 412, nuotr. 95 
VIII 186, 189
Zavadskienė VII (1) 425
Zavališin, MGB kap. IX 506
Zavatskas Jonas II (2) 665
Zaveckaitė Albina, ryš. VII (2) 
603
Zaveckaitė Onutė, ryš. VII (2) 603
Zaveckas, rėm. IX 519
Zaveckas || Zavedskas || 
Zavadskas Juozas, Durklas, 
Paukštis, prtz. III 636, 651 VI 
227, 276  VII (2) 412, nuotr. 95 
VIII 186, 189
Zaveckas petras, rėm. VIII 156
Zaveckas vitalius, rėm. IX 519
Zaveckas vytautas, Vabalas, 
prtz. VII (2) 601–603
Zaveckis II (2) 80
Zavodžius Jurgis I 31 VII (2) 611
Zazajev || Zazujev, MGB tard., 
mjr. VII (2) 554, 561, 572
Zbignevas || Zbitnikovas || 
Zbitnevas || Sbitnevas || 
Sbitnikovas, MGB mjr. VI 32, 
91, 104, 108, 109, 222, 700, 701, 
728, 796
Zdanauskas, inf. IV 376
Zdanauskas, str. IV 377
Zdanauskas petras III 389, 415
Zdanavičius II (2) 23
Zdanavičius V 57
Zdanavičius IX 492
Zdanavičius Jonas, s. kazio, 
Žvingys, prtz. III 701, 704 IV 578
Zdanavičius Juozas, s. Jono, 
Dragūnas, Vyturys, prtz. I 411 
II (2) 300 III 160 IV nuotr. 4
Zdanavičius Stasys, Nerimas, 
prtz. V 594
Zdanavičius vytautas, Senelis, 
prtz. II (2) 24, 25, 35, 85, 164
Zdanevičius Andrius, Burokas, 
Morka, prtz. III 869, 892 IV 
594, 595, 597 VII (2) 63, 76, 
100, 101, 108, 125
Zdanevičius ignas, Serbentas, 
prtz. III 869, 892 IV 594, 595, 
597
Zdanevičius Jonas V 44, 45
Zdanevičius Juozas V 37
Zdanevičius pranas, Burokas, 
Morka, prtz. III 869, 892 IV 
594, 595, 597
Zdanys, kun. V 846
Zdanys vladas, prtz. V 902
Zeckevičius I 459
Zeifas elijošius VII (1) 162 VII 
(2) 169
Zeilus, prtz. rėm. VIII 114
Zeimelytė III 513
Zelba, str. IX 298
Zelba Jonas, s. igno, Algaudas, 
Šermukšnis, prtz. V 902
Zeleckis IV 232
Zelenejevas VI 188
Zelenka Jurgis, rėm. IX 813
Zelenka kazys, rėm. IX 812
Zelenkauskas III 695
Zelenkevičius Julius VII (1) 534
Zelinskis, MGB str. virš. VII (1) 
196–198, 203–205
Zelionas, prtz. V 141
Zelionis vytautas, Vikšras, prtz. 
II (2) 552, 558
Zelionka III 782
Zelmanas IX 288
Zelmanienė IX 288
Zelniauskas V 52
Zelnys, Pušinis, prtz. I 260
Zelnys || Zilnys Antanas, Jokeris, 
prtz. I 60 II (1) 431, 436, nuotr. 
25 II (2) 144 IV 331, 333 VII (1) 
nuotr. 39
Zelnys kostas II (1) 442
Zelnys vladas I 256
Zelnytė II (1) 442
Zemeckis Stasys VII (1) 686
Zemenauskas Antanas VI 467
Zemenauskas Julius VI 467
Zemlevičius donimas, s. vinco, 
prtz. VIII 474
Zemlevičius Juozas, s. vinco, 
prtz. VIII 474
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Zemlevičius Leonas, s. vinco, 
prtz. VIII 474
Zemlevičius petras, s. vinco, 
prtz. VIII 474
Zemlevičius vladas, prtz. VII 
(2) 295
Zemlevičiūtė Ona, ryš. VIII 474
Zemlickas vladas II (2) 622, 
626, 628, 634, 637, 638, 651, 653 
III 575
Zenauskas, kun. V 846
Zeniakas, MGB VII (1) 562
Zeniakin II (2) 234, 235, 260, 
261, 297
Zeniakin, MGB karin. VI 788
Zeniakin Aleksej vasiljevič, 
MGB plk. VIII 542
Zeniutė || Zieniutė-Čepienė 
Marytė, d. Simo III 732, 733 
IV 599
Zenkevičius || Zinkevičius 
Bronius, Artojas, Kalvis, 
Skudutis, prtz. III 565 VI 126, 
128, 129, 135–137, 140, 152, 157, 
348, 433, 469, 481, 483, 484, 
486–489, 492, 493, 508, 572, 
598, 599, 620, 629, 691 VII (2) 
293, 294, 296, 351 VIII 5, 199, 
270, 445
Zenkovaitė-drabatienė Ona 
VIII 457
Zenkovas Jefimas, str. VI 30, 37
Zenkovas Martynas VIII 457
Zenkovienė elena VIII 457
Zenonas, prtz. IX 153
Zepkinas, aktv. VII (2) 620
Zepkinas, milic. IV 416
Zepkus || Zapkus || Zitkus || 
Žitkus Alfonsas || Aleksandras 
|| Aleksas, Piliakalnis, prtz. I 
843, 845 III 671, 682, 705, 745, 
746, 747, 749, 750, 926 IV 523 
VII (2) 78–80, 82, 83, 85, 88, 
89, 91–97, 99 VIII 559, 561, 566
Zezys II (1) 29, 30
Zgonnikov, MGB ltn. IX 590
Ziberkas Jonas, ryš. VI 855
Zibolis Jonas, ryš., Aidas, ag. 
VII (1) 311
Zidaras || Zidoravičius Jokūbas, 
Tarzanas, prtz. III 673, 891
Zieliauskas V 54 
Zienakin II (1) 432
Zieniutė Leokadija, d. Simo III 
732
Zieniutė || Zeniutė-Čepienė 
Marytė, d. Simo III 732, 733 
IV 599
Zigmantas Jonas, s. Juozo III 
689, 696
Zigmantas Jonas, Tauras, prtz. 
VI 563
Zigmantas petras, s. Andriaus, 
Žentas, prtz. VII (2) 575
Zigmantas vincas III 716
Zigmas, ag. II (1) 418
Zikaraitė Alfonsa II (2) 76, 78
Zikaraitė Morijona I 416
Zikaras II (2) 83
Zikas, str. III 132
Zikas ksaveras VII (1) nuotr. 45
Zikevičius Jonas, Lazdynas, prtz. 
VI 522
Zikmanis Modris, Bocmanis, 
prtz. III 372, 377
Zilberas VII (2) 439
Zilniai III 207
Zilnys || Zelnys Antanas, Jokeris, 
prtz. I 60 II (1) 431, 436, nuotr. 
25 II (2) 144 IV 331, 333 VII (1) 
nuotr. 39
Zilnys Leonas III 207
Zimaitis, str. II (1) 714
Zimanas III 201
Zimbergas Borisas, Dainutis, 
prtz. II (2) 128 III 201
Zimblys II (1) 351
Zimblys IV 318, 475
Zimblys ignas II (1) 19
Zimblys petras, Vokietis, prtz. II 
(1) 19 III 451
Zimblys vytautas, Kareivis, prtz. 
II (1) nuotr. 3, 6
Zimeriovas I 745, 747, 754, 791
Zimnickas Stasys, prtz. IX 443
Zina, ag. VII (1) 45
Zinčenko, MGB vyr. ltn. VII (1) 
399
Zinčkovskas Antanas VII (1) 432
Zinevičius Antanas III 858
Zingeris IX 602
Zingeris emanuelis VIII 310
Zinius Juozas, Nemunėlis, prtz. 
III 332, 335, 336 V 111, 175
Zinkevičienė Zofija VII (1) 513
Zinkevičius VIII 242
Zinkevičius || Zenkevičius 
Bronius, Artojas, Kalvis, 
Skudutis, prtz. III 565 VI 126, 
128, 129, 135–137, 140, 152, 157, 
348, 433, 469, 481, 483, 484, 
486–489, 492, 493, 508, 572, 
598, 599, 620, 629, 691 VII (2) 
293, 294, 296, 351 VIII 5, 199, 
270, 445
Zinkevičius Bronius, Kazys, 
MGB prov. VI 587
Zinkevičius Jonas III 161 V 13 
VII (1) 210
Zinkevičius Julius IV 472
Zinkevičius Jurgis VII (1) 506, 
509, 513, 517
Zinkevičius kazimieras, 
Saldaitis, prtz. VI 140, 142, 149, 
433, 483–485, 487–489, 492, 716 
VII (1) nuotr. 96
Zinkevičius Romualdas || 
Romas, Paberžis, prtz. VI 125, 
135, 146, 154, 165, 266, 267 VIII 
479, 480
Zinkevičius vytautas, Jupiteris, 
prtz. IV 476, nuotr. 80 VIII 
nuotr. 93
Zinkevičiūtė Genia VIII 242
Zinkevičiūtė Jadvyga VII (1) 506
Zinkevičiūtė Ona, Našlaitė, ryš. 
VI 140, 486, 492, 493
Zinkevičiūtė-Bacevičienė 
Felicija, Laimė, ryš. VI 522, 
602, 604 VII (1) 455, 506, 509–
513, nuotr. 125 VIII 242, 434
Zinkevičiūtė-Šimkūnienė elena, 
ryš. VI 602 VII (1) 506, 507, 
509, 513, 518–520
Zinkėnas || Zinkevičius vitalis 
|| vitoldas, Šaulys, prtz. VI 563 
VIII 473
Zinkus Stasys, Algimantas, prtz. 
V 638
Zinodzianov, MGB mjr. VIII 
542
Zise, Sd j. ltn. VIII 230
Zita, ryš. II (1) 36 
Zita, slp. I 270 
Zitikienė Julija VII (1) 431
Zitikis, polic. VI 185
Zitikis Algirdas, Dobilas, prtz. 
VI 525, 688 VII (1) 431, 447
Zitikis Juozas VI 462 VII (1) 431
Zitkus || Zepkus || Zapkus || 
Žitkus Alfonsas || Aleksandras 
|| Aleksas, Piliakalnis, prtz. I 
843, 845 III 671, 682, 705, 745, 
746, 747, 749, 750, 926 IV 523 
VII (2) 78–80, 82, 83, 85, 88, 
89, 91–97, 99 VIII 559, 561, 566
Zitkus Stasys V 113
Ziutelis Antanas IX 604
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Ziutelis Bronius, prtz. IX 575
Ziutelis Juozas IX 604
Ziutelis kazys, Anglas, prtz. IX 
603, 655
Ziutelis petras, prtz. IX 575
Ziutelis Simonas IX 604
Ziutelytė Judita IX 603, 604
Ziutelytė-Šabasevičienė Justina 
IX 603, 658
Zizas I 600, 601
Zizas Balys VI 244
Zizas petras, s. Antano, Vytenis, 
prtz. VIII 479
Zizas vincas, Puškinas, prtz. VI 
196
Zizeliauskas II (1) 172
Zizeliauskas Juozas IV 119
Zizienė I  600, 601
Zizienė A. VI 196
Zizirskas, str. VII (1) 346
Zizirskas, str. VII (1) 349
Zizonis III 537
Zizonis Juozas III 538
Zizonis vytautas III 538
Zybartas Juozas V 779
Zybartas Juozas, str. virš. V 755
Zybermanas Aizih IX 224, 
226–228
Zykovas Loginas || Lionius VII 
(1) 465
Zylė Juozas, ryš., Kimūras, MGB 
ag. IX 199, 321, 322
Zlatkus II (1) 277
Zlatkus Antanas VIII 93
Zlatkus Jonas II (2) 216
Zlatkus Jonas VIII 93
Zlatkus kazys VII (1) 222
Zlatkus klemensas, prtz. VIII 
21–23
Zlatkus Stasys, prtz. VIII 21, 23
Zlatkutė Birutė, ryš. VIII 74
Zlotkus petras I 337
Zlotkus povilas I 884–886 II (2) 
216
Zlotkus pranas, Kilogramas, 
prtz. I 345
Zmuidzinavičius Antanas V 314
Znutinaitė Z., d. petro, 
Morkūnaitė, ag. VII (2)  628–
630 
Zoja, ag. III 514, 523–527
Zokaitė, Ramunė, ryš. IV 449
Zolba VII (1) 19, 20
Zolba Albinas VI 48
Zolba Jonas IV 351, 352, 357, 362, 
nuotr. 39
Zolba || Zoluba Juozas, Šturla, 
prtz. I 531, 590 II (2) 693 IV 
349, 351, 352, nuotr. 38 VIII 
599, 603
Zolba petras IV 347, 361, 362
Zolbaitė Bronytė, mokyt. VIII 
591
Zolbaitė Felicija || Fėle IV 347, 
351, 352
Zolbaitė Stasė VIII 591
Zolbaitė-Buzienė Genovaitė IV 
346, 357, 360, nuotr. 49
Zolbaitė-Jakštienė Zosytė VIII 
591
Zolbienė VII (1) 20
Zoluba Jonas III 577
Zoluba pranas IV 33
Zolubas Algimantas VII (1) 250
Zolubas Leonardas VII (1) 46
Zolumskis I 228 II (1) 593, 683, 685
Zolumskis || Zalumskis || 
Zulumskis vytautas, Lūšis, 
Tigras, prtz. I 230, 313 II (1) 518, 
519, 684, 685, 695, 699, 702 IV 
215, 230, 234, 242, nuotr. 31
Zopelienė III 397
Zopelis kazys II (1) 579
Zopelis vytautas III 397
Zopelytė II (1) 579
Zorin, inf. VII (2) 296
Zorina, MGB adv. IX 162 
Zosė, ryš. VIII 523
Zosė ii-ji, prtz. IX 33
Zosia, ag. II (1) 46
Zovė, rėm. IX 407
Zovė Feliksas, inf. VI 47
Zozulia, MGB vyr. ltn. IX 57, 58
Zub, ag., inf. II (1) 34, 38, 40, 48
Zubas Jonas IV 244, 246
Zubas kostas II (2) 351
Zubavičienė, ryš. VII (1) 207
Zubavičius VII (2) 509
Zubavičius Adolfas, Lk mjr., 
prtz. VIII 21–23
Zubavičius Baliukas VI 178
Zubavičius Leonas III 159
Zubavičius petras II (2) 36
Zubavičius vytautas, s. Jono, 
Sakalas, Šeškas, prtz. II (2) 20, 
21, 36, 279, 280 III 159 VII (1) 
208 
Zubavičius, Žalgiris, ag. II (1) 
36, 37
Zubavičiūtė II (2) 19
Zubavičiūtė-Galinienė vincė, 
ryš. VII (1) 207
Zubikas Leonas, aktv. VII (2) 
504
Zubka II (1) 525
Zubka Jonas II (1) 544
Zubka petras II (1) 513, 514
Zubkaitė Barbutė II (1) 525
Zubkevičius vaclovas I 811–815
Zubkov, MGB vyr. ltn. VII (2) 
289
Zubkov, Mvd oper. VIII 486
Zubkovas, MGB sk. virš. VII 
(2) 547
Zubov VII (1) 405
Zubovas VI 675
Zubovas, str. VI 286
Zubovas vincas, prtz. VI 567
Zubras, prtz. VII (2) 292
Zubrickai II (2) 583, 585
Zubrickas IV 452
Zubrickas Makaras II (2) 585
Zubrinskij II (2) 374
Zubrys, prtz. VI 147, 149
Zudin I 344, 346
Zudin, MGB kap. VII (1) 382, 
386
Zuikaitė-Ruzgienė Aldona, ryš. 
VI 105
Zuikis, prtz. I 410
Zuikys Bronius VII (1) 675
Zuikys petras VII (1) 675
Zujevas Filipovičius, str. V 763, 
764
Zujienė katarina IX 680
Zujienė Marija IX 683
Zujus Antanas, s. Stanislovo III 
715
Zujus Antanas IX 683, 686
Zujus Antanas, prtz. IX 542
Zujus Jonas, s. Stanislovo III 715
Zujus Juozas IX 686
Zujus vaclovas VII (2) 99
Zujutė danutė IX 680
Zujutė katarina IX 680
Zujutė Onutė IX 686
Zujutė-Ruseckienė Anelė, 
Palmė, rėm., ryš. IX 542, 544, 
550, nuotr. 57 
Zulonaitė-kulišauskienė Alma 
IV 366
Zulonas I 445 II (2) 691
Zulonas petras, s. Juozo, str. IX 
440
Zulonas povilas IV 359
Zulonas vladas VII (1) 585
Zulonienė I 32 II (2) 249
Zulumskiai II (1) 708
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Zulumskis Aleksas II (1) 602
Zulumskis II (1) 373
Zulumskis Jonas IV 243
Zulumskis Julius, Čerčilis || 
Čiorčilis, prtz. I 258 II (1) 371, 
702 IV 230
Zulumskis || Zolumskis || 
Zalumskis vytautas, Lūšis, 
Tigras, prtz. I 230, 313 II (1) 518, 
519, 684, 685, 695, 699, 702 IV 
215, 230, 234, 242, nuotr. 31
Zulzinas petras II (1) 56
Zumaras kazys III 270
Zuoza I 428, 431 VII (1) 218
Zuoza III 214, 215
Zuoza Alfonsas, s. Broniaus, 
Tigras, ryš. II (2) 301, 307
Zuoza Antanas I 430
Zuoza Bronius, Didvyris, ryš. II 
(2) 300, 301, 306, 313, 314
Zuoza danielius I 426
Zuoza Juozas VII (1) 55, 57
Zuoza petras IV 367
Zuoza povilas I 426, 427 II (2) 
219, 302, 365
Zuoza pranas I 430
Zuoza vytautas I 430
Zuozaitė Birutė, d. Broniaus, 
Saulutė, ryš. II (2) 301, 307
Zuozienė IV 93
Zuozienė paulina, Šarka, ryš. I 
431 II (2) 301, 307, 314
Zupka Adomas III 1012
Zupka Jurgis II (1) 705
Zupka kazys II (1) 705
Zupkienė I 93
Zupkus VII (2) 32
Zurba Jonas III 521, 523, 525
Zurza Bronius III 482
Zurza Juozas, Karpis, prtz. VII 
(2) 29
Zuzanovas, MGB tard. IX 443
Zūbė Juozas IX 92
Zveneriovas ivanas II (1) 491
Zverevas VII (2) 159
Zverevoj, nkGB sekr. VIII 331
Zvėrevas VIII 466
Zviaginas II (1) 308
Zviaginas, MGB tard. VIII 416
Zviaginas, str. IV 132
Ž
Ž. Antanas IX 738, 739
Žabas Česlovas, MGB šn. V 368 
Žabas vytautas, Vanagas, prtz. I 
260 II (1) 673 IV 236–238 
Žabinas, aktv., str. VII (2) 632, 
633
Žabinskas, str. IX 97
Žabinskas ignas, Sniegas, prtz. 
IX 85
Žadeika V 48
Žadeikis, str. IX 161
Žadeikytė Antanina VII (1) 686
Žagaras Juozas, Girdenis, prtz. 
VII (1) nuotr. 160
Žagaras pranas, prtz. VII (1) 
661
Žagrakalis V 44
Žagrakalis || Žagrakalys Jonas 
II (2) 662 IV 48, 52
Žagrakalys I 37
Žagrakalys Juozas IV 48, 52, 53
Žagūnas B. VII (2) 182
Žaibas, ag. VI 861 VII (2) 305
Žaibas, MGB ag. VIII 195
Žaibas, prtz. IX 677, 771
Žaibas, prtz., kLT n. V 163
Žaidys Steponas VII (1) 588 VII 
(2) 311
Žakevičienė Magdalena II (2) 
292
Žakevičius Jonas, s. Jono, ryš. 
VIII 73, 83
Žakevičius kostas II (2) 292
Žakonis || Žekonis povilas, s. 
viktoro, Strazdas, prtz. II (2) 
126, 127, 140, 144, 201 VIII 378
Žakšauskas IV 414
Žakšauskas Leonas, Beržas, ag. 
VII (1) 311
Žala Bronius, Tankas, prtz. VIII 
498, 499
Žala Jonas, prtz. VI 456 VIII 
498
Žala Juozas VI 525
Žala karolis VI 154
Žala Stasys, prtz. VII (2) 297 
VIII 496
Žala vincas, s. Adomo VIII 472
Žala vincas, Dobilas, prtz.v 496, 
498
Žaldaris Juozas, Savanoris, prtz. 
IX 494, 499, 512, 515, 516, 522
Žaldokas VII (1) 73
Žaldokas Jonas III 121, 122
Žaldokas kostas IV 103
Žaldokas Stasys V 90
Žalėnas VIII 186
Žalėnas Balys, prtz. VI 503
Žalėnas Serapinas, prtz. VI 494
Žalga Juozas, Karklas, prtz. I 60 
II (1) 427, 434, 438 IV 330
Žalgevičius V 116, 117
Žalgevičius, prtz. IX 393
Žalgiris, ag. VII (1) 422
Žalgiris, prtz. I 349–351, 370 II 
(2) 417
Žalgiris, prtz. III 724
Žalgiris, prtz. III 325
Žaliaduonis vincas, Arūnas, 
Cezaris, Diakonas, Rokas, prtz. 
VI 433, 535, 536, 541, 543–546, 
549, 550, 563, 564, 569, 572–574, 
582, 585, 611, 613, 618–621, 634, 
635, 639, 644, 646, 648–652, 
661, 665, 680, 703, 704, 710, 
719, 787, nuotr. 91 VII (1) 417, 
418, 420, 442, 444, 445, 540, 
551, 554, 556, 564, 565, 567, 591 
VII (2) 6, 7, 292, 294, 296–298 
VIII 6–8, 174, 204, 314–319, 
323, 437, 438, 451, 452, 454, 455, 
472, 475, 505–507, 517, 518, 523, 
nuotr. 200 IX 72, 77
Žaliagiris vytas, Gaidys, prtz. 
IX 513
Žaliauskas III 309
Žalimaitė Jadvyga IX 173
Žalimas pranas, str. virš. IX 173, 
174, 215, 243, 246, 353
Žalimas pranas, Egbergas, 
Juodbėris || Juodbėrėlis, prtz. 
IX 92–94, 97, 100, 104, 109, 137, 
138,
140, 143
Žalimas viktoras, prtz. IX 256
Žalinauskas IX 28
Žalinkevičius III 504
Žalinkevičius IV 77
Žalinkevičius valius, rėm. VIII 
638
Žaliukas, prtz. V 475
Žalys I 495 II (2) 332
Žalys Jonas VI 810
Žalys kazys, prtz. VIII 21–23
Žalkauskas II (1) 212 II (2) 696
Žalkauskas, prtz. VIII 628
Žalkauskas Alfonsas I 490, 491, 
532
Žalkauskas vladas, Astras, 
Nastras, prtz. I 586, 587, 590 II 
(2) 673, 692 IV 364 VII (1) 271
Žalnierius Stasys, Juodvarnis, 
prtz. VI 143, 149
Žalnieriūnaitė Antanina VI 644
Žalnieriūnaitė Galiarija VI 655
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Žalnieriūnaitė Janina, Snieguolė, 
ryš. VI 639, 642, 644, 654, 660, 
nuotr. 5 VIII nuotr. 1
Žalnieriūnaitė Melanija VI 655
Žalnieriūnaitė paulina || 
Apolonija || polė, Vilija, ryš. VI 
634, 642, 651, 652, 657 VII (1) 
551, 554, 564–566
Žalnieriūnaitė-Martinėnienė 
Genė, Mėta, Žibutė, ryš. VI 
639, 640–642, 654, 660, nuotr. 
5, 67, 75 VII (1) 418 VIII nuotr. 
1, 150, 197
Žalnieriūnas I 432 II (2) 218
Žalnieriūnas VI 50
Žalnieriūnas Gabrielius VI 639, 
650, 656
Žalnieriūnas Juozas, str. I 716 II 
(2) 690, 700 VIII 591
Žalnieriūnas kazys IV 340 VI 
493
Žalnieriūnas kazys V 843
Žalnieriūnienė IV 354, 356
Žalnieriūnienė elena VI 651
Žalnierius Antanas VI 142, 153
Žalnierius || Žalnieriūnas || 
Žaunierius Bronius, Kiškis, 
prtz. VI 149, 153, 470, 524, 525
Žalnierius || Žalnieriūnas || 
Žaunierius Stasys, Juodvarnis, 
Varnas, prtz. VI 143, 149, 153, 
469–471, 524
Žalnierukynas vytautas, s. 
vinco, Audrūnas, Mindaugas, 
Žvalgas, prtz. VII (2) 553, 554, 
558, 559, 562, 565, 566–569, 
571–573
Žalpys Stasys V 688, 690
Žaltauskas Antanas III 912
Žaltys, prtz. I 411 
Žaltys, prtz. I III 724, 927
Žaltys, prtz. IV 521
Žaltys, prtz., kLT n. V 371
Žaltys, prtz. VIII 196
Žaltys, prtz. VIII 566
Žandaras || Žandaris, prtz. IX 
513
Žandaras viktoras III 266, 279
Žankin I 718
Žansinas → kairys pranas
Žarauskas kostas III 756
Žardinskaitė Jadvyga, Daktaras 
Dolitlis, prtz. I 205, 224, 230, 
232, 244, 270, 278, 281, 284, 
299, 307, 320, 321, 383 II (1) 514, 
515, 535, 553, 619, 663, 680 II (2) 
nuotr. 57 IV 197, 213, 221, 222, 
227, 235, 236 V nuotr. 554 VII 
(1) 33, 62, 137, 140 IX 422
Žarija, prtz. IX 685, 800
Žarinov vasilij Lipatovič VII 
(2) 297
Žarkij, ag. III 695
Žarkovas, str. III 110, 111
Žarnauskas Jonas, s. Jono, 
Švicas, prtz. III 727
Žarskus povilas, Darius, prtz. 
VIII nuotr. 95
Žaržojus Juozas, s. kazio, 
Jazminas, Prieauglis, prtz. I 611, 
614, 616, 620 II (2) 559–561 III 
588 VI 854, 857–860, 865 VII 
(1) 289, 309, 312, 587 VII (2) 
304, 309, 311, 312, 317, 318 VIII 
118, 135, 136, 138
Žaunierius VI 168
Žaunierius || Žalnierius || 
Žalnieriūnas Bronius, Kiškis, 
prtz. VI 149, 153, 470, 524, 525
Žaunierius || Žalnierius 
|| Žalnieriūnas Stasys, 
Juodvarnis, Varnas, prtz. VI 
143, 149, 153, 469–471, 524
Žaunierius vytautas, prtz. VI 
470
Žąsinaitė Benada IV 484
Žąsinaitė Bronė IV 388
Žąsinaitė Stefa IV 388
Žąsinaitė-platkevičienė Marytė 
IV 388
Žąsinas III 968
Žąsinas, ag. III 925
Žąsinas A. VII (2) 182
Žąsinas Antanas IV 388
Žąsinas Juozapas, inf. IV 455, 
484, 485, 515 VII (1) 492
Žąsinienė IV 455
Žąsinienė Bronė IV 388
Žąsytis IX 122–125, 127
Žąsytis Juozas VII (1) 701
Žebelis petras V 727
Žebrauskaitė Regina VII (2) 450
Žebrauskas, mokyt. VII (2) 201, 
207, 209
Žebrauskas, prtz. VI 666
Žebrauskas, Šaltekšnis, prtz. VI 
485
Žebrauskas Juozas, Girėnas, 
Žvalgas, prtz. IX 178, 179
Žebrauskas Stanislovas, s. 
Juozapo, Mvd inf. VIII 
486–488
Žebrauskas Zigmas VII (2) 450
Žebrauskienė Bronė, ryš., rėm. 
IX 180
Žebrauskienė, kostyrienė Genė 
VII (2) 449, 451, 452
Žebrys I 444
Žebrovskis Bronius VI 469
Žebrovskis edikas VI 469
Žebrovskis || Žebrauskas Jacekas 
|| Jasius VI 468, 469
Žedavičius Henrikas, prtz. IX 
417
Žegliūnas Antanas, str. VIII 591
Žegunytės III 126
Žegūnaitė Onutė VII (2) 611
Žeidys VII (2) 317
Žeikus kazys III 281
Žeimienė Adelė, ryš. VIII 26
Žeimienė Ona IV 418
Žeimys Jonas, s. kazio, Bitinas, 
Laimutis, prtz. I 412 II (2) 71, 
131, 241, 299, nuotr. 7, 10 VII (1) 
604, nuotr. 48
Žeimys Leonas IV 418, 419
Žeimys Stasys, Kimantas, prtz. 
IV 434, 435
Žeimytė Julija, d. Antano, ryš. 
VIII 72, 83
Žeimytė Ona IV 418, 419
Žeimytė Ona, Živilė, ryš. VIII 74
Žeimytė Regina VIII 26
Žeimytė-Lazdauskienė damutė 
IV 417–419
Žeižys, str. III 571 VII (1) 324
Žeižys Antanas, Vanagėlis, prtz. 
I 500, 531 II (2) 693
Žeižys edvardas III 570
Žeižys petras III 570
Žekas Antanas V 768, 769
Žekas Antanas, s. prano V 768, 
769
Žekas Česius V 768, 769
Žekas Zigmas, s. Antano V 769
Žekevičienė Liuda VII (1) 21
Žekevičius I 495
Žekevičius || Želkevičius 
Bronius, Klevas, prtz. I 417, 419 
V 74, 76, 933
Žekevičius petras VII (1) 21
Žekevičiūtė Stasė VII (1) 21
Žekienė veronika, d. Juozo V 
769
Žekytė Bronė, Antano V 769
Žekytė Joana, Antano V 769
Žekonis II (1) 473 
Žekonis II (2) 413
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Žekonis IV 54
Žekonis Alfonsas VII (1) 191
Žekonis Bronius II (2) 140
Žekonis Bronius IV 364, 365
Žekonis Jonas I 894
Žekonis Jonas VII (1) 190, 191
Žekonis kazys IV 53
Žekonis || Žakonis povilas, s. 
viktoro, Strazdas, prtz. II (2) 
126, 127, 140, 144, 201 VIII 378
Žekonis vincas, milic. VII (2) 17
Žekonytė verutė VII (1) 190
Žekštienė II (1) 336
Železnikov VII (1) 152
Želkevičius || Žekevičius 
Bronius, Klevas, prtz. I 417, 419 
V 74, 76, 933
Želniai II (1) 700
Želnienė II (1) 376
Želnys I 191, 195 II (1) 709
Želnys Antanas I 308, 309
Želnys Jonas, prtz. IX 425
Želvys klemys, prtz. IX 185
Želnys petras II (1) 587
Želnys petras VII (1) 140
Želnys vladas I 200 
Želnys vladas, [Stasys 
Maldusis], prtz. III 395, 397 
VII (1) 175
Želnytė I 309
Želvys Jonas III 978
Želvys Julius, raud. prtz. VIII 
467
Želvys Juozas III 269
Žemaitaitis, ryš. VII (2) 575
Žemaitaitis Jonas, ltn. IV 606
Žemaitaravičius Andrius → 
Skeiveris pranas 
Žemaitė, ag. V 246
Žemaitienė I 364 
Žemaitienė II (1) 251 
Žemaitienė II (1) 383 
Žemaitienė II (2) 690
Žemaitienė VII (2) 602
Žemaitienė Marijona II (1) 370
Žemaitis I 111 
Žemaitis II (1) 326 
Žemaitis II (2) 18
Žemaitis, prtz. VIII 83
Žemaitis, ag. VI 715
Žemaitis, ag. VII (1) 422
Žemaitis, ag. VII (2) 363–365, 
367–369
Žemaitis, kap. VI 120
Žemaitis, prtz. V 595
Žemaitis, prtz. VII (2) 509
Žemaitis, prtz. VII (2) 441
Žemaitis, prtz. IX 621
Žemaitis Aleksandras VI 94
Žemaitis Alfonsas, ryš. VI 643
Žemaitis Antanas II (2) 505
Žemaitis Antanas V 167, 173
Žemaitis Antanas V 415
Žemaitis Antanas, Murza, prtz. 
VII (2) 178, 245, 246, 252
Žemaitis Antanas, Šešiapūdis, 
prtz. V 88
Žemaitis Česlovas, gyd. VI 582
Žemaitis Jonas → Andriusevičius 
Jonas
Žemaitis Jonas II (2) 505 
Žemaitis Jonas IV 577
Žemaitis Jonas V 77 
Žemaitis Jonas, Adomas, Darius, 
Matas, Mockus, Lukas, Tylius, 
Tomas, Vytautas, Žaltys, prtz. 
II (2) nuotr. 57 III 283, 332 IV 
5, 630 V 189, 258, 289, 292–294, 
299, 303, 307, 310, 337, 379, 
381–386, 413, 424, 434, 519, 520, 
527, 564, 571, 593, 594, 696, 697, 
722, 723, 758, 847–849, 851–854, 
857, 860, 862, 866, 872, nuotr. 
538 VI 530, 705 VII (1) 6, 590, 
594, 595, 597, 606, 609, 738, 
739, 742, 747, nuotr. 161 VII (2) 
637, 642 VIII 543 IX 184, 555
Žemaitis Jonas, s. Antano, 
Laisvūnas, pogr. IX 463–465, 
467, 469, 475, 476
Žemaitis Jonas, Beržas, 
Maumedis, prtz. I 94–96, 98–
103, 109, 110, 116, 139, 157, 185, 
199 VII (1) nuotr. 105
Žemaitis Juozas II (2) 505, 506
Žemaitis Juozas II (2) 645
Žemaitis Juozas V 74
Žemaitis karolis IV 117, 120–122
Žemaitis kazys IV 120
Žemaitis kazys, Gaubica, prtz., 
Drąsa, ag. V 137, 140
Žemaitis Laimutis V 594, nuotr. 
554
Žemaitis Leonas I 256
Žemaitis Mykolas, s. Juozo, 
Aušrūnas, ryš. VI 643, 646, 
652, 653 VIII 204
Žemaitis Motiejus, s. Juozo, rėm. 
IX 672, 674
Žemaitis petras IV 577
Žemaitis petras, Vargdienis, prtz. 
I 497, 577, 578, 588 II (2) 682, 
688–690, 693, 698 VII (1) 267, 
271 
Žemaitis povilas, prtz. IV 423, 
425 VI 894 VIII 352
Žemaitis povilas, Vėtra, prtz. 
IV 119, 120, 122, 123, 125
Žemaitis pranas IV 117–120
Žemaitis Renius || Reinholdas V 
478–480, 513, 514
Žemaitis Romas VII (1) 158, 159
Žemaitis Stasys IV 122
Žemaitis Stasys, Kurmis, prtz. 
II (2) 541 IV 427, 429 VII (2) 
436
Žemaitis Tadas IV 117, 121, 120
Žemaitis vytautas → Žemaitis 
Mykolas 
Žemaitis vytautas, gyd. VII (1) 
166
Žemaitis vytautas, Astras, 
Šermukšnis, prtz. VII (2) 603, 
nuotr. 159
Žemaitis vytautas, Saulius, 
prtz. IX 768
Žemaitis vladas, Audra, 
Ladziukas, Sakalas, prtz. I 96  
II (1) 326, 328, 330, 333, 337, 370, 
nuotr. 13 VII (1) nuotr. 43
Žemaitytė II (2) 427
Žemaitytė III 781
Žemaitytė Cecilija, ryš. VII (1) 
417
Žemaitytė Janina I 375
Žemaitytė valė, ryš. IV 218 VI 
104
Žemaitytė-Bubinienė Janė IV 
124
Žemaitytė-kisielienė Stanislava, 
ryš. VIII 19, 25
Žemaitytė-Šiaučiulienė emilija 
II (2) 540
Žemaitūnas Juozas → kalpokas 
kazys || kazimieras 
Žemblauskas, str. VII (2) 219, 
220
Žemblauskas Leonas V 437
Žemčiuginas, str. virš. VI 550
Žemčiugovas, nkGB VI 612 
VII (1) 403
Žemgulis, prtz. VII (1) 693
Žemgulytė Bronė, Lietuvaitė, 
prtz. V nuotr. 534
Žemutis, prtz. V 115
Žemvidas III 279
Žengulavičius A. IV 244, 245
Ženkaitis I 800
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Žerebenkov, MGB pplk., prok. 
VII (1) 456
Žernauskas Jonas, s. Jono, 
Švicas, prtz. III 719
Žeromskienė II (1) 511 
Žeromskienė III 411
Žeromskis I 655 
Žeromskis III 410–413
Žeruolis, prtz. III 724, 1015
Žeruolis petras III 449
Žeruolis petras, s. Juozo II (1) 21
Žeruolis Stasys III 449
Žėčius Aleksandras III 691
Žėčiuvienė Aleksandra III 691
Žėkas I 21, 576
Žėkas kazys III 536
Žėkas pijus, s. Juozo, prtz. IX 
500, 502, 504, 505
Žėkas v. II (2) 34
Ževeliauskas izidorius II (2) 623
Žiauberis kleopas, Anglas, 
Burmistras, prtz. V 902
Žiauberis pranas, Alksnis, 
Miškinis, prtz. V 902 VII (2) 
nuotr. 70
Žiauberys Jonas I 684
Žiaugra petras I 591, 605 VII (1) 
265
Žiaugra povilas II (2) 16, 17
Žiaugrė petras IV 339, 340
Žiaugrienė emilija, ryš. I 584, 
587, 589, 596, 603–608 II (2) 
691, 695 VII (1) 265
Žiauka pranas III 245
Žiaunys Bronius, str. IV 377
Žiaunys povilas I 892
Žiaunys II (2) 193
Žiautytė-Švitrinienė Adelė VII 
(1) 681
Žibas, karin. VI 120
Žibas Antanas IX 697
Žibas Jonas IX 583
Žibas Juozas IX 583, 584
Žibėnaitė elena, Eglė, ryš. VI 
105, 193, 194, 772 VII (1) 486
Žibėnas Juozas, Bitinas, ryš. 
VI 187, 193 VII (1) 6, 483, 484, 
486–488 VII (2) 414, nuotr. 115
Žibėnas Stasys, Aušrys, Benius, 
prtz. VI 124, 155, 188–190, 769, 
775 VII (1) 466 VII (2) nuotr. 115
Žibienė Marija IX 7, 571, 586, 
665, 667, 668
Žibika Antanas, Kareivis, prtz. II 
(1) 393, 394 II (2) 114, 130, 146, 
147, 201 IV 332
Žibika || Žibikas vladas, Dagilis, 
prtz. II (2) 248, 337, 254, 325, 
326 VII (1) 219, 220, 586
Žibikas I 17
Žibikas I 881 
Žibikas II (2) 323
Žibikienė Marijona IX 439
Žibikienė Ona, d. Alekso II (2) 
159
Žibkus Antanas VII (1) 638, 644
Žibkus Juozas VII (1) 644, 645
Žibkutė-ivanauskienė Zosė VII 
(1) 644
Žiburys III 240
Žiburys, MGB inf. VIII 204
Žiburys, prtz. III 325
Žiburys Feliksas, Aras, prtz. II 
(2) 181 III 232 V 60
Žiburys Jonas, Šviesa, prtz. II (2) 
180, 181 III 149, 232 V 59–61
Žiburys Juozas, Žalvarnis, prtz. 
III 232, 241 V 59
Žiburys Motiejus, Lūšis, prtz. II 
(2) 181 III 149, 232 V 60, 61
Žibutė, MGB ag. IX 647
Žibutė, slp. I 272 
Žičkienė Antanina V 800
Žičkus Albinas, prtz. IV 390, 393 
VIII 37
Žičkus dainius, Dainys, prtz. 
VI 90
Žičkus Jonas, Daktariukas, Širšė, 
prtz. V 623, 714, 721, 723, 726, 
780–783, 785, 786, 800, 801, 
804, 808, 810, 811, 816, 817, 819, 
820
Žičkus Jonas, Liudas, Viksva, 
Žiogas, pogr. V 382, 606, 829, 
830, 832, nuotr. 551  
Žičkus Jonas, Pilypas, prtz. II (2) 
67, 80, 90
Žičkus Juozas V 714, 716, 800, 
811 
Žičkus povilas VIII 93
Žičkus povilas, prtz. IV 390–393, 
395 VIII 103
Žičkus S. V 706
Žičkus Steponas II (2) 67
Žičkus Steponas, Benius, 
Vasaris, prtz. V 683, 747, 786, 
nuotr. 543 VII (1) 653
Žideckas Jonas, s. Motiejaus, 
Žemaitis, prtz. III 714, 720
Žideckas petras, Liepa, prtz. III 
714
Židelis III 280
Židelis Jonas, Telesforas, ryš. III 
276, 278, 282
Žideliūnas VI 808
Žideliūnas, str. VI 29, 30
Žideliūnas, str. VIII 161
Žideliūnas Jonas, prtz. VI 850
Žideliūnas Jonas, ryš. VII (2) 
307, 311, 316, 318
Židelytė Aldona, inf. IV 276
Židonienė Adelė VI 795
Židonis I 402
Židonis V 61
Židonis VII (2) 14
Židonis VIII 330
Židonis, prtz. VIII 461
Židonis, str. III 137
Židonis, ryš. VII (1) 561
Židonis Adolfas III 141, 142, 144
Židonis Adolfas, Žaibas, prtz. 
VI 726, 729, 730 VIII 330
Židonis Alfonsas, prtz. VI 503
Židonis Antanas III 141
Židonis Antanas V 73–75, 78, 79
Židonis Antanas, prtz. VI 729 
VIII 330
Židonis Jonas III 141, 142
Židonis Juozas III 141
Židonis Juozas, prtz. VI 503, 729
Židonis kazys, prtz. VI 730
Židonis petras, Lauko Klevas, 
prtz. III 141 V nuotr. 198
Židonytė Marytė I 419 V 77–79
Žiedas, MGB ag. IX 675
Žiedas, prtz. III 328
Žiedas, prtz. III 714, 715
Žiedas, prtz. III 325 
Žiedavičius Henrikas, plėšikas 
IX 402, 404, 419
Žiedelis Česlovas, str. V 35, 36, 
38, 44–46, 53, 57 VII (1) 211
Žiedelis Jonas, s. Juliaus VIII 
624
Žiemelis Adomas, prtz. IX 93
Žiemelis vidmantas VII (2) 608
Žiemys Gediminas, s. Jono VII 
(1) 504
Žiezdrienė uršulė VII (1) 436
Žiežirba, prtz. I 727
Žigaitė Aldona, ryš. VII (1) 429
Žigas Antanas, pogr. IX 487
Žigas Jonas V 873
Žigas Jonas, raud. aktv. VIII 186
Žigas Silvestras || Silva VI 333, 
444, 445, 448 VIII 513
Žigas || Žygas vaclovas VI 444, 
449
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Žigelienė VII (1) 494
Žigelienė natalija VII (2) 17
Žigelis Fabijonas VII (2) 17
Žigelytė-kinčinienė III 11
Žiglius, prtz. IX 53
Žikas ksaveras, mokyt. V 226 
VII (2) 451
Žila Aleksas I 654
Žila napoleonas, ryš. VII (1) 588
Žilaitis Jonas VII (1) 686
Žilaitis Gediminas, s. 
Saliamono, prtz. V 606
Žilaitis vytas, str. V 460
Žilėnaitė Agota VI 118, 473
Žilėnaitė Aldona VIII 237, 240, 
241
Žilėnaitė Anastazija VI 118
Žilėnaitė Antosė VI 473
Žilėnaitė Birutė, mokyt. VI 473
Žilėnaitė elena VIII 191
Žilėnaitė Jadvyga, ryš. VI 694 
VIII 237, 247
Žilėnaitė Janina VIII 237, 239, 
240
Žilėnaitė Julija, Lietuvaitė, ryš. 
VI 310, 333, 335, 342, 446 VII 
(1) 430, 433 VIII 514
Žilėnaitė Marytė, ryš. VI 474
Žilėnaitė-palepšienė Marijona, 
ryš. VI 694
Žilėnaitė-Ryliškienė Antanina 
VI 517
Žilėnaitė-vasnecova elena, 
Šešiapūdė, ryš. VI 694 VIII 
237, 239, 240, 247, 259, 261, 262
Žilėnas VIII 429
Žilėnas, advk., prtz. VII (1) 407
Žilėnas, kap., polic. VII (1) 405
Žilėnas, Majoras, ryš. VI 603
Žilėnas, Švyturys, prtz. VI 474
Žilėnas Adolfas, polic. virš. VII 
(1) 430
Žilėnas Aleksas, Tauras, ryš. VI 
308, 309, 436 VII (1) 433
Žilėnas Alfonsas VI 392 VIII 
239
Žilėnas Algis VI 342
Žilėnas Antanas VI 347
Žilėnas Antanas VI 474
Žilėnas Antanas, aktv. VI 479
Žilėnas Antanas, prtz. VI 294, 
336, 337
Žilėnas Antanas, Stubrys, prtz. 
VI 628
Žilėnas Balys, Naras, ryš. VI 
333–335, 343, 345, 347, 348, 
433–435, 477, 618, 620 VII (1) 
518 VIII 514
Žilėnas Balys, Šermukšnis, prtz. 
VIII 432, 435
Žilėnas Bronius VI 342 VIII 237, 
261
Žilėnas edvardas VI 342
Žilėnas Jonas VI 378
Žilėnas Jonas VIII 238, 262
Žilėnas Jonas VIII 262
Žilėnas Jonas, Milašius, prtz. VI 
628
Žilėnas Jonas, Stuobrys, prtz. VI 
133, 136, 334
Žilėnas Julius, Liubartas, prtz. 
VI 343, 345, 347, 348
Žilėnas Juozas, Miežis, prtz. VI 
563, 578, 579
Žilėnas Jurgis VIII 239
Žilėnas kazimieras, s. Silvestro 
VI 320 VIII 237, 238, 252
Žilėnas kazys VI 343, 344, 346, 
392, 446
Žilėnas klemensas, prtz. VI 578, 
579
Žilėnas Liudas VI 380, 381
Žilėnas petras VI 574
Žilėnas pranas, prtz. VI 491, 
492, 508, 509, 516
Žilėnas valdas VIII 262
Žilėnas vincas VI 118
Žilėnas vincas, Zubras || Zubrys 
|| Zubrus, prtz. VI 333–335, 
342–345, 370, 474, 563, 691, 716 
VIII 513, 514, 528
Žilėnas vytautas VI 342, 347
Žilėnienė Aldona, Dilgė, prtz., 
ryš. VI 486, 543, 564, 649
Žilėnienė elena, d. Jono, Rūta, 
ryš. VII (2) 313
Žilėnienė Teresė VI 517
Žilėnienė veronika, d. kazio VI 
335, 347 VIII 237, 261
Žilienė IV 275
Žilienė Aniceta, d. Antano, 
Taurienė, Venera, Vyšnia, prtz. 
IX 32, 44, 45, 49, 235, nuotr. 34
Žilienė Ona IV 372
Žilienė vincenta V 22
Žilinskaitė Albina VIII 593
Žilinskaitė Anelė, s. Motiejaus, 
rėm. IX 672–674
Žilinskaitė elena V 113
Žilinskaitė Melanija VI 325
Žilinskas I 679, 680, 687, 710, 713
Žilinskas II (1) 62
Žilinskas II (1) 506, 511 
Žilinskas III 266
Žilinskas IV 16, 17
Žilinskas IV 240
Žilinskas, MGB virš. V 581
Žilinskas, prtz. IX 61
Žilinskas, aktv. IX 391
Žilinskas, str. I 203
Žilinskas Adolfas III 715
Žilinskas Aleksas IV 239
Žilinskas Aleksas, str. IV 189
Žilinskas Alfonsas, s. Antano, 
prtz. IX 69
Žilinskas Aloyzas, s. Antano, 
Žygimantas, prtz. IX 42, 61, 69
Žilinskas Antanas I 893 
Žilinskas Antanas III 336
Žilinskas Antanas I 383, 384 IV 
244
Žilinskas Antanas IX 506
Žilinskas Antanas, s. Antano, 
Jazminas, prtz. IX 32, 61, 64, 68
Žilinskas Bronius IV 15, 26, 29, 
44, 62
Žilinskas edvardas, s. petro, 
Edvardas, Vanagas || Vanagėlis, 
Žilaitis, prtz. I 414, 493, 516, 
659, 662, 678, 692 II (2) 7, 
nuotr. 19, 28, 29, 49 IV 8, 9, 31, 
44–47, 59, 64, nuotr. 2, 4, 6 VII 
(1) 38, 268, 277–280, 578, 599, 
nuotr. 68, 71 VIII 608–610, 
612, 616, 621, 628, 629, 633, 727
Žilinskas Jonas, s. kosto III 699
Žilinskas Jonas, Tėvas, prtz. III 
258, 262, 266, 277, 278 V 166
Žilinskas Juozas IV 415
Žilinskas Juozas, prtz. IX 547
Žilinskas Juozas, s. Antano, 
Bukas, prtz. VII (2) 508
Žilinskas Juozas, Šiaudas, prtz. 
III 699 IV 540, 542, 547, 551 
Žilinskas Oliesius, s. Stasio, 
Vaiduoklis, prtz. III 702
Žilinskas petras IV 59–62
Žilinskas vaclovas, Morka, prtz. 
III 807, 812, 814, 827 IV 540–
543, 551, 552 VII (2) 106, 114
Žilinskas vladas, s. Juozo VII 
(1) 42, 70
Žilinskienė elena IV 222, 224
Žilinskienė veronika V 288
Žilinskienė vida VIII 216
Žilionienė Benedikta II (2) 8
Žilionis Juozas, Bijūnas, prtz. 
VII (2) 512
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Žiliukas VI 272
Žiliukas Antanas, s. Anupro, 
prtz. VIII 205–208
Žilius, ryš. VII (1) 601
Žilius Bronius, prov. V 461
Žiliūtė Marijona, Eglutė, prtz. II 
(2) nuotr. 57 V 423, 424, 434, 
723, 758
Žilys II (2) 612, 613
Žilys, ag. IV 400 
Žilys, gen. V 841
Žilys, prov. VII (2) 436
Žilys Albertas, Kęstutis, Žirnis, 
prtz. I 359, 366, 367 II (2) 434, 
486
Žilys Alfonsas II (1) 175
Žilys Alfonsas, Indėnas, pogr. 
IV 262, 263
Žilys Aloyzas, Kęstutis, Žirnis, 
prtz. I 359, 366, 369 II (2) 486 
VII (1) nuotr. 60
Žilys Antanas, Širšė, prtz. II (2) 
282 III 161 V 23, 24 VII (1) 206, 
208
Žilys Antanas, Žaibas, prtz., b. 
v. I 60–69, 72–80, 82–84, 86, 
87, 89–91, 96, 174 II (1) 170, 
173, 205–209, 214, 215, 245, 256, 
257–261, 264, 265, 267, 268, 275, 
276, 278, 282–291, 292, 311, 312, 
318, 326, 332–335, 337, 338, 341, 
342, 398 III 478 IV 134, 146, 
148–153, 161–163, 251, 301, 318, 
322, 323 VII (2) nuotr. 32, 34 
VIII 63, 65
Žilys Bronius, MGB inf. VIII 39
Žilys Bronius, Saulius, prtz. I 
492 II (2) 293, 294, nuotr. 15, 
19 III 159, 212, 213 IV 8 VIII 
621, 622, 626, 627, 636, 651, 654, 
655, 658
Žilys Bronius, Vyturys, prtz. VI 
130, 131, 135, 136, 138, 144, 146, 
149, 150, 156, 158, 163, 174
Žilys Gediminas IX 7
Žilys Jonas IV 275
Žilys Jonas V 22
Žilys Jonas V 22, 25  
Žilys Jonas VII (1) 194
Žilys Jonas, Naktinis, prtz. V 
12–14
Žilys Jonas, Poetas, prtz. II (2) 
nuotr. 3, 9 III 159, 162, 174
Žilys Jonas, Piramidė, Putinas, 
prtz. VI 108, 130, 131, 138–140, 
144, 146, 152
Žilys Jonas, Radastėlis, prtz. V 
19, 20
Žilys Juozas II (1) 256, 259, 260, 
312
Žilys Juozas, Radastėlis, prtz. III 
159, 162, 165
Žilys Medardas II (1) 256, 257, 
258
Žilys povilas V 74, 76
Žilys povilas, Audrūnas, Klevas, 
Pilypas, prtz. I 397, 519 II (2) 
63, 64, 105, 106, 111, 112, 146, 
151, 156–158, 182, 205, 279–283, 
296, 308, nuotr. 15 III 151, 152, 
155, 158, 162, 163, 165, 212 IV 
280 V 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 
29, 48, 82 VI 713 VII (1) 206–
213, 491, 590–595, 597 VIII 554, 
621, 626, 627
Žilys Stasys, rėm. IX 45, 60
Žilys Stepas IX 161
Žilys vincentas III 174
Žilys vytautas II (1) 257
Žilys vladas II (2) 32, 34 
Žilys vladas III 161
Žilys vladas VI 768
Žilys vladas, s. Juozo, Kantrybė, 
prtz. IX 68
Žilytė elenutė IV 275
Žilytė Marytė, ryš. VI 73
Žilytė verutė IV 275
Žilvinas, prtz. II (1) 466
Žilvinas, prtz. IX 815
Žilvitis, prtz. VII (1) 417
Žilvys Juozas, Gylys, prtz. II (2) 
143
Žilvytis, slp. I 266
Žilvytis, ag. VI 277
Žilvytis, ag. SG VI 715
Žilvytis, prtz. I 272
Žilvytis, prtz. V 460, 461
Žilvytis ipolitas IV 239
Žimgaila Juozas, s. prano, MGB 
šn. V 361
Žindikas Lionginas IV 349
Žindulienė, Begdarašvilienė 
Akvilija VI 44, 46
Žindulis Antanas III 569 VI 44, 
46
Žindulis Jonas III 571
Žindulis k. VI 44
Žindžius Feliksas, Tigras, prtz. 
IX nuotr. 110
Žinka VI 45
Žinkienė emilija VI 45
Žioba Albinas I 22, 24
Žioba Andrius, rėm. IX 690 
Žioba Jonas I 22, 24
Žioba kazys I 22
Žioba petras, Bijūnas, prtz. IX 
681, 685, 753, 754
Žioba Steponas I 22, 23, 24
Žioba II (2) 529
Žiobaitė-Stukienė paulina I 22
Žiobienė Anastazija IX 680
Žiobienė veronika I 22
Žiogas, ag. VII (1) 423
Žiogas, prtz. II (1) 165 
Žiogas, prtz. III 714
Žiogas Adolfas || Adolis, 
Šachtas, prtz. V 271, 282
Žiogas Adomas III 886, 887
Žiogas Antanas, Aliutis, 
Berželis, Birutėnas, prtz. V 
271, 282
Žiogas povilas, s. dominyko, 
prtz. V 271
Žiogas viktoras, Ąžuolas, 
Danutis, Dunojus, prtz. V 271
Žirgulis vladas IV 255
Žirniauskas Jonas, Fricas, prtz. 
III 674
Žirnikas, slp. I 270
Žirnis, prtz. II (1) 545
Žitkauskas VII (2) 494
Žitkevičius V 52
Žitkevičius, Kaimynas, ag. VII 
(1) 584
Žitkevičius || Žitkus Algis, 
Balsys, prtz. III 12, 16, 22, 26, 
28, 35, 39–41, 127 V 92, 104
Žitkevičius Antanas, Pušelė || 
Pušela, prtz. III 161 V 12, 13, 49 
VII (1) 210, 211
Žitkevičius Jonas, prtz. VII (2) 
446
Žitkevičius Juozas V 37
Žitkevičius kazys III 772
Žitkevičius Mečislovas, 
Magelanas, Ramūnas, prtz. III 
326, 327 V 219
Žitkevičius viktoras, 
Akmenėlis, prtz. III 787, 795, 
nuotr. 61, 63
Žitkevičiūtė Aleksandra III 420
Žitkus || Zepkus || Zapkus || 
Zitkus Alfonsas || Aleksandras 
|| Aleksas, Piliakalnis, prtz. I 
843, 845 III 671, 682, 705, 745, 
746, 747, 749, 750, 926 IV 523 
VII (2) 78–80, 82, 83, 85, 88, 
89, 91–97, 99 VIII 559, 561, 566
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Žitkus || Žitkevičius Algis, 
Balsys, prtz. III 12, 16, 22, 26, 
28, 35, 39–41, 127 V 92, 104
Žitkus Antanas VII (2) 528
Žitkus Juozas, Žalgiris, prtz. VII 
(2) 536
Žitkus Simonas, prtz. VII (2) 
528
Žitnikas Bronius, prtz. VIII 103
Žitnikas vytautas, prtz. VIII 103
Žiugžda Juozas III 53, 54 V 147
Žiugžlys kazys I 178
Žiugžlys Stasys I 178
Žiukaitė II (2) 19, 24
Žiukas II (1) 417
Žiukas, kun. IV 426
Žiukas Balys, prtz. VI 503, 728, 
729, nuotr. 44
Žiukas Jonas II (2) 23–25, 86, 182
Žiukas kazys, Rytis, prtz. IV 408
Žiukas vytautas, Bijūnas, prtz. 
VI 503, 729, 730
Žiulys Jonas VI 394
Žiupka Jonas, Šarūnas, prtz. III 
1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 
1017, 1019
Žiupka Raimondas || 
Raimundas, Kovas, prtz. III 
1010, 1017
Žiupsnis, str. virš. IX 392
Žiupsnys petras, s. Antano V 175
Žiurkus Antanas VII (1) 653
Žiurkus pranas, ryš. VII (1) 653
Žiurkutė-Laurinaitienė Stasė 
VII (1) 653
Žiužnys edvardas, Ūsorius, prtz. 
III 271 V 166
Žiūkas II (2) 318, 319
Žiūkas Jonas VIII 91
Žiūkas petras VIII 91, 93
Žiūra I 11 II (2) 321
Žiūra vladas, prtz. IX 445, 456
Žiūraitis J. V 379
Žiūraitis Jonas V 608
Žiūraitytė Onutė V 608
Živatkauskaitė Milda, prtz. V 
nuotr. 544
Živatkauskaitė petrė, d. prano, 
Grūšė, Milda, prtz. V 902
Živatkauskas Antanas, prov. V 
461
Živatkauskas Antanas, Skalvis, 
Skilius, prtz. V 773, 775
Živatkauskas Bronius, Keršys, 
prtz. V 579, 581, 589, 590, 601, 
667–669
Živatkauskas Jonas, Balandis, 
prtz. V 595
Živatkauskas Juozas IV 12
Živatkauskas Stasys, Ananasas, 
prtz. V 490
Živenov, MGB ltn. VIII 554
Živila Juozas VIII 594, 595
Žižienė II (1) 181
Žižiūnas VII (1) 136
Žižiūnas, ltn. I 95 IV 187
Žižiūnas, Jokūbas, prtz. I 259
Žižiūnas, Senis, prtz. I 259
Žižiūnas petras I 267
Žižiūnienė Joana, d. Augusto I 
267
Žižys I 143, 144, 173, 175
Žižys Antanas IV 448, 449
Žižys Jonas, Armukšna, prtz. I 
172, 173, 175
Žižys Mykolas I 108
Žižys povilas II (1) 312
Žižys Stasys IV 319
Žižminskaitė Janina IV 293
Žižminskaitė Liuda II (1) nuotr. 
20 IV 287
Žižminskas kazys , s. Stasio, 
Diedukas, Švogeris, Vaidila, 
prtz. II (1) 24, 25, nuotr. 20, 21 
III 464 IV 282, 287, 289, 313, 
314
Žižmys Antanas IV 269
Žyčius Antanas IV 599
Žyčius Bronius III 782
Žyčius Bronius, Zuikis, prtz. III 
674
Žyčius Jonas, Pabaisa, prtz. III 
674, 715
Žyčius pranas, Vėjas, prtz. I 
860–862 III 687, 796, 802, 
875–877, 880, 891, 893–895 VII 
(2) 125, 133
Žyčius vladas, Balandis, prtz. 
III 674   
Žyčius Zigmas VII (2) 533
Žyčius Zigmas, s. Juozas, 
Galiūnas, prtz. I 53, 54 III 672, 
727, 815, 824, 838–840 IV 599
Žydas Rovka → Marmakevičius 
|| Marmakas pranas
Žydelis Jonas V 166
Žydelis Zigmas, s. Jono V 172, 
173, 175
Žydelis Zigmas, Vanagėlis, prtz. 
V 166
Žydkych, MGB justic. pplk. IX 
162
Žygaitis Antanas V 880
Žygas II (2) 101
Žygas Antanas, Antanas, 
Aptiekorius, Jaunius, Sakalas, 
Vitaras, prtz. I 194, 195, 197, 
198, 396, 397, 399, 403–406, 
408, 412 II (2) 10, 13, 16, 17, 
68–71, 104, 108, 112, nuotr. 6, 8, 
10, 12 III 150, 391, 395, 397 VI 
707 VII (1) 183, 598, 603, 604, 
nuotr. 48, 53 VII (2) nuotr. 31 
VIII 554
Žygas Boleslovas, str. V 26–28
Žygas ignas VI 276, 277
Žygas Julius I 638
Žygas Juozas, Gelažinis, prtz. 
VI 534
Žygas || Žigas vaclovas VI 444, 
449
Žygelis, str. VIII 468, 469
Žygelis, str. virš. VI 671
Žygelis dalius VIII 11
Žygelis Jonas, Ilgūnas, prtz. VI 
502, 730–732, 735, 736, 889 VII 
(1) 489 VII (2) 19, 21–23, 25 
VIII 352, 353, 356, 427, nuotr. 4, 
8, 9, 12, 78  
Žygienė Ona VIII 435
Žygutis, Kulbis, prtz. III 675
Žylė Antanas V 926, 927
Žymantas Antanas, s. izidoriaus 
VII (1) 690
Žymantas izidorius VII (1) 643, 
664, 690
Žymantas vacys VII (1) 679
Žymantienė Marijona, d. Jurgio 
VII (1) 690
Žyprė Algirdas pranciškus, s. 
prano, prtz. IX nuotr. 22
Žlejytė Adelė VI 190
Žlioba Alfonsas, Kėkštas, prtz. II 
(1) 26 IV 300, 307 
Žlioba Jonas IV 297
Žlioba petras, Baravykas, prtz. 
II (1) 24, nuotr. 20–22 IV 286, 
289, 300, 307, 316
Žlubeckas, str. III 259
Žobakas kazimieras || Stasys, 
Vilkas, prtz. IX 36, 67
Žorenov, MGB eilin. IX 662, 663
Žoromskis, str. III 140
Žostautaitė Genutė I 381
Žostautas Antanas, Dagilis, prtz. 
I 60
Žostautas I 381 II (1) 473
Žudys Simonas II (1) 258 III 454
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Žukaitė, ryš. VIII 544
Žukaitė-Guliokienė IX 393
Žukaitė valė VII (1) 490, 572
Žukaitė-naujalienė Ona, MGB 
str. VII (2) 541
Žukas I 256, 459
Žukas III 90, 383
Žukas, ag. VII (2) 313
Žukas, str. VII (2) 535, 540
Žukas Algirdas, Lk karin. VIII 
287
Žukas Antanas I 193, 195
Žukas Antanas VI 186
Žukas Antanas, Sakalas, 
Vabalas, prtz. VI 573
Žukas Antanas, Strazdas, 
Žukovas, prtz. I 258 II (1) 371, 
703 IV 189, 190
Žukas Jonas II (2) 184 
Žukas Jonas III 404
Žukas Jonas III 428
Žukas Juozas, prtz. VIII 37, 38 
Žukas Juozas, Dobilas, prtz. I 
258 II (1) 371, 700, 707, 708
Žukas Juozas, Gulbinas, prtz. 
VII (1) nuotr. 35
Žukas pranas, s. Motiejaus VII 
(1) 662, 690
Žukas Stasys III 386
Žukas vytautas III 535
Žukas vladas II (1) 700, 708
Žukauskaitė II (1) 476
Žukauskaitė Galina, d. kipro 
IX 432
Žukauskaitė valė, d. kipro IX 
432
Žukauskas IV 565
Žukauskas V 230
Žukauskas, aktv. VII (2) 567
Žukauskas, inf. IV 574
Žukauskas, prtz. VII (1) 285
Žukauskas, str. I 778 
Žukauskas, str. IV 472
Žukauskas, str. VII (2) 12
Žukauskas, str., prtz. VII (2) 
603
Žukauskas, Aidas, ryš. IX 632
Žukauskas Adolfas I 619 III 588, 
589, 613 VI 809, 861
Žukauskas Adolfas, mokyt., 
prtz. IX 576
Žukauskas Adomas, Tauras, 
prtz. V 917
Žukauskas Alandas, s. kipro 
IX 432
Žukauskas Albinas, prtz. V 392
Žukauskas Albinas, 
Gelumbauskas, prtz. V 465
Žukauskas Alfonsas, Lizdeika, 
prtz. VII (2) 576 IX 484
Žukauskas Antanas V 855
Žukauskas Antanas, ag. 434, 435
Žukauskas Antanas, Ryklys, prtz. 
V 753 VII (1) 666
Žukauskas Balys, s. Jono, 
Komendantas, Princas, prtz. I 
337, 367, 368, 372 II (2) 436 IV 
78, 380, 382, nuotr. 58 VII (1) 
nuotr. 60 VIII 28, 32, 36, 55
Žukauskas Balys, Bielinis, 
Naktinis, Žaibas, prtz. II (2) 
453, 454, 458, 459, 461, 491, 492, 
499 III 634, 640 VI 71–73, 233, 
764, 766–768, 786, 793, nuotr. 
56 VII (1) 581, 582, 584, nuotr. 
86 VIII 127, 128, 130, 133, 134, 
nuotr. 158
Žukauskas Bronius, s. vinco, 
Pinavijas, prtz. III 698, 892
Žukauskas Jokūbas III 586
Žukauskas Jonas III 710
Žukauskas Jonas, prtz. VI 456
Žukauskas Jonas, prtz. VII (1) 
736
Žukauskas Jonas, Broliukas, prtz. 
IX 595, 602, 814
Žukauskas Jonas, Dainius, 
Smilga, prtz. V 275, 277, 278, 
296, 297 
Žukauskas Jonas, Dėdė, prtz. III 
613 VI 861, 864 VIII 123
Žukauskas Jonas, Juraitis, prtz. 
V 493, 856
Žukauskas Jonas, Kirstukas, 
prtz. III 787
Žukauskas Juozas IX 603
Žukauskas Juozas, s. Jokūbo I 
619, 622
Žukauskas Juozas, Spirginys, 
prtz. III 585, 588, 590, 591, 615, 
621 VI 809, 861 VIII 112, 113, 
123–125, 129, 145
Žukauskas Jurgis, prtz. VI 457, 
669
Žukauskas kazys IV 38
Žukauskas kęstutis IX 428
Žukauskas kipras, s. Tomo, 
Palama, MGB ag. IX 428, 429, 
431, 432
Žukauskas Leonas, prtz. V 446
Žukauskas Mečys, ryš. VII (2) 
490
Žukauskas Mykolas, Meška || 
Meškutis, prtz. IV 452, 490
Žukauskas petras IV 378
Žukauskas petras IX 670
Žukauskas petras, s. Antano, 
Viksva, prtz. V 494, 855, 856 
VII (1) 736
Žukauskas pranas, mokyt., prtz. 
IX 576
Žukauskas Stasys, prtz., str. VII 
(1) 674
Žukauskas Stasys, s. Balio, 
Čerka, prtz. VII (2) 49
Žukauskas Stasys, s. petro, 
Lapas, prtz. II (1) 15, 144, 146
Žukauskas Steponas, Jurgutis, 
prtz. V 492, 494, 855 VII (1) 
736
Žukauskas vincas IV 121, 122, 
448
Žukauskas vincas, prtz. V 446
Žukauskas vincas, Agrastas, 
prtz. IX 543, 550, nuotr. 58
Žukauskas vincas, Putinas, prtz. 
I 822, 830 III 704, 711, 719, 813, 
814, 819, 823, 826, nuotr. 66 
VII (2) 62, 63, 87, 100, 104, 106, 
120, 129
Žukauskas vytautas, s. kipro IX 
428, 432, nuotr. 36
Žukauskas Zigmas, Plaktukas, 
prtz. II (2) 613 IV 490 VII (2) 
28
Žukauskas-vienuolis Antanas 
IV 379
Žukauskienė, Marė, prtz. VIII 
112
Žukauskienė Julija, d. Jono IX 
432
Žukauskienė kazė, d. Jono IX 
432
Žukėnas eugenijus, prtz. VI 667
Žukian Julijan petrovič, str. VI 
664
Žukienė II (1) 378
Žukienė Ona III 136
Žuklys Jonas VIII 109
Žuklys Juozas VI 239, 240, 254
Žuklys petras, ryš. VI 862
Žuklys petras, str. VI 824
Žukov, inf. VII (2) 296
Žukovaitė-Gaigalienė Stefanija, 
Geroji Dėdinytė ryš., Dania, ag. 
VII (1) 205, 208, 210
Žukovas Georgijus VIII 481
Žukovskij, ag. VII (1) 35
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Žukovskij, plk. VII (1) 144
Žukovskij Ciprijan Bovslav 
Tamasovič → Žukauskas 
kipras 
Žukovskis eldė, ryš. VII (1) 317
Žulienė, ryš. VIII 327
Žulienė Marijona, Laimutė, ag. 
VI 699, 700, 704, 707, 797, 799, 
800
Žulys VIII 327
Žulys, mokyt. VIII 288
Žulys J., Medis, ag. VI 700, 796, 
797, 799
Žulys petras VI 685
Žulys vytautas, Deimantas, ryš. 
VI 708
Žulytė elena VI 103
Žulytė Stasė VI 682
Žulonaitė elzė VII (1) 276
Žulonaitė emilija IV 110
Žumbakis petras III 568
Žungaila kazimieras, prtz. VII 
(2) 452, 456
Žuoris Adolfas IV 58
Župerka Antanas II (1) 76
Župerkienė II (1) 92
Župikov Timofej nikolajevič, 
MGB plk. VIII 463, 593
Župikovas III 622
Župikovas i., MGB pplk. II (1) 
633 VII (1) 562 VII (2) 310
Žuraitis Antanas, Dėdė, prtz. 
VIII nuotr. 15
Žurauskas I 381
Žurauskas Bronius, ryš. VI 643
Žurauskas kostas, ag. III 761
Žurauskas Motiejus IX 646
Žuravliov I 896
Žuravliov, MGB vyr. ltn. VII 
(2) 608
Žuravliovas, Mvd tard. VII (1) 
453
Žurytė Genė, ryš. IX 482
Žurytė Janina, d. Juozo, ryš. IX 
486
Žurnalas, prtz. IX 118
Žuromskas VII (1) 422
Žuromskas Antanas VII (1) 496
Žuromskas emilis VII (1) 496
Žuromskas pranas VI 624
Žutautaitė Brigita IX 158
Žutautaitė Leokadija IX 158
Žutautaitė Magdalena IX 158
Žutautas Antanas, s. prano, 
rėm., prtz. IX 156–158, 161, 162
Žutautas J., prtz. VII (1) 695
Žutautas Jonas, Puntukas, prtz. 
V 652–654
Žutautas Jonas, Rokas, Šatkus, 
prtz. IX 155, 156, 158, 160
Žutautas Justinas IX 158
Žutautas pranas, s. kazio, rėm. 
IX 156, 158
Žutautas vaclovas, s. prano, 
Audra, prtz. IX 155, 158, 159, 
162, nuotr. 32
Žutkauskas Mečys, Kęstutis, 
Rūstutis, prtz. V 188
Žūsinas, ag. VII (2) 296
Žvainys, prtz. V 264 
Žvalgas, prtz. I 260 
Žvalgas, prtz. VII (1) 280
Žvalgas, prtz. IX 768
Žvarlytė I 420
Žvėrelytė Stasė, ryš. VI 774
Žvėrių karalius → Šimkūnas
Žvigaitė Julytė, rėm. IX 174
Žvigaitis Adolis V 98
Žvigaitis J. V 128
Žvigždenis kazys VIII 372
Žvikaitė-vyšniauskienė II (2) 68
Žvikas, MGB inf. VIII 346
Žvilgsnis, prtz. VII (2) 84
Žviliauskas || Žvinauskas Rokas, 
ryš., rėm. IX 47, 60
Žvinglys, kun. V 745
Žvinys Antanas, mokyt., prtz. 
VI 732
Žvinys danius VII (2) 19
Žvinys Jonas, Kunigas, prtz. VI 
730
Žvinys Juozapas, prtz. VI 501
Žvinys Juozas, aktv. VII (1) 510
Žvinys klemensas, ryš. VIII 
nuotr. 2
Žvinys Liudas, s. Adomo IV 448
Žvinys petras, prtz. VIII 330
Žvinys Steponas VII (1) 369
Žvinys vincas, ryš. VII (1) 557, 
558, 561
Žvinytė Marijona, ryš. VI 795
Žvinytė Marytė, ryš. VIII nuotr. 2
Žvinytė-Bražėnienė Ona, ryš. 
VI 795
Žvinytė-Maželienė, ryš. VII (2) 
40
Žvinytė-Remeikienė Bronė, ryš. 
VIII nuotr. 2
Žvinytė-vidžiūnienė, Žygelienė 
Ona VI 730, 731
Žvirblis VII (2) 25
Žvirblis VIII 105
Žvirblis, LTSR AT teismo pirm. 
VII (1) 110
Žvirblis, prtz. I 272 
Žvirblis, prtz. VII (2) 584
Žvirblis, prtz. VIII 131
Žvirblis, ryš. III 307
Žvirblis, str. V 42
Žvirblis, Bortukas, prtz. II (2) 
552, 554, 556, 557
Žvirblis Aleksas VII (2) 157, 163, 
170, 179
Žvirblis Algimantas, prtz. V 
nuotr. 537, 540
Žvirblis Balys VI 189
Žvirblis Balys VIII 287
Žvirblis Benadas || Benediktas, 
Dobilas, prtz. III 673, 683, 717
Žvirblis Jonas, Dagilis, prtz. III 
670, 673
Žvirblis Jonas, Marytė, prtz. I 
696, 710
Žvirblis Juozas VI 209
Žvirblis Juozas, Linksmutis, prtz. 
II (1) 364 III 447
Žvirblis kazimieras, Radvila, 
prtz. II (2) 552, 554 VI 54–56 
VII (1) 231, 232
Žvirblytė petrutė V 646
Žvirblytė vlada III 483
Žvirblytė-Graželienė Liuda IV 
582, nuotr. 74
Žvirblytė-Ramanauskienė 
Levutė III 127
Žvirblytė-Skardžiuvienė ieva VI 
53, 54
Žvirgždas Jonas II (2) 89, 93
Žvirgždinas → Žvigždenis kazys 
Žvirgždys Juozas, Mėnulis, prtz. 
IX 178
Žvironas Jonas, prtz. VI 759 
VIII 171
Žvykas, inf. IV 407
Žvykas, str. II (1) 71, 78, 86 , 443 
IV 259, 262, 264
Žvykas vladas, str. IV 269, 274
Žvynakis pijus, Šalmas, prtz. 
VII (2) 508
Žvyriukas Mečislovas || Mečys, 
Aukštaitis, prtz. VI 563, 582, 
667, nuotr. 104 VIII 455, 456, 
nuotr. 152
Žvyriukas vytautas, prtz. VI 563
